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lntroducci6n 
1. Prologo 
En los Cuadros analiticos del comercio exterior, 
Eurostat publica anualmente los resultados porme-
norizados del comercio exterior de las Comunidad y 
del comercio entre sus Estados miembros: para 
cada uno de los paises clientes o proveedores se 
exponen los resultados hasta Ia mas pequei'\a de las 
subdivisiones de Ia nomenclatura de las mercanclas 
Nimexe. 
En un volumen por cada una de estas series se 
expone tambilm el comercio de los diferentes paises 
a mayores niveles de agregaci6n de las nomencla-
turas. 
Se complementa esta publicaci6n con el Boletfn 
mensual del comercio exterior, que contiene una 
selecci6n de resultados mensuales y trimestrales, y 
con un numero especial, donde figuran series 
plurianuales establecidas a partir de 1958. 
Tambilm se puede disponer de los resultados 
anuales y trimestrales en microficha. Estes datos, 
as I como los datos mensuales, se difunden "en 
linea,. mediante los bancos de datos de Eurostat 
(Crones, Comext, Siena). 
Ademas, las publicaciones generales de Ia Oficina 
Estadlstica (Estadlsticas de base de Ia Comunidad, 
Revista Eurostat y Euroestadisticas), asi como las 
publicaciones sectoriales de las estadisticas de 
industria, de agricultura y de energla reflejan los 
principales datos en materia de comercio exterior. 
La gula del usuario de las estadlsticas del comercio 
exterior contiene una lista de las publicaciones de 
Eurostat relativas al comercio exterior. 
La Oficina Estadlstica de Ia Comunidad agradece a 
las oficinas estadisticas de los Estados miembros su 
cooperaci6n, de Ia que depende Ia calidad de las 
estadlsticas comunitarias. 
2. Metodologia uniforme para las estadisticas del 
comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio 
entre sus Estados miembros 
A partir del 1° de enero de 1978, todos los Estados 
miembros aplican las disposiciones del Reglamento 
(CEE) n° 1736/75 del Consejo relative a las estadlsti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad y del 
comercio entre sus Estados miembros. En esa fecha 
se abandona el uso anterior y las estadisticas del 
comercio exterior publicadas por Eurostat comien-
zan a atenerse a unos principios uniformes (salvo 
algunos movimientos especiales de mercanclas que 
todavia no se han armonizado como, entre otros, el 
avituallamiento de barcos y aviones, Ia devoluci6n 
de mercanclas, las fabricaciones coordinadas, los 
paquetes postales y los envies surtidos). La armoni-
zaci6n de las nociones y definiciones conduce 
lnevitablemente a Ia modificaci6n del contenido 
informative de las estadlsticas y por ende, hasta 
cierto punto, a una disminuci6n de Ia homogeneidad 
de las series cronol6gicas, un efecto que conviene 
tener en cuenta particularmente en los anal isis que 
se refieran a periodos largos. 
3. Fuentes 
La unica fuente de las estadlsticas comunitarias son 
los resultados que los Estados miembros transmiten 
mensualmente a Eurostat, en forma normalizada y 
con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe, por 
mediaci6n de los seguientes servicios: 










Direction glmerale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal Bureau voor de Statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grece, AthEmes 
4. Perfodo de referencia 
En principio, el periodo de referencia es el mes civil. 
No obstante, el procesamiento de los datos comuni-
tarios con arreglo a las rubricas de Ia Nimexe y los 
rubros de Ia CUCI se lleva a cabo trimestral y 
anualmente y el procesamiento por partidas del 
Arancel Aduanero Comun (AAC) se realiza unica-
mente una vez al ai'\o. 
v 
5. Objeto 
Todas las mercancias: 
• que entren en el territorio estadistico de Ia 
Comunidad o salgan de el, 
• que circulen entre los territorios estadisticos de 
los Estados miembros, 
deberan figurar en las estadisticas del comercio 
exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus 
Estados miembros. 
No se incluyen en las estadisticas las mercancias 
que se encuentren en transito o en almacenes. 
6. Sistema de registro 
Los resultados de las estadisticas comunitarias se 
refieren por tanto al comercio especial. Por comer-
cio especial se entiende: 
• por una parte, las importaciones de mercancias 
puestas en libre practica al entrar o salir de los 
almacenes, las importaciones para perfecciona-
miento activo y las importaciones posteriores a 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros), 
tanto si el movimiento de mercancias se debe a una 
transacci6n comercial como si no es asi; 
• por otra parte, las exportaciones de mercancias 
en libre practica, las exportaciones posteriores a 
perfeccionamiento activo y las exportaciones para 
perfeccionamiento pasivo (regimenes aduaneros). 
7. Excepciones y procedimientos simplificados 
Las estadisticas comunitarias no incluyen datos 
relativos a las mercancias: 
• que figuren en Ia lista de excepciones contenida 
en el anexo B del reglamento citado anteriormente 
(por ejemplo, los medios de pago de curso legal, las 
mercancias para uso diplomatico o similar, las 
importaciones y exportaciones de caracter tempo-
ral, etc.), 
• cuyo valor o peso no alcance el umbral estadistico 
nacional definido de conformidad con el articulo 24 
del citado reglamento, 
• que sean objeto de disposiciones generales (por 
ejemplo, algunas reparaciones, algunas transaccio-
nes realizadas por las fuerzas armadas nacionales 
o extranjeras, el oro monetario, etc.). 
8. Territorio estadistico 
El territorio estadistico de Ia Comunidad abarca el 
territorio aduanero de Ia Comunidad salvo los 
departamentos franceses de ultramar y Groenlan-
dia. El territorio estadistico de Ia Republica Federal 
de Alemania, por tanto de Ia Comunidad, incluye el 
territorio de Berlin Oeste. 
El comercio entre Ia Republica Federal de Alemania 
y Ia Republica Democratica Alemana no figura en 
las estadisticas del comercio exterior de Ia Republi-
ca Federal de Alemania, y por lo tanto tampoco en 
las de Ia Comunidad. 
Se atribuye Ia plataforma continental al territorio 
estadistico del Estado que Ia reclame. 
VI 
9. Nomenclatura de los productos 
La presente publicaci6n contiene los datos relativos 
al comercio exterior de Ia Comunidad, desglosados 
segun Ia nomenclatura de las mercancias para las 
estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad 
y del comercio entre sus Estados miembros (Ni-
mexe). 
La Nimexe es Ia clasificaci6n estadistica de Ia 
nomenclatura del Arancel Aduanero Comun de las 
Comunidades europeas (AAC), derivada a su vez de 
Ia nomenclatura para Ia clasificaci6n de las mercan-
cias en los aranceles aduaneros, llamada Nomen-
clatura Arancelaria de Bruselas de 1955 (NAB).1 A 
partir del1° de enero de 1966, los Estados miembros 
de las Comunidades Europeas han venido modifi-
cando sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior con objeto de establecer una correlaci6n 
con cada una de las rubricas de Ia Nimexe, a pesar 
de que se hayan mantenido clasificaciones especia-
les y subdivisiones complementarias para las 
necesidades nacionales. Asi, Ia mera agregaci6n de 
las rubricas Nimexe ofrece los datos sobre comercio 
exterior necesarios para las negociaciones realiza-
das al nivel de las Comunidades Europeas. La 
cantidad de numeros de c6digo de Ia Nimexe ha 
aumentado entre tanto yen Ia actualidad asciende a 
cerca de 7 800. 
10. Paises que mantienen relaciones comerciales y 
zonas econ6micas 
Los datos comunitarios se desglosan segun el pais 
de origen, el pais de procedencia y el pais de 
destino, con arreglo a Ia "Nomenclatura de paises 
para las estadisticas del comercio exterior de Ia 
Comunidad y del comercio entre sus Estados 
miembros (Geonom) "· 
Esta nomenclatura, publicada por Eurostat, se 
actualiza una vez al aiio. Ademas de los cerca de 200 
paises con que Ia Comunidad mantiene relaciones 
comerciales, figuran en ella unas veinte zonas 
econ6micas que se definen en Ia "Geonomenclatu-
ra ... 
Las estadisticas comunitarias mencionan: 
- en relaci6n con las importaciones: 
• el pais de origen para las mercancias origina-
rias de terceros paises que no se encuentren 
en libre practica o en regimen de perfecciona-
miento activo en Ia Comunidad; 
• el pais de procedencia 
- para las mercancias originarias de terceros 
paises que se encuentren ya en libre 
practica o en regimen de perfeccionamiento 
activo en Ia Comunidad, 
- para las mercancias originarias de los 
paises miembros, 
- para todas las mercancias incluidas en el 
capitulo 99 de Ia Nimexe; 
- en relaci6n con las exportaciones: 
• e/ pais de destino. 
, Tambien llamada Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n 
Aduanera (NCCA) o simplemente Nomenclatura de Bruselas. 
Por tanto las estadisticas comunitarias se componen 
de dos conjuntos estadisticos distintos: las estadisti-
cas del comercio exterior de Ia Comunidad (comer-
cia extracomunitario), que, en lo relativo a las 
importaciones, se basan por lo general en el origen, 
y las estadisticas del comercio entre los Estados 
miembros (comercio intracomunitario), que mencio-
nan el pais de procedencia para evitar que el mismo 
se contabilice dos veces a nivel comunitario. En 
consecuencia, las estadisticas comunitarias del 
comercio exterior se diferencian de las estadisticas 
nacionales de los Estados miembros en que estas 
ultimas aplican casi siempre reglas diferentes a Ia 
definici6n del pais proveedor en lo relativo a las 
importaciones. 
11. Valor 
El valor estadistico de las mercancias importadas es 
igual al valor en aduana o al valor determinado por 
referencia a Ia noci6n de valor en aduana (por 
ejemplo, cuando se trata de importaciones de otros 
Estados miembros) (cit). 
En relaci6n con las exportaciones, se entiende que 
el valor estadistico de las mercancias es el valor de 
las mercancias en ellugar y momento en que salgan 
del territorio estadistico del Estado miembro expor-
tador (fob). 
Los paises con los cuales el comercio de Ia CE es 
inferior a 100 000 ECUS no aparecen solos; sin 
embargo, esos valores estan incluidos en las sumas 
por grupos de paises asi como en Ia sum a" mundo "· 
El valor se expresa en unidades de cuenta europeas 
(ECU). Los valores comunicados por los Estados 
miembros al Eurostat en moneda nacional se 
convierten en ECUS con arreglo a los tipos de 
cambio mensuales. Para el calculo de los datos 
anuales, Ia Oficina Estadistica utiliza los siguientes 
promedios ponderados en funci6n del numero de 
dias civiles. 
12. Tipos de cambio de 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECUS 
France 1 000 FF = 147,167 ECUS 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECUS 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECUS 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECUS 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECUS 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECUS 
Danmark 1 000 DKR = 124,708 ECUS 
EAMoa 1 000 flPX = 9,457 ECUS 
13. Cantidades 
Las estadisticas comunitarias se expresan en peso 
neto de las mercancias de toda especie; si Ia 
Nimexe asi lo prescribe, ademas o en Iugar de dicho 
peso, mencionan unidades de medida suplementa-
rias. 
14. Caracter confidencial y condiciones especiales 
Todos los Estados miembros aplican procedimien-
tos que permiten preservar el caracter confidencial 
de determinados movimientos de mercancias. En 
esos casos, los Estados miembros no especifican 
las rubricas en cuesti6n. No obstante, estas rubricas 
se incluyen en los totales generales. La aplicaci6n y 
el alcance del sigilo varian segun los Estados 
miembros. 
En el caso de que el caracter confidencial de Ia 
informaci6n se refiera al producto, el comercio 
relativo a ese producto se agrupa con el que 
corresponda a otro o se incluye en Ia posici6n 
99.96-01 de Ia Nimexe establecida para estos fines. 
Se publica una nota de pie de pagina, directamente 
bajo Ia designaci6n del producto, en cada numero 
de c6digo Nimexe que contenga informaci6n confi-
dencial. 
Cuando Ia informaci6n confidencial se refiere al 
pais, no se desglosa el comercio de un producto 
determinado por paises clientes y proveedores o 
s61o se desglosa parcialmente. En este caso, se 
incluye el volumen total del comercio con Ia clave de 
pais" 977, para cad a producto. AI calcularse el total 
global de los intercambios comerciales "Mundo» 
conviene tener en cuenta que, dado el caracter 
confidencial de un dato en relaci6n con un pais, este 
dato no puede desglosarse en comercio intracomu-
nitario y extracomunitario y que, por consiguiente, el 
total global del comercio "Mundo, se com pone de 
los siguientes terminos: 1010: Comercio intracomu-
nitario (Eur 1 0) + 1011 : Comercio extracomunitario 
(Eur 10) + 1090: Varios (950 Avituallamiento de 
buques y aviones + 958 Paises y territories no 
determinados + 997 Paises y territories no especifi-
cados por razones comerciales o militares). 
La rubrica de agrupamiento 1090 "Varios, figura en 
el volumen Z "Paises por productos "· 
Por otra parte, las estadisticas se basan en 
documentos aduaneros y no reflejan las correccio-
nes que introducen al final delano algunos Estados 
miembros para contabilizar los intercambios inter-
gubernamentales. 
En esas condiciones, Ia elaboraci6n de una balanza 
comercial puede dar Iugar, en algunos casos, a 
discrepancias notables con los datos oficiales del 
pais. 
15. Publicacion 
Los cuadros analiticos del comercio exterior de Ia 
Comunidad europea (Nimexe) se componen de dos 
series, una para las importaciones y otra para las 
exportaciones, de doce volumenes cada una (A-L), 
tituladas "Productos por paises,; en elias se 
recogen las categorias de productos con arreglo a Ia 
Nomenclatura del Consejo de Cooperaci6n Aduane-
ra (NCCA)1 y se detallan las cantidades, los val ores y 
las unidades suplementarias del caso. Existe en las 
dos series un 13° volumen (Z) « Paises por produc-
tos .. , que contiene un desglose de los intercambios 
de Ia Comunidad por paises proveedores y clientes 
y por capitulo de Ia Nimexe (dos cifras). 
Los intercambios totales para el conjunto de las 
rubricas de mercancias solamente figuran en el 
volumen Z bajo el titulo «Total global," Mundo»; a 
continuaci6n se incluyen los desgloses de los 
totales intracomunitarios y extracomunitarios y 
tambien los correspondientes a otras zonas econ6-
micas de Ia Geonom y a paises determinados. 
A continuaci6n se incluye un ejemplo de los cuadros 
normal izados. 
1 Tambi(m llamada Nomenclatura Arancelaria de Bruselas 
(NAB) o Nomenclatura de Bruselas. 
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16. Cuadros normalizados 
.. Productos por paises "• volumenes A-L. 
( .. Paises por productos "• vease el volumen Z). 
? 
Import 
8899.91 UFO..UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (Hclltlous product code) 
""---+-----r FR: CONFIDENTIAL 
vv--+-- BL: INCL. 8899.99 
'1---~--+ DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
UFO..UNBEKANNTES FLUGOBJEKT (lllrtlve Warennummer) @:=::t=::::t FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
)---+--+ DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2li 056 URSS 95 
208 ALGIORIE 105 15 25 
950 AVITAILLEMENT 30 5 
958 NON DETERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 45 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 
(1090 DIVERS) 60 20 15 
3 Janvier- Decembre 1984~ 
Valeurs 
5 10 50 Ejemplo 1 10 15 5 
15 20 6 10 15 Ejemplo 2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
25 50 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 
7 3 6 5 4 
1) Flujo (importaci6n o exportaci6n). 
2) Periodo de referencia (enero-diciembre 1984). 
3) Unidad utilizada. 
4) Pais declarante + Comunidad. 
5) C6digo y designaci6n del producto: posici6n de Ia Nimexe de 6 cifras. 
6) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de los productos ode las partes de los productos. 
7) Nota de pie de pagina sobre el caracter confidencial de Ia informaci6n relativa a los paises proveedores o 
clientes. 
8) C6digo de Ia Geonom y designaci6n del pais proveedor o de Ia zona econ6mica de que se trate. 
9) Rubricas 950, 958 y 977 de Ia Geonom: no pueden ser identificados con los datos suministrados por los 
paises que participen en los intercambios comerciales (avituallamiento, no determinado o reservado), 
agrupados en Ia rub rica 1090 .. Varios "· 
10) Total global de los intercambios. 
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Ejemplo: 1000 MUNDO= importaciones del conjunto de Ia CE procedentes del resto del mundo: 
310 000 ECUS, que se desglosan asi: 1010: Comercio intracomunitario, 50 000 ECUS + 1011: 
Comercio extracomunitario, 200 000 ECUS + 1090: Varios (no se puede desglosar en 
intracomunitario o extracomunitario), 60 000 ECUS. 
Ejemplo 1: lmportaci6n por Grecia de OVNIS procedentes de Francia por un importe de 50 000 ECUS. Se 
trata de un intercambio entre Estados miembros (comercio intracomunitario); en 
consecuencia Francia es el pals de procedencia, si bien este producto puede ser originario de 
un tercer pais. 
Ejemplo 2: lmportaci6n por lrlanda de OVNIS procedentes de Argelia por un importe de 10 000 ECUS. Se 
trata de comercio extracomunitario y Argelia es el pals de origen. Silas aduanas de lrlanda 
despachan estos OVNIS y los ponen en regimen de libre practica de forma que, por ejemplo, 
Alemania importe una parte, se considera entonces a lrlanda como el pals de procedencia. 
lndlednlng 
1. Forord 
I de Analytiske tabel/er vedrerende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat Arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau Nimexe. 
OgsA for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
after varer blive offentliggjort hvert i dares bind. 
Denne publikation suppleres med Mclnedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der offentligg0res 
udvalgte mAneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte Arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger Ars- og kvartalsresultaterne pA 
mikrofiche. Disse data samt mAnedsresultaterne 
offentligg0res ogsA »on-line« via Eurostats databan-
ker srerlig Cronos og Comext. 
I 0vrigt offentligg0res de vigtigste data om udenrigs-
handelen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fcellesskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landsbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen findes i Udenrigshandelsstatistik -
Kortfattet brugervejledning. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for dares samarbejde, som er en foruds.:etning 
for frellesskabsstatistikkernes kvalitet. 
2. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrlgshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i RAdets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fra dette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres af 
Eurostat, i modsretning til tidligere praksis opstillet i 
overensstemmelse med frelles principper (med 
undtagelse af nogle fA srerlige varebevregelser, der 
endnu ikke er harmoniseret, som f.eks. provlant, 
returgods, international frellesproduktion, postfor-
sendelser, sortimenter o.l.). Harmoniseringen af 
begreber og definitioner f0rer uundgAeligt til en 
rendring af statistikkens kildevrerdi og i et vist 
omfang til en forringelse af tidsrrekkernes homoge-
nitet- et forhold, der isrer er vigtigt ved analyser 
over lrengere tidsrum. 
3. Kllder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaternes myndigheder 
hver mAned tilsender Eurostat, opstillet i henhold til 
Nimexe. 
BR Deutschland Statistisches Bundesamt, Wles-
baden 
France Direction Glmerale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
ltalia lstituto Centrale di Statistics, 
Rom a 
Nederland Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
Belg.-Luxbg. lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
United Kingdom HM Customs and Excise, Statisti-




Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athanas 
4. Referenceperlode 
KalendermAneden grelder principielt som referen-
ceperiode. 
I henhold til varepositioner i Nimexe og positionerne 
i SITC udarbejdes der dog kun resultater for hale 
Frellesskabet hvert kvartal og hvert Ar, samt hvert Ar 
i henhold til positionerne i den frelles toldtarif. 
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5. lndhold 
Statistikken over Fcellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Fcellesskabets statistikomrA-
de, 
• bevceger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrAder. 
Transithandel og varer, som tilf0res eller fraf0res 
lagre, medregnes ikke. 
6. Reglstrerlngssystem 
Resultaterne af fcellesskabsstatistikken vedmrer 
sAiedes specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omscetning samt indf0rsler til aktiv forced ling og 
efter passiv forcedling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne - uanset om varebevcegelserne sker i 
forretningsmcessigt 0jemed eller ej, 
• dels udf0rsler fra fri omscetning, udf0rsler efter 
aktiv forcedling og udf0rsler til passiv forced ling efter 
tilladelse fra toldmyndighederne. 
7. Frltagelser og forenkllnger 
Fcellesskabsstatistikken indeholder ingen oplys-
ninger om varer, 
• der er opf0rt pA fritagelseslisten i bilag B til 
ovenncevnte forordning (f.eks. legale betalings-
midler, varer til diplomatiske r~prcesentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vcerdi eller vcegt ikke nAr op pAden nationale 
statistiske tcerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel24, 
• for hvilke der gcelder scerlige bestemmelser 
(f.eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vcebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
8. StatlstikomrAde 
Fcellesskabets statistikomrAde omfatter Fcellesska-
bets toldomrAde med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gr0nland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsA Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsA heller ikke i fcellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pA den. · 
X 
9. Varefortegnelser 
Ncervcerende publikation indeholder oplysninger 
vedmrende udenrigshandelen inden for Fcellesska-
bet opdelt i henhold til den harmoniserede nomen-
klatur for statistik over Fcellesskabets udenrigshan-
del og over samhandel mellem dets medlemsstater 
(Nimexe). 
Nimexe er en statistisk underopdeling af EF's fcelles 
toldtarif, som bygger pA vareklassifikationerne i 
Bruxelles-nomenklaturen 1955 (BN). Siden 1966 har 
medlemsstaterne tilpasset deres nationale nomen-
klaturer, og man har hermed opnAet, at aile Nimexe-
positioner let kan rekonstrueres, selv om landene 
har bibeholdt deres scerlige fordeling samt yderlige-
re underafdelinger, der er n0dvendige for nationale 
formAl. SAiedes fremkommer ved en sammenlceg-
ning af Nimexe-positionerne de oplysninger, der er 
n0dvendige for forhandlinger inden for Fcellesska-
berne. I mellemtiden er antall.et af Nimexe-vareposi-
tioner steget til ca. 7 800. 
10. Handelspartnere: Iande og ekonomlske zoner 
Fcellesskabsresultaterne opdeles efter oprindel- · 
ses, afsendelses- og bestemmelsesland pA grund-
lag af den statistiske landefortegnelse for Fcelles-
skabets udenrigshandel og for samhandelen 
mellem dets medlemsstater: Geonomenklaturen 
(Geonom). 
Eurostat udgiver hvet Ar en ajourf0rt udgave af 
denne fortegnelse. Den indeholder ud over ca. 200 
handelspartnere ca. 20 0konomiske zoner, som er 
ncermere defineret. 
Ved indf0rsel an gives: 
- oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, som hverken er overgAet til fri 
omscetning i Fcellesskabet eller til aktiv forced-
ling; 
- afsendelseslandet 
• for varer med oprindelse i tredjelande, som 
allerede er overgAet til fri omscetning i Fcelles-
skabet eller til aktiv forcedling, 
• for varer med oprindelse i andre medlemssta-
ter, 
• for aile varer i kapitel 99 i Nimexe. 
Ved udf0rsel an gives: bestemmelses/andet. 
Fcellesskabsstatistikken bestAr af to forskellige 
statistikker: Fcellesskabets udenrigshandelsstatistik 
(Extra-EF-handel, hvor oprindelseslandet alminde-
ligvis anf0res ved indf0rsel samt statistikken over 
samhandelen mellem medlemsstaterne (lntra-EF-
handel), hvor afsendelseslandet angives for at 
undgA dobbelttcelling pA fcellesskabsplan. Fcelles-
skabets udenrigshandelsstatistik adskiller sig sAle-
des fra medlemsstaternes statistikker, for hvilke der 
ved indf0rsel oftest gcelder andre regler for definitio-
nen af handelspartnere. 
11. Vmrdl 
Ved indfersel er den statistiske vcerdi lig med 
toldvcerdien eller (f.eks. ved indfersel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pA 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udfersel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vcerdi, som varerne har pA det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udferes fra udferselsmedlemssta-
tens statistikomrAde (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europceiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke beleber 
sig til 100 000 ECU, anferes ikke separat; disse 
vcerdier vii dog vcere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
De i national valuta angivne data, som medlemssta-
terne indsender til Eurostat, omregnes til ECU efter 
kurser, der fastscettes hver mAned. For hele Aret 
anvendes felgende pA basis af kalenderdage vejede 
middelvcerdier: 
12. Omregnlngskurser 1985 
BR Deutschland 1 000 DM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
HM6a 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Kvantum 
Nettovcegten angives for aile varer og - sAfremt 
dette er fastsat i Nimexe- angives som supplement 
til eller i stedet for denne vcegt supplerende 
enheder. 
14. Hemmellgholdelse og udeladelse af scerllge 
data 
I aile medlemsstaterne eksisterer regler, hvorefter 
bestemte varebevcegelser kan krreves hemmelig-
holdt. I disse tilfrelde opferes de pAgreldende 
oplysninger ikke srerskilt af medlemsstaterne, men 
medregnes imidlertid i totalerne. Anvendelsen og 
omfanget af hemmeligholdelsen varierer fra med-
lemsstat til medlemsstat. 
Ved »hemmeligholdelse med hensyn til varercc 
medregnes handelen med en vare under en anden 
vare eller registreres under den dertil beregnede 
Nimexe-position 99.96-01. For hver Nimexe-position, 
der bereres af hemmeligholdte oplysninger, anferes 
en fodnote direkte under varebetegnelsen. 
I tilfrelde af »hemmeligholdelse med hensyn til 
landecc foretages der ingen eller kun en delvis 
opdeling af handelen med en vare efter Iande. Idette 
tilfcelde registreres handelen med hver vare samlet 
under landekoden »977cc. For sA vidt angAr totalen 
»Verdencc, geres der opmrerksom pA, at hemmelig-
holdelsen med hensyn til Iande ikke kan opdeles i 
Intra- og Extra-EF, og at totalen »Verdencc sAiedes 
sammensrettes af felgende: 1010 - lntra-EF 
(EUR 10) + 1011 Extra-EF (EUR 10) + 1090 I evrigt 
(950 Proviantering og bunkring + 9581kke ncermere 
angivet land eller omrAde + 977 Lande og omrader, 
for hvilke der ikke offentliggeres oplysninger). 
Den sammenfattende position 1090 »I evrigtcc er 
indeholdt i bind Z »Lande efter varercc. 
Desuden er statistikkerne udarbejdet pA grundlag af 
tolddokumenter, og der er sAiedes ikke taget hensyn 
til de korrektioner, som visse medlemsstater foreta-
ger ved Arets udgang ved opgerelse at trans-
aktionerne mellem regeringerne. 
Opstillingen af en handelsbalance kan under disse 
omstrendigheder medfere vcesentlige afvigelser fra 
de officielle nationale data. 
15. Offentllggorelse 
De analytiske tabeller for EF's udenrigshandel 
(Nimexe) foreligger nu i 12 bind (A-L) »Varer efter 
landecc, for bAde import og eksport, ordnet efter 
varekategorierne i ToldsamarbejdsrAdets nomen-
klatur (TSRN) og indeholdende mcengder, vcerdi og 
supplerende enheder, s;:tmt i et 13. bind (Z) ••Lande 
efter varercc, hvor Fcellesskabets handel er opdelt 
efter handelspartnere og Nimexe-kapitler (2 cifre). 
Den samlede handel for aile varepositioner vises 
kun i bind Z under overskriften »Verdencc efterfulgt af 
underopdelingerne Intra- og Extra-EF i alt samt 
Geonomenklaturens evrige ekonomiske zoner og de 
enkelte handelspartnere. 
I det felgende er vist en model af standardtabellerne. 
XI 
16. Standardtabeller 
»Varer efter landecc, bind A-L 
(»Lande efter varercc, se bind Z) 
Ursprung I Her!tunft 
Orlglne I provenance 
/ 
Import 
8899.91 UFO.UNIDENTIFIED FLYING OBJECT (llciiUous product code) 
""'---+----P FR: CONFIDENTIAL 
\!V--+---+BL: INCL. 8899.99 
!---+--+DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
®===:f=:=t FR: g~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (llktlve WareMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
!---+--+ DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 20 051i UR~ 95 25 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAI~LEMENT 30 5 
958 NON D TERM. 10 20 10 9n SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
Janvier- Decembre 1984+------@ 
Valeurs 
10 5 10 50 Eksempel1 15 5 
15 20 6 10 15 Eksempel2 7 3 5 
32 28 14 30 14 70 
50 
25 25 10 25 10 20 
15 20 
10 
10 5 15 
10 5 15 5 5 














lndberettende land + F~llesskabet. 
Varekode og varebetegnelse: sekscifret Nimexe-position. 
Fodnote vedr0rende hemmeligholdelse af oplysninger om varer eller dele af varer. 
Fodnote vedmrende hemmeligholdelse af oplysninger om handelspartnere. 
Geonom-kode og angivelse af handelspartner eller 0konomisk zone. 
Landekode 950, 958 og 977: ikke opdelt efter handelspartnere (Proviantering, ikke oplyst eller 
hemmeligholdt) sammenfattet i kode 1090 »I 0vrigtcc. 
Den samlede handel 
Eksempel: 1000 MONDE = EFs samlede indf0rsel fra »Verdencc: 310 000 ECU, heraf 1 010 lntra-EF 
50 000 ECU + 1 011 Extra-EF 200 000 ECU + 1 090 l0vrigt (kan hverken opdeles i Intra- eller 
Extra EF-handel) 60 000 ECU. 
Eksempel 1: Gr~kenlands indf0rsel af UFO'er fra Frankrig til bel0b af 50 000 ECU. Det drejer sig her om 
handel mellem rrtedlemsstaterne (lntra-EF-handel), derfor afsendelsesland Frankrig, selv 
om varen kan have sin oprindelse i et tredjeland. 
Eksempel 2: lrlands indf0rsel fra Algeriet til et bel0b af 10 000 ECU. Handel med Iande uden for 
F~llesskabet (Extra-EF-handel), derfor oprindelsesland Algeriet. Hvis lrland toldbehandler 
disse UFO'er og Iader dem overgA til fri oms~tning, og f.eks. Tyskland indf0rer disse UFO'er, 
er lrland afsendelsesland. 
Elnleltung 
1. Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur Nimexe. 
In je einem Band wird auch fOr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur VerfOgung. 
Diese und zusatzlich Monatsergebnisse werden 
auch Ober die Datenbanken von Eurostat insbeson-
dere Cronos und Comext ,on-line" verbreitet. 
lm Obrigen werden in den Sammelveroffentlich-
ungen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der Industria-, Landwirtschafts- und Energie-
statistik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten Ober-
nommen. 
Eine Obersicht Ober die AuBenhandelsveroffentlich-
ungen von Eurostat gibt der Leitfaden fiir den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fOr die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschafts-
statistiken beruht. 
2. Elnheltllche Methodologle In der Statlstlk des 
AuBenhandels der Gemelnschaft und des Handels 
zwischen lhren Mitglledstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates Ober die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur frOheren Praxis, einheitlichen 
Grundsatzen (bis auf wenige noch nicht harmoni-
sierte besondere Warenbewegungen wie Schiffs-
und Luftfahrzeugbedarf, ROckwaren, internationale 
Gemeinschaftsproduktionen, Postpakete, Sortimen-
te und ahnliches). Unvermeidlicherweise fOhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Beeintrachti-
gung der Homogenitat der Zeitreihen - ein Sach-
verhalt, der besonders bei Analysen Ober langere 
Zeitraume zu beachten ist. 
3. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fOr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten monatlich in standardisierter Form 
(nach Nimexe-Warennummern) von folgenden 
Dienststellen Obermittelt werden: 
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Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
5. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es verlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
Durchfuhr und Lagerverkehr werden jedoch nicht 
erfaBt. 
6. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich daher auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung - unabhangig davon, ob der Warenbe-
wegung ein Handelsgeschaft zugrunde liegt -, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
die Ausfuhr nach zollamtlich bewilligter aktiver 
Veredlung und die Ausfuhr zur zollamtlich bewillig-
ten passiven Veredlung. 
7. Befrelungen und Verelnfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet tor Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgetohrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren tor diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorObergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fOr welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
8. Erhebungsgeblet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
XIV 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstati-
stik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
9. Warenverzelchnis 
Die vorliegende Veroffentlichung enthalt die AuBen-
handelsergebnisse der Gemeinschaft, aufgegliedert 
nach dem Warenverzeichnis fOr die Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (Nimexe). 
Die Nimexe stellt eine statistische Untergliederung 
der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der 
EG (GZT) dar, die ihrerseits aus der Nomenklatur fOr 
das BrOsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) hervorge-
gangen ist. Die Mitgliedstaaten der EG haben ab 
1. Januar 1966 ihre nationalen AuBenhandels-
nomenklaturen so angeglichen, daB trotz eigener 
VerschiOsselung und tor nationale Zwecke erforder-
licher zusatzlicher Unterteilungen jede Warennum-
mer der Nimexe erstellt werden kann. Durch 
einfache Aggregation von Nimexe-Positionen erge-
ben sich daher die fOr die Verhandlung auf EG-
Ebene notigen AuskOnfte Ober den AuBenhandel. 
Die Zahl der Nimexe-Warennummern ist inzwischen 
auf rund 7 800 angewachsen. 
10. Handelspartner: Linder und Wlrtschaftsrlume 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach 
Ursprungs-, Versendungs- und Bestimmungslan-
dern aufgegliedert aufgrund des ,Landerverzeich-
nisses fOr die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten: Geonomenklatur (Geonom)". 
Das Verzeichnis wird jahrlich auf den neuesten 
Stand gebracht und von Eurostat veroffentlicht. 
Neben den ca. 200 Partnerlandern werden etwa 20 
Wirtschaftsgebiete nachgewiesen, deren Zusam-
mensetzung in der Geonomenklatur definiert ist. 
Nachgewiesen wird: 
- bei der Einfuhr: 
• das Ursprungsland tor die a us dritten La.ndern 
stammenden Waren, die sich ·wed~r im zoll-
rechtlich freien Verkehr der Gemeinschaft 
noch im aktiven Veredlungsverkehr befinden; 
• das Versendungs/and 
- fOr die aus dritten Landern stammenden 
Waren, die sich bereits im zollrechtlich 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden 
oder in den aktiven Veredlungsverkehr 
OberfOhrt worden sind, 
- fOr die aus Mitgliedstaaten stammenden 
Waren, · 
- fOr aile Waren des Kapitels 99 der Nimexe; 
- bei der Ausfuhr: 
• das Bestimmungs/and. 
lnsofern setzt sich die Gemeinschaftsstatistik aus 
zwei gesonderten Statistiken zusammen: der Stati-
stik des AuBenhandels der Gemeinschaft (Extra-EG-
Handel), bei der- einfuhrseitig- im allgemeinen 
der Ursprung gilt, und der Statistik des Handels 
zwischen den Mitgliedstaaten (lntra-EG-Handel), bei 
der - zur Vermeidung von Doppelzahlungen auf 
Gemeinschaftsebene - das Versendungsland 
nachgewiesen wird. Die gemeinschaftlichen AuBen-
handelsstatistiken unterscheiden sich folglich von 
den nationalen Statistiken der Mitgliedstaaten, bei 
denen meistens andere Regeln fur die Definition des 
Partnerlandes bei der Einfuhr gelten. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefOhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
Der Wert wird ausgedrOckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). Die Eurostat von den Mit-
gliedstaaten in nationalen Wahrungseinheiten Ober-
mittelten Wertangaben werden nach monatlichen 
Umrechnungskursen in ECU konvertiert. 
FOr das Jahr werden nach Kalendertagen nachste-
hende gewogene Mittel benutzt. 
12. Umrechnungskurse 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
HM6a 1 000 t:.PX = 9,457 ECU 
13. Mengen 
Nachgewiesen werden fOr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und - falls in der Nimexe 
vorgeschrieben - in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
14. Statistische Gehelmhaltung 
In allen Mitgliedstaaten bestehen Verfahren, nach 
denen die Geheimhaltung bestimmter Warenbewe-
gungen verfOgt werden kann. In diesen Fallen 
werden die betreffenden Einzelpositionen von den 
Mitgliedstaaten nicht gesondert nachgewiesen. Es 
wird aber Vorsorge getroffen, daB sie in den 
Gesamtsummen enthalten sind. Handhabung und 
AusmaB der Geheimhaltung sind in den einzelnen 
Mitgliedstaaten unterschiedlich. 
Bei der ,Geheimhaltung nach Waren" wird der 
Handel mit einer Ware mit dem einer anderen Ware 
zusammengefaBt oder in der dafOr vorgesehenen 
Nimexenummer 99.96-01 erfaBt. Fur jede Nimexe-
nummer, ·die von der Geheimhaltung betroffen ist, 
wird eine FuBnote direkt unter dem Warentitel 
veroffentl icht. 
lm Fall der ,Geheimhaltung nach Landern" wird 
keine oder nur eine teilweise Aufgliederung des 
Handels einer Ware nach Landern vorgenommen. In 
diesem Fall wird der Handel global unter dem 
LanderschiOssel ,977" fOr jede Ware nachgewiesen. 
Bei der Bildung der Gesamtsumme des Handels 
,Welt" ist darauf zu achten, daB die Geheimhaltung 
nach Landern nicht in Intra- und Extra-EG getrennt 
werden kann und daher die Globalsumme ,Welt" 
sich zusammensetzt aus den Elementen: 1010 lntra-
EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (EUR 10) + 1090 
Verschiedenes (950 Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
+ 958 nicht ermittelte Lander und Gebiete + 977 aus 
wirtschaftlichen oder militarischen Grunden nicht 
nachgewiesene Lander und Gebiete). 
Die Sammelposition 1090 Verschiedenes wird in 
Band Z ,Lander nach Waren" nachgewiesen. 
AuBerdem ist darauf hinzuweisen, daB das Zahlen-
material auf der Grundlage der Zollpapiere bereit-
gestellt wird und nicht die von einigen Mitgliedstaa-
ten am Ende des Jahres vorgenommenen Korrektu-
ren zur buchmaBigen Erfassung von Transaktionen 
zwischen den Regierungen enthalt. Die Aufstellung 
einer Handelsbilanz kann unter den genannten 
Umstanden in bestimmten Fallen · zu merklichen 
Abweichungen von den amtlichen Zahlen der 
Mitgliedstaaten fOhren. 
15. Veroffentllchung 
Die Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
der EG (Nimexe) erscheinen in je 12 Sanden fur die 
Einfuhr und fOr die Ausfuhr (A-L) ,Waren nach 
Land ern", die nach Warenkategorien der Nomenkla-
tur des Rates fOr die Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet des Zollwesens (NRZZ) geordnet sind und 
jeweils Mengen, Werte und besondere MaBeinhei-
ten nachweisen, und in je einem 13. Band (Z) 
,Lander nach Waren", in dem der Handel der 
Gemeinschaft nach Partnerlandern und Nimexe-
kapiteln (2 Ziffern) aufgegliedert wird. 
Der Gesamthandel fOr aile Warenpositionen zusam-
men wird nur in Band Z unter dem Titel ,Welt" 
nachgewiesen, gefolgt von den Untergliederungen 
Intra- und Extra-EG insgesamt sowie den Obrigen 
Wirtschaftsraumen der Geonom und den einzelnen 
Partnerlandern. 
lm folgenden wird ein Beispiel fOr die Standardtabel-
len gegeben. · 
XV 
16. Standardtabellen 
,Waren nach Uindern", Sande A-L 
(,Lander nach Waren" siehe Band Z) 
? 
Import 3 Janvier- Dllcembre 1984+----@ 
~-+--88--t-99.~~: g~~s~~"IrED FLYING OBJECT (llc:tiUous product code) 
~-+---+BL: INCL. 8899.99 
)..--+---t- DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
@:=::t:::::! FR: ~~~~BEKANNTES FLUGOBJEKT (fik11ve WereMummer) 
BL: EINSCHL. 8899.99 
l---+---t-DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 20 051i UR~ 95 208 ALG RIE 105 15 25 
950 AVITAI~EMENT 30 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 so so 
1010 INTRA 50 
1011 EXTRA 200 40 45 
1030 CLASSE 2 105 15 25 
1040 CLASSE 3 95 25 20 (1090 DIVERS) 60 20 15 
1) Handelsstrom 
2) Berichtszeitraum 
3) Verwendete MaBeinheit 
4) Meldeland + Gemeinschaft 
10 5 10 
15 20 6 7 3 
32 28 14 
25 25 10 
15 20 
10 10 5 
7 3 6 
5) Warenkode und -benennung: sechsstellige Nimexe-Warennummer 
6) FuBnote Ober die Geheimhaltung von Waren oder Teilen von Waren 



















9) Landerkode 950, 958 und 977: nicht nach Partnerlandern nachweisbar (Schiffsbedarf, nicht ermittelt oder 
geheimgehalten), zusammengefaBt in Kode 1090 Verschiedenes 
10) Summa des Gesamthandels 
XVI 
Beispiel: 1000 MONDE = Einfuhr der EG insgesamt aus der Welt: 310 000 ECU, davon 1010 lntra-EG: 
50 000 ECU + 1011 Extra-EG: 200 000 ECU + 1090 Verschiedenes (wader nach Intra noch 
nach Extra aufteilbar): 60 000 ECU. 
Beispiel 1: Einfuhr Griechenlands von UFOs aus Frankreich in Hohe von 50 000 ECU. Es llegt ein 
Austausch zwischen Mitgliedstaaten (innergemeinschaftlicher Handel, lntra-EG) vor, daher 
Versendungsland Frankreich, wobei die Ware ggf. ihren Ursprung in einem Drittland haben 
kann. 
Beispiel 2: Einfuhr lrlands aus Algerien in Hohe von 10 000 ECU. 
AuBergemeinschaftlicher (Extra-EG-)Handel, daher Ursprungsland Algerien. 
Wenn lrland diese UFOs zollrechtlich abfertigt und in den freien Verkehr gibt, so daB z. B. 
Deutschland von diesen UFOs importiert, dann ist lrland Herkunftsland. 
ELaaywyf) 
1. np6Aoyo~ 
l:Tou~ AvaAunic:ou~ n(vaKt~ t~wTtplKOU qmop(ou T) 
Eurostat 6T)I.IOaltUtl Ka9t xp6vo AtnTOI.ItptlQKQ aTOIXtlO 
axtTIKQ llt TO t~WTtp1K6 tl.ln6p10 TT)~ K01V6TT)TQ~ KQI TO 
t11n6p1o lltTa~u Twv Kpan.:.lV l.ltAwv. Ta aTolxda auTa 
napfXOVTQI l.lfXpl TO KQTWTQTO tn(nt6o TT)~ ti.ITIOptUI.IOTl• 
KTJ~ OVOI.IOTOAoy(a~ Nimexe. 
Enlat')~. at tvav T611o Ka9t atlpa~ naptxoVTal aTo1xda y1a 
TO t11n6p10 l.ltTQ~U TWV tnll.lfpou~ auvaAAaaa61.1tVWV 
xwpwv at tn(nt6o ntplAT)nTIKWV OVOI.IOTOAoylwV. 
H 6T)I.IOa(tuat') aun1 au11nAT)pwvtTa1 an6 TO MT)VIa(o 
~tAT(O t~WTtplKOU tllnop(ou, 6nou 6T)I.IOaltUOVTQI tmAty· 
11tva I.IT)VIa(a Kal TPII.IT)VIa(a aTOIXda KOI, at ~txwplaT6 
Ttuxo~. noAutTd~ tmaKonfJatl~ an6 To 1958. 
E~aHou, TO tTl'Jala Kal Ta TPII.IT)VIa(a anoTtAtallaTa 
61aT19tVTOI un6 11opcjl1i 1.11KpocjlwTo6tAT(ou. Ta aTolxda 
QUTQ K09W~ KQI aUI.ITIAT)pWI.IOTIKQ I.IT)VIO(a QTIOTtAfai.IOTQ 
l.ltTa6(6oVTal «on line, 11taw Twv Tpant~wv nAT)pocjlop1wv 
TT)~ Eurostat KOI tt61K6Ttpa Twv CRONOS Kal COMEXT. 
KaTa TO aAAa, TQ OT)I.IOVTIK6Ttpa aTOIXtlO axtTIKQ l.lt TO 
t~WTtp1K6 t1.1n6p1o ntplAal.lpavOVTQI aTI~ auyKtVTpwnKt~ 
6T)I.IOaltUatl~ TT)~ YTTT)pta(a~ (Baa1Kt~ aTOTiaTIKt~ TT)~ 
Ko1v6TT)TO~, Eurostat EmaK6TTT)OT) KOI Eupwna'iKt~ aTOTl· 
aTIKf~), K09W~ KQI at 6T)I.IOaltUatl~ KQTQ TOI.Itl~ (lao~uy1a 
Twv PIOI.IT)XOVIKwv, ayponKwv KOI tvtpytlaKwv aTOTiaTI· 
Kwv). 
Mia tmaK6tTT)aT) TWV 6T)I.IOaltUatwv axtTIKQ llt TO 
t~WTtp1K6 t11n6p1o TT)~ Eurostat y!vtTOI llt TO 'EVTuno 
06T)ylwV TWV aTQTlaTIKWV t~WTtplKOU tl.lnop(ou. 
ntplaa6Ttpt~ nAT)pocjlop(t~ OXtTIKO 11nopd va 6watl T) 
Eurostat. H l:TaTiaTIK1i YTTT)ptala Twv Eupwna'iKwv 
KolvoTfJTwv tuxaplaTd n~ aTOTiaTIKt~ UTTT)pta(t~ Twv 
KpaTwv l.ltAwv y1a TT) auvtpyaala Tou~. OTT)V ono(a 
paa(~tTOI T) TIOI6TT)TQ TWV KOIVOTIKWV aTQTiaTIKWV. 
2. Ev1ala JU:8o6oAoyla aTl~ aTGTlaTlKt~ Tou t~WT£· 
plKOU tJ.Lnop(ou Tt'J~ KOlY6Tf1TQ~ KQl TOU tJinOp(ou 
J!tTQ~U TWY KpGTWY J.LtAwv 
An6 TT)V 1T) lavouap(ou 1978, 6Aa TO KpaTT) 11tAT) tcjlap116-
~ouv Tl~ 61aTa~t1~ TOU Kavov1a11ou Tou :ru11PouA!ou (EOK) 
ap18. 1736f75 nou acjlopOUV Tl~ aTQTiaTIKf~ TOU t~WTtplKOU 
tl.lnop(ou TT)~ KOIV6TT)TQ~ KQI TOU tl.lnop(ou l.ltTQ~U TWV 
KpaTwv l.ltAwv. An6 TT)V T)l.ltPOI.IT)V(a Aom6v auTfJ '1 
Eurostat TpononoiT)at n~ 61a61Kaalt~ nou tcjlap116~t1, KOI 
6T)I.IOaltUtl Twpa 6Aa Ta aTOTiaTIKa aTolxda nou acjlopouv 
TO t~WTtp1K6 t1.1n6p10 aul.lcjiWVQ l.lt tVIQ(t~ apxt~ (l.lt TT)V 
t~a(ptat') ntp1op1a11tvwv ti61Kwv 61aK1~atwv aya9wv, 
6nw~ TQ KOUa11.10 KQI TO tcjl6610 n).o(wv, TQ tnlaTptcjl61.1tVQ 
tl.lnoptUI.IOTO, KAn., nou 6tv txouv OK61.1T) TUTIOTIOIT)9d). 0 
tVOP1.10VIal.l6~ TWV tVVOIWV KQI TWV Oplai.IWV 06T)yd 
avan6cjltUKTQ at 1.1tTapoA1i TOU tVT)I.ItpWTIKOU ntpltXOI.If· 
VOU TWV aTQTiaTIKWV, l.lt auvfntiQ TT) 6IOTOpO~T) KQTQ 
KQTIOIOV Tp6no, TT)~ OI.IOIOyfVtiQ~ TWV XPOVOAOyiKWV 
atlpwv, ytyov6~ nou nptntl va AT)cjl9d un61j!T) 161a!Ttpa 
aTI~ avaMatl~ nou KQAUnTOUV tKTtTOI.IfVt~ ntp166ou~. 
3. n11yt~ 
H 1.16VT) TT1lY1i y1a Tl~ aTOTiaTIKt~ TT)~ Ko1v6TT)TO~ dva1 TO 
I.ITIVIa(a aTo1xt1a nou Ko1vono1ouVTal OTT)V Eurostat paatl 
tVIQ(Q~ TQ~IV01.11iatW~ aUI.IcjiWVQ l.lt TOU~ KW61KOU~ ti.ITIO· 
ptui.IOTWV TT)~ NIMEXE an6 n~ aK6Aou9t~ UTTT)ptalt~ TWV 
KpOTWV l.ltAwv: 










Direction Generale des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statlstiek, 
Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaal lnstituut voor de Stati-
stiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti· 
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, K0benhavn 
E9viK1i l:TOTiaTIK1i YTIT)pta(a TT)~ 
EAM6a~. A91iva 
4. ntplo6o~ avact»opa~ 
H ntp(o6o~ avacjlopa~ dva1 KavoviKa o T)l.ltpoAoylaK6~ 
111iva~. Ta anoTtAtallaTa TWV KOIVOTIKWV aTOTiaTIKWV llt 
TT)V Ta~IV61.1T)aT) TT)~ Nimexe KOI TT)~ SITC 6T)I.IOaltuoVTal 
1.16VO K09t Tp(I.IT)VO KQI K09t xp6vo, tVW l.lt TT)V TQ~IV61.1T)at') 
TOU CCT Ka9t xp6vo. 
5. AYTliCdJ.LtYO 
01 aTOTlaTIKt~ Tou t~WTtplKOU tllnop(ou TT)~ Ko1v6TT)TO~ 
KQI Ol aTQTiaTIKf~ tl.lnop(ou l.ltTQ~U TWV KpOTWV l.ltAwv 
ntp1Aa11Pavouv 6Aa Ta tllnoptullaTa Ta ono(a: 
• tlaayoVTal 1i t~ayoVTal an6 To aTOTiaTIK6 t6acjlo~ TT)~ 
Ko1v6TT)TO~, 
e 6IOKIVOUVTQI l.ltTO~U TWV aTQTiaTIKWV t6acjlwv TWV 
KpOTWV l.ltAwv. 
~tv ntp1Aa11pavtTOI 61.1w~ T) 6IOI.ItTOK61.110T) KQI T) 61aK(VT)· 
aT) at ano91iKt~. 
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6. :IUCTn)I.IG KGTaypaclnl~ 
To oTToTtAEaiJOTO Twv aTonanKwv T11t; KotVOT11TOt; 
ovocj>£pOVTOI ETTOIJEVWt; aTO ti61KO EIJTTOplO, TO OTTo{o 
TTtpt.A.oiJPavtt: 
• TT}V oTTtu9t!ot; ttaoywy~ KOI TT}V ttaoywy~ oTTo Tit; 
oTTo9~Ktt; yto tAtu9tp11 KUKAocj>op!o, TT}V ttaoywy~ yto 
£VEPY11TIK~ TEAEIOTTOl11<7T} KOI TT}V tlaoywy~ IJETQ OTTO 
TT0911TIK~ TEAEIOTT0l11<7T} (TtAWVEIOKO K09taTWt;), OVt~ap­
TT}TO OTTO TO OV 11 6toK{VT}a11 TWV EIJTTOptujJQTWV OTTOTEA£1 
EIJTTOplK~ TTp0~11· 
e TT}V t~oywy~ EIJTTOptujJGTWV OTTO TT}V £AtU9tp11 KUKAO· 
cj>op[o, TT}V t~oywy~ IJETQ OTTO EVtpyT)TIK~ TEAEIOTT0{11<7T} KOI 
TT}V t~oywy~ yto TT0911TIK~ T£AEIOTT0l11<7T} (TtAWVEIOKO 
K09taTwt;). 
7. E~alptatl~ Kal anAononu.atvt~ lhalilKaa!t~ 
Ot aTonanKtt; TT}t; KotvoT11Tot; 6tv tTTt~tpya~ovTot 
aTOIX£10 TTOU ocj>opouv EIJTTOpEUIJOTO TO OTTO tO: 
e TTEplEXOVTOI aTOV TT{VOKO £~01p£atWV TOU TTOpop~IJO· 
Tot; B Tou TTopoTTavw Kovovta!JOU (JTX. KUKAocj>opouVTo 
VOIJ{aiJOTO, £1611 61TTAWIJOTIK~t; ~ OVOAOY11t; XP~atwt;, £1611 
TTou ttaayovTot KOI t~ayovTot at TTpoawpt~ paa11, KATT.), 
e EXOUV o~[o ~ papot; TTOU tiVOl KOTWTtpO OTTO TO t9VIKO 
aTOTiaTIKO KOTWcj>AIO TTOU K09op[~tTOl aTO ap9po 24 TOU 
KOVOVIaiJOU, 
• uTTOKttVTot at t161K£t; 6toTa~ttt; (JTX. optaj.ltvot TUTTot 
tmaKtuwv, optaiJEVtt; EIJTTOptKtt; TTpa~tlt; Twv tvoTTAwv 
6uva1Jtwv tvot; KpaTout; IJEAout; ~ ~tvwv tvoTTAwv 6uva-
IJEWv TTOU aT091JtUOUV aTO £6ocj>ot; TOU, VOIJiaiJOTIKOt; 
xpuaot;, KATT.). 
8. :ITanaTlKO t6act»o~ 
To aTOTiaTIKO £6ocj>ot; TT}t; KotVOTT}TOt; TTtptAoiJPavtt To 
TEAWVEIOKO £6ocj>ot; TT}t; KotVOTT}TOt; IJE t~o[pta11 TO 
yoAAIKQ UTTtpTTOVTIO tMcl>11 KOI TT} r potAov6{o. T 0 aTOTiaTI-
KO £6ocj>ot; TT}t; 01JOaTTOV6IOK~t; ll111JOKpoTiot; TT}t; rtpjJO-
v!ot;. KOI auvtTTWt; KOI TT}t; KotvOTT}Tot;. TTtptAoiJPavtt To 
£6ocj>ot; Tou .tlunKou BtpoAivou. 
To EIJTTOpto IJETo~u TT}t; 01Joarrov6toK~t; ll111JOKpoTiot; TT}t; 
rtpjJOVtOt; KOI TT}t; Ao'iK~t; ll111JOKpoTiot; TT}t; rtp!JOV{ot; 6tv 
TTtptAojJpavnoi ant; aTOTiaTIKEt; t~WTtplKOU EIJTTop{ou 
TT}t; 01JOaTTOV6IOK~t; ll111JOKpOT{Ot; TT}t; r tpjJOViot; KOI 
tTTOIJEVWt; ouT£ ant; aTOTiaTIKEt; TT}t; KotVOTT}TOt;. 
H 11TTttpwnK~ ucj>oAoKpT)TTI6o 9twpt!TOI 6n ov~Ktl aTo 
aTOTiaTIKO £6ocj>ot; TOU KpGTout; TO OTTOio TT} 6ttK61Kt!. 
9. Ovoj.laToAoy!a tj.lnoptuj.lc1Twv 
ITo TTopov 6111Joaltu1JO, To aTotxdo t~wTtptKou EIJTTopiou 
TT}t; KotVOTT}Tot; TO~IVOIJOUVTOI au!Jcj>wvo IJE TT}V OvoiJOTo-
Aoylo Twv EIJTTOpEUIJOTWV yto nt; aTOTiaTIKEt; t~wTtptKou 
EIJTTopiou TT}t; KotVOTT}TOt; KOI Tit; aTOTiaTlKEt; EIJTTOpiou 
IJETO~U TWV KpOTWV IJEAWV (Nimexe). 
H Nimexe aUVIaTQ aTOTiaTIK~ ovaAUOT} TOU TtAWVEIOKOU 
6oajJoAoyiou TTjt; KotVOTT}TOt; (CCT) TO OTTO{o TTpotKui!Jt 
oTTo TT}V OVOIJOToAoy{o Tou SoaiJoAoy!ou Twv Bpu~tAAwv 
(BTN) Tou 1955. ATTo TT}V 111 lovouop!ou 1966, To KpaTT} 
jJtAT) TT}t; EOK TTpoaapiJoaov TT}V oVOIJOToAoylo Tout; 
ovocj>optKa IJE TO t~wTtptKo EIJTTOpto tTat WaTt vo IJTTOpd 
VO ETTITEUX9£i aUaXETIOT} IJE KG9t Op191JO n'po'ioVTOt; TT}t; 
Nimexe, TTopa TO ytyovot; OTI Ka9t xwpo 61o~p11at Tit; 
6tKtt; TT}t; OVOAlJatlt; KOI KOTT}yopitt; YIO VO OVTIIJETWTT{atl 
Tit; t6to{Ttptt; ovayKtt; TT}t;. "0Ao TO ovoyKo{o aTOIXdO 
E~WTtplKOU EIJTTOptoU YIO 6toTTpOyjJOT£Uatlt; at KOIVOTIKO 
tTTITTt6o IJTTOpouv hat vo A11cj>9ouv IJE TT}V OTTA~ 01JolioTTo111-
<711 TWV StoKplatwv TT}t; Nimexe. 
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01 6toKp!attt; TT}t; Nimexe, ~611 txouv cj>9aatt aTov opt91Jo 
7 800 TTtp!TTou. 
10. E1.1nop1Koi na!pot: xwpt~ Kal OlKOYOI.IlKi~ ntpl-
ct»tptlE~ 
To aTotxt!o Twv KOIVOTIKWV aTOTiaTlKWV KOTOVtiJOVTOI 
KOTQ XWPEt; TTpo£AtUOT}t;, OTTOaTOA~t; KOI TTpooplaiJOU IJE 
Pa<711 TT}V OVOIJOTOAoyio TWV xwpwv yto Tit; aTOTiaTIKtt; 
t~wTtptKou EIJTTop!ou TT}t; KotVOTT}TOt; KOI nt; aTOTiaTIKtt; 
EIJTTOplOU IJETO~U TWV KpOTWV IJEAWV (rtwypocj>IK~ 0VOIJO· 
ToAoy!o - Geonom). 
H OVOIJOTOAoy{o EVT}IJEpWVETOl K09t xpovo KOI 6111JOaltU-
TOl oTTo T11V Eurostat. EKTOt; oTTo nt; 200 TTtpiTTou 
auvoAAoaaOIJEVtt; XWptt; ovocj>tpoVTOI 20 TTtp{TTOU OIKOVO· 
IJIKtt; TTtplOXtt; 11 auv9t<7T} TWV OTTOlWV K09op{~tTOI OTT} 
rtwypocj>IK~ OVOIJOTOAoy!o. 
Avocj>tpoVTOI To t~~t;: 
- yto nt; ttaoywytt;: 
e 1] XWpa rrpotA£U<71]q y10 TO EIJTTOpEUIJOTO TTOU 
TTpotpxovTOI OTTO Tp!Ttt; xwptt;. TO OTTo{o 6tv 
pplaKoVTot ouTt at tAtu9tp11 TtAwvttoK~ KuKAocj>o-
plo aTT}V KotVOTT}TO, ouTt at tVEPY11TIK~ TtAttoTTo111-
<71'l· 
• 1J xwpa arrocrroAr]q 
- yto EIJTTOptUIJOTo TTou TTpotpxoVTot oTTo Tp!Ttt; 
XWptt;, TO OTTOlO pp!aKOVTOI ~611 at K09taTWt; 
tAtu9tp11t; TtAWVEIOK~t; KUKAocj>op{ot; ~at EVEPY11· 
TIK~ TtAtiOTT0{11<7T}• 
- yto EIJTTOpEUIJOTO TTOU TTpo£pXOVTOI OTTO KpGTT} 
1JtA11, 
- yto oAo TO EIJTTOpEUIJOTQ TOU Ktcj>aAo{ou 99 TT}t; 
Nimexe, 
- yto Tit; t~aywytt;: 
e 1] xwpa rrpooptUfJOU. 
Ot KotvonKtt; aTonaTtKtt; oTToTtAouvTat aTTo 6uo 6tacj>opt-
TIKa d6T) aTOTiaTIKWV: nt; aTOTiaTIKtt; E~WTtplKOU 
EIJTTOp{ou TT}t; KotVOTT}TOt; (E1JTT6pto EKTOt; EOK) yto nt; 
oTTo!tt; oTTo TT}V TTAtupa rwv ttaaywywv taxutt ytvtKa 11 
TTpotAtUOT}, KOI 01 aTOTiaTIKEt; EIJTTOp{ou IJETO~U TWV 
KpoTwv IJEAwv (E1JTT6pto tVT6t; EOK), yto nt; oTToltt;, 
TTpoKtlj.ltvou vo oTTocj>tux9ouv ot 6mAol UTToAoyta!Jol at 
ETTLTTtSo KotVOTT}TOt;, avocj>tptTOl 11 xwpa OTTOaTOA~t;. Ot 
KOIVOTIKtt; aTQTiaTIKEt; E~WTtplKOU EIJTTOptOU 6tacj>£pouv 
aTO OT}IJdO OUTO OTTO Tit; t9VIKtt; aTOTiaTIKtt; TWV KpOTWV 
j.ltAwv ant; OTTO!tt; taxuouv auv~9wt; aAAot KOVOVtt; yto 
TOV optajJO TOU KpGTOUt; auvoAAay~t;. 
11. A~ia 
H aTOTiaTIK~ o~{o TWV ttaoyoj.ltvwv EIJTTOptUIJOTWV 
laOUTQI IJE ~ 6aajJOAOY11Tta a~[o ~ IJE TT}V a~{o TTOU 
Ko9opl~tTot IJE Pa<711 TT}V tvvota TT}t; 6aaiJoAoyT)Ttot; o~lot; 
(rrx. yto tlaaywytt; OTTO aAAo KpGTT} j.ltAT)) (cif). 
H aronanK~ a~!o Twv t~ayoj.ltvwv EIJTTOptu!JaTwv 
iaOUTOI IJE TT}V O~LO TTOU txouv TO EIJTTOpEUIJOTO aTOV TOTTO 
KOI KOTQ TO XPOVO TTOU tyKOTOAt!TTOUV TO aTQTiaTIKO 
tSocj>ot; TOU t~ayovTot; KpaTout; IJEAout; (fob). 
Ot xwptt; IJE Tit; OTTO Itt; TO KOIVOTIKO EIJTTOplO 6tv cj>9avtl Tit; 
100 000 ECU, Stv 9o EIJcj>ov{~oVTOI xwptaTa. Ot o~ltt; OIJWt; 
eo TTtplAOIJPavOVTOI aTO auvoAo TWV Oj.laSwv xwpwv KOI 
aTO YEVIKQ auvoAo. 
H a~(a urroA.oyi~£Tal a£ £upwrra·iK£c; vo~1a~anK£c; ~ova6£c; 
(ECU). Ta aTolxda rrou ~£Ta6(6ovTal OTTIV Eurostat arr6 Ta 
Kp<iTr) ~EAfl a£ £9VLK6 v6~1a~a ~£TaTp£rroVTal a£ ECU 
au~cjlwva ~£ nc; ~f1Vlal£c; Tlf.!Ec; fl£TaTpom')c;. 
rla TO ax£nK6 EToc; XPflalflOTTOlOUVTQl f.!Ea£c; Tlf.!Ec; fl£TQ 
arr6 KaT<iAAfiAfl flf.!EpoA.oylaK~ aT0.9fllC1fl we; £~~c;: 
12. Tl!JE~ IJETQTPOml~ 1985 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 







1 697,859 ECU 
1 398,275 ECU 
124,708 ECU 
9,457 ECU 
KaTaypacji£Tal To Ka9ap6 papoc; 6A.wv Twv £flTTOp£UflaTwv, 
Kal £cjl6aov arralT£hal arr6 TTl Nimexe, 51vovTal aUflTTAfl-
pwf.!aTLK£c; f.!ova5£c; fl£Tp~a£wc; £KT6c; Tou rraparravw 
papouc; ~ OTTl 9£C1fl Tou. 
14. E!JntanunKOT'lTQ Kat t6tatnp6T'lT£~ 
I£ 6A.a Ta KpaTr) flEAfl urrapxouv 5La5!Kaa(£c; fl£ nc; 01TOL£c; 
6LaacjlaA!~£Tal TO aTaTlaTIKO arr6ppf1TO Tr)c; 51aK(Vf1aflc; 
oplaf.1£vwv rrpo"i6vTwv. Inc; rr£plmwa£1c; auT£c; Ta KpaTr) 
f.IEAfl 5£v avacjl£pouv ~£XWplaTa nc; ax£nKtc; £1Tif.!Epouc; 
KOTr)yop(Ec;. /\af.!pavoVTQl 6f.!wc; TQ KQTQAAfiAa flETpa 
OUTWc; WaT£ VQ 1T£plAflcjl9ouv aTa auvOAlKQ noaa. 0 
X£lplaf.16c; Kal Tl EKTaC1f1 Tou aTaTlaTlKou arr6ppf1TOU 
61acjltpouv aTa £1Tifltpouc; KpaTr) f.!EAfl. 
ITr)v « ~pflall Tou arr6ppf1TOU » KaTci rrpo"i6VTa, TO £f.ITT6plo 
avacjlop1Kci f.!£ tva rrpo"i6v auf.!muaa£Tal fl£ TO £f.ITT6plo 
QAAOU rrpo"i6VToc; ~ 1T£plAaf.!pciv£Tal aTOV £l51K6 ap19f.16 Tr)c; 
Nimexe 99.96-01 TTOU rrpopA£rr£Tal Yl'auT6. rla KQ9£ 
ap19f.16 Tr)c; Nimexe y1a Tov orrolo lCJXU£1 To aTaTlaTIK6 
QTTOppfiTO, 1TpOaTL9£Tal flla UTTOC1fiiJElWC1fl aKplpwc; KQTW 
arr6 Tr)V £1TIK£cjlaA.I5a Tou rrpo"i6VToc;. 
ITr)V 1T£pl1TTWC1fl Tr)c; «~pf1C1flc; TOU arr6ppf1TOU KaTci 
XWp£c; » 5£V rrpayf.!aTOTTOIElTal Kaf.!(a ~ f.!OVO f.!EpiK~ 
Ta~IVOf.!flafl TOU EfllTOplOU KaTcl XWP£c; aX£TIKQ fl£ KQTTOIO 
rrpo"i6v. ITr)v rr£p(mwaf1 au~ TO £f.!TT6p1o KaTaxwpdTal 
aUVOAIKQ OTTIV KQTr)yop(a TWV KW51KWV xwpwv (( 977)) YIQ 
Ka9£ rrpo"i6v. KaTa To axf1flaTlaf.16 Tr)c; auvoA.1K~c; Of.10.6ac; 
«rrayK6af.!IO auvoA.o» rrptrr£1 va Aflcjl9d flEPif.!Va, ouTwc; 
WaT£ TO arr6ppf1TO KaTa xwp£c; va flfiV dval 5uvaT6 va 
61axwp1aTd a£ £vT6c; Kal £KT6c; EOK Kal £TTof.1£vwc; To 
y£VIKO rroa6 «TTayK6af.110 auVOAO» va aTTOT£AdTal arr6 TQ 
auaTaTlKQ: 1 01 0 - £VT6c; EOK (EUR 1 0) + 1011 £KT6c; -
EOK (EUR 10) + 1090 fl1cicjlopa (950 £cjlo51aaf.16c; rrA.oCwv 
Kal a£pOaKacjlwv + 958 XWp£c; Kal 1T£p1cj1Ep£1£c; TTOU 6£V 
fl£Ta5[5ouv aTOIXda + 977 XWp£c; Kai1T£plcj1Ep£1£c; TTOU 5£V 
avacjltpovTal y1a OIKOVOfliKOUc; ~ aTpaTlWTlKOuc; A6youc;). 
H auvoA.1K~ £yypacjl~ 1090 «lllcicjlopa» urrapXEl aTOV TOflO 
Z fl£ Tov TITA.o «Xwp£c; KaTa rrpo"i6vTa». 
E~ciA.A.ou, 01 aTaTlaTIK£c; KaTapTI~oVTalfl£ PliC1fl T£AWV£1a-
Ka tyypacjla xwplc; va A.af.!PcivoVTal urr61jlfl 01 61opewa£1c; 
TTOU y(VOVTQI aTO TEAOc; TOU XPOVOU arr6 oplaf.!EVQ KpclTr) 
f.!EAfl y1a Tr) A.oy1anK~ TOKTOTTOlfiC1fl TWV 51aKuP£PVfiTlKWV 
aVTaA.A.aywv. Yrr' auTtc; nc; auv9~K£c;, f1 KaTapnall £v6c; 
£f.11TOp1KOU 1ao~uylou fllTOpd a£ oplaf.!EV£c; 1T£p1TTTWa£1c; va 
05f1y~a£1 a£ C1f1f.!aVTlKEc; aTTOKAla£1c;, a£ ax£C1fl fl£ TQ 
£TT(C1flf.10 £9VIKQ aTOIXda. 
15. A111Joaiw~ 
01 AvaA.unKo[ rrlvaK£c; TOU £~WT£p1Kou EflTTOp(ou Twv EK 
(Nimexe) ea EIJcjlav[~oVTallTia ava 5w5£Ka TOflOUc; yla nc; 
£1aaywy£c; Kal nc; £~aywy£c; (A-l) fl£ T(TAO « npo"i6VTa 
KaTa xwpa». E!val Ta~IVOflflflEVOI KaTci KW51K£c; rrpo"i6-
VTWV auf.!cjlwva f.!£ Tr)V Ovof.!aToA.oy(a Tou Iuf.!PouACou 
T£AWV£1aK~c; Iuv£pyaalac; (OITI) Kal avacjltpouv rroa6-
Tr)T£c;, a~l£c; Kal auf.!TTAfiPWf.!anK£c; f.!ova5£c;. YrrapX£1 
£TT(af1c; Kal tvac; 5tKaToc; Tphoc; T6f.!oc; (Z) f.!£ TIT A.o « Xwp£c; 
KaTa rrpo"i6vTa » aTOV OTTOLO rrap£X£Talf.110 TQ~IVOf.!flafl TOU 
KOIVOTlKOU EfllTOplOU KaTQ auvaA.A.aaaOf.1£V£c; XWp£c; Kal 
KaTa K£cjlaA.a10 (Nimexe) (5Uo ljlflcjl(a). 
To auvoA.1K6 EflTTOplo y1a 6A.a Ta rrpo"i6VTa ~a~[ UTTOPX£1 
f.16vo aTov T6f.!o z fl£ TtTA.o «nayK6af.11o auvoA.o», Kal 
aKoA.ou9dTal arr6 nc; urro61a1pta£1c; £VT6c; KQI £KT6c; EOK 
we; auvoA.o Ka9wc; Kal arr6 nc; A.omtc; olKovo~IKtc; 
1T£p1cjltp£1£c; Tr)c; r£wypacjiiK~c; Ovof.!aTOAOyCac; Kal TWV 
£1Tif.!Epouc; auvaAA.aaa6fl£VWV XWPWV. 
ITT") auv£X£1a rrapaT(9£Tal tva rrapa5£1Yfla y1a Touc; 
TUTTOTTOiflflEVOUc; 1TLVaK£c;. 
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16. BaalKO( nivaKEc; 
«npo'i6VTa Kara xwpt.;;», T6Jlol A-L 
(«Xwpt.;; Kara npo"i6VTa», BA. T6Jlo Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Oecembre 1984~ 
ValeUII 
UFO-UNBEKANNTES FLUOOBJEKT (flktlva WartMummer) 
FR: GEHEIM 
BL: EINSCHL. 8899.99 
DE: OHNE BESTIMMTE lANDER 
001 FRANCE 50 
2s 2Ci 5 10 1s 50 nap66cLYI'G 1 051i UR~ 95 10 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 nap6&tlYI'G 2 950 AVITAI~EMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D ERM. 10 20 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 . 14 70 
1010 INTRA 50 4ci 45 25 25 2s 50 1011 EXTRA 200 10 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Po". 
2) ntp!o6o.;; ava!Jiopa~. 
3) XpT}alJlonoloUJlEVT} Jlova6a. 
4) aT}Aouaa xwpa + KolV6TT}TQ. 
5) Kw61Ka~ Kal ovoJlaa(a rou npo'i6VTo~: E~alji"!Jilo~ apl9J.16~ npo"i6VTo~ OTT} Nimexe. 
6) 'Ev6£l~T} an6ppT}TOU TWV npo"i6VTWV " TJlT}JlclTWV TOU~. 
7) 'Ev6£l~'l an6ppT}TOU rwv auvaAAaaaoJltvwv xwpwv. 
8) Kw6lKQ~ TT}.;; Geonom KQl 6VOJlQ TT}~ auvaAAaaa6JlEVT}~ xwpa~ " OlKOVOJllK"~ ~WVT}~. 
9) Kw6LK£~ xwpa~ 950, 958 Kal 977: xwp(~ E~aKp!PwOil rwv auvaAAaaaoJlfvwv xwpwv (o analTOUJlEVo~ apl9J.16.;; nAo(wv 
6£v avaKolvw9T}K£" TT}pdral an6ppT}ro~). auyKEVTpwvoVTal un6 rov KW6lKa 1090 «ala!Jiopa». 
1 0) • A9polaJla rou auvoAlKOU EJlnop(ou 
XX 
napa6£lYJlO: 1000 MONDE = auvoA1Kt~ Elaaywyt~ aTT}V EOK an6 6Ao rov K6aJlo: 310 000 ECU, an6 n~ ono(£~: 1010 
£VT6~ EOK: 50000 ECU + 1011 £KT6~ EOK: 200000 ECU + 1090 6la!Jiopa (nou 6£v Jlnopouv va 
TQ~lVOJlT}90UV OUT£ aTQ £\IT6~ OUT£ aTQ £KT6~ EOK): 60 000 ECU. 
napa6£lYJlO 1 : E1aaywy" OTT}V EAM6a UFO an6 TT} r aAA(a, a~(a~ 50 000 ECU. np6K£lTQl y1a auYaAAay" JlETa~u Kparwv 
JlEAwv (EJ.1n6plo £VT6~ EOK), on6T£ xwpa arroaroAq~ dva1 JlEV 11 raAA!a ro npo"i6v 6J.1W~ £v6txtral va 
EX£1 JllQ rp(TT} xwpa w~ xwpa KQTaywy"~· 
napa6£lYJlO 2: E1aaywy" OTT}V lpAav6(a UFO an6 TT}V AAytp(a, a~(a~ 10 000 ECU. np6K£lTQl y1a EJ.1n6plo £KT6~ EOK· 
xwpa KQTaywyq~ dval 'l AA ytp(a. Av TQ UFO QUTQ EKTEAWVlaTOUV OTT}V lpAav6(a KQl6lOX£T£U9ouv OTT}V 




In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
pubUshes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature Nimexe. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin containing selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving surveys of results from 1958 onwards. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Together with monthly data, they are 
disseminated on line via the Eurostat data banks in 
particular Cronos and Comext. 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and 
Eurostatistics) and in publications for specific 
sectors (balance sheets for industrial, agricultural 
and energy statistics). 
External trade statistics - User's guide gives an 
overview of the external trade publications issued by 
Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
2. Standard methodology In the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978 the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On that date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade . statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as stores and 
provisions, returned goods, joint production, postal 
consignments, mixed consignments, etc., which 
have not yet been standardized). The harmonization 
of concepts and definitions leads inevitably to a 
change in the information content of the statistics 
and thus to a certain extent to less homogeneity in 
the time series - a factor to be noted, particularly 
with regard to analyses covering long periods. 
3. Sources 
The sole source for the Community statistics is the 
results communicated monthly to Eurostat by the 
Member States in standard form, according to 
Nimexe headings, by the following services: 










Direction Generate des Douanes 
et Droits lndirects, Paris 
lstituto Centrale di Statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de sta-
tistiek, Heerlen 
lnstitut National de Statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Sta-
tistical Office, Southend-on-Sea 
Central Sttttistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office National de Statistique de 
Grace, Athenes 
4. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
5. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
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• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
Goods in transit or warehouse are not, however, 
included. 
6. System of recording 
The results of Community statistics refer, therefore, 
to special trade. This is taken to mean: 
• the direct import and the import from the ware-
houses for free circulation, the import for inward 
processing and the import after outward processing 
(customs procedures)-regardless of whether or not 
a commercial transaction is the reason for the 
movement of goods; 
• the export of goods from free circulation, export 
after inward processing and export for outward 
processing (customs procedures). 
7. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the list of exceptions in Annex B of 
the abovementioned regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.); 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the regulation; 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
8. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of tt'le French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
9. Goods nomenclatures 
This publication contains the results of the Com-
munity's external trade broken down in accordance 
with the nomenclature of goods for the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States (Nimexe). 
Nimexe represents a statistical breakdown of the 
Communities' Common Customs Tariff (CCT) which 
was produced from the 1955 Brussels Tariff Nomen-
clature (BTN). From 1 January 1966 the Member 
States of the European Communities aligned their 
national foreign trade nomenclature so that a 
correlation with each Nimexe heading could be 
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achieved, although each country has kept its own 
breakdowns and subdivisions to meet its particular 
needs. All necessary data on foreign trade for 
negotiations at Community level may thus be 
obtained by the simple aggregation of Nimexe 
headings. The number of Nimexe headings which 
are at present correlated has grown to about 7 800. 
10. Partner countries and economic zones 
Community results are broken down according to 
countries of origin, consignment and destination, 
based on the 'Country nomenclature for the external 
trade statistics of the Community and statistics of 
trade between Member States: Geonomenclature 
(Geonom)'. 
The nomenclature is updated and published annu· 
ally by Eurostat. As well as approximately 200 
partner countries, some 20 economic regions are 
given, these regions being defined in the geonomen-
clature. 
, Included are: 
- for imports: 
• the country of origin for goods originating in 
third countries, which are neither already in 
free circulation within the Community (cus· 
toms procedures) nor in inward processing; 
• country of consignment 
- for goods originating in third countries 
which are already In free circulation in the 
Community (customs procedures) or have 
been transported for inward processing, 
- for goods originating in Member States, 
- for all goods in Chapter 99 of Nimexe; 
- for exports : 
• the country of destination. 
Community statistics are thus composed of two 
separate sets of statistics: statistics for the Com· 
munity's external trade (extra-Community trade), for 
which on the imports side the origin is generally the 
important factor, and statistics of trade between the 
Member States (intra-Community trade), in which 
the country of consignment is shown to avoid the 
duplicating of figures at Community level. The 
Community's external trade statistics differ from the 
national statistics of Member States in that different 
rules generally apply for the definition of the partner 
country in the case of imports. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory· of the exporting 
Member State (fob). 
The countries with which Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The value data transmitted to Eurostat by the 
Member States in national currencies are converted 
to ECU at the monthly exchange rates. For the year, 
averages weighted by calendar day are used as 
follows: 
12. 1985 conversion rates 
BR Deutschland 1 000 OM = 449.172 ECU 
France 1 000 FF = 147.167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0.691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398.246 ECU 
Belg./Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22.265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL = 1697.859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398.275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124.708 ECU 
EAA.cl6a 1 000 .6PX = 9.457 ECU 
13. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
14. Confidentiality and other limiting factors 
In all Member States there are procedures which 
provide for the confidentiality of certain movements 
of goods. In such cases, the relevant individual 
headings are not given separately by the Member 
States, but care is taken to ensure that they are 
included in the grand totals. The way in which 
confidentiality is handled and the extent to which it 
applies vary in the different Member States. 
In the case of 'confidentiality by product', trade in 
one product is included with that of another or 
included in the Nimexe code 99.96-01 which was 
specifically introduced for such cases. For every 
Nimexe heading where confidentiality is involved, a 
footnote is published directly under the title of the 
product. 
In the case of 'confidentiality by country', either no 
breakdown or only a partial breakdown of the trade 
in a particular product is shown by country. In this 
case, overall trade is shown under the country code 
'977' for each product. Care should be taken when 
the grand total of trade is computed that con-
fidentiality by country cannot be split up into intra-
and extra-Community trade and thus the grand total 
is composed of the following: 1010 - intra-
Community (EUR 10) + 1011 extra-Community 
(EUR 10) + 1090 miscellaneous (950 stores and 
provisions + 958 countries and territories not 
determined + 977 countries and territories not 
disclosed for commercial or military reasons). 
The composite heading 1090 'Miscellaneous' comes 
in volume Z 'countries by products'. 
Furthermore the data are based on customs docu-
ments and take no account of the corrections made 
by certain Member States at the end of the year to 
include inter-governmental exchanges. Under these 
circumstances the establishment of a trade balance 
can result in certain cases in considerable dis-
crepancies vis-a-vis the official national figures. 
15. Publication 
The analytical tables of external trade (Nimexe) 
appear in 12 volumes (A-L) each for imports and 
exports, entitled 'Products by country': they are 
classified by product categories according to the 
Nomenclature for the Classification of Goods and 
Customs Tariffs (CCCN) and show quantities, values 
and supplementary units in each case. There is a 
13th volume (Z) 'Countries by products', which gives 
a breakdown of Community trade by trading partner 
and Nimexe chapter (two-digit level). 
The total trade for all goods headings taken together 
is shown in volume Z under the title 'grand total', 
followed by the breakdown into intra- and extra-
Community overall and the remaining economic 
zones of the geonom and the individual partner 
countries. 
An example of the standard tables is given below. 
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16. Standard tables 
'Products by country', Volumes A-L 
('Countries by product' see Volume Z) 
001 FRANCE 50 
~UR~ 95 25 
208 ALG RIE 105 15 
950 AVITAI~EMENT 30 
958 NON D ERM. 10 
2Ci 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 so 
1010 INTRA 50 40 1011 EXTRA 200 
1030 CLASSE 2 105 15 
1040 CLASSE 3 95 25 
(1090 DIVERS) 60 20 
1. Flow. 
2. Reference period. 
3. Unit used. 
4. Reporting country + Community. 
/ 
Import 3 
2Ci 10 5 
25 15 20 
5 7 3 
10 
60 32 21 
45 25 25 
25 15 20 
20 10 5 
15 7 3 
5. Product code and designation: six-digit Nimexe code number. 
6. Footnote on the confidentiality of products or parts of products. 
7. Footnote on the confidentiality of trading partners. 
Janvier - Dbcembre 1984 +-----® 
Valeur~ 
10 16 
50 Example 1 
5 
6 10 15 Example 2 5 
14 30 14 70 
50 
10 25 10 20 
10 
10 5 15 
15 5 5 
6 5 4 
8. Geonom code and designation of trading partner or economic zone. 
9. Country code 950, 958 and 977: cannot be shown by trading partner (ship's supplies, not determined or 
confidential, combined in code 1090 'Miscellaneous'). 
10. Total trade 
Example: 1000 WORLD = imports of the EC as a whole from the rest of the world: 310 000 ECU of which 
1010 intra-EC; 50 000 ECU + 1011 extra-EC; 200 000 ECU + 1090 Miscellaneous (cannot be 
broken down according to Intra or Extra) 60 000 ECU. 
Example 1: Imports by Greece of UFOs from France amounting to 50 000 ECU. This is an exchange 
between Member States (trade within the Community, intra-EC), therefore country of 
consignment France, although the goods may have originated in a third country. 
Example 2: Imports by Ireland from Algeria amounting to 10 000 ECU. Trade outside the Community (extra-
EC), therefore country of origin Algeria. If Ireland deals with customs formalities on these 
UFOs and brings them into free circulation so that, for example, Germany imports some of 




Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieuF, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis jusqu'au niveau le plus bas de 
Ia nomenclature des produits Nimexe. 
Dans un volume de chaque serie, le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie 
pour les niveaux agreges des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur, dans lequel 
figurent des resultats mensuels et trimestriels 
selectionnes et, dans un numero special, des series 
pluriannuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Ces resul-
tats ainsi que des resultats mensuels sont egale-
ment diffuses "en ligne" par les banques de 
donnees d'Eurostat, en particulier Cronos et Co-
mext. 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat et 
Eurostatistiques) ainsi que les publications secto-
rielles des statistiques de l'industrie, de I' agriculture 
et de l'energie reprennent les principales donnees 
concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur contient une liste des publications 
d'Eurostat concernant le commerce exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
2. Methodologle unlforme des statlstiques du com-
merce exterleur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses ~tats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) 
no 1736/75 du Conseil sur les statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres. Contrairement a l'usage 
anterieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi les principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements particuliers de marchandi-
ses non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia signification 
de Ia statistique et, partant, de reduire dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
3. Sources 
L'unique source des statistiques communautaires 
sont les resultats que les Etats membres font 
transmettre mensuellement a Eurostat sous forme 
normalisee, c'est-a-dire suivant les rubriques de Ia 
Nimexe, par les services suivants: 










Di'rection generale des douanes 
et droits indirects, Paris 
lstituto centrale di statistica, 
Rom a 
Centraal bureau voor de statis-
tiek, Heerlen 
lnstitut national de statistique, 
Bruxelles 
Nationaallnstituut voor de Statis-
tiek, Brussel 
HM Customs and Excise, Statisti-
cal Office, Southend-on-Sea 
Central Statistics Office, Dublin 
Danmarks Statistik, Kebenhavn 
Office national de statistique de 
Grace, Athenes 
4. Perlode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois civil. 
Toutefois, !'elaboration de resultats communautai-
res selon les rubriques de Ia Nimexe et les positions 
de Ia CTCI est seulement trimestrielle et annuelle; 
selon les positions du tarif douanier commun, elle 
est seulement annuelle. 
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5. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
Le transit et le trafic d'entrepOt ne sont toutefois pas 
retenus. 
6. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent done au commerce special. Celui-ci 
comprend: 
• d'une part, les importations de marchandises 
mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia sortie 
des entrepOts, les importations en perfectionnement 
actif et les importations apres perfectionnement 
passif (regimes douaniers), que le mouvement soit 
fonde ou non sur une transaction commerciale. 
• d'autre part, les exportations de marchandises en 
libre pratique, les exportations apres perfectionne-
ment actif et les exportations pour perfectionnement 
passif (regimes douaniers). 
7. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires ne comprennent 
pas de donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (par 
example, moyens de paiement ayant cours legal, 
marchandises a usage diplomatique ou similaire, 
importations et exportations a caractere passager, 
etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'arti-
cle 24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (par example, certaines reparations, certai-
nes transactions effectuees par les forces armees 
nationales ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
8. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements franc;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
Republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, inclut le territoire de 
Berlin-Ouest. 
Le commerce entre Ia Republique federale d'AIIe-
magne et Ia Republique democratique allemande 
n'est pas repris dans les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Republique federale d'AIIemagne ni, 
par consequent, dans celles· de Ia Communaute. 
Le plateau continental est attribue au territoire 
statistique de l'~tat qui le revendique. 
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9. Nomenclature des produits 
La presente publication contient les resultats du 
commerce exterieur de Ia Communaute, ces resul-
tats etant ventiles suivant Ia nomenclature des 
marchandises pour les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres (Nimexe). 
La Nimexe constitue Ia ventilation statistique de Ia 
nomenclature du tarif douanier commun de Ia CE 
(TDC), issue a son tour de Ia nomenclature pour Ia 
classification des marchandises dans les tarifs 
douaniers, dite nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NOB). Depuis le 1er janvier 1966, les Etats membres 
de Ia CE ont aligne sur elles leurs nomenclatures 
nationales du commerce exterieur, de telle fac;:on 
que I' on peut aisement reconstituer chaque numero 
de code de Ia Nimexe bien que des ventilations 
particulieres et des subdivisions complementaires 
pour des besoins nationaux aient ete maintenues. 
Ainsi, Ia simple agregation des rubriques Nimexe 
fournit les renseignements necessaires pour les 
negociations menees au niveau de Ia CE. Le nombre 
des numeros de code de Ia Nimexe s'est accru entre-
temps jusqu'a atteindre actuellement environ 7 800. 
10. Partenalres commerciaux: pays et zones eco-
nomiques 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia "nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres -
Geonomenclature (Geonom) ... 
Cette nomenclature, publiee par Eurostat, est mise a 
jour une fois par an. Outre les deux cents pays 
partenaires environ, quelque vingt zones economi-
ques y figurent, dont Ia composition est definie dans 
Ia geonomenclature. 
Les statistiques communautaires mentionnent: 
- a !'importation: 
• le pays d'origine pour les marchandises 
originaires de pays tiers qui ne se trouvent pas 
en libre pratique dans Ia Communaute ni en 
perfectionnement actif; 
• /e pays de provenance 
- pour les marchandises originaires de pays 
tiers qui se trouvent deja en libre pratique 
dans Ia Communaute ou en perfectionne-
ment actif, 
- pour les marchandises originaires de pays 
membres, 
- pour toutes les marchandises du chapitre 99 
de Ia Nimexe. 
- a !'exportation: 
• /e pays de destination. 
Les statistiques communautaires se composent 
done de deux statistiques distinctes: Ia statistique du 
commerce exterieur de Ia Communaute (commerce 
extra-CE), qui, concernant les importations, est en 
general basee sur l'origine, et Ia statistique du 
--- com~erce entre les ttats membres (commerce 
intra•CE), qui, en vue d'eviter les doubles comptabi-
lisa~Jons au niveau communautaire, mentionne le 
pay de provenance. Les statistiques communautai-
res u commerce exterieur se distinguent done des 
statiftiques nationales des Etats membres qui 
apptquent le plus souvent d'autres regles pour 
defi ir le pays partenaire a !'importation. 
11 .. aleur 
A IJmportation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
val ur en douane ou a une valeur determinee par 
ref renee a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas(. par exemple, des importations en provenance 
d'artres Etats membres) (caf). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchandi-se·~ s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et ;,u moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). Le~ pays avec lesquels le commerce de Ia CE est 
inf rieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
m nt: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
to ux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
« onde». 
valeur est exprimee en unites de compte 
e ropeennes (Ecu). Les valeurs communiquees par 
le Etats membres a I'Eurostat en monnaie nationale 
s nt converties en Ecus selon les taux de conversion 
~ensuels. 
P ur l'annee, !'Office utilise les moyennes ponde-
r es par le nombre de jours civils. Ces moyennes 
s nt les suivantes: 
. Taux de conversion 1985 
R Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecus 
1 000 FF = 147,167 Ecus 
1 000 LIT = 0,691 Ecus 
1 000 HFL = 398,246 Ecus 
1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecus 
1 000 UKL = 1 697,859 Ecus 
1 000 IRL = 1 398,275 Ecus 
an mark 1 000 DKR = 124,708 Ecus 
>..M6a 1 000 llPX = 9,457 Ecus 
1
, 3. Quantites 
f.-es statistiques communautaires mentionnent pour 
ltoutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
14. Confldentlalite et particularites 
Tousles Etats membres appliquent des procedures 
permettant d'assurer le secret de certains flux de 
marchandises. En pareil cas, les Etats membres ne 
mentionnent pas distinctement les rubriques en 
cause. Celles-ci sont neanmoins comprises dans les 
totaux. L'application et l'etendue de Ia confidentiali-
te varient selon les Etats membres. 
Dans le cas de Ia "confidentialite produits "• le 
commerce d'un produit est regroupe avec celui d'un 
autre ou enregistre dans Ia rubrique Nimexe 99.96-
01 prevue a cet effet. Pour chaque numero de code 
de Ia Nimexe assujetti au secret, une note en bas de 
page figure sous l'intitule du produit. 
Pour Ia « confidentialite pays "• Ia ventilation par 
pays partenaires du commerce d'un produit n'est 
pas fournie ou ne l'est que partiellement. Dans ce 
cas, le commerce est donne globalement sous le 
code "Pays-977, pour chaque produit. En etablis-
sant le total du commerce "Monde "• il convient de 
retenir que Ia "confidentialite pays, ne peut etre 
ventilee en intra-CE et extra-CE et que, par conse-
quent, le total "Monde, comprend les elements 
suivants: 1010 "intra-CE (EUR 10), + 1011 "extra-
CE (EUR 10), + 1090 "Divers, (950 "Avitaillement 
et soutage des navires et avions, + 958 "Origines 
et destinations indeterminees, + 977 "Origines ou 
destinations non precisees pour raisons commer-
ciales ou militaires "· 
La position collective 1090 "Divers, figure dans le 
volume Z "Pays par produits "· 
D'autre part, les statistiques sont fournies sur base 
des documents douaniers et ne tiennent pas compte 
des rectifications apportees en fin d'annee par 
certains Etats membres pour Ia comptabilisation des 
echanges intergouvernementaux. 
L'etablissement d'une balance commerciale dans 
ces conditions peut conduire a des divergences 
sensibles dans certains cas, avec les chiffres 
nationaux officiels. 
15. Publication 
Les tableaux analytiques du commerce exterieur de 
Ia CE (Nimexe) se composent de deux series de 12 
volumes (A-L) "Produits par pays "• l'une pour les 
importations et l'autre pour les exportations, qui 
reprennent les categories de produits de Ia nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere (NCCD) 
en detaillant les quantites, les valeurs et les unites 
supplementaires, ainsi que deux trelziemes volu-
mes (Z) "Pays par produits "• dans lesquels les 
echanges de Ia Communaute sont ventiles par pays 
partenaires et par chapitres de Ia Nimexe (deux 
chiffres). 
Les echanges globaux pour !'ensemble des rubri-
ques de marchandises ne figurent que dans le 
volume Z sous l'intitule "Monde "• qui est suivi des 
ventilations globales intra-CE et extra-CE ainsi que 
d'apres les autres zones economiques de Ia 
Geonom et par pays partenaires. 
On trouvera ci-apres un exemple des tableaux 
normalises. 
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16. Tableaux normallses 
«Par pays», volumes A-L 
("Pays par produits » voir volume Z) 
/ 
Import 3 Janvier- Dllcembre 1984---@ 
Valeurs 
001 FRANCE 50 20 10 5 50 Exemple 1 05Q URSS 95 25 10 15 5 
208 ALGIORIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Exemple 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 
20 
10 
977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flux 
2) Periode de reference 
3) Unite utilisee 
4) Pays declarants + Communaute 
5) Code et libelle du produit: rubrique de Ia Nimexe a 6 chiffres 
6) Note de bas de page sur Ia confidentialite de produits ou de parties de produits 
7) Note de bas de page sur Ia confidentialite de pays partenaires 
8) Code de Ia Geonom et designation du pays ou de Ia zone economique partenaire 
9) Codes par pays 950, 958 et 977: non contrOiables par pays partenaires (avitaillement des navires, non 
determine ou secret), regroupes sous le code 1090 "Divers» 
10) Total des echanges globaux 
Exemple: 1000 Monde = importation de I' ensemble des CE en provenance du reste du monde: 310 000 
Ecus, dont 1010 intra-CE 50 000 Ecus + 1011 extra-CE 200 000 Ecus + 1090 divers (non 
ventilable en intra ou extra) 60 000 Ecus 
Exemple 1 : Importation par Ia Grace d'OVNI en provenance de France a concurrence de 50 000 Ecus. II 
s'agit d'un echange entre les pays membres (commerce intra-CE); Ia France est done le pays 
de provenance, ce produit pouvant etre eventuellement d'une origine tierce 
Exemple 2: Importation de l'lrlande en provenance d'Aigerie a concurrence de 10 000 Ecus. II s'agit de 
commerce extra-CE, I' Algerie etant le pays d'origine. Si l'lrlande dedouane ces OVNI et les 
met en libre pratique de telle sorte que, par exemple, I'AIIemagne importe certains de ces 




L'Eurostat pubblica ogni anno, nella Tavole analiti-
che del commercio estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercio estero della Comunita euro-
pea e al commercio tra gli Stati membri; i dati 
elaborati in base aile suddivisioni statistiche della 
nomenclatura delle merci Nimexe sono forniti fino al 
massimo livello di disaggregazione. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercio 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercio estero, che contiene una 
selezione dei dati mensili e trimestrali e riporta, in 
un suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal 1981 tali risultati, 
assieme a risultati mensili supplementari, sono 
anche accessibili "on line» tramite le banche di dati 
deii'Eurostat, in particolare Cronos e Comext. I 
principali dati sui commercio estero sono ripresi 
altresl nella pubblicazioni di carattere generale 
edite daii'ISCE (Statistiche generali della Comunita, 
Rassegna Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune 
pubblicazioni di carattere settoriale (Bilanci statisti-
c! dell'industria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercio estero e contenuta in Statisti-
che del commercio estero - Guida dell'utente. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
2. Metodologla uniforme per le statlstiche del 
commerclo estero della Comunita e del commerclo 
tra gil Statl membrl della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norma stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercio 
estero della Comunita e del commercio tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercio estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definlzioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, una 
riduzione dell'omogeneita delle serie cronologiche, 
il che va tenuto presente specialmente nel caso di 
analisi su tempi lunghi. 
3. Fontl 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati trasmessi mensilmente aii'Eurostat, in 
forma standardizzata e distinti secondo il numero 
dei prodotti Nimexe, dai servizi statistici degli Stati 
membri: 
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4. Perlodo dl rlferlmento 
In linea di massima, il periodo di riferimento e il 
mesa civile. L'elaborazione dei risultati comunitari 
viene tuttavia effettuata solo trimestralmente e 
annualmente in base aile voci della Nimexe e della 




Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono; 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
Sono escluse le merci in transito e in deposito. 
6. Sistema dl rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
quindi al commercia speciale. Questo comprende, 
da un lato, le importazioni dirette e quelle in Iibera 
pratica, effettuate direttamente o da un deposito, le 
importazioni in perfezionamento attivo e dopo 
perfezionamento passivo autorizzate dalla dogana 
- indipendentemente dal fatto che il movimento 
delle merci risulti da una transazione commerciale 
- e, dall'altro, le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
7. Escluslonl e sempllflcazlonl 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato 8 del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
dello stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
8. Territorlo statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico dello Stato che Ia rivendica. 
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9. Nomenclatura delle mercl 
La presente pubblicazione contiene i dati degli 
scambi commerciali con l'estero della Comunita 
secondo le singole voci della nomenclatura delle 
merci per le statistiche del commercia con l'estero 
della Comunita e del commercia fra gli Stati membri 
della CE (Nimexe). 
La Nimexe si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della nomenclatura della tariffa doganale 
comune delle CE (TDC), che era gia stata desunta a 
sua volta dalla nomenclatura per Ia classificazlone 
delle merci nelle tariffe doganali, detta nomenclatu-
ra di Bruxelles 1955 (NOB). Dal 1° gennaio 1966, gli 
Stati membri hanno adattato le loro nomenclature 
nazionali in modo da poter rilevare tutti i numeri 
della Nimexe nonostante le loro codificazloni 
specifiche che prevedono suddivisioni supplemen-
tari necessaria a scopi nazionali. Con una semplice 
aggregazione delle posizioni Nimexe si possono 
dunque ottenere tutte le informazioni necessaria per 
negoziare allivello CE. Nel frattempo il numero delle 
merci della Nimexe e aumentato fino a raggiungere 
le circa 7 800 di oggi. 
10. Partner commerclall: paesl e zone economlche 
I risultati comunitari sono ripartiti secondo i paesl di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sulla 
base della "Nomenclatura dei paesi per le statisti-
che del commercia estero della Comunita e del 
commercia tra gli Stati membri della stessa: 
Geonomenclatura (Geonom) "· 
Tale elenco viene aggiornato annual mente e pubbli-
cato daii'Eurostat. Oltre ai circa 200 paesi partner vi 
figurano circa 20 zone economiche Ia cui composi-
zione e definita nella Geonomenclatura. 
Sono indicati: 
- per le importazioni: 
• if paese di origine per le merci originarie di 
paesi terzi e che non si trovano ne in Iibera 
pratica nella Comunita ne in perfezionamento 
attivo; 
• if paese di provenienza (spedizione) 
- per le merci originarie di paesi terzi che si 
trovano gia in Iibera pratica doganale nella 
Comunita o sono state destinate al perfezio-
namento attivo, 
- per le merci originarie degli Stati membri, 
- per tutte le merci del capitola 99 della 
Nimexe; 
- per le esportazioni: 
• if paese di destinazione. 
A questo riguardo le statistiche comunitarie si 
suddividono in due statistiche distinte: le statistiche 
del commercia estero della Comunita (commercia 
Extra-CE) che si basano essenzialmente, per le 
impor:tazioni, sull'origine, e le statistiche del com-
mercio tra gli Stati membri (commercio lntra-CE) in 
cui viene indicato, per evitare conteggi doppi a 
livello comunitario, il paese di provenienza (spedi-
zione). Le statistiche comunitarie del commercio 
estero si distinguono dalle statistic he nazionali degli 
Stati membri peril fatto che queste ultime utilizzano 
per lo piu regole diverse per Ia definizione del paese 
partner a livello delle importazioni. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio, nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cit). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
• valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
I paesi coni quali il commercio della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttavia 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
Tale valore e espresso in unita di conto europee 
(ECU). I valori in moneta nazionale trasmessi 
aii'Eurostat dagli Stati membri sono convertiti in 
ECU secondo tassi di cambio mensili. 
Per l'anno intero vengono utilizzate medie pondera-
te in base ai giorni di calendario come segue: 
12. Tassi dl converslone 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 ECU 
France 1 000 FF = 147,167 ECU 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 ECU 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 ECU 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 ECU 
United Kingdom 1 000 UKL 1 697,859 ECU 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 ECU 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 ECU 
EXAO.oa 1 000 ~PX = 9,457 ECU 
13. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe- a completamento o in luogo 
di tale peso, le unita di misure supplementari. 
14. Rlservatezza e particolarita 
In tutti gli Stati membri esistono procedure atte ad 
applicare il segreto statistico a determinati movi-
menti di merci. In questi casi, le voci interessate 
degli Stati membri non vengono indicate separata-
mente, rna sono comprese nei totali. L'applicazione 
e Ia portata del segreto statistico variano da uno 
Stato membro all'altro. 
Nel caso del "segreto riguardante i prodotti "• il 
commercio di un prodotto viene compreso nel 
commercio di un altro prodotto oppure contabilizza-
to nell'apposito numero 99.96-01 della Nimexe. Per 
ogni numero Nimexe soggetto al segreto statistico 
viene pubblicata una nota esplicativa immediate-
mente sotto il titolo del prodotto. 
Nel caso del "segreto riguardante i paesi "• Ia 
suddivisione del commercio di un prodotto per 
paese o non e fornita o lo e solo in parte. In questo 
caso, il commercio viene fornito globalmente, per 
ogni prodotto, sotto il codice paese cc977». Per 
quanto riguarda il calcolo del totale del commercio 
"Mondo" va nota to che il segreto riguardante i 
paesi non puo essere suddiviso in lntra-CE e Extra-
CE e che il totale "Mondo, e composto pertanto da 
due elementi: 1010 lntra-CE (Eur 10) + 1011 Extra-
CE (Eur 10) + 1090 Varie (950 fabbisogno di naviglio 
e aeromobili + 958 paesi e zone non rilevate + 977 
paesi e zone non indicate per motivi economici o 
militari). 
La voce collettiva 1090 "Varie" viene indicata nel 
volume Z "Paesi per prodotti "· 
D'altra parte, le statistiche vengono fornite sulla 
scorta della documentazione doganale e non 
tengono conto delle rettifiche apportate a fine anno 
da taluni Stati membri ai fini della contabilizzazione 
degli scambi intergovernativi. 
La stesura di una bilancia commerciale in siffatte 
condizioni puo dar luogo a sensibili divergenze in 
determinati casi con i dati nazionali ufficiali. 
15. Pubblicazlone 
Le tavole analitiche del commercio estero della CE 
(Nimexe) sono strutturate in una duplice serie di 
12 volumi (A-L) "Prodotti per paesi "• che presenta-
no separatamente le importazioni e le esportazioni, 
classificate secondo le rubriche della nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD) e 
con l'indicazione di quantita, valori e unita supple-
mentari. Un tredicesimo volume (Z) "Paesi per 
prodotti,- anch'esso sdoppiato- e dedicato alia 
presentazione del commercio estero della Cornu nita 
per paesi partner e capitoli della Nimexe (a due 
cifre). 
II commercio totale per l'insieme delle voci viene 
presentato soltanto nel volume (Z) intitolato "Mon-
do "• seguito dalle suddivisioni totale lntra-CE e 
Extra-CE e dalle altre zone economiche della 
Geonom e dai singoli paesi partner. 
In appresso viene fornito un esempio di tavole 
standard. 
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16. Tavole standard 
« Prodotti per paesi .. , volumi A-L. 
(« Paesi per prodotti .. , vedi volume Z). 
/ 
Import 3 Janvier- Decembre 1984~ 
Vateu11 
001 FRANCE 50 
2s 2li 10 5 10 1s 50 Esemplo 1 056 UR~ 95 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Esemplo 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON D TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 45 50 1011 EXTRA 200 40 25 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 (1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Flusso. 
2) Periodo di riferimento. 
3) Unita utilizzata. 
4) Paese dichiarante + Comunita. 
5) Cod ice e designazione del prod otto: numero del prodotto a sei cifre della Nimexe. 
6) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a prodotti o parti di prodotti. 
7) Nota in calce relativa all'applicazione del segreto a paesi partner. 
8) Codice della Geonom e nome del paese o della zona economica partner. 
9) Codici paese 950, 958 e 9.77: non disponibile per paese partner (fabbisogno di naviglio, non rilevato o 
tenuto segreto), riuniti nel cod ice 1090 « Varie ... 
10) Totale commercio. 
Esempio: 1000 MONDE = importazioni dell'insieme della CE dal mondo: 310 000 ECU, di cui 1010 lntra-
CE, 50 000 ECU + 1011 Extra-CE, 200 000 ECU + 1090 Varie (non ripartibili ne in Intra ne in 
Extra), 60 000 ECU. 
Esempio 1 : lmportazioni della Grecia di UFO dalla Francia, pari a 50 000 ECU. 
Si tratta di uno scambio tra paesi membri (commercio intracomunitario, lntra-CE) in cui il 
paese di provenienza (spedizione) e Ia Francia, rna il prodotto puo eventualmente essere 
originario di un paese terzo. 
Esempio 2: lmportazioni dell'lrlanda dall' Algeria, pari a 10 000 ECU. 
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Si tratta di commercio extracomunitario (Extra-CE), in cui il paese d'origine e I' Algeria. Se 
l'lrlanda sdogana questi UFO eli immette in Iibera pratica, cosicche ad esempio Ia Germania 
ne importa, l'lrlanda e il paese di provenienza. 
In Ieiding 
1. Voorwoord 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur Nimexe 
uitvoerige statistische gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschap en de handel 
tussen lid-Staten. 
In een deel per reeks wordt ook voor de samenge-
vatte niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Deze worden, 
evenals bepaalde maandgegevens ook via de 
databanken van Eurostat (Cronos, Comext, Siena) 
,on-line" bekendgemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel ook opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat Revue en Eurostatistics 
(geen Nederlands)), alsmede in sectoriEHe publika-
ties (balansen van de industrie, landbouw- en 
energiestatlstiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel biedt een overzicht van de 
publikaties van Eurostat over de buitenlandse 
handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking, waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
2. Uniforme methoden In de statistiek van de 
bultenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) nr. 
1736/75 van de Raad betreffende de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastgesteld. 
In tegenstelling tot de vroeger gangbare praktijk, 
worden sedertdien door Eurostat gepubliceerde 
statistieken van de buitenlandse handel derhalve 
volgens uniforme grondregels opgesteld (uitgezon-
derd enkele bijzondere goederenbewegingen die 
nog niet zijn geharmoniseerd, zoals boordprovisie, 
retourzendingen, internationale gemeenschappelij-
ke produkties, postpakketten, assortimenten e.d.). 
De harmonisering van de begrippen en definities 
leidt onvermijdelijk tot veranderingen in de informa-
tieve waarde van de statistieken, waardoor ook de 
homogeniteit van de tijdreeksen tot op zekere 
hoogte wordt bei'nvloed; met name bij analyses over 
langere perioden moet met deze factor rekening 
worden gehouden. 
3. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die onderstaande Lid-
Staten maandelijks in gestandaardiseerde vorm, 
volgens de rubrieken van de Nimexe, aan Eurostat 
· toezenden. 
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De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de TCIH worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de results-
ten naar posten van het gemeenschappelijk douane-
tarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
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5. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
Doorvoer en entrepotverkeer worden evenwel niet 
geregistreerd. 
6. Reglstratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistiek 
hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling - ongeacht het feit of een 
commerciele transactie aan de goederenbeweging 
ten grondslag ligt-, en anderzijds de uitvoer uit het 
vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en de uitvoer voor 
door de douane goedgekeurde passieve veredeling. 
7. Ultzonderlngen en vereenvoudlglngen 
In de gemeenschappelijke statistiek worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.), 
• waarvan de waarde of het gewicht beneden de op 
grond van art_ikel 24 van deze verordening gedefi-
nieerde nationale statistische drempel blijven, 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
8. Reglstratiegebled 
Het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse overzeese 
departementen en Groenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistiek van 
de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statis-
tische registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
XXXIV 
9. Goederennomenclaturen 
Deze publikatie bevat de gegevens over de buiten-
landse handel van de Gemeenschappen ingedeeld 
volgens de Goederennomenclatuur voor de statis-
tieken van de buitenlandse handel van de Gemeen-
schappen en van de handel tussen de Lid-Staten 
(Nimexe). 
De Nimexe is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EG (GOT), 
die zelf weer is verkregen door een onderverdeling 
van de ,Nomenclature pour Ia classification des 
marchandises dans le Tarif douanier" de zgn. 
Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). Met ingang van 
1 januari 1966 hebben de Lid-Staten van de EG hun 
nationale nomenclaturen voor de buitenlandse 
handel zo aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers en het op-
nemen van de verdere onderverdelingen voor 
nationale doeleinden, elke rubriek van de Nimexe 
kan worden samengesteld. Zo hoeven de Nimexe-
posten aileen maar geaggregeerd te worden om 
over de inlichtingen te beschikken die, wat betreft de 
buitenlandse handel, nodig zijn voor onder-
handelingen op het niveau van de EG. Het aantal 
Nimexe-rubrieken is intussen gegroeid tot ongeveer 
7 800. 
10. Handelspartners: Ianden en economlsche 
zones 
De communautaire uitkomsten worden op basis van 
de ,Landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, Geonomencla-
tuur" (Geonom) ingedeeld naar land van oorsprong, 
land van herkomst en land van bestemming. 
De nomenclatuur wordt jaarlijks bijgewerkt en door 
Eurostat gepubliceerd. Behalve de ca. 200 partner-
landen worden ook 20 economische zones vermeld, 
waarvan de samenstelling in de Geonomenclatuur 
wordt omschreven. 
Geregistreerd wordt: 
- bij invoer: 
• het land van oorsprong voor de uit derde 
Ianden afkomstige goederen die zich noch in 
het vrije verkeer van de Gemeenschap, noch 
in het actieve veredelingsverkeer bevinden; 
• het land van herkomst 
- voor de uit derde Ianden afkomstige goede-
ren die zich al in het vrije verkeer van de 
Gemeenschap bevinden of voor actieve 
veredeling zijn ingevoerd; 
- voor de uit Lid-Staten afkomstige goederen; 
- voor aile goederen van hoofdstuk 99 van de 
Nimexe; 
- bij uitvoer: 
• het land van bestemming. 
Tot op zekere hoogte bestaat de communautaire 
statistiek dus uit twee afzonderlijke statistieken: de 
statistiek van de buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG-handel), waarvoor aan de 
kant van de invoer in het algemeen naar de 
oorsprong wordt gekeken, en de handel tussen de 
Lid-Staten (lntra-EG-handel), waarvoor, ter ver-
mijding van dubbeltellingen op communautair 
niveau het land van herkomst wordt geregistreerd. 
De communautaire statistieken van de buitenlandse 
handel onderscheiden zich in zoverre van de 
statistieken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten, waarvoor gewoonlijk andere regels voor de 
vaststelling van het partnerland bij invoer gelden. 
11. Waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De Ianden voor welke de 
handel met de EG minder dan 100 000 Ecu omvat, 
worden niet afzonderlijk vermeld; de waarden 
hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen van de 
landengroepen en in de algemene totalen. De 
waarde wordt uitgedrukt in Europese rekeneen-
heden (Ecu). De gegevens over de waarde, die de 
Lid-Staten Eurostat in de nationale valuta medede-
len, worden aan de hand van de maandelijkse 
omrekeningskoersen in Ecu omgerekend. 
Voor de jaargegevens worden met het aantal 
kalenderdagen gewogen gemiddelden gebruikt, en 
wei als volgt: 
12. Omrekenlngskoersen 1985 
BR Deutschland 1 000 OM = 449,172 Ecu 
France 1 000 FF = 147,167 Ecu 
ltalia 1 000 LIT = 0,691 Ecu 
Nederland 1 000 HFL = 398,246 Ecu 
Belg.-Luxbg. 1 000 BFR/LFR = 22,265 Ecu 
United Kingdom 1 000 UKL = 1 697,859 Ecu 
Ireland 1 000 IRL = 1 398,275 Ecu 
Dan mark 1 000 DKR = 124,708 Ecu 
EAM5a 1 000 APX = 9,457 Ecu 
13. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het nettogewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
de bijzondere maatstaf in aanvulllng op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
14. Vertrouwelljkheid en bijzonderheden 
In aile Lid-Staten bestaan procedures op grond 
waarvan kan worden bepaald dat bepaalde goede-
renbewegingen geheim moeten blijven. In dergelij-
ke gevallen worden de desbetreffende posten door 
de Lid-Staten niet afzonderlijk geregistreerd, maar 
er wordt wei voor gezorgd dat ze in de totalen zijn 
begrepen. De toepassing en de omvang van de 
geheimhouding lopen van Lid-Staat tot Lid-Staat 
uiteen. 
Bij de ,geheimhouding naar goederen" wordt de 
handel in een produkt met de handel in een ander 
produkt samengevat of in de daartoe bestemde post 
99.96-01 geregistreerd. Voor iedere door de geheim-
houding getroffen Nimexe-rubriek wordt een voet-
noot direct onder de omschrijving van het produkt 
gepubliceerd. 
Bij de ,geheimhouding naar Ianden" wordt geen of 
slechts een gedeeltelijke indeling van de handel in 
een produkt naar Ianden gemaakt. In dit geval wordt 
de gehele handel in ongeacht welk produkt bij de 
landencode ,977" ondergebracht. Bij de berekening 
van de totale handel ,Wereld" moet erop worden 
gelet dat de geheimhouding naar Ianden niet in 
Intra- en Extra-EG kan worden gesplitst, zodat het 
totaal ,Wereld" uit de volgende elementen bestaat: 
1010 lntra-EG (EUR 10) + 1011 Extra-EG (Eur 10) + 
1090 Diversen (950 Boordprovisie en -benodigd-
heden, alsmede bunkermateriaal + 958. Niet nader 
bepaalde Ianden en gebieden + 977. Om commer-
ciele of militaire redenen niet nader aangegeven 
Ianden en gebieden). 
De verzamelrubriek 1090 Diversen is in Deel Z 
,Landen per produkt" opgenomen. 
Anderzijds worden de statistieken opgesteld aan de 
hand van de douanedocumenten en houden geen 
rekening met de rectificaties die door sommige Lid-
Staten aan het einde van het jaar worden aange-
bracht ten behoeve van de comptabilisatie van de 
intergouvernementele handel. 
Het opstellen van een handelsbalans kan onder 
deze omstandigheden in bepaalde gevallen leiden 
tot aanzienlijke verschillen met de officiele nationale 
cijfers. 
15. Publlkatie 
De Analytische overzichten van de buitenlandse 
handel van de EG (Nimexe) verschijnen in twee 
reeksen van elk 12 del en, een voor de invoer en een 
voor de uitvoer (A-L) ,Produkten per land", inge-
deeld in goederengroepen volgens de Nomencla-
tuur van de lnternationale Douaneraad. Voor elke 
groep wordt de hoeveelheid, de waarde en de 
bijzondere maatstaf opgegeven. Verder verschijnt in 
beide reeksen een 138 deel (Z) ,Landen per 
produkt", waarin de handel van de Gemeenschap 
naar partnerlanden en Nimexe-hoofdgroepen (2 cij-
fers) wordt ingedeeld. 
De totale handel voor aile goederenrubrieken wordt 
aileen in deel Z onder de titel ,Wereld" opgenomen, 
gevolgd door de onderverdelingen Intra- en Extra-
EG totaal, alsmede de overige economische zones 
van de Geonom en de afzonderlijke partnerlanden. 




,Produkten naar Ianden", delen A-L. 
(,Landen naar produkten", zie deel Z). 
? 
Import 3 Janvier- Decembre 1984+----@ 
Valeu11 
001 FRANCE 50 
2s 2li 5 50 Voorbeeld 1 OS& UR~ 95 10 10 15 5 208 ALG RIE 105 15 25 15 20 6 10 15 Voorbeeld 2 950 AVITAI~LEMENT 30 5 7 3 5 
958 NON 0 TERM. 10 2li 10 977 SECRET 20 
1000 MONDE 310 60 60 32 28 14 30 14 70 
1010 INTRA 50 40 45 25 50 1011 EXTRA 200 25 10 25 10 20 
1030 CLASSE 2 105 15 25 15 20 
10 
10 5 15 
1040 CLASSE 3 95 25 20 10 5 15 5 5 
(1090 DIVERS) 60 20 15 7 3 6 5 4 
1) Goederenstroom. 
2) Referentieperiode. 
3) Gebruikte eenheid. 
4) Land van aangifte + Gemeenschap. 
5) Code en omschrijving van het produkt: Nimexe-code met 6 cijfers. 
6) Voetnoot over de geheimhouding van produkten of delen van produkten. 
7) Voetnoot over de geheimhouding van partnerlanden. 
8) Geonom-code en naam van het partnerland of de economische zone. 
9) Land encodes 950, 958 en 977: partnerland niet vast te stellen (boordproviand en -benodigdheden, niet 
nader bepaald of geheim), samengevat in code 1090 ,Overige". 
10) Totale handel. 
Voorbeeld: 1000 MONDE = invoer van aile Ianden van de EG uit de gehele wereld: 310 000 Ecu, 
waarvan 1 010 lntra-EG; 50 000 Ecu + 1011 Extra-EG 200 000 Ecu + 1090 overige (niet naar 
Intra- of Extra-EG in te delen) 60 000 Ecu. 
Voorbeeld 1: invoer door Griekenland van UFO's uit Frankrijk ter waarde van 50 000 Ecu. Het gaat om 
handel tussen Lid-Staten (intracommunautaire handel, lntra-EG) en dus is er sprake van het 
land van herkomst Frankrijk, terwijl het produkt eventueel van oorsprong uit een derde land 
kan zijn. 
Voorbeeld 2: invoer door lerland uit Algerije ter waarde van 10 000 Ecu. Buitenlandse handel van de 
Gemeenschap (Extra-EG), vandaar land van oorsprong Algerije. Wanneer lerland deze 
UFO's inklaart en in het vrije verkeer brengt, zodat b.v. BR. Duitsland een aantal van deze 
UFO's invoert, is lerland het land van herkomst. 
XXXVI 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
EUROPA Land Zone EUROPE 
Gemelnschaft Pays Communaute 
Frankreich 001 1010 France 
Belgian und Luxemburg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Niederlande 003 1010 Pays-Bas 
Bundesrepublik Deutschland 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italian 005 1010 ltalie 
Vereinigtes Konigreich 006 1010 Royaume-Uni 
lrland 007 1010 lrlande 
Dane mark 008 1010 Dane mark 
Griechenland 009 1010 Grace 
Obrlge Linder Europas Autres pays d'Europe 
Island 024 1021 lslande 
Faroer 025 1022 lies Faroe 
Norwegen 028 1021 Norvege 
Schweden 030 1021 Suede 
Finn land 032 1021 Finlande 
Schweiz 036 1021 Suisse 
Osterreich 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spanien 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorra 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatikanstadt 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Jugoslawien 048 1022 Yougoslavie 
Turkel 052 1022 Turquie 
Sowjetunion 056 1041 Union sovietique 
Deutsche Demokratische Republik 058 1041 Republique democratique allemande 
Polen 060 1041 Pologne 
Tschechoslowakei 062 1041 Tchecoslovaquie 
Ungarn 064 1041 Hongrie 
Rumanian 066 1041 Roumanie 
Bulgarian 068 1041 Bulgaria 
Albanian 070 1041 Albania 
AFRIKA AFRIQUE 
Kanarische lnseln 202 1038 lies Canaries 
Marokko 204 1038 Maroc 
Ceuta und Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algerien 208 1038 Algerie 
Tunesien 212 1038 Tunisia 
Lib yen 216_ 1038 Libye 
Agypten 220 1038 l:gypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
Mauretanien 228 1031 Mauritanie 
Mall 232 1031 Mali 
Obervolta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Tschad 244 1031 Tchad 
Republik Kap Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal. 
Gambia 252 1031 Gamble 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
ElfenbeinkOste 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Kamerun 302 1031 Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 306 1031 Republique centrafricaine 
Aquatorialguinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome und Principe 311 1031 Sao Tome et Prince 
Gabun 314 1031 Gabon 
Kongo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Zaire 
Ruanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 









Seschellen und zugehorige Gebiete 















Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Gronland 











































Falklandinseln und Nebengebiete 
~ 
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Seychelles et dependances 

































lies Turks et Caicos 
Republique dominicaine 
lies Vierges des ~tats-Unis 
Guadeloupe 













































































Neukaledonien und zugehorige Gebiete 
Wallis und Futuna 









Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf 
Nicht ermittelte Lander und Gebiete 
Aus wirtschaftlichen oder militarischen 
Grunden nicht nachgewiesene Lander 
und Gebiete 
Geonomenklatur - Geonomenclature 
1985 
AS IE 
600 1038 Chypre 
604 1038 Lib an 
608 1038 Syria 
612 1038 lrak 
616 1038 Iran 
624 1038 Israel 
628 1038 Jordanie 
632 1038 Arabie Saoudite 
636 1038 Kowe"it 
640 1038 Bahrein 
644 1038 Qatar 
647 1038 tmirats arabes unis 
649 1038 Oman 
652 1038 Yemen du Nord 
656 1038 Yemen du Sud 
660 1038 Afghanistan 
662 1038 Pakistan 
664 1038 In de 
666 1038 Bangia Desh 
667 1038 Maldives 
669 1038 Sri Lanka 
672 1038 Nepal 
675 1038 Bhoutan 
676 1038 Birmariie 
680 1038 Thailande 
684 1038 Laos 
690 1048 Vi6tnam 
696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
700 1038 Indonesia 
701 1038 Malaysia 
703 1033 Brunei 
706 1038 Singapour 
708 1038 Philippines 
716 1048 Mongolia 
720 1048 Chine 
724 1048 Coree du Nord 
728 1038 Coree du Sud 
732 1028 Japon 
736 1038 T'ai-wan 
740 1038 Hong-Kong 
743 1038 Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
800 1028 Australia 
801 1038 Papouasie-Nouvelle-Guinee 
802 1038 Oceania australienne 
803 1038 Nauru 
804 1028 Nouvelie-Zelande 
806 1031 lies Salomon 
807 1031 Tuvalu 
808 1038 Oceania americaine 
809 1033 Nouvelle-Caledonia et dependances 
811 1033 lies Wallis et Futuna 
812 1031 Kiribati (anc. iles Gilbert) 
814 1038 Oceania neo-zelandaise 
815 1031 Fidji 
816 1031 Vanuatu 
817 1031 Tonga 
819 1031 Samoa occidentales 
822 1033 Polynesia franc;:aise 
890 1038 Regions polaires 
DIVERS 
950 1090 Avitaillement et soutage 
958 1090 Pays et territoires non determines 
977 1090 Pays et territoires non precises pour 
des raisons commerciales ou militaires 
XXXIX 
Wlrtschaftsraume - Zones economlques 
Abkurzung - Abreviation 
Gesamtsumme Welt 1000 Monde Total general 
Mltglledstaaten der Ge- lntra-EG (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia 
melnschaft Communaute 
Gesamtsumme ohne Mit- Extra-EG (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 10) Total general molns Etats 
glledstaaten der Gemeln- membres de Ia Communaute 
schaft 
lndustrlallslerte westllche Klasse 1 1020 Classe 1 Pays tiers lndustrlallses 
Drlttlinder occidentaux 
Europilsche Frelhandels- EFTA-Lander 1021 AELE Association europeenne de 
verelnlgung libre-echange 
Andere westeuropaische A. westeur. Lander 1022 Aut. Europe Occid. Autres pays d'Europe occi-
Lander dentale 
Vereinigte Staaten von Arne- USA und Kanada 1023 USA et Canada Etats-Unis d' Amerique et 
rika und Kanada Canada 
Andere industrialisierte Andere Klasse 1 1028 Autres classe 1 Autres pays tiers industriali-
westliche Orittlander ses occidentaux 
Entwlcklungslinder Klasse 2 1030 Classe 2 Pays en vole de developpe-
ment 
Linder Afrikas, der Karlblk AKP-Linder 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"1bes 
und des Pazifiks - Abkom- et du Pacifique slgnatalres de 
men von Lome Ia Convention de Lome 
Oberseeische Departements Oberseedep. der 1032 DOM Departements d'outre-mer 
von Mitgliedstaaten der EG d'Etats membres de Ia Com-
Gemeinschaft munaute 
Oberseeische Gebiete von Oberseegeb. der 1033 TOM Territoires d'outre-mer 
Mitgliedstaaten der Gemein- EG d'Etats membres de Ia Com-
schaft munaute 
Andere Entwicklungslander Andere Klasse 2 1038 Autres classe 2 Autres pays en voie de 
developpement 
Staatshandelslinder Klasse 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
Europaische Staatshandels- Europ. Ostblockst. 1041 Europe Orientale Pays europeans a commerce 
lander d'Etat 
Andere Staatshandelslander Andere Klasse 3 1048 Autres classe 3 Autres pays a commerce 
d'Etat 
Verschiedenes Versch., A.N.G. 1090 Divers non cl. Divers non classe 
Zusitzllche Wlrtschaftsriume - Zones economlques supplementaires 
1051 Mittelmeerbecken- Bassin mediterranean 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 212, 
1052 Arabische Lander - Pays arabes 
1053 OPEC-Lander - Pays OPEP 
1054 Maghreb-Lander- Pays du Maghreb 
1055 Lander Mittel- und SOdamerikas-
Pays d' Amerique Centrale et du Sud 
1056 AMF-Lander- Pays AMF 
' 
216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
204,208,212,216,220,224,228,338,342,604,608,612, 
628, 632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
In den Sanden A-L ,Waren nach Landern" sind nur die fettgedruckten Wirtschaftsraume ausgewiesen. 
Seules les zones lmprlmees en caracteres gras sont publiees dans les volumes A-L "Produits par pays ... 
XL 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pais asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E!Jrr6pLo KaTa rrpoY6vTa 
KQTQVEIJT]IJEVQ KQTQ xwpa QVTQAAOYtlt; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
NimexeJ EUR 10 IDeutschlandl France I I tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).A~Oo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOo 
1001 LE~RISM~RRORS AND OTHER OPliCAL ELEMEHTS, OF ANY MATERIA1, UN!.IOUKTED, OTHER THAN SUCH ELEIIEHTS OF GLASS NOT 9001 LENSE.fu"RISM~IRRORS AND OTHER OPliCAL ELEIIEHTSMAOF ANY MATERIA1, UNMOUNTED, OTHER THAN SUCH ELEMEHTS OF GLASS NOT 
0 Y WO ; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING MATERIAL OPTIC Y WO D; SHEETS OR PLATES, OF POLARISING TERIAL 
LEHTR.LES, PRJSMES, IIIROIRS ET AUTRES ELEMEHTS D'OPTIQUE, NON IIONTES; MATlERES POLARISANTES EN FEUIUES OU EN PLAQUES UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.EW!ENTE, NJCHT GEI'ASST, AUS ALLEN STOFFEN; POLARJS.STOFFE AlS FOI.IEN ODER PLATTIERT 
1001.03 LENSES, PRISMS, IIIRRORS AND OTHER OPTICAl. ELEIIEHTS, OF ANY MATERIA1, FOR CIVIL AIRCRAFT 9001.03 LENSEs, PRISMS, IIIRRORS AND OTHER OPliCAL ELEIIENT$, OF ANY MATERIA1, FOR CIVIL AIRCRAFT 
LEHTR.LES, PRJSMES, MIROIRS ET AUTRES ELEIIEHTS OPTIQUE EN TOUTES MATlERES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS UNSEN, PRISUEN, SPIEGEL U.A. OPTlSCHE ELEIIENTE AUS STOFFEN Al.LER ART, FUER ZMLE LUFTFANRZEUGE 
400 USA 400 ETAT5-UNIS 127 6 1 31 84 5 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 248 1 38 21 2 41 31 94 5 17 
1010 INTRA·EC • 1010 INTRA-CE 108 i 28 14 1 38 31 10 5 17 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 144 11 7 1 4 84 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 142 1 11 7 1 2 31 84 5 
9001.0S CONTACT LENSES 9001.05 CONTACT LENSES 
VERRES DE CONTACT KONTAKTSCHAI.EN 









2 003 NETHERLANDS 3 




004 RF ALLEMAGNE 8917 
291 
1091 3945 259 1445 18 799 150 
005 ITALY 4 
5 :i 
2 
1 i 005 ITALIE 915 114 1238 224 55 149 17i 36 46 006 UTD. KINGDOM 24 7 i 6 7 006 ROYAUME-UNI 7329 138 2733 2019 162 2087 615 253 007 IRELAND 16 3 3 2 1 007 lALANDE 6226 535 1035 1004 795 237 501 32 
030 SWEDEN 1 
1s 
1 030 SUEDE 1473 454 37 28 42 68 20 1278 i 036 SWITZERLAND 15 
:i 
036 SUISSE 737 106 167 2 7 
040 PORTUGAL 3 i 1 1i i 040 PORTUGAL 145 1058 7 138 446 44 4679 ta:i 292 174 400 USA 15 1 400 ETAT5-UNIS 8909 1309 724 
404 CANADA 404 CANADA 235 15 14 22 5 21 151 6 1 
24 624 ISRAEL 
4 2 2 624 ISRAEL 685 247 120 14 110 102 36 32 1s 732 JAPAN 732 JAPON 2862 590 1255 180 3 8 798 13 
1000 W 0 R L D 117 32 28 17 3 24 3 4 8 1000 M 0 N DE 44758 4849 8026 7861 5833 2063 11114 688 3794 730 
1010 INTRA-EC 77 13 21 16 3 11 2 3 8 1010 INTRA-CE 29428 2284 5177 6541 5220 1818 5277 433 2175 503 
1011 EXTRA-EC 40 19 5 1 13 1 1 • 1011 EXTRA-CE 15322 2365 2849 1312 613 245 5837 255 1619 227 
1020 CLASS 1 40 19 5 1 13 1 1 . 1020 CLASSE 1 14502 2117 2727 1273 497 143 5725 215 1617 168 
1021 EFTA COUNTR. 19 15 3 1 . 1021 A E L E 2421 454 150 333 42 70 61 
39 
1310 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 806 248 122 39 110 102 112 1 33 
9001.07 GLASS SPECTACLE LENSEs, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECllON OF VISION 9001.07 GLASS SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECllON OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE NON CORRECTEURS, COMPI.ETEUENT OUVRE$ SUR LES DEUX FACES, EN VERRE BRILLENGLAESER AUS GLAS, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, OHNE KORREKTIONSWIRKUNG 
001 FRANCE 6 2 i 4 4 001 FRANCE 209 54 2s 15 20 10 85 i 18 7 004 FR GERMANY 5 i :i i :i 004 RF ALLEMAGNE 1269 79 59 1077 37 42 24 4 005 ITALY 8 005 ITALIE 542 236 64 6 46 5 56 19 170 006 UTD. KINGDOM 
22 22 006 ROYAUME-UNI 190 15 11 16 i 2 9 036 SWITZERLAND 
t:i 
036 SUISSE 4979 5 4956 10 
4 1919 9 
5 




400 ETATS-UNIS 2027 12 52 10 11 5 5 
680 THAILAND 9 
6 
680 THAILANDE 338 48 
4 92 15 275 736 TAIWAN 18 12 736 T'AI-WAN 703 607 
1000 W 0 R L D 104 7 31 8 5 3 32 13 1 4 1000 M 0 N DE 10894 335 5483 286 1142 138 1221 1981 106 202 
1010 INTRA-EC 25 4 4 2 4 2 5 
t3 
1 3 1010 INTRA-CE 2334 176 304 161 1120 124 136 58 64 191 
1011 EXTRA-EC 77 3 26 6 1 27 1 • 1011 EXTRA-CE 8581 159 5179 125 22 15 1085 1924 41 11 
1020 CLASS 1 38 23 2 13 . 1020 CLASSE 1 7276 56 5099 30 7 15 117 1919 22 11 




1 . 1021 A E L E 5052 35 4956 10 3 1 36 4 7 
1030 CLASS 2 33 3 21 . 1030 CLASSE 2 1223 103 79 94 15 912 20 
9001.09 GWS, SINGLE FOCAL SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 9001.09 GLASS, SINGLE FOCAl. SPECTACLE LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 
VERRES DE LUNETTERIE UNIFOCAUX, CORRECTEURS, COMPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, EN VERRE EINSTAERKENBRILLENGLAESER AUS GLAS, SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, lilT KORREXnONSWIRKUNG 
001 FRANCE 15 5 
1a:i 
3 3 2 2 001 FRANCE 1308 443 
100 
58 234 161 195 38 179 




002 BELG.-LUXBG. 2520 3 1472 308 94i 7 003 NETHERLANDS 27 1 36 8 6 :i 003 PAY5-BAS 1691 266 169 1928 689 100 004 FR GERMANY 76 
7 
18 5 6 004 RF ALLEMAGNE 8037 
245 
1854 1029 915 1242 
005 ITALY 17 5 i 1 2 1 1 005 ITALIE 569 156 39 13 68 41 1i 2i 26 006 UTD. KINGDOM 10 2 2 3 1 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 371 72 77 91 36 
158 
24 
040 PORTUGAL 11 2 
10 
1 4 040 PORTUGAL 389 49 10 50 121 1 
1i 042 SPAIN 12 2 i 6 i i 042 ESPAGNE 911 129 770 17 49 1 316 1s:i 2 400 USA 11 2 400 ETATS-UNIS 733 146 10 15 25 
624 ISRAEL 3 3 
:i 18 i 624 ISRAEL 194 163 47 10 132 686 45 21 680 THAILAND 23 1 680 THAILANDE 942 32 




732 JAPON 1431 20 1109 4:i 740 HONG KONG 18 7 7 740 HONG-KONG 594 241 60 250 
1000 W 0 R L D 482 37 220 34 25 21 103 3 11 8 1000 M 0 N DE 20615 1927 4223 2173 2963 1850 5243 207 1542 487 
1010 INTRA-EC 330 17 208 31 19 14 28 3 7 6 1010 INTRA-CE 14526 1034 3301 2028 2700 1623 2092 11 1330 409 1011 EXTRA-EC 131 20 12 3 8 7 76 3 1 1011 EXTRA-CE 6089 893 922 147 263 227 3151 198 212 78 
1020 CLASS 1 69 8 11 3 2 5 35 1 3 1 1020 CLASSE 1 3634 413 852 137 123 158 1594 153 167 37 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 1 3 
:i 
4 4 
2 i . 1021 A E L E 510 51 50 86 139 121 170 4:i 31 1 1030 CLASS 2 61 11 1 2 40 1 1030 CLASSE 2 2383 436 69 10 64 1538 45 39 
3 
4 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen lOco kg Quantlt!s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschlan~. France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.®a Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
1001.10 GLASS SPECTAClE LENSES, OTHER THAN SINGlE FOCAL, BOTII SIDES FINISHED, FOR CORRECTIOII Of VISION 1001.10 GLASS SPECTAClE LENSES, OTHER THAN SIIIGll FOCAL. BOTH SID£S FlNISHED, FOR CORRECTION Of VISION 
¥ERBES D£ LIJNETTERiE CORRECTEURS AUTRES QU'IJNJFOCAUX, COIIPIEltiiENT OUVRE$ SUR LES DEUX FACES, EN VERRE IIEHRST AERXEHBRILI.ENGI.AESER AUS GLAS, BEID£ FUECHEII FERTIG BEARBEITET, lilT KORREICIIONSWIRXUNG 
001 FRANCE 28 23 2 2 
2 
1 001 FRANCE 3836 3251 
3 
122 233 63 143 15 9 
003 NETHERLANDS 4 2 li 2i t5 2 5 i 003 PAYS.BAS 422 148 2809 4035 242 17 3 12 94 004 FR GERMANY 54 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 11509 
1sB 
1686 421 421 2040 
005 ITALY 21 9 
2 
1 3 2 
3 
2 005 ITALIE 766 235 
144 
57 131 97 
189 
1 77 
006 UTD. KINGDOM 25 12 2 1 2 3 006 ROYAUME-UNI 1257 617 24 91 102 
4i 
2 88 
007 IRELAND 7 6 1 
2 i 007 lALANDE 1076 987 6 48 65 2 040 PORTUGAL 7 
4 3 
4 i 040 PORTUGAL 1417 9 1291 4 44 laS 12 400 USA 26 3 15 400 ETATS.UNIS 1652 371 114 15 119 829 3 
680 THAILAND 3 2 I 
2 i 680 THAILANDE 177 88 62 i aO 43 27 732 JAPAN 4 I 732 JAPON lBO 49 6 I 
1000 W 0 A LD 188 54 26 29 25 • 27 4 8 6 1000 M 0 N DE 22781 5737 2234 4474 4698 1004 1798 379 2128 311 1010 INTAA·EC 140 48 20 25 20 8 8 3 5 6 1010 INTAA..CE 18939 5170 1848 3132 4472 860 728 182 2070 267 
1011 EXTRA-EC 48 8 8 5 5 1 21 1 1 • 1011 EXTRA..CE 3823 567 286 1342 228 44 1068 188 58 44 
1020 CLASS 1 40 5 4 4 5 I 19 1 1 . 1020 CLASSE 1 3444 440 195 1335 185 44 990 185 58 12 
1021 EFTA COUNTR. 10 I 1 4 2 2 . 1021 A E L E 1546 20 58 1315 66 2 BO 3 2 
1030 CLASS 2 8 2 2 I 1 . 1030 CLASSE 2 345 127 91 7 40 48 32 
1001.12 GLASS SPECTAClE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FINISHED 1001.12 GLASS SPECTAClE LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES FDIISHED 
VERRES DE LUNErnRIE EN VERRE, AU1RES QUE COIIPIEltiiOO OUVRE$ SUR LES DEUX FACES BRILI.ENGI.AESER AUS GW, AUSG. BEIDFLAECIIIG FERTIG BEARBEITETE 
001 FRANCE 139 94 
13 
5 4 18 14 3 1 001 FRANCE 7905 4521 
67i 
306 236 1479 992 311 60 
002 BELG.-I.UXBG. 13 
2 16 14 4 13 i 002 BELG.-LUXBG. 720 1 16 20 1719 10 2 a4 004 FR GERMANY 68 
8 
18 004 RF ALLEMAGNE 6455 356 1463 156 1593 391 1049 005 ITALY 23 4 4 i 5 5 3 1 005 ITALIE 973 171 128 20 212 194 11i 4 16 006 UTD. KINGDOM 24 1 14 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 1163 125 536 41 125 
138 
33 4 
007 IRELAND 9 6 1 007 lALANDE 543 4 
26 
331 70 40 j 036 SWITZERLAND 1 1 i j 036 SUISSE 137 11 41 10 12 040 PORTUGAL 13 5 i 040 PORTUGAL 602 18 11 233 24 306 17 064 HUNGARY 10 22 3 i i 2 9 i i 064 HONGRIE 235 4 7 72 42 1oS 207 275 116 400 USA 36 4 I 400 ETATS.UNIS 3333 2270 217 206 29 
508 BRAZIL 6 
3 
6 508 BRESIL 266 35 31 3 i 217 19 624 ISRAEL 4 i 1 624 ISRAEL 286 183 10 20 20 63 10 680 THAILAND 7 4 2 680 THAILANDE 357 244 2 68 3 
720 CHINA 7 7 
2 
720 CHINE 100 
38 2 52 2 100 12i 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 337 122 
1000 WO A LD 382 132 57 28 23 41 71 4 21 4 1000 M 0 N DE 23959 7842 3333 1408 2055 3757 3187 453 1674 250 
1010 INTRA-EC 276 102 50 17 22 38 25 3 17 2 1010 INTRA..CE 17836 5028 2860 840 1980 3545 1730 171 1416 168 
1011 EXTRA-EC 104 30 8 12 1 3 48 1 4 1 1011 EXTRA..CE 8124 2814 474 468 75 212 1457 282 258 84 
1020 CLASS 1 60 23 5 7 1 3 16 1 3 I 1020 CLASSE 1 4598 2347 387 401 54 195 659 275 248 32 
1021 EFTA COUNTR. 15 j 1 5 i 1 8 • 1021 A E L E 795 35 79 274 10 69 317 j 11 33 1030 CLASS 2 27 1 4 14 • 1030 CLASSE 2 1181 462 79 61 21 17 491 10 
1040 CLASS 3 18 1 16 1 1040 CLASSE 3 343 4 7 7 307 18 
1001.14 SPECTAClE LENSES OTHER THAN Of GLASS, BOTII SIDES FDIISHED, NOT FOR CORRECTION Of VISION 1001.14 SPECTAClE LENSES OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FDIISHED, NOT FOR CORRECTIOII OF VISION 
¥ERBES D£ LIJNETTERIE NON CORRECTEURS, COIIPLETEIIENT OUVRES SURLES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE BRILI.ENGLAESCR, NICHT AUS GLAS, BEID£ FUECHEII FERTIG BEARBEITET, OIUIE KOIIREitTIONSWJRJG 
001 FRANCE 15 14 1 i i 001 FRANCE 704 539 15 136 6 2 14 i 6 1 004 FR GERMANY 2 
1i 6 
004 RF ALLEMAGNE 111 
376 
22 25 12 2 33 1 
005 ITALY 17 i i 005 ITALIE 619 217 58 1 1 24 3 12 006 UTD. KINGDOM 3 1 i 006 ROYAUME-UNI 160 67 5 8 12 2 036 AUSTRIA 2 1 
2 i 036 AUTRICHE 104 87 10 3 38 57 i 400 USA 3 
10 
400 ETATS.UNIS 175 8 309 61 7 708 PHILIPPINES 10 i i 708 PHILIPPINES 309 65 33 i 25 4 732 JAPAN 6 4 732 JAPON 186 58 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 171 171 
1000 W 0 A L D 81 31 23 13 2 1 10 1 • 1000 M 0 N DE 2980 1250 680 490 60 68 294 61 84 3 
1010 INTRA-EC 41 27 7 3 2 i 1 1 • 1010 INTRA..CE 1678 1000 258 231 39 30 53 4 81 3 1011 EXTRA·EC 42 4 17 10 8 1 • 1011 EXTRA..CE 1301 249 402 258 21 38 241 57 33 
1020 CLASS 1 16 2 4 2 1 7 • 1020 CLASSE 1 679 163 64 121 21 39 209 57 5 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 
8 2 
• 1021 A E L E 118 87 5 14 7 5 
28 1030 CLASS 2 24 2 12 • 1030 CLASSE 2 623 87 338 138 32 
1001.11 SINGLE FOCAL SPECTAClE LENSES, OTHER THAN Of GLASS, BOTII SIDES FDIISHED, FOR CORRECTION Of VISION 1001.11 SINGLE FOCAL SPECTAClE LENSES, OTHER THAN Of GLASS, BOTII SIDES FDIISHED, FOR CORRECTION Of VISION 
¥ERBES D£ LUNErnRIE UNIFOCAUX, COIIPIEltiiOO OUYRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE EDISTAEIIKENBIUI.LEN NICHT AUS GLAS, BEID£ FUECHEII FER11G BEARBEITET, lilT KORREICIIONS'IIRKUNG 
001 FRANCE 64 41 
6 
1 21 1 001 FRANCE 5141 3294 
3 
35 159 56 1508 78 11 
002 BELG.-I.UXBG. 8 i 2 i 002 BELG.-I.UXBG. 148 10 92 41 a5 2 003 NETHERLANDS 2 li j 5 003 PAYS.BAS 241 134 14 6 ss5 12 2 10 004 FR GERMANY 26 li 5 i 004 RF ALLEMAGNE 2326 1sB 532 173 1034 005 ITALY 9 005 ITALIE 214 9 4 19 14 
IS 006 UTD. KINGDOM 1 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 107 86 5 
23i 007 IRELAND 4 
3 
007 lALANDE 232 1 i 036 SWITZERLAND 3 
2 j 036 SUISSE 206 205 li 93 2 346 li 6 400 USA 9 
6 
400 ETATS.UNIS 525 61 
624 ISRAEL 6 624 ISRAEL 347 340 7 
680 THAILAND 13 13 i 5 680 THAILANDE 904 904 tali 385 j 22 13 706 SINGAPORE 6 706 SINGAPOUR 557 22 
708 PHILIPPINES 9 9 708 PHILIPPINES 524 524 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
U111prung I Herkunll [ Mengen 1000 kg OuanUth U111prung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeulll Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 [oeutschla~ France I 11alla I Nederland I Belg.-{.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ Franca I 11alla I Nederland I Belg.-{.ux.[ UK l Ireland I Danmark I "E>.>.clba 
11001.11 11001.11 
732 JAPAN 30 23 7 
24 
732 JAPON 1984 1709 25 232 7 11 
800 AUSTRALIA 24 800 AUSTRALIE 1109 1109 
1000 WORLD 218 99 19 8 23 7 57 7 • 1000 M 0 N DE 14878 6987 1211 170 1479 368 3255 1180 30 1010 INTRA-EC 115 52 10 8 10 8 25 8 • 1010 INTRA-CE 8415 3701 558 133 769 337 1784 1132 21 1011 EXTRA-EC 103 47 10 13 32 1 • 1011 EXTRA-CE 8281 3285 853 35 710 29 1491 49 9 1020 CLASS 1 65 26 8 31 . 1020 CLASSE 1 3883 1977 20 35 325 19 1462 38 9 1021 EFTA COUNTR. 3 3 9 5 1 . 1021 A E L E 245 207 5 385 16 29 17 1030 CLASS2 35 20 . 1030 CLASSE 2 2376 1309 633 7 13 
11001.17 SPECTAa.E LENSES, OTHER 11WI OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF ¥1SION, NOT SINGLE FOCAl. 11001.17 SPECTAa.E LENSES, OTHER 11WI OF GLASS, 80TH SIDES FINISHED, FOR CORRECTlON OF ¥ISION, NOT SINGLE FOCAL 
¥ERRES DE LliNETTERIE CORRECTEURS AUTRES QU'IJNJFOCAUX, COIIPLEmiENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES OU'EN VERRE IIEHRSTAERKENIIRWNGLAESER, NICIIT AUS GLAS, BEIOE FLAECHEN FERTIG BEARBEITET, lilT KORREKTIONSWIRXUNQ 
001 FRANCE 37 26 
1 
5 3 1 2 001 FRANCE 4290 3325 
197 
6 481 75 207 92 104 
003 NETHERLANDS 6 5 
1 1 2 3 
003 PAY5-BAS 457 202 
a8 18 58 34 512 1 004 FR GERMANY 7 li 004 RF ALLEMAGNE 819 218 31 75 005 ITALY 6 
10 
005 ITALIE 304 8 
72 
4 10 4 
006 UTD. KINGDOM 10 
1 51 1 




6 34 400 USA 56 3 400 ETATS·UNIS 2523 56 100 25 30 67 
624 ISRAEL 3 2 
3 
1 624 ISRAEL 140 98 
sO 42 680 THAILAND 7 4 680 THAILANDE 250 190 
6 2 706 SINGAPORE 2 2 
1 1 
706 SINGAPOUR 213 205 
73 98 3 732 JAPAN 13 11 732 JAPON 857 683 800 AUSTRALIA 32 32 800 AUSTRALIE 1075 1075 
1000 WORLD 188 59 1 22 8 1 90 5 2 1000 M 0 N DE 11373 5118 288 471 692 255 3728 702 141 
1010 INTRA-EC 68 37 1 11 7 1 5 4 2 1010 INTRA-CE 8133 3814 238 207 643 225 241 629 138 1011 EXTRA-EC 119 22 11 85 1 • 1011 EXTRA-CE 5239 1302 31 284 49 30 3487 73 3 
1020 CLASS 1 105 12 8 84 1 . 1020 CLASSE 1 4542 744 23 203 47 30 3419 73 3 1030 CLASS 2 14 10 3 1 . 1030 CLASSE 2 682 558 8 61 2 53 
11001.11 SPECTAa.E LENSES, OTHER 11WI OF GLASS, NOT WITH 80TH SIDES FINISHED 11001.11 SPECTAa.E LENSES, OTHER 11WI OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
¥ERRES DE LUHETTERIE AUTRES QU'EJI VERRE ET AUTRES QUE COIIPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES BRIWNGLAESER NICIIT AUS GLAS, ANDERE ALS SEIDE FLAECIIEN FERTIG BEARBEITET 
001 FRANCE 170 55 
1 
59 7 7 40 2 001 FRANCE 14084 3763 
25 
5348 917 619 3251 
1 
186 




003 PAY5-BAS 520 110 30 
800 
142 207 5 




005 ITALIE 4725 2758 
241 26 66 98 116 35 9 006 UTD. KINGDOM 14 2 8 
12 
006 ROYAUME-UNI 1040 101 504 16 663 1 007 IRELAND 23 
1 
11 007 lALANDE 1450 
126 
752 15 
5 17 030 SWEDEN 1 
2 1 
030 SUEDE 174 
6 
16 11 
036 SWITZERLAND 4 32 1 li 1 1 036 SUISSE 459 60 368 218 sO 25 10 2 400 USA 120 41 8 29 400 ETAT$-UNIS 7305 1818 2874 584 1601 45 5 
508 BRAZIL 32 1 12 19 508 BRESIL 1012 55 419 538 
624 ISRAEL 2 1 
1 13 
1 624 ISRAEL 189 48 
16 
44 97 
680 THAILAND 14 680 THAILANDE 285 269 




701 MALAYSIA 131 
a4 108 23 li a8 706 SINGAPORE 12 4 4 li . 1 1 706 SINGAPOUR 576 129 267 2a0 69 37 732 JAPAN 87 5 62 6 4 732 JAPON 2276 285 872 351 158 226 
738 TAIWAN 21 
11 
17 4 738 T'AI-WAN 342 
749 
302 38 1 3 
800 AUSTRALIA 15 4 ., 800 AUSTRALIE 1034 4 271 10 
1000 WORLD 758 177 255 129 38 23 119 3 11 1 1000 M 0 N DE 39203 8627 8298 9305 2412 1872 7457 207 784 41 
1010 INTRA-EC 443 128 123 75 22 22 63 2 9 1 1010 INTRA-CE 25181 5772 3899 8581 1854 1804 4825 129 681 38 
1011 EXTRA-EC 314 51 133 54 18 1 58 1 2 • 1011 EXTRA-CE 14019 3054 4599 2722 558 268 2631 78 104 5 
1020 CLASS 1 228 48 106 20 16 1 34 1 2 • 1020 CLASSE 1 11350 2863 4010 1590 558 259 1883 78 104 5 1021 EFTA COUNTR. 8 3 3 2 1 . 1021 A E L E 708 11 242 384 8 42 21 1030 CLASS 2 86 27 34 22 . 1030 CLASSE 2 2669 191 589 1131 9 749 
11001.20 OPTICAL ELEIIENTS, OTHER 11WI CONTACT AND SPECTAa.E LENSES, NOT FOR CIW. AIRCRAFT 11001.20 OPTICAL ELEIIENTS, OTHER 11WI CONTACT AND SPECTAa.E LENSEs, NOT FOR CIW. AIRCRAFT 
ELEIIENTS D'OPTIQUE, AUTRES QUE ¥ERRES DE CONTACT, ¥ERRES DE LUNETTERIE ET NON DESTINES A DES AERONEFS CIYU OPTISCHE ELEIIEHTE, AUSG. KONTAKTSCIIALEN U. BRILLENGLAESEII U. NICNT FUER ZIV. LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 31 10 5 3 11 2 001 FRANCE 1773 468 
28 
26 372 256 638 1 4 8 
002 BELG.-{.UXBG. 8 3 4 
1 
1 002 BELG.-LUXBG. 997 269 44 441 
152 
124 91 
3 003 NETHERLANDS 6 4 
11 4 26 
1 
2 3 





004 FR GERMANY 70 36 8 16 1 004 RF ALLEMAGNE 10784 1189 1979 355 513 4818 645 28 005 ITALY 54 2 
4 
1 2 12 
5 :! 
005 ITALIE 1735 103 296 30 58 329 a4 2 24 006 UTD. KINGDOM 42 25 3 2 1 
3 
006 ROYAUME·UNI 7956 6077 886 384 132 
183 
91 4 
007 IRELAND 38 33 007 lALANDE 2732 2491 
1 










2s0 030 SWEDEN 
:! 1 1 2 030 SUEDE 1457 415 24 2 521 036 SWITZERLAND 19 13 
1 
036 SUISSE 11359 8596 933 521 364 89 815 41 
038 AUSTRIA 11 10 
1 
038 AUTRICHE 477 417 15 33 8 3 1 
040 PORTUGAL 3 2 
4 1 11 3 1 





s2 100 26 400 USA 131 15 96 400 ETAT5-UNIS 33164 12637 344 12701 
404 CANADA 
:! 1 1 
404 CANADA 282 89 3 235 2 li 187 1 16 624 ISRAEL 624 ISRAEL 604 27 31 287 1 
662 PAKISTAN 
14 14 
662 PAKISTAN 127 545 127 680 THAILAND 680 THAILANDE 545 
9 29 1 66 706 SINGAPORE 5 5 
5 1 
706 SINGAPOUR 220 115 
708 PHILIPPINES 6 
4:! 2 1 1 708 PHILIPPINES 237 4363 229 2aS 301 a:! 8 s4 732 JAPAN 105 8 51 732 JAPON 8078 1219 1774 
738 TAIWAN 5 1 1 2 1 738 T'AI-WAN 103 31 3 19 45 5 
5 
6 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~C)oo 
9001.20 1001.20 
740 HONG KONG 20 6 8 1 5 740 HONG-KONG 601 306 5 144 2 24 120 i 800 AUSTRALIA 6 6 •' 800 AUSTRALIE 393 382 1 2 7 
1000 W 0 R L D 590 231 36 24 57 19 200 13 7 3 1000 11110 N DE 86347 39885 8710 2716 6976 3034 23189 371 1358 106 
1010 INTRA·EC 252 112 17 9 40 15 44 8 5 2 1010 INTRA-CE 27570 11361 3191 646 3637 1118 6300 192 861 66 
1011 EXTRA·EC 338 119 19 15 17 4 158 5 2 1 1011 EXTRA-CE 58771 28523 5519 1866 3339 1918 16889 179 496 42 
1020 CLASS 1 281 91 14 5 13 4 151 1 2 . 1020 CLASSE 1 55809 27231 5272 1438 3210 1909 16215 59 450 25 
1021 EFTA COUNTR. 34 25 3 1 1 1 3 
5 
. 1021 A E L E 13661 9736 972 806 374 92 1408 
120 
293 IS 1030 CLASS 2 58 28 5 11 5 4 . 1030 CLASSE 2 2741 1118 246 429 88 8 671 46 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 222 174 42 1 3 1 1 
9001.30 SHEETS OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 1001.311 SHEElS OR PLATES OF POLARISING MATERIAL 
MATIERES POLARISANTES EN FEUWS OU EN PLAQUES POLARISIERENDE STOFFE IH FORM Y.fOUEN ODER PLATIEN 
002 BELG.-LUXBG. 13 2 3 2 
15 
4 2 002 BELG.-LUXBG. 466 71 131 10 62 460 158 1 33 3 004 FR GERMANY 19 
2 
2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 693 
48 
126 25 39 40 
005 ITALY 13 
2 i 7 4 i 005 ITALIE 353 2 77 s:i 258 44 14 1 17 006 UTD. KINGDOM 8 2 2 006 ROYAUME-UNI 1071 440 257 183 29 30 036 SWITZERLAND 2 2 
5 5 70 
036 SUISSE 267 79 40 74 9 22 14 
8 400 USA 92 12 400 ETAT5-UNIS 5987 789 279 363 10 7 4520 11 
732 JAPAN 28 9 5 14 732 JAPON 2002 1454 14 66 466 
1000 W 0 R L D 180 30 12 11 3 25 98 1 2 • 1000 11110 N DE 11152 2988 879 621 179 962 5343 15 137 30 
1010 INTRA-EC 57 7 7 1 2 25 12 1 2 • 1010 INTRA-CE 2774 597 543 105 158 931 297 15 107 21 
1011 EXTRA-EC 125 24 5 11 1 84 • 1011 EXTRA-CE 8367 2388 336 506 21 31 5046 30 9 
1020 CLASS 1 124 23 5 11 1 84 • 1020 CLASSE 1 8300 2325 336 506 20 31 5044 30 8 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A E L E 303 81 43 75 10 24 51 19 
9002 LENSESMPRISM~MIRRORS AND OTHER OPTICAl. ELEM~OF ANY MA~DWBEIHG PARTS OF OR FITTINGS FOR 1002 LENSf3MPR1SM~IIIRRORS AND OTHER OPTICAl. ELEM~OF ANY MATERi'a IIOUNlEDWBEING PARTS OF OR FITTINGS FOR 
INSTRU ENTS 0 APPARATUS, OTHER 1lWI SUCH ELEM OF GLASS NOT Y ORKED INSTRU ENTS 0 APPARATUS, OTHER 1lWI SUCH EL£11 OF GLASS NOT PTICAUY ORKED 
LENTUfS, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEIIENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, MONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREII.S UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEIIENTE, GEFASST, AUS AllEN STOFFEN, FUER INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE 
1002.01 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEMENTs, OF ANY MATERIAL, FOR CIVIL AIRCRAFT 8002.01 LENSEs, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEIIENT5, OF ANY MATERIAL, FOR CIYU. AIRCRAFT 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEIIENTS D'OPTIQUE EN TOUTES MATIERES, DESTINES A DES AERONEFS CIVIL$ UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.A. OPUSCHE ELEMENTE AUS STOFFEN AI.LER ART, FUER ZIVILE WFTFAHRZEUGE 
400 USA 400 ETATS-UNIS 267 1 18 7 239 2 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 365 1 48 65 7 1 241 2 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 50 i 4 43 i 1 2 2 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 315 44 22 239 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 315 1 44 22 7 239 2 
1002.11 OBJEcnYES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCTION 1002.11 OBJEcnYES FOR USE IH PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUCOON 
OBJECUFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJECOON, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION OBJEKTIVE FUER PHOTO., KINO., PROJEXllONS., VERGROESSERUNGS. ODER YERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 6 1 
10 




15 002 BELG.-LUXBG. 9320 2346 77 920 
1308 
3284 131 
4 003 NETHERLANDS 19 2 3 
6 
3 i 1 003 PAY5-BAS 3656 506 384 132 2130 1224 4 94 004 FR GERMANY 92 25 18 4 22 16 004 RF ALLEMAGNE 24320 
115 
6624 5336 1450 4966 36 3549 29 
005 ITALY 
9 3 i i i 2 i 005 ITALIE 204 11 513 7 426 65 140 5 1 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 2491 541 405 264 
173 
184 18 
008 DENMARK 2 2 i 16 i 008 DANEMARK 635 411 20 5 17 9 226 i 030 SWEDEN 22 4 030 SUEDE 3520 2176 482 91 87 194 263 
032 FINLAND 
5 2 i i i 032 FINLANDE 132 4 248 40 670 3 88 28 26 i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2529 1051 285 217 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 511 380 66 8 7 34 14 
040 PORTUGAL 5 5 040 PORTUGAL 476 476 
11 i 048 YUGOSLAVIA 7 7 
14 5 2 19 
048 YOUGOSLAVIE 277 265 
169 3 742 23 i 058 GERMAN DEM.R 40 
31 
058 RD.ALLEMANDE 2270 
12110 
973 359 
4 400 USA 43 1 11 400 ETAT5-UNIS 14679 235 104 54 41 2063 66 
404 CANADA 5 5 i 404 CANADA 2853 2805 5 1 42 706 SINGAPORE 1 45 14 9 2 i 706 SINGAPOUR 197 21 1136 827 12 s6 164 728 SOUTH KOREA 84 13 
17 i 728 COREE DU SUD 7530 4108 116 1287 64 2716 1o4 732 JAPAN 1366 450 165 153 74 14 514 732 JAPON 171860 64163 28736 15150 9153 3049 48725 
736 TAIWAN 5 
10 3 
1 i 4 4 736 T'AI-WAN 828 97 3 331 6 142 385 i 5 1 740 HONG KONG 23 5 740 HONG-KONG 1217 511 186 224 105 43 5 
800 AUSTRALIA i i 800 AUSTRALIE 123 88 107 i 35 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 106 
1000 W 0 R L D 1810 577 238 220 92 34 609 3 35 2 1000 1111 0 N DE 252754 93226 42312 24008 13854 6831 64991 308 7048 178 
1010 INTRA-EC 167 16 39 23 12 14 42 2 18 1 1010 INTRA-CE 42987 4817 10178 8419 3466 3329 10538 208 3966 64 
1011 EXTRA-EC 1841 561 199 196 80 21 568 17 1 1011 EXTRA-CE 209656 88409 32134 17481 10388 3501 54452 98 3080 113 
1020 CLASS 1 1479 505 166 170 75 16 527 17 1 1020 CLASSE 1 197022 83566 29789 15679 9966 3294 51476 96 3049 105 
1021 EFTA COUNTR. 34 12 2 17 1 1 1 • 1021 A E L E 7192 4110 798 424 757 204 604 28 266 1 
1030 CLASS 2 115 55 17 16 3 5 19 • 1030 CLASSE 2 10193 4821 1363 1384 240 198 2175 1 5 6 
1040 CLASS 3 48 15 10 3 20 . 1040 CLASSE 3 2443 20 982 418 183 10 802 26 2 
1002.11 OPnCAI. ELEMENTS, OTHER 1lWI OBJECTIVES, FOR USE IH PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REPRODUCnDN 8002.11 OPTICAl. ELEIIENTS, OTHER 1lWI OBJECTIVES, FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REPRODUCTION 
ELEMENTS D'OPTlQUE, SF OBJECUFS, POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEMATOGRAPHIE, PROJEtnON, AGRANDISSEMENT QU REDUtnON OPnSCHE ELEIIENTE (AUSG. OBJEKllVE) FUER PHOTO., IONQ., PROJEKTlONs., VERGROESSERUNGS. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 51 12 25 4 2 8 001 FRANCE 2213 751 667 312 107 319 10 27 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe l EUR 10 IDeulsehlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa 
1002.11 1002.11 








31 7 5 
003 NETHERLANDS 4 2 
5 4i 3 4 
003 PAYS-BAS 805 324 113 
1440 




004 RF ALLEMAGNE 3432 
451 
675 276 384 418 35 197 
006 UTD. KINGDOM 10 1 2 
i 
006 ROYAUME-UNI 955 115 11 133 76 
10 
113 58 
008 DENMARK 1 
i 
008 DANEMARK 155 80 3 4 10 24 24 
19 030 SWEDEN 1 
2 i 
030 SUEDE 276 81 47 4 104 13 8 
8 036 SWITZERLAND 3 
2 3 12 5 
036 SUISSE 1605 1233 62 98 153 1 41 9 
4 400 USA 25 3 400 ETATS-UNIS 12209 7512 175 328 1459 214 2352 152 13 
404 CANADA 6 2 2 i i 404 CANADA 142 102 8 s8 a4 44 40 2 728 SOUTH KOREA 22 59 i i i 728 COREE DU SUD 287 62 29 176 155 732 JAPAN 174 57 24 8 1 732 JAPON 13552 4964 1849 2026 595 171 3559 57 
736 TAIWAN 3 1 1 1 
3 
736 T'AI-WAN 102 64 
13 
20 3 15 
ri 740 HONG KONG 8 3 2 740 HONG-KONG 192 63 14 25 
1000 WORLD 358 82 31 58 60 10 88 10 8 1 1000 M 0 N DE 36578 15969 30n 3668 4400 1080 7207 605 500 70 
1010 INTRA-EC 133 24 8 28 48 5 14 2 4 • 1010 INTRA-CE 7918 1788 917 1098 1992 623 1009 192 292 7 
1011 EXTRA-EC 225 69 23 31 12 5 74 8 2 1 1011 EXTRA-CE 28660 14183 2160 2587 2409 457 6199 414 207 64 
1020 CLASS 1 206 63 23 25 11 4 72 5 2 1 1020 CLASSE 1 27943 13975 2139 2463 2311 402 6048 337 206 62 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 1 1 1 
i 2 3 . 1021 A E L E 1978 1356 115 109 257 17 78 8 38 2 1030 CLASS 2 18 6 5 1 1030 CLASSE 2 665 207 21 104 98 46 110 n 
1002.99 LENSauc:nJ,IIISII~RRORS AND OTHER OPTICAL ELEIIEHI1, FOR U~ OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEIIATOGRAPHY, ENlAIIGIIENT, 1002.99 Wt,f,~,n~sc:l'l?:M:!f OTHER OPllCAL ELEMENTS, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, ENlAJIGIIEHT, 
RED OR AIRCRAfT 
ELEIIE/ITS D'O~ AUTRES QUE PR LA PHOTOGRAPHIE, CINEIIATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEIIEHI$, REDUCTION ET NON DESTI-
NES A DES AERO CMJ.S • 
OPTISCHE ELE~USG. FUER PHOTO., KINO-, PROJEXTIONS-, VERGROESSERUNGS. DOER VERKLEINERUNGAPPARAli, OBJEKTIVE DAFUER 
UNO FUER ZMLE LU AHRZEUGE 
001 FRANCE 30 3 2 6 13 1 2 4 1 001 FRANCE 4935 688 437 199 2782 127 1066 49 7 17 002 BELG.-LUXBG. 3 1 
i 3 4 
002 BELG.-LUXBG. 1218 690 8 22 
2935 
59 2 
5 003 NETHERLANDS 11 1 2 2ci i 003 PAYS-BAS 4168 239 397 260 2567 288 36 44 004 FR GERMANY 86 
4 
15 9 2 39 004 RF ALLEMAGNE 12354 
146 
4200 563 2122 2728 113 25 
005 ITALY 7 1 
i 3 i 
2 
4 
005 ITALIE 311 82 
169 
3 22 42 
2s0 
12 4 
006 UTO. KINGDOM 16 4 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 3146 915 1209 203 240 
489 
138 12 
008 DENMARK 2 i 008 DANEMARK 932 105 189 8 130 8 1 22 4 030 SWEDEN 3 2 030 SUEDE 944 565 175 5 11 2 163 1 
032 0 1 
13 i i 2 
1 032 FINLANDE 119 21 363 4 2 3 88 6 1 6 036 RLAND 17 036 SUISSE 15533 13603 257 1008 38 246 6 




038 AUTRICHE 489 149 68 229 25 3 9 8 





042 ESPAGNE 127 9 70 46 
066 ROMANIA 
9 i 2 24 3i 7 066 ROUMANIE 1031 1031 2589 849 602 1739 4723 ss5 18 25 400 USA 85 11 400 ETATS-UNIS 15830 4660 
404 CANADA 
i i 
404 CANADA 153 51 5 
3 
17 78 2 





849 OMAN 151 
42 3 i i 
143 
708 SINGAPORE 708 SINGAPOUR 153 108 
2 728 SOUTH KOREA 7 
26 9 6 62 i 7 2 3 728 COREE DU SUD 328 15 2468 1117 5338 4 307 115 35 732 JAPAN 136 27 732 JAPON 21078 7998 384 2791 852 




736 T'AI-WAN 114 65 9 4 8 
i 
24 3 1 
740 HONG KONG 4 1 740 HONG-KONG 173 22 37 90 14 9 
1000 W 0 R L D 426 71 45 26 102 32 125 18 6 1 1000 M 0 N DE 84380 31450 12474 3714 12738 7616 13900 1053 1288 149 
1010 INTRA-EC 158 13 23 16 38 7 51 8 1 1 1010 INTRA-CE 27149 2792 6512 1206 5708 5460 4738 347 320 70 
1011 EXTRA-EC 270 58 22 10 66 28 74 10 3 1 1011 EXTRA-CE 57233 28659 5963 2507 7030 2158 9165 708 968 79 
1020 CLASS 1 246 53 20 8 66 25 62 9 3 . 1020 CLASSE 1 54593 27295 5743 2461 7012 2150 8209 689 966 68 
1021 EFTA COUNTR. 25 16 2 1 2 4 
i 
. 1021 A E L E 17319 14554 608 494 1046 45 523 7 36 6 
1030 CLASS 2 18 1 2 2 12 . 1030 CLASSE 2 1400 253 191 46 19 7 854 17 2 11 
1040 CLASS 3 5 5 . 1040 CLASSE 3 1241 1111 28 101 1 
9003 FRAIIES AND IIOUNllNGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTU, GOGGW AND THE UKE 1003 FRAMES AND IIOUNllNGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGW AND THE UKE 
IIONTURES DE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACES.A·IIAIN ET D'ARTICLES SIIIIL; PARTIES DE IIONTURES FASSUNGEN FUER BRJUEN, KW!IIEA, STIELSRIUEN OOER FUER AEHNL. WAREN; TW DAVON 
1003.10 FRAIIES AND IIOUNllNGS OF PRECIOUS IIETAL OR OF ROWD PRECIOUS IIETAL 1003.10 FRAMES AND IIOUNllNGS OF PRECIOUS IIETAL OR OF ROLLED PRECIOUS IIETAL 
IIONTURES EN IIETAUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES FASSUNGEN AUS EDELIIETALLEN ODER EDEUIETALLPLATTIERUNGEN 




001 FRANCE 1790 1186 
13sB 
23 125 308 73 8 43 24 
004 FA GERMANY 6 
i 
1 004 RF ALLEMAGNE 2676 
130 
4 254 745 105 166 41 3 
005 ITALY 1 
i 
005 ITALIE 444 123 
2 
52 35 76 
1i 
3 25 
006 UTD. KINGDOM 1 006 ROYAUME-UNI 105 84 8 
9 036 SWITZERLAND 
5 5 
036 SUISSE 105 2 93 3 447 197 2 036 AUSTRIA 038 AUTRICHE 3486 2813 7 18 
14 732 JAPAN 732 JAPON 192 45 79 4 49 1 
1000 W 0 R L D 21 4 9 2 2 1 2 1 • 1000 M 0 N DE 9029 1454 4580 57 488 1639 272 186 296 57 
1010 INTRA-EC 13 4 3 1 2 1 2 • 1010 INTRA-CE 5092 1401 1527 42 433 1110 255 188 87 51 
1011 EXTRA-EC 6 6 • 1011 EXTRA-CE 3937 53 3053 15 55 530 17 209 5 
1020 CLASS 1 6 6 . 1020 CLASSE 1 3884 53 3033 15 35 521 14 209 4 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 . 1021 A E L E 3613 2 2918 10 30 447 204 2 
I003.3G FRAIIES AND IIOUNllNGS OF AR11FICIAL PLASTIC MATERIAL 1003.30 FRAMES AND IIOUNllNGS OF AIITIFICIAL PLASTIC MATERIAL 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFlC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
7 
8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutseh1ar1 France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.()Oa Nlmexe I EUR 10 joeutsehlar1 France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.()Oa 
1003.30 IIOHTURES ENIIATIERES PUSTIQUES ARliFICIELI.ES 1003.30 FASSUNGEN AUS KIJNmTOFFEN 
DE: TRAflC DE PERFECTlONNEMEHT PASSIF REPRIS SOUS I.E TRAflC NORMAL ET VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: PASSI'IE VEREDEL~G IN OEM NORMALEN HANDEL ENllW.TEN UNO OHNE BESTIMMTE l.AENllER 
001 NCE 64 13 10 4 6 9 2 20 001 FRANCE 11183 3632 
61 
2781 596 1070 1995 57 484 568 002 -LUXBG. 1 
1 2 1 002 BELG.·LUXBG. 521 39 4 129 30i 270 1 3 15 003 NOS 6 
21 3 t5 
3 2 5 2 003 PAY$-BAS 668 60 94 55 31oS 139 6 4 004 FR ANY 71 26 7 16 004 RF ALLEMAGNE 18165 4836 4062 1102 1818 5552 350 1663 510 005 ITAL 102 19 7 4 28 
3 
3 21 005 ITALIE 16217 3061 26 1386 987 5221 84 814 1828 006 UTD. KINGDOM 6 2 1 006 ROYAUME-UNI 749 139 150 71 20 
ali 227 93 23 030 SWEDEN 1 1 
1 2 0853 ~~~~ 465 181 55 13 73 j 147 1 036 SWITZERLAND 3 
28 23 6 2 4 1 765 9536 270 70 326 19 253 036 AUSTRIA 111 29 18 036 AUTRICHE 34597 6577 7287 1554 809 5173 1406 
040 PORTUGAL 
5 1 2 2 040 PORTUGAL 168 34 51 91 3 16 61 26 3 96 042 SPAIN 
1 1 
042 ESPAGNE 1407 66 179 84 48 251 552 048 YUGOSLAVIA 4 1 1 048 YOUGOSLAVIE 628 115 105 205 13 2 166 10 12 
373 MAURITIUS 3 1 2 j 1 373 MAURICE 198 tOO 79 to6 31 6 19 222 t6 400 USA 15 5 2 400 ETAT$-UNIS 2670 1004 393 892 




75 4 624 ISRAEL 1 2 1 1 624 ISRAEL 168 9 1!i 126 728 SOUTH KOREA 11 8 728 COREE OU SUO 1014 . 148 8 16 1 815 
3 si 
9 
732 JAPAN 3 4 3 732 JAPON 1024 128 65 34 28 3 705 1 736 TAIWAN 5 
1 2 1 1 736 T'AI·WAN 1393 1218 8 2 293 5 134 43 17 9 740 HONG KONG 43 2 37 740 HONG-KONG 4220 242 103 6 2 3396 64 71 800 AUSTRALIA 2 92 2 800 AUSTRALIE 468 21 24 423 977 SECRET CTRS. 92 977 SECRET 19423 19423 
1000 W 0 R LD 563 173 81 38 38 21 142 7 18 48 1000 M 0 N DE 118802 41028 17587 11864 7433 5105 25991 1015 5375 3428 
1010 INTRA·EC 253 38 41 13 28 18 57 8 11 44 1010 INTRA..CE 49720 8758 7490 3987 5318 4208 13250 718 3064 2848 
1011 EXTRA-EC 218 44 40 25 10 2 65 2 8 3 1011 EXTRA..CE 49657 12845 10077 7898 2115 899 12741 296 2310 478 
1020 CLASS 1 151 35 36 25 7 2 36 1 7 2 1020 CLASSE 1 42500 11104 9805 7669 1765 892 8192 249 2222 382 
1021 EFTA COUNTRo 117 29 31 23 7 2 20 4 1 1021 A E L E 36050 9750 8968 7384 1630 832 5649 
43 
1564 255 
1030 CLASS 2 68 9 3 1 3 48 1 1 1030 CLASSE 2 7128 1723 272 26 323 8 4549 88 98 
1031 ACP (63) 4 1 2 1 . 1031 ACP (63) 228 100 79 49 
1003.40 FRAIIES AHD IIOUHTIHGS OF BASE IIETA1 1003.40 FRAIIES AHD IIOUHTINGS OF BASE IIETA1 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
IIOHTURES EIIIIETAUX COIIIIUHS FASSUNGEN AUS UNEDLEH IIETAUEII 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 59 32 9 5 4 6 1 1 1 001 FRANCE 13565 8852 
to5 




2 003 NETHERLANDS 1 
6 4 11 3 1 5 5 1 003 PAY$-BAS 479 92 34 762 3560 224 4ri 242 004 FR GERMANY 47 
79 
12 004 RF ALLEMAGNE 14190 
2tts2 
2065 1104 3751 2228 005 ITALY 143 30 8 4 18 
1 
3 3 005 ITALIE 31404 2651 
284 
1219 1036 3768 62 794 502 006 UTD. KINGDOM 4 1 1 1 006 ROYAUME·UNI 1075 457 118 28 22 22 89 77 008 DENMARK 4 1 2 1 008 DANEMARK 105 68 9 t35 6 2 2 11 036 SWITZERLAND 
2 2 1 2 036 SUISSE 1231 421 401 23 14 224 036 AUSTRIA 39 24 
1 
8 036 AUTRICHE 13175 8117 92 642 724 657 2037 j 661 45 042 SPAIN 2 4 1 042 ESPAGNE 530 81 136 14 176 30 73 13 064 HUNGARY 4 
1 3 
064 HONGRIE 1294 1292 
to3 63 2 10 177 456 3 400 USA 7 3 400 ETAT$-UNIS 1429 612 5 
404 CANADA 
1 1 




s4 6 708 PHILIPPINES 263 5626 135 5 j 115 j i 728 SOUTH KOREA 60 
3 1 4 728 COREE OU SUD 6643 12 40 739 732 JAPAN 47 23 16 732 JAPON 12142 6000 1399 327 908 160 3197 141 12 
736 TAIWAN 4 2 2 
5 
736 T'AI·WAN 763 588 119 7 29 1 18 9 1 740 HONG KONG 6 1 740 HONG-KONG 1028 266 100 76 1 576 977 SECRET CTRS. 101 101 977 SECRET 17120 17120 
1000 WORLD 535 328 48 18 28 12 77 10 12 5 1000 M 0 N DE 118177 71075 8158 3083 8371 4395 16809 1154 4191 838 
1010 INTRA-EC 258 113 37 13 22 11 38 7 10 5 1010 INTRA..CE 81833 30695 5184 1841 8358 3514 8404 874 3303 882 
1011 EXTRA-EC 178 112 10 3 • 1 38 3 3 o 1011 EXTRA..CE 39422 23260 2972 1442 2015 881 7404 480 893 75 1020 CLASS 1 102 51 7 3 7 1 27 3 3 o 1020 CLASSE 1 29271 15274 2574 1410 1835 871 5882 460 877 68 
1021 EFTA COUNTR. 44 25 2 3 2 1 9 2 o 1021 A E L E 14544 6566 534 977 747 671 2273 720 58 
1030 CLASS 2 74 57 4 1 12 . 1030 CLASSE 2 8651 6696 398 23 178 10 1523 16 7 
1040 CLASS 3 4 4 . 1040 CLASSE 3 1303 1292 9 2 
1003.40 FRAIIES AHD MOUNTINGS OF IIA1IRIAI.S OTHER THAN PRECIOUS IIET.ll, ROLLED PRECIOUS IIET.ll, PW11C OR BASE IIETA1 1003.10 FRAIIES AHD MOUNTINGS OF IIA1IRIAI.S OTHER THAit PRECIOUS IIET.ll, ROLLED PRECIOUS IIET.ll, PWT1C OR BASE IIETA1 
IIONTURES Ell AUTRES IIATIERES GU'EIIIIETAUX PRECIEUX, IIATIERES PW110UES ARTI'. ET IIETAUX COIIIIUHS FASSUNGEII AUS ANDEREII STOFFEII A1S EDELIIETAIJ.EII, IUNSTSTOFFEN UNO UNEOLEIIIIETAUEII 
001 FRANCE 19 1 10 6 2 
1 
001 FRANCE 3954 136 
79 
1986 1724 65 3 6 14 004 FR GERMANY 14 j 1 11 2 5 1 004 RF ALLEMAGNE 5044 6o6 3869 1 723 131 179 8 55 005 ITALY 15 1 
1 
005 ITALIE 1657 160 
16 
363 484 35 107 81 006 UTO. KINGDOM 1 
3 1 1 
006 ROYAUME·UNI 268 74 17 7 
243 
116 38 4 036 AUSTRIA 5 036 AUTRICHE 2009 1308 66 386 042 SPAIN 1 1 
1 
042 ESPAGNE 188 2 1 170 18 s1 26 400 USA 1 
1 
400 ET AT$-UNIS 207 125 2 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 404 296 93 15 958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 252 252 
1000 W 0 R L D 83 • 2 27 8 13 1 2 1 1000 M 0 N DE 14935 885 383 8232 1 2945 1411 333 810 155 1010 INTRA-EC 49 7 2 21 8 7 1 1 1 1010 INTRA..CE 11307 830 362 58711 1 2848 742 333 182 150 
1011 EXTRA·EC 13 5 8 2 o 1011 EXTRA..CE 3378 35 21 2101 87 669 448 5 
1020 CLASS 1 ,, ~ 4 2 . 1020 CLASSE 1 3135 4 19 2076 95 489 447 5 1021 EFTA COUNTR. 5 1 1 . 1021 A E L E 2204 2 18 1434 75 277 393 5 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 234 31 2 18 3 160 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- 06cembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeulsehlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK _ l Ireland J Dan mark I "&X elba Nimexe I EUR 10 Feutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "£).).elba 
1003.71 PARTS OF SPECTAa.E FIWIES AND MOUNTINGS 1003.71 PARTS OF SPECTAa.E FIWIES AND MOUNTINGS 
DE: IIREAKl)()Mj BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
PARTES OE IIONI\JRES 1U.E FUER FASSUNGEN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BE5nMMTE LAENDER 
001 FRANCE 113 53 i 39 1 1 16 2 1 001 FRANCE 10852 4264 22 5229 45 240 944 35 61 34 002 BELG.·LUXBG. 2 
28 
1 i 16 s5 2 002 BELG.-LUXBG. 131 13 4 64 122 6 sni 128 004 FR GERMANY 125 9 19 4 i 004 RF ALLEMAGNE 19169 695 3766 6222 647 2312 i 005 ITALY 36 7 1 19 
7 
1 005 ITALIE 2022 375 
12 




224 14 030 SWEDEN 111i 4 5 23 4 74 030 SUEDE 110 103 144i 369i 843 2 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 7327 972 1 34 178 1 036 AUSTRIA 72 55 4 8 3 036 AUTRICHE 21756 18402 994 1510 108 576 131 i 042 SPAIN 4 4 
3 2 i i 12 9 042 ESPAGNE 199 165 7 26i 1 46 58i 1366 26 400 USA 36 8 400 ET AT5-UNIS 3099 202 426 215 1 i 728 SOUTH KOREA 5 4 1 728 COREE DU SUD m 224 2 94 12 i 51 19 732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 594 225 52 191 
736 TAIWAN 2 2 
2 
736 T'AI-WAN 127 100 13 69 2 14 740 HONG KONG 2 
17 
740 HONG-KONG 197 36 12 78 9n SECRET CTRS. 17 9n SECRET 1115 1115 
1000 W 0 R L D 539 159 40 100 8 3 76 147 4 2 1000 M ON DE 67874 26857 7246 17329 1461 517 5601 8272 465 126 
1010 INTRA-EC 289 63 27 67 7 3 53 64 3 2 1010 I NT RA-CE 32888 5251 4268 114n 1118 435 3898 6039 278 124 1011 EXTRA-EC 234 71 13 33 2 1 23 13 1 • 1011 EXTRA-CE 33870 20491 2978 5851 343 82 1703 2233 187 2 
1020 CLASS 1 224 72 13 33 1 1 20 83 1 . 1020 CLASSE 1 33173 20064 2928 5766 341 81 1552 2233 186 2 1021 EFTA COUNTR. 181 59 9 31 1 6 74 1 . 1021 A E L E 29198 19478 2437 5401 112 34 757 843 135 1 1030 CLASS 2 10 6 1 3 . 1030 CLASSE 2 650 366 45 64 2 1 151 1 
1004 SPECTACLES, PINCE-N£2, LORGNETIES, GOGGLES AND THI: UXE, CORRECTIVE, PROTECTM OR OTHER 11004 SPECTAa.ES, PINCE-N£2, LORGNETIES, GOGGLES AND THI: UXE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OTHER 
LUNETTES, LORGNONS, FACU.A·IIAIN ET ARTICLES SIIID.. BRILLEN, ICLEllliEA, STIELBRII.Lfll UND AEHIL WAREN 
11004.10 SIIHGLASSES 11TH 'GLASSES' NOT OP1ICALL Y WORKED 11004.10 SUNGLASSES 11TH 'GLASSES' NOT OP11CALLY WORKED 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LUNETTES SOlAIRES AVEC YERRES NON TRAYAWS OPTIQUEIIEIIT SONNEN8RII.Lfll lilT NICHT OPTISCII BEARBEITETEN GLAESERII 
DE: VENTilATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BE5nMMTE lAENOER 
001 FR 190 33 
12 
53 15 12 67 1 7 2 001 FRANCE 16674 3023 
442 





2 i i 002 BELG.·LUXBG. 881 82 10 249 736 80 12s 11 7 003 ERLANDS 49 9 20 
13 
2 003 PAY5-BAS 4900 1126 2233 339 
12s0 
124 33 164 004 ERMANY 45 40 14 8 2 6 1 1 15 004 RF ALLEMAGNE 3920 2340 823 8DO 300 525 94 67 61 005 ITALY 175 48 12 5 50 
10 
5 005 ITALIE 8040 2136 
2s 
539 244 2002 
397 
234 543 006 UTD. KINGDOM 18 1 3 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 1244 163 265 66 216 
5 
82 30 007 IRELAND 18 2 i 16 i 007 lALANDE 5565 418 75 36 5139 1 2 008 DENMARK 4 1 
2 
1 008 DANEMARK 316 41 37 35 68 
23 




1 i 036 SUISSE 1294 5243 636 255 52 128 199 1 036 AUSTRIA 65 6 15 8 038 AUTRICHE 13590 1834 3769 508 533 1662 162 79 042 SPAIN 2 
3 
1 1 i 8 10 042 ESPAGNE 137 35 35 21 18 5 10 10 3 373 MAURITIUS 37 15 
1i 4 
373 MAURICE 1589 109 695 29 18 28 341 i 369 73 400 USA 30 2 11 2 400 ET ATS-UNIS 6616 145 2402 2588 1178 83 124 22 
728 SOUTH KOREA 91 53 5 1 6 26 728 COREE DU SUD 3686 2055 222 85 242 13 1239 9 21 
732 JAPAN 43 10 3 1 5 
ali 24 2 24 28 732 JAPON 4034 1281 309 196 373 25 1820 s7 26 4 736 TAIWAN 712 187 136 19 54 222 736 T'AI·WAN 19736 5952 3335 468 1589 940 6065 802 530 740 HONG KONG 36 6 4 4 1 21 1 1 740 HONG-KONG 1481 194 284 187 34 58 705 7 10 2 958 NOT DETERMIN 1 9 1 958 NON DETERMIN 128 1455 3 124 1 9n SECRET CTRS. 9 9n SECRET 1455 
1000 WORLD 1561 388 288 120 133 78 439 17 51 49 1000 M ON DE 96019 23684 15856 14256 13322 4852 19256 713 2456 1822 
1010 INTRA-EC 518 87 98 64 80 34 127 14 14 20 1010 INTRA-CE 41536 7193 5978 6456 8284 2837 7080 821 1015 1098 
1011 EXTRA-EC 1032 291 180 55 72 42 312 3 37 30 1011 EXTRA-CE 52900 15038 8879 78n 4036 1815 12198 82 1441 728 
1020 CLASS 1 152 43 27 31 11 2 35 2 1 1020 CLASSE 1 25966 6714 5199 8887 2141 ns 3618 28 244 160 
1021 EFTA COUNTR. 74 31 11 18 2 2 9 
3 
1 . 1021 A E L E 14970 5244 2318 4045 572 661 1864 64 186 80 1030 CLASS 2 879 248 183 24 61 40 m 35 28 1030 CLASSE 2 26861 8319 4669 n1 1894 1040 8357 1190 557 
1031 ACP (83) 37 3 15 1 8 10 . 1031 ACP (63) 1589 109 695 29 18 28 341 369 
1004.50 SIJHGUSSE5 11TH 'GLASSES' OPTICAU.Y WORXED 11004.50 SUNGLASSES 11TH 'GLASSES' OPTICALI.Y WORKED 
LUNETTES SOLAIRE5 AVEC YERRES TRAYAUES OPTIQUEIIENT SONNENBRII.Lfll lilT OPTISCII BEARBEITETEN GLAESERII 
001 FRANCE 25 6 2 9 2 4 2 001 FRANCE 2353 781 
10 
165 654 217 250 1 34 251 003 NETHERLANDS 6 3 i i 2 1 1 1 003 PAY5-BAS 1059 465 35 370 139 207 18 95 108 004 FR GERMANY 7 
4 
1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1360 
52i 
201 373 164 114 24 116 005 ITALY 28 1 2 1 1 
3 
19 005 ITALIE 1623 110 
2 
176 85 88 
87 
13 630 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 006 ROYAUME-UNI 353 33 12 187 14 
10 
18 
038 SWITZERLAND 8 
10 
8 i i 036 SUISSE 958 31 2 40 826 9 34 46 038 AUSTRIA 12 038 AUTRICHE 3324 57 2753 159 71 129 115 
042 SPAIN 8 6 i i 042 ESPAGNE 282 156 1 15 23 15 66 3 7 22 400 USA i 400 ETAT5-UNIS 1675 1278 29 n 57 27 88 95 728 SOUTH KOREA 1 i 3 728 COREE DU SUD 113 5 15 4 90 1 2 6 17 732 JAPAN 4 
4 4 i 3 6 732 JAPON 602 92 47 53 74 309 3 736 TAIWAN 23 5 736 T'AI-WAN 795 89 123 44 147 14 248 2 127 
740 HONG KONG 7 1 3 2 1 740 HONG-KONG 588 61 14 317 187 9 
1000 WORLD 131 25 17 4 30 8 19 4 3 30 1000 M ON DE 15435 3667 3342 765 2948 867 1598 112 481 1547 
1010 INTRA-EC 72 14 3 3 15 4 7 3 1 22 1010 INTRA-CE 8948 1873 345 m 1453 831 672 108 185 1108 
1011 EXTRA-EC 88 11 15 1 15 2 12 2 I 1011 EXTRA-CE 6467 1794 2998 188 1493 336 825 • 308 441 
9 
10 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·ex~aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan<lj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~c!OCI 
!I004.SO 1004.50 
1020 CLASS 1 35 6 11 9 1 4 2 2 1020 CLASSE 1 6903 1614 2835 143 906 316 487 3 304 295 






1 1 1021 A E L E 4336 88 2757 44 831 169 81 
3 
205 161 
1030 CLASS 2 32 4 7 6 1030 CLASSE 2 1584 180 163 45 587 20 438 2 146 
11004.10 SPECTACW, PINCE~EZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE. EXCEPT SUNGLASSES 9004.10 SPECTAClES, PINCE~ LORGNETTES, GOGGLES AND THE LIKE. EXCEPT SUNGLASSES 
LUNETTES, LORGNONS. FACES-A-IlAlN ET ARllCLES SIWI.., EXCL WNETTES SOI.AJRES BRIUfll, KLEIIIIEII, smsRJUEN U.AEHNL WAREN, AUSGEN. SONNENBRIUEN 
001 FRANCE 157 59 
2 






002 BELG.-LUXBG. 618 43 
82 




003 PAYS-BAS 749 278 42 
1252 
144 31 6 
004 FR GERMANY 90 
21 
33 7 15 13 5 004 RF ALLEMAGNE 4845 
1298 
748 449 1388 728 87 168 25 
005 ITALY 112 9 
1 
3 4 68 2 2 3 005 ITALIE 4975 332 46 98 224 2886 7 43 87 006 INGDOM 64 8 7 9 2 
6 
31 5 1 006 ROYAUME-UNI 1495 230 200 216 91 
78 
576 127 9 
007 NO 9 3 
2 
007 lALANDE 179 101 
117 1 7 59 1 030 N 4 1 
5 1 7 1 
1 030 SUEDE 237 27 
tt5 
25 
036 SWI ERLAND 39 10 14 1 
1 
036 SUISSE 1067 210 92 58 19 545 25 3 
038 AUSTRIA 28 3 6 6 2 2 8 038 AUTRICHE 1448 254 227 506 88 99 241 18 15 




042 ESPAGNE 256 132 40 34 25 8 17 






062 TCHECOSLOVAQ 103 
373 
48 2 13 24 
961 10 400 USA 30 2 2 1 
1 
2 400 ETATS-UNIS 2045 186 230 85 131 57 12 
404 CANADA 65 6 14 3 6 33 2 404 CANADA 2042 251 488 114 5 209 879 21 75 




708 PHILIPPINES 614 37 538 6 23 10 
728 SOUTH KOREA 4 
3 1 3 4 





1 23 3 732 JAPAN 20 3 6 
1 2 3 732 JAPON 1934 146 167 762 736 TAIWAN 63 5 10 6 3 2 31 736 T'AI-WAN 1599 129 261 197 82 63 759 25 38 45 
740 HONG KONG 250 99 55 15 11 7 47 3 7 6 740 HONG-KONG 2573 697 589 96 99 65 898 32 57 40 
1000 W 0 R L D 996 238 158 60 69 67 302 40 42 20 1000 M 0 N DE 34297 6685 4434 2948 2905 3774 11509 784 842 316 
1010 INTRA-EC 457 95 52 24 35 41 147 35 21 7 1010 INTRA-cE 19978 4259 1410 1659 2188 2788 6235 695 568 176 
1011 EXTRA-EC 537 143 105 36 34 26 155 5 21 12 1011 EXTRA-cE 14317 2426 3024 1288 717 986 5274 89 373 140 
1020 CLASS 1 196 35 31 15 18 13 74 1 8 1 1020 CLASSE 1 9098 1420 1590 985 497 834 3440 32 261 39 
1021 EFTA COUNTR. 73 14 11 8 10 2 23 
4 
4 1 1021 A E L E 2776 492 444 565 213 125 813 
57 
105 19 
1030 CLASS 2 323 107 69 21 14 9 81 9 9 1030 CLASSE 2 5079 977 1389 301 207 128 1833 100 87 
1040 CLASS 3 18 6 2 4 4 2 1040 CLASSE 3 140 28 46 2 13 24 13 14 
11005 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR~ PRISIIATIC OR NOT 9005 REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR~ PRISIIATIC OR NOT 
JUMELLES ET LONGUES.YUES AVEC OU SANS PRISMES FERNGLAESER UND FERNROHRE, lilT ODER OHNE PRISMEN 
11005.20 PRISIIATIC BINOCULARS 9005.20 PRISIIATIC BINOCULARS 
JUIIELLES AVEC PRISMES FERNGLAESER lilT PRISMEN 
001 FRANCE 11 6 
9 
2 2 3 5 001 FRANCE 305 125 371 80 129 67 32 11 1 002 BELG.-LUXBG. 18 1 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1012 69 18 
123 
397 17 
003 NETHERLANDS 4 1 2 
13 17 13 3 
003 PAYS-BAS 315 53 43 78 
3876 
14 20 4 8 004 FR GERMANY 68 19 3 
3 
004 RF ALLEMAGNE 10095 30 1894 1351 315 2172 459 006 UTD. KINGDOM 6 
4 
1 2 2 006 ROYAUME-UNI 216 35 4 30 7 34 108 31 2 038 AUSTRIA 7 1 038 AUTRICHE 1204 564 107 420 48 
040 PORTUGAL 15 15 
47 IS 6 8 36 3 1 040 PORTUGAL 3828 3827 1 168 61 74 297 37 9 056 SOVIET UNION 191 74 056 U.R.S.S. 2104 1008 450 











400 USA 11 
22 17 
1 7 1 400 ETATS-UNIS 381 4 38 6 287 10 
728 SOUTH KOREA 53 
56 t3 IS 14 5 2s 6 728 COREE DU SUD 1233 478 369 15 so4 474 370 99 1 139 732 JAPAN 731 226 175 210 732 JAPON 24981 9566 5132 2008 6312 747 




740 HONG-KONG 3013 82 50 51 2 5 2820 3 
100 743 MACAO 133 24 28 59 743 MACAO 1964 531 376 786 65 100 
1000 W 0 R L D 1522 375 304 159 48 40 539 8 42 7 1000 M 0 N DE 53096 16433 9004 5204 4689 1240 14636 253 1478 159 
1010 INTRA-EC 110 8 31 16 22 6 20 3 4 - 1010 INTRA-cE 11994 280 2345 1533 4040 512 2655 138 481 10 
1011 EXTRA-EC 1411 367 273 142 26 34 519 5 38 7 1011 EXTRA-cE 41087 16153 6659 3661 648 728 11980 115 995 148 
1020 CLASS 1 766 245 176 59 14 17 218 5 26 6 1020 CLASSE 1 30507 14026 5247 2486 521 538 6649 112 789 139 




. 1021 A E L E 5138 4453 111 440 6i 58 44 3 32 1030 CLASS 2 399 48 48 64 8 217 . 1030 CLASSE 2 6366 1118 837 895 107 3231 108 9 1040 CLASS 3 247 74 49 20 6 8 85 4 1 1040 CLASSE 3 4214 1008 575 279 61 83 2100 99 
11005.30 REFRACTING TELESCOPES; NOJI.IIRISIIATIC BINOCULARS 9005.30 REFRACTING TELESCOPES; NOJI.IIRISIIATIC BINOCULARS 
LONGUEs.YUES ET JUIIELLES SANS PRISIIES FERNROHRE UND FERNGLAESER OHNE PRISMEN 
001 FRANCE 7 
2 
1 2 5 1 001 FRANCE 246 s3 46 979 156 44 13 22 4 004 FR GERMANY 8 1 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1279 
18 
66 47 95 
006 UTD. KINGDOM 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 136 10 5 10 64 
17 
29 
036 SWITZERLAND 4 
1 1 
036 SUISSE 301 113 4 165 1 1 




038 AUTRICHE 1868 161 4 1636 59 3 
056 SOVIET UNION 13 6 1 056 U.R.S.S. 137 66 16 
11 
6 49 
1 3 400 USA 16 2 14 400 ETATS-UNIS 578 92 151 320 
728 SOUTH KOREA 18 
sO 33 j 1 3 17 2 1 728 COREE DU SUD 206 1499 791 2sS 9 110 197 34 IS 732 JAPAN 213 20 97 732 JAPON 5307 400 2200 
743 MACAO 19 18 1 743 MACAO 280 269 11 
1000 W 0 R L D 323 58 41 34 27 15 143 4 1 • 1000 M 0 N DE 10757 1993 940 2482 1641 463 3091 89 51 7 
1010 INTRA-EC 21 sa 4 3 2 7 4 1 i • 1010 INTRA-cE 1801 38 77 117 1002 317 168 53 27 4 1011 EXTRA·EC 302 37 32 25 8 139 2 • 1011 EXTRA-cE 8952 1955 863 2361 639 148 2925 36 24 3 
1020 CLASS 1 235 51 33 13 22 3 110 2 1 . 1020 CLASSE 1 8071 1868 799 2075 611 110 2545 36 24 3 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier • Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgl ne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXMbo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXXObo 
1005.30 9005.30 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 
3 
6 1 
4 2<i . 1021 A E L E 21n 274 8 1809 59 35 20 1 6 1030 CLASS 2 49 1 18 3 . 1030 CLASSE 2 662 22 42 271 23 269 
1040 CLASS 3 17 6 1 1 9 . 1040 CLASSE 3 221 66 22 15 6 112 
9005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING TELESCOPES (MONOCULAR AND BINOCULAR) 9005.80 PARTS AND ACCESSORIES OF REFRACTING ffiESCOPES {MONOCUlAR AND BINOCUlAR) 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR JUMELLES ET LONGUES-YUES ERSAlZ· UNO EINZELTEU FUER FERNGLAESER UNO -ROHRE 




003 PAYS-BAS 3213 3207 
347 892 2096 6 toO i 10 004 FA GERMANY 15 
2 
004 RF ALLEMAGNE 3477 
29 
31 





038 AUTRICHE 274 9 4 i 105 s6 sa 400 USA i i i 400 ETATS-UNIS 297 31 26 5 1 732 JAPAN 6 3 732 JAPON 356 102 12 6 30 156 6 18 
1000 W 0 R L 0 44 7 1 9 10 4 12 1 . 1000 M 0 N 0 E 8141 3441 383 1170 2220 120 542 138 129 
1010 INTRA-EC 27 5 i 9 6 4 3 i . 1010 INTRA-CE 7006 3248 354 892 2170 90 168 73 11 1011 EXTRA-EC 18 2 1 4 9 • 1011 EXTRA-CE 1134 192 29 278 49 30 374 63 119 
1020 CLASS 1 12 2 1 1 2 5 1 . 1020 CLASSE 1 996 176 26 278 24 30 282 62 118 
1021 EFTA COUNTR. 
6 i 2 3 . 1021 A E L E 323 36 4 261 4 20 i 2 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 113 15 25 68 
9006 ASTRONOMICAl. INSTRUMENTS !tOR EXAIIP~REfLECTJNG TELESCOP~TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL TELESCOPES~ AND !1001 ASTRONOMICAl. INSTRUMENTS !tOR EXAMP~REI'LECTING TELESCOP~ TRANSIT INSTRUMENTS AND EQUATORIAL mESCOPES~ AND 
MOUNTINGS THEREFOR, BUT N T INCLUDING STRUMENTS FOR RADI RONOIIY MOUNTINGS THEREFOR, BUT N T INCLUDING STRUMENTS FOR RADIO- STRONOMY 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BAnS, SF APPAREILS DE RADIG-ASTRONOIIIE ASTRONOIIISCHE INSTRUMDITE, AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE; MONTIERUNGEN DAZU 
9006.00 ASTRONOMICAl. INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOIIY 9006.00 ASTRONOMICAl. INSTRUMENTS AND MOUNTINGS, BUT NOT INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOIIY 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET DE COSMOGRAPHIE ET LEURS BAns, SF APPAREILS DE RADIG-ASTRONOIIIE ASTRONOWSCHE INSTRUMENTE, AUSGEN. FUER RADIO-ASTRONOMIE; MONnERUNGEN DAZU 
001 FRANCE 1 i i 1 001 FRANCE 163 75 2<i 39 27 41 2 i 6 002 BELG.-LUXBG. 2 
2 
002 BELG.-LUXBG. 129 44 1 
t5 
36 
003 NETHERLANDS 2 2 3 2 2 003 PAYS-BAS 255 5 s6 1 74 234 2 004 FR GERMANY 11 2 004 RF ALLEMAGNE 580 
140 
320 42 76 
036 SWITZERLAND 
30 ti 4 10 2 i 2 036 SUISSE 861 82 4 33 2 632 1 400 USA 400 ETATS-UNIS 2139 588 210 4n 34 794 3 
728 SOUTH KOREA 9 9 83 64 5 5 72 i 728 COREE DU SUD 107 103 3 1234 145 1 1170 4 22 i 732 JAPAN 320 90 732 JAPON 5823 1736 1409 102 
1000 W 0 R L D 389 115 92 79 10 9 81 1 1 1 1000 M 0 N DE 10418 2763 1839 2139 294 250 3061 18 45 9 
1010 INTRA-EC 22 4 3 3 4 3 5 i • 1010 INTRA-CE 1231 169 90 371 114 104 348 14 19 2 1011 EXTRA-EC 364 111 89 75 6 6 76 • 1011 EXTRA-CE 9166 2593 1741 1756 179 147 2713 4 26 7 
1020 CLASS 1 352 102 87 74 6 6 76 1 . 1020 CLASSE 1 6995 2464 1723 1735 179 142 2701 4 25 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 i . 1021 A E L E 939 154 104 23 1 7 649 1 1030 CLASS 2 11 9 1 . 1030 CLASSE 2 139 107 3 16 1 12 
9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 9007 PHOTOGRAPHIC CAMERAS; PHOTOGRAPHIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS OTHER THAN DISCHARGE LAMPS OF HEADING NO 85.20 
WAI!W :~='\.b ~&~RJr ET OISPOSITIFS, YC LAMPES ET TUBES, POUR LA LUMIERE.£CLAIR EN PHOTOGRAPHIE, SF LAMPES PHOTOAPPARATE; BLI1ZUCIITGERAETE UNO ·VORRICJITUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCHE ZWECKE SOWlE PHOTOBUTZLAMPEN 
1007.05 CAM~COMBINED WITH REPRODUcnoN APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMAOON ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 9007.05 ~~R~cgn'il:i& WITH REPRODUcnoN APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORMAOON ON DOCUMENTS OR MAGNETIC MEDIA TO 
IIJCR OR FICHE 
APPARW DE REPRODucnoN SUR IIJCRO-FJLIIS OU MICRO-FICHES DES OOCUMENTS OU INFORMAOONS INSCRITES SUR SUPPORT 
IIAGNEOOUE MEME COMBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUcnoN 
IIIKROfiUI· UND IIIKROFJCHE-AUFNAHMEGERAETE, AUCH lilT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICJITUNG 
001 FRANCE 2 1 i i 2 1 001 FRANCE 193 44 110 5 45 31 63 5 002 BELG.-LUXBG. 11 3 
6 
4 002 BELG.-LUXBG. 894 130 82 205 483 367 6 003 NETHERLANDS 37 15 5 4 
6 
7 





3 i 005 ITALIE 728 71 430 547 2 39 113 11 3 006 UTD. KINGDOM 24 3 1 10 006 ROYAUME-UNI 1727 242 65 631 195 45 6 
006 DENMARK 6 i 4 5 1 8 008 DANEMARK 132 4 5 116 90 29 460 3 5 1 038 SWITZERLAND 14 1 036 SUISSE 795 48 20 8 72 6 
058 GERMAN DEM.R 8 33 34 5 2<i 6 3 8 056 RD.ALLEMANDE 139 2357 4015 69 1603 517 70 566 400 USA 197 18 78 400 ETAT5-UNIS 15612 1447 5287 
732 JAPAN 171 30 4 7 90 8 32 732 JAPON 4576 961 130 133 2031 166 1119 14 
958 NOT DETERMIN 3 1 2 956 NON DETERMIN 363 73 290 
1000 WO R L 0 524 85 51 50 142 30 149 3 13 1 1000 M 0 N DE 29616 4625 4805 2933 5480 2232 8537 122 832 50 
1010 INTRA-EC 132 22 12 15 32 15 27 3 5 1 1010 INTRA-CE 7831 1237 640 1027 1838 1184 1520 122 220 43 
1011 EXTRA-EC 389 63 38 34 110 14 122 8 • 1011 EXTRA-CE 21425 3389 4165 1833 3643 759 7018 612 8 
1020 CLASS 1 381 63 38 29 110 14 119 8 . 1020 CLASSE 1 21267 3386 4165 1758 3643 756 6939 612 6 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 4 1 8 . 1021 A E L E 814 50 20 176 8 72 470 12 6 
1040 CLASS 3 6 5 3 . 1040 CLASSE 3 139 69 70 
1007.08 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT IIAX 30 X 40CM 9007.08 CAMERAS USED IN COMPOSING AND PREPARING PRINnNG PLATES AND CYLINDERS, WITH NEGATIVE FORMAT MAX 30 X 40CM 
APPARW PHOTOGRAPHIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYLINDRES D'IMPRESSJON, FORMAT DU NEGATIF MAX. 30X40 CM PHOTOGRAPHISCHE REPRODUKllONSAPPARATE ZUM HERSTELLEN VON IWSCHEES ODER DRUCKZYUNDERN, NEGAnvFORIIAT IIAX. 30140 CJI 
002 BELG.-LUXBG. 10 9 1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 409 217 166 4 i 139 003 NETHERLANDS 8 1 i 18 3 14 003 PAYS-BAS 161 21 27 1492 284 004 FR GERMANY 38 
5 
2 004 RF ALLEMAGNE 1892 
107 
50 39 
10 008 DENMARK 30 25 008 DANEMARK 460 5 338 
11 
12 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1wnll l Mangen 1000 kg Ouantitbs Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 P,utschl~ Franca I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooo Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aOa 
1007.01 1007.GI 
400 USA 19 4 4 1 10 35 400 ETAT8-UNIS 653 128 138 139 219 31 4 9 732 JAPAN 37 2 732 JAPON 940 56 871 
1000 WORLD 148 20 10 1 28 3 69 15 2 1000 M 0 N DE 4888 514 498 139 1728 52 1417 8 313 23 
1010 INTRA-EC flO 18 4 i 18 3 34 14 1 1010 INTJIA-CE 3087 387 304 13i 1504 52 518 4 288 14 1011 EXTRA-EC 58 4 8 10 38 1 • 1011 EXTRA-CE 1822 128 182 222 801 4 27 8 
1020 CLASS 1 58 4 6 1 10 38 1 • 1020 CLASSE 1 1622 128 192 139 222 901 4 27 9 
1007.GI CAIIEIIAS USED IN COIIPOSING AND PREPARING PRINTING PLATES AND C'IUND£IIS, WITH NEGATM FORIIAT > 30 X 40CII 1007.GI CAMERAS USED IN COIIPOSINO AND PREPARING PRINTING PLATES AND C'IUND£IIS, WITH NEGATM FORMAT > 30 X 40CII 
APPARElS PIIOTOGRAPIIIQUE POUR PREPARER DES CUCIIES OU CYUNDRES D'IIIPRESSIOII, FORMAT DU NEGATF > 30140 Cll PHOTOGRAPIIISCIIE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUII HERSTELLEII VOIIIWSCIIEES ODER DRUCICZYUIIDEIIII, NEGATl'IFORIIAT > 30140 Cll 
002 BELG.-LUXBG. 92 11 47 1 28 5 002 BELG.-LUXBG. 2179 1311 798 7 24 
5 
543 96 
003 NETHERLANDS 11 8 1 
2 sO 29 110 2 1 1 003 PAY5-BAS 112 68 11 45 1519 6301 42 8 20 004 FR GERMANY 352 
2 
139 19 004 RF ALLEMAGNE 18999 




1 005 ITALIE 129 3 17 41 
39 
8 1 
006 UTD. KINGDOM 12 1 li 7 li 1 006 ROYAUME-UNI 899 118 168 129 553 126 1 25 008 DENMARK 176 105 23 35 008 DANEMARK 3201 1863 494 564 
390 SOUTH AFRICA 2 2 
1 3 2 1 
390 AFR. DU SUD 140 
9 
140 62 14 74 2sS 14 400 USA 15 30 8 11i 400 ETAT5-UNIS 1320 689 732 JAPAN 79 24 3 6 732 JAPON 3019 "670 1748 304 7 1 84 205 
1000 WORLD 755 159 250 18 58 80 150 4 33 2 1000 M 0 N DE 30781 4131 13583 418 1693 1902 7358 81 1549 48 
1010 INTRA-EC 850 128 212 3 57 73 145 4 28 2 1010 INTJIA-CE 28144 3439 10797 52 1873 1738 7018 81 1304 48 
1011 EXTRA-EC 102 31 38 18 1 3 5 • • 1011 EXTRA-CE 4540 692 2787 387 20 88 343 245 1020 CLASS 1 102 31 38 16 1 3 5 8 • 1020 CLASSE 1 4540 692 2787 387 20 86 343 245 
1007.13 PIIOTOGRAPIIC CAMERAS FOR SPECIAL USES, NOT IITliiN 1007 .OS. 1007.13 PHOTOGRAPHIC CAIIERAS FOR SPECIAL USES, NOT IITliiN 1007.115-C19 
APPAREU PHOTOGIIAPHIQUES SPECIAUX, NOH REPR. SOUS 1007,05 A 09 SPEZIALPHOTOAPPARATE, NICIIT IN 1007.05 BIS 09 EIITIW.TEN 
001 FRANCE 16 8 
2 2 
3 4 1 001 FRANCE 1771 1215 
128 
19 289 66 172 




002 BELG.-LUXBG. 2064 1197 271 140 
1063 
250 28 




003 PAY5-BAS 6524 2058 1425 421 
1703 
1414 3 140 
19 004 FR GERMANY 293 6 117 17 105 20 004 RF ALLEMAGNE 17791 
71 
440 9180 1241 3346 113 1749 
005 ITALY 5 
71 52 21 1 3 1 li 4 005 ITALIE 387 24 1770 112 41 97 220 22 25 006 UTD. KINGDOM 178 3 19 
18 
006 ROYAUME-UNI 16725 7512 4602 692 1735 
211 
169 
007 IRELAND 18 
2 3 65 8 1 11 007 IRLANDE 211 535 s8 929 173 25 4 157 008 DENMARK 257 169 008 DANEMARK 4175 2294 
100 028 NORWAY 3 1 2 028 NORVEGE 399 19 
3 
121 !i 150 030 SWEDEN 5 5 
1 2 1 2 
030 SUEDE 253 80 600 93 39 29 36 038 SWITZERLAND 18 10 038 SUISSE 2221 568 68 576 1 183 169 
038 AUSTRIA 1 1 
18 3 s5 1 44 1 038 AUTRICHE 225 152 61 622 6 3 2 4 1 18 400 USA 137 15 400 ETAT5-UNIS 20368 3598 2767 7021 206 6090 68 




54 6 732 JAPON 10804 4938 580 44 3080 38 1702 413 1 
958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 156 1 38 119 
1000 WORLD 1218 213 111 212 152 80 413 8 35 12 1000 M 0 N D E 84857 22227 10288 13891 14065 4548 18301 394 2911 254 
1010 INTRA·EC 882 114 83 208 45 58 313 8 25 12 1010 INTRA-CE 49830 12587 8878 12580 3109 4171 7788 390 2118 201 
1011 EXTRA-EC 352 88 28 5 109 2 101 • • 1011 EXTRA-CE 35070 9640 3590 1265 10958 258 8513 4 783 53 1020 CLASS 1 350 97 28 5 109 2 100 9 • 1020 CLASSE 1 34483 9465 3508 1265 10942 256 8197 4 793 53 
1021 EFTA COUNTR. 26 17 1 1 3 1 3 • 1021 A E L E 3118 838 132 600 812 13 374 313 38 
1030 CLASS 2 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 469 144 8 12 305 
1031 ACP (63a 1 1 • 1031 ACP~ 106 1 74 2 105 1040 CLASS • 1040 CLA 3 116 30 10 
1007.15 CAIIEIIAS FOR FLII OF IIAX 351111, OTHER THAN THOS.E FOR SPECIAL US.ES 1007.15 CAMERAS FOR FLII OF IIAX 351111, OTHER THAN TliOSE FOR SPECIAL USES 
APPARElS PHOTOGRAPHICIUES POUR FLIIS D'UNE LARGEUR 1W.351111. EXCL APPARW PIIOTOGRAPHIQUES SPECIAUX PHOTOAPPARATE FUER FILIIE lilT IW. 351111 BREITE, AUSGEN. SPEZIALPHOTOAPPARATE 
001 FRANCE 8 1 4li 3 20 1 2 1 1 1 001 FRANCE 596 128 7483 190 2 92 158 1 328 25 002 BELG.-LUXBG. 168 27 1 
27 
72 002 BELG.-LUXBG. 28297 6257 134 2939 
2604 
11062 94 
7 003 NETHERLANDS 44 6 2 2 20 5 2 11 !i 003 PAY5-BAS 4269 623 186 328 1ssS 404 95 22 004 FR GERMANY 186 
3 
49 65 13 19 004 RF ALLEMAGNE 21557 
m! 4648 9948 1562 2345 8 895 295 005 ITALY 6 3 
1 4 4 10 







1 006 UTD. KINGDOM 31 5 7 006 ROYAUME·UNI 2010 533 418 323 
37 
18 
030 SWEDEN 1 
2 2 1 
1 030 SUEDE 301 53 24 
189 
1 93 91 2 
038 SWITZERLAND 5 038 SUISSE 931 297 350 29 2 5 59 
038 AUSTRIA 3 3 038 AUTRICHE 352 346 6 
040 PORTUGAL 9 9 
1 
040 PORTUGAL 4999 4999 
24 10 5 042 SPAIN 5 4 
14 3 9 42 3 
042 ESPAGNE 170 131 
2s.oi 4li 36 056 SOVIET UNION 131 60 
1 
056 U.R.S.S. 2092 891 179 668 
41 056 GERMAN DEM.R 193 35 56 22 33 8 81 1 1 058 RD.ALLEMANDE 8375 2182 2537 1094 1501 2o!i 3197 32 5 400 USA 176 4 124 5 400 ETAT5-UNIS 11184 13 422 31 7840 439 18 
404 CANADA 1 1 
1 
404 CANADA 668 683 
110 40 12 5 17 508 BRAZIL 2 1 
1 
508 BRESIL 292 89 
12 
24 
664 INDIA 20 19 
4 1 
664 INDE 565 553 233 33 6 700 INDONESIA 18 1 12 
14 1 
700 INDONESIE 721 21 428 
269i 117 701 MALAYSIA 29 
16 
11 1 2 701 MALAYSIA 5387 6 1991 214 368 
706 SINGAPORE 69 1 48 
1 1 
3 1 706 SINGAPOUR 1849 838 59 721 33 36 200 14 33 3 720 CHINA 18 7 5 3 1 720 CHINE 800 352 201 105 56 
1 728 SOUTH KOREA 6 1 1 1 1 
24 
2 
3 42 10 
728 COREE DU SUD 838 184 113 79 100 4 155 
467 300 732 JAPAN 1783 508 286 197 111 602 732 JAPON 299051 93382 54385 28184 16462 4980 95241 5641 
738 TAIWAN 173 42 34 26 43 4 19 3 2 738 T"AI·WAN 16290 5846 4491 2320 1669 254 1411 81 218 2 
740 HONG KONG 780 174 97 39 39 11 407 7 6 740 HONG-KONG 41551 10024 4872 3049 1246 720 21050 266 298 26 
743 MACAO 57 13 15 4 4 1 19 1 743 MACAO 1803 483 452 155 69 17 601 26 
-
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
1007.15 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



















































APPAREilS PHOTOGRAPHIQU!S POUR Fn.MS D'UNE URGEUR > 35 UU, EXCL APPAREilS PHOTOGRAPHIQI)[S SPEC1AUX 
88~ ~~t~~CuxeG. 1~ ~ i 2 3 i 
003 NETHERLANDS 403 143 103 101 
19 
2li 23 
~ FT'lriRMANY , 1 3~ : 1 ~ 8 
~I .A~~GOOM 47~ 28 73 
4 
336 5 2 
ggg ~ A~K I 4 i i 
036 S ALAND 9 2 4 1 
056 SOVIET UNION 10 4 6 
~ 3~~MAN DEM.R 19~ 5 J 
706 SINGAPORE 22 
720 CHINA 3 
732 JAPAN 62 
736 TAIWAN 15 
740 HONG KONG 61 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 








1007.21 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAIIERAS 
PIEDS POUR APPARW PHOTOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 7 
003 NETHERLANDS 15 
004 FR GERMANY 42 
005 ITALY 22 
036 SWITZERLAND 9 
732 JAPAN 233 
736 TAIWAN 27 
740 HONG KONG 21 
1000 W 0 R L D 404 
1010 INTRA-EC 87 
1011 EXTRA-EC 314 
1020 CLASS 1 245 
1021 EFTA COUNTR. 10 






























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 








056 SOVIET UNION 
058 GERMAN DEM.R 
















































































































































































958 NON DETERMIN 
24 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
10 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 































IICII7.17 CAIIEIIAS FOR FLII > 351111, OTHER TIWITIIOSE FOR SPECIAL USES 
PHOTOAPPARATE FUER FII.IIE lilT > 35 1111 BREJTE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
001 FRANCE 
2 ~ ~~~~il-_klgBG. 
















7 1000 M 0 N DE 
5 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 


















































STATlVE FUER PHOTOGRAPHISCHE APPARATE 
001 FRANCE 174 29 
003 PAY8-BAS 200 51 
~ WA~~LEMAGNE ~}~ 1&3 
036 SUISSE 250 96 
732 JAPON 3400 769 
736 T'AI-WAN 359 12 
740 HONG-KONG 229 2 
2 1000 M 0 N DE 
1 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 




















































































IICII7.21 PART9 AND ACCESSORIES FOR PHOTOGRAPHIC CAIIEIIAS OTHER THAll TRIPODS 
















390 AFR. OU SUO 





















































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe "E>.>.ooa Nlmexe "E>.>.ooa 
!1007.29 9007.29 
740 HONG KONG 15 4 2 2 7 740 HONG-KONG 672 185 49 19 80 9 323 4 3 
1000 W 0 A L D 2164 337 205 127 257 71 899 188 82 o 1000 M 0 N DE 130595 43842 13366 7669 9305 3630 453n 3045 4327 34 
1010 INTAA·EC 1130 122 98 76 169 52 361 182 70 o 1010 INTAA..CE 42664 6321 6520 4731 3248 2013 14162 2594 3060 15 
1011 EXTAA·EC 1034 215 107 51 88 19 538 4 12 o 1011 EXTAA..CE 87907 37521 6844 2922 6058 1607 31215 452 1268 20 
1020 CLASS 1 981 208 97 43 79 19 519 4 12 o 1020 CLASSE 1 85881 37224 6638 2842 5862 1594 30017 447 1238 19 
1021 EFTA COUNTR. 84 27 16 2 9 5 21 1 3 . 1021 A E L E 8778 3669 1116 303 505 369 2319 74 395 8 
1030 CLASS 2 34 7 6 8 2 11 . 1030 CLASSE 2 1685 291 119 68 134 11 1030 4 28 
1040 CLASS 3 18 4 7 7 . 1040 CLASSE 3 336 5 87 12 62 1 168 1 
9007.32 ELECTRJCAU Y IGNiliD PHOTOGRAPHIC FLASCUBES 9007.32 ELECTRJCAU Y IGNITED HIC FLASCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY CO 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNT PLETE 
CUBES-ECLAIR A AUUIIAGE ElECTRJQIJE MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NG NACH LAENDERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE E LAENOER 




003 PAYS.BAS 251 52 
90 17 
148 5 









006 UTD. KINGDOM 28 10 1 006 ROYAUME-UNI 849 265 67 33 









977 SECRET CTRS. 41 977 SECRET 813 
1000 W 0 A L D 213 52 111 10 2 14 8 3 12 1000 M 0 N D E 5218 1101 2807 307 57 18 341 274 66 245 
1010 INTRA·EC 164 11 108 10 14 8 2 12 1010 INTAA..CE 4150 259 2672 296 18 328 274 62 241 
1011 EXTAA-EC 9 3 5 1 o 1011 EXTAA..CE 254 86 135 11 14 4 4 
1020 CLASS 1 9 3 5 1 . 1020 CLASSE 1 251 83 135 11 14 4 4 
9007.33 ELECTRJCAU Y IGNiliD PHOTOGRAPHIC FlASHBULBS AND SIMILAR ARTICLES OTHER TIWC FLASHCUBES 1007.33 ELECTRICAU Y IGNiliD PHOTOGRAPHIC FlASHBULBS AND SIMILAR ARTICLES OTHER TIWC FLASHCUBES 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES NL: NO BREAKDOWN BY COLINTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
LAMPE$, TUBES ET AR 
NL: PAS DE VENTILATION PAR 
, A AUUIIAGE ELECTRIOUE, AUTRES QUE CUBES-ECLAIR PHOTOBLITZLAMPEN UNO ~ MIT ELEKTRISCHER ZUENDUNG, AUSG. BUTZWUERFEL 
NL: OHNE AUffiiLUNG NACH DERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS IN DE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
002 BELG.·LUXBG. 118 
17 
9 33 i 69 6 002 BELG.·LUXBG. 3204 579 232 1128 119 1694 129 21 003 NETHERLANDS 40 8 1 13 
2 
003 PAYS.BAS 1591 323 78 479 
3 
13 
12 004 FR GERMANY 23 2 15 2 2 
2 
004 RF ALLEMAGNE 786 63 87 440 126 41 77 006 UTD. KINGDOM 25 11 11 006 ROYAUME·UNI 913 383 387 2 78 i 036 SWITZERLAND 2 
137 
1 1 036 SUISSE 286 46 103 136 
119 22 400 USA 140 2 400 ETATS.UNIS 3287 3049 67 29 46 1 22 732 JAPAN 
125 si 74 
732 JAPON 103 8 7 1 
3057 
12 3 4 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 4389 1332 
1000 W 0 A L D 485 210 33 62 74 5 87 3 8 3 1000 M 0 N 0 E 14761 5148 1207 2235 3057 403 2281 131 226 73 
1010 INTAA·EC 211 20 30 60 4 84 3 8 2 1010 INTAA..CE 6557 681 1025 2035 255 2219 81 220 41 
1011 EXTAA-EC 151 139 3 2 2 3 1 1 1011 EXTAA..CE 3816 3135 181 200 148 63 50 6 33 
1020 CLASS 1 146 139 3 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 3717 3128 177 171 132 35 46 6 22 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 1 1 . 1021 A E L E 316 71 103 141 1 
9007.34 ELECTRONIC FLASHLIGHTS 9007.34 ELECTRONIC FLASHLIGHTS 
APPAIIEILS ET DISPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES ELEKTRONENBU!ZGERAETE 
001 FRANCE 7 1 2 2 1 
5 
001 FRANCE 540 48 
5 
226 38 116 104 
4 
2 6 
002 BELG.·LUXBG. 16 2 
7 
8 002 BELG.·LUXBG. 973 235 4 92 44li 477 11 145 003 NETHERLANDS 15 
16 58 18 8 7 003 PAYS.BAS 824 41 3 1 1002 338 18 1 25 004 FR GERMANY 132 12 20 004 RF ALLEMAGNE 8499 
27 
1254 3602 876 1204 518 
005 ITALY 18 
4 2 4 2 
17 
3 i 005 ITALIE 248 24 645 3 139 177 69 2 15 006 UTD. KINGDOM 18 006 ROYAUME·UNI 1242 166 116 37 
8 
39 31 
030 SWEDEN 1 
1i 4 2Ei 
1 030 SUEDE 117 3 
425 
24 2 80 
5 036 SWITZERLAND 44 1 036 SUISSE 2418 1174 159 160 i 394 101 400 USA 3 1 
4 2 4 
2 400 ETATS.UNIS 284 111 16 6 37 103 6 4 
706 SINGAPORE 14 2 1 706 OUR 888 140 250 173 218 37 65 5 
708 PHILIPPINES 48 48 
5 3 i 12 i i 708 INES 3179 3179 269 113 si 28 694 6 38 2li 728 SOUTH KOREA 23 
190 2 
728 DUSUD 1230 11 
732 JAPAN 442 60 31 29 116 4 10 732 35176 15078 5973 2644 1789 364 8778 25 436 89 













740 HONG KONG , 217 63 18 5 101 740 HONG-KONG 9533 2960 881 221 3744 18 19 
1000 W 0 A LD 1010 325 118 121 62 28 318 4 17 21 1000 M 0 N D E 65848 23330 9790 8623 3685 2083 16350 157 1389 441 
1010 INTAA·EC 205 7 18 84 21 22 58 3 7 7 1010 INTAA..CE 12402 523 1402 «n 1173 1571 2360 91 572 233 
1011 EXTRA·EC 804 318 98 57 41 5 262 1 9 13 1011 EXTAA..CE 53408 22807 8388 4105 2512 512 13990 66 817 209 
1020 CLASS 1 491 202 64 33 31 2 143 6 10 1020 CLASSE 1 38032 16377 6415 2853 1988 365 9288 25 623 98 
1021 EFTA COUNTR. 46 11 4 2 1 
3 





1030 CLASS 2 314 116 34 25 10 119 3 3 1030 CLASSE 2 15374 6431 1972 1253 524 4703 193 110 
9007.35 IUSHCUB'&JIIECHANICAUY 1GN11ID 9007~L: ~~~v:~~E~D NL: NO BREAK WN BY COUNTRIES 
DE: BREAKDOWN BY COLINTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutsch1a1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark .I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschla.ndj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark .I 'E>.Mba 
11007.31 CUBEHClAIR A ALLUIIAGE IIECAIIIOUE 8007.35 BLITZWUERFEL lilT IIECHANISCHER ZUENDUNO 
Nl: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
002 BELG.-LUXBG. 153 71 22 
4 
46 6 8 002 BELG.-LUXBG. 3191 1413 556 58 888 114 220 004 FR GERMANY 92 27 34 21 6 004 RF ALLEMAGNE 1753 572 616 323 
i 
164 




740 HONG-KONG 105 
3537 
104 
2oS 977 SECRET CTRS. 223 977 SECRET 3742 
1000 W 0 R L D 477 215 101 58 9 4 68 1 13 8 1000 M 0 N DE 8988 3587 2051 1278 205 59 1250 24 312 220 
1010 INTRA-EC 249 1 99 58 4 68 1 12 8 1010 INTRA-CE 5040 22 1999 1172 58 1250 22 297 220 
1011 EXTRA-EC 5 1 2 1 1 • 1011 EXTRA-CE 202 29 52 108 1 14 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 105 104 1 
9007.31 PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AHD FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, IIECHAHICALLY IGNITED FLASHCUBES 
AHD ELECTRJCAI.L Y IGNITED FLASHBULBS 
9007.31 PHOTOGRAPHIC FLASHI.JGHT APPARATUS AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHTS, IIECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
AHD ELECTRJCAI.LY IGNITED FLASHBULBS 
mm&MJJ.ISl~:mc~ ~MP~~ w~:~u: ~~~~~cm~~Q~ LUM!tRE-ECLAIR EN PHOTOGRAPH!E, EXCL FLASHES ~~~~Ez~~DJSrCHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEKTRONEHBUTZGERAETE, BUTZ\I'UERfEL UND PHOTOBLJTZLJJ.IPEN 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 
i 3 2 




004 RF ALLEMAGNE 1305 
6i 
999 
005 ITALY 8 3 
i 6 
005 ITALIE 133 64 
6 





036 SWITZERLAND 2 2 036 SUISSE 261 203 28 8 
1000 W 0 R L D n 6 50 3 4 2 6 2 4 1000 M 0 N DE 2767 216 1935 139 100 66 108 39 164 
1010 INTRA-EC 67 6 46 2 3 2 8 i 2 1010 INTRA-CE 2264 175 1647 74 94 58 85 10 121 1011 EXTRA-EC 7 4 1 1 1011 EXTRA-CE 502 40 289 65 6 8 22 29 43 
1020 CLASS 1 6 3 1 1 1 1020 CLASSE 1 409 32 220 65 6 8 8 29 41 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 . 1021 A E L E 290 21 203 28 5 8 25 
9007.50 PARTS AHD ACCfSSORIES OF PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AHD FLASHBULBS 8007.50 PARTS AHD ACCfSSORIES OF PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT APPARATUS AHD FLASHBULBS 
PAR~CES DETACHEES ET ACCfSSOIRES D'APPARW ET DISPOSITFS POUR LA PRODUCTION DE LA LUWERE.£CLAIR EN TEILE UNO ZUBEHOER FUER BUTZUCIITGERAETE UNO -VORRICHTUNGEN FUER PHOTOZ\I'ECKE 
PHO HIE 
001 FRANCE 100 10 2 9 73 6 
i 
001 FRANCE 722 187 
8 
54 101 108 272 
16 003 NETHERLANDS 451 5 
14 17 16 
427 18 
23 i 
003 PAYS-BAS 1319 295 
375 53:i 729 272 264 37 004 FR GERMANY 131 
112 
8 46 6 004 RF ALLEMAGNE 3134 
1326 
431 258 936 300 
005 ITALY 164 5 
6 
4 17 26 
23 2 
005 ITALIE 1744 62 
173 
53 58 244 
513 
1 5 008 UTD. KINGDOM 57 18 1 4 3 006 ROYAUME-UNI 1714 662 55 143 100 
14 
63 
008 DENMARK 3 
i 
3 4:i 008 DANEMARK 129 23 69 17 3 3 18 030 SWEDEN 44 
i 6 3 3 2 
030 SUEDE 452 38 
sO 4 6 2 364 036 SWITZERLAND 36 5 16 036 SUISSE 2042 315 366 204 298 710 
4 
99 
400 USA 65 
2 
1 1 6 57 400 ETAT$-UNIS 4193 72 54 14 43 637 3347 22 
708 PHILIPPINES 2 
3 2 3 s:i 708 PHILIPPINES 158 156 346 169 145 4 2 2i 22 i 732 JAPAN 97 6 732 JAPON 10178 605 8871 
736 TAIWAN 9 5 i 9 736 T'AI-WAN 879 9 4 2 866 9 i 740 HONG KONG 9 3 740 HONG-KONG 338 148 30 148 
1000 W 0 R L D 1173 165 27 36 41 536 309 46 12 1 1000 M 0 N DE 27360 3906 1088 1285 1265 2200 16209 816 546 45 
1010 INTRA-EC 907 146 20 27 33 527 98 46 9 1 1010 INTRA-CE 8909 2540 561 672 863 1257 1808 782 364 42 
1011 EXTRA-EC 264 19 7 8 7 9 211 3 • 1011 EXTRA-CE 18390 1366 527 552 402 943 14401 35 161 3 
1020 CLASS 1 244 12 5 8 7 9 200 3 • 1020 CLASSE 1 16952 1047 444 552 398 941 13383 25 161 1 
1021 EFTA COUNTR. 80 6 1 6 3 3 59 2 • 1021 A E L E 2535 369 50 370 210 301 1119 
9 
116 
1030 CLASS 2 21 7 2 12 . 1030 CLASSE 2 1438 319 83 5 2 1019 1 
9008 =T~~'fus~A:J.v~Jfr2i~3~ ~'f =ERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE.ftECORDERS OR FILII 9008 CINEIIATOGRAPHIC CAMERAJj PROJECTO~ SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE.ftECORDERS OR ALII EDITING APPARATUS; ANY MBINATION THESE ARTICLES 
APPAREILS CINEIIATOGRAPHIOUES KINEIIATOGRAPHISCHE APPARATE 
9008.11 CINE CAMERAS AHD SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILII OF MIN 161.!11, EXCL DOUBLE-81111 9008.11 CINE CAMERAS AHD SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILII OF MIN 1611Y, EXCL DOUBLE-81111 
APPAREILS DE PRISE POUR FILIIS D'UNE LARGEUR 1S liM OU PLUS, SF APPAREILS POUR FILIIS 2XI liM AUFNAHIIEAPPARATE FUER FILIIBREITE YON MIND. 1111M, AUSGEN. KAMERAS FUER DOPPELACHT.f!LME 
001 FRANCE 3 2 1 001 FRANCE 714 130 
24 
11 60 82 231 1 199 
002 BELG.-LUXBG. 
2 i i 
002 BELG.-LUXBG. 105 5 
28 
76 
s:i 37 5 3 003 NETHERLANDS 5 i i 6 i 003 PAYS-BAS 780 335 289 478 36 004 FR GERMANY 20 6 
i 
004 RF ALLEMAGNE 4623 
193 
1291 1075 92 1375 213 63 
005 ITALY 2 
i 
1 2 4 005 ITALIE 328 39 49i 19 8 36 298 22 52 008 UTD. KINGDOM 9 2 006 ROYAUME-UNI 1716 262 454 138 sa 26 008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 447 287 53 16 25 
028 NORWAY 
' 
028 NORVEGE 205 205 
26 127 030 SWEDEN 030 SUEDE 339 186 
032 FINLAND 032 FINLANDE 182 182 
75 37 23 39 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 438 262 
23 038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 525 165 159 155 23 
288 NIGERIA 
4 i i 2 
288 NIGERIA 170 
972 220 107 8 24 170 15 400 USA 400 ETATS-UNIS 2837 1491 
404 CANADA 404 CANADA 170 139 26 5 
4 496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 213 206 209 528 ARGENTINA 
i i 
528 ARGENTINE 206 
10 708 SINGAPORE 
i i 
706 SINGAPOUR 154 144 
15 i 336 4 77 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 561 113 15 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 126 126 
15 
16 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Ouantlt!s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXCIOCI Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I nxaoa 
100&.11 100&.11 
1000 W 0 R L D 55 7 11 8 2 4 15 5 3 2 1000 M 0 N DE 15541 4213 2990 1812 870 471 4211 338 485 343 
1010 INTRA-EC 40 2 10 5 2 4 9 5 1 . 2 1010 INTRA-CE 8805 1218 2149 1828 834 428 1830 334 241 343 
1011 EXTRA-EC 14 5 2 8 1 • 1011 EXTRA-CE 8735 2998 840 184 35 51 2381 4 244 
1020 CLASS 1 10 3 2 4 1 . 1020 CLASSE 1 5532 2452 542 164 32 48 2046 4 244 
1021 EFTA COUNTA. 2 1 1 i . 1021 A E L E 1686 998 260 37 23 23 193 152 1030 CLASS 2 3 2 . 1030 CLASSE 2 1068 466 298 19 4 3 278 .. 
1031 ACP Jra . 1031 ACP Js~ 188 13 3 170 1040 CLA . 1040 CLA 3 134 78 58 
100&.15 CIIE CAIIERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR fiJI OF < 161111, ~ OOUBLE.-1111 10111.15 CIIE CAIIEIW AND SOUND RECORDERS, COII8111ED OR NOT, FOR FUI OF < 161111, INCL. DOUBLE.-~~!~ 
APPARW DE PRISE POUR FLIIS D'IJHE URGEUR IIOINS DE 111111, YC APPARW POUR FUIS W 1111 AUFIIAHIIEAPPARATE FUER FLIIBREITE UNTER 11 1111, EINSCIL IWIERAS FUER DOFPEUCKr.fiUI£ 
001 FRANCE 
7 :i i i 2 001 FRANCE 227 57 mi s5 28 18 124 29 4 004 FA GERMANY i 2 004 AF ALL GNE 891 36 250 140 238 428 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROY UNI 490 1 10 4 10 1 
038 AUSTRIA i i 038 AUT 214 212 1 1 701 MALAYSIA 22 9 i 4 701 MALA A 138 138 198i 374 74 34 100 1:i i :i 732 JAPAN 41 5 732 JAPON 3290 702 
1000 W 0 R L D 55 7 25 11 3 1 8 2 . 1000 M 0 N DE 5884 1304 2204 457 425 245 538 443 42 8 
1010 INTRA·EC 13 1 3 2 2 1 2 2 • 1010 INTRA-CE 1784 142 184 62 312 197 414 428 40 5 
1011 EXTRA-EC 42 • 22 II 1 4 • 1011 EXTRA-CE 3870 1162 2020 385 113 48 122 15 2 3 1020 CLASS 1 41 5 22 9 1 4 . 1020 CLASSE 1 3684 1020 1990 382 111 48 114 15 1 3 
1021 EFTA COUNTA. i i . . 1021 A E L E 329 275 2 7 34 11 8 i 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 184 141 30 3 1 
100&.21 TRIPODS FOR CIIE CAIIERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS IOOIJ1 TRIPODS FOR CINE CAIIERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 
PIEDS POUR APPARW DE PRISE DE YUES ET DE SON STATIVE FUER BIIJ). UND TOIWJFNAIIIIEAPPARATE 
003 NETHERLANDS 7 1 
8 8 9 7 
8 
:i 
003 PAY5-BAS 150 22 4 6 
329 
18 100 6 194 9 004 FA GERMANY 45 6 12 004 AF ALLEMAGNE 1207 116 152 139 117 261 005 ITALY 9 3 005 ITALIE 181 39 
27 4 2 10 26 006 UTD. KINGDOM 11 9 2 i i 006 AOYAUME-UNI 834 605 160 e:i 26 400 USA 4 2 
39 24 8 5 i 400 ETAT5-UNIS 273 107 7 77 14 1 4 18 732 JAPAN 231 62 7 85 732 JAPON 3733 1387 649 152 395 147 927 58 
736 TAIWAN 46 21 4 6 3 12 736 T"AI·WAN 650 307 71 48 34 185 5 
740 HONG KONG 10 5 2 3 740 HONG-KONG 106 43 22 29 12 
1000 W 0 R L D 371 107 58 15 42 18 120 1 8 2 1000 M 0 N DE 7327 2841 1149 405 837 322 1599 15 309 50 
1010 INTRA-EC 75 15 13 7 9 7 20 1 3 . 1010 INTRA-CE 2415 744 361 175 334 139 391 15 247 9 
1011 EXTAA-EC 294 91 44 8 34 10 101 5 1 1011 EXTRA-CE 4912 1898 787 229 503 183 1209 82 41 
1020 CLASS 1 239 66 40 8 25 8 86 5 1 1020 CLASSE 1 4157 1547 717 229 433 149 995 62 25 
1021 EFTA COUNTA. 2 1 1 
8 :i 15 
. 1021 A E L E 113 51 29 24 1 
214 
1 7 
1030 CLASS 2 58 26 4 . 1030 CLASSE 2 757 351 71 70 34 17 
100&.21 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAll TRIPODS, FOR CINE CAIIERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS 100&.21 PARTS AND ACCESSORIES, OTHER THAll TRIPODS, FOR CIIE CAIIERAS, PROJECTORS, SOUND RECORDERS AND REPROOUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPARW DE PRISE DE YUES ET DE SOH, EXCL PIEDS TELE UND ZUBEHOER FUER 8IIJ). UND TONAUfiWIIIEAPPARATE, AUSGEN. STATIVE 
001 FRANCE 24 16 i 1 2 7 001 FRANCE 1038 197 66 27 40 29 727 18 002 BELG.-lUXBG. 6 2 i 1 002 BELG.·LUXBG. 126 28 2 23 1aB 7 003 NETHERLANDS 6 1 
1i i 4 4 i i 003 PAY5-BAS 570 52 21 1 205 308 8 79 100 004 FA GERMANY 40 2 3 19 004 AF ALLEMAGNE 7067 4i 1417 436 189 4537 005 ITALY 9 2 2 i 5 6 i 005 ITALIE 338 32 245 1 3 211 475 43 5 006 UTD. KINGDOM 17 5 2 
5 
006 AOYAUME·UNI 1538 498 233 35 34 
1s:i 
13 5 
030 SWEDEN 7 i 2 030 SUEDE 222 7 12 4 3 1 10 28 4 036 SWITZERLAND 1 i 18 036 SUISSE 291 59 102 1 20 42 58 1 4 8 400 USA 19 400 ETAT5-UNIS 2604 119 70 131 38 38 2108 1 95 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 107 58 30 19 624 ISRAEL 
:i 
624 ISRAEL 216 
125 
216 
701 MALAYSIA 3 i 701 MALAYSIA 125 26 1:i 16 3D 140 8 6 2 732 JAPAN 8 7 i 732 JAPON 486 245 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTAALIE 133 53 1 47 32 
1000 W 0 R LD 158 41 17 5 II 5 70 8 3 2 1000 M 0 N DE 15558 1819 2099 862 439 557 8958 515 178 333 
1010 INTRA·EC 104 28 18 4 7 5 36 8 2 2 1010 INTRA-CE 10n9 828 1789 712 304 448 5857 484 135 224 
1011 EXTRA-EC 58 14 1 1 2 1 34 1 2 • 1011 EXTRA-CE 4753 711 285 151 135 111 3100 31 41 108 
1020 CLASS 1 44 11 1 1 2 1 26 2 . 1020 CLASSE 1 4068 651 259 149 135 111 2591 21 41 108 
1021 EFTA COUNTA. 11 4 5 2 . 1021 A E L E 661 171 132 5 34 43 223 11 30 12 
1030 CLASS 2 10 3 7 . 1030 CLASSE 2 593 129 26 438 
100&.21 CIIE PROJECTORS AND SOUND REPROOUCERS, C0118111ED OR NOT, FOR FUI OF 111M 161111 IOOIJ1 CIIE PRCl.IECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COIIBIIIED OR NOT, FOR FILII OF IIIN 161111 
APPARW DE PRCl.IECTlOH POUR FUIS D'IJHE URG. 11 1111 OU PlUS YORFUEHRAPPARATE FUER FUIBREITE YON IIJND. 11 1111 
001 FRANCE 11 1 i 6 2 2 001 FRANCE 670 26 194 344 19 69 228 3 10 002 BELG.-lUXBG. 3 1 1 002 BELG.-l.UXBG. 334 47 22 2:i 42 :i 6 003 NETHERLANDS 1 1 
17 5 :i 7 16 2 2 003 PAY5-BAS 179 80 59 266 100 8 4 004 FA GERMANY 52 2 :i 004 AF ALLEMAGNE 2598 s8 1137 262 604 31 95 005 ITALY 54 42 6 i 1 005 ITALIE 1930 1499 18 149 20 216 39 22 117 006 UTD. KINGDOM 6 2 1 
5 
2 006 AOYAUME-UNI 514 116 128 436 64 007 IRELAND 5 2 i 2 007 lALANDE 558 97 5 48 11i 9 25 008 DENMARK 5 i i 008 DANEMAAK 355 160 22 i 2 036 SWITZERLAND 5 1 2 036 SUISSE 482 95 113 154 2 115 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouanlith Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 jOeutschla~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland J Danmark I UXclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I UXclOa 
IIOOU1 IIOOU1 
400 USA 35 10 8 1 16 400 ET AT8-UNIS 3025 836 348 38 41 29 1655 39 25 14 
706 SINGAPORE 3 
1:i 14 2 4 i 3 2 i 706 SINGAPOUR 253 26 575 62 100 6i 227 9li 3:i 732 JAPAN 53 16 732 JAPON 2181 547 653 
1000 WO A L D 241 34 88 17 10 10 69 4 7 4 1000 M 0 N DE 13432 2130 4137 976 681 474 4397 119 334 184 
1010 INTRA-EC 138 8 81 12 8 9 29 3 4 3 1010 INTAA-cE 7138 581 3022 699 478 383 1557 73 213 130 
1011 EXTAA-EC 103 25 25 5 4 1 39 1 2 1 1011 EXTRA-cE 8289 1549 1115 272 203 91 2840 46 120 53 
1020 CLASS 1 96 24 24 5 4 1 34 1 2 1 1020 CLASSE 1 5799 1496 1038 266 203 90 2491 46 118 51 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 2 1 1 • 1021 A E L E 554 113 113 154 2 i 158 7 3 4 1030 CLASS 2 6 1 5 • 1030 CLASSE 2 457 29 69 6 350 2 
11008.35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COIIBINED OR NOT, FOR FILII Of < 161111 9008.35 CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COIIBINED OR NOT, FOR FILII Of < 161111 
APPARW DE PROJECTION POUR FILII$ D'UNE LARG.IIOINS DE 11 Jill YORfUEHRAPPARATE FUER FUIBRBTE UNTER 11 Jill 
003 NETHERLANDS 4 1 
27 
3 j i 10 i 003 PAYS-BAS 138 68 826 50 222 17 155 1 1 1 004 FA GERMANY 46 
46 
004 RF ALLEMAGNE 1330 
108i 
12 64 4 47 
4 005 ITALY 58 6 i 1 5 :i 005 ITALIE 1308 125 i 5 22 71 6i 008 UTD. KINGDOM 5 2 i 006 ROYAUME-UNI 160 7 19 58 1 7 036 SWITZERLAND 1 i :i i 036 SUISSE 101 37 57 17 :i ri 56 :i 47 400 USA 4 400 ETAT8-UNIS 355 132 25 4 
701 MALAYSIA 7 7 6li 6 i 2 :i 701 MALAYSIA 265 285 1290 1o5 59 3:i 87 :i 732 JAPAN 84 12 732 JAPON 1992 415 
1000 W 0 A L D 215 70 87 10 8 4 19 2 3 1 1000 M 0 N DE sgn 2090 2385 235 352 225 462 73 84 71 
1010 INTAA-EC 118 49 35 4 8 2 15 2 3 • 1010 INTAA-cE 3083 1195 1027 75 291 104 239 73 59 20 
1011 EXTRA-EC 97 21 81 7 1 2 5 • 1011 EXTRA-cE 2883 895 1358 151 81 120 243 5 50 
1020 CLASS 1 88 13 61 7 1 2 4 . 1020 CLASSE 1 2484 596 1347 147 61 110 168 5 50 
1021 EFTA COUNTR. 2 8 1 1 . 1021 A E L E 119 48 10 17 10 7 47 1030 CLASS 2 8 • 1030 CLASSE 2 398 299 4 75 
1008J7 PARTS AND ACCESSORIES Of CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS I008J7 PARTS AND ACCESSORIES Of CINE PROJECTORS AND SOUND REPRODUCERS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIIIES D'APPARW DE PROJECTION ET DE REPRODUCTION DU SON TElL£ UND ZUBEHOER FUER VORI'IJEHRAPPARATE UNO TON\\'IEDERGABEGERAETE 
001 FRANCE 5 1 
:i 3 1 OD1 FRANCE 230 128 i 19 7 39 37 002 BELG.-LUXBG. 3 1 002 BELG.-LUXBG. 137 25 
5 
33 8 78 1:i 16 003 NETHERLANDS 1 1 
1i i 4 4 14 2 003 PAYS-BAS 228 146 20 196 20 14 004 FA GERMANY 36 22 004 RF ALLEMAGNE 1801 sst 706 93 194 506 91 1 005 ITALY 48 12 
:i 2 11 5 1 005 ITALIE 1425 380 4:i 4 52 353 1 38 10 008 UTD. KINGDOM 18 10 1 006 ROYAUME-UNI 769 463 20 78 9 
:i 144 8 4 008 DENMARK 1 1 i 008 DANEMARK 114 110 1 :i 1 :i 20 036 SWITZERLAND 2 1 
4 
036 SUISSE 119 61 9 
19 
24 
4 400 USA 15 1 10 400 ETAT8-UNIS 1174 311 366 44 24 391 15 
701 MALAYSIA 2 2 i 4 701 MALAYSIA 154 154 78 10 21 6 245 4 732 JAPAN 7 2 732 JAPON 4n 113 
1000 W 0 A L D 146 45 28 2 9 10 42 8 3 1 1000 M 0 N DE 7011 2209 1608 275 382 372 1797 187 191 32 
1010 INTRA-EC 115 38 23 2 8 9 27 8 3 1 1010 INTAA-cE 4no 1468 1129 160 319 301 1054 159 150 32 
1011 EXTAA-EC 32 8 5 1 1 18 • 1011 EXTRA-cE 2226 743 4n 102 43 71 742 7 41 
1020 CLASS 1 25 4 5 1 15 • 1020 CLASSE 1 1940 556 475 100 42 35 685 6 41 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 i 1 • 1021 A E L E 256 127 17 43 2 5 39 1 22 1030 CLASS 2 6 4 1 • 1030 CLASSE 2 268 171 2 2 36 56 1 
1009 IIIAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEIIATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEJIATOGRAPIGC) ENLARGERS AND REDUCERS 1009 IIIAGE PROJECTORS (OTID THAN CINEJIATOGRAPIGC PROJECTORS); PIIOTOGRAPIGC (EXCEPT CINEJIATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
APPARW DE PROJECTION FIXE; APPARW D'AGRANDISSEIIENT OU DE REDUCTION PIIOTOGRAPHIOUES STEHBILDIVERFER; PIIOTOGRAPIGSCHE VERGROESSERUNQS. OOER VERXLEINERUNGSAPPARATE 
1009.11 MICROFIUI READERS, COIIBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 1009.11 JIICROfll.ll READERS, COMBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 
MICROLECTEURS, J1EJ1E COIIBINES AVEC APPAREIL DE REPRODUCTION JIIKROfii.IILESEGEIIAETE, AUCH lilT RUECKVERGROESSERUNGSEINRICHT. 
001 FRANCE 65 14 
:i 
14 5 5 44 3 001 FRANCE 2310 362 
ali 308 258 131 1173 4 78 002 BELG.-LUXBG. 18 1 2 2 j 9 1 002 BELG.-LUXBG. 662 52 n 92 217 306 43 003 NETHERLANDS 77 10 1 28 &i 29 2 i 003 PAYS-BAS 1614 273 25 4n 1585 554 6 62 30 004 FA GERMANY 491 
12 
137 71 50 132 
2 
20 004 RF ALLEMAGNE 13747 
279 
4180 1856 1505 3966 6 619 
008 UTD. KINGDOM 34 2 7 8 
39 
3 008 ROYAUME-UNI 1074 47 429 140 1 
53i 
69 109 
007 IRELAND 78 
2 
17 21 i i 1 007 lALANDE 978 3 149 268 42 44 27 036 SWITZERLAND 24 3 3 13 j 1 036 SUISSE 1167 97 266 119 554 20i 45 2 400 USA 450 102 43 47 11 8 222 10 400 ETATS-UNIS 13415 2949 1449 1542 341 240 6470 221 
732 JAPAN 377 93 92 1 60 17 97 17 732 JAPON 8282 1962 2462 30 978 290 2163 8 389 
1000 WO A L D 1645 235 302 195 168 87 590 11 58 1 1000 M 0 N DE 43595 6029 8741 5172 3437 2431 15841 294 1608 42 
1010 INTAA-EC 788 37 163 143 94 82 253 3 30 1 1010 INTAA-cE 20503 1004 4543 3421 2078 1855 8542 84 938 40 
1011 EXTRA-EC 858 198 140 51 72 25 337 7 28 • 1011 EXTRA-cE 23034 5024 4199 1693 1361 578 9299 210 870 2 
1020 CLASS 1 855 198 139 51 72 25 335 7 28 • 1020 CLASSE 1 22961 5019 4193 1693 1361 576 9238 210 669 2 
1021 EFTA COUNTR. 26 3 3 3 1 1 14 1 • 1021 A E L E 1227 108 267 121 43 44 594 50 
1009.15 SUD£ PROJECTORS 1009.15 SUDE PROJECTORS 
APPAREILS DE PROJECTION POUR DIAPOSITIVES DIAPROJEKTOREN 
001 FRANCE 46 12 
2:i 
28 1 3 2 i i 001 FRANCE 870 289 245 391 22 88 71 7 2 002 BELG.-LUXBG. 170 2 128 7 8 8 002 BELG.-LUXBG. 1339 40 783 163 115 65 10 13 003 NETHERLANDS 12 3 1 
432 152 184 2 34 j 003 PAYS-BAS 223 70 11 628i 2954 5 46 21 1 004 FA GERMANY 1065 228 46 004 RF ALLEMAGNE 19005 3730 894 4270 715 115 
17 
18 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I SMOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I SMOa 
1009.15 1009.15 
005 ITALY 80 25 41 
4 
4 7 8 3 005 ITALIE 1795 557 882 65 128 153 2 193 70 3 006 UTD. KINGDOM 14 8 48 1 1 97 1 006 ROYAUME-UNI 372 10 10 57 18 t36Ci 14 5 007 IRELAND 163 7 2 
1 
007 lALANDE 2281 93 888 71 25 5 
6 
39 




1 1 030 SUEDE 105 26 36 6 
6 2 5 26 036 SWITZERLAND 6 
1 
1 3 036 SUISSE 188 42 1 38 2 77 
038 AUSTRIA 3 2 038 AUTRICHE 118 45 53 
1 
7 13 
040 PORTUGAL 967 967 
sO IS 22 040 PORTUGAL 7561 7560 439 73 058 GERMAN DEM.R 118 9 2 24 13 058 RD.ALLEMANDE 588 407 76 61 968 236 12 2 400 USA 66 11 4 3 
2 1 
400 ETAT8-UNIS 3310 1234 240 150 
732 JAPAN 24 5 11 1 2 2 732 JAPON 684 169 177 8 75 89 114 45 7 
1000 W 0 R L D 2787 1039 444 820 193 70 321 24 47 9 1000 M 0 N DE 38669 9399 7533 7973 3661 1442 6958 492 1060 153 
1010 INTRA-EC 1568 49 341 598 168 65 290 11 40 8 1010 INTRA-CE 25894 1060 5568 7591 3350 1273 5793 245 877 139 
1011 EXTRA-EC 1201 989 104 22 27 5 31 14 8 1 1011 EX TRA-CE 12757 8339 1987 365 311 168 1183 247 193 14 
1020 CLASS 1 1076 989 23 6 4 4 28 14 7 1 1020 CLASSE 1 12079 8338 1501 291 232 161 1126 247 173 10 
1021 EFTA COUNTR. 982 970 2 2 1 
1 
1 1 5 . 1021 A E L E 7983 7677 91 44 8 5 31 11 116 
3 1040 CLASS 3 121 80 16 22 1 1 1040 CLASSE 3 603 439 73 76 5 7 
1009.21 snu IMAGE PROJECTORS OTHER THAN UICROFIUI READERS AND SUDE PROJECTORS 9009.21 snu IMAGE PROJECTORS OntER THAN UICROFIUI READERS AND SUDE PROJECTORS 
APPAREU DE PROJECTION FIXE, NON REPR. SOUS 9009.11 ET 15 STEHBILD\I'ERFER, EINSCHL BETRACIITER, NICHT IN 9009.11 UND 15 ENTHALTEN 
001 FRANCE 27 3 3 1 3 14 3 001 FRANCE 647 82 
23 
81 37 132 253 7 47 8 
002 BELG.-LUXBG. 6 3 1 
9 
1 1 002 BELG.-LUXBG. 247 81 23 12 294 22 1 84 1 003 NETHERLANDS 23 2 
148 57 48 
12 
2 31 5 
003 PAY8-BAS 550 80 14 14 
1044 
143 3 688 2 004 FR GERMANY 373 
4 
26 58 004 RF ALLEMAGNE 8179 65 3288 1145 574 1292 34 114 005 ITALY 13 2 3 1 1 5 11 1 005 ITALIE 210 36 113 16 19 71 218 24 3 006 UTD. KINGDOM 22 1 2 2 2 
s7 1 
006 ROYAUME-UNI 722 62 69 113 59 
672 
4 
007 IRELAND 66 1 5 1 1 007 lALANDE 808 8 58 37 15 7 34 11 008 DENMARK 4 1 1 2 
4 3 3 4 





030 SWEDEN 21 3 4 
1 
030 SUEDE 431 92 77 
41 
80 37 3 
038 SWITZERLAND 27 17 1 1 1 5 1 036 SUISSE 1120 531 121 50 72 278 4 23 
038 AUSTRIA 172 170 




048 YOUGOSLAVIE 2172 1288 340 154 133 171 
to4 61 400 USA 85 11 21 11 8 27 3 400 ETATS-UNIS 3732 426 888 416 328 143 1236 188 3 
632 SAUDI ARABIA 1 
1 11 1 1 4 
1 
2 
632 ARABIE SAOUD 328 
59 358 33 48 61 328 58 13 3 732 JAPAN 25 5 732 JAPON 747 114 
1000 W 0 R L D 1104 357 221 101 78 52 218 18 51 10 1000 M 0 N D E 23264 5769 5353 2090 1898 1413 4787 545 1258 173 
1010 INTRA-EC 534 15 156 68 53 42 148 13 38 7 1010 INTRA-CE 11521 417 3531 1433 1239 1085 2469 357 843 147 
1011 EXTRA-EC 568 342 85 34 25 10 72 3 14 3 1011 EXTRA-CE 11731 5352 1822 645 857 328 2298 188 415 28 
1020 CLASS 1 585 342 64 34 25 10 70 3 14 3 1020 CLASSE 1 11323 5348 1785 645 851 325 1946 187 410 26 
1021 EFTA COUNTR. 222 191 5 1 6 4 10 5 . 1021 A E L E 4579 3542 198 42 132 115 394 7 148 1 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 388 4 33 4 3 344 
8009.30 PHOTOGRAPIOC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEIIATOGRAPIOC) 9009.30 PHOTOGRAPIOC ENLARGERS AND REDUCERS (NOT CINEIIATOGRAPIOC) 
APPAREILS D'AGRANDISSEIIENT OU DE REDUCTION PHOTOGRAPHIQUES PHOTOGRAPIOSCHE VERGROESSERUNG5- OD.VERXLEINERUNGSAPPARATE 




3 1 001 FRANCE 322 24 54 8 16 89 175 4 6 002 BELG.-LUXBG. 5 1 1 
6 23 002 BELG.-LUXBG. 189 9 110 16 136 540 8 003 NETHERLANDS 43 12 1 1 
13 3 3 
003 PAY8-BAS 1033 298 27 24 
325 91 004 FR GERMANY 153 
75 
90 20 7 17 004 RF ALLEMAGNE 3695 
1772 
1941 566 341 355 76 
005 ITALY 196 41 14 10 47 
3 
7 2 005 ITALIE 4284 838 
21 
280 222 930 
1o9 
192 50 




1 006 ROYAUME-UNI 1782 841 667 37 53 
243 
31 23 
008 DENMARK 265 16 176 41 1 008 DANEMARK 4553 330 2833 380 762 5 
21 3 036 SWITZERLAND 25 5 6 1 9 1 3 036 SUISSE 2714 349 444 70 1519 1 307 
038 AUSTRIA 4 
25 13 5 3 
4 
6 
038 AUTRICHE 136 13 6 8 
14 
109 
24 062 CZECHOSLOVAK 74 
1 
22 062 TCHECOSLOVAQ 409 128 76 
s7 
18 149 
1 2 400 USA 39 26 3 1 33 1 400 ETAT8-UNIS 6707 15 295 18 15 6280 24 732 JAPAN 140 3 36 33 48 732 JAPON 3364 504 50 1115 831 22 830 12 
1000 W 0 R L D 1012 174 350 77 119 33 225 3 20 11 1000 M 0 N DE 29365 4338 7233 2361 3835 899 9991 115 404 191 
1010 INTRA-EC 709 121 325 39 72 27 105 3 11 8 1010 INTRA-CE 15879 3272 8381 1109 1438 848 2265 113 313 164 
1011 EXTRA-EC 303 53 25 39 47 8 120 8 5 1011 EXTRA-CE 13488 1064 873 1252 2399 53 7728 1 91 27 
1020 CLASS 1 215 27 12 39 42 2 90 2 1 1020 CLASSE 1 13001 930 795 1252 2376 37 7538 1 58 14 
1021 EFTA COUNTR. 30 6 6 1 9 1 7 
7 
. 1021 A E L E 2918 411 450 79 1526 1 418 22 11 
1040 CLASS 3 90 27 13 5 4 30 4 1040 CLASSE 3 455 133 76 18 16 175 25 12 
1009.711 PARTS AND ACCESSORIES OF IMAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 9009.711 PARTS AND ACCESSORIES OF IIIAGE PROJECTORS, ENLARGERS AND REDUCERS 
PARTIES, PIECES OETACHEES ET ACCESSOIRES D'APPAREU DE PROJECTION FIXE ET D'AGRANDISSEIIENT OU DE REDUCT.PHOTOGRAPH. TEILE UND ZUBEHOER FUER STEHBILDWERFER UND PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNG5- OOER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
001 FRANCE 52 10 8 3 2 4 32 1 001 FRANCE 1795 362 1a.oi 139 84 148 1048 1 17 1 002 BELG.-LUXBG. 36 3 6 7 8 12 002 BELG.-LUXBG. 916 306 85 116 132 273 1 20 003 NETHERLANDS 44 5 16 
48 a6 15 8 30 003 PAY8-BAS 1168 274 67 11 9s0 857 13 13 1 004 FR GERMANY 524 
124 
122 32 198 
1 
004 RF ALLEMAGNE 7852 
930 
1811 768 579 3138 67 334 5 
005 ITALY 392 140 
1 
45 41 27 1 13 005 ITALIE 2419 718 38 142 124 345 61 98 1 006 UTD. KINGDOM 111 24 8 5 1 
73 
70 2 006 ROYAUME-UNI 2514 828 349 191 40 
593 
1021 43 4 
007 IRELAND 79 3 2 1 
117 2 




008 DANEMARK 3045 196 170 10 2595 
13 
39 7i 030 SWEDEN 39 5 1 4 3 030 SUEDE 624 170 261 6 31 66 
14 1 036 SWITZERLAND 17 7 1 
1 
8 1 036 SUISSE 2350 965 212 27 88 10 952 81 
038 AUSTRIA 40 35 
11 4 i 4 1 038 AUTRICHE 388 267 31 13 19 1 75 1 062 CZECHOSLOVAK 23 3 2 3 23 062 TCHECOSLOVAQ 144 32 53 1 11 24 547 4 2 400 USA 291 134 29 8 5 88 2 400 ETAT8-UNIS 12691 3401 2485 143 184 139 5699 91 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herltunlt I Werte 1000 ECU Vateurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schlandj France I Ita II a 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E""clba Nimexe I EUR 10 10eu1schlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E""clba 
11009.70 11009.70 
624 ISRAEL 6 
18 17 17 10 i 6 i 4 624 ISRAEL 102 572 97i 352 294 33 102 38 135 i 732 JAPAN 80 12 732 JAPON 2690 294 
740 HONG KONG 6 1 5 740 HONG-KONG 162 3 20 139 
1000 WORLD 1927 421 381 81 287 99 488 111 78 1 1000 M 0 N DE 39835 8525 7327 1623 4897 1241 13534 1945 926 17 
1010 INTRA-EC 1377 180 301 60 262 87 358 81 47 1 1010 I NT RA-CE 20175 2923 3278 1038 4082 1023 6090 1200 530 13 
1011 EXTRA-EC 550 240 60 21 25 12 130 30 32 • 1011 EXTRA-CE 19639 5603 4049 565 615 218 7444 745 398 4 
1020 CLASS 1 505 231 49 21 21 9 118 25 31 . 1020 CLASSE 1 19019 5534 3986 563 596 201 7140 60S 390 4 
1021 EFTA COUNTR. 123 72 3 2 4 2 15 
5 
25 . 1021 A E L E 3483 1496 504 65 119 28 1095 14 161 1 
1030 CLASS 2 13 
10 1i 4 3 
8 i . 1030 CLASSE 2 428 14 8 1 19 18 264 141 5 1040 CLASS 3 34 5 . 1040 CLASSE 3 190 53 55 1 39 
11010 APPARATUS AND EQUlPIIENT USCD IN PHOTOGRAPHIC OR CINEIIATOGRAI'HIC WORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED; PHOTO.COPYINO 11010 ~:=m~ ~g =m,~~8 r..:m1V8:t"~s ro~J~= WORATORIES, NOT ELSEWHERE SPECFIED; PHOTO-COPYING APPARATUS AND THERMo.coPYING APPARATUS; SCREENS FOR PROJECTORS 
r.tm~~;RE~'r:86lfM::H.OU CIHfiiATOGRAI'H.NOA.; APPARW DE PHOTOCOPI£, OPDQUE OU PAR CONTACT, APPAREILS DE APPARATE UND AUSRUESTUNG FUER PHOTOGRAI'H.ODER IGHEIIATOGRAI'H.WORS, AWGHL; PHOTOKOPIERAPPARATE lilT OPDSCHE!ol SYSTEII OD. NACH KOHTAKTVERFAHREH, THERIIOKOPIERAPPARATE; UCHT&ILDWAENDE 
11010.22 PHOTO.COPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEII 11010.22 PHOTo.coPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEII 
APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEIIE OPDQUE PHOTOKOPIERAPPARATE lilT OPTtSCHEII SYSTEII 
001 FRANCE 3145 775 44li 178 972 78 1048 3 70 21 001 FRANCE 72682 20958 8888 6655 22187 2383 18155 123 2208 17 002 BELG.-LUXBG. 2182 698 548 213 
532 
217 20 38 2 002 BELG.-LUXBG. 40435 14104 10141 1251 
11829 
4851 433 735 32 
003 NETHERLANDS 7649 1488 1816 1080 
73i 
2310 16 370 37 003 PAY8-BAS 177652 34170 44089 27800 
177s0 
50292 411 8239 822 
004 FR GERMANY 7164 48 2020 883 330 2829 11 320 40 004 RF ALLEMAGNE 172147 667 52510 23483 8602 59664 443 8424 1071 005 ITALY 212 89 
269 
14 29 11 
124 
8 15 005 ITALIE 3576 1454 9052 266 408 329 18 308 126 006 UTD. KINGDOM 3102 1134 1062 258 95 
37 
101 61 006 ROYAUME-UNI 81412 28000 28450 5801 2877 
&25 
3487 2930 1015 






007 IRLANDE 951 25 
1063 
59 1 38 
227 
3 63 008 DENMARK 444 23 138 26 55 008 DANEMARK 8444 530 4373 695 573 920 
3 028 NORWAY 55 
18 
4 i 38 1 14 i i 028 NORVEGE 1114 910 83 33 668 16 323 21 030 SWEDEN 174 53 24 6 70 030 SUEDE 3772 438 486 448 1429 
17 
25 3 






032 FINLANDE 475 3 7 333 
244 6i 
104 11 
a:! 038 SWITZERLAND 184 34 44 46 1 038 SUISSE 5021 666 2060 1232 659 17 
038 AUSTRIA 24 2 4 3 5 10 038 AUTRICHE 338 48 52 10 97 98 
3 
33 
042 SPAIN 50 1 11 3 35 042 ESPAGNE 823 26 6 
2 
68 720 
058 SOVIET UNION 2 
742 136 187 405 26 2 3 64 058 U.R.S.S. 100 38803 761i 18310 1448 98 100 3278 2 400 USA 2169 607 400 ETAT8-UNIS 96224 8396 20274 
404 CANADA 15 
4 
1 9 2 3 404 CANADA 663 
997 
24 195 302 15 127 
624 ISRAEL 4 
10 
624 ISRAEL 997 
144 628 JORDAN 10 
3 
628 JORDANIE 144 
116 664 INDIA 3 664 INDE 117 2 
720 CHINA 5 
14727 
5 
4137 4005 974 7071 65 866 17i 720 CHINE 107 26826i 107 9387i 79392 19668 14550i 1460 18638 3863 732 JAPAN 37982 5960 732 JAPON 751468 120794 
740 HONG KONG 62 7 46 7 
76 
2 740 HONG-KONG 1688 4 143 1104 376 
1477 
51 10 
958 NOT DETERMIN 192 116 958 NON DETERMIN 5451 1 3973 
1000 W 0 R L D 64954 19674 11742 7683 6800 2180 14407 252 1945 391 1000 M 0 N DE 1426572 408206 267970 190888 147711 50068 304914 6721 44880 7218 
1010 INTRA-EC 23941 4165 5506 3099 2301 1092 8507 185 905 179 1010 INTRA-CE 557307 98453 136454 81563 47751 26910 135039 5143 22847 3147 
1011 EXTRA-EC 40823 15509 6234 4448 4499 1012 7902 67 940 212 1011 EXTRA-CE 863814 307753 131515 105350 99961 21878 169874 1578 22033 4072 
1020 CLASS 1 40716 15504 6217 4399 4491 1010 7881 67 937 210 1020 CLASSE 1 860138 306725 131078 104144 99568 21658 169383 1578 21980 4024 
1021 EFTA COUNTR. 486 34 109 68 76 11 148 3 39 1021 A E L E 10788 1627 2644 1666 1495 525 2621 17 55 138 
1030 CLASS 2 98 5 12 49 8 1 18 3 2 1030 CLASSE 2 3465 1027 329 1204 394 22 391 53 45 
1031 ACP Js63~ 1 5 1 . 1031 ACP (~ 115 15 4 14 5 9 68 3 1040 CLA 8 2 1 1040 CLASS 3 213 108 2 100 
11010.21 PARTS AND ACCESSORIES Of PHOTo.coPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEII 11010.21 PARTS AND ACCESSORIES Of PHOTo.coPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL SYSTEII 
PARTIES, PIECES DETACIIEES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEIIE OPDQUE TEILE UND ZIIBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE lilT OPTtSCHEII SYSTEII 
001 FRANCE 1250 253 
147 
28 677 16 261 1 12 2 001 FRANCE 31222 8984 
3205 
1055 14271 1206 5515 17 154 20 
002 BELG.-LUXBG. 1351 238 44 774 600 100 41 7 23 002 BELG.-LUXBG. 23076 5790 2153 7266 1149i 3148 1155 354 5 003 NETHERLANDS 5468 688 2434 440 
3918 
1132 11 140 003 PAYS-BAS 188281 29418 80290 16973 
47300 
41993 612 6457 1047 
004 FR GERMANY 6163 45 808 207 143 921 11 151 4 004 RF ALLEMAGNE 119401 1174 25868 8115 5850 27200 243 4668 157 005 ITALY 328 23 94 185 7 64 1 1 2 005 IT IE 5579 519 4787 2427 203 1105 77 52 22 006 UTD. KINGDOM 4951 442 491 3545 101 
136 
182 88 8 006R -UN I 158525 21542 15182 106374 2958 
976 
2773 4719 190 
007 IRELAND 145 4 34 2 3 2 6 007 IR 1200 47 63i 51 99 16 159 11 5 008 DENMARK 140 41 1 15 41 i 008D RK 2887 723 28 627 59 655 s3 028 NORWAY 20 3 3 5 
2 
8 028 N E 859 27 23 1 640 3 112 i 030 SWEDEN 61 8 7 
4 
13 18 13 030 SUEDE 2496 264 146 14 665 85 720 601 
032 FINLAND 22 7 1 4 6 
16 
032 FINLANDE 611 36 63 103 225 1 172 
4 
11 
3 038 SWITZERLAND 199 56 28 3 82 15 038 SUISSE 8509 1312 306 244 2275 25 357 3983 
038 AUSTRIA 48 25 7 16 038 AUTRICHE 977 323 2 6 410 207 24 5 
040 PORTUGAL 33 24 
5 i 4 3 9 8 040 PORTUGAL 157 50 387 11 59 1i 32 10 5 042 SPAIN 95 20 54 042 ESPAGNE 2470 380 7 184 1469 42 
060 POLAND 334 
5 
334 060 POLOGNE 618 00 13 618 272 IVORY COAST 8 
9 
1 272 COTE IVOIRE 106 i 3 i 390 SOUTH AFRICA 34 
1229 830 5i 20 25 7 2i 390 AFR. DU SUD 878 43636 28897 563 97i 313 116 16 400 USA 3232 541 533 400 ETATS-UNIS 127938 2139 28101 22761 1299 
404 CANADA 69 8 27 1 25 8 404 CANADA 2111 230 899 38 663 6 241 36 
412 MEXICO 23 16 7 412 MEXIQUE 993 
5 
751 i 241 1 506 BRAZIL 8 i 1 5 506 BRESIL 120 a7 21 93 664 INDIA 2 1 
4 i 664 INDE 137 47 3 13 701 MALAYSIA 10 5 701 MALAYSIA 167 129 25 
706 SINGAPORE 8 
4 i 4 4 706 SINGAPOUR 206 135 24 3 157 42 7 728 SOUTH KOREA 22 1 16 728 COREE DU SUD 416 18 236 
19 
20 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I HerkunH I Werle 1000 ECU Valeurs Qrlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 1 EUR 10 feUischl~ France I ltalia I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland J Danmark I 'EA>.Oba Nlmexe I EUR 10 IDeUischlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
101G.2J 1010.21 
732 JAPAN 9971 3384 1470 434 874 184 3423 15 170 17 732 JAPON 250593 85148 35184 16097 27045 7422 73416 517 5170 596 
740 HONG KONG 28 1 18 9 740 HONG-KONG 280 14 155 102 9 









958 NOT DETERMIN 148 1 958 NON OETERMIN 6596 92 
1000 W 0 R LD 34234 8480 8313 1448 10741 1088 7205 278 828 57 1000 M 0 N DE 838999 199288 191844 58134 241587 30550 182111 5698 27720 2069 
1010 INTRA·EC 19798 1712 3938 818 9118 870 2656 253 398 39 1010 INTRA..CE 530283 87723 125695 33169 178399 21783 80597 5037 18414 1448 
1011 EXTRA·EC 14290 4768 2378 495 1821 210 4549 23 230 18 1011 EXTRA..CE 402140 131583 88143 18705 83098 8530 101513 681 11308 823 
1020 CLASS 1 13828 4764 2369 494 1572 210 4150 22 229 18 1020 CLASSE 1 398730 131385 65905 18660 61708 8523 100037 647 11244 621 
1021 EFTA COUNTR. 379 123 37 7 110 2 71 
1 
29 . 1021 A E L E 13609 2014 539 378 4274 114 1599 4 4878 9 
1030 CLASS 2 112 5 7 1 48 49 1 . 1030 CLASSE 2 2738 1n 233 41 1388 7 827 14 49 2 
1031 ACP (63~ 6 5 1 . 1031 ACP~~ 129 2 92 3 22 1 8 3 1040 CLASS 350 350 . 1040 CLA 3 672 3 5 649 13 
101D.32 1IIERJI().C()PYING APPARATUS IOIOJ2 THERII~ APPARATUS 
APPARW DE THERIIOCOPE THERIIOKOPIERAPPARATE 
001 FRANCE 8 4 2 1 
1 
1 001 FRANCE 180 105 
39 
38 3:i 10 107 27 002 BELG.·LUXBG. 1 
1 12 1 1 3 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 179 
370 12 201 20 16 004 FR GERMANY 21 
1 
1 004 RF ALLEMAGNE 678 46 17 18 24 005 ITALY 7 5 1 
15 1 
005 ITALIE 113 58 6 3 
474 43 006 UTO. KINGDOM 17 1 
4 1 
006 ROYAUME-UNI 598 81 
112 1 4 24 008 DENMARK 9 4 
2 1 2 1 
008 DANEMARK 233 86 
70 
6 35 400 USA 31 8 3 14 400 ETATS-UNIS 2543 1178 211 54 24 968 3 
3 732 JAPAN 84 53 3 2 8 732 JAPON 5312 3448 14 152 98 47 1550 
1000 W 0 R LD 159 72 13 18 5 7 24 17 4 1 1000 M 0 N DE 10005 5013 452 624 178 198 2712 684 128 20 
1010 INTRA-EC 83 10 10 14 1 3 4 17 3 1 1010 INTRA..CE 2052 365 225 409 54 39 170 881 93 18 
1011 EXTRA·EC 98 81 4 2 3 4 21 1 • 1011 EXTRA..CE 7954 4649 227 215 122 157 2542 3 35 4 
1020 CLASS 1 95 61 4 2 3 3 21 1 . 1020 CLASSE 1 7887 4848 227 215 122 118 2518 3 35 3 
1010.31 PARTS AND ACCfSSORIES OF THERIIG-COPYIIIG APPARATUS 101D.31 PARTS AND ACCESSORIES OF THERIIo-coPYING APPARATUS 
PARTIES, PIECES DETACIIEES ET ACC6S01RES POUR APPARW DE 1HERIIOCOPIE TEILE UNO ZUBEHOER THERIIOKOPIERAPPARATE 




1 001 FRANCE 124 24 
13 
51 1 10 10 28 
002 BELG.-LUXBG. 8 2 1 
3 1 





003 NETHERLANDS 5 1 
3 2 5 1 
003 PAY$-BAS 175 5 18 16 
32 
12 20 004 FR GERMANY 12 
1 3 
1 004 RF ALLEMAGNE 376 
14 
25 123 42 121 13 




005 ITALIE 149 42 
24 
14 75 4 
5 3 006 UTD. KINGDOM 20 12 
1 
006 ROYAUME-UNI 405 286 5 
2 2 132 
82 
036 SWITZERLAND 3 2 
1 





400 USA 10 2 7 
2 
400 ETATS-UNIS 348 85 
24 
35 4 206 10 
732 JAPAN 27 20 5 732 JAPON 1253 897 27 12 36 216 39 2 
1000 W 0 R LD 107 43 8 7 5 7 25 10 4 • 1000 M 0 N DE 3395 1418 143 338 148 228 830 154 138 4 
1010 INTRA-EC 82 17 5 8 3 7 12 8 4 • 1010 INTRA..CE 1528 381 105 281 84 187 277 110 120 3 
1011 EXTRA·EC 48 27 1 1 2 13 2 • 1011 EXTRA..CE 1869 1055 38 56 83 42 554 43 18 2 
1020 CLASS 1 45 26 1 1 2 13 2 . 1020 CLASSE 1 1854 1043 38 56 83 42 554 42 16 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 1 1 . 1021 A E L E 248 57 6 32 14 2 132 5 
101D.41 APPARATUS FOR COPYING FROII TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZ().C()I'IERS) 101D.41 APPARATUS FOR COPYING FROII TRANSPARENT ORIGINALS (DIAZo-coPIERS) 
APPARW A PHOTOCOPIER LES CALQUES UCIITP AUSIIASCIII!IEN 
001 FRANCE 21 4 
2 
5 12 001 FRANCE 241 88 38 49 104 002 BELG.-LUXBG. 11 2 
1 
7 40 78 2 2 002 BELG.-LUXBG. 210 19 26 153 570 936 45 28 003 NETHERLANDS 237 113 1 
s6 1 003 PAY$-BAS 3193 1580 8 1139 14 004 FR GERMANY 157 
15 
18 33 11 35 3 004 RF ALLEMAGNE 3231 
120 
449 570 230 727 10 92 











006 UTD. KINGDOM 53 2 1 34 
1 
006 ROYAUME-UNI 835 24 29 552 
17 
140 
1 008 DENMARK 7 5 1 008 DANEMARK 143 97 24 4 
028 NORWAY 11 11 
23 3 
028 NORVEGE 137 
8 6 




400 ETAT5-UNIS 1051 
4 
565 
475 ri 732 JAPAN 15 732 JAPON 629 67 6 
1000 W 0 R L D 591 144 23 35 142 53 155 17 19 3 1000 M 0 N DE 10168 2047 541 812 2707 905 2345 604 311 94 
1010 INTRA·EC 509 141 23 34 109 51 127 8 18 2 1010 INTRA..CE 8085 1829 538 608 1985 811 1810 129 282 17 
1011 EXTRA·EC 80 3 33 1 27 11 3 2 1011 EXTRA..CE 2080 118 4 8 722 94 535 475 49 n 
1020 CLASS 1 80 3 33 1 27 11 3 2 1020 CLASSE 1 2058 113 4 8 721 91 523 475 48 n 
1021 EFTA COUNTR. 14 1 12 1 . 1021 A E L E 310 38 149 91 31 1 
1010.43 CONTACT·TYPE PHOTo-coPYING APPARATUS, OliO THAN DIAZ().C()PIERS 1101D.43 CONTACT·TYPE PIIOT().C()pYING APPARATUS, OTHER THAN DIAZ().C()PIERS 
APPARW DE PHOTOCOPE PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER LES CALQUES PHOTOKOPIERAPPARATE IIACII DEll KONTAKTVERFAHRal, AUSG. UCIITPAUSIIASCIIINEN 
001 FRANCE 129 40 
3 
34 7 10 37 1 001 FRANCE 3265 2232 40 408 90 185 317 15 20 002 BELG.-LUXBG. 19 13 
93 
3 
17 3 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 424 287 9 78 380 10 100 1 21 003 NETHERLANDS 303 25 159 
73 23 
003 PAY5-BAS 7923 956 4119 2273 
1348 
70 
004 FR GERMANY 351 
6 
150 67 25 9 3 1 004 RF ALLEMAGNE 6054 
49 
2260 1161 541 278 80 323 83 
005 ITALY 128 89 4 
5 




006 ROYAUME-UNI 2450 480 155 393 74 
aO 008 DENMARK 83 10 38 6 7 
3 
008 DANEMARK 1235 263 575 30 197 90 
130 1 030 SWEDEN 37 13 19 2 
1 
030 SUEDE 2016 761 966 149 6 3 
5 036 SWITZERLAND 20 11 5 3 036 SUISSE 2657 1431 1126 71 19 5 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1~kg Quanllt~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlanclj France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla l Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>-000 
8010.43 9010.43 
400 USA 91 44 17 
426 
5 3 16 5 1 
:j 400 ETATS-UNIS 14135 12132 993 27 217 108 454 95 108 1 732 JAPAN 666 44 19 19 30 78 34 13 732 JAPON 13871 1225 394 8999 273 661 1173 815 252 79 
1000 WORLD 1903 213 505 831 138 98 180 90 42 8 1000 M 0 N DE 55500 19847 11314 13231 2762 2093 2763 2426 863 201 
1010 INTRA-EC 1070 99 441 196 108 63 63 52 24 4 1010 INTRA-CE 22473 4273 7802 3909 2144 1278 1093 1516 344 114 
1011 EXTRA-EC 829 115 83 435 27 33 96 38 18 4 1011 EXTRA-CE 32984 15574 3512 9322 818 775 1669 910 518 88 
1020 CLASS 1 826 114 63 435 27 33 94 38 18 4 1020 CLASSE 1 32935 15566 3511 9322 618 772 1632 910 518 86 
1021 EFTA COUNTR. 65 25 23 7 4 5 1 1021 A E L E 4773 2196 2092 252 62 3 5 157 6 
9010.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZO.COPIERS 9010.47 PARTS AND ACCESSORIES FOR DIAZo.cor1EKS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPARW A PHOTOCOPIER LES CALQUES TEn.£ UNO ZUBEHOER FUER UCIITPAUSIIIASCIIINEN 
001 FRANCE 36 4i i 6 38 :i i 001 FRANCE 228 3 s9 9 165 216 64 i 003 NETHERLANDS 59 
:j 68 1 003 PAYS-BAS 1132 791 129 1023 46 9 004 FA GERMANY 85 
:j 2 1 9 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1689 48 153 46 256 22 51 005 ITALY 9 2 2 2 3l 2 005 ITALIE 113 35 9 22 6 8 379 38 006 UTD. KINGDOM 61 2 20 
14 
006 ROYAUME-UNI 1068 163 30 441 358 i 400 USA 16 1 1 
2 4 
400 ETAT8-UNIS 460 49 1 4 66 
sO 1 732 JAPAN 6 732 JAPON 310 9 4 12 10 225 
1000 W 0 R L D 280 56 8 3 96 7 83 42 3 4 1000 M 0 N DE 5199 1116 202 226 1659 217 910 518 108 245 
1010 INTRA-EC 254 55 8 3 92 7 48 40 3 • 1010 INTRA-CE 4298 1047 194 221 1517 217 531 468 96 8 
1011 EXTRA-EC 26 1 4 15 2 4 1011 EXTRA-CE 902 70 8 5 142 378 50 12 238 
1020 CLASS 1 26 1 4 15 2 4 1020 CLASSE 1 892 70 6 5 138 376 50 11 238 
9010.49 PARTS AND ACCESSORIES FOR CONTAC1·TYPE PHOTo.coPIERS, EXCEPT DIAZo.coPIERS 9010o49 PARTS AND ACCESSORIES FOR CONTAC1·TYPE PHOTO.COPIERS, EXCEPT DIAZo.coPIERS 
r:!'~a~S DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR APPARW OE PHOTOCOPIE PAR CONTAC1, EXCL POUR APPARW A PHOTOCOPIER TEn.£ UND ZUBEHOER FUER PHOTOKOPIERAPPARATE MACH DEll KONTAKTVERFAIIREII, AUSG. FUER UCIITPAUSIIASCHINEII 
001 FRANCE 62 6 
4 
4 6 3 43 
1 





:j 002 BELG.-LUXBG. 156 51 2 32 10:i 14 3:i 5 17 003 NETHERLANDS 49 5 16 36 4 6 1 003 PAYS-BAS 1721 175 670 604 419 131 2 004 FR GERMANY 196 
5 
22 94 4 27 6 004 RF ALLEMAGNE 5344 
124 
684 3046 213 740 105 112 25 
005 ITALY 29 9 
9 21 
1 12 1 
1 
1 005 ITALIE 611 100 205 16 27 314 20 2 8 006 UTD. KINGDOM 111 11 11 1 
7:i 
57 006 ROYAUME-UNI 3399 669 503 958 74 464 962 27 1 007 IRELAND 72 
14 :i 1 :j 8 007 lALANDE 484 2aB 7:i 25 78 1 91 008 DENMARK 39 11 008 DANEMARK 738 180 
18 030 SWEDEN 10 8 2 
1 1 
030 SUEDE 598 461 . 100 36 19 1 70 1 038 SWITZERLAND 14 6 6 
:j i 1 1 1 038 SUISSE 600 209 235 38 2:i 8 400 USA 42 13 2 2 18 400 ETAT8-UNIS 2557 1038 276 107 139 84 862 17 13 






728 COREE DU SUD 239 
1398 53ci 108 29 131 526 12 24 732 JAPAN 175 28 15 732 JAPON 4139 937 683 
1000 W 0 R L D 819 129 125 160 73 12 211 97 9 3 1000 M 0 N DE 21669 4688 3225 5217 1825 830 4005 1759 230 92 
1010 INTRA·EC 562 41 83 126 69 10 170 74 7 2 1010 INTRA-CE 13290 1504 2071 3984 1585 515 2219 1211 148 53 
1011 EXTRA-EC 256 88 62 33 4 1 41 23 3 1 1011 EXTRA-CE 8354 3180 1152 1213 239 114 1786 549 82 39 
1020 CLASS 1 247 87 61 30 4 1 37 23 3 1 1020 CLASSE 1 8061 3171 1143 1085 234 114 1645 549 81 39 
1021 EFTA COUNTR. 28 17 8 1 1 1 o 1021 A E L E 1304 737 338 38 93 1 70 28 1 
1030 CLASS 2 7 1 3 3 . 1030 CLASSE 2 282 9 7 129 5 132 
9010.50 SCREENS FOR PROJEC10RS 9010.50 SCREENS FOR PROJECTORS 
ECRAHS POUR PROJECTIONS UCIITBILDWAfNOE 






003 PAY8-BAS 645 10 100 
soli 160 285 15 1:i 004 FR GERMANY 319 2i 52 63 30 33 22 004 RF ALLEMAGNE 1648 93 218 211 231 382 11 95 005 ITALY 189 107 
:i 6 
20 29 1 3 2 005 ITALIE 497 264 4i 2 44 75 4 9 6 006 UTD. KINGDOM 15 4 
1 
1 2 006 ROYAUME-UNI 615 101 7 390 18 
1:i 
43 7 2 




008 DANEMARK 131 22 22 3 7 65 




030 SUEDE 172 82 4 19 25 2 22 
400 USA 86 17 2 5 46 3 400 ETAT8-UNIS 1320 308 165 32 78 119 545 10 63 
732 JAPAN 11 1 8 2 732 JAPON 176 4 18 108 41 3 2 
1000 WORLD 934 62 185 100 144 87 205 6 40 5 1000 M 0 N DE 5593 788 765 492 1183 660 1392 82 228 25 
1010 INTRA·EC 710 35 180 95 123 79 156 5 32 5 1010 I NT RA-CE 3745 288 593 402 937 537 754 67 144 25 
1011 EXTRA-EC 123 27 5 5 20 8 49 1 8 • 1011 EXTRA-CE 1844 502 172 87 226 122 839 15 81 
1020 CLASS 1 121 27 5 5 18 8 49 1 8 o 1020 CLASSE 1 1819 502 172 87 215 122 625 15 81 
1021 EFTA COUNTR. 21 8 3 5 1 4 . 1021 A E L E 286 183 6 31 29 3 36 3 15 
8010.$0 APPARATUS AND EQUIPIIENT USED IN CINEIIATOGRAPHIC LABORATORIES 9010.60 APPARATUS AND EQUIPIIENT USED II CINEIIATOGRAPHIC LABORATORIES 
APPARED.S ET MATERIEL POUR LABORATOIRES CINEIIATOGRAPHIQUE$, NDA. APPARATE UHD AUSRUESTUHG£N FUER KINEIIATOGRAPHISCHE LABORATORIEN, AWGNL 
001 FRANCE 264 173 
s:i 
1 8 64 17 1 
4 
001 FRANCE 6430 2894 
1426 
170 1444 1139 769 10 
10i 
4 
002 BELG.-LUXBG. 226 41 14 24 
4 
88 2 e 002 BELG.-LUXBG. 6050 1385 914 892 16:i 1302 34 10 003 NETHERLANDS 82 11 12 1 4i 52 37 9 003 PAY8-BAS 2063 526 412 42 176:i 817 7 57 40 004 FA GERMANY 468 44 72 38 192 70 3 004 RF ALLEMAGNE 15753 1551 2332 1307 5893 3722 273 287 177 005 ITALY 81 12 
9 
10 5 3 
10 
2 5 005 ITALIE 3202 473 
472 
423 168 204 
323 
43 340 
006 UTDo KINGDOM 158 17 57 26 18 14 7 006 ROYAUME-UNI 6268 857 1002 1711 1137 
32 
347 419 
007 IRELAND 263 19 5 
3 j 239 11 :i 007 lALANDE 7664 727 83 ali 2s:i 6820 i 1 1 008 DENMARK 65 23 7 12 008 DANEMARK 2363 1075 161 430 316 39 




028 NORVEGE 372 3 1 247 4 117 
13 455 030 SWEDEN 73 5 59 030 SUEDE 1695 30 1010 8 379 
21 
22 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herlcunlt I Mangen 1000 kg Ouantitl!s Ursprung I Herlcunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E>.>.dOa Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlc I "E>.>.dOa 
1010JO 1010JO 
032 FINLAND 
s5 18 i 2i 7 4 i 3 032 FINLANDE 179 18 16i 925 114 12 32 3 20 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 4027 2190 485 82 46 118 
038 AUSTRIA 5 1 1 3 038 AUTRICHE 232 52 9 170 1 
2 390 SOUTH AFRICA 1 
14 10 4 
1 
14 24 i 390 AFR. DU SUD 207 18 670 so5 187 672 s2 46 400 USA 177 110 400 ETAT$-UNIS 23249 2465 17316 1513 
732 JAPAN 154 14 20 19 44 49 5 3 732 JAPON 7656 1081 1060 655 1126 3509 143 74 8 
740 HONG KONG 4 4 i 3 740 HONG-KONG 113 2 36 72 3 800 AUSTRALIA 4 i i 14 800 AUSTRALIE 335 18 39 29 190 318 129 958 NOT DETERMIN 16 958 NON DETERMIN 386 
1000 W 0 R L D 2124 378 262 111 301 618 342 52 42 20 1000 M 0 N D E 88749 14892 7940 5131 27479 20360 9625 660 1558 1108 
1010 INTRA-EC 1608 328 217 68 121 535 241 50 29 19 1010 INTRA-CE 49815 8996 5905 2994 6485 15750 7165 647 843 1030 
1011 EXTRA-EC 502 49 44 44 180 67 101 2 13 2 1011 EXTRA-CE 38550 5897 1997 2108 20994 4292 2460 13 713 78 
1020 CLASS 1 485 49 33 44 176 67 100 2 13 1 1020 CLASSE 1 38243 5877 1911 2094 20660 4289 2412 13 713 74 
1021 EFTA COUNTR. 139 20 1 21 17 5 64 2 9 . 1021 A E L E 6728 2293 161 934 2026 109 596 13 576 20 
1030 CLASS 2 12 6 4 1 1 1030 CLASSE 2 213 18 69 3 105 2 14 2 
1010.10 APPARATUS AND EQUIPIIEHT NOT WITHIN 101DJ2.60 1010JO APPARATUS AND EQUIPIIENT NOT WITHIN 1101D.22~ 
APPARELS ET IIATERIEL, NON REPR. SOUS 11010.22 A 60 APPARATE UNO AUSRUESTUNGEN, NICIIT IN 1010.22 BIS 60 ENTJW.TEN 
001 FRANCE 322 108 
sO 47 30 15 97 5 18 2 001 FRANCE 10364 3226 1599 2496 1168 522 2275 108 437 152 002 BELG.-LUXBG. 209 72 25 10 30 38 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 6466 1888 963 382 BOO 1472 11 57 94 003 NETHERLANDS 226 50 65 21 443 51 1 8 28 003 PAY$-BAS 22307 3539 9013 2172 14650 5805 598 335 45 004 FR GERMANY 2303 
372 
610 370 79 655 35 83 004 RF ALLEMAGNE 86360 
9504 
26915 13264 2377 24682 673 2962 817 
ODS ITALY 760 211 
38 
34 21 98 1 8 15 ODS ITALIE 21654 6243 
1187 
1120 613 3223 34 435 482 
008 UTD. KINGDOM 289 36 111 29 11 
12 
26 32 6 008 ROYAUME-UNI 15350 2297 6211 1080 503 
294 
1116 2609 147 
007 IRELAND 23 7 2 
89 112 
2 34 16 007 IRLANDE 796 230 125 8 3 134 378 2 183 008 DENMARK 946 282 138 9 266 
3 
008 DANEMARK 25146 8177. 3994 2984 2538 214 6678 
mi 028 NORWAY 7 1 1 
3 6 i 2 028 NORVEGE 353 25 37 45 10 10 100 i 2 030 SWEDEN 89 10 4 59 6 030 SUEDE 2857 413 172 1279 744 192 1 
032 FINLAND 4 2 
18 30 5 3 1 1 032 FINLANDE 127 67 4 10 18 s4 10 8 12 10 038 SWITZERLAND 147 64 22 5 038 SUISSE 16703 7596 3413 1394 1119 2925 4 188 
038 AUSTRIA 19 13 
4 
1 1 3 
3 
1 038 AUTRICHE 611 297 
18 ali 8 11 275 25 19 1 042 SPAIN 11 
9 
1 2 1 042 ESPAGNE 206 1 9 10 39 11 5 
048 YUGOSLAVIA 9 
233 69 66 12 227 s7 13 4 048 YOUGOSLAVIE 131 131 38483 5493 20225 9sS 16387 18s0 9sS 344 400 USA 1181 500 400 ETAT$-UNIS 112437 27742 
404 CANADA 9 3 4 
8 
2 404 CANADA 342 76 104 11 i 38 15 98 508 BRAZIL 9 i 1 508 BRESIL 126 102 119 6 608 SYRIA 1 
312 162 47 24 317 5 10 
608 SYRIE 102 
13507 4299 590i 117i 17570 1i 1s0 sse 732 JAPAN 963 86 732 JAPON 49865 6688 
740 HONG KONG 11 1 7 3 740 HONG-KONG 216 7 15 92 80 2 20 
958 NOT DETERMIN 6 6 958 NON DETERMIN 289 289 
1000 W 0 R LD 7558 1844 1547 871 788 210 1863 183 190 64 1000 M 0 N D E 373388 78828 103119 34649 49548 7397 83008 4830 8876 2883 
1010 INTRA-EC 5077 928 1197 589 658 167 1217 103 151 69 1010 INTRA-CE 188550 28863 54103 23102 20941 5173 44492 2917 7038 1921 
1011 EXTRA-EC 2474 918 351 278 127 42 648 60 39 15 1011 EXTRA-CE 164548 49965 49086 11457 28608 2228 38518 1913 1837 942 
1020 CLASS 1 2442 915 347 268 127 42 631 60 37 15 1020 CLASSE 1 183757 49907 48922 11350 28597 2214 38118 1913 1815 921 
1021 EFTA COUNTR. 266 91 23 33 12 4 87 15 1 1021 A E L E 20652 8398 3626 1451 2434 75 4054 11 590 13 
1030 CLASS 2 30 3 3 8 14 2 . 1030 CLASSE 2 772 55 157 107 8 12 391 22 20 
1011 MICROSCOPES AND DifFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 1011 IIICROSCOI'ES AND DIFFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
MICROSCOPES ET DlfFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES ELEKTRONEM- UNO PROTONEHMIKROSKOPE; ELEKTRONEM- U. PROTONEHDIFFRAKTIONSEINRICIITUNGEN 
1011.00 IIICROSCOPES AND DifFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 1011.00 IIICROSCOI'ES AND DifFRACTION APPARATUS, ELECTRON AND PROTON 
MICROSCOPES ET DlfFRACTOGRAPHES ELECTRONIQUES ET PROTONIQUES ELEKTRONEM- UNO PROTONEHMIKROSKOPE; ELEKTRONEM- U. PROTONEHDIFFRAKTIONSEINRICIITUNGEN 
001 FRANCE 8 
12 17 
4 2 1 1 i 001 FRANCE 1124 19 2047 395 215 288 192 8i 15 003 NETHERLANDS 59 4 
9 
11 14 003 PAY5-BAS 6897 1414 581 
1835 
1059 1715 
4 004 FR GERMANY 27 
49 
4 3 10 1 004 RF ALLEMAGNE 4129 
470i 
730 372 65 1027 
42 
96 
008 UTD. KINGDOM 91 19 17 6 006 ROYAUME-UNI 9466 2590 1338 775 15 
15 
7 
008 DENMARK 1 
2 i 1 i 008 DANEMARK 103 277 145 4 64 138 5 038 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 919 7 310 37 
058 SOVIET UNION 1 
16 i 1 2 1i 056 U.R.S.S. 270 6 38 si 226 607 1124 25 400 USA 36 6 400 ETAT$-UNIS 6137 3281 143 906 
404 CANADA 1 1 
2 
404 CANADA 264 211 31 42 
432 NICARAGUA 2 
s5 112 4 94 3 i 432 NICARAGUA 123 5097 5187 340 123 7 4778 182 169 732 JAPAN 288 19 732 JAPON 16687 927 
1000 W 0 R L D 524 136 154 33 48 18 132 4 1 1000 M 0 N DE 48708 15157 10887 3095 5561 2200 9177 69 367 195 
1010 INTRA-EC 185 81 40 29 17 12 25 1 . 1010 INTRA-CE 21811 8193 5368 2693 2908 1428 2973 43 164 21 
1011 EXTRA-EC 339 74 115 4 31 4 107 3 1 1011 EXTRA-CE 24894 8964 5519 398 2654 772 6204 25 164 174 
1020 CLASS 1 332 74 114 4 28 3 105 3 1 1020 CLASSE 1 24281 8932 5475 398 2268 753 6072 25 164 174 
1021 EFTA COUNTR. 6 2 1 2 1 
2 
. 1021 A E L E 1048 331 145 7 353 138 68 1 5 
1030 CLASS 2 5 2 1 . 1030 CLASSE 2 252 
32 
5 160 19 68 
1040 CLASS 3 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 360 38 226 64 
1012 COIIPOUND OPTICAL IIJCROSCOI'E$, WIIETHER OR NOT PROVIDED WITH IIEANS FOR PHOTOGRAPIDNG OR PROJECTING THE IIIAGE 1012 COIIPOUND OPTICAL IIICROSCOI'ES, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH IIEANS FOR PHOTOGRAPIDNG OR PROJECTING THE IIIAGE 
IIICROSCOP~ OPTIQUES, YC APPAREILS POUR LA IIICROPHOTOGRAPHIE, LA IIICROCINEIIATOGRAPHIE ET LA IIICROPROJECTION OPTlSCHE IIIKROSKOPE, AUCH FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, IIIKROKINEIIATOGRAPHIE ODER IIIKROPROJEKllON 
1012.11 STEREOSCOI'IC IIICROSCOI'ES 1012.11 STEREQSCOI'IC IIICROSCOPES 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.X~ba Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOba 
11012.11 MICROSCOPES STEREOSCOPIQUES 11012.11 STEREOIIIXROSKOPE 
003 NETHERLANDS 12 4 7 i 2 1 18 i 003 PAY5-BAS 549 170 273 12 mi 68 8 13 5 49 004 FR GERMANY 49 27 004 RF ALLEMAGNE 6602 j 3818 125 24 2292 11 107 006 UTD. KINGDOM 1 
9 
1 
10 2 006 ROYAUME-UNI 133 72 1 5 5 8 3 33 7 036 SWITZERLAND 34 13 i 6 :i 036 SUISSE 4353 1467 1370 1162 318 
2. 6 3 17 
058 GERMAN DEM.R 12 
4 
1 1 058 RD.ALLEMANDE 584 
186 
43 48 19 336 135 3 
060 POLAND 4 060 POLOGNE 186 
12 38 j 147 6 400 USA 1 1 
5 
400 ETATS-UNIS 472 262 
720 CHINA 5 
4 i :i 2:i 25 i 720 CHINE 224 297 65 125 1oo0 219 5 25 si 4 732 JAPAN 57 732 JAPON 2957 22 1362 
1000 WORLD 185 22 49 16 29 9 52 1 8 1 1000 M 0 N DE 18417 2490 5694 1525 1591 382 4231 57 357 90 
1010 INTRA-EC 66 4 35 1 3 3 19 1 • 1010 INTRA-CE 7414 214 4171 138 213 112 2336 27 145 58 
1011 EXTRA-EC 115 18 14 15 26 6 32 4 • 1011 EXTRA-CE 8987 2275 1523 1371 1378 270 1895 31 212 32 
1020 CLASS 1 93 14 14 14 25 25 1 • 1020 CLASSE 1 7855 2050 1479 1324 1318 31 1520 31 74 28 
1021 EFTA COUNTR. 34 9 13 10 2 i . 1021 A E L E 4416 1482 1402 1162 318 2 8 6 11 25 1030 CLASS 2 3 1 i i 1 6 :i . 1030 CLASSE 2 134 38 2 48 59 1 34 138 :i 1040 CLASS 3 21 4 6 • 1040 CLASSE 3 1000 187 43 2 238 341 
11012.11 COIIPOUND OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITII NO IIEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IIIAGE 11012.11 COIIPOUND OPTICAL IIJCROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITII NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJECTING AN IIIAGE 
MICROSCOPES OPTIQUES, AliTRES QUE STEREOSCOPIQUES, APPARELS POUR MICROPHOTOGRAPHIE, MICROCINEIIATOGRAPHIE ET 
MICROPROJECTION 
OPTISCHE MIKROSKOPE, AUSG. STEREOIIIKROSKOPE, APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, MIKROKINEIIATOGRAPHIE ET MIKROPROJEICTION 
001 FRANCE 7 1 
2 
2 1 2 1 001 FRANCE 387 133 
100 
57 124 31 41 
:i 






002 BELG.-LUXBG. 245 30 
s:i 52 148 53 17 003 NETHERLANDS 28 7 10 2:i 1 4 003 PAY5-BAS 1372 521 496 1935 63 62 2 004 FR GERMANY 123 i 13 68 4 7 1 3 004 RF ALLEMAGNE 13441 44 901 8338 373 949 66 366 513 005 ITALY 4 1 i i 1 i 1 005 ITALIE 128 11 100 6 16 20 162 2 45 006U INGDOM 6 1 1 i i i 1 006 ROYAUME-UNI 853 144 324 87 112 3 9 036S ALAND 20 9 2 4 i 2 036 SUISSE 2291 1422 176 229 69 44 22 137 80 038A lA 12 2 2 2 1 4 038 AUTRICHE 2613 578 495 374 200 125 805 33 3 
040P UGAL 34 34 
1:i 2 10 18 
040 PORTUGAL 733 731 2 
25 11:i 1oB 058 SOVIET UNION 52 9 
5 
056 U.R.S.S. 498 117 135 
275 2 52 058 GERMAN DEM.R 18 7 3 2 1 058 RD.ALLEMANDE 914 
9 
275 171 119 20 
060 POLAND 8 
4 
1 7 i j i 060 POLOGNE 142 42 88 3sS 2 7s0 s6 1 400 USA 18 4 1 
14 
400 ETAT5-UNIS 4305 499 2289 268 30 48 
720 CHINA 79 2 7 
22 
53 2 i 1 2 720 CHINE 963 20 80 1340 456 385 17 39 5 1sB 732 JAPAN 171 69 3 29 6 37 2 732 JAPON 10719 3643 334 2433 291 2339 112 
740 HONG KONG 6 2 i 1 3 740 HONG-KONG 144 47 1 1 28 25 42 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 187 187 
1000 W 0 R L D 595 145 65 115 115 46 85 5 9 10 1000 M 0 N DE 40282 8047 5689 11373 5947 1716 5457 362 749 942 
1010 INTRA-EC 172 11 27 73 26 11 10 4 5 5 1010 INTRA-CE 18493 875 1842 8591 2208 569 1156 292 390 570 
1011 EXTRA-EC 421 134 38 41 89 35 75 1 4 4 1011 EXTRA-CE 23604 7172 3848 2595 3739 1148 4301 70 359 372 
1020 CLASS 1 252 118 10 29 31 7 49 1 3 4 1020 CLASSE 1 20749 6920 3302 2215 3057 490 4042 62 341 320 
1021 EFTA COUNTR. 64 45 3 6 1 1 5 1 2 1021 A E L E 5694 2767 681 603 269 169 927 22 173 83 
1030 CLASS 2 12 4 
28 12 58 2 6 i • 1030 CLASSE 2 291 81 13 1 29 37 112 8 10 52 1040 CLASS 3 158 12 26 21 • 1040 CLASSE 3 2562 172 532 379 652 621 146 8 
11012.30 MICROPHOTOGRAPHIC, MICRoctNEIIATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 11012.30 MICROPHOTOGRAPHIC, MICROCINEIIATOGRAPHIC AND MICROPROJECTION APPARATUS 
APPARELS POUR LA MICROPHOTOGRAPHIE, LA MICROCINEIIATOGRAPHIE ET LA MICROPROJECTION APPARATE FUER MIKROPHOTOGRAPHIE, IIIXROKINEIIATOGRAPHIE ODER MIKROPROJEICTION 
003 NETHERLANDS 2 1 
4 i 1 i i i 003 PAY5-BAS 384 335 17 76 30 2 4:i 28 004 FR GERMANY 9 1 i 004 RF ALLEMAGNE 875 35 422 112 29 194 006 UTD. KINGDOM 2 
:i i i i 1 006 ROYAUME-UNI 138 9 17 12 5i sO 36 036 SWITZERLAND 8 1 1 036 SUISSE 667 285 8 106 77 60 20 
058 GERMAN DEM.R 2 i 2 i 4 :i 058 RD.ALLEMANDE 109 7i s:i 108 19 10 21:i 115 1 400 USA 9 i 400 ETATS-UNIS 688 62 79 732 JAPAN 5 2 1 1 732 JAPON 458 135 182 21 61 17 42 
1000 WORLD 43 9 4 9 2 4 4 4 1 6 1000 M 0 N DE 3566 634 1026 438 252 149 566 192 103 208 
1010 INTRA-EC 15 1 2 5 1 3 1 4 1 1 1010 INTRA-CE 1517 60 777 160 125 79 209 192 43 64 1011 EXTRA-EC 29 9 2 4 1 1 3 5 1011 EXTRA-CE 2050 573 249 276 128 70 357 61 144 
1020 CLASS 1 25 9 1 1 1 1 3 4 5 1020 CLASSE 1 1933 570 245 168 128 70 357 192 60 143 
1021 EFTA COUNTR. 8 3 1 1 1 1 1 1021 A E L E 713 296 10 106 77 60 83 60 21 
1040 CLASS 3 2 2 . 1040 CLASSE 3 111 2 108 1 
11012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COIIPOUND OPTICAL MICROSCOPES 11012.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR COIIPOUND OPTICAL MICROSCOPES 
PARTIES, PIECES DET ACHEES ET ACCESS.DE MICROSCOPES OPTIQUES TElL£ UND ZUBEHOER FUER OPTISCHE IIIXROSKOPE 
001 FRANCE 36 1 i 31 2 2 001 FRANCE 522 137 2i 33 125 39 183 5 002 BELG.-LUXBG. 5 1 2 
2 





10 4 5 003 NETHERLANDS 17 4 11 
18 2<i 39 i 5 i 003 PAY5-BAS 1218 313 677 1118 56 004 FR GERMANY 114 25 5 004 RF ALLEMAGNE 12617 g.j 2772 2163 828 4868 168 593 107 005 ITALY 
8 i :i i i i i 005 ITALIE 111 3 si 9 3 2 112 18 i 006 UTD. KINGDOM 
12 
006 ROYAUME-UNI 964 233 348 164 31 
1465 036 SWITZERLAND 62 39 4 1 6 036 SUISSE 6424 3804 201 119 66 700 21 48 
038 AUSTRIA 5 3 1 1 038 AUTRICHE 1001 710 87 9 5 29 149 12 
040 PORTUGAL 5 5 i i i 040 PORTUGAL 351 351 74 25 25 24 s4 30 058 GERMAN DEM.R 3 j 058 RD.ALLEMANDE 232 100 060 POLAND 7 
4 i i 10 i i 060 POLOGNE 106 528 122 119 57 1047 :i 3i sO 400 USA 22 4 i 400 ETATS-UNIS 2331 364 720 CHINA 4 3 i :i 3:i 2 i 720 CHINE 358 248 59 s:i 239 69 41 179 5i j 732 JAPAN 70 29 1 732 JAPON 6944 2536 117 3693 
23 
24 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantitbs Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I oanmark I "E>.>.~ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.~ba 
1012.70 1012.70 
1000 W 0 R L D 369 105 49 23 60 18 101 4 7 2 1000 M 0 N DE 33803 9062 4788 2661 1980 2101 11699 533 793 188 
1010 INTRA-EC .. 179 8 40 18 55 10 41 2 5 1 1010 INTRA-CE 15813 811 3821 2273 1500 1034 5151 289 616 118 1011 EXTRA·EC 190 99 10 4 5 8 59 2 2 1 1011 EXTRA-CE 18138 8252 867 338 480 1067 6547 243 176 68 1020 CLASS 1 173 87 8 4 4 7 58 2 2 1 1020 CLASSE 1 17204 7827 875 313 429 908 6395 243 146 66 
1021 EFTA COUNTR. 73 47 4 2 6 13 1 • 1021 A E L E 7819 4877 288 128 71 734 1635 21 64 1 
1030 CLASS 2 2 2 
2 i i 2 
• 1030 CLASSE 2 199 58 1 
25 
22 64 54 
3i 1040 CLASS 3 16 10 • 1040 CLASSE 3 736 366 91 29 95 99 
11113 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUIIEHTS ~ NOT INCLUDING UGIITING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHLIGHTS OR SPOTUGHTSt NOT 1013 OPTICAL APPUANCU AND INSTRUMENTS ~ NOT INCLUDING LIGHTING APPLIANCES OTHER THAN SEARCHLIGHTS OR SPOTUGKTS), NOT 
FAlliNG WITHIH ANY OTHER HEADING OF CHAPTER; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES FAlliNG WITHIH ANY OTHER HEADING OF CHAPTER; LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
APPARW OU INSTRUIIEHTS D'OPllQUE, NDA. (YC PROJECTEURS); LASERs, AUTRES QUE DIODES LASER OPTISCHE INSTRU!IENTE, APPARATE UND GERAETE, AWGNL, EINSCHL SCHEINWERFER; LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
1012.10 SEARCHUGIITS AND SPOTUGHTS 1012.10 SEARCHUGKTS AND SPOTUGKTS 
PROJECTEURS SCHEINWERFER 
OD1 FRANCE 135 17 
15 
1 2 101 12 1 1 001 FRANCE 2446 510 
1s0 
27 58 1601 200 27 23 OD2 BELG.·LUXBG. 36 2 3 6 j 3 6 1 002 BELG.-LUXBG. 691 62 54 174 1oB 68 148 25 003 NETHERLANDS 26 2 35 j 20 1 1 15 003 PAY$-BAS 367 42 21 4 43i 48 29 115 004 FR GERMANY 126 
37 
4 34 16 10 004 RF ALLEMAGNE 3408 654 849 306 224 1034 351 213 005 ITALY 274 163 
10 
6 2 29 8 29 005 ITALIE 3694 1830 
339 
135 43 492 
22 
201 339 
006 UTD. KINGDOM 151 51 46 8 11 22 3 006 ROYAUME-UNI 4031 1110 1512 159 292 
10 
522 75 
006 DENMARK 4 4 
2 3 4 008 DANEMARK 117 97 7 17 77 3 i 95 028 NORWAY 9 
i i 5 j 028 NORVEGE 260 4 61 75 5 030 SWEDEN 26 4 8 030 SUEDE 293 10 39 8 2 63 86 
si 036 SWITZERLAND 9 1 6 1 8 1 3 036 SUISSE 375 25 212 48 4 15 20 4 038 AUSTRIA 19 3 3 1 1 
i 
038 AUTRICHE 850 102 236 63 260 26 143 16 042 SPAIN 20 1 17 1 
2 6 





400 USA 17 2 6 1 400 ETAT$-UNIS 768 97 300 14 3 288 3 5 
732 JAPAN 4 1 1 2 732 JAPON 209 35 25 36 16 88 4 5 
1000 W 0 R L 0 887 131 302 28 55 132 102 87 72 1000 M 0 N DE 18140 2843 5553 937 1378 2428 2561 25 1501 914 
1010 INTRA-EC 755 114 260 21 42 125 79 55 59 1010 INTRA-CE 14787 2475 4391 730 958 2271 1883 22 1289 780 
1011 EXTRA-EC 133 18 42 5 13 7 23 12 13 1011 EXTRA-CE 3354 368 1162 207 422 157 699 3 212 124 
1020 CLASS 1 111 13 40 5 13 7 19 12 2 1020 CLASSE 1 3080 319 1075 206 421 148 614 3 209 85 
1021 EFTA COUNTR. 61 4 15 3 11 7 10 11 . 1021 A E L E 1796 141 548 137 343 129 231 1 199 67 
1030 CLASS 2 7 2 4 1 1030 CLASSE 2 210 23 87 1 9 83 3 4 
1012.211 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 1012.211 LASERS, OTHER THAN LASER DIODES 
LASERS, AUTRES QUE DIODES LASER LASER, AUSGEN. LASERDIODEN 
OD1 FRANCE 24 12 
3 
1 4 4 3 001 FRANCE 4837 1609 
347 
303 1889 466 525 7 38 
002 BELG.-LUXBG. 13 7 3 j 29 i 002 BELG.-LUXBG. 2169 772 16 1014 1784 20 635 003 NETHERLANDS 56 14 5 
16 26 
003 PAY$-BAS 15995 3738 2746 163 4354 6929 4 2 004 FR GERMANY 109 
5 
28 5 29 5 004 RF ALLEMAGNE 15916 
519 
3969 3275 962 2623 727 
005 ITALY 8 1 
6 
1 1 




2 i i 
007 lALANDE 318 10 
5 7i 
237 4 006 DENMARK 008 DANEMARK 819 145 448 146 




028 NORVEGE 1142 68 23 351 94 605 
2 030 SWEDEN 8 2 030 SUEDE 3327 293 717 1112 57 832 314 
032 FINLAND 
1i 8 i 2 2 032 FINLANDE 225 22 7 70 126 1 69 5 038 SWITZERLAND 036 SUISSE 1899 936 113 343 57 375 
038 AUSTRIA 1 1 
i 
038 AUTRICHE 237 31 
16 
204 2 3:i 042 SPAIN 1 
i 
042 ESPAGNE 232 36 21 126 
052 TURKEY 1 
2 
052 TURQUIE 726 726 
635 38 390 SOUTH AFRICA 2 
123 97 8 2 92 i 3 i 390 AFR. DU SUD 673 25284 17966 2497 64i 123 975 199 400 USA 364 37 400 ETAT$-UNIS 71321 7768 15868 
404 CANADA 11 2 3 1 
3 





624 ISRAEL 8 4 1 624 ISRAEL 1213 45 668 192 
649 OMAN 5 
13 2 i 
5 649 OMAN 1089 2099 140 100 548 1089 22 732 JAPAN 17 
i 
1 732 JAPON 3160 161 
800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 277 8 3 199 25 42 
1000 W 0 R L 0 843 280 163 35 137 27 172 2 15 2 1000 M 0 N DE 148054 45726 29725 7639 25234 5214 30571 388 3268 290 
1010 INTRA-EC 405 142 54 24 91 20 62 2 10 • 1010 INTRA-CE 60341 15878 8833 4775 13778 3990 10372 263 1808 42 
1011 EXTRA·EC 439 148 109 11 46 7 110 1 5 2 1011 EXTRA-CE 87700 30047 20093 2850 11458 1224 20198 123 1481 248 
1020 CLASS 1 422 147 104 10 46 4 104 1 5 1 1020 CLASSE 1 85064 29902 19390 2789 11428 985 18841 123 1359 247 
1021 EFTA COUNTR. 23 8 1 1 6 1 5 1 • 1021 A E L E 6835 1349 859 70 2135 219 1881 320 2 
1030 CLASS 2 14 1 4 
i 
3 6 • 1030 CLASSE 2 2527 134 698 
6i 
24 224 1357 89 1 
1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 110 11 6 4 15 13 
1012.10 OPTICAL APPLIANCES AND INSTRUIIEHTS N.E.S. 101:UO OPTICAL APPUANCU AND INSTRUMENTS N.E.S. 
UK: QUANTTTlES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
APPAIIEU OU INSTRUIIENTS D'OPTIQU~NDA 
UK: QUANTITtS CONF. ET PAS DE VENTILATI PAR PAYS PQUR LES VALEUR$ OPTISCHE INSTRU~ AWGNL UK: GCWICKT VERTR. U. E AUffiiLUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
001 FRANCE 51 33 
12 
10 3 4 1 4 001 FRANCE 43524 41310 972 760 573 706 17 147 11 002 BELG.-LUXBG. 41 11 7 7 
9 
002 BELG.-LUXBG. 1880 285 261 280 
2500 36i 
11 71 
003 NETHERLANDS 78 23 21 24 
144 10 
1 003 PAY$-BAS 10443 6513 860 77 
25817 
20 22 
004 FR GERMANY 287 8 83 28 21 1 004 RF ALLEMAGNE 59726 1543 27765 3100 1215 24 1777 28 005 ITALY 36 10 j 7 9 9 2 2 005 ITALIE 2121 279 621i 118 143 3 10 25 006 UTD. KINGDOM 68 13 19 7 11 008 ROYAUME-UNI 21419 3467 8578 1687 763 418 277 18 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe_l EUR 10 joeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~aoo Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoo 
91113.80 91113.80 
007 IRELAND 1 1 007 lALANDE 105 49 9 35 7 5 
13 OOB DENMARK 008 DANEMARK 444 268 95 
10 
12 56 Hi 028 NORWAY 
3 1 1 1 
028 NORVEGE 199 9 
200 
20 142 3 
030 SWEDEN 
16 1 
030 SUEDE 1633 126 612 421 12 251 2 
038 SWITZERLAND 29 2 8 2 038 SUISSE 5249 2808 238 1810 200 80 106 7 
038 AUSTRIA 7 5 1 1 038 AUTRICHE 1512 1038 30 159 35 95 39 116 
052 TURKEY 
2 2 
052 TURQUIE 226 224 553 2 216 LIBYA 
39 44 29 5 1 
216 LIBYE 553 
13581 2129 3029 1351 26 448 6 400 USA 123 5 400 ETATS-UNIS 21817 1243 
404 CANADA 8 7 1 404 CANADA 676 562 110 2fii 81 2 2 647 U.A.EMIRATES 
5 5 
647 EMIRATS ARAB 289 
2244 
1 
5 15 706 SINGAPORE 
7 3 
706 SINGAPOUR 2634 27 28 315 
728 SOUTH KOREA 18 8 
7 6 10 2 728 COREE DU SUD 554 367 117 34 14 18 7 4 34 732 JAPAN 220 117 51 27 732 JAPON 22325 13371 5117 1848 429 350 1169 
736 TAIWAN 15 7 4 
15 
1 2 
1 :i 1 736 T'AI-WAN 391 221 94 10 16 30 10 1 19 740 HONG KONG 125 63 33 5 3 2 740 HONG-KONG 6979 4123 1816 542 290 34 
54818 
144 20 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 54818 
1000 WORLD 1132 359 292 139 213 73 11 31 14 1000 M 0 N DE 260298 92323 48645 17540 33518 7705 54818 868 4484 397 
1010 INTRA-EC 567 91 145 78 168 55 10 14 8 1010 INTRA-CE 139719 53495 38557 10409 28522 5480 822 2247 187 
1011 EXTRA-EC 584 268 148 82 45 18 1 18 8 1011 EXTRA-CE 65698 38829 10086 7068 4997 2228 48 2238 210 
1020 CLASS 1 394 185 100 42 39 12 13 3 1020 CLASSE 1 53917 31802 7922 5689 4166 2064 36 2066 170 
1021 EFTA COUNTR. 40 22 3 10 3 1 
1 
1 • 1021 A E L E 8719 4040 477 2590 685 355 
10 
444 128 
1030 CLASS 2 167 83 44 21 7 5 3 3 1030 CLASSE 2 11697 7016 2108 1379 826 154 164 40 
91114 SUR~DIIIG PHOTOGRAIIIIETRICAI. SURVEYING§ HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAL, IIETEOROLOGICAL, HYDROLOGICAl. AND 91114 SUIMYING ~CLUDING PHOTOGRAIIIIETRICAI. SUIMYING§ HYDROGRAPHIC, NAVIGATIONAL, IIETEOROLOGJCAL, HYDROLOGICAL AND 
GEOP INSTRUIIENTS; OOIIPASSES; RANGE.fiND£R GEOPHYSIC IIISTRUIIENTS; OOIIPASSES; RANGE.fiiiDER 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE GEOD~TOPOGRAPHIE, ARPENTA~ NIVELLEIIENT, PHOTOGRAIIIIETRIE ET HYDROGRAPHIE, NAVIGATION, 
IIETEOROLOGIE, HYDROLOGIE, GEOPHYSIO ; 80USSOLES, TELEMETRE 
GEODAETnTOPOGRAPdlueNA~AERONA~ IIETEOROL~UND GEOPHYSIKALINSTRUIIENTE, APPARATE U. GERAETE UNO SOLCHE 
FUER PHO OGRAIIII U ROGRAP ; KOIIPASSE, SIIESSER 
91114.01 OOIIPASSES FOR USE Ill CIVIl. AIRCRAFT 91114.01 OOIIPASSES FOR USE Ill CML AIRCRAFT 
80USSOLES ET OOIIPAS DEST1NES A DES AERONEFS CMLS KOIIPASSE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 151 22 
1 
7 16 643 102 4 004 FR GERMANY 
5 1 3 1 
004 RF ALLEMAGNE 646 534 2 13 1170 2619 400 USA 400 ETAT8-UNIS 4529 53 20 120 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 574 . 574 
1000 W 0 A L D 7 2 4 1 • 1000 M 0 N DE 8289 785 103 40 57 774 1898 10 2624 
1010 INTAA-EC 1 1 3 i • 1010 INTRA-CE 1083 205 20 19 44 853 112 10 2824 1011 EXTRA-EC 5 1 • 1011 EXTRA-CE 5226 579 83 22 13 121 1784 
1020 CLASS 1 5 1 3 1 • 1020 CLASSE 1 5176 572 60 22 13 121 1764 2624 
91114.D5 OOIIPASSES OTHER THAN FOR USE Ill CIVIl. AIRCRAFT 91114.05 OOIIPASSES OTHER THAN FOR USE IN CIVIl. AIRCRAFT 
80USSOLES ET OOIIPAS AUTRES QUE POUR AERONEI'S CMI.S KOIIPASSE, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 9 1 4 1 1 1 4 1 001 FRANCE 1199 111 64 67 508 132 241 3 135 2 002 BELG.-LUXBG. 4 
1 1 6 002 BELG.-LUXBG. 139 3 25 54 163 14 1 3 003 NETHERLANDS 10 2 
5 10 2 
003 PAY8-BAS 825 216 68 
987 
280 73 
004 FR GERMANY 25 
7 
6 1 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2118 
327 
427 305 146 104 
3 
149 
7 005 ITALY 21 6 1 
1 
6 005 ITALIE 701 99 
13 
109 4 100 52 
OOB UTD. KINGDOM 14 1 1 10 1 006 ROYAUME-UNI 1278 89 64 786 162 34 31 133 OOB DENMARK 1 1 
1 
OOB DANEMARK 198 36 4 
7 
123 1 
21 028 NORWAY 1 4 6 1 3 028 NORVEGE 473 74 534 87 20 284 4 030 EN 20 li 6 030 SUEDE 1635 305 18 106 370 1 278 032 D 14 1 2 1 1 1 032 FINLANDE 531 90 195 40 33 14 95 59 4 
038 ALAND 2 1 1 4 038 SUISSE 428 132 91 55 10 19 41 142 80 056 SOVIET UNION 4 
1 1 1 4 3 056 U.R.S.S. 142 2383 1o:i 132 1225 22 744 8 400 USA 13 3 400 ETATS-UNIS 5378 761 
404 CANADA 33 6 3 5 j 1 j 2 2 404 CANADA 502 464 2 266 1 4 31 103 40 732 JAPAN 732 JAPON 1772 302 144 500 52 365 
1 740 HONG KONG 41 20 3 2 2 1 11 1 1 740 HONG-KONG 694 418 50 36 38 10 115 12 14 
1000 W 0 R L D 221 48 35 24 39 8 48 1 18 4 1000 M 0 N DE 18474 5079 1884 987 4683 759 2968 39 1938 177 
1010 INTRA·EC 84 10 19 8 23 4 17 1 4 • 1010 INTRA-CE 6509 788 724 411 2600 609 785 36 545 13 
1011 EXTRA-EC 139 36 18 18 17 3 31 15 3 1011 EXTRA-CE 11954 4293 1140 565 2083 150 2183 3 1393 184 
1020 CLASS 1 86 13 13 15 13 2 19 9 2 1020 CLASSE 1 10800 3786 1074 520 1993 131 1956 1 1222 137 
1021 EFTA COUNTR. 37 6 8 8 2 
1 
8 5 . 1021 A E L E 3087 612 819 122 237 54 795 1 358 89 
1030 CLASS 2 48 23 3 3 4 12 1 1 1030 CLASSE 2 998 526 62 44 70 17 225 1 28 25 
1040 CLASS 3 4 4 • 1040 CLASSE 3 155 2 4 1 1 2 143 2 
91114.07 PARTS FOR GYROSCOPIC OOIIPASSES, FOR USE IN CIVIl. AIRCRAFT 91114.07 PARTS FOR GYROSCOPIC OOIIPASSES, FOR USE Ill CML AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR OOIIPAS GYROSOOPIQUES DEST1NES A D£S AERONEI'S CMI.S TElL! VON KREISELKOIIPASSEN FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 400 ET AT8-UNIS 467 121 43 112 2 
246 
92 97 
404 CANADA 404 CANADA 256 10 
1000 WO A L D • 8 • 1000 M 0 N DE 879 159 53 120 78 248 128 97 1010 INTRA-EC • 8 • 1010 INTRA-CE 146 37 s3 8 78 246 25 97 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 732 122 112 2 100 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 724 122 53 112 2 246 92 97 
25 
26 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quanli16s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutschlaoci Franca I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>.ooa 
11014.09 PARTS OF COIIPASSES OTHER TIWI GYROSCOPIC COIIPASSES FOR CIVI. AIRCRAFT 11014.09 PARTS OF COIIPASSES OTHER TIWI GYROSCOPIC COMPASSES FOR CIVI. AIRCRAFT 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR BOUSSOI.fS ET COIIPAS AUTRES QUE COIIPAS GYROSCOP1QUES DESTINES A DES AERONEFS aYU TEU YON KOIIPASSEN, AUSG. YON KREISEI.KOIIPASSEN FUER ZIVU LUFTI'AHRZEUGE 
001 FRANCE 
3 i i i 001 FRANCE 1815 42 j 1457 108 172 5 31 4 003 NETHERLANDS i 3 003 PAYS-BAS 273 29 40 498 42 51 14 100 004 FR GERMANY 7 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1476 
47 
279 79 101 346 159 
005 ITALY 
4 i 3 005 ITALIE 129 5 15 36 8 15 3 18 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 378 63 26 213 1 
18 
57 
17 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 350 122 187 1 4 1 4 9!i 400 USA i 400 ETATS-UNIS 893 101 12 84 464 10 119 649 OMAN 1 i i 649 OMAN 192 14 14 52 226 192 sO 732 JAPAN 3 1 732 JAPON 439 53 
1000 WORLD 28 2 2 3 10 1 5 3 • 1000 M 0 N DE 8447 541 544 1798 1652 338 977 21 558 22 
1010 INTRA-EC 15 1 1 2 8 2 3 . 1010 INTRA-cE 4125 192 327 1592 870 324 433 17 368 4 
1011 EXTRA-EC 11 1 1 1 4 3 1 . 1011 EXTRA-cE 2320 349 217 203 782 12 543 4 192 18 
1020 CLASS 1 8 1 1 1 3 1 1 . 1020 CLASSE 1 1942 340 216 192 748 12 222 4 192 18 
1021 EFTA COUNTR. i i . 1021 A E L E 554 219 189 18 54 2 45 9 18 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 317 9 1 12 13 282 
11014.12 OP1ICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUIIBCTS (EXCL PARTS) FOR USE II CIVIL AIRCRAFT 8014.12 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUIIBCTS (EXCL PARTS) FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
INSTIIUIIEHTS ET APPAREU OPTIOUES OE NAVIGATION AERlENHE DESTINES A DES AERONEFS CMLS OPT1SCHE AERONAUTISCHE INSTRUIIENTE, APPARATE UNO GERAETE, FUER ZMI.! LUFTfAHRZEUGE 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 2399 288 72 42 2 4 1937 54 
1000 W 0 R L D 3 3 . 1000 M 0 N DE 2728 430 96 93 20 11 2019 59 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-cE 194 116 24 17 18 5 14 s9 1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-cE 2499 313 72 42 2 6 2005 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 2451 309 72 42 2 4 1968 54 
11014.14 OPTlCAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUUENTS, OTHER TIWI FOR CIVIL AIRCRAFT 11014.14 OPTICAL AIR NAVIGATIONAL INSTRUIIEHTS, OTHER TIWI FOR CIVIL AIRCRAFT 
INSTIIUIIEHTS ET APPAREU OPTIOUES OE NAVIGATION AERIENNE A L'EXCLUSION OE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS OPnSCHE AERONAimSCHE INSTRUIIENTE, APPARATE UNO GERAETE, AUSG. FUER ZIYILE LUFTfAHRZEUGE 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 153 125 15 3 3 19 3 2 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 174 128 2 27 
007 IRELAND 007 lALANDE 270 
518 j i 270 3 22 400 USA 400 ETATS-UNIS 558 7 
1000 W 0 R L D 1 1 . 1000 M 0 N DE 1378 720 23 161 9 356 6 68 35 
1010 INTRA·EC 1 1 • 1010 INTRA-cE 738 190 16 154 7 323 8 42 
35 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-cE 640 530 7 7 1 34 26 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 606 529 7 7 1 13 14 35 
11014.17 AIR NAVIGATIONAL INSTRUIIEHTS, OTHER TIWI OPl1CAL, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (INCL AUTOIIAnc PILOTS} 8014.17 AIR NAVIGATIONAL INSTRUUENTS, OTHER TIWI OPncAL, FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT (INCL AUTOIIAnc PR.OTS) 
INSTRUIIENTS ET APPAREU NON OPllQUES OE NAVIGATION AERIENNE DESTINES A DES AERONEFS CMLS NICHTOPnsCNE AERONAimSCNE INSTRUUENTE, APPARATE UND GERAETE (EINSCIL AUTOPILOTEN), FUER ZIYILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 984 562 9 277 80 17 37 11 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 444 6 415 34 20 14 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 227 116 12 9 
10 
36 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 103 
113 
6 14 12 61 
005 ITALY 005 ITALIE 115 2 34 279 3 113 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1560 858 273 
95 007 IRELAND 007 lALANDE 122 
327 58 3ci 27 15 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 433 3 
8 288 NIGERIA 
13 4 3 6 
288 NIGERIA 487 43 436 
399 269 575 593 517 400 USA 400 ETATS-UNIS 8548 2829 1807 1559 
1000 W 0 R L D 18 • 4 7 1 • 1000 M 0 N DE 13843 5174 2843 1171 668 766 1919 768 534 1010 INTRA-EC 1 1 4 8 • 1010 INTRA-cE 3603 1686 302 749 369 94 226 175 534 1011 EXTRA-EC 15 5 • 1011 EXTRA-cE 10031 3488 2341 413 299 672 1691 593 
1020 CLASS 1 13 4 3 6 . 1020 CLASSE 1 9269 3277 1871 413 299 672 1610 593 534 
1021 EFTA COUNTR. 
2 i i . 1021 A E L E 646 396 58 14 30 97 34 17 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 763 211 471 81 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 578 114 440 24 
11014J1 IIARINE OR RNER NAVIGATIONAL INSTRUIIENTS, EXCEPT COIIPASSES 11014J1 IIARINE OR RNER NAVIGATIONAL INSTRUIIENTS, EXCEPT COMPASSES 
INSTR.ET APP.OE NAVIGATION IIAIUTliiE OU FLIMAL£, Sf 60USSOI.ES INSTRUIIENTE, APPARATE UND GERAETE FUER NAUTIK, AUSGEN.KOIIPASSE 
001 FRANCE 25 2 3 14 1 1 4 001 FRANCE 1558 525 
20 
437 292 78 127 99 
002 BELG.-LUXBG. 3 
2 2 i 1 j 2 i 002 BELG.-LUXBG. 352 233 76 251 483 80 1 003 NETHERLANDS 21 
18 
8 003 PAYS-BAS 1267 139 
1440 
282 74 
7 004 FR GERMANY 31 i 3 2 1 7 004 RF ALLEMAGNE 2859 25 527 318 59 102 406 005 y 3 1 
11 
1 
2 i 3 005 ITALIE 218 35 1814 139 176 14 130 1 4 006 GDOM 61 14 15 15 006 ROYAUME-UNI 5966 1256 1035 1252 
7 
293 10 
008 RK 5 2 1 2 i i 008 DANEMARK 818 132 271 62 247 95 4 270 028 y 11 9 i 2 i 028 NORVEGE 779 107 13 135 52 2 200 030 SWEDEN 9 2 i 1 2 030 SUEDE 744 290 65 25 123 36 76 129 032 FINLAND 2 
2 
1 032 FINLANDE 318 2 1 163 118 10 14 10 
036 SWITZERLAND 3 i 1 5 036 SUISSE 371 75 40 283 1 7 5 058 GERMAN DEM.R 6 
2 i 2 3 058 RD.ALLEMANDE 250 198 8 176 27 188 14 400 USA 12 1 3 400 ETATS-UNIS 1621 197 185 491 347 
404 CANADA 1 1 
2 i 2 i 4 4 404 CANADA 136 99 13 6 4 ri 14 8 268 10 732 JAPAN 14 732 JAPON 783 26 81 92 172 55 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Ouantilas Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmar1< I "E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>->-Clba 
9014.21 9014.21 
1000 WO R L 0 212 37 25 23 59 13 28 1 25 1 1000 M 0 N DE 18471 3040 2460 3811 4281 1019 1987 143 1919 31 
1010 INTRA-EC 152 21 22 18 52 11 12 1 15 • 1010 INTRA-CE 13085 2199 2027 2708 3824 872 627 134 873 21 
1011 EXTRA-EC 62 17 4 5 7 2 17 10 • 1011 EXTRA-CE 5383 841 428 904 657 147 1341 a· 1048 11 
1020 CLASS 1 52 16 3 5 7 2 10 9 • 1020 CLASSE 1 4882 818 378 893 648 147 949 8 1030 11 
1021 EFTA COUNTR. 25 13 1 2 3 1 2 3 . 1021 A E L E 2223 480 81 607 294 49 297 414 1 
1030 CLASS 2 3 1 
1 
2 • 1030 CLASSE 2 249 23 10 2 9 204 1 
1040 CLASS 3 6 5 • 1040 CLASSE 3 250 40 8 188 14 
11014.23 AIR NAVIGATIONAL INSTRUIIEHTS, EXCEPT COMPASSES AND NOT FOR avn. AIRCRAFT 11014.23 AIR NAVIGATIONAL INSTRUIIEHTS, EXCEPT COMPASSES AND NOT FOR aYII. AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE NAVIGATION AEliiENNE, A L 'EXCLUSION DES BOUSSOW ET COUP AS, ET DE CEUX NON DESTINES AUX 
AERONEFS avu 
AERDNAUTlSCHE INSTRUIIEIITE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. KOUPASSE UND NICHT FUER ZMLE LUFTFANRZEUGE 
001 FRANCE 4 1 3 001 FRANCE 1546 310 935 31 9 73 101 87 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 106 110 24 41 1s8 41 7:i 165 003 NETHERLANDS 
2 1 1 
003 PAYS-BAS 601 7 
100 
88 
2 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 850 
167 
502 28 202 10 
005 ITALY 
2 1 1 
005 ITALIE 276 
700 29:i 
4 105 
32 148 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1923 633 21 
236 007 IRELAND 007 IRLANDE 245 9 
145 008 DENMARK 
1 1 
008 DANEMARK 314 37 
734 1 
132 
1 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 946 191 14 5 
052 TURKEY 
24 2 1 21 
052 TUROUIE 151 129 22 
119 3:i 325:i 180 400 USA 400 ETATS-UNIS 6032 1824 623 
404 CANADA 404 CANADA 844 217 6 612 9 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 125 91 34 
649 OMAN 649 OMAN 155 155 
1000 W 0 R L D 37 4 3 3 23 4 • 1000 M 0 N DE 14710 3833 3793 1388 261 4629 208 593 7 
101 D INTRA-EC 10 1 1 2 2 4 • 1010 INTRA-CE 5901 1265 2263 617 220 917 208 411 2 
1011 EXTRA-EC 27 3 2 1 21 • 1011 EXTRA-CE 8810 2568 1530 771 41 3712 183 5 
1020 CLASS 1 27 3 2 1 21 • 1020 CLASSE 1 8194 2451 1395 771 41 3348 183 5 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
1 
• 1021 A E L E 1095 250 736 39 9 54 2 5 
1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 616 117 135 364 
11014.30 PHOTOGRAIIIIETRICAL SURVEYING INSTRUUEHTS 9014.30 PHOTOGRAIIIIETRICAL SURVEYING INSTRUMENTS 
INSTRUUEHTS ET APPAREILS DE PHOTOGRAUIIETRIE FOTOGRAIIIIETRISCHE INSTRUIIEHTE, APPARATE UND GERAETE 
004 FR GERMANY 6 2 1 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1001 
1:i 
43 194 247 91 53 
7 
373 
006 UTD. KINGDOM 
26 24 1 1 
006 ROYAUME-UNI 275 1 253 1 
14 036 SWITZERLAND 
1 
036 SUISSE 1938 1743 2 101 1 
70 
77 
058 GERMAN DEM.R 1 058 RD.ALLEMANDE 128 
76 
14 42 2 
400 USA 3 3 400 ETAT8-UNIS 520 310 134 
1000 WORLD 42 25 1 4 1 2 7 1 1 • 1000 M 0 N DE 4076 1926 60 977 247 99 294 84 389 
1010 INTRA-EC 7 
2s 
2 1 2 3 i 1 • 1010 INTRA-CE 1307 13 44 450 247 93 80 7 373 1011 EXTRA-EC 34 2 4 • 1011 EXTRA-CE 2767 1912 16 527 5 214 77 16 
1020 CLASS 1 33 25 2 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 2584 1878 2 474 5 134 77 14 
1021 EFTA COUNTR. 28 24 1 2 
1 
1 . 1021 A E L E 1958 1759 2 101 5 
70 
77 14 
1040 CLASS 3 1 • 1040 CLASSE 3 155 27 14 42 2 
11014.51 THEOOOUTES AND TACHEOIIETERS 9014.51 THEOOOUTES AND TACHEOUETERS 
THEOOOUTES ET TACHEOUETRES THEOOOUTE UND TACHYIIETER 
003 NETHERLANDS 1 
1 2 5 1 :j 003 PAY8-BAS 177 79 99 6 141 2 81 1 9 2 004 FR GERMANY 12 1 
2 
004 RF ALLEMAGNE 781 
11 
142 29 155 212 
006 UTD. KINGDOM 2 
11 7 2 2 1 4 :i 006 ROYAUME-UNI 311 78 24 10 16 7o4 6 732 166 036 SWITZERLAND 31 1 036 SUISSE 5962 1628 1116 357 744 381 81 219 
058 GERMAN DEM.R 16 
2 
1 4 9 2 
1 
058 RD.ALLEMANDE 679 
114 
78 191 5 333 46 26 
064 HUNGARY 3 
1 
064 HONGRIE 290 36 68 20 6 20 52 400 USA 2 1 
:j 400 ETAT8-UNIS 330 109 92 47 41 8 15 706 SINGAPORE 3 4 1 7 1 1 706 SINGAPOUR 342 4 15 1144 1sS 2 313 26 16 732 JAPAN 42 28 732 JAPON 3409 466 102 34 1437 28 
1000 W 0 R L D 118 19 11 16 8 1 49 1 9 4 1000 M 0 N DE 13020 2838 1658 2037 1170 488 3308 113 1089 523 
1010 INTRA-EC 15 1 1 2 5 i 1 3 2 1010 INTRA-CE 1438 165 180 175 217 47 246 7 233 168 1011 EXTRA-EC 102 18 10 14 3 48 6 2 1011 EXTRA-CE 11557 2473 1478 1837 954 439 3080 108 855 355 
1020 CLASS 1 78 16 9 9 3 1 35 4 1 1020 CLASSE 1 9837 2230 1312 1551 922 420 2245 106 801 250 
1021 EFTA COUNTR. 35 12 7 2 2 1 6 4 1 1021 A E L E 6054 1645 1116 359 744 381 752 81 755 221 
1030 CLASS 2 4 4 • 1030 CLASSE 2 750 129 51 29 32 13 461 8 27 
1031 ACP Jra 19 2 1 4 9 2 • 1031 ACP(~ 165 84 12 21 2 2 44 46 ri 1040 CLA 1 1040 CLASS 3 989 115 114 259 5 353 
11014.59 1\!fJ::SIGC~=cr FOR GEODESY, TOPOGRAPHY, SURVEYING OR LEVELLING, EXCEPT THEOOOUTES AND TACHEOIIETERS; 9014.59 ~=HIC~=' FOR GEOOESY, TOI'OGRAPHY, SURVCYING OR I.EVELUNG, EXCEPT THEOOOUTES AND TACI£011ETERS; 
INSTRUUEHTS ET APPAREII.S DE GEODESIE, TOPOGRAPHIE, ARPENTAGE, NIVEWIIENT ET HYDROGRAPHIE, EXCL THEOOOUTES ET TACHOIIETR. GEODAEllSCHE, TOPOGRAPHISCHE UND HYDRAUUSCHE INSTRUIIEHTE UND GERAETE, AUSGEN. THEOOOUTE UND TACIIYUETER 
001 FRANCE 36 2 7 22 25 2 001 FRANCE 1864 122 2:i 1247 27 69 326 3 2 68 002 BELG.-LUXBG. 22 
1 5 7 12 2 002 BELG.-LUXBG. 433 11 12 333 797 51 1 2 003 NETHERLANDS 27 
7 s8 :i 6 003 PAY8-BAS 2300 121 51 13 1141 1089 34 220 9 004 FR GERMANY 184 64 15 26 5 004 RF ALLEMAGNE 3649 22 1156 287 342 419 340 130 005 ITALY 5 
1 
2 1 1 
1 
1 005 ITALIE 144 41 30 52 20 15 1 187 13 006 UTD. KINGDOM 11 5 4 006 ROYAUME-UNI 1050 187 264 277 63 22 
27 
28 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft J Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I '&J.clba Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.J.clba 
11114.59 8014.59 
007 IRELAND 6 1 5 007 lALANDE 774 I 4 130 638 1 
006 DENMARK I 1 
3 
006 DANEMARK 333 15 13 305 
76 24 028 NORWAY 18 
2 4 
15 028 NORVEGE 2653 31 12 
1859 16 14 
2510 
030 SWEDEN 16 
9 3 i 6 4 i 030 SUEDE 4184 312 6 1590 li 328 59 036 SWITZERLAND 70 19 16 17 4 036 SUISSE 9364 1821 862 2929 433 168 2654 412 54 
038 AUSTRIA I I 
3 
038 AUTRICHE 234 168 17 4 5 14 I 25 
042 SPAIN 3 j 2 042 ESPAGNE 312 10 1 sO 2 301 6 j 056 GERMAN DEM.R 41 32 058 RD.ALLEMANDE 726 118 533 
302 CAMEROON 6 
2s 6 j 10 6 i 302 CAMEROUN 173 3419 1 7 1771i 14 165 374 5i 400 USA 59 10 400 ETAT8-UNIS 8432 824 106 1866 
404 CANADA 5 5 404 CANADA 495 495 
508 BRAZIL 2 2 508 BRESIL 110 22 3 9 110 632 SAUDI ARABIA 2 2 632 ARABIE SAOUD 469 435 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 362 
2 
362 
649 OMAN 20 2 8 5 i 3 1 649 OMAN 233 469 270 90 27 231 2i 49 34 706 SINGAPORE i 5 706 SINGAPOUR 1426 223 243 732 JAPAN 73 17 8 5 10 25 2 732 JAPON 4338 784 547 527 1309 8 720 76 84 283 
740 HONG KONG 2 
8 





958 NOT DETERMIN 8 958 NON DETERMIN 1311 
1000 W 0 R L D 846 74 118 60 110 48 193 8 22 15 1000 M 0 N DE 46676 7387 4561 8711 5618 1493 15780 221 2085 820 
1010 INTRA·EC 291 4 78 14 85 48 47 3 8 8 1010 INTRA-CE 10748 479 1551 1590 1960 1229 2844 101 750 244 
1011 EXTRA·EC 347 70 42 38 25 2 148 2 15 7 1011 EXTRA-CE 34820 6908 3008 5817 3658 264 12937 118 1336 578 
1020 CLASS I 253 64 24 31 23 1 87 2 14 7 1020 CLASSE I 30172 6563 2273 5435 3536 234 10261 95 1277 498 
1021 EFTA COUNTR. 103 21 10 19 3 1 37 II I 1021 A E L E 16465 2344 901 4792 449 207 6773 15 820 164 
1030 CLASS 2 47 3 9 5 2 27 I . 1030 CLASSE 2 3638 317 576 322 122 27 2131 21 52 70 
1031 ACP (63a 13 
3 9 2 
13 . 1031 ACP~ 462 40 20 25 
3 
377 
6 8 1040 CLASS 46 32 . 1040 CLA 3 809 30 159 60 543 
11114.11 METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL INSTRUMENTS 1014.11 UETEOROLOGJCAL AND HYDROLOGICAL INSTIIUUEHTS 
INSTIIUIIEXTS ET APPAREILS 0£ UETEORot.OGIE ET HYDROt.OGIE UEIEORot.OGISCHE UNO HYDROI.OGISCIIE INSTRUIIEHTE, APP.U.GERAETE 
001 FRANCE I 
16 
1 
8 :i 8 3 
001 FRANCE 279 19 
925 
48 156 50 3 3 
141 j 004 FA GERMANY 40 i 2 004 RF ALLEMAGNE 2658 sO 213 597 130 638 7 005 ITALY 2 1 i 005 ITALIE 111 19 12 5 14 12 73 10 15 006 UTD. KINGDOM 4 3 
2 l:i 
006R AUME-UNI 389 229 9 41 I 
030 SWEDEN 17 2 i 2 030 s E 386 172 18 61 10 a6 401 2s 124 I 032 FINLAND 3 i 032 F ANDE 1024 43 30 233 5 199 2 036 SWITZERLAND 2 
2 
I i 3 036 s 497 181 3 310 118 4 2 1 IS 675 400 USA 7 I 
1 
400 ETAT8-UNIS 1723 101 336 73 396 
1i 732 JAPAN 23 22 732 JAPON 352 9 18 5 3 4 302 
1000 W 0 R L D 106 8 21 5 11 4 35 2 17 3 1000 M 0 N DE 7936 918 1431 1062 948 306 1889 126 544 718 
1010 INTRA-EC 47 4 17 3 8 3 8 1 3 • 1010 INTRA-CE 3568 362 974 272 801 206 683 88 157 23 
1011 EXTRA-EC 58 4 4 2 2 1 27 1 14 3 1011 EXTRA-CE 4371 554 457 789 145 101 1207 38 387 693 
1020 CLASS I 57 4 4 2 2 I 27 I 13 3 1020 CLASSE I 4216 536 445 694 140 94 1195 38 381 693 
1021 EFTA COUNTR. 23 4 2 2 2 13 . 1021 A E L E 2028 425 52 608 20 87 450 27 343 16 
1030 CLASS 2 2 1 I . 1030 CLASSE 2 136 18 11 94 4 3 6 
11114.19 INSTRUMENTS AND APPLIANCES OF CHAP. 110.14 NOT WITHIN 9014.1~ 8014.99 INSTRUMENTS AND APPLIANCES OF CHAP. 110.14 NOT WITHIN 11114.1~ 
INSTRUMENTS ET APPAREILS OU NO 9014, NON COUPRIS DANS L£S POSITIONS 9014.01 A 11 INSTRUUEHTE, APPARATE UNO GERAETE D£R TARIFNR. 8014, NJCIIT IN 11114.01 BIS 11 EHTHALTEN 
001 FRANCE 32 2 19 6 I 3 I 001 FRANCE 5843 207 
2 
4302 127 36 890 260 21 
4 002 BELG.·LUXBG. 3 
2 2 i 3 2 IS 5 002 BELG.-LUXBG. 274 3 53 144 &6 68 129 344 003 NETHERLANDS 27 
5 
003 PAY8-BAS 1160 127 22 56 
214 
416 
2s 004 FR GERMANY 40 




006 ROYAUME-UNI 682 35 88 284 24 
1&3 
12 
007 IRELAND 4 i i 007 lALANDE 182 17 1 2 4 006 DENMARK 3 I 006 DANEMARK 336 20 44 97 214 49 028 NORWAY 36 I 35 
1 
028 NORVEGE 2359 I 37 137 40 2017 74 j 030 SWEDEN 4 I 2 030 SUEDE 800 35 1 71 322 229 3 92 
032 FINLAND I 
2 i i I i 032 FINLANOE 224 13 282 204 3 329 183 sO 20 5 036 SWITZERLAND 9 
2 
4 036 SUISSE 1501 194 6 384 11 41 
042 SPAIN 7 2 3 042 ESPAGNE 261 178 25 2 56 
268 LIBERIA I 
3 8 2 i i 1 2 1 268 LIBERIA 155 514 1020 281 laO 110 155 7i loB 35 400 USA 21 3 400 ETAT8-UNIS 3006 737 
404 CANADA 
12 i 1i 404 CANADA 205 9 9 2s 187 649 OMAN 649 OMAN 468 11 452 i 664 INDIA I 1 664 INDE 204 1 
2 2 
202 
706 SINGAPORE I 
2 
I 706 SINGAPOUR 146 6 136 
728 SOUTH KOREA 2 i 2 728 COREE OU SUO 463 22 sO 22 441 6 3 57 732 JAPAN 3 732 JAPON 237 4 65 
800 AUSTRALIA 4 4 
1 
800 AUSTRALIE 167 
12 
167 20i 958 NOT DETERMIN I 958 NON DETERMIN 213 
1000 WORLD 256 13 21 37 28 7 118 17 12 3 1000 M 0 N DE 22475 1518 2249 5682 1599 691 9333 1067 865 271 
1010 INTRA·EC 136 6 5 31 22 5 45 13 8 1 1010 INTRA-CE 11185 670 815 5130 881 194 2465 659 560 41 
1011 EXTRA-EC 118 8 15 8 8 2 73 2 3 3 1011 EXTRA-CE 11077 948 1833 741 738 508 5867 207 305 230 
1020 CLASS I 90 6 II 5 3 2 56 2 3 2 1020 CLASSE I 8947 816 1536 724 606 50S 4110 207 293 150 
1021 EFTA COUNTR. 50 2 1 I I 42 2 I 1021 A E L E 4962 259 328 336 469 395 2816 130 172 57 
1030 CLASS 2 26 I 4 3 18 . 1030 CLASSE 2 2035 31 94 13 131 2 1746 12 6 
1031 ACP (63) 3 2 I . 1031 ACP (63) 311 4 59 5 7 236 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dtlcembre 1985 
Ursprung I Herltun!l I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan<lj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.Moa Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E>.>.6ba 
11015 BAI.AIICES OF A SENSITMIY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR IITHOUT TMEIR WEIGHTS 11015 8AI.AIICES OF A SBISITMIY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR YiEIGliTS 
8AI.AIICES SBISmLES A UN POIDS DE 5 CG ET MOINS, AVEC OU SANS POIDS WAAGEN lilT EliiER EIIPFINDIJCHKEIT YON IIIND, 50 MG, AUCH lilT GEWICHTEN 
11015.10 BALANCES OF SBISITMlY 111H 5CG 11015.10 8AI.AIICES OF SENSITMTY MIN 5CG 
BALANCES WAAGEN 
002 BELG.-LUXBG. 4 
2 5 
4 
2 2 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 123 32 4 1 79 
223 
7 
11 157 54 004 FR GERMANY 27 13 004 RF ALLEMAGNE 2422 
2 
135 534 1035 273 






2 005 ITALIE 133 33 
74 
3 9 29 
at 4 53 008 UTD. KINGDOM 4 
1 3 





038 SWITZERLAND 15 1 8 2 038 SUISSE 1833 224 53 841 127 305 27 14 
400 USA 7 1 5 1 400 ETATS-UNIS 399 81 16 76 37 26 130 17 7 9 
732 JAPAN 6 2 4 732 JAPON 405 153 2 21 180 17 25 7 
1000 W 0 R L D 93 6 3 7 26 11 29 4 3 4 1000 M 0 N DE 6001 623 200 765 2088 558 908 438 258 183 
1010 INTRA-EC 53 2 3 6 18 5 12 1 3 3 1010 INTRA-CE 3169 129 171 624 1202 298 346 98 192 109 
1011 EXTRA·EC 40 4 9 6 16 3 1 1 1011 EXTRA-CE 2831 494 29 141 886 260 562 340 65 54 
1020 CLASS 1 31 4 9 2 12 2 1 1 1020 CLASSE 1 2753 488 27 132 884 221 548 338 61 54 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 8 1 3 2 . 1021 A E L E 1867 239 11 56 842 136 231 305 28 19 
11015JO PARTS AND ACCfSSORIES OF BALANCES 11015JO PARTS AND ACCESSORIES OF BALANCES 
PARTlES, PIECES DETACHEES ET ACCfSSOIRES DE BALANCES TEILE UND ZUBEHO£R FUER WAAGEN 




003 PAYS-BAS 176 54 
28 23 
59 63 
1 5 004 FR GERMANY 3 
1 14 
1 004 RF ALLEMAGNE 137 
1o3 
10 70 
1 038 SWITZERLAND 17 2 036 SUISSE 648 291 23 72 151 7 
1000 W 0 R L D 36 2 14 1 12 5 2 • 1000 M 0 N DE 1283 295 21 320 74 173 328 42 8 2 
1010 INTRA-EC 17 1 
14 
1 11 2 2 • 1010 INTRA-CE 437 124 2i 28 36 70 139 34 6 i 1011 EXTRA-EC 19 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 826 172 292 36 103 189 8 2 
1020 CLASS 1 19 1 14 1 3 . 1020 CLASSE 1 787 135 21 292 36 103 187 8 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 14 1 2 . 1021 A E L E 677 110 291 23 93 151 7 1 1 
11011 DRAWIN~ IIARXING-OUT AND MATIIEIIATICAL CALCULATING INSTRUIIENTS DRAFTING MACHINE~ PANTOGRAP~RAWING SET~ SLIDE 11011 DRAWIN~ARKING.OUT AND MATIIEIIATICAI. CALCULATING INSTRUM~RAFTING MACHINES~OGRAPHSof:tWING SmjJUDE RULES, SC CALCULATORS AND THE LIKE; IIEASURING OR CHECKING iliShiUIIENTS AND MA NES, N.E.S.; PR LE PROJECTO RULES, D CALCULATORS AND THE UKE; MEASURING OR CHECKING INS UIIENTS AND MA II.E.S.; PR PROJECTO 
INSTRUMENTS DE DESSM TRACAGE ET DE CALCUl; MACHINES. APPAREILS ET INSTRUIIENTS DE MESURE, DE VERR:ATlON ET DE 
CONTROl!, NDA.; PROJE RS DE PROFU ~~~;~~=UND -GERAETE; IIASCH., APPARATE, INSTRUIIENTE UND GERAETE ZUMMESSEN, PRUEml, KON-
11011.12 DRAWING sm 11011.12 DRAWING sm 
ETUJS DE MATIIEIIAllOUES REISSZEUGE 
004 FR GERMANY 54 
32 
2 9 1 
15 
29 1 12 004 RF ALLEMAGNE 1409 
279 
29 217 20 20 907 18 195 3 
005 ITALY 96 14 
1 
22 11 2 005 ITALIE 825 121 
81 
164 137 98 21 5 
038 SWITZERLAND 1 
1 1 4 li 038 SUISSE 103 6 21 6 3 li 1 062 CZECHOSLOVAK 14 062 TCHECOSLOVAQ 101 2 76 
1000 WORLD 209 40 16 10 37 17 60 6 22 1 1000 M 0 N DE 2816 371 172 312 284 173 1107 81 307 9 
1010 INTRA-EC 167 39 16 9 23 17 42 6 14 1 1010 INTRA-CE 2407 352 151 228 186 170 1012 81 219 8 
1011 EXTRA-EC 42 1 1 14 18 8 • 1011 EXTRA-CE 408 18 21 83 98 3 95 89 1 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 133 8 21 82 10 11 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1 
1 
14 10 li . 1021 A E L E 106 6 21 82 98 3 31 3 1040 CLASS 3 33 . 1040 CLASSE 3 218 2 78 
11011.13 PARAlLELOGRAII AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 11011.13 PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
APPARW A DESSINER A SYSTEIIE DE PAIIALLELOGRAIIIIE ET MACHINES A DESSINER A CHARIOT PARAUELOGRAIIM· UND LAUFWAGEN-ZEICHENIIASCHINEN 
001 FRANCE 122 118 
1 
3 li 1 001 FRANCE 2005 1951 129 6 2 26 20 002 BELG.-LUXBG. 10 1 
3 2 
002 BELG.-LUXBG. 2187 277 
1 
1781 35 44 1 1 003 NETHERLANDS 9 3 1 
2 33 1 5 003 PAYS-BAS 420 296 42 591 6 004 FR GERMANY 108 
100 
36 5 26 li 004 RF ALLEMAGNE 3372 429 1445 152 158 779 235 6 005 ITALY 131 8 2 12 
1 
1 005 ITALIE 687 25 10 3 160 3 14 43 
008 UTD. KINGDOM 24 23 
1 
008 ROYAUME-UNI 1592 1570 3 8 10 1 
008 DENMARK 1 
27 1 1 
008 DANEMARK 204 26 178 
71 li 5 038 SWITZERLAND 32 3 036 SUISSE 1716 1301 331 
038 AUSTRIA 23 22 22 1 036 AUTRICHE 2046 1920 114 126 058 GERMAN DEM.R 22 
75 2 
058 RD.ALLEMANDE 116 
7534 3 23 
2 
3 400 USA 77 
13 15 12 1 1 
400 ETAT8-UNIS 7721 290 355 158 24 732 JAPAN 98 35 21 732 JAPON 3651 1752 427 36 737 28 
1000 WORLD 665 404 64 22 78 9 72 3 7 8 1000 M 0 N DE 25918 17125 2589 603 2868 282 2053 49 299 50 
1010 INTRA-EC 407 245 47 5 43 9 41 2 7 8 1010 I NT RA-CE 10465 4548 1822 160 2391 221 983 18 272 50 
1011 EXTRA-EC 263 160 17 17 34 1 32 1 1 • 1011 EXTRA-CE 15455 12577 768 444 477 61 1070 31 27 
1020 CLASS 1 240 160 17 17 12 1 31 1 1 . 1020 CLASSE 1 15334 12572 768 444 363 61 1068 31 27 
1021 EFTA COUNTR. 64 50 4 2 22 8 . 1021 A E L E 3928 3254 337 153 8 173 3 1040 CLASS 3 22 . 1040 CLASSE 3 117 1 114 2 
11011.15 DRAWING INSTRUIIENTS OTHER THAN DRAWING sm AND PARAlLELOGRAII AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 11011.15 DRAWING INSTRUIIENTS OTHER THAN DRAWING sm AND PARALLELOGRAM AND TRACK TYPE DRAFTING MACHINES 
INSTRUMENTS DE DESSIN, AUTRES QUE ETUJS DE MATIIEIIATlQUES, APPAREILS A DESSINER A SYSTEIIE DE PARAUELOGRAIIIIE ET MACHINES 
A DESSINER A CHARIOT 
ZEICHENINSTRUIIENTE UND -GERAETE, AUSG. REISSZEUGE, PARALLELOGRAIIII· UND LAUFWAGEN.zEICHENIIASCII 
001 FRANCE 228 15 2 11 32 163 3 2 001 FRANCE 7993 370 32 193 3110 4075 112 101 
29 
30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkuntt I Mangen 1000 kg Quanli~s Ursprung I Herkuntt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK L Ireland _I Danmark I "E>.~doa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~doa 
1011.15 1011.15 




002 BELG.·LUXBG. 12539 431 672 1921 4180 
2239 
5331 1 3 
1 003 NETHERLANDS 22 3 1 46 173 2 5 31 003 PAY5-BAS 2447 38 10 2 5100 136 120 21 004 FR GERMANY 818 306 138 113 287 27 004 RF ALLEMAGNE 34430 2543 4486 1899 4718 16914 597 596 005 ITALY 1141 292 207 67 142 15 56 56 005 ITALIE 7961 1909 
20 
1126 463 1078 73 404 365 
006 UTD. KINGDOM 92 7 2 14 19 
4 
48 1 1 006 ROYAUME-UNI 3778 324 82 471 2151 
691 
603 119 8 
007 IRELAND 4 
1 1 1 12 2 1 
007 lALANDE 691 
16 59 29 334 82 20 008 DENMARK 27 9 008 DANEMARK 847 307 
028 NORWAY 1 
1 3 1 
1 
3 
028 NORVEGE 458 30 15 11 3 458 4 43 030 SWEDEN 10 
1 1 
2 030 SUEDE 651 99 545 5 036 SWITZERLAND 15 8 1 1 1 2 036 SUISSE 1095 332 139 110 142 90 178 




5 036 AUTRICHE 356 98 1 3 70 
184 
177 7 
042 SPAIN 19 
8 





056 GERMAN DEM.R 15 j 3 1 3 1 058 RD.ALLEMANDE 100 25 29 16 22 8 5 062 CZECHOSLOVAK 16 3 
1 
5 
3 300 1 
062 TCHECOSLOVAO 144 41 
210 
62 3 
71527 16 400 USA 408 1 11 1 400 ETAT5-UNIS 72306 60 144 33 312 4 
508 BRAZIL 35 35 
12 1 2 181 
508 BRESIL 345 342 
2271 17 soO 30676 3 624 ISRAEL 199 3 624 ISRAEL 33495 28 3 
720 CHINA 47 13 34 
1 j 2 46 11 3 720 CHINE 264 75 185 19 130 1 3 4 352 sci 732 JAPAN 102 21 11 732 JAPON 3783 570 913 125 1610 
738 TAIWAN 18 1 1 15 1 736 T'AI·WAN 144 12 1 23 5 88 1 14 
1000 W 0 R L D 3338 432 548 62 473 441 1112 69 105 96 1000 M 0 N DE 184504 5326 11114 4257 12429 44253 103268 818 1854 1185 
1010 INTRA·EC 2405 335 439 59 440 247 838 88 89 90 1010 INTRA-CE 70685 3722 7217 3903 11403 12763 28533 797 1256 1091 
1011 EXTRA-EC 931 97 108 3 33 193 474 1 16 8 1011 EXTRA-CE 113819 1604 3897 354 1028 31490 74738 21 597 94 
1020 CLASS 1 577 36 48 2 10 10 451 16 4 1020 CLASSE 1 79121 1096 1342 330 354 773 74551 13 589 73 
1021 EFTA COUNTR. 38 14 4 1 2 2 10 5 . 1021 A E L E 2634 461 156 102 191 146 1341 4 221 12 
1030 CLASS 2 271 41 18 1 8 182 21 2 1030 CLASSE 2 34130 402 2288 23 542 30698 160 
8 
1 16 
1040 CLASS 3 85 21 42 17 1 3 1 1040 CLASSE 3 570 106 267 131 20 25 8 5 
1011.11 IIAIIDIG-OUT INSTRUIIEHTS 1011.11 ~ INSTRUIIEHTS 
INSTRUIIEHTS 0£ TRACAG.E ANREISSINSTRUIIENTE UHD -GEIIAEIE 
001 FRANCE 81 5 j 3 4 16 53 001 FRANCE 1496 449 89 57 49 522 413 
3 1 2 
002 BELG.-LUXBG. 8 
1 4 
1 002 BELG.·LUXBG. 174 7 40 
100 
31 7 
003 NETHERLANDS 40 1 
23 s3 34 1 5 j 003 PAY5-BAS 227 12 27 8 383 73 18 99 1 004 FR GERMANY 406 
27 
260 51 6 004 RF ALLEMAGNE 4057 400 2694 416 221 88 138 005 ITALY 407 186 
3 
50 81 42 1 1 19 005 ITALIE 2997 1382 
ali 291 502 284 7 10 121 006 UTD. KINGDOM 37 1 3 8 1 1 21 2 006 ROYAUME-UNI 634 38 47 127 28 31 266 53 9 036 SWITZERLAND 16 3 6 2 4 036 SUISSE 952 192 271 99 3 348 8 2 
042 SPAIN 26 4 21 1 j 2 1 042 ESPAGNE 224 30 186 5 1 2 14 056 GERMAN DEM.R 60 50 
1 1 





1 8 062 CZECHOSLOVAK 38 
2 
21 1 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 153 76 3 44 19 
1 400 USA 52 15 
2 
2 1 31 1 
1 
400 ETAT5-UNIS 1799 39 298 2 33 21 1390 15 




1 732 JAPON 2088 115 474 50 16 2 1398 
4 
24 
740 HONG KONG 13 2 1 7 740 HONG-KONG 141 34 42 12 41 8 
~m~uJ~ 1275 53 818 37 128 170 205 23 12 31 1000 M 0 N DE 15749 1350 6051 850 926 1852 3827 299 267 327 980 34 457 30 111 154 138 23 8 27 1010 INTRA-CE 9642 918 4240 811 850 1384 902 294 163 282 
1011 EXTRA·EC 297 18 181 8 15 18 70 1 4 4 1011 EXTRA-CE 8107 434 1810 239 75 488 2928 6 104 45 
1020 CLASS 1 149 14 63 5 5 6 52 3 1 1020 CLASSE 1 5192 395 1240 160 57 399 2825 1 101 14 
1021 EFTA COUNTR. 22 5 7 2 
3 
4 2 1 2 . 1021 A E L E 1075 208 282 
103 7 374 37 
4 
61 3 
1030 CLASS 2 25 2 5 2 2 8 1 2 1030 CLASSE 2 280 23 75 72 3 18 59 2 24 1040 CLASS 3 125 2 93 1 8 9 10 1 1040 CLASSE 3 633 15 495 7 15 51 41 1 8 
1011.11 IIATIIEIIAllCAL CAI.CUUTING INSTRUMENTS 1011.11 IIATHEIIAllCAL CALCULATING INSTRUIIEHTS 
INSTRUIIEHTS DE CALCUL RECHENIIISTRUIIENTE UHD -GEIIAElE 
004 FR GERMANY 13 
3 
6 2 2 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 416 
1oB 
190 11 82 47 48 4 18 16 
005 ITALY 13 3 1 1 
5 
5 005 ITALIE 188 23 j 2 12 14 1o5 1 28 006 UTD. KINGDOM 5 
1 2 8 
006 ROY AUME·UNI 194 29 5 3 34 334 5 6 400 USA 11 400 ETAT5-UNIS 409 47 1 1 16 7 1 1 1 
1000 WORLD 68 17 12 5 4 15 5 1 7 1000 M 0 N DE 1692 442 296 33 107 123 480 120 32 59 
1010 INTRA·EC 39 8 10 4 4 2 5 1 7 1010 INTRA-CE 970 231 231 23 91 111 93 109 28 55 
1011 EXTRA-EC 29 11 2 2 13 1 • 1011 EXTRA-CE 724 212 65 11 16 12 387 11 8 4 
1020 CLASS 1 14 3 1 2 8 . 1020 CLASSE 1 583 158 32 8 16 10 343 6 6 4 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 
1 5 
. 1021 A E L E 144 99 24 4 3 8 
3 
4 2 
1030 CLASS 2 10 4 . 1030 CLASSE 2 117 41 27 2 44 
1011.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAY/lNG, ~ AND IIATHEIIAllCAL CALCULATING INSTRUIIEHTS 1011.20 PARTS AND ACCESSORIES OF DRAY/lNG, IIARIONG-OUT AND IIATHEIIAllCAL CALCULATING INSTRUIIEHTS 
PARTIES, PIECES OETACHEES ET ACCESSOIJIES POUR INSTRUIIEHTS 0£ DESSIN, TRACAG.E ET CALCUL TEILE UHD ZUBEHOER FUER ZEICHEH-, ANREJSS. UHD RECHENIIISTRUIIENTE UHD -GEIIAElE 
001 FRANCE 71 43 1 3 7 17 001 FRANCE 1692 250 
25 
85 109 78 1166 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 149 32 24 8 
2 
37 23 
003 NETHERLANDS 2 




004 RF ALLEMAGNE 4624 
223 
497 107 2949 
005 ITALY 212 112 10 13 44 10 005 ITALIE 2528 635 
4 
48 82 1462 7 51 20 
006 UTO. KINGDOM 8 2 1 1 1 3 006 ROYAUME-UNI 286 138 53 20 25 
3 
43 3 
008 DENMARK 2 1 1 008 DANEMARK 146 18 
2 
1 14 110 
028 NORWAY 
17 1 14 1 1 
028 NORVEGE 227 65 
16 
160 




9 5 1 3 
032 FINLANDE 238 
310 57 13 
1 229 
15 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 443 23 3 22 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->.4ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
1011.20 1011.20 
038 AUSTRIA 3 2 1 038 AUTRICHE 269 77 i 192 042 SPAIN 1 1 
2 2 3 55 042 ESPAGNE 187 4 159 5 17 182 4 2 400 USA 71 9 400 ETAT5-UNIS 14943 1788 275 12695 624 ISRAEL 4 
5 i 2 2 i i 624 ISRAEL 208 296 8 12 128 80 14 25 2 732 JAPAN 10 2 732 JAPON 484 10 117 
1000 W 0 R L D 522 88 150 8 41 41 168 8 20 4 1000 M 0 N DE 27550 3328 1500 309 920 837 20188 82 360 28 
1010 INTRA-EC 403 68 148 5 37 22 99 5 20 3 1010 INTRA.CE 10087 781 1240 275 868 403 8129 58 318 21 
1011 EXTRA-EC 121 22 4 2 4 19 87 2 1 • 1011 EXTRA.CE 17484 2587 260 34 54 434 14059 27 44 5 
1020 CLASS 1 110 22 3 2 1 17 62 2 1 . 1020 CLASSE 1 17209 2587 236 34 41 305 13950 27 44 5 
1021 EFTA COUNTR. 29 7 2 14 5 1 . 1021 A E L E 1557 480 68 30 13 20 919 8 16 3 
1030 CLASS 2 6 2 4 . 1030 CLASSE 2 237 128 109 
1015.41 PRORLE PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 1015.41 PROFU PROJECTORS AND OPTICAL COMPARATORS 
PROJECTEURS DE PROFU ET COIIPARATEURS OPTIQUES PROFILPROJEKTOREH UNO KOMPARATOREH 
001 FRANCE 1 
3 
1 i i 001 FRANCE 168 42 66 48 45 13 20 1i 003 NETHERLANDS 5 
19 4 13 2 
003 PAYS-BAS 506 160 
168 427 
43 226 
359 004 FR GERMANY 41 3 004 RF ALLEMAGNE 1883 672 40 217 




005 ITALIE 149 264 139 12i 5 9 5 6 006 UTD. KINGDOM 17 9 i 006 ROYAUME-UNI 1348 470 476 2 008 DENMARK 7 6 
7 4 i 008 DANEMARK 179 161 1 15 164 i 5 038 SWITZERLAND 18 6 i 036 SUISSE 2496 1331 408 587 32 400 USA 2 1 li 12 i i i 400 ETAT5-UNIS 181 37 10 15 65 2 1i 47 2 732 JAPAN 105 58 23 732 JAPON 2181 948 267 220 48 30 610 
1000 W 0 R L D 218 82 55 25 20 2 31 3 • 1000 M 0 N DE 9447 3050 2158 1198 1301 141 1151 28 418 2 
1010 INTRA-EC 79 13 33 8 15 1 7 2 . 1010 INTRA.CE 4287 833 1361 353 982 107 475 17 359 2 1011 EXTRA-EC 138 70 21 17 4 1 24 1 • 1011 EXTRA.CE 5181 2417 797 845 339 35 878 11 59 
1020 CLASS 1 131 70 17 16 2 1 24 1 . 1020 CLASSE 1 4964 2417 685 802 303 32 659 11 53 2 
1021 EFTA COUNTR. 23 11 7 4 1 . 1021 A E L E 2621 1433 408 587 190 1 17 5 
1040 CLASS 3 5 2 1 2 . 1040 CLASSE 3 135 47 43 36 3 6 
1011.49 OPTICAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OntER THAN PROFILE PROJECTORS AND COMPARATORS 1011.49 OPTICAL MACHINES, APPARATUS AND INSTRUMENTS OntER THAN PROFILE PROJECTORS AND COIIPARATORS 
MACHINES, APPAREILS ET INSTRUMENTS OPTIQUES AUTRES QUE PROJECTEURS DE PROFU. ET COIIPARATEURS ANDERE IIASCHIIIEII, INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE lilT OPllSCHER YORRICNTUNG ALS PROFU.PROJEXTOREN UNO KOIIPARATOREN 
001 FRANCE 48 3 li 6 4 2 31 001 FRANCE 1926 277 395 38 105 58 1419 20 11 002 BELG.-LUXBG. 19 2 8 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1065 94 72 292 00 204 8 i 003 NETHERLANDS 8 4 1 
4 10 2 13 i 003 PAYS-BAS 1147 384 541 20 613 78 27 33 004 FR GERMANY 96 
15 
28 4 34 004 RF ALLEMAGNE 3589 
1350 
1388 389 . 144 482 508 38 
005 ITALY 45 20 i 4 3 4 1 2 005 ITALIE 1665 232 6i 31 26 2 ali 10 14 006 UTD. KINGDOM 18 1 9 3 i 006 ROYAUME-UNI 1453 94 975 136 34 3 60 4 008 DENMARK 8 1 5 1 i i 008 DANEMARK 201 45 138 15 25 030 SWEDEN 8 5 i i i 1 030 SUEDE 237 87 14 41 33 56 i 13 4 036 SWITZERLAND 16 3 9 1 036 SUISSE 1251 381 240 168 383 34 8 
038 AUSTRIA 4 4 
2 3 5 
038 AUTRICHE 436 417 17 93 1 204 1 058 GERMAN DEM.R 10 
2 i i 058 RD.ALLEMANDE 385 101i 88 172 2 10 400 USA 13 1 8 400 ETATS-UNIS 2282 182 45 297 565 
624 ISRAEL 22 
2 
21 
5 5 i 1 2 624 ISRAEL 223 278 215 3 68i 73 5 1i 5i sO 732 JAPAN 24 7 2 732 JAPON 2402 375 732 151 
1000 W 0 R L 0 352 43 108 21 48 13 91 8 17 7 1000 M 0 N DE 18568 4492 4888 1688 2457 788 3269 129 724 135 
1010 INTRA-EC 239 25 71 11 29 10 69 8 15 3 1010 INTRA.CE 11032 2245 3669 595 1178 350 2172 118 839 68 
1011 EXTRA-EC 111 17 37 9 17 3 22 2 4 1011 EXTRA.CE 7529 2248 1218 1084 1279 438 1097 13 85 67 
1020 CLASS 1 68 17 10 6 15 3 12 2 3 1020 CLASSE 1 6770 2233 887 988 1261 435 808 13 85 62 
1021 EFTA COUNTR. 29 13 2 1 9 1 2 1 . 1021 A E L E 1987 898 288 209 408 65 92 1 24 4 
1030 CLASS 2 28 22 
3 
2 4 . 1030 CLASSE 2 345 14 235 4 12 
2 
80 
6 1040 CLASS 3 14 5 5 1 1040 CLASSE 3 412 96 93 6 209 
1011.51 BALANCING MACHINES 1011.51 BALANCING MACHINES 
MACHINES A EQUIUBRER LES PIECES IIECANIQUES AUSWUCIITIIASCHI!I UNO -APPARATE 
001 FRANCE 8 6 3 16 3 1 sli 1 001 FRANCE 140 9 93 16 244 67 42 485 6 004 FR GERMANY 108 
129 
1 8 19 004 RF ALLEMAGNE 1168 
642 
57 45 243 
3 
1 
005 ITALY 152 10 1 1 11 005 ITALIE 874 108 
2 
10 15 94 2 
006 UTD. KINGDOM 9 5 1 1 2 006 ROYAUME-UNI 116 35 26 12 15 3 23 
042 SPAIN 8 8 i 2 042 ESPAGNE 221 9 209 3 10 4 67i i 400 USA 3 400 ETATS-UNIS 766 45 35 
1000 W 0 R L D 316 143 28 7 28 14 25 72 1 1000 M 0 N DE 3684 879 445 159 326 190 1024 8 845 10 
1010 INTRA-EC 291 139 18 8 19 14 22 72 1 1010 JNTRA.CE 2558 762 232 115 278 184 340 8 832 9 
1011 EXTRA-EC 24 3 8 1 10 2 • 1011 EXTRA.CE 1127 117 213 42 51 5 684 14 1 
1020 CLASS 1 24 3 8 1 10 2 . 1020 CLASSE 1 1117 117 213 42 51 5 674 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 9 . 1021 A E L E 126 62 4 4 41 1 2 12 
1011.55 TEST BENCHES 1011.55 TEST BENCHES 
8AHCS D'ESSAJ L£JSTUNGSPRUEFIIASCNINEN 
001 FRANCE 32 17 
4 
2 1 8 2 2 i 001 FRANCE 752 333 22 45 14 220 78 52 10 4 003 NETHERLANDS 7 2 6i 3 2 10 27 003 PAYS-BAS 119 49 9 78 10 22 7 3 004 FR GERMANY 248 3 143 i 3 004 RF ALLEMAGNE 4818 1i 2857 1073 58 228 308 9 005 ITALY 45 17 1 9 7 4 005 ITALIE 772 292 16 88 311 4 26 26 
31 
32 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark T E.>.60a Nlmexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clbo 
101US 101US 
006 UTD. KINGDOM 52 9 7 35 7 5 2 1 006 ROYAUME-UNI 1267 8 339 785 103 24 6 23 3 008 DENMARK 14 
4 7 i 008 DANEMARK 114 83 3 272 4 4 4 400 USA 20 8 2 400 ETAT$-UNIS 719 273 94 8 66 
958 NOT DETERMIN 7 7 958 NON DETERMIN 158 158 
1000 WORLD 461 48 188 114 11 28 30 5 37 4 1000 M 0 N DE 1177 864 3877 2434 131 498 844 73 401 49 
1010 INTRA-EC 401 31 173 18 11 27 27 5 33 4 1010 INTRA.(;E 7734 498 3558 1918 124 481 871 69 369 42 
1011 EXTRA-EC 47 15 13 I 1 4 4 1 1011 EXTRA.(;E 1288 387 321 360 8 15 165 4 39 7 
1020 CLASS 1 38 9 12 9 1 3 4 . 1020 CLASSE 1 1092 299 233 360 6 15 136 4 39 
1021 EFTA COUNTR. 11 3 4 4 . 1021 A E L E 258 24 105 58 2 8 22 39 7 1030 CLASS 2 4 2 1 1 1030 CLASSE 2 150 23 68 2 29 1 
1011.65 UNEAR IIWURIHG INSTRUIIENTS 1011.65 UNEAR IIEASURJNG INSTRUIIENTS 
INSTRUIIEHTS DE IIESURE LINEAIRE (llfTRES, DECAIIETRES, ETC.) IIASSSTAEBE FUER L.AfNGENYESSUNG U. LINEAl.£ lilT IIASSEINTEIUJNG 
001 FR 371 32 
27 






003 PAY$-BAS 2690 1122 134 
2166 
134 795 3 46 1 
004 FR ANY 473 65 59 103 72 53 40 004 RF ALLEMAGNE 6303 702 865 1062 834 591 53 592 
140 
005 ITAL 151 20 
2i 
6 24 9 
27 
6 21 005 ITALIE 1273 149 
210 
43 123 66 
457 
44 146 
006 UTD. KINGDOM 155 20 48 5 14 i 13 7 006 ROYAUME-UNI 2567 614 612 115 213 14 260 66 008 DENMARK 21 14 5 1 
4 124 
008 DANEMARK 238 119 3 86 16 
39 6 145i 030 SWEDEN 200 50 9 8 13 1 030 SUEDE 2239 424 119 94 193 32 6 036 SWITZERLAND 99 76 2 2 8 2 036 SUISSE 1366 1004 44 75 94 2 1 23 
038 AUSTRIA 15 13 
7 19 i 2 4 i 3 038 AUTRICHE 216 184 4 5 9 19 2 10 1 
1 
042 SPAIN 41 6 042 ESPAGNE 496 74 79 236 6 54 4 26 
048 YUGOSLAVIA 48 3 45 
7 r7 2 2 048 YOUGOSLAVIE 181 12 162 25 sci 7 j 18 058 GERMAN DEM.R 29 
14 
1 058 RD.ALLEMANDE 108 
163 
5 3 
060 POLAND 14 
5i 3i 5 6 i 3 6 060 POLOGNE 171 162 105 6 16 2 14 
2 
062 CZECHOSLOVAK 184 81 062 TCHECOSLOVAQ 655 304 22 30 
066 ROMANIA 161 52 109 
8 5 18 i i 066 ROUMANIE 450 166 4 284 148 56 525 2i 26 10 400 USA 35 2 
9 i 400 ETAT$-UNIS 878 84 4 624 ISRAEL 26 15 1 624 ISRAEL 405 260 115 7 8 2 13 
664 INDIA 18 1 4 
6 
12 1 664 INDE 114 8 35 
73 
65 6 
706 SINGAPORE 21 
3i 19 
15 
8 i 2 706 SINGAPOUR 234 3 66 158 32 2 13 720 CHINA 126 
5 
43 22 720 CHINE 706 177 
5i 
309 107 
726 SOUTH KOREA 111 77 56 3 16 22 i 3 1 728 COREE DU SUD 1034 695 2 31 246 217 15 32 
6 
732 JAPAN 238 60 16 25 37 18 9 732 JAPON 3873 1020 645 231 404 851 356 105 
736 TAIWAN 107 27 3 1 7 6 51 5 3 4 736 T'AI-WAN 697 234 34 13 45 32 430 45 25 39 
740 HONG KONG 69 25 2 3 11 45 1 2 740 HONG-KONG 1020 303 42 84 189 8 341 13 36 4 
1000 W 0 R L D 2111 723 307 478 395 245 428 49 222 74 1000 M 0 N DE 32292 8020 3285 3941 5430 2217 5108 862 2982 887 
1010 INTRA-EC 1341 188 160 222 261 180 190 32 82 46 1010 INTRA.(;E 16964 2855 2126 2459 3838 1835 2178 515 973 387 
1011 EXTRA-EC 1578 535 146 256 133 65 238 17 160 28 1011 EXTRA.(;E 15311 5165 1159 1474 1592 582 2931 146 1989 271 
1020 CLASS 1 667 210 72 90 50 35 66 3 146 13 1020 CLASSE 1 9453 2610 852 776 684 466 1568 58 1870 147 
1021 EFTA COUNTR. 316 139 9 11 15 13 1 
6 
127 1 1021 A E L E 3868 1616 123 144 296 160 44 13 1482 6 
1030 CLASS 2 360 149 6 23 29 6 146 8 7 1030 CLASSE 2 3762 1538 79 298 347 47 1231 57 96 69 
1040 CLASS 3 513 176 70 143 54 24 23 8 6 9 1040 CLASSE 3 2106 817 229 400 362 67 112 32 23 64 
1011.n IIICROIIETERS, CAWPERS AND GAUGES 1011.n IIICROIIETERS, CAWPERS AND GAUGES 
IIJCROIIfTRES, PIEDS A COUUSSE, CALJSRES ET JAUGES IIIKROIIETER UND PRAEZISIONSI.EHREII AU.EII ART 
001 FRANCE 50 32 
5 
2 2 6 7 1 001 FRANCE 3828 2603 
74 
140 126 387 554 1 3 14 
002 BELG.-LUXBG. 11 4 2 
13 3 2 
002 BELG.-LUXBG. 482 225 19 100 
1027 
54 4 1 5 
003 NETHERLANDS 33 13 2 
39 33 i 3 003 PAY$-BAS 1778 262 197 15 1505 246 1 7 3 004 FR GERMANY 219 
49 
69 35 28 11 004 RF ALLEMAGNE 10516 
1172 
3593 1767 1797 1097 32 512 215 
005 ITALY 71 12 
7 
2 2 1 
1i 
2 3 005 ITALIE 2004 573 
415 
65 75 31 1 58 29 
006 UTD. KINGDOM 48 11 8 3 5 
2 
3 006 ROYAUME-UNI 2899 856 669 106 295 85 408 148 2 030S 22 16 1 1 1 1 030 SUEDE 1922 1399 126 151 4 37 1 119 9 036S RLAND 44 26 7 5 i 4 2 036 SUISSE 5647 3393 1222 266 83 98 394 1 181 038A 7 2 2 1 1 038 AUTRICHE 365 214 48 12 6 3 75 4 3 
042 SP IN 22 1 13 1 1 6 042 ESPAGNE 466 84 254 17 4 73 32 2 
046 MALTA 4 4 i i 046 MALTE 146 146 10 36 i 048 YUGOSLAVIA 7 5 
2 3 
048 YOUGOSLAVIE 279 232 
277 2 056 SOVIET UNION 19 12 i 2 2 i 056 U.R.S.S. 552 209 9 14 41 5i 8 058 GERMAN DEM.R 9 
16 
4 1 058 RD.ALLEMANDE 301 654 23 137 44 19 19 060 POLAND 54 29 1 1 
4 
7 




062 TCHECOSLOVAQ 726 86 440 60 4 83 2 7i 25 6 400 USA 49 6 2 2 3 31 400 ETATS-UNIS 3261 835 336 293 134 163 1423 1 5 
664 INDIA 5 2 
6 
3 664 INDE 100 14 69 
7 
17 
706 SINGAPORE 7 
16 23 4 
1 i 706 SINGAPOUR 123 16 42 94 9 58 9 24 720 CHINA 44 
2 3 28 8 
720 CHINE 1245 711 393 
82 
5 i 732 JAPAN 169 110 9 8 1 732 JAPON 9921 6225 615 530 71 2027 353 17 
740 HONG KONG 6 4 2 740 HONG-KONG 151 109 42 
1000 W 0 R LD 969 334 223 83 81 80 129 15 31 13 1000 M 0 N DE 48818 19709 9154 4041 2360 4453 8573 525 1438 365 
1010 INTRA-EC 434 109 97 49 42 60 39 13 18 7 1010 INTRA.(;E 21611 5190 5105 2356 1911 3582 2026 450 729 268 
1011 EXTRA-EC 535 224 127 34 11 20 90 2 13 6 1011 EXTRA.(;E 26994 14518 4049 1662 449 870 4547 75 707 97 
1020 CLASS 1 324 169 34 20 6 9 72 2 10 2 1020 CLASSE 1 22245 12599 2621 1311 315 447 4182 75 659 36 
1021 EFTA COUNTR. 75 44 10 8 1 2 7 3 . 1021 A E L E 6062 5048 1406 430 93 138 627 3 305 12 
1030 CLASS 2 36 6 11 
14 
9 3 7 
3 
. 1030 CLASSE 2 584 163 173 15 21 28 183 
48 
1 
1040 CLASS 3 175 49 83 4 8 10 4 1040 CLASSE 3 4164 1755 1254 356 113 396 182 60 
1011.71 INSTRI/IIEHTS, APPUAHCES AND IIACIIJNES OTHER TIWI OPTICAl, NOT WITHIN 1011.51-n 1011.71 INSTRUIIEHTS, APPUAHCES AND MACHINES OTHER TIWI OPTICAl., NOT WITHIN 1011.51-n 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschla'1 France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
10tl71 MACIIIHES, APPARELS ET DISTRUIIENTS AUTRES QU'OP1lQUES, NON REPRIS SOUS 101U1 A n 101l71 ANDERE IIASCIIINEJI, INSTIIUIIEifiE, APPARA'IE UND GERAETE OHNE OPTISCIIE VORIUCIITIJNG ALS SOLCIE DER NRJ01U1 BIS n 
001 FRANCE 1396 686 
69 
95 86 220 203 • 1 101 4 001 FRANCE 9809 4178 
1268 
1493 681 1572 1326 95 418 46 002 BELG.-LUXBG. 145 57 8 5 20 13 1 002 BELG.-LUXBG. 4439 1846 36 328 90i 944 3i 17 i 003 NETHERLANDS 149 92 13 774 15 4 1 8 003 PAY$-BAS 6052 3375 998 221 929i 508 17 004 FR GERMANY 1418 
184 
185 99 114 179 55 004 RF ALLEMAGNE 30564 
1484 
6124 4245 3528 5790 82 1232 272 
005 ITALY 389 127 
10 
30 22 19 
48 
1 6 005 ITALIE 4045 1683 
97i 
239 298 278 
67i 
21 42 
006 UTD. KINGDOM 193 29 85 8 9 
4 
3 1 006 ROYAUME-UNI 7004 1348 2960 259 525 
14i 
254 16 
007 IRELAND 5 i 2 1i 1 3 007 IRLANDE 238 11 48 a2 86 72 8 008 DENMARK 26 2 7 !i 008 DANEMARK 524 168 68 98 148 030 SWEDEN 113 34 4 5 42 1 18 030 SUEDE 3047 1031 258 148 411 87 968 




1 1 i 2 032 FINLANDE 599 9 100 44 8 32 307 20 99 2 036 SWITZERLAND 147 20 4 31 2 i 036 SUISSE 11778 5086 2497 1893 432 294 1328 226 036 AUSTRIA 209 145 7 8 27 3 16 2 038 AUTRICHE 2190 1310 115 134 281 29 275 29 17 
042 SPAIN 64 21 31 2 5 2 2 
2 
1 042 ESPAGNE 2182 810 863 20 338 65 81 
t5 5 048 YUGOSLAVIA 168 98 
2 
67 i 1 048 YOUGOSLAVIE 940 383 36 631 24 8 3 056 SOVIET UNION 7 1 3 i 056 U.R.S.S. 115 21 32 5 j 45 058 GERMAN DEM.R 4 !i 1 2 .j i i 058 RD.ALLEMANDE 139 140 24 17 41 062 CZECHOSLOVAK 85 62 
36 
3 i 5 062 TCHECOSLOVAQ 341 125 700 6 29 2 148 34 5 400 USA 165 30 25 18 8 42 9 400 ETAT$-UNIS 7043 1661 1534 477 195 2107 123 11 508 BRAZIL 21 90 2 2 4 15 508 BRESIL 113 4 17 1 23 i 68 3 2 624 ISRAEL 100 
2 
3 5 i 624 ISRAEL 829 714 8 16 31 58 728 SOUTH KOREA 46 17 18 8 
.j 2 13 5 728 COREE DU SUD 465 154 31 170 73 5 19 13 648 48 732 JAPAN 135 41 13 9 9 40 1 732 JAPON 6399 2054 400 793 116 85 1224 31 
736 TAIWAN 17 8 1 5 4 1 736 T'AI-WAN 131 45 3 2 18 3 51 3 8 740 HONG KONG 9 2 1 6 740 HONG-KONG 118 42 11 4 8 5 48 2 
1000 WORLD 5108 1616 702 395 1063 417 638 58 206 27 1000 M 0 N D E 98879 26093 19321 11713 13260 7752 15833 1101 3332 474 
1010 INTRA-EC 3722 1050 482 223 905 389 440 53 162 18 1010 INTRA-CE 62683 12414 13081 7029 10953 6898 9086 868 1958 378 
1011 EXTRA-EC 1364 566 222 168 148 28 198 3 44 9 1011 EXTRA-CE 36123 13679 6241 4811 2307 855 6748 213 1373 98 
1020 CLASS 1 1023 427 102 144 122 21 160 2 38 7 1020 CLASSE 1 33529 12469 5805 4363 2084 796 6442 198 1289 83 1021 EFTA COUNTR. 479 236 32 29 91 8 87 1 14 1 1021 A E L E 17796 7544 2973 2219 1145 443 2929 21 503 19 1030 CLASS 2 200 116 8 20 20 j 35 1 1 1 1030 CLASSE 2 1847 989 184 194 151 14 286 15 5 9 1040 CLASS 3 161 23 114 4 6 1 5 1 1040 CLASSE 3 747 221 252 54 72 44 20 79 5 
101U1 PARTS AND ACCESSORIES FOR BAI.AHCINQ MACHINES AND TEST BENCHES 101U1 PARTS AND ACCESSORIES FOR BALANCING MACHINES AND TEST BEHCIIES 
PAII11ES, PECES DETACim ET ACCESSOIRES D£S MACHINES A EQUIUBRER LES PIECES IIECANIQuts ET DES BANCS D'ESSAI lEU UND ZUBEHOER FUER AUSWUCIIT· U. L£1STUNGSPRUEFIWCHINEJI 
001 FRANCE 44 35 3 1 5 001 FRANCE 247 119 46 2 10 20 50 
003 NETHERLANDS 13 8 
13 8 2 i 5 i 13 003 PAY$-BAS 121 38 622 1 30 7 75 .j 227 2 004 FR GERMANY 58 213 20 i 004 RF ALLEMAGNE 1709 630 616 37 171 005 ITALY 222 7 
3 
1 005 ITALIE 814 245 i 3 10 7 .j 9 10 006 UTD. KINGDOM 6 i 2 i 3 1 006 ROYAUME-UNI 234 11 135 57 48 66 37 400 USA 8 1 400 ETAT$-UNIS 340 112 41 52 12 
732 JAPAN 3 2 1 732 JAPON 263 2 258 3 
1000 W 0 R LD 385 283 25 13 2 5 32 2 20 3 1000 M 0 N DE 4009 839 1353 739 98 140 378 11 334 19 1010 INTRA-EC 353 261 22 11 2 5 28 2 20 2 1010 INTRA-CE 3237 758 1005 677 39 111 295 11 325 16 1011 EXTRA-EC 12 2 3 2 4 1 1011 EXTRA-CE 773 181 348 62 57 30 83 9 3 
1020 CLASS 1 9 1 3 2 3 . 1020 ClASSE 1 758 180 346 62 57 28 74 9 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 125 62 38 1 15 2 9 
101lft PARTS AND ACCESSORIES FOR THE IIACIIINES AND APPUANCES OF 10tl41, 41, 15-71 101lll PARTS AND ACCESSORIES FOR TIE MACHINES AND APPUANCES OF 101l41, 41, 15-71 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES D£S NOS. 101U1, 41, 15 A 71 TEl! UND ZUBEHOER DER NRH. 101l41, 41, 15 BIS 71 
001 FRANCE 57 29 
1sS 
13 5 7 2 1 001 FRANCE 3068 2230 653 275 144 209 126 1 75 8 002 BELG.-LUXBG. 168 1 i 6 26 1 002 BELG.-LUXBG. 862 39 3 118 839 41 4 3 1 003 NETHERLANDS 405 37 228 
12 
113 
6 i 003 PAYS-BAS 3580 389 1951 18 483 557 3 1 22 004 FR GERMANY 115 23 54 13 11 18 004 RF ALLEMAGNE 4106 345 1595 483 479 829 14 214 29 005 ITALY 151 15 
3 
41 29 40 j 2 1 005 ITALIE 1558 119 113 503 175 391 144 12 13 006 UTD. KINGDOM 175 8 152 5 1 i 1 006 ROYAUME-UNI 2478 295 1582 186 122 4i 29 5 008 DENMARK 5 2 i 2 i i 008 DANEMARK 467 52 4 354 4 1 11 13 030 SWEDEN 40 8 29 030 SUEDE 1345 599 55 8 23 2 839 6 
032 FINLAND 1 1 5 2 j 10 032 FINLANDE 235 110 4 1 2 773 90 j 28 j 036 SWITZERLAND 83 39 036 SUISSE 5175 2342 416 185 20 1382 43 036 AUSTRIA 42 33 4 2 
12 2 3 036 AUTRICHE 1007 689 113 36 60 3 104 j 2 6 400 USA 108 7 49 10 28 400 ETAT$-UNIS 5059 842 982 393 888 124 1807 12 404 CANADA 18 
22 
7 11 404 CANADA 277 
239 
2 2 86 187 
508 BRAZIL 25 
.j .j i 3 i 508 BRESIL 297 5 25i 1oS 32 63 j 30 ti 732 JAPAN 52 23 19 732 JAPON 2343 1005 243 659 
1000 WORLD 1448 234 674 51 90 83 283 12 12 8 1000 M ON DE 32483 9273 7877 2148 2829 2568 7102 239 468 181 
1010 INTRA-EC 1077 98 607 32 69 74 177 7 8 4 1010 INTRA-CE 16197 3357 5912 1227 1440 1829 2043 178 333 78 
1011 EXTRA-EC 369 138 67 18 21 8 108 5 3 4 1011 EXTRA-CE 18200 5918 1901 815 1189 939 5060 62 135 83 1020 CLASS 1 328 111 64 18 21 9 101 2 2 1020 CLASSE 1 15607 5603 1871 884 1183 935 4945 27 128 31 1021 EFTA COUNTR. 146 81 10 4 1 7 42 5 1 • 1021 A E L E 7822 3749 589 238 104 779 2260 13 85 7 1030 CLASS 2 33 22 1 5 i • 1030 CLASSE 2 440 244 21 22 2 4 110 35 j 2 1040 CLASS 3 7 2 2 2 1040 CLASSE 3 154 67 9 10 4 1 5 51 
1017 ~AI., SURGICAL AND VETERIIWIY INSlliUIIENTS AND APPUANCES (INCUJDIIIG EllCTRI).IIEDICAL APPARATUS AND OPHTWIIC 1017 IIEDI~AI., SURGICAL AND VETERlNARY INSlliUUENTS AND APPUANCES (INClUDING ELECTR().IIEDICAL APPARATUS AND OPIITAUIIC 
INS1ll INSTIIU 
INSTIIUIIENTS ET APPAREILS POUR LA IIEDICIIIE, LA CIIIRURGIE, L'ART DENTAIRE ET L'ART VETERaWRE IIEDIZIIIISCHE, CIIIRURGISCHE, ZAHN- UHD TEIIAERZ1UCHE INSTIIUIIENTE, APPARA'IE UND GEIIAfiE 
1017.81 E11CTRQ.CARI)t()QJWIHS 1017.81 EllCTRo.cARDIOGRAPHS 
33 
34 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.Mbo Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.abo 
9017,01 ElfCTROCARDIOGRAPIIES 9017.G1 ELEKTROKARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 5 4 1 f 001 FRANCE 1070 647 59 273 32 32 37 1 4 48 002 BELG.-LUXBG. 2 1 i 2 002 BELG.-LUXBG. 340 79 72 51 168 75 100 003 NETHERLANDS 19 16 
6 17 ti i 7 i 003 PAY5-BAS 3063 2479 109 50 2626 168 119 549 004 FR GERMANY 59 
4 
11 5 004 RF ALLEMAGNE 7426 
549 
1685 352 590 1447 58 
005 ITALY 10 3 
2 
1 1 i 1 005 ITALIE 1442 451 36 23 82 134 256 27 176 006 UTD. KINGDOM 14 9 2 i 006 ROYAUME-UNI 4402 3231 319 366 126 6 62 008 DENMARK 9 7 
2 
1 i 008 DANEMARK 871 662 17 162 8 12i 1 ta:i 21 030S N 7 4 i 4 030 SUEDE 1816 951 soli 512 14 28 7 s 036S RLAND 15 9 1 036 SUISSE 4407 2545 222 830 82 39 36 39 
036 AUS 11 11 . 036 AUTRICHE 668 619 10 
IS 
3 22 8 6 
048 YUG VIA 
IS IS 
048 YOUGOSLAVIE 126 111 
22 100 064 HUNGARY 
69 2i 2 t:i s IS 2 064 HONGRIE 217 5 256 174S 855 22s:i 6:i 667 400 USA 128 1 400 ETAT5-UNIS 24410 14848 3760 165 
404 CANADA 4 
17 t:i i 4 6 9 2 :i 404 CANADA 226 1 1501 ts4 160 9 56 20 9:i 322 732 JAPAN 51 1 732 JAPON 7447 3268 170 931 948 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 277 1 5 271 
1000 W 0 R L D 359 153 51 15 43 19 39 2 12 25 1000 M 0 N DE 58750 299B9 B59B 2320 6258 2933 5378 503 1582 1193 
1010 INTRA-EC 117 41 17 7 20 7 13 . 2 7 3 1010 INTRA-CE 18674 7658 2624 799 3277 1005 1874 378 587 474 
1011 EXTRA·EC 240 111 34 8 23 12 25 1 5 23 1011 EXTRA-CE 39B01 22335 596B 1250 2979 192B 3501 128 995 719 
1020 CLASS 1 221 111 34 6 23 12 25 1 5 4 1020 CLASSE 1 39327 22216 5877 1250 2951 1928 3469 126 982 528 
1021 EFTA COUNTR. 35 24 2 2 4 1 1 1 . 1021 A E L E 7041 4161 616 754 873 133 204 43 222 35 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 123 30 69 1 22 1 
19i 1040 CLASS 3 18 18 1040 CLASSE 3 351 88 22 28 10 12 
9017.05 ELECTR().I)IAGHOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTR().(ARDIOGRAPHS 9017.0S ELECTR().I)IAGHOSTIC APPARATUS OTHER THAN ELECTR().(ARDIOGRAPHS 
APPARWI D'ELECTRODIAGNOSTIC A L'EXClUSION DES ElfCTROCARDIOGRAPHES APPARATE UNO GERAETE FUER ELEKTRODIAGNOSE, AUSG.KARDIOGRAPHEN 
001 FRANCE 62 13 
2 
8 5 18 15 1 1 1 001 FRANCE 8975 2667 
27S 
1254 1024 1493 2209 17 226 85 
002 BELG.-LUXBG. 38 4 2 13 40 17 7 s 002 BELG.-LUXBG. 4509 1563 277 1549 707S 829 1 10 5 003 NETHERLANDS 378 159 50 77 
56 
40 i 003 PAY5-BAS 59520 24501 8151 13373 1080S 5350 445 585 37 004 FR GERMANY 230 
t:i 
67 34 18 45 1 8 004 RF ALLEMAGNE 38987 
1165 
11851 4500 3087 7077 141 1376 150 
005 ITALY 41 3 
t:i 
17 2 7 36 s i 005 ITALIE 4298 630 1894 1662 245 477 10 61 48 006 UTD. KINGDOM 265 30 20 154 6 
IS 
006 ROYAUME-UNI 28354 7103 3385 11447 746 368 2985 512 282 007 IRELAND 15 
55 27 IS t:i 24 2 
007 IRLANDE 519 35 5 48 44 12 g.j 7 IS 008 DENMARK 192 53 i 008 DANEMARK 16278 4017 2676 1549 982 2035 4907 207 028 NORWAY 3 
30 4 2 
1 s 1 028 NORVEGE 700 68 64 14 51 8 288 i 030S 52 5 5 1 030 SUEDE 9670 6423 840 128 631 535 596 516 




1 4 1 032 FINLANDE 1844 18 395 30 95 166 904 
ri 201 35 036S LAND 15 3 1 036 SUISSE 3854 1800 815 73 819 16 205 49 s 036 AUSTRIA 13 2 9 i 1 1 036 AUTRICHE 4939 530 3822 27 128 5 366 1 50 042 SPAIN 12 i 1 10 042 ESPAGNE 802 7 70 449 130 2 139 5 048 YUGOSLAVIA 1 048 YOUGOSLAVIE 168 72 8 30 58 
7 064 HUNGARY 6 6 
29i 5i 23:i 39 135 6 t:i i 064 HONGRIE 131 124 3329:i 1057S 37959 5131 17256 37S 169 400 USA 976 207 400 ETATS-UNIS 146243 39448 2034 
404 CANADA 3 i 1 2 404 CANADA 635 6 9 36 96 476 12 442 PANAMA 1 
4 10 2 i 27 2 442 PANAMA 213 11s 2274 126 213 130 400:! 9 37:i 624 ISRAEL 49 3 624 ISRAEL 7919 827 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 285 60 34 2 6 183 
7 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 116 s 13:i 109 664 INDIA 664 INDE 158 
19 2i 
20 i 706 SINGAPORE 
442 17S s:i 10 lSi 6 t:i 2 :i 706 SINGAPOUR 113 6 1789 12 54 i 46:i 732 JAPAN 732 JAPON 81901 40937 6686 26829 975 1771 450 
740 HONG KONG 2 
2 
2 740 HONG-KONG 483 
24 
3 23 31 374 i 52 800 AUSTRALIA 3 1 800 AUSTRALIE 527 278 78 10 95 41 
958 NOT DETERMIN 10 10 958 NON DETERMIN 1765 1731 34 
1000 W 0 R L D 2833 708 556 218 690 161 395 54 41 10 1000 M 0 N D E 424872 130901 79578 38270 95585 21685 48063 4150 6954 16B8 
1010 INTRA·EC 1228 274 170 152 259 109 192 47 20 3 1010 INTRA-CE 161533 41072 26978 22B95 27514 14698 21278 3692 2782 828 
1011 EXTRA-EC 1595 433 375 68 431 52 203 7 21 7 1011 EXTRA-CE 261575 89829 50868 13342 68071 6989 26785 458 4173 1062 
1020 CLASS 1 1533 423 363 64 427 51 173 7 21 4 1020 CLASSE 1 251536 89379 48333 13173 66752 6839 21854 458 4059 689 
1021 EFTA COUNTR. 92 41 17 2 11 6 12 3 • 1021 A E L E 21047 8850 5935 272 1730 729 2384 78 1025 44 
1030 CLASS 2 56 4 12 2 4 1 31 2 1030 CLASSE 2 9781 257 2532 166 1286 151 4912 104 373 
1040 CLASS 3 7 7 • 1040 CLASSE 3 258 192 2 2 33 19 10 
9017.07 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD PRESSURE 9017.o7 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING BLOOD PRESSURE 
INSTRUUENTS ET APPARWI POUR LA IIESURE DE LA PRESSION ARTERIELLE BLUTDRUCKMESSER 
002 BELG.·LUXBG. 8 6 
4 7 i 002 BELG.·LUXBG. 223 9 179 245 35 t:i 265 2 52 003 NETHERLANDS 24 12 ti s i 003 PAY5-BAS 1343 181 585 634 s 004 FR GERMANY 33 i 5 4 2 i 2 004 RF ALLEMAGNE 1817 s:i 251 177 380 127 94 148 006 UTD. KINGDOM 5 1 1 1 006 ROYAUME·UNI 364 51 19 54 1 
4 
87 69 21 
028 NORWAY 028 NORVEGE 182 118 2 57 1 
14 032 FINLAND i i 032 FINLANDE 122 3 9 9 105 2 2 036 SWITZERLAND 
10 i i i 35 :i 036 SUISSE 366 299 44 48 i 3 400 USA 65 14 400 ETAT5-UNIS 6215 1833 1514 144 176 79 2393 27 
624 ISRAEL 3 3 36 6:i s4 10 s i 47 624 ISRAEL 258 237 2099 2 1481 19 170 i 38 814 732 JAPAN 346 120 732 JAPON 12010 5775 1424 208 
1000 W 0 R L D 501 141 74 74 79 25 49 4 3 52 1000 M 0 N DE 23418 8596 4775 2083 2652 799 3004 143 205 1159 
1010 INTRA-EC 78 1 28 10 12 10 10 1 2 4 1010 INTRA-CE 4058 290 1150 488 732 450 413 94 165 274 
1011 EXTRA·EC 423 139 46 64 68 18 40 3 1 48 1011 EXTRA-CE 19362 8305 3825 1595 1920 350 2592 49 41 885 
1020 CLASS 1 418 136 48 64 66 15 40 3 1 47 1020 CLASSE 1 19022 8066 3625 1579 1870 331 ·2578 49 40 864 
1021 EFTA COUNTR. 3 2 1 . 1021 A E L E 724 455 9 11 206 6 16 1 20 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>.Moo Nimexe I EUR 10 IDeU1schlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.>.Moo 
8017.87 9017.07 
1030 CLASS 2 4 3 1 . 1030 CLASSE 2 337 240 14 50 19 14 
8017.D9 ENDOSCOPES 9017.D9 ENDOSCOPES 
ENDOSCOPES ENDOSKOPE 
D01 FRANCE 3 1 i 2 001 FRANCE 1075 426 24 85 88 12 459 4 5 002 BELG.-LUXBG. 5 3 1 002 BELG.-LUXBG. 429 91 135 
57 
175 
003 NETHERLANDS 1 
4 1i 8 3 
1 
2 
003 PAYS-BAS 394 259 16 
5713 4017 
61 35 1 65 004 FA GERMANY 35 7 004 RF ALLEMAGNE 14627 
13i 
1657 1081 1596 463 
005 ITALY 1 
5 
1 i 005 ITALIE 147 1 2 7 1 7 mi 7 6 006 UTD. KINGDOM 6 006 ROYAUME-UNI 968 533 195 41 8 
028 NORWAY 028 NORVEGE 133 133 
032 FINLAND 032 FINLANDE 230 230 
12 8 68 18 48 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 641 487 
038 AUSTRIA 9 5 i 2 i 038 AUTRICHE 233 233 265 35 14 94 338 6 9 3 400 USA 400 ETATS-UNIS 3166 2402 
624 ISRAEL 
4i 25 9 3 2 i i 624 ISRAEL 163 14 642i 149 10 1148 127 54i 38 732 JAPAN 732 JAPON 29235 18581 369 
1000 W 0 A L D 101 39 14 14 10 8 12 1 2 1 1000 M 0 N DE 52099 24148 10595 6365 4380 2427 2820 217 1026 121 
1010 INTRA-EC 50 8 4 11 9 4 10 1 2 1 1010 INTRA-CE 17751 1544 1893 58 DO 4288 1167 2297 211 475 76 
1011 EXTRA-EC 50 31 10 3 4 1 1 • 1011 EXTRA-CE 34347 22604 8702 565 92 1260 523 6 550 45 
1020 CLASS 1 50 31 10 3 4 1 1 . 1020 CLASSE 1 34035 22451 8702 416 92 1260 518 6 550 42 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 1382 1223 16 8 68 18 48 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 269 113 149 7 
8017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPMENT 9017.11 RENAL DIALYSIS EQUIPMENT 
REINS ARTFICIELS KUNSTNIEREN 
001 FRANCE 843 113 
8 
690 26 12 1 i 1 001 FRANCE 20184 3160 353 15869 651 5 411 18 2 68 002 BELG.-LUXBG. 288 7 50 169 
194 
48 5 002 BELG.-LUXBG. 9178 346 2526 4421 
5224 
1222 50 260 
003 NETHERLANDS 626 64 103 197 
23 
36 i 17 15 003 PAYS-BAS 19661 3200 4315 4311 493 1408 18 628 575 004 FA GERMANY 401 
417 
209 108 6 40 1 13 004 RF ALLEMAGNE 17929 
5522 
9945 5015 701 922 14 821 
005 ITALY 762 277 
8 
38 2 16 
6 
2 10 005 ITALIE 14488 7713 
727 
440 99 307 
157 
22 385 
006 UTD. KINGDOM 22 1 1 1 
3 
2 3 006 ROYAUME-UNI 1229 110 50 32 7 
12i 
21 125 
007 IRELAND 11 
285 
1 1 
49 3i 42 
6 007 IR NDE 395 6068 46 41 4 ali 1 182 030 SWEDEN 598 110 31 49 1 030 DE 16665 4565 2774 1113 2027 1120 187 
032 FINLAND 1 
2 i 3 i 1 032 DE 120 26 15 43 17 10 4 9 2i 036 SWITZERLAND 10 3 036 543 145 86 125 40 112 10 
042 SPAIN 45 
25 
1 44 
107 7 137 8 3 
042 ESPAGNE 282 7 55 215 4634 1097 5 136 46 22 400 USA 383 83 13 400 ETATS-UNIS 17157 1617 4308 894 4403 
404 CANADA 3 1 1 1 404 CANADA 161 1 82 1 2 57 18 i 624 ISRAEL 6 
72 165 
6 
2i 89 6 8 
624 ISRAEL 275 
2928 3366 274 243 8 939 140 145 732 JAPAN 407 46 732 JAPON 9249 1487 13 
958 NOT DETERMIN 3 3 958 NON DETERMIN 315 315 
1000 W 0 R L D 4415 987 959 1203 436 210 436 54 77 53 1000 M 0 N DE 130074 23160 34822 34738 12121 7159 11980 1344 2091 2659 
1010 INTRA·EC 2951 603 598 1054 258 202 153 8 23 52 1010 INTRA-CE 83152 12348 22424 28504 6073 6036 4420 193 738 2416 
1011 EXTRA-EC 1459 384 360 145 178 8 282 46 54 2 1011 EXTRA-CE 46609 10812 12398 5919 6049 1123 7561 1151 1353 243 
1020 CLASS 1 1451 384 360 139 178 8 280 46 54 2 1020 CLASSE 1 46236 10799 12397 5643 6048 1109 7501 1148 1349 242 
1021 EFTA COUNTR. 611 287 112 34 50 53 31 43 1 1021 A E L E 19365 6243 4666 2967 1170 4 2153 815 1139 208 
1030 CLASS 2 9 6 3 . 1030 CLASSE 2 363 4 1 277 14 59 3 4 1 
8017.13 ULTRA-VIOlET RAY APPARATUS OR COMJ!INEO ULTRA-VIOlET AND INFRA-REO RAY APPARATUS 9017.13 ULTRA·VIOI.ET RAY APPARATUS OR COMBINED ULTRA-VIOlET AND INFRA-RED RAY APPARATUS 
APPARW A RAYONS ULTRAVIOI.ETS OU A RAYONS ULTRAVIOLETS ET INFRAROUGES COMBINES ULTRAYIOLETYBESTRAHLUNGSGERAETE, AUCH lilT INFRAROTSTRAHLER KOIIBINIERT 




5 1 001 FRANCE 644 147 
s2 
355 10 122 10 
002 BELG.-LUXBG. 24 6 6 33 34 i 45 i 002 BELG.-LUXBG. 366 93 121 100 357 328 13 464 7 003 NETHERLANDS 972 773 12 73 
170 
003 PAYS-BAS 12303 9892 161 1081 
1as3 004 FA GERMANY 1556 
4 
464 248 43 56 1 574 004 RF ALLEMAGNE 17236 
1sS 
3614 3854 657 667 22 6569 
6 005 ITALY 6 1 
i i 
1 005 ITALIE 279 87 
2i 
8 6 15 
1i 
2 
006 UTD. KINGDOM 4 1 1 35 32 006 ROYAUME-UNI 368 234 8 91 26 436 3 030 SWEDEN 133 54 11 3 1 030 SUEDE 1327 218 146 45 11 490 036 SWITZERLAND 9 3 3 036 SUISSE 182 89 39 4 1 4 
038 AUSTRIA 15 14 1 
2 i 2 
038 AUTRICHE 228 168 3 20 32 1 
97 
4 
400 USA 6 1 400 ETATS-UNIS 671 109 3 306 10 146 
1000 W 0 R L D 2761 864 494 349 187 81 128 2 655 1 10DO M 0 N DE 33793 11124 4124 5500 2486 1188 1587 48 7744 14 
1010 INTRA·EC 2595 792 480 345 183 81 92 2 619 1 1010 INTRA-CE 31298 10539 3922 5435 2127 1142 1034 48 7038 13 
1011 EXTRA·EC 167 72 14 5 4 38 36 • 1011 EXTRA-CE 2496 585 202 66 359 48 533 705 
1020 CLASS 1 167 72 14 5 4 38 36 . 1020 CLASSE 1 2487 585 198 66 354 46 533 705 
1021 EFTA COUNTR. 160 71 14 5 1 35 34 . 1021 A E L E 1752 476 188 66 47 28 436 511 
8017.11 ULTRASONIC DIATHERIIIC APPARATUS 9017.11 ULTRASONIC OIATHERIIIC APPARATUS 
APPARW DE OIATHERMIE A ULTRASONS ULTRASCH.W.THERAPIEGERAETE 
001 FRANCE 
26 17 3 i 4 1 001 FRANCE 126 42 89 54 16 5 35 9 003 NETHERLANDS 
5 i 
003 PAYS-BAS 1065 738 99 256 35 168 27 1i 004 FA GERMANY 10 
i 
1 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 788 
36 
79 161 102 53 
005 ITALY 3 2 
i i 





006 UTD. KINGDOM 3 1 006 ROYAUME·UNI 301 85 13 
6 115 008 DENMARK 2 2 008 DANEMARK 179 49 9 
35 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herlrunft 








1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















1017.17 DIATIIERIIIC APPARATUS OTIIEIITHAN ULTRASONIC 
APPAIIW D£ DIATIIEIIIIIE, AUTRE$ QU'A ULTRASONS 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1017.23 11WISfiJSION APPARATUS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 








































































































































































































































































































1 1000 M 0 N DE 
1 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 


































APPARATE FUER DIATIIEIIIIIE, AUSGEN. ULTRASCII.W.TIIERAPIEGERAETE 
4 88! ~~¢~~'k 





10 1000 M 0 N D E 
9 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 













1017.23 TRANSfUSION APPARATUS 
TRANSfUSIONS- UND INFUSIOHSGERAElE 
5 001 FRANCE 
5 002 BELG.·LUXBG. 
9 003 PAYS.BAS 
2 004 RF ALLEMAGNE 
68 005 ITALIE 
4 006 ROYAUME·UNI 
1 007 IR DE 
15 &gg ~A K 
036S 
s ~ ~~Wfcr..tt 
1 ~~~~~~IS 
1 m ~'l~~SIA 
10 706 SINGAPOUR 
2 732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
135 1000 M 0 N D E 
95 1010 INTRA-CE 
40 1011 EXTRA-CE 
29 1020 CLASSE 1 
21 1021 A E L E 
11 1030 CLASSE 2 
1017.25 PUS1IC SYRINGES 
SPRITZEN AUS KUNSTSTOfF 
16 001 FRANCE 
10 002 BELG.-LUXBG. 
1 003 PAYS.BAS 
12 004 RF ALLEMAGNE 
155 005 ITALIE 
3 006 ROYAUME-IJNI 
2 007 lALANDE 
21 008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
1 ~ ~~~~:fJI€ 
5 = ~~f~~~~VAQ 
732 JAPON 
225 1000 M 0 N D E 
219 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 




































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance 
1017.25 
1030 CLASS 2 




1017J7 S'IRINGES OTHER THAll Of PUSTlC 
16 
1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 




















































































































1000 W 0 R L D 4328 1248 1168 
1010 INTRA-EC 1938 271 951 
1011 EXTRA-EC 2387 977 217 
1020 CLASS 1 2158 840 175 
1021 EFTA COUNTR. 68 5 40 
1030 CLASS 2 83 31 5 
1040 CLASS 3 149 106 38 
1017.34 NEEDW, EXCEPT HYPOD£RIIIC, CANNUI.AE AND CATHmRS 

















































































































































































































































































• 1030 CLASSE 2 
. 1040 CLASSE 3 
128 
714 
1017J7 SYRING£S OTHER THAll Of PUSTlC 
SI'RJTZEH, AUSG. AUS KlJNSTSTOFI' 
4 8& ~~~~UXBG. 
003 PAY5-BAS 











42 1000 M 0 N D E 
41 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 



















32 ~~ !tfMJSIA 

















































































































34 1000 M 0 N DE 78373 17609 25430 
1 1010 INTRA-CE 31198 3997 17264 
32 1011 EXTRA-CE 46942 13612 8168 
32 1020 CLASSE 1 40696 11469 7350 
• 1021 A E L E 1826 112 672 
. 1030 CLASSE 2 5106 1379 522 
. 1040 CLASSE 3 1139 763 294 
1017.34 NEEDW, EXCEPT HYPOOERIIIC, CANNULAE AND CATI£TERS 
NADEUI, IWIUafN UND KATHEDER, AUSG. HYPOOERIIJSCJIE IWlELII 
6 001 FRANCE 
5 002 BELG.-LUXBG. 
9 003 PAY$-BAS 
22 004 RF ALLEMAGNE 
22 005 ITALIE 
11 008 ROYAUME-UNI 
1 007 IRLANDE 
34 008 DANEMARK 





5 ~ ft~~iSIA 





























































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlil~s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX>.OOo 
1017.34 1017.34 
1000 W 0 R L D 4849 2109. 389 543 397 196 808 159 115 133 1000 M 0 N DE 208514 84632 24417 18796 26059 7843 3109B 9398 4655 2616 
1010 INTRA·EC 3151 1507 306 332 211 114 452 55 65 109 1010 INTRA-CE 89556 41345 11808 5806 7660 3408 12698 2370 2602 1859 
1011 EXTRA·EC 1697 602 93 210 186 82 356 104 50 24 1011 EXTRA-CE 118956 43266 12609 12990 19399 4435 18400 6028 2053 756 
1020 CLASS 1 1349 373 77 183 162 60 296 93 46 19 1020 CLASSE 1 106324 34378 12447 12134 16254 4333 17014 5241 1926 597 
1021 EFTA COUNTR. 366 141 41 4 12 2 131 
1i 
30 5 1021 A E L E 22562 9912 2635 235 2231 219 6340 21 611 358 
1030 CLASS 2 348 229 6 27 4 2 61 3 5 1030 CLASSE 2 12593 8888 163 850 145 97 1385 766 121 158 
1017.38 DENTAL DRIU ENGINES AND D£HTAL EQUIPMENT ON ITS BASE 1017.36 DENTAL DRIU ENGINES AND DENTAL EQUIPMENT ON ITS BASE 
TOURS DENTAIRES ET EQUIPEIIENTS DENTAIRES SUR SOCI.f D£HTAL60HRMASCHINEN UHD .£1NHEITEN AUF SOCKEI. 
001 FRANCE 5 3 
2 i 1 1 001 FRANCE 327 156 93 76 13 48 10 1 14 9 002 BELG.·LUXBG. 4 1 002 BELG.-LUXBG. 207 61 31 18 6 2 1 1 003 NETHERLANDS 3 3 
35 54 5 52 33 i 3 6 003 PAYS..BAS 189 160 1846 2864 289 2 22 1 3s0 004 FR GERMANY 189 
23 
004 RF ALLEMAGNE 8757 
766 
1221 1732 421 
005 ITALY 54 18 7 i 6 005 ITALIE 1632 544 16 6 6 163 13 10 137 006 UTD. KINGDOM 4 2 1 006 ROYAUME-UNI 275 197 16 9 11 7 6 
008 DENMARK 12 5 7 008 DANEMARK 900 453 434 4 9 
15 47 i 030 SWEDEN 6 6 
2 
030 SUEDE 464 383 18 
032 FINLAND 6 4 
2 i i i 032 FINLANDE 365 253 112 97 25 6 3i 4 310 sO 036 SWITZERLAND 6 1 036 SUISSE 732 155 16 
038 AUSTRIA 9 8 1 038 AUTRICHE 594 508 1 4 1 27 1 17 35 
048 YUGOSLAVIA 38 38 i i 2 i 048 YOUGOSLAVIE 589 589 29 26 6 6i 314 i 1oS 7 400 USA 10 5 400 ETATS..UNIS 854 302 
732 JAPAN 22 5 4 12 1 732 JAPON 820 210 1 7 5 246 299 44 8 
1000 W 0 R L D 371 105 65 57 7 59 56 1 6 15 1000 M 0 N DE 16884 4260 3151 3135 385 1616 2640 43 99B 654 
1 010 INTRA·EC 272 37 62 55 7 54 40 1 4 12 1010 INTRA-CE 12369 1848 2934 2992 338 1301 1951 36 455 514 
1011 EXTRA·EC 98 68 3 2 1 5 15 2 2 1011 EXTRA-CE 4517 2412 217 143 47 317 689 7 545 140 
1020 CLASS 1 97 68 3 2 1 5 15 2 1 1020 CLASSE 1 4497 2405 217 143 47 317 685 7 544 132 
1021 EFTA COUNTR. 28 20 3 2 1 1 1 1021 A E L E 2174 1299 147 98 35 7 73 6 392 117 
1017.36 DENTAL INSTRUMENTS AND APPUAHCES, EXCEPT DRIU ENGINES AND EQUIPMENT ON ITS BASE 9017.36 DENTAL INSTRUMENTS AND APPUAHCES, EXCEPT DRIU ENGINES AND EQUIPMENT ON ITS BASE 
INSTRUMENTS ET APPARW POUR L'ART DENTAIRE A L'EXCLUSION DES TOURS DENTAIRES ET EQUIPEMENTS DENTAIRES SUR SOCI.f ZAHNAERZTUCHE INSTRUIIENTE, APPARATE UNO GERAETE, AUSG DENTAL&OHRIIASCIIINEN UNO -EINHEITEN 
001 FRANCE 74 26 
3 
14 8 8 17 i 1 001 FRANCE 4845 1936 700 1274 225 535 737 17 15 106 002 BELG.·LUXBG. 87 8 1 72 
sci 24 i 2 002 BELG.·LUXBG. 1962 521 44 541 1705 24 70 18 35 003 NETHERLANDS 131 41 10 4 
s5 4 





004 FR GERMANY 1154 
92 
469 336 91 105 37 17 004 RF ALLEMAGNE 50364 
2095 
18923 15360 3601 4172 2849 740 
005 ITALY 466 183 
9 
24 36 110 1 3 37 005 ITALIE 12442 5545 
5Hi 
419 812 2457 24 109 981 
006 UTD. KINGDOM 75 5 15 11 2 
5 
30 2 1 006 ROYAUME-UNI 3643 493 596 431 182 
58i 
1225 158 50 
007 IRELAND 8 
6 13 
3 i 7 007 lALANDE 682 60 72 97 a6 4 i 48 008 DENMARK 35 5 3 i 008 DANEMARK 1845 398 605 215 253 87 46 028 NORWAY 7 1 1 
6 9 15 
4 028 NORVEGE 174 35 13 7 
a4 1 71 1 3i 030 SWEDEN 111 28 15 4 34 030 SUEDE 2277 666 447 140 198 211 32 448 






032 FINLANDE 926 49 431 94 35 17 248 
115 
46 6 
036 SWITZERLAND 223 59 35 60 5 18 7 036 SUISSE 28321 7935 6476 8929 697 1234 1664 815 456 
038 AUSTRIA 28 15 4 2 1 4 2 038 AUTRICHE 3869 1920 707 285 64 116 555 4 178 40 
060 POLAND 2 44 2 1oS 25 5 49 4 5 9 060 POLOGNE 170 27 124 7 1100 325 3503 1019 
12 
152 400 USA 291 44 400 ETATS·UNIS 23093 6428 4176 5607 574 
404 CANADA 1 
4 16 
1 404 CANADA 495 61 43 105 14 228 8 1 35 
508 BRAZIL 21 i 1 508 BRESIL 361 254 257 29 4 2 76 3 19 624 ISRAEL 3 
4 
1 1 i 624 ISRAEL 337 12 30 1i 12 10 662 PAKISTAN 10 3 1 i 3 1 i 662 PAKISTAN 546 156 163 165 4 15 7 22 732 JAPAN 87 36 9 7 25 5 732 JAPON 5744 2737 773 821 111 192 795 157 151 
800 AUSTRALIA 1 
3 
1 800 AUSTRALIE 121 41 13 2 65 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 493 4 489 
1000 W 0 R L 0 2877 372 815 605 255 229 383 45 97 76 1000 M 0 N DE 148394 27565 41014 34696 8381 9223 16351 2683 5544 2917 
1010 INTRA-EC 2050 177 692 371 212 193 265 37 44 59 1010 INTRA-CE 81142 7152 27333 17714 6244 7092 8865 1493 3248 2001 
1011 EXTRA·EC 823 195 122 230 43 36 118 9 53 17 1011 EXTRA-CE 66760 20434 13676 16494 2136 2131 7486 1190 2297 916 
1020 CLASS 1 774 185 116 203 42 35 115 9 52 17 1020 CLASSE 1 65121 19936 13093 16208 2104 2100 7357 1187 2267 869 
1021 EFTA COUNTR. 390 103 62 90 16 27 38 5 46 3 1021 A E L E 35581 10636 6074 9460 879 1567 2749 152 1532 532 
1030 CLASS 2 37 9 5 18 1 i 3 1 1030 CLASSE 2 1402 453 444 268 32 23 119 3 18 42 1040 CLASS 3 13 1 2 9 . 1040 CLASSE 3 237 45 139 18 8 10 12 5 
1017.411 ANAESTHETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 9017.40 ANAESTHETIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
APPARW D'ANESTHESIE APPARATE UNO GERAETE FUER ANAESTHESIE 
001 FRANCE 3 1 1 1 i 001 FRANCE 403 230 15 45 57 23 48 002 LUXBG. 7 i 6 4 002 BELG.·LUXBG. 113 6 13 78 352 14 9 3 003 RLANDS 7 
2 3 i 2 i 003 PAYS..BAS 511 57 4 49 73 8 004 RMANY 12 i 3 2 i 004 RF ALLEMAGNE 766 00 88 338 51 161 52 19 005 I L 25 
17 10 
1 15 7 4 3 005 ITALIE 556 10 670 13 207 214 152 32i 22 006 UTD. KINGDOM 62 19 4 5 i 006 ROYAUME·UNI 5340 2094 1404 346 339 4i 6 007 IRELAND 2 1 007 lALANDE 133 92 
9 32 6 2 10 32 008 DENMARK 3 3 i i 008 DANEMARK 388 292 5 47 030 SWEDEN 2 i 030 SUEDE 154 7 71 3 6 20 20 032 FINLAND 1 
7 




112 i 5 036 SWITZERLAND 8 
19 i 1 i 036 SUISSE 393 304 2 9 24 5 1 400 USA 35 4 10 400 ETATS..UNIS 1589 477 10 144 15 89 771 1 81 1 
732 JAPAN 732 JAPON 174 61 40 8 1 32 32 
1000 W 0 R L D 177 42 21 34 13 28 26 5 6 2 1000 M 0 N DE 11085 3873 1743 1283 608 1121 1606 173 564 114 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1· Danmark I 'E'-'-~ba Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France .I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E'-'-~ba 
1017.40 1017.40 
1010 INTRA-EC 123 26 20 15 12 27 13 4 4 2 1010 INTRA-CE 8217 2862 1531 1108 550 975 555 171 382 83 
1011 EXTRA-EC 52 16 1 19 1 13 2 • 1011 EXTRA-CE 2871 1011 211 176 58 147 1051 3 183 31 
1020 CLASS 1 51 16 1 19 1 12 2 . 1020 CLASSE 1 2734 945 210 172 58 143 993 3 179 31 
1021 EFTA COUNTR. 12 8 1 2 1 . 1021 A E L E 859 356 161 16 42 37 158 1 58 30 
1017.51 NON.OPTICAL OPIITitALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 11017.51 NON.QPTICAL OPIITitALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREII..S D'OPHTAUIOI.OGIE NON OPnQUES NJCHT OPTISCHE INSTRUMEHTE, APPARATE UNO GERAETE FUER OPIITHAUIOLOGIE 
001 FRANCE 4 1 1 1 1 001 FRANCE 944 492 
sO 101 49 66 197 32 1 6 002 BELG.-LUXBG. 
:i ; ; ; 002 BELG.-LUXBG. 110 25 13 146 12 :i ; 003 NETHERLANDS ; 7 ; 003 PAY5-BAS 292 65 21 164 337 56 4 004 FR GERMANY 21 
7 




10 2 2 6 032 FINLANDE 200 78 I 50 si 6 3i 90 036 SWITZERLAND ; 036 SUISSE 1648 641 417 414 28 400 USA 19 10 3 
l:i 
5 ; 400 ETATS·UNIS 5126 2722 868 127 143 66 1155 26 19 732 JAPAN 21 7 732 JAPON 1360 70 42 866 I 285 8 88 
1000 W 0 R L D 111 23 18 15 10 8 32 1 3 3 1000 M 0 N DE 13147 4481 2671 1480 661 647 2498 95 256 358 
1010 INTRA-EC 55 10 12 2 8 6 14 1 1 1 1010 INTRA-CE 4339 822 1320 358 431 558 497 95 164 98 
1011 EXTRA·EC 57 13 8 14 2 18 2 2 1011 EXTRA-CE 8791 3659 1350 1124 231 75 2001 92 259 
1020 CLASS I 56 13 6 14 2 17 2 2 1020 CLASSE I 6692 3655 1346 1123 231 75 1915 92 255 
1021 EFTA COUNTR. 12 2 2 7 I 1021 A E L E 2014 757 425 114 72 6 450 42 148 
1017.59 OPTICAL OP71IAUIIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 11017.59 OPTICAL OPTHALMIC APPARATUS AND INSTRUMENTS 
INSTRUMENTS ET APPAREILS D'OPHTAUIOI.OGIE OPnOUES OPTISCHE INSTRUMEHTE, APPARATE U.GERAETE FUER OPHTHAUIOLOGIE 
001 FRANCE 35 6 ; 19 I 5 3 I 001 FRANCE 2937 538 67 1468 272 319 307 4 10 19 002 BELG.-LUXBG. 3 1 ; I 2 :i 002 BELG.-LUXBG. 311 54 18i 181 327 7 22 2 003 NETHERLANDS 46 40 36 IS ; :i 003 PAY$-BAS 3365 2575 61 13sS 194 22 5 004 FR GERMANY 76 
2 
9 5 7 
4 
004 RF ALLEMAGNE 6656 
99 
2300 1638 487 503 316 25 
005 ITALY 48 9 ; 7 16 7 :i 3 005 ITALIE 1110 345 19i 102 205 109 232 151 99 006 . KINGDOM 12 1 3 2 I 
8 
I 006 ROYAUME-UNI 1545 231 429 235 103 
289 
96 28 
008 ARK 12 3 I 008 DANEMARK 376 65 4:i 3 5 14 :i 032 NO 
s:i 8 6 li t:i 7 6 ; ; 032 FINLANDE 306 40 56 2 340 162 4 s8 036 ERLAND 036 SUISSE 4799 986 963 1511 209 610 118 
042 SPAIN 6 I 4 1 6 042 ESPAGNE 156 32 45 57 3 13 162 ; 6 058 GERMAN DEM.R 7 
IS 
I 8 ; 2 ; 058 RD.ALLEMANDE 225 2700 35 2 25 29S li 39 400 USA 43 6 10 400 ETAT$-UNIS 8535 1372 2262 216 1482 158 
404 CANADA 404 CANADA 105 25 41 31 8 
624 ISRAEL 
134 l:i li 3S IS :i 47 7 2 
624 ISRAEL 196 91 105 
4389 1992 41S 265S 3i 869 192 732 JAPAN 732 JAPON 13291 1639 1109 
1000 W 0 R L D 473 89 78 84 55 41 98 3 18 9 1000 M 0 N DE 44363 9150 6953 11773 4657 2558 6627 308 1800 537 
1010 INTRA-EC 229 53 49 30 25 29 28 3 6 6 1010 INTRA-CE 16358 3584 3205 3485 2174 1464 1433 259 595 179 
1011 EXTRA-EC 243 36 28 54 30 12 70 9 4 1011 EXTRA-CE 28008 5587 3749 8289 2483 1094 5194 49 1205 358 
1020 CLASS I 235 36 27 54 30 12 63 9 4 1020 CLASSE 1 27427 5483 3579 8286 2435 1094 4961 49 1192 348 
1021 EFTA COUNTR. 54 8 6 II 13 7 7 I I 1021 A E L E 5315 1084 1007 15IT 225 340 807 7 156 112 
1030 CLASS 2 2 1 I . 1030 CLASSE 2 349 104 134 I 23 66 12 9 
1040 CLASS 3 7 I 6 . 1040 CLASSE 3 230 35 2 25 167 I 
1017.19 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUANCES NOT WITHIN 9017.01-59 11017.19 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL AND VETERINARY INSTRUMENTS AND APPUANCES NOT WITHIN 9017.01-59 
INSTRUMENTS ET APPAREILS POUR LA MEDECINE, LA CHIRURGIE ET L'ART VETERINAIRE, NON REPRIS SOUS 9017.01 A 59 MEDIZINISCHE, CHIRURGISCHE UNO TIERAERZTI.ICHE INSTRUMEHTE, APPARATE UND GERAETE, NJCHT IN 1017.01 BIS 59 EHTHALTEN 
001 FRANCE 1530 269 
sai 214 62 273 607 29 22 54 001 FRANCE 62236 17112 17557 15317 3078 9429 14506 626 647 1521 002 BELG.-LUXBG. 3445 224 95 1270 
loB 
781 157 23 14 002 BELG.-LUXBG. 64590 10986 2757 20811 
7629 
9871 1243 597 768 
003 NETHERLANDS 894 239 155 140 
268 
156 57 12 27 003 PAY5-BAS 54583 10677 10597 12220 
13606 
10681 361 709 1709 
004 FR GERMANY 2646 
199 
450 517 444 611 85 72 199 004 RF ALLEMAGNE 138313 5404 30256 35548 29977 19275 1689 3763 4199 005 ITALY 1442 549 
339 
84 242 224 12 17 115 005 ITALIE 29825 9590 
12817 
1321 4766 5180 267 294 3003 
006 UTD. KINGDOM 2263 332 474 190 301 
6738 
517 56 54 006 ROYAUME-UNI 77997 12519 20847 7006 7278 30645 13566 2401 1563 007 IRELAND 7167 59 88 27 57 150 
9 
43 5 007 lALANDE 45530 2671 3716 2252 703 4400 
316 
652 291 
008 DENMARK 621 60 103 46 54 38 261 50 008 DANEMARK 19230 3008 1780 2671 1183 877 8727 668 
009 GREECE 2 
t4 6 ; 7 6 s8 2 s 009 GRECE 290 23 3 33 1 I sO 26 204 116 9 028 NORWAY 97 
IS 40 028 NORVEGE 3818 1140 234 171 248 1679 I 030 SWEDEN 1043 90 29 78 103 114 391 180 030 SUEDE 28274 2279 2180 3268 4151 5178 6586 419 3483 730 




032 FINLANDE 13589 3675 1450 620 244 376 1349 27 5798 50 
036 SWITZERLAND 480 165 19 161 21 12 52 7 036 SUISSE 42676 13908 4008 11919 3785 1763 5600 703 376 614 
038 AUSTRIA 34 12 2 4 11 2 2 I 038 AUTRICHE 3396 1352 304 821 356 199 208 17 25 114 
040 PORTUGAL 300 13 257 I 1 28 
li ; ; ; 040 PORTUGAL 3647 270 2794 23 20 453 85 I I 38 042 SPAIN 119 13 72 17 1 2 042 ESPAGNE 3544 1368 819 637 39 90 492 31 30 
046 MALTA 309 
17 





048 YUGOSLAVIA 37 
2 2 
19 1 ; 048 YOUGOSLAVIE 978 I 10 302 131 10 058 GERMAN DEM.R 5 
2i 10 4 2 
058 RD.ALLEMANDE 182 
907 
83 79 
sO s 10 52 s 060 POLAND 55 9 3 6 060 POLOGNE 1512 160 93 71 139 
062 CZECHOSLOVAK 
14 14 
062 TCHECOSLOVAQ 115 96 3 12 
8 
2 I 1 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 1667 1654 ; 2 3 068 BULGARIA 
22 22 068 BULGARIE 147 73 372 73 212 TUNISIA ; s 212 TUNISIE 372 s6 :i 2 2 227 tli 390 SOUTH AFRICA 7 1 
28i 424 396 1227 42 68 
390 AFR. DU SUD 347 29 
2040S 3086 400 USA 4284 280 300 1266 400 ETAT5-UNIS 238701 33013 34450 36773 28153 16331 62918 3572 
404 CANADA 87 31 30 7 12 7 404 CANADA 4058 1051 1201 403 29 411 866 24 57 16 
428 EL SALVADOR 15 15 428 EL SALVADOR 185 185 
39 
40 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt 1 Mengen 1000 kg Quantlb!s Ursprung I Herkunlt 1 Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanrnark I V.>.l)ba Nlmexe r EUR 10 p;-utschl;;;;;r France T ltalla 1 Nederland 1 Belg.-lux.1 UK T Ireland r Oanmark I V.>.clOo 
1017 .. 1017 .. 
492 SURINAM 
1 1 
492 SURINAM 104 
118 
104 524 URUGUAY 
11 47 2 12 8 3 524 URUGUAY 118 707 3439 12s 1861 304 11 3 312 524 ISRAEL 121 38 624 ISRAEL 11680 4918 
628 JORDAN 4 1 1 2 628 JOROANIE 123 20 1 84 11 7 1 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD r'J 30 44 12 208 638 KUWAIT 3 3 636 KOWEIT 3 189 647 U.A.EMIRATES 
117 26 1:i 42 8 8 1 647 EMIRATS ARAB 141 5378 985 502 2409 235 141 21 26:i 56 662 PAKISTAN 305 90 662 PAKISTAN 12977 3134 664 INDIA 14 3 1 2 1 3 4 664 INDE 648 132 100 14 37 22 250 18 2 73 
701 MALAYSIA 111 101 3 
7 4 
7 701 MALAYSIA 6137 5864 65 9 
6:i 
192 3 4 
706 SINGAPORE 13 1 1 706 SINGAPOUR 305 32 28 ~~ 18 73 :i :i 3 720 CHINA 6 
1 
1 2 "3 720 CHINE 153 16 54 6 2 








740 HONG-KONG 369 64 60 22 21 96 
eli 8 600 AUSTRALIA 20 
21 
12 800 AUSTRALIE 1385 79 191 133 63 105 718 2 958 NOT DETERMIN 22 1 958 NON DETERMIN 1743 5 1718 16 4 
1000 W 0 R L D 28545 2481 3843 2393 2658 2341 11439 2138 554 702 1000 Ill 0 N DE 930418 147522 151210 166248 88822 96904 195587 40377 24123 19843 
1010 INTRA·EC 20006 1382 2699 1378 1984 1555 9378 887 248 517 1010 INTRA~E 492595 82399 94348 93815 47708 84357 99110 18273 9084 13723 
1011 EXTRA·EC 8519 1098 1145 994 872 788 2081 1269 309 185 1011 EXTRA~E 436078 85123 56859 80915 40914 32531 98455 22100 15059 8120 
1020 CLASS I 7792 800 1066 915 605 762 1914 1265 293 172 1020 CLASSE I 397621 65637 53949 76284 37995 30262 91318 21964 14615 5597 
1021 EFTA COUNTR. 2023 310 323 249 143 164 508 30 224 72 1021 A E L E 95430 22624 10982 16826 6805 8130 15517 1169 9860 1517 
1030 CLASS 2 641 262 67 71 53 22 142 2 9 13 1030 CLASSE 2 34602 16700 2590 4391 2820 2238 4978 81 287 517 
1031 ACP ~ra I 36 1 8 1:i 1 5 2 7 . 1031 ACP~ 310 9 62 65 104 53 17 s5 157 8 1040 CLAS 84 12 . 1040 CLA 3 3853 2787 318 240 99 31 160 
1011 =-~~~rB &:V~OGf#~=GAPJ=ARTFICW. RESPIRATION, OZONE 1011 =-=IE~Cflri~rB sr~=~·~APJ=ARTFICIAL RESPIRATION, OZONE 
APPARW DE IIECANOTIIEJWIIE, DE IWSAIIisD£ PSYCHOTECIIIIE, D'OZONOTHEJIAPIE, D'OXYGEHOTilERAPIE, DE REA!iiiATION, D'AEROSOI.· 
liiERAPIC ET AUTRES APPARW R£SPIRATOI APPARATE UND GEIIAETE FUER IIECIIAHOTHERAP~ MASSAJifn PSYCHOTECHNJX, OZOHrHEJWilE, SAUERSTOFFTHERAPE, AEROSOI.THERAPIE UND ZUII WIEDERBELEBEH SOWlE ANDERE ATIIUNGSAP ARATE -GERAET! 
101l10 GAS IIA5ICS AND SIIIJJ..AR RESPIRATORS (Ela.. PARTS) FOR USE II CIVI. AIRCRAFT 101l10 GAS IIASKS AND SJIIILAR RESPIRATORS (Ela.. PARTS) FOR USE IN CMI. AIRCRAFT 
APPARW R£SPIRATOIRES, YC LfS IIASOUES A GAZ, SAUF LES PARTIES ET PIECES DETACHEES, OEST1NES A DES AERONEfS CMLS ATIIUNGSAPPARATE UND -GERAETE (EINSCII.. GASIIASKEII), AUSG. TELE DAVON, FUER ZIVU WFTFAHRZEUG£ 
001 FRANCE 
4 1 :i 




61 004 FR GERMANY 
21 1 1 2 
004 RF ALLEMAGNE 234 355:i 52 2 299 l:i 66 1 400 USA 25 400 ETAT8-UNIS 4456 104 104 312 4 
1000 W 0 R L D 34 21 1 3 1 3 2 1 2 1000 Ill 0 N DE 5158 3875 157 242 348 198 368 42 72 54 
1010 INTRA·EC 8 1 i 1 i 3 2 1 2 1010 INTRA~E 592 119 25 98 38 182 88 28 72 38 1011 EXTRA-EC 27 21 2 • 1011 EXTRA~E 4564 3558 132 144 312 15 302 14 18 
1020 CLASS 1 27 21 I 2 I 2 . 1020 CLASSE I 4563 3556 132 144 312 16 301 14 72 16 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A E L E 103 4 26 39 12 1 6 15 
1011.21 a.ECTRICAL VIBRATORY-IIASSAG£ APPARATUS 1011.21 a.ECTRJCAL YIBIIATORY·MASSAGE APPARATUS 
YIBROIIASSEURS ELECTRJQUES ELEXTRI5CHE YIBRATIONSMASSAGEGEIIAETE 
001 FRANCE 22 5 
8 
7 I 2 6 3 I 001 FRANCE 583 175 127 109 33 58 188 I 21 003 NETHERLANDS 20 6 
1:i 2li I 2 2 003 PAY8-BAS 317 60 216 439 35 41 :i 34 32 004 FR GERMANY 139 
1 
54 27 11 12 004 RF ALLEMAGNE 2407 
24 
1032 357 190 138 005 ITALY 9 1 
2 
3 I I 29 2 005 ITALIE 150 11 1s 59 11 25 201 20 11 006 UTD. KINGDOM 40 2 4 1 1 
4 
I 006 ROYAUME-UNI 373 26 54 12 40 268 14 007 IRELAND 4 
34 4 
007 lALANDE 270 I 
:i 41 
1 008 DENMARK 311 
8 
273 008 DANEMARK 1623 198 
2 
6 1375 




036 SUISSE 340 155 128 33 12 10 
042 15 
14 1 
042 ESPAGNE 192 
134 
137 4 4 13 34 




400 ETAT8-UNIS 272 1 20 3 2 111 




732 JAPON 940 443 12 77 30 I 362 
8 736 TAIWAN 12 7 
9 
1 32 2 9 736 T'AI-WAN 233 135 94 23 372 41 24 2 740 HONG KONG 252 94 4 I 103 740 HONG-KONG 2647 973 49 9 1054 94 2 
1000 WORLD 923 195 89 40 68 3S 437 29 27 4 1000 M 0 N DE 10593 2385 1478 877 1068 583 3798 206 325 78 
1010 INTRA-EC 554 49 87 24 32 33 299 29 18 3 1010 INTRA~E 5807 504 1227 370 622 506 2100 204 209 65 
1011 EXTRA-EC 369 145 22 18 34 3 138 10 1 1011 EXTRA~E 4785 1881 249 307 445 77 1698 1 118 11 
1020 CLASS 1 99 43 12 10 2 1 30 I . 1020 CLASSE 1 1859 766 152 231 73 27 587 I 21 1 
1021 EFTA COUNTR. 14 7 6 1 
2 loS 9 . 1021 A E L E 396 188 3 130 36 12 20 6 I 1030 CLASS 2 264 101 9 5 32 1 1030 CLASSE 2 2885 1109 96 71 372 50 1060 97 10 
IOIUI IIECHAJIO.THERAPY APPUAHCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT a.ECTRJCAL YIBRA-.:oRY, PSYCIJOLOGICAI. APTITUDE-TESTING APPARATUS 1011.21 IIECHAJIO.THERAPY APPUAHCES; MASSAGE APPARATUS, EXCEPT a.ECTRJCAL YIBRATORY, PSYCIIOlOGJCAJ. APTITUDE·TESTIHG APPARATUS 
APPARW DE IIECANOTHERAPIE, IIASSAGE OU PSYCHOTECJiilE, EXa.. YIBROIIASSEURS a.ECTRJQUES APPARATE UND GEIIAETE FUER IIECIIANOTJIERA MASSAGE OOER PSYCIIOTECHNIK, AUSGEH. B.ETR. YIBRATIONSIIASSAGEGEIIAETE 
001 FRANCE 114 12 
4 
58 7 31 2 1 1 4 001 FRANCE 1651 306 
loS 




002 BELG.·LUXBG. 474 56 23 278 
ss:i 12 8 3:i 2 003 NETHERLANDS 90 37 7 I 2li 13 9 003 PAY8-BAS 1734 558 192 35 556 355 004 FR GERMANY 301 
7 
165 62 17 21 7 004 RF ALLEMAGNE 5775 99 2788 919 395 623 216 284 005 ITALY 129 25 1 11 84 
:i 
1 005 ITALIE 2105 789 
247 
18 191 978 
179 
1 29 
006 UTD. KINGDOM 86 2 35 11 25 1 
1 
8 3 006 ROYAUME·UNI 1361 64 324 376 18 44 49 104 007 IRELAND 5 1 3 
1 
007 lALANDE 327 88 164 
2s 
7 




008 DANEMARK 1058 252 570 26 163 
97 
I 
030 SWEDEN 22 7 1 2 030 SUEDE 501 4 98 226 25 12 31 8 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1wnft Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E>.Mba Nlmexe 'E>.Mba 
101UI 101UI 
036 SWITZERLAND 62 34 22 6 036 SUISSE 1102 578 340 137 12 13 20 2 




042 ESPAGNE 524 
199 
80 48 
223 7 64 11 400USA 93 28 1 33 1 400 ETAT8-UNIS 2314 615 83 1001 111 




732 JAPON 982 828 12 54 13 5 36 23 11 
736 TAIWAN 24 11 3 
1 
3 736 T'AI-WAN 289 150 24 6 1 17 41 19 31 
740 HONG KONG 39 15 7 15 740 HONG-KONG 428 186 70 12 14 136 6 4 
1000 WORLD 1215 209 416 156 105 94 174 8 28 23 1000 II 0 N DE 21441 3714 8515 2538 2509 1935 2649 210 565 806 
1010 INTRA-EC 640 81 309 133 62 87 129 7 14 18 1010 INTRA-CE 14698 1422 4931 1923 1370 1751 2267 190 314 530 
1011 EXTRA-EC 373 128 107 25 43 8 45 14 5 1011 EXTRA-CE 8745 2292 1585 615 1139 164 583 20 251 78 
1020 CLASS 1 307 102 97 24 42 4 26 8 4 1020 CLASSE 1 5958 1949 1481 594 1120 167 395 20 211 41 
1021 EFTA COUNTR. 95 38 30 14 2 1 2 8 2 1021 A E L E 2035 908 450 3n 58 26 61 13 123 19 
1030 CLASS 2 66 26 10 1 1 2 19 6 1 1030 CLASSE 2 7n 337 123 21 19 17 187 38 35 
101U1 OZONE, OXYGEN OR WIOSOL THEIWY, ARTIFICIAL RESI'IRATION OR SIIIILAR APPARATUS IIO!l31 OZONE, OXYGEN OR AEROSOL THEIWY, ARTlFlCIAL RESPIRATION OR SIMILAR APPARATUS 
f~WMcf'Jm~IE. D'OXYGEHOTHEIWIE, D£ REANIIIATIONOU D'AEROSOLTHEIWIE, EXCL. APPAREILS RESPD!AlOIRES DESTINES :Cb.ARAzJh~~=J!r OZOif., SAUBISTOfF., AEROSOLTHERAPIE UIID Zllll WIEDERBEWEN, AUSG. ATIIUNGSAI'PARAlE UIID -GERAETE 
001 FRANCE 21 4 
3 
2 1 7 5 2 001 FRANCE 933 229 
87 
71 63 215 263 27 10 55 
002 BELG.-LUXBG. 11 
7 
7 
17 6 002 BELG.-LUXBG. 333 31 5 179 343 8 4 23 15 003 NETHERLANDS 32 2 38 24 12 2 003 PAY8-BAS 760 124 133 98li 884 138 5 004 FR GERMANY 163 
4 
44 7 37 004 RF ALLEMAGNE 7612 




16 005 ITALIE 1487 734 
171 
8 171 10 466 6 478 006 UTD. KINGDOM 53 6 19 2 
12 
1 006 ROYAUME-UNI 4035 407 1701 906 87 
494 
204 93 
007 IRELAND 12 
26 6 1 
007 lALANDE 526 4 596 114 2 1 16 17 11 008 DENMARK 43 7 008 DANEMARK 3122 1980 411 
13 1 028 NORWAY 4 4 
1 6 2 12 3 





s5 030 SWEDEN 35 8 030S 7163 1788 2141 2392 306 78 
032 FINLAND 
11 2 3 3 3 





036S 694 113 308 105 19 2 
3 036 AUSTRIA 8 7 64 6 26 15 2 036A HE 111 67 2761 12 801 543 27 101 2 400 USA 345 107 121 400 ETAT8-UNIS 17471 8648 853 3470 204 90 







624 ISRAEL 203 
79 20 2 4 s6 19 3 732 JAPAN 
2 2 
732 JAPON 248 13 
1 
61 
804 NEW ZEALAND 4 
7 
804 NOUV.ZELANDE 404 9 131 27 6 207 23 
958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 607 607 
1000 W 0 R L D 820 178 168 69 69 70 208 14 23 23 1000 II 0 N DE 46728 13940 9251 5390 3010 2059 9828 720 1589 941 
1010 INTRA-EC 395 48 98 43 39 52 87 12 17 21 1010 INTRA-CE 18808 2856 5754 1342 2040 1219 3425 538 874 760 
1011 EXTRA-EC 416 129 71 19 30 18 139 2 6 2 1011 EXTRA-CE 27314 11064 3497 3442 969 640 6403 182 718 181 
1020 CLASS 1 413 129 71 19 30 18 136 2 8 2 1020 CLASSE 1 26837 11018 3458 3275 969 840 6260 158 680 181 
1021 EFTA COUNTR. 59 21 4 11 3 . 2 13 4 1 1021 A E L E 8467 2269 454 2378 145 264 2479 55 340 83 
1030 CLASS 2 
4 1 3 
. 1030 CLASSE 2 345 53 15 167 50 24 36 
1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 133 13 27 93 
1011.59 BREATHIIIQ APPUAHCES, INCL. GAS MASKS AND SIIIII.AR RESI'IRAlORS, NOT FOR USE Dl CIVL AIRCRAFT 1011.59 BIIEATHINO APPLIANCES, INCL. GAS IIASKS AND SIIIILAR RESPIRAlORS, NOT FOR USE Dl CIVI. AIRCRAFT 
AI'PARW RESPIRATOIRES D£ TOUS GfNIIES A L 'EXCI.USlON D£ CEUX DESTINES A DES AERONEfS CIVU, DES APP. DE IIECANOTHEIWIE, 
DE IIASSAGE, D£ PSYCHOlECHIIIE, O'OZONOTHEIWIE, D£ REAIIIIL 
tu~~lE UND -GEJIAETE, AUSO. FUER OZOif., SAUBISTOfF., AEROSOI.THEIWIE, Z1111 WIEDERBEWEN UND NICifT FUER Z1VU 
001 FRANCE 106 25 
1 
10 11 14 40 4 001 FRANCE 3740 882 4:i 382 436 571 1241 20 178 30 002 BELG.-LUXBG. 13 1 
12 
11 iii" 5 1 
002 BELG.-LUXBG. 300 61 12 178 544 7 4 11 6 003 NETHERLANDS 62 9 17 
163 4 
003 PAY8-BAS 1427 272 274 226 
6999 
90 
004 FR GERMANY 394 
15 
29 41 64 72 21 004 RF ALLEMAGNE 20019 
493 
1470 1938 3400 5044 14 972 182 
005 ITALY 69 32 22 10 4 4 27 1 3 005 ITALIE 2370 1264 474 217 100 160 3 42 71 006 UTD. KINGDOM 2n 151 15 28 9 
3 
23 2 006 RO E-UNI 10359 6167 631 1148 361 
75 
568 889 121 
007 IRELAND 3 
2 1 1 1 





2 008 DENMARK 7 
1 
1 008D 372 38 41 63 
13 028 NORWAY 17 2 8 8 1 5 23 028 N 615 119 30 sa5 173 22 258 1 a3 030 SWEDEN 102 32 16 7 4 11 030 10581 3644 3641 635 295 761 736 
032 FINLAND 27 6 2 1 1 1 7 8 032 901 140 131 42 29 35 2n 18 229 
16 036 SWITZERLAND 14 4 2 3 3 1 1 036 1139 380 189 193 51 184 93 31 
036 AUSTRIA 2 1 6 1 4 1 2 036 AUTRICHE 141 92 1 31 28 2 29 2 15 042 SPAIN 21 2 5 
7 
042 ESPAGNE 390 108 71 112 29 21 19 400 USA 283 62 62 22 29 95 5 400 ETAT8-UNIS 20497 4065 2626 1280 1719 343 10134 215 66 
404 CANADA 12 3 9 404 CANADA 535 20 8 1 299 1 224 2 732 JAPAN 1 
13 3 
1 732 JAPON 192 50 24 4 8 78 7 
804 NEW ZEALAND 16 804 NOUV.ZELANDE 725 31 5n 117 
956 NOT DETERMIN 2 2 958 NON DETERMIN 266 266 
1000 WORLD 1439 313 198 130 279 126 283 30 87 15 1000 II 0 N D E 75226 16883 11115 5753 12014 5987 18797 684 3355 856 
1010 INTRA-EC 928 202 94 86 223 110 125 29 49 10 1010 INTRA-CE 38689 7982 3706 3070 9034 5069 6879 835 2102 412 
1011 EXTRA-EC 509 111 102 43 56 18 138 1 38 4 1011 EXTRA-CE 38273 8902 7410 2417 2980 898 12118 49 1252 247 
1020 CLASS 1 496 109 102 43 52 16 133 1 38 2 1020 CLASSE 1 35870 8820 7359 2417 2938 891 11938 49 1250 210 
1021 EFTA COUNTR. 162 45 21 13 16 9 24 1 32 1 1021 A E L E 13379 4576 3992 850 888 536 1388 20 1012 117 
1030 CLASS 2 8 
2 
1 1 5 1 1030 CLASSE 2 279 10 51 5 4 182 2 25 
1040 CLASS3 7 4 1 1040 CLASSE 3 124 72 37 3 12 
1011 ORTHOPAEDIC APPI.IAHCES, SURGICAL BaTS AND THE LIKE· FRACTURE APPLIANCES· ARTIFICIAL UIIBfuEJ:i..lEETH AND OTHER· 
JEARIIIQ AIDS AND OTHER APPLIANCES WHICJI ARE WORN OR CARRIED OR riiiii:.iNmi DilliE BODY, l CO ENSE DEFECT OR il!SABIUTY 1011 ORTHOPAEDIC APPUAHCES, SURGICAL BaTS AND 1liE LIKE• FRACTURE APPLWICES· AII1IFICW. LIIIBfi,EJ:i.,lEETH AND OTHER· HEARDIO AIDS AND OTHER APPLWICES WJICJI ARE WORN OR CARRIED OR riiiii:.iNmi II THE BOOY, T CO ENSE DEFECT OR DISABILITY 
41 
42 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.<!Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.<!Oa 
1011 ~~ ~nrl'iffii_ ~lfflSp~~lfJp~RfS ET DE PROTHESE DENTAJRE, OCULAJRE OU AliTRES; APPAREILS POUR 9011 ~=j.l~~~~~=blOf:.a~~ ~= z.AHK., AUGEM- UNO AND.PROTIIESEN; SCHWERHOERIGENGERAETE UNO 
1019.11 ARTIFICIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OF PRECIOUS METALS OR ROUfD PRECIOUS IIETALS 9019.11 AR11FlCW. TEETH AND DENTAL FITTINGS OF PRECIOUS IIETALS OR ROLLED PRECIOUS IIETALS 
PROTHESES DEHTAIRES EN UETAUX PRECIEUX OU EN UETAUX PlAQUES OU DOUBLES DE IIETAUX PRECIEUX ZAHNPROTHESEN AUS EDEUIETAU.EN OOER EDELIIETAUPI.AmERUNGEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 131 95 6i 25 5 4 2 46 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 3439 3151 136 40 
9 
5 
003 NETHERLANDS i i 003 PAY5-BAS 403 339 32 19 1s:i 5 4 5 004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 295 125i 2 94 14 22 005 ITALY 2 005 ITALIE 1326 37 
6 
6 32 
1i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 288 271 
3 9 030 SWEDEN j 5 2 030 SUEDE 188 158 606 18 16 97 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 14695 10869 1236 1837 38 
038 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 1758 1758 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 387 387 
6 4i 1i 43 18 400 USA 400 ETATS-UNIS 556 431 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 225 216 9 
1000 W 0 R L D 11 7 1 1 2 • 1000 M 0 N DE 23974 19150 743 1582 292 1917 141 11 130 8 
1010 INTRA-EC 3 1 1 1 2 • 1010 INTRA.CE 5909 5135 138 279 198 33 44 11 66 5 1011 EXTRA-EC 8 8 . 1011 EXTRA.CE 18061 14014 606 1301 94 1883 97 64 2 
1020 CLASS 1 8 6 2 . 1020 CLASSE 1 17318 13285 606 1301 80 1883 97 64 2 
1021 EFTA COUNTR. 8 6 2 . 1021 A E L E 16642 12787 600 1254 16 1840 97 46 2 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 356 342 14 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 387 387 
8019.12 ARTifiCIAL TEETH OF PLASllC MATERIALS 9019.12 AR11FlCW. TEETH OF PLASTIC MATERIALS 
DENTS EN MATIERES PLASTIQUES ARTFICIELI.ES KUNSTSTOFFZAEHNE 
004 FR GERMANY 8 i 1 1 3 2 i 1 2 004 RF ALLEMAGNE 2289 597 194 341 781 606 19 14 333 1 005 ITALY 5 1 i 005 ITALIE 986 67 16 18 49 4 4 231 006 UTD. KINGDOM 1 
2 j 2 3 i i i 006 ROYAUME-UNI 124 2 47 1700 936 12 146 43 20 123 036 SWITZERLAND 17 036 SUISSE 9223 1795 4002 254 6 169 
042 SPAIN 1 1 i 042 ESPAGNE 250 207 6 6i 9 a3 1 27 1i 400 USA 1 400 ETATS-UNIS 272 41 20 39 3 14 
472 TRINIDAD, TOB 1 1 472 TRINIDAD, TOB 316 36 12 228 1 34 5 
1000 W 0 R L D 40 5 9 4 7 4 4 2 3 2 1000 M 0 N DE 13851 2818 4338 2185 1878 993 543 74 653 373 
1010 INTRA-EC 15 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1010 INTRA.CE 3548 671 308 343 814 872 75 63 370 232 
1011 EXTRA-EC 24 3 7 3 4 2 3 1 1 1011 EXTRA.CE 10304 2145 4028 1842 1064 321 469 11 283 141 
1020 CLASS 1 22 3 7 2 4 2 2 1 1 1020 CLASSE 1 9924 2103 4028 1801 1048 316 233 10 249 136 
1021 EFTA COUNTR. 18 2 7 2 4 1 1 1 . 1021 A E L E 9393 1854 4002 1801 987 268 148 6 203 124 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 365 41 27 16 5 236 1 34 5 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 322 36 12 234 1 34 5 
1011.14 ARTIFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PLASTIC 9019.14 AR11FlCW. TEETH OF MATERIALS OTHER THAN PWllC 
DEHTS ARTiflC. EN AliTRES MATIERES QU'EN PLASTIOUES ARTIFIC. KUENSTUCHE ZAEHNE AUS ANDEREN STOFFEN ALS AUS KUNSTSTOFFEN 
004 FR GERMANY 8 3 3 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1336 
3 
448 523 120 142 3 99 1 
005 ITALY 3 3 i 005 ITALIE 305 263 1 37 1 006 UTD. KINGDOM 2 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 229 17 187 
8 514 
3 22 35 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 781 128 30 46 20 
038 AUSTRIA 
4 3 i 038 AUTRICHE 133 133 30 443 1s:i 4 22 400 USA i 400 ETAT5-UNIS 675 23 3 8 472 TRINIDAD, TOB 1 472 TRINIDAD, TOB 439 180 138 53 57 
1000 W 0 R L D 21 7 7 3 2 1 1 • 1000 M 0 N DE 4304 416 1148 1165 1000 320 3 50 193 9 
1010 INTRA-EC 13 7 3 
:i 1 1 1 . 1010 INTRA.CE 1982 31 899 568 124 195 :i 28 136 1 1011 EXTRA-EC 7 1 3 . 1011 EXTRA.CE 2320 385 248 596 876 125 22 57 8 
1020 CLASS 1 6 3 3 . 1020 CLASSE 1 1681 331 68 458 676 68 3 20 57 
1021 EFTA COUNTR. 2 i 2 . 1021 A E L E 967 307 30 15 514 46 20 35 8 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 621 54 180 138 181 57 3 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 439 180 138 53 57 3 8 
9019.11 ARTifiCIAL TEETH AND DENTAL FITTINGS OTHER THAN OF PRECIOUS IIETALS OR OF PLASllC 9011.11 AR11FlCW. TEETH AND DENTAL FITTINGS OTHER THAN OF PRECIOUS IIETALS OR OF PWl1C 
ARTICLES ET APPAREILS DE PROTHESE DEHTAIRE, AUTRES QU'EN IIETAUX PRECIEUX ET DENTS ARTIFIC. ZAHNPROTHESEN UNO ·TEILE. NJCNT AUS EDELIIETALL, KEINE KUNSTZAEHNE 
001 FRANCE 4 
2 
4 i 001 FRANCE 467 66 110 325 11 30 78 31 4 002 BELG.-LUXBG. 3 i i i i 002 BELG.-LUXBG. 542 245 6 109 72 6 19 003 NETHERLANDS 4 
14 12 i 2 i 003 PAY5-BAS 897 744 50 700 mi a5 004 FR GERMANY 37 
2 




005 ITALIE 706 56 202 6 29 3 213 i 12 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 609 87 17 46 42 7i 1 007 IRELAND 
6 i 4 i 007 lALANDE 136 22i 15 63 46 2 13 84 030 SWEDEN 
2 5 i 030 SUEDE 627 165 25 58 28 038 SWITZERLAND 13 4 1 036 SUISSE 8928 6842 385 1191 142 218 97 25 
038 AUSTRIA 1 1 i 038 AUTRICHE 460 451 1 8 i 3 042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 121 57 60 
6 064 HUNGARY 29 9 9 5 3 i 2 064 HONGRIE 152 146 2975 2469 165 598 9i 822 14 400 USA 
2 
400 ETAT5-UNIS 9233 1974 125 
680 THAILAND 2 i 680 THAILANDE 315 2s 933 a5 315 5 19 6 13 13 732 JAPAN 1 i 732 JAPON 1099 42i 740 HONG KONG 1 740 HONG-KONG 421 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Her1mnfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.J.aoa NimexeJ EUR 10 10eu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.Ooa 
1011.11 1011.11 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 304 304 
1000 W 0 R L D 113 17 29 22 22 8 8 4 4 1 1000 M 0 N DE 29433 11564 6482 5724 2051 891 1039 365 1164 153 
1010 INTRA-EC 58 3 17 12 13 5 2 3 2 1 1010 INTRA.CE 7600 1823 2084 1428 953 477 265 252 220 98 
1011 EXTRA-EC 54 14 12 10 8 1 8 1 2 • 1011 EXTRA.CE 21529 9741 4398 3991 1098 414 774 113 945 55 
1020 CLASS 1 51 14 12 10 5 1 6 I 2 . 1020 CLASSE 1 20545 9570 4398 3968 312 414 774 109 945 55 
1021 EFTA COUNTR. 22 5 2 6 5 1 2 I . 1021 A E L E 10040 7515 401 1387 188 243 155 13 110 28 
1030 CLASS 2 3 3 . 1030 CLASSE 2 831 25 23 779 4 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 152 146 _6 
1011J1 ARTIFICIAl. EYES 1019J1 ARTIFICIAL EYES 
ARTIClES DE PROTHESE OCULAIRE AUGENPROTHESEN 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 309 5 ni 293 s 11 j 002 BELG.-LUXBG. 
2 
002 BELG.-LUXBG. 837 7 41 5 003 NETHERLANDS 2 003 PAY5-BAS 428 89 154 166 9 112 1 29 14 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 768 8 125 293 170 29 005 ITALY 
1 i 005 ITALIE 126 11 774 12 107 4 6 39 006 UTD. KINGDOM 
1 
006 ROYAUME-UNI 2429 402 1192 
030 SWEDEN 1 030 SUEDE 1526 391 782 353 
12 11 j 036 SWITZERLAND 6 2 2 2 036 SUISSE 174 103 11 30 41 1B 400 USA 400 ETATS-UNIS 13049 6495 3246 2684 81 282 202 
1000 W 0 R L D 12 2 4 3 3 1000 M 0 N DE 19716 7510 6308 4647 19 228 329 24 349 302 
1010 INTRA-EC 5 2 2 1 2 1010 INTRA.CE 4902 514 2259 1565 14 134 285 8 43 82 1011 EXTRA-EC 8 3 3 • 1011 EXTRA.CE 14814 6998 4049 3082 5 93 44 18 307 220 
1020 CLASS 1 8 2 3 3 . 1020 CLASSE I 14776 6990 4049 3068 93 44 18 294 220 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 1701 495 793 383 12 11 7 
9011.25 ARTFICW. UMBS AND OTHER ARTIFICIAL PARTS OF THE BOOY, EXCEPT TEElH AND EYES 1019.25 AR11FICW. UMBS AND OTHER ARTIFICIAl. PARTS OF THE BOOY, EXCEPT TEElH AND EYES 
APPAREILS DE PROTHESE, AIITRES QUE DENTAIRE ET OCULAIRE PROTHESEN, AUSGEN. ZAHNPROTHESEN UNO KUENSTL IIENSCHENAUGEN 
001 FRANCE 45 9 
13 
19 2 10 3 I I 001 FRANCE 12496 3491 
1816 
3904 790 2753 1087 71 126 274 
002 BELG.-LUXBG. 82 9 3 47 
21 
6 4 002 BELG.-LUXBG. 4576 754 169 1395 
1754 
379 1 48 14 
003 NETHERLANDS 31 4 5 
43 51 
I j 3 003 PAY5-BAS 7942 1237 3604 660 2699 638 4 45 456 004 FR GERMANY 176 
2 
21 7 44 004 RF ALLEMAGNE 14838 sos 2851 5452 801 2073 4 500 005 ITALY 5 I 6 5 2 2 3 1 005 ITALIE 2228 439 2682 280 157 112 sai 630 5 006 UTD. KINGDOM 43 10 16 
1B 
006 ROYAUME-UNI 12424 3562 2742 1277 1124 6566 468 32 007 IRELAND 50 2 4 4 3 17 2 007 IRLANDE 15746 1578 3147 2152 963 1012 130 198 
008 DENMARK 
3 2 i 008 DANEMARK 664 111 301 129 20 45 58 140 030 SWEDEN 29 IS 8 4 i i 030 SUEDE 777 82 39 3368 16 II 489 143 036 SWITZERLAND 133 71 4 036 SUISSE 40989 17537 11684 3366 2330 2211 350 
038 AUSTRIA 24 18 I 2 2 I 038 AUTRICHE 2671 2160 24 196 55 26 127 83 
s8 042 SPAIN 2 I 29 I IS 2 23 4 3 042 ESPAGNE 679 196 28 223 20 3 121 414 3128 400 USA 103 18 9 400 ETATS-UNIS 85205 19815 20269 9647 10280 2357 19071 224 
404 CANADA i 1 404 CANADA 2508 773 569 424 151 104 471 8 8 2 732 JAPAN 732 JAPON 1355 1217 II 81 
415 
12 12 20 
800 AUSTRALIA 
1 1 
800 AUSTRALIE 1588 947 4 216 2 4 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 566 47 475 44 
1000 WORLD 698 103 162 102 131 63 105 11 15 8 1000 M 0 N DE 207818 54110 47640 29921 21727 12534 33514 1040 5678 1454 
1010 INTRA-EC 431 35 59 75 108 57 73 8 11 5 1010 INTRA.CE 70923 11351 14900 15148 7424 7645 10912 618 1947 978 
1011 EXTRA-EC 269 67 103 27 24 8 33 4 4 1 1011 EXTRA.CE 136130 42759 32693 14298 14303 4846 22602 422 3732 475 
1020 CLASS I 267 67 103 27 24 6 31 4 4 I 1020 CLASSE I 135877 42731 32628 14225 14303 4846 22533 422 3732 457 
1021 EFTA COUNTR. 159 47 73 17 8 4 7 2 I 1021 A E L E 44510 19780 11746 3634 3436 2368 2827 576 143 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 236 28 65 62 69 12 
1019J1 HEARING AID APPUANCES 1019.31 HEARING AID APPUANCES 
OE: BREAKDOWN BY COUKTRIES INCOMPLETE OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlfTE 
APPAREILS POUR FACII.ITER L'AUDITION AUX SOURDS SCHWERHOERJGENGERAETE 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPlfTE OE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 
3 2 1 
001 FRANCE 358 43 
1115 
68 53 36 29 
3 
129 
13 003 NETHERLANDS i i 4 003 PAYS-BAS 1918 390 saO 305 34 58 004 FR GERMANY 7 I 004 RF ALLEMAGNE 5172 
294 
2195 1277 324 520 108 168 
005 ITALY 
2 1 i 005 ITALIE 617 163 263 61 5 10 123 37 47 006 UTD. KINGDOM 
4 4 2 2 1 006 RO ME-UN I 1992 376 181 17 95 346 845 92 008 DENMARK 13 008D ARK 12731 5258 3470 1671 1458 476 66 58 030 SWEDEN 
9 2 3 3 1 
030 s 156 24 I 1 10 52 2 
11 036 SWITZERLAND 036 SUI E 10261 3163 2601 3119 7 249 740 371 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 4148 2426 276 165 164 81 995 16 25 
042 SPAIN 2 i 1 042 ESPAGNE 313 1076 199 86 4 20 3 3 2 400 USA 400 ETAT5-UNIS 3534 242 377 74 1036 724 I 
404 CANADA 404 CANADA 1138 778 305 9 13 20 7 9 6 732 JAPAN 732 JAPON 356 239 5 3 7 93 
958 NOT DETERMIN 
1 1 
958 NON DETERMIN 175 
1836 
175 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 1830 
1000 W 0 R L D 39 7 9 8 2 2 3 1 3 4 1000 M ON DE 44948 15599 10754 7612 2427 1741 3737 128 2523 429 
1010 INTRA-EC 26 4 6 5 2 2 1 1 1 4 1010 INTRA.CE 22837 5971 7126 3670 2195 1242 937 126 1188 384 
1011 EXTRA-EC 12 2 3 3 2 2 • 1011 EXTRA.CE 20109 7798 3628 3767 233 499 2800 1339 45 
1020 CLASS I 12 2 3 3 2 2 . 1020 CLASSE I 20037 7762 3624 3757 233 499 2789 1328 45 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 3 3 I I . 1021 A E L E 14608 5613 2878 3285 182 382 1737 495 36 
43 
44 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuantJ~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba 
101l35 PARTS AND ACCESSORIES FOR IEAIUIIG ADS 101l35 PARTS AND ACCESSORIES FOR HEAIUNG AIDS 
PARTES, PIECES DETACIEES ET ACCESS. D'APPAREU DE SOURDS TO.E UNO ZUBEIIOER FUER SCIIWEJIItDERIG 
001 FRANCE 4 2 1 1 001 FRANCE 324 19 13 42 46 2 202 
002 BELG.-LUXBG. 2 
1 1 




2 6 2784 6 003 NETHERLANDS 2 
1 
003 PAY$-BAS 2427 295 99 
47 
896 910 
004 FR GERMANY 5 1 3 004 RF ALLEMAGNE 1914 
mi 
197 123 73 1158 312 6 




005 ITALIE 709 70 386 197 7 209 259 27 20 006 UTD. KINGDOM 14 
2 1 2 29 





008 DENMARK 36 2 
1 
008 DANEMARK 9188 801 788 349 91 
78 
1 
030 SWEDEN 1 
1 1 1 
030 SUEDE 100 9 4 
sci 6 1 2 5 036 SWITZERLAND 5 2 036 SUISSE 3678 470 417 116 247 1350 1193 
036 AUSTRIA 
5 1 1 2 1 
036 AUTRICHE 422 172 14 69 10 110 98 8 18 8 400 USA 400 ET AT$-UNIS 6467 1347 884 256 26 1668 1999 
706 SINGAPORE 
1 1 
706 SINGAPOUR 190 36 10 190 s6 1 732 JAPAN 732 JAPON 104 7 
1000 WORLD 78 5 5 1 5 1 37 2 20 • 1000 II 0 N DE 37958 8348 2821 1155 1888 753 11995 273 12895 52 
1010 INTRA-EC 84 3 4 1 4 1 34 1 18 • 1010 INTRA-CE 26510 4178 1494 991 1285 369 8471 284 9444 36 
1011 EXTRA-EC 12 2 2 1 3 4 • 1011 EXTRA-CE 11445 2171 1327 183 401 383 3525 8 3451 18 
1020 CLASS 1 12 2 2 1 3 4 . 1020 CLASSE 1 11194 2171 1325 163 401 383 3335 8 3392 16 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 1 1 2 2 . 1021 A E L E 4406 651 436 80 132 357 1450 1295 5 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 250 2 190 56 
101U1 HEART PACEIIAKERS 1011.51 HEART PACEIIAKEIIS 
STIIIUI.ATEURS CARDIAQUES, EXCL PARTIES, PECES DETACHEES ET ACCESSOIRES HERZSCIIRITTIIA AUSGEN. TO.E UND ZUBEIIOER 
001 FRANCE 1 
1 
1 001 FRANCE 7651 840 
15 
440 3691 1682 883 40 75 
002 BELG.-LUXBG. 1 
7 3 3 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 7088 200aci 133 6920 11438 20 269 272 003 NETHERLANDS 16 003 PAY$-BAS 55846 10887 9781 
764 
2919 
s9 004 FR GERMANY 
2 1 1 
004 RF ALLEMAGNE 5772 
1308 
1873 488 476 1669 443 
005 ITALY 
1 
005 ITALIE 3645 1265 
814 
65 15 1020 
143 4 
172 
006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ROYAUME-UNI 9432 2960 3568 1300 
14 129 
845 
007 IRELAND 007 lALANDE 377 207 27 62 44 008 DENMARK 
4 2 1 1 
008 DANEMARK 106 
7804 1763 299 661 1092 331 030 SWEDEN 030 SUEDE 14533 1559 624 
2a0 036 SWITZERLAND 2 1 1 
4 .j 036 SUISSE 6411 1936 2399 317 557 761 102 6 59 400 USA 10 1 1 400 ETAT$-UNIS 42265 3245 1700 81 27009 145 10000 39 40 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 6540 1574 1623 1965 1144 117 117 
958 NOT DETERMIN 956 NON DETERMIN 607 607 
1000 WORLD 44 13 8 5 • 2 • 1 1 1000 II 0 N DE 180742 39980 25782 15875 41470 14829 18821 520 1527 2158 1010 INTRA-EC 28 9 5 4 2 2 3 1 1010 INTRA-CE 89912 25394 17834 11717 12784 13624 8840 201 313 1605 
1011 EXTRA-EC 17 4 3 1 4 5 • 1011 EXTRA-CE 70221 14588 7520 3959 28688 1205 12180 319 1214 552 
1020 CLASS 1 17 4 3 1 4 5 . 1020 CLASSE 1 70064 14588 7514 3959 28540 1205 12180 319 1214 547 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 2 1 1 . 1021 A E L E 21054 9767 4162 1908 1432 1060 963 280 1092 390 
101t.55 APPUAIICES WORH OR CARRIED OR IIIPLANTED Dl BODY TO COMPENSATE FOR A DISASIUIY, EXWT HEARING AIDS AND PACEIIAKERS 101t.55 APPUANCES WORH OR CARRIED OR IIIPI.AIIlED D1 BOOY TO COMPENSATE FOR A DISABILITY, EXWT HEARING AIDS AND PACEIIAKEIIS 
APPARELS A TENIR A LA ~ A PORTER SUR LA PERSONNE OU A IIIPLANTER DAHS L 'ORGAHISIIE, EXCL POUR FACI.ITER L'AUDITIOII 
AUX SOURDS ET STIIIULATEU CARDIAQUES YORJUCHTIJNGEII ZUR BEHEBUHG YCN FUNXTIOHSSCIIAEDEII OOER G£BRECHEII, ZUII TRAGEII OD£R EINPFLAIIZEH Dl DEN ORGANISIIUS. AUSGEN. SCIIWERIIOEJUG£NGERAETE UND HEIIZSCIIIIITTICIIER 
001 FRANCE 4 2 1 1 
1 
001 FRANCE 2576 206 424 464 1463 274 114 32 7 46 002 BELG.-LUXBG. 2 




003 PAY$-BAS 21559 6091 7919 400 1620 46 229 004 FR GERMANY 6 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2814 
124 
506 46 219 570 604 156 111 
005 ITALY 
42 9 .j 2 1 25 1 005 ITALIE 746 290 s35 127 1 132 1807 1242 72 006 UTD. KINGDOM 
1 
006 ROYAUME-UNI 5986 815 528 617 153 
307 
289 
007 IRELAND 96 95 007 lALANDE 5295 4915 24 7 25 16 
1 
1 
008 DENMARK 2 1 
1 
1 008 DANEMARK 950 392 439 3 27 39 10 
17i 
39 
030 SWEDEN 2 1 
1 
030 SUEDE 855 34 196 1 124 
141 
323 
39 415 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 2056 602 365 33 227 219 17 
036 AUSTRIA 
70 17 .j 36 3 8 1 1 036 AUTRICHE 131 9 1 10 26 2 
7 1 57 18 
400 USA 400 ETAT$-UNIS 35665 9927 4033 806 14079 581 4669 315 312 763 
732 JAPAN 
1 1 
732 JAPON 134 114 5 
2 
1 . 10 4 9 1 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 3367 246 3125 2 
604 NEW ZEALAND 
1 1 
604 NOUV.ZELANDE 171 84 
1082 1si 
87 
.j 958 NOT DETERMIN 956 NON DETERMIN 1243 
1000 W 0 A L D 256 135 20 7 42 7 17 28 2 2 1000 II 0 N DE 85719 23710 19007 5133 18205 3795 8501 3082 2283 2023 
101 D INTRA-EC 180 118 13 7 4 4 7 25 1 1 1010 INTRA-CE 41842 12608 10131 4111 3688 3084 2878 2690 1878 798 
1011 EXTRA-EC 78 17 7 36 3 10 1 1 1 1011 EXTRA-CE 42835 11102 7794 865 14519 732 5823 368 605 1227 
1020 CLASS 1 76 17 7 37 3 10 1 1 1020 CLASSE 1 42653 11018 7780 865 14488 712 5808 362 595 1227 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 1 1021 A E L E 3091 844 582 57 377 144 570 41 263 433 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 183 84 14 33 20 15 6 , 
101U1 ORTHOPAEDIC APPUANCES 101U1 ORTHOPAEDIC APPUANCES 
APPARELS D'ORTHOPEDIE ORTHOPAEDISCIE APPARATE UND VORRJCIITUNG£II 
001 FRANCE 30 4 
2 
6 3 12 3 
2 
1 1 001 FRANCE 2144 383 
73 
668 102 399 317 18 44 13 






002 BELG.-LUXBG. 1766 94 9 229 
817 
1351 10 
21 003 NETHERLANDS 46 33 1 
31 12 1 3 
003 PAY$-BAS 4354 3204 31 256 
1200 
20 3 
a8 004 FR GERMANY 170 
28 
73 20 13 17 004 RF ALLEMAGNE 5960 
641 
1792 1094 499 431 22 834 
005 ITALY 67 12 
1 
1 20 2 2 34 2 005 ITALIE 1513 320 128 14 65 406 10 1 36 006 UTD. KINGDOM 165 15 24 52 6 32 1 006 ROYAUME-UNI 3751 388 584 721 158 1179 561 16 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunfl 






























1000 W 0 R L D 835 188 
1010 INTRA-EC 552 100 
1011 EXTRA-EC 283 88 
1020 CLASS 1 266 86 
1021 EFTA COUNTR. 90 48 
1030 CLASS 2 13 1 
1011.15 SPUITS AND OTHER FRACTURE APPUAHCES 
AJITICW ET APPAREII.S POUR FRACTUREI 
001 FRANCE 280 
002 BELG.-LUXBG. 21 
003 NETHERLANDS 10 
004 FR GERMANY 38 
005 ITALY 4 
006 UTD. KINGDOM 41 
007 IRELAND 14 
030 SWEDEN 3 
036 SWITZERLAND 35 
038 AUSTRIA 5 
042 SPAIN 2 
400 USA 93 










































































































1000 W 0 R L D 547 33 80 211 31 25 85 7 12 
1010 INTRA·EC 404 7 33 279 23 17 30 6 6 
1011 EXTRA-EC 140 26 77 12 8 6 55 6 
1020 CLASS 1 139 28 27 11 8 6 55 6 
1021 EFTA COUNTR. 42 19 10 5 3 2 3 
10211 =~o8~ ::~ f~YSJs~~=~R~T~Jl~"MJ =ORS, TUBES, SCREENS, HlGll 
APPARELS A RAYONS X ET APPARELS Ul1IJSAHT lfS RADIATIONS DE SUBSTANCES RADJO.ACTIVES ET LEURS Aca5SOIRES 
10211.11 X-RAY APPARATUS FOR IIEDICAL OR DENTAl. USE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














496 FR. GUIANA 
624 ISRAEL 




958 NOT DETERMIN 
1000 W 0 RL D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 



























































































































































































8 1000 M 0 N DE 
6 1010 INTRA-<:E 
2 1011 EXTRA-<:E 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 


















































VORRICIITUNGEII ZUII BEIWIDEIJI VON KHOCHENBRUECHEN 
~ ~~~~~CUXBG. 1~~ ~ 305 
003 PAY5-BAS 357 93 34 
~ ~~~LEMAGNE 2~ 158 ~~ 
006 ROYAUME-uNI 2078 196 180 
007 IRLANDE 4802 140 40 
030 SUEDE 111 5 1 
036 SUISSE 16244 9582 3921 
038 AUTRICHE 479 227 93 
042 ESPAGNE 469 34 62 
400 ETAT5-UNIS 5301 662 791 












































































































































3 1000 M 0 N D E 36205 11845 8454 2547 2699 1709 8055 321 2624 
3 1010 INTRA-<:E 13257 1109 1557 1203 1589 1050 4822 305 1517 
• 1011 EXTRA-<:E 22789 10536 4897 1321 1110 524 3233 24 1107 
. 1020 CLASSE 1 22694 10536 4891 1275 1110 520 3202 24 1107 
. 1021 A E L E 16838 9814 4015 846 588 168 966 436 
10211 ~~'=fa~= f~YSofsRKS,~£NO~~cm1T~Jl~f:J =TOR$, TUBES, SCREENS, IDGH 
ROENTGENAPPARATE UND -G£RA£TE UND APPARATE UND G£RAETE, DE RADIOAKTIVE STRAHLEN VERYIERTEII; TELE UND ZUBEIIOER DAVON 
10211.11 I-RAY APPARATUS FOR IIEDICAL OR DENTAl. USE 
RDEMTGEIIAPPARATE UND -G£RA£TE FUER IIEDIZINISCHE UND ZAHIIAERZTUCHE mCKE 
8 001 FRANCE 
1 i ~ ~~~g:i}_klfBG. 
11 004 RF ALLEMAGNE 









58 ~ ~D.ALLEMA~BE 
1&3 ~ ~g~~~LOVAQ 
400 ETAT5-uNIS 
404 CANADA 
496 GUYANE FR. 
624 ISRAEL 




958 NON DETERMIN 
261 1000 M 0 N D E 
39 1010 INTRA-<:E 
223 1011 EXTRA-<:E 
2 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 





















































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 .IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.clOa 
9020.11 X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR D£HTAL 1020.11 X-MY APPARATUS FOR USES OTHER THAN MEDICAL OR DEHTAL 
APPIJIW A RAYONS X A USAGE NON MEDICAL ROEHTGENAPPARATE UNO -GERAElE FUER NICHTIIEDIZINISCHE ZWECKE 




3 i 2 001 FRANCE 878 395 1621 183 55 198 12 34 1 002 BELG.-LUXBG. 52 5 1 
10 
002 BELG.-LUXBG. 2568 278 65 207 66ci 292 105 003 NETHERLANDS 69 17 16 9 i 17 1 5 003 PAY5-BAS 8019 1494 2304 1090 752 2469 41 2 222 004 FR GERMANY 103 
10 
17 26 26 21 004 RF ALLEMAGNE 7517 
184 
1466 2561 811 1467 197 
005 ITALY 39 9 
29 
2 3 9 
2 
1 5 005 ITALIE 1361 314 
770 
266 111 338 
74 
10 138 
006 UTD. KINGDOM 49 8 3 1 2 
4 
4 006 ROYAUME-UNI 2086 574 209 94 119 
321 
246 
008 DENMARK 11 2 3 1 1 
1 
008 DANEMARK 995 115 333 69 149 8 85 028 NORWAY 1 
2 1 1 
028 NORVEGE 112 
143 
22 5 46 030 SWEDEN 5 
1 
1 030 SUEDE 449 3ci 114 146 032 FINLAND 3 
1 





036 SWITZERLAND 12 10 1 036 SUISSE 1164 942 12 
12 
7 64 
038 AUSTRIA 20 20 
2 
038 AUTRICHE 591 547 28 1 2 1 
064 HUNGARY 3 1 
4 6 42 1 1 
064 HONGRIE 120 40 80 34:i 38:i 5 27aS 36 a2 400 USA 130 72 4 400 ETAT5-UNIS 5560 1602 321 
404 CANADA 1 1 
1 




12 71 1 
624 ISRAEL 1 
5 1 1 1 :i :i 
624 ISRAEL 203 
66 129 
24 
166 4 234 732 JAPAN 21 7 732 JAPON 2240 585 977 79 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 115 80 33 2 
1000 W 0 R L D 546 158 90 83 22 48 118 3 17 9 1000 M 0 N DE 35179 7124 6984 6408 20BO 2131 8450 201 1440 361 
1010 INTRA-EC 334 48 B2 69 14 45 59 2 8 9 1010 INTRA-CE 23504 30B7 624B 4738 1522 1908 4909 115 818 361 
1011 EXTRA-EC 211 112 8 14 7 3 57 1 9 • 1011 EX TRA-CE 11677 4036 737 1670 558 225 3542 87 822 
1020 CLASS 1 191 107 6 13 7 2 48 1 7 • 1020 CLASSE 1 10692 3740 653 1525 525 175 3304 87 683 
1021 EFTA COUNTR. 40 30 1 2 
1 
2 1 4 • 1021 A E L E 2541 1519 145 168 12 46 257 46 348 
1030 CLASS 2 16 4 2 1 9 1 • 1030 CLASSE 2 810 257 4 144 33 46 187 139 1040 CLASS 3 3 1 . 1040 CLASSE 3 175 40 80 4 51 
902D.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIAnONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 9020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIAOONS FROM RADI().ACTIVE SUBSTANCES, FOR MEDICAL USE 
APPAREILS unUSANT LES RADIAOONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVE$, A USAGE MEDICAL APPARATE UNO GEIIAETE, DIE RADIOAKTIVE STRANLEN VERWERTEN, FUER IIEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 15 
2 4 
14 5 1 001 FRANCE 352 9 59 283 28 32 22 003 NETHERLANDS 18 2 2 5 003 PAY5-BAS 1969 74 95 191 576 1143 10 004 FR GERMANY 194 173 19 
1 








006 ROYAUME-UNI 2354 83 547 1595 
008 K 4 1 
a:i 008 DANEMARK 293 198 20 39 56 1114 030 83 
1 
030 SUEDE 1163 
19 
28 1 
12 036 RLAND 3 2 1 1 i 2 1 036 SUISSE 200 180 a:i 39 4 126 4ci 400 A 36 16 8 400 ETATS-UNIS 2435 627 292 629 584 
404 CANADA 33 9 3 21 404 CANADA 1016 424 104 488 
624 ISRAEL 2 2 624 ISRAEL 109 109 
1000 W 0 R L D 459 22 8 213 54 18 141 1 1 1 1000 M 0 N DE 27729 994 877 17217 2199 1552 4911 92 63 24 
1010 INTRA-EC 297 4 6 202 52 7 25 1 i • 1010 INTRA-CE 22655 290 497 16638 1826 708 2574 92 22 10 1011 EXTRA-EC 158 17 2 10 1 11 118 • 1011 EXTRA-CE 5075 705 180 579 373 846 2337 40 15 
1020 CLASS 1 157 17 2 10 1 10 116 1 . 1020 CLASSE 1 4958 705 180 579 365 737 2337 40 15 
1021 EFTA COUNTR. 86 1 
2 
65 . 1021 A E L E 1426 78 20 73 4 1239 12 
1030 CLASS 2 2 . 1030 CLASSE 2 117 8 109 
9020.59 APPARATUS BASED ON USE OF RADIAnDNS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 9020.51 APPARATUS BASED ON USE OF RADIAOONS FROM RADI().ACTIVE SUBSTANCES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 
APPIJIW unUSANT LES RADIAOONS DES SUBSTANCES RADIOACTIVE$, A USAGE NON MEDICAL APPARATE UNO GEIIAETE, DIE RADIOAKTIVE STRANLEN VERWERTEN, FUER NJCIITMEDIZINISCHE ZWECKE 
001 FRANCE 11 4 5 1 1 001 FRANCE 1668 329 2 354 252 219 514 12 6 003 NETHERLANDS 41 5 
41 11 8 
34 2 
1 
003 PAY5-BAS 669 270 944 598 316 63 004 FR GERMANY 95 
1 
8 26 004 RF ALLEMAGNE 5672 4ci 2106 590 1278 116 40 005 ITALY 3 1 
1 1 :i 
1 
1 
005 ITALIE 276 42 44 131 36:i 63 45 6:i 5 006 UTD. KINGDOM 14 1 7 006 ROYAUME-UNI 1079 97 315 147 2 007 IRELAND 2 1 1 007 IRLANDE 101 14 28 38 71 008 DENMARK 
1 
008 DANEMARK 194 12 98 32 
8 030 SWEDEN 2 1 
2 
030 SUEDE 140 57 
34 ali 
63 12 
036 SWITZERLAND 86 84 
:i :i 2 24 2 036 SUISSE 9158 9020 10 75 5 56 125 400 USA 51 14 3 400 ETAT5-UNIS 4488 250 392 584 1121 1685 
732 JAPAN 732 JAPON 161 72 76 10 3 
1000 W 0 R L D 310 111 53 21 15 48 58 1 5 • 1000 M 0 N DE 24076 10135 3114 2157 2583 1582 4032 101 341 51 
1010 INTRA-EC 168 12 49 17 12 48 29 3 • 1010 INTRA-CE 9744 766 2508 1384 1343 1488 1954 45 205 51 
1011 EXTRA-EC 143 99 5 5 3 2 27 2 • 1011 EXTRA-CE 14334 9369 608 773 1241 75 2078 58 138 
1020 CLASS 1 141 98 4 5 3 2 27 2 • 1020 CLASSE 1 14219 9342 557 749 1241 75 2063 56 136 
1021 EFTA COUNTR. 87 84 2 1 . 1021 A E L E 9430 9091 56 89 82 104 8 
102o.n X-RAY TUBES 1020.n X-RAY TUBES 
TUBES A RAYONS X ROEHTGENROEHREN 




9 4 001 FRANCE 3959 1051 
2759 
156 67 2380 229 3 53 20 




002 BELG.-LUXBG. 3190 56 10 312 
3o2 
53 




003 PAY5-BAS 4627 1761 945 378 
6201 
1144 
004 FR GERMANY 64 
1 
12 6 7 10 7 004 RF ALLEMAGNE 17249 18 3790 1546 1499 2207 147 1775 84 005 ITALY 2 1 
1 1 
005 ITALIE 480 356 
a1 
5 26 15 
39 122 006 UTD. KINGDOM 17 12 3 006 ROYAUME-UNI 3170 2217 419 230 62 6:i 008 DENMARK 1 1 2 008 DANEMARK 340 79 63 65 70 6i 028 NORWAY 2 
1 1 
028 NORVEGE 140 
122 49 4 
31 22 
030 SWEDEN 3 1 030 SUEDE 474 21 170 108 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
--
---·-
Ursprung I Herlwnft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU -------- -- --- Valllurs Origlne I provenance Orlglne I provenance -- -- --
------
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EliMbo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK I Ireland I Danmark I "Elll\Obo 
102011 1020.71 
032 FINLAND 1 
2 j 2 i i 1 2 032 FINLANDE 265 24 1 34i 15 55 131 22 39 036 SWITZERLAND 18 3 036 SUISSE 4067 1047 1257 153 191 557 499 
038 AUSTRIA 1 i 1 038 AUTRICHE 107 14 115 4 13 24 65 15 042 SPAIN 2 1 042 ESPAGNE 443 42 17 241 
208 ALGERIA i i 208 ALGERIE 114 16 1 19 4 109 ti 390 SOUTH AFRICA 
17 5 2 i i 390 AFR. DU SUD 156 26 220 92 87 10 400 USA 41 15 400 ETATS.UNIS 8882 4492 1230 229 2454 155 
404 CANADA 404 CANADA 136 13 18 63 37 5 
20 624 ISRAEL 
2 i i 624 ISRAEL 146 35 70 2 19 632 SAUDI ARABIA i i j 632 ARABIE SAOUD 175 12 34 675 1 3 115 4 13 732 JAPAN 11 1 1 732 JAPON 2700 187 249 1404 171 7 
1000 WORLD 227 45 47 15 34 21 49 1 14 1 1000 M 0 N DE 51803 11436 11573 3567 8915 4677 8151 243 3091 150 
1010 INTRA-EC 138 21 31 9 25 20 22 1 9 • 1010 I NT RA-CE 33090 5262 8332 2238 6890 4269 3756 207 2008 128 
1011 EXTRA·EC 86 24 16 5 8 1 27 5 • 1011 EXTRA-CE 18713 6174 3241 1329 2024 408 4396 36 1083 22 
1020 CLASS 1 79 22 14 5 8 1 25 4 . 1020 CLASSE 1 17471 5972 2959 1247 1974 401 3958 36 924 
1021 EFTA COUNTR. 25 4 8 2 1 1 6 3 . 1021 A E L E 5068 1207 1307 345 231 245 963 22 748 
1030 CLASS 2 6 1 2 2 1 • 1030 CLASSE 2 1036 139 280 26 51 4 438 98 22 1040 CLASS 3 • 1040 CLASSE 3 205 63 56 2 62 
1020.75 X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; Afm.SCATTER SHIELDS AND FRlDS 1020.75 X-RAY FLUORESCENT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; Afm.SCATTER SHIELDS AND FRIDS 
ECRAHS RADIOLOGJOUES, YC ECRANS OITS RENfORCATEURS; TRAIIES ET GRILLES AHTIDtmJSANltS ROENTGENSCHJRIIE, EINSCHL.VERS1AERKERFOUEN; S1RfUS1RAHLENRAS1ER 
001 FRANCE 18 1 5 1 1 15 3 001 FRANCE 644 114 823 18 86 424 2 003 NETHERLANDS 11 2 1 
6 5 i 003 PAYS-BAS 1413 250 119 300 7 207 j 
j 
22 004 FR GERMANY 37 7 11 7 004 RF ALLEMAGNE 2590 5 418 1044 332 251 117 005 ITALY 42 8 34 005 ITALIE 571 289 2 2 251 
40 
22 
030 SWEDEN 6ci 29 18 9 2 2 030 SUEDE 210 158 105i 492 4 49 8 400 USA 
2 
400 ETATS-UNIS 3968 2086 145 111 34 
5 732 JAPAN 14 2 1 1 8 732 JAPON 1017 122 78 411 45 104 238 14 
1000 W 0 R L D 186 34 39 23 10 22 55 2 1 1000 M 0 N DE 10791 2772 2683 2184 697 935 1155 14 303 48 1010 INTRA-EC 112 3 21 13 8 20 45 1 1 1010 INTRA-CE 5328 388 1553 1211 504 775 715 14 125 43 
1011 EXTRA·EC 75 31 18 10 3 2 10 1 • 1011 EXTRA-CE 5443 2384 1131 951 194 160 440 178 5 
1020 CLASS 1 75 31 18 10 3 2 10 1 . 1020 CLASSE 1 5316 2378 1131 914 193 160 357 178 5 1021 EFTA COUNTR. i i . 1021 A E L E 314 168 5 4 8 8 123 1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 123 5 37 81 
1020.99 PARTS AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, ANTI-SCATTER SHIELDS AND 1020.99 &~Jl AND ACCESSORIES FOR X-RAY APPARATUS, EXCEPT TUBES, FLUORESCENT AND INTENSIFYING SCREENS, Afm.SCATTER SHIELDS AND 
GRIDS 
&m =.Mln~E!fS ET ACCESSOIRES, EXCL TUBES A RAYONS X, ECRANS RADIOLOGIQUES YC RENFORCATEURS, TRAIIES ET TEILE UNO ZUBEHOER, AUSGEN. ROENTGEHROEHREN, VERSTAERKERFOUEN UNO S1RfUS1RAHLENRASTER 
001 FRANCE 358 149 
sri 96 14 63 32 2 1 1 001 FRANCE 19768 7573 2900 3685 3358 3233 1603 138 107 71 002 BELG.-LUXBG. 156 13 2 89 
11i 
2 i 36 2 002 BELG.-LUXBG. 7010 534 204 2892 5793 450 9i 30 146 003 NETHERLANDS 938 530 54 54 229 150 003 PAYS.BAS 86440 53548 8573 6255 15409 10354 1680 004 FR GERMANY 1339 56 163 141 428 325 3 24 26 004 RF ALLEMAGNE 81760 2212 14874 7554 8243 30906 431 2326 2017 005 ITALY 240 94 22 16 10 43 3i 18 3 005 ITALIE 10024 4464 1792 909 400 1820 8 68 143 006 UTD. KINGDOM 174 42 16 35 21 5 6 1 006 ROYAUME-UNI 10573 3424 793 2472 925 182 652 493 22 007 IRELAND 5 
19 2 i 4 007 lALANDE 303 16 174 10 92 4ci 57 13 008 DENMARK 33 7 008 DANEMARK 2933 1632 139 681 
23 028 NORWAY 
112 28 i 3 1!i i 56 4 028 NORVEGE 234 48 167 8 15 1 139 42 54 030S N i 030 SUEDE 10138 2581 371 2144 54 4275 450 032 F D 6 4 i 2 1ti i 1 032 FINLANDE 542 341 4 1 3 3 170 i 19 1 036 ALAND 45 20 4 1 036 SUISSE 2844 1121 139 120 660 57 611 87 48 
038 lA 88 75 1 10 2 
4 i 038 AUTRICHE 8170 7508 399 77 113 11 58 4 042 SPAIN 44 29 9 1 
12 
042 ESPAGNE 1099 362 305 33 80 82 234 3 048 YUGOSLAVIA 29 17 
:j 048 YOUGOSLAVIE 542 346 5ti 184 4 8 2 064 HUNGARY 5 2 
2 
064 HONGRIE 117 57 
136 5 &6 390 SOUTH AFRICA 2 
59 3:i 2i 12 aS 2 5 390 AFR. DU SUD 242 27 3 204i 148 5 2ri 400 USA 266 49 400 ETATS.UNIS 30746 6806 6902 4342 635 9207 645 
404 CANADA 17 4 10 1 2 404 CANADA 752 94 226 20 114 2 296 
13 624 ISRAEL 5 1 4 
2 i 624 ISRAEL 1637 239 1244 10 5 126 632 SAUDI ARABIA 3 5 632 ARABIE SAOUD 832 1 17 1 623 178 12 636 KUWAIT 5 
3i 
636 KOWEIT 185 3 101 81 
16 706 SINGAPORE 31 i 706 SINGAPOUR 800 17 29 37 767 3 728 SOUTH KOREA 1 ti 13 2ri 3 4ci 2 i i 728 COREE DU SUD 126 40 11o4 93 17 59 29 732 JAPAN 120 32 732 JAPON 6313 1502 469 454 2581 22 
800 AUSTRALIA 1 
2 
1 800 AUSTRALIE 150 26 22 41 49 
8 
12 
958 NOT DETERMIN 2 958 NON DETERMIN 221 213 
1000 WORLD 4042 1084 450 371 517 652 791 45 96 36 1000 M 0 N D E 285758 90229 42100 23073 35125 19605 65386 1602 6079 2559 
1010 INTRA·EC 3244 808 379 314 386 832 565 41 86 33 1010 INTRA-CE 218819 68943 31783 19502 25271 18633 46195 1377 4717 2398 
1011 EXTRA-EC 797 276 71 55 132 19 227 4 10 3 1011 EXTRA-CE 66719 21285 10318 3359 9854 972 19191 217 1363 160 J~f11"~XMuNTR. 731 270 63 ~~ 1~ 1~ 191 4 10 3 1020 CLASSE 1 61875 20803 8616 3148 8937 949 17734 214 1314 160 251 ,~~ 61 4 2 ~~g~ ~L).§lE 2 21994 11630 710 578 2935 127 5284 43 579 108 1030 CLASS 2 58 6 6 8 
"" 
4411 363 1601 171 842 21 1364 3 46 
1031 ACP Jra 1 :j 1 3 2 : l&U ~frJs~ 3 ~49 4 95 4 10 ~~ 2 1040 CLA 11 3 432 120 101 40 7 
1021 INSTRUIIr:.lJ APPARATUS OR IIODELSS DESIGNED SOLELY FOR DEIIONSTRATIONAL PURPOSES (FOR EXAMPLE, IN EDUCATION OR 1021 INS1RU~ APPARATUS OR IIOOELS~ESIGNED SOLELY FOR DEIIONS1RATIONAL PURPOSES (FOR EWIPLE, IN EDUCATION OR 
EXHIBITION), NSUITABLE FOR OTHER U ES EllfiBITION), NSUITABLE FOR OTHER U S 
47 
48 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantl~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeur~ Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peulsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ Nlmexe I EUR 10 peulschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
IIQZ1 INSlllutmiTS, APPARELS ET IIOOEL£5 POUR LA DDIOHSTRATION, NON SUSCEPTIBW D'AUTRES EIIPI.OIS IIQZ1 INSlliUIIEIITE, IIASCHIIEN, APPARAlE, GERAETE UND IIOOEUE, ZU YORFUEHIIZTIECKE NICHT ZU ANDERER YERWENDUNG GEEIGHET 
IIQ%1.10 INSlllutmiTS, APPARATUS OR IIOOW FOR 1UCIIINO PHYSICS, CHEIIISTIIY OR ntE LitE IIQ%1.10 INSlllutmiTS, APPARATUS OR IIODEI.S FOR TEACHIIIG PHYSICS, CHEIIISTRY OR TIE UICE 
INSlllutmiTS, APPARELS ET IIOOELES POUR L 'EHSEIGNEIIENT D£ LA PHYSIQUE, CIGIIIE OU TECIDIIQUE INSlliUIIEIITE, IIASCHINEII, APPARAlE, GERAETE UND IIOOEW FUER UHTERIUCIIT II PHYSIK, CI£IIE OD£R TECIINIX 
001 FRANCE 18 11 i 3 1 1 2 001 FRANCE 1080 713 10 198 6 106 10 34 13 i 002 BELG.-LUXBG. 10 6 3 
6 i 002 BELG.-LUXBG. 122 63 8 18 116 24 3 6 003 NETHERLANDS 24 17 
13 33 49 i 10 6 003 PAY5-BAS 460 300 12 1843 10 11 235 004 FR GERMANY 146 
27 
20 14 004 RF ALLEMAGNE 5166 985 576 905 769 421 56 363 005 ITALY 54 13 
2 
1 1 5 
1i 
3 4 005 ITALIE 2030 340 
87 
23 28 146 422 71 435 006 UTD. KINGDOM 350 19 15 12 4 i 4 283 006 ROYAUME-UNI 9571 593 839 935 105 32 128 6462 007 IRELAND 5 
8 3 
3 1 007 lALANDE 194 
497 118 
9 153 
9 17 008 DENMARK 16 2 3 008 DANEMARK 764 55 70 i 3 028 NORWAY 3 i 2 i 1 i i 2 i 028 NORVEGE 172 100 41 33 27 3ci 22 10 030 SWEDEN 8 1 i 030 SUEDE 267 69 41 2 28 32 038 SWITZERLAND 28 23 1 1 038 SUISSE 1361 959 317 12 10 29 13 21 
038 AUSTRIA 4 4 i 3 2 27 13 038 AUTRICHE 131 100 32 224 61i 100 438 42 1 30 400 USA 49 3 400 ETAT5-UNIS 2436 298 36 648 
404 CANADA 31 31 404 CANADA 1428 
5 
1 
9 36 7 3 1420 624 ISRAEL i i 624 ISRAEL 119 7 59 706 SINGAPORE 
:i 2 4 





7 2 204 732 JAPAN 10 1 732 JAPON 403 76 33 
1000 W 0 R L D 779 125 58 44 T7 35 59 17 22 342 1000 M 0 N DE 26481 4828 2525 1544 3988 1328 13T7 832 695 9550 
1010 INTRA-EC 828 89 48 40 68 32 28 14 18 293 1010 INTRA-CE 19411 3152 1894 1207 3032 1133 737 531 592 7133 
1011 EXTRA-EC 155 37 12 4 I 3 33 3 4 50 1011 EXTRA-CE 7051 1674 832 337 954 193 640 101 103 2417 
1020 CLASS 1 133 35 7 1 5 3 29 1 3 49 1020 CLASSE 1 6286 1629 539 269 669 144 512 59 86 2359 
1021 EFTA COUNTR. 41 29 3 1 2 1 2 
2 
2 1 1021 A E L E 1953 1244 399 45 39 31 51 10 47 87 
1030 CLASS 2 6 i 5 3 2 2 i • 1030 CLASSE 2 527 35 21 3 218 36 106 42 5 59 1040 CLASS 3 15 2 3 • 1040 CLASSE 3 239 10 71 65 47 11 22 13 
IIQZI.SO IIOD£LS OF HUIIAN OR AN111AL AliA TOW IIQZI.SO IIOD£LS OF MUllAN OR ANIIIAL AIIATOm 
IIOD£LfS D'AIIATOIIIE HUIIAINE OU ANliiAL! BIOI.OGISCI£ IIOOEW 
001 FRANCE 4 1 
7 :i 8 2 1:i 
3 
2 1i 
001 FRANCE 121 18 
238 
2 4 1 7 70 
ali 19 004 FR GERMANY 47 
2 
1 004 RF ALLEMAGNE 1466 
100 
134 272 120 362 21 233 
006 UTO. KINGDOM 6 1 1 
:i 
2 006 ROYAUME-UNI 186 26 6 13 14 
100 
18 1 2 
008 DENMARK 4 1 
2 i 008 DANEMARK 130 21 5i 2i 7 028 NORWAY 15 5 i i 7 028 NORVEGE 417 202 48 116 136 i 2ci 400 USA 10 3 
2 i 5 400 ETAT5-UNIS 974 428 16 7 320 18 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 146 72 1 40 29 2 2 
1000 WORLD 108 14 12 13 14 5 30 5 3 12 1000 M 0 N DE 4000 967 438 399 424 214 1030 110 123 295 
1010 INTRA-EC 61 4 8 3 • 3 17 5 2 11 1010 INTRA-CE 2039 180 212 147 301 143 511 109 92 264 1011 EXTRA-EC 47 10 4 10 • 2 13 1 1 1011 EXTRA-CE 1961 787 148 252 123 71 519 1 31 31 1020 CLASS 1 32 8 1 3 5 1 12 1 1 1020 CLASSE 1 1674 759 64 149 108 58 4T7 1 29 29 
1021 EFTA COUNTR. 17 5 i 2 2 1 7 • 1021 A E L E 506 218 16 32 51 21 155 8 5 1030 CLASS 2 6 
2 
4 i 1 . 1030 CLASSE 2 135 8 31 42 5 9 39 1 2 1040 CLASS 3 9 2 4 . 1040 CLASSE 3 154 20 51 62 10 5 3 1 
IIQZIJO INSlRutmiTS, APPARATUS OR IIOD£LS SOL£LY FOR D£110HSTRATIOII PURPOSES, EXCEPT liiOSE FOR TEACHING OR AIIATOIIJCAI. IIOOELS IIQZIJO DISTRUMEIITS, APPARATUS OR IIOOELS SOL£LY FOR D£110NSTIIATIOII PURPOSES, EXCEPT THOSE FOR TEACHING OR AIIATOIIJCAI. IIOD£LS 
INSllllfurb APPARW ET IIODEW POUR LA D£110NSTRATIOII, AUTRE$ QUE POUR L 'ENSEIGHEIIEHT D£ LA PHYSIQUE, CIDIIIE OU 
TECIGiiQUE IIODEW D'AIIATOIIIE flflloef.I1ENTE. IWCIIINEN, APPARAlE, GERAETE UND IIOOEUE, AUSGEN. FUER UHTDUIICIIT IN PHYSIK, CIIEIIlE OOER TECHNIX UND BIOLOG. 
001 FRANCE 202 47 
16 
50 15 21 62 1 1 5 001 FRANCE 4215 1619 
21:i 
788 527 412 801 28 17 23 
002 BELG.-LUXBG. 116 18 3 24 
22 
51 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1366 538 92 200 36:i 307 1 4 11 003 NETHERLANDS 100 26 20 3 
122 
28 i 1 5 003 PAY5-BAS 2013 738 141 43 8144 708 4 11 5 004 FR GERMANY 519 33 101 44 13 220 13 004 RF ALLEMAGNE 15762 2896 3524 857 297 2462 43 312 123 005 ITALY 152 61 
12 
3 3 25 2ci 2 25 005 ITALIE 8057 3958 1366 45 173 418 382 39 528 006 UTD. KINGDOM 331 89 89 42 18 
15 
4 59 006 ROYAUME-UNI 12501 1830 3731 1250 215 
a:i 320 3407 007 IRELAND 17 1 1 i i i 007 lALANDE 134 36 11 10 12 4 j 008 DENMARK 74 3 19 49 i 008 DANEMARK 463 95 161 11 178 18 028 NORWAY 42 
12 




028 NORVEGE 1055 4 657 133 41 6ci 202 i 2 030 SWEDEN 52 18 2 3 7 8 030 SUEDE 1246 161 265 35 223 314 128 59 
032 FINLAND 6 
15 6 i 3 2 1 032 FINLANDE 227 4 2 220 102 32 85 6 2 :i 038 SWITZERLAND 46 1 21 2 038 SUISSE 1760 329 226 61 29 844 42 




038 AUTRICHE 345 119 10 3 134 1 76 i 2 8 042 SPAIN 11 2 2 
5 
2 042 ESPAGNE 299 70 139 13 
194 
15 53 
056 SOVIET UNION 6 1 
5 
056 U.R.S.S. 217 1 7 5 3 7 
3 058 GERMAN DEM.R 8 
2 
3 058 RD.ALLEMANDE 143 11 1 82 43 3 
062 CZECHOSLOVAK 5 
18 27 
3 
5 s6 4 i 062 TCHECOSLOVAQ 229 4216 65 1235 164 a:i 2837 100 28 s6 400 USA 146 12 23 400 ETAT5-UNIS 14536 803 5116 
404 CANADA 8 6 i 2 404 CANADA 260 4 172 1 3 80 464 VENEZUELA 1 
3 i 2 464 VENEZUELA 108 24 18 182 64 329 508 BRAZIL 6 508 BRESIL 563 36 
:i 17 624 ISRAEL 6 i 3 3 624 I EL 415 2 64 281 46 632 SAUDI ARABIA 2 
5 
1 632 BIE SAOUD 111 2 39 
273 
7 63 
647 U.A.EMIRATES 6 1 647 TSARAB 343 2 66 





4 i 2 720 INE 112 237 74 12 19 6 3i 732 JAPAN 37 4 3 6 732 JAPON 843 141 46 50 224 96 
740 HONG KONG 10 3 7 740 HONG-KONG 569 40 8 
2 
5 i 516 800 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 276 117 13 12 131 
1000 W 0 R L D 1988 294 392 159 268 105 801 31 32 104 1000 M 0 N DE 69232 13179 14583 5358 17092 1843 11221 850 858 4342 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!ba Nimexe I EUR 10 leeutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!oo 
8021.90 1021.80 
1010 INTRA·EC 1511 217 308 113 208 78 450 22 20 97 1010 INTRA-CE 44549 nsa 11747 3165 10178 1479 4959 459 703 4103 
1011 EXTRA-EC 478 n 87 45 60 27 152 9 11 8 1011 EXTRA-CE 24870 5424 2835 2179 6914 384 6270 191 255 238 
1020 CLASS 1 379 70 76 40 37 10 120 8 11 7 1020 CLASSE 1 20944 5286 2444 1689 5768 232 4872 174 251 228 
1021 EFTA COUNTR. 167 34 51 8 10 3 48 10 3 1021 A E L E 4667 620 1174 393 569 122 1526 7 191 65 
1030 CLASS 2 67 7 7 4 9 11 29 . 1030 CLASSE 2 2876 134 285 475 538 85 1340 17 1 1 
1040 CLASS 3 26 3 1 14 5 3 . 1040 CLASSE 3 850 4 105 15 608 46 58 4 10 
8022 MACHINES AND APPUANCES FOR mTING MECHANICAU Y THE HARDNES~~ COIIPRESSmiUTY EWTICI1Y AND THE UKE 1022 IIACHINES AND APPUANCES FOR TEmiG MECHANICAU.Y THE HARDNES~G~COMPRESSIBIUTY, EWTICI1Y AND THE UKE 
PROPERTIES OF INDUSTRIAl MATERIALS (FOR EXAMPLE, METALS, WOOD, ES, P ER OR PLASTICSj PROPERTIES OF INDUSlRIAL MATERIALS (FOR EXAMPL£, METALS, WOOD, S. P ER OR PLASTICS) 
MACHINES ET APPAREILS D'ESSAIS MECANIQUES DES MATERIAUX (BOIS, METAUX. PAPIER ETC) IIASCiiiNEII, APPARATE UND GEIIAETE FUER MECHANJSCNE PRUEFUNGEN VON MATERIAL (Z.B.YETAU, HOLZ, PAPIER) 
8022.11 UNIVERSAL MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING METALS AND THOSE FOR TENSIL! TESTS ON METALS 8022.11 UNIVERSAL MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING METALS AND THOSE FOR TENSIL! TESTS ON METALS 
MACHINES ET APPAREILS UNIVERSELS ET POUR ESSAIS DE TRACTION UNIVERSAL· UND ZUGFESTIGKEITSPRUEFIIASCHINEN 
004 FR GERMANY 183 
4 
79 6 7 29 61 1 004 RF ALLEMAGNE 4731 
157 
2488 369 297 503 1036 
:i 
37 1 006 UTD. KINGDOM 23 5 4 8 2 
4 
006 ROYAUME-UNI 753 170 169 239 10 46 5 036 SWITZERLAND 12 5 1 2 
:i 
036 SUISSE 589 229 100 123 5 1 
1 
85 400 USA 14 2 8 1 400 ETAT5-UNIS 358 97 112 22 16 91 19 
1000 WORLD 248 22 95 12 15 31 65 6 • 1000 M 0 N DE 6695 569 2925 661 583 575 1222 4 159 17 
1010 INTRA-EC 217 15 84 10 15 31 61 1 • 1010 INTRA-CE 5661 230 2702 537 536 548 1048 3 42 15 
1011 EXTRA-EC 28 7 10 2 4 5 • 1011 EXTRA-CE 1033 339 223 123 27 27 175 1 117 1 
1020 CLASS 1 27 7 10 2 3 5 . 1020 CLASSE 1 1004 339 223 123 27 27 146 1 117 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 6 1 2 4 . 1021 A E L E 613 236 100 123 5 5 46 98 
8022.15 MAQIINES AND APPUANCES FOR HARDNESS TESTS ON METALS 8022.15 MACHINES AND APPUANCES FOR HARDNESS TESTS ON METALS 
MACHINES POUR ESSAIS DE DURETE DES METAUX IIAERTEPRUEFIIASCHINEN FUER METALLE 
003 NETHERLANDS 3 
32 
3 6 2 5 1 003 PAYS-BAS 123 14 1195 80 167 9 19 29 1 004 FR GERMANY 50 
:i 
4 004 RF ALLEMAGNE 1917 
9:i 
189 114 188 35 005 ITALY 18 15 22 1 1 005 ITALIE 431 298 151 8 14 14 21 4 006 UTD. KINGDOM 28 3 1 
:i 
006 ROYAUME·UNI 363 73 66 14 11 
277 
27 
030 SWEDEN 3 26 :i 7 1 030 SUEDE 293 2 131 3 11 18 29 036 SWITZERLAND 32 1 
2 
036 SUISSE 2271 1415 339 167 148 24 038 AUSTRIA 35 28 3 1 
1 
1 038 AUTRICHE 1254 984 105 37 8 8 36 76 
400 USA 10 
:i 
4 5 400 ETATS-UNIS 504 45 112 11 3 19 311 :i 
732 JAPAN 5 1 1 732 JAPON 716 328 194 62 8 3 121 
1000 WORLD 201 58 62 42 10 5 18 1 2 3 1000 M 0 N DE 8091 2998 2134 907 398 228 1167 21 95 145 
1010 INTRA·EC 102 7 48 28 7 3 6 1 1 1 1010 INTRA-CE 2910 200 1580 431 192 154 228 21 60 44 
1011 EXTRA-EC 98 50 14 14 3 2 12 1 2 1011 EXTRA-CE 5181 2798 554 476 206 72 939 35 101 
1020 CLASS 1 87 50 12 9 2 1 11 2 1020 CLASSE 1 5054 2784 541 453 197 53 893 32 101 
1021 EFTA COUNTR. 70 47 6 8 2 5 2 1021 A E L E 3819 2401 236 379 186 26 462 29 100 
8022.11 ~:'fs AND APPUANCES FOR TESTING METALS, OTHER 1lWI UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSIL! STRENGTH AND 8022.11 llfR~\ AND APPUANCES FOR TEmiG METALS, OTHER 1lWI UNIVERSAL MACHINES AND THOSE FOR TESTING TENSIL! STRENGTH AND 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DE METAUX, AUTRES QUE MACHINES UNIVERSEWS, DE TRACTION ET DE DURETE ANDERE METALLPRUEfiiASCHINEN, -APPARATE UND -GERAETE ALS UNIVERSAL·, ZUGFESTlGKEJTS. UND IIAERTEPRUEfiiASCIIINEN 
001 FRANCE 7 1 4 
1 
1 1 001 FRANCE 329 73 
2:i 
172 9 20 49 6 002 BELG.-LUXBG. 1 
1 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 123 30 12 46 46 12 003 NETHERLANDS 3 
17 2!i 9 7 1 003 PAYS-BAS 219 67 15 28 1sB 58 :i 5 004 FR GERMANY 95 2 5 27 004 RF ALLEMAGNE 4250 28 454 2262 149 1012 193 9 005 ITALY 37 7 6 li 1 27 2 005 ITALIE 512 17 20:i a5 30 367 12:i 5 5 006 UTD. KINGDOM 33 8 9 
1 
006 ROYAUME-UNI 903 175 262 18 2!i 27 10 030 SWEDEN 4 1 1 
4 




29 036 SWITZERLAND 19 13 1 1 036 SUISSE 1028 522 82 8 23 34 29 49 038 AUSTRIA 4 1 
,; 1~ 038 AUTRICHE 135 24 19:i 20 73 1 14 3 4W U<>l\ ~' 400 ETAT$-UNIS 1341 239 195 33 4 671 6 
1000 W 0 R L D 261 38 39 49 29 10 84 2 8 2 1000 M 0 N DE 9369 1273 1139 3189 564 323 2360 130 305 86 
1010 INTRA·EC 185 13 33 39 27 7 55 2 7 2 1010 INTRA-CE 6420 411 839 28n 340 264 1503 128 230 30 
1011 EXTRA-EC 75 25 8 10 2 3 28 1 • 1011 EXTRA-CE 2950 862 300 512 224 59 858 4 75 56 
1020 CLASS 1 62 23 6 6 2 3 21 1 . 1020 CLASSE 1 2826 828 298 492 224 59 793 4 75 53 
1021 EFTA COUNTR. 25 14 1 4 2 4 . 1021 A E L E 1413 562 101 297 192 32 110 4 63 52 
1030 CLASS 2 12 1 3 8 . 1030 CLASSE 2 102 25 2 13 62 
1022.30 MACHINES AND APPUANCES FOR TESTING TEXTII.ES, PAPER OR PAPERBOARD 8022.30 IIACHINES AND APPUANCES FOR TEmiG TEXTUS, PAPER OR PAPERBOARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAIS DES TEmlfS. PAPIERS ET CARTONS IIASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER IIECHANISCNE PRUEFUNGEN VON TEXTIUEN, PAPIER UND PAPPE 
003 NETHERLANDS 2 1 
:i 4 5 2 
1 003 PAYS-BAS 165 83 33 2 
1o4 
15 32 
1 004 FR GERMANY 16 
1 
2 004 RF ALLEMAGNE 959 
37 
150 320 143 180 li s:i 005 ITALY 2 1 2 2 7 1 1 005 ITALIE 115 52 127 1a0 9 2 59 15 006 UTD. KINGDOM 17 3 1 006 ROYAUME-UNI 664 180 62 28 
2 
12 16 
030 SWEDEN 4 4 i :i 1 030 SUEDE 761 687 13 4 j 8 47 036 SWITZERLAND 8 3 
1 1 
036 SUISSE 695 494 6 117 9 56 6 400 USA 8 4 2 400 ETAT$-UNIS 391 107 53 10 26 1 184 10 
1000 W 0 R L D 60 17 7 7 8 8 9 1 1 1 1000 M 0 N DE 4032 1732 384 811 339 215 525 60 68 100 
1010 INTRA-EC 40 8 6 8 7 8 4 1 1 1 1010 INTRA-CE 2078 381 302 487 305 198 263 60 18 84 
1011 EXTRA-EC 22 12 1 1 1 8 1 1011 EXTRA-CE 1952 1351 82 143 34 17 262 47 18 
1020 CLASS 1 22 12 1 1 1 6 1 1020 CLASSE 1 1929 1331 82 143 34 17 259 47 16 
49 
50 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlth Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joe_utschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EH<lba Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EXMba 
9022.30 1022.30 
1021 EFTA COUNTR. 13 8 1 3 1 1021 A E L E 1508 1209 29 128 8 16 65 47 6 
11022.50 MACHINES AND APPLWICES FOR TESTING MATERIALS OntER THAN UETAI.S, TEXlLES, PAPER OR PAPERBOARD 11022.50 MACHINES AND APPUANCES FOR TES11NG MATERIALS OntER THAN METALS, TEXTILES, PAPER OR PAPER80ARD 
MACHINES ET APPAREILS POUR ESSAJS DE MATERIAUX AUTRES QUE UETAUX, TEXTIW, PAPIERS ET CARTONS IIASCIIJNEN, APPARATE UND GERAETE FUER UECHANISCHE PRUEFUNGEN VON ANDEREN STOFFEN AI.S UETALLEN, TEXTIIJEN, PAPIER U. PAPPE 
001 FRANCE 14 4 6 4 1 2 4 001 FRANCE 863 381 130 115 21 32 295 4 15 002 BELG.-LUXBG. 8 1 
1 3 1 
002 BELG.-LUXBG. 286 44 52 54 
226 
2 1 3 
003 NETHERLANDS 8 3 
s5 36 1 12 4 003 PAY5-BAS 450 75 14 84 938 46 7 192 5 004 FR GERMANY 166 
7 
9 16 23 004 RF ALLEMAGNE 4506 
267 
1607 546 381 747 88 
005 ITALY 51 25 
25 
3 5 9 
5 1 
2 005 ITALIE 1123 499 856 74 84 124 127 3 72 006 UTD. KINGDOM 86 4 27 12 8 6 006 ROYAUME-UNI 2825 339 757 311 160 
39 
53 228 
008 DENMARK 6 4 1 1 
1 
008 DANEMARK 433 246 56 39 6 11 34 
1 6 030 SWEDEN 3 2 
1 3 5 
030 SUEDE 136 57 18 5 8 00 41 3 038 SWITZERLAND 26 16 1 036 SUISSE 1622 846 120 224 186 135 9 9 
038 AUSTRIA 5 3 
15 
2 
2 7 21 9 038 AUTRICHE 171 53 586 71 116 6 10 1310 21 31 400 USA 67 8 5 400 ETATS-UNIS 3689 529 287 155 674 11 
1000 W 0 R L D 453 51 145 50 59 44 83 15 13 13 1000 M 0 N DE 16553 2888 3876 2320 1741 1199 2278 1481 297 473 
1010 INTRA-EC 341 22 124 38 52 38 39 5 12 13 1010 INTRA-CE 10584 1384 3062 1685 1403 937 1299 168 254 412 
1011 EXTRA-EC 111 29 22 12 7 8 24 9 • 1011 EXTRA-CE 5948 1523 793 835 338 283 979 1313 43 61 
1020 CLASS 1 109 29 21 11 7 8 24 9 • 1020 CLASSE 1 5869 1516 779 610 337 252 958 1313 43 61 
1021 EFTA COUNTR. 36 21 1 5 5 1 3 • 1021 A E L E 2023 962 144 304 195 96 256 3 12 51 
9022JO PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPLIANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 1022.80 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES AND APPLIANCES TO TEST THE PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR MACHINES ET APPARW D'ESSAIS UECANIQUES DES MATERIAUX TEILE UND ZUBEHDER FUER MASCHINEN, APPARATE UND GERAETE FUER MECHANISCHE PRUEFUNGEN VON MATERIAL 
001 FRANCE 4 2 1 1 001 FRANCE 321 203 
16 
23 12 12 66 5 
003 NETHERLANDS 3 3 38 3 2 6 29 1 003 PAY5-BAS 178 61 10 185 37 54 11 134 5 004 FR GERMANY 79 
12 
004 RF ALLEMAGNE 3723 
243 
1603 291 283 1231 




005 ITALIE 373 44 
70 
12 49 20 
39 
1 4 
006 UTO. KINGDOM 26 13 9 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 1228 690 243 56 69 53 60 1 008 DENMARK 2 
2 
008 DANEMARK 140 78 
8 
6 3 
4 030 SWEDEN 2 
1 1 2 
030 SUEDE 106 75 
92 18 
5 14 
1 038 SWITZERLAND 15 11 036 SUISSE 880 552 69 34 112 2 
038 AUSTRIA 6 6 
1 2 1 5 1 
038 AUTRICHE 164 151 2 7 1 1 2 
151 8 400 USA 14 4 400 ETAT5-UNIS 1353 487 134 20 55 36 462 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 243 109 14 1 119 
1000 W 0 R LD 184 56 56 8 6 12 42 2 2 • 1000 M 0 N DE 9141 2792 2205 522 365 518 2302 204 222 11 
1010 INTRA-EC 137 31 49 5 5 11 33 1 2 • 1010 INTRA-CE 6107 1281 1912 401 278 437 1535 53 200 10 
1011 EXTRA-EC 47 26 6 3 1 1 9 1 • 1011 EXTRA-CE 3035 1511 293 121 87 81 767 151 23 1 
1020 CLASS 1 45 24 6 3 1 1 9 1 . 1020 CLASSE 1 2889 1395 293 112 86 77 752 151 22 1 
1021 EFTA COUNTR. 23 19 1 1 2 . 1021 A E L E 1173 779 94 85 19 41 141 13 1 
1023 IWr~~ETEcaM~Mo~ =u:Rru~mf:IIOMETERS, PYROMETERS, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR 9023 IWr~~ngM~JbW'tf mmu:m~~mf:MOMETERS, PYROMETER$, BAROMETERS, HYGROMETERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR 
DENSIIIETRES, AEROMETRES, PESE.UOUIDES ET SIMIL., ntERIIOMETRE5, BAROMETRES, HYGROIIETRES ET PSYCHOMETRES DICHTEIIESSER UND AEIIHI.. INSTRUIIENTE, ntERMOMETER, PYROMETER, BAROMETER, HYGROMETER UNO PSYCHROMETER 
9023.01 THERIIOMETERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9023.01 ntERIIOIIETERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
ntERIIOMETRES DESTINES A DES AERONEFS CIVILS ntERIIOIIETER FUER ZJVU LUFTFANRZEUGE 
400 USA 400 ETAT5-UNIS 100 28 32 8 32 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 116 33 1 32 7 8 32 3 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 16 5 1 
32 
7 8 32 3 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 100 28 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 100 28 32 8 32 
9023.11 CLINICAL THERMOMETERS 9023.11 CLINICAL THERMOMETERS 
ntERMOMETRES IIEDICAUX FIEBERTHERMOMETER 
001 FRANCE 7 5 1 1 001 FRANCE 399 266 
3 
76 3 53 1 
1 003 NETHERLANDS 1 1 
2 1 2 
003 PAY5-BAS 110 23 60 
5 
3 
s6 49 25 004 FR GERMANY 5 
23 2 1 
004 RF ALLEMAGNE 350 
1102 
9 105 91 10 
005 ITALY 26 
1 
005 ITALIE 1226 102 
15 22 3 8 11 006 UTD. KINGDOM 2 1 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 270 204 
8 23 
29 
12 042 SPAIN 3 1 
4 3 5 2 
042 ESPAGNE 139 44 52 
101 132 058 GERMAN DEM.R 33 12 7 058 RD.ALLEMANDE 1158 94 533 243 55 
062 CZECHOSLOVAK 7 3 
1 1 





400 USA 2 
2 1 1 
400 ETAT5-UNIS 112 36 s6 34 1 1 732 JAPAN 9 5 732 JAPON 770 1 344 255 21 13 16 
1000 W 0 R L D 111 30 • 22 8 14 9 3 7 12 1000 M 0 N DE 5185 1653 247 1403 310 562 396 125 215 274 1010 INTRA-EC 45 29 2 4 2 3 2 1 1 1 1010 INTRA-CE 2429 1598 115 278 91 150 58 87 26 26 
1011 EXTRA-EC 66 1 4 19 5 12 7 1 6 11 1011 EXTRA-CE 2754 55 132 1124 219 412 338 38 188 248 
1020 CLASS 1 19 1 4 1 2 7 1 3 1020 CLASSE 1 1175 53 38 538 61 67 295 38 17 68 






. 1021 A E L E 115 6 
94 
89 5 9 2 3 1 
1040 CLASS 3 47 14 10 9 1040 CLASSE 3 1496 574 135 341 171 181 
9023.11 MERCURY OR OntER UQUID.fii.W) THERMOMETER$, FOR DIRECT READING, OTHER THAN CLINICAL OR FOR CIVIL AIRCRAFT 9023.11 MERCURY OR OntER UQUID.fii.I.ED THERMOMETERS, FOR DIRECT READING, OntER THAN CUNICAL OR FOR CIVIL AIRCRAFT 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft [ Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba Nlmexe I EUR 10 1Deu1sehlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Oba 
9023.11 ~~~A MERCURE OU A AUTRES UOUIDES, A LECTURE DIRECTE, AUTRES QUE IIEDJCAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 9023.11 UNIIITTEL8AR ABLESBARE FLUESSIGKEJTSTHERJIOIIETER, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHAZEUGE UNO KEINE FEBERTHERMOMETER 
001 FRANCE 30 17 3 3 2 7 1 001 FRANCE 682 :l45 50 79 61 122 46 6 6 17 002 BELG.-LUXBG. 5 1 1 13 i i 002 BELG.-LUXBG. 114 18 1 27 229 14 1 1 2 003 NETHERLANDS 24 1 8 
28 92 8 003 PAYS-BAS 525 65 90 63 1953 34 10 25 9 004 FR GERMANY 341 
2 
124 48 15 26 004 RF ALLEMAGNE 7875 
117 
2670 587 1240 475 24 n5 151 
005 ITALY 17 7 1 1 1 
5 
1 4 005 ITALIE 589 273 
a2 29 17 48 284 24 81 006 UTD. KINGDOM 7 
7 
1 1 i 4 8 006 ROYAUME-UNI 516 21 50 35 26 100 13 5 030 SWEDEN 23 3 3 030 SUEDE 379 51 3 11 56 20 1 137 2 036 SWITZERLAND 91 82 1 1 4 036 SUISSE 1110 580 15 101 106 40 243 18 5 
038 AUSTRIA 3 1 1 12 1 1 038 AUTRICHE 102 30 1 3 20 4 37 8 1 042 SPAIN 14 1 
10 i i 8 2 042 ESPAGNE 581 14 33 508 99 3 3 19 1 058 GERMAN DEM.R 32 i 8 2 058 RD.ALLEMANDE 334 a2 53 29 13 8 2i 96 36 400 USA 7 2 1 3 i 400 ETATS-UNIS 695 353 187 30 26 179 8 9 732 JAPAN 8 1 1 3 10 i 5 732 JAPON 271 29 74 47 7 1 87 4 22 736 TAIWAN 27 3 9 1 i 736 T'AI-WAN 259 30 85 39 76 14 14 4 1 i 740 HONG KONG 26 8 7 1 2 1 8 740 HONG-KONG 2n 74 65 23 20 15 75 
1000 WORLD 673 127 1n 54 125 n 48 7 44 16 1000 M 0 N DE 14804 1522 3648 1n4 2561 1630 1420 376 1123 352 
1010 tNTRA-EC 433 25 144 32 96 69 20 6 28 13 1010 INTRA-CE 10417 610 3144 817 2125 1637 647 329 844 264 
1011 EXTRA-EC 240 102 33 22 29 8 26 1 16 3 1011 EXTRA-CE 4390 911 703 958 436 193 n3 48 280 88 
1020 CLASS1 147 92 5 17 6 2 16 8 1 1020 CLASSE 1 3375 792 463 662 224 96 682 42 179 35 
1021 EFTA COUNTR. 118 89 1 3 6 2 9 i 8 • 1021 A E L E 1609 668 19 116 164 65 367 20 148 4 1030 CLASS 2 56 10 17 4 12 3 9 
8 
. 1030 CLASSE 2 5n 119 153 63 104 30 100 6 1 1 
1040 CLASS 3 40 12 2 11 4 1 2 1040 CLASSE 3 436 67 33 108 67 10 100 51 
1023.20 THERMOMETERS NOT WITHIN 1023.D1-11 1023.20 THERMOMETERS NOT WITHIN 9023.01-11 
THERYOMETRES DU NO 8023, NON REPR. SOUS 9023.01 A 11 THERMOMETER, NICIIT IN 1023.01 BIS 11 ENTHALTEN 
001 FRANCE 22 14 
2 
2 1 2 2 i 1 001 FRANCE 995 582 67 63 105 104 93 1 40 7 002 BELG.-LUXBG. 5 1 1 
4 3 4 002 BELG.-LUXBG. 176 34 3 33 249 10 21 3 5 003 NETHERLANDS 24 8 5 
27 32 i 2 003 PAYS-BAS 985 274 176 25 143ci 144 6 104 7 004 FR GERMANY 218 
14 
81 24 18 33 004 RF ALLEMAGNE 6462 458 3294 710 926 711 144 1160 87 005 ITALY 56 29 i 1 1 3 1 3 4 005 ITALIE 2026 1198 46 37 42 100 11 42 136 006 UTD. KINGDOM 23 4 5 6 1 5 1 006 ROY -UN I 1654 424 163 657 93 
8 
164 96 9 
008 DENMARK 10 7 1 3 2 i 3 5 008D K 562 372 72 16 74 9 7 156 4 030 SWEDEN 20 5 1 2 030 s 808 206 156 n 66 37 81 1 8 
036 SWITZERLAND 60 34 9 12 1 1 i 3 036 s 6636 7215 382 639 82 135 2 13 165 5 038 AUSTRIA 19 16 i i 3 2 038 AUTRICHE 396 219 10 19 12 1 93 37 5 042 SPAIN 6 1 i 7 i 042 ESPAGNE 168 28 45 21 72 1 287 14 1 12 400 USA 24 5 2 1 7 400 ETATS-UNIS 1868 655 167 44 473 112 104 
404 CANADA 7 7 
2 2 i 2 404 CANADA 166 183 76 12 96 1i 3 7 2 8 732 JAPAN 13 6 732 JAPON 558 230 75 43 
736 TAIWAN 8 2 2 i 1 2 1 736 T'AI-WAN 143 40 16 18 34 4 12 19 740 HONG KONG 21 6 5 3 4 2 740 HONG-KONG 525 216 125 21 55 18 55 35 
1000 WORLD 549 130 149 52 83 35 45 8 60 7 1000 M 0 N DE 26463 11185 6019 1785 3281 1744 1696 393 2081 299 
1010 INTRA-EC 359 47 123 30 44 31 26 8 43 7 1010 INTRA-CE 14864 2157 4975 864 2336 1423 1070 354 1448 257 
1011 EXTRA-EC 191 82 26 23 19 3 19 1 17 1 1011 EXTRA-CE 13576 9027 1043 919 945 321 627 39 613 42 
1020 CLASS 1 153 74 17 21 14 3 12 12 . 1020 CLASSE 1 12757 8750 866 an 825 296 552 35 518 36 
1021 EFTA COUNTR. 98 55 10 15 3 2 4 9 . 1021 A E L E 9878 7653 553 735 180 172 187 14 366 18 
1030 CLASS 2 32 9 7 1 5 7 3 . 1030 CLASSE 2 727 264 153 39 120 23 73 55 
1023.30 HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS 1023.30 HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS 
HYGROIIETRES ET PSYCHROMETRES HYGROMETER UNO PSYCHROMETER 
001 FRANCE 7 3 3 1 1 1 1 5 001 FRANCE 196 85 248 10 31 39 25 17 3 3 004 FR GERMANY 22 4 7 2 1 004 RF ALLEMAGNE 1065 116 2n 115 83 190 19 
007 IRELAND i i 007 IRLANDE 152 22 34 6 55 9 75 21 1 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 148 9 8 56 4 
400 USA 3 3 
. i 400 ETATS-UNIS 247 63 100 25 12 3 10 6 28 732 JAPAN 3 2 732 JAPON 151 12 93 9 7 22 8 
1000 W 0 R L D 55 7 12 6 10 5 4 1 8 2 1000 M 0 N DE 2466 311 569 183 460 225 255 50 350 83 
1010 INTRA-EC 35 4 5 4 9 3 3 1 5 1 1010 INTRA-CE 1743 172 317 128 403 190 221 49 231 32 
1011 EXTRA-EC 20 3 7 1 2 2 1 3 1 1011 EXTRA-CE 744 139 252 55 57 35 34 1 119 52 
1020 CLASS1 14 2 6 1 1 1 2 1 1020 CLASSE 1 621 117 234 47 42 13 25 1 97 45 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 1 1 . 1021 A E L E 215 36 36 22 21 10 8 1 69 10 
1023.40 HYDROMETERS AND SIIIILAR INSTRUMENTS 11TH THERMOMETERS OR NOT; OPTICAL PYROIIETERS 9023.40 HYDROMETERS AND SIIIILAR INSTRUMENTS 11TH THERMOMETERS OR NOT; OPTICAL PYROMETERS 
DENSIIIETRES, AREOIIETRES, PESE-UOUIDES ET INSTRUMENTS SIIIL; PYROMETRES OPTlQUES DICHTEIIESSER UNO AEHNL INSTRUMENTE; OPTISCHE PYROMETER 
001 FRANCE 3 i i i 001 FRANCE 179 42 44 1 44 42 24 i 4 22 003 NETHERLANDS 
7 6 2 003 PAYS-BAS 168 75 4 267 36 27 1 28 004 FR GERMANY 27 9 3 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1121 38 360 50 243 49 24 100 005 ITALY 5 
2 i 1 i i 005 ITALJE 109 7 93 5 17 31 28 7 6 006 UTD. KINGDOM 5 006 ROYAUME-UNI 385 159 31 45 14 12 3 
036 SWITZERLAND 
15 i 12 2 036 SUISSE 154 47 5 17 7 4 35 3 72 2 400 USA 
9 i 400 ETATS-UNIS 974 233 472 25 133 28 31 14 736 TAIWAN 68 49 28 1 736 T'AI-WAN 469 274 136 2 6 6 49 13 1 
1000 WORLD 157 58 51 1 13 7 16 2 8 5 1000 M 0 N DE 3959 992 1093 205 599 397 258 57 265 93 
1010 INTRA-EC 48 4 11 1 8 7 7 2 3 5 1010 INTRA-CE 2082 337 457 150 380 354 168 53 125 58 
1011 EXTRA-EC 112 53 41 5 9 3 1 1011 EXT RA-CE 1876 658 638 54 219 43 90 4 140 34 
51 
52 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.~Oo Nimexe I EUR 10 feutschlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.~Oo 
1023.40 1023.40 
1020 CLASS 1 17 1 13 3 • 1020 CLASSE 1 1300 340 495 50 206 36 37 4 112 20 




• 1021 A E L E 286 89 10 25 71 8 2 78 3 
1030 CLASS 2 90 1 . 1030 CLASSE 2 533 314 141 2 6 6 49 14 1 
1023.15 BAROIIEmiS I023J5 BAROIIEmiS 
BAROIIETRES BAROIIETER 
001 FRANCE 55 23 9 3 2 15 2 1 001 FRANCE 1521 650 
7 
234 69 55 438 38 32 5 
002 BELG.-LUXBG. 5 1 
1 
4 5 2 002 BELG.-LUXBG. 157 48 99 36 2 1 s5 2 003 NETHERLANDS 9 1 
8 22 2 003 PAY&-BAS 129 20 5 268 660 5 6 004 FA GERMANY 81 
72 
7 22 5 15 004 RF ALLEMAGNE 2499 
731 
226 179 633 27 500 6 
005 ITALY 171 52 14 11 20 
3 
2 005 ITALIE 1038 156 
4 





036 SUISSE 168 68 3 39 40 1 4 3 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 183 29 14 131 4 5 
1000 W 0 R L D 344 104 61 18 49 24 57 8 22 1 1000 M 0 N DE 6163 1729 424 878 1029 318 1197 131 639 17 
1010 INTRA-EC 327 98 60 17 44 23 56 7 21 1 1010 INTAA-CE 5496 1495 397 505 914 300 1146 117 608 14 
1011 EXTRA-EC 19 8 1 1 6 1 1 1 2 • 1011 EXTRA-CE 668 234 27 174 114 18 51 14 31 3 
1020 CLASS 1 9 6 1 1 1 • 1020 CLASSE 1 535 223 21 172 58 9 22 6 21 3 
1021 EFTA COUNTR. 7 5 1 1 . 1021 A E L E 296 171 5 39 48 10 4 16 3 
11023.99 INSTRUIIEIITS OR COIIBINA liONS NOT WITHIN 1023.01·95 1023JI INSTRUIIENTS OR COIIBINATIONS NOT WllHIN 11023.01-95 
PYROIIETRES NON OPTIQUES ET AUTRES INSTRUIIENTS NON COIIPRIS DANS 1023.01 A 95 NICIIT OPTISCHE PYROIIETER UND ANDERE INSTRUIIENTE, NICIIT IN 1023.01 BIS 15 ENTHAI. TEN 
001 FRANCE 68 3 76 2 6 7 1 001 FRANCE 787 73 8 72 170 40 364 1 
62 5 






003 PAY&-BAS 633 197 71 544 356 100 34 98 3 004 FA GERMANY 68 
2 
20 3 13 9 004 AF ALLEMAGNE 2278 
42 
289 577 171 464 171 28 
005 ITALY 10 2 
1 
1 1 4 
3 
005 ITALIE 273 60 
42 
4 22 143 
159 12 
2 
006 UTD. KINGDOM 5 1 006 AOYAUME-UNI 320 19 68 7 12 
8 
1 
030 SWEDEN 6 
1 2 
6 030 SUEDE 234 2 7 1 208 1 
4 
7 
036 SWITZERLAND 3 
1 8 2 
036 SUISSE 422 214 168 22 1 3 
37 
12 
1 058 GERMAN DEM.A 11 
23 1 
058 RD.ALLEMANDE 111 
4 
17 47 4 5 
064 HUNGARY 24 
2 1 1 1 
064 HONGRIE 304 
73 28 17 
270 34 3 14 30 400 USA 5 400 ETAT&-UNIS 286 105 5 7 
732 JAPAN 6 1 1 1 3 732 JAPON 214 18 20 5 31 107 2 31 
1000 W 0 A L D 255 12 15 101 38 34 38 4 11 2 1000 M 0 N DE 6556 709 807 899 1075 907 1428 213 409 111 
1010 INTRA-EC 190 9 10 98 19 10 29 4 10 1 1010 INTRA-CE 4650 366 436 787 745 601 1153 197 344 41 
1011 EXTRA-EC 64 4 5 2 19 24 8 1 1 1011 EXTRA-CE 1908 345 370 133 330 306 274 15 65 70 
1020 CLASS 1 24 4 5 1 8 5 1 . 1020 CLASSE 1 1427 328 368 110 270 17 230 15 51 40 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 3 1 6 
24 
1 . 1021 A E L E 879 236 223 75 218 11 70 11 35 3ci 1040 CLASS 3 36 1 8 2 1 1040 CLASSE 3 428 1 4 20 47 283 37 6 
1024 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR IIEASURINftl CHECKING OR AUTOIIATlCALLY CONTROLLING ~DEPTH, PRESSURE OR OTHER 9024 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR IIEASURINftl CHECKING OR AUTOIIATICAUY CONTROLLING THE= DEPTH, PRESSURE OR OTHER 
VARIABLES Of LIQUIDS OR GASES, OR FOR AUT IIATICAUY CONTROWNG TEIIPERATURE, EXCL Of NO. 9014 VARIABLES Of LIQUIDS OR GASES, OR FOR AUT IIATlCALLY CONTROLLING TEIIPERATURE, EXCL AR Of NO. 1014 
APPAREJLS ET INSTRUIIENTS POUR liES~ CONTROI.E OU REGUlATION DES FLUIDES GAZEIIX OU UQUIDES, OU POUR CONTROI.E AUTOIIATIOUE 
O£S TEIIPERATUR£5, SF APPAREILS ET UIIENTS DU N0.9014 
INSTR~PARATE UND GERAETE ZUII II~ KONTROLLODER REGEUI VON VERAENDERLGRO£SSEN VON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN 
OO.ZUII RE VON TEIIPERATUREN, AUSGEN.W DER TARIFNR.9014 
1024.10 INSTRUIIENTS AND APPARATUS Of 90.24 FOR USE IN Cl'/l. AIRCRAFT 1024.10 INSTRUMENTS AND APPARATUS Of 90J4 FOR USE IN Cl'/l. AIRCRAFT 
APPARW ET INSTRUIIENTS DU NO 1024, DESTlNES A DES AERONEFS CI'/I.S INSTRUIIENTE, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNR. 9024, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 684 498 14 2 25 138 7 
003 NETHERLANDS 43 22 1 2ci 003 PAY&-BAS 264 187 44 59 a4 54 17 6 1 5 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 308 
205 
77 37 1 





007 lALANDE 148 48 42 145 27 008 DENMARK 008 DANEMARK 131 
127 
14 
8 1 028 NORWAY 
15 2 1 10 1 1 
028 NORVEGE 158 22 
1027 200 265 393 1 400 USA 400 ETAT&-UNIS 11281 1646 126 6218 1405 
404 CANADA 404 CANADA 209 19 38 2 109 10 31 
1000 WORLD 64 5 23 2 20 11 2 1 • 1000 M 0 N DE 14410 2877 1186 285 418 604 6953 631 1445 11 
1010 INTRA-EC 48 2 22 2 20 1 1 i • 1010 INTRA-CE 2127 1029 107 81 147 324 200 227 1 11 1011 EXTRA-EC 17 3 1 11 1 • 1011 EXTRA-CE 12285 1646 1079 205 272 280 6752 404 1444 1 
1020 CLASS 1 15 2 1 10 1 1 . 1020 CLASSE 1 11909 1758 1077 205 272 278 6477 404 1437 1 
1021 EFTA COUNTA. 
1 1 
. 1021 A E L E 251 45 12 2 146 13 31 1 1 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 305 73 2 1 222 7 
1024.11 APPLIANCES Of THE 5PIIW. OR IIETAL DIAPHRAGII TYPES FOR IIEASURING AND REGULATING lYRE PRESSURES, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 9024.11 APPLIANCES Of THE SPIRAL OR IIETAL DIAPHRAGII TYPES FOR IIEASURING AND REGUlATING lYRE PRESSURE$, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
APPAREILS POUR LA IIESURE ET LA REGUlATION DE LA PRESSION O£S PNEUIIATIOUES, A SPIRE OU A MEMBRANE IIANDIIETRIOUE GERAETE ZUIIIIESSEN UNO REGUUEREN O£S REIFENLUR'DRUCK$, lilT IIETAUFEDERIIESSWERX, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
IIETAI.LIOUE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CI'/I.S 




2 1 001 FRANCE 153 1 
16 
72 5 38 19 
1 
8 10 
004 FR GERMANY 14 
12 
1 2 4 
1 
004 RF ALLEMAGNE 421 5 29 183 60 53 67 12 005 ITALY 18 
1 
2 2 1 
2 1 
005 ITALIE 433 264 
14 
45 50 22 
41 
8 19 
006 UTD. KINGDOM 8 1 1 1 
1 
1 006 AOYAUME-UNI 172 18 40 20 12 22 10 17 400 USA 2 1 400 ETAT&-UNIS 106 4 21 26 25 1 7 
1000 W 0 R L D 69 5 19 4 11 9 7 3 8 3 1000 M 0 N DE 1784 187 428 1n 275 237 202 87 157 76 
1010 INTRA-EC 52 2 14 3 9 8 4 2 7 3 1010 INTRA.CE 1338 75 348 119 253 206 126 42 104 67 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl Ursprung I Herkunfl Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'EIIIIOOa Nlmexe 'EIIIIOOa 
11024.11 11024.11 
1011 EXTRA-EC 17 3 5 2 4 • 1011 EXTRA..CE 447 93 80 58 22 31 78 25 53 9 
1020 CLASS 1 8 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 318 62 60 53 1 28 31 25 51 7 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 . 1021 A E L E 179 58 12 53 2 5 49 
11024.11 SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTH£11 THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING lYRE PRESSURE AND NOT FOR C1VD. 
AIRCRAFT 
1024.11 ifa~R METAL DIAPHRAGM PRESSURE GAUGES, OTH£11 THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING lYRE PRESSURE AND NOT FOR CML 
IIANOUETRES A SPIRE OU A IIEIIBRANE IIANOUETRIQUE METAWQUE, AUTRE$ QUE POUR IIESURE ET REGULATION DE U PRESSION DES 
PNEUUATIOUES ET POUR AERONEFS C1VD.S 
IIANOIIETER lilT UETAUFEDERMESSWERX, AUSG. REifENLUFTDRlJCKIIESS. UNO REGUUERGERAETE UNO NICifT FUER Z1VU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 49 16 i 14 3 11 2 2 001 FRANCE 1243 449 22 88 123 401 112 34 32 4 002 BELG.·LUXBG. 2 
21 
1 
16 2s 12 





003 NETHERLANDS 82 7 86 111 003 PAYS-BAS 2015 500 114 50 3187 560 346 21 004 FR GERMANY 412 
4 
123 20 47 30 004 RF ALLEMAGNE 12635 
86 
3699 2648 662 1365 15 1038 
005 ITALY 61 13 25 3 2 
4 
13 005 ITALIE 1279 212 32 579 78 41 1 265 17 006 UTD. KINGDOM 20 6 2 2 1 4 006 ROYAUME-UNI 667 194 69 182 31 130 26 3 
008 DENMARK 6 3 3 008 DANEMARK 214 134 3 13 1 1 62 
26 030 SWEDEN 2 1 
3 
030 SUEDE 107 45 14 2 18 2 
27 10 036 SWITZERLAND 43 39 036 SUISSE. 2096 1849 129 38 15 10 18 
038 AUSTRIA 3 2 
6 9 038 E 113 87 148 22 2 4 4 2 042 SPAIN 16 
28 
042 E 341 3 16 166 
2 060 POLAND 28 
42 14 
060 E 245 236 3 2 2 
066 ROMANIA 115 59 
3 2 16 2 
066 IE 563 247 207 109 
200 238 893 51 12 i 400 USA 37 7 7 400 T8-UNIS 2436 638 134 263 




732 JAPON 145 11 18 106 9 5 29 25 10 736 TAIWAN 11 736 T'AI-WAN 165 93 3 
1000 W 0 R L D 906 195 203 123 145 53 95 10 78 4 1000 M 0 N DE 24755 4760 4848 3423 4372 1851 3072 334 2030 65 
1010 INTRA-EC 628 50 145 95 141 51 78 8 60 2 1010 INTRA..CE 18180 1382 4119 2842 4119 1593 2104 267 1708 46 
1011 EXTRA-EC 2n 145 58 27 4 2 19 2 18 2 1011 EXTRA..CE 6578 3378 730 581 253 258 968 87 322 19 
1020 CLASS 1 110 49 12 13 3 2 17 2 11 1 1020 CLASSE 1 5433 2705 461 468 244 253 936 66 269 11 
1021 EFTA COUNTR. 49 42 3 1 1 1 1 . 1021 A E L E 2437 2052 144 83 38 15 36 10 59 
1030 CLASS 2 12 6 1 
14 
1 2 2 . 1030 CLASSE 2 266 164 25 2 9 5 31 1 29 
8 1040 CLASS 3 155 90 45 5 1 1040 CLASSE 3 877 509 224 111 2 23 
11024.21 PRESSURE GAUGES OTH£11 THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR C1VD. AIRCRAFT 1024.29 PRESSURE GAUGES OTH£11 THAN SPIRAL OR METAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
IIANOUETRES AUTRE$ QUE CEUl A SPIRE OU A IIEIIBRANNE IIANOUETRIQUE METAWQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS C1VD.S IIANOUETER, AUSG. lilT IIETAUFEDERIIESSWERK UNO NICHT FUER ZIVU LUFTFANRZEUGE 
001 FRANCE 51 9 
8 
5 3 23 5 2 4 001 FRANCE 2046 364 
273 
326 189 664 324 3 63 113 
002 BELG.-LUXBG. 16 1 1 5 
12 
1 
4 i 002 BELG.-LUXBG. 488 96 14 82 398 17 1s 4 2 003 NETHERLANDS 54 6 15 1 
93 
15 003 PAY8-BAS 2485 446 873 118 
3200 
499 123 11 
004 FR GERMANY 767 
2i 
72 255 79 233 29 6 004 RF ALLEMAGNE 19838 
585 
3219 3136 2471 6555 28 1005 215 
005 ITALY 218 98 
8 
28 16 20 
21 
3 26 005 ITALIE 4305 1972 
259 
566 367 430 8 37 340 
006 UTD. KINGDOM 54 3 6 9 3 
2 
4 006 ROYAUME-UNI 2431 377 399 562 137 
aS 508 185 4 008 DENMARK 24 3 1 17 1 008 DANEMARK 750 154 58 392 25 12 18 5 6 028 NO y 
6 i i 2 028 NORVEGE 102 26 7 11 5 5 37 6 1i 030 N 030 SUEDE 354 35 52 34 31 19 85 1 80 
032 D 
6i 4i 8 3 2 2 4 
032 FINLANDE 176 9 30 26 14 2 78 
3 
16 1 
036 ALAND 036 SUISSE 4353 3030 569 184 189 98 229 22 29 
038 AUSTRIA 9 2 1 
2 
1 5 038 AUTRICHE 358 105 17 4 2 9 209 5 7 
042 SPAIN 61 51 7 1 
8 
042 ESPAGNE 1029 771 128 38 4 3 85 5 sO 058 GERMAN DEM.R 17 
6 
8 
3 3 3 
058 RD.ALLEMANDE 123 56 53 10 3 j 2 060 POLAND 18 2 060 POLOGNE 180 5 30 28 37 17 
064 HUNGARY 11 11 
16 
064 H2fjGRIE 159 154 
146 
4 1 
066 ROMANIA 30 14 
10 5 2i 44 2 2 066 RO MANIE 203 57 11eB 405 271 2400 7i 112 2i 400 USA 101 11 6 ~ ii~6~NIS 5986 919 497 732 JAPAN 15 4 3 1 2 2 7 594 307 59 35 5 4i 175 1 3 9 736 TAIWAN 29 1 10 13 736 T'AI-WAN 360 18 92 6 17 166 1 19 
804 NEW ZEALAND 1 1 804 NOUV.ZELANDE 102 1 101 
1000 W 0 R L D 1558 198 251 319 153 159 357 24 46 49 1000 M 0 N DE 46858 7598 9065 5288 5381 4503 11799 874 1688 868 
1010 INTRA-EC 1188 50 201 287 139 132 278 22 42 37 1010 INTRA..CE 32407 2031 8795 4247 4632 4050 7983 580 1417 692 
1011 EXTRA-EC 372 146 49 32 14 27 81 3 8 12 1011 EXTRA..CE 14446 5565 2268 1037 749 453 3838 84 269 1n 
1020 CLASS 1 264 116 30 13 9 24 64 2 4 2 1020 CLASSE 1 13181 5260 2059 838 661 406 3530 93 244 90 
1021 EFTA COUNTR. 88 50 11 4 3 3 12 3 2 1021 A E L E 5353 3206 675 259 242 132 647 10 128 54 
1030 CLASS 2 34 1 12 1 2 2 14 1 1 1030 CLASSE 2 577 25 146 11 53 41 264 1 20 14 
1040 CLASS 3 76 31 8 19 3 1 3 1 10 1040 CLASSE 3 688 281 58 188 35 7 42 5 72 
11024.41 TH£JIUOSTATS WITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1024.41 THERMOSTATS I'ITH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE, NOT FOR CML AIRCRAFT 
TH£RUDSTATS A DISPOSITF DE DECLENCHEIIENT ELECTRIQUE AUTRE$ QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS C1VD.S THERUOSTATE lilT ELEKTRISCHER SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 114 28 
99 
23 5 7 47 1 1 2 001 FRANCE 4146 1007 
2799 
925 185 290 1642 10 35 54 




12 1 3 002 BELG.-LUXBG. 4603 1377 50 130 593 436 1 2 8 003 NETHERLANDS 110 33 40 
129 
12 9 003 PAY8-BAS 4431 1425 1473 407 5700 384 46 93 8 004 FR GERMANY 1164 44 449 224 95 180 7 71 004 RF ALLEMAGNE 39858 1533 15512 5465 3835 6162 267 2596 321 005 ITALY 315 165 
3 
25 26 17 10 24 4 005 ITALIE 9779 4414 
164 
740 606 1783 183 419 101 
006 UTD. KINGDOM 225 62 128 6 3 7 16 006 ROYAUME-UNI 12013 6034 4594 497 116 
20 
208 400 j 008 DENMARK 179 100 61 7 6 1 3 
2 




030 SUEDE 317 138 6 5 16 72 22 3 
4 036 SWITZERLAND 75 65 3 036 SUISSE 2995 2381 70 22 238 21 239 10 10 
038 AUSTRIA 243 217 1 
10 
8 19 038 AUTRICHE 8149 7553 n 21 164 4 326 3 1 
042 SPAIN 224 10 76 127 042 ESPAGNE 3628 275 1502 172 1 11 1647 20 
046 YUGOSLAVIA 202 200 9 2 046 YOUGOSLAVIE 3467 3418 4 15 j 1 53 058 GERMAN DEM.R 10 058 RD.ALLEMANDE 121 101 8 
53 
54 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung 1 Herkunn Ursprung I Herkunft Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'Hllc!Oo Nlmexe 'Ellllc!Oo 
1024.41 1024.41 
212 TUNISIA 15 
t6 
15 
2 46 7 34 t5 212 TUNISIE 404 2096 404 211 2070 mi 2022 soli t94 1 400 USA 130 15 400 ETAT5-UNIS 9299 2026 
404 CANADA 20 5 10 5 404 CANADA 747 254 16 4 360 1 109 3 
706 SINGAPORE 9 9 3 2 9 i 706 SINGAPOUR 352 120 8 28 39 1 343 43 12 732 JAPAN 18 2 732 JAPON 783 274 14 253 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 190 92 98 
1000 WORLD 3237 834 1056 290 239 156 477 50 118 17 1000 M 0 N DE 110034 30109 34520 7843 10412 5787 15613 1399 3844 507 
1010 INTRA-EC 2260 307 941 265 174 145 269 29 114 18 1010 INTRA-CE 79250 13724 30109 7249 7399 5480 10452 808 3551 498 
1011 EXTRA-EC 975 527 115 24 84 10 208 22 4 1 1011 EX TRA-CE 30787 18385 4411 584 3013 320 5181 591 293 9 
1020 CLASS 1 931 524 98 15 61 10 198 21 4 • 1020 CLASSE 1 29560 16255 3971 478 2900 311 4762 588 286 9 
1021 EFTA COUNTR. 330 284 3 1 9 2 24 4 3 . 1021 A E L E 11530 10090 152 48 425 103 604 25 79 4 
1030 CLASS 2 30 2 15 
9 
3 10 . 1030 CLASSE 2 1059 127 417 5 106 1 398 3 5 1040 CLASS 3 13 2 1 . 1040 CLASSE 3 148 3 22 101 7 8 2 2 
1024.49 UECIWIICAL THERJIOSTATS, NOT WITH ElfCTRJCAL TRIGGERING DEVICii ANO NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.49 MECHANICAL THERIIOSTATS, NOT WITH EUCTRICAL TRIGGERING DEVICii AND NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
THERIIOSTATS AUTRES QUE CEUl A DISPOSITF DE DECLENCIIEIIENT ELECTRIOUE ET CEUl DESllNES A DES AERONEFS CMU THERIIOSTATE OIINE ELEXTRISCIIE SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 548 357 
s5 116 15 20 26 1 2 11 001 FRANCE 10557 6360 2036 2137 456 587 849 62 49 257 002 BELG.-LUXBG. 396 14 276 4 
sO 45 1 6 1 002 BELG.-LUXBG. 9678 616 5087 184 2482 1618 70 
6 61 
003 NETHERLANDS 215 61 26 36 
s5 24 1 1 003 PAY5-BAS 13712 4660 1496 2863 1770 1669 78 395 49 004 FR GERMANY 848 
159 
235 109 63 258 4 35 89 004 RF ALLEMAGNE 23720 
s236 6794 4910 1559 5197 155 1205 2130 005 ITALY 566 166 
52 
14 30 96 5 15 81 005 ITALIE 15511 4444 
1529 
634 815 2301 96 422 1563 
006 UTD. KINGDOM 171 29 38 16 7 
1 
21 4 4 006 ROTAUME-UNI 8490 1536 1957 424 172 
31 
596 192 84 
007 LAND 1 
t4 t1 41 1 1 3 007 IRLANDE 141 88 11 1159 11 46 ~ 86 008 K 142 71 4 008 DANEMARK 3707 398 385 51 1581 115 030 25 9 3 1 1 3 4 030 SUEDE 733 292 83 83 41 26 80 7 
036 RLAND 31 7 3 5 2 4 5 5 036 SUISSE 1843 534 108 226 175 170 292 1 321 16 
038 AUSTRIA 63 41 9 4 
1 
8 1 038 AUTRICHE 2653 1581 584 237 22 1 212 1 11 4 
042 SPAIN 125 8 70 34 11 042 ESPAGNE 3452 238 1948 998 23 5 224 1 1 14 
048 YUGOSLAVIA 6 1 
25 
2 
129 30 2 3 4 048 YOUGOSLAVIE 170 49 1787 34 2749 1 65 197 526 21 400 USA 369 39 18 120 400 ETAT5-UNIS 12661 1997 1484 431 3495 35 
404 CANADA 20 9 3 1 14 1 404 CANADA 340 25 54 14 162 21 27 7 2 28 508 BRAZIL 14 
1 
5 508 BRESIL 253 138 
134 
115 
701 MALAYSIA 17 5 11 
4 8 2 
701 MALAYSIA 1661 556 971 
118 43 239 115 20 52 732 JAPAN 29 5 4 3 732 JAPON 1106 188 167 164 
1000 W 0 R LD 3618 782 654 723 258 219 689 37 78 198 1000 M 0 N DE 109371 24741 22104 22229 6662 8370 17887 1404 3358 4418 
1010 INTRA-EC 2888 634 534 630 105 179 522 32 62 190 1010 INTRA-CE 83542 18900 17121 17704 3530 5662 13065 1058 2269 4233 
1011 EXTRA-EC 727 128 120 92 153 40 167 5 16 8 1011 EXTRA-CE 25757 5841 4984 4475 3331 709 4822 345 1087 183 
1020 CLASS 1 678 113 116 66 152 40 164 5 14 6 1020 CLASSE 1 23245 4982 4741 3238 3306 702 4716 334 1047 179 
1021 EFTA COUNTR. 126 61 15 10 4 7 18 10 1 1021 A E L E 5421 2477 786 562 253 202 600 13 498 30 
1030 CLASS 2 40 15 1 18 1 3 1 • 1030 CLASSE 2 2349 856 173 1163 26 
6 
88 11 31 1 
1040 CLASS 3 12 3 6 2 1 . 1040 CLASSE 3 162 3 50 74 17 9 3 
1024.92 LEVEL GAUGES. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9024.92 LEVEL GAUGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
INDICATEURS DE NIVEAU AUTRES QUE CEUl DESllNES A DES AERONEFS CMU FUELLHOEHENAIIZEI AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 15 
2 10 
4 1 8 1 
1 
1 001 FRANCE 566 15 
389 
158 53 209 93 3 29 8 
002 BELG.-LUXBG. 22 1 3 
8 
3 2 002 BELG.-LUXBG. 840 60 58 142 
200 
105 25 61 
4 003 NETHERLANDS 33 18 3 2 33 1 2 1 1 003 PAY5-BAS 1670 1140 130 121 1588 51 6 18 004 FR GERMANY 135 
2 
37 23 12 9 18 004 RF ALLEMAGNE 5151 68 1388 702 470 323 27 604 49 005 ITALY 33 13 
5 
9 3 2 
10 2 
4 005 ITALIE 696 303 
265 
192 41 32 1 2 57 
006 UT . KINGDOM 58 6 5 24 6 
1 
006 ROYAUME-UNI 1913 338 204 591 202 
31 
243 66 4 
008 MARK 6 4 1 
10 
008 DANEMARK 174 99 3 22 19 
10 :j 343 030 EN 11 
8 4 1 
1 
5 
030 SUEDE 447 31 16 4 16 24 
12 036 ERLAND 22 2 1 036 SUISSE 1208 338 292 31 188 42 243 32 32 




1 038 AUTRICHE 105 26 2 24 8 
:j 5 3 30 7 042 SPAIN 38 1 2 
:j 24 7 042 ESPAGNE 724 23 290 33 242 360 178 1 14 400 USA 115 5 8 3 84 400 ETAT5-UNIS 3304 266 553 265 701 987 103 9 
732 JAPAN 9 1 2 2 2 1 732 JAPON 494 102 30 93 109 6 112 15 25 2 
740 HONG KONG 11 10 1 7 40 HONG-KONG 137 115 3 1 16 2 
1000 W 0 R LD 519 59 92 43 81 62 113 22 40 7 1000 M 0 N DE 17802 2745 3841 1795 3219 1899 2445 548 1344 168 
1010 INTRA-EC 299 32 66 35 70 38 18 13 24 5 1010 INTRA-CE 11025 1718 2418 1327 2568 1122 645 304 782 123 
1011 EXTRA-EC 219 26 25 8 11 28 97 9 15 2 1011 EXTRA-CE 8777 1027 1223 469 633 776 1800 242 562 45 
1020 CLASS 1 200 16 24 8 9 26 94 8 13 2 1020 CLASSE 1 8472 843 1208 459 610 772 1747 242 547 44 
1021 EFTA COUNTR. 39 9 5 1 4 1 6 12 1 1021 A E L E 1890 429 327 59 258 62 280 38 418 19 
1030 CLASS 2 15 10 1 1 2 1 . 1030 CLASSE 2 287 179 14 10 23 51 10 
1024.94 FlOWIIETERS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1024.94 FlO'IIIIETERS. NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
DEBITIIETRES AUTRES QUE CEUl DESTINES A DES AERONEFS CMLS DURCIFLUSSUESSER, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 20 8 
:j 2 2 3 3 001 FRANCE 1151 463 71 122 122 169 139 49 85 2 002 BELG.-LUXBG. 8 1 
8 
4 
23 16 2 4 002 BELG.-LUXBG. 388 59 2 238 1934 17 43 1 11 003 NETHERLANDS 201 141 7 45 2 003 PAY5-BAS 12283 7636 944 521 2598 774 220 004 FR GERMANY 174 
5 
26 32 27 28 1 13 004 RF ALLEMAGNE 9509 
65 
1546 1263 1688 1849 105 601 59 
005 ITALY 33 6 9 4 1 11 24 1 5 005 ITALIE 793 157 249 133 13 355 3 27 40 006 UTD. KINGDOM 107 26 15 22 3 7 1 006 ROYAUME-UNI 5134 1259 1163 1010 173 
78 
604 463 13 
008 DENMARK 6 4 1 
22 
008 DANEMARK 319 174 19 26 13 6 3 
191 028 NORWAY 22 2li 18 9 028 NORVEGE 298 49 4 8 15 25 39 4 030 SWEDEN 50 2 030 SUEDE 1603 623 577 133 109 123 
032 FINLAND 2 1 1 032 FINLANDE 178 94 10 4 5 2 14 1 48 
Januar- Dezember 1985 Import -Janvier= Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origins I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlaooj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~>.Qba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~Oba 
1024.14 9024.14 





1 038 AUTRICHE 249 168 1 2 40 10 2a 
2 042 SPAIN 3 20 6 6 110 3 1 042 ESPAGNE 110 26 595 44 2a 661 10 221 162 400 USA 183 7 30 400 ETATS-UNIS 11214 1473 573 2843 4686 
404 CANADA 5 
2 2 12 1 
5 404 CANADA 250 9 9 
8 413 44 229 3 18 732 JAPAN 56 39 
1 
732 JAPON 2385 183 107 1581 31 
804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANDE 132 37 19 35 ta 23 
1000 W 0 R L D 944 278 88 81 138 65 220 33 57 8 1000 M 0 N DE 49658 15093 5382 2834 8053 4787 9948 1300 2134 129 
1010 INTRA-EC 551 188 58 51 78 57 60 28 25 8 1010 INTRA-cE 29874 8897 3903 2184 4115 3983 3082 1007 1398 125 
1011 EXTRA-EC 392 89 28 10 60 8 160 5 32 . 1011 EXTRA.CE 18982 5188 1479 845 3937 804 6885 294 738 4 
1020 CLASS 1 388 a9 28 10 58 8 158 5 32 . 1020 CLASSE 1 19687 5132 1474 845 3864 799 6744 292 733 4 
1021 EFTA COUNTR. 135 66 19 16 1 2 1 30 . 1021 A E L E 5558 3396 740 20 577 60 214 20 529 2 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 211 41 39 131 
1024.91 REGULATORS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 11024.96 REGULATORS, NOT FOR CIVIl AIRCRAFT 
REGULATEURS AUTRES QUE CEUX DESlliiES A DES AERONEFS avJLS REGL£R UNO REGEI.EIHRJCIITUNGEN, AUSG. FUER ZIVIUUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 140 104 
5 
2 11 15 4 2 2 001 FRANCE 5431 4031 
249 
100 401 414 207 45 175 58 
002 BELG.-LUXBG. 54 20 2 17 
32 
10 
3 5 11 
002 BELG.-LUXBG. 2481 731 57 833 999 574 3 29 5 003 NETHERLANDS 498 345 59 19 
191 
24 003 PAYS-BAS 10073 4512 2380 630 
5954 
1046 105 242 159 
004 FR GERMANY 854 
73 
267 38 111 208 7 32 2 004 RF ALLEMAGNE 32875 
998 
13841 1531 3546 6601 106 1230 66 
005 ITALY 176 31 
:i 6 2 7 4 35 ta 005 ITALIE 3050 744 34 202 83 170 158 446 249 006 UTD. KINGDOM 19a 33 19 69 21 
4 
41 12 006 ROYAUME-UNI 7711 2564 1114 2159 657 
78 
726 440 17 
007 IRELAND 4 
a:! 1 s 





008 DENMARK 93 
3 t3 
5 008 DANEMARK 2a72 2585 27 29 26 131 
11 
61 




02a NORVEGE 1a92 415 83 35 206 1153 23 1 4 030 SWEDEN 76 12 45 6 1 030 SUEDE 2525 721 784 411 2a 41 3 49a 
032 FINLAND 4 2 2 
1 9 s 1 1 23 
032 FINLANDE 203 103 49 26 27 2 2 7 13 521 036 SWITZERLAND 122 67 15 036 SUISSE 61a7 3813 717 648 32a 60 7 67 
038 AUSTRIA 75 65 1 6 1 
s 
2 038 AUTRICHE 2336 1992 44 2 195 32 23 1 6 41 
040 PORTUGAL 17 
4 
12 040 PORTUGAL 193 17 1 13 2 100 60 
1 060 POLAND 5 1 
10 
060 POLOGNE 172 94 76 1 
47 064 HUNGARY 41 31 064 HONGRIE a1a 771 
s 3 220 EGYPT 
241 sd 27 1 3d IS 94 11 2 220 EGYPTE 177 169 1617 49 1511 1a:i 129 t3 400 USA 400 ETAT$-UNIS 13039 4234 177a 3525 
404 CANADA 5 4 1 404 CANADA 140 a9 1 16 6 22 6 
616 IRAN 
1 1 
616 IRAN 139 133 6 460 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1609 1135 14 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 149 149 
10 2 1 708 SINGAPORE 
51 19 1 23 1 3 3 1 
706 SINGAPOUR Ita 105 
1 37 a8 s4 6 732 JAPAN 732 JAPON 1457 539 141 549 42 
1000 W 0 R L D 2712 837 482 68 377 218 382 78 89 75 1000 M 0 N DE 96807 30484 21925 2493 13639 8844 13355 1476 3351 1260 
1010 INTRA-EC 2020 658 384 63 296 181 260 56 85 39 1010 INTRA.CE 84689 15432 18392 2356 8612 5732 6818 1152 2579 615 
1011 EXTRA-EC 692 281 88 3 81 37 122 18 15 36 1011 EXTRA.CE 32117 15031 3533 135 4027 3112 4537 324 772 848 
1020 CLASS 1 629 242 97 3 77 37 114 19 14 26 1020 CLASSE 1 2a248 12096 347a 133 3860 3106 3903 321 766 585 
1021 EFTA COUNTR. 326 159 66 2 24 ta 15 5 12 25 1021 A E L E 13340 7061 1679 62 1502 1546 249 80 595 566 
1030 CLASS 2 a 4 1 2 1 
·. 
. 1030 CLASSE 2 2791 2087 52 1 137 2 525 1 3 3 
1031 ACP ra 1 35 1 6 . 1031 ACP (~ ta9 75 15 7a 2 19 1 3 57 1040 CLAS 53 2 10 1040 CLASS 3 1073 868 2 31 3 108 
1024.98 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIN 11024.10.!11 11024.98 INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WITHIN 9024.10-H 
APPARW ET INSTRUMENTS DU NO. 11024, NON REPR. SOUS 1024.10 A H INSTRUMENTE, APPARATE UNO GERAETE DER TAIIIFNR. 9024, NICHT IN 9024.10 BIS !II ENTIIALTEN 
001 FRANCE 179 7 
7 






002 BELG.-LUXBG. 3436 72a 379 1611 
1043 
234 u 6 31 003 NETHERLANDS 101 13 6 46 
sli a 1 003 PAYS-BAS 4904 685 482 1759 2so0 806 7a 17 004 FR GERMANY 558 
49 
116 210 70 39 5 26 34 004 RF ALLEMAGNE 22577 
t4sli 
6166 7271 2926 1796 171 1193 454 
005 ITALY 324 76 
a8 2a 43 83 6 3 36 005 ITALIE 7759 2081 4939 950 535 2005 124 30 576 006 UTD. KINGDOM 441 54 75 145 31 6 31 12 5 006 ROYAUME-UNI 22844 3612 4294 5915 1002 178 2086 804 192 007 IRELAND 16 3 
61 
2 5 
1 1 2 
007 lALANDE 662 215 47 72 83 15 29 40 12 008 DENMARK 99 12 3 12 7 008 DANEMARK 2974 410 1451 168 516 21 2a9 
as 
90 




02a NORVEGE 901 67 171 ta1 21 45 325 6 
s 030 SWEDEN 47 6 6 7 6 7 030 SUEDE 3590 779 357 409 230 402 587 6 at5 
032 FINLAND 14 4 1 1 1 2 5 
2 4 2 
032 FINLANDE 685 308 19 2a 130 80 at 6 32 1 
036 SWITZERLAND at 24 10 17 5 4 13 036 SUISSE 6229 1860 1045 1410 511 239 651 154 313 46 
038 AUSTRIA 20 4 1 a 1 3 3 038 AUTRICHE 1131 256 70 408 35 100 224 4 29 5 
042 SPAIN 50 2 25 ta 
1 
5 042 ESPAGNE 736 46 373 199 3 
14 
105 a 1 1 
048 YUGOSLAVIA 3 1 1 048 YOUGOSLAVIE 115 74 1 21 5 
064 HUNGARY 3 3 33 sli sli 14 116 4 1 1 064 HONGRIE 117 117 5547 4746 2745 731 6870 347 232 118 400 USA 312 7 400 ETAT$-UNIS 24271 933 
404 CANADA 53 
8 
38 1 13 1 404 CANADA 775 3 1 2 309 5 43a 17 
647 U.A.EMIRATES a 
1 IS 21 2 18 2 
647 EMIRATS ARAB 123 
62 
41 16 
184 sli 66 21 24 46 732 JAPAN 63 4 
2 
732 JAPON 3031 602 1314 720 
736 TAIWAN 12 1 3 2 3 1 736 T'AI-WAN 106 2 8 1 25 22 20 6 16 6 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 205 4 63 2 135 1 
1000 WORLD 2462 199 434 553 418 220 420 52 73 83 1000 M 0 N D E 116655 12450 23682 26231 18465 8118 20878 3042 3893 2094 
1010 INTRA-EC 1764 148 341 410 278 187 224 43 48 87 1010 INTRA.CE 73546 7803 14957 17348 12248 8409 8083 2487 2333 1820 
1011 EXTRA-EC 699 54 82 143 141 33 196 8 25 6 1011 EXTRA.CE 43034 4547 8695 8838 4218 1710 12616 576 1559 274 
1020 CLASS 1 665 51 83 140 138 31 187 a 22 5 1020 CLASSE 1 41745 4401 a262 8725 4170 1685 12179 568 1532 223 
1021 EFTA COUNTR. tat 40 21 38 10 14 32 3 21 2 1021 A E L E 12554 3269 1664 2441 929 a75 1869 175 1275 57 
1030 CLASS 2 2a 10 3 3 2 7 2 1 1030 CLASSE 2 1046 17 430 98 46 24 396 6 ta 11 
55 
56 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.c!OO Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oba 
9024.91 9024.91 
1031 ACP (63a 1 
:i 
1 ; . 1031 ACP~ 202 129 128 5 4 ; 65 :i 8 40 1040 CLASS 6 2 . 1040 CLA 3 245 4 14 3 43 
1025 INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEIIICAL ANAL~ FOR IIEASURIIIG OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE LIKE, 9025 ~~EWim~~~~l&n=ALof~f.M'u&M g.'LJSJM'Illc=~~G OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND THE UKE, FOR IIEASURING AND CHECKING QUANTITIES OF HEAT, UGHT OR S ; IIJCROTOIIES 
=~:JP=J~~~~c~&r~~QUES, P.ESSAIS DE VISCOSITE, POROSITE ET SIIIIL.ET P.IIESURES CALOJU. ~PAR.U.GERAETE FUER PHYSIJW.OD.CHEII.UHTERSUCHUNGU ZUR BESTIIIMUNG DER VISKOSITAET, POROS!TAET OD.DERGLUND FUER KALO ETRIE, PHOTOIIETRIE OD.AKUmSCHE liES SUNG; IIIKROTO E 
9025.11 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 9025.11 GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 
ANALYSEURS DE GAZ OU DE FUMEES GAS- UNO RAUCHGASPRUEFER 
001 FRANCE 8 2 4 1 1 001 FRANCE 952 6 
27 
356 409 124 46 8 3 
4 002 BELG.-LUXBG. 1 2 1 2 002 BELG.-LUXBG. 251 39 9 162 247 19 4 10 003 NETHERLANDS 4 
t5 2 5 7 6 ; 003 PAY5-BAS 646 284 55 644 36 
1 
004 FR GERMANY 46 10 004 RF ALLEMAGNE 3578 
:i 
798 328 397 316 17 922 156 
005 ITALY 2 2 1 ; 1 :i 2 ; ; 005 ITALIE 215 49 309 102 14 27 243 15 5 006 UTD. KINGDOM 22 3 9 
2 
006 ROYAUME-UNI 2359 341 359 704 236 
59 
71 96 
007 IRELAND 4 2 007 IRLANDE 360 3 256 40 2 ; 028 NORWAY 3 ; ; ; 3 028 NORVEGE 128 23 2i 1 5:i 103 8 030 SWEDEN 4 ; 1 030 SUEDE 199 41 10 44 17 ; 15 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 339 142 43 103 6 34 
036 AUSTRIA 5 5 
:i 2 :i ; 6 4 ; ; 036 AUTRICHE 436 396 8 362 2 28 2 4 1s0 12:i 400 USA 25 4 400 ETAT5-UNIS 2610 375 433 291 127 745 
732 JAPAN 3 1 2 732 JAPON 392 16 22 99 75 168 2 10 
740 HONG KONG 11 11 740 HONG-KONG 158 158 
1000 W 0 R L D 147 14 25 10 25 19 35 8 9 4 1000 M 0 N DE 12918 1689 2025 1608 2602 1240 1852 305 1189 408 
1010 INTRA-EC 91 5 21 5 20 17 12 2 7 2 1010 INTRA-CE 8412 683 1544 1002 2066 1023 537 273 1022 262 
1011 EXTRA-EC 57 10 3 5 5 2 24 4 2 2 1011 EXTRA-CE 4505 1006 480 605 536 218 1315 32 167 148 
1020 CLASS 1 45 10 3 5 5 2 12 4 2 2 1020 CLASSE 1 4252 1004 474 594 515 218 1112 24 167 144 
1021 EFTA COUNTR. 14 6 1 2 1 4 . 1021 A E L E 1142 614 19 88 150 88 156 1 16 10 
1030 CLASS 2 12 12 . 1030 CLASSE 2 235 2 21 204 8 
9025.31 IIICROTOIIES 9025J1 IIICROTOMES 
IIICROTOMES IIIKROTOME 
001 FRANCE 4 3 
7 5 4 ; 1 2 001 FRANCE 196 116 590 419 296 a6 70 4 179 
10 
004 FR GERMANY 29 ; 10 ; 004 RF ALLEMAGNE 2370 49 756 40 006 UTD. KINGDOM 8 5 1 006 ROYAUME-UNI 442 251 26 60 13 22 27 8 34 030 SWEDEN 
:i :i 
030 SUEDE 165 50 27 39 ; 7 036 SWITZERLAND 
4 2 ; 4 036 SUISSE 312 20 266 291 6:i 295 t:i 36 036 AUSTRIA 12 1 038 AUTRICHE 1128 318 89 48 
400 USA 2 1 1 400 ETAT5-UNIS 296 34 114 81 17 32 6 12 
958 NOT DETERMIN 2 2 958 NON DETERMIN 150 150 
1000 W 0 R L D 69 10 18 11 10 2 18 3 1 1000 M 0 N DE 5340 700 1260 1051 555 165 1226 32 217 134 
1010 INTRA-EC 40 4 12 5 5 1 10 2 1 1010 INTRA-CE 3079 203 852 419 365 99 832 32 191 86 
1011 EXTRA-EC 25 6 4 4 5 1 5 • 1011 EXTRA-CE 2111 497 408 482 190 68 394 26 48 
1020 CLASS 1 25 6 4 4 5 1 5 . 1020 CLASSE 1 2101 492 408 481 190 68 390 26 48 
1021 EFTA COUNTR. 17 5 2 4 1 5 . 1021 A E L E 1709 451 293 400 102 49 358 20 36 
9025.41 VISCOIIETERS, POROSJI.!ETERS AND EXPANSION IIETERS 9025.41 VISCOMETERS, POROS!METERS AND EXPANSION IIETERS 
VISCOS!METRES, POROSIIIETRES ET DILATOIIETRES VISKOSJ., POROSJ. UNO DILATOMffiR 
001 FRANCE 3 ; ; 2 ; 1 ; 001 FRANCE 543 44 to4 276 33 163 12 5 10 002 BELG.-LUXBG. 5 1 ; 002 BELG.-LUXBG. 280 27 27 83 laO 39 003 NETHERLANDS 11 8 1 
:i 7 
1 ; 003 PAY5-BAS 965 564 111 35 496 75 :i 208 35 004 FR GERMANY 17 ; 2 1 3 ; 004 RF ALLEMAGNE 1720 116 298 221 143 316 006 UTD. KINGDOM 6 2 2 006 ROYAUME-UNI 831 255 72 278 75 
27 
11 20 4 
007 IRELAND 4 2 1 1 007 IRLANDE 567 319 79 9 111 3 16 3 
030 SWEDEN 2 1 1 ; ; 030 SUEDE 287 182 35 7 4 3 46 10 036 SWITZERLAND 4 2 ; 2 ; ; 036 SUISSE 838 574 16 8 153 31 29 10i 8 
27 
400 USA 9 2 1 1 400 ETAT$-UNIS 1117 334 178 42 93 119 203 39 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 134 84 2 12 36 
1000 W 0 R L D 59 18 8 7 11 4 7 1 2 1 1000 M 0 N DE 7597 2321 1128 708 1321 758 835 117 271 138 
1010 INTRA-EC 45 11 8 6 10 3 5 1 2 1 1010 INTRA-CE 4981 1072 862 640 1010 583 480 17 255 82 
1011 EXTRA-EC 17 7 2 2 1 1 2 1 1 1011 EXTRA-CE 2616 1249 266 68 311 175 355 101 15 78 
1020 CLASS 1 17 7 2 2 1 1 2 1 1 1020 CLASSE 1 2527 1249 245 67 289 153 332 101 15 76 
1021 EFTA COUNTR. 9 5 1 1 1 1 . 1021 A E L E 1255 819 64 25 181 34 88 7 37 
9025.51 NQ8.0PTICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90..25, EXCEPT THOSE WITIIIH 9025.11-41 1025.51 NOfi.OIITlCAL INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 10.25, EXCEPT THOSE WITHIN 9025.11-41 
INSTRUIIENTS ET APPAREU SANS SYSTEME OPTIQUE DU NO 9025, NON REPR. SOUS 1025.11 A 41 JNSTRUIIENTE, APPARATE UNO GERAETE OHNE OPTISCHE VORRICHTUNG OER NR 9025, NICIIT IN 9025.11 SIS 41 ENTHALTEN 
001 FRANCE 11 1 ; 4 1 5 001 FRANCE 1189 95 44 668 71 131 187 ti 7 32 002 BELG.-LUXBG. 6 
8 
1 2 
:i 2 2 002 BELG.-LUXBG. 372 72 72 79 716 76 7 
11 
003 NETHERLANDS 23 2 34 76 8 :i 1i 003 PAY$-BAS 2107 663 168 68 3438 282 
14 194 6 
004 FR GERMANY 339 
2 
39 40 119 17 004 RF ALLEMAGNE 13013 
89 
2016 1349 2250 2768 235 539 418 




1 005 ITALIE 380 123 
67:i 
25 65 48 
9a:i 
12 18 
006 UTD. KINGDOM 108 32 24 1 ; 2 006 ROYAUME-UNI 6596 2466 1297 582 156 sri 238 201 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 169 16 11 8 54 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her!(unft I Mangen 1000 kg Ouanllt~s Ursprung I Her!(unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeulschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK l Ireland j Danmar!( J 'E~Mba Nlmexe I EUR 10 joeulschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmm I ~~Oba 
11025.51 1025.51 
008 DENMARK 13 4 8 1 008 DANEMARK 333 44 113 17 6 1 132 4 16 
028 NORWAY 1 
2 23 5 1 i i 028 NORVEGE 106 3 2 32 17 8 56 7 32 13 030 SWEDEN 36 4 030 SUEDE 3002 62 2126 251 2 363 6 128 
032 FINLAND 
19 10 i 5 i i i 032 FINLANDE 176 2 30 29 6 2 61 24 46 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1337 535 147 340 119 31 92 49 
036 AUSTRIA 1 
6 8 1 19 2 68 6 i 2 038 AUTRICHE 140 29 17 50 9 6 7 1233 15 7 400 USA 117 5 400 ETAT8-UNIS 7650 940 1380 990 1103 108 1397 214 285 
404 CANADA 4 
6 2 
4 i 404 CANADA 109 10 2 122 61 14 4 14 22 732 JAPAN 10 1 732 JAPON 701 317 53 23 125 43 
1000 WORLD 718 71 108 87 121 54 224 24 24 25 1000 M ON DE 38005 5427 7584 4469 5748 3574 5993 2505 1318 1389 
1010 INTRA-EC 511 43 72 54 96 48 144 18 21 15 1010 INTRA-CE 24181 3430 3775 2854 4211 3320 3572 1247 997 755 
1011 EXTRA-EC 207 28 34 13 25 7 80 6 3 11 1011 EXTRA-CE 13800 1997 3809 1570 1538 255 2421 1257 319 634 
1020 CLASS 1 190 24 33 13 24 7 76 6 2 5 1020 CLASSE 1 13354 1905 3780 1569 1520 251 2182 1250 303 594 
1021 EFTA COUNTR. 57 11 25 6 6 6 1 2 1021 A E L E 4762 632 2321 450 403 50 579 13 71 243 
1030 CLASS 2 8 3 1 1 2 1 • 1030 CLASSE 2 289 30 23 1 18 3 203 11 
1031 ACP (63~ 2 
2 
2 • 1031 ACP(~ 113 63 9 2 i 102 7 5 4i 1040 CLASS 9 1 6 1040 CLASS 3 159 6 36 
1025.59 OPTICAL INSTAUIIOOS AND APPARATUS OF 90.25, EXCEPT THOSI: WITHIN 1025.11-41 1025.59 orn:ALIIISTRUIIEHTS AND APPARATUS OF 10.25, EXCEPT THOSE WITHIN 1025.11-41 
INSTRUIIEHTS ET APPARW AVEC SYSTEIIE OP1IQUE DU NO 1025, NON REPR. SOUS 1025.11 A 41 IIISTRUIIENTE, APPARATE UNO G£IIAETE lilT OPTISCHER VORRICIITUNG DER NR 1025, NICIIT IN 1025.11 815 41 ENTIW.TEN 
001 FRANCE 190 165 6 3 5 3 8 001 FRANCE 12765 10333 
47 
632 286 553 353 1 67 540 
002 BELG.-LUXBG. 243 2 i 241 44 2 002 BELG.-LUXBG. 3124 501 39 2434 2517 90 10 19 3 003 NETHERLANDS 51 4 30 6 i 4 003 PAY8-BAS 3268 475 67 37 875 148 1i 5 004 FR GERMANY 62 i 12 5 4 004 RF ALLEMAGNE 6055 96 498 3152 692 522 178 127 005 ITALY 10 4 6 3 i 1 4 i 1 005 ITALIE 392 143 679 72 16 27 663 2 34 006 UTD. KINGDOM 26 7 2 4 1 006 ROYAUME-UNI 3381 783 207 342 278 3 263 166 008 DENMARK 3 1 i i 2 2 008 DANEMARK 188 33 2 26 115 2 7 126 19 030 SWEDEN 7 2 1 030 SUEDE 1075 426 38 111 102 175 78 
1i 032 FINLAND 5 2 3 5 2 3 2 i 032 FINLANDE 1933 411 11 5 8 1471 15 1 62 036 SWITZERLAND 38 22 3 i 036 SUISSE 4354 2516 273 767 283 274 114 15 50 036 AUSTRIA 2 1 3 038 AUTRICHE 290 45 240 56 17 70 93 9 042 SPAIN 3 i 2 042 ESPAGNE 252 4 1 33 4 7 6 2 058 GERMAN DEM.R 3 
6 5 3 i i i i 058 RD.ALLEMANDE 238 2129 12 15 166 100 400 USA 39 6 15 400 ETAT8-UNIS 8411 624 437 1576 199 2987 150 201 
404 CANADA 2 1 i 2 1 i i 404 CANADA 346 209 248 342 37 37 100 s9 4i 12 732 JAPAN 16 10 1 732 JAPON 1882 972 108 63 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 116 53 2 19 42 
1000 W 0 R L D 710 228 32 54 270 64 37 7 4 18 1000 M 0 N D E 48472 19080 2444 8360 8319 8236 4920 927 1000 1186 
1010 INTRA-EC 586 180 18 43 258 58 11 5 2 13 1010 INTRA-CE 29193 12229 983 4584 4131 4057 1149 692 533 875 
1011 EXTRA-EC 124 48 13 11 12 8 27 2 2 3 1011 EXTRA-CE 19270 6852 1480 1786 2188 2179 3771 235 467 312 
1020 CLASS 1 112 43 13 11 11 8 20 2 2 2 1020 CLASSE 1 18715 6785 1438 1731 2131 2157 3473 235 461 304 
1021 EFTA COUNTR. 53 26 5 7 3 7 3 1 1 1021 A E L E 7705 3419 326 944 409 1921 299 27 270 90 
1030 CLASS 2 4 2 1 1 • 1030 CLASSE 2 137 43 22 6 18 22 46 1 1 1040 CLASS 3 7 1 6 • 1040 CLASSE 3 418 24 20 49 39 251 6 7 
I025JO PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUMEHTS AND APPARATUS OF 10.25 11025.10 PARTS AND ACCESSORIES FOR THE INSTRUIIEHTS AND APPARATUS OF 10.25 
PARlES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DU NO 1025 TW UNO ZUBEJIO£R DER NR 1025 
001 FRANCE 14 2 
6 
2 1 1 2 4 2 001 FRANCE 1489 288 
220 
165 229 205 219 241 25 119 
002 BELG.-LUXBG. 14 2 1 3 
5 




003 PAY8-BAS 1719 341 121 22 
11o4 
299 28 67 5 




1 i 005 ITALIE 335 77 736 8 30 114 719 19 7 006 UTD. KINGDOM 85 15 5 22 
1i 
1 006 ROYAUME-UNI 8573 1750 565 804 3826 
1453 
89 84 
007 IRELAND 14 1 2 1 1 i 007 IRLANDE 1879 76 113 47 65 107 11 8 10 008 DENMARK 3 i i i 38 2 008 DANEMARK 120 37 31 2 13 14 10 268 2 030 SWEDEN 46 3 030 SUEDE 3847 66 220 21 144 43 3065 5 15 
032 FINLAND 
20 4 5 6 5 
032 FINLANDE 232 100 1 70 303 8 46 2i 32 7 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2376 649 188 556 45 574 8 
038 AUSTRIA 3 1 
17 5 
1 3 1 i 2 6 038 AUTRICHE 335 68 9 129 10 36 68 70 9 6 400 USA 67 4 4 25 400 ETAT8-UNIS 6216 625 679 514 451 207 3161 295 206 
404 CANADA 3 i i i 404 CANADA 164 14 1 38 10 101 4 10 29 732 JAPAN i 732 JAPON 807 383 138 33 51 161 800 AUSTRALIA 1 800 AUSTRALIE 263 21 14 205 22 1 
1000 W 0 R L D 494 37 135 21 64 52 129 20 14 22 1000 M 0 N D E 38414 4825 4490 3082 3808 5934 11160 1242 1313 782 
1010 INTRA-EC 347 27 114 10 48 48 55 20 9 18 1010 INTRA-CE 21799 2849 3227 1874 2594 5578 3768 1131 695 485 
1011 EXTRA-EC 149 10 21 11 16 4 74 1 5 7 1011 EXTRA-CE 14587 1975 1283 1381 1212 358 7394 111 818 277 
1020 CLASS 1 147 10 21 11 16 4 72 1 5 7 1020 CLASSE 1 14415 1965 1257 1377 1208 339 7263 111 618 277 
1021 EFTA COUNTR. 72 6 3 6 8 1 45 3 . 1021 A E L E 6853 913 432 m 458 132 3767 26 312 38 
1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 145 6 7 3 3 13 113 
1021 GAS, LIQUID AND ElECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION IIETERS; CALIBRATING METERS THEREFOR I02S GAS, LIQUID AND ElECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; CAUBRATING METERS THEREFOR 
COIIPTEURS DE GAZ, DE UOUIDES ET D'B!CTRICITE GAS-, FLUESSIGKEITS- UNO ELEKTRIZITAETSZAEHI.BI, FUER VERBRAUCH OOER PROOUKTION 
1021.10 GAS IIETERS 1021.10 GAS METERS 
COIIPTEURS DE GAZ GASZAfiiLER 
001 FRANCE 459 249 76 15 9 41 53 16 001 FRANCE 7719 2056 2696 360 255 1093 664 595 
57 
58 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunlt T Mangen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Herltunlt T Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschl~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'EHObo Nlmexe r EUR 10 Toautschl;;;;dj' France T flail a T NederlandT Belg.-LuxT UK T Ireland I Danmarlt I 'E~~Obo 
11021.10 11021.10 
002 BELG.-LUXBG. 159 8 40 2 108 
a2 1 9 29 002 BELG.-LUXBG. 1940 44 584 83 1192 136i 29 115 8 i 003 NETHERLANDS 227 58 17 5 584 27 i 003 PAY8-BAS 5293 1573 419 249 7489 703 872 004 FA GERMANY 869 9 144 35 14 13 69 004 RF ALLEMAGNE 12973 
7 
242 2696 450 621 166 1303 6 005 ITALY 52 44 9 3 i 1 18 1 3 005 ITALIE 393 269 118 52 9 29 825 13 14 006 UTD. KINGDOM 178 
2 
149 i 1 006 ROYAUME-UNI 3777 18 9 2558 207 48 42 008 DENMARK 4 6 i 1 008 DANEMARK 148 67 11 6 18 6 036 SWITZERLAND 12 2 2 1 036 SUISSE 458 97 201 38 61 53 042 SPAIN 22 22 
7 
042 ESPAGNE 397 13 3 374 7 
119 048 YUGOSLAVIA 8 1 
2 12i 
048 YOUGOSLAVIE 169 
a2 10 9 50 100 2906 2i li 400 USA 183 22 18 400 ETAT8-UNIS 4528 970 338 404 CANADA 7 
52 
1 6 404 CANADA 600 4 
394 
135 1 460 528 ARGENTINA 52 528 ARGENTINE 394 
1000 W 0 R L D 2227 323 118 298 910 131 215 92 140 4 1000 M 0 N DE 39088 4048 1764 8360 13328 2492 5985 1791 3295 29 
1010 INTRA-EC 1947 318 110 235 859 128 88 92 115 4 1010 INTRA-CE 32292 3766 1533 5848 11695 2281 2545 1770 2832 22 
1011 EXTRA-EC 280 8 8 60 51 3 129 25 • 1011 EXTRA-CE 8796 280 231 512 1831 211 3440 21 482 8 
1020 CLASS 1 220 6 6 1 50 3 129 25 . 1020 CLASSE 1 6286 271 215 59 1612 210 3428 21 482 8 1021 EFTA COUNTR. 16 5 6 1 3 1 . 1021 A E L E 570 175 201 41 85 7 59 2 
1030 CLASS 2 59 59 . 1030 CLASSE 2 482 16 454 1 11 
11021.30 LIQUID llrnRS 1021.30 LIQUID METERS 
COIIPTEURS DE UQUIDES R.UESSIGKEITSZAEHL£R 
001 FRANCE 163 55 
386 
9 14 67 12 1 5 001 FRANCE 3102 1496 
6100 
138 252 795 228 14 177 2 002 BELG.-LUXBG. 447 8 34 7 9 11 1 002 BELG.-LUXBG. 7320 255 256 322 497 253 74 i 003 NETHERLANDS 60 16 26 3 
22i 
5 i 1 17 003 PAY8-BAS 1739 575 296 120 3683 222 9i 28 004 FR GERMANY 1064 
113 
370 176 83 56 140 004 RF ALLEMAGNE 16549 
1399 
4072 2568 1783 1499 2413 440 005 ITALY 345 109 
1i 
15 15 10 
17 
2 81 005 ITALIE 3682 1143 
292 
145 228 180 
317 
33 554 006 UTD INGDOM 150 18 71 6 26 i 1 006 ROYAUME-UNI 3130 630 1387 170 284 122 46 4 008 DE RK 20 11 5 1 1 1 
2 
008 DANEMARK 793 401 160 5 60 35 10 
13i 2 030 N 7 4 1 i 030 SUEDE 307 106 9 33 1 25 4 032 NO 4 36 23 14 2 25 1 032 FINLANDE 205 1 13 418 33 108 12 34 9 036 ERLAND 182 9 8 67 036 SUISSE 4589 1249 589 336 196 436 
3 




a 038 AUTRICHE 294 140 1 17 66 
11o2 
3 64 
26 400 USA 125 47 7 4 3 400 ETAT8-UNIS 5182 1636 889 282 180 892 3 172 732 JAPAN 9 4 4 i 1 732 JAPON 404 101 282 3 16 2 18 804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANDE 117 4 58 22 15 
1000 W 0 R L D 2629 329 1012 258 288 234 150 21 232 109 1000 M 0 N DE 47954 8133 15073 4103 5421 5087 4014 460 4591 1092 
1010 INTRA-EC 2249 222 966 234 264 200 95 20 149 99 1010 INTRA-CE 38348 4773 13217 3379 4633 3621 2521 432 2771 1001 
1011 EXTRA-EC 381 107 48 22 23 34 55 1 83 10 1011 EXTRA-CE 11608 3381 1858 724 788 1448 1493 28 1820 92 
1020 CLASS 1 349 99 45 22 18 34 49 1 80 1 1020 CLASSE 1 11219 3285 1790 718 737 1448 1406 28 1771 38 
1021 EFTA COUNTR. 210 48 23 15 13 9 25 77 . 1021 A E L E 5450 1518 613 434 486 305 477 7 1599 11 
1030 CLASS 2 8 1 1 4 
5 
2 . 1030 CLASSE 2 177 25 47 6 28 i 41 30 54 1040 CLASS 3 25 8 1 1 1 9 1040 CLASSE 3 212 51 19 23 46 18 
11021.51 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE.PHASE AL'IERHATING CURRENT 10211.51 ELECTRICITY SUPPLY METERS FOR SINGLE.PHASE ALTERIIATING CURRENT 
COIIPTEURS D'ELEC1RICITE POUR COURANT AL'IERHATF MONOPHASE EINPIIASEJI.WECIISELSTROIIZAEHLER 
002 BELG.-LUXBG. 19 
2 
16 56 3 002 BELG.-LUXBG. 240 3 206 1054 31 003 NETHERLANDS 58 i 53 i 9 003 PAY8-BAS 1093 39 7 17 1176 1(j i 2 48 004 FR GERMANY 88 24 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1791 
3 




1 1 036 SUISSE 381 10 185 36 55 15 76 1 048 YUGOSLAVIA 92 4 28 1 048 YOUGOSLAVIE 1047 342 75 33 270 313 14 
1000 W 0 R L D 343 72 12 25 82 110 18 11 4 11 1000 M 0 N D E 4923 485 98 314 1695 1982 168 49 82 72 
1010 INTRA-EC 180 2 
12 
1 70 81 4 11 4 11 1010 INTRA-CE 3217 45 7 28 1388 1588 44 48 2 87 1011 EXTRA-EC 181 69 24 12 29 11 • 1011 EXTRA-CE 1705 441 90 285 307 374 122 1 80 5 
1020 CLASS 1 144 69 12 16 12 28 3 4 . 1020 CLASSE 1 1555 440 87 243 307 368 29 1 76 4 1021 EFTA COUNTR. 51 33 12 1 1 4 . 1021 A E L E 477 71 10 209 37 55 15 76 4 1030 CLASS 2 9 9 . 1030 CLASSE 2 101 3. 93 5 
11021.55 ELECTRICITY SUPPLY IIETERS FOR IIULTJ.IIIIASE AL'IERHATING CURRENT I02US ELECTRICITY SUPPLY IIETERS FOR MULTJ.IIHASE AL'IERHATING CURRENT 
COIIPTEURS D'ELEC1RICITE POUR COURANT AL'IERHATF POLYPHASE DREHSTROIIZAEHLER 
001 FRANCE 5 48 5 001 FRANCE 122 8 52 734 11 51 002 BELG.-LUXBG. 48 43 002 BELG.-LUXBG. 735 1 1166 003 NETHERLANDS 43 i 4i i i 46 5 003 PAY8-BAS 1166 1i 1126 39 39 816 2i 004 FR GERMANY 158 69 004 RF ALLEMAGNE 3647 
17 
1595 030 SWEDEN 93 
2 i 3 10 9 12 2 93 030 SUEDE 1766 53 404 746 457 3 45 1748 2i 036 SWITZERLAND 47 8 036 SUISSE 2373 96 391 166 038 AUSTRIA 24 5 
3 16 
19 038 AUTRICHE 294 10 66 10 192 284 048 YUGOSLAVIA 390 371 048 YOUGOSLAVIE 5460 5198 
1000 W 0 R L D 833 378 5 23 101 138 13 5 159 11 1000 M 0 N D E 15815 5353 115 594 2844 3421 441 115 3021 111 
1010 INTRA-EC 259 1 5 2 90 113 1 2 40 10 1010 INTRA-CE 5752 25 3 78 1885 2772 39 64 818 72 1011 EXTRA-EC 573 378 21 10 25 12 3 119 • 1011 EXTRA-CE 10060 5327 112 517 759 649 402 50 2204 40 
1020 CLASS 1 554 378 5 3 10 25 12 2 119 . 1020 CLASSE 1 9938 5327 112 404 757 649 401 45 2201 40 
1021 EFTA COUNTR. 163 7 1 3 10 9 12 2 119 . 1021 A E L E 4458 124 53 404 740 457 394 45 2201 40 
1040 CLASS 3 19 18 1 . 1040 CLASSE 3 124 114 2 2 6 
11021.51 OTHER ELECTRICITY IIETERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCllON, STANDARD AND CALIBRATING METERS 10211.51 OTHER ELECTRICITY METERS. E.G. DIRECT CUIIREHT, PRODUCTION, STANDARD AND CAIJBRATING IIETERS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark 1 "E>.>.ooo Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHclOa 
1102&.59 COIIPlEURS D'ELECTRICITE POUR COURANT CONTIHU, DE PRODUCllON, DE CONTROl.£ OU D'ETALONNAGE 11021.59 GL£1CHS1ROIIZAEIILEII, z.wti..ER FUER PRODUKllON, KONTROUZWECKE UNO EICHZWECKE 
001 FRANCE 2 
2 
1 1 001 FRANCE 335 33 
1 
103 29 45 124 
6 6 
1 
003 NETHERLANDS 5 
1 5 4 
3 
2 4 1 
003 PAY$-BAS 117 57 
113 3oB 
28 19 
7 004 FR GERMANY 29 
1 
12 004 RF ALLEMAGNE 1059 
18 
18 373 90 8 142 






005 ITALIE 189 7 
42 
22 2 126 4 10 
006 UTD. KINGDOM 22 1 
1 3 
006 ROYAUME-UNI 568 85 16 15 114 
22 
289 5 
008 DENMARK 5 1 008 DANEMARK 237 30 37 9 128 4 14 16 6 030 SWEDEN 1 
28 
1 
6 2 5 3 4 13 5 030 SUEDE 102 16 33 20 204 94 4 036 SWITZERLAND 87 21 036 SUISSE 5791 1988 1792 453 400 326 488 48 
048 YUGOSLAVIA 11 1 4 4 2 048 YOUGOSLAVIE 251 119 
11 29 12 56 58 22 18 400 USA 5 4 1 400 ETAT$-UNIS 448 71 7 275 20 1 
1000 W 0 R L D 190 35 24 14 13 28 24 23 20 11 1000 M 0 N DE 9558 2609 1922 779 1000 990 987 457 699 113 
1010 INTRA-EC 78 5 3 7 9 17 13 19 4 1 1010 INTRA-CE 2614 272 78 268 530 563 404 322 153 24 
1011 EXTRA-EC 114 30 22 7 4 9 11 5 18 10 1011 EXTRA-CE 6944 2337 1844 511 470 428 583 136 548 89 
1020 CLASS 1 105 30 22 6 3 9 10 4 16 5 1020 CLASSE 1 6835 2328 1837 503 466 426 550 126 548 53 
1021 EFTA COUNTR. 87 28 21 6 2 5 3 4 13 5 1021 A E L E 5998 2064 1826 462 438 343 207 103 503 52 
9027 REVOLUTION COUNTER&PROOUCTlON CO~ TAXIIIETER~ILEOMElER~IIETERS AND THE til\ SPEED INDICATORSJNa.UDING 9027 REVOLUTION COUNTE~ PRODUCTION CO~TAXIIIETERS. IIILEOIIETERS~DOMETERS AND THE l:i. SPEED INDICATORS (INClUDING 
MAGNETIC SPEED INDIC TORS) AND TACHO S (OTHER ARTIClES F G WITHIN HEADING NO 14); SlROBOSCOP MAGNETIC SPEED INDI TORS) AND TACHOM (OTHER THAN ARTICLES F G WITHIN HEADING NO 14); STROBOSCOPES 
AUTRES COIIPlEURs, INDICAlEURS DE VITESSE ET TACHYIIETRES AUTRES QUE CEUX DU NO. 9014; SlROBOSCOPES ANDERE WHLER, TACHOMETER UNO AND. GESCHWINDIGKEITSMESSER, AUSGEN SOLCHE DER TARJFNR. 9014; SlROBOSKOPE 
9027.10 REVOLUTION COUNtERS, PRODUCTION COUNTERS, TAXIMETERS AND OTHER COUNTERS 9027.10 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNtERS, TAXIIIETERS AND OTHER COUNtERS 
COIIPlEURS DE TOURS, DE PRODUCllON, TAXIIIETRES ET AUTRES COMPT. TOURENZAEHWI, PROOUKTlONSZAEHI.SI, TAXAIIETER UNO AND2Afiii.ER 
001 FRANCE 97 47 
1 









003 NETHERLANDS 7 2 1 26 1 1 13 6 003 PAY$-BAS 459 112 86 45 1687 85 15 004 FR GERMANY 256 40 95 48 29 004 RF ALLEMAGNE 13793 
41 
2706 3605 2368 2100 106 994 227 
005 ITALY 18 
100 
5 26 1 1 11 1 2 005 ITALIE 942 199 854 20 124 537 228 3 18 006 UTD. KINGDOM 168 4 33 2 006 ROYAUME-UNI 4392 2280 236 635 76 
3 
77 6 
008 DENMARK 2 1 1 
6 1 
008 DANEMARK 127 89 17 11 6 
32 
1 
116 030 SWEDEN 8 1 6 7 7 2 030 SUEDE 1059 195 4 26 28 657 13 1 036 SWITZERLAND 36 11 2 1 036 SUISSE 4663 1311 911 722 909 406 272 116 3 
036 AUSTRIA 7 3 1 2 1 036 AUTRICHE 616 417 53 42 34 6 2 62 
042 SPAIN 10 4 6 
17 
042 ESPAGNE 267 78 74 20 68 5 
12 
11 11 
048 YUGOSLAVIA 24 7 
10 
048 YOUGOSLAVIE 472 161 3 292 4 
058 GERMAN DEM.R 11 
13 8 
1 
3 4 41 1 
058 RD.ALLEMANDE 140 
1652 
18 7 
163 1o3 2487 36 115 400 USA 79 9 400 ETAT$-UNIS 5635 648 264 78 4 
508 BRAZIL 23 1 
1 11 2 9 
22 
2 
508 BRESIL 603 66 19 
411 66 272 518 732 JAPAN 43 7 11 732 JAPON 1982 435 139 580 74 5 
736 TAIWAN 4 1 1 1 1 736 T'AI·WAN 110 43 10 10 30 5 8 4 
1000 W 0 R L D 809 200 74 202 80 77 135 3 21 17 1000 M 0 N DE 39832 8404 5395 8075 3978 3704 7819 431 1594 432 
1010 INTRA-EC 558 151 51 153 68 62 50 3 15 7 1010 INTRA-CE 23569 3917 3287 8173 2619 2862 2970 371 1101 269 
1011 EXTRA-EC 252 49 24 48 14 15 85 8 11 1011 EXTRA-CE 15968 4487 2107 1808 1359 842 4650 60 493 182 
1020 CLASS 1 207 44 23 46 13 14 61 6 . 1020 CLASSE 1 14853 4308 2042 1776 1288 830 4036 60 485 28 
1021 EFTA COUNTR. 52 15 8 9 7 2 8 3 . 1021 A E L E 6448 1978 974 790 984 444 933 13 327 5 
1030 CLASS 2 33 5 1 1 1 1 24 . 1030 CLASSE 2 934 177 41 14 70 12 609 5 6 
1040 CLASS 3 12 1 1 10 1040 CLASSE 3 180 2 24 18 1 5 2 128 
9027.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 9027.20 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
INDICATEURS DE VITESSE ET TACHYIIETRES DEST1NES A DES AERONEFS CMLS GESCHWINDIGKEITSMESSER FUER ZIYU LUFTFAIIRZEUGE 
400 USA 2 2 400 ETAT$-UNIS 1469 78 442 23 17 10 610 25 264 
1000 W 0 R L D 4 1 3 • 1000 M 0 N DE 1733 107 492 58 17 32 713 50 284 
1010 INTRA-EC 1 1 3 • 1010 INTRA-CE 139 8 30 27 17 22 27 25 2&4 1011 EXTRA-EC 3 • 1011 EXTRA-CE 1594 99 462 31 10 688 25 
1020 CLASS 1 3 3 . 1020 CLASSE 1 1554 88 460 31 17 10 659 25 264 
9027.32 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR VEHICI.ES 9027.32 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS FOR vatla.ES 
IIIDICATEURS DE VITESSE ET TACHYIIETRES DESTINES AUX vatiCULES TERRESTRES GESCHWINDIGKEITSMESSER FUER LANDFAHRZEUGE 
001 FRANCE 159 27 
3 
115 1 3 13 
1 
001 FRANCE 5206 504 
143 
3985 128 179 397 4 9 




19 002 BELG.-LUXBG. 823 26 63 203 
127 
368 3 17 
003 NETHERLANDS 41 4 11 9 18 1 003 PAY$-BAS 1066 146 137 303 331 333 13 20 004 FR GERMANY 280 
16 
85 9 42 131 4 
1 




005 ITALIE 6245 410 680 7 130 4827 1 2 15 006 UTD. KINGDOM 761 723 8 2 006 ROYAUME-UNI 24537 22927 170 460 164 
24 
119 11 6 
030 SW EN 7 
75 4 107 
7 030 SUEDE 155 12 22 24 12 49 10 2 
036S LAND 218 32 
240 
036 SUISSE 8399 1106 13 403 4583 260 32 2 
036 AU A 240 
11 
036 AUTRICHE 3339 33 
225 
3306 
040 POR GAL 11 
1 2 29 040 PORTUGAL 230 29 34 3 5 2 042 SPAIN 33 1 
4 1 
042 ESPAGNE 455 10 30 377 058 GERMAN DEM.R 39 8 13 
1 
13 058 RD.ALLEMANDE 383 45 83 137 1 97 2 13 400 USA 141 140 400 ETATS-UNIS 1606 62 5 36 85 1369 3 1 
728 SOUTH KOREA 5 
21 4 41 101 4 
5 
2 1 16 
728 COREE DU SUD 114 
601 194 1018 1049 64 114 24 32 732 JAPAN 273 83 732 JAPON 5888 2540 366 
736 TAIWAN 12 1 3 3 1 4 736 T'AI·WAN 224 9 38 6 54 54 16 46 1 
740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 101 75 11 12 3 
1000 WORLD 2431 870 131 210 244 101 834 8 14 21 1000 M 0 N DE 73710 28343 8873 6961 6900 4006 19629 164 383 471 
59 
60 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quanlil!s Ursprung I Heltunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~u1schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK .I Ireland I Danmark I "E>.l.GOa Nlmexe I EUR 10 joeu1sc111a~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmalt I "E>.l.dbo 
111127.32 9027.32 
1010 INTRA-EC 1432 771 103 151 29 54 312 4 7 1 1010 INTRA-CE 54530 24464 8120 5319 1130 3470 11807 140 242 38 
1011 EXTRA-EC 1000 99 27 59 215 48 522 2 8 20 1011 EX TRA-CE 19180 1878 753 1642 5770 538 8023 24 121 433 
1020 CLASS 1 926 98 16 48 208 44 494 2 2 16 1020 CLASSE 1 18173 1839 538 1464 5681 462 7717 24 55 375 
1021 EFTA COUNTR. 478 76 11 4 107 39 241 
4 
. 1021 A E L E 10141 1162 280 427 4595 309 3369 14 5 
1030 CLASS 2 23 
i 
2 13 4 3 10 . 1030 CLASSE 2 489 18 116 17 59 54 173 51 1 1040 CLASS 3 49 9 4 1 17 1 3 1040 CLASSE 3 520 22 101 141 31 20 132 16 57 
111127.31 SPEED IIDICATORS AND TACHOIIETERS OTHER TIWI FOR YEHICI.ES OR CIYL AIRCRAFT 1021.31 SPEED INDICATORS AND TACHOMETERS OTHER TIWI FOR VEIGa.ES OR CIW. AIRCRAFT 
INDICATEURS DE VITESSE ET TACIIYIIETRES AUTRES QUE CEUl DESTUIES A DES AEROIIEFS aw.s ET AUl YEIICUlES TERRESTRES GESCIIWINDIGXEITSIIESSER, AUSG. FU6I ZIVU LUFTFAIIRZEUGE UND LANDfAIIRZEUGE 
001 FRANCE 16 1 
2 
13 1 1 
2 
001 FRANCE 996 100 
59 
702 68 45 41 1 32 7 
003 NETHERLANDS 8 2 45 3 1 i 2 i 003 PAY5-BAS 333 116 3 224 57 83 13 2 sO 004 FR GERMANY 64 4 4 5 004 RF ALLEMAGNE 3524 43 405 2457 163 104 17 104 005 ITALY 4 
i 2 2 2 
1 3 
i 
005 ITALIE 286 27 
112 
4 49 155 3 294 5 006 UTD. KINGDOM 8 006 ROYAUME-UNI 1143 333 101 224 35 29 41 3 030 SWEDEN 1 1 
3 3 i i 
030 SUEDE 268 121 11 28 9 10 1 59 
i 036 SWITZERLAND 11 3 036 SUISSE 1587 397 464 509 71 51 54 7 33 
038 AUSTRIA 
1i 1i 
038 AUTRICHE 117 74 5 1 16 
i 
19 1 1 
042 SPAIN 
3 9 5 i 042 ESPAGNE 299 6 71 208 4 5 6 5 058 GERMAN DEM.R 18 
2 5 i i 
058 RD.ALLEMANDE 140 290 1 10 4 23 56 7i 41 400 USA 21 4 8 400 ETAT5-UNIS 2799 403 269 155 64 1479 37 5 
706 SINGAPORE 1 
2 i li i 1 i 706 SINGAPOUR 143 20 16 1 75 1 105 li 3i 5 732 JAPAN 22 
2 
9 732 JAPON 740 157 71 23 72 298 
736 TAIWAN 19 1 5 1 10 736 T'AI-WAN 326 14 23 19 93 18 159 
1000 W 0 R LD 211 18 18 77 23 18 49 3 8 1 1000 M 0 N DE 13157 1850 1722 4350 1017 818 2701 168 648 85 
1010 INTRA-EC 101 4 8 81 8 7 10 2 2 1 1010 INTRA-CE 6430 828 838 3283 569 350 387 74 434 87 
1011 EXTRA·EC 112 12 11 18 17 8 39 1 8 1 1011 EXTRA-CE 8728 1222 1064 1068 448 268 2314 94 212 18 
1020 CLASS 1 70 10 9 14 11 5 19 1 1 . 1020 CLASSE 1 5969 1148 1030 1037 337 226 1915 94 169 13 
1021 EFTA COUNTR. 17 6 3 3 2 
i 
2 1 . 1021 A E L E 2107 689 483 538 104 69 119 8 95 2 
1030 CLASS 2 22 1 1 2 6 11 
5 
. 1030 CLASSE 2 609 71 49 20 105 19 343 2 
6 1040 CLASS 3 20 1 1 3 9 1 1040 CLASSE 3 148 3 5 10 4 23 56 41 
111127.50 STROBOSCOPES 1021.50 STROBOSCOPES 
STROBOSCOPES STR080SKOPE 
002 BELG.-LUXBG. 4 4 002 BELG.-LUXBG. 148 15 130 
i 
3 
47 li 003 NETHERLANDS 2 2 
2 i i 6 
003 PAY$-BAS 115 6 53 
65 i 16 i 004 FR GERMANY 14 4 004 RF ALLEMAGNE 1071 li 307 179 93 409 005 ITALY 5 5 
i 
005 ITALIE 455 388 5 44 8 
39 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 1 
i 
006 ROYAUME·UNI 102 27 30 5 
7 
1 
008 DENMARK 1 
i i 12 
008 DANEMARK 317 217 93 4 1sB 28i 400 USA 29 15 400 ETAT$-UNIS 2335 1762 129 1 




728 COREE DU SUD 129 294 13 129 i 4i li 5 732 JAPAN 8 
6 2 7 12 
732 JAPON 387 25 
736 TAIWAN 40 13 736 T'AI-WAN 840 300 146 39 154 200 1 
740 HONG KONG 7 2 5 740 HONG-KONG 142 38 104 
1000 WORLD 124 40 22 2 17 8 33 1 1 1000 M 0 N DE 6311 2774 1302 198 564 359 1037 41 28 10 
1010 INTRA·EC 29 2 15 2 1 1 7 1 • 1010 INTRA-CE 2281 303 1001 180 83 202 450 41 18 3 
1011 EXTRA·EC 94 38 7 18 7 25 1 1011 EXTRA-CE 4031 2470 301 18 482 158 587 10 7 
1020 CLASS 1 40 23 1 2 13 1 1020 CLASSE 1 2891 2127 155 16 208 4 365 9 7 




. 1021 A E L E 152 63 13 12 26 2 36 
i 1030 CLASS 2 55 14 . 1030 CLASSE 2 1140 343 146 274 154 222 
9021 ELECTRICAL MEASURING, CHECKING AHALYSIHG OR AUTOMATICALLY CONTROWNG INSTRUMEim AND APPARATUS 1021 ELECTRICAL IIEASURING, CHECKING AHALYSING OR AUTOMATICALLY CONTROLLING INSTRUIIEim AND APPARATUS 
INSTRUIIEim ET APPARW ELECTRIQUES OU ELECTROHIOUES DE IIESURE, VCRJFICATION, CONTROL£, REGULATION OU AHALYSE ELEKTRISCIIE OOER ELEKTRONJSCIIE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE ZUMIIESSEN, PRIJEFEJI, KONTROWEREN, REGELN, AHAI.YSIEREN 
1021.111 ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CIYI. AIRCRAFT 1021.01 ELECTRONIC STALL WARNING CALCULATORS FOR CIW. AIRCRAFT 
CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERDIIEFS CIW.S UE8ERZI£II.WARHRECHNER FU6I ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 625 15 88 520 2 
004 FR GERMANY 
25 2s 
004 RF ALLEMAGNE 139 15 22 94 8 
i 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 1942 
21i 
96 1409 436 
194 335 400 USA 1 1 400 ETAT$-UNIS 2159 257 1113 35 14 
1000 WORLD 28 28 • 1000 M 0 N DE 5097 217 410 2752 1152 205 15 335 11 
1010 INTRA·EC 25 25 • 1010 INTRA-CE 2759 5 150 1530 1057 12 1 
335 
4 
1011 EXTRA·EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2339 211 280 1223 94 194 14 8 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 2278 211 280 1220 36 194 14 335 8 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 110 3 107 
11021.03 ELECTRONIC INERTIAL NAYlGATlON SYSTEIIS FOR CIW. AIRCRAFT 1021.03 ELECTRONIC INERTIAL NAY1GAT10N SYSTEIIS FOR CIW. AIRCRAFT 
CENTRALES INERTELLES POUR AEROIIEFS CIW.S TRAEGIIEITSIIAVIGATlONSSYSTEIIE FU6I ZIVU LUFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 001 FRANCE 729 
132 
406 323 
003 NETHERLANDS 003 PAY$-BAS 183 
126 
51 
004 FR GERMANY 
2 i i 
004 RF ALLEMAGNE 129 
2409 96i 1547 
3 
238 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 5559 404 
292 007 IRELAND 007 IRLANDE 292 
008 DENMARK 008 DANEMARK 166 166 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mangen 1000 kg Ouantllas Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmar1< I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmar1< I "EHC)OCJ 
11021.03 11021.03 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 105 57 48 
2sS 302 CAMEROON 302 CAMEROUN 255 
350 UGANDA 350 OUGANDA 165 165 
378 ZAMBIA Hi 1 13 1 378 ZAMBIE 270 2991 4685 1336 1353 270 17sB 132 400 USA 400 ETATS-UNIS 57433 45178 
404 CANADA 404 CANADA 1605 541 28 260 776 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 282 282 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 659 659 
212 6<47 U.A.EMIRATES 
1 1 
647 EMIRATS ARAB 212 
649 OMAN 649 OMAN 1374 1374 
1000 W 0 R L D 19 2 1 1 14 1 • 1000 M 0 N 0 E 69749 5628 6245 3369 3160 49220 1995 132 
1010 INTRA..£C 2 1 1 
14 i • 1010 INTRA-CE 7068 2541 961 946 1547 835 238 132 1011 EXTRA·EC 16 1 • 1011 EXTRA-CE 62629 3087 5283 2371 1614 48384 1756 
1020 CLASS 1 16 1 14 1 • 1020 CLASSE 1 59268 2991 5283 1413 1614 46097 1756 132 
1021 EFTA COUNTR. 
1 1 
• 1021 A E L E 180 
91 
57 48 75 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 3335 957 2287 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 785 84 701 
11028.0S WCTRONIC GROUND PROXIIIITY WARHING SYSTEIIS FOR CIVIL AIRCRAfT 11021.05 WCTRONIC GROUND PROXIIIITY WARHJNG SYSTEIIS FOR CIVIL AIRCRAfT 
SYSTEIIES D'ALARIIE A'IBinssaJRS DE LA PROXIYITE DU SOl, POUR AfRONEfS CMLS BODENAIINAEHERUNGS.WARHGERAETE FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 400 ETATS-UNIS 2711 3 602 2B 749 1134 6 189 
1000 W 0 R L 0 • 1000 M 0 N 0 E 2799 26 635 28 749 13 1151 6 191 
1010 INTRA·EC • 1010 INTRA-CE 36 21 
so:i 28 749 13 2 8 191 1011 EXTRA..£C • 1011 EXTRA-CE 2730 5 1149 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 2730 5 602 2B 749 1149 6 191 
11021.07 1IRRESTRlA1. MAGNETIC FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUITS, FOR CIVIL AIRCRAfT 11021.07 lERRESTRlAL MAGNETIC FlELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF MAGNETIC CIRCUIT$, FOR CIVB. AIRCRAfT 
APPAREU D£TECTEURS DU CHAIIP MAGHE11QUE TERRESTRE PAR SATURATION, POUR A£RONEFS CMLS MAGNETRLDSONDEN ZUIIIIESSEN DES MAGNETISCHEII ERDFELOES, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 104 101 
19 69 
3 
236 6 400 USA 400 ETATS-UNIS 545 215 
1000 W 0 R L D 7 7 • 1000 M 0 N 0 E 946 345 68 99 12 253 43 6 
1010 INTRA-EC 7 7 • 1010 INTRA-CE 261 113 69 9 12 15 43 8 1011 EXTRA..£C • 1011 EXTRA-CE 565 232 19 90 238 
1020 CLASS 1 • 1020 CLASSE 1 583 232 19 90 238 6 
11028.08 WCTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORs, FOR CIVIL AIRCRAfT 11021.01 WCTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CIVIL AIRCRAfT 
REGULATEURS POUR LE CONDITIONNEIIEN DE L'AIR, POUR A£RONEFS CMLS ELEKTRONISCIIE IWIIAANLAGE-REGLER FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 1 1 
2 
001 FRANCE 809 622 109 1 52 25 
3 i 004 FA GERMANY 2 004 RF ALLEMAGNE 702 
76 
536 32 93 37 
006 UTD. KINGDOM 5 5 
1 
006 ROYAUME-UNI 720 
111 





400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 2270 355 1092 400 33 168 
404 CANADA 404 CANADA 346 346 
1000 W 0 R L 0 15 1 12 1 1 • 1000 M 0 N 0 E 5344 771 778 2580 481 275 192 220 24 23 
1010 INTRA·EC 9 1 7 1 i • 1010 INTRA-CE 2387 655 78 1260 77 182 66 48 2 23 1011 EXTRA-EC 5 4 • 1011 EX TRA-CE 2928 116 702 1293 403 93 126 173 22 
1020 CLASS 1 5 4 1 . 1020 CLASSE 1 2820 116 702 1246 403 58 103 171 21 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 156 4 1 106 3 25 2 3 10 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 101 41 34 22 3 1 
11021.09 WCTRONIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR CIVIL AIRCRAfT, NOT WITHIN 11028.81-41 11021.09 WCTRONIC INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR CIVI. AIRCRAfT, NOT WITHIN 11021.01-41 
INSTRUIIENTS ET APPAREU WCTRONIQUES POUR AfRONEfS CMLS, NON REPR. SOUS 11021.01 A 01 ELEKTRONISCIIE INSTRUIIENTE, APPARATE UND GERAETE FUER ZMLE LIJFTFAHRZEUGE, NICHT IN 11028.01 81S 01 ENlltALTEN 




001 FRANCE 16819 13024 
29i 
506 503 190 2589 7 
002 BELG.-LUXBG. 4 
2 1 1 
1 002 BELG.-LUXBG. 1557 418 30 9 
266 
633 176 




003 PAYS·BAS 7004 1057 1713 323 
sa1 
3604 41 
6 18 004 FA GERMANY 27 
1 
6 5 1 5 004 RF ALLEMAGNE 15355 
195 
7285 1158 811 5493 3 
005 ITALY 4 3 
5 4 2 5 005 ITALIE 2109 1696 1oM 3 8 204 3 8 1 006 UTD. KINGDOM 24 6 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 21723 9780 4983 4695 512 
2537 
660 
007 IRELAND 5 
1 
007 lALANDE 2705 13 
7 
74 &i 81 sO 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 1767 268 16 10 1336 
16 028 NORWAY 1 ; 1 028 NORVEGE 711 1 68 7 428 3 168 45 030 SWEDEN 1 
2 2 i 030 SUEDE 715 54 1 73 366 3 144 9 2 036 SWITZERLAND 6 1 036 SUISSE 4501 2121 1523 259 178 83 323 6 6 
036 AUSTRIA 2 2 036 AUTRICHE 168 147 
7 
2 7 32 
052 TURKEY 052 TUROUIE 215 208 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 147 35 112 
98 3 268 NIGERIA 
1 i 268 NIGERIA 110 7 2 812 322 ZAIRE 
11 17 3 4 68 6 5 322 ZAIRE 812 21820 32379 2308 7238 130285 2194 9363 400 USA 133 1 400 ETATS-UNIS 206640 1033 
404 CANADA 3 1 2 404 CANADA 4532 94 1863 32 46 255 2229 13 
458 GUADELOUPE 458 GUADELOUPE 274 
1 
274 
2 107 506 BRAZIL 506 BRESIL 159 49 
528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 675 299 675 177 600 CYPRUS 600 CHYPRE 476 44 824 ISRAEL 624 ISRAEL 26<4 220 
61 
62 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantitbs Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeur& Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.Oba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.~ba 
1021.09 1021.09 
632 SAUDI ARABIA 
i i 
632 ARABIE SAOUD 1393 1069 116 12 11 185 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 3664 2816 235 611 2 
649 OMAN 649 OMAN 303 40 263 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 965 48 
15 
917 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 283 
1406 65 232 268 706 SINGAPORE 
i i 
706 SINGAPOUR 1776 
e9 12 
53 
732 JAPAN 732 JAPON 177 6 96 9 61 736 TAIWAN 736 T'AI·WAN 214 124 
226 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 977 751 
i 800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 128 3 
1454 13 
124 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 1467 
1000 W 0 R LD 245 34 34 21 19 7 112 12 5 1 1000 M 0 N DE 302487 55957 54738 7355 14265 4317 153164 3202 9488 21 
1010 INTRA-EC 87 18 14 14 13 5 19 5 5 1 1010 INTRA-CE 69131 24758 15975 3192 5870 1878 16484 940 14 20 1011 EXTRA·EC 158 17 20 7 5 2 93 7 • 1011 EXTRA-CE 231890 31200 37308 4151 8395 2439 138879 2262 6454 2 
1020 CLASS 1 148 15 19 6 5 1 90 7 5 . 1020 CLASSE 1 218113 24501 35864 2828 8287 1396 133548 2244 9445 2 
1021 EFTA COUNTR. 10 4 2 2 
i 
2 . 1021 A E L E 6210 2331 1607 342 992 98 745 50 43 2 
1030 CLASS 2 6 1 1 3 . 1030 CLASSE 2 13532 6600 1392 1318 108 1043 3044 18 9 
1031 ACP Jr~ 2 1 1 . 1031 ACP(~ 1412 76 109 
4 
3 812 394 18 
1040 CLA . 1040 CLASS 3 246 99 53 90 
1021.12 ElECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR TB.ECOUIIUNICATIONS, NOT FOR CML AIRCRAFT 1021.12 ELECTRONIC INSTRUIIEHTS AND APPARATUS FOR TELECOUIIUNICATIONS, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
:JA~~SE~ONIQUES SPECIAWIENT CONCUS POUR LfS TECHNIQUES DES TB.ECOUIIUNICATIONS, AUTRES QUE CEUX DESTINES A ELEKTRONISCHE SPEZIALGERAETE FUER FERHYELDETECHNIK, AUSG. FUER ZIVIL£ LUFTFAHRZEUG£ 




1 001 FRANCE 3401 1406 
45i 
1143 164 202 431 42 13 
002 BELG.-LUXBG. 6 1 1 
1i 4 
002 BELG.-LUXBG. 1992 375 504 621 
1044 
41 
69 i 003 NETHERLANDS 23 7 
2i 
1 
26 i 2 2 
003 PAYS.BAS 3300 1353 81 501 
7110 
251 
378 004 FR GERMANY 89 
17 
17 3 17 004 RF ALLEMAGNE 30542 
1300 
10043 7057 625 3462 1028 839 






1 005 ITALIE 1971 268 
5oo0 
225 20 93 
457 
63 2 
006 UTD. KINGDOM 65 27 10 3 
7 
1 006 ROYAUME-UNI 18596 7694 3385 496 487 
374 
164 33 




007 lALANDE 668 118 
52 408 176 439 e2 60 006 DENMARK 10 7 008 DANEMARK 3400 623 1617 119 
39 028 NORWAY 
7 3 3 i 
028 NORVEGE 491 215 
97 
6 111 108 12 
15 030 SWEDEN 030 SUEDE 1623 1052 6 210 60 25 158 
032 FINLAND 
7 4 2 i 
032 FINLANDE 194 130 10 
167 
24 430 2 28 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 2610 1660 5 2 282 64 
036 AUSTRIA 1 1 038 AUTRICHE 430 411 5 12 2 
100 048 YUGOSLAVIA 
i i 
048 YOUGOSLAVIE 162 51 2 
110 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 110 
11i 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 111 
21i 064 HUNGARY 
11i 36 4 53 7 2 li i 064 HONGRIE 117 89 1922 22456 3535 1116 2782 15 222 400 USA 9 400 ETATS.UNIS 40039 7987 4 404 CANADA 9 404 CANADA 731 34 2 1 19 30 643 2 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 513 
97 3 40 18 495 647 U.A.EMIRATES 
17 6 li i 2 647 EMIRATS ARAB 181 14 245 41 7 9 5 732 JAPAN 732 JAPON 4237 1930 1745 107 175 
800 AUSTRALIA 1 
i 
1 BOO AUSTRALIE 578 13 
412 26 
565 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 438 
1000 W 0 R L D 390 108 38 98 51 22 45 17 6 5 1000 M 0 N DE 117647 27488 16755 40037 14555 4817 8918 2113 2032 1134 
1010 INTRA-EC 224 58 32 37 40 18 30 8 3 2 1010 INTRA-CE 63948 12928 14280 15531 10409 2797 4771 917 1366 949 
1011 EXTRA·EC 165 53 5 81 11 8 15 9 2 3 1011 EXTRA-CE 53463 14581 2083 24481 4147 2020 4145 1195 668 185 
1020 CLASS 1 158 51 5 61 11 6 13 9 2 . 1020 CLASSE 1 51393 13730 2052 24364 3994 1992 3912 681 639 9 
1021 EFTA COUNTR. 18 9 4 2 1 2 . 1021 A E L E 5420 3537 113 179 352 610 324 15 290 3li 1030 CLASS 2 5 2 2 1 1030 CLASSE 2 1673 573 11 95 153 28 233 515 27 
1040 CLASS 3 2 2 1040 CLASSE 3 395 257 138 
1021.14 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING IONISING RADIATIONS NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 1021.14 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR UEASURING OR DETECTING IONISING RADIATIONS NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
=UIIENTS ELECTRONIQUES DE !lESURE ET DE DETEC110N DES RADIATIONS IONISANTES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS ELEKTRONISCHE INSTRUU. APP.U.GERAETE ZUU !lESSEN OD.NACHWEIS IONISIERENDER STIWILUIIG, AUSG. FUER ZIVIL£ WFTFAHRZEUG£ 




002 BELG.-LUXBG. 4525 1925 11 564 
679 
817 34 1 
003 NETHERLANDS 42 13 7 li 14 003 PAYS.BAS 3493 897 690 218 1470 998 7 9 2 004 FR GERMANY 37 
i 
6 8 8 9 004 RF ALLEMAGNE 6424 
155 
1407 659 1322 1450 100 9 




005 ITALIE 725 333 
226 
117 77 39 
9i 136 
4 
006 UTD. KINGDOM 22 9 1 4 6 
i 
006 ROYAUME-UNI 3545 1390 346 431 921 
6i 
4 
008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 168 53 10 29 2 39 18 3 030 SWEDEN 1 
7 
1 030 SUEDE 614 300 3 56 18 190 
032 FINLAND 21 
i 
14 032 FINLANDE 3247 1250 14 
144 
62 24 1893 4 
036 SWITZERLAND 5 2 2 036 SUISSE 842 287 1 66 4 311 29 
038 AUSTRIA 
i i 
038 AUTRICHE 303 221 17 33 
49 
17 15 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 170 24 
12 
87 10 
056 SOVIET UNION 
12i 17 3 2 50 7 4i i 056 U.R.S.S. 320 308 915 4229 1127 3057 14 3i 72 400 USA 400 ETATS-UNIS 14614 4025 1144 
404 CANADA 
2 2 
404 'CANADA 531 6 453 4 68 
i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 463 54 2 3 460 i 732 JAPAN 1 1 732 JAPON 420 362 
1000 W 0 R L D 315 89 24 11 69 47 81 2 1 1 1000 M 0 N DE 44546 12685 5586 2400 7249 5836 10410 112 371 87 
1010 INTRA-EC 156 42 21 7 18 40 28 1 1 • 1010 INTRA-CE 22259 8022 3939 1195 2684 4287 3723 88 288 23 
1011 EXTRA-EC 158 28 3 4 50 7 63 1 1011 EXTRA-CE 22288 8663 1848 1205 4585 1349 6688 14 83 75 
1020 CLASS 1 151 27 3 3 50 7 60 1 1020 CLASSE 1 20920 6217 1635 1149 4479 1280 5989 14 82 75 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantilb Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schlan~ France I ltalla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark J "E>->-~ba 
1028.14 102114 
1021 EFTA COUNTR. 29 10 1 1 17 • 1021 A E L E 5073 2095 35 224 185 63 2418 51 2 
1030 CLASS2 3 1 2 . 1030 CLASSE 2 886 110 1 41 62 18 653 1 
1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 479 336 12 15 22 50 44 
1028.11 ELECTRONIC MEASURING APPARATUS WITH SEL1-BA1ANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 1028.11 ELECTRONIC MEASURING APPARATUS WITH SELF-BAlANCING RECORDING DEVICE, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
APPAREILS DE MESURE AVEC DISPOSITF ENREGISTREUR A COMPENSATION AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMlS ELEKTRONISCHE KOIIPENSATIONSSCHREIBER, AUSG.f lMUUFlfAHRT 
001 FRANCE 74 71 1 1 1 001 FRANCE 9586 8869 
42 
159 95 94 204 1 64 164 002 BELG.-LUXBG. 1 
9 5 :i 4 1 :i i 002 BELG.-LUXBG. 259 12 51:i 102 477 36 i 3 003 NETHERLANDS 28 4:i 3 003 PAY5-BAS 3768 1199 698 265i 421 443 16 004 FR GERMANY 84 13 13 2 11 i 2 004 RF ALLEMAGNE 7147 79 1824 1307 299 900 4 87 75 005 ITALY 2 i 2 17 1 005 ITALIE 285 49 48 20 4 36 88 84 13 006 UTO. KINGDOM 21 i 1 i 006 ROYAUME-UNI 4326 374 964 2704 24 t5 122 2 007 IRELAND 2 i :i 007 lALANDE 257 552 22 10 157 21 54 008 DENMARK 4 
6 
006 DANEMARK 690 80 10 20 
t:i 
6 
030 SWEDEN 7 1 13 :i i 030 SUEDE 374 157 264i 4 24 1 175 38 036 SWITZERLAND 27 7 i 3 036 SUISSE 4677 983 19 432 130 350 84 038 AUSTRIA 34 33 
2 2 i 8 038 AUTRICHE 5044 4912 39 42 37 4Hi 14 24 35 42 400 USA 28 14 1 400 ETAT5-UNIS 5696 2102 498 332 407 1846 
732 JAPAN 50 33 1 7 1 8 732 JAPON 5309 3622 86 564 96 890 34 17 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 106 106 
1000 W 0 R L D 368 170 37 21 78 10 42 1 5 4 1000 M 0 N DE 47839 22883 6769 2599 7165 1809 5070 119 990 435 
1010 INTRA-EC 219 83 21 17 65 7 16 1 5 4 1010 INTRA-CE 26318 11085 3577 2049 5662 1064 1632 95 822 332 
1011 EXTRA-EC 151 87 16 4 13 3 26 1 1 1011 EXTRA-CE 21514 11798 3193 541 1503 745 3439 24 168 103 
1020 CLASS 1 149 87 16 3 13 3 25 1 1 1020 CLASSE 1 21382 11783 3179 509 1481 744 3391 24 168 103 
1021 EFTA COUNTR. 70 40 14 2 4 1 9 . 1021 A E L E 10221 6057 2681 90 509 131 611 98 44 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 124 9 13 31 22 1 48 
1028.17 ELECTRONIC RAY OSCillOSCOPES AND OSCIU.OGRAPHS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 1028.17 ELECTRONIC RAY OSCillOSCOPES AND OSCUOGRAPHS, NOT FOR CML AIRCRAFT 
OSCILLOSCOPES ET OSCIUOGRAPHES A RAYONS ELECTRONIQUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMI.S ELEKTRONENSTRAIL.OSZUOSKOPE U • .osztUOGRAPHEN, AUSG. FUER ZIVU LUFlfAHRZEUGE 
001 FRANCE 16 8 i 2 2 1 5 001 FRANCE 2364 987 a:i 279 25 77 978 4 14 002 BELG.-LUXBG. 3 3:i :i 14 26 4 002 BELG.-LUXBG. 771 54 29 544 1aa0 48 1 14 003 NETHERLANDS 113 33 
2i 
003 PAYS-BAS 25069 7438 7200 1092 
1944 
6600 50 809 35 004 FR GERMANY 129 
sci 58 8 4 36 4 2 004 RF ALLEMAGNE 8491 13917 3504 632 326 1764 41 245 006 UTD. KINGDOM 115 35 10 11 2 i 3 006 ROYAUME-UNI 33307 11494 3142 1852 560 569 1443 899 007 IRELAND 2 1 i 007 lALANDE 604 137 24 26 11 i 1:i 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 516 64 27 248 





2i 030 SWEDEN 
17 18 i 030 SUEDE 729 551 8 104 27 4 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1520 313 80 98 870 
a:i 136 19 038 AUSTRIA 1 
7 
1 i 038 AUTRICHE 613 121 23 75 323 8 17 058 SOVIET UNION 8 056 U.R.S.S. 139 114 1 7 
064 HUNGARY 1 1 
18 6 :i i 4i i 064 HONGRIE 125 125 7759 322i 155i 118 14136 107 306 400 USA 114 44 400 ETAT5-UNIS 44618 16826 
404 CANADA 
28 i 16 1i 404 CANADA 138 :i 26 3 4 8 97 664 INDIA 
2 
664 INDE 1204 3 26 826 346 
728 SOUTH KOREA 4 i 1 1 4 sci 1:i 728 COREE OU SUO 235 83 21:i 111 39 197 2 662 732 JAPAN 154 33 29 14 732 JAPON 11740 3120 2270 1454 3824 
736 TAIWAN 18 18 i 736 T'AI-WAN 483 449 1 1 30 2 958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 203 203 
1000 WORLD 732 198 148 60 85 26 185 6 24 • 1000 M 0 N DE 134358 45008 30613 11349 9717 3847 29112 1663 3011 36 
1010 INTRA-EC 380 91 128 22 34 21 70 5 9 • 1010 INTRA-CE 71198 22547 22409 5198 4414 2848 10218 1552 1981 35 
1011 EXTRA-EC 350 107 20 37 51 6 115 14 • 1011 EXTRA-CE 62953 22481 8204 5948 5303 1000 18896 111 1030 
1020 CLASS 1 289 78 20 35 34 6 103 13 . 1020 CLASSE 1 60335 21637 8118 5760 4358 997 18344 111 1012 
1021 EFTA COUNTR. 20 2 
2 
17 1 • 1021 A E L E 3722 1679 118 259 1306 73 244 4 39 
1030 CLASS 2 53 21 18 12 i . 1030 CLASSE 2 2320 567 86 188 947 3 530 1 1040 CLASS 3 9 8 • 1040 CLASSE 3 296 256 1 22 17 
11021.11 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUANTITICS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 1028.11 ELECTRONIC APPARATUS FOR MEASURING ELECTRICAL QUANllTIES, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
APPAREILS DE MESURE POUR LES GRANOEURS ELECTRIOUEs, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMlS ELEKTRONISCHE GERAETE ZUM IIESSEN ELEKTRISCHER GROESSEN, AUSG. FUER ZML£ LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 63 23 
28 
10 7 18 23 1 1 001 FRANCE 13283 5554 
1612 
1741 597 889 4225 49 143 85 
002 BELG.-LUXBG. 43 2 1 10 
26 
2 5 12 8 002 BELG.-LUXBG. 3475 342 151 961 3216 350 1 54 4 003 NETHERLANDS 163 42 29 2 
24 
39 003 PAY5-BAS 31116 9219 8596 565 4809 7776 38 1266 440 004 FR GERMANY 196 
:i 
37 20 13 57 2 39 4 004 RF ALLEMAGNE 43733 
589 
9483 6388 1958 15832 168 4923 172 






4 2 005 ITALIE 3455 1690 
1674 
311 27 621 4 141 72 
006 UTD. KINGDOM 135 41 52 14 
4 
5 1 006 ROYAUME-UNI 30438 8943 13495 3440 911 
136Ci 
1210 705 60 









008 DENMARK 17 4 4 008 DANEMARK 4193 1646 450 366 1059 1 
009 GREECE 1 1 
4 i 009 GRECE 150 26 59 4 32 i 61 129 028 NORWAY 8 
9 
1 i 5 028 NORVEGE 831 154 131 2 382 i 030 SWEDEN 26 5 4 2 030 SUEDE 7374 1613 2949 147 1221 7 819 i 617 032 FINLAND 3 1 1 29 4 2 1 i i 032 FINLANDE 478 84 82 6 55 6 207 30 7 036 SWITZERLAND 119 35 12 35 036 SUISSE 17943 6403 3706 2806 412 355 3961 33 256 11 
038 AUSTRIA 35 6 8 1 14 
2 
3 3 i 038 AUTRICHE 3518 960 1050 290 644 25 229 3 296 21 042 SPAIN 40 7 9 3 2 16 042 ESPAGNE 987 172 312 35 48 63 318 3 4 32 
048 YUGOSLAVIA 4 4 048 YOUGOSLAVIE 124 22 5 14 3 80 
:i 052 TURKEY 
2 2 
052 TURQUIE 108 95 1 2 7 
062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 124 72 
2s 
5 
2 5 46 1 064 HUNGARY 064 HONGRIE 216 61 123 
63 
64 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe "E~~di)a Nlmexe n~ooa 
1021.11 1021.11 
066 ROMANIA 1 i 066 ROUMANIE 263 148 115 204 MOROCCO 1 204 MAROC 265 
5 2 265 3 220 EGYPT 1 1 220 EGYPTE 215 
li 
205 2 390 SOUTH AFRICA 1 
224 144 47 68 15 1 4 6 390 AFR. DU SUD 447 126 19 18925 4605 292 466 36 400 USA 777 269 400 ETAT5-UNIS 275534 92108 62889 16848 76798 2865 
404 DA 5 1 1 3 404 CANADA 1785 745 124 145 23 149 594 3 2 
412 0 412 MEXIQUE 396 379 i 1 1 15 508 
5 4 
508 BRESIL 105 57 3 
4i 
44 
624 624 ISRAEL 1145 601 31 402 68 
638 1 638 KOWEIT 177 56 i 121 640 BAHRAIN i i 640 BAHREIN 129 128 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 182 38 143 
649 OMAN 1 2 2 1 649 OMAN 173 1sS 73 113 13 i 173 28 706 SINGAPORE 22 
9 7 28 18 i 706 SINGAPOUR 1571 1190 46 728 SOUTH KOREA 102 20 8 32 728 COREE DU SUD 3838 809 289 366 295 809 1182 
ali 42 732 JAPAN 187 51 7 29 26 4 62 6 732 JAPON 37390 14672 2741 4955 3026 523 10131 1178 126 
736 TAIWAN 48 10 1 4 7 7 17 1 736 T'AI-WAN 2077 379 67 338 190 288 734 65 16 
740 HONG KONG 17 5 6 1 1 4 740 HONG-KONG 861 330 257 5 24 58 182 5 
BOO AUSTRALIA 5 5 BOO AUSTRALIE 938 40 
116 
3 38 2 854 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 318 202 
1000 WO R L 0 2128 493 394 169 200 120 629 21 82 20 1000 M 0 N 0 E 494108 148782 112110 37351 35491 14558 131862 2018 12792 1144 
1010 INTRA-EC 700 115 191 43 61 64 134 16 61 15 1010 INTRA.CE 132849 26374 36941 10571 10487 7619 31285 1474 7263 835 
1011 EXTRA-EC 1427 378 203 125 139 57 494 5 21 5 1011 EXTRA.CE 360942 120408 75053 26578 25004 6939 1005n 544 5530 309 
1020 CLASS 1 1211 335 187 110 121 23 408 5 19 3 1020 CLASSE 1 347659 117248 73997 25273 24434 5735 94807 541 5389 235 
1021 EFTA COUNTR. 188 50 26 30 23 2 47 1 7 . 1021 A E L E 30263 9231 7920 3252 2369 393 5690 37 1331 40 
1030 CLASS 2 208 41 15 15 17 34 63 2 1 1030 CLASSE 2 12383 2851 971 1282 538 1197 5337 3 141 63 
1031 ACP Js63a 2 
3 2 2 . 1031 ACP Js~ 366 309 13 2 3i 7 351 i ti 1040 CLA 11 4 1 1040 CLA 3 900 84 22 435 
1021.31 DISTRUIIEHTS AND APPARATUS FOR TESTlNG EQUIPIIENT AND MATERIALS 1021.31 INSTRUIIEHTS AND APPARATUS FOR TESTlNG EQUIPIIENT AND MATERIALS 
APPAREU ELECTRONIQUES D'ESSAIS DE MATERIEL ET DE MATERIAUX ELEXTROHISCIIE PRUEFGERAETE 
001 FRANCE 164 73 2 30 13 4 42 1 001 FRANCE 25143 15774 295 3904 273 344 4371 163 244 50 002 BELG.-LUXBG. 39 24 2 3 
t5 
8 
9 i 002 BELG.-LUXBG. 4163 2431 30 204 1017 1090 64 29 20 003 NETHERLANDS 198 80 62 
sO 128 31 3 003 PAY5-BAS 13563 7081 1822 89 7425 3022 204 163 165 004 FA GERMANY 896 
52 
288 73 314 15 27 004 RF ALLEMAGNE 57352 
4795 
15036 6031 3724 19138 2921 2801 276 
005 ITALY 87 6 
6i 
1 3 17 
4i 
6 2 005 ITALIE 10012 654 
4147 
30 173 3969 13 321 57 
006 UTD. KINGDOM 879 280 214 37 30 
12 
15 1 006 ROYAUME-UNI 48198 21035 11921 2827 1382 
16Hi 
4293 2476 117 
007 IRELAND 56 43 1 
3 2 
007 lALANDE 6097 4425 
25 
51 5 
42 129 26 008 DENMARK 36 7 6 18 008 DANEMARK 2559 922 3 117 1295 
10 028 NORWAY 138 4 i 134 2 028 NORVEGE 3895 468 21 12 120 3ci 3384 67 2i 030 SWEDEN 19 8 6 030 SUEDE 3125 1256 152 110 1158 211 
032 FINLAND 3 1 
15 7 7 4 
2 
2 




270 3 9 53 036 SWITZERLAND 183 134 14 
2 
036 SUISSE 23016 17259 1350 754 1550 56 439 
038 AUSTRIA 39 28 3 1 1 3 1 038 AUTRICHE 3864 2932 242 115 135 1 295 136 6 2 
040 PORTUGAL 
74 7 5 5 57 
040 PORTUGAL 148 7 56 3 135 7 3 042 SPAIN 042 ESPAGNE 900 165 40 616 15 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 188 178 10 
052 TURKEY 1 052 TURQUIE 563 283 280 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 610 2 608 
220 EGYPT 220 EGYPTE 110 3 107 




4 i 3 346 KENYA 121 i 117 390 SOUTH AFRICA 56 49 12 6 sci 9 390 AFR. DU SUD 417 59 6233 3143 1962 357 16093 1048 152 400 USA 858 203 442 400 ETAT5-UNIS 161346 42889 10626 79200 
404 CANADA 18 2 2 14 404 CANADA 2803 795 335 40 34 1555 28 16 
484 VENEZUELA 13 13 484 VENEZUELA 948 948 
529 FALKLAND IS. 
7 7 
529 ll. FALKLAND 114 
6 
114 
608 SYRIA 608 SYRIE 516 510 
612 IRAQ 
li 4 4 
612 IRAQ 240 126 
14 2 2 
114 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 1503 996 1!i 488 632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 202 55 1 127 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 178 7 171 
649 OMAN 12 12 649 1807 3 1803 
652 NORTH YEMEN 3 3 652 N DU NRD 719 35 684 
664 INDIA 1 1 664 I 188 
9 
188 
701 MALAYSIA 1 1 701 ALAYSIA 113 
14 
104 
706 SINGAPORE 18 17 706 SINGAPOUR 739 29 696 
708 PHILIPPINES 1 i 1 708 PHILIPPINES 192 41 tli 151 720 CHINA 1 
33 2 i 720 CHINE 150 34 44 98 728 SOUTH KOREA 36 
6 ti 2 
728 COREE DU SUD 1885 1763 
223 819 63 78 1907 110 70 732 JAPAN 214 90 2 101 732 JAPON 30304 18937 245 7930 
736 TAIWAN 63 49 8 6 736 T'AI-WAN 2097 1709 14 7 
9 
1 177 3 186 
740 HONG KONG 8 5 3 740 HONG-KONG 852 281 
2 
562 22 BOO AUSTRALIA 2 
3 
1 BOD AUSTRALIE 410 118 268 
958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 371 370 
1000 W 0 R L 0 3903 1133 654 219 209 142 1303 180 73 10 1000 M 0 N 0 E 413788 147380 42876 23348 15163 9261 140513 26130 8109 1010 
1010 INTRA-EC 2159 560 571 148 189 128 442 68 50 7 1010 INTRA.CE 167180 56518 29753 14285 10881 6882 34509 7807 6034 711 
1011 EXTRA-EC 1743 573 84 70 21 14 861 84 23 3 1011 EXTRA.CE 246238 90861 13122 8691 4282 2579 106005 16323 2074 299 
1020 CLASS 1 1558 479 83 69 21 12 781 94 16 3 1020 CLASSE 1 231682 85511 13030 8637 4258 2530 97233 18319 1866 298 
1021 EFTA COUNTR. 385 175 19 9 9 4 161 2 5 1 1021 A E L E 34544 22062 1790 1503 1012 322 6841 261 677 76 
1030 CLASS 2 182 93 1 2 79 7 . 1030 CLASSE 2 14159 5187 78 36 12 49 8596 4 197 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 412 27 21 4 2 358 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantltes Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHclba 
II02IJ1 II02IJ1 
1040 CLASS 3 4 2 1 1 . 1040 CLASSE 3 395 163 14 18 13 175 11 1 
1021.31 REGULATORS AND CONTROl UNITS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 1021.31 REGULATORS AND CONTROl UNITS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
REGULATEURS ELECTRONIQUES, AUTRE$ QUE caJX DESTINES A DES AERONEFS CIVI.S ELElTRONISCHE REGLER, AUSG. FUER ZMLE LUI'TFAHRZEUGE 
001 FRANCE 85 47 




1 4 002 BELG.-LUXBG. 2510 426 176 334 2084 874 7 51 188 003 NETHERLANDS 82 12 25 4 
210 
7 3 2 003 PAY5-BAS 8073 1519 1453 283 
16457 
2399 49 191 95 
004 FR GERMANY 1117 
5 
458 106 56 250 1 16 20 004 RF ALLEMAGNE 97351 
1403 
32442 10611 4745 30619 91 1763 623 
005 ITALY 71 6 i 2 1 45 1 2 11 005 ITALIE 6191 583 no 255 126 3431 14 13 366 006 UTD. KINGDOM 155 42 67 15 7 6:i 12 3 006 ROYAUME-UNI 15608 5612 4553 2471 916 67o5 668 196 222 007 IRELAND 85 6 1 8 3 4 
1 
007 lALANDE 9666 807 161 1118 434 438 
15 
23 
115 008 DENMARK 225 162 10 1 2 1 48 008 DANEMARK 8912 6695 374 32 152 25 1304 
009 GREECE 
28 6 21 1 009 GRECE 252 1 2s 7 699 251 18 028 NORWAY 
14 8 Hi 2 028 NORVEGE 3704 49 40 2846 98 13 030 SWEDEN 59 2 6 8 030 SUEDE 4061 1122 384 797 195 780 632 
032 FINLAND 10 4 4 
2:i 47 8 1 1 1 2 032 FINLANDE 880 326 259 2741 7272 4 193 6 86 6 036 SWITZERLAND 392 214 67 23 7 036 SUISSE 48878 23140 9928 633 3708 27 947 282 
038 AUSTRIA 47 43 2 1 1 038 AUTRICHE 4408 3926 24 160 100 13 163 4 10 8 040 PORTUGAL 2 
7 8 22 6 2 040 PORTUGAL 174 6 257 20 2 314 142 6 6 042 SPAIN 44 1 042 ESPAGNE 2054 455 649 366 3 
048 YUGOSLAVIA 2 2 048 YOUGOSLAVIE 142 69 73 
052 TURKEY 
6 1 5 
052 TURQUIE 181 142 8 1 39 6 390 SOUTH AFRICA 64 li 28 7 22 2 ; 390 AFR. DU SUD 231 23 1251 913 193 596 311 400 USA 517 91 274 400 ETAT5-UNIS n363 13887 9622 5483 45072 268 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1562 61 15 100 35 18 1323 10 
453 BAHAMAS 
2 2 
453 BAHAMAS 110 56 110 508 BRAZIL 
1 li 508 BRESIL 248 57 2i 4 2:i 192 :i 26 624 ISRAEL 7 624 ISRAEL 1626 30 1456 
628 JORDAN 1 1 628 JORDANIE 344 
2 
344 
632 SAUDI ARABIA 1 1 632 ARABIE SAOUD 2697 2695 





647 EMIRATS ARAB 356 355 
649 OMAN 649 OMAN 1905 
6 
1905 
656 SOUTH YEMEN 656 YEMEN DU SUD 120 114 
662 PAKISTAN 
28 28 
662 PAKISTAN 135 
10 
135 
664 INDIA 664 INDE 935 925 
701 MALAYSIA 52 52 701 MALAYSIA 2074 4 
2 6 2070 706 SINGAPORE 4 4 706 SINGAPOUR 596 67 521 
708 PHILIPPINES 
101 13 11 26 21 2 24 1 3 708 PHILIPPINES 238 1385 soi 3660 1763 76 238 59 127 166 732 JAPAN 732 JAPON 9610 1867 
736 TAIWAN 8 1 2 
3 
5 736 T'AI-WAN 330 25 159 55 
15 
80 9 2 
740 HONG KONG 6 2 1 740 HONG-KONG 563 8 129 409 2 





804 NEW ZEALAND 2 2 804 NOUV.ZELANDE 161 4 136 
1000 WORLD 3208 879 no 218 366 138 903 41 44 49 1000 M 0 N DE 326548 64953 81348 22107 36579 12087 120375 1847 4653 2617 
1010 INTRA-EC 1868 282 582 134 248 104 437 15 23 43 1010 INTRA-CE 159221 20018 40019 13374 20912 8844 50645 1048 2432 1831 
1011 EXTRA-EC 1338 397 187 82 119 32 467 25 21 8 1011 EXTRA-CE 187282 44935 21329 8693 15687 3122 69730 802 2219 785 
1020 CLASS 1 1217 390 181 82 116 32 365 25 20 8 1020 CLASSE 1 153844 44588 21030 8656 15464 3082 57361 799 2208 756 
1021 EFTA COUNTR. 539 276 79 25 67 16 54 3 17 2 1021 A E L E 62109 28568 10620 2962 8174 1743 7832 134 1766 310 
1030 CLASS 2 118 6 5 3 103 1 1030 CLASSE 2 13163 233 287 37 204 40 12319 3 10 30 
1031 ACP sra . 1031 ACP (~ 272 22 3 1 246 
2 1040 CLA . 1040 CLASS 3 176 113 12 49 
1028.41 IISTRUIIEHTS AND APPARATUS FOR BAlANCING IIECHANJCAL PARTS 1021.41 IHSTRUIIEHTS AND APPARATUS FOR IIA1ANCIHG IIECHANICAL PARTS 
IISTRUIIEHTS ET APPAREJLS ELECTRONIQUES POUR EOUUJBRER LES PIECES IIECANIQUES ELEKTRONISCHE AUSWUCIITIIASCIIIN UND -APPARATE 
001 FRANCE 23 
1 
14 4 3 1 1 
1 
001 FRANCE 1661 41 
ri 1271 86 87 75 8 93 002 BELG.-LUXBG. 4 
173 
2 
74 201 1 5 002 BELG.-LUXBG. 153 9 5 52 1828 6673 27 191 10 004 FR GERMANY 610 64 n 61 12 004 RF ALLEMAGNE 17474 786 2915 4487 1048 325 005 ITALY 298 99 65 10 15 1 19 5 005 ITALIE 3292 1491 
12 
387 98 212 15 212 91 









007 0 17 4 
2 
10 007 lALANDE 440 10 102 43 261 3 1 008 ARK 5 1 2 
1 





030 N 5 
3 2 2 
4 
5 4 
030 SUEDE 174 7 
300 
7 25 39 
7 
1 
036 SWITZERLAND 20 4 036 SUISSE 2180 506 220 299 176 584 9 9 
042 SPAIN 13 13 26 5 3 1 30 042 ESPAGNE 116 113 906 310 50 1 764 29 12 2 400 USA 78 13 400 ETAT5-UNIS 2698 498 96 33 
1000 WORLD 1090 115 213 198 158 94 260 7 27 20 1000 M 0 N D E 29078 2181 6033 6374 2282 2375 8435 199 572 647 
1010 INTRA-EC 968 88 185 189 144 87 228 8 28 19 1010 INTRA-CE 23655 958 4721 5801 1883 2080 7005 182 454 591 
1011 EXTRA-EC 121 29 28 9 11 7 34 1 1 1 1011 EXTRA-CE 5421 1203 1312 573 399 294 1429 38 118 57 
1020 CLASS 1 119 29 28 8 11 6 34 1 1 1 1020 CLASSE 1 5323 1165 1299 548 399 285 1419 36 118 54 
1021 EFTA COUNTR. 26 3 2 2 9 5 4 1 . 1021 A E L E 2421 520 394 231 328 187 635 7 107 12 
1028.43 IIARINE OR RIVER NAVIGATIONAL IISTRUIIEHTS AND APPARATUS 1021.43 IIARINE OR RIVER NAVIGATIOIW. IISTRUIIEHTS AND APPARATUS 
IISTRUIIEHTS ET APPAREJLS DE NAVIGATION IIIARITIIIE OU FLUVIAL£ NAVIGATIONSINSTRUIIENTE, -APPARATE UHD -GERAETE FUER DIE SEE- OOER BINNENSCIIIFFAHRT 
001 FRANCE 25 7 4 8 1 4 1 001 FRANCE 15161 8722 
a2 2667 2179 709 713 45 121 5 002 BELG.-LUXBG. 1 2 2 1 3 17 002 BELG.-LUXBG. 297 210 9 141 145 58 14 4 3 003 NETHERLANDS 24 5 9 6 3 003 PAY$-BAS 4728 332 24 1207 3910 40 53 004 FR GERMANY 41 7 1 10 004 RF ALLEMAGNE 5474 831 1266 105 1211 53 695 106 
65 
66 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Quantit~s Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe sxaoa Nimexe 'E>.>-aoa 
11021.43 8028.43 
005 ITALY 3 
13 19 5 41 4 
3 j 9 005 ITALIE 252 7 23 7o2 45 2 173 698 1072 2 006 UTD. KINGDOM 99 
5 
006 ROYAUME-UNI 12101 1713 2483 4795 618 
795 
20 
007 I NO 5 
6 2 5 1 





0080 22 7 008 DANEMARK 3547 1067 198 722 285 1146 
009 1 
2 3 2 5 2 
1 
8 
009 GRECE 147 




52 1575 028 AWAY 63 41 028 NORVEGE 9899 312 6776 
1 030 SWEDEN 7 3 1 2 1 030 SUEDE 1089 469 150 50 37 21 151 14 196 
032 FINLAND 
4 2 1 
032 FINLANDE 264 1 
5 215 10 1 
33 230 
2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 549 10 231 74 
042 SPAIN 9 8 042 ESPAGNE 642 4 216 11 7 25 379 
048 YUGOSLAVIA 1 
3 
048 YOUGOSLAVIE 212 207 5 
220 EGYPT 3 
2 40 8 10 3 220 EGYPTE 406 630 4454 5739 1364 37 406 45 1407 38 400 USA 91 28 400 ETAT5-UNIS 18288 4574 
404 CANADA 4 3 1 404 CANADA 1024 62 54 195 500 207 4 2 
840 BAHRAIN 2 2 840 BAHREIN 268 
2 
22 246 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 350 4 344 
649 OMAN 
1 1 
649 OMAN 506 506 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 289 289 
708 PHILIPPINES 9 
6 21 10 9 5 
9 
5 29 
708 PHILIPPINES 115 
412 1634 751 536 200 
115 
362 2456 54 732 JAPAN 95 9 732 JAPON 7110 625 
740 HONG KONG 2 2 740 HONG-KONG 265 263 2 
1000 W 0 R L D 526 43 97 40 90 17 161 13 59 6 1000 M 0 N DE 64621 13583 10926 12069 12204 2471 23777 1320 7979 292 
1010 INTRA-EC 225 29 31 15 64 10 47 8 17 4 1010 INTRA-CE 42513 11720 3951 4769 9143 1866 6100 836 1939 189 
1011 EXTRA-EC 303 13 67 25 25 7 115 6 43 2 1011 EXTRA-CE 42101 1862 6975 7295 3061 604 15677 464 6040 103 
1020 CLASS 1 276 13 66 25 25 7 91 6 42 1 1020 CLASSE 1 39268 1858 6903 7264 2998 588 13100 479 5962 96 
1021 EFTA COUNTR. 75 5 4 4 5 2 45 10 . 1021 A E L E 11893 749 527 589 364 246 7253 67 2075 3 
1030 CLASS 2 26 1 1 24 • 1030 CLASSE 2 2765 1 72 1 63 3 2576 41 8 
1031 ACP (63) 2 1 1 . 1031 ACP (63) 145 31 11 3 100 
9028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAl INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 8028.45 AERONAUTICAL OR SPACE NAVIGATIONAl INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CMI. AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREU DE NAVIGATION AERIENNE OU SPATlALE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS NAVIGATIONSINSTRUMENTE, -APPARATE UND -GERAETE FUER RAUMFAHRT UND ANDERE ALS ZIVU LUFTFAHRT 
001 FRANCE 34 11 1 15 4 2 001 FRANCE 36412 20903 
36 
1478 1940 99 10467 401 1121 3 
002 BE BG. 4 1 1 1 
3 
1 002 BELG.-LUXBG. 7697 1564 2902 705 
601 
2466 j 4 003 NE NOS 35 8 1 
4 
22 003 PAY5-BAS 15905 2064 183 164 
3314 
12462 364 
1 004 FR ANY 37 24 9 004 RF ALLEMAGNE 34138 
1852 
524 20724 391 9092 92 
005 ITALY 5 
:i 11 2 2 3 005 ITALIE 6253 133 12146 818 81 2732 113 622 15 006 UTD. KINGDOM 24 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 28174 11173 316 1577 754 
1061 
2045 50 
007 IRELAND 1 
1 
007 lALANDE 1287 101 125 
14 008 DENMARK 3 2 008 DANEMARK 3327 109 658 2545 
009 GREECE 
1 





8 028 NORWAY 028 NORVEGE 3180 2501 83 
116 030 SWEDEN 
1 1 
030 SUEDE 642 479 
302 206 1 2 225 21 2 036 SWITZERLAND j 036 SUISSE 3253 1631 7 1103 038 AUSTRIA 9 2 038 AUTRICHE 1131 123 385 623 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 144 
82 
144 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 350 
1020 
268 
052 TURKEY 052 TURQUIE 1342 45 322 208 ALGERIA 208 ALGERIE 135 87 3 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 432 133 
12 35 
299 
334 ETHIOPIA 334 ETHIOPIE 150 103 
346 KENYA 346 KENYA 310 
16 
310 
390 SOUTH AFRICA 
57 2 6 5 42 390 AFR. DU SUD 792 834 9306 5857 1985 776 1200 8 400 USA 400 ETAT5-UNIS 85751 5565 60916 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 2733 9 413 418 1893 
469 BARBADOS 469 LA BARBADE 350 350 
500 ECUADOR 500 EQUATEUR 708 56 130 708 508 BRAZIL 508 BRESIL 273 87 
512 CHILE 512 CHILl 401 401 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 210 
128 6:i 210 624 ISRAEL 624 ISRAEL 209 17 
628 JORDAN 
5 5 
628 JORDANIE 103 
12:i 
103 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 14390 14267 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 721 254 467 
840 BAHRAIN 
1 1 
840 BAHREIN 275 7 268 
644 QATAR 644 QATAR 402 
30 13 
402 
647 U.A.EMIRATES 1 1 647 EMIRATS ARAB 397 354 
649 OMAN 6 6 649 OMAN 12264 12264 
652 NORTH YEMEN 652 YEMEN DU NRD 197 197 
656 SOUTH YEMEN 656 YEMEN DU SUD 122 122 
664 INDIA 664 INDE 1218 1217 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 381 
7s0 281 
381 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 1493 452 
708 PHILIPPINES 
2 2 
708 PHILIPPINES 181 308 1 180 720 CHINA 720 CHINE 1806 1498 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 209 
24 j 8 209 j 732 JAPAN 732 JAPON 805 757 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 189 189 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1757 1757 
801 PAPUA N.GUIN 801 PAPOU-N.GUIN 110 110 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 779 779 
1000 W 0 R L D 238 29 2 50 32 4 111 5 5 - 1000 M 0 N DE 275428 48935 2617 48214 18143 3941 147229 838 5623 88 
1010 INTRA-EC 144 24 2 37 26 4 42 5 4 - 1010 INTRA-CE 134222 37807 1194 37434 9150 1940 41837 522 4267 71 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg auantites Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'Elllle)OCJ Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellli40CJ 
1028.45 1028.45 
1011 EXTRA·EC 95 5 13 8 1 69 1 • 1011 EXTRA..CE 141203 11129 1423 10777 8993 2001 105392 116 1355 17 
1020 CLASS 1 76 5 13 6 1 50 1 • 1020 CLASSE 1 102899 9422 1159 10319 8873 2000 69683 116 1310 17 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 7 4 • 1021 A E L E 8566 2811 302 591 2508 13 2192 116 31 2 
1030 CLASS 2 18 18 • 1030 CLASSE 2 36486 1398 264 457 121 1 34200 45 
1031 ACP (63a 1 1 . 1031 ACP (~ 1615 133 12 35 1 1434 
1040 CLASS 2 2 • 1040 CLASS 3 1818 308 1 1509 
1021.47 IIETEOROI.OGICAL, HYDROlOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1028.47 IIETEOROLOGJCAL, HYDROlOGICAL AND GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT FOR CML AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAREILS DE IIETEOROLOGIE, D'HYDROI.OGIE ET DE GEOPHYSIQUE AUTRE$ QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS IIETEOROI.OGISCHE, HYDROI.OGISCHE UND GEOPHYSIKAUSCHE INSTRUMENTE, APPARATE UND GERAETE, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 397 13 14 6 1 361 2 001 FRANCE 29438 5433 
1i 
754 2065 337 20412 429 7 1 
002 BELG.-LUXBG. 28 1 2 6 14 27 13 002 BELG.-LUXBG. 1425 102 38 163 215 1083 22 16 6 003 NETHERLANDS 143 10 
1i 
98 2 003 PAYS-BAS 12386 1806 642 487 1025 9097 120 3 004 FR GERMANY 62 2 5 42 004 RF ALLEMAGNE 4293 
65 
402 461 102 2160 7 28 108 




3 i 10 2 18 005 ITALIE 1883 607 389 218 127 463 22i 530 006 UTD. KINGDOM 113 9 81 006 ROYAUME~UNI 12051 1165 1791 8277 
620 
37 38 
007 IRELAND 20 1 1 18 007 IRLANDE 1040 90 
28 18 
330 i 008 DENMARK 15 2 1 12 008 DANEMARK 2129 57 166 1859 
009 GREECE 10 10 009 GRECE 135 135 
024 ICELAND 1 1 024 ISLANDE 268 268 
025 FAROE ISLES 6 i 7 i 6 025 ILES FEROE 104 306 245 36 136 104 3 si 028 NORWAY 150 141 028 NORVEGE 6980 6209 
2 030 SWEDEN 13 i i 13 030 SUEDE 953 51 88 49 24 4 765 032 FINLAND 8 i i 6 032 FINLANDE 1805 442 59 113 1276 2i 23 036 SWITZERLAND 11 5 1 3 036 SUISSE 3407 1744 414 124 164 804 
038 AUSTRIA 43 8 35 038 AUTRICHE 287 204 3 2 44 2 32 042 SPAIN 042 ESPAGNE 2919 74 326 8 2511 
046 MALTA 12 12 046 MALTE 196 
4 
196 
204 MOROCCO 3 3 204 MAROC 154 
4 
150 
216 LIBYA 2 2 216 LIBYE 698 694 
220 EGYPT 3 3 220 EGYPTE 251 251 
224 SUDAN 4 i 4 224 SOUDAN 195 218 195 228 MAURITANIA 1 228 MAURITANIE 290 12 
244 CHAD i i 244 TCHAD 505 4 501 264 SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE 209 
2 
209 
288 NIGERIA 3 
2 
3 288 NIGERIA 143 
113 
141 
314 GABON 3 1 314 GABON 133 20 
348 KENYA 2 2 348 KENYA 133 133 
357 B.I.O.T. 5 5 357 OCEAN IND.BR 538 538 
366 MOZAMBIQUE 
6 6 
366 MOZAMBIQUE 158 34 2 158 390 SOUTH AFRICA 43 63 1i 159 i 390 AFR. DU SUD 853 1s&3 13662 100 817 28 147 49 400 USA 572 295 400 ETATS-UNIS 84077 5909 12483 49830 
404 CANADA 8 1 1 6 404 CANADA 1760 284 146 63 41 5 1204 4 13 
462 MARTINIQUE 3 i 3 462 MARTINIQUE 173 5 168 496 FR. GUIANA 1 
8 
496 GUYANE FR. 223 223 i 289 508 BRAZIL 8 
14 
508 BRESIL 290 
6 632 SAUDI ARABIA 15 1 632 ARABIE SAOUD 549 331 212 
644 QATAR 2 i i 2 644 QATAR 237 17i 33 2i 8 237 647 U.A.EMIRATES 16 14 647 EMIRATS ARAB 1623 1390 
649 OMAN 1 1 649 OMAN 474 9 i 465 652 NORTH YEMEN 1 
4 
1 652 YEMEN DU NRD 174 
4 96 173 700 INDONESIA 11 7 ~ 700 INDONESIE 307 5 207 706 SINGAPORE 9 9 706 SINGAPOUR 1329 31 10 1283 
732 JAPAN 10 2 5 3 732 JAPON 1354 255 42 100 31 22 711 16 17i 
740 HONG KONG 6 6 740 HONG-KONG 275 
16 i 275 800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 242 225 
804 NEW ZEALAND 4 4 
3 
804 NOUV.ZELANDE 540 
1i 
540 
154 958 NOT DETERMIN 3 958 NON DETERMIN 165 
1000 W 0 R L D 1788 99 123 41 282 31 1179 8 1 24 1000 M 0 N D E 180907 18513 18378 4417 26514 1084 109743 994 333 931 
1010 INTRA·EC 829 44 20 28 117 29 564 5 1 21 1010 INTRA-CE 84781 8719 3483 2147 12244 780 35829 805 87 687 
1011 EXTRA-EC 959 55 103 13 165 2 815 1 1 4 1011 EXTRA..CE 115963 9794 14884 2270 14271 304 73914 35 247 244 
1020 CLASS 1 853 54 82 13 161 2 535 1 1 4 1020 CLASSE 1 105817 9315 13806 2233 14071 304 65562 35 247 244 
1021 EFTA COUNTR. 187 8 9 1 2 2 165 . 1021 A E L E 13762 2740 807 201 328 170 9416 3 72 25 
1030 CLASS 2 106 1 21 4 80 . 1030 CLASSE 2 9976 479 978 37 146 8336 
1031 ACP~a 16 4 12 • 1031 ACP (~ 2069 31 468 54 1570 1040 CLA • 1040 CLASS 3 170 99 17 
1021.50 EXPOSURE IIETERS USING OPTICAL RADtAnoNS{UlTRA'IIOlfT, VISIBLE, INFRA-liED~ NOT FOR CML AIRCRAFT 1028.50 EXPOSURE IIETERS USING OPTICAL RADIATlONS{UlTRA'IIOlfT, VISIBLE, INFRA-liED~ NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
POSEIIETRES UTliSAHT LES RAYONNEIIENTS OPTIQUES(UlTRA'IIOlfTS, VISIBLES, INFRAROUGES~ NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS ~EUCIITUNGSMESSER, DIE OPnSCHE STRAHI.UNG (ULTRAVIOLETTE, StCHTBARE, INFRAROTE) BENUlZEN, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEU· 
001 FRANCE 1 i i 1 001 FRANCE 248 7 14 96 6 73 31 9 26 002 BELG.-LUXBG. 2 i 002 BELG.-LUXBG. 1360 23 i 1250 242 73 3 15 003 NETHERLANDS 1 
3 i 4 4 i 003 PAYS-BAS 333 41 12 293 19 10 004 FR GERMANY 14 1 i 004 RF ALLEMAGNE 1999 24 706 263 156 418 3 150 006 UTD. KINGDOM 5 1 2 1 2 006 ROYAUME-UNI 350 25 149 22 87 39 39 2 2 030 SWEDEN 2 030 SUEDE 101 
a:! 33 3 6 7 13 25 036 SWITZERLAND 
8 4 i i 2 038 SUISSE 235 7 10 36 26 29i 49 400 USA 
5 
400 ETAT5-UNIS 1506 so 488 156 195 235 56 5 
732 JAPAN 9 1 3 732 JAPON 1629 645 15 17 170 19 674 77 12 
1000 W 0 R L D 54 7 8 4 7 5 19 1 1 2 1000 M 0 N DE 8145 961 1338 789 1996 869 1842 45 392 113 
1010 INTRA-EC 27 2 4 4 5 4 5 1 1 1 1010 INTRA..CE 4484 131 761 603 1577 558 540 45 183 68 
67 
68 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarlt I 'EA).clbo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'EA).clbo 
1021.50 1021.50 
1011 EXTRA-EC 28 5 4 2 2 14 1 • 1011 EXTRA-CE 3879 829 577 185 419 311 1102 209 47 
1020 CLASS 1 20 5 4 2 1 7 1 . 1020 CLASSE 1 3547 819 577 185 416 296 1008 206 42 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 • 1021 A E L E 402 91 73 13 51 42 41 66 25 
1040 CLASS 3 7 7 • 1040 CLASSE 3 103 1 5 97 
11021.51 SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUIIENTS USING OPTICAl. RADIATIONS(UlTRAYIOUT, VISIBLE, INFRA-RED~ NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 1021.51 SURVEYING AND HYDROGRAPIGC INSTRUIIOOS USING OPTICAL RAOIA110NS(ULTRAVIOL£T, YJSIBLE, INFRA-RED~ NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
INSTRUIIENTS ET APPAREU 0£ GEOOESIE, 0£ TOPOGRAP~fn3flHOTOGRAIIIIETRIE ET D'HYDROGRAPHIE UTIIJSAIIT LES RAYONNEIIEHTS OPTIQUES{ULTRAYIOI.ETS, VISIBLES, INFRAROUGES~ NON D A DES AERONEFS avu GEODAET1S~ TOPOGRAP~OGRAIIIIETRISCHE U. HYDROGRAPIGSCHE INSTRUII~APPARATE U. GERAETE, DIE OPTISCHE STRAHLUNG TRAVIOlETTE, INFRAROTEI BENUTZEN, AUSG. FUER ZIVU LUFTF UGE 
001 FRANCE 3 1 2 ; 001 FRANCE 475 23 58 176 103 33 87 53 002 BELG.-LUXBG. 1 
2 ; 2 002 BELG.-LUXBG. 294 9 33 208 49 19 39 003 NETHERLANDS 5 ; ; i 003 PAY8-BAS 906 237 375 454 173 10 27 004 FR GERMANY 9 5 1 004 RF ALLEMAGNE 1455 
10 
516 138 37 95 178 
005 ITALY 1 i 1 i i i 005 ITALIE 197 117 126 32 30 8 96 4 14 008 UTD. KINGDOM 4 008 ROYAUME-UNI 3174 345 36 2544 9 
5 007 IRELAND i ; 007 lALANDE 114 58 10 51 008 DENMARK i i 008 DANEMARK 674 632 2i 32 028 NORWAY 2 028 NORVEGE 275 33 
110 23 
221 i 030 SWEDEN 
13 8 2 2 i 030 SUEDE 182 4 15 28 29 57 89 038 SWITZERLAND 038 SUISSE 2660 1096 233 1052 67 25 13 
038 AUSTRIA 2 1 1 ; 038 AUTRICHE 329 150 170 7 1 1 110 386 MALAWI 1 i 7 2 i i 386 MALAWI 110 472 1697 330 87 98 9i 93 400 USA 18 4 400 ETAT8-UNIS 3721 853 
14 732 JAPAN 5 1 1 2 1 732 JAPON 1537 229 265 590 5 1 407 3 23 
1000 W 0 R L D 87 15 17 8 4 2 14 3 2 1 1000 M 0 N DE 18783 3484 3892 2525 3542 348 2374 231 329 258 
1010 INTRA·EC 25 4 7 2 4 1 4 2 1 • 1010 INTRA-CE 7290 1314 1102 473 3352 210 419 159 220 41 
1011 EXTRA·EC 41 11 10 8 1 10 1 1 1 1011 EXTRA-CE 9453 2170 2590 2015 191 138 1954 71 108 218 
1020 CLASS 1 39 11 10 6 1 8 1 1 1 1020 CLASSE 1 8869 2037 2511 2015 191 134 1597 71 108 205 
1021 EFTA COUNTR. 18 9 3 3 2 1 . 1021 A E L E 3468 1283 530 1095 98 29 275 57 14 89 
1030 CLASS 2 2 2 • 1030 CLASSE 2 572 119 79 4 359 11 
1031 ACP (63) 1 1 . 1031 ACP (63) 213 53 2 158 
802152 =~ INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEIIICAI. ANALYSES, USING OPTICAl. RADIA110NS{ULTRA'1101.ET, YJSIBLE, 1021.52 PHOTOIIETRIC INSTRUIIOOS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CHEIIICAL ANALYSES, USING OPTICAL RADIATIONS(UlTRAVIOLET, VISIBLE, 
INFRA-RED) 
~t:S~~ofE~~.J.'jg~~F"OUES UTIJSANT LES RAYONNEIIEHT OP110UES{ULTRAVIOL£TS, YJSIBLES. INFRAROUGES) POUR PHOTOIIETRJSCHE INSTRUII~ARATE U. GERAETE, DIE OPTISCHE STRAHLUNG BENUTZEH {ULTRA'IIOLETTE, SICIITBARE, INFRARO~ FUER PHYSIKAL OOER CHEll U UCHUNGEN 
001 FRANCE 15 3 
4 
5 1 2 4 001 FRANCE 1631 483 
657 
133 65 402 526 
3 
14 8 




2 i 002 BELG.-LUXBG. 2183 608 67 490 294 274 64 20 003 NETHERLANDS 15 3 5 
12 





004 FR GERMANY 146 
5 
77 7 11 37 2 004 RF ALLEMAGNE 20540 
1503 
10706 1135 1848 5180 98 210 




7 4 3 007 lALANDE 179 45 86 8 13 100 030 SWEDEN i 030 SUEDE 970 474 60 15 321 032 FINLAND 3 2 
2 2 6 
032 FINLANDE 760 400 211 
199 
6 3 143 6i 8 038 SWITZERLAND 82 52 20 038 SUISSE 14496 9866 3249 334 976 
038 AUSTRIA 4 2 2 038 AUTRICHE 1075 433 583 24 
2 
34 1 
042 SPAIN 1 1 
5 
042 ESPAGNE 130 108 18 2 
058 GERMAN DEM.R 5 
2 
058 RD.ALLEMANDE 335 
158 
335 
064 HUNGARY 2 53 i 15 i 27 i i 064 HONGRIE 158 8700 254 128i 137 5622 275 193 400 USA 131 32 400 ETAT8-UNIS 23326 6855 i 404 CANADA 1 
200 3 2 
1 
2 
404 CANADA 225 5 4 101 
319 52 114 23 22i 732 JAPAN 273 6 732 JAPON 29986 28185 488 55 643 
800 AUSTRALIA 6 6 800 AUSTRALIE 1119 21 1059 15 7 3 14 
1000 WORlD 752 372 203 17 41 17 89 2 3 8 1000 M 0 N DE 107848 49862 31689 2344 4878 2788 14422 249 690 1128 
1010 INTRA·EC 228 17 110 14 20 18 44 2 1 4 1010 INTRA-CE 34729 3488 16819 1726 2875 2587 8339 247 220 830 
1011 EXTRA·EC 528 358 93 3 21 1 45 2 5 1011 EXTRA-CE 73115 46375 14870 818 2001 201 8082 1 469 498 
1020 CLASS 1 514 353 87 3 21 1 44 2 3 1020 CLASSE 1 72192 46187 14414 609 2001 201 7883 1 459 437 
1021 EFTA COUNTR. 99 60 24 2 2 10 1 . 1021 A E L E 17374 11012 4137 199 379 3 1474 161 9 
1030 CLASS 2 2 
2 
1 1 . 1030 CLASSE 2 317 21 77 9 199 11 
6i 1040 CLASS 3 10 6 2 1040 CLASSE 3 609 169 379 
1021.53 =.~JND ~jYUS. OTHER TlWI PHOTOIIETRIC, FOR PHYSICAL OR CHEIIICAL ANALYSES, USJHG OPTICAL RADIAllONS(ULTJIA. 1021.53 INSTRUIIENTS AND APPARATUS, OTHER TlWI PHOTOIIETRIC, FOR PHYSICAL OR CHEIIICAI. ANALYSE$, USING OPTICAL RADIAllONS{UL TJIA. YIOUT, YJSIBLE, INFRA-RED) 
~~~URETJll':ew~ ~ JIWJWR'OUEs. UTIUSAIIT LES RAYONNEIIEHT OP110UES{ULTRAVIOL£T5, YJSIBLES, INFRA· INSTR~TE U. ~DIE OPTISCHE STRAHLUNG {ULTRA'IIOLETTE, SICHTBARE, INFRAROTEI BEHUTZEN, FUER PHYSIKAL ODER CHEll UCHUNGEN, AU PHOTOIIETRISCIIE 
001 FRANCE 61 9 i 1 32 17 2 001 FRANCE 4242 1862 219 275 816 947 287 3 7 45 002 BELG.-LUXBG. 6 
8 




003 PAY8-BAS 3460 1332 1409 11 
1534 
228 4 73 27 004 FR GERMANY 82 
2 
25 9 24 004 RF ALLEMAGNE 12009 
177 
4397 1627 1244 2606 425 172 
005 ITALY 17 3 
3 
10 1 4 1 005 ITALIE 1287 524 46i 511 19 15 10 1 30 006 DOM 49 17 14 9 2 i 008 ROYAUME-UNI 6905 2758 2178 849 245 8 271 115 28 007 73 14 55 3 i 007 lALANDE 15570 2833 12345 i 379 80 125 26 008 11 
13 
8 2 i 008 DANEMARK 1191" 52 857 133 50 78 i 179 030S 14 
1i i 030 SUEDE 2138 1802 55 4 47 48 2 032 Fl NO 13 
8 i 3 1 032 FINLANDE 3317 44 2974 32 189 315 8 70 29 038 SWITZERLAND 31 16 2 1 038 SUISSE 4797 1498 2246 177 348 82 102 
038 AUSTRIA 12 11 1 
2 
038 AUTRICHE 2040 1664 341 2 32 1 
7 i 042 SPAIN 2 042 ESPAGNE 130 50 8 35 29 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 jceu1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.~ba Nlmexe I EUR 10 feu1Schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.>.~ba 
1021.53 1021.53 
048 YUGOSLAVIA 1 
87 49 6 
1 
9 9 2 048 YOUGOSLAVIE 258 78 8330 3 68 1391 109 7 326 7 400 USA 172 10 400 ETAT$-UNIS 25708 9861 1611 2412 1761 
404 CANADA 1 1 
1 1 2 20 404 CANADA 368 305 12 a5 35 110 857 16 67 732 JAPAN 61 37 
1 
732 JAPON 4906 3233 236 316 2 
800 AUSTRALIA 5 1 
4 
3 800 AUSTRALIE 259 123 7 73 58 
958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 872 872 
1000 W 0 R L D 643 210 198 25 85 44 83 4 9 5 1000 M 0 N DE 91049 27687 37069 4356 8260 4893 6815 299 1462 428 
1010 JNTRA-EC 318 51 113 14 68 31 29 4 4 4 1010 INTRA-CE 45945 8958 21928 2395 4780 2965 3550 291 755 323 
1011 EXTRA-EC 321 160 81 10 17 13 34 5 1 1011 EXTRA-CE 44233 18709 14271 1961 3480 1928 3064 8 707 105 
1020 CLASS 1 317 159 79 10 17 13 33 5 1 1020 CLASSE 1 44019 16661 14208 1949 3473 1919 2990 8 706 105 
1021 EFTA COUNTR. 75 32 29 2 5 3 1 3 . 1021 A E L E 12389 5008 5616 216 641 316 207 1 353 31 
1030 CLASS 2 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 137 15 33 6 8 75 
1021.54 INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OPTICAL RAD1AftLTRAYJOlET YJSmlfo ~OTHER THAll EXPOSURE METER~ SURVEVING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS, INSTRU AND APPAAATUS R PHYS OR CHEMICAL ANALYSES, NOT F R CN.AIRCRAFT 111128.54 INSTRUMENTS AND APPARATUS USING OPTICAL RADIA=TRAYJOlET YISIBlfo JNFRA.IIEDt OTliER THAll EXPOSURE M~ SURVEYING AND HYDROGRAPHIC INSTRUMENTS, INSTRUM AND APPAMTUS F R PHYSICA OR CHEMICAL ANALYSES, NOT F R CN.AIRCRAFT 
INSTRUMENTS ET APPAIIEJ!,I, RAYONN£IIENT OPTIQU~LTRA~IBLES, INfRAROUGES~AUTRES QUE POSEM~ INSTR.ET APP.DE 
GEOOESIE, DE TOPOGRAPHJE; DE PIIOTOGRAIIIIETRIE, E HYDROGRAP POUR ANALYSES P QUES OU CIDII1QUES ET P UR AERONEFS CMLS INSTRUI'Bil~·p~~-UE U. ~lilT OPT.STRAHLUNG(IILTRAVIOLETT.FilmSlCHTBAJI, INfRARO~SG.BEUCHTUNGSMESSEMOOAETISCHE, TOPOGRAPH., RAIIYETII.lHYD OGliAPIJJNSTJI.lAPP • INSTR.IAI'P PHYSJX.lCHEII.U UCil u.NJCHT FUER Z1V AHRZEUGE 
001 FRANCE 12 1 
1 
4 1 1 1 4 001 FRANCE 1528 306 
1112 
435 141 224 180 
1 
3 239 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 
32 
1 2 002 BELG.-LUXBG. 1143 274 8 340 
1259 
238 8 174 




1 003 PAY$-BAS 2560 321 244 112 
1148 
448 1 19 156 
004 FA GERMANY 111 
2 




1 32 005 ITALIE 2026 291 
241 
29 175 44 
100 
73 1148 
006 UTD. KINGDOM 52 18 10 1 3 7 006 ROYAUME-UNI 5531 1065 1032 1618 127 44 189 1156 007 IRELAND 
26 8 1 2 14 3 





008 DENMARK 008 DANEMARK 3130 557 39 2022 43 324 028 NORWAY 19 15 
2 
1 3 028 NORVEGE 1732 1396 
494 34 50 4ti 160 83 030 SWEDEN 31 2 2 25 030 SUEDE 2018 330 5 121 505 489 
032 FINLAND 3 
7 9 2 3 1 19 032 FINLANDE 1165 31 7 107 9 8 1093 3 62 25 038 SWITZERLAND 41 3 038 SUISSE 3764 1328 651 219 499 907 
038 AUSTRIA 1 1 
1 
,. 038 AUTRICHE 296 161 6 10 44 12 24 39 
042 SPAIN 1 
140 10 14 1 34 6 14 042 ESPAGNE 164 7 1924 30 2765 454 131 18 12 4 400 USA 259 40 400 ETAT$-UNIS 35360 20260 2016 5671 708 1544 
404 CANADA 1 
4 1 1 
1 404 CANADA 182 37 9 
161 
3 1 130 
8 
2 
6 624 ISRAEL 6 
1 1 11 4 
624 ISRAEL 799 402 172 
147 11 
46 4 
732 JAPAN 47 28 2 732 JAPON 6221 4066 167 190 1175 4 26 415 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 181 181 
1000 WORLD 714 230 62 67 36 48 96' 1 16 156 1000 M 0 N DE 83126 30934 9977 6934 8724 3873 13725 178 2505 6278 
1010 JNTRA-EC 292 34 40 22 22 45 37 1 8 83 1010 INTRA-CE 30832 2806 6529 4182 3450 3360 4440 116 1081 4688 
1011 EXTRA-EC 421 196 22 45 17 2 59 1 7 72 1011 EXTRA-CE 52315 28129 3448 2592 3273 513 9285 62 1425 3588 
1020 CLASS 1 404 192 21 44 17 2 55 7 66 1020 CLASSE 1 51131 27662 3258 2395 3247 513 9102 25 1414 3515 
1021 EFTA COUNTR. 96 24 11 1 2 9 1 48 1021 A E L E 9017 3246 1158 151 327 48 1904 3 836 1544 
1030 CLASS 2 8 4 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 1097 438 190 197 22 183 36 8 23 
1028.55 INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAll USING OPTICAL RADIATIONS(UlTRAYJOlET, YJSmLE, INFRA.ftED~ NOT FOR ClVI. AIRCRAFT 1028.55 DISTRUUENTS AND APPARATUS, OTliER THAll USING OPTICAL RADIA TJONS(UlTRAYJOlET, VISIBLE, INFRA.ftED~ NOT FOR ClVIL AIRCRAFT 
rlJC~ENTSavfl APPAREILS, AUTRE$ QU'AVEC RAYONNEIIENT OPTIOUES(UlTRAVIOLETS, YJSmLES, JNfRAROUGES) ET NON OESTMS A DES INSlRIJn APPARATE U. G£JIAETE, AUSG. SOLCHE, OlE OPT. STRAHI.UNG BENUTZEN(ULTRAVIOLETTE, SICIITBARE, JNfRAROTE)BENUTZEN UNO NICIIT ER ZIV.LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 45 34 
1 
7 1 2 1 001 FRANCE 3388 2210 
63 
147 429 250 153 125 74 
002 BELG.-LUXBG. 16 7 8 
7 2 
002 BELG.-LUXBG. 2397 909 6ti 1393 608 14 8 10 003 NETHERLANDS 18 8 1 
10 1112 1 1 
003 PAY$-BAS 2367 1378 162 
1os00 
127 20 32 96 004 FA GERMANY 406 9 208 15 69 004 RF ALLEMAGNE 27823 1087 10708 968 1183 4075 170 005 ITALY 45 32 2 2 2 2 005 ITALIE 2462 1119 18 177 12 58 69 236 11 006 UTD. KINGDOM 62 13 16 29 006 ROYAUME-UNI 5661 1703 1483 1638 322 22 12 008 DENMARK 2 1 1 008 DANEMARK 443 315 9 23 69 5 
48 028 NORWAY 
10 2 7 1 
028 NORVEGE 121 19 8 40 6 
030 SWEDEN 030 SUEDE 2635 901 1448 191 
1 10 
95 




032 FINLANDE 130 9 31 
163 
59 20 
5 038 SWITZERLAND 67 19 3 038 SUISSE 11225 7548 2616 610 164 27 72 
038 AUSTRIA 3 2 1 038 AUTRICHE 511 399 11 2 76 23 
042 SPAIN 2 2 44 1 14 18 6 1 042 ESPAGNE 335 275 60 172 1ss0 182 738 236 47 400 USA 133 51 400 ETATS-UNIS 15246 10035 2288 
404 CANADA 4 1 3 404 CANADA 672 207 448 17 
624 ISRAEL 46 4ti 3 1 1 1 624 ISRAEL 114 49 160 7 65 47 113 1 63 13 732 JAPAN 732 JAPON 5165 4583 198 
1000 WORLD 875 213 341 13 171 44 83 1 7 2 1000 M 0 N DE 81383 31760 20779 1654 17455 2797 5430 96 1145 267 
1010 JNTRA-EC 597 72 259 11 149 24 75 1 5 1 1010 INTRA-CE 44607 7611 13556 1218 14529 2379 4455 88 571 202 
1011 EXTRA-EC 275 141 81 1 22 19 8 2 1 1011 EXTRA-CE 36683 24149 7223 346 2925 418 975 8 574 85 
1020 CLASS 1 268 141 76 1 20 19 8 2 1 1020 CLASSE 1 36153 24006 7069 344 2763 413 929 8 556 65 
1021 EFTA COUNTR. 81 46 26 5 3 1 . 1021 A E L E 14624 8879 4114 165 976 164 44 257 5 
1030 CLASS 2 1 5 2 . 1030 CLASSE 2 380 94 76 2 164 4 44 18 1040 CLASS 3 . 1040 CLASSE 3 151 49 78 2 
1028.58 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT 'iiTHIN 1021.01 TO 55 1021.51 ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT 'iiTHIN 1021.01 TO 55 
INSTRUMENTS ET APPARELS ELECTRONJQUES, NON REPR. SOUS 1021.01 A 55 ELEKTRONISCHE INSTRUIIENTE, APPARATE U. GERAETE, NlCHT 011021.01-55 ENTIIALTEH 
001 FRANCE 1781 92 
47 
209 59 1153 236 
1 
16 16 001 FRANCE 104049 15549 
9400 
32630 6085 12790 34191 15 1779 810 
002 BELG.-lUXBG. 265 36 43 81 
101 
53 2 2 002 BELG.-LUXBG. 36431 4479 6802 8701 
12359 
6418 74 273 188 
003 NETHERLANDS 540 81 58 128 
315 
147 3 12 10 003 PAY5-BAS 67683 10817 8120 15508 
27129 
17603 1247 1446 585 
004 FA GERMANY 2557 607 937 187 383 6 83 59 004 RF ALLEMAGNE 335333 108239 114683 18814 54009 394 9801 2064 
69 
70 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herl<unft T Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeUischlan~ France r ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmar1< I U.Mba Nimexe r EUR 10 IDeUischlalldj France T ltalla T Nederland I Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmar1< T 'EXX~ba 
I02UI 1021.51 
005 ITALY 755 193 173 464 193 31 142 1 2 20 005 ITALIE 54529 14145 15905 61629 6028 2130 15294 70 192 765 006 UTD. KINGDOM 1349 178 277 266 85 31 30 18 006 ROYAUME-UNI 186402 33660 47415 22663 12020 
7824 
2578 4290 2147 
007 IRELAND 235 32 45 81 18 12 41 5 1 007 IRLANDE 37254 3930 5723 14214 2456 2758 
2i 
231 120 
008 DENMARK 230 41 45 62 18 10 53 1 008 DANEMARK 36700 8504 7438 10216 2059 1118 7176 i 162 009 GREECE 2 1 1 009 GRECE 854 145 73 314 24 5 292 
024 ICELAND g:j :j 6 5 6 i 66 6 024 ISLANDE 103 1 812 499 8 121 14 8 80 :j 028 NORWAY i 028 NORVEGE 8551 717 232 5119 1040 030 SWEDEN 304 51 47 52 15 6 110 22 030 SUEDE 46421 10985 10439 7043 3029 1051 9716 42 4034 82 
032 FINLAND 82 9 18 31 8 3 ,, 2 
6 
032 FINLANDE 13502 1437 2435 5270 884 630 2355 4 472 15 
036 SWITZERLAND 1396 588 252 261 42 79 166 22 036 SUISSE 167972 62689 30912 35220 6192 7532 21952 21 2694 760 
038 AUSTRIA 148 75 13 21 10 3 22 3 1 038 AUTRICHE 20166 10942 2086 2747 874 664 2375 10 364 104 
040 PORTUGAL 2 
:j 19 1 i 1 i i 040 PORTUGAL 482 47 1 328 13 4 85 4 21 042 SPAIN 75 42 2 6 042 ESPAGNE 5045 538 2027 1030 49 85 1249 46 
046 MALTA 6 
5 
1 5 
:j 046 MALTE 152 20 12 73 78 :j 34 6 13 048 YUGOSLAVIA 8 048 YOUGOSLAVIE 1282 852 25 40 275 3 
052 TURKEY 
:j 1 i 052 TURQUIE 295 18 3i 17 1 1 258 1 058 SOVIET UNION 1 
:j 058 U.R.S.S. 137 8 7 26 1 58 4i 058 GERMAN DEM.R 3 
1 
058 RD.ALLEMANDE 290 
41 




2 309 4 
062 CZECHOSLOVAK 1 
4 1 1 
1 062 TCHECOSLOVAQ 638 68 125 2 386 19 
1 064 HUNGARY 6 064 HONGRIE 252 109 16 95 4 5 8 14 





5 068 BULGARIA 
1 1 
068 BULGARIE 130 11i 49 212 TUNISIA 212 TUNISIE 453 46 9 70 197 216 LIBYA 3 
2 
3 216 LIBYE 410 
762 
165 
:j 1 197 8 220 EGYPT 5 3 220 EGYPTE 1928 37 46 1071 
224 SUDAN 1 1 224 SOUDAN 135 
2 
1 134 










372 REUNION 140 
:j 10i 373 MAURITIUS 1 373 MAURICE 110 
5 5 382 ZIMBABWE 1 1 382 ZIMBABWE 132 
162 4:i j 122 11 390 SOUTH AFRICA 14 386 41i 67i 276 gj 14 6 2i j 390 AFR. DU SUD 2754 47 62 2422 249 1294 400 USA 2993 1100 400 ETAT5-UNIS 621109 79121 116358 140110 52604 17379 208240 5754 
404 CANADA 94 2 6 10 1 1 74 404 CANADA 13653 590 1231 4145 372 140 6969 4 172 10 
458 GUADELOUPE 1 1 458 GUADELOUPE 163 163 
462 MARTINIQUE 2 2 
2 
462 MARTINIQUE 285 285 
11 146 484 VENEZUELA 2 
1 
484 VENEZUELA 213 58 
496 FR. GUIANA 1 496 GUYANE FR. 272 
95 
272 
174 1 15 504 PERU 
1 1 
504 PEROU 285 
29 8 508 BRAZIL 508 BRESIL 975 16 83 14 
:j 825 528 ARGENTINA 528 ARGENTINE 140 66 7 64 
265 1 600 CYPRUS 
1 1 
600 CHYPRE 269 2 1 




13 3 5 1 4 
612 IRAQ 239 9 
239 7i 182 29 :j 624 ISRAEL 624 ISRAEL 2508 241 640 585 694 628 JORDAN 
3 3 
628 JORDANIE 251 2ci 44 19 2 34 198 2 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 1341 731 34 508 
636 KUWAIT 
1 1 
636 KOWEIT 1083 50 5 4 7 1017 
640 BAHRAIN 
1 1 
640 BAHREIN 652 
6 6 1 16 9 635 76 647 U.A.EMIRATES 10 8 647 EMIRATS ARAB 2085 629 32 1325 
649 OMAN 3 3 649 OMAN 2563 21 1 6 2535 
662 PAKISTAN 
11 1 3 3 4 





15 664 INDIA 664 INDE 1045 151 96 559 
666 BANGLADESH 1 1 666 BANGLA DESH 374 4:i ai 374 700 INDONESIA 
5 1 2 2 
700 INDONESIE 158 
130 15 2 
26 
18 701 MALAYSIA 
2 2 
701 MALAYSIA 1519 402 75 877 
706 SINGAPORE 23 8 7 4 706 SINGAPOUR 3328 542 587 187 128 25 1846 33 




708 PHILIPPINES 801 23 121 9 5 801 36 4:i 720 CHINA 6 
:j 3 2 720 CHINE 824 587 728 SOUTH KOREA 11 
356 15 
4 1 
1 29 4 
728 COREE DU SUD 786 12 
2306 
158 107 86 409 
ali 
,, 3 
732 JAPAN 903 144 119 21 212 732 JAPON 76210 24688 16853 9168 2420 18163 2281 248 
736 TAIWAN 59 22 5 2 11 12 5 1 1 736 T'AI-WAN 2549 876 112 340 354 351 426 4 56 30 
740 HONG KONG 19 2 2 1 1 13 740 HONG-KONG 2076 88 155 92 137 ,, 1572 21 
29 800 AUSTRALIA 60 3 6 1 50 800 AUSTRALIE 15600 765 81 1128 193 43 13267 94 804 NEW ZEALAND 1 54 1 804 NOUV.ZELANDE 556 18 3 8 47 9 302 31 163 6 958 NOT DETERMIN 54 958 NON DETERMIN 4243 1088 3120 2 2 
1000 W 0 R L D 14178 2158 2075 3259 1455 1807 2953 50 267 152 1000 M 0 N DE 1892180 287894 376118 478670 150360 92832 456246 4875 35634 9553 
1010 INTRA-EC 7707 653 1252 1924 948 1578 1035 42 149 128 1010 INTRA-CE 859237 91230 202408 256394 75145 61991 142807 4406 18015 6841 
1011 EXTRA-EC 8413 1506 822 1281 506 229 1918 7 118 26 1011 EXTRA-CE 1028697 196664 172619 219155 75213 30839 313438 438 17619 2712 
1020 CLASS 1 6180 1463 793 1256 482 213 1833 7 113 20 1020 CLASSE 1 993913 193594 168769 214608 73805 30089 292814 434 17227 2573 
1021 EFTA COUNTR. 2024 707 335 371 83 92 373 55 8 1021 A E L E 257197 86819 46686 51106 11233 10001 41615 85 8688 964 
1030 CLASS 2 198 36 27 21 22 15 73 3 1 1030 CLASSE 2 31929 2798 3654 4076 1310 722 19011 4 310 44 
1031 ACP (63~ 7 
5 
1 
4 2 1 
6 
1 
. 1031 ACP~ 1294 66 106 112 7 17 985 1 
95 1040 CLASS 33 2 13 5 1040 CLA 3 2854 273 196 470 98 27 1613 82 
11028.12 ELECTRICAL INSTRUIIENTS AND APPARATUS FOR CIVU. AIRCRAfT 9028.12 ELECTRICAL INSTRUIIEHTS AND APPARATUS FOR CIVU. AIRCRAFT 
INSlRUIIENTS ET APPAIIW ELECTRIOUES DESllNES A DES AERONEFS CIVU.S B.EKTRISCHE INSTRUIIEHTE, APPARATE UND GERAETE FUER ZIVU LUFTFAHRZEUG£ 
001 ~~~i(f~iJ 5 3 2 001 FRANCE 14893 13910 22 96 ,, 355 508 13 002 BG. 2 1 1 002 BELG.-LUXBG. 547 475 31 7 ai 8 4 003 NOS 003 PAY5-BAS 890 485 39 18 233 46 5 004 NY :j 2 1 004 RF ALLEMAGNE 628 37s0 344 10 133 122 6 006 UTD. DOM 006 ROYAUME-UNI 4918 261 681 9 207 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herl<unll I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< _j 'EliMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschla~~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllliOOa 
11021.62 8021.62 
007 IRELAND 1 1 007 IRLANDE 256 
119 s8 344 224 32 008 DENMARK 
2 2 





036 SWITZERLAND 036 s 507 25 55 3 
212 TUNISIA 212 T 175 158 17 
220 EGYPT 220 E 201 201 
2o3 248 SENEGAL 248 SENEGAL 203 
11 7 288 NIGERIA 
17 5 3 8 i 288 NIGERIA 141 123 316 670 135 386 80 400 USA 400 ETATS-UNIS 14128 4976 4226 3339 
404 CANADA 404 CANADA 791 85 680 16 10 
1000 W 0 R L D 31 11 6 1 1 11 1 • 1000 M 0 N DE 39609 24797 6266 456 1854 967 4523 661 80 5 
1010 INTRA-EC 11 5 1 1 1 3 i • 1010 INTRA-CE 22807 18843 755 137 1061 809 922 275 80 5 1011 EXTRA-EC 20 5 6 8 • 1011 EXTRA-CE 16783 5954 5492 319 793 158 3601 386 
1020 CLASS 1 20 5 6 8 1 • 1020 CLASSE 1 15641 5514 4985 319 793 158 3406 386 80 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 i . 1021 A E L E 667 434 80 4 123 7 19 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 1141 440 506 195 
1031 ACP (63) • 1031 ACP (63) 449 18 406 25 
8028.65 ELECTRICAL OsnLOGRAPHS, HOT FOR CIVIL AI!ICRAFT 8028.66 ELECTRICAL OSZILLOGRAPHS, HOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
Osau.OGRAPHES ELECTRIOUES, NON DESTINES A DES AERONEFS CMLS ELOORISCHE OSZILLOGRAPHEN, AUSG. FUER ZIVILE LUFTFAIIRZEIIGE 
001 FRANCE 3 1 2 001 FRANCE 257 179 
2 
58 10 i 4 10 003 NETHERLANDS 1 1 i i i i 003 PAYS-BAS 267 186 49 17 40 34 i 004 FR GERMANY 4 i i 004 RF ALLEMAGNE 337 107 122 40 56 18 34 006 UTD. KINGDOM 3 1 006 ROYAUME-UNI 368 97 1 29 36 7 77 32 18 036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 231 162 23 10 32 2i 23 1 400 USA 
3 
400 ETATS-UNIS 468 144 18 26 202 1 
732 JAPAN 3 732 JAPON 510 439 7 3 56 1 4 
1000 W 0 R L D 17 8 1 1 1 3 3 1 1 • 1000 M 0 N DE 2797 1297 250 60 110 254 518 137 103 70 
1010 INTRA-EC 9 3 1 1 i 2 1 1 • 1010 INTRA-CE 1332 512 220 50 20 177 138 115 70 30 1011 EXTRA-EC 7 3 1 2 • 1011 EXTRA-CE 1463 784 30 10 90 77 378 22 32 40 
1020 CLASS 1 5 3 2 . 1020 CLASSE 1 1327 784 30 10 59 59 296 22 31 36 
1021 EFTA COUNTR. 
2 i i . 1021 A E L E 336 189 38 32 37 5 35 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 132 31 19 77 1 4 
9028.68 ELECTRICAL SELF-BALANCING POTEIITIOIIETERS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9021.68 ELECTRICAL SELF-BALANCING POTEHTIOIIETERS, MEASURING BRIDGES, NOT FOR CIVIL AI!ICRAFT 
COIIPEHSATEURS ET PONTS OE MESURE, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS ELEKTRISCHE KOMPENSATOREH UND MESSBRUECKEH, AUSG. FUER ZIVU.E LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 5 5 





3 2 036 SWITZERLAND 1 1 
2 
036 SUISSE 134 45 23 6 
100 i 400 USA 7 5 400 ETATS-UNIS 819 369 98 4 91 31 29 
732 JAPAN 3 3 732 JAPON 255 213 2 35 2 3 
1000 WORLD 66 30 1 2 12 9 2 2 4 4 1000 M 0 N DE 2771 1009 200 232 510 269 319 47 95 90 
1010 INTRA-EC 41 10 i 2 10 9 1 1 4 4 1010 INTRA-CE 1284 211 47 175 338 233 88 15 91 88 1011 EXTRA·EC 24 20 3 • 1011 EXTRA-CE 1488 799 153 57 174 36 231 32 4 2 
1020 CLASS 1 23 20 1 2 . 1020 CLASSE 1 1432 790 153 57 134 36 224 32 4 2 
1021 EFTA COUNTR. 11 11 . 1021 A E L E 333 201 55 52 8 4 7 3 1 2 
8028.70 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, LIQUIDS OR SOUDS 8028.70 ELECTRICAL MEASURING APPARATUS FOR THE ANALYSIS OF GASES, LIQUIDS OR SOUDS 
APPAREILS ELECTRIOUES OE MESURE POUR ANALYSES DE GAZ, DE UQUIDES OU OE IIAnERES SOUDES ELOORISCHE MESSGERAETE ZUR ANALYSE GASFOERMIGER, FLUESSIGER OOER FESTER STOFFE 
001 FRANCE 75 15 
3 
2 53 3 2 001 FRANCE 1911 489 346 210 419 ~52 314 64 55 8 002 BELG.-LUXBG. 11 4 3 ti 1 7 002 BELG.-LUXBG. 1598 812 24 347 1089 61 3 5 3 003 NETHERLANDS 51 13 7 
7 2i 13 i 003 PAYS-BAS 4421 1479 536 26 2591 823 463 2 004 FR GERMANY 97 i 19 11 22 16 004 RF ALLEMAGNE 11176 190 2806 971 981 2144 102 1533 48 005 ITALY 12 7 5 2 8 1 1 12 005 ITALIE 1645 1190 417 352 6 37 53 8 9 006 UTD. KINGDOM 114 23 14 43 i 9 006 ROYAUME-UNI 10174 3311 1671 2626 539 148 838 759 13 007 IRELAND 4 i i 1 1 4 1 007 IRLANDE 876 24 62 271 181 66 400 124 6 008 DENMARK 8 1 1 008 DANEMARK 800 218 22 1 114 2 37 43 028 NORWAY 2 1 i 4 1 i 028 NORVEGE 410 141 4 40 49 36 185 1 030 SWEDEN 18 9 3 030 SUEDE 919 436 49 6 168 8 163 
032 FINLAND 11 8 i 2 4 1 i i 032 FINLANDE 1417 963 62 237 14 24 114 1 26 69 036 SWITZERLAND 20 9 3 1 036 SUISSE 2842 1401 304 221 350 81 148 244 
038 AUSTRIA 5 3 1 
12 
1 038 AUTRICHE 756 440 108 29 124 39 6 10 
042 SPAIN 12 i 7 042 ESPAGNE 168 2 3 146 318 2 16 1 058 GERMAN DEM.R 10 i 2 058 RD.ALLEMANDE 433 49 27 73 5 8 064 HUNGARY 1 
13 2 30 i 13 8 2 064 HONGRIE 101 1 3o3 423 214 51 1567 427 32 400 USA 99 30 400 ETATS-UNIS 13222 6342 1554 2360 
404 CANADA 
12 i 10 i 404 CANADA 103 30 42 34 764 28 65 8 45 4 732 JAPAN 732 JAPON 1211 177 95 22 
1000 W 0 R L D 570 121 69 36 179 35 62 25 41 2 1000 M 0 N DE 54930 18712 8837 3006 8673 3348 6998 3228 3919 211 
1010 INTRA-EC 371 58 50 14 124 33 40 15 36 1 1010 INTRA-CE 32810 6531 6632 1920 6630 3037 3565 1460 2947 88 
1011 EXTRA-EC 198 83 17 22 55 2 23 10 5 1 1011 EXTRA-CE 22115 10179 2204 1088 2043 311 3430 1788 971 123 
1020 CLASS 1 184 61 16 20 48 2 21 10 ' 5 1 1020 CLASSE 1 21226 9989 2133 1011 1724 308 3216 1768 959 118 
1021 EFTA COUNTR. 58 31 2 6 9 1 6 1 2 • 1021 A E L E 6366 3381 527 528 536 66 608 165 486 69 
1030 CLASS 2 3 1 1 
2 7 
1 . 1030 CLASSE 2 233 60 44 2 2 3 113 4 5 
1040 CLASS 3 12 1 1 1 . 1040 CLASSE 3 659 130 28 73 318 2 100 8 
71 
72 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Hertunfl Ouantltl!s Ursprung I Herkunfl Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe n>.ooo Nimexe 'EJ.Mba 
1021.74 1021.74 
APPARELS El.ECTRJQUES DE IIESURE POUR LES GIWIDEURS TIIERIIIQUES ET HYGROIIETRIQUES ET lf COHTROI.E DES PROCESSUS 
TECIINIQUE, AUTRES QUE CEUX DESTiiES A DES AEROHEfS avu 
EI.EX1RlSCHE IIESSGERAETl FUER VERFAHRENSTECHNIK SOWlE FUER WAEIIIIETECHNISC GRDESSCN UND FEUCif1!, AUSG. FUER ZIVU 
LUF'IfAHRZEUGE 




1 1 002 BELG.-LUXBG. 1399 658 2 263 206 126 13 21 003 NETHERLANDS 19 3 8 23 1 4 5 003 PAY8-BAS 2387 556 889 271 2518 132 340 81 004 FR GERMANY 153 
27 
44 5 28 23 25 004 RF ALLEMAGNE 12436 
971 
3052 BOO 2524 1927 106 1428 
005 ITALY 42 11 
2 
4 
2 3 11 
005 ITALIE 1872 297 
182 
542 7 25 7 23 
9 006 UTD. KINGDOM 171 133 17 3 
1 
006 ROYAUME-UNI 10512 8096 668 313 101 58 261 882 007 IRELAND 19 15 
2 2 
3 007 lALANDE 2188 1824 2 
12 20 11 100 304 2 008 DENMARK 14 7 3 
1 
008 DANEMARK 1002 461 147 243 
53 028 NORWAY 1 4 5 028 NORVEGE 165 100 2 2 50ii 10 1 030 SWEDEN 23 
10 
13 030S 1813 411 39 
16 
46 814 
032 FINLAND 16 8 
1 
032 Fl E 829 212 68 
143 24 
447 11 75 
036 SWITZERLAND 52 48 1 036S 5987 5280 113 171 75 17 184 
038 AUSTRIA 4 4 
3 6 13 
038A HE 335 251 7 10 54 
114 
8 94 5 400 USA 89 65 400 ETAT8-UNIS 8827 5225 371 102 1422 1260 239 
404 CANADA 4 4 
3 3 1 
404 CANADA 184 105 4 35 
1 
20 
10 a6 8 732 JAPAN 11 3 732 JAPON 1178 383 427 
2 
163 100 
736 TAIWAN 5 2 1 2 736 T'AI-WAN 118 45 25 37 5 2 
1000 W 0 R L D 668 337 94 15 44 38 59 10 70 1 1000 M 0 N DE 52790 25392 6507 1714 5537 3605 4760 831 4539 105 
1010 INTRA-EC 457 197 88 14 32 32 31 10 54 1 1010 INTRA-CE 32804 13051 5387 1411 3681 2966 2655 495 3094 94 
1011 EXTRA-EC 213 140 8 1 12 8 28 1 17 • 1011 EXTRA-CE 19984 12340 1140 303 1858 839 2104 138 1455 11 
1020 CLASS 1 204 135 8 1 11 6 26 1 16 . 1020 CLASSE 1 19507 12058 1072 300 1818 639 2037 136 1439 8 
1021 EFTA COUNTR. 96 62 1 1 1 5 11 15 • 1021 A E L E 9134 6259 230 198 198 524 585 29 1111 
2 1030 CLASS 2 7 3 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 375 185 68 3 38 67 12 
1040 CLASS 3 2 2 • 1040 CLASSE 3 101 97 4 
1021.71 EI.ECTRICAI. APPARATUS FOR TESTING EQUIPJIEIIT OR MATERIAlS 1021.71 ELEC!liiCAL APPARATUS FOR TESliNG EQUIPJIEIIT OR MATERIAlS 
APPARELS El.EC1111QUES D'ESSAIS DE MATERIS. ET MATERIAUX EWTIUSCHE PRUEFGERAm 
001 FRANCE 88 10 
2 
53 4 4 16 1 001 FRANCE 1578 561 
72 
128 293 180 278 49 89 




002 BELG.-LUXBG. 440 154 14 158 
140 
36 1 




003 PAY8-BAS 2195 1228 361 2 
25a6 
419 39 
253 004 FR GERMANY 195 20 51 27 25 3 004 RF ALLEMAGNE 9258 663 2232 693 1273 1262 222 737 005 ITALY 45 18 
6 
1 1 5 20 6 005 ITALIE 1608 658 659 21 20 228 11 6 1 006 UTD. KINGDOM 100 17 42 9 j 006 ROYAUME-UNI 5842 1447 1686 451 77 207 1134 383 5 007 IRELAND 11 3 
1 2 





008 DENMARK 26 17 
5 
5 008 DANEMARK 914 367 25 27 214 




028 N GE 484 25 
21 
207 46 173 39 030 SWEDEN 8 1 030S 844 284 6 
11 
109 139 
032 FINLAND 9 2 
21 3 5 
7 
2 
032F E 533 334 1 
170 382 
182 
a6 5 036 SWITZERLAND 65 25 8 036 6547 4658 170 27 BOO 252 
038 AUSTRIA 21 19 1 
11 
1 038 HE 1412 1186 41 50 90 21 2 22 
042 SPAIN 85 67 8 
4 
042 ESPAGNE 707 425 79 190 10 
98 
3 
060 POLAND 4 
8 14 2 5 j 3 060 POLOGNE 101 3 12&5 sti 330 91 687 233 81 400 USA 60 20 400 ETAT8-UNIS 6533 1210 2556 
404 CANADA 1 2 1 1 1 404 CANADA 163 30 19 20 3 82 22 10 728 SOUTH KOREA 4 
3 2 
728 COREE DU SUD 135 66 
4 26 21 20 17 732 JAPAN 17 5 7 732 JAPON 1087 349 262 254 150 22 
2 736 TAIWAN 19 11 1 6 736 T'AI-WAN 425 254 62 81 3 23 
1000 W 0 R LD 815 233 157 105 81 43 120 35 38 3 1000 M 0 N DE 42179 13818 6637 2585 4667 1900 7239 2590 2397 348 
1010 INTRA-EC 505 89 115 78 69 37 65 28 26 2 1010 INTRA-CE 22849 4895 5036 1502 3542 1696 2844 1727 1543 284 
1011 EXTRA-EC 311 144 43 28 13 8 56 9 11 1 1011 EXTRA-CE 19302 8921 1601 1056 1125 204 4595 863 853 84 
1020 CLASS 1 273 129 42 26 12 6 41 8 8 1 1020 CLASSE 1 18220 8537 1600 965 1122 187 4094 856 778 81 
1021 EFTA COUNTR. 108 48 22 8 7 17 1 5 . 1021 A E L E 9621 8488 233 432 518 60 1265 127 498 
3 1030 CLASS 2 30 15 2 11 2 . 1030 CLASSE 2 969 381 1 90 3 17 392 7 75 
1040 CLASS 3 4 4 • 1040 CLASSE 3 112 3 109 
1021.14 ELECTRICAL REGULATORS AND CONTROl UNITS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 1021.14 ElfC!liiCAL REGULATORS AND CONTROl UNITS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
REGULA lEURS ElfClliiQUES A L 'Ela.USION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS C1VU.S EWTIUSCHE REGlfR, AUSG. FUER ZIVU LUF'IfAIIRZEUGE 
001 FRANCE 34 12 
5 
2 3 9 8 2 001 FRANCE 1548 509 
374 
123 112 288 299 172 25 20 















003 PAY8-BAS 965 258 265 27 
1513 
153 18 1 
004 FR GERMANY 133 8 41 4 8 50 3 004 RF ALLEMAGNE 6919 169 2581 596 730 1098 41 334 26 005 ITALY 32 6 
12 
6 7 1 
3 
4 005 ITALIE 1077 439 
81 
36 83 255 14 
201 
81 
006 UTD. KINGDOM 84 14 37 5 
41 





007 IRLANDE 673 
210 
1 5 10 25 008 34 32 008 DANEMARK 842 11 565 
12 028 5 1 
1 4 1 
4 
2 
028 NORVEGE 173 23 16 18 a6 4 122 95 030 12 2 
3 
1 030 SUEDE 661 137 57 66 138 
036 42 25 7 1 5 1 036 SUISSE 3306 1962 480 84 341 316 98 13 10 
038 9 8 
11 
1 22 038 AUTRICHE 429 351 99 25 28 22 3 042 35 2 
11 sti 042 ESPAGNE 571 46 3 1198 57 420 1200 2 400 USA 141 13 16 20 400 ETAT8-UNIS 6568 1788 875 33 1319 98 
404 CANADA 1 1 
2 
404 CANADA 443 11 12 2 417 1 
664 INDIA 16 14 664 INDE 137 117 20 
701 MALAYSIA 9 9 701 MALAYSIA 343 
1 
343 8 8 706 SINGAPORE 55 8 2 55 3 706 SINGAPOUR 1299 264 70 21 1282 732 JAPAN 20 7 732 JAPON 588 26 111 31 57 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 t>eutschla~ France I ltalla I Nederland L Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.c!ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I -e>.>.c!ba 
1021.14 1021.14 
1000 WORLD 755 104 134 18 60 34 285 103 12 7 1000 M 0 N DE 32421 7215 7121 1098 3997 1783 7780 2197 1059 173 
1010 INTRA-EC 387 39 98 8 41 29 144 18 8 8 1010 INTRA-CE 17255 2442 5490 835 2230 1333 3248 817 689 171 
1011 EXTRA-EC 369 85 38 8 19 8 141 88 4 • 1011 EXTRA-CE 15150 4773 1831 248 1787 450 4531 1380 370 2 
1020 CLASS 1 278 60 36 8 19 5 62 B5 3 . 1020 CLASSE 1 12977 4635 1566 245 1750 405 2709 1341 324 2 
1021 EFTA COUNTR. 75 39 8 4 7 3 10 2 2 . 1021 A E L E 4629 2483 553 187 483 326 341 109 167 
1030 CLASS 2 89 5 2 79 2 1 . 1030 CLASSE 2 2147 135 56 1 17 45 1811 39 43 
11021.11 ELECTRICAl. COHTIHUOU$-UNE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT I02UI ELECTRICAL CONTINUOUs.uNE GRAPH RECORDERS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IISTRUIIEN11 ET APPARED..S ELECTRIQUES DE IIESURE AVEC DISPOSITF ENREGJSTREUR A TRACE CONTINU, A L 'EXCLUSION DE CEUX 
DESTINES A DES AERONEFS CM1.S 
ELEKTIUSCHE LIIIEHSCIIREIBER, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUG£ 




1 001 FRANCE 1139 742 45 31 23 190 2 1 150 002 BELG.-LUXBG. 4 1 i 2 D02 BELG.-LUXBG. 650 137 1 159 258 301 3 4 003 NETHERLANDS 4 1 
2 6 2 5 003 PAYS-BAS 843 189 144 15 s28 29 24 8 19 004 FR GERMANY 19 1 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 2124 6 212 234 474 168 365 005 ITALY 10 
1 i i 9 i 005 ITALIE 108 4 18 15 1oS 44 65 006 UTD. KINGDOM 4 
1 
006 ROYAUME-UNI 441 128 44 53 67 
144 007 IRELAND 1 007 IRLANDE 154 10 2 1 4 008 DENMARK 008 DANEMARK 206 19 
19 
160 
79 030 SWEDEN 6 2 2 2 030 SUEDE 194 39 ri 8 4 49 3 3 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1091 385 295 7 317 038 AUSTRIA 2 2 
1 1 1 2 
038 AUTRICHE 308 296 3 306 123 8 71 6 3 400 USA 5 400 ETATS-UNIS 1266 102 448 18 190 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 220 60 1 75 2 33 35 14 
1000 WORLD 68 11 7 3 12 14 8 1 11 1 1000 M 0 N DE 8697 2127 1024 818 1425 1034 1005 184 1194 108 
1010 INTRA-EC 48 7 4 3 7 14 5 1 8 1 1010 I NT RA-CE 5481 1229 448 283 881 1005 823 137 571 84 
1011 EXTRA-EC 18 4 3 1 4 1 5 • 1011 EXTRA-CE 3220 898 578 319 544 29 182 27 623 22 
1020 CLASS 1 16 4 1 1 4 1 5 . 1020 CLASSE 1 3151 887 532 314 542 29 175 27 623 22 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 2 2 . 1021 A E L E 1652 724 81 8 345 19 65 8 399 3 
1021JI ~~.Jlt:rRING INSTRUUENTS AND APPARATUS 11TH RECORDING DEVICE, OTHER THAN COHTIHUOUs.uNE GRAPH RECORDERs, NOT I02UI ~CALAIR~URJNG INSTRUMENTS AND APPARATUS WITH RECORDING DEVICE, OTHER THAN COHTIHUOU$-UNE GRAPH RECORDERS, NOT 
INSTRUMENTS ET APPARElS ELECTRIQUES DE IIESURE AVEC DISPOSITF ENREGISTREUR AUTRES QUE CEUX A TRACE CONTINU ET CEUX ELEKTRISCII SCHREIBENDE IIESSINSTRUIIEIITE UND -GERAETE, AUSG. I.NENSCIIREIBER UND NICIIT FUER ZML£ LUFTFAHRZEUG£ 
DESTINES A DES AERONB'S CIYU 
001 FRANCE 6 1 2 1 1 1 001 FRANCE 1638 185 
70 
941 199 129 158 24 2 
D02 BELG.-LUXBG. 15 14 




003 PAYS-BAS 3679 2819 114 50 
497 
331 63 






005 ITALIE 300 91 228 63 12 88 8 5 6 008 UTD. KINGDOM 45 2 6 29 
1 
3 008 ROYAUME-UNI 2286 274 252 1007 165 
114 
182 184 14 
008 DENMARK 7 4 2 008 DANEMARK 977 7 18 591 192 42 4 35 9 028 NORWAY 5 1 1 i 2 028 NORVEGE 126 6 13 13 12 50 47 030 SWEDEN 
1 1 
030 SUEDE 660 15 42 15 172 58 308 
032 FINLAND 2 
1 1 i 1 032 FINLANDE 317 100 217 219 49 155 10 8 3 7 036 SWITZERLAND 9 4 1 036 SUISSE 1812 891 149 143 119 59 
038 AUSTRIA 24 12 
1 
10 2 
11 1 1 
038 AUTRICHE 2163 812 4 899 341 2 36 6 62 1 
400 USA 18 3 1 400 ETATS-UNIS 2007 408 207 69 174 66 658 103 122 
849 OMAN 1 i 1 1 1 849 OMAN 131 114 16 3 2 38 131 21 1&4 112 732 JAPAN 4 1 732 JAPON 577 87 
1000 WORLD 218 59 15 23 54 15 31 5 12 4 1000 M 0 N DE 19738 5859 1498 3284 2904 1298 2695 477 1496 231 
1010 INTRA-EC 143 32 13 9 48 10 17 4 7 3 1010 INTRA-CE 11508 3429 957 1973 1993 812 1241 305 686 112 
1011 EXTRA-EC 77 28 2 15 6 5 14 1 5 1 1011 EXTRA-CE 8225 2430 539 1306 811 484 1453 172 810 120 
1020 CLASS 1 67 22 2 12 6 4 14 1 5 1 1020 CLASSE 1 7791 2354 532 1219 901 460 1237 172 796 120 
1021 EFTA COUNTR. 42 17 1 12 4 3 2 3 . 1021 A E L E 5086 1625 277 1148 724 350 270 18 468 8 
1030 CLASS 2 3 1 1 1 . 1030 CLASSE 2 345 14 6 66 9 22 213 15 
1021J2 ELECTRICAl. DIRECT-READING PRECISIOH IIEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CML AIRCRAFT 11021.12 ElECT1UCAL DIRECT-READING PRECISION IIEASURJNG INSTRUUENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~AREI.S ELECTRIOUES DE UESURE AVEC DISI'OSITF INDICA lEUR DE PRECISION, A L 'EXCLUSION DE CEUX DESTINES A DES AERONEFS AIIZEIGENDE PRAEZISIONSIIESSIIISTRUIIEIITE, ElEKTRISCH, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUG£ 
001 FRANCE 3 1 
1 3 
2 001 FRANCE 371 229 
43 
24 3 37 63 1 14 
002 BELG.-LUXBG. 4 
13 9 1 
D02 BELG.-LUXBG. 158 17 22 71 
187 
5 6 003 NETHERLANDS 23 
2 6 6 003 PAYS-BAS 1113 841 42 5 560 32 6 11 004 FR GERMANY 27 6 8 3 004 RF ALLEMAGNE 1576 267 380 63 158 200 178 005 ITALY 8 1 
1 1 
1 2 005 ITALIE 402 84 110 9 1 58 2sB 5 2 008 UTD. KINGDOM 7 3 
1 
008 ROYAUME-UNI 1248 718 36 49 25 
143 
22 
008 DENMARK 1 
2 2 1 
008 DANEMARK 165 18 5 1 100 3 94 030 SWEDEN 6 1 030 SUEDE 814 412 
3 
93 102 
032 FINLAND 7 1 
1 i 3 1 2 032 FINLANDE 989 88 10 12 307 119 8 450 8 038 SWITZERLAND 18 7 6 1 036 SUISSE 1240 707 11 36 84 320 54 12 
038 AUSTRIA 6 6 
4 
038 AUTRICHE 1016 979 
1 
16 3 2 
1 
16 
042 SPAIN 8 4 
1 1 
042 ESPAGNE 345 177 
137 141i 
1 149 16 
400 USA 16 3 11 400 ETATS-UNIS 2271 426 137 63 1231 131 
404 CANADA 2 6 3 2 1 404 CANADA 194 82 169 11 93 100 1 27 728 SOUTH KOREA 10 1 1 3 728 COREE DU SUD 298 9 78 177 1 732 JAPAN 5 732 JAPON 362 111 1 14 
1000 WORLD 184 50 15 3 18 29 33 2 11 2 1000 M 0 N DE 13203 5184 1052 455 1231 1288 2840 308 989 58 
1010 INTRA-EC 74 23 4 1 12 17 8 2 7 • 1010 INTRA-CE 5111 2088 566 244 748 415 518 295 228 13 
1011 EXTRA-EC 80 27 11 2 7 12 25 4 2 1011 EXTRA-CE 8092 3096 486 212 485 972 2122 11 763 45 
73 
74 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E>.I.OOo Nimexej EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EI.MOo 
11021.12 1028.92 
1020 CLASS 1 72 26 3 1 3 12 23 4 . 1020 CLASSE 1 7394 3002 221 189 380 865 1956 10 763 8 
1021 EFTA COUNTR. 36 16 
6 
1 1 10 4 4 . 1021 A E L E 4121 2192 25 39 221 723 292 8 613 8 
1030 CLASS 2 14 
1 1 
3 3 2 1030 CLASSE 2 574 53 202 7 100 8 166 1 37 
1040 CLASS 3 5 2 1 • 1040 CLASSE 3 125 42 63 15 5 
11021.96 PANB. OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL OIRECT-REAOING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 8028.96 PANB. OR CONSOLE TYPE ELECTRICAL DIRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
gi;t:W ELECTRIQUES DE UESURE AVEC DISPOSITF INDICATEUR DE TABLEAU, A L'EXCI.USION DE CEUX DESTINES A DES AERONEfS ELEXTRJSCHE SCHALTTAFELMESSGERAET£, AUSG.FUER ZMLLUFTFANRT 
001 FRANCE 12 3 2 1 2 2 2 001 FRANCE 768 187 
27 
126 34 162 90 3 166 






003 PAY$-BAS 221 26 99 593 112 7 11 38 36 004 FA GERMANY 49 
4 
6 4 004 RF ALLEMAGNE 3693 
152 
1499 646 317 18 485 
005 ITALY 10 5 
3 2 1 





006 UTD. KINGDOM 18 4 8 
1 
006 ROYAUME-UNI 1128 279 387 64 20 
028 NORWAY 1 028 NORVEGE 170 53 25 
7 6 5 
92 
4 030 SWEDEN 1 
1 1 
1 030 SUEDE 136 22 5 87 
032 FINLAND 2 
3 1 
032 FINLANDE 126 3 50 
14 
68 33 7 5 66 036 SWITZERLAND 4 036 SUISSE 641 451 26 6 36 
038 AUSTRIA 
39 21 4 2 4 5 2 1 
038 AUTRICHE 119 48 28 43 
12 190 112 6 79 17 042 SPAIN 042 ESPAGNE 1512 873 153 62 
060 POLAND 2 1 1 060 POLOGNE 119 105 6 
1 
8 
064 HUNGARY 25 4 
1 1 5 1 
21 064 HONGRIE 803 105 
1400 49 22 319 45 21 697 400 USA 16 8 
1 1 
400 ETAT$-UNIS 2356 487 13 




728 COREE DU SUD 779 565 48 71 60 17 87 121 732 JAPAN 54 19 9 10 13 
3 
732 JAPON 2014 927 105 124 623 6 
736 TAIWAN 12 1 4 3 1 736 T'AI-WAN 300 17 21 101 1 7 73 19 61 
1000 W 0 R L D 272 85 40 19 11 26 42 3 14 32 1000 M 0 N DE 15808 4464 3969 705 922 1400 1787 352 1177 1032 
1010 INTRA-EC 95 11 34 2 9 12 13 2 7 5 1010 INTRA-CE 6475 676 2188 235 746 1001 482 302 716 129 
1011 EXTRA-EC 176 73 7 17 2 15 27 1 7 27 1011 EXTRA-CE 9331 3789 1779 470 176 398 1306 50 461 902 
1020 CLASS 1 117 50 7 12 2 14 23 1 7 1 1020 CLASSE 1 7171 2940 1743 281 175 374 1071 50 442 95 




2 . 1021 A E L E 1199 580 136 64 80 39 7 221 72 
1030 CLASS 2 35 19 1 4 1030 CLASSE 2 1236 638 36 181 1 24 234 19 103 
1040 CLASS 3 26 5 21 1040 CLASSE 3 922 210 7 1 704 
802117 ~~i~RECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PREQSION, NOT FOR 8D21J7 ~Tca.J!rRECT-READING MEASURING INSTRUMENTS AND APPARATUS, OTHER THAN PANEL OR CONSOLE TYPES AND PRECISION, NOT FOR 
re:~~=ES DE UESURE AVEC DISPOSITF INDICATEUR AUTRES QUE CEUX DE PRECISION, DE TABLEAUX ET CEUX DESTINES A ANZEJGENOE MESSINSTRUIIEIITE UNO -GERAET£, ELEKTRISCH, AUSG. PRAEZISIONSMESSINSTRUMENTE, SCHALTTAFELMESSGERAETE UNO NICHT 
FUER ZIVU LUFTFANR2EUGE 
001 FRANCE 11 3 
12 
2 2 2 2 001 FRANCE 907 442 
330 
86 135 55 107 79 3 




2 002 BELG.-LUXBG. 742 103 46 157 66 98 3 5 003 NETHERLANDS 13 8 
4 66 
1 
2 2 1 
003 PAY$-BAS 600 268 232 7 
4351 
22 16 3 49 004 FA GERMANY 125 
5 
30 9 11 004 RF ALLEMAGNE 11271 296 3828 647 1511 669 140 005 ITALY 39 30 
1 
2 
1 1 1 
2 005 ITALIE 1813 1321 
149 
87 16 14 
130 
1 78 
006 UTD. KINGDOM 19 2 4 9 006 ROYAUME-UNI 1506 276 255 572 54 
23 
70 
008 DENMARK 12 1 4 7 008 DANEMARK 595 27 129 76 332 
3 
8 




032 FINLANDE 425 281 12 61 18 36 
131 3 107 036 SWITZERLAND 13 4 2 1 
1 
036 SUISSE 1628 722 137 172 246 71 39 




038 AUTRIC 1129 872 39 7 45 96 12 
4 
47 11 
042 SPAIN 11 
4 5 
3 1 042 ESP 452 27 137 2 68 65 95 20 14 
048 YUGOSLAVIA 11 2 
7 
048 YO A VIE 412 285 9 118 53 8 1 056 SOVIET UNION 21 2 12 r 056 U.R. .. 181 14 102 3 212 TUNISIA 5 5 212 TUNISIE 230 230 
400 USA 25 6 4 3 2 8 1 1 400 ETATS-UNIS 4682 1353 781 154 966 87 993 4 310 26 
404 CANADA 1 1 
1 3 
404 CANADA 145 75 55 10 
41 
5 
706 SINGAPORE 5 1 
2 2 7 
706 SINGAPOUR 279 65 
70 s5 213 173 13 13 728 SOUTH KOREA 27 8 6 2 
5 1 
728 COREE DU SUD 979 348 173 56 
13 732 JAPAN 30 13 2 4 1 4 732 JAPON 1521 733 4 138 175 88 148 193 29 
736 TAIWAN 25 12 3 7 2 1 736 T'AI-WAN 543 237 13 6 80 129 73 5 
1000 W 0 R L D 443 81 120 26 122 33 40 3 12 6 1000 M 0 N DE 32024 7095 8056 2250 7732 2512 2727 239 1125 288 
1010 INTRA-EC 235 13 85 12 88 11 16 3 4 3 1010 INTRA-CE 17460 1423 6096 1012 5645 1703 937 214 296 134 
1011 EXTRA-EC 209 68 34 15 34 22 24 8 4 1011 EXTRA-CE 14512 5672 1958 1187 2087 809 1790 25 830 154 
1020 CLASS 1 115 36 16 12 16 8 16 8 3 1020 CLASSE 1 11891 4572 1652 1076 1727 466 1428 24 809 137 
1021 EFTA COUNTR. 40 12 8 5 9 2 1 2 1 1021 A E L E 4611 2044 666 652 517 206 179 3 277 67 
1030 CLASS 2 70 28 5 2 11 14 8 1 1 1030 CLASSE 2 2190 931 161 103 302 342 319 
1 
19 13 
1040 CLASS 3 27 4 14 1 7 1 . 1040 CLASSE 3 431 171 145 8 58 1 42 1 4 
902U9 ELECTRICAL MEASURING ETC. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT WITHIN 1102102-87 8021.99 ELECTRICAL MEASURING ETC. INSTRUMENTS AND APPARATUS NOT WITIIlN 11021.02-87 
INSTRUIIENTS ET APPAREII.S ELECTRIQUES AUTRES QUE CEUX DES POSITIONS 11021.62 A 17 ELEXTRISCHE INSTRUIIENTE, APPARATE UND GERAET£, NICHT IN 9021.62 SIS 87 ENTHAI.TEN 
001 FRANCE 114 19 
10 
37 11 15 24 2 2 4 001 FRANCE 13640 5566 
ao6 3012 902 1385 2253 109 106 287 002 BELG.-LUXBG. 171 28 18 58 43 46 2 2 3 002 BELG.-LUXBG. 7941 2144 568 2418 2569 1913 7 26 59 003 NETHERLANDS 218 44 66 28 464 32 1 003 PAY$-BAS 19547 5378 2395 4645 7622 3876 273 263 148 004 FA GERMANY 999 58 99 157 95 138 4 23 19 004 EMAGNE 51586 6241 8415 15731 6744 10233 204 1905 732 005 ITALY 168 29 
72 
5 17 45 35 4 10 005 I 11206 1389 6705 251 560 2319 6 32 408 006 UTD. KINGDOM 370 130 12 84 19 
24 
12 6 006R UME-UNI 24020 6264 1712 3178 2008 
2949 
2844 941 368 
007 IRELAND 33 
20 10 




007 IR DE 3414 54 344 110 110 155 88 34 2 008 DENMARK 65 7 8 4 14 
1 
008 DANEMARK 5276 1333 800 914 124 1608 
163 
65 
028 NORWAY 25 4 1 1 4 9 5 
1 
028 NORVEGE 3779 1072 139 59 234 1652 459 1 
1 030 SWEDEN 79 8 5 6 15 1 25 18 030 SUEDE 9595 3101 976 839 829 230 2325 101 1193 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~ba 
9028.99 9028.99 
032 FINLAND 31 3 1 16 1 
23 
8 i 2 i 032 FINLANDE 3967 411 62 2223 68 185 696 7 315 113 036 SWITZERLAND 210 65 37 36 13 23 11 036 SUISSE 18702 6127 3789 3369 1441 1741 1510 110 482 
038 AUSTRIA 41 21 1 10 2 3 3 1 
5 
038 AUTRICHE 4942 2589 185 1124 257 258 463 6 38 22 
042 SPAIN 24 1 7 1 2 3 5 042 ESPAGNE 502 43 64 46 84 86 110 11 6 52 
048 YUGOSLAVIA 12 1 11 048 YOUGOSLAVIE 222 60 11 10 11 129 1 
052 TURKEY 2 
2 i 2 2 i 052 TURQUIE 110 47 19 15 i 63 4 15 060 POLAND 6 i 060 POLOGNE 102 38 9 10 064 HUNGARY 30 29 
4 
064 HONGRIE 863 853 4 8 
2 
9 
220 EGYPT 4 i 2 220 EGYPTE 100 66 4 98 38 390 SOUTH AFRICA 3 
11i 27 128 15 9 4 5 
390 AFR. DU SUD 188 12 
13o4 1ssS 
68 
106i 713 400 USA 380 79 2 400 ETAT5-UNIS 71358 21288 3910 30934 9975 316 
404 CANADA 2 
2 
1 1 404 CANADA 667 128 22 222 18 2 135 17 123 
496 FR. GUIANA 2 
3 i i 496 GUYANE FR. 212 100 212 23 57 66 19i 22 i 624 ISRAEL 5 624 ISRAEL 479 13 
649 OMAN 1 i 1 649 OMAN 103 i 8 18 103 5 664 INDIA 1 4 664 INDE 115 7 i 83 706 SINGAPORE 6 2 706 SINGAPOUR 406 9 3 119 267 6 720 CHINA 6 i 6 2 4 6 i 720 CHINE 186 30 2 269 43 127 148 728 SOUTH KOREA 25 11 i 6 728 COREE OU SUD 893 42 13 375 96 428 37 732 JAPAN 97 43 23 1 3 15 5 732 JAPON 5308 2420 686 83 666 815 101 
736 TAIWAN 26 8 1 4 2 3 1 4 3 736 T'AI-WAN 707 191 4 53 76 42 114 137 47 43 
740 HONG KONG 10 
3 
7 3 740 HONG-KONG 237 23 10 111 10 78 2 3 
958 NOT OETERMIN 3 958 NON DETERMIN 256 256 
1000 W 0 R L D 3185 600 319 558 703 257 536 52 92 68 1000 M 0 N DE 262064 65825 24766 71981 20198 20526 43940 4377 7132 3319 
1010 INTRA-EC 2138 300 237 318 631 198 322 44 44 44 1010 INTRA..CE 136646 27010 15062 31571 15394 13545 25155 3531 3308 2070 
1011 EXTRA-EC 1048 301 83 237 72 59 214 8 48 24 1011 EXTRA..CE 125166 38817 9704 40154 4804 6981 18785 646 3826 1249 
1020 CLASS 1 910 258 78 222 53 52 180 7 44 16 1020 CLASSE 1 119643 37373 9177 39560 4331 6707 16934 686 3750 1125 
1021 EFTA COUNTR. 386 101 44 70 35 36 64 2 33 1 1021 A E L E 41020 13314 5152 7634 2830 4082 5457 225 2190 136 
1030 CLASS 2 88 11 3 12 19 7 26 1 4 5 1030 CLASSE 2 4156 450 498 551 463 258 1624 160 62 90 
1031 ACP (63a 1 
32 
1 
3 i 8 . 1031 ACP (~ 278 12 80 21 10 4 161 13 34 1040 CLASS 48 1 3 1040 CLASS 3 1367 993 30 43 16 228 
9029 PARTS OR ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH ONE OR IIORE OF THE ARnCLES FALLING WITHIN HEADING 9029 PARTS OR ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH ONE OR IIORE OF THE ARnCLES FALLING WITHIN HEADING 
NO 90.23, 90.24, 90.26, 90J7 OR 90.28 NO 9D.23, 90.24, 90.26, 90J7 OR 90.28 
PARnES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPARW DES NOS. 9023, 9024, 11026, 9027 OU 9028 TEILE UNO ZUBEHOER FUER INSTRUIIENTE, APPARATE UNO GERAETE DER TARIFNRN. 9023, 9024, 9026, 9027 ODER 9028 
9029.02 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATIJS OF 9028.01 TO 58, FOR CIVIL AIRCRAFT 9029.02 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATIJS OF 9028.01 TO 5I, FOR CIVIL AIRCRAFT 
= PlE~ m~~ JMCCESSOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS ELECTRONIQUES, REPR. SOUS DES NOS 9028.0~ A 58, TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUIIENTE, APPARATE U. GERAETE DER NRH. 9021.01-58 FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE i i 001 FRANCE 365 2 76 15 51 16 250 31 003 NETHERLANDS i 3 003 PAYS-BAS 491 5 636 145 185 185 40 2 004 FR GERMANY 4 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1579 
87 
249 31 514 6 2 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 4183 366 30 3675 19 
205 008 DENMARK 008 DANEMARK 239 34 
200 028 NORWAY 028 NORVEGE 282 i 2 7 030 SWEDEN i i 030 SUEDE 895 24 112 789 9 98 i 036 SWITZERLAND i i 3 i 2i i 2 036 SUISSE 246 32 5 59 63 4 400 USA 30 400 ETATS-UNIS 34186 1415 859 317 4008 113 25518 1892 1 
404 CANADA 404 CANADA 384 9 17 1 92 265 
676 BURMA 676 BIRMANIE 127 127 
1000 W 0 R L D 44 2 2 2 6 3 26 1 2 . 1000 M 0 N DE 43500 1569 1653 1112 9119 472 27525 69 1977 4 
1010 INTRA-EC 11 1 i 1 4 1 4 i :i . 1010 INTRA..CE 7004 108 726 662 3907 253 1247 6 73 2 1011 EXTRA-EC 33 1 1 3 1 23 . 1011 EXTRA..CE 36495 1461 927 430 5212 218 26278 63 1904 2 
1020 CLASS 1 32 1 1 1 3 1 22 1 2 . 1020 CLASSE 1 36110 1457 925 430 5085 214 26030 63 1904 2 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L E 1481 33 33 112 1075 9 207 11 1 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 383 4 2 127 4 246 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 134 1 4 129 
9029.08 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUIIENTS ANO APPARATIJS OF 9028.01 TO 58, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 9029.08 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRONIC INSTRUMENTS AND APPARATIJS OF 9028.01 TO 5I, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
~Utr':lb~ ~A=,& ~SOIRES POUR INSTRUMENTS ET APPARW ELECTRONIQUES REPR. SOUS DES NOS 9028.01 A 58, TEILE U. ZUBEHOER FUER ELEKTRONISCHE INSTRUIIENTE, APPARATE U. GERAETE DER NRH. 9028.01-68, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRT 
001 FRANCE 581 316 
110 
68 48 39 104 2 2 2 001 FRANCE 89238 33842 
5017 
11476 5111 3779 32286 1423 979 342 
002 BELG.-LUXBG. 495 154 108 96 
21i 
20 1 6 i 002 BELG.-LUXBG. 33101 10673 5869 7917 14658 2790 508 284 43 003 NETHERLANDS 762 266 57 32 
627 
135 2 58 003 PAY5-BAS 102482 50815 12388 3867 
31907 
17074 282 3313 85 
004 FR GERMANY 1890 
70 
427 436 105 234 10 38 13 004 RF ALLEMAGNE 179485 toso4 52231 39754 14068 34573 2068 4220 664 005 ITALY 237 96 
9i 
8 13 36 1 4 9 005 ITALIE 25714 5982 
12345 
939 1259 6394 143 245 148 
006 UTD. KINGDOM 817 221 193 111 112 26 63 12 14 006 ROYAUME-UNI 97409 32083 24240 11576 8405 7620 6309 2136 315 007 IRELAND 86 16 18 9 13 9 1 007 lALANDE 24062 2774 7352 1976 1887 2208 
97 
213 32 
008 DENMARK 573 83 428 15 20 6 21 008 OANEMARK 15300 4918 2173 1063 1290 937 4762 
4 
60 
009 GREECE 1 4 5 2 10 3 1 7 009 GRECE 654 30 25 31 10 4 547 3 6 028 NORWAY 78 47 i ; 028 NORVEGE 10577 1333 515 323 1429 232 5866 23 850 030 SWEDEN 123 41 19 9 13 1 27 12 030 SUEDE 20284 7060 2742 2181 1610 382 5224 191 891 3 
032 FINLAND 55 6 5 2 15 1 24 2 i 032 FINLANDE 4907 805 734 374 1171 333 1301 14 173 2 036 SWITZERLAND 850 311 227 130 42 18 113 
2 
8 036 SUISSE 102822 42018 25519 9476 5427 2839 15782 178 1435 148 
038 AUSTRIA 83 55 2 4 2 2 15 1 038 AUTRICHE 15168 12429 661 247 201 205 853 459 104 9 





048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 497 16 13 362 
75 
76 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Hertunft I Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Hertunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~ulsch~anc{ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmart I 'EA>.~ Nlmexe I EUR 10 peulschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmart I 'EAAclbo 
1102l01 1021.01 
052 TURKEY 





062 TCHECOSLOVAQ 381 201 1 5 134 
si 
3 
064 HUNGARY i 064 HONGRIE 281 82 10 47 51 066 ROMANIA I 066 ROUMANIE 209 
87 
207 2 
204 MOROCCO I 1 204 MAROC 102 
5 
15 
41i 208 ALGERIA 
3 3 
208 ALGERIE 416 




i i 216 LIBYE 116 6 7 i 2 100 220 EGYPT 220 EGYPTE 211 2 39 2 165 
224 SUDAN 
3 i 2 
224 SOUDAN 115 
19 i 37 115 272 IVORY COAST 
i 
272 COTE IVOIRE 174 117 
314 GABON 2 I 314 GABON 331 
183 
59 
16 28 2 
272 
IsS 14 390 SOUTH AFRICA 3 
128 293 240 263 68 3 486 22 3 390 AFR. DU SUD 1059 29 629 ss8 400 USA 3400 1285 400 ETAT5-UNIS 639402 138242 95164 62723 50941 16856 249066 21159 4673 
404 CANADA 31 I 2 9 I 18 404 CANADA 6830 602 251 1128 325 61 4345 3 114 I 
442 PANAMA 2 2 442 PANAMA 1320 3 
130 
1317 
7 35 496 FR. GUIANA 496 GUYANE FR. 172 
IS i 6 500 ECUADOR 500 EQUATEUR 127 1 104 
508 BRAZIL 
8 2 2 i i 2 508 BRESIL 177 49 14 28 34 5 81 12 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1602 263 274 449 134 436 
628 JORDAN i i 628 JORDANIE 201 I 4 5 12 2 190 I 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 437 46 3 25 341 6 
638 KUWAIT 
s 5 
638 KOWEIT 331 7 105 
1i 
4 1 214 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 2277 16 45 16 2189 
649 OMAN 2 2 649 OMAN 1709 I I I 39 1667 
658 SOUTH YEMEN 
2 2 





664 INDIA 664 INDE 666 18 589 
680 THAILAND 1 I 680 THAILANDE 122 13 
s4 19 5 85 700 INDONESIA 
16 i i 14 




59 i 701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 2809 64 161 2467 
703 BRUNEI 
1i i 3 7 
703 BRUNEI 289 
2sB 323 99 4i 2 289 7 3 706 SINGAPORE i 706 SINGAPOUR 2563 1822 720 CHINA 5 I I i 2 720 CHINE 563 133 64 40 6 I 319 726 SOUTH KOREA 4 88 48 3 16 67 9 i 728 COREE DU SUD 460 2 13 181 37 28 199 210 916 56 732 JAPAN 382 146 5 732 JAPON 33732 11873 6139 4679 1578 995 7286 
738 TAIWAN 8 I 3 I I 738 T'AI·WAN 774 65 30 99 46 I 454 i 76 3 740 HONG KONG 2 
i 2 i 2 i 740 HONG-KONG 491 20 7 39 29 3 373 5 14 800 AUSTRALIA 9 4 800 AUSTRALIE 2529 238 379 215 147 43 1358 123 27 I 
801 PAPUA N.GUIN i i 801 PA UIN 324 5 2 4 324 18 115 804 NEW ZEALAND 
2 13 
804 NO NDE 746 
1113 i 802 958 NOT DETERMIN 15 958 NON RMIN 2591 1477 
1000 W 0 R LD 10750 2465 1992 1349 1290 615 2247 565 183 44 1000 M 0 N D E 1439558 364104 246702 163570 124128 87530 416510 33487 21049 2498 
1010 INTRA-EC 5438 1124 1328 759 923 494 572 79 120 39 1010 INTRA..CE 567444 145740 109409 76379 60638 45318 106046 10832 11395 1689 
I 011 EXTRA-EC 5300 1341 684 578 368 120 1875 468 83 5 I 011 EXTRA..CE 869522 218384 138179 85714 63492 22211 310484 22635 9654 809 
1020 CLASS I 5125 1269 642 561 362 118 1620 486 62 5 1020 CLASSE I 845618 216372 134283 82653 63015 22006 294476 22627 9399 787 
1021 EFTA COUNTR. 1192 417 258 149 83 25 226 4 29 I 1021 A E L E 154252 63872 30180 12782 9838 3995 29286 875 3456 168 
1030 CLASS 2 85 5 12 13 3 3 46 I . 1030 CLASSE 2 20901 1053 1564 2602 379 201 14919 8 157 18 
1031 ACP JrJ 10 65 4 4 2 4 . 1031 ACP Js~ 1446 27 207 7 57 17 1124 9 5 1040 CLA 89 9 3 8 . 1040 CLA 3 3003 940 333 459 96 4 1068 98 
1102l10 ==ACCESSORIES OF THE ElECTRONIC INSTRUIIEIITS AND APPARATUS OF 1023.01, 1027.20, 1021.12 AND 1024.10, FOR ava. 1021.10 =r ACCESSORIES OF THE ElECTRONIC INSTRUUEHTS AND APPARATUS OF 1023.01, 1027.20, 11021.12 AND 11024.10, FOR C1VIL 
P~IECU DETACHEES ET ACCESSOIIIES POUR INSTRUUEHTS ET APPARELS ElECTRONIQUES REPR. SOUS DES NOS 1023.01, 1027.20, 
1021.12 1024.10, DESTINES A DES AERONEfS ava.s ~ t~=~ EWTRISCHE INSTRUIIENTE, APPARAlE U. GERAETE DER NRH. 1023.01, 1027.20, 11021.12 U. 1024-10, FUER 
001 FRANCE 8 4 I I 001 FRANCE 595 125 
4 
318 25 124 3 
002 BELG.-LUXBG. I 
i i 6 I 002 BELG.·LUXBG. 132 8 61 336 59 6 20 003 NETHERLANDS 10 
i 
2 003 PAY5-BAS 1382 58 6 825 
35 
131 
004 FR GERMANY 31 
i 
20 1 9 004 RF ALLEMAGNE 2041 
14 
213 1118 130 504 41 
005 ITALY 3 
3 
2 i 005 ITALIE 143 40 200 8 26 78 3 006 UTD. KINGDOM 6 2 006 ROYAUME·UNI 749 99 106 137 2 101 2 028 NORWAY i i 028 NORVEGE 131 8 I 3 123 7 036 SWITZERLAND 
7 2 
036 SUISSE 193 10 34 
144 
134 
13 IS 400 USA 10 I 400 ETAT5-UNIS 4098 65 3228 319 27 287 
404 CANADA 2 2 404 CANADA 1756 1701 55 
1000 W 0 R L D 77 7 10 28 I 7 18 6 • 1000 M 0 N DE 11692 395 5376 3287 451 555 1421 168 41 
1010 INTRA·EC 83 7 1 25 1 7 18 6 • 1010 INTRA..CE 5122 308 372 2607 161 517 983 154 20 
1011 EXTRA-EC 14 9 3 2 • 1011 EXTRA..CE 6531 67 4965 679 270 38 458 13 21 
1020 CLASS 1 14 9 3 2 . 1020 CLASSE 1 6398 83 4964 577 270 37 433 13 21 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 I . 1021 A E L E 490 17 35 150 126 10 146 6 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 131 4 101 1 25 
II02l20 PARTS OF BASE UETAL FROU BAR~R~AN~ES, SECIIONS OR~ OF SOUD SEC'TlON OF DIAIIETER IIAX. 251111, FOR ElEC. 1021.20 PARTS OF BASE UETAL FROU B~RO~~HAPES, SEC'TlONS OR ~OF SOUD SEC110N OF DWIETEIIIIAX. 251111, FOR ElEC. TRONICAL INSTRUUEHTS AND APP TUS 1023, 1021, 1027, NOT FOR AIRCRAFT TRONICAL INSTRUIIEIITS AND APP TUS 11023, 4, 1021, 1027, NOT FOR AIRCRAFT 
PIECES DECOUETEES DANS LA UASSE EN UETAUX COU~ DIAIIETRE IW.2SIIU POUR INSTRUIIEIITS ET APPAREILS ElECTRIQUES REPR. 
SOUS DES NOS 1023, 1024, 1021 ET 1027, NON DESTINES A AERONEfS C1VILB 
AUS YOUEU UAlERIAL GEDREHTE BTUECKE AUS UNEDlEII UET~DURCHIIESSER IIAX. 25UU, FUER EWTlUSCHE INSTRUIIEIITE, APPARAlE 
U. GERAETE DER TARifiiRN. 1023, 1024, 1021 U. 1027, AUSG. FUER WFTFAIIRZEUGE 
001 FRANCE 6 4 2 3 001 FRANCE 154 99 34 38 10 6 8 3 13 3 004 FR GERMANY 3 004 RF ALLEMAGNE 142 
7 
21 2 58 1 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 158 30 34 18 4 so 14 1 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oa 
1029.211 11021.211 
036 SWITZERLAND 7 7 036 SUISSE 533 506 7 3 13 3 1 
1000 WORLD 23 13 1 3 5 1 • 1000 M 0 N DE 1160 665 84 113 33 42 126 60 33 4 
1010 INTRA-EC 14 6 2 5 1 • 1010 INTRA-CE 557 144 70 94 28 23 114 53 27 4 
1011 EXTRA-EC 7 7 • 1011 EXTRA-CE 603 521 14 19 5 19 12 7 8 
1020 CLASS 1 7 7 . 1020 CLASSE 1 596 519 14 19 5 14 12 7 6 
1021 EFTA COUNTR. 7 7 . 1021 A E L E 562 516 7 12 14 3 4 6 
1021.30 I:M'?o~~~ OF TIE B.ECTIIIC INSlRUIIEHTS AND APPARATUS OF 1023, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIETAI. OF 1021.20 AND 1021.30 ~.J~~~ OF THE B.ECTIIIC INSlRUIIEHTS AND APPARATUS OF 1023, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIETAI. OF 1029.20 AND 
~~~bl~~,CJHWsA&~~~a:~sgfs~iM~~m= ~AREU RECTRIQUES DE U POSITION 9023, AUTRES QUE WJOUu_Z~~~HOz1Miffi~=B~ INSTRUMEIITE, APPARATE ODtll GERAETE Dtll TARIF!IR. 5023, AUSG. GEDREHTE STUECKf DER NR. 
001 FRANCE 12 12 i 5 i 15 001 FRANCE 562 474 9 9 40 10 22 3 1 3 002 BELG.-LUXBG. 22 




003 PAY$-BAS 1081 159 66 198 
2sS 
144 1 
004 FR GERMANY 62 
6 
14 4 3 21 004 RF ALLEMAGNE 1951 96 704 134 133 480 8 202 35 005 ITALY 36 26 i 4 i 1 i 3 005 ITALIE 854 688 89 37 2 14 52 46 17 006 UTD. KINGDOM 8 1 006 ROYAUME-UNI 529 211 51 43 34 3 008 DENMARK 2 1 1 i 008 DANEMARK 133 94 1 24 11 2 6 1 12 030 SWEDEN 3 2 i 2 i 2 030 SUEDE 205 87 54 1 35 8 s5 5 036 SWITZERLAND 10 2 2 036 SUISSE 691 272 108 68 28 3 102 50 
060 POLAND 10 3 1 1 5 
2 13 2 
060 POLOGNE 131 24 20 19 55 3 10 
14-i 9 4 400 USA 29 8 2 i 2 i 400 ETAT$-UNIS 1392 539 179 17 171 101 231 732 JAPAN 5 1 2 732 JAPON 281 29 4 92 20 122 5 9 
1000 WORLD 269 50 48 17 24 48 49 4 6 25 1000 M 0 N DE 8508 2208 1955 682 728 951 1060 268 346 110 
1010 INTRA-EC 192 23 41 12 14 38 34 2 4 24 1010 INTRA-CE 5471 1087 1519 667 406 675 693 71 262 91 
1011 EXTRA-EC 78 27 7 4 11 9 15 2 2 1 1011 EXTRA-CE 3037 1121 437 215 322 276 368 198 83 19 
1020 CLASS 1 56 19 4 3 6 4 15 2 2 1 1020 CLASSE 1 2743 1011 373 193 261 252 356 196 83 18 
1021 EFTA COUNTR. 20 10 2 2 3 
4 
1 2 . 1021 A E L E 1016 439 164 82 70 12 117 55 72 5 
1030 CLASS 2 8 4 
3 i 5 . 1030 CLASSE 2 107 75 1 2 6 21 2 i 1040 CLASS 3 14 5 . 1040 CLASSE 3 186 35 63 19 55 3 10 
1021.40 I:M'?o~~~~ OF TIE B.ECTIIIC INSlRUIIEHTS AND APPARATUS OF 1024, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIETAI. OF 1021.20 AND 1029.40 ~rr'?o~R~~~ OF THE B.ECTIIIC INSlRUIIEHTS AND APPARATUS OF 1024, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE METAl. OF 1029.20 AND 
PAR~ PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INSlRUIIEIITS ET APPARElS B.ECTRIQUES DE U POSITION 1024, AUTRE$ QUE 
PIECES ECOUETEES DU 1021.20, NON DEST1NES A DES lERONEfS CIYU ~UU~~rup'~ INSlRUIIENTE, AI'PARATE ODER GERAETE DER TARIF!IR.1024, AUSG. GfDREHTE STUECKf DER NR. 
001 FRANCE 1059 1005 9 10 7 7 30 10 001 FRANCE 11008 8634 253 489 304 276 1124 57 120 4 002 BELG.-LUXBG. 74 3 1 33 20 18 2 002 BELG.-LUXBG. 2291 122 21 1533 1369 299 3 35 25 003 NETHERLANDS 170 69 15 16 
132 
48 
17 i 003 PAY$-BAS 10244 2409 1852 640 6403 3856 4 110 4 004 FR GERMANY 947 
1022 
367 90 36 224 80 004 RF ALLEMAGNE 26745 
ami 
7553 4312 1350 4652 407 2015 53 
005 ITALY 1222 58 36 15 21 91 43 15 005 ITALIE 11136 519 1459 427 215 1591 8 161 39 006 UTD. KINGDOM 425 289 21 22 10 i 4 006 ROYAUME-UNI 13372 6979 1793 1137 452 s3 1219 296 37 007 IRELAND 3 2 
14 12 10 i 007 lALANDE 288 202 4 260 29 8 a5 i 008 DENMARK 61 22 2 i 008 DANEMARK 1258 324 327 122 131 4i 028 NORWAY 5 
15 i 5 7 4 028 NORVEGE 168 19 95 20 4 1 103 030 SWEDEN 112 80 4 030 SUEDE 3340 998 80 191 1545 411 
032 FINLAND 3 2 
6i 3 2 2 10 
1 032 FINLANDE 241 174 8 4 25 1 14 i 15 i 036 SWITZERLAND 450 369 3 036 SUISSE 9797 7225 1192 305 188 162 599 124 
038 AUSTRIA 192 191 1 038 AUTRICHE 1270 1208 11 23 15 13 
040 PORTUGAL 65 65 
6 1i 16 6 3 
040 PORTUGAL 121 115 
207 
1 5 
100 48 042 SPAIN 176 134 i 042 ESPAGNE 1282 483 219 225 57 060 POLAND 42 35 
17 
3 3 
13 274 i 060 POLOGNE 452 322 2 40 31 1oati 18546 218 34 400 USA 642 93 62 181 1 400 ETAT$-UNIS 34561 4094 2115 2780 5601 85 
404 CANADA 6 2 
3 2 




1 i 732 JAPAN 20 6 9 i 732 JAPON 870 73 361 40 241 1 804 NEW ZEALAND 2 1 804 NOUV.ZELANDE 159 115 44 
1000 WORLD 5691 3333 574 245 427 122 802 63 113 12 1000 M 0 N DE 129650 42107 16322 10678 16303 5234 33257 2010 3539 200 
1010 INTRA-EC 3959 2411 484 164 217 94 415 81 101 12 1010 INTRA-CE 76345 26849 12301 7181 9954 3670 11705 1764 2737 164 
1011 EXTRA-EC 1733 922 80 80 210 29 387 1 13 1 1011 EXTRA-CE 53249 15259 4021 3441 8348 1584 21552 228 802 38 
1020 CLASS 1 1673 876 89 n 207 27 384 1 11 1 1020 CLASSE 1 52322 14725 3980 3400 6300 1541 21369 228 745 36 
1021 EFTA COUNTR. 826 641 62 3 8 9 94 9 . 1021 A E L E 14937 9739 1295 341 326 354 2278 1 604 1 
1030 CLASS 2 9 5 1 
3 3 
1 2 i . 1030 CLASSE 2 410 163 37 1 16 21 172 sti 1040 CLASS 3 49 41 1 . 1040 CLASSE 3 517 371 2 40 32 2 12 
1021.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR B.ECTRICITY IIETERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIETAI. (1021.20) 11029.53 PARTS OR ACCESSORIES FOR B.ECTRICITY IIETERS, EXCEPT TURNED PARTS OF BASE IIET AI. (9021.20) 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOUETEES REPRIS SOUS 1021.20 POUR COIIPTEURS D'B.ECTRJCITE TEILE UND ZIJBEHDER, lilT AUSNAHIIE DER GEDREHTEN STUECKf UNTER 1021.20, FUER ELEK1RIZITAET8ZAEH1.EII 
001 FRANCE 192 67 
3 
20 36 19 45 5 001 FRANCE 4371 806 
10 
407 1185 146 1345 482 002 BELG.-LUXBG. 52 49 
9 i 002 BELG.-LUXBG. 476 22 3 442 206 2 i i 003 NETHERLANDS 10 
2 33 25 i 15 003 PAY$-BAS 261 9 5 527 36 167 004 FR GERMANY 182 
ai 
106 004 RF ALLEMAGNE 4513 886 125 690 32 2912 22 38 005 IT y 83 i i 2 36 005 ITALIE 924 5 33 19 17 32 68-i 1 006U DOM 40 2 
28 47 147 
006 ROYAUME-UNI 904 94 54 
3902 sti 6 036S NO 365 17 68 58 
25 
038 SUISSE 13211 931 2720 1475 732 36 i 3357 038A lA 64 16 22 
3 4 
1 038 AUTRICHE 367 93 14 6 117 110 
92 
26 
042 SP IN 7 i 042 ESPAGNE 130 4 1 6 2 27 115 400 USA 2 3li 1 400 ETAT$-UNIS 208 4 9 2 76 662 PAKISTAN 38 662 PAKISTAN 142 142 
77 
78 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herltunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland 1 Danmarlt I "E~~ooa Nimexe I EUR 10 ~hlandj France _L !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~>.clOo 
11029.53 11029.53 
1000 W 0 R L D 1052 221 39 125 195 53 209 41 2 167 1000 M 0 N DE 25724 3007 2984 2636 3074 551 8460 742 229 4041 
1010 INTRA·EC 567 150 11 57 111 28 153 38 1 20 1010 INTRA..CE 11523 1818 238 1148 2178 402 4340 705 39 657 
1011 EXTRA-EC 484 71 28 68 84 25 56 4 1 147 1011 EXTRA..CE 14201 1189 2746 1490 696 149 4120 38 190 3383 
1020 CLASS 1 448 33 28 68 84 25 56 4 1 147 1020 CLASSE 1 14050 1043 2744 1490 896 148 4120 38 190 3383 
1021 EFTA COUNTR. 434 33 28 68 84 25 48 1 147 1021 A E L E 13864 1029 2734 1481 893 148 3912 10 75 3382 
1030 CLASS 2 39 39 . 1030 CLASSE 2 149 148 2 1 
11029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND LIQUID llmRS, EXCS'T TURNED PARTS OF BASE UETAL (9029.20) 11029.59 PARTS AND ACCESSORIES FOR GAS AND LIQUID METERS, EXCS'T TURNED PARTS OF BASE UETAL (9029.20) 
~1lfls PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES AUTRES QUE PIECES DECOUETEES REPRIS SOUS 1029.20 POUR COIIPTEURS DE GAZ ET DE TElL£ UNO ZUBEHO£R, lilT AUSHAHIIE DER GEDREHTEN STUECKE UNTER 1029.20, FUER GAS- UNO FLUESSIGKEITSZAEHI.ER 
001 FRANCE 587 193 
IS 
41 147 185 18 2 1 001 FRANCE 6702 1425 
427 
1583 1783 1277 510 43 61 20 




002 BELG.-LUXBG. 2319 116 127 1475 
527 
151 23 









004 FR GERMANY 1137 
131i 
704 65 32 38 33 004 RF ALLEMAGNE 14274 
5112 
5845 1509 880 1754 833 221 




007 lALANDE 187 24 3 65 44 
14 i 008 DENMARK 28 6 i 008 DANEMARK 625 154 17 13 243 183 60 030 SWEDEN 5 3 
12 i i i 1 030 SUEDE 345 224 8 1 5 1 46 i i 036 SWITZERLAND 74 42 6 11 038 SUISSE 3692 1516 437 305 51 48 879 456 038 AUSTRIA 5 1 2 2 038 AUTRICHE 311 96 12 13 1 166 23 
040 PORTUGAL 18 18 
120 4 i 040 PORTUGAL 473 473 606 70 3 27 042 SPAIN 138 13 
74 
042 ESPAGNE 840 132 
582 048 YUGOSLAVIA 74 
si 9 2 3 a5 048 YOUGOSLAVIE 590 3 33i 4 1 7ti 1989 2i 19 400 USA 189 39 400 ETAT5-UNIS 5938 2137 219 277 865 
624 ISRAEL 26 25 1 624 ISRAEL 585 386 s 199 701 MALAYSIA 45 34 45 701 MALAYSIA 210 1255 205 706 SINGAPORE 34 
3 
706 SINGAPOUR 1258 
2i 79 20 
3 
10i s 732 JAPAN 3 732 JAPON 282 27 29 
1000 W 0 R L D 4573 1889 1084 171 676 327 223 18 172 13 1000 M 0 N D E 54483 15448 10612 5013 7337 5145 6687 650 3291 302 
1010 INTRA-EC 3947 1692 943 163 671 325 79 18 43 13 1010 INTRA..CE 39460 9032 9188 4255 6985 4960 2987 625 1152 276 
1011 EXTRA-EC 626 197 141 8 5 2 144 129 . 1011 EXTRA..CE 15017 8415 1426 749 352 185 3701 25 2139 25 
1020 CLASS 1 512 130 141 7 5 2 98 129 . 1020 CLASSE 1 12779 4684 1422 700 347 180 3265 25 2131 25 
1021 EFTA COUNTR. 104 65 13 1 1 1 9 14 . 1021 A E L E 4937 2319 461 319 66 53 1136 4 578 1 
1030 CLASS 2 107 60 1 46 . 1030 CLASSE 2 2152 1653 4 48 5 5 436 1 
11029.70 C~oiRcAAfE~~~ OF THE ELECTRIC JNS1RUMENTs AND APPARATUs OF 1021, EXC£PT TURNED PARTS OF BASE METAL OF 1029.20 AND 1029.70 PARTS OR ACCESSORIES OF THE ELECTRIC INS1RUIIENTS AND APPARATUS OF 1027, EXCS'T TURNED PARTS OF BASE METAL OF 9029.20 AND 
NOT FOR CML AIRCRAFT 
~~~~Sb[~A&~\tiA~sgo~rfMsnwgtfNl ~PAREILS ELECTRIQUES DE LA POSITION 1027, AUTRES QUE TElL£ U. ZUBEHOER FUER ELEKTRISCHE INSTRUMENT£, APPARATE ODER GERAETE DER TARIFNR. 1027. AUSG. GEDREHTE STUECKE DER NR. 1029.20 U. FUER ZI'IILE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 445 375 64 1 1 4 001 FRANCE 15502 12875 
20 
2474 11 47 85 1 5 4 
002 BELG.-LUXBG. 6 2 i 2 2 2 002 BELG.-LUXBG. 240 81 4 72 6i 46 17 003 NETHERLANDS 7 3 
194 4ci 1 13 i 003 PAY5-BAS 258 76 15 27 1314 58 3 21 3ci 004 FR GERMANY 406 
20 
33 30 95 004 RF ALLEMAGNE 12945 
113 
6842 1235 729 2238 554 
005 ITALY 133 94 
IS s 9 10 9 005 ITALIE 2243 1758 60:i 2 29 338 27i 3i 3 006 UTD. KINGDOM 47 10 3 5 006 ROYAUME-UNI 1738 364 228 129 113 




030 SUEDE 382 44 50 1 124 
7 14 036 SWITZERLAND 41 3 9 036 SUISSE 1724 834 281 131 8 35 391 23 
038 AUSTRIA 10 5 s s 5 038 AUTRICHE 505 416 5 270 3 80 1 042 SPAIN 10 
3 s 6 i 042 ESPAGNE 411 1 137 20 110 3 193 2ti 400 USA 16 1 
12i i 400 ETAT5-UNIS 1061 202 272 27 209 s 732 JAPAN 131 5 
3 
4 732 JAPON 941 164 3 
173 
504 1 244 
3 
20 
736 TAIWAN 6 3 736 T'AI-WAN 218 41 1 
1000 W 0 R L 0 1282 453 303 123 170 53 151 11 16 2 1000 M 0 N DE 38484 15254 9644 4960 2178 1140 3943 533 756 56 
1010 INTRA·EC 1053 410 293 113 49 49 114 10 14 1 1010 INTRA..CE 33083 13533 8892 4353 1532 978 2800 330 628 37 
1011 EXTRA-EC 231 43 11 10 122 5 36 1 2 1 1011 EXTRA..CE 5380 1722 752 605 646 162 1143 203 128 19 
1020 CLASS 1 214 40 11 7 122 5 25 1 2 1 1020 CLASSE 1 5064 1675 750 431 641 161 1063 200 124 19 
1021 EFTA COUNTR. 54 32 4 2 15 1 . 1021 A E L E 2630 1300 338 132 112 51 603 7 73 14 
1030 CLASS 2 18 3 3 12 . 1030 CLASSE 2 309 47 1 173 4 80 3 1 
11029.10 ~r: ~~~RIES FOR ELECTRIC INS1RUUEHTS AND APPARATUS OF 9021.13 TO 119, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 11029.20 AND NOT 9029JO PARTS OR ACCESSORIES FOR ELECTRIC INS1RUMENTS AND APPARATUS OF 1028.53 TO 99, EXCEPT FOR TURNED PARTS OF 1029.20 AND NOT 
FOR CML AIRCRAFT 
PAR~ PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR INS1RUIIENTS ET APPAREILS ELECTRIQUES DE LA POSITION 11029 B, AUTRE$ QUE 
PIECES ECOUETEES DU 11029.20, NON DESTINES A DES AERONEfS CMLS 
TElL£ U. ZUBEHO£R FUER ELEKTRISCHE INS1RUMENT£, APPARATE DOER GERAETE DER TARIFNR. 9028 B, AUSG. GEDREHTE STUECKE OER 
NR. 11029.20 U. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 560 130 
41ti 
17 56 290 51 1 15 
2 
001 FRANCE 18305 7763 
4960 
1978 872 2572 4126 125 636 33 
002 BELG.-LUXBG. 3012 1947 191 337 
3S 
71 1 45 002 BELG.-LUXBG. 19907 6536 3961 2452 
253ci 
1742 75 170 11 
003 NETHERLANDS 274 91 39 14 
113 
91 1 3 
2 
003 PAY5-BAS 15658 4532 2793 901 
872S 
4404 161 314 23 
004 FR GERMANY 673 
199 
163 102 106 155 6 26 004 RF ALLEMAGNE 46294 
2676 
9828 11303 5111 8019 537 2617 154 
005 ITALY 270 26 
13 
3 6 32 1 2 1 005 ITALIE 5168 634 
1367 
210 268 1277 43 32 48 
006 UTD. KINGDOM 287 61 57 47 36 
1i 
58 13 2 006 ROYAUME-UNI 18017 4626 3359 2694 1007 
1642 
4115 821 28 
007 IRELAND 19 5 6 2 1 9 4 007 lALANDE 3066 599 80 358 145 148 tali 96 6 008 DENMARK 713 6 8 662 18 
3 
008 DANEMARK 5447 346 422 305 2057 884 1318 




5 i 028 NORVEGE 2456 148 26 13 1481 10 375 4 14 030 SWEDEN 99 11 13 43 23 030 SUEDE 6466 1770 292 287 485 472 1896 95 1155 
032 FINLAND 11 1 1 1 4 1 2 i 1 2 032 FINLANDE 1197 199 101 32 305 76 380 12 92 42 036 SWITZERLAND 284 178 5 33 15 6 39 5 036 SUISSE 19272 10728 1076 1767 1218 669 2901 226 645 
038 AUSTRIA 38 27 1 1 1 6 2 038 AUTRICHE 2839 2062 120 100 288 27 88 152 2 
.Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herltunlt I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Vateurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAMila Nimexe I EUR 10 .IDeutschla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EAAOila 
1029.90 1029.90 
042 SPAIN 74 3 57 5 8 1 042 ESPAGNE 1940 50 1502 113 33 5 218 11 8 
048 YUGOSLAVIA 15 10 3 2 
1 





060 POLAND 57 54 2 060 POLOGNE 685 619 29 34 20 062 CZECHOSLOVAK 
1 1 
062 TCHECOSLOVAO 109 44 31 
1 10 390 SOUTH AFRICA 48 15 15 s5 28 105 6 390 AFR. DU SUD 279 22 19 3166 6213 1723 227 93 400 USA 413 111 400 ETAT8-UNIS 44675 10420 3460 10152 8675 773 
404 CANADA 8 1 
14 
7 404 CANADA 608 17 34 12 53 1 387 22 82 
624 ISRAEL 15 
1 
1 j 624 ISRAEL 248 23 2 5 6 178 3 30 1 706 SINGAPORE 8 706 SINGAPOUR 287 7 22 16 9 228 1 4 
720 CHINA 10 
8 22ci 6 3 10 1 5 4 720 CHINE 120 24 2466 264 1 55 91 55 4 53 732 JAPAN 256 9 732 JAPON 5012 939 206 657 317 
736 TAIWAN 3 1 2 736 T'AI-WAN 108 28 6 16 3 49 6 
740 HONG KONG 3 3 2 740 HONG-KONG 169 15 4 2 147 289 1 BOO AUSTRALIA 2 
1oS 1 
800 AUSTRALIE 537 61 87i 1 2 83 101 958 NOT DETERMIN 109 958 NON DETERMIN 1028 151 
1000 W 0 R L D 7245 2785 1125 415 1351 535 690 182 150 12 1000 M 0 N DE 221062 54441 32239 28306 27564 15741 40954 14592 8718 507 
101 0 INTRA-EC 5810 2440 710 347 1218 482 430 72 105 8 1010 INTRA-CE 131913 27094 22079 20173 17158 12518 22534 5168 4890 303 
1011 EXTRA-EC 1328 345 306 67 133 53 260 111 45 8 1011 EXTRA-CE 88123 27348 9284 5982 10408 3223 18420 8427 3829 204 
1020 CLASS 1 1219 288 303 65 130 39 233 111 44 6 1020 CLASSE 1 85660 26547 9121 5881 10306 3039 17413 9391 3758 204 
1021 EFTA COUNTR. 445 218 8 36 40 11 96 2 32 2 1021 A E L E 32268 14916 1616 2199 3779 1254 5681 337 2446 58 
1030 CLASS 2 36 1 1 2 2 14 16 • 1030 CLASSE 2 1478 104 103 94 64 181 869 32 31 
1031 ACP (63a 1 
s4 2 1 10 • 1031 ACP (~ 111 1 3 8 31 4 72 4 4 1040 CLASS 67 1 . 1040 CLASS 3 986 693 60 38 138 41 
1097 IIARCHANOISES DU CHAP. 90 TRAHSPORTEES PAR LA POSTE 9097 WAREN DES KAP. 10, Ill POSTVERKEHR BEfOEROERT 
1097.o1 CONTACT AND SPECTAClf LENSES CARRIED BY POST 1097.01 CONTACT AND SPECTAClf LENSES CARRIED BY POST 
VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES, TRAHSPORTES PAR LA POSTE KONTAKTSCHALEN, -liNSEN UNO BRIU£NGLAESER, Ill POSTVERIW!R BEfOEROERT 
004 FR GERMANY 2 2 004 RF ALLEMAGNE 2106 69 22 2012 3 
006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 314 43 270 1 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 137 137 
728 SOUTH KOREA 728 COREE DU SUD 176 176 
1000 W 0 R L D 3 3 • 1000 M 0 N DE 3208 214 57 2832 105 
1010 INTRA-EC 3 3 • 1010 INTRA-CE 2639 147 34 2354 104 
1011 EXTRA-EC 1 1 • 1011 EXTRA-CE 569 67 23 478 1 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 244 62 21 160 1 
1030 CLASS 2 • 1030 CLASSE 2 323 4 2 317 
9097.02 GOODS OF CHAPTER 10 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTAClf LENSES 9097.02 GOODS OF CHAPTER 10 CARRIED BY POST, EXCEPT CONTACT AND SPECTAClf LENSES 
IIARCHANOISES DU CHAP. 10, TRAHSPORTEES PAR LA POSTE, EXCL VERRES DE CONTACT ET DE LUNETTES WAREN DES KAP. 10, Ill POSTVERKEHR BEfOEROERT, AUSGEH. KONTAKTSCHALEN, -liNSEN UNO BRILLENGLAESER 
001 FRANCE 8 3 5 001 FRANCE 1333 
217 
617 691 25 
002 BELG.-LUXBG. 2 
1 
2 2 002 BELG.-LUXBG. 818 79 522 674 003 NETHERLANDS 3 
140 
003 PAYS-BAS 1034 238 122 
24553 004 FR GERMANY 175 35 004 RF ALLEMAGNE 33057 3816 4679 9 
005 ITALY 2 
4 
2 005 ITALIE 532 312 
931 
215 5 
006 UTD. KINGDOM 27 23 006 ROYAUME-UNI 7459 1360 5140 28 
007 IRELAND j 1 6 007 lALANDE 137 49 10 78 008 DENMARK 008 DANEMARK 2431 215 273 1943 
028 NORWAY 1 2 1 028 NORVEGE 300 51 20 229 030 s 6 4 030 SUEDE 1461 287 361 813 
032 Fl D 1 
5 
1 032 FINLANDE 286 54 28 204 
036S ALAND 24 19 036 SUISSE 6612 792 1392 4428 
1 038 AU lA 3 1 2 038 AUTRICHE 758 157 220 380 
058G AN DEM.R 1 2 1 058 RD.ALLEMANDE 118 22 7 89 8 400 USA 10 8 400 ETAT8-UNIS 4016 1144 565 2299 
404 CANADA 
3 1 2 404 CANADA 107 14 73 20 732 JAPAN 732 JAPON 1013 293 214 506 
1000 W 0 R L D 271 54 215 2 • 1000 M 0 N DE 81946 9121 9679 42397 749 
1010 INTRA-EC 222 43 177 2 • 1010 INTRA-CE 46803 8208 6712 33142 741 
1011 EXTRA-EC 50 11 39 • 1011 EXTRA-CE 15143 2913 2967 9255 8 
1020 CLASS 1 46 10 36 . 1020 CLASSE 1 14671 2824 2908 8931 8 
1021 EFTA COUNTR. 34 8 26 . 1021 A E L E 9429 1346 2022 6060 1 
1030 CLASS 2 3 1 2 - 1030 CLASSE 2 340 65 45 230 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 132 24 14 94 
79 
80 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantitl!s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux. L UK l Ireland J Danmark .I "D.~ dOG Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~Oba 
1101 POCKET-WATCHES, WRIST-WATCHES AHD OTHal WATCHES, IHCI.IIDING STOP-WATCHES 1101 POCKET-WATCHES, WRIST·WATCIES AHD OTIIEil WATCHES, INClUDING STOP-WATCHES 
IIOHTRES DE POCHE, IIOICTRfS.IIRACEI.ETS ET SIIIJL. TASCIIEJI., ARIIBAHDo UHD A£HNL UHREJI 
1101.11 STOP-WATCIES 1101.11 STOP-WATCHES 
COUPTEURS DE TEIIP$ STOPPUHREJI 
002 BELG.-LUXBG. 2 2 
1 
002 BELG.-l.UXBG. 139 
32 
122 1 16 
162 j 003 NETHERLANDS 1 
4 1 1 1 003 PAY$-BAS 362 22 159 82 43 3 004 FR GERMANY 7 
1 1 
004 RF ALLEMAGNE 764 
1o3 
514 n 45 205 8 036 SWITZERLAND 3 1 036 SUISSE 959 140 93 8 40 48 314 
400 USA 3 1 1 1 400 ETAT$-UNIS 144 39 16 3 28 5 73 3 10 1 732 JAPAN 
2 2 3 1 732 JAPON 661 146 63 286 75 4 53 740 HONG KONG 37 21 6 2 740 HONG-KONG 2713 1448 381 350 115 137 223 8 49 2 
1000 W 0 R LD 58 23 14 5 4 4 5 2 1 1000 M 0 N DE 6066 1854 1278 1019 269 418 842 35 206 347 
1010 INTRA-EC 13 
2:i 
7 1 1 2 1 1 • 1010 JNTRA-CE 1413 41 658 288 109 227 20 11 44 17 
1011 EXTRA-EC 43 7 3 2 2 4 1 1 1011 EXTRA-CE 4654 1813 819 733 160 192 821 24 182 330 
1020 CLASS 1 7 1 1 2 1 1 1 1020 CLASSE 1 1780 288 222 362 37 45 353 15 113 325 
1021 EFTA COUNTR. 3 
21 
1 
2 2 2 
1 
1 
1 1021 A E L E 974 103 142 93 9 40 205 8 50 324 
1030 CLASS 2 37 6 3 . 1030 CLASSE 2 2835 1493 391 350 123 147 268 8 49 6 
1101.15 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES Willi CASE OF PRECIOUS IIETAL AHD PJEZO.a.fCTRJC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 1101.15 WCTlUC OR ELECTRONIC WATCHES Willi CASE OF PRECIOUS IIETAL AND PIEZQ.ELECTRIC QUARTZ CRmAL REGULATING DEVICE 
IIONTRES DE ~ IIONTR£S.BRACEI.ETS ET SIIIILAIRES A REGULATEUR A QUARlZ, AVEC BOlTE EM IIETAUX PRECIEUX, AUTRES QUE 
COIIPTEURS DE TEIIP 
TASCHEH-, ARIIBAHDo UHD A£HNL QUARZUHREH lilT EDEUIETAU.GEHAEUSE, KEINE STOPPUHREJI 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 1415 702 
10 
150 16 86 426 1 2 32 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 108 25 2 71 94 003 NETHERLANDS 003 PAY$-BAS . 378 263 1 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 3607 
2sS 
382 1468 616 194 830 21 71 5 
005 ITALY 005 ITALIE 387 65 64 12 17 46 1 006 UTD. KINGDOM 
24 6 4 6 1 6 1 
006 ROYAUME-UNI 461 36 23 6 
20625 
320 
1879 135 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 122212 32811 37519 23no 3220 2144 109 




102 1 3 5 400 USA 400 ETAT$-UNIS 407 55 10 275 1 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 108 4 65 39 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 510 
1o6 
19 491 
644 QATAR 644 QATAR 2053 28 1919 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 380 10 370 
649 OMAN 649 OMAN 310 4 306 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 2496 2496 
703 BRUNEI 703 BRUNEI 4206 
6 
4208 
706 SINGAPORE 3 3 706 SINGAPOUR 207 29 1360 283 201 1 100 5 732 JAPAN 732 JAPON 2033 147 
51 
22 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 389 106 5 45 143 25 5 9 
1000 W 0 R L D 32 8 4 10 2 1 8 1 1 1 1000 M 0 N DE 142151 34653 38367 26878 4252 2599 32581 492 2149 200 
1010 INTRA-EC 3 8 4 1 1 1 8 i • 1010 INTRA-CE 8421 1330 488 1704 714 398 1323 344 73 47 1011 EXTRA-EC 29 9 1 1 1 1011 EXTRA-CE 135731 33323 37880 25174 3538 2199 31239 148 2078 154 
1020 CLASS 1 27 6 4 9 1 6 1 . 1020 CLASSE 1 124947 33083 37695 25129 3537 2148 21026 113 2071 145 
1021 EFTA COUNTR. 24 6 4 6 1 6 1 . 1021 A E L E 122413 32874 37519 23770 3244 2147 20727 110 1882 140 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 10771 238 184 45 1 51 10213 25 5 9 
1101.11 WCT1UC OR ELECTRONIC WATCHES Willi CASE OF PRECIOUS IIETAL, NOT QUARn WATCHES OR STOP-WATCHES 1101.11 WCTRIC OR ELECTRONIC WATCHES Willi CASE OF PRECIOUS IIETAL, NOT QUARn WATCHES OR STOP-WATCHES 
IIONTRES DE ~NTR£S.BRACEI.ETS ET SIIIII.AIRES ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES, AVEC BOlTE EM IIETAUX PRECIEUl, AUTRES QUE COIIPTEURS DE S ET IIONTRES A QUARTZ TASCHEN-, ARIIBANII- UHD A£HNL UHREH lilT EDEUIETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH ODER EL.EKTRONISCII, AUSO. QUARZUHREH U. STOPPUHREH 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 139 19 7 20 3 1 89 
003 NETHERLANDS 
1 1 
003 PAY$-BAS 217 22 
118 
195 
49 66 24 004 FR GERMANY 
1 
004 RF ALLEMAGNE 304 3 44 
006 UTD. KINGDOM 1 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 398 
5 55 156 10 5 224 1 2 036 SWITZERLAND 2 036 SUISSE 7021 437 1271 4303 1 627 322 
732 JAPAN 
2 1 1 
732 JAPON 208 
1 
36 155 3 1 1 12 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 137 49 78 9 
1000 W 0 R LD 10 2 2 2 3 1 1000 M 0 N DE 8539 8 55 738 1605 4588 2 359 729 459 
1010 INTRA-EC 3 2 1 2 1 1 1010 INTRA-CE 1075 8 5S 199 138 263 2 275 88 114 1011 EXTRA-EC 7 2 1 • 1011 EXTRA-CE 7458 538 1469 4320 84 843 345 
1020 CLASS 1 4 1 1 2 . 1020 CLASSE 1 7268 5 55 488 1427 4317 6 833 337 
1021 EFTA COUNTR. 3 1 1 1 
1 
. 1021 A E L E 7042 5 55 449 1271 4304 3 631 324 
1030 CLASS 2 2 1 . 1030 CLASSE 2 190 1 49 42 2 78 10 8 
1101.22 ~g'ill=~ :s'P~~~O~ =~wfrcWfDUS IIETAL, Willi PIEZoaECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 1101.22 WCTRIC OR WCTRONIC WATCHES Willi CASE OTIIEil THAN OF PREQOUS IIETAL, Willi PIEZQ.ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DE'IISE AND IIECIIANICAL DISPLAY ONLY, OTIIEil THAN STOP-WATCHES 
IIONTRES DE= IIONTRES BRACElETS ET SIMILAIRES A REGULATEUR A QUARlZ, AVEC AffiCIIAGE IIECANIQUE, AUTRE$ QU'AVEC BOlTE 
EN IIETAUX PRE ET COIIPTEURS DE TEIIPS 
TASCIIEJI., ARIIBAHDo U. A£HNL QUARZUHREH lilT IIECIIAHJSCHER AIIZEIGE, AUSO. lilT EDEUIETALLGEHAEUSEM UHD STOPUHREJI 




1 002 BELG.-l.UXBG. 5056 865 7 1894 
4072 
102 50 
1 003 NETHERLANDS 22 3 1 
10 
1 3 1 003 PAY$-BAS 7016 1532 509 731 3396 160 82 11 004 FR GERMANY 32 14 2 1 1 004 RF ALLEMAGNE 14510 
71 
6667 901 873 840 1616 135 
005 ITALY 2 
4 
1 j 1 1 6 005 ITALIE 657 351 757 96 5 134 1089 41 006 UTO. KINGDOM 25 1 6 
1 
006 ROYAUME-UNI 4540 1637 420 431 165 
115 007 IRELAND 2 1 007 IRLANDE 443 11 257 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg OuanUtas Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nl mexe I EUR 10 IOeU1schlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland j Danmark I "EllllclOa Nlmexe_l EUR 10 IOeutsch~ France I naua I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllllclOa 
1101.22 1101.22 
008 DENMARK 008 DANEMARK 141 103 26 79 12 032 FINLAND 
211i 96 59 4li 10 :i s:i li i 032 FINLANDE 112 19 14 4425 2296 1828i 121i 3142 2s:i 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 134817 42399 26192 37670 
056 SOVIET UNION 2 
2 
2 056 U.R.S.S. 332 
152 
45 34 1i 5 282 1:i 373 MAURITIUS 2 i i 373 MAURICE 562 349 4 3 7 4 400 USA 2 400 ETATS-UNIS 768 362 39 4 15 328 5 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 106 106 
195 647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 195 
156 9ci i 706 SINGAPORE 
4 4 
706 SINGAPOUR 247 
2170 708 PHILIPPINES 
5 i 2 4 i 708 PHILIPPINES 2251 81 125 56 30ci 276 i 720 CHINA 16 3 720 CHINE 2018 898 362 6 728 SOUTH KOREA 12 sci 1 22 7 7 4 9 i 728 COREE DU SUD 3472 90 198 12940 1815 12 1343 22 8 732 JAPAN 355 62 31 143 732 JAPON 147240 42339 34590 12052 3315 38689 2756 337 
736 TAIWAN 3 2 
14 16 36 12 1 7 5 736 T'AI-WAN 445 249 32 52 40 22sB 46 87 8 18 740 HONG KONG 328 172 66 740 HONG-KONG 72502 36249 3310 4686 7969 16255 1442 246 
1000 WORLD 1124 371 164 100 120 42 283 7 28 9 1000 M 0 N DE 410055 129493 75633 59531 37233 15223 80659 1534 9671 1078 
1010 INTRA-EC 117 13 25 12 31 20 5 6 4 1 1010 INTRA-CE 44207 6444 10122 3908 10556 7056 2372 1279 2290 180 
1011 EXTRA-EC 1007 357 139 88 89 23 279 1 23 8 1011 EXTRA-CE 365756 123049 65510 55537 26678 8164 78287 254 7381 898 
1020 CLASS 1 637 178 121 70 42 10 198 16 2 1020 CLASSE 1 283426 85160 61153 50709 16515 5615 57572 166 5911 625 
1021 EFTA COUNTR. 279 96 59 48 11 3 53 8 1 1021 A E L E 135140 42456 26318 37765 4449 2296 18288 137 3148 283 
1030 CLASS 2 354 175 17 17 43 12 77 7 6 1030 CLASSE 2 79911 36989 4186 4772 9842 2269 20023 88 1470 272 
1031 ACP Js63~ 2 5 2 2 4 i 5 . 1031 ACPI~ 562 152 349 34 11 200 3 13 i 1040 CLA 18 1 . 1040 CLAS 3 2419 901 170 56 320 691 
1101.24 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER TIWI OF PRECIOUS IIETAI., WITH PIEZQ.£lfCTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 1101.24 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER TIWI OF PRECIOUS IIETAL, WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
OEVJSE AND OPTQ.£lfCTRONIC DISPLAY ONLY, OTHER TIWI STOP·WATCHES DEYISE AND OPTQ.£lfCTRONIC DISPLAY ONLY, OTHER T1W1 STOP·WATCHES 
r~"J"~:X:.:PAtJ~:J~CW'dR\IMJi.l'~ REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AFFICHAGE OPTQ.£lfCTRONIQUE, AUTRES QU' TASCHEJI., ARMBAND- U. AEHNI.. QUARZUHREN lilT OPTQ.£LEKTRONISCHER ANZEIGE, AUSG. lilT EDELIIETALLGEHAEUSEN UND STOPUHREN 
001 FRANCE 9 2 39 2 1 4 001 FRANCE 3596 691 189i 158 1516 274 886 14 57 16 002 BELG.-LUXBG. 121 12 69 66 1 002 BELG.-LUXBG. 5391 657 18 2771 3700 34 3 1 003 NETHERLANDS 88 17 4 
:i 6 
1 i 003 PAYS-BAS 7344 1577 1809 89 1268 75 i 1 004 FA GERMANY 26 
4i 
6 5 5 
2 
004 RF ALLEMAGNE 4307 
3115 
757 559 486 968 245 25 
006 UTD. KINGDOM 72 
12 
6 22 i i 1 006 ROYAUME-UNI 5131 24 758 867 52 39 236 79 007 IRELAND 16 
1i 
2 
:i i 007 lALANDE 647 311i 439 79 14 76 li 35i 6 036 SWITZERLAND 35 8 1 11 036 SUISSE 9304 24 1117 1125 769 2795 038 AUSTRIA 1 1 
2 
038 AUTRICHE 140 32 3 3 95 1 & 058 GERMAN DEM.R 2 i i 058 RD.ALLEMANDE 144 72 285 18 126 400 USA 4 2 400 ETATS-UNIS 756 4 395 
442 PANAMA 1 
10 
1 
6 i 442 PANAMA 212 49:i 212 536 :i 24 662 PAKISTAN 25 8 662 PAKISTAN 1371 
sci 315 708 PHILIPPINES 1 
79 10 5 6i 37 1 708 PHILIPPINES 429 2 206 20s:i 1127 367 720 CHINA 245 53 720 CHINE 9061 3478 505 1662 
5 728 SOUTH KOREA 25 1 4 
22 16 2 
20 6 728 COREE DU SUD 5659 230 746 5436 635i 18 4660 ri 732 JAPAN 414 100 37 231 732 JAPON 57519 15944 7019 445 21534 673 100 
736 TAIWAN 23 10 4 1 4 1 3 7 736 T'AI-WAN 1906 813 504 17 279 63 226 6 1 3 740 HONG KONG 724 366 52 43 60 28 168 740 HONG-KONG 51663 23841 4383 4378 5440 1772 11095 713 33 
1000 W 0 R L D 1843 852 187 101 251 142 511 2 18 1 1000 M 0 N DE 165174 54240 18180 13739 22328 8883 45170 287 2155 192 
1010 INTRA-EC 342 73 61 12 100 74 18 2 2 • 1010 INTRA-CE 26608 8126 4937 1661 6468 4664 2051 254 385 42 
1011 EXTRA-EC 1504 580 107 89 151 69 493 14 1 1011 EXTRA-CE 138523 48114 13243 12035 15860 4199 43119 32 1770 151 
1020 CLASS 1 456 113 37 32 19 3 244 7 1 1020 CLASSE 1 67890 19161 7044 6860 7484 1214 24940 24 1048 115 
1021 EFTA COUNTR. 38 12 
sci 9 3 1 12 1 • 1021 A E L E 9585 3145 24 1138 1129 769 2992 7 375 6 1030 CLASS 2 BOO 388 52 70 29 193 7 1 1030 CLASSE 2 61338 25444 5694 4922 6275 1858 16379 8 722 36 
1040 CLASS 3 248 79 10 6 61 37 55 . 1040 CLASSE 3 9293 3507 505 253 2101 1127 1800 
1101.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER TIWI OF PRECIOUS IIET~ WITH PIEZQ.£lfCTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 1101.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER TIWI OF PRECIOUS IIET~ WITH PIEZQ.£lfCTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
DEVISE, OTHER T1W1 WITH MECHANICAL DISPLAY, OPTQ.£lfCTRONIC DISPLAY OR OP-WATCHES DEVISE, OTHER TIWI WITHIIECHANICAL DISPLAY, OPTQ.£lfCTRONIC DISPLAY OR S OP·WATCHES 
~~~NI~te.~ &or.ws~r= H &~~A~=~UR A QUARTZ, AUTRES QU'AVEC AffiCHAGE IIECANIQUE ou OPTQ. ~~AND- U. AEHNL QUARZUHREN, AUSG. SOLCHE lilT IIECHAN. DOER OPTQ.£LEKTRON. ANZEIGE, lilT EDELMETALLGEHAEUSEN 
001 FRANCE 9 
2 
6 1 2 001 FRANCE 3539 31 
522 
994 1025 1164 178 8 68 71 
002 BELG.-LUXBG. 2 i 10 002 BELG.-LUXBG. 733 32 78 82 111i 110 1 10 8 003 NETHERLANDS 13 2 i :i i 003 PAYS-BAS 1299 35 132 227 1o4 42 17 199 004 FA GERMANY 24 8 10 3 004 RF ALLEMAGNE 3698 1081 1498 215 306 253 
005 ITALY 1 
1i i 1 6 i 005 ITALIE 123 44 55 498 i 59 3 16i 9 6 006 UTD. KINGDOM 26 1 006 ROYAUME-UNI 1718 935 70 
10 007 IRELAND 15 
2 
3 12 
:i i 007 lALANDE 2286 226 1138 1750 2!i 526 7 57i 195 036 SWITZERLAND 24 15 3 036 SUISSE 19117 13600 1456 1895 
662 PAKISTAN 3 i 3 i i i 662 PAKISTAN 126 9:i 126 28 5 s6 30 720 CHINA 13 9 720 CHINE 598 
2 
376 
728 SOUTH KOREA 3 
16 
1 
sci 2 2 2 2 4 2 728 COREE DU SUD 1220 379 1 41 242 796 475 1 74:i 732 JAPAN 124 7 29 732 JAPON 43646 4728 2484 26901 462 6560 1051 
736 TAIWAN 6 1 1 4 
:i 5 2ci :i li 4 736 T'AI-WAN 611 42 49 453 14 12 24 717 2 15 740 HONG KONG 144 14 9 78 740 HONG-KONG 16082 1961 592 7087 555 302 3406 1221 241 
1000 WORLD 407 32 40 196 7 38 57 11 17 9 1000 M 0 N DE 95198 7104 7481 53817 2342 4835 13449 1419 3241 1510 
1010 INTRA-EC 90 
3i 
20 26 2 29 2 8 4 1 1010 INTRA-CE 13426 144 2725 5070 1211 2812 608 213 358 285 
1011 EXTRA-EC 318 21 169 8 10 55 5 14 7 1011 EXTRA-CE 81705 6960 4756 48664 1131 2018 12641 1207 2883 1225 
1020 CLASS 1 149 16 9 75 2 5 32 2 5 3 1020 CLASSE 1 62927 4956 3631 40593 493 1700 8480 489 1629 956 






1 • 1021 A E L E 19213 227 1143 13665 31 1457 1896 10 578 206 
1030 CLASS 2 156 10 85 5 23 8 4 1030 CLASSE 2 18152 2005 1031 7715 610 314 4267 717 1224 269 
1040 CLASS 3 13 1 9 1 1 1 • 1040 CLASSE 3 627 93 376 28 5 95 30 
81 
82 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 jceutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I Sl.~ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.Mba 
1101.21 nECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS IIETAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARlZ WATCHES 1101.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCIES WITH CASE NOT OF PRECIOUS IIETAL, OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARlZ WATCHES 
~='~TJtr'fuxTaMx_Te :Jrt~ =ONIQUES ou EI..ECTRIQUES, AUTRES QU'A OUARZ. OI1A AIGUILLES. t=D~'r~D AEHNL. UHREN lilT ANDEREII ALS EDEUIETALI.G£HAEIJSE, ELEKTRISCH OOER ELEKTRONISCH, AUSG. QUARZ· 




1182 10 31 39 
002 BEL.G.-LUXBG. 6 1 5 002 BELG.-LUXBG. 116 91 247 3 3 003 NETHERLANDS i 2 003 PAY$-BAS 553 147 158 18 6 1 2a0 004 FR GERMANY 6 2 1 004 RF ALLEMAGNE 683 8 213 90 118 
005 ITALY 1 
3 
1 
14 i 005 ITALIE 106 1 5 210 1 98 1663 1 2 006 UTD. KINGDOM 19 1 006 ROY AUME-UNI 2541 10 162 494 
007 IRELAND 11 
1 4 
11 i j 007 lALANDE 454 171 23 23 431 15 846 605 036 SWITZERLAND 17 4 036 SUISSE 6207 1545 3002 
400 USA 
4 1 3 
400 ETAT$-UNIS 164 1 137 1 2 20 2 1 
720 CHINA 
4 3 





732 JAPAN 29 17 5 732 JAPON 6565 3456 828 723 1514 
736 TAIWAN 1 1 
2 i 1 3 736 T'AI-WAN 101 1i 3 76 14 2 123 16 7 740 HONG KONG 31 24 740 HONG-KONG 2358 1602 76 129 200 
958 NOT DETERMIN 1 1 958 NON DETERMIN 239 235 4 
1000 W 0 R L D 129 1 55 1 34 15 8 15 1000 M 0 N DE 21906 13 371 8230 70 6243 49 1649 2391 2690 
1010 INTRA-EC 47 1 7 21 14 2 2 1010 INTRA..CE 5947 1 191 912 29 2214 
49 
1879 647 274 
1011 EXTRA-EC 81 1 47 13 1 8 13 1011 EXTRA..CE 15720 12 180 7064 41 4025 169 1744 2418 
1020 CLASS 1 46 1 21 9 5 10 1020 CLASSE 1 13013 176 5150 25 3832 49 45 1578 2158 
1021 EFTA COUNTR. 17 1 4 4 
1 
1 7 1021 A E L E 6264 
12 
171 1557 23 3002 15 653 643 
1030 CLASS 2 32 25 2 1 3 1030 CLASSE 2 2534 3 1905 16 83 124 160 231 
1040 CLASS 3 4 1 3 . 1040 CLASSE 3 173 29 110 6 28 
1101.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS IIETAL 1101.33 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE OF PRECIOUS IIETAL 
r..~ DE POCHE, IIONTRES-IIRACELETS ET SIMIL. AVEC BOlTE EN IIETAUX PRECIEUX, REIIONTAGE AUTOMATIOUE, ECHAPPEMENT A ANCRE ~~~~MBAND- UND AEHNL. UHREN lilT EDELMETAllGEHAEUSE, lilT AUTOMATISCIIEII AUFZUG UND PAJ.ETTENANKERHEMUNG, KEINE 
001 FRANCE 1 1 001 FRANCE 291 29 46 67 138 7 4 
003 NETHERLANDS i 1 003 PAY$-BAS 171 43 4 10 18 128 178 5 23 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 279 
sci 41 005 ITALY 
8 1 2 2 3 
005 ITALIE 134 




036 SWITZERLAND 036 SUISSE 93569 26098 22375 95 
400 USA 400 ETATS-UNIS 150 1 5 3 1 139 1 
644 QATAR 644 QATAR 319 319 
647 U.A.EMIRATES 647 EMIRATS ARAB 664 664 
1000 W 0 R L D 9 1 2 3 3 • 1000 M 0 N DE 95949 28295 14513 24879 1509 1274 23987 22 1387 123 
1010 INTRA-EC 1 i :i 1 3 • 1010 INTRA..CE 1080 164 4 78 113 235 438 15 5 28 1011 EXTRA·EC 8 2 • 1011 EXTRA..CE 94669 28131 14509 24801 1398 1039 23529 7 1382 95 
1020 CLASS 1 8 1 2 2 3 . 1020 CLASSE 1 93809 28112 14490 24793 1396 1038 22517 6 1362 95 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 2 2 3 . 1021 A E L E 93648 28109 14465 24790 1391 1037 22375 4 1362 95 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1060 19 19 8 1 1012 1 
1101.3T WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWElLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 1101.3T WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWELLED LEVER ESCAPEMENT AND CASE NOT OF PRECIOUS 
IIETAL IIETAL 
IIONTRES DE~ IIONTJIES.IIRACELETS ET S!Mil. AVEC BOlTE EN AUTRES IIETAUX QUE PRECIEUX, REIIONTAGE AUTOMATIOUE, 
ECHAPPEIIENT A RE EIIPIERRE 
T~AND- UND AEHNL. UHREN lilT GEHAEUSE AUS ANDEREII ALS EDELIIETAU, lilT AUTOMATISCIIEII AUFZUG UND 
P EMIIUNG, KElNE STOPPUHREN 
001 FRANCE 1 1 6 1 001 FRANCE 667 481 702 55 16 68 22 11 
14 
002 BELG.-LUXBG. 7 
2 
002 BELG.-LUXBG. 792 8 14 67 
459 
3 
3 003 NETHERLANDS 2 
4 i 003 PAY$-BAS 615 98 1 40 70 14 4 39 ~FA GERMANY 5 004 RF ALLEMAGNE 1315 
2 
772 40 82 275 33 
ITALY 1 1 
2 
005 ITALIE 212 172 
10 
2 36 
379 2 006 UTD. KINGDOM 2 
3 i 18 1 5 1 006 ROYAUME-UNI 428 28 1693 75i 9 2922 3:i 036 SWITZERLAND 29 
2 
036 SUISSE 42757 14840 21163 641 4 710 
732 JAPAN 14 10 1 1 732 JAPON 4981 3764 
17 
1 644 195 268 78 11 
740 HONG KONG 10 2 1 7 740 HONG-KONG 1866 361 29 73 1391 15 
1000 W 0 R L D 70 17 11 18 4 3 14 2 1 • 1000 M 0 N DE 53908 19717 3374 21355 1655 1458 5007 401 641 98 
1010 INTRA-EC 17 1 10 
18 
1 2 1 2 i • 1010 INTRA..CE 4043 825 1648 160 153 820 353 394 51 39 1011 EXTRA-EC 54 16 1 3 2 13 . 1011 EXTRA..CE 49860 19090 1725 21194 1503 838 4654 7 790 59 
1020 CLASS 1 43 13 1 18 2 2 6 1 . 1020 CLASSE 1 47868 18687 1694 21166 1403 838 3260 7 789 44 
1021 EFTA COUNTR. 29 3 1 18 
1 
1 5 1 . 1021 A E L E 42946 14892 1694 21163 756 641 2953 6 710 33 
1030 CLASS 2 11 3 7 . 1030 CLASSE 2 1960 404 32 29 85 1394 1 15 
1101.45 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN JEWElLED LEVER ESCAPEMENT 1101.45 WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN JEWELLED LEVER ESCAPEMENT 
IIONTRES DE POCHE, IIONTJIES.IIRACELETS ET SIMIL. AVEC REIIONTAGE AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEIIENT AUTRE QU'A ANCRE EIIPIERRE TASCHEJI., ARMBAND- UND AEHNL. UHREN lilT AUTOMATISCHEII AUFZUG UND lilT ANDERER ALS PALETTENANKERHEIIMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 1 
2 
1 001 FRANCE 289 67 
205 
133 4 69 6 10 
002 BELG.-LUXBG. 2 i 002 BELG.-LUXBG. 205 89 3 12 2 004 FR GERMANY 1 004 RF ALLEMAGNE 117 
62 
11 36 006 UTD. KINGDOM 
8 8 
006 ROYAUME-UNI 166 
10 
68 
14i 134 281i 036 SWITZERLAND 038 SUISSE 2446 132 1693 48 
706 SINGAPORE 
2 2 
706 SINGAPOUR 135 135 
34 92 237 732 JAPAN 
2 i i 732 JAPON 360 17 sci 1o9 7 740 HONG KONG 4 740 HONG-KONG 419 21 3 174 15 
1000 W 0 R L D 22 1 4 12 2 1 1 1 1000 M 0 N DE 4349 450 358 2287 7 485 121 89 246 328 
1010 INTRA-EC 4 i 2 1 :i i i 1 1010 INTRA..CE 818 133 226 295 8 92 10 42 2 10 1011 EXTRA-EC 18 1 10 • 1011 EXTRA..CE 3533 317 132 1972 1 393 111 48 243 318 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl l Werle 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeulschlandj France I ltalla 1 Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I V.Moo Nlmexe I EUR 10 10eutschlan1 France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E)..)..aoo 
1101.45 1101.45 
1020 CLASS 1 10 8 2 . 1020 CLASSE 1 2875 150 44 1793 378 19 48 134 309 




. 1021 A E L E 2469 132 10 1695 141 
92 
48 134 309 
1030 CLASS 2 6 2 . 1030 CLASSE 2 649 167 80 179 15 109 7 
1101.53 ~N= =THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, 11TH NON-AUTOIIATIC YllNDING, WITH JEWEU.ED 1MR ESCAPEMENT AND WITH CAS£ OF 1101.53 WATCHES 01HER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NOff.AUTOIIATIC YllNDING, 11TH JEWELLED IMR ESCAPEIIENT AND WITH CASE OF PRECIOUS METAL 
r,?fi~POCHE. IIOHTRES-BRACELETS ET SIIIIL AVEC IIOITii EN METAUX PRECIEUX, REIIONTAGE NON AUTOIIATIOU£, ECIW'PEIIENT A ~OP~~ UND AEHNL UHREN lilT EDELIIETAUGEIIAEUSE, lilT NICIITAUTOIIATISCIIEII AUFZUG UNO PALmENANKERHEIIIIUNG, 
001 FRANCE 001 FRANCE 206 44 
5 
13 1 13 124 11 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 160 56 82 36 8 29 3 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 216 
e:i 1 99 78 98 34 3 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 236 5 9 leO 3 030 SWEDEN 030 SUEDE 180 
216 2 1 032 FINLAND 
2 1 1 
032 FINLANDE 219 
7061i 35 6624 21 5 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 22621 3087 3664 117 
036 AUSTRIA 036 AUTRICHE 373 305 34 3 1 68 400 USA 400 ETAT5-UNIS 301 51 212 
508 BRAZIL 508 BRESIL 110 
15 
110 
6 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 243 222 
1000 W 0 R L D 4 1 1 1 1 o 1000 M 0 N DE 25243 3923 3758 7319 106 223 9813 39 29 35 
1010 INTRA-EC 1 i i 1 i o 1010 INTRA-CE 961 228 25 195 88 101 294 34 8 14 1011 EXTRA-EC 3 o 1011 EXTRA-CE 24229 3697 3730 7072 41 120 8520 8 23 20 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 23720 3676 3700 7071 39 120 9086 23 5 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L E 23397 3609 3667 7068 35 119 8871 
6 
23 5 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 467 22 25 1 413 
1101.57 WATCHES OntER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOIIATIC WINDING, WITH JEWEU.ED IMR ESCAPEIIENT, WITH CAS£ NOT OF 1101.57 ~=~~THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NOff.AUTOIIATIC WINDING, WITH JEWElLED IMR ESCAPEIIENT, WITH CASE NOT OF 
PREaDUS METAL 
MONTRES DE ~ONTRE5-8RACELETS ET SIIIIL AVEC IIOITii EN AUTRES IIETAUX QUE PRECIEUX. REIIONTAGE NON AUTOIIATIQUE, 
ECHAPPEIIENT A AN EIIPIERRE J~BU~ =-:OP~&GEHAEUSE AUS ANDEREII AI.S EDB.IIETAU., lilT NICHTAUTOIIATISCHEII AUFZIJG UND 
001 FRANCE 5 3 
4 
1 1 001 FRANCE 1692 755 
515 
19 292 222 282 29 93 




002 BELG.·LUXBG. 712 20 
13 
138 266 36 3 003 NETHERLANDS 3 
7 1 
003 PAY5-BAS 633 337 3 296 14 3li 004 FR GERMANY 9 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1528 35 608 17 213 170 2 005 ITALY 1 
7 
005 ITALIE 251 18 22 19 9 185 131 2 006 UTD. KINGDOM 7 
3 1 1 8 
006 ROYAUME-UNI 277 28 11<i 10 4749 66 1 036 SWITZERLAND 13 036 SUISSE 7629 2095 419 102 90 10 33 21 
038 AUSTRIA 1 1 
10 34 038 AUTRICHE 302 276 5 8 5036 13 2 058 SOVIET UNION 48 4 056 U.R.S.S. 5688 207 443 22 3 058 GERMAN DEM.R 3 
1 
3 058 RD.ALLEMANDE 224 
14 182 
199 
8 062 CZECHOSLOVAK 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 204 
2oB 5 373 MAURITIUS 1 
4 2 3 1 
373 MAURICE 285 49 14 
371 
9 
732 JAPAN 10 
1 1 





23 740 HONG KONG 41 7 1 14 17 740 HONG-KONG 4818 1091 160 70 1226 2121 57 
1000 WORLD 158 25 24 2 10 21 85 7 2 o 1000 M 0 N DE 2sn8 5569 2278 597 1295 2438 13018 183 340 48 
1010 INTRA·EC 34 4 11 2 8 3 2 7 1 o 1010 INTRA-CE 5123 1203 1344 72 739 721 888 164 192 2 1011 EXTRA-EC 121 21 13 4 18 82 1 o 1011 EXTRA-CE 20654 4368 938 525 558 1715 12333 29 148 48 
1020 CLASS 1 25 9 1 1 2 3 9 0 1020 CLASSE 1 9352 2973 123 419 290 462 4969 24 71 21 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 1 1 
1 14 
8 . 1021 A E L E 7948 2375 121 419 112 90 4750 22 38 21 
1030 CLASS 2 43 8 2 1 17 . 1030 CLASSE 2 5179 1167 369 105 84 1232 2129 3 66 24 
1031 ACP~a 1 4 1 1 37 . 1031 ACP~ 285 49 208 14 22 5 3 9 1040 CLA 52 10 . 1040 CLA 3 6121 226 443 182 5235 10 
1101.45 WATCHES OntER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOIIATIC WINDING, WITH ESCAPEIIENT 01HER THAN JEWElLED IMR 1101.65 WATCHES 01HER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NOff.AUTOIIATIC YllNDING, WITH ESCAPEMENT OntER THAN JEWELLED 1MR 
MONTRES DE POCHE, MONTRE5-8RACELETS ET SIIID.. AVEC REIIONTAGE NON AUTOIIAnQUE, AVEC ECHAPPEIIENT AUTRE QU'A ANCRE EIIPIEJIRE TASCHEff., ARMBAND- UND AEHNL UHREN lilT NICHTAUTOMAT. AUFZUG UNO lilT AHDERER AI.S PAI.ETTEIWIKEiliMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 4 1 1 2 001 FRANCE 1034 62 2ci 302 12 207 414 3 34 003 NETHERLANDS 1 








006 ROYAUME-UNI 832 1 187 29 2 
2462 1 38 038 NO 22 4 2 
1 
036 SUISSE 3931 608 240 504 17 61 
058 DEM.R 6 1 1 3 058 RD.ALLEMANDE 350 
73 
69 28 76 1n 
708 ES 
2 2 
708 PHILIPPINES 164 
2oS 
91 
728 so OREA 728 COREE DU SUD 208 3 
97 12 61 10 732 JAPAN 
18 1 3 4 5 5 732 JAPON 204 13 11 14 4 3 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1605 147 213 266 458 24 476 
1000 WORLD 74 9 10 18 8 3 28 2 o 1000 M 0 N DE 9634 1512 1055 1730 882 592 3885 92 11 75 
1010 INTRA-EC 23 3 3 9 2 2 2 2 o 1010 INTRA-CE 2964 604 248 813 312 445 424 78 8 34 
1011 EXTRA-EC 52 8 8 7 8 1 24 o 1011 EXTRA-CE 8688 908 807 913 570 148 3281 14 4 41 
1020 CLASS 1 23 4 2 2 15 . 1020 CLASSE 1 4189 645 258 607 29 122 2489 1 38 
1021 EFTA COUNTR. 22 4 1 2 
5 
15 . 1021 A E l E 3939 616 240 504 17 61 2462 
14 
1 38 
1030 CLASS 2 · 22 2 5 4 6 . 1030 CLASSE 2 2089 238 480 278 458 26 588 4 3 
1040 CLASS 3 7 1 1 1 1 3 . 1040 CLASSE 3 389 25 69 28 84 183 
1102 CLOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 11.03) 1102 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 11.03) 
83 
84 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkuntt l Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne 1 provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.ll6bo Nimexe I EUR 10 peutschla~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l\Obo 
1102 PENDUIEITES ET REVB.S A MOUVEIIENT 0£ MOHTRE 1102 UHREN UIT KLEINUHR-YIERK (AUSGEII.SOI.CHE OER KRIU101 U.l103) 
1102.11 E11CTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOYEIIEIITS, WITH BAI.ANCE·I'Im AND HAIRSPRING 1102.11 WCTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEIIEHTS, WITH BAI.ANCE·I'Im AND HAIRSPRING 
PENDUlETTES ET REVEU ELECTRIOUES OU ELECTRONIOUES A BALANCIER-SPIRAL EL£JrnUSCHE OOER ELEXTROHISCHE UHREN UIT KLEINUHR-WERJ(, UIT EINEII UNRUH MIT SPIRA1RD£R 
1000 W 0 R LD 10 1 3 2 1 3 1000 Ill 0 N DE 237 3 18 107 43 8 17 1 40 
1010 INTRA-EC 3 1 3 2 • 1010 INTRA..CE 70 1 13 1 40 7 8 i 2 1011 EXTRA-EC 8 3 1011 EXTRA..CE 168 1 5 108 4 11 38 
1102.%1 EI.ECTRIC OR ELECTRONIC ClOCKS WITH WATCH MOYEIIEIITS, HAVING PIEZO-£LECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING D£VICE 1102.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC ClOCKS WITH WATCH MOVEIIEIITS, HAVING PEZo.a.ECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
PENDULETTES ET REVB.S ELECTRIOUES OU ELECTRONIOUES A OUARn OUARZUHREH UIT KLEINUHRWERK 
001 FRANCE 8 
1 72 
1 1 3 3 001 FRANCE 230 42 
2912 
8 28 73 76 3 
1 1 002 BELG.-LUXBG. n 2 
9 
2 002 BELG.-LUXBG. 3085 25 2 88 
2aS 
56 
003 NETHERLANDS 15 1 3 8 6 2 003 PAY5-BAS 713 22 298 37 114 63 4 7 1 004 FR GERMANY 50 22 3 11 004 RF ALLEMAGNE 1654 
7 
812 282 85 317 23 17 
005 ITALY 4 
1 
4 
1 1 2 
005 ITALIE 141 122 
76 
9 1 66 2 008 UTD. KINGDOM 7 2 008 ROYAUME-UNI 301 25 90 10 33 66 11 1 036 SWITZERLAND 11 3 1 7 3 9 036 SUISSE 1256 194 426 503 44 11 1 720 CHINA 12 8 21 53 2 2 1 2 720 CHINE 150 18 1064 1 2 19 110 52 52 8 732 JAPAN 98 2 5 732 JAPON 4537 343 2341 164 65 448 
736 TAIWAN 46 23 5 3 9 2 4 
1 3 2 736 T'AI·WAN 1954 898 252 152 383 106 143 100 10 12 740 HONG KONG 888 274 223 96 81 98 112 740 HONG-KONG 26923 6742 7475 3726 1836 2834 4067 83 54 
1000 W 0 R L D 1232 312 353 171 103 122 158 5 4 4 1000 M 0 N DE 41453 8341 13561 7174 2735 3564 5561 231 189 97 
1010 INTRA-EC 162 3 102 10 8 16 18 2 1 1 1010 INTRA..CE 8142 129 4234 404 254 478 518 73 31 21 
1011 EXTRA-EC 1068 309 250 159 93 108 141 3 4 3 1011 EXTRA..CE 35281 8212 9327 6740 2481 3086 5043 158 158 76 
1020 CLASS 1 110 12 23 60 2 2 8 2 1 2 1020 CLASSE 1 5906 547 1496 2860 227 78 572 52 65 9 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 1 7 00 99 1 1 3 • 1021 A E L E 1272 199 428 509 44 11 68 100 12 1 1030 CLASS 2 939 297 228 99 120 2 1030 CLASSE 2 29126 7647 7831 3879 2222 2963 4319 93 66 
1040 CLASS 3 21 1 5 15 . 1040 CLASSE 3 249 18 1 1 31 45 153 
1102.211 ELECTRIC OR ELECTRONIC ClOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALANCE Wlm AND HAIRSPRING NOR QUARn CRYSTAL 1102.21 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEIIENT3, HAVING NEITHER BALANCE Wlm AND HAIRSPRING NOR OUARn CRYSTAL 
D£VICE . DEVICE 
PENDULETTES ET REVW A MOUVEIIENT 0£ MONTRE, ELfCTRIOUES OU ELECTRONIOUES, AUTRES QU'A BALANCIER A SPIRAL ETA QUARZ ELEXTRISCHE OOER ELEXTROHISCHE UHREN UIT KLEINUIIRWERJ(, AUSG. MIT EINER UNRUH UIT SPIRALFEDER UND QUARZUHREN 
002 BELG.·LUXBG. 2 2 
:i :i 1 1 1 
002 BELG.·LUXBG. 132 1 102 1 9 
16 
19 
2 34 004 FA GERMANY 9 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 163 6 47 44 14 
70 008 UTD. KINGDOM 7 4 
1 2 





17 118 732 JAPAN 3 
2 6 44 2ci 3 732 JAPON 169 150 2 92 4 2 740 HONG KONG n 2 740 HONG-KONG 2030 50 1300 365 17 54 
1000 W 0 R L 0 109 3 12 48 23 8 4 4 7 1000 M 0 N DE 2928 98 324 1465 437 178 93 81 10 242 
1010 INTRA-EC 22 3 3 3 3 5 2 4 2 1010 INTRA..CE 525 20 131 50 62 83 49 74 2 54 1011 EXTRA-EC 87 9 45 21 3 1 5 1011 EXTRA..CE 2400 78 193 1413 375 95 44 7 7 188 
1020 CLASS 1 4 
:i 6 
1 2ci :i 1 2 1020 CLASSE 1 271 11 9 84 6 1 25 7 5 123 1030 CLASS 2 78 44 2 1030 CLASSE 2 2087 67 161 1316 368 94 19 2 60 
1102.11 ALARN CLOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 1102.11 ALARII ClOCKS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC 
REVW ET PENDULETTES-REYEIL, A MOUVEIIENT DE MONTRE, AUTRES QU'ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES WECKER UND UHREN MIT WECKERWERJ(, WEOER ELEXTRISCH NOCH ELEXTRONISCH 
001 FRANCE 3 2 
1 




003 PAY5-BAS 111 6 
124 19 
99 2 




036 SUISSE 133 9 35 24 26 34 1 4 064 HUNGARY 16 3 064 HONGRIE 118 84 34 :i 720 CHINA 20 
1 5 
17 720 CHINE 156 
27 149 4 
119 




732 JAPON 208 
17 22 24 9 18 740 HONG KONG 11 2 6 740 HONG-KONG 308 84 41 117 
1000 W 0 R L D 13D 17 25 7 4 19 44 4 10 1000 M 0 N DE 2483 284 838 274 106 393 491 52 15 250 
1010 INTRA-EC 58 3 19 6 2 13 4 2 II 1010 INTRA..CE 1338 21 471 191 57 267 78 29 3 221 
1011 EXTRA·EC 73 14 6 2 2 6 40 2 1 1011 EXTRA..CE 1143 243 167 83 49 125 413 22 12 29 
1020 CLASS 1 11 1 6 1 2 1 . 1020 CLASSE 1 368 61 160 38 24 30 41 8 2 4 




. 1021 A E L E 139 34 9 35 24 27 
188 
4 2 4 
1030 CLASS 2 15 
2 2 
1 1030 CLASSE 2 426 98 8 41 17 46 
14 
10 18 
1040 CLASS 3 50 11 1 5 28 1 1040 CLASSE 3 348 84 4 7 49 183 7 
1102.99 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARN ClOCKS 1102.11 ClOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER WCTRIC NOR ELECTRONIC, NOT ALARM ClOCKS 
PENDULETTES A MOUVEIIENT 0£ MONTRE, Sf PENDULETTES-REYEIL, AUTRES QU'ELfCTRIOUES OU ELECTRONIOUES UHREN UIT KLEINUIIR·WERK, KEINE WECKER, WEOER ELEXTRISCH NOCH ELEXTRONISCH 
001 FRANCE 2 
:i 5 1 
1 1 
1 




004 RF ALLEMAGNE 450 
11 
237 15 12 119 
008 UTD. KINGDOM 7 1 
1 




80 1 2 
036 SWITZERLAND 1 
1 1 
036 SUISSE 215 9 13 7 45 
1 
1 2 
740 HONG KONG 3 1 740 HONG-KONG 142 28 1 57 4 1 42 6 2 
1000 W 0 R L 0 61 3 18 12 4 3 12 7 1 1 1000 Ill 0 N DE 1479 100 216 401 52 110 446 99 34 21 
1010 INTRA-EC 43 2 18 5 3 3 3 7 1 1 1010 INTRA..CE 931 64 195 271 40 60 183 91 14 13 
1011 EXTRA-EC 17 1 7 8 1 1011 EXTRA..CE 547 38 20 130 12 50 263 8 20 8 
1020 CLASS 1 7 5 2 • 1020 CLASSE 1 351 9 13 72 8 48 178 7 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 
1 1 
1 • 1021 A E L E 232 9 13 23 7 45 127 4 2 2 
1030 CLASS 2 7 5 . 1030 CLASSE 2 184 28 8 58 4 1 76 1 6 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "Ellllclba Nlmexe I EUR 10 feU1schlan~ France I ltalla .!Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ellllaba 
1103 INSTRUIIEHT PANa ClOCKS AND ClOCKS Of A S!llllAR TYPE, FOR VEHICW, AIRCRAFT OR VESSW 1103 INSTRUIIENT PANa ClOCKS AND ClOCKS Of A SIIIILAR TYPE, FOR VEHICW, AIRCRAFT OR ¥ESSB.S 
IIONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET 511111.. POUR AliTOIIOBILES, AERODlNES, BATEAUX ET AUTRES VEIDCUlES AIIIIATURBRETTUHREN UND DERGL, FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHiffE, R.UGZEUGE UND ANDERE FAHRZEUGE 
1103.10 ClOCKS 11TH IIOVEIIEHTS < 4.5CII WIDE AND ClOCKS 11TH WATCH IIOVEIIEHTS FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 1103.10 ClOCKS WITH IIOVEIIEHTS < 4.5CIII'IDE AND ClOCKS 11TH WATCH IIOVEIIEHTS FOR USE IN CIVD. AIRCRAFT 
IIONTRES DE TABLEAU DEBORD A IIOUVEIIENT D'HORLOGERIE D'UN DtAIIETRE DE !lOINS DE 4, SCII, DESTINES A DES AERONEI'S CIVU AIIIIATURBRETTERUHRfN U. DGL, lilT KLEINUHRWERX ODER UHRWERX lilT DURCHIIESSER < 4, 5 Cll, FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE 
400 USA 400 ETATS.UNIS 289 8 6 3 39 193 32 8 
1000 WORLD • 1000 U 0 N DE 424 • 13 14 61 287 32 8 1 1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 17 8 6 14 6i 10 3:i 8 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 407 7 277 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 378 8 6 3 61 260 32 8 
1103.21 INSTRUIIEHT PANa ClOCKS 11TH PI£ZO.S.ECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 1103.21 INSTRUMEHT PANEL CLOCKS WITH PIEZo.aECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIONTRES DE TABLEAU DE BORDA QUARZ, AUTRES QUE CELLES DESTINEES A DES AERONEfS AIIIIATURB~UARZUHRfN U. DGL, AUSG. FUER ZIVUUFTFAHRT 
001 FRANCE 19 6 i i 2 11 001 FRANCE 2289 815 33 13 13 117 1329 2 002 BELG.-LUXBG. 4 1 i 1 i 002 BELG.-LUXBG. 273 19 1 139 182 75 6 004 FR GERMANY 127 20 1 104 004 RF ALLEMAGNE 7321 i 2244 67 49 4749 30 036 SWITZERLAND 
26 7 19· 
038 SUISSE 195 4 181 2 i 7 400 USA 400 ETATS.UNIS 1114 188 2 1 922 
701 MALAYSIA 4 i 4 701 MALAYSIA 792 si 23 15 32 792 706 SINGAPORE 1 i i 5 i 706 SINGAPOUR 124 77 3 39 2 732 JAPAN 10 2 i 732 JAPON 1077 157 1 32 18 783 740 HONG KONG 10 2 1 6 740 HONG-KONG 504 151 14 38 32 222 5 10 
1000 WORLD 210 21 25 2 5 5 150 2 • 1000 U 0 N DE 14063 1448 2504 324 330 432 8919 1 90 15 
1010 INTRA-EC 155 7 24 1 2 4 118 1 • 1010 INTRA-CE 10099 . 848 2414 81 227 315 6168 1 41 4 
1011 EXTRA-EC 58 14 1 1 3 1 35 1 • 1011 EXTRA-CE 3964 600 90 243 103 117 2751 49 11 
1020 CLASS 1 38 11 1 1 24 1 . 1020 CLASSE 1 2480 386 53 181 22 83 1711 42 2 
1021 EFTA COUNTR. 
19 3 i 3 i 1i . 1021 A E L E 198 1 4 181 2 34 7 3 Hi 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 1480 214 38 62 81 1034 7 
11113.99 INSTRUIIEHT PANa ClOCKS OTHER TIWIIITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 1103.99 INSTRUIIEHT PANa ClOCKS OTHER TIWIIITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CIVD. AIRCRAFT 
IIONTRES DE TABLEAU DEBORD AUTRES QUE CELLES A QUARTZ ET CELLES DESTINEES A DES AERONEfS CIVU AIIIIATURBRETTERUHRfN U. DGL, AUSG. FUER ZMLE LUFTFAHRZEUGE UND QUARZUHREN 
001 FRANCE 4 1 
4 14 3 1 1 1 i 001 FRANCE 374 69 184 26 44 38 153 15 18 13 004 FR GERMANY 24 
2 
1 i 1 004 RF ALLEMAGNE 2817 7 2114 250 51 61 7 85 65 006 UTD. KINGDOM 3 006 ROYAUME-UNI 147 13 1 13 95 
49 
8 8 2 
036 SWITZERLAND i i 036 SUISSE 303 32 68 152 35 2 i 400 USA i 2 i i 4 400 ETATS-UNIS 107 7i 6 11 12 54 17 177 732 JAPAN 11 2 732 JAPON 549 1 170 48 49 4 
740 HONG KONG 11 2 1 1 7 740 HONG-KONG 364 55 50 18 236 2 3 
1000 WORLD 61 3 5 18 7 3 13 2 4 6 1000 M 0 N DE 4914 249 290 2537 459 245 637 39 182 276 
1010 INTRA-EC 33 1 4 14 4 2 2 2 2 2 1010 INTRA-CE 3484 76 215 2143 341 226 219 34 136 94 
1011 EXTRA-EC 29 3 1 4 3 1 11 2 4 1011 EXTRA-CE 1431 173 75 394 118 19 418 6 46 182 
1020 CLASS 1 15 1 1 3 1 1 3 1 4 1020 CLASSE 1 966 104 75 332 63 13 155 6 20 178 
1021 EFTA COUNTR. 
14 2 i 2 li i . 1021 A E L E 305 32 68 152 35 2 49 2 3 1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 449 69 62 262 18 
1104 OTHER CLOCKS 1104 OTHER ClOCKS 
HORLOGES, PENDULES, REVEILS ET APPARW D'HORLOGERIE SIIIIL A IIOUVEIIEHT AUTRE QUE DE IIONTRE ANDERE UHRfN 
11114.20 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC ClOCK SYSTEIIS 11114.20 ELECTRIC OR ELECTRONIC ClOCKS FOR ELECTRIC ClOCK SYSTEIIS 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIFICATION DE L'HEURE, ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENAHLAGEN 
001 FRANCE 7 5 i 1 1 001 FRANCE 377 216 49 12 51 92 3 2 1 002 BELG.-LUXBG. 1 3 i i i 002 BELG.-LUXBG. 104 35 9 10 18 8 1 1 li 004 FR GERMANY 7 
4 
1 004 RF ALLEMAGNE 468 
294 
58 222 36 
4 
57 
005 ITALY 4 005 ITALIE 334 4 
4 
16 14 2 
006 UTD. KINGDOM 1 1 
2 





117 030 SWEDEN 2 3 i i i 030 SUEDE 157 3 20 5 72 1 4 036 SWITZERLAND 7 1 036 SUISSE 1068 464 60 210 182 7 8 61 
1000 WORLD 36 13 5 2 6 3 3 4 • 1000 M 0 N DE 2958 1181 281 258 468 227 258 24 246 15 
1010 INTRA-EC 21 10 2 
:i 
4 2 2 1 • 1010 INTRA-CE 1495 674 173 14 260 151 138 14 62 9 
1011 EXTRA-EC 15 3 3 2 1 1 3 • 1011 EXTRA-CE 1463 508 108 244 207 75 121 10 184 6 
1020 CLASS 1 11 3 1 2 1 1 3 . 1020 CLASSE 1 1354 505 93 234 188 73 61 10 184 6 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 1 1 1 1 3 . 1021 A E L E 1244 480 79 216 188 73 12 10 182 4 
1104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY-oPERATED ALARII ClOCKS 11TH PIEZO<LECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 1104.31 ELECTRIC OR ELECTRONIC, BATTERY-OPERATED ALARII CLOCKS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ REGULATING DEVICE 
REVELS A OUARZ QUARZWECKER 




6 1 001 FRANCE 836 141 206 355 14 205 114 i 7 002 BELG.-LUXBG. 7 
6 li 3 i 2 002 BELG.-LUXBG. 259 9 314 35 210 8 sci 003 NETHERLANDS 21 1 
47 1i 
003 PAYS-BAS 919 5 60 
1719 
209 366 61 004 FR GERMANY 633 i 124 188 23 207 27 6 004 RF ALLEMAGNE 26321 16 5723 7620 779 8702 1201 211 006 UTD. KINGDOM 8 1 1 
4 
5 006 ROYAUME-UNI 288 46 29 3 55 
136 
133 4 
007 IRELAND 4 i i 20 i i 007 lALANDE 145 127 75 2 17 2i 3i 7 i 036 SWITZERLAND 33 9 036 SUISSE 2278 1556 418 32 
85 
86 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hertunfl I Mangen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Her1tunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1t I 'E>.AOOo Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1t I 'E>.AOOo 
110U1 110U1 
058 GERMAN DEM.R 48 
4 
3 3 7 8 21 3 3 058 RD.ALLEMANDE 884 
100 
68 47 123 85 451 38 68 8 
706 SINGAPORE 6 2 706 SINGAPOUR 138 5 
8 
31 
2 720 CHINA 11 
10 i j 11 720 CHINE 148 103i 24 305 138 728 SOUTH KOREA 21 
112 i 3 i j 2 728 COREE DU SUD 1591 31oS 18 231 t5 178 68 732 JAPAN 365 27 57 9 149 732 JAPON 11459 1488 1794 293 4440 
738 TAIWAN 14 3 29 2 1 1 7 3 738 T'AI-WAN 689 182 8 99 44 38 284 29 7 740 HONG KONG 132 29 17 7 3 44 740 HONG-KONG 4232 947 1201 458 329 129 1105 1 82 
1000 W 0 R LD 1333 81 223 353 81 52 470 20 39 14 1000 M 0 N DE 50510 4098 9244 13831 2905 1609 18409 584 1587 445 
1010 INTRA-EC 695 5 132 199 49 36 218 18 29 9 1010 INTRA~E 28884 203 6039 8320 1782 1252 9218 501 1274 295 
1011 EXTRA-EC 837 75 91 153 32 14 252 4 11 5 1011 EXTRA~E 21594 3893 3205 5279 1122 357 7191 84 313 150 
1020 CLASS 1 404 29 58 132 10 2 163 1 7 2 1020 CLASSE 1 13876 1632 1898 4670 321 99 4922 48 216 70 
1021 EFTA COUNTR. 35 2 1 20 1 
4 
9 1 1 • 1021 A E L E 2323 137 86 1561 24 21 426 31 38 1 
1030 CLASS 2 174 47 30 19 15 56 
3 3 
3 1030 CLASSE 2 6684 2260 1239 562 678 165 1681 36 30 69 1040 CLASS 3 61 3 3 7 9 32 1 1040 CLASSE 3 1032 68 47 123 94 587 68 11 
1104J3 ElfCTRIC OR ElfCTRONJC BATTERY-OPERATED ALAIIII ClOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 1104.33 ELECTRIC OR ELECTRONIC BATTERY-OPERATED ALARII ClOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED 
REVW A PW AUTRE3 QU'A QUARZ IATTERIEBETRIEBENE WECKER, NICHT lilT QUARZ 
001 FRANCE 2 1 i 1 i i 001 FRANCE 105 13 eO 60 6 7 5 1 13 003 NETHERLANDS 5 2 
3 2 i 12 003 PAY$-BAS 227 26 92 76 21 2 14 26 36i 004 FR GERMANY 63 i 1 32 7 5 004 RF ALLEMAGNE 1963 32 30 1028 194 104 156 006 UTD. KINGDOM 8 2 1 
6 




62 4 8 
007 IRELAND 6 i i 007 lALANDE 145 70 s5 1 4 036 SWITZERLAND 2 i 3 i j 038 SUISSE 141 3 2 2 10 87 4 13 058 GERMAN DEM.R 12 
2 i 2 058 RD.ALLEMANDE 133 87 2i 15 10 3 732 JAPAN 11 
8 i 6 732 JAPON 471 3 13 2 265 3 30 50 740 HONG KONG 19 2 3 3 2 740 HONG-KONG 510 72 1 225 40 76 52 41 
1000 W 0 R L D 144 9 4 48 9 12 23 12 11 18 1000 M 0 N DE 4219 34Q 170 1536 186 267 752 168 308 494 
1010 INTRA-EC 88 3 4 37 3 9 9 4 6 13 1010 INTRA~E 27D1 88 161 1205 87 247 263 76 190 384 
1011 EXTRA-EC 54 6 9 5 3 14 7 5 5 1011 EXTRA~E 1504 251 9 316 99 21 489 91 118 110 
1020 CLASS 1 17 4 1 8 2 2 1020 CLASSE 1 712 172 3 76 14 5 337 55 50 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 1 
2 







47 1030 CLASS 2 20 2 8 
3 
3 j 3 2 1030 CLASSE 2 625 79 240 15 120 57 1040 CLASS 3 15 2 3 . 1040 CLASSE 3 166 3 8 32 88 6 14 
11004 BATTERY-OPERATED WALL CLOCKS 11TH QUARTZ CRYSTAL 1104.34 BATTERY.oPERATED WALL ClOCKS 11TH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES IIURALES A QUARZ QUARZWANDUHREH 
001 FRANCE 204 180 22 1 14 5 4 001 FRANCE 3000 2673 344 45 101 78 88 3 10 2 002 BELG.-LUXBG. 41 14 i 5 1i 10 12 i 002 BELG.-LUXBG. 492 74 44 68 200 2 i 4 13 003 NETHERLANDS 63 15 13 gO 9 003 PAY$-BAS 806 141 141 1219 75 191 004 FR GERMANY 388 6 51 35 34 143 25 1 004 RF ALLEMAGNE 6297 92 853 743 557 2262 124 507 32 005 ITALY 114 81 3 2 20 
8 
1 1 005 ITALIE 715 464 i 13 30 98 126 10 8 006 UTD. KINGDOM 32 1 19 1 2 
168 
1 006 ROYAUME-UNI 611 16 407 10 43 
1662 
6 2 
007 IRELAND 190 
5 
8 i 5 3 6 007 lALANDE 1961 123 104 5 53 34 6 103 036 SWITZERLAND 31 14 2 1 7 1 036 SUISSE 588 196 17 54 41 127 24 




18 4 058 RD.ALLEMANDE 219 4i 38 38 13 112 33 706 SINGAPORE 37 2 4 24 706 SINGAPOUR 338 42 26 209 1 
728 SOUTH KOREA 84 48 5 
10 35 33 5 i 728 COREE DU SUD 863 466 8 162 7 4 382 i 76 6 732 JAPAN 202 62 32 
9 
57 732 JAPON 3769 986 588 827 1119 
738 TAIWAN 212 21 3 
3 
1 172 i 6 736 T'AI-WAN 1609 165 36 3 7 146 1212 1 6 39 740 HONG KONG 39 5 13 1 3 13 740 HONG-KONG 530 95 145 46 18 42 132 48 
1000 WORLD 1699 368 270 51 178 72 878 20 58 10 1000 M 0 N DE 22138 4998 3405 1088 2497 1194 7549 315 991 103 
1010 INTRA-EC 1032 217 193 37 118 57 344 18 45 3 1010 INTRA~E 13914 3022 2313 837 1470 843 4187 254 831 57 
1011 EXTRA-EC 668 150 78 14 60 15 332 2 12 7 1011 EXTRA~E 8208 1974 1084 242 1027 251 3362 60 160 48 
1020 CLASS 1 251 74 47 11 43 2 66 7 1 1020 CLASSE 1 4569 1201 813 183 915 51 1272 8 120 6 
1021 EFTA COUNTR. 41 11 14 1 4 2 7 i 2 • 1021 A E L E 729 190 216 20 69 46 138 7 44 1 1030 CLASS 2 372 76 23 3 6 13 243 1 6 1030 CLASSE 2 3356 773 231 57 58 200 1943 48 7 39 
1040 CLASS 3 46 6 1 11 23 1 4 • 1040 CLASSE 3 280 39 2 54 148 4 33 
1104.35 BATTERY-OPERATED WALL ClOCKS, NOT 11TH QUARTZ CRYSTAL 1104.35 IATTERY.oPERATED WALL ClOCKS, NOT 11TH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES IIURALES A PW AUTRE$ QU'A QUARZ IATTERIEBETRIEBENE WANDUHREII, NICIIT lilT QUARZ 
001 FRANCE 16 1 
3 
2 6 1 5 1 001 FRANCE 235 15 
sO 33 73 30 71 1 11 1 002 BELG.-LUXBG. 8 2 
3 
2 
15 j 1 002 BELG.-LUXBG. 125 41 1 21 332 2 4 10 2 003 NETHERLANDS 46 17 
8 10 2 
4 
5 
003 PAY$-BAS 800 289 6 40 
239 
80 47 
004 FR GERMANY 90 
1i 
19 14 11 21 004 RF ALLEMAGNE 1892 
107 
134 556 222 221 14 432 74 
005 ITALY 100 37 11 7 8 4 i 22 005 ITALIE 569 217 53 66 49 15 4 58 006 UTD. KINGDOM 16 1 1 6 i sO 7 006 ROYAUME-UNI 199 28 18 8 52 12 365 92 8 1 007 IR NO 56 
4 i 1 4 007 lALANDE 459 7 23 13 54 030 EN 8 i i 3 030 SUEDE 158 87 25 3 8 2 33 i 036 ERLAND 5 2 i 3 6 1 i 036 SUISSE 128 62 1 4 12 5 18 732 13 1 i 1 732 JAPON 242 2 15 13 69 14 70 44 15 736 TAIWAN 18 1 i 10 6 736 T'AI-WAN 141 11 8 1 3 10 73 37 740 HONG KONG 5 4 740 HONG-KONG 102 9 34 59 
1000 W 0 R LD 399 44 58 30 42 41 101 13 37 35 1000 M 0 N DE 5341 814 496 787 545 708 1009 129 682 191 
1010 INTRA-EC 331 32 49 24 37 36 80 13 31 27 1010 INTRA~E 4312 508 425 842 459 662 788 127 587 138 
1011 EXTRA-EC 87 12 8 8 4 3 21 7 8 1011 EXTRA~E 1028 308 71 125 88 46 221 1 115 55 
1020 CLASS 1 28 9 2 2 3 1 6 4 1 1020 CLASSE 1 656 262 40 40 79 35 83 1 99 17 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-Mba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>->-Oba 
1104.35 1104.35 
1021 EFTA COUNTR. 15 8 1 1 i 1 15 4 . 1021 A E L E 384 245 25 27 8 20 7 51 1 1030 CLASS 2 32 3 1 5 1 6 1030 CLASSE 2 334 46 6 86 6 12 138 3 37 
1104J7 ClOCKS OTHER THAN A1.AR11 AND WALL CLOCKS, WITH PIEZO-a!CTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATVlG DEVICE 1104J7 ClOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL ClOCKS, WITH PIEZO-EL£CTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATVlG DEVICE 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERJE A QUARZ AUTRES QUE REVEll$ ET HORLOGES IIURALES A QUARZ QUARZUHREN AWGNI. 
001 FRANCE 1 i i 1 001 FRANCE 495 22 41 19 3 35 414 1 1 002 BELG.-LUXBG. 5 2 i 4 3 002 BELG.-LUXBG. 104 1 30 26 ts:i 36 i t3 003 NETHERLANDS 20' 6 
24 
7 22 5 i 003 PAYS-BAS 360 30 52 525 81 t5 004 FR GERMANY 999 
4 
147 124 7 669 004 RF ALLEMAGNE 19235 
7:i 
3779 2598 192 11515 475 136 
005 ITALY 58 32 1 1 20 
4 
005 ITAUE 555 282 14 6 177 
eO 3 3 006 UTD. KINGDOM 9 4 i 1 70 006 ROY AUME-UNI 234 5 108 20 13 25 601 007 IRELAND 71 i :i i 007 IRLANDE 621 11:i 4aO 6li 9 3 10 036 SWITZERLAND 13 3 5 036 SUISSE 1213 121 409 
058 GERMAN DEM.R 15 1 i 14 058 RD.ALLEMANDE 112 13 36 2 87 12 706 SINGAPORE 22 
sO 5 4 i 16 i i 706 SINGAPOUR 268 1100 91 8i 139 10 29 9 732 JAPAN 174 17 1 99 732 JAPON 3746 400 23 27 1971 
736 TAIWAN 30 6 
:i 
1 2 1 19 1 736 T'AI-WAN 482 105 10 35 40 59 215 
25 
9 9 
740 HONG KONG 61 5 8 4 4 36 1 740 HONG-KONG 1392 156 67 245 98 77 694 20 10 
1000 W 0 R L D 1505 90 222 138 39 18 960 28 8 2 1000 M 0 N DE 29062 1811 5348 3144 893 589 18384 605 243 47 
1010 INTRA-EC 1161 7 189 125 26 12 770 26 5 1 1010 INTRA.CE 21617 139 4284 2668 581 411 12826 558 153 17 
1011 EXTRA-EC 342 83 32 13 13 5 190 2 3 1 1011 EXTRA.CE 7438 1671 1082 468 312 178 3558 48 91 30 
1020 CLASS 1 204 61 22 4 7 1 105 1 2 1 1020 CLASSE 1 5102 1368 891 145 174 41 2411 15 47 10 
1021 EFTA COUNTR. 30 12 5 3 3 
5 
6 i 1 • 1021 A E L E 1276 159 486 121 73 9 411 3 14 20 1030 CLASS 2 125 22 9 10 6 71 1 • 1030 CLASSE 2 2219 304 178 321 137 137 1057 32 33 
1040 CLASS 3 15 1 14 • 1040 CLASSE 3 115 13 90 12 
1104.39 ClOCKS OTHER THAN AI.ARII AND WALL ClOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 1104.39 ClOCKS OTHER THAN ALARM AND WALL ClOCK$, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGES, PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERJE AUTRE$ QU'A QUARTZ, AUTRES QUE REVEJLS ET HORLOGES MURALES 8ATTERIEBETRIEBENE UHREN, KEINE QUARZUHREN UNO AWGNL 
001 FRANCE 5 3 2 1 1 i 001 FRANCE 249 176 14 44 6 10 7 6 003 NETHERLANDS 6 1 65 2 2 3 6 i 003 PAYS-BAS 123 13 1 48 85 7 s5 3 IS 004 FR GERMANY 97 
6 
4 7 9 004 RF ALLEMAGNE 2344 
70 
93 1660 156 141 173 
005 ITALY 35 14 6 2 2 j 5 005 ITALJE 272 100 1 20 20 7 4 5 46 006 UTD. KINGDOM 8 1 22 006 ROYAUME-UNI 173 25 4 5 1&5 138 007 IRELAND 22 i 3 007 IRLANDE 166 1 j 7:i :i 6 i 036 SWITZERLAND 4 i 2 2 i 036 SUISSE 187 77 20 :i 732 JAPAN 12 1 5 
:i 
732 JAPON 457 51 6 267 33 
130 
53 44 
740 HONG KONG 10 1 2 2 1 1 740 HONG-KONG 384 34 7 71 64 27 18 33 
1000 WORLD 220 17 24 79 16 17 39 10 11 7 1000 M 0 N DE 4735 510 291 2227 237 444 470 201 255 100 
1010 INTRA-EC 177 11 21 68 10 12 35 10 7 5 1010 INTRA.CE 3411 298 240 1738 86 275 326 197 187 64 
1011 EXTRA-EC 44 8 3 12 7 5 5 4 2 1011 EXTRA.CE 1317 212 51 483 150 169 144 4 68 38 
1020 CLASS 1 24 5 2 8 1 3 4 1 1020 CLASSE 1 785 165 42 364 39 14 104 4 50 3 
1021 EFTA COUNTR. 8 2 1 3 
4 5 2 2 • 1021 A E L E 234 86 17 86 3 9 27 6 3:i 1030 CLASS 2 17 1 1 3 1 1030 CLASSE 2 486 48 9 86 98 155 41 18 
1104.42 IIAJNS OPERATED ALARM ClOCKS 1104.42 IIAJNS OPERATED ALARM ClOCKS 
REVEJLS ELECTRIQUES OU ELECTRONIOUE$, FONCTIONII. SUR SECTEUR ELEKTRJSCHE OOER ELErcrROJIISCHE WECKER FUER NETZANSCHLUSS 
002 BELG.-LUXBG. 29 s 28 6 1 9 5 002 BELG.-LUXBG. 622 94 600 96 20 laO i 2 003 NETHERLANDS 32 4 
2:i 2 i 003 PAYS-BAS 569 86 462 44 112 t5 004 FR GERMANY 37 
t6 
4 2 3 2 004 RF ALLEMAGNE 851 
soi 96 92 66 76 706 SINGAPORE 17 
21 
1 i i 706 SINGAPOUR 524 166 17 16 j 720 CHINA 23 i i 720 CHINE 190 1 2:i IS j 732 JAPAN 4 
100 s:i s 35 2 732 JAPON 144 4 874 123 16 76 740 HONG KONG 353 90 63 4 740 HONG-KONG 5687 1732 1328 697 849 78 6 
1000 WORLD 521 125 91 37 116 52 81 5 12 2 1000 M 0 N DE 8897 2353 1691 478 1878 1052 1043 62 303 39 
1010 INTRA-EC 104 9 37 9 24 13 3 1 7 1 1010 INTRA.CE 2128 104 784 188 508 283 51 10 199 21 
1011 EXTRA-EC 417 118 54 28 92 39 78 4 5 1 1011 EXTRA.CE 8787 2249 907 289 1368 789 992 52 104 17 
1020 CLASS 1 5 
116 54 s 1 38 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 164 9 2 12:i 23 17 76 4 26 7 1030 CLASS 2 375 91 83 
:i 
4 1 1030 CLASSE 2 8306 2239 905 1345 757 649 48 78 10 1040 CLASS 3 38 21 1 13 • 1040 CLASSE 3 297 1 166 16 66 
1104.4$ IIAJNS OPERATED WALL ClOCKS 1104.48 MAINS OPERATED WALL ClOCKS 
HORLOGES MURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON., FONCT.SUR SECTEUR ELEKTRJSCHE ODER ELEKTRONJSCHE WANDUHREN FUER NETZANSCHI.USS 
003 NETHERLANDS 10 2 4 3 2 5 i 003 PAYS-BAS 160 5 1 40 1s 45 31 78 9 004 FR GERMANY 15 i 5 3 3 2 004 RF ALLEMAGNE 315 j 18 55 63 52 005 ITALY 17 2 6 3 i 005 ITALIE 381 251 2 12 88 17 2 4 036 SWITZERLAND 4 1 2 036 SUISSE 127 3 10 17 4 36 41 14 
1000 WORLD 84 1 9 2 8 15 14 2 10 3 1000 M 0 N DE 1332 34 303 55 131 243 238 25 233 70 
1010 INTRA-EC 51 1 7 2 8 13 12 2 7 1 1010 INTRA.CE 1017 28 277 43 104 201 187 25 137 17 
1011 EXTRA-EC 13 2 2 2 2 3 2 1011 EXTRA.CE 313 8 28 12 28 41 51 98 53 
1020 CLASS 1 9 1 2 2 2 2 1020 CLASSE 1 273 6 11 12 20 41 42 91 50 
1021 EFTA COUNTR. 7 1 2 2 2 • 1021 A E L E 214 3 10 5 17 39 36 90 14 
1104.48 IIAJNS OPERATED ClOCKS OTHER THAN AI.ARII AND WALL ClOCKS 1104.48 IIAJNS OPERATED ClOCKS OTHER THAN AI.ARII AND WALL ClOCKS 
87 
88 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux._j UK I Ireland I Danmark I "E>.AclOO Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AaOo 
1104.41 HORLOGES ElfCTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONCTIONNAIIT SUR SECTEUR, AUTRES QUE REVW OU HORLOGES IIURAUX 1104.41 ELEKlRISCHE OOER ELEKTRONISCHE UHREN FUER NETZANSCIILUSS, AUSG. WECKER UND WANDUHREN 
002 BELG.-LUXBG. 20 13 8 4 1 6 2 5 1 002 BELG.-LUXBG. 386 247 7 82 12 112 34 3 1 37 004 FR GERMANY 48 
1 
15 2 11 004 RF ALLEMAGNE 1188 
37 
143 434 168 148 8 140 
005 ITALY 19 5 3 1 1 
9 
8 005 ITALIE 233 108 
23 
25 10 14 
126 5 
39 
006 UTD. KINGDOM 10 1 
10 
006 ROYAUME-UNI 186 25 1 2 3 
97 
1 
007 IRELAND 10 
1 
007 lALANDE 100 48 67 33 3 14 6 3 3 036 SWITZERLAND 5 4 036 SUISSE 301 121 6 
400 USA 1 
6 
1 400 ETAT5-UNIS 149 31 15 9 2 4 85 3 
706 SINGAPORE 6 
4 1 2 
706 SINGAPOUR 242 233 64 15 9 13 65 3 1 12 732 JAPAN 9 2 732 JAPON 248 75 
736 TAIWAN 21 
1 
21 736 T'AI-WAN 162 
18 4 4 
155 7 
740 HONG KONG 5 4 740 HONG-KONG 106 80 
1000 W 0 A L D 164 27 20 19 8 8 57 9 7 11 1000 M 0 N DE 3520 749 427 828 238 168 873 147 188 108 
1010 INTAA-EC 114 18 15 19 8 7 27 9 8 9 1010 INTAA-CE 2243 340 281 559 222 132 334 138 151 88 
1011 EXTRA-EC 51 10 5 1 1 31 1 2 1011 EXT RA-CE 1279 410 147 69 14 35 539 8 35 22 
1020 CLASS 1 19 3 5 1 1 6 1 2 1020 CLASSE 1 759 155 147 64 5 31 303 8 31 15 
1021 EFTA COUNTR. 8 
8 
1 4 1 . 1021 A E L E 333 49 68 40 3 14 122 6 28 3 
1030 CLASS 2 33 25 . 1030 CLASSE 2 514 254 4 9 4 236 7 
1104.51 TRAVEL ClOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 1104.51 TRAVEL ClOCKS WITH ALARM, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
R£VW DE VOYAGE, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES REJSmCKER, lEDER ELEKlRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
004 FR GERMANY 63 10 8 15 2 20 1 1 6 004 RF ALLEMAGNE 1791 275 224 493 56 559 32 25 127 
006 UTD. KINGDOM 7 1 22 6 006 ROYAUME-UNI 133 15 27 1a0 88 3 064 HUNGARY 22 
4 16 1 2 2 4 
064 HONGRIE 163 60 3 100 17 23 3 2 34 720 CHINA 55 
1 
26 720 CHINE 632 365 20 
732 JAPAN 18 4 13 
1 
732 JAPON 457 87 21 1 1 328 6 12 1 
736 TAIWAN 4 1 2 736 T'AI-WAN 108 38 
8 20 2 5 63 1 4 7 740 HONG KONG 15 4 11 740 HONG-KONG 446 160 246 
1000 W 0 R LD 200 13 12 25 17 5 104 10 1 13 1000 M 0 N DE 4159 408 347 412 553 142 1895 150 58 198 
1010 INTRA-EC 78 1 11 9 15 3 23 8 1 7 1010 INTAA-CE 2118 27 312 251 521 110 604 120 31 140 
1011 EXTAA-EC 122 12 1 17 1 2 81 2 8 1011 EXTRA-CE 2040 379 35 181 31 32 1291 29 25 57 
1020 CLASS 1 20 4 1 1 14 • 1020 CLASSE 1 587 121 24 33 10 3 370 6 19 1 




. 1021 A E L E 100 28 
8 
33 9 2 25 
1 
3 
7 1030 CLASS 2 24 
16 1 2 2 
1 1030 CLASSE 2 626 198 20 2 5 381 4 
1040 CLASS 3 80 4 49 6 1040 CLASSE 3 827 60 3 108 20 23 540 22 2 49 
1104.56 ALARII ClOCKS OTHER THAN TRAVEL ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL II1N JCII 1104.56 ALARII ClOCKS OTHER THAN TRAVEL ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF OIAL IIIN 7CII 
REVEILS, SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE 7 Cll OU PWS, AUTRES QU'ELECTRIOUES OU ELECTRONIOUES WECKER, KEIHE REISmCKER, lilT ZFFERBLAn YON 7 Cll ODER IIEHR, lEDER ELEKlRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 8 2 
14 









002 BELG.-LUXBG. 183 
5 
16 
72 34 003 NETHERLANDS 13 1 
11 8 3 12 8 
003 PAY5-BAS 114 3 




058 RD.ALLEMANDE 714 
100 
173 
47 060 POLAND 31 
aO 70 9 28 060 POLOGNE 230 755 598 75 210 062 CZECHOSLOVAK 270 81 10 1 
1 2 
062 TCHECOSLOVAO 2410 735 102 10 8 14 064 HUNGARY 29 15 9 2 064 HONGRIE 218 122 61 13 
066 ROMANIA 18 
2 
2 10 
1 29 6 3 3 9 066 ROUMANIE 104 16 13 57 3 244 34 21 27 a6 720 CHINA 199 113 14 25 720 CHINE 1416 738 94 187 
740 HONG KONG 12 1 3 7 1 740 HONG-KONG 162 9 3 4 43 81 1 21 
1000 W 0 A L D 1013 180 374 52 118 79 130 10 51 21 1000 M 0 N DE 10533 1521 3898 529 999 862 1817 108 555 248 
1010 INTAA-EC 288 3 141 13 9 23 70 5 13 9 1010 INTAA-CE 4647 35 2127 199 158 388 1280 70 241 153 
1011 EXTRA-EC 729 177 234 40 107 58 60 5 38 12 1011 EXTAA-CE 5882 1485 1769 329 843 475 537 38 313 95 
1020 CLASS 1 59 58 1 
3 11 1 
• 1020 CLASSE 1 503 481 5 7 4 43 2 1 3 1 1030 CLASS 2 16 1 
233 39 107 5 
. 1030 CLASSE 2 229 16 
1763 
10 4 132 21 2 
1040 CLASS 3 652 118 53 49 36 12 1040 CLASSE 3 5151 989 313 835 432 402 35 290 92 
1104.51 ALARII ClOCKS OTHER THAN TRAVEL ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONic, DIAIIETER OR DIAGONAL OF DIAL < JCII 1104.51 ALARM ClOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, DIAMETER OR DIAGONAL OF OIAL < lCII 
R£VEILS, SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE IIOINS DE 7 Cll, AUTRES OU'ELECTRIOUES OU ELECTRONIOUES WECKER, KEIHE REISmCKER, lilT ZFFERBLAn UNTER 7 CM, lEDER ELEKlRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 3 1 
16 25 5 
1 1 
1 3 





7 23 7 004 FR GERMANY 64 5 9 
3 
004 RF ALLEMAGNE 1677 
8 
718 108 175 54 
006 UTD. KINGDOM 9 1 5 
1 
006 ROYAUME-UNI 174 1 34 2 80 
61 
46 3 
4 036 SWITZERLAND 4 2 1 
8 
036 SUISSE 191 34 1 46 10 29 4 2 




062 TCHECOSLOVAQ 818 




064 HONGRIE 234 16 
17 
61 
6 720 CHINA 210 
1 
14 139 39 
1 
15 720 CHINE 1241 
31 
79 717 292 3 127 
740 HONG KONG 14 1 8 1 2 740 HONG-KONG 176 10 15 71 10 13 26 
1000 W 0 A L D 495 17 41 219 42 20 108 8 10 32 1DOO M 0 N DE 5304 283 632 2027 450 314 1078 80 114 328 
1010 INTAA-EC 91 3 23 27 8 12 13 3 1 3 1010 INTAA-CE 2162 99 514 782 161 221 238 53 27 67 
1011 EXTRA-EC 408 15 18 193 36 8 95 3 9 29 1011 EXTAA-CE 3143 164 118 1245 289 93 838 27 88 261 
1020 CLASS 1 17 4 1 12 • 1020 CLASSE 1 322 36 3 66 12 29 165 4 3 4 
1021 EFTA COUNTR. 4 
1 1 
2 1 1 
1 1 
. 1021 A E L E 192 34 1 46 10 29 61 4 3 4 
1030 CLASS 2 28 3 36 7 17 4 1030 CLASSE 2 264 31 13 37 277 64 140 10 13 40 1040 CLASS 3 361 14 17 186 66 2 8 25 1040 CLASSE 3 2535 116 103 1142 533 13 71 216 
1104.11 TABLE-TOP AND JIAIITWIIECE ClOCKS AND THE UXE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 1104.11 TABLE·TOP AND JIAIITWIIECE CLOCKS AND THE UXE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantlt~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland j Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>-Oba 
1104.71 HORLOGES DE TABLE, DE CHEIIINEE ET SIIIIL, AUTRE$ QU'WCTRIQUES OU WCTRONIQUES 1104.71 llSCHIJHREJI, IWIUIUHREN UNO DGL, WEDEll ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRA 10 2 
2 
2 4 6 001 FRANCE 1607 334 e6 101 14 34 1121 3 3 003 NET NOS 21 9 26 6 6 1 4 1 003 PAY$-BAS 537 194 7 111 66 185 2 004 FR ANY 102 9 6 7 57 004 RF ALLEMAGNE 2244 146 115 462 106 1212 15 212 11 005 !TAL 59 33 5 8 4 
21 
005 ITALIE 735 350 
12 
24 130 80 4 1 006 UTD. KINGDOM 26 5 
2 1 1 1 5 
006 ROYAUME-UNI 611 188 74 3 6 
736 
326 2 036 SWITZERLAND 13 3 036 SUISSE 1583 312 217 176 96 36 
1 
16 
400 USA 1 
16 
1 400 ETATS-UNIS 138 22 33 1 1 78 2 
720 CHINA 25 
1 
9 720 CHINE 166 
1 
102 li 66 728 SOUTH KOREA 6 
3 1 2 
5 
3 
728 COREE DU SUD 119 
57 29 j 110 57 732 JAPAN 11 2 
3 
732 JAPON 217 25 42 
6 740 HONG KONG 24 3 1 16 1 740 HONG-KONG 363 76 15 251 15 
1000 W 0 R L D 310 37 45 42 15 20 118 22 7 4 1000 II 0 N D E 8752 1401 946 931 275 396 4124 350 312 17 
1010 INTRA-EC 223 28 41 23 13 19 74 22 4 1 1010 INTRA-CE 5851 908 823 583 169 341 2650 348 220 11 
1011 EXTRA-EC 88 11 4 19 2 2 44 3 3 1011 EXTRA-CE 2888 496 323 335 106 55 1474 1 92 8 
1020 CLASS 1 28 7 4 3 2 1 8 3 . 1020 CLASSE 1 2037 407 320 209 105 47 871 1 77 
1021 EFTA COUNTR. 14 4 2 1 1 1 5 
1 
. 1021 A E L E 1606 327 222 176 98 36 730 17 
1030 CLASS 2 34 4 1 1 24 ·3 1030 CLASSE 2 651 88 3 25 
1 
8 506 15 6 
1040 CLASS 3 27 16 11 . 1040 CLASSE 3 201 1 102 97 
1104.n CUCitOO ClOCKS, NOT ElECTRIC OR ElECTRONIC 1104.n CUCKOO ClOCKS, NOT ElECTRIC OR WCTRONIC 
HORLOGES COUCOUS, AI/IRES QU'EI.ECTRIOUES OU EI.ECTRONIQUES KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCII ELEKTRONISCH 
004 FR GERMANY 79 43 10 11 7 6 1 1 004 RF ALLEMAGNE 1091 590 130 158 109 83 9 12 
1000 W 0 R L D 87 4 44 10 14 7 8 1 1 1000 M 0 N DE 1228 73 815 133 181 112 87 10 15 
1010 INTRA-EC 81 1 44 10 11 7 8 1 1 1010 INTRA-CE 1131 11 811 130 158 111 85 . 10 15 1011 EXTRA-EC 8 3 3 • 1011 EXTRA-CE 98 83 4 3 23 1 2 
1104.71 WAU ClOCKS, NOT ElECTRIC OR WCTRONJC, EXCEPT CUCKOO ClOCKS 1104.71 WAU ClOCKS, NOT ElECTRIC OR ElECTRONIC, EXCEPT CUCKOO ClOCKS 
HORLOGES IIURAL£5, SF COUCOUS, ET AI/IRES QU'EI.ECTRIQUES OU EI.ECTRONIQUES WANDUHREN, KEIIIE KUCKUCKSUHREII, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 7 4 
3 
2 1 001 FRANCE 143 84 
s5 12 25 13 7 2 002 BELG.-LUXBG. 36 22 11 
28 25 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 314 97 1 159 
331 
2 
13 43 003 NETHERLANDS 110 47 6 
36 33 1 003 PAY5-BAS 1480 738 63 5 485 287 9 004 FR GERMANY 200 
10 
29 15 78 
1 
14 004 RF ALLEMAGNE 3283 
97 
363 558 274 1212 1 383 005 ITALY 138 84 
1 
30 3 29 1 005 ITALIE 682 348 
18 
80 31 109 7 4 6 006 UTD. KINGDOM 17 1 2 2 2 li 9 1 006 ROYAUME-UNI 243 28 26 22 22 65 123 4 007 IRELAND 12 
1 1 2 
3 007 lALANDE 128 2 
5 36 136 
52 
1 
9 036 SWITZERLAND 6 




1 4 720 CHINE 409 
359 
295 65 5 4 34 6 
728 SOUTH KOREA 329 132 39 3 84 3 
1 
728 COREE DU SUD 2129 758 219 94 16 659 24 li 736 TAIWAN 11 3 7 736 T'AI-WAN 103 29 1 4 61 
1000 W 0 R L D 984 143 293 89 101 58 245 18 19 2 1000 M 0 N DE 9547 1812 1930 914 1058 787 2598 179 470 23 
1010 INTRA-EC 518 84 104 31 77 51 141 11 18 1 1010 INTRA-CE 8310 1062 858 591 779 723 1693 145 448 15 
1011 EXTRA-EC 445 59 189 58 23 5 104 5 1 1 1011 EXTRA-CE 3237 550 1073 323 277 45 903 34 24 8 
1020 CLASS 1 15 3 1 1 5 1 3 1 . 1020 CLASSE 1 515 141 14 34 171 21 109 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 12 3 1 1 3 1 2 
3 
1 . 1021 A E L E 444 134 13 33 140 19 87 1 17 
6 1030 CLASS 2 349 55 133 40 17 3 97 1 1030 CLASSE 2 2282 391 760 224 94 16 761 24 4 
1040 CLASS 3 81 1 58 17 1 1 4 1 . 1040 CLASSE 3 442 18 299 65 12 8 34 8 
1104.71 ClOCK$, NOT ElECTRIC OR WCTRONIC, N.E.S. 1104.71 Q.OCKS, NOT ElECTRIC OR ElECTRONIC, N.E.S. 
HORLOG£S HDA., AI/IRES QU'ELECTRIQUES OU WCTRONIQUES UHR£N ANG., WEDEll ELEKTRISCH NOCII ELEKTRONISCH 
001 FRANCE 15 8 
36 
1 3 2 1 001 FRANCE 336 162 436 58 15 36 59 1 5 002 BELG.-LUXBG. 194 104 47 j 13 1 002 BELG.-LUXBG. 2401 1236 3 566 146 158 6 2 003 NETHERLANDS 27 15 1 
73 li 3 1 1 003 PAY$-BAS 472 242 17 1457 125 58 3 18 004 FR GERMANY 125 00 6 9 27 1 004 RF ALLEMAGNE 2393 1059 162 131 447 8 44 005 ITALY 316 127 
2 
33 3 60 2 005 ITALIE 2293 749 
s3 118 39 292 7 4 29 006 UTD. KINGDOM 22 8 1 j 13 006 ROYAUME-UNI 658 157 70 4 13 59 355 008 DENMARK 17 9 
2 9 1 008 DANEMARK 246 179 1 247 4 25 7 11 036 SWITZERLAND 16 3 2 036 SUISSE 674 70 178 138 1 . 
400 USA 1 23 6 1 1 400 ETAT5-UNIS 144 12 29 8 20 8 84 3 728 SOUTH KOREA 41 11 
1 
728 COREE DU SUD 240 105 40 2 6 87 4 9 740 HONG KONG 8 1 6 740 HONG-KONG 109 11 2 3 65 15 
1000 WORLD 802 283 178 90 92 23 132 17 3 4 1000 M 0 N DE 10275 3314 1748 1906 868 418 1484 400 94 87 
1010 INTRA-EC 717 231 165 77 91 21 111 18 2 3 1010 INTRA-CE 8834 3039 1438 1591 829 368 1078 385 82 48 
1011 EXTRA-EC 85 32 13 13 1 2 21 1 1 1 1011 EXTRA-CE 1433 275 311 306 37 50 388 15 32 19 
1020 CLASS 1 28 8 3 9 1 1 5 1 . 1020 CLASSE 1 972 149 215 276 35 41 227 8 17 4 
1021 EFTA COUNTR. 23 7 2 9 1 1 3 . 1021 A E L E 784 133 184 264 7 32 149 1 14 
15 1030 CLASS 2 49 23 7 1 17 1 1030 CLASSE 2 392 117 74 2 10 159 4 11 
11115 TillE Of DAY RECORDING APPARATUa\\fPARATUS WITH ClOCK OR WATCH IIOVEIIEHT ~DING SECONDARY IIOVEIIEHT} OR WITH 11115 nilE Of DAY RECORDING APPARATU~APPARATUS WITH Q.OCK OR WATCH IIOVEIIEHT miNG SECONDARY IIO'IEIIENT) OR WITH 
SYNCHRONOUS IIOTOR, FOR IIEASU RECORDING OR OTHERWISE INDICAnNO lfTERY Of TillE SYNCHRONOUS IIOTOR, FOR IIEASU RECORDING OR OTHERWISE IIDICATING 1NTERV Of TillE 
APPARELS DE COHTROU ET COIIPTEURS DE TEIIPS A IIOUVEIIEHTS D'HORLOGERIE OU A IIOTEUR SYNCHRONE KOHTROWPPARATE UNO ZEITIIESSER, lilT UNRWERK ODER SYNCHRONIIOTOR 
11115.10 TIIlE-REGlSTERS 11115.10 nilE-REGISTERS 
89 
90 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs . Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I ltalla 1 Nederland I Belg.-tux.l UK I Ireland I Danmark I "El.llciba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France 1. ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.l.clba 
t1D5.1D ENREGISTREURS DE PREWICE t1D5.1D IIEGIS11UERUHREN 
002 BELG.-LUXBG. 19 3 4 6 3 i 1 2 002 BELG.-LUXBG. 1066 270 223 309 172 &2 17 91 6 003 NETHERLANDS 3 1 
5 4 
1 
7 i 003 PAYS..BAS 106 1 16 19 236 6 li 251i 32 004 FR GERMANY 37 
2 
15 3 2 004 RF ALLEMAGNE 2255 
138 
1125 296 230 70 
005 ITALY 7 3 1 1 005 ITALIE 546 273 6 29 56 
7 
7 37 
006 UTO. KINGDOM 1 i 1 i i 006 ROYAUME.UNI 130 15 64 7 12 5 030 SWEDEN 3 030 SUEDE 127 64 1 
1i 
16 12 20 14 036 SWITZERLAND 1 
2 
1 i :i 036 SUISSE 102 15 5 45 114 i 6 400 USA 6 
2 4 :i 400 ET AT$-UNIS 400 24 110 1&4 14 46 91 75 732 JAPAN 20 1 9 1 732 JAPON 702 64 33 306 14 24 
1000 W 0 R L D 108 10 28 18 10 17 7 13 5 1000 II 0 N D E 5700 850 1906 834 525 824 289 18 499 155 
1010 INTRA-EC 88 8 23 11 8 4 4 • 2 1010 INTRA-CE 4209 437 1721 830 450 346 175 15 360 75 1011 EXTRA·EC 37 4 4 5 2 12 3 4 3 1011 EXTRA-CE 1490 212 185 204 75 478 114 3 139 80 
1020 CLASS 1 34 4 4 4 2 12 1 4 3 1020 CLASSE 1 1409 212 178 192 75 456 83 3 135 75 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 1 . 1021 AELE 251 104 8 18 61 15 24 1 20 
t1D5.20 TIIIE.fiECORDERS t1D5.20 TIIlE-RECORDERS 
HOROOATEURS ET HOROCOIIPTEURS ZEIT· UND DATUIISTDIPB.UHREN 
001 FRANCE 1 
2 
1 001 FRANCE 130 3 
76 
65 2 8 51 1 
2 002 BELG.-lUXBG. 2 4li 4 i 5 16 002 BELG.-LUXBG. 134 19 129 197 97 37 li 22 004 FR GERMANY 75 i 10 004 RF ALLEMAGNE 1430 46 619 346 12 006 UTO. KINGDOM 11 
14 
3 1 6 006 ROYAUME-UNI 600 28 257 162 
19 
306 1 
030 SWEDEN 17 3 i 030 SUEDE 819 32 465 1i 303 :i 036 SWITZERLAND 1 i 4 i :i i 036 SUISSE 152 7 45 11 75 28 4 400 USA 30 20 i 400 ETATS-UNIS 1479 65 407 67 133 4 771 29 732 JAPAN 90 3 2 83 1 732 JAPON 1617 117 10 73 1570 15 3 
1000 WORLD 237 5 31 44 13 4 115 22 1 2 1000 II 0 N D E 7058 300 1718 345 906 307 3017 361 61 43 
1010 INTRA·EC 87 1 13 41 7 3 10 21 1 • 1010 INTRA-CE 2692 77 772 194 457 273 533 317 55 14 
1011 EXTRA·EC 139 4 18 3 8 1 105 1 1 1011 EXTRA-CE 4358 223 837 150 449 34 2484 44 7 30 
1020 CLASS 1 138 4 18 3 6 105 1 1 1020 CLASSE 1 4305 223 937 150 447 13 2454 44 7 30 
1021 EFTA COUNTR. 19 14 3 2 . 1021 A E L E 983 40 512 11 314 9 97 
t105.30 PROCESS-TillERS, STOP-CLOCKS AND TIE LIKE 1105.30 PROCESS-TillERS, STOP-CLOCKS AND THE LIKE 
IIIHUTIERS ET COIIPTEURS DE SECONDES KURZZEITIIESSCII 
001 FRANCE 67 1 36 1 6 1i 65 li 001 FRANCE 1546 79 937 23 1 11 1430 1 
1 
10 004 FR GERMANY 139 
s5 22 56 004 RF ALLEMAGNE 4257 1292 648 173 397 1863 11 218 005 ITALY 126 38 11 2 18 i 2 005 ITALIE 3267 1036 212 64 596 3 61 1 006 UTD. KINGDOM 2 
:i 
1 
:i i i i i 006 ROYAUME-UNI 138 16 38 20 13 12 39 59 2 22 036 SWITZERLAND 13 4 
3:i 
036 SUISSE 620 234 140 86 43 36 
042 SPAIN 34 i 2 2 5 042 ESPAGNE 677 9 628 36 1 2 1 058 GERMAN DEM.R 16 8 058 RD.ALLEMANDE 306 26 153 9 37 81 
062 CZECHOSLOVAK 10 4 i 4 :i 16 2 062 TCHECOSLOVAQ 116 7 46 62 43 4 5 602 20 28 400 USA 21 2 i 400 ETATS..UNIS 989 103 3 39 145 4 732 JAPAN 6 5 i 732 JAPON 325 30 31 7 47 8 197 1 740 HONG KONG 21 10 5 1 4 740 HONG-KONG 1423 698 393 39 63 38 139 53 
1000 W 0 R L D 460 84 94 57 35 18 157 16 18 1 1000 II 0 N D E 14176 2625 2851 1460 835 660 4513 685 467 60 
1010 INTRA·EC 342 57 76 23 18 15 141 2 10 • 1010 INTRA-CE 9331 1393 2047 673 403 516 3929 77 283 10 
1011 EXTRA·EC 141 27 18 35 18 2 16 15 9 1 1011 EXTRA-CE 4646 1231 805 787 432 144 584 606 205 50 
1020 CLASS 1 81 8 6 34 5 1 10 15 1 1 1020 CLASSE 1 2826 410 300 741 172 91 403 606 51 50 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 4 2 1 1 1 1 1021 A E L E 710 285 152 26 87 44 42 6 46 22 
1030 CLASS 2 22 11 5 1 i 4 1 . 1030 CLASSE 2 1502 761 402 46 63 38 139 53 1040 CLASS 3 38 9 7 12 2 7 . 1040 CLASSE 3 516 60 102 196 15 42 101 
t1D5.10 m"':fcW~IIEASURIHG, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TillE, EXCEPT TillE REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TillERS t105.80 ~&~~~IIEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TillE, EXCEPT TIME REGISTERS AND RECORDERS, PROCESS TIMERS 
APPARW DE CONTROL£ ET COIIPTEURS DE TEIIPS, AIITRES QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HOROOATEURS, HOROCOIIPTEURS, 
IIJNUTIERS ET COIIPTEURS DE SECONDES 
KONTROUAPPARATE UND ZEITIIESSER, AUSGEH. REGISTRIER-, ZEIT·, DATUIISTEIIPELUHREN UND KURZZEITIIESSER 
001 FRANCE 5 3 2 001 FRANCE 331 21 
24 
115 6 35 146 1 
2i 
5 





003 NETHERLANDS 3 :i 
18 5 16 
i 




006 ROYAUME-UNI 424 53 53 48 103 
10 
131 5 
030 SWEDEN 26 9 i 11 2 4 030 SUEDE 696 250 73 16 197 49 7 101 5 036 SWITZERLAND 9 1 2 1 036 SUISSE 801 61 199 64 22 81 357 5 
042 SPAIN 7 
1:i 
1 5 i 2 1 10 042 ESPAGNE 163 326 30 110 79 a6 17 6 2:i 400 USA 93 3 36 28 400 ETATS..UNIS 2720 500 217 1251 238 4 732 JAPAN 10 i 1 3 i 6 732 JAPON 459 15 95 147 1 192 1 4 740 HONG KONG 10 8 740 HONG-KONG 487 69 30 35 350 1 2 
1000 WORLD 247 28 35 53 30 13 84 13 8 2 1000 II 0 N D E 10209 820 2473 1138 878 585 2842 453 664 56 
1010 INTRA·EC 88 3 24 8 17 8 16 3 7 2 1010 INTRA-CE 4751 178 1523 545 639 365 744 200 520 37 
1011 EXTRA·EC 161 25 11 45 13 5 46 10 3 1 1011 EXTRA-CE 5435 742 835 586 338 220 2188 253 144 19 
1020 CLASS 1 146 23 9 45 12 5 40 10 2 . 1020 CLASSE 1 4892 667 912 556 299 216 1642 252 137 11 
1021 EFTA COUNTR. 36 10 5 1 11 3 4 2 . 1021 A E L E 1527 327 280 83 219 130 366 7 106 5 
1030 CLASS 2 10 1 1 8 . 1030 CLASSE 2 518 69 18 30 35 357 1 1 7 
t1DI TillE SWITCHES 11TH a.OCK OR WATCIIIIOVEIIENT (INCLUDING SECONDARY IIOVEIIEHT) OR 11TH SYNCHRONOUS IIOTOR 1101 TillE SWITCHES 11TH a.OCK OR WATCH IIOVEIIENT (INCLUDING SECOHOARY IIOVEIIENT) OR 11TH SYNCHRONOUS IIOTOR 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg QuanUt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexej EUR 10 joeutschlanc.i France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "&MOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Dan mark .I "E>.>.~Oa 
11111 APPARW A IIOUVEIIEIIT D'HORLOGERJE OU A IIOTEUR SYNCHRONE AVEC DECI.ANCIEIIOO O'UH IIECANJSIIE A TEIIPS DONNE 11111 ZEITAUSLOESER 11fT UHRWERX ODER SYNCIIRONIIOTOR 
1101.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC 11IIE SWITCHES FOR IIULTIPI.E-RATE SUPPLY IIETERS 1101.10 ELECTRIC OR ELECTRONIC TillE SWITCHES FOR IIULTIPLE-RATE SUPPLY IIETERS 
HORLOGES ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES CHANGE·TARIF ELEKTRISCHE DOER ELEKTRONISCHE TARIFSCIIAI.TUHREN 
001 FRANCE 11 6 2 1 i 2 1 1 001 FRANCE 413 206 10 146 20 5 2 1 17 14 004 FR GERMANY 35 23 1 
4 
8 004 RF ALLEMAGNE 2293 
2 
1450 57 74 109 3 584 6 
006 UTD. KINGDOM 4 
5 i i 3 9 006 ROYAUME-UNI 208 644 s3 1 173 917 204 1 036 SWITZERLAND 19 i 036 SUISSE 1930 41 35 28 39 400 USA 1 400 ETAT$-UNIS 114 60 9 2 39 4 
1000 WORLD 77 8 8 28 3 7 12 5 8 1 1000 M 0 N DE 5073 346 663 1651 118 278 1099 238 861 23 
1010 INTRA-EC 50 8 5 25 2 1 3 4 a 1 1010 INTRA-CE 2953 210 10 1598 82 82 138 208 602 23 1011 EXTRA·EC 25 2 1 1 8 8 1 • 1011 EXTRA-CE 2122 136 653 53 37 185 861 28 58 
1020 CLASS 1 22 2 5 1 1 3 9 1 • 1020 CLASSE 1 2079 112 653 53 37 176 961 28 59 
1021 EFTA COUNTR. 21 1 5 1 1 3 9 1 • 1021 A E L E 1956 52 644 53 35 173 917 28 54 
11IIUO TillE SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK IIOVEIIEHT OR SYNCHRONOUS IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 1101.10 TillE SWITCHES WITH WATCH OR CLOCK IIOVEIIOO OR SYNCHRONOUS IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 
IIULTIPLE-RATE SUPPLY IIETERS IIULTIPLE-RATE SUPPLY IIETERS 
APPARElS A IIOUVEIIOO D'HORLOGERIE OU A IIOTEUR SYNCHRONE AVEC OECLANCIEIIOO O'UN IIECANISIIE A TEIIPS DONNE, SF HORLOGES 
ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE-TARIF 
ZEITAUSLOESER 11fT UHRWERX ODER SYNCIIRONIIOTOR, AUSG£11. ELEXTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE TARIFSCIIAI.TUHREN 
001 FRANCE 886 167 
10 
462 17 21 165 1 2 31 001 FRANCE 14932 4476 
398 
3146 567 835 5060 13 95 740 
002 BELG.-LUXBG. 13 
3 
2 
4 i 1 002 BELG.-LUXBG. 564 15 10 102 122 20 1 15 3 003 NETHERLANDS 9 1 208 1oB 2 30 6i 003 PAY$-BAS 441 141 81 2 4713 71 7 13 4 004 FA GERMANY 1057 36 336 36 276 004 RF ALLEMAGNE 51052 945 16473 9940 2260 13868 88 1744 1956 005 ITALY 133 45 
12 
3 1 33 li 5 10 005 ITALIE 3641 1017 493 119 78 993 13 200 276 006 UTD. KINGDOM 57 13 13 7 3 
4 
1 006 ROYAUME-UNI 2322 299 634 382 75 
270 
378 54 7 




008 DANEMARK 118 8 25 42 266 2 030S 13 
49 
3 
9 36 3 030 SUEDE 673 150 77 19 122 15 8 14 0368 LAND 263 68 73 13 14 036 SUISSE 17621 4010 5378 3092 646 546 3031 31 775 110 
036A A 2 2 
s6 24 5 9 i 038 AUTRICHE 124 98 7 1 5 16 2 1 4 8 042 s 117 22 042 ESPAGNE 2305 462 759 658 74 277 7 52 
046 MAL A 169 169 
15 5 4 5 46 046 MALTE 3278 3272 6 2s4 174 197 1383 6 14 400 USA 63 8 400 ETATS-UNIS 3423 579 814 
701 MALAYSIA 10 9 
3 
1 701 MALAYSIA 919 657 86 4 6 56 706 SINGAPORE 15 12 
19 7 2 26 i 9 706 SINGAPOUR 329 232 1346 115 5 5i 1s0 732 JAPAN 128 51 13 732 JAPON 5427 1499 619 365 1282 
736 TAIWAN 39 4 34 1 736 T'AI-WAN 1169 190 
14 
33 897 46 3 
740 HONG KONG 10 2 
2 3 
8 740 HONG-KONG 444 100 1 
15 
328 1 
956 NOT DETERMIN 5 956 NON DETERMIN 208 193 
1000 WORLD 3037 575 573 784 203 82 630 11 59 120 1000 M 0 N DE 109841 17546 28478 19301 8210 4277 28613 560 3249 3389 
1010 INTRA-EC 2183 218 405 883 137 84 502 11 38 103 1010 INTRA-CE 73353 5895 18817 13607 5910 3373 20325 517 2121 2888 
1011 EXTRA-EC 870 355 168 99 68 18 128 1 20 17 1011 EXTRA-CE 36280 11650 7859 5502 2300 889 8488 63 1128 401 
1020 CLASS 1 787 327 161 88 31 16 117 1 20 16 1020 CLASSE 1 33164 10202 7680 6442 1388 869 6004 56 1123 380 
1021 EFTA COUNTR. 285 75 76 50 16 9 36 1 19 3 1021 A E L E 18598 4357 5478 3167 775 560 3044 46 1051 120 
1030 CLASS 2 81 29 7 1 34 10 • 1030 CLASSE 2 3050 1449 177 60 902 455 3 4 
1107 WATCH IIOVEIIENTS (INCLUDING STOP-WATCH IIOVEIIOOS}, ASSEMBLED 1107 WATCH IIOVEIIOOS (INCLUDING BTOP·WATCH IIOVEIIOOSt ASSEMBLED 
IIOUVEIIOOS OE IIONTRES TERII1NES KLEINUHR·WEIIKE, GANGFERllG 
1107.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH IIOVEIIOOS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 1107.11 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBLED WATCH IIOVEIIOOS WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
IIOUVEIIOOS OE IIONTRES A BALANCIER SPUW., ELECTRIOUES OU ELECTRONIQUES ELEXTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE KLEINUHJI.WERKE 11fT E1NER UHRUH ALS SPIRALFEDER 
038 SWITZERLAND 036 SUISSE 301 29 12 215 7 34 3 1 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 N DE 498 82 12 271 88 15 34 3 1 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 117 1 
12 
40 68 8 34 3 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 378 81 230 30 7 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 305 29 12 218 1 7 34 3 1 
1021 EFTA COUNTR. . 1021 A E L E 301 29 12 215 7 34 3 1 
1107.22 ASSEMBLED WATCH IIOVEIIOOS, HOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH AUTOMATIC WINDING 1107.22 ASSEMBLED WATCH IIOVEIIENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND 11TH AUTOMATIC WINDING 
IIOUVEIIOOS DE IIONTRES TERII1NES A BALAHCIEJI.SIIIRAL AVEC REIIONTAGE AUTOMATIOUE KLEINUHJI.WERXE 11fT E1NER UNRUH ALS SPIRAJJ'EDER, 11fT AUTOMATISCHEII AUFZUG 
038 SWITZERLAND 036 SUISSE 960 301 116 479 3 61 
1000 W 0 R L D 1 1 • 1000 M 0 N DE 1195 344 141 488 7 18 185 13 
1010 INTRA-EC i i • 1010 INTRA-CE 117 39 25 5 3 8 38 1 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 1077 304 118 461 4 11 150 11 
1020 CLASS 1 . 1020 CLASSE 1 976 302 116 479 4 11 64 
1021 EFTA COUNTR. i i . 1021 A E L E 960 301 116 479 3 61 1i 1030 CLASS2 • 1030 CLASSE 2 101 3 2 85 
1107.28 ASSEMBLED WATCH IIOVEIIEIITS, IIOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NOIMUTOMATIC WINDING 1107.28 ASSEMBLED WATCH IIOVEIIENTS, HOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, 11TH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING AND WITH NON-AUTOMATIC WINDING 
IIOUVEIIOOS OE IIONTRES TERII1NES A IIALANCIEJI.SPIRAL AVEC REIIONTAGE NON AUTOMATIQUE KLEINUHJI.WERXE 11fT E1NER UHRUH ALS SPIRAJJ'EDER, 11fT NICHTAUTOMATISCHEII AUFZUG 
001 FRANCE 1 1 
10 
001 FRANCE 343 261 
273 
59 43 4 2 15 1 1 036 SWITZERLAND 10 i 036 SUISSE 1528 610 323 278 1 056 SOVIET UNION 1 056 U.R.S.S. 112 102 10 
91 
92 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Heltunft I Mengen 1000 kg Quantit!s Ursprung I Heltunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeu1schl~ France 1· 11alla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa Nlmexe I EUR 10 joeu1schl~ France I 11alla I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmalt I n~oba 
1107.21 1107.21 
058 GERMAN OEM.R 
1 1 
.. 058 RO.ALLEMANOE 255 
1sS 
255 
204 MOROCCO 5 204 MAROC 155 1770 19 373 MAURITIUS 5 ~ 5 373 MAURICE 1789 708 PHILIPPINES 7 2 708 PHILIPPINES 2399 743 1656 
740 HONG KONG 8 1 4 1 740 HONG-KONG 856 206 526 5 119 
1000 W 0 R LD 35 4 12 10 1 1 1 • 1000 M 0 N DE 7759 1395 3441 387 53 31 2424 25 1 2 
1010 INTRA·EC 2 1 
1t 10 
1 j • 1010 INTRA-CE 485 278 83 59 10 24 8 21 1 1 1011 EXTRA-EC 31 3 • 1011 EXTRA-CE 7272 1118 3358 328 43 8 2418 4 1 
1020 CLASS 1 11 10 1 . 1020 CLASSE 1 1671 650 276 323 43 6 368 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 10 
2 11 
10 6 . 1021 A E L E 1536 612 273 323 43 6 278 1 1030 CLASS 2 19 . 1030 CLASSE 2 5230 361 3072 5 1792 
1031 ACP I63J 5 
1 
5 
. 1031 ACP Js~ 1789 1o6 1770 19 1040 CLASS 1 . 1040 CLA 3 371 10 255 
1107.12 ASS£11BLED WATCIIIIOVEIIENTS WITH PIEZo.aECTRJC QUARTZ CRYSTAL REGUlATING DEVICE 1107.92 ASSaiBLED WATCH IIOVEIIENTS WITH PJEZO.a.ECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGUlATING DEVICE 
IIQUVEIIENTS DE IIONTRES TERIIlNES A QUARn QUARZ-KlElNUHRWERKE 
001 FRANCE 9 4 
4 
5 001 FRANCE 5857 3642 1278 1839 30 30 231 85 002 BELG.-LUXBG. 4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 1304 9 3 14 68 87 2 003 NETHERLANDS 1 5 1 1 3 003 PAY5-BAS 205 43 2 3 61 2 004 FR GERMANY 10 004 RF ALLEMAGNE 2077 
3 
1852 62 2 93 
7 
5 
006 UTO. KINGDOM 
74 17 21 31 5 006 ROYAUME-UNI 161 149 2 33 34 2907 4 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 37660 14468 8840 11560 14 
056 SOVIET UNION 1 1 058 U.R.S.S. 181 7 174 
212 TUNISIA 9 9 212 TUNISIE 6190 
11 
6190 
s4 149 373 MAURITIUS 8 8 
2 
373 MAURICE 4706 4492 
680 THAILAND 2 680 THAILANOE 498 2 
166 
496 
706 SINGAPORE 5 1 4 706 SINGAPOUR 231 51 14 708 PHILIPPINES 
1 
708 PHILIPPINES 2733 
47 
1020 20 224 1713 6 8 720 CHINA 1 
1 1 
720 CHINE 406 101 
22 728 SOUTH KOREA 2 
1 
728 COREE OU SUO 2035 668 1345 5 1o4 5 10 24 2 732 JAPAN 10 7 2 6 2 7 10 1 732 JAPON 14056 10015 3576 315 740 HONG KONG 94 7 22 39 740 HONG-KONG 19579 2434 5582 1578 454 1252 7563 649 11 56 
1000 WORLD 234 38 17 43 4 8 54 11 1 1000 M 0 N DE 98361 31458 34820 15209 699 1619 13668 773 48 71 
1010 INTRA·EC 27 4 11 8 1 1 4 
1t 
• 1010 INTRA-CE 9635 3697 3304 1908 104 103 418 92 7 2 
1011 EXTRA·EC 207 32 66 37 2 8 50 1 1011 EXTRA-CE 88871 27759 31516 13247 595 1516 13250 681 38 69 
1020 CLASS 1 83 24 23 31 5 . 1020 CLASSE 1 52030 24499 12445 11570 141 40 3279 24 27 5 




. 1021 A E L E 37878 14482 8843 11561 33 34 2907 14 4 
s6 1030 CLASS 2 121 8 42 6 45 1 1030 CLASSE 2 36044 3207 18795 1657 454 1252 9960 652 11 
1031 ACP 163J 8 8 
1 
. 1031 ACP~ 4706 11 4492 54 
224 
149 6 8 1040 CLASS 2 1 . 1040 CLA 3 601 54 277 20 12 
1107.91 ASS£11BLED WATCH IIOVEIIENTS, NEITHER WITH IIALANCE·I'HEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 1107.98 ASSEMBLED WATCH IIOVEIIEHTS, NEITHER WITH BALANCE·I'HEEL AND HAIRSPRING NOR QUARn CRYSTAL 
IIOUVEIIENTS DE IIONTRES TERIIINES AUTRES QU'A BALANCIER.si'IRAL ETA QUARn KLEINIJHII.WERXE, AUSG. lilT EINEll UNRUH lilT SPIRAIIEDER UND lilT QUARZ 
001 FRANCE 
3 2 1 
001 FRANCE 254 51 6 195 2 2 4 8 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 163 
124 
112 1 36 
036 SWITZERLAND 1 1 
11 3 
036 SUISSE 1896 72 1529 8 134 484 37 740 HONG KONG 14 740 HONG-KONG 848 39 49 1 265 
1000 W 0 R LD 2Q 3 1 1 11 4 1000 M 0 N DE 3384 228 140 1903 20 227 512 358 
1010 INTRA·EC 5 2 1 1 1 • 1010 INTRA-CE 513 53 11 308 12 91 28 10 
1011 EXTRA·EC 15 1 11 3 1011 EXTRA-CE 2871 173 130 1595 8 135 484 348 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 1926 124 72 1546 134 50 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 
11 
. 1021 A E L E 1896 124 72 1529 8 134 484 37 1030 CLASS 2 14 3 1030 CLASSE 2 945 49 58 49 1 296 
1101 ClOCK IIOVEIIEHTS, ASSEMBLED 1101 ClOCK IIOVEIIEHTS, ASS£11BLED 
IIQUVEIIENTS D'HORLOGERJE, SF DE IIONTRES, TERIIlNES UHRYIERKE, KEDIE KI.EIN1JIIR.WERXE, GANGfEilliO 
1108.10 ASSEMBLED ClOCK IIOVEII!il1 WITH OR WITHOUT DW.8 OR HANDS, DESJGNEI) TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REYiiNDING, WITH 1108.10 ~~~~ gtfl'Ja..~~~'rll"c.W_ ~DW.8 OR HAHDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH IIORE THAN OHE JEWEL, FOR U E IN CMI. AIRCRAFT 
rr~s DA~:rJr&Jl& SANS CADRAN QU AIGUWS. COIIPORTANT PLUS D'UHE PIERRE. POUVANT FONCTIONHER PLUS DE UHRYIERKE, lilT OOER OHHE ZFFERBLAn OOER ZEIGER, lilT IIEHR ALS EIHEII STEIN, lilT > 47 STUNDEN LAUFZEIT, FUER ZMLLUFTI'AHRT 
1000 W 0 R L D • 1000 M 0 N DE 48 2 30 3 5 2 4 
1010 INTRA-EC • 1010 INTRA-CE 14 2 
30 
3 5 2 4 1011 EXTRA·EC • 1011 EXTRA-CE 32 
1111U1 ELEC1RIC OR ELECTRONIC, ASSEIIBLED ClOCK IIOVEIIENTS WITH PIEZO-ELECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGUlATING DEVICE I111U1 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEIIBLED ClOCK IIOVEIIENTS WITH PJEZO.a.ECTRIC QUARn CRYSTAL REGULATlNG DEVICE 
IIOUVEIIENTS D'HORI.OGERIE A OUARn HDA. QUARZ.IJHRWERKE AWGNI. 





24 5 001 FRANCE 1046 154 1asS 573 41 6 266 1 3 10 004 FR GERMANY 257 
1 
50 92 004 RF ALLEMAGNE 11122 
49 
1879 1802 388 3832 1021 335 
005 ITALY 3 1 
3 
1 005 ITALIE 101 50 
21 
2 6 12 006 UTD. KINGDOM 5 2 
10 1 6 9 006 ROYAUME-UNI 170 100 31 13 a4 326 036 SWITZERLAND 37 2 9 036 SUISSE 2478 171 469 1001 404 10 
400 USA 4 4 400 ETAT5-UNIS 112 10 102 
708 PHILIPPINES 6 6 708 PHILIPPINES 458 458 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft L Mengen 1000 kg Quantil~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feU1sch1an~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.}.c10a Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E}.MOa 
110U1 1101.31 
728 SOUTH KOREA 6 6 
6 12 1 26 3 728 COREE DU SUD 657 657 475 568 37 3 1363 67 2 2 732 JAPAN 54 6 732 JAPON 3043 526 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 131 62 2 42 12 2 11 
1000 W 0 R L D 391 28 55 75 42 11 140 35 5 • 1000 M 0 N DE 19501 1790 2899 4095 1912 493 8425 1499 365 23 
1010 INTRA-EC 281 13 38 54 41 10 98 24 5 • 1010 INTRA-CE 12507 313 1953 2474 1862 395 4122 1028 350 10 
1011 EXTRA-EC 110 16 16 21 1 1 44 11 • 1011 EXTRA-CE 6986 1477 946 1615 50 98 2302 471 14 13 
1020 CLASS 1 98 8 16 21 1 1 38 11 . 1020 CLASSE 1 5681 711 944 1573 49 87 1830 471 14 2 
1021 EFTA COUNTR. 38 2 10 9 1 7 9 . 1021 A E L E 2523 173 469 1005 13 84 362 404 13 
11 1030 CLASS 2 15 8 7 . 1030 CLASSE 2 1304 765 2 42 12 472 
1101.39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEIIBlED CLOCK UOVI:UEJITS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 1108.39 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEMBlED CLOCK MOVEMENTS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
UOUVEIIENTS D'HORLOGER!E ElECTRIQUES OU ElECTRONJQUES NDA.. AUTRES QUE CEUX A QUAIITZ ELEKTRISCHE ODER ELEKTROHISCHE UHRWERKE AWGNL, KElNE QUARZUHRWEJIKE 
001 FRANCE 
29 1 16 5 4 2 1 
001 FRANCE 153 19 
21 
13 78 2 37 4 30 14 004 FR GERMANY 
4 1 
004 RF ALLEMAGNE 725 
262 
338 145 138 39 
49 036 SWITZERLAND 9 2 2 036 SUISSE 489 17 42 2 114 3 
701 MALAYSIA 3 3 
5 
701 MALAYSIA 276 276 
15 1 31 129 1 1 732 JAPAN 5 732 JAPON 188 10 
1000 WORLD 53 8 1 20 5 5 8 '8 1 1 1000 M 0 N DE 2101 582 40 513 232 165 304 183 44 38 
1010 INTRA-EC 33 1 1 17 5 4 4 8 1 • 1010 INTRA-CE 989 29 23 375 224 142 143 8 30 17 1011 EXTRA-EC 19 7 3 2 1 1011 EX TRA-CE 1113 553 17 138 8 23 161 178 14 21 
1020 CLASS 1 14 4 2 2 6 . 1020 CLASSE 1 728 274 17 78 4 1 161 178 14 1 
1021 EFTA COUNTR. 9 4 2 2 1 . 1021 A E L E 523 262 17 63 2 22 121 49 9 19 1030 CLASS 2 5 3 1 1 1030 CLASSE 2 385 280 59 5 
110UO OTHER NON.a.ECTlUC OR ElECTRONIC CLOCK UOVI:UENTS N.U. 1101.10 OTHER NOfi.ELECTRIC OR ElECTRONIC CLOCK UOVI:UENTS II.U. 
AUTRES IIOUVEIIENTS D'HORLOGERJE NDA. ANDERE UHRWERKE AWGII. 
001 FRANCE 20 2 8 1 9 001 FRANCE 1198 271 
1 
325 246 12 343 1 
2 003 NETHERLANDS 2 2 40 74 110 70 52 27 1 003 PAY5-BAS 112 29 2 1839 5 73 4 232 004 FR GERMANY 374 3 2 004 RF ALLEMAGNE 6534 908 688 1894 860 992 25 036 SWITZERLAND 27 3 11 2 6 036 SUISSE 3021 414 444 67 250 864 74 




373 MAURICE 225 
49 
225 54 3 2 32 732 JAPAN 2 732 JAPON 140 
1000 WORLD 457 10 58 98 113 73 78 3 27 1 1000 M 0 N DE 11689 1327 1372 2815 2211 1143 2379 162 234 48 
1010 INTRA-EC 407 5 41 81 112 71 67 2 27 1 1010 INTRA-CE 8072 331 732 2229 2114 890 1458 58 233 29 
1011 EXTRA-EC 50 4 16 15 2 2 9 2 • 1011 EXTRA-CE 3608 998 840 578 67 253 920 108 1 17 
1020 CLASS 1 34 4 3 12 2 2 9 2 . 1020 CLASSE 1 3266 966 415 511 97 250 920 106 1 
1021 EFTA COUNTR. 28 3 3 11 1 2 6 2 . 1021 A E L E 3076 910 414 456 81 250 890 74 1 
17 1030 CLASS 2 16 13 3 . 1030 CLASSE 2 341 30 225 67 2 
1031 ACP (63) 13 13 . 1031 ACP (63) 225 225 
1109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 1109 WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BO!TES DE UONTRES DE POCIE, UDNTJIES.IRACElETS ET S1llll.. ET LEURS PARnES GEHAEUSE FUER TASCHEN-, ARMBANDUHREH UNO AEHNL. UHREH UNO TEI11 DAVON 
1109.20 FIIIISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 1109.20 FIIIISHED WATCH CASES OF PRECIOUS METAL 
BO!TES DE UONlRES FilliES, EN METAUX PRECIEUX FERTlGE UHRENGEHAEUSE AUS EDELUET ALLEN 
001 FRANCE 001 FRANCE 509 87 
5 
1 414 7 
003 NETHERLANDS 
2 2 
003 PAYS-BAS 136 106 
95 
25 
12 7 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 360 3020 245 1 005 ITALY 005 ITALIE 3403 14 
224 
6 363 
6 006 UTD. KINGDOM 
6 6 
006 ROYAUME-UNI 257 1 26 
7 175 2 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 6759 1916 625 4034 
600 AUSTRALIA 600 AUSTRALIE 104 104 
1000 W 0 R L D 9 9 • 1000 M 0 N DE 11814 5251 760 4838 18 50 1073 8 2 16 
1010 INTRA-EC 2 2 • 1010 INTRA-CE 4666 3216 135 474 18 33 790 8 2 14 1011 EXTRA-EC 8 8 • 1011 EXTRA-CE 7127 2034 625 4184 17 284 1 
1020 CLASS 1 7 7 . 1020 CLASSE 1 7047 1983 625 4145 7 284 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 6 6 . 1021 A E L E 6762 1919 625 4034 7 175 2 
11119.31 FIIIISHED WATCH CASES Dl GILT. Sn.VER-PUTE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 1109.31 FIIIISHED WATCH CASES If GILT, SD.VEJI.PUTE OR WITH ROLLED PRECIOUS METAL 
BO!TES DE UONTRES FilliES, EN UETAUX COUUUNS, DOREES, ARG£11T£ES, PLAQUEES OU OOUBlEES DE METAUX PRECIEUX FERTlGE UHREHGEHAEUSE AUS UNEDI.EN UETAUEII, VERGOI.DET, VERSJLBERT ODER MIT EDELUETALLEN PLATTlEIIT 
001 FRANCE 15 12 6 2 1 001 FRANCE 4994 2915 1271 1461 4 472 124 2 22 004 FR GERMANY 6 
1 
004 RF ALLEMAGNE 1380 263 83 2 18 005 ITALY 1 
5 1 
005 ITALIE 265 22 
1296 ali 20 10 036 SWITZERLAND 15 9 036 SUISSE 12680 6559 2713 
400 USA 
1 1 
400 ETAT5-UNIS 126 39 81 8 
680 THAILAND 
1 
680 THAILANDE 440 405 35 
4 329 1 732 JAPAN 1 
1 
732 JAPON 359 25 
736 TAIWAN 1 33 7 736 T'AI-WAN 246 227 3209 32 19 20 1 740 HONG KONG 52 12 740 HONG-KONG 6520 1746 1512 
1000 W 0 R L D 98 35 46 4 10 1 1000 M 0 N DE 27255 14254 7362 2944 8 2 2455 147 23 60 
1010 INTRA-EC 23 13 7 2 1 • 1010 INTRA-CE 6781 3184 1321 1607 4 2 474 127 2 40 
1011 EXTRA-EC 74 23 39 2 9 1 1011 EXTRA-CE 20493 11070 6041 1338 4 1981 20 21 20 
93 
94 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Hertunfl I Mengen 1000 kg Ouantltbs Ursprung I Hertunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France 1· ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmart I "E>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I Ita! Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I "E>.>.~ba 
11DU1 1109.31 
1020 CLASS 1 16 9 5 1 1 • 1020 CLASSE 1 13235 8669 2796 1304 4 411 20 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 15 9 5 1 
8 
• 1021 A E L E 12681 6560 2713 1298 60 20 2li 10 1030 CLASS 2 55 13 33 
.. 
1 1030 CLASSE 2 7257 2381 3245 32 1570 9 
1109.31 OTHER lATCH CASES Of BASE IIETAI., NOT GILT, SU.YEJI.PUTED OR 11TH ROWD PRECIOUS IIETAL 1109.31 OTHER lATCH CASES Of BASE IIETAI., NOT GILT, SII.YEMLATED OR WITH ROWD PRECIOUS IIETAL 
BOllES D£ IIONTRES FINlES, EIIIIETAUX COIIIIUHS, Ali11IES QUE DOREES, ARGEKIEES, PIAQUEES OU DOUBLEES D£ IIETAUX PRECIEUX FERTIG£ UIIRENG£HAEUSE AUS UNEDLEIIIIETAUEII, AND£115 ALS VERGOLDET, VERSIL.BEIIf ODER lilT EDEUIETAWII PU.TTEIIT 
001 FRANCE 4 2 
18 
1 1 001 FRANCE 1756 894 
253 
623 1 3 124 10 103 




008 ROYAUME-UNI 159 4 154 
1912 5 2 273 52 118 038 SWITZERLAND 28 9 038 SUISSE 12837 7812 2682 1 
204 MOROCCO 4 4 204 MAROC 117 
2 
117 i 400 USA 1 1 
1i 
400 ETATS-UNIS 117 114 
113 660 THAILAND 11 i i 660 THAILANDE 360 226 6 15 12 100 8 732 JAPAN 2 
7 
732 JAPON 666 344 92 13 
si i 736 TAIWAN 9 2 
189 26 15 143 19 13 
736 T'AI-WAN 651 538 35 
69i 1sS 
10 20:2 740 HONG KONG 517 79 33 740 HONG-KONG 14337 4491 5343 446 2628 371 
1000 W 0 R L D 631 98 249 38 15 52 148 19 14 1000 M 0 N D E 33912 14851 10434 3509 194 658 3557 390 54 465 




1 1010 INTRA-CE 4801 1149 2028 795 12 29 445 11 1 131 
1011 EXTRA-EC 578 95 205 33 50 148 13 1011 EXTRA-CE 29297 13502 8408 2699 182 829 3112 379 53 335 
1020 CLASS 1 33 14 10 5 3 1 1020 CLASSE 1 13701 8230 2868 1926 17 2 474 6 53 125 
1021 EFTA COUNTR. 29 13 9 5 
15 sci 2 19 • 1021 A E L E 12853 7822 2663 1912 5 2 273 6 52 118 1030 CLASS 2 542 82 193 27 143 13 1030 CLASSE 2 15551 5267 5531 742 165 626 2639 372 209 
1109.50 FlNISHED lATCH CASES Of OTHER THAN BASE OR PRECIOUS IIETALS 1105.50 FINISHED WATCH CASES Of OTHER THAN BASE OR PRECIOUS IIETALS 
BOllES D£ IIONTRES FINlES, Ell AUTRES IIATIERES OUE IIETAUX COIIYUNS OU PRECEUX FERTIG£ UHREIIGEHAEUSE AUS AHD£REII STOfFEN ALS UNEDLEII ODER EDEUIETAUEN 
038 SWITZERLAND 9 1 8 
7 i 47 9 .oi 038 SUISSE 791 49 721 13 9 1 5 19:2 i 2 740 HONG KONG 93 4 21 740 HONG-KONG 1644 91 205 156 27 922 41 
1000 W 0 R L D 112 • 32 7 1 5 48 8 4 1000 M 0 N DE 2740 203 1031 217 11 74 958 184 4 50 1010 INTRA-EC 7 2 3 j 1 1 i • 1010 INTRA-CE 225 39 101 47 1 8 22 1e.oi 3 3 1011 EXTRA-EC 104 4 29 4 47 4 1011 EXTRA-CE 2515 163 930 170 10 85 934 2 47 
1020 CLASS 1 9 1 8 • 1020 CLASSE 1 807 51 721 13 1 1 12 1 1 6 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 8 
7 .oi 47 9 





1030 CLASS 2 96 4 21 4 1030 CLASSE 2 1707 113 209 156 64 922 1 41 
1109.10 lATCH CASE BLANKS AHD PARTS Of WATCH CASES 110SJO WATCH CASE BLANKS AHD PARTS Of lATCH CASES 
BOllES D£ IIONTRES EBAUCHEES ET PARTIES DE BOllES D£ IIONTRES ROHUNGE UND GEHAEUSETEU 
001 FRANCE 2 1 
7 
1 001 FRANCE 660 300 
153 
28 326 3 3 
002 BELG.-LUXBG. 7 i 002 BELG.-LUXBG. 155 2 6i 2 48 2 004 FA GERMANY 2 
7 
1 004 RF ALLEMAGNE 176 
212 
63 
005 ITALY 7 
2 
005 ITALIE 244 5 
18 
27 
008 UTD. KINGDOM 3 1 
5 3 
008 ROYAUME-UNI 207 13 176 
2 73 1338 i i 10 038 SWITZERLAND · 60 11 61 038 SUISSE 15714 1542 9003 3746 
038 AUSTRIA 1 1 
.oi 
038 AUTRICHE 391 
.oi 
391 586 400 USA 5 1 400 ETATS-UNIS 726 136 i 732 JAPAN 
5 2 i 2 732 JAPON 157 26 79 14' 2 51 10 i 5 740 HONG KONG 740 HONG-KONG 292 65 80 115 
1000 W 0 R L D 118 22 75 • 1 12 • 1000 M 0 N DE 1B841 2224 10130 3899 2 80 2569 14 4 19 1010 INTRA-EC 21 9 10 8 2 • 1010 INTRA-CE 1447 530 398 107 2 5 401 3 2 3 1011 EXTRA-EC 84 13 65 10 • 1011 EXTRA-CE 17484 1693 8734 3792 75 2189 11 2 16 
1020 CLASS 1 86 11 63 5 7 • 1020 CLASSE 1 17097 1620 9639 3n8 2 73 1973 1 1 10 
1021 EFTA COUNTR. 81 11 62 5 3 • 1021 A E L E 16210 1567 9422 3n8 2 73 1336 1 1 10 
1030 CLASS 2 5 2 1 2 • 1030 CLASSE 2 398 74 96 14 2 196 10 1 5 
1110 CLOCK CASES AHD CASES Of A SIIIILAII TYPE FOR OTHER GOODS Of 1HIS CIIAPTEll, AHD PARTS THEREOf 1110 CLOCK CASES AHD CASES Of A SIMILAR TYPE FOR OTHER GOODS Of Til$ CIIAPTEll, AHD PARTS THEREOf 
CAGES ET CABINETS D' APPARW D'HORLOGEJUE ET LEURS PARTIES G£HAEUSE FUER ANDERE UHRIIACHERWAREII UND TEILE DAYON 
1110.10 CLOCK CASES AHD SliiiLAII CASES FOR OTHER PRODUCTS Of CHAP. 11 AHD THEIR PARTS, Of IIETAL 1110.10 CLOCK CASES AHD SliiiLAII CASES FOR OTHER PRODUCTS Of CHAP. 11 AHD 1l£IR PARTS, Of IIETAL 
CAGES ET CABINETS D'APP.D'IIORLOG.ET L£URS PARTIES, EIIIIETAL G£HAEUSE FUER AHD.UHRIIACHERWAREII U.TEILE DAVON, AUS IIETAU 
004 FR GERMANY 142 
.oi 
5 3 11 120 3 004 RF ALLEMAGNE 2493 
49 
114 22 47 2250 52 8 
005 ITALY 18 14 005 ITALIE 125 60 
2 
2 14 
2 038 SWITZERLAND 8 2 6 038 SUISSE 506 32 462' 8 
1000 W 0 R L D 195 16 34 3 12 1 124 3 2 • 1000 M 0 N DE 3423 252 678 38 48 8 2329 57 13 1 
1010 INTRA-EC 168 8 18 3 12 1 120 3 i • 1010 INTRA-CE 2748 155 190 23 48 6 2283 53 8 1011 EXTRA-EC 25 7 14 3 • 1011 EXTRA-CE 874 87 488 12 2 68 4 5 
1020 CLASS 1 14 4 6 3 1 • 1020 CLASSE 1 590 61 462 9 2 51 5 
1021 EFTA COUNTR. 10 2 6 1 1 • 1021 A E L E 519 34 462 4 14 5 
1110.10 CLOCK CASES AHD SIIIILAII CASES FOR OTHER PRODUCTS Of CHAP. 11 AHD TIIElR PARTs, OTHER THAN Of IIETAL 1110JO CLOCK CASES AHD SliiiLAII CASES FOR OTHER PRODUCTS Of CHAP. 11 AHD THEIR PARTS, OTHER THAN Of IIETAL 
Januar - Oezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Xclba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
t110JO CAGES ET CABINETS D'AI'PAREILS D'IIORLOGERIE ET LEUR PARTIES, EN AUTRE$ IIATIERES QU'EN IIETAL I110J0 GEHAEUSE FUER ANDERE UIIRIIACHERWAREN UNO TEU DAYOH, AUS AHD£REII STOFFEN ALS IIETALL 
001 FRANCE 48 42 2 4 1 1 001 FRANCE 289 255 23 1 19 9 2 3 002 BELG.·LUXBG. 90 85 3 i i 002 BELG.·LUXBG. 1076 1016 4 35 8 2 8 5 004 FR GERMANY 87 
sci 45 34 5 004 RF ALLEMAGNE 782 556 530 144 85 i 005 ITALY 98 30 13 005 ITALIE 829 176 40 102 :i 2 036 SWITZERLAND 5 4 1 036 SUISSE 172 107 20 
042 SPAIN 24 44 24 10 042 ESPAGNE 218 1 217 39 066 ROMANIA 54 
9 
066 ROUMANIE 145 106 i IsS 400 USA 34 25 400 ETATS·UNIS 510 343 
1000 WORLD 478 268 109 1 88 3 24 1 1 5 1000 M 0 N DE 4415 2530 1030 87 368 29 388 17 8 1 
1010 INTRA-EC 335 181 83 54 2 8 1 5 1010 INTRA-CE 3089 1851 790 8 300 18 100 17 8 1 
1011 EXTRA·EC 141 88 25 14 1 15 . 1011 EXTRA-CE 1327 680 240 61 68 12 268 2 
1020 CLASS 1 73 33 25 1 14 . 1020 CLASSE 1 1072 527 237 41 2 12 251 2 
1021 EFTA COUNTR. 13 7 1 
10 
1 4 . 1021 A E L E 278 147 20 40 
39 
12 58 1 
1040 CLASS 3 61 51 . 1040 CLASSE 3 177 138 
1111 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 1111 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 
AUTRE$ FOURNITURES D'IIORLOGERJE ANDERE UHRENTEILE 
1111.10 WATCHIIAKERS' JEWELS, NEITHER IIOUHTED NOR SET 1111.10 WATCHIIAKERS' JEWELS, NEITHER IIOUHTED NOR SET 
PIERRE$ D'HORLOGERJE, NON SERTIES Nl IIONTEES UHRENSTEINE, WEDER GEFASST NOCH IIONTlERT 
004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 116 355 112 1 1 2 005 ITALY 2 2. 005 ITALIE 355 156 100 i i :i 28 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1333 946 
1000 WORLD 3 2 1 • 1000 M 0 N DE 1982 1358 287 258 1 19 12 43 28 
1010 INTRA-EC 1 2 1 • 1010 INTRA-CE 542 355 112 5 i 19 8 43 28 1011 EXTRA-EC 2 • 1011 EXTRA-CE 1440 1000 158 251 1 3 
1020 CLASS 1 2 2 . 1020 CLASSE 1 1424 984 156 251 1 1 3 28 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 . 1021 A E L E 1333 946 156 198 1 1 3 28 
1111.20 SPRINGS, INCL. HAIRSPRINGS 1111.20 SPRINGS, INCL. HAIRSPRINGS 
RESSORTS D'IIORLOGERIE, YC LES SPIRAUX UHRfEDERH, EINSCHL. SPIRAJIEDERN 
001 FRANCE 7 2 6 5 i i 001 FRANCE 337 171 394 131 16 17 170 6 2 004 FR GERMANY 22 
14 
14 004 RF ALLEMAGNE 1131 
1ooS 
550 2 9 
005 ITALY 14 2 i 005 ITALIE 1905 48i 22 29 4 i 036 SWITZERLAND 6 3 036 SUISSE 715 178 
040 PORTUGAL 23 23 040 PORTUGAL 1387 1387 
469 BARBADOS 2 2 469 LA BARBADE 114 114 
1000 WORLD 75 44 9 19 1 1 1 1000 M 0 N DE 5665 3800 885 711 18 21 204 1 8 18 
1010 JNTRA-EC 42 18 8 18 1 1 1010 INTRA-CE 3375 2078 394 681 18 18 170 1 8 11 
1011 EXTRA-EC 32 29 2 1 • 1 Ott EXTRA-CE 2290 1724 491 29 3 34 4 5 
1020 CLASS 1 30 27 2 1 . 1020 CLASSE 1 2131 1573 491 28 34 4 1 
1021 EFTA COUNTR. 30 27 2 1 . 1021 A E L E 2112 1573 481 22 2 31 4 1 1030 CLASS 2 2 2 . 1030 CLASSE 2 159 151 2 4 
1031 ACP (63) 2 2 . 1031 ACP (63) 114 114 
1111.30 UNASSEIIBLED WATCH IIOYEIIENTS, WITH BALAHCE WHEn AND HAIRSPRING 1111.30 UNASSEIIBLED WATCH IIOYEIIENTS, WITH BALANCE 111m AND HAIRSPRING 
IIOUYEIIENTS DE IIONTRES A BALAHCIER-SPIRAL, NON TERIIINES KLEJNUIIR·WERKE lilT UNRUH lilT SPIRAJIEDER, NICHT GAHGFER11G 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 143 33 106 3 1 
1000 W 0 R L D 2 1 . 1 1000 M 0 N DE 227 33 134 13 24 1 22 
1010 INTRA·EC 1 i 1 1010 INTRA-CE 40 3:i 2 13 3 i 22 1011 EXTRA·EC 1 • 1 Ott EXTRA-CE 178 132 12 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 152 33 106 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 143 33 106 3 1 
1111J5 UNASSEIIBLED WATCH IIOYEIIENTS, NOT WITH BALANCE WJm AND HAIRSPRING 1111J5 UNASSEIIBLED WATCH IIOYEIIENT$, NOT WITH BALANCE WIIEB. AND HAIRSPRING 
IIOUYEIIENTS DE IIONTRES A SYSTEIIE AUTRE QUE BALAHCIER-SPIRAL, NON TERIIlNE8 KLEJNUHR-WERKE lilT ANDEREII ZEITTEIJ.ERSYSTEII ALS UNRUH lilT SPIIWJ'EDER, NICHT GAHGFERTIG 
004 FR GERMANY 7 7 i 8 004 RF ALLEMAGNE 1076 8 1006 9 i 4 2 1 63 036 SWITZERLAND 13 4 036 SUISSE 2606 1852 10 5 4 717 
1000 WORLD 20 11 1 8 1000 M 0 N DE 4048 70 2998 12 9 25 34 13 17 868 
1010 INTRA-EC 7 7 i • 1010 INTRA-CE 1183 70 1018 10 i 15 3 8 1 140 10tt EXTRA-EC 13 4 8 10tt EXTRA-CE 2859 1981 10 30 4 17 728 
1020 CLASS 1 13 4 1 8 1020 CLASSE 1 2673 13 1868 10 1 10 30 4 2 717 
1021 EFTA COUNTR. 13 4 1 8 1021 A E L E 2606 8 1852 9 1 10 5 4 
15 
717 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 186 57 95 8 11 
1111.40 UNASSEIIBLED CLOCK IIOYEIIENTS 1111.40 UNASSEIIBLED CLOCK IIOYEIIENTS 
IIOUYEIIENTS D'HORLOGERJE, AUTRES QUE DE IIONTRES, NON TERIIINES UHRWERKE, AUSGEN. Kl.EJNUHR.WERKE, NICHT GAHGFERTIG 
001 FRANCE 1 i i 2 8 1 001 FRANCE 214 6 134 23 11 10 ti 59 004 FR GERMANY 13 1 004 RF ALLEMAGNE 334 
4 
57 32 149 6 56 036 SWITZERLAND 9 1 8 036 SUISSE 553 1 142 12 382 5 1 
95 
96 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Hertwnfl l Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 




732 JAPAN 732 JAPON 187 162 8 17 
1000 W 0 R L D 25 2 2 2 111 1 2 1000 M 0 N DE 1429 10 • 534 84 44 571 28 33 117 1010 INTRA·EC 15 1 1 2 • 1 2 1010 INTRA.CE 812 4 8 227 29 44 180 14 12 118 1011 EXTRA-EC 10 1 1 • o 1011 EXTRA.CE 818 7 1 308 54 411 14 22 1 1020 CLASS 1 10 1 1 8 o 1020 CLASSE 1 813 4 1 306 54 411 14 22 1 
1021 EFTA COUNTiito 9 1 8 o 1021 A E L E 555 4 1 144 12 382 8 5 1 
1111.50 ROUGH WATCH IIOVEIIEIITS. 1111.50 ROUGH WATCH IIOVEIIEIITS 
EBAUCHES DE IIOUVEIIEIITS DE IIONI!IES ROHWERKE FUER IIWiiJliRoWERXE 
038 SWITZERLAND 1 i 1 038 SUISSE 116 19 31 22 2 42 212 TUNISIA 1 212 TUNISIE 148 148 
1000 W 0 R L D 2 1 1 o 1000 M 0 N DE 295 23 184 23 4 55 2 4 
1010 INTRA·EC 2 i i o 1010 INTRA.CE 11 4 5 23 2 55 2 4 1011 EXTRA-EC o 1011 EXTRA.CE 284 19 179 2 
1020 CLASS 1 1 1 o 1020 CLASSE 1 118 19 31 22 2 42 2 
1021 EFTA COUNTR. 1 i 1 . 1021 A E L E 116 19 31 22 2 42 4 1030 CLASS 2 1 . 1030 CLASSE 2 166 148 1 13 
1111.t1 DIALS t111.t1 DIALS 
CADRAHS D'HORLOGERJE ZFFERBLAErnR 





6 2 2 
001 FRANCE 646 116 
381 
504 2 10 3 35 64 11 004 FR GERMANY 27 9 2 9 1 004 RF ALLEMAGNE 1002 89 78 74 233 129 8 005 ITALY 30 12 1 7 
8 





006 UTO. KINGDOM 10 1 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 279 88 78 4 134 32 14 038 SWITZERLAND 12 2 9 036 SUISSE 5786 1238 3778 582 3 1 
373 MAURITIUS 5 1 4 373 MAURICE 147 17 70 77 464 400 USA 400 ETATS.UNIS 481 
7 21 680 THAILAND 
2 2 
680 THAILANOE 112 84 
14 31 1 1 732 JAPAN 
1 1 
732 JAPON 158 80 28 3 
736 TAIWAN 2 
2 
736 T'AI·WAN 669 287 72 45 
2 
265 i 4 740 HONG KONG 2 740 HONG-KONG 343 63 186 87 
1000 WORLD 103 17 33 4 8 12 18 10 2 1 1000 M 0 N DE 10038 2144 4728 1324 114 263 1180 143 99 43 
1010 INTRA·EC 77 14 18 3 4 12 13 10 2 1 1010 INTRA.CE 2257 360 541 587 84 257 199 141 84 24 
1011 EXTRA·EC 28 3 15 1 2 5 o 1011 EXTRA.CE 7765 1784 4187 733 20 5 981 1 35 19 
1020 CLASS1 18 2 9 1 2 4 . 1020 CLASSE 1 6439 1345 3808 586 17 5 628 1 34 15 
1021 EFTA COUNTRo 12 2 9 1 i . 1021 A E L E 5795 1247 3778 582 3 4 134 1 32 14 1030 CLASS 2 8 1 6 o 1030 CLASSE 2 1325 439 378 148 2 353 1 4 
1031 ACP (63) . 1031 ACP (63) 147 70 77 
1111.15 WATCHIIAXERS' .IEYIEI.S, SET OR IIOUHTED 1111.15 WATCIIIIAKERS' .IEYIEI.S, SET OR IIOUIITED 
PI£RRES D'HORLOG£RIE, SSITES OU IIOHTEES ~~G~MnODERUmmEU 
004 FR GERMANY 1 1 004 RF ALLEMAGNE 213 4 209 4 005 ITALY 
2 i 1 005 ITALIE 129 125 139 4 1 10 4 1 038 SWITZERLAND 036 SUISSE 547 108 280 
1000 W 0 R L D 3 2 1 o 1000 M 0 N DE 898 114 818 143 5 1 10 5 2 
1010 INTRA·EC 1 1 i o 1010 INTRA.CE 344 4 334 4 1 i 10 1 2 1011 EXTRA·EC 2 1 o 1011 EXTRA.CE 554 110 284 139 4 4 
1020 CLASS 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 550 110 280 139 4 1 10 4 2 
1021 EFTA COUNTRo 2 1 1 . 1021 A E L E 547 108 280 139 4 1 10 4 1 
1111.19 OTHER CLOCK AND WATCH PARTS 11.U. 1111.19 OTHER CLOCK AHD WATCH PARTS II.U. 
FOURNITURES D'HORLOG£RIE, NDA. U11RENTW, AWGHL 
001 FRANCE 71 52 6 2 3 1 11 2 001 FRANCE 3644 1539 167 262 318 76 1153 50 1 225 002 BELG.-LUXBG. 11 3 2 6 11 002 BELG.-LUXBG. 395 102 21 80 100 17 1 7 003 NETHERLANDS 32 14 1 




2 005 ITALIE 823 352 
1 47 
95 97 18 1 33 
006 UTO. KINGDOM 15 2 1 006 ROYAUME·UNI 481 97 105 14 22 211 4 2 030 SWEDEN 3 1 
37 27 
2 
1 18 2 1 4 030 SUEDE 173 33 5 2 91 7 4 9 505 038 SWITZERLAND 180 89 1 038 SUI 31778 11378 13303 4037 96 395 1829 17 218 
212 TUNISIA 212 TUN 201 201 
373 MAURITIUS 20 9 11 373 MA 191 834 191 3:i 26 13 3ri 11 400 USA 400 ETA IS 1330 36 
404 CANADA 37 12 25 404 CANADA 628 114 5 509 
680 THAILAND 
1 1 
680 THAILANDE 376 4 369 3 
708 PHILIPPINES 
1 1 





728 SOUTH KOREA 2 
2 1 4 11 1 3 728 COREE OU SUO 2322 1525 1s0 372 5 18 111 138 732 JAPAN 35 11 2 
2 
732 JAPON 6885 2604 2122 433 937 
740 HONG KONG 16 7 2 1 1 2 1 740 HONG-KONG 2359 642 1314 12 40 24 140 129 12 46 
1000 W 0 R L D 815 210 163 45 128 58 163 19 9 20 1000 M 0 N DE 59632 18861 22480 5393 2148 1656 6835 527 609 1123 
1010 INTRA·EC 517 77 121 15 122 52 94 16 7 13 1010 INTRA.CE 12433 2200 3218 792 1648 834 2720 345 253 425 
1011 EXTRA·EC 300 133 44 29 8 6 69 4 2 7 1011 EXTRA.CE 47137 16661 19264 4538 501 822 4115 182 358 698 
1020 CLASS 1 278 125 39 29 4 5 65 2 2 7 1020 CLASSE 1 41027 15085 15473 4511 439 792 3689 50 344 644 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunfl I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herltunfl I Werle 1000 ECU Valeura Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschla~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E1111cl1Ja Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I 'E1111C)Ila 
1111.11 1111.91 
1021 EFTA COUNTR. 188 93 38 27 3 1 19 2 1 4 1021 A E l E 32116 11462 13309 4040 261 402 1661 21 233 507 1030 CLASS 2 21 8 3 2 1 4 2 1 1030 CLASSE 2 5959 1514 3724 27 61 30 406 131 12 54 
1031 ACP Jr~ . 1 1 .1031A~ 195 1 192 1 2 1040 CLA • • 1040 c 3 149 61 67 20 
1117 GOODS OF CHAPlER 11 CARRIED BY POST 1117 GOOOS OF CHAPlER 11 CARJUED BY POST 
IIARCHAHDISES DU CHAP. 11 TRANSPORTEE$ PAR U POSTE WAREN OES flAP. 11, 1M POSlYERXEHll BEFOERDERT 
1117.00 GOODS OF CHAPlER 11 CARRIED BY POST 1117.00 GOOOS OF CHAPlER 11 CARJUED BY POST 
IIARCHAHDISES DU C!IAP. 11 TRAHSPORTEES PAR U POSTE WAREN DES flAP. 11, IM POSTVERKEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 2 1 1 001 FRANCE 641 442 351 289 1 004 FR GERMANY 19 3 16 004 RF ALLEMAGNE 7154 321 6388 3 
006 UTD. KINGDOM 1 6 1 006 ROYAUME-UNI 256 28 7 221 13 036 SWITZERLAND 11 5 036 SUISSE 7881 461 3143 4264 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 131 18 21 92 
1000 W 0 R l D 32 9 23 • 1000 M 0 N DE 16578 1083 3913 11532 46 
1010 INTRA-EC 21 4 17 • 1010 INTRA.CE 8234 527 702 6972 33 
1011 EXTRA-EC 11 8 5 .. • 1011 EXTRA.CE 8342 556 3211 4560 15 
1020 CLASS 1 11 8 5 . 1020 CLASSE 1 B185 531 3183 4456 15 
1021 EFTA COUNTR. 11 6 5 . 1021 A E l E 7983 485 3171 4314 13 




Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunlt l Mengen 1000 kg Ouantitl!s Ursprung I Herltunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "EJ.>.GOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I ·n~ooo 
1201 PIANOS.UDING AUTOMATIC ~IHETlEJI OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 1201 PIANOS,JllW-UDINO AUTOMATIC PIANOS\NWHETHEII OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 
INSTRU ; HARPS BUT NOT INCI.UD AEOUAN HARPS INSTRU S; HARPS BUT NOT INa.UD G AEOUAN HARPS 
PIANOS; a.AVECINS ET AUTRES INSTRUMENTS A CORDES, A a.AVIER; HARPEl (AUTRES QUE HARPES EOUENNES) KLAVIERE; CEMBALOS UND ANDERE SAITENINSTRUIIENTE lilT KLAVIATUR; HARfEH, AUSGEN. AEOLSHARFEN 
1201.12 NEW UPRIGHT PIANOS 1201.12 NEW UPRIGHT PIANOS . 
PIANOS DROITS NEUFS NEUE KLAVIERE lilT AUFRECtfr STEHENDEIIIIAHIIEN 
001 FRANCE 28 4 5 3 8 8 001 FRANCE - 285 51 53 27 83 71 
002 BELG.-LUXBG. 19 1 1 7 8 




2 003 PAY$-BAS 4486 1493 2086 16 
2834 
457 56 251 21 004 FA GERMANY 1742 
26 
865 351 74 139 57 004 RF ALLEMAGNE 22138 
193 
11400 4439 869 1611 678 




1 1 005 ITALIE 276 10 4:i 5 49 3 193 4 12 006 UTD. KINGDOM 152 67 5 25 1 6 006 ROYAUME-UNI 1178 510 52 119 209 1 51 
008 DENMARK 16 4 
29 
12 
2 6 li 1 008 OANEMARK 123 30 301 92 20 1 70 73 12 030 N 62 14 2 
32 
030 SUEDE 655 156 23 
241 032 D 1183 529 280 32 39 225 43 3 032 FINLANOE 9081 4156 1989 254 330 1732 351 28 
036 ALAND 14 11 1 
3 3 1 
2 
1 
036 SUISSE 133 83 12 
61 
2 5 31 
23 038A lA 31 13 7 3 038 AUTRICHE 707 285 180 59 23 76 






4 042 ESPAGNE 122 
4 
75 
184 as 5 10 42 056 SOVIET UNION 239 119 35 228 ali 45 056 U.R.S.S. 890 408 253 1484 494 198 058 GERMAN OEM.R 1707 
15 
731 415 153 6 51 058 RO.ALLEMANDE 10055 
75 
4276 2400 798 32 318 
060 POLAND 451 137 86 146 20 29 3 33 2 060 POLOGNE 1933 618 482 458 116 132 11 145 12 062 CZECHOSLOVAK 946 32 241 418 105 43 9 56 22 062 TCHECOSLOVAQ 4713 215 1270 1709 554 244 52 373 180 
066 ROMANIA 120 1 74 45 




390 AFR. OU SUD 891 176 
52 
210 li 400 USA 27 • 14 
236 
3 400 ETATS-UNIS 151 72 646 1 1 18 720 CHINA 300 1 2 
122 19 
37 9 22 24 720 CHINE 1066 4 6 58:i 114 48 91 95 728 SOUTH KOREA 2147 274 1153 359 147 42 728 COREE OU SUO 11094 1527 5787 1969 117 728 244 
732 JAPAN 3176 996 605 742 243 107 93 17 54 319 732 JAPON 23059 6766 4385 5647 1638 735 1071 134 352 2331 
1000 W 0 R L D 13160 2233 4502 2821 1164 368 1029 75 338 830 1000 M 0 N DE 94126 15874 33241 18792 7949 3059 7880 538 2206 4587 
1010 INTRA-EC 2515 289 1095 380 258 153 212 28 34 68 1010 INTRA-CE 28720 2288 13571 4619 3146 1568 2175 249 328 776 
1011 EXTRA-EC 10648 1944 3408 2441 908 215 816 47 304 563 1011 EXTRA-CE 65406 13586 19671 14173 4804 1491 5705 289 1878 3811 
1020 CLASS 1 4690 1613 944 824 339 141 331 17 105 376 1020 CLASSE 1 34860 11709 7025 6210 2254 1004 2994 134 776 2754 
1021 EFTA COUNTR. 1292 566 317 40 44 33 236 
10 
51 5 1021 A E L E 10591 4681 2482 354 409 269 1909 
sO 424 63 1030 CLASS 2 2177 282 1153 373 126 19 148 22 44 1030 CLASSE 2 11269 1575 5788 2039 616 117 737 91 256 
1040 CLASS 3 3781 49 1310 1244 443 56 338 21 177 143 1040 CLASSE 3 19282 303 6858 5924 1933 370 1975 105 1012 802 
9201.15 USED UPRIGHT PIANOS 1201.15 USED UPRIGHT PIANOS 
PIANOS DROITS USAGES GEBRAUCHTE KLAVIERE lilT AUFRECHT STEHEND£11RAHIIEN 




12 1 001 FRANCE 117 54 
5 
16 8 36 3 
002 BELG.-LUXBG. 121 1 1 
5 
106 : - 002 BELG.-LUXBG. 312 3 1 11 
20 
292 




003 PAY$-BAS 140 18 10 9 
93 
83 20 s4 004 FA GERMANY 137 
2 
8 67 1 28 004 RF ALLEMAGNE 394 li 48 122 3 54 005 ITALY 18 16 383 227 93 262 45 005 ITALIE 126 118 511 414 mi 357 97 006 UTD. KINGDOM 1972 110 852 006 ROYAUME-UNI 3243 240 1445 




038 SUISSE 147 44 13 87 2 1 
21 058 GERMAN OEM.R 279 
35 1 
267 058 RO.ALLEMANDE 500 
81 
3 452 24 
1 062 CZECHOSLOVAK 89 53 062 TCHECOSLOVAQ 143 4 57 
732 JAPAN 22 8 14 732 JAPON 158 1 57 100 
1000 W 0 R L D 2914 213 930 886 262 112 178 262 1 70 1000 M 0 N DE 5527 534 1792 1390 557 241 438 357 20 198 
1010 INTRA-EC 2343 138 883 459 251 111 178 262 1 60 1010 INTRA-CE 4365 350 1626 660 526 239 436 357 20 151 
1011 EXTRA·EC 536 73 14 427 11 1 10 1011 EXTRA-CE 1080 164 84 729 31 2 2 48 
1020 CLASS 1 140 25 13 99 2 1 . 1020 CLASSE 1 348 71 75 192 7 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 117 24 5 85 2 1 . 1021 A E L E 180 65 13 92 7 1 2 48 1040 CLASS 3 388 47 1 321 9 10 1040 CLASSE 3 704 111 8 512 24 1 
9201.19 PIANOS, OTHER THAH UPRIGHT 1201.11 PIANOS, OTHER THAH UPRIGHT 
PIANOS, Sf PIANOS DROITS KLAVIERE, AUSGEN. lilT AUFRECHT STEHENDEII RAHMEN 
001 FRANCE 10 5 
3 2 
3 1 1 001 FRANCE 213 115 
55 
1 4 57 15 21 
002 BELG.-LUXBG. 10 3 
6 
2 002 BELG.-LUXBG. 145 61 
3 
19 7i 10 003 NETHERLANDS 26 17 1 
116 sli 2 12 4 003 PAY$-BAS 264 175 5 1467 24 443 149 004 FA GERMANY 504 
5 
171 30 113 004 RF ALLEMAGNE 14085 
163 
4351 3805 670 3200 
005 ITALY 11 1 
sa4 1 4 4 li 1 005 ITALIE 211 30 489 2 1 15 41 3 006 UTO. KINGDOM 670 9 59 5 006 ROYAUME-UNI . 985 196 204 18 34 
3 036 SWITZERLAND 16 5 4 7 li 5 14 1 036 SUISSE 203 70 88 45 17 2o:i 17 38 038 AUSTRIA 107 52 17 10 
1 
038 AUTRICHE 3855 1659 771 395 227 545 
058 GERMAN DEM.R 98 li 23 39 3 4 26 2 2 058 RO.ALLEMANDE 978 a6 245 211 27 49 398 22 11 37 062 CZECHOSLOVAK 97 2 81 2 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 741 25 580 21 5 19 3 
400 USA 9 2 36 4:i 29 3 6 1 1 1 400 ETAT$-UNIS 182 38 344 9 214 36 124 4 11 17 728 SOUTH KOREA 230 88 20 9 728 COREE DU SUO 2163 903 399 187 59 
732 JAPAN 865 288 172 234 49 46 56 3 10 27 732 JAPON 11125 3393 2139 3300 599 512 834 41 120 187 
1000 W 0 R L D 2724 494 500 1137 156 103 248 14 36 36 1000 M 0 N DE 35727 7016 8304 9393 2622 1664 5479 108 705 436 
1010 INTRA-EC 1231 40 235 702 65 43 121 8 13 4 1010 INTRA-CE 16064 748 4645 4342 1510 839 3324 41 464 153 
1011 EXTRA-EC 1489 453 262 435 92 60 127 6 22 32 1011 EXTRA-CE 19649 6270 3646 5051 1112 825 2154 67 241 283 
1020 CLASS 1 1022 351 193 251 58 51 76 3 11 28 1020 CLASSE 1 15437 5219 2981 3749 853 716 1506 41 147 225 
1021 EFTA COUNTR. 125 58 21 17 9 5 14 
1 9 1 1021 A E L E 4100 1760 839 441 254 203 548 4 17 38 1030 CLASS 2 234 88 38 43 29 4 21 1 1030 CLASSE 2 2219 903 362 399 214 40 221 59 17 
1040 CLASS 3 234 14 31 141 5 5 30 2 3 3 1040 CLASSE 3 1994 148 303 903 44 70 428 22 35 41 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Mba Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.>.~Oba 
9201.90 HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUIIEHTS; HARPS 9201.10 HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED INSTRUIIEHTS; HARPS 
CUVECINS ET AUTRES INSTRUIIEHTS A CORDES, A CLAVIER; HARPES CEIIBALOS UND AND. SAITENINSTRUIIEN'It lilT KLAVIATUR; HARFEN 
001 FRANCE 3 2 
2 
1 i 001 FRANCE 272 160 73 58 6 3 34 11 003 NETHERLANDS 4 1 
3 2 i 2 003 PAY8-BAS 158 64 4 42 15 2 50 17 004 FA GERMANY 10 2 004 RF ALLEMAGNE 576 160 204 17 66 






005 ITALIE 301 
65 
264 
24 a4 1 24 127 12 006 UTO. KINGDOM 26 
2 i 006 ROYAUME-UNI 327 16 9 mi 2 036 SWITZERLAND 8 2 2 1 036 SUISSE 955 191 271 246 55 1 13 




038 AUTRICHE 151 124 
149 
2 12 13 
056 SOVIET UNION 10 i 056 U.R.S.S. 215 si 25 46 66 8 400 USA 3 1 i i 1 i 400 ETAT8-UNIS 233 76 13 27 2i i 732 JAPAN 8 1 4 732 JAPON 347 75 129 21 87 
1000 WORLD 104 13 16 9 16 2 21 12 3 10 1000 M 0 N DE 3900 798 1098 705 279 72 601 150 116 81 
1010 INTRA-EC 53 5 6 8 14 1 7 12 2 . 1010 INTRA..CE 1704 290 543 292 151 50 160 127 74 17 
1011 EXTRA-EC 52 8 10 3 4 1 14 1 1 10 1011 EXTRA..CE 2197 508 555 414 128 22 442 22 42. 64 
1020 CLASS 1 24 7 3 3 3 6 1 1 . 1020 CLASSE 1 1748 467 347 400 124 13 329 22 38 8 
1021 EFTA COUNTR. 13 5 2 2 1 2 1 . 1021 A E L E 1148 338 271 246 56 200 1 36 
s2 1030 CLASS 2 12 i 8 2 3 9 1030 CLASSE 2 106 1 2oB 6 3 9 44 4 1040 CLASS 3 16 4 1 1040 CLASSE 3 342 40 7 2 68 4 
9202 OTHER STRING MUSICAL INSTRUIIEHTS 9202 OTHER STRING IIUSICAL INSTRUIIEHTS 
AUTRES INSTRUIIEHTS DE IIUSIQUE A CORDES ANDERE SAITENINSTRUIIEN'It 
9202.10 STRING IIUSICAL INSTRUIIEHTS PLAYED WITH A BOW 1202.10 STRING IIUSICAL INSTRUIIEHTS PLAYED WITH A BOW 
INSTRUIIEHTS DE IIUSIQUE A CORDES FROTTEES STREICIIJNSTRUIIEN'It 




1i 3 i i 5 i 036 SUISSE 151 88 1 35 30 13 1 6 058 GERMAN DEM.R 
2 
058 RD.ALLEMANDE 353 66 122 117 30 062 CZECHOSLOVAK 13 2 9 062 TCHECOSLOVAQ 291 76 1 
7 
148 
064 HUNGARY 4 2 1 
5 




066 ROUrf-NIE 330 2 34 7 5 268 25 2 720 CHINA 45 3 35 720 CHIN 576 29 25 447 2 
728 SOUTH KOREA 5 3 2 
4 2 728 COREE OU SUO 107 72 35 sO • 5 i 2s0 14 732 JAPAN 9 1 2 732 JAPON 561 75 106 
1000 WORLD 131 11 15 8 11 2 78 3 2 1 1000 M 0 N DE 3834 607 680 163 368 92 1748 58 95 27 
1010 INTRA-EC 11 1 1 j 2 1 4 1 1 . 1010 INTRA..CE 1073 135 211 23 252 68 317 31 38 2 1011 EXTRA-EC 120 10 14 9 1 74 2 2 1 1011 EXTRA..CE 2757 472 468 139 116 26 1428 25 59 24 
1020 CLASS 1 9 1 2 4 2 . 1020 CLASSE 1 811 185 136 82 11 1 379 17 
1021 EFTA COUNTR. 
1i 3 2 2 3 
. 1021 A E L E 180 100 1 
8 
76 3 
17 1030 CLASS 2 
8 i 2 2 1 1030 CLASSE 2 178 76 36 1oS 25 41 25 42 1040 CLASS 3 98 6 10 1 68 . 1040 CLASSE 3 1771 212 296 49 1009 8 
9202.50 GUITARS 920UO GUITARS 
GUITARES GITARREH 
001 FRANCE 2 2 i 1i i i 001 FRANCE 145 33 71 14 27 i 6 003 NETHERLANDS 16 2 
5 4 i 003 PAY8-BAS 316 27 140 15 sO 250 17 3 004 FA GERMANY 14 
3 
1 1 2 
6 
004 RF ALLEMAGNE 358 
49 
25 28 44 33 5 
005 ITALY 42 7 i 4 3 22 9 005 ITALIE 777 167 19 64 4 380 182 1 112 006 UTD. KINGDOM 17 2 2 
10 
006 ROYAUME-UNI 416 66 4 34 96 
146 
13 2 
007 IRELAND 10 
24 23 14 12 4 i 12 007 lALANDE 148 2 653 49i 335 125 i sB 377 042 SPAIN 127 37 i 042 ESPAGNE 3675 813 622 058 GERMAN OEM.R 69 
3 
18 2 10 32 5 1 058 RD.ALLEMANOE 677 
10 
210 24 107 7 256 8 59 6 
062 CZECHOSLOVAK 22 1 1 17 062 TCHECOSLOVAQ 186 5 4 5 161 1 
066 ROMANIA 42 
18 
42 066 ROUMANIE 175 
113 
175 
068 BULGARIA 18 i i 2 2 068 BULGARIE 113 46 s8 4 16 127 6 22 44 400 USA 10 4 400 ETAT8-UNIS 689 358 
508 BRAZIL 8 1 4 3 
2 2 48 2 4 508 BRESIL 161 18 57 80 18 2i 633 42 3 6 728 SOUTH KOREA 138 38 33 9 
5 
728 COREE DU SUO 1658 513 462 105 55 
732 JAPAN 124 45 28 12 12 2 13 1 6 732 JAPON 3579 1384 782 341 299 57 384 31 120 181 
736 TAIWAN 133 40 30 25 2 1 23 4 2 6 736 T'AI-WAN 4049 1449 851 638 68 35 610 82 34 82 
1000 WORLD 817 192 152 74 49 25 253 17 17 38 1000 M 0 N D E 17709 4978 3428 2131 1041 681 3832 355 402 881 
1010 INTRA-EC 108 10 13 3 10 16 36 9 1 8 1010 INTRA..CE 2229 194 330 136 203 392 816 185 48 125 
1011 EXTRA-EC 714 183 140 71 39 10 217 8 18 30 1011 EXTRA..CE 15481 4784 3097 1995 838 269 3216 171 355 756 
1020 CLASS 1 274 81 53 28 24 6 53 1 8 20 1020 CLASSE 1 8193 2670 1499 933 639 200 1360 38 252 602 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 1 1 
4 3 
1 6 2 . 1021 A E L E 149 32 17 31 1 2 15 124 51 143 1030 CLASS 2 282 79 67 40 71 2 10 1030 CLASSE 2 6084 1981 1370 1034 87 63 1245 37 
1040 CLASS 3 158 22 20 3 11 94 1 6 1 1040 CLASSE 3 1206 133 229 29 113 7 611 8 65 11 
9202JU STRING IIUSICAL INSTRUIIEHTS, EXCEPT GUITARS AND TIIOSE PLAVED WITH BOW 9202JG STRING IIUSICAL INSTRUIIEHTS, EXCEPT GUITARS AND TIIOSE PLAYED WITH BOW 
AUTRES INSTRUIIEHTS DE IIUSIOUE A CORDES ANDERE SAITENINSTRUIIEN'It 
004 FA GERMANY 4 i 2 1 5 1 004 RF ALLEMAGNE 152 s4 22 53 21 12 17 1 16 10 005 ITALY 9 
5 
2 i 1 005 ITALIE 205 41 20 29 1 46 3 li 34 058 GERMAN DEM.R 15 2 8 4 5 058 RD.ALLEMANDE 233 9 92 32 6 65 6 720 CHINA 17 7 720 CHINE 141 2 94 34 2 
99 
100 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantit!s Ursprung I Herkunll I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.aoa Nlmexe I EUR 10 feutschl~ France J Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>..I.cllla 
1202.10 1202.10 
728 SOUTH KOREA 10 3 1 2 3 1 
1 
728 COREE DU SUD 135 56 17 16 6 15 39 7 3 21 732 JAPAN 9 2 1 2 3 732 JAPON 259 80 16 40 78 
1000 W 0 R L D 90 14 II 14 12 2 30 4 2 3 1000 M 0 N DE 1801 392 210 259 194 73 449 56 62 107 
1010 INTRA-EC 22 2 1 2 5 1 5 3 1 2 1010 INTRA.(:E 629 122 70 62 118 48 95 48 20 48 
1011 EXTRA-EC 70 12 8 12 7 1 25 1 2 2 1011 EXTRA.(:E 1172 270 141 196 76 25 353 10 42 59 
1020 CLASS 1 16 7 1 2 1 3 
1 
1 1 1020 CLASSE 1 479 179 17 50 32 17 120 
7 
32 32 
1030 CLASS 2 16 3 2 2 6 1 6 1 . 1030 CLASSE 2 218 64 23 17 1 2 104 9 27 1040 CLASS 3 40 3 6 9 13 1 1040 CLASSE 3 475 27 101 129 43 7 129 3 
1203 PIPE AND REED ORGANS, INCI.UDIHQ HARIIONIUUS AND ntE UKE 1203 PIPE AND REED ORGANS, INClUDING HARIIONIUIIS AND ntE UKE 
ORGUES A TUYAUX; HARIIONIUMS ET INSTRUIIEHTS 511111.. A ClAVIER ETA ANCHES UBRES IIETAWQUES ORGEUI; HARIIONIEN UNO A9IHL. INSTRUIIEHTE lilT KI.AVIATUR UNO DURCHSCHLAGEIIDEN IIETALIZUNGEN 
1203.10 PIPE ORGANS 1203.10 PIPE ORGANS 
ORGUES A TUYAUX PfEI'ENORGEUI 
002 BELG.-LUXBG. 7 3 1 2 1 002 BELG.-LUXBG. 208 92 51 39 5 21 
005 ITALY 8 1 6 1 8 005 ITALIE 148 23 106 1 19 95 006 UTD. KINGDOM 9 6 4 1 006 ROYAUME-UNI 134 9 3 29 036 SWITZERLAND 10 036 SUISSE 131 128 
1000 W 0 R LD 49 15 13 2 3 2 3 II 1 1 1000 M 0 N DE 997 3711 210 48 102 42 73 116 16 13 
1010 INTRA-EC 33 • • 1 3 2 2 II 1 1 1010 INTRA.(:E 712 185 177 13 102 42 53 116 16 8 1011 EXTRA·EC 15 II 5 1 o 1011 EXTRA.(:E 288 194 32 34 21 5 
1020 CLASS 1 15 9 5 1 . 1020 CLASSE 1 264 194 32 34 19 5 
1021 EFTA COUNTR. 14 9 4 1 . 1021 A E L E 230 194 3 33 
1203.10 REED ORGANS, INCl.. HARMONIUMS AND ntE UKE 1203.10 REED ORGANS, INCL. HARIIONIUMS AND ntE UKE 
HARMONIUMS ET INSTRUMENTS Slllll.. A ClAVER ET A ANCHES U8RES IIETAWQUES HARIIONIEN UNO A91HL. INSTRUIIENTE lilT KI.AVIATUR UNO DURCIISCIILAGEIIDEN IIETALIZUNGEN 
001 FA 8 1 4 2 3 001 FRANCE 145 33 17 10 85 2 003 NE NOS 4 2 
5 2 1 1 003 PAY5-BAS 113 44 34 8 64 3 2 004 FA NY 9 
7 3 1 4 





005 ITAL 143 14 
3 
114 005 ITALIE 994 92 
4 
6 720 33 
006 UTD. KINGDOM 17 14 006 ROYAUME-UNI 149 4 1 140 
1000 WORLD 205 13 111 8 6 5 132 19 1 4 1000 M 0 N DE 1773 313 130 26 22 92 912 200 37 41 
1010 INTRA-EC 193 11 111 • 6 5 122 111 1 4 1010 INTRA.(:E 1595 232 128 28 18 112 947 189 27 38 1011 EXTRA-EC 15 2 1 10 1 1 o 1011 EXTRA.(:E 1711 81 4 4 1 65 11 10 3 
1020 CLASS 1 4 2 2 . 1020 CLASSE 1 108 77 1 1 1 14 7 4 3 
1204 ACCORDIONS, CONCERllNAS AND SliiD.AR MUSICAL INSTRUIIEHTS; MOUTH ORGANS 1204 ACCORDIONS, CONCERllNAS AND SII!II.AR MUSICAL INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS 
ACCORDEONS ET CONCERllNAS; HARIIONICAS A BOUCHE AKKORDEONS, KONZEII11NAS U..wiiiL.IIUSIKJNSTRUII.; MUNDHARIIONIXAS 
1204.10 MOUTH ORGANS 1204.10 MOUTH ORGANS 
HARIIONICAS A BOUCHE MUNDHARIIONIICAS 
004 FA GERMANY 30 
13 
12 1 3 3 8 1 2 004 RF ALLEMAGNE 1079 65 554 56 109 78 209 32 39 720 CHINA 22 2 2 1 2 2 720 CHINE 138 20 11 6 16 17 3 
1000 W 0 R L D 72 17 20 4 5 7 12 2 2 3 1000 M 0 N DE 1470 105 615 112 124 107 292 25 61 49 
1010 INTRA-EC 33 1 12 1 3 4 8 1 1 2 1010 INTRA.(:E 1147 10 554 62 109 88 218 14 51 43 
1011 EXTRA-EC 39 16 8 3 2 2 5 1 1 1 1011 EXTRA.(:E 316 94 61 23 15 19 78 11 10 7 
1040 CLASS 3 37 16 8 2 2 2 4 1 1 1 1040 CLASSE 3 266 79 56 17 15 19 56 11 6 7 
1204.10 ACCORDIONS, CONCERllNAS AND ntE UKE 1204.10 ACCORDIONS, COHCERllNAS AND ntE UKE 
ACCORDEONS ET CONCERllNAS AKKORDEONS, KONZEII11NAS U.AEIINLICIIE MUSIKINSTRUIIEHTE 
001 FRANCE 6 8 1 6 5 10 5 001 FRANCE 163 46 287 29 173 88 285 4 9 122 004 FA GERMANY 37 
s1 
5 3 8 004 RF ALLEMAGNE 1120 32sS 160 80 005 ITALY 108 32 2 3 7 5 5 005 ITALIE 6349 1776 1 131 186 345 10 485 160 006 UTD. KINGDOM 6 1 2 006 ROYAUME-UNI 209 33 1 175 132 028 NORWAY 2 9 1 028 NORVEGE 163 497 49 30 14 036 SWITZERLAND 10 
1 1 
036 SUISSE 588 28 
1 13 038 AUSTRIA 6 4 038 AUTRICHE 521 492 15 
048 YUGOSLAVIA 23 22 
15 2 8 14 1 10 1 048 YOUGOSLAVIE 404 387 293 10 111 3 177 8 167 7 056 GERMAN DEM.R 53 2ci 3 056 RD.ALLEMANDE 641 100 24 56 062 CZECHOSLOVAK 28 2 1 1 1 1 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 257 13 11 8 12 7 1 25 720 CHINA 15 7 2 1 3 720 CHINE 155 72 4 7 12 11 18 31 
1000 WORLD 300 118 57 11 17 12 35 9 22 19 1000 M 0 N D E 10975 5050 2430 382 426 388 856 220 829 418 
1010 INTRA-EC 163 58 40 • 8 12 17 • 8 10 1010 INTRA.(:E 7973 3402 2070 212 307 382 832 189 498 281 1011 EXTRA-EC 137 62 17 5 9 18 3 14 9 1011 EXTRA.(:E 3000 1647 360 150 119 4 224 31 331 134 
1020 CLASS 1 41 35 1 1. 1 2 1 1020 CLASSE 1 1736 1391 49 103 1 1 22 4 145 20 
1021 EFTA COUNTR. 18 13 1 1 9 17 3 2 1 1021 A E L E 1288 989 49 75 1 1 14 1 145 13 1040 CLASS 3 96 27 17 3 12 8 1040 CLASSE 3 1256 254 310 44 118 3 200 27 186 114 
1205 OntER liND MUSICAL INSTRUIIEHTS 1205 OntER liND MUSICAL INSTRUIIEHTS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
1205 AUTRES IISTRUIIEIITS DE IIUSIQUE A VENT 1205 ANDERE BLASINSTRUIIEIITE 
1205.11 'BRASS' IISTRUIIEIITS 1205.11 'BRASS' IISTRUIIEIITS 
IISTRUMEIITS DITS CUIVRES BLEatBLASINSTRUUEHTE 
001 FRANCE 8 2 1 2 
.j 2 1 001 FRANCE 1138 378 1 68 204 71 343 1 59 18 003 NETHERLANDS 8 3 
1 1 8 
1 
1 






005 ITALIE 167 68 26 4 6 51 82 3 2 006 UTD. KINGDOM 16 1 
1 1 
006 ROYAUME-UNI 1373 517 92 628 5 
41 
27 
030 SWEDEN 2 
1 1 
030 SUEDE 113 3 
2 38 21 69 038 SWITZERLAND 2 038 SUISSE 165 77 
14 
22 7 
038 AUSTRIA 3 2 
:i 1 i 10 2 038 AUTRICHE 341 238 24 28 46 31 6 .j 058 GERMAN DEM.R 20 






062 TCHECOSLOVAQ 1008 69 60 2 635 3 2 1 400 USA 57 32 4 8 12 400 ETAT$-UNIS 3929 2247 284 53 278 85 934 45 
720 CHINA 14 7 1 1 




732 JAPON 2889 1685 141 
37 
219 467 4 
736 TAIWAN 41 15 6 6 7 2 736 T'AI-WAN 1079 373 106 302 202 6 53 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 255 255 
1000 WORLD 278 103 24 8 45 10 78 2 9 . 1000 M 0 N DE 15823 8285 1099 305 2787 889 3810 101 507 40 
1010 INTRA-EC 52 11 3 2 19 5 9 1 2 . 1010 INTRA..CE 4939 1065 278 177 1708 857 774 84 187 31 
1011 EXTRA-EC 224 92 21 3 28 4 70 1 7 • 1011 EXTRA..CE 10883 5220 821 128 1081 232 3038 17 340 8 
1020 CLASS 1 114 68 6 1 12 2 24 3 . 1020 CLASSE 1 7713 4457 453 68 570 171 1774 7 212 3 






1 . 1021 A E L E 633 322 27 14 73 21 93 
7 
83 
1030 CLASS 2 47 15 9 8 2 . 1030 CLASSE 2 1140 375. 125 37 307 13 222 54 
5 1040 CLASS 3 84 11 7 1 5 1 37 2 . 1040 CLASSE 3 2029 389 243 24 204 46 1039 3 74 
1205.11 RECORDERS 1205.11 RECORDERS 
FLUTES A SEC BI.OCKFLOETEII 
004 FR GERMANY 25 8 7 2 2 4 
2 
2 2 004 RF ALLEMAGNE 718 
12 
146 98 108 100 138 
32 
81 45 
006 UTD. KINGDOM 7 
.j 5 006 ROYAUME-UNI 137 83 3 5 9 2 038 SWITZERLAND 4 
ti 1 2 3 
036 SUISSE 726 715 2 3 18- 21 59 1 058 GERMAN DEM.R 12 058 RD.ALLEMANDE 206 




4 1 1 3 624 ISRAEL 177 87 12 70 21 3 1 48 7 732 JAPAN 69 25 2 2 27 732 JAPON 1397 175 467 45 25 26 603 
1000 WORLD 150 14 54 10 10 7 44 2 5 4 1000 M 0 N DE 3849 1019 943 254 251 228 871 38 158 91 
1010 INTRA-EC 42 1 14 7 3 2 8 2 2 3 1010 INTRA..CE 1073 82 242 143 119 150 171 34 91 61 
1011 EXTRA-EC 107 13 40 3 8 4 35 3 1 1011 EXTRA..CE 2778 958 701 111 131 78 700 3 65 31 
1020 CLASS 1 74 13 25 2 2 2 27 3 . 1020 CLASSE 1 2253 952 471 82 39 36 603 1 62 7 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 
7 .j 1 5 . 1021 A E L E 818 776 2 11 14 1 37 1 14 23 1030 CLASS 2 18 1 1030 CLASSE 2 265 5 78 26 72 21 2 
1040 CLASS 3 16 9 1 2 4 . 1040 CLASSE 3 258 152 3 21 21 59 1 1 
11205.19 .OTHER WINO MUSICAL INSTRUUEIITS IU.S. 11205.19 OTI£R WIND MUSICAL INSTRUMEIITS IU.S. 
AUTRES IISTRUIIEIITS DE IIUSIQUE A VENT, NDA. ANDERE BLASINSTRUMEHTE, AWGNL 





1ti 9 003 PAY$-BAS 385 35 8 779 290 8 4ti 221 004 FR GERMANY 58 
1 
18 2 004 RF ALLEMAGNE 3476 45 468 785 121 1058 005 ITALY 7 2 3 1 1 2 3 1 005 ITALIE 436 134 131 103 8 68 168 17 80 006 UTD. KINGDOM 10 1 1 1 
1 
006 ME-UNI 730 123 82 94 101 
17 
14 
030 SWEDEN 1 030 141 32 12 3 8 
2 
69 
038 SWITZERLAND 3 2 1 036 137 53 30 8 26 14 4 8 038 AUSTRIA 
ti 3 2 3 1 038 AUTRICHE 291 184 16 92 8 100 3 25 058 GERMAN DEM.R 18 
7 
3 058 RD.ALLEMANDE 694 
220 
278 91 98 80 16 
062 CZECHOSLOVAK 33 3 5 26 17 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 1040 113 194 4 3 450 13 17 39 400 USA 45 1 1 5 17 400 ETAT$-UNIS 2633 383 230 298 492 41 1318 78 
5 682 PAKISTAN 15 1 8 
5 
6 2 662 PAKISTAN 289 18 51 
101 
183 32 
720 CHINA 11 2 1 1 
.j 2 3 3 720 CHINE 221 49 21 27 305 22 7 239 1 732 JAPAN 124 44 24 17 3 26 732 JAPON 12322 5845 2531 685 315 2270 125 
736 TAIWAN 46 7 18 5 7 10 1 736 T'AI-WAN 2033 407 463 132 321 25 684 9 12 
1000 WORLD 414 73 70 71 58 12 104 3 7 18 1000 M 0 N DE 30498 8797 4585 4155 3482 1309 6879 190 575 544 
1010 INTRA-EC 103 8 9 29 18 5 22 3 1 10 1010 INTRA..CE 10242 1815 733 2329 1969 827 1932 171 130 338 
1011 EXTRA-EC 309 65 80 42 42 7 82 5 8 1011 EXTRA..CE 20195 6982 3784 1823 1494 483 4946 20 445 208 
1020 CLASS 1 177 49 25 24 24 4 44 4 3 1020 CLASSE 1 15793 6276 2824 1303 850 348 3646 20 391 135 
1021 EFTA COUNTR. 7 3 1 1 1 
1 15 
1 . 1021 A E L E 593 265 58 110 42 2 34 74 8 
1030 CLASS 2 73 8 26 6 15 1 1 1030 CLASSE 2 2440 437 549 134 515 27 749 12 17 
1040 CLASS 3 62 8 10 13 4 2 22 1 2 1040 CLASSE 3 1965 269 422 386 130 108 552 42 56 
1208 PERCUSSION MUSICAL IISTRUMEIITS (FOR EWIPLE, DRUUS, XYLOPHONES, CYIIBAI.S, CASTANETS) 1208 PERCUSSIOII MUSICAL INSTRUUEIITS (FOR EWIPLE, DRUMS, XYlOPHONES, CYUBAI.S, CAST ANElS) 
INSTRUMEIITS DE IIUSIQUE A PERCUSSION SCNLAGINSTRUMENTE 
1208.10 TIUPANI AND DRUUS 12!11.10 11UPANI AND DRUMS 
CIIIBALES ET TAMBOURS PAUKEN UND TROMIIELN 




003 PAYS-BAS 850 253 44 24 
131 
275 49 5 43 004 FR GERMANY 54 
.j 9 3 18 5 004 RF ALLEMAGNE 805 121 128 107 74 253 84 69 006 UTD. KINGDOM 52 10 28 2 2 1 006 ROYAUME-UNI 665 231 151 23 11 32 12 
101 
102 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.>.obo Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.obo 
1206.10 121Jl10 
400 USA 33 10 6 3 1 1 9 2 1 400 ETAT$-UNIS 627 189 107 87 16 26 138 48 16 
680 THAILAND 69 63 
1 3 
3 3 680 THAILANDE 461 414 8 
1oS 
22 19 
728 SOUTH KOREA 17 13 
28 1 42 19 4 
728 COREE DU SUO 180 69 6 
297 19 604 1 186 42 732 JAPAN 248 93 50 11 
4 
732 JAPON 3065 1120 681 115 
738 TAIWAN 428 142 135 22 37 69 13 6 738 T'AI-WAN 2645 754 838 209 223 2 447 43 79 50 
1000 W 0 R L D 1000 345 216 95 86 24 165 9 45 15 1000 M 0 N DE 9509 2999 2085 847 765 410 1625 129 463 186 
1010 INTRA-EC 155 16 22 34 14 22 31 5 8 3 1010 INTRA-CE 2245 403 411 283 179 381 353 84 114 57 
1011 EXTRA-EC 845 329 184 61 72 2 134 4 38 11 1011 EXTRA-CE 7283 2596 1874 565 586 48 1272 45 349 128 
1020 CLASS 1 284 104 57 15 29 2 51 
4 
21 5 1020 CLASSE 1 3791 1331 816 209 315 46 754 1 241 78 
1030 CLASS 2 547 224 138 46 40 77 14 6 1030 CLASSE 2 3396 1264 853 356 251 2 492 43 85 50 
1206.90 OTHER PERCUSSION MUSICAL INSTRUMEHTS, OTHER TitAN TIUPANI AHO DRUMS 121Jl90 OTHER PERCUSSION IIUSICAiiNSTRUIIENTS, OTHER TitAN TIMPANI AHO DRUMS 
INSTRUMENTS DE IIUSIQUE A PERCUSSION, EXCL CIIIBALES ET TAMBOURS SCHUGINSTRUMENTE, AUSG. PAUKEN UNO TROMIIELN 






001 FRANCE 198 94 
188 
20 44 3 34 3 









32 004 FR GERMANY 174 
5 
44 25 8 56 12 004 RF ALLEMAGNE 2410 
77 
611 321 162 642 165 






1 1 005 ITALIE 378 151 
983 
67 4 51 46 18 10 006 UTO. KINGDOM 74 11 9 26 
11 1 
1 006 ROYAUME-UNI 1829 164 210 336 63 
287 
10 17 
036 SWITZERLAND 38 5 11 4 3 2 1 036 SUISSE 1120 174 281 123 103 89 49 14 
058 GERMAN OEM.R 21 
10 
8 5 3 1 2 2 
1 
058 RO.ALLEMANOE 121 
163 
41 33 22 5 8 
4 
12 
19 400 USA 49 13 7 3 1 12 2 400 ETAT$-UNIS 1229 320 138 91 29 389 78 
404 CANADA 7 4 2 1 404 CANADA 311 174 14 20 15 2 66 20 
412 MEXICO 6 4 
1 
2 412 MEXIQUE 117 88 6 
11 
22 1 
720 CHINA 14 5 
8 24 4 
8 
3 2 
720 CHINE 153 73 
152 292 124 
68 1 22 732 JAPAN 100 12 33 14 732 JAPON 1458 144 454 214 
1 
56 
738 TAIWAN 226 17 71 62 56 2 13 5 738 T'AI-WAN 1471 155 426 428 329 11 81 38 2 
1000 W 0 R L D 853 112 199 152 183 29 151 6 33 8 1000 M 0 N DE 11849 1582 2508 2454 2019 610 2032 57 555 132 
1010 INTRA-EC 311 27 71 47 61 18 63 5 16 3 1010 INTRA-CE 5455 428 1178 1394 963 341 781 49 283 58 
1011 EXTRA-EC 542 86 128 104 102 11 88 1 17 5 1011 EXTRA-CE 6484 1155 1330 1051 1055 269 1251 8 291 74 
1020 CLASS 1 198 33 33 38 40 8 38 7 3 1020 CLASSE 1 4240 703 786 586 666 245 983 4 213 54 
1021 EFTA COUNTR. 41 6 12 4 3 2 11 2 1 1021 A E L E 1188 189 299 134 106 89 297 
4 
60 14 
1030 CLASS 2 278 30 87 63 59 3 26 8 2 1030 CLASSE 2 1902 347 496 432 354 16 168 65 20 
1040 CLASS 3 66 23 8 5 4 1 23 2 . 1040 CLASSE 3 342 105 48 33 35 8 100 13 
1207 EI.ECTRO.IIAGNETIC, ELECTROSTATlC, ELECTRONIC AHO SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) 1207 ELECTRO.IIAGNETIC, ELECTROSTATlC, ELECTRONIC ANO SIUILAR IIUSICAiiNSTRUMENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGAN$, ACCORDIONS) 
INSTRUUOOS DE IIUSIQUE ELECTROIIAGNEnQUES, ELECTROSTATIOUES, ELECTRONIOUES ET SIMIL ELEKTROIIAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONISCHE UNO AEHNl. IIUSIIONSTRUMEHTE 
1207.10 ORGANS 1207.10 ORGANS 
ORGUES ORGEUI 
001 FRANCE 52 19 
5 
22 3 2 6 001 FRANCE 988 541 
100 
251 82 16 98 




002 BELG.-LUXBG. 910 212 65 410 
13oB 
63 53 003 NETHERLANDS 247 83 34 
77 39 
56 j 003 PAY$-BAS 4233 1427 634 5 475 806 8 11i 004 FR GERMANY 306 
689 
40 13 95 
3 
35 004 RF ALLEMAGNE 4807 8634 929 756 290 1591 647 005 ITALY 2007 758 
3 
197 16 281 42 21 005 ITALIE 24889 9530 
114 
2376 268 3255 45 560 221 
006 UTO. KINGDOM 47 3 7 15 1 18 j 006 ROYAUME-UNI 1009 118 199 174 20 49 383 1 028 NORWAY 7 
3 3 
028 NORVEGE 253 
49 1 61 3 
204 
036 SWITZERLAND 6 038 SUISSE 117 3 




038 AUTRICHE 111 19 
182 
92 
16 1212 12 400 USA 31 3 
32 159 57 11 94 8 
400 ETATS-UNIS 1556 113 21 
1305 249 129 732 JAPAN 4421 1650 623 1787 732 JAPON 99397 37163 12821 1258 2883 41740 1849 
740 HONG KONG 17 5 1 1 2 5 3 740 HONG-KONG 327 74 28 1 29 23 63 109 
1000 W 0 R L D 7192 2460 1476 150 431 160 2283 32 184 36 1000 M 0 N D E 138841 48374 24522 2705 8450 3231 48973 685 3440 481 
1010 INTRA-EC 2693 796 845 108 271 102 442 21 80 28 1010 INTRA-CE 36914 10934 11452 1255 3518 1902 5825 436 1262 332 
1011 EXTRA-EC 4501 1664 632 42 160 59 1821 11 104 8 1011 EXTRA-CE 101926 37439 13069 1450 2934 1330 43148 249 2178 129 
1020 CLASS 1 4477 1657 631 42 159 57 1811 11 101 8 1020 CLASSE 1 101510 37344 13041 1447 2902 1305 43024 249 2069 129 
1021 EFTA COUNTR. 20 4 
1 
9 
1 2 11 
7 . 1021 A E L E 485 69 1 155 4 
25 
49 207 
1030 CLASS 2 25 7 3 . 1030 CLASSE 2 414 94 28 2 32 124 109 
1207.211 GUITARS 1207.20 GUITARS 
GUITARES GITARREN 
002 BELG.-LUXBG. 4 1 3 
4 1 
002 BELG.-LUXBG. 223 
21 
3 33 185 
238 
2 
003 NETHERLANDS 5 
2 2 




27 40 004 FA GERMANY 5 
2 1 
1 004 RF ALLEMAGNE 184 
61 
13 4 54 




005 ITALIE 279 25 
21 
2 6 165 
131 
3 
006 UTO. KINGDOM 30 5 1 
8 1 
006 ROYAUME-UNI 958 172 38 493 88 
95 
15 




1 058 RO.ALLEMANOE 222 654 98 6 37 7 10 16 11 400 USA 57 5 1 29 1 400 ETAT$-UNIS 2539 308 430 44 1000 45 
728 SOUTH KOREA 148 46 25 8 1 3 65 
12 
728 COREE OU SUO 2511 740 406 203 18 68 1073 3 
291 8 732 JAPAN 391 87 113 24 22 2 131 
1 
732 JAPON 10163 2501 2291 903 579 87 3500 3 
738 TAIWAN 12 3 3 1 4 738 T'AI-WAN 282 73 63 23 6 10 98 7 2 
1000 W 0 R L D 688 155 155 45 47 14 247 8 16 1 1000 M 0 N DE 17884 4248 3252 1728 1411 559 6056 171 422 37 
1010 INTRA-EC 57 8 2 2 22 8 8 5 2 • 1010 INTRA-CE 1991 283 81 83 764 338 256 131 58 17 
1011 EXTRA-EC 832 147 153 43 25 7 239 3 14 1 1011 EXTRA-CE 15893 3985 3172 1644 847 222 5800 39 364 20 
1020 CLASS 1 451 99 118 34 23 3 160 
1 
13 1 1020 CLASSE 1 12845 3171 2605 1411 622 137 4521 13 345 20 
1030 CLASS 2 163 49 28 9 2 3 71 • 1030 CLASSE 2 2807 813 469 228 24 77 1183 10 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herl<unft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herl<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Origlne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oila Nlmexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I Ita II a I NederlandJ Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'E>.Mila 
9207.20 9207.20 
1040 CLASS 3 19 7 1 8 2 1 . 1040 CLASSE 3 240 1 98 6 7 95 17 16 
9207.90 ELECTRG-IIAGNETIC, ELECTROSTATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMENTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 9207.90 ELECTRO.IIAGNETIC, ELECTROS1ATIC, ELECTRONIC AND SIMILAR MUSICAL INSTRUMEKTS, OTHER THAN ORGANS AND GUITARS 
INSTRUMEKTS DE MUSIOUE ELECTROIIAGNETIOUES, ELECTROS1ATIQUES, ELECTRONIQUES ET SIMIL, AIITRES QUE GUITARES ET ORGUES ELEXTROIIAGNETISCHE, ELEXTROS1AT1SCHE, ELEXTRONISCHE UNO AEHNL MUSIKINSTRUMENTE, AUSG. ORGEUI UNO GITARREN 
001 FRANCE 3 1 




002 BELG.-LUXBG. 5844 490 1563 3086 
766 
414 
003 NETHERLANDS 33 10 1 2 
17 
4 
1 4 003 PAYS-BAS 2687 1055 144 143 491 469 4 37 69 004 FR GERMANY 46 loS 2 8 3 9 2 004 RF ALLEMAGNE 2212 2641 162 295 171 822 13 205 53 005 ITALY 302 29 
1 
12 7 80 
10 
4 65 005 ITALIE 6556 1051 gj 358 235 1183 336 349 739 006 UTD. KINGDOM 57 18 15 10 1 
4 
2 OOG ROYAUME-UNI 19GO 607 431 274 143 
131 
72 4 
007 IRELAND 4 
16 1 1 
007 IRLANDE 137 6 
39 :i 7 72 030 SWEDEN 18 
1 
030 SUEDE 242 115 7 
036 SWITZERLAND 1 
9 3 17 9 
036 SUISSE 206 20 6 133 5 2:i 34 7 8 1s 400 USA 54 16 400 ETAT5-UNIS 6181 1365 628 1184 1490 1394 76 
708 PHILIPPINES 22 22 
2s4 22s 117 76 410 4 51 100 
708 PHILIPPINES 1755 1741 
BOBS 8795 
14 
3267 12425 96 1719 2586 732 JAPAN 1493 250 732 JAPON 50580 8949 4658 
736 TAIWAN 10 7 
1 
3 736 T'AI-WAN 340 278 3 13 27 14 1 4 
740 HONG KONG 17 16 
1 
740 HONG-KONG 566 483 67 23 2 14 800 AUSTRALIA 1 
1 
800 AUSTRALIE 334 
171 
226 85 
958 NOT DETERMIN 1 958 NON DETERMIN 171 
1000 W 0 R L 0 2158 461 307 283 219 102 529 15 65 175 1000 M 0 N 0 E a0441 17a75 1072a 12612 10490 4834 173a2 461 2n9 3480 
1010 INTRA-EC 520 13a 48 30 84 28 103 11 12 &a 1010 INTRA-CE 196aa 4835 1940 2206 4251 1337 3097 358 791 a71 
1011 EXTRA-EC 1632 323 258 251 135 78 425 4 53 107 1011 EXTRA-CE 60583 13040 a7aa 10235 6239 3297 142a5 103 19a7 2609 
1020 CLASS 1 1569 275 258 242 134 76 420 4 53 107 1020 CLASSE 1 57695 10493 8759 10122 6165 3297 14166 103 1969 2601 
1021 EFTA COUNTR. 21 16 1 2 
1 6 
2 . 1021 A E L E 565 175 45 143 12 102 68 
5 1030 CLASS 2 53 45 1 . 1030 CLASSE 2 2827 2521 29 81 54 119 18 
1208 fl'Jff S0~~~~8TIN~Iy\~~ SPECFIED; MECHANICAL SINGING BIROS; DECOY CALLS AND EfFECTS OF All KINDS; MOIJTII. 9201 f~JivCf JbVJI~~8'JN~= SPECIFIED; MECHANICAL SINGING BIRDS; DECOY CAllS AND EfFECTS OF All KINDS; MOIJTII. 
INS1RU!IENTS DE IIUSIQUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMEKTS D'APPEL ET DE SIGNAUSATION A BOUCHE IIUSIKINSTRUMENTE, ANG.; LOCKPFEIFEN; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU RUF- UNO SIGNALZWECKEN 
t208.10 MUSICAL BOXES 12!18.10 MUSICAL BOXES 
SOlTES A MUSIQUE SPIELOOSEN 
002 BELG.-LUXBG. 13 
:i 4 3 9 6 002 BELG.-LUXBG. 148 2 59 39 a7 12 36 003 NETHERLANDS 14 3 
1 2 9 1 
003 PAYS-BAS 143 17 31 
10 2s 
8 
9 004 FR GERMANY 21 
14 
6 2 004 RF ALLEMAGNE 282 
265 
83 24 131 
1 005 ITALY 22 7 1 005 ITALIE 365 67 32 




47 030 SUEDE 479 
437 
9 
47 1s 4 470 1 036 SWITZERLAND 17 5 
4 
1 036 SUISSE 663 105 54 
701 MALAYSIA 75 70 
39 44 1 36 1 701 MALAYSIA 532 493 517 666 6 33 613 16 4 732 JAPAN 147 23 2 2 
2 
732 JAPON 2253 362 57 16 
1 736 TAIWAN 152 17 16 31 1 1 84 
1 
736 T'AI-WAN 1722 249 182 530 20 23 687 7 23 
740 HONG KONG 136 18 3 44 17 6 40 7 740 HONG-KONG 1271 216 33 445 129 52 341 3 7 45 
1000 W 0 R L D 671 158 a9 130 2a 24 223 9 3 9 1000 M 0 N 0 E a268 2108 117a 1795 331 268 2389 82 41 7a 
1010 INTRA-EC 78 17 20 1 5 11 11 9 1 1 1010 INTRA-CE 1075 313 248 14 a1 134 194 7a 9 6 
1011 EXTRA-EC 595 139 70 12a 23 12 211 1 3 a 1011 EXTRA-CE 71a1 1794 932 1n3 250 129 2195 4 32 72 
1020 CLASS 1 214 32 45 46 3 2 65 1 . 1020 CLASSE 1 3454 816 642 726 74 20 1154 18 4 




. 1021 A E L E 1157 449 114 47 17 4 525 4 1 68 1030 CLASS 2 371 106 20 80 19 125 8 1030 CLASSE 2 3628 975 245 1025 156 109 1031 15 
9208.10 ~~~~~~t~~~~~~~r3rAND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 9208.90 ~~~=m~~O~G~k&~A~~~t?~r3rAND STREET ORGANS, MUSICAL SAWS, MECHANICAL SINGING BIRDS, DECOY 
INSTRU!IEKTS DE UUSIQUE, NDA.; APPEAUX ET INSTRUMEKTS D'APPEL ET DE SIGNAUSAOON A BOUCHE MUSIKINS1RUMENTE, ANG.; LOCKPFEIFEN; MUNDBLASINSTRUMENTE ZU RUF- UND SIGNALZWECKEN 
001 FRANCE 5 2 1 1 1 001 FRANCE 139 69 
6 
2 14 17 36 1 
003 NETHERLANDS 11 6 
2 2 5 
2 3 
1 
003 PAYS-BAS 152 73 6 
100 
32 32 3 




005 ITALIE 319 83 
28 
4 11 27 1 
006 UTD. KINGDOM 17 9 2 4 006 ROYAUME-UNI 436 239 2 16 39 
3 
96 16 
036 SWITZERLAND 4 4 
1 
036 SUISSE 100 74 6 17 
8 4 5 400 USA 2 1 
1 13 
400 ETATS-UNIS 102 40 23 2 20 
1 732 JAPAN 25 3 8 
1 1 
732 JAPON 469 110 175 15 4 5 158 1 




736 T'AI-WAN 630 157 38 201 16 3 194 
1s 
10 11 
740 HONG KONG 74 8 1 5 1 53 1 740 HONG-KONG 665 65 8 63 6 30 482 4 12 
1000 W 0 R L 0 270 a2 27 24 12 11 103 8 3 2 1000 M 0 N 0 E 3764 1125 451 418 21a 174 1093 127 133 27 
1010 INTRA-EC 97 55 10 3 a 8 10 4 1 • 1010 INTRA-CE 1372 578 158 95 134 119 117 101 69 3 
1011 EXTRA-EC 171 27 16 20 4 5 93 2 2 2 1011 EXTRA-CE 2393 549 294 321 84 54 978 27 64 24 
1020 CLASS 1 41 9 9 1 1 1 19 1 . 1020 CLASSE 1 816 276 219 37 17 12 236 11 7 1 
1021 EFTA COUNTR. 13 6 1 
18 3 4 
6 
1 2 
. 1021 A E L E 220 120 20 20 5 2 51 1 1 
23 1030 CLASS 2 120 16 3 71 2 1030 CLASSE 2 14n 266 51 273 35 38 723 15 53 
1040 CLASS 3 9 1 4 1 1 2 . 1040 CLASSE 3 101 8 24 11 32 5 17 4 
9210 PARTS AND ACCESSORIES OF MUSICAL INSTRUMENTS, INCLUDING PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; 1210 =:ca~~%~F~:S ~t!CfkJtV:~~~~flG PERFORATED MUSIC ROLLS AND MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES; IIETRONO!IES, TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF All KINDS 
103 
104 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herlwnfl I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.* Nimexe I EUR 10 jeeutschllllldj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Obo 
11210 PAIITlES, PIECES DETACHEES ET ACCESS01RES D'INSTRUIIENTS D£ IIUSIQUE; IIETRONOIIES ET DIAPASONS 1210 TaE UND ZUBEHOEll FUER IIIUSliCIISTRUIIENTE; IIETRONOUE; ITIIIIIGABEUI UND ST1IIIIPFEFEII 
1210.11 UECIIAHISMS FOR MUSICAL BOIES 1210.10 IIECHANISMS FOR MUSICAL BOIES 
IIECANISMES D£ SOlTES A IIUS1QUE lltJS1I(WERXE FUER SPIEI.DOSEN 
004 FR GERMANY 13 
75 
4 I 8 i 76 5 004 RF ALLEMAGNE 147 2004 39 18 78 4 7 I 036 SWITZERLAND 241 48 34 2 036 SUISSE 4360 673 658 33 16 917 59 
708 PHILIPPINES 2 
28 li 68 2 26 i 8 708 PHILIPPINES 247 24 153 8 215 5 290 24 5 loS 732 JAPAN 143 3 732 JAPON 1838 302 921 35 
736 TAIWAN 4 i I I 2 736 T'AI·WAN 131 I 36 32 41 2 13 19 740 HONG KONG 2 I 740 HONG-KONG 250 8 101 45 4 79 
1000 W 0 R L D 413 104 64 103 17 1 103 2 111 1000 M 0 N D E 7110 2348 1015 1710 415 211 1248 42 5 302 
1010 INTRA-EC 17 1 4 1 II i 1 2 1 1010 INTRA-CE 183 • 39 20 88 8 15 8 5 3 1011 EXTRA-EC 399 104 111 102 • 103 18 1011 EXTRA-CE 6927 2340 978 1690 329 21 1231 36 2119 1020 CLASS 1 383 103 58 100 5 I 101 I 14 1020 CLASSE I 62211 2307 827 1589 69 21 1216 24 5 171 
'1021 EFTA COUNTR. 241 75 48 34 2 I 76 5 1021 A E L E 4378 2005 673 666 33 16 917 
13 
66 
1030 CLASS 2 14 I 2 3 3 1 4 1030 CLASSE 2 699 33 149 101 260 15 128 
1210.15 MUSICAL INSTRUIIENT STRINGS 1210.15 IIUSICAi INSTRUIIEKT STRINGS 
CORDES HARIIOHIQUES MUSIIWITEII 
001 FRANCE 7 3 2 i I 1 001 FRANCE 436 196 14 99 33 32 3 64 9 003 NETHERLANDS 2 1 
10 3 3 3 
003 PAYS..BAS 120 25 
sci 78 76 2 2 I 004 FR GERMANY 21 i 2 i 004 RF ALLEMAGNE 1196 29 455 27 436 96 22 005 ITALY 5 i i 2 I i i 005 ITALIE 188 9 76 51 2 39 57 66 58 006 UTD. KINGDOM 10 3 3 006 ROYAUME·UNI 696 275 75 140 10 3 




3 i i i 030 SUEDE 104 78 21s 11 234 i 036 AUSTRIA 9 6 i i 3 i 036 AUTRICHE 765 271 568 331 14 24 6 400 USA 106 27 20 36 400 ETATS..UNIS 5891 1825 1262 69 1588 36 159 55 
732 JAPAN 4 I 1 1 1 732 JAPON 161 32 8 64 22 25 3 2 5 
1000 WORLD 183 39 33 17 14 4 44 2 7 3 1000 M 0 N DE 9953 2898 2081 1172 827 249 2435 128 405 160 
1010 INTRA·EC 50 8 11 8 7 3 5 1 5 2 1010 INTRA-CE 2844 640 555 332 272 158 511 60 ill 94 1011 EXTRA-EC 118 31 22 10 7 1 40 1 3 1 1011 EXTRA-CE 7109 2258 1528 640 355 93 1924 66 66 
1020 CLASS 1 114 31 22 9 7 1 39 I 3 1 1020 CLASSE 1 7024 2254 1522 634 353 93 1861 66 179 62 
1021 EFTA COUNTR. 5 2 2 1 . 1021 A E L E 959 395 252 2 25 239 27 18 1 
1210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL INSTRUIIEKTS Of 12.01 1210.20 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUIIEKTS Of 12.01 
PAIITlES, PIECES DETACHEES ET ACCESS01RES DES INSTRUIIEKTS D£ MUSIQUE DU NOJ201 ERSAtz. UND EINZEI.TED..E UND ZUBEHOER FUER IIUSIXINSTRUIIENTE DER TARIFNIU201 




2 10 3 
2 
003 PAYS..BAS 142 47 8 4 
376 
20 25 37 1 
004 FR GERMANY 182 
2 
55 2 75 15 004 RF ALLEMAGNE 2385 
IS 
226 1002 58 513 169 41 
005 ITALY 12 36 59 1 1 7 4 I 005 ITALIE 118 4 827 10 8 71 96 2 5 006 UTD. KINGDOM 391 262 36 2i 006 ROYAUME·UNI 2767 1083 314 436 8 178 1 2 008 DENMARK 431 289 I 2 118 2 008 DANEMARK 1135 667 8 12 267 4 li 1 030 SWEDEN 74 58 16 030 116 74 
3 4 
27 
032 FINLAND 47 48 2 I 032 DE 261 236 i 12 4 036 SWITZERLAND 11 3 
4 
6 5 036 355 29 7 218 100 s6 2 400 USA 22 7 3 
14 i 3 400 UN IS 436 69 169 61 133 16 61 3 732 JAPAN 151 21 4 96 13 732 JAPON 1201 169 9 48 6 627 204 4 
1000 W 0 R LD 1511 707 81 125 290 8 278 4 38 2 1000 M 0 N DE 9390 2525 798 2187 1364 132 1739 99 492 58 
1010 INTRA·EC 1130 558 49 117 262 8 113 4 19 2 1010 INTRA-CE 6693 1883 580 1845 1151 108 810 98 210 50 
1011 EXTRA-EC 382 149 12 9 28 1 164 19 • 1011 EXTRA-CE 2697 662 238 342 213 23 9211 3 283 8 
1020 CLASS 1 312 140 5 9 14 1 124 19 • 1020 CLASSE 1 2427 818 193 339 133 23 829 3 283 6 
1021 EFTA COUNTR. 139 111 1 2 IS 23 2 • 1021 A E L E 788 378 15 232 sci 1 141 21 1040 CLASS 3 70 9 7 39 • 1040 CLASSE 3 255 37 40 3 95 
1210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL INSTRUIIENTS Of 12.02 1210.30 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL INSTRUMENTS Of 12.02 
PAIITlES, PIECES DETACHEES ET ACCESS01RES DES INSTRUIIENTS D£ IIUSIQUE DU NOJ202 ERSATZ· UND EINZEI.TaE UND ZUBEHOEll FUER MUSIKINSTRUMEHTE DER TAlllfNII.I202 
001 FRANCE 7 5 2 1 1 001 FRANCE 263 208 3 2 20 29 1 002 BELG.-LUXBG. 2 
3 li 4 i i 002 BELG.·LUXBG. 102 4 6 10 88 112 5 i 9 003 NETHERLANDS 20 
6 13 3 
003 PAYS..BAS 433 208 92 
169 22 004 FR GERMANY 37 i 2 2 10 1 004 RF ALLEMAGNE 1190 57 342 142 110 248 124 35 005 ITALY 22 1 9 1 9 2 1 005 ITALIE 258 12 107 3 73 73 5 1 006 UTD. KINGDOM 5 1 2 2 1 1 9 006 ROYAUME-UNI 264 57 35 126 62 20 228 17 11 400 USA 27 8 6 400 ETATS..UNIS 983 346 151 45 37 10 29 
728 SOUTH KOREA 7 
10 
1 1 2 i 5 i i i 728 COREE DU SUD 185 44 13 15 5i 65 109 11 1 3 732 JAPAN 34 5 5 8 732 JAPON 694 331 128 88 170 13 31 
736 TAIWAN 30 13 5 2 5 1 4 736 T'AI-WAN 196 53 30 19 8 1 49 4 32 
1000 WORLD 213 51 21 24 33 10 58 3 II 7 1000 M 0 N 0 E 5366 1590 788 527 545 382 1082 119 221 134 
1010 INTRA·EC 91 10 7 13 24 8 20 3 4 2 1010 INTRA-CE 2514 536 397 247 427 285 353 95 148 48 
1011 EXTRA-EC 123 41 14 11 8 1 39 1 2 8 1011 EXTRA-CE 2839 1054 370 269 117 117 728 24 72 88 
1020 CLASS 1 72 26 8 7 8 1 19 1 1 1 1020 CLASSE 1 2200 922 298 215 106 112 423 21 54 49 
1021 EFTA COUNTR. 5 5 5 3 10 i • 1021 A E L E 172 117 15 1 1 8 10 13 7 1030 CLASS 2 36 15 4 1030 CLASSE 2 425 119 48 35 8 1 171 
3 
6 37 
1040 CLASS 3 13 1 1 10 1 • 1040 CLASSE 3 216 13 24 20 4 4 134 12 2 
1211.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUIIENTS Of 12.03 1210.40 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL INSTRUIIEKTS Of 12.03 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlltb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1SCIII~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "E>.Aclba Nlmexe I EUR 10 IDeU1Sehlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark J "E>.Aclba 
1210.40 PARTIES, PIECES DETACIIEES ET ACCESSOIRES DES INSTIIUIIEHTS DE IIUSIOUE DU NOJ203 1210.40 ERSAlZ· UND EINZELTEI.E UND ZUBEHDER FUER IIUSOONSTRUIIENTE DER TARIFHR.9203 
003 NETHERLANDS 6 1 
5 5 12 
3 1 1 
1i 
003 PAY5-BAS 153 18 9 30 300 57 7 27 5 004 FR GERMANY 48 
4 




1 005 ITALIE 865 55 38 757 3 2 43 2 006 UTD. KINGDOM 24 5 i 8 006 ROYAUME.UNI 183 60 15 4 9 2 14 036 SWITZERLAND 4 2 1 038 SUISSE 133 121 
2 
1 2 i 7 038 AUSTRIA 4 3 1 038 AUTRICHE 125 99 9 
2 
8 
400 USA 16 1 15 400 ETAT5-UNIS 291 28 3 258 
1000 WO A L D 150 19 8 8 42 13 28 8 22 • 1000 M 0 N DE 3197 449 269 207 1077 320 422 87 383 3 1010 INTRA·EC 124 13 8 8 41 12 12 8 20 • 1010 INTAA-CE 2612 194 283 196 1068 309 149 87 342 3 1011 EXTRA-EC 25 6 18 3 • 1011 EXTRA-CE 584 253 7 11 8 12 273 20 1020 CLASS 1 25 6 16 3 . 1020 CLASSE 1 582 253 7 10 8 12 272 20 1021 EFTA COUNTR. 9 5 1 3 1021 A E L E 273 223 2 10 2 7 10 19 
1210.50 PARTS AND Acc:£SSORIES FOR IIUSICAI. UISTRUIIENTS OF 12.04 1210.50 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL UISTRUIIEHTS OF 12.04 
PARTIES, PIECES DETACIIEES ET ACCESSOIRES DES INSTIIUIIENTS DE IIUSIQUE DU NO.I204 ERSAlZ· uND EINZELTEI.E UND ZUBEHDER FUER IIUSOONSTRUIIEHIE DER TARI'NIIJ204 
004 FR GERMANY 17 
10 
1 2 5 9 i 004 RF ALLEMAGNE 159 482 24 12 19 31 71 1 1 005 ITALY 17 5 1 005 ITALIE 746 235 4 2 14 9 
1000 WO A L D 38 10 5 1 3 5 13 1 • 1000 M 0 N DE 1083 528 294 45 45 44 134 8 17 2 1010 INTRA·EC 38 10 5 1 3 5 11 1 • 1010 INTRA-CE 985 518 259 38 24 44 87 8 10 1 1011 EXTRA-EC 3 2 1 • 1011 EXTRA-CE 100 10 5 7 22 48 7 1 
121UO PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL UISTRUIIENTS OF 12.07 1210.&0 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAI. UISTRUIIENTS OF 12.07 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTIIUIIENTS DE IIUSIOUE DU NOJ207 ERSAlZ· UND EINZELTEIL£ UND ZUBEHDER FUER IIUSOONSTRUIIENTE DER TAIWNRJ207 
001 FRANCE 5 4 1 
2i 2 
001 FRANCE 138 89 
2 
24 4 2 14 3 002 BELG.-LUXBG. 24 1 i i i 002 BELG.-LUXBG. 2095 71 12 1945 1oS 65 2 003 NETHERLANDS 11 1 16 1 6 003 PAY5-BAS 193 16 18 32 373 17 i 004 FR GERMANY 119 
31i 
47 15 13 22 i 004 RF ALLEMAGNE 2971 2948 1025 189 327 915 139 2 005 ITALY 489 60 i 57 3 51 6 005 ITALIE 4306 460 40 449 18 380 3 47 1 006 UTD. KINGDOM 22 10 i 6 i 13 4 1 006 ROYAUME·UNI 615 332 31 80 8 722 109 14 1 400 USA 31 8 6 1 1 400 ETATS·UNIS 2151 388 127 648 138 90 8 28 2 708 PHILIPPINES 1 1 
57 8 a 28 69 2 17 i 708 PHILIPPINES 109 109 164i ssi 120 119i 2058 43 499 732 JAPAN 290 100 732 JAPON 8663 2545 15 738 TAIWAN 21 8 13 738 T'AI·WAN 182 84 98 
1000 WO A L D 1025 445 169 33 111 52 175 7 32 1 1000 M 0 N DE 21748 6698 3318 1508 3148 1744 4392 165 755 22 1010 INTRA·EC 873 328 109 18 101 23 78 5 13 • 1010 INTAA-CE 10383 3487 1538 297 2860 482 1418 113 205 5 1011 EXTRA-EC 354 120 59 15 11 28 97 3 18 1 1011 EXTRA-CE 11394 3232 1778 1210 288 1282 2978 52 551 17 
1020 CLASS 1 325 110 58 15 10 29 81 2 19 1 1020 CLASSE 1 11000 3002 1771 1210 280 1281 2840 52 547 17 1030 CLASS 2 23 9 14 . 1030 CLASSE 2 373 230 8 1 132 2 
1210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAL UISTRUIIENTS OF 12.05, 12.01 AND 1101; IIETRONOIIES, lUNING FORKS AND PITCH PIPES 1210.70 PARTS AND ACCESSORIES FOR IIUSICAI. UISTRUIIENTS OF 12.05, 12.01 AND 12.08; IIETRONOIIES, TUNUIO FORKS AND PITCH PIPES 
PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES INSTIIUIIENTS DE IIUSIQUE DES NOS.t205, 1201 ET 1201; IIETRONOIIES ET D'APASONS =~EINZELTEI.E UND ZUBEHDER FUER IIUSOONSTRUIIEHIE DER TARJFNRN.I205, 1201 UND 1201; IIETRONOIIE; STIIIIIGABEUI UND 
001 FRANCE 50 17 i 4 21 2 5 1 001 FRANCE 1534 608 40 285 180 132 255 50 24 002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 5 
12 2 
002 BELG.-LUXBG. 138 23 47 26 203 8 23 003 NETHERLANDS 17 3 43 23 46 3i 5 003 PAY5-BAS 316 70 9 3 s40 10 004 FR GERMANY 184 
24 
8 8 004 RF ALLEMAGNE 3380 
275 
1342 471 175 637 112 93 005 ITALY 84 6 
2 
6 15 29 a 3 1 005 ITALIE 715 162 1o3 31 59 143 1 15 9 006 UTD. KINGDOM 41 20 3 3 1 4 006 ROYAUME-UNI 988 404 68 97 31 
2 
213 68 6 030 SWEDEN 14 1 i 2 10 2 3 030 SUEDE 1046 18 13 3 14 978 31 038 SWITZERLAND 12 7 038 SUISSE 420 287 88 1 29 2 
038 AUSTRIA 5 4 i 1 2 i 3 i 038 AUTRICHE 159 141 2i 13 8 1 29 3 i 058 GERMAN DEM.R 8 34 1i 4 058 RD.ALLEMANDE 101 1313 8 1 6 24 10 400 USA 126 20 17 33 6 1 400 ETAT5-UNIS 4411 643 478 335 126 1264 216 30 732 JAPAN 178 59 30 25 19 2 32 6 5 732 JAPON 3446 901 889 422 254 103 613 3 149 112 
736 TAIWAN 215 90 33 27 16 41 6 2 738 T'AI-WAN 1420 504 212 288 124 3 246 1 31 11 
1000 WO A L D 881 283 138 88 135 55 187 8 42 18 1000 M 0 N DE 18682 4790 3451 2260 1855 1882 3352 238 740 314 
1010 INTRA-EC 388 88 53 31 80 38 68 8 17 8 1010 INTRA-CE 7147 1414 1847 812 878 802 1075 224 284 133 
1011 EXTRA-EC 594 217 84 88 55 17 119 1 25 10 1011 EXTRA-CE 11513 3378 1803 1345 778 1281 2277 14 478 182 
1020 CLASS 1 335 105 50 38 38 16 68 16 6 1020 CLASSE 1 9554 2685 1550 1015 603 1209 1919 8 420 145 
1021 EFTA COUNTR. 30 12 1 2 
17 
10 2 i 3 . 1021 A E L E 1639 447 13 104 14 980 31 6 49 1 1030 CLASS 2 246 111 34 27 1 49 6 2 1030 CLASSE 2 1831 685 232 315 167 51 322 31 22 
1040 CLASS 3 9 1 2 2 3 1 1040 CLASSE 3 126 6 21 15 9 1 38 24 14 
1211 GRAIIOP~ IIACIIUIES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPROOUCERuJRsiNCI.UDDIO RECORD-PlAYERS AND TAPE DECKS, WITH 1211 GRAIIOPHONES~ IIACIIUIES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPROOm\siNCWDINO RECORWI.AYERS AND TAPE DECKS, WITH 
OR WITHOUT ; TEI.fVISION IIIAOE AND SOUND RECORDERS OR REPROO OR lllliOIIT S; TELEVISION IIIAOE AND SOUND RECORDERS OR REPR 
APPARELS D'£NREGISTREIIENT OU DE REPROOUCTION DU SON; APPARELS D'EIIREGISTIIEIIENT OU DE REPRODUCTION DES IIIAOES ET 
DU SON EN TELEVISION 
TONAUFNAIIIIE· UND TONWIEDERGABEOERAETE; IIAGHETlSCH ARBEITENDE BILl). UND TONAUFZEICIINUNGS- UND WIEDERGABEGERAETE FUER DAS 
FERNSEHEN 
1211.10 SOUND RECORDERS 1211.10 SOUND RECORDERS 
APPARELS D'£NREGISTREIIENT DU SON TONAUFNAHIIEOERAETE 
001 FRANCE 3 1 i 1 1 001 FRANCE 648 2 507 2 79 58 2 002 BELG.-LUXBG. 4 3 i i i i 002 BELG.-LUXBG. 146 14 4 95 35 6i 2 70 29 003 NETHERLANDS 4 003 PAY5-BAS 236 18 1 31 22 
105 
106 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe l EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Elll.obo Nimexe I EUR 10 feutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark l 'EJ.Mbo 
1211.10 1211.10 
004 FR GERMANY 42 i 3 25 2 1 11 34 004 RF ALLEMAGNE 3055 5i 361 1366 133 80 1100 7 4 4 006 UTD. KINGDOM 40 2 3 006 ROYAUME-UNI 1455 76 336 104 7 
10 
772 106 3 
008 DENMARK 1 1 008 OANEMARK 185 1 
4 
133 2 
58 3 2i 39 028 NORWAY i i 028 NORVEGE 118 1s 9 1 22 030 SWEDEN 
10 35 030 SUEDE 109 8 ao9 8 5 10 71 036 SWITZERLAND 45 i 036 SUISSE 4238 29 115 38 3219 20 2 036 AUSTRIA 2 1 038 AUTRICHE 186 17 26 28 1 7 105 
390 SOUTH AFRICA 
1i i i 4 2 i 2 390 AFR. OU SUO 135 165 79 1 357 107 134 42 a7 6 400 USA 400 ETATS-UNIS 1561 241 477 
404 CANADA 40 2 3 28 2 3 i i 404 CANADA 139 139 284 12sS 2 a2 139 6 19 11i 732 JAPAN 
5 
732 JAPON 2346 418 
740 HONG KONG 21 16 740 HONG-KONG 257 230 27 
958 NOT DETERMIN 5 5 958 NON DETERMIN 476 476 
1000 W 0 R L D 238 5 8 111 9 8 55 41 2 1 1000 M 0 N DE 15770 487 948 5725 770 520 5748 1121 268 187 
1010 INTRA-EC 95 1 4 30 7 3 13 35 1 1 1010 INTRA-CE 5818 95 486 2437 284 228 1229 849 139 71 
1011 EXTRA-EC 141 4 5 78 2 3 42 7 1 1 1011 EXTRA-CE 9475 392 459 2813 486 291 4518 273 129 118 
1020 CLASS 1 100 4 4 42 2 3 41 2 1 1 1020 CLASSE 1 8634 366 405 2372 482 291 4427 246 129 116 
1021 EFTA COUNTR. 50 2 1 10 36 1 . 1021 A E L E 4650 62 38 845 123 102 3258 199 23 
1030 CLASS 2 25 19 1 5 . 1030 CLASSE 2 497 25 55 300 4 86 27 
1040 CLASS 3 14 14 . 1040 CLASSE 3 145 1 141 3 
1211.20 SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYS'IEJI 1211.20 SOUND REPROOUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEM 
APPAHW DE REPRODUCTION A SYSTOlE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAJSCEAU LASER TONWIEDERGABEGERAETE lilT LASER-TONABNEHIIERSYS'IEJI 
001 FRANCE 1 340 2sS 75 1 192 3 as 001 FRANCE 113 6 9852 3 53 47 7116 42 1 3 002 BELG.-LUXBG. 1651 700 4i 002 BELG.-LUXBG. 59812 12141 4012 23216 2200 3421 12 003 NETHERLANDS 541 287 39 99 
2i 
44 25 003 PAYS-BAS 21404 9626 1412 5689 
1074 
1525 11 866 15 
004 FA GERMANY 71 
i 
27 5 4 6 
7 
8 004 RF ALLEMAGNE 3206 
58 
1091 257 191 222 99 369 2 006 UTO. KINGDOM 18 3 5 1 1 006 ROYAUME-UNI 826 242 25 237 102 
10 
59 4 
008 DENMARK 18 5 12 
i 
1 008 DANEMARK 1008 270 655 11 16 45 
8 
1 
036 SWITZERLAND 12 10 1 036 SUISSE 486 306 70 66 2 2 31 1 
400 USA 
12 12 
400 ETATS-UNIS 340 19 46 31 187 10 39 2 6 
728 SOUTH KOREA 
953 52 389 43 742 47 2 728 COREE OU SUD 287 4 283 3088 1720i 1968 28577 i 226i 79 732 JAPAN 2575 347 732 JAPON 110210 39855 17180 
740 HONG KONG 4 4 740 HONG-KONG 172 16 156 
1000 W 0 R L D 4915 1599 697 233 1119 97 989 10 167 4 1000 M 0 N DE 198231 62393 30882 13226 42075 4625 37725 154 7028 123 
1010 INTRA-EC 2305 834 337 180 729 53 242 10 119 1 1010 INTRA-CE 86497 22109 13300 9997 24653 2645 8888 152 4718 37 
1011 EXTRA-EC 2614 965 361 54 390 44 748 49 3 1011 EXTRA-CE 111696 40284 17582 3192 17422 1980 28837 1 2312 88 
1020 CLASS 1 2595 965 348 54 390 44 742 49 3 1020 CLASSE 1 111183 40254 17296 3192 17408 1980 28655 1 2311 86 
1021 EFTA COUNTR. 16 12 1 1 
5 
2 . 1021 A E L E 624 379 70 74 16 2 34 48 1 
1030 CLASS 2 17 12 . 1030 CLASSE 2 509 30 285 13 181 
1211.32 RECORD-I'I.AYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 9211.32 RECORI).liLAYERS WITH AUTOMATIC RECORD CHANGING IIECHANISII, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
TOURNE-IJISQUES A CHANGEURS DE DISQUES AUTOIIATlQUES, SANS SYSTEIIE DE LECTURE PAR FAJSCEAU LASER PLATTENWECHSLER OHNE YERSTAERKER, AUSG. lilT LASER-TONABNEHIIERSYSTEII 
002 BELG.-LUXBG. 71 12 1 
3 
58 i 2 002 BELG.-LUXBG. 1047 3 4 149 23 47 861 14 7 003 NETHERLANDS 42 3 31 6 5 003 PAYS-BAS 890 13 12 673 122 93 38 004 FR GERMANY 123 33 9 67 5 004 RF ALLEMAGNE 1269 60 476 133 421 3 54 
005 ITALY 73 
i 
5 3 7 2 66 49 i 005 ITALIE 662 44 37 s4 1 22 601 466 1 006 UTD. KINGDOM 66 2 3 
12 
006 ROYAUME-UNI 786 40 116 60 
224 
8 
008 DENMARK 12 008 DANEMARK 231 2 5 
400 USA 26 26 400 ETATS-UNIS 458 10 448 
706 SINGAPORE 6 
17 392 3 6 2s 706 SINGAPOUR 163 i 236 4503 4 42 163 332 732 JAPAN 502 65 732 JAPON 6216 1098 
736 TAIWAN 45 44 1 736 T'AI-WAN 451 5 428 18 
1000 W 0 R L D 1001 2 29 480 15 20 368 50 37 1000 M 0 N D E 12584 74 408 6032 268 318 4511 488 487 
1010 INTRA-EC 391 2 10 79 15 17 210 50 8 1010 INTRA-CE 4964 73 153 1368 262 269 2245 482 112 
1011 EXTRA·EC 609 19 400 3 158 29 1011 EXTRA-CE 7618 1 253 4661 8 49 2287 8 375 
1020 CLASS 1 537 17 400 3 91 26 1020 CLASSE 1 6850 1 243 4650 6 48 1559 4 339 
1021 EFTA COUNTR. 7 
2 
7 
s3 . 1021 A E L E 156 7 137 5 3 4 2s 1030 CLASS 2 56 1 1030 CLASSE 2 675 10 5 1 633 1 
1211.33 RECORI).l>LAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING MECHANISM OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING MECHANISM 1211.33 RECORI).liLAYERS WITHOUT AUTOMATIC RECORD CHANGING IIECHANISII OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING IIECHANISII 
TOURNE-IIISQUES SANS CHANGER DE DISQUES AUTOIIATlQUE, AUTRES QU'A SYSTDIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAJSCEAU LASER PLATrENSPIELER OHNE YERSTAERKER, AUSG. lilT LASER·TONA8NEHIIERSYSTEII 
001 FRANCE 486 3 
37i 
9 36 392 23 
12 
2 1 001 FRANCE 6336 87 5358 144 643 5173 236 3 43 7 002 BELG.-LUXBG. 1470 260 314 365 
172 
114 30 4 002 BELG.-LUXBG. 21187 3664 5081 4724 
1996 
1587 180 522 71 




29 1 003 PAYS-BAS 7065 918 120 333 
1906 
3234 6 450 8 
004 FR GERMANY 848 
1s 
329 71 40 182 32 25 004 RF ALLEMAGNE 11193 
216 
4384 1033 586 2389 27 516 350 
005 ITALY 315 161 
30 
37 14 87 
4i 1i 
1 005 ITALIE 3586 2068 
552 
339 105 830 
569 
1 29 
006 UTO. NGDOM 318 176 43 10 6 38 1 006 ROYAUME-UNI 5702 3208 858 175 65 1353 261 14 0080 K 78 10 12 1 14 1 
i 
2 008 OANEMARK 2487 214 215 21 607 23 
4 6 54 036S LAND 11 1 1 8 
17 
036 SUISSE 190 56 32 73 14 5 
042 SP 17 
8 
042 ESPAGNE 173 2 
2 
171 
058 GERMAN DEM.R 44 
42 13 
36 058 RD.ALLEMANDE 156 
158 
26 128 
060 POLAND 154 68 31 060 POLOGNE 566 268 58 82 
062 CZECHOSLOVAK 73 62 
2 4 
11 3 5 062 TCHECOSLOVAQ 234 203 48 227 31 36 110 i 400 USA 14 29 14 5 400 ETATS-UNIS 438 15 1 46 i 728 SOUTH KOREA 92 36 7 1 
1847 33 728 COREE DU SUD 876 275 329 72 144 9 29312 4 732 JAPAN 6891 2459 1011 272 782 254 233 732 JAPON 101771 33415 14609 4036 12732 3706 3427 530 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I I lalla I Nederland I Beig.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I "E~~Oba 
1211.33 9211.33 
736 TAIWAN 205 37 2 6 2 70 84 1 3 736 T'AI·WAN 2504 535 35 89 34 1012 752 13 34 
740 HONG KONG 98 96 2 740 HONG-KONG 839 2 1 824 12 
1000 WORLD 11495 3171 2058 758 1523 1049 2464 57 344 71 1000 M 0 N D E 165469 43022 28356 11756 21729 13547 39849 794 5314 1102 
1010 INTRA-EC 3886 537 929 446 629 626 526 56 103 34 1010 INTRA-CE 57559 8305 13004 7164 8392 7950 9634 784 1793 533 
1011 EXTRA·EC 7604 2634 1129 311 893 423 1937 1 240 36 1011 EXTRA-CE 107882 34717 15352 4569 13337 5592 30215 10 3521 569 
1020 CLASS 1 6937 2461 1015 284 800 257 1852 1 234 33 1020 CLASSE 1 102656 33519 14691 4347 12919 3746 29438 10 3456 530 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 1 8 
16 167 a6 2 . 1021 A E L E 232 71 32 73 14 4 5 4 29 36 1030 CLASS 2 399 69 39 13 6 3 1030 CLASSE 2 4268 838 368 162 178 1845 777 64 
1040 CLASS 3 270 104 76 13 77 . 1040 CLASSE 3 958 361 294 60 240 3 
9211JS ELECTRIC GRAMOPHONES, COIN-OPERATED 9211.35 ElECTRIC GRAMOPHONES, COIN-OPERATED 
ElECTROPHONES CCMMAND[S PAR INTROOUCT.D'UNE PIECE DE IIONNAJ£ IIUEHZBETAETIGTE IIUSIKAUTOMATEN 
004 FR GERMANY 195 
4 
17 17 6 1 149 1 4 004 RF ALLEMAGNE 2627 
42 
266 215 24 25 2027 8 61 1 
006 UTD. KINGDOM 27 i 18 1 3 72 4 006 ROYAUME-UNI 396 3 300 8 9 924 29 4 5 400 USA 81 2 3 400 ETATS-UNIS 1053 44 4 43 34 
1000 W 0 R L D 331 8 19 51 8 11 227 4 4 1 1000 M 0 N DE 4408 87 281 623 53 117 3070 48 66 61 
1010 INTRA-EC 247 4 18 49 8 8 151 4 4 1 1 010 INTRA-CE 3196 42 276 577 47 83 2048 48 61 14 
1011 EXTRA-EC 85 2 1 3 3 76 . 1011 EXTRA-CE 1207 44 4 47 5 34 1022 4 47 
1020 CLASS 1 85 2 1 3 3 76 . 1020 CLASSE 1 1207 44 4 47 5 34 1022 4 47 
1211J7 ELECTRIC GRAMOPHONES. EXC. COIN-OPERATED, OTHER THAN WITH LASER OPnCAI. READING SYSTEMS 9211.37 ELECTRIC GRAMOPHONES, EXC. COIN-OPERA TED, OTHER THAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEMS 
ELECTROPHONES, AUTRES QU'AVEC SYSTEUE DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER ETQUE COMMANDES PAR PIECES DE IIONNAIE PLATTEHWECHSLER U. -SPIELER, AUSG. SOLCHE lilT LASER-TONABNEHMERSYSTEII U. IIUSIKAUTOIIATEN 
001 FRANCE 70 8 
36 
7 14 41 
13 i 001 FRANCE 802 102 427 120 159 413 5 3 8 002 BELG.-LUXBG. 62 12 
2 i 002 BELG.-LUXBG. 668 147 2 4 26 88 3 12 003 NETHERLANDS 102 90 9 
3 5 41 
003 PAYS-BAS 1848 1577 220 6i 52 BOB 22 004 FR GERMANY 68 i 11 7 1 004 RF ALLEMAGNE 1143 10 107 76 8 31 005 ITALY 91 85 
3 
5 
17 i 005 ITALIE 999 945 sci 4 44 323 3i 006 UTD. KINGDOM 26 5 
15 
006 ROYAUME-UNI 568 153 7 
375 008 DENMARK 15 i 10 008 DANEMARK 376 39 1 10 036 SWITZERLAND 11 26 036 SUISSE 119 70 49 058 GERMAN DEM.R 651 
166 
631 058 RD.ALLEMANOE 1932 483 1883 2 060 POLAND 222 54 
3 
060 POLOGNE 851 166 
9 062 CZECHOSLOVAK 69 12 54 i 062 TCHECOSLOVAO 147 31 107 18 98 400 USA 1 
2 i 24 3 i 400 ETATS-UNIS 117 1 32 66 19 732 JAPAN 31 732 JAPON 861 41 701 
2 736 TAIWAN 17 12 5 736 T'AI-WAN 260 89 169 
1000 WORLD 1476 311 925 47 42 65 60 17 7 2 1000 M 0 N DE 10641 2678 4019 1186 276 893 1048 334 180 27 
1010 INTRA-EC 433 115 140 14 19 64 60 17 3 1 1010 INTRA-CE 8431 1990 1708 233 219 890 949 334 100 8 
1011 EXTRA-EC 1043 196 785 33 23 1 4 1 1011 EXT RA-CE 4212 689 2312 953 58 2 98 81 19 
1020 CLASS 1 45 3 11 25 1 4 1 1020 CLASSE 1 1111 83 103 731 98 77 19 
1021 EFTA COUNTR. 12 1 10 
6 
1 . 1021 A E L E 129 41 70 10 
2 
8 
1030 CLASS 2 19 13 
774 23 
. 1030 CLASSE 2 300 92 
22o9 
205 
s8 1 1040 CLASS 3 979 180 2 . 1040 CLASSE 3 2800 514 17 2 
1211.41 REPRODUCERS USING CASETTE TAPE, USED IN IIOTOR VENICLES 9211.41 REPRODUCERS USING CASETTE TAPE, USED IN IIOTOR VEHICLES 
APPAREILS unu&ANT DESlANDES IIAGNETICIUES. EN CASSETTES, POUR VEHICULES AUTOMOBW IIAGNETBANDKASSETTENGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN 
002 BELG.-LUXBG. 136 26 16 78 2 
3 
13 1 002 BELG.-LUXBG. 8612 1565 1027 5015 125 65 798 3 79 3 003N LANDS 7 2 1 
6 2 8 1 003 PAYS-BAS 251 131 14 6 00 20 1 11 004 FR MANY 18 2 
4 
004 RF ALLEMAGNE 1158 
5 
17 378 74 598 
s6 1 006 UT INGDOM 6 IS 1 1 006 ROYAUME-UNI 142 9 11 37 24 036 lA 15 i 4 i 036 AUTRICHE 179 177 2 2 127 17 706 PORE 7 1 8 706 SINGAPOUR 193 14 33 236 2 728 SOUTH KOREA 55 3 
7 t5 
3 41 i 8 728 COREE OU SUD 932 68 2aS 393 66 560 26 164 732 JAPAN 583 361 49 17 125 732 JAPON 22111 14667 2703 600 3253 45 
736 TAIWAN 68 12 7 23 5 6 14 1 736 T'AI-WAN 1907 324 213 785 135 166 255 1 10 18 
740 HONG KONG 9 4 
689 
4 1 740 HONG-KONG 299 115 8 166 10 
958 NOT OETERMIN 689 958 NON DETERMIN 166 166 
1000 W 0 R L D 1606 426 36 856 28 37 206 5 3 9 1000 M 0 N DE 36527 17207 1671 9488 863 1138 5725 82 150 203 
1010 INTRA-EC 173 28 20 84 8 7 21 4 1 • 1010 INTRA-CE 10348 1705 1138 5422 332 178 1418 62 92 3 
1011 EXTRA-EC 746 398 18 84 20 30 186 1 2 9 1011 EXT RA-CE 26017 15503 534 3901 530 962 4307 21 58 201 
1020 CLASS 1 602 376 6 51 15 17 126 1 8 1020 CLASSE 1 22487 14884 267 2817 393 602 3275 20 45 164 
1021 EFTA COUNTR. 18 15 8 2 5 14 1 . 1021 A E L E 278 184 2 78 137 359 14 i 13 28 1030 CLASS 2 142 21 33 60 1 1030 CLASSE 2 3494 594 246 1084 1032 
1211.49 ~~EPRODUCERS, OTHER THAN RECOIII).IILAYERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPROOUCERS USING CASETTE TAPE USED IN IIOTOR 9211.49 ~~~'r'RODUCERS, OTHER THAN RECORD-PLAYERS, ELECTRIC GRAMOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE USED IN IIOTOR 
APPAREILS DE REPRODUCTION DU SO~UTRES QUE TOURNE-DISQUEs, ELECTROPHONES ET APPAREILS unuSANT DES BANDES IIAGN. EN 
CASSETTE, POUR VEHICULES AUTOIIOB 
TONWIEDERGABEGERAETE, AUSG. PLATTEHWECHSLER, -SPIELER U. IIAGNETBANDKASSETTENGERAETE IN KRAFTFAHRZEUGEN 
001 FRANCE 6 1 
s6 1 1 2 1 6 i 2 001 FRANCE 294 46 2044 23 68 74 83 88 36 35 002 BELG.-LUXBG. 83 3 3 8 
27 
4 002 BELG.-LUXBG. 3049 114 323 343 
1093 
66 
003 NETHERLANDS 201 90 46 22 2i 6 i 4 6 003 PAYS-BAS 6173 1396 1018 2277 897 177 1 122 89 004 FR GERMANY 85 
5 
21 6 17 14 2 3 004 RF ALLEMAGNE 3638 
177 
931 381 581 662 36 85 65 





70 i 005 ITALIE 733 431 185 104 to9 17 1223 4 i 006 UTD. KINGDOM 130 14 28 6 006 ROYAUME-UNI 2866 428 330 570 20 
107 
108 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1wnft Ouantites Ursprung I Herkunlt Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E>.>.Oba Nlmexe 'E>.>.clllo 
1211.41 1211.41 
007 IRELAND 8 8 007 lALANDE 211 84 61 50 10 68 23 008 DENMARK 5 2 008 DANEMARK 245 20 4 
5 
138 
028 NORWAY 3 
t3 2 
2 028 NORVEGE 162 51 33 
175 
73 
032 FINLAND 15 i i i 032 FINLANDE 393 89 181 tli t5 37 20 2li 2 038 SWITZERLAND 7 1 2 
17 
038 SUISSE 584 178 63 173 038 AUSTRIA 28 4 4 1 1 038 AUTRICHE 1528 83 258 61 937 67 85 
21 
38 1 
400 USA 22 3 3 1 15 400 ETAT5-UNIS 2436 670 358 62 279 27 853 168 
828 JORDAN 91 40 t5 4 3 91 1 628 JORDANIE 182 2537 792 te:i 169 37 182 51 t9 706 SINGAPORE 75 11 706 SINGAPOUR 4325 528 




720 CHINE 1027 237 192 26 315 9 216 32 
li 728 SOUTH KOREA 173 85 17 11 19 37 
15 
1 728 COREE DU SUD 8945 4120 722 612 1113 113 2193 
207 
68 
732 JAPAN 2401 656 337 110 270 88 863 32 28 732 JAPON 92988 27688 14622 5070 10795 2470 30550 1063 523 
738 TAIWAN 452 165 88 13 6 14 183 1 2 738 T'AI-WAN 13135 4290 2065 400 145 402 5739 
10 
53 41 
740 HONG KONG 178 74 50 6 5 39 2 1 740 HONG-KONG 4275 1684 1302 180 145 917 39 18 
958 NOT DETERMIN 2 2 958 NON DETERMIN 106 1 105 
1000 W 0 R LD 4050 1160 881 194 381 158 1289 95 49 45 1000 Ill 0 N DE 147761 43850 25598 10204 15918 5007 42921 1607 1834 831 
1010 INTRA-EC 547 114 161 40 47 49 33 78 8 12 1010 INTRA-CE 17210 2261 4819 3239 1983 1861 1209 1349 287 212 
1011 EXTRA-EC 3500 1048 515 151 334 107 1258 17 41 33 1011 EXTRA-CE 130448 41584 20778 8860 13933 3141 41712 257 1568 819 
1020 CLASS 1 2480 688 359 115 288 90 883 16 33 28 1020 CLASSE 1 98213 28601 15635 5431 12041 2580 31845 247 1306 527 
1021 EFTA COUNTR. 53 7 18 4 17 1 4 1 1 . 1021 A E L E 2728 243 652 299 968 83 384 20 77 4 
1030 CLASS 2 977 387 151 34 33 17 364 1 6 4 1030 CLASSE 2 31143 12692 4949 1404 1577 552 9651 10 222 86 
1040 CLASS 3 44 12 6 3 13 9 1 . 1040 CLASSE 3 1094 292 192 26 315 9 216 38 6 
121U1 COIIBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING IIAGNETlC TAPES ON~ EXQ.. CAS~ AND W.OWJNQ SOUND RECORDINQ OR 121U1 COIIBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USINQ IIAGHETIC TAPES ON~ EXCL CASSETTE~ W.OWINQ SOUND RECORDINQ OR 
REPRODUCTlOR EITHER AT A SING1! SPEED Of 11 SECICII OR SCVERAL SPEEDS ONLY 11 SECICII D LOWER SPEEDS REPRODUCIION EITHER AT A SING1! SPEED Of 11 SECICII OR SCVERAL SPEEDS OIG.Y 11 SECICII LOWER SPEEDS 
APPARELS IIIXTES A lANDES IIAGNETIQUES SUR BOBINES ~ POUR EHREGISTRER OU REPRODUIRE LE SO~A UNE 
YITESSE DE 11 CIIIS, SOil A PLUSIEURS YITESSES ODNT LA DE 11 CIIJS ASSOCIEE EXCLUSIVE A DES YITESSES RES 
IIAGIIETB~ ~lilT NUR EINER IANDLAUFGESCIIWINDIGKEIT YON IIAX. 11 CIIJS ODER lilT DIESER UND AND£REII 
NIEDRJGEREN I GESCHWIND 
002 BEL 27 1 3 23 
12 1 1 
002 BELG.-LUXBG. 722 
tli 
20 86 597 464 14 3 2 9 003 NE 15 1 
4 29 003 PAY5-BAS 676 70 217 1407 8 1 107 004 FR 95 47 5 6 6 4 004 RF ALLEMAGNE 4450 23 1931 235 474 185 006 UT 11 1 1 2 1 006 ROYAUME-UNI 634 96 107 52 175 181 
008 DE 3 1 2 008 DANEMARK 167 2 120 
11 
45 
tli 486 a2 23 038 SWI 11 90 10 1 038 SUISSE 2075 28 1379 48 060 PO 90 
1 1 
060 POLOGNE 412 412 
201 t5 ri 17 270 4 28 12 400 USA 2 
19 6 14 3 4 
400 ETAT5-UNIS 638 12 
732 JAPAN 67 10 10 732 JAPON 2685 451 138 581 272 89 840 251 63 
1000 W 0 R L D 327 111 88 22 69 22 19 8 10 2 1000 Ill 0 N DE 12831 981 3977 1018 2552 843 2092 183 877 128 
1010 INTRA-EC 152 1 50 8 58 18 7 8 8 • 1010 INTRA-CE 6688 43 2249 410 2102 705 498 179 475 9 
1011 EXTRA-EC 178 110 18 14 13 4 12 5 2 1011 EXTRA-CE 5962 918 1727 608 450 139 1598 4 402 118 
1020 CLASS 1 86 20 18 14 13 4 12 5 2 1020 CLASSE 1 5507 500 1727 608 433 138 1596 4 402 99 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 10 2 1 1 . 1021 A E L E 2169 38 1386 13 84 32 486 124 24 
1040 CLASS 3 90 90 . 1040 CLASSE 3 430 413 17 
1211.n COUBINED REPROOUCERS USING CASETlE TAPE WITH BUI.J.IN AIIPLRll AND ONE OR UORE BUlLT.JH LOUDSPEAXEII 1211.n COIIBINED REPRODUCERS USING CASETlE TAPE WITH BUlLT.JH AIIPLFIER AND ONE OR UORE BUlLJ.IN LOUDSPEAXEII 
APPARELS UIXTES A lANDES IIAGNETIQUES, EN CASSETTES, AVEC AUPLFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUJ.jiARLEURS, INCORPORES KOIIBINIERTE IIAGIIETBANDWSETlENGERAETE lilT EINGEBAUTEU YERSTAERKEII U. lilT EINEU ODER UEHREREN EINGEBAUTEN LAUTSPRECHERN 
001 FRANCE 66 1 
24 29 12 52 5 001 FRANCE 1676 26 648 4 389 17 1214 26 3 002 BELG.-LUXBG. 228 23 38 23 111 002 BELG.-LUXBG. 4273 781 421 908 457 1441 21 71 003 NETHERLANDS 187 43 81 11 
33 
4 24 003 PAY5-BAS 3434 616 1371 278 
1233 
202 489 
t6 004 FR GERMANY 170 
2 
45 5 15 54 17 004 RF ALLEMAGNE 9239 
97 
2350 223 593 3931 1 892 




1 18 1 005 ITALIE 341 39 56 176 1 25 871 3 006 UTD. KINGDOM 125 2 8 23 
2 
006 ROYAUME-UNI 1999 114 194 347 316 
95 
101 
007 IRELAND 3 6 1 2 li 007 lALANDE 173 206 62 16 130 IS 008 DENMARK 18 2 008 DANEMARK 486 1 85 49 
21 028 NORWAY 4 
1 2 5 1 1 2 028 NORVEGE 251 2 2 ts6 38 24 168 038 SWITZERLAND 10 1 1 2 2li 038 SUISSE 1221 311 394 137 35 205 91 7 038 AUSTRIA 725 105 229 84 50 
2 
229 038 AUTRICHE 28698 6518 5020 1899 1955 12126 1253 
040 PORTUGAL 38 20 
ri 3 4 5 2 040 PORTUGAL 931 530 15 66 111 41 119 47 058 GERMAN DEM.R 94 
t9 
17 056 RD.A ANDE 550 
132 
444 106 
060 POLAND 43 23 1 060 POL 319 173 14 
2 064 HUNGARY 7 7 
1 17 
064 HON 143 141 
to5 27 45 17 26 400 USA 19 1 400 ETA IS 1984 72 1872 
412 MEXICO 30 
122 1 
30 412 MEXI 565 
2355 2i 
565 
701 MALAYSIA 138 
10 t5 6 
13 701 MALAYSIA 2656 353 319 1&4 280 22 706 SINGAPORE 77 15 4 26 706 SINGAPOUR 2486 605 144 881 
708 PHILIPPINES 31 29 




720 CHINE 1098 189 
698 
238 
1 2i 23 728 SOUTH KOREA 466 73 110 45 7 210 728 COREE DU SUD 10350 1558 2026 1372 197 4448 
732 JAPAN 1510 503 274 31 72 38 481 
3 
98 15 732 JAPON 58330 21543 8794 1812 2398 1220 19471 18 2723 351 
738 TAIWAN 308 147 4 5 4 14 130 
5 
1 738 T'AI-WAN 4642 1614 134 84 157 305 2307 25 1 15 
740 HONG KONG 1204 180 138 36 34 166 641 2 740 HONG-KONG 18390 2241 1967 403 616 2444 10616 4 70 29 
958 NOT DETERMIN 17 17 956 NON DETERMIN 475 475 
1000 W 0 R L D 5599 1304 1089 294 314 303 2032 84 180 19 1000 Ill 0 N D E 155688 40120 24578 7694 9221 8474 60232 1086 5793 480 
1010 INTRA-EC 804 77 160 48 110 58 228 79 47 1 1010 INTRA-CE 21622 1841 4668 983 3152 1514 6958 893 1582 33 
1011 EXTRA-EC 4778 1227 909 228 204 247 1808 5 133 19 1011 EXTRA-CE 133588 38278 19910 8228 8069 4960 53274 193 4211 447 
1020 CLASS 1 2306 830 504 124 129 39 738 2 127 15 1020 CLASSE 1 91738 28980 14225 3994 4751 1346 33811 162 4089 380 
1021 EFTA COUNTR. 778 128 231 93 56 3 238 2 29 . 1021 A E L E 31410 7362 5431 2180 2248 100 12638 99 1349 3 
1030 CLASS 2 2253 565 263 101 51 207 1054 3 6 3 1030 CLASSE 2 39715 8838 4502 2185 1137 3612 19223 31 122 67 
1040 CLASS 3 220 33 142 4 24 17 . 1040 CLASSE 3 2115 462 1182 47 162 2 240 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
. 
Ursprung I Herkunn I Mangen 1000 kg Quantlt~ Ursprung I Herkunn I Werle 1000 ECU Va!eurs Orlglne I provenance Origine f provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Betg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oa 
1211.75 COMBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAP£ OTHER THAll WITH BUU.T -Ill AIIPLFIER 1211.75 COUBIHED REPRODUCERS USWG CASETTE TAPE OTHER THAll WITH BUU.T-111 AIIPLFIER 
APPARELS lltmS A BAHDES MAGNETlQUES, EN CASSETTES, AUTRES OU'AVEC AIIPLflCATEUR INCORPORES IOUBINIERTE MAGHETBANDKASSETTEHGERAET ANDERE ALS U!T EINGEBAUTEU VERSTA£111(£11 
001 FRANCE 239 197 558 20 8 8 6 i 38 i 001 FRANCE 4421 2786 10686 518 318 280 518 7 1 65 002 BELG.-LUXBG. 1792 252 421 458 
235 
63 002 BELG.-LUXBG. 36574 5601 9874 8215 
4906 
1229 897 
003 NETHERLANDS 756 141 32 313 
s5 10 20 5 003 PAY$-BAS 18621 2922 589 9248 2284 404 4 425 123 004 FR GERMANY 209 
5 
43 40 30 18 22 1 004 RF ALLEMAGNE 7653 
mi 1297 1314 1318 949 6 467 18 005 ITALY 23 3 
12 




-14 -1 1 007 lALANDE 125 38 445 sO 50 3 008 DENMARK 51-- ------ - -- -4 - - -- - 32- 008 DANEMARK 1684 27 225 937 i - ---- --- -- 1 -- - __ 46_ 85_ 028 NORWAY 10 1 2 5 028 NORVEGI: - - -765 - -22- -106 - 78 - -12- - 416 











036 SUISSE 924 218 196 110 157 3 210 i 28 i 
038 AUSTRIA 329 50 
17 
11 127 i 038 AUTRICHE 8172 795 483 176 2400 4703 19 67 9 12 040 PORTUGAL 227 200 7 1 1 040 PORTUGAL 5204 4493 138 20 25 36 
058 GERMAN DEM.R 45 to2 43 2 i 058 RD.ALLEMANDE 242 742 228 14 8 7 060 POLAND 141 37 1 060 POLOGNE 1092 329 8 
064 HUNGARY 48 48 i 2 i 1i i 064 HONGRIE 465 465 618 40 116 42 1060 1i 8i 48 400 USA 23 7 400 I:T A TS-UNIS 2579 543 
701 MALAYSIA 11 5 
3 
2 8 18 1 i 3 701 MALAYSIA 218 97 57 41 144 1 26 2 51 706 SINGAPORE 252 26 98 99 1 706 SINGAPOUR 5015 561 2120 486 1596 25 26 




4 1 i 708 PHILIPPINES 117 5272 264 14 113i 22 73 8 8 728 SOUTH KOREA 553 18 69 
4 
13 728 COREE DU SUD 10214 329 1065 1514 
136 
631 
732 JAPAN 9734 3719 1165 723 1427 272 2272 122 30 732 JAPON 235093 86696 29679 19032 33257 6642 55544 3352 761 
736 TAIWAN 239 159 21 3 6 4 43 3 736 T"AI-WAN 3819 2046 302 73 110 130 1084 68 6 
740 HONG KONG 195 29 47 65 19 2 33 740 HONG-KONG 3005 384 600 987 229 70 725 4 6 
956 NOT DETERMIN 10 8 2 956 NON DI:TERMIN 178 147 31 
1000 WORLD 15123 5242 2048 1747 2212 793 2690 113 235 43 1000 M 0 N DE 352418 114473 47011 44856 49310 20070 86831 2156 6556 1151 
1010 INTRA-EC 3266 611 875 806 547 279 141 108 93 6 1010 INTRA-CE 74487 12116 13829 21452 11692 8715 4270 1945 2237 231 
1011 EXTRA-EC 11849 4631 1373 934 1665 512 2549 8 142 37 1011 EXTRA-CE 277749 102357 33182 23257 37618 13324 62560 211 4321 919 
1020 CLASS 1 10356 3976 1198 745 1559 417 2298 6 125 32 1020 CLASSE 1 253476 92784 31391 19663 35975 11549 57510 210 3572 622 
1021 EFTA COUNTR. 595 251 32 22 130 144 12 2 2 . 1021 A E L E 15653 5530 1094 549 2595 4861 603 69 139 13 
1030 CLASS 2 1259 507 96 186 102 95 250 17 6 1030 CLASSE 2 22435 6360 1235 3564 1623 1775 5043 1 737 97 
1040 CLASS 3 234 148 60 2 3 1 • 1040 CLASSE 3 1639 1213 557 30 20 8 11 
1211.71 COUBIHED SOUND RECOROERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 1211.79 COUBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPRODUCERS USING CASETTE TAPE 
APPARELS lltmS D'ENREGISTIIEIIENT OU DE REPRODUCTION DU SON, AUTRES OU'APPARELS A BAHDES MAGNETIQUES, EN CASSETTES IOUBINIERTE TONAUFIW!IIE- ODER -1'1EDERGABEGERAETE, AUSG. MAGNETBANDIASSET1ENGEJIAf 






2 001 FRANCE 610 54 
173 
198 1 56 250 4 16 31 
002 BELG.-LUXBG. 35 1 48 1 i 7 002 BELG.-LUXBG. 1821 230 165 963 1566 56 IS 56 158 003 NETHERLANDS 88 8 10 3 
17 
5 7 8 003 PAY$-BAS 4069 526 260 879 
773 
548 118 159 
004 FR GERMANY 125 8 22 17 22 29 6 2 10 004 RF ALLEMAGNE 7806 369 2757 1269 935 1667 62 92 251 005 ITALY 14 2 
2 2 6 4 10i i 005 ITALIE 569 128 279 2 1 66 1510 2 1 006 UTD. KINGDOM 167 23 32 
3 
006 ROYAUME-UNI 5153 1463 1165 253 264 56 174 5 007 IRELAND 5 2 i 2 007 lALANDE 263 171 1 33 2 66 008 DENMARK 4 1 
6 6 i 008 DANEMARK 419 247 30 38i 81 10 5 33 028 NORWAY 16 3 
4 
028 NORVEGE 848 62 230 1 5 134 2 











ali 409 15 038 SWITZERLAND 48 11 3 5 
6 
038 SUISSE 5682 431 1353 95 594 
038 AUSTRIA 31 
19 4 2 2 
23 2 i 4 038 AUTRICHE 852 24 59 9 1 452 214 87 5 1 400 USA 45 11 2 400 ETAT$-UNIS 4760 2547 533 299 199 100 951 77 38 36 
404 CANADA i i 404 CANADA 263 3 181 79 450 WEST INDIES 450 !NOES OCCID. 360 360 
459 ANTIGUA, BARB 1 1 459 ANTIGUA, BARB 593 
164 
593 i 664 INDIA 
12 9 ; 2 664 INDE 165 164 26 32 3 701 MALAYSIA 66 i 2 701 MALAYSIA 226 1 10 i 37 706 SINGAPORE 63 
5 i 706 SINGAPOUR 1040 963 12 9 8 720 CHINA 6 
12 37 7 9 5 720 CHINE 115 4 736 66 i 42 282 468 3 728 SOUTH KOREA 74 2 
10 
2 5 728 COREE DU SUD 1905 199 52 47 43 126 732 JAPAN 727 330 94 50 26 62 51 79 732 JAPON 27389 12434 3551 1656 370 1341 4639 1439 1918 




3 7 5 736 T'AI-WAN 653 109 
21s 
217 
sO 92 145 90 740 HONG KONG 117 17 75 9 4 740 HONG-KONG 3010 12 291 2095 252 65 
956 NOT DETERMIN 6 6 956 NON DI:TERMIN 209 12 197 
1000 WORLD 1647 499 244 137 54 138 232 121 64 128 1000 M 0 N DE 69519 21854 10608 m4 3228 5118 12808 1881 3285 2965 
1010 INTRA-EC 445 45 68 25 38 76 42 108 14 29 1010 INTRA-CE 20711 3079 4534 2790 2107 2834 2647 1591 457 672 
1011 EXTRA-EC 1197 454 176 106 18 62 190 14 80 99 1011 EXTRA-CE 48598 18775 6062 4787 1122 2282 10162 289 2827 2292 
1020 CLASS 1 872 369 107 71 16 56 101 13 56 63 1020 CLASSE 1 40274 17286 4813 4099 1110 2111 6660 275 1949 1969 
1021 EFTA COUNTR. 101 19 9 20 4 30 8 8 5 . 1021 A E L E 7814 2297 725 1962 542 670 976 152 472 18 
1030 CLASS2 301 79 59 30 1 4 89 24 15 1030 CLASSE 2 8102 1453 1191 622 11 129 3501 1 876 318 
1031 ACP Js63a 1 8 10 5 i 1 i • 1031 ACP Jre1 602 3 6 ali 42 593 13 2 5 1040 CLA 23 • 1040 CLA 3 221 35 56 
1211J1 TELFIISION IIIAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPE 
DE: BREAKOO'M-4 BY COUNTRJES INCOMPlETE 
I211J1 TB.EYISIOH IIIAGE AND SOUND RECOROERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPE 
DE: 8REAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPARELS D'ENREGISTIIEIIENT OU DE REPROOUCIION DES IIIAGES ET DU SON A BAHDES MAGNETIQUES MAGNETBANDGEIIAETE ALS BIIJ). U. TONAUFZEIC1NJNGS- OOER BIIJ). U. TONWIEDERGABEGERAETE 
DE: VENTllATION PAR PAYS INCOMPlETE DE: OltlE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 113 47 
s4 20 2 7 35 i 2 001 FRANCE 5135 1843 3849 1030 120 458 1464 3 9 208 002 BELG.-LUXBG. 458 60 9 237 558 65 3i 12 002 BELG.-LUXBG. 22766 3560 1378 9526 21393 3840 7 1 605 003 NETHERLANDS 1245 276 8 234 
2075 
87 41 14 003 PAY$-BAS 66538 13761 1653 21001 
79447 
5370 494 2178 688 
004 FR GERMANY 12010 
19 
3175 1259 625 4177 97 293 309 004 RF ALLEMAGNE 514921 
78i 
144536 57695 26036 172715 4548 12628 15118 
005 ITALY 26 1 3 3 005 ITALIE 1415 3 55 152 270 154 
109 
110 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unlt I Mengen 1000 kg Quanlil~s Ursprung I Herl<unlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeu!schlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< I 'El.>-OOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg..t.ux. I UK I Ireland I Danmark I 'El.>-OOa 
1211.11 9211J1 
006 UTD. KINGDOM 2193 1641 121 40 113 13 
26 
191 56 18 006 ROYAUME-UNI 120869 77087 15275 6203 . 8500 1528 
1132 
7699 3659 918 
007 IRELAND 27 1 i 40 3 i 007 lALANDE 1225 76 40 32 1906 14 3 3 16 008 DENMARK 95 15 35 008 DANEMARK 5023 503 203 2260 
009 GREECE 3 i i i 3 009 GRECE 221 8 40 1 212 7 028 NORWAY 3 i 5 028 NORVEGE 122 30 33 12 i 030 SWEDEN 23 1 
3 
16 030 SUEDE 767 74 2 
228 
338 107 245 
032 FINLAND 5 9 2 9 2 032 FINLANDE 329 33 116 26 159 14 5 23 036 SWITZERLAND 110 306 31 59 15 2 036 SUISSE 8437 1027 1243 3654 2046 25 123 9 038 AUSTRIA 1629 270 442 497 97 038 AUTRICHE 80201 i 17887 12451 20548 699 23430 4936 225 040 PORTUGAL 4 3 
1i 
1 040 PORTUGAL 181 91 
516 
35 54 
042 SPAIN 12 1 042 ESPAGNE 554 5 13 20 
043 ANDORRA 6 6 043 ANDORRE 156 
4 
156 
056 SOVIET UNION 
154 154 
056 U.R.S.S. 153 i 2 2 149 390 SOUTH AFRICA 
13 7 14 3 2i i i 390 AFR. DU SUD 4600 3 1766 4592 6 296 162 400 USA 88 28 400 ETAT$-UNIS 20168 3075 3402 379 3551 7531 
432 NICARAGUA 4 4 432 NICARAGUA 229 3 
4 
226 i 10 i i 632 SAUDI ARABIA 




680 THAILANDE 137 
1843 1436 4 
136 
706 SINGAPORE 180 106 706 SINGAPOUR 7684 
15 13 
4278 123 
720 CHINA 3 
147 18 15 26 8 3 23 720 CHINE 124 3 620 17i 93 61i i 728 SOUTH KOREA 624 387 
77 129 
728 COREE DU SUD 16969 4252 419 361 10534 
2872 732 JAPAN 28879 11703 1940 882 2725 486 10432 505 732 JAPON 1409548 547622 112254 49874 131995 23130 511299 23854 6648 
736 TAIWAN 106 8 13 
1i 
81 4 736 T'AI-WAN 5198 302 656 90 1 6 3976 i 6 167 740 HONG KONG 139 78 
2i 3 
49 1 740 HONG-KONG 5134 2952 3 
1289 
307 3 1832 30 
956 NOT DETERMIN 24 
337 
956 NON DETERMIN 1298 
13035 
6 3 
977 SECRET CTRS. 337 977 SECRET 13035 
1000 W 0 R L D 48507 14413 5648 2802 5793 1738 16193 406 1019 497 1000 M 0 N DE 2314515 672111 298740 156585 259465 79573 758218 15659 49024 25140 
1010 INTRA-EC 16164 2078 3357 1561 2468 1205 4429 329 381 358 1010 INTRA.CE 738111 97619 165355 87339 99555 51784 187263 12751 18678 17767 
1011 EXTRA-EC 31984 11998 2289 1220 3327 532 11764 77 838 139 1011 EXTRA.CE 1562070 561455 133384 67957 159910 27783 570954 2906 30347 7374 
1020 CLASS 1 30912 11727 2257 1200 3256 523 11127 77 609 134 1020 CLASSE 1 1525167 551880 132231 67200 157500 27585 549293 2903 29507 7068 
1021 EFTA COUNTR. 1775 10 311 304 520 15 508 104 3 1021 A E L E 90072 1166 18197 13923 24598 893 25664 25 5349 257 
1030 CLASS 2 1068 272 32 20 69 8 634 28 5 1030 CLASSE 2 36495 9478 1137 743 2410 198 21414 3 806 306 
1040 CLASS 3 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 407 97 15 13 248 34 
1211.99 TELEYISION IIIAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCBIS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 121U9 TELEYISION IMAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING MAGNETIC TAPE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON, AUTRES QU'APPAREILS A BANDES IIAGNETlOUES 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
BILD- U. TONAUFZEICIINUNG$- OOER BILD- U. TONWIEDERGABEGERAETE FUER FERNSEHEN, AUSG. MAGNETBANDGERAETE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
001 FRANCE 18 
7 1i 5 
1 11 4 2 001 FRANCE 1638 2 
933 
38 67 756 343 
6 5 
432 




15 002 BELG.-LUXBG. 16509 302 442 9002 
4774 
5211 608 




9 003 PAY$-BAS 8929 142 174 2367 
423i 
795 60i 270 407 004 FR GERMANY 825 98 89 299 40 9 191 004 RF ALLEMAGNE 40552 
8 
5232 4143 14685 2092 404 9164 






1 005 ITALIE 473 217 
987 
16 141 73 
3B03 1630 
18 
006 UTD. KINGDOM 176 19 18 i 17 006 ROYAUME-UNI 11232 328 1074 875 1728 70 807 007 IRELAND 2 1 i 007 lALANDE 13B 1i i 68 33 008 DENMARK 11 10 008 DANEMARK 714 604 65 
17 032 FINLAND 2 
2 i 7 3 2 032 FINLANDE 130 2i 12 143 38 1aS 307 1i 113 036 ERLAND 13 036 SUISSE 720 
038 lA 167 11 156 038 AUTRICHE 8141 16 809 16 7291 8 1 
040 UGAL 2 i 2 2 i i 7 2 040 PORTUGAL 131 387 579 48 569 76 7 6 732 s6 400 19 5 400 ETATS-UNIS 5302 1277 250 1426 
706 SINGAPORE B 
3 
7 1 706 SINGAPOUR 359 
5 
2 6 7 i 297 53 728 SOUTH KOREA 4 
370 s6 2 66 1 9 38 85 728 COREE DU SUD 183 143 1 27 375 1996 3962 732 JAPAN 1191 460 75 732 JAPON 66473 15161 31019 5069 276 5516 3099 
738 TAIWAN 23 15 
2 





800 AUSTRALIA 2 
s6 800 AUSTRALIE 211 2804 2 4 977 SECRET CTRS. 56 977 SECRET 2804 
1000 W 0 R L D 3126 442 611 248 306 686 333 112 58 330 1000 M 0 N DE 166490 19185 40194 15502 15289 36148 14253 4809 5159 15953 
1010 INTRA-EC 1633 15 131 139 299 455 238 103 18 235 1010 INTRA.CE 80187 783 7630 7988 14191 22756 8649 4410 2310 11470 
1011 EXTRA-EC 1442 371 482 110 7 231 96 9 41 95 1011 EXTRA.CE 83464 15598 32564 7487 1097 13385 5604 397 2849 4483 
1020 CLASS 1 1400 371 463 107 7 230 86 9 40 87 1020 CLASSE 1 81332 15569 31637 7356 1090 13372 5002 397 2777 4132 
1021 EFTA COUNTR. 188 1 16 1 164 3 1 i 2 1021 A E L E 9265 21 30 1010 55 7604 375 15 41 114 1030 CLASS 2 40 19 3 9 8 1030 CLASSE 2 2105 27 925 130 8 13 579 72 351 
1212 ~.PJ~~~~ssrugDo~fcM~~[D p~~~~~~=SiN"tmrJJ?~RRg&llW~R 'ftr:ff'I&&".M&~D RECORD BLANKS, 1212 ~~:~~C=~S&O~~.Fo~[D P~~~M~~WJrE~si,."t~cru.o~tRR~g~~R 'fty'!ffi>'j&&"a'!,~~ RECORD BLANKS, 
~&~rzu:,::oo'W'§:g.:gc::EILS DU NO. 9211 OU POUR ENREGJSTREIIENTS ANALOGUES; MATRICES ET IIOULES GALVANIQUES ~~~s'l!lfE~~~m=e:o~~RffiEn&ER TARIFNR. 9211 ODER FUER AaiNL. AUFNAHMEYERFANREN; MATRIZEN 
121111 MAGNETIC TAPES AND FILII, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 921111 MAGNETIC TAPES AND Filii, PREPARED FOR RECORDING, BLANK 
BANDES MAGNETlQUES ET ALMS, PREPARES IIAlS NON ENREGISTRES MAGNETBAEND£R UND .fii.IIE, VORGERICKTET, ABER OHNE AUFZEICIINUNG 
001 FRANCE 7640 4618 
749 
777 320 778 1011 
2 
119 17 001 FRANCE 91079 55730 8348 10182 4340 7057 11647 1 1856 264 002 BELG.-LUXBG. 2849 197 51 1111 
697 
692 30 17 002 BELG.-LUXBG. 30939 3357 651 10495 
12146 
7372 14 428 274 
003 NETHERLANDS 5538 1339 1267 1040 
3414 
1075 2 96 22 003 PAY8-BAS 96049 21886 24218 17785 
46526 
19661 389 1602 362 
004 FR GERMANY 18962 
1348 
5655 1632 1264 6097 93 447 160 004 RF ALLEMAGNE 261969 
1449i 
78911 24419 18061 83450 838 7325 2439 
005 ITALY 2854 479 
382 
211 19 709 22 38 28 005 ITALIE 34434 7493 5488 1790 226 9328 302 452 352 006 UTD. KINGDOM 5366 3142 1046 437 81 343 85 86 107 006 ROYAUME-UNI 84306 50641 14674 6857 1972 34993 1355 1522 1797 007 IRELAND 362 11 1 5 2 007 lALANDE 35948 531 22 49 17 242 94 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl 1 Mengen 1000 kg Ouanlllb Ursprung I Herkunfl J Werle !000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance t-----r---r----r-----,---,-----,---,----,---,-----1 Orlglne I provenance 












058 GERMAN DEM.R 
060 POLAND 

























































































:i g~ ~~~~DE 
2 038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
16 042 ESPAGNE 
31 ~ t8~881~LAVIE 
058 RD.ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
4:i ~ ~~t~-'O~,~D 
404 CANADA 
508 BRESIL 














































































































--218--- 31o-- - 1081 - - 11 -- - -63~ - - ~ 
420 CHINE - -
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
- - rrs-·- 109 
34767 IT94 
10 IS 









145 732 JAPAN --- - - 29738 -
60 
2398 
-9700- -- 4051 2279 793 11309 10 289 561 453111 173619 60843 12662 12275 149161 
736 TAIWAN 14 1 
189 s5 J~ 2 . 736 T'AI-WAN 614 206 35 8 2 343 8 740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIA 
1332 336 27 9 740 HONG-KONG 18867 12546 1746 680 654 1862 
958 NOT DETERMIN 
34 
124 124 
1000 W 0 R L D 88358 25073 14850 5392 
1010 INTRA-EC 43658 10875 9404 3883 
1011 EXTRA-EC 44576 14397 5448 1386 
1020 CLASS 1 36518 11981 4675 986 
1021 EFTA COUNTR. 2851 970 296 99 
1030 CLASS 2 5928 2346 769 398 
1040 CLASS 3 131 71 1 1 
921115 RIGID MAGNETIC DISCS, PREPARED FOR RECORDING, BLANJ( 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 













































































































































































SUPPORTS POUR ENRfGISTRfiiENT, PREPARES IIAJS NON ENRfGISTRfS, AUTRfS QUE BANDES MAGNETIQUES, FILIIS ET DISQUES MAGNETIOUES 
gg~ ~~t~~CuxsG. ~¥ 2~ ts 11 ~ ~ 33 1~1 2~ 11~ 
003 NETHERLANDS 429 250 21 57 31 51 4 5 
004 FR GERMANY 1155 156 492 100 58 259 24 10 ~ w~:~~GDOM 2~ ll~ Jlg ~~ n ~ 2:~ J ~ 
008 DENMARK 7 1 2 1 3 
~~~~~tJ ~ 1 1 26. 1 ~ 
036 SWITZERLAND 276 119 40 2 12 75 
038 AUSTRIA 39 30 4 1 
040 PORTUGAL 17 17 
042 SPAIN 7 6 
~ l;~~KEY 15~¥ 240 7~ 193 







958 NON DETERMIN 
1019 1000 M 0 N D E 
354 1010 INTRA-CE 
665 1011 EXTRA-CE 
654 1020 CLASSE 1 
4 1021 A E L E 
11 1030 CLASSE 2 

































STARRE IIAGNETPLATTEN, VORGERICHTET JEOOCH OHNE AUFZEICHNUNG 
1 001 FRANCE 
1 ~ ~~~~J~€BG. 
3 004 RF ALLEMAGNE 





2 r~ ~~~~~-~~IS 
404 CANADA 
706 SINGAPOUR 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
18 1000 M 0 N D E 
18 1010 INTRA-CE 
2 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 




























































































































































































~ ~~t~~CuxBG. = ~ 8&8 ~ ~g&J 1461 m~ 6M 
003 PAYS-BAS 10003 2368 645 2398 1601 2447 137 
004 RF ALLEMAGNE 65897 4403 37787 3613 2340 15968 516 
005 ITALIE 11144 4919 2468 1968 198 1205 213 
006 ROYAUME-UNI 21033 5410 4253 5537 657 270 1994 
007 lALANDE 47725 10827 15932 5659 2202 69 12678 
008 DANEMARK 402 30 216 31 70 46 
~ ~8r~€GE £A Jg 3~ 1~ 1~ 1 ~ 





10 4 038 AUTRICHE 1016 708 81 1 108 12 ~ ~~~l~~tL m 2 ~~: 40 1 ~ ~ ~¥~~1JNIS 91~~J 15046 ~ 22171 3949 3364 33325 





























































































Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft Ouantites Ursprung I Herltunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'Ell~ Nimexe -a~ooa 
121111 121111 
624 ISRAEL 15 15 
16 10 5 2 624 ISRAEL 297 297 260 456 200 16 42 728 SOUTH KOREA 51 18 8i 2 1s0 728 COREE OU SUD 1600 626 4638 29i 7746 732 JAPAN 865 223 102 17 197 56 732 JAPON 41351 10715 4711 1212 11045 105 880 
736 TAIWAN 7 4 2 
18 1 49 





740 HONG KONG 95 10 8 7 740 HONG-KONG 890 294 87 164 260 49 
800 AUSTRALIA 18 i 18 800 AUSTRALIE 821 1072 820 1 958 NOT DETERMIN 7 958 NON DETERMIN 1072 
1000 W 0 R LD 9385 1730 2778 1394 394 199 1922 483 164 341 1000 M 0 N DE 351304 87600 44048 87618 17861 10199 89392 17099 11996 5493 
1010 INTRA-EC 6412 1069 2529 1026 308 132 811 142 157 230 1010 INTRA-CE 196742 33774 28785 57112 11112 5959 39487 3624 11564 3725 
1011 EXTRA-EC 2987 661 250 361 88 87 1103 321 7 111 1011 EXTRA-CE 153490 33826 15261 26834 5941 4240 49905 13475 432 1768 
1020 CLASS 1 2788 613 237 323 76 66 1048 319 7 99 1020 CLASSE 1 150159 32468 15065 28134 5407 4209 49379 13447 416 1634 
1021 EFTA COUNTR. 342 149 61 28 4 12 78 1 4 5 1021 A E L E 15006 6620 2089 1114 245 546 4005 84 158 145 
1030 CLASS 2 175 48 11 35 12 1 55 1 12 1030 CLASSE 2 3234 1349 175 462 542 31 525 6 16 128 
121131 IIAX RECORDINGS, DISCS, IIATIUCU AND OTHER RECORDED INTERIIEDIATE FORIIS, EXCEPT IIAGNEIIC TAPES, FOR PROOUC110N Of RECORDS 121131 IIAX RECORDINGS, DISCS, MATRICES AND OTHER RECORDED INTERIIEDIATE FORIIS, EXCEPT IIAGNEIIC TAPES, FOR PRODUCTION Of RECORDS 
~ISQUES, IIATIUCU ET AUTRES FORIIES INTERIIEDIAIRES EHREGISTRES .Sf &ANDES IIAGNETIOU£5. POUR FABRICATION DES 
ISO 
AUFNAHIIEPUTTEN, IIATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORIIEII, 11fT AUFZEICHNUNG -AUSGEN. IIAGHmAENDER-, ZUII SCHAUJIUTTEJI. 
HERSTEU£11 
001 FRANCE 1 
11 
001 FRANCE 103 5 
1s 
52 18 27 i 21 li 003NET NOS 14 
1 17 
003 PAY8-BAS 574 431 20 358 71 004 FR G NY 19 
1 2 
004 RF ALLEMAGNE 429 53 29 4 6 27 a2 2 5 006 UTD. OM 14 5 4 006 ROYAUME-UNI 948 244 60 441 49 40 17 400 USA 1 1 400 ETAT8-UNIS 151 32 19 22 26 2 10 
1000 WORLD 71 11 8 3 23 21 3 3 1 1000 M 0 N DE 2323 531 308 182 886 191 90 103 4 48 
1010 INTRA-EC 51 11 8 2 23 2 3 3 1 1010 INTRA-CE 2102 489 288 136 855 152 42 103 4 33 
1011 EXTRA-EC 20 1 18 1 • 1011 EXT RA-CE 219 42 20 25 31 39 47 15 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 175 42 20 25 31 2 40 15 
1212.33 ~RE=INGS, DISCS, IIATRICU AND OTHER RECORDED INTERIIEDIATE FORIIS, EXCEPT IIAGNEIIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 1212.33 11AX RECORDINGS, DISCS, IIATRICU AND OTHER RECORDED INTERIIEDIATE FORIIS, EXCEPT IIAGNEIIC TAPES, OTHER THAN FOR PRODUCTION 
Of RECORDS 
~ DISQUES, IIATIUCU ET AUTRES FORMES INTERIIEDIAIRES ENREGISTRES, EXCL &ANDES IIAGNETIQUES ET NON P. FABRICATION 
DES ISOUES 
AUFNAHIIEPLA~IIATRIZEN UND ANDERE ZWISCHENFORIIEII, 11fT AUFZEICHNIJNG, AUSGEN. IIAGHmAENDER UND NICIIT ZIJII HERSTEU£11 
VON SCHAUPLA 
001 FRANCE 9 6 3 001 FRANCE 661 
6 
588 2 53 5 
1 
13 
002 BELG.-LUXBG. i 1 4 1 i 002 BELG.-LUXBG. 137 111 14 14 5 5 003 NETHERLANDS 003 PAY8-BAS 906 443 391 
31 
46 7 
004 FR GERMANY 14 
3 
3 5 6 004 RF ALLEMAGNE 508 
12 
53 208 72 129 1 
3 
14 
005 ITALY 41 4 6 10 28 16 005 ITALIE 1482 741 322 110 226 489 292 11 006 UTD. KINGDOM 27 1 
2 
006 ROYAUME-UNI 780 18 6 16 
110 
16 
007 IRELAND 2 
1 
007 IRLANDE 119 
8 4 
9 
036 SWITZERLAND 5 li 2 4 036 SUISSE 266 233 330 37 41 76 2 19 400 USA 20 6 3 400 ETATS-UNIS 1690 36 21 1082 87 
732 JAPAN 6 6 732 JAPON 198 8 1 11 168 1 9 
1000 W 0 R L D 137 2 5 28 15 20 51 17 1 1000 M 0 N DE 6990 121 1278 3088 505 411 1092 390 8 89 
1010 INTRA-EC 103 1 4 18 7 11 37 18 1 1010 INTRA-CE 4597 31 1249 1628 157 382 784 303 3 60 
1011 EXTRA-EC 35 1 1 8 8 2 14 1 • 1011 EXT RA-CE 2391 89 29 1460 348 37 307 87 5 Z9 
1020 CLASS 1 35 1 1 8 8 2 14 1 . 1020 CLASSE 1 2367 84 27 1459 348 37 302 76 5 29 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 2 5 . 1021 A E L E 380 32 6 294 5 41 2 
1212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 1212.34 RECORDS FOR TEACHING LANGUAGES 
DISQUES POUR PHONOGRAPHES, POUR L '£NSEIGIIEIIEIIT DES LANGUES SCHAU.PLATTEN FUER DEN SPRACHUNTERRICIIT 
400 USA 79 79 400 ETATS-UNIS 1542 1534 7 
1000 WORLD 17 71 4 2 11 • 1000 M 0 N DE 1653 1540 29 18 45 14 5 
1010 INTRA-EC 18 
7i 
4 1 10 • 1010 INTRA-CE 83 8 15 10 41 5 4 
1011 EXTRA·EC 80 • 1011 EXTRA-CE 1569 1534 14 8 4 8 1 
1020 CLASS 1 80 79 . 1020 CLASSE 1 1588 1534 14 8 4 8 
121135 GRAMOPHONE RECORDS, OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES 1212.35 GRAMOPHONE RECORDS, OTHER THAN FOR TEACHING LANGUAGES 
DISOUES POUR PHONOGIIAPIES, ENREGISTRES, EXCL POUR ENSEIGIIEIIEIIT DES LANGUES SCHAI.I.PLATTEN, 11fT AUFZEICHNUIIG, AUSGEN. F. SPRACHUNTERRlCIIT 
001 FRANCE 3333 600 
73 
125 315 325 1936 9 23 001 FRANCE 25791 6210 
1464 
1936 3995 4907 8309 4 126 304 
002 BELG.-LUXBG. 881 155 16 524 
2551 





003 NETHERLANDS 10830 4430 1314 774 3556 1169 6 578 14 003 PAY8-BAS 91927 30581 8745 6546 23567 9289 5604 136 004 FR GERMANY 10194 
369 
2127 653 117 3204 473 58 004 RF ALLEMAGNE 88914 
2974 
19352 12559 1778 25262 35 5623 738 
005 ITALY 1150 93 
339 
379 8 272 
100 
6 23 005 ITALIE 7491 1021 6888 1160 155 1874 1959 57 250 006 UTD. KINGDOM 2879 1001 270 675 103 
149 
255 37 006 ROYAUME-UNI 40013 14562 4208 7465 1894 
3078 
2573 466 
007 IRELAND 157 4 3 4 2 1 007 IRLANDE 3232 76 57 146 1 li 20 008 DENMARK 202 89 4 103 008 DANEMARK 4280 1741 79 30 2273 




009 GRECE 1555 520 39 56 8 6 922 
028 NORWAY 45 2 45 1 9 028 NORVEGE 508 31 4 11 163 17 127 155 2 030 SWEDEN 686 37 5 28 8 49 514 030 SUEDE 6595 434 525 88 112 94 567 4773 
032 Fl 23 2 3ci li 7 1 4 13 032 FINLANDE 248 25 346 138 72 7 7 137 5 036S LAND 163 89 9 15 8 036 SUISSE 1788 942 98 156 58 
3 
45 
038A 90 70 1 3 4 12 038 AUTRICHE 1328 1103 3 71 53 5 88 2 
040 POR GAL 95 1 1 35 58 
3 
040 PORTUGAL 969 8 12 550 397 
22 
2 
042 SPAIN 211 9 5 2 191 042 ESPAGNE 1167 75 57 68 895 49 
048 YUGOSLAVIA 52 52 048 YOUGOSLAVIE 517 2 1 2 511 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I I tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Aclba Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I rtalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Aclba 
1212.35 1212.35 
056 SOVIET UNION 20 3 11 1 1 3 1 i 056 U.R.S.S. 134 29 50 16 6 22 8 3 062 CZECHOSLOVAK 46 4 3 
3 28 
5 32 1 062 TCHECOSLOVAO 268 43 21 
72 136 
33 156 5 10 
064 HUNGARY 51 4 12 1 1 1 1 064 HONGRIE 514 77 160 36 14 
27 
8 11 
400 USA 1489 242 119 136 515 17 434 22 4 400 ETAT5-UNIS 18479 3654 2127 2511 3671 484 5705 241 59 
404 CANADA 124 17 5 1 88 15 404 CANADA 998 266 99 30 314 287 2 
442 PANAMA 13 13 
12 
442 PANAMA 154 154 
124 464 JAMAICA 12 i 5 i 4 464 JAMAIQUE 125 1 129 9 33 i 508 BRAZIL 11 36 508 BRESIL 197 22 3 664 INDIA 39 
135 52 10 
9 
5 2 664 INDE 497 4 2767 1 124 100 368 732 JAPAN 322 97 21 732 JAPON 15931 7085 539 4714 526 1o4 6 
740 HONG KONG 6 2 i 2 5 2 740 HONG-KONG 200 28 1 127 34 4 37 3 12 800 AUSTRALIA 19 3 1 9 800 AUSTRALIE 390 66 15 41 222 
804 NEW ZEALAND 12 8 4 804 NOUV.ZELANOE 230 4 1 118 107 
1000 W 0 R L D 33268 7321 4191 2127 6571 3160 7625 206 1903 184 1000 M 0 N DE 326222 73509 41408 32661 53653 40844 60578 2029 19520 2020 
1010 INTRA-EC 29712 6685 3885 1914 5453 3105 6984 205 1325 158 1010 INTRA.CE 274810 59382 34962 28299 42192 39772 52077 2000 14028 1900 
1011 EXTRA-EC 3552 838 303 211 1119 55 841 579 8 1011 EXTRA.CE 51523 14127 8423 4293 11461 1072 8501 30 5495 121 
1020 CLASS 1 3330 804 259 203 1077 47 560 575 5 1020 CLASSE 1 49167 13698 5958 4049 11151 977 7752 30 5466 88 
1021 EFTA COUNTR. 1102 199 77 52 123 24 75 551 1 1021 A E L E 11436 2543 890 859 894 279 849 3 5110 9 
1030 CLASS 2 88 21 5 3 14 1 44 . 1030 CLASSE 2 1330 272 166 137 171 19 557 5 3 
1031 ACP~a 13 1i 39 5 28 7 13 3 . 1031 ACP (~ 145 2 298 107 139 76 143 24 32 1040 CLA 132 36 3 1040 CLASS 3 1025 157 192 
1212J1 RECORDING MEDIA, IIAGNE11CAU.Y RECORDED FOR SCORING OF CINE FLIIS 1212J1 RECORDING MEDIA, IIAGNE11CAI.LY RECORDED FOR SCORING OF CINE ALMS 
SUPPORlS DE SOH ENREGISTRES IIAGNETIQUEUENT POUR LA SONORISAllON DES FILII$ CINEIIATOGRAPIIIQUES IIAGNETTQNTRAEGER, BESPIEI.T, ZUR WIEDERGABE BEl KINEMATOGRAPH. FILIIEN 
001 FRANCE 9 2 1 2 1 4 001 FRANCE 338 104 __ 82 75 2 12 143 1 1 004 FR GERMANY- -- 6 - i 
--




004 RF AUEMAGNE_ _ _ ___510 
--75 __ 233 _6 - 2 75 -- ~ ___ j1() 2 005 ITALY 3 1 1 005 ITALIE 164 62 -27 --
008 UTO. KINGDOM 12 4 4 3 i 006 ROYAUME-UNI 631 259 160 133 8 50 i 
036 SWITZERLAND 2i 4 4 4 9 036 SUISSE 102 43 3 56 9 2 474 i 400 USA 400 ETAT5-UNIS 1753 393 265 609 
508 BRAZIL 
2 i i 508 BRESIL 198 13 34 198 i 10 i 732 JAPAN 732 JAPON 120 61 
1000 WORLD 65 14 14 11 1 1 21 1 2 1000 M 0 N DE 4585 1192 735 1463 33 37 922 53 118 34 
1010 INTRA·EC 32 8 7 6 1 1 8 1 . 1010 INTRA.CE 1878 516 353 509 21 30 282 50 113 4 
1011 EXTRA-EC 33 6 7 5 13 2 1011 EXTRA.CE 2709 676 382 955 12 7 840 3 3 31 
1020 CLASS 1 29 6 6 5 12 . 1020 CLASSE 1 2351 638 352 743 10 2 600 3 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 i i . 1021 A E L E 246 162 11 61 2 i 10 2 1030 CLASS 2 4 2 1030 CLASSE 2 292 22 19 200 17 3i 
1212.39 RECORDING IIEDIA NOT WITHIN 1212.31-37 1212.39 RECORDING MEDIA NOT WITHIN 1212.31-37 
SUPPORlS DE SOH ENREGISTRES, NON REPRIS SOUS 1212.31 A rT BESPIELTE AUFZEICIINUNGSTRAEGER, NICHT IN 1212.31 BIS rT EHTHALTEN 
001 FRANCE 1924 1091 
5i 
47 97 176 455 6 47 5 001 FRANCE 49072 15887 
4872 
2896 4607 10528 11929 288 2715 242 
002 BELG.·LUXBG. 274 42 3 120 360 52 3 3 4 002 BELG.·LUXBG. 18511 3792 755 5311 22282 3058 39 662 22 003 NETHERLANDS 2419 1010 271 139 
73i 
545 7 63 003 PAYS-BAS 116792 37311 16065 4513 
2846i 
31108 315 5072 128 004 FR GERMANY 2957 80 563 73 96 1394 50 48 2 004 RF ALLEMAGNE 80374 1966 14632 3740 3811 25525 970 3088 147 005 ITALY 402 91 
232 
68 7 142 4 6 4 005 ITALIE 6075 1951 
17674 
661 256 2822 179 166 74 008 UTO. KINGDOM 2473 690 442 473 152 
20i 
402 64 18 006 ROYAUME-UNI 117761 29270 27445 16403 7973 
14352 
13576 4390 1030 
007 IRELAND 756 219 159 7 137 20 i 13 i 007 IRLANOE 62975 16767 17753 2429 8582 1763 1o3 1323 6 0080 ARK 363 133 14 44 54 13 123 008 OANEMARK 26563 7258 4038 3491 1778 1088 8477 330 
009 CE 37 4 2 1 1 29 i 009 GRECE 1311 76 64 19 30 1 1121 76 Hi 024 NO 3 i i 8 2 7 024 ISLANOE 177 264 325 8 173 3 85 2 028 AY 33 
3 3 
16 i 028 NORVEGE 1611 479 1 356 030 SWEDEN 233 8 2 69 14 133 030 SUEDE 11514 574 360 427 2116 110 749 88 7088 4 
032 FINLAND 7 
146 78 15 
1 1 3 
3 
2 032 FINLANOE 490 30 35 8 42 6 305 11 53 
35 036 SWITZERLAND 492 56 36 148 10 036 SUISSE 18815 7100 4026 2249 916 1919 2039 120 411 038 AUSTRIA 444 409 7 4 11 1 2 10 038 AUTRICHE 9177 7888 78 233 585 105 86 3 191 10 
040 PORTUGAL 52 
2 
1 44 3 4 040 PORTUGAL 967 4 22 1 837 3 72 3 25 
042 SPAIN 128 18 25 83 042 ESPAGNE 2176 108 327 20 427 8 1263 23 2 
048 YUGOSLAVIA 39 29 9 1 048 YOUGOSLAVIE 684 489 4 176 15 
3 052 TURKEY 21 20 6 
1 052 TURQUIE 397 371 4 2 17 
2 064 HUNGARY 13 7 064 HONGRIE 320 45 25 138 109 1 086 BULGARIA 9 5 4 086 BULGARIE 329 1 1 146 180 1 
212 TUNISIA 4 i 4 212 TUNISIE 1357 23 1 1333 318 CONGO 1 
5 
318 CONGO 438 
7 
438 
4 10 i 310 4 390 SOUTH AFRICA 5 
407 305 si 247 5i 1o9 70 7 390 AFR. OU SUO 369 53 5614 5492 400 USA 2218 971 400 ETAT5-UNIS 217606 41702 31635 7583 20505 5518 99272 285 
404 CANADA 27 2 9 1 2 1 11 1 404 CANADA 2574 487 898 43 137 56 904 21 43 3 408 S.PIERRE, MIQ 4 4 
2 





138 508 BRAZIL 3 1 i 508 BRESIL 216 16 8 14 28 19 i 624 ISRAEL 4 3 624 ISRAEL 464 61 108 19 8 208 628 JORDAN 2 2 628 JOROANIE 184 6 3 123 4 i 160 3 i 4 632 SAUDI ARABIA 7 7 632 ARABIE SAOUO 1293 12 1140 
636 KUWAIT 2 2 638 KOWEIT 129 4 1 3 120 1 
640 BAHRAIN 1 1 640 BAHREIN 150 9 2 1 i 138 i 647 U.A.EMIRATES 4 4 647 EMIRATS ARAB 123 5 2 114 
662 PAKISTAN 8 8 662 PAKISTAN 169 
16 
168 i 
664 INDIA 31 31 664 INOE 1034 1018 i 701 MALAYSIA 1 
2 5 2 
1 701 MALAYSIA 114 9i 4 29 3 109 706 SINGAPORE 14 i 5 706 SINGAPOUR 410 107 i 173 1 728 SOUTH KOREA 12 7 4 728 COREE OU SUO 373 17 207 67 81 
113 
114 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nimexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.clbo 
1212.39 1212.39 
732 JAPAN 274 64 52 7 26 3 115 1 6 732 JAPON 16798 3n5 4419 404 1046 423 6217 122 379 13 






736 T'AI-WAN 351 110 23 9 24 59 104 
1 
22 
6 740 HONG KONG 53 11 13 13 740 HONG-KONG 1128 265 41 22 168 168 436 21 
800 AUSTRALIA 12 1 3 8 800 AUSTRALIE 802 44 24 7 51 6 657 10 2 1 
804 NEW ZEALAND 17 
1 1 
17 804 NOUV.ZELANOE 181 1 
157 s3 8 23 170 3 1 958 NOT DETERMIN 2 
' 
958 NON DETERMIN 233 
1000 W 0 R L D 15844 4372 2102 830 2208 835 4461 588 505 43 1000 II 0 N DE 776334 175808 130912 46835 93454 58213 217458 21603 31641 2412 
1010 INTRA-EC 11616 3267 1593 544 1680 824 2942 471 262 33 1010 INTRA-CE 481436 112307 86822 35517 65833 4not 98390 15471 17417 1978 
1011 EXTRA-EC 4227 1105 508 86 528 110 1520 117 243 10 1011 EXTRA-CE 294667 63502 43934 11265 27621 8489 119064 6133 14225 434 
1020 CLASS 1 4004 1088 475 80 500 98 1399 115 241 8 1020 CLASSE 1 284363 62819 42213 10987 27029 8162 112655 6091 14070 357 
1021 EFTA COUNTR. 1259 564 90 21 187 41 187 4 165 . 1021 A E L E 42750 15858 4844 2926 4669 2147 3815 299 8141 51 
1030 CLASS 2 192 17 32 4 17 12 106 1 1 2 1030 CLASSE 2 9378 618 1645 269 270 325 5987 39 153 72 





. 1031 ACP Js~ n8 2 590 11 3 7 164 3 1 1 1040 CLA 30 1 1 15 . 1040 CLA 3 902 64 75 9 322 1 423 4 
1211 OTHER PARTS AND ACCESSORIES Of APPARATUS FALUNG WITHIN HEADING NO 12.11 1211 OTHER PARTS AND ACCESSORIES Of APPARATUS FALLIIG WITHIN HEADING NO 12.11 
AUTIIES PARllES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DES APPARW REPRIS AU NO. 1211 ANDERE TEllE UND ANDERES ZUBEHOER FUER GERAETE D£R TARIFNR. 1211 
1213.11 SOUND-IIEADS AND PARTS FOR RECORDS OR IIECHANICAUY RECORDED SOUND FIUIS 1213.11 SQUNO.IIEADS AND PARTS FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FIUIS 
NL: NO BREAKDO~ BY COUNTRIES NL: NO BREAKOO~ BY COUNTRIES 
LECTEURS DE SON POUR DISQUE$ ET POUR FIUIS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: ~rcrPt~rlMl!~==GER; YEllE DAVON 
002 BELG.-LUXBG. 
6 3 3 002 BELG.-LUXBG. 138 27 49 16 3ri 7 7 5 34 003 NETHERLANDS 
1 
003 PAY5-BAS 1276 172 621 44 12 34 9 
004 FR GERMANY 2 
2 1 1 
1 004 RF ALLEMAGNE 844 
11s 
82 49 589 8 4 109 3 
006 UTD. KINGDOM 7 3 006 ROYAUME-UNI 620 58 136 24 
8 
28 196 3 
008 DENMARK 4 3 1 
4 1 
008 DANEMARK 1712 1360 184 148 8 
241 
4 
036 SWITZERLAND 6 1 036 SUISSE 1172 896 3 8 5 19 
2 036 AUSTRIA 
9 2 2 1 1 2 1 





400 USA 400 ETAT5-UNIS 2252 454 411 215 98 61 
732 JAPAN 29 12 3 2 3 8 3 732 JAPON 6080 2360 558 397 927 1229 572 37 
736 TAIWAN 
1s 1s 
736 T'AI-WAN 193 15 40 16 
1474 
107 15 9n SECRET CTRS. en SECRET 1474 
1000 W 0 R L D 80 20 10 5 15 8 11 1 9 1 1000 M 0 N DE 16070 5575 2180 1330 1474 2168 1629 45 1308 161 
1010 INTRA-EC 20 5 4 2 4 
11 
1 4 • 1010 INTRA-CE 4654 1768 996 393 1002 36 45 361 53 
1011 EXTRA-EC 45 15 6 3 4 5 1 1011 EXTRA-CE 9915 3806 1185 920 1158 1793 947 108 
1020 CLASS 1 45 15 6 3 4 11 5 1 1020 CLASSE 1 9692 3781 1143 902 1149 1666 931 100 
1021 EFTA COUNTR. 6 1 4 1 . 1021 A E L E 1334 946 5 94 8 19 260 2 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 209 24 41 17 107 15 5 
1213.11 SOUND-IIEADS AND PARTs, OTHER THAN FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND FIUIS 1213.11 SOU~S AND PARTs, OTHER THAN FOR RECORDS OR MECHANICALLY RECORDED SOUND RLIIS 
LECTEURS DE SON, AUTRES QUE POUR DISQUE$ ET RLIIS SONORES GRAVES; LEURS PARTIES ET PIECES DETACHEES TONABNEHMER FUER ANDERE TONTRAEGER AI.S RILLENTONTRAEGER; TEILE DAVON 




3 001 FRANCE 185 29 
118 
42 14 7 93 
sci 3 002 BELG.-LUXBG. 18 
1 





1 003 NETHERLANDS 5 4 
7 2 1 6 
003 PAY5-BAS 802 517 19 
74 
136 15 
1 004 FR GERMANY 16 
1 
004 RF ALLEMAGNE 786 
to3 
331 127 48 127 3 75 
005 ITALY 8 7 
1 1 3 





to3 132 3 006 UTD. KINGDOM 8 3 
16 
006 ROYAUME-UNI 962 306 12 32 
75 036 SWITZERLAND 16 
1 
036 SUISSE 283 115 48 36 1 4 4 
038 AUSTRIA 1 038 AUTRICHE 180 165 11 
3 
2 2 
042 SPAIN 2 2 
2 2 5 
042 ESPAGNE 1260 1257 
39 37 6t5 1361 13 31 23 400 USA 9 400 ETAT5-UNIS 3314 249 946 
706 SINGAPORE 
2s0 31 201 3 14 1 706 SINGAPOUR 198 192 5569 489 3 82 3 8 270 24 732 JAPAN 732 JAPON 14023 5844 68 1871 
736 TAIWAN 2 2 
1 
738 T'AI-WAN 128 2 44 79 2 1 
740 HONG KONG 2 1 740 HONG-KONG 112 2 12 74 
236 
24 
958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 238 2 
1000 W 0 R L D 348 57 225 8 3 5 45 3 2 . 1000 M 0 N DE 25964 10127 6749 2210 1078 1147 3888 133 574 58 
1010 INTRA-EC 57 22 15 2 2 2 10 3 1 • 1010 INTRA-CE 5795 2331 848 539 954 206 528 108 272 11 
1011 EXTRA-EC 289 35 210 6 2 35 1 • 1011 EXTRA-CE 19931 n97 5903 1669 124 704 3360 25 302 47 
1020 CLASS 1 279 35 202 8 2 33 1 . 1020 CLASSE 1 1s1n 7439 5719 1508 103 704 3331 25 301 47 
1021 EFTA COUNTR. 18 1 5 1 16 . 1021 A E L E 549 288 101 70 1 8 76 4 1 1030 CLASS 2 6 1 . 1030 CLASSE 2 588 275 105 158 20 29 1 
1040 CLASS 3 3 3 . 1040 CLASSE 3 167 83 79 5 
1211.30 ~DIAIION~HIRES AND OTHER PREQOUS OR SEMf.IIRECIOUS STONES, WHETHER OR NOT IIOUNTED 
NL: NO BR DO~ BY IES 
1211.30 NEEDLE~OND~HIRES AND OTHER PRECIOUS OR SEIIf.IIREQOUS STONES. WI£THEII OR NOT IIOUNTED 
NL: NO BR ~BY RIES 
NL: ~~~m~~· IAPHIRS ET AUTRES PIERRES GEIIIIEB, SYNTHETlOUES OU RECONSTITUEES,IIONTES OU NON NADELN; ~ IAP~DERE EDELSTENE, SCHUUCKSTEJNE, SYNTHETlSCHE ODER REXONSTITUIERTE STEINE, AUCH IIONTIERT NL: OHNE AUFTEILUNG CH LAEN RN 




003 PAY5-BAS 771 190 365 13 71 27 8 7 
004 FR GERMANY 3 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 203 40 57 42 30 41 3 24 6 006 UTD. KINGDOM 5 1 
6 
3 006 ROYAUME-UNI 521 67 8 128 
995 
232 46 
14 008 DENMARK 6 
1 1 
008 DANEMARK 1196 58 129 299 187 355 036 SWITZERLAND 2 3 036 SUISSE 2338 724 671 44 58 400 USA 5 2 400 ETAT5-UNIS 2512 362 519 144 309 875 250 53 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanmes Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orll!lne IJ)~ovenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I V.~tlba · Nl;;.e~~ I EUR 10 · fDiutsehlari~ France I flail a ·1 Nederland I Belg.:lux.l ·w I frelimd I Danmarl< I 'E>.llaoo 
121UO 121UO 
732 JAPAN 15 1 2 2 
3 
1 6 1 2 
977 SECRET CTRS. 3 
732 JAPON 4928 780 1269 
977 SECRET 971 
239 
97i 
406 1549 620 65 
1000 WORLD 46 2 8 4 3 2 17 5 2 3 1000 M 0 N DE 14223 2520 3225 830 971 1187 3664 268 1355 223 
1010 INTRA·EC 20 1 3 2 1 7 5 1 • 1010 INTRA-CE 3327 605 750 124 258 1175 268 112 35 
1011 EXTRA-EC 23 2 5 2 1 9 1 3 1011 EXTRA-CE 9901 1915 2474 689 903 2469 1243 188 
1020 CLASS 1 21 2 4 2 1 9 1 2 1020 CLASSE 1 9844 1898 2473 686 902 2469 1237 179 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L E 2378 752 674 299 187 44 360 62 
121UO PARTS OF BASI: IIETAI. FROII BARS. ROOS, ANWS, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUO SECTION OF DIAIIETEIIIIAX 251111 1213.&0 PARTS OF BASE IIETAI. FROII BARS, RODS, ANWS, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTIOII OF DIAIIETER IIAX 251111 
PIECES DECOUETEES DANS LA IIASSE EN IIET AUX COIIIIUNS, DIAIIETRE IIAX. 25 1111 AUS VOLLEII MATERIAL GEDREIITE STUECKE AUS UNEDLEN IIETAI.LEN, IIAX. 25 1111 DURCIOIESSER 
036 SWITZERLAND 8 8 
1e0 
036 SUISSE 112 i 3 109 2 2894 i 732 JAPAN 180 732 JAPON 2898 
1000 W 0 R L D 201 11 10 180 • 1000 M 0 N DE 3231 39 3 20 8 138 104 2907 1 13 
1010 INTRA-EC 8 3 5 180 • 1010 INTRA-CE 118 18 3 20 2 27 58 13 i 13 1011 EXTRA-EC 194 8 8 • 1011 EXTRA-CE 3112 21 5 109 46 2694 
1020 CLASS 1 194 8 6 180 . 1020 CLASSE 1 3086 20 3 109 46 2894 1 13 
1021 EFTA COUNTR. 14 8 6 . 1021 A E L E 132 3 109 20 
1213.10 PARTS AND ACCESSORIES OF APPARAliJS OF 12.11, EXCEPT SDUND-IIEADS, NEEDLES ETC. AND PARTS OF BASI: IIETAI. OF 121UO 
NL: NO BREAKDOWN BY COUNTRIES . 1213.~L: ~~~M'f<'/,o~~~EfPARATUS OF 12.11, EXCEPT SOUND-HEADS, NEEDLES ETC. AND PARTS OF BASI: IIETAI. OF 1213.&0 
~d~W~JsD~~ ~~I2~~PDUR APPARELS DU NOJ211, AUTRES QUE LECTEURS DE SON, AIGUILLES, POIHTES, ETC. = lffEmll: :lm"=:~~~~R.I211 AI.S TONABNEIIIIER, NAOELN, DIAIIANTEN, SAPHIR.E USW. SOWlE AUS 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NL: OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN 
001 FRANCE 1279 686 9li 2 15 571 4 i 1 001 FRANCE 88649 47539 3829 93 641 40214 105 5 52 002 BELG.·LUXBG. 418 60 153 
29 
95 3 8 002 BELG.-LUXBG. 9546 2267 2139 
3279 
842 84 97 308 003 NETHERLANDS 562 393 24 10 93 4 3 6 003 PAYS-BAS 28763 ·21861 1370 551 1105 91 262 244 
004 FR GERMANY 1400 36 82 33 754 415 1 10 105 004 RF ALLEMAGNE 28661 693 3827 1568 4856 11902 159 659 5690 005 ITALY 409 186 
10 
168 15 1 6 3 005 ITALIE 4094 1055 727 1995 297 15 10 29 006 UTD. KINGDOM 224 110 21 13 66 59 5 006 ROYAUME·UNI 22792 15604 2591 1556 1520 1414 788 112 007 IRELAND 110 13 26 i 4 1 007 lALANDE 2959 603 682 4 115 43 35 3 008 DENMARK 32 5 1 25 
2 
008 DANEMARK 1279 255 58 112 139 669 
74 028 NORWAY 39 1 
2 
15 i 21 028 N RVEGE 826 67 18 226 1 439 1 030 SWEDEN 67 16 47 1 030 E 2123 1261 154 39 68 546 1 54 032 FINLAND 1 1 
12 4 j 2s0 3 032 NDE 127 34 11 7 208 68 6 7 10 036 SWITZERLAND 751 475 i 036S 8929 4697 744 248 2786 230 038 AUSTRIA 774 658 99 1 4 11 038 AUTRICHE 40908 37237 2946 38 103 557 22 5 
042 SPAIN 2 1 
5 j 2 1 13 2 042 ESPAGNE 233 139 24 1305 1 69 26i 990 15i 400 USA 189 100 60 400 ETATS-UNIS 20801 4698 1547 866 10983 
404 CANADA 3 38 66 3 404 CANADA 217 75 1414 7 5 129 3 3 706 SINGAPORE 107 9 1 706 SINGAPOUR 4300 2829 13 37 2 40 728 SOUTH KOREA 74 3 6 
20 
56 
146 123 19 
728 COREE DU SUD 1048 55 77 155 7 711 
1125 
3 
732 JAPAN 6895 3701 1578 74 1234 732 JAPON 289495 162476 70502 3784 1120 45063 4776 669 
738 TAIWAN 171 15 9 5 10 112 13 7 736 T'AI-WAN 2270 298 195 60 75 1347 15 220 60 
740 HONG KONG 157 53 12 9 8 59 16 740 HONG-KONG 2922 932 114 324 44 1186 322 
800 AUSTRALIA 6 3 3 800 AUSTRALIE 104 11 256 2 79 12 958 NOT DETERMIN 604 958 NON DETERMIN 376 17392 120 977 SECRET CTRS. 604 977 SECRET 17392 
1000 W 0 R L D 14299 8373 2238 338 604 1038 3140 232 184 154 1000 M ON DE 579750 303934 91368 11653 17392 15214 120915 3330 8569 7377 
1010 INTRA-EC 4432 1303 437 209 981 1281 72 22 127 1010 INTRA-CE 186746 88822 13412 5195 12582 56549 1892 1856 8438 
1011 EXTRA-EC 9255 5069 1801 124 53 1859 160 162 27 1011 EXTRA-CE 375237 215112 77954 6202 2512 64366 1438 6713 940 
1020 CLASS 1 8734 4956 1702 101 35 1629 160 132 19 1020 CLASSE 1 363952 210734 75999 5640 2369 60796 1420 6165 829 
1021 EFTA COUNTR. 1842 1152 119 20 12 330 1 8 . 1021 A E L E 52991 43310 3925 563 379 4399 31 374 10 
1030 CLASS 2 511 109 95 23 17 231 29 7 1030 CLASSE 2 11131 4310 1922 553 132 3551 15 548 100 
1040 CLASS 3 11 4 4 1 1 1 1040 CLASSE 3 156 68 33 9 11 21 3 11 
1297 GOOOS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 1297 GOOOS OF CHAPTERI2 CARRIED BY POST 
IIARCIIANDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 12, Ill POSTVERXEHR BEFOERDERT 
1297.00 GOOOS OF CHAPTERI2 CARRIED BY POST 1297.00 GOOOS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST 
IIARCIIANDISES DU CHAP. 12 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 12, Ill POSMRXEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 3 1 2 001 FRANCE 412 
615 
66 342 4 
004 FR GERMANY 23 4 19 004 RF ALLEMAGNE 2845 329 1899 2 
005 ITALY 1 i 1 005 ITALIE 115 51 43 64 5 006 UTD. KINGDOM 6 5 006 ROYAUME·UNI 870 208 414 
008 DENMARK 1 i 1 008 DANEMARK 136 69 12 55 036 SWITZERLAND 2 1 036 SUISSE 946 269 59 618 
058 GERMAN DEM.R 1 i 1 058 RD.ALLEMANDE 120 28 4 88 9 400 USA 4 3 400 ETATS-UNIS 470 207 47 207 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 992 146 14 832 
1000 W 0 R L D 44 7 37 • 1000 M 0 N DE 7189 1787 622 4752 28 
1010 INTRA·EC 33 5 28 • 1010 INTRA-CE 4347 1050 463 2815 19 
1011 EXTRA-EC 11 2 9 • 1011 EXTRA-CE 2942 737 159 1937 9 
1020 CLASS 1 10 2 8 . 1020 CLASSE 1 2617 674 151 1783 9 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 . 1021 A E L E 1114 309 87 718 
1040 CLASS 3 1 1 . 1040 CLASSE 3 131 33 4 94 
115 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 








ARIIES BLANCHES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
BL: =oetn~HES, LEURS PIECES DETACHEES ET LEURS FOURREAUX 
NL: REPAIS SOUS 9307.33 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAlEURS 
IR: CONFIDENTIEL 














1000 W 0 R L D 120 47 
1010 INTRA-EC 24 3 
1011 EXTRA-EC 99 45 
1020 CLASS 1 67 22 
1030 CLASS 2 32 23 
1302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARIIS 
REVOLVERS ET PISTOI.ETS 
1302.10 REVOLVERS AND PISTOLS Of CALIBRE lllH IIIII 
BL: CONFIDENTIAl 











UK: QUANTITIES CONFo AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE 
IR: CONFIDENTIAL 
ET PISTOLETS, CAUSAE I OU AU.OESSUS 
BL: IEL 







UK: S CONFo ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1 1 
002 BELGo-LUXBG. 3 3 
~ ::S.'le.;RMANY 3 g 
~ ~'()'~fR~2LAND :i i 
042 SPAIN 5 4 
082 CZECHOSLOVAK 3 3 
400 USA 11 9 
~~~~~A :i :i 
624 ISRAEL 1 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 















1302.10 REVOLVERS AND PISTOLS Of CALIBRE < IIIII 
BL: CONRDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONFo AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE 
IR: CONRDENTIAL 
REVOLVERS ET PISTOI.ETS, CAUSAE EN.oESSOIJS DE I 1111 
BL: CONRDENTIEL 











UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VAlEURS 
IR: CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 1 3 004 FR GERMANY 4 i 005 ITALY 2 1 
036 SWITZERLAND 3 3 
400 USA 1 1 
508 BRAZIL 
977 SECRET CTRSo 
2 2 
1000 W 0 R LD 18 9 5 
Import 
1301.110 SIDE-ARIIS AND PARTS, SCABBARDS AND SHEATHS 
BL: CONFIDENTIAl 
NL: INClUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE 
IR: CONFIDENTIAl 
BLANKE WAFFEN, 1W DAVON UND SCHEIDEN FUER DIESE WAREN 
Bl: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHA1. TEN 
UK: GEWICI!T VERTR U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: VERTRAUUCH 
004 RF ALLEMAGNE 305 
1i 
243 18 
005 ITALIE 164 148 
35 042 ESPAGNE 549 172 342 
664 INDE 287 229 43 9 
732 JAPON 393 90 296 7 
977 SECRET 1338 
13 1000 M 0 N DE 3387 654 1213 79 
1 1010 INTRA.CE 569 73 418 29 
13 1011 EXTRA.CE 1482 582 797 51 
13 1020 CLASSE 1 1133 342 706 42 
. 1030 CLASSE 2 339 238 83 9 
1302 REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARIIS 
REVOLVER UNO PISTOI.EN 
1302.10 REVOLVERS AND PISTOLS Of CAUSAE IIIH IIIII 
BL: CONFIDENTIAl 
NL: INClUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE 
lA: CONFIDENTIAl 
REVOLVER UND PISTOI.EN, IWIBER IIIHD. I 1111 
BL: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHA1. TEN 
UK: GEWICI!T VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
lA: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 217 215 2 
002 BELG.-LUXBG. 542 522 6li 004 RF ALLEMAGNE 317 944 005 ITALIE 990 
036 SUISSE 290 288 
297 038 AUTRICHE 527 226 
042 ESPAGNE 272 172 87 
062 TCHECOSLOVAQ 546 535 5 
400 ETAT8-UNIS 2943 2250 664 
404 CANADA 100 88 14 
508 BRESIL 246 245 238 624 ISRAEL 343 105 
977 SECRET 1779 
1 1000 M 0 N DE 9173 5833 1380 
1 1010 INTRA.CE 2108 1710 72 
• 1011 EXTRA.CE 5287 3924 1308 
. 1020 CLASSE 1 4147 3036 1061 
. 1021 A E L E 820 515 297 
o 1030 CLASSE 2 592 351 240 
o 1040 CLASSE 3 547 536 5 
1302.90 S AND PISTOLS Of CAUSAE < IIIII 
BL: Al 
NL: IN 9307.33 
UK: ES CONFo AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VAlUE 
IR: CONFIOEHTlAl 
BL: 
UND PISTOI.EN, IWIBER UHlER I 1111 
UUCH 
NL: .33 ENTHAI.TEN 
UK: VERTR Uo OHNE AIJ'TEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
IR: 
001 FRANCE 0 238 222 
140 
11 
004 RF ALLEMAGNE 313 
a4 95 005 ITALIE 151 60 
:i 036 SUISSE 1113 1109 1 
400 ETAT8-UNIS 226 203 6 11 
508 BRESIL 202 165 37 
977 SECRET 367 
• 1000 1M 0 N DE 3018 2064 270 195 
116 
































367 115 7 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 




1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 












='WEAPONS, IIACIIIIIE-GUHS, SUB-IIACIIIIIE-GUIIS AND OTHER IIILITARY FUIEAIIIIS AND PROJECTORS (OTHER THAH REVOLVERS AND 
ARMES DE GUERRE (AUlRES QUE CELLES DES NOS. 1301 ET 13021 






BL: =Jfu~UERRE (AUlRES QUE CELLES DES NOS. 1301 ET 13021 
NL: REPRIS SOUS 9307.33 
IT: CONAOENTIEl 
UK: QUANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR L£S VALEUR$ 
IR: CONAOENTIEl 
004 FR GERMANY 
977 SECRET CTRS. 
3 
1000 WORLD 3 
1010 INTRA-EC 3 
1011 EXTRA-EC 
1304 ~UKEFIREARIIS, llct.UDING VERY PISTOLS, PISTOlS AND REVOLVERS FOR AlliNG BLAHX AIIUUNITION ONLY, UIIE·TIIROWING GUliS AND 
ARliE$ A FEU (AUlRES QUE CELLES DES NOS. m2 ET 1303} 
1304.20 SPORTING AND TARGET SHOOTIIG GUHS, llum.E LOADING 







1000 W 0 R L D 39 34 4 
1010 INTRA-EC 22 18 3 
1011 EXTRA-EC 18 17 
1020 CLASS 1 12 11 
1304.30 SPORTIIG AND TARGET SHOOTIIG GUliS, NOT llumE LOADING, 11TH ONE BARREl, SIIOOTH BORE 
FUSILS ET CARA.BINES DE CHASSE ET o£ TIR, A UN CAHON USSE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 20 5 1 002 BELG.-LUXBG. 11 5 
004 FR GERMANY 12 26 2 005 ITALY 145 66 
006 UTD. KINGDOM 2 
040 PORTUGAL 20 
042 SPAIN 2 
2 54 058 SOVIET UNION 91 
400 USA 45 11 22 
708 PHILIPPINES 4 
2 
3 
732 JAPAN 17 2 
1000 WORLD 375 38 155 8 
1010 INTRA-EC 191 20 74 8 
1011 EXTRA-EC 188 18 81 2 
1020 CLASS 1 86 14 24 2 



























FUSILS ET CARA.BINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CAHON RAYE, A PERCUSSION AHNtJI.AIRE, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 5 3 5 002 BELG.-LUXBG. 3 
9 5 004 FR GERMANY 50 31 
005 ITALY 17 9 3 1 
038 AUSTRIA 1 
1 
1 
4 058 SOVIET UNION 43 38 
4 062 CZECHOSLOVAK 8 2 1 1 



















Import Janvier - Dllcembre 1985 
II302JO 
• 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
• 1020 CLASSE 1 
• 1021 A E L E 




















1303 riSTrmry WEAPONS, IIACIIIIIE-GUHS, SUB-IIACIIIIIE-GUNS AND OTHER IIILITARY FIREARIIS AND PROJECTORS (OTHER THAH REVOLVERS AND 
KP.!EGSWAFFEN (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFNRN. 9301 UNO 9302) 
9303.1111 =-' WEAPONS, MACHINE GUN$, SUB-IIACIIIIIE-GUIIS AND OTHER MILITARY FIREARMS AND PROJECTORS (EXCEPT REVOLVERS AND 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCWOED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
Bl: ~t~tf:' (ANDERE ALS SOI.CHE DER TARFNRH. 1301 UNO 13021 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR U. OIINE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERlE 
IR: VERTRAUUCH 
004 RF ALLEMAGNE 
977 SECRET 
• 1000 M 0 N DE 
• 1010 INTRA-CE 








~UKEAREARMS, INClUDING VERY PISTOlS, PISTOlS AND REVOLVERS FOR AlliNG BLAHK AIIIIUNITION ONLY, UNE-TIIROWING GUliS AND 
FEUERWAFFEN (ANDERE ALS SOI.CIIE DER TARIFNRN. m2 UNO 1303} 










• 1000 M 0 N D E 1227 929 130 52 5 9 
• 1010 INTRA-CE 845 841 117 22 5 8 
• 1011 EXTRA-CE 383 289 13 30 1 
. 1020 CLASSE 1 311 217 13 30 1 
1304.30 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUliS, NOT llum.E LOADING, 11TH ONE BARRa, SIIOOTH BORE 
.IAGD- UNO SPORTGEWEHRE lilT EINEII GLATTEN LAUf, AUSG.VORDERLADER 





1 002 BELG.-LUXBG. 810 7 149 
131 7 004 RF ALLEMAGNE 552 
1578 
148 15 1 
37 005 ITALIE 9560 4377 
10 
1 312 
2 006 ROYAUME·UNI 213 1 18 1 5 
1 
040 PORTUGAL 1102 6 36 3 1102 042 ESPAGNE 122 3 
6 056 U.R.S.S. 1026 35 640 
19 
197 
3 400 ETATS-UNIS 2266 592 1086 151 
708 PHILIPPINES 181 
112 
135 48 
732 JAPON 1380 107 1141 
84 1000 M 0 N DE 1m4 2378 7130 293 4 3274 
54 1010 INTRA-CE 11487 1588 5128 191 4 821 
10 1011 EXTRA-CE 8287 790 2004 102 2653 
4 1020 CLASSE 1 4999 748 1228 78 2406 
• 1021 A E L E 1226 38 6 57 1111 
• 1030 CLASSE 2 221 2 136 1 51 
6 1040 CLASSE 3 1067 39 640 23 197 
130U1 SPORTIIG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum.E LOADING, 11TH ONE BARRa, RIUD BORE, RIIIFIRE 
.IAGD- UNO SPORTGEWEHRE lilT EINEII GEZOGENEN LAUf FUER RANDFEUERPATRONEN, KElNE VORDERLADER 
4 
~ ~~t~~UXBG. ~~ g sB ~ 4 112 
004 RF ALLEMAGNE 2076 1177 85 91 292 ~ ~~f~~CHE ~ ~ 2gg 22 ~~ 
8s~ ¥c':i~~osLovAa ~ A~ ~ i ~ 































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herlcunft Ursprung I Herlcunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E).). elba Nlmexe 'E).).cli)Q 
1304.41 1304.41 
1000 WOR L 0 143 8 89 2 28 8 3 4 1000 M 0 N 0 E 4589 269 2232 115 102 871 888 48 174 290 
1010 INTRA·EC 78 1 45 1 18 5 2 4 1010 INTRA-CE 3192 27 1529 92 95 500 489 38 132 290 
1011 EXTRA·EC 65 8 44 10 4 1 • 1011 EXTRA-CE 1394 242 701 22 7 171 199 10 42 
1020 CLASS 1 9 2 3 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 474 182 129 22 64 46 31 









1040 CLASS 3 57 41 . 1040 CLASSE 3 839 59 571 82 100 10 
1304.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum£ LOADING, WITH ONE BARREL, RfL£D BORE, OTI£R l1IAN Rlllf1RE 1304.49 SPORTIIO AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum£ LOADING, WITH ONE BARREL, RfL£D BORE, OTHER l1IAN Rlllf1RE 
FUSU ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR, A UN CANON RAY!, AUTRE QU'A PERCUSSION A11NULA1HE. NON A CHARGER PAR LA BOUCHE .IAGD- UND SPORTG£WEHRE lilT EJNEII GEZOGENEN LAUF FUER ANDERE ALS RAHDFEUERPATRONEN, KEINE VOROERLADER 
001 FRANCE 2 
13 







002 BELG.·LUXBG. 14 9 2 6 4 002 BELG.·LUXBG. 1596 144 435 152 71 14 1 004 FR GERMANY 41 
1 
19 004 RF ALLEMAGNE 2780 92 1546 40 200 392 005 ITALY 7 3 
2 
2 1 005 ITALIE 502 240 33 1 11 78 6 49 31 006 UTD. KINGDOM 10 2 2 3 006 AUME.tJNI 375 90 92 4 43 107 030 SWEDEN 9 
2 2 
9 030 s E 100 7 
123 46 18 4 132 89 032 FINLAND 8 2 032 Fl E 733 205 12 
3 
197 
038 AUSTRIA 13 8 4 20 1 038A E 2118 1322 522 50 5 48 8 160 040 PORTUGAL 20 
2 1 2 
040 PORTUGAL 177 
89 as 6 
177 
17 00 062 CZECHOSLOVAK 5 
3 
062 TCHECOSLOVAQ 290 
292 
23 
400 USA 33 12 16 li 1 400 ETATS.UNIS 2401 809 1068 7 52 100 73 732 JAPAN 8 732 JAPON 517 8 488 10 11 
1000 W 0 R L 0 180 31 60 17 33 9 25 4 1000 M 0 N 0 E 12138 3030 5079 929 112 1081 888 22 1182 35 
1010 INTRA·EC 78 5 37 12 2 5 10 4 1010 INTRA-CE 5454 428 3234 501 65 227 389 20 555 35 
1011 EXTRA-EC 103 28 23 5 31 3 15 • 1011 EXTRA-CE 8877 2601 1845 422 48 834 299 3 827 
1020 CLASS 1 95 23 22 4 30 3 13 . 1020 CLASSE 1 6294 2478 1769 406 31 809 268 3 530 
1021 EFTA COUNTR. 49 10 5 1 20 2 11 . 1021 A E L E 3219 1597 654 98 25 253 143 3 448 
1040 CLASS 3 6 2 2 2 . 1040 CLASSE 3 301 89 73 6 23 17 93 
1304.50 SPOII11NO AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum£ LOADING, OOUBL£8ARIIELLED, SIIOOTH BORE 1304.50 SPORTIIO AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum£ LOADING, OOUBLEBAIIRELUD, SMOOTH BORE 
FUSD.S ET CARABINES DE CHASSE ET DE 11R A DEUX CANONS, USSES, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE ~AGD- UND SPORT-OOPPELFLIITEN, KEINE VORDERLADER 
001 FRANCE 7 
3 7 1 
1 2 
1 







002 BELG.·LUXBG. 20 
2 
5 3 002 BELG.·LUXBG. 4390 956 2 
123 
1221 71 188 
004 FR GERMANY 11 
24 




004 RF ALLEMAGNE 1169 
2341 
273 68 289 299 6 109 2 005 ITALY 179 75 7 45 15 005 ITALIE 15120 5352 
12s 
44 407 5119 49 954 854 006 UTD. KINGDOM 5 4 
1 
1 006 ROYAUME·UNI 684 166 17 23 
14 
284 48 21 
030 SWEDEN 2 030 SUEDE 143 4 20 77 
12 
1 27 




62 038 AUSTRIA 
eO 7 30 3 2 29 7 1 038 AUTRICHE 195 159 2 li 151 25 7 27 042 SPAIN 042 ESPAGNE 5533 581 1825 168 2231 63 479 056 SOVIET UNION 140 2 48 2 60 3 24 056 U.R.S.S. 3348 110 1396 92 12 71 1257 34 121 359 058 GERMAN DEM.R 20 15 1 3 
1 
058 RD.ALLEMANDE 1537 
61 
1108 87 8 3 227 
s2 062 CZECHOSLOVAK 4 1 
2 
1 062 TCHECOSLOVAQ 211 56 
12 5 4 8 3 27 400 USA 2 
17 1 13 1 
400 ETATS.UNIS 805 35 1 36 696 6 14 
732 JAPAN 45 12 732 JAPON 5966 1981 123 4 31 1782 1851 169 24 
1000 W 0 R LO 523 57 181 7 4 29 160 7 33 45 1000 M 0 N 0 E 40453 8587 12097 854 499 2887 13134 450 2311 1634 
1010 INTRA·EC 220 27 84 1 3 10 58 5 18 18 1010 INTRA-CE 22181 3530 7525 380 431 872 6937 345 1183 1158 
1011 EXTRA·EC 300 30 96 8 1 18 104 2 18 27 1011 EXTRA-CE 18293 3056 4573 474 68 2215 8197 105 1128 477 
1020 CLASS 1 133 24 32 5 1 15 44 1 9 2 1020 CLASSE 1 13017 2810 2007 373 56 1998 4891 66 750 66 




1 . 1021 A E L E 564 212 58 85 12 29 71 1 96 
1030 CLASS 2 2 64 1 3 7 . 1030 CLASSE 2 127 38 3 10 12 42 32 39 2 411 1040 CLASS 3 166 5 60 25 1040 CLASSE 3 5147 208 2563 92 173 1274 375 
1304.&0 SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum£ LOADIIIO, WITH SEVERAL BARIIELS OTHER l1IAN DOUBL£8ARRELED SIIOTH BORE 1304.60 SP01111NG AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT llum£ LOADING, WITH SEVERAL BARIIELS OTHER l1IAN OOUBL£8ARRELED SUOTH BORE 
FUSU ET CARABINES DE CHASSE ET DE 11R A PLUSIEURS CANONS, Sf A DEUX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE .IAGD- UNO SPORTGEWEIIRE lilT ZWEI ODER IIEHR LAEUFEN, AUSG. OOPPElf\JNTEII UNO VORDERLADER 
001 FRANCE 3 
1 
2 001 FRANCE 200 110 
247 
22 1 7 34 26 002 BELG.-LUXBG. 1 
2 









004 RF ALLEMAGNE 687 
382 





006 UTD. KINGDOM 2 1 006 ME·UNI 148 31 3 
3 
1 
14 5 51 032 FINLAND 1 032 DE 207 44 133 2 6 036 SWITZERLAND 
1 1 
036 103 43 21 
12 
13 23 3 038 AUSTRIA 
13 
038 HE 1335 1004 257 42 7 13 
042 SPAIN 14 1 
2 
042 AGNE 1124 50 538 sli 39 1071 28 058 GERMAN DEM.R 2 
2 
058 RD.ALLEMANDE 663 
139 1 062 CZECHOSLOVAK 3 1 
1 
062 TCHECOSLOVAQ 193 49 
2 
4 
eli 400 USA 1 400 ETATS.UNIS 164 27 9 19 19 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 172 43 44 84 
1000 W 0 R LO 54 7 8 17 19 1000 M 0 N 0 E 6940 2021 1911 128 48 327 1487 60 87 913 
1010 INTRA·EC 28 3 3 4 15 1010 INTRA-CE 2801 562 905 54 41 160 241 59 18 783 
1011 EXTRA-EC 27 5 5 13 4 1011 EXTRA-CE 4140 1459 1007 74 5 187 1228 1 51 150 
1020 CLASS 1 20 3 2 13 2 1020 CLASSE 1 3220 1309 419 15 5 124 1222 1 22 103 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 2 1 . 1021 A E L E 1741 1188 410 13 3 61 44 22 
47 1040 CLASS 3 7 2 3 2 1040 CLASSE 3 914 150 588 58 43 28 
1304.10 OTHER FIREARIIS, EXCEPT SPOII11NO AND TARGET WEAPONS 1304.10 OTHER FIREARIIS, EXCEPT SPOII11NG AND TARGET WEAPONS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeU1schlanc.i France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOo 
11304.10 ARMES A FEU ET ENGINS SIIIJL, Sf FUSILS ET CARAIIINES D£ CHASSE ET D£ TIR 1304.90 FEUERWAFFEN UND AEHNL. GEIIAETE, KEINE ~AGQ. UND SPORTGEWEJIRE 
001 FRANCE 4 1 1 1 1 001 FRANCE 722 675 
2 
19 23 5 
002 BELG.-LUXBG. 8 
11s 
8 
5 3 6 i 2 i 002 BELG.-LUXBG. 840 1 793 95 156 214 10 44 004 FR GERMANY 134 
113 
1 004 RF ALLEMAGNE 6825 
1856 
6236 38 64 12 
005 ITALY 212 70 i 8 18 i 1 2 005 ITALIE 3968 1565 86 7 148 348 4 14 26 006 UTD. KINGDOM 6 1 1 1 1 006 ROYAUME-UNI 293 26 6 9 6 
10 
48 63 49 
042 SPAIN 15 15 i 042 ESPAGNE 265 242 4 2 9 400 USA 1 
2 
400 ETAT5-UNIS 123 1 33 3 26 56 
732 JAPAN 2 732 JAPON 119 4 71 44 
1000 WO RL 0 394 132 186 13 6 13 32 2 5 5 1000 M 0 N DE 13541 2993 7853 1022 112 354 791 67 247 102 
1010 INTRA-EC 371 116 186 11 6 12 3D 2 4 4 1010 INTRA-CE 12771 2603 7813 938 112 340 628 62 185 92 
1011 EXTRA-EC 22 16 1 2 2 1 • 1011 EXTRA-CE 771 390 40 86 14 163 6 62 10 
1020 CLASS 1 21 16 1 2 1 1 . 1020 CLASSE 1 681 363 38 86 14 88 62 10 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 171 136 1 11 2 7 4 10 
1305 ARMS OF OTHER D£SCRIP110NS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RDUS AND GUNS 1305 ARMS OF OTHER DESCRIPTIONS, INCLUDING AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RIFLES AND GUNS 
AUTRE$ ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COIIPRIME OU GAll ANDERE WAFFEN (EINSCIIL FEDER, LUFT- UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND .PISTOLEN} 
1305.00 ARMS OF OTHER DESCRIPllONS, INCl AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RDUS AND GUNS 1305.00 ARMS OF OTHER D£SCRIP110NS, INCL. AIR, SPRING AND SIMILAR PISTOLS, RDUS AND GUNS 
AUTRE$ ARMES (YC LES FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, AIR COMPRIME OU GAll ANDERE WAFFEN (EJNSCHL FEDER, LUFT- UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND -PISTOLEN) 
001 FRANCE 11 5 2 2 1 1 001 FRANCE 148 54 
2 
42 4 24 15 2 7 
003 NETHERLANDS 6 2 86 2s 37 2 2 4 4 003 PAY5-BAS 100 25 722 640 36 37 14 124 004 FR GERMANY 288 
11 
16 114 004 RF ALLEMAGNE 6912 
1a0 
2266 389 2662 95 
005 ITALY 72 21 
3 
2 2 32 3 1 005 ITALIE 1233 440 69 23 45 492 4 40 13 006 UTD. KINGDOM 12 5 2 1 1 006 ROYAUME-UNI 234 51 48 28 6 
2 
19 9 
036 SWITZERLAND 2 2 
97 i 8 3 7i 9 8 036 SUISSE 101 98 729 8 a5 1 042 SPAIN 221 24 042 ESPAGNE 2001 245 44 713 to4 73 
058 GERMAN DEM.R 13 
14 
7 1 i 2 3 056 RD.ALLEMANDE 110 307 50 10 ti 22 28 400 USA 25 2 2 6 
6 
400 ETAT5-UNIS 556 72 70 96 
720 CHINA 97 57 28 3 1 2 720 CHINE 348 204 98 
4 
10 4 8 23 i 
732 JAPAN 9 6 3 732 JAPON 188 104 1 75 2 
1000 W 0 R L D 793 135 257 31 58 30 241 1 27 15 1000 M 0 N DE 12329 1395 3831 848 889 588 4214 18 347 199 
1010 INTRA-EC 391 25 109 3D 41 23 149 1 7 6 1010 INTRA-CE 8691 366 2758 833 699 502 3209 18 185 123 
1011 EXTRA-EC 403 110 148 1 18 7 93 19 9 1011 EXTRA-CE 3639 1029 1075 15 190 87 1005 162 78 
1020 CLASS 1 259 46 99 1 10 4 82 9 8 1020 CLASSE 1 2915 765 802 13 157 75 924 105 74 
1021 EFTA COUNTR. 4 2 46 6 1 1 10 • 1021 A E L E 162 108 226 1 2 20 31 55 1040 CLASS 3 139 64 2 11 . 1040 CLASSE 3 652 248 33 7 82 i 
13111 PARTS OF ARMS, INClUDING GUN BARREL BI..ANKS, BUT NOT INCLUDING PARTS OF SIDE·ARIIS 1308 PARTS OF ARIIS, INCLUDING GUN BARREL BLANKS, BUT NOT INClUDING PARTS OF SID£-ARMS 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRE$ QUE CEUES DU NO. 1301 WAFFENTELE (ANDERE AI.S SOLCHE DER TARlfiiR. 1301) 
13116.10 PARTS OF ARMS OF MILITARY WEAPONS OF 13.03 1301.10 PARTS OF ARMS OF UILITARY WEAJIONS OF 13.03 
Bl: CONROENTIAl. 8l: CONRDENTIAL 
Nl: INCLUDED IN 9307.33 Nl: INCLUDED IN 9307.33 
IT: CONROENTIAl. IT: CONFIDENTIAL 
UK: OOANTmES CONF. AND NO BREAKOOI'm BY COONTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKOOI'm BY COONTRIES FOR VALUE 
IR: CONRDENTIAL IR: CONRDENTIAL 
PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES DU NO 1303 TEILE FUER WAFFEN DER TARIFNR.I303 
Bl: CONRDENTIEL Bl VERTRAUUCH 
Nl: REPRIS SOUS 9307.33 NL N 9307.33 ENTHALTEN 
IT: CONRDENTIEL if: VERTRAUUCH 
UK: OOANTITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POOR LES VALEURS UK GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERTE 
IR: CONRDENTIEL IR VERTRAUUCH 
004 FR GERMANY 5 1 4 004 RF ALLEMAGNE 453 62 391 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 114 114 
042 SPAIN 3 3 042 ESPAGNE 335 29908 335 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 29908 
1000 W 0 R L D 10 2 8 1000 M 0 N DE 30637 29908 79 850 
1010 INTRA-EC 5 1 4 1010 INTRA-CE 473 72 401 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 1011 EXTRA-CE 456 7 449 
1020 CLASS 1 5 1 4 1020 CLASSE 1 456 7 449 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 1021 A E L E 121 7 114 
1301J1 ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS 13116.31 RDUGHL Y SHAPED GUN STOCK BLDCitS 
IR: CONRDENTIAL IR: CONRDENTIAL 
EBAUCHES DE CROSSES POUR FUSILS SCHAFTROHLINGE FUER GEWEHRE 
IR: CONRDENTIEL IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 198 52 130 40 9 7 i 001 FRANCE 653 161 376 i 29 87 2 052 TURKEY 374 149 126 56 052 TURQUIE 1487 444 963 41 36 
400 USA 28 28 400 ETAT5-UNIS 862 1 651 10 
1000 WORLD 681 205 22 338 40 67 8 2 1 1000 M 0 N DE 3299 658 60 2320 1 75 148 23 18 
1010 INTRA-EC 238 53 22 167 40 9 7 1 1 1010 INTRA-CE 809 183 4 469 i 32 97 20 4 1011 EXTRA-EC 444 153 169 58 1 1 • 1011 EXTRA-CE 2488 473 58 1851 42 51 3 11 
1020 CLASS 1 410 153 2 155 40 58 1 1 . 1020 CLASSE 1 2417 473 19 1830 1 42 49 3 
119 
120 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU!schlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).aOa Nlmexe I EUR 10 joeU!schlandj France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).aOa 
130~L: ~~OLVERS AND PISTOLS OF 13.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS 1306.35 PARlS OF REVOLVERS AND PISTOLS OF 13.02, EXCEPT ROUGHLY SHAPED BUTTS BL: CONFIDENTIAL 
HI.: INCLUDED IN 9307.33 NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL IR: CONFIDENTIAL 
BL: 
CES DETACHEES DE REVOLVERS ET PISTOLETS, SF EBAUCHES DE CROSSES BL: ~TRAFffi!CHREVOLVER UND PISTOWI, AUSG£11. SCHAFTROHUHGE 
NL: 9307.33 NL: IN 9307.33 ENTHAL TEN 
UK: QUANTlTES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERTE 
IR: CONFIDENTIEL IR: VERTRAUUCH 
005 ITALY 2 2 005 ITALIE 271 271 
036 SWITZERLAND 2 2 036 SUIME 231 231 
74 3 14 400 USA 4 4 400 ETA 5-UNIS 326 235 
ao8 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 808 
1000 WORLD 14 11 3 o 1000 M 0 N DE 1914 943 130 808 19 14 
1010 INTRA·EC 5 4 1 o 1010 INTRA-CE 439 402 21 18 
14 1011 EXTRA·EC 9 7 2 o 1011 EXTRA-CE 687 541 109 3 
1020 CLASS 1 8 6 2 • 1020 CLASSE 1 607 489 101 3 14 
1021 EFTA COUNTR. 2 2 • 1021 A E L E 251 249 2 
1301.41 BARR~INCL. BARREL BLANXS, EXCEPT FOR IIIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONFI IAL 130UJR: Mn~'rnn~ BARREL BLANKS, EXCEPT FOR IIIUTARY WEAPONS, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: ~~~~tEURS EBAUCHES, POUR AUTR£S ARMES QUE REVOLVERS, PISTOI.ETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL. EBAUCHES DE CROSSES LAEUFE, EINSCta.. ROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOI.EN UND KRIEGSWAffEH, KEINE GEWEHRSCHAFTROHLINGE 
IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 18 
24 2 
10 8 001 FRANCE 210 546 71 120 3 87 002 BELG.·LUXBG. 29 2 1 002 BELG.·LUXBG. 754 93 
25 
44 











005 ITALY 12 
2 
2 005 ITALIE 806 580 
6 
51 61 6 89 
036 AUSTRIA 2 
6 
038 AUTRICHE 136 119 2 9 
040 PORTUGAL 6 
1 4 3 
040 PORTUGAL 445 66 46 8 437 272 1 13 400 USA 8 
3 
400 ETAT5-UNIS 443 42 3 
732 JAPAN 3 732 JAPON 260 6 5 247 2 
1000 W 0 R LD 91 32 15 14 10 17 1 2 1000 M 0 N DE 3469 875 753 344 5 785 586 16 105 
1010 INTRA·EC 82 24 11 13 1 12 i 1 1010 INTRA-CE 1944 572 672 278 2 79 244 8 91 1011 EXTRAoEC 29 8 5 1 9 5 o 1011 EXT RA-CE 1524 303 80 68 
• 
3 706 342 8 14 
1020 CLASS 1 25 4 5 1 9 5 1 • 1020 CLASSE 1 1465 252 76 68 3 706 342 4 14 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 6 1 . 1021 A E L E 682 174 24 18 3 456 4 3 
1308.45 BUTT~ OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKs, NOT FOR IIIUTARY WEAPONs, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONFI 
1306.45 BUTT~ OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKs, NOT FOR IIJUTARY WEAPONs, REVOLVERS AND PISTOLS 
IR: CONFI 
CROS~ SF EBAUCHEs, D' AUTRES ARMES QUE REVOLVERS, PISTOI.ETS ET ARMES DE GUERRE 
IR: CONFI IEL 
~ KEINE SCHAFTROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOLVER, PISTOI.EN UND KRIEGSWAFFEN 
IR: VE U Cit 




004 RF ALLEMAGNE 247 
1150 
30 13 3 199 2 
5 005 ITALY 96 6 22 005 ITALIE 1905 197 508 45 
036 AUSTRIA 10 10 
29 j 038 AUTRICHE 203 198 4 221 76 1 052 TURKEY 36 052 TURQUIE 299 
1000 W 0 R L D 250 95 7 108 2 38 2 o 1000 M 0 N DE 2949 1489 260 287 41 834 52 8 
1010 INTRA·EC 182 87 7 77 2 30 1 o 1010 INTRA-CE 2229 1155 238 44 8 733 49 8 1011 EXTRA·EC 68 28 29 8 1 o 1011 EXTRA-CE 720 334 25 222 38 100 3 
1020 CLASS 1 67 27 29 2 8 1 • 1020 CLASSE 1 664 294 15 222 33 97 3 
1021 EFTA COUNTR. 19 18 1 • 1021 A E L E 240 223 10 6 1 
130l49 PARlS OF ARMS NOT WITHIN 13.01 AND 1301.111-45 130W PARTS OF ARMS NOT WITHIN 13.01 AND 130l111-45 
IR: CONFIDENTIAL IR: CONFIDENTIAL 
IR: ~'MJMIECES DETACHEES D'ARIIES, NON REPRIS SOUS 1301 ET 130l10 A 45 W~ NICHT IN TARIFNR. 1301 UND 1308.10 BIS 45 ENTH. IR: VERTRAUU 
001 FRANCE 41 1 
5 
9 1 4 2 24 001 FRANCE 873 16 




002 BELG.-LUXBG. 1246 46 403 1 
355 
222 42 3 
004 FR GERMANY 27 
3 
3 1 6 004 RF ALLEMAGNE 1274 
168 
259 60 16 177 264 143 
005 ITALY 46 18 
1 
8 9 6 2 005 ITALIE 2396 1096 




006 ROYAUME-UNI 251 20 135 4 25 
si 13 1 028 NORWAY 2 
1 3 





036 SWITZERLAND 5 1 036 SUISSE 333 89 9 233 4 036 AUSTRIA 3 1 
11 4 4 
2 
1 
036 AUTRICHE 218 140 30 3 4 37 2 042 SPAIN 38 3 15 042 ESPAGNE 976 109 146 126 94 497 2 
052 TURKEY 71 
3 3 
71 
1 1 6 052 TURQUIE 163 283 229 163 20 66 411 76 16 400 USA 22 8 400 ETAT5-UNIS 1316 215 
732 JAPAN 7 4 3 732 JAPON 771 8 51 508 188 13 3 
1000 W 0 R LD 313 28 54 100 3 34 51 12 31 1000 M 0 N D E 10484 1103 2578 1218 178 1821 2430 562 598 
1010 INTRA·EC 148 7 38 17 2 24 20 8 30 1010 INTRA-CE 6092 271 2037 598 154 1120 964 401 547 
1011 EXTRA-EC 187 21 18 83 1 10 31 4 1 1011 EXTRA-CE 4391 832 540 818 23 701 1468 162 49 
1020 CLASS 1 152 10 15 83 1 10 30 3 • 1020 CLASSE 1 4173 716 506 615 22 697 1446 150 21 
1021 EFTA COUNTR. 13 3 1 1 6 2 . 1021 A E L E 922 305 80 110 2 29 338 58 
28 1040 CLASS 3 13 11 1 1 1040 CLASSE 3 166 104 9 2 11 12 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 
















IES CONF. AND NO BREAKOO\\N BY COUNTR:ES FOR VALUE 
IAl 
UK: ET PAS DE VOOILATION PAR PAYS POUR lES VALEURS 
IR: 
004 FR GERMANY 50 4 31 030 SWEDEN 22 18 
032 FINLAND 9 5 4 
038 AUSTRIA 92 83 9 
048 YUGOSLAVIA 14 10 4 
062 CZECHOSLOVAK 27 27 26 400 USA 62 42 
600 AUSTRALIA 26 26 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 333 206 90 
1010 INTRA-EC 65 4 34 
1011 EXTRA-EC 268 202 56 
1020 CLASS 1 232 171 56 
1021 EFTA COUNTR. 124 92 32 
1040 CLASS 3 33 28 
1307J1 
BL: 
IIIUTARY ARIIS Of 13.03, EXCEPT FOR SUB-UACIIINE-GUNS 
Nl: 
IT: 
UK: AND NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: 
004 FR GERMANY 11 
005 ITALY 80 
030 SWEDEN 38 
042 SPAIN 4 
400 USA 12 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 150 
1010 INTRA·EC 93 
1011 EXTRA-EC 58 
1020 CLASS 1 56 
1021 EFTA COUNTR. 39 
1307.33 AMIIUNITlON FOR IIIUTARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE Of 13.02 AND 13.03 
Bl: CONFIDENTIAL Nfi; ~A=!!, !mi.OO, 9302.10, !ll, 9303.00, 9311i.10. 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES 






ET IIUNITlONS POUR ARUES DE GUERRE, AUTRES QUE POUR CEllES OU NO. 1302 ET 1303 
·1~ !!, !mi.OO. 9302.10, !ll, 9303.00, 9311i.10, 35, 9307.10 ET 31 ET PAS DE VOOILATION PAR PAYS 
CONF. ET PAS DE VOOILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: IEL 
004 FR GERMANY 
400 USA 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


























Import Janvier- Dllcembre 1985 
1307 BOUBS. GRENADE~ TORP!.I!9!!diiNES, GUIDED WEAPONS AND UISSILES AND SIUILAR UUNITlONS Of WAR, AND PARTS THEREOF; 
AMUUranoN AND •ARTS lr=tU>, INCLUDING CARTRJOGE WADS; LEAD SHOT PREPARED FOR AMUUNITlON 
GESCIIOSSE UND UUNITION, EINSCHL IIINEN; TElL£ DAYON, EINSCHL REHPOSTEN, ~AGOSCIIROT UND PATRONEHPROPFEN 
2 
14 
1307.10 N FOR REVOLVERS AND PISTOLS Of 13.02 AND FOR SUB-UACIIINE-GUNS Of 13.03 
Bl: 
NL: D IN 9307.33 
IT: 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR. CONFIDENTIAL 
GESCHOSSE UND IIUNITlON FUER REVOLVER, PISTOLEN UND IIASCHINENPISTOL£N 
BL: VERTRAUUCH 
NL: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE \\IERTE 
IR: VERTRAUUCH 
004 RF ALLEMAGNE 472 48 196 030 SUEDE 266 218 
032 FINLANDE 115 60 54 
038 AUTRICHE 839 739 97 
048 YOUGOSLAVIE 129 87 41 
062 TCHECOSLOVAQ 166 166 
175 400 ETATS-UNIS 661 485 
800 AUSTRALIE 153 153 
977 SECRET 1509 
1000 M 0 N DE 4561 1872 823 
9 1010 INTRA-CE 612 56 239 
5 1011 EXTRA-CE 2461 1818 585 
. 1020 CLASSE 1 2209 1602 585 
• 1021 A E L E 1243 870 369 










1307J1Bl: ==FOR IIIUTARY ARIIS Of 13.03, EXCEPT FOR SUB-UACIIINE-GUNS 
NL: INClUDED IN 9307.33 
IT: CONFIDENTIAL 
UK: QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOI'm BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFIDENTIAL 
GESCHOSSE UND IIUNITlON FUER KRIEGSWAFFEN DER TARIFNR. 1303, AUSGEN. FUER IIASCHINENPISTOLEN 
Bl: VERTRAUUCH 
Nl: IN 9307.33 ENTHALTEN 
IT: VERTRAUUCH 
UK: GEWICHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE \\IERTE 
IR: VERTRAUUCH 
004 RF ALLEMAGNE 330 
005 ITALIE 1822 
030 SUEDE 659 
042 ESPAGNE 409 
400 ETATS-UNIS 279 
977 SECRET 259303 
1000 M 0 N DE 283023 
1010 INTRA-CE 2275 
1011 EXTRA-CE 1446 
1020 CLASSE 1 1446 
4 1021 A E L E 754 
1307.33 AMMUNITION FOR IIIUTARY PURPOSES FOR WEAPONS OTHER THAN THOSE Of 13.02 AND 13.03 
Bl: CONFIDENTIAL 
Nl: INCL 8708.10, 30, 9301.00, 9302.10. !ll, 9303.00, 9306.10, 35, 9307.10 AND 31 AND NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES 
IT: CONFIDENTIAL 






UND IIUNITlON FUER KRIEGSZWECKE, FUER ANDERE WAFFEN ALS SOLCIIE DER TARifNR. 1302 UND 1303 
10, !!, !mi.OO, 9302.10, !ll, 9303.00, 9311i.10, 35, 9307.10 UNO 31 UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
B !l83 ~A'\~~~~~GNE 
977 SECRET 
9 1000 II 0 N D E 
• 1010 INTRA-CE 
9 1011 EXTRA-CE 























































Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.J.Obo Nimexe I EUR 10 feulschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.aoa 
1301.41 CARTOUCIIES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR AIUIES A CANON RAVE 1301.41 ZEIIIRAIJ'EUEIUAGP.. UND -5POR1PATRONEN, FUER WAFFEN lilT GEZOGENEII LAIF 
002 BELG.-LUXBG. 19 12 3 
57 
4 
1i 16 2 
002 BELG.-LUXBG. 216 155 41 
1166 
20 
229 175 1i 29 i 004 FR GERMANY 119 
17 
30 3 004 ALLEMAGNE 2221 
266 
540 68 





032 FINLAND 46 22 2 
6 2 
1 21 032 DE 597 218 24 
1oS 
3 10 336 
038 AUSTRIA ·43 8 1 i 26 038 HE 636 161 13 1 20 336 4 062 CZECHOSLOVAK 31 27 
3i 16 
2 1 
2 i 062 TCH OSLOVAQ 161 132 713 119 5 21 3 14 17 400 USA 104 41 i 3 8 400 ETAT5-UNIS 1615 540 4 58 158 624 ISRAEL 8 3 4 624 ISRAEL 101 2 37 68 
1000 W 0 R L 0 495 148 74 88 10 32 84 3 60 • 1000 M 0 N DE 7106 1627 1486 1456 106 507 1024 38 858 4 
1010 INTRA-EC 162 17 33 57 8 19 24 2 2 • 1010 INTRA-CE 2615 184 581 1168 90 317 221 21 29 4 
1011 EXTRA-EC 334 130 41 29 2 12 59 2 59 • 1011 EXTRA-CE 4493 1443 905 291 16 190 803 17 828 
1020 CLASS 1 291 102 41 26 1 10 51 2 58 . 1020 CLASSE 1 4206 1306 905 254 7 168 720 17 827 




6 . 1030 CLASSE 2 123 2 37 4 
2i 
60 
1040 CLASS 3 31 1 1 . 1040 CLASSE 3 162 133 5 3 
1301.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIOG£5 FOR SHOTGUNS WITH caiTREfiRE 1301.45 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH caiTREfiRE 
CARTOUCIIES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR AIUIES A CANON USSE ZEIIIRAIJ'EUEIUAGP.. UND -5POR1PATRONEN, FUER WAFFEN lilT GLATTEII !.AUF 
001 FRANCE 210 4 
612 
10 79 13 58 
18 




002 BELG.-LUXBG. 2362 37 115 250 63 139 sri 144 004 FR GERMANY 1186 
739 
297 66 98 
2m 
9 004 RF ALLEMAGNE 3306 
1684 
948 255 273 1547 20 
.005 ITALY 5873 1861 
27 
140 368. 100 115 58 005 ITALIE 13964 4458 
76 
336 1031 5696 243 262 258 
006 UTO. KINGDOM 322 4 10 11 
6 3 
127 143 006 ROYAUME-UNI 1190 19 30 32 1 36 633 399 030 SWEDEN 32 
19 i 21 030 SUEDE 206 398 19 107 63 038 AUSTRIA 20 
42 45 038 AUTRICHE 417 69 6i 058 GERMAN DEM.R 87 




060 POLOGNE 587 
si 27 
42 
73 062 CZECHOSLOVAK 1381 182 853 151 104 062 TCHECOSLOVAQ 2047 301 1196 226 167 




89 8 149 
3i 
064 HONGRIE 757 300 22 IKi 23 22 153 13 246 100 400 USA 120 36 27 4 1 400 ETAT5-UNIS 784 221 225 27 3 
600 CYPRUS 181 181 600 CHYPRE 469 469 
1000 W 0 R L 0 11314 1362 3922 215 538 466 3681 296 662 174 1000 M 0 N DE 27220 3166 9087 847 1245 1322 8606 1000 1404 743 
1010 INTRA-EC 8495 764 2780 194 439 425 3233 253 311 98 1010 INTRA-CE 21535 1767 7211 533 1096 1141 7583 940 816 448 
1011 EXTRA·EC 2817 598 1142 21 97 40 448 43 350 78 1011 EXTRA-CE 5683 1399 1873 114 149 181 1024 60 588 295 
1020 CLASS 1 221 55 70 21 11 11 22 31 1020 CLASSE 1 1625 619 366 114 139 124 67 196 
1021 EFTA COUNTR. 65 19 6 2 9 7 22 . 1021 A E L E 794 398 95 23 117 97 64 
1030 CLASS 2 162 
s43 1072 97 29 182 43 328 . 1030 CLASSE 2 494 7a0 1506 149 42 494 sri 52i 99 1040 CLASS 3 2415 256 47 1040 CLASSE 3 3563 406 
1301.41 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RlllfiRE 1301.47 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH RlllfiRE 
CARTOUCIIES DE CHASSE ET DE nR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR AIUIES A CANON RAVE RANDFEUERJAGD- UND -sPORTPATRONEN, FUER WAFFEN lilT GEZOGENEJI !.AUF 
004 FR GERMANY 243 
12 
68 58 21 61 2 33 004 RF ALLEMAGNE 1664 
47 
519 407 167 321 22 228 
005 ITALY 84 41 
2 
4 8 6 
8 
13 005 ITALIE 484 248 
25 
27 47 42 
59 
73 
006 UTD. KINGDOM 359 150 85 8 36 
2 
70 006 ROYAUME-UNI 2642 1130 702 51 204 
29 
471 
030 SWEDEN 16 
16 i i 14 030 SUEDE 124 at 6 6 95 032 FINLAND 25 7 032 FINLANDE 163 64 i 038 AUSTRIA 3 3 30 5 038 AUTRICHE 100 95 2 1 2 19 1 048 YUGOSLAVIA 49 14 
18 i j i 048 YOUGOSLAVIE 231 60 130 119 8 8 400 USA 164 51 62 24 j 400 ETAT5-UNIS 1305 412 507 61 190 39 600 AUSTRALIA 152 49 34 6 58 800 AUSTRALIE 1050 330 260 26 375 
1000 W 0 R L D 1192 309 347 28 77 78 199 10 144 • 1000 M 0 N DE 8205 2269 2489 192 522 557 1110 89 978 1 
1010 INTRA-EC 726 166 194 4 72 71 94 10 115 • 1010 INTRA-CE 5052 1215 1479 48 492 493 474 81 772 i 1011 EXTRA-EC 487 144 152 23 5 8 105 1 29 • 1011 EXTRA-CE 3154 1054 1010 148 30 84 637 8 204 
1020 CLASS 1 409 133 127 23 2 8 87 1 28 . 1020 CLASSE 1 2979 1004 924 146 16 64 615 8 201 1 
1021 EFTA COUNTR. 45 19 1 1 2 22 . 1021 A E L E 368 182 7 8 i 29 161 1 1040 CLASS 3 53 11 19 4 18 1 . 1040 CLASSE 3 135 49 46 14 22 3 
1301.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIOG£5 FOR SHOTGUNS WITH RIIIRRE 1301.49 SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIIIFIRE 
CARTOUCIIES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARIIES A CANDN USSE RANDFEUERJAGP.. UNO -sPORTPATRONEN, FUER WAFFEN lilT GLATTEII !.AUF 




001 FRANCE 182 122 
98 s2 
19 41 









s4 3 006 UTD. KINGDOM 25 
282 
006 ROYAUME-UNI 101 66li 008 DENMARK 282 006 OANEMARK 660 
056 SOVIET UNION 568 568 
2i 
058 U.R.S.S. 681 681 
125 404 CANADA 21 404 CANADA 125 
1000 WORLD 1138 16 108 19 3 18 896 45 5 28 1000 M 0 N DE 2712 208 502 58 21 65 1540 123 37 158 
1010 INTRA-EC 516 14 108 18 3 18 322 23 3 7 1010 INTRA-CE 1691 124 502 52 21 62 793 87 17 33 
1011 EXTRA-EC 621 3 573 22 2 21 1011 EX TRA-CE 1021 84 6 3 747 38 20 125 
1020 CLASS 1 30 3 4 2 21 1020 CLASSE 1 279 84 6 3 41 20 125 
1021 EFTA COUNTR. 6 3 3 22 . 1021 A E L E 118 83 3 29 36 3 1040 CLASS 3 590 568 . 1040 CLASSE 3 717 681 
1301.51 BULLETS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIOG£5 1301.51 BUU£TS AND LEAD SHOT FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanlit6s Orlglne I provenance 
Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.Oba 
I:W7.51 BALLES, CIIEVROTINES, PLOU8S POUR CARTOUCHES DE CHASSE ET TIR I:W7.51 GESCHOSU UND SCIIROT (EINSCHL REHPOSTEN), FUER JAG!). UNO SPORlPATRONEN 
001 FRANCE 389 100 
ali 42 13 231 16 i i 001 FRANCE 351 91 3&6 41 42 195 24 6 4 004 FR GERMANY 171 
124 
29 33 6 i 004 RF ALLEMAGNE 743 156 145 153 27 14 005 ITALY 3668 1418 76i 1044 90 985 005 ITALIE 3209 1243 59i 823 136 837 009 GREECE 767 
3 2 2 2 
009 GRECE 591 29 14 14 s9 030 SWEDEN 9 
4 3 3 
030 SUEDE 116 26 20 28 400 USA 54 24 12 8 400 ETAT8-UNIS 446 189 90 93 
1000 W 0 R L D 5256 261 1529 844 30 1338 125 13 1105 13 1000 M 0 N DE 5818 541 1740 811 99 1278 304 67 947 31 
1010 INTRA-EC 5149 226 1516 838 23 1331 112 11 1085 7 1010 INTRA.CE 5098 259 1635 778 53 1235 187 8 929 14 
1011 EXTRA-EC 108 35 14 6 7 5 13 2 20 6 1011 EXTRA.CE 719 283 105 33 48 41 117 59 18 17 
1020 CLASS 1 79 35 14 6 6 5 10 2 1 • 1020 CLASSE 1 678 263 105 33 43 41 109 59 5 
1021 EFTA COUNTA. 25 11 2 2 3 2 2 2 1 • 1021 A E L E 230 94 16 6 23 13 14 59 5 
I:W7.52 CASES FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES I:W7.52 CASes FOR SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 
OOUWS POUR CARTOUCIIES DE CHASSE ET DE TIR HUasBI FUER jAGD- UND SPORlPATRONEN 
001 FRANCE 1141 57 570 191 323 
6 






004 AF ALLEMAGNE 353 40 4 52i 331 1264 005 ITALY 1664 296 18 005 ITALIE 6870 3674 1323 48 
036 SWITZERLAND 4 
6 6 i 4 i 036 SUISSE 124 3 28 4 22 121 1s 038 AUSTRIA 35 21 038 AUTRICHE 398 144 185 
400 USA 14 2 3 9 400 ETAT8-UNIS 177 29 10 138 
.. 
1000 W 0 R L D 2956 80 951 571 1 327 711 290 25 1000 M 0 N DE 13109 522 3856 2234 5 1438 3713 1280 63 
1010 INTRA-EC 2885 71 941 571 325 663 289 25 1010 INTRA.CE 12287 321 3795 2230 3 1407 3204 1264 63 
1011 EXTRA-EC 71 10 10 2 48 1 • 1011 EXTRA.CE 821 201 60 5 2 29 509 15 
1020 CLASS 1 60 10 10 2 37 1 . 1020 CLASSE 1 789 199 55 5 2 29 484 15 
1021 EFTA COUNTR. 43 7 6 2 27 1 • 1021 A E L E 801 165 40 5 2 29 345 15 
I:W7.53 PROJEC11LES FOR AIR, SPRING, OR GAs-oPERATED PISTOlS, RIFlES OR GUNS I:W7.53 PROJECTUS FOR AIR, SPRING, OR GAs-oPERATED PISTOlS, RIFlES OR GUNS 
PROIEcnL.ES POUR FUSII.S, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COUPRIUE OU A GAZ GESCHOSU FUER FEDER-, LUFT· UND GASGEWEHRE, -BUECHSEN UND .f'I5TOI.EN 
004 FA GERMANY 416 i 199 11 67 19 111 6 3 004 RF ALLEMAGNE 1477 3 647 60 249 95 389 1 25 11 005 ITALY 41 12 i 28 14 005 ITALIE 116 38 i i i 75 3 3i 006 UTD. KINGDOM 31 1 15 
2 2 i 006 ROYAUME-UNI 126 25 64 3i 12 042 SPAIN 146 17 104 7 7 042 ESPAGNE 313 47 183 6 11 17 
048 YUGOSLAVIA 36 38 048 YOUGOSLAVIE 724 724 
1000 W 0 R L D 720 78 331 11 76 31 153 1 13 26 1000 M 0 N DE 2937 858 945 61 271 121 574 4 38 65 
1010 INTRA-EC 509 3 227 11 74 24 145 1 8 18 1010 INTRA.CE 1771 35 753 61 264 108 477 4 25 44 
1011 EXTRA-EC 212 75 104 2 8 8 7 8 1011 EXTRA-CE 1164 823 193 6 13 97 12 20 
1020 CLASS 1 212 75 104 2 8 8 7 8 1020 CLASSE 1 1160 823 191 6 13 95 12 20 
1307.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIUILAR TOOLS Of 12.04 OR FOR CAPTIVE-BOLT HUIIAHE KILLERS I:W7.55 CARTRIDGES FOR RIVETING AND SIWI.AR TOOLS Of 12.04 OR FOR CAPTIVE-801. T HUUANE KIL1ERS 
IR: CONADENTIAL IR: CONADENTIAL 
CARTOUCHES POUR PISTOI.ETS DE SEUEUOO DU NO. 1204 ET POUR PISTOI.ETS D'ABAnAGE KARTIJSCHEN FUER 801lENSm- UND NIETWERKZEUGE OER HR. 1204 UND FUER VIEIITOETUNGSAPPARAlE 
IR: CONADENTia IR: VERTRAUUCH 
001 FRANCE 38 7 
8 
9 32 11 9 1 1 001 FRANCE 676 105 139 194 688 149 168 40 20 004 FA GERMANY 139 
13 
22 14 54 7 2 004 RF ALLEMAGNE 2388 
189 
396 255 737 133 38 
005 ITALY 43 i i 25 5 005 ITALIE 607 5 53 1 351 10 61 006 UTD. KINGDOM 2 
10 
006 ROYAUME-UNI 113 6 10 
116 
24 2 10 008 DENMARK 10 33 2 008 DANEMARK 120 2 309 400 USA 35 
10 
400 ETAT8-UNIS 381 
259 
2 70 
732 JAPAN 10 732 JAPON 259 
1000 W 0 R L D 293 33 43 42 34 27 98 9 9 1000 M 0 N DE 4793 610 502 714 741 458 1442 197 129 
1010 INTRA-EC 238 21 • 41 34 27 89 8 8 1010 INTRA-CE 3978 311 155 706 741 455 1297 182 129 1011 EXTRA-EC 54 12 35 6 1 • 1011 EXTRA.CE 817 299 348 8 3 145 14 
1020 CLASS 1 51 12 35 3 1 • 1020 CLASSE 1 760 299 345 8 94 14 
13WJ9 AUU~PROIEcnLES AND PARTS II.E.S. 
IR: CONFI 
1307J9 ~PROIEcnL.ES AND PARTS IL.E.S. 
IR:CONA 
PROIEcn~ UUNITIONS ET PARTIES ET PIECES OETACHEES NDA. 
IR: CONFIDENTI IR: 
~HUNITION UND lEU DAYON AHG. 
001 FRANCE 443 73 247 
9 
2 112 1 8 001 FRANCE 2282 234 
318 
1142 47 7 703 4 145 
002 BELG.-LUXBG. 17 2 7 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1456 4 217 897 2i 20 003 NETHERLANDS 10 3li 7 i 22 28 8i 003 PAY8-BAS 259 23 1oo0 203 79 12 710 540 004 FA GERMANY 465 2i 282 3 004 RF ALLEMAGNE 31649 99 28938 154 228 005 ITALY 913 848 35 80 8 115 005 ITALIE 2~J 1416 4li 45 124 248 22 430 006 UTD. KINGDOM 3 2 
3 6 
1 006 ROYAUME-UNI 20 33 2 3i 8 1 008 DENMARK 21 12 
10 
008 DANEMARK 127 86 
mi s9 2 036 SWITZERLAND 11 
3 i i 1 036 SUISSE 7270 7 4 2 81 038 AUSTRIA 8 1 2 038 AUTRICHE 299 78 16 11 14 12 168 
6 048 YUGOSLAVIA 13 7 4 2 3 048 YOUGOSLAVIE 277 155 64 3 49 4li 062 CZECHOSLOVAK 6 3 
23 a4 6 1s ali 22 062 TCHECOSLOVAQ 103 49 269 985 ri 6 1174 157 400 USA 317 62 17 400 ETAT8-UNIS 3375 459 102 152 
496 FR. GUIANA 4 4 496 GUYANE FR. 1086 1086 
958 NOT OETERMIN 19 19 958 NON DETERMIN 29644 29644 
1000 WORLD 2289 191 751 632 28 58 321 77 231 1000 M 0 N DE 80612 1235 41055 31632 1208 442 2764 940 1316 
123 
124 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantit!s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I n~ooa 
D7J9 D7J9 
1010 INTRA·EC 1872 115 684 543 20 41 221 38 210 1010 INTRA.CE 38269 468 2768 30549 1071 309 1248 743 1115 
1011 EXTRA-EC 399 n 48 89 8 17 99 40 21 1011 EXTRA.CE 12699 769 8643 1084 136 133 1538 198 200 
1020 CLASS 1 384 72 43 89 8 16 99 40 17 1020 CLASSE 1 11451 717 7520 1082 133 119 1530 198 152 
1021 EFTA COUNTR. 33 4 14 4 2 9 . 1021 A E L E n18 102 7149 84 56 14 307 6 
1030 CLASS 2 5 1 4 i . 1030 CLASSE 2 1098 3 1086 1 3 1 7 48 1040 CLASS 3 9 3 2 3 1040 CLASSE 3 151 49 38 13 
• 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eU1sChla~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeU1sChlan~ France I flalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
1401 =S ~~ SEATS (OTIIEII TIWITHOSE FAWIG WITHIN HEADING NO 14.02). WHETHER OR NOT COIMRTIBLE INTO BEDS. AND 1401 = ~~ SEATS (OTIIEII TIWI THOSE FAWNG WITHIN HEADING NO 14.G2), WIIETIER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND 
SIEGES, II£IIE TIIAHSFORIIABLES EN UTS (Sf CEUX DU NO. 1402), ET LEURS PARTIES SITZIIOEBEl, AUCH WENN SIE IN LEGEM UIIGEWAND£LT WERDEN KO£NNEN (AUSGEN. MOEBEL DER TARIFNR.I402); TELE DAVON 
1401.D2 CHAIRS AND OTIIEII SEAT$, NOT LEATIIEII COVERED, EXCL PART$, FOR USE II aYI. AIRCRAFT 1401.02 CHAIRS AND OTIIEJI SEATS, NOT LEATHER COVERED, EXCL PART$, FOR USE II CI'IU. AIRCRAFT 
SIEGES, AUTRE$ QUE CEUX RECOUVERTS 0£ CUIR (A L 'EXCLUSION 0£ LEURS PARTIES), DESTINES A DES AERONB'S aYI.8 SITZIIOEBEl, NICIIT lilT LEDERUEBERZUG, KEINE mLE, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 10 8 2 
24 
001 FRANCE 842 765 
10 
47 5 5 20 
003 NETHERLANDS 24 
3 6 i 003 PAYS-BAS 170 4 3 143 10 i 004 FR GERMANY 11 
10 20 1 004 RF ALLEMAGNE 324 7a0 125 59 1406 122 17 005 ITALY 40 1 5 4 
4 
005 ITALIE 2491 31 46 228 
006 UTD. KINGDOM 32 10 1 
.j 13 4 006 ROYAUME-UNI 2361 983 14 49 947 132 1!i 285 036 SWITZERLAND 8 2 
3 4 13 2 2 
036 SUISSE 337 267 
57i 285 
2 
400 USA 86 82 400 ETAT5-UNIS 8489 8435 2 968 131 99 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 148 95 53 
1000 W 0 R L D 225 93 • 12 40 35 18 8 8 • 1000 M 0 N DE 15524 8438 858 173 2724 460 1300 431 142 1010 INTRA-EC 122 28 4 8 38 34 5 7 
• 
• 1010 INTRA-CE 8312 2593 180 118 2384 448 282 289 
142 1011 EXTRA-EC 101 65 4 4 4 13 2 • 1011 EXTRA-CE 9211 8645 878 57 340 12 1008 131 
1020 CLASS 1 100 65 3 4 4 13 2 9 • 1020 CLASSE 1 9108 6808 841 57 340 991 131 142 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 4 7 • 1021 A E L E 451 274 81 51 2 
12 
19 44 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 105 40 36 17 
1401.01 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 1401.02 1401.01 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR AIRCRAFT, NOT WITHIN 1401.D2 
SIEGES SI'ECIALEIIEIIT CONCUS POUR AERODYNES SITZIIOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE, NICIIT II 1401.D2 ENTHALTEN 
001 FRANCE 13 1 11 i 1 001 FRANCE 169 13 27 77 24 8 54 1 003 NETHERLANDS 3 2 
2 8 
003 PAY5-BAS 111 15 5 58 
sci 004 FR GERMANY 14 
2 i 1i 1 3 004 RF ALLEMAGNE 351 2i 141 2 3ci 11 98 19 005 ITALY 30 2 6 2 6 005 ITALIE 623 27 sci 28 385 96 38 006 UTD. KINGDOM 11 
4 
2 8 1 006 ROYAUME-UNI 748 12 8 78 2 
25 
583 5 
008 DENMARK 4 i 19 008 DANEMARK 210 2 183 030 SWEDEN 20 
3 3 
030 SUEDE 174 
228 1i 48 2i 44 136 128 2 400 USA 16 7 3 400 ETAT5-UNIS 1108 477 185 
1000 WORLD 128 8 2 18 14 5 27 3 35 18 1000 M 0 N DE 3958 317 248 379 187 50 1494 130 1088 67 
1010 INTRA-EC 80 3 2 15 13 5 13 3 13 18 1010 INTRA-CE 2247 84 204 328 135 50 847 130 760 81 1011 EXTRA-EC 45 3 14 23 2 1011 EXTRA-CE 1710 252 42 53 51 848 328 8 
1020 CLASS 1 43 3 13 3 22 2 1020 CLASSE 1 1603 245 17 51 51 776 130 327 6 
1021 EFTA COUNTR. 24 4 20 . 1021 A E L E 394 18 2 230 142 2 
1401.GI PARTS OF AIRCRAFT SEATS 1401.01 PARTS OF AIRCRAFT SEATS 
PARTIES 0£ SIEGES POUR AERODYNES TE1LE FUER SITZIIOEBEL FUER LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 2 1 
5 i 1 18 i 001 FRANCE 162 79 276 26 26 38 19 165 004 FR GERMANY 32 i 1 1 004 RF ALLEMAGNE 867 14 33 367 005 ITALY 8 2 
8 
1 i 1 005 ITALIE 152 15 1sS 51 28 25 192 17 2 006 UTD. KINGDOM 13 
2 
1 2 1 006 ROYAUME-UNI 927 41 128 151 3 
18 
258 
036 SWITZERLAND 4 
:i 2 i 15 036 SUISSE 234 208 393 9 171 2 10 1 400 USA 27 7 1 400 ETATS-UNIS 6823 3760 135 2230 122 
1000 WORLD 102 10 18 12 8 2 39 1 13 1 1000 M 0 N DE 9574 4198 858 350 415 111 2841 201 600 2 
1010 INTRA-EC 54 2 8 8 3 2 20 1 8 1 1010 INTRA-CE 2283 221 432 182 228 108 469 192 439 2 
1011 EXTRA-EC 50 • 11 4 3 19 4 • 1011 EXTRA-CE 7282 3975 428 158 187 3 2372 10 181 1020 CLASS 1 44 9 5 4 3 19 4 . 1020 CLASSE 1 7193 3971 404 158 187 2 2301 10 160 
1021 EFTA COUNTR. 9 2 2 2 3 . 1021 A E L E 292 208 2 11 2 35 38 
1401.20 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR MOTOR ¥EHICLES 1401.20 SEATS SPECIALLY DESIGNED FOR MOTOR VEHICLES 
SIEGES POUR VOITURES AUTOMOBW SITZIID£8EL FUER KIIAFTWAGEN 
001 FRANCE 1280 321 
42i 
560 39 208 139 1 3 11 001 FRANCE 5271 1212 
1oo9 
2367 224 976 430 4 24 34 









004 FR GERMANY 5369 
28 
293 2059 774 944 159 127 004 RF ALLEMAGNE 29674 
228 
2011 10034 4958 4307 1378 181 
005 ITALY 176 87 
428 
4 9 2 2 24 20 005 ITALIE 1151 614 
1854 
28 66 29 7 126 53 
006 UTD. KINGDOM 1052 97 49 69 359 
2 
37 11 2 006 ROYAUME-UNI 5229 636 282 360 1799 
12 
215 74 9 
030 SWEDEN 98 4 
3 
1 4 6 81 
12 
030 SUEDE 971 35 4 10 35 118 757 
036 SWITZERLAND 31 8 8 
8 2i 64 8 036 SUISSE 182 118 19 27 89 1o3 10 8 042 SPAIN 113 7 4 1 042 ESPAGNE 664 24 27 18 350 53 
048 YUGOSLAVIA 231 
18 6 
231 5 48 4 i 048 YOUGOSLAVIE 719 296 s9 719 6i 423 118 10 400 USA 80 
12 294 400 ETAT5-UNIS 974 7 66 732 JAPAN 317 3 1 2 4 1 732 JAPON 658 61 18 7 18 8 37 2 44i 
738 TAIWAN 37 37 736 T"AI-WAN 172 172 
1000 W 0 R L D 8832 682 an 3397 1212 1528 1279 54 307 498 10oo M 0 N DE 50112 3542 4089 15513 8114 8922 8280 312 2578 782 
1010 INTRA-EC 8860 588 859 3155 1180 1443 1208 42 207 182 1010 INTRA-CE 45458 2725 3933 14719 7870 8238 5744 245 1693 293 
1011 EXTRA-EC 974 87 18 242 32 84 74 12 99 318 1011 EXTRA-CE 4655 817 158 794 245 688 538 67 885 469 
1020 CLASS 1 912 50 15 241 32 83 74 12 99 308 1020 CLASSE 1 4368 578 140 787 245 685 531 67 863 452 
1021 EFTA COUNTR. 171 21 5 8 18 16 2 89 12 1021 A E L E 1348 195 36 37 74 151 25 818 12 
1030 CLASS 2 37 37 
2 1 
. 1030 CLASSE 2 182 177 
18 
5 i 5 2 1040 CLASS 3 22 9 10 1040 CLASSE 3 105 62 3 16 
125 
126 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Hertcunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E~>-Obo 'E).~<)bo 
SIEGES REIIBOURR£5 AVEC DOSSIER, .UUSTABLES EN HAII1EUII ET EQUIPES DE ROULETlES OU DE PATINS 
001 FR E 643 554 16 14 57 2 63 001 FRANCE 3514 2717 18 149 129 501 15 3 70 002 XBG. 110 5 5 31 
eO 5 002 BELG.-LUXBG. 436 31 29 256 560 32 1 1 003 NOS 100 5 
751 
1 2068 14 24 41 003 PAY8-BAS 701 29 1 2 14647 107 1 004 ANY 4152 664 65 511 673 004 RF ALLEMAGNE 32692 3285 5606 878 4592 6077 141 350 005 ITALY 1183 397 
2 
26 16 ·32 9 36 005 ITALIE 6279 2562 
10 
67 51 195 10 105 4 
006 UTD. KINGDOM 56 5 4 4 14 
6 
18 11 006 ROYAUME-UNI 439 35 32 41 146 
31 
109 66 
007 IRELAND 10 4 
10 1 2 39 2 
007 lALANDE 128 97 
e8 10 28 210 15 008 DENMARK 183 3 126 
2 
008 DANEMARK 1032 22 659 
18 026 NORWAY 29 2 
2 
12 2 11 028 NORVEGE 293 17 
12 
111 21 126 
11 3 030 SWEDEN 270 218 8 2 4 35 030 SUEDE 1675 1183 
7 
128 9 39 290 
036 SWITZERLAND 345 200 93 3 28 20 036 SUISSE 4159 2483 1193 35 236 204 1 
036 AUSTRIA 22 21 1 
7 
036 AUTRICHE 112 109 3 18 400 USA 9 2 400 ETAT8-UNIS 113 29 6 
1000 W 0 R L 0 7159 1695 1287 110 2167 753 919 55 128 65 1000 M 0 N 0 E 51847 10115 9751 1103 15650 8384 7653 288 844 79 
1010 INTRA-EC 8436 1239 1184 109 2143 717 857 54 90 65 1010 INTRA-CE 45222 6215 8507 1077 15368 6061 7116 277 525 78 
1011 EXTRA-EC 723 456 103 1 24 36 62 1 39 1 1011 EXTRA-CE 6627 3900 1244 26 283 304 537 11 319 3 
1020 CLASS 1 704 449 97 1 24 36 56 1 39 1 1020 CLASSE 1 6526 3864 1232 26 283 304 464 11 319 3 
1021 EFTA COUNTR. 672 444 96 1 24 32 36 1 36 . 1021 A E L E 6290 3614 1208 25 276 267 369 11 317 3 
1401.31 SUTS AND CHAIRS 11TH BASE IIETAL FRAIIE, NOT PAODEO, STIJFFED OR UPHOLSTERED 1401.31 SEATS AND CHAIRS 11TH BASE IIETAL FRAIIE, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOI.STEREO 
SIEGES AVEC BAn EN IIETAUX COIIIIUN, NON REIIBOURR£5 NICHT GEPOI.S1tRTE SITZIIOEBEL lilT GESTELL AUS UHEOLEN IIETALLEN 
001 FRANCE 739 276 
52 
29 124 174 31 1 104 
9 
001 FRANCE 4382 1163 
317 
209 578 1973 151 8 300 
16 002 BELG.-LUXBG. 567 117 20 333 
1561 
45 5 6 002 BELG.-LUXBG. 2272 412 86 1308 
4276 
107 15 11 
003 NETHERLANDS 6237 1636 573 24 
2970 
1856 40 491 34 003 PAY8-BAS 15406 3643 1304 69 
8725 
4723 129 1040 222 
004 FR GERMANY 6584 
71s0 
1103 80 886 573 15 920 37 004 RF ALLEMAGNE 19506 
16318 
3324 554 3006 1644 56 1957 240 




7 007 lALANDE 1219 65 4 
61 
66 
137 38 16 008 DENMARK 536 399 13 22 57 
17 
008 DANEMARK 2232 1527 50 124 295 
74 028 NORWAY 30 3 
24 6 
8 1 1 028 NORVEGE 193 37 1 1 63 12 5 
6 030 SWEDEN 1617 1151 92 20 20 304 030 SUEDE 3978 2569 75 14 286 124 56 846 











036 SWITZERLAND 365 247 18 73 15 35 036 SUISSE 1011 655 75 198 29 3 16 036 AUSTRIA 1409 820 266 9 146 55 74 036 AUTRICHE 3578 1981 795 59 335 107 243 56 
040 PORTUGAL 42 1 28 
1 
12 1 
157 18 42 2 
040 PORTUGAL 178 1 134 
29 
36 7 
357 36 e8 39 042 SP N 1812 120 1279 45 146 042 ESPAGNE 4081 251 2651 301 329 











3 056S 1023 992 
15 205 159 43 056 U.R.S.S. 1295 1246 29 310 185 70 056 1749 838 1092 235 056 RD.ALLEMANDE 2388 682 1455 339 062 SLOVAK 1240 123 15 88 176 
1267 
062 TCHECOSLOVAQ 1124 124 16 98 204 
2841 054 HUNGARY 1396 37 89 3 
6 
054 HONGRIE 3139 124 165 9 
18 066 ROMANIA 1596 1280 75 127 
4 
108 066 ROUMANIE 1319 900 161 101 
28 
139 
400 USA 159 6 36 21 92 400 ETAT8-UNIS 639 30 102 
249 
86 392 1 
512 CHILE 
225 17 1 6 201 
512 CHILl 249 40 1 10 431 720 CHINA 
3 13 2 4 
720 CHINE 482 
8 27 8 15 736 TAIWAN 364 143 102 55 42 736 T'AI-WAN 745 305 148 154 80 
1000 W 0 R L 0 54124 15391 11845 301 7534 4462 10856 232 3304 199 1000 M 0 N 0 E 126488 32346 26111 1568 19488 13482 23669 747 7797 1078 
1010 INTRA-EC 40826 9684 8676 247 6583 3635 8607 212 2818 184 1010 INTRA-CE 101241 23439 20142 1124 17329 12321 18638 698 6568 988 
1011 EXTRA-EC 13299 5707 3169 55 971 627 2249 20 466 15 1011 EXTRA-CE 25241 8907 5969 443 2159 1161 5233 50 1231 88 
1020 CLASS 1 5598 2367 1654 22 403 233 471 18 401 9 1020 CLASSE 1 14277 5588 3648 140 1336 620 1552 42 1095 56 
1021 EFTA COUNTR. 3572 2231 336 20 335 78 204 
2 
359 7 1021 A E L E 9414 5272 1087 106 933 252 735 6 1006 17 
1030 CLASS 2 402 143 104 3 88 13 42 4 3 1030 CLASSE 2 1115 310 152 256 235 27 81 8 15 29 
1040 CLASS 3 7298 3176 1411 30 481 361 1736 81 2 1040 CLASSE 3 9847 3009 1969 45 588 514 3599 120 3 
1401.39 =~fPo'il'lro'fJiRED~TS AND CHAIRS 11TH BASE IIETAL FRAIIE, OTHER THAN 11TH BACKREST AND VARIABLE HEIGliT 1401.39 PAOo:ft STIJFFED OR UPHOLSTERED SEATS AND CHAIRS WITH BASE IIETAL FRAIIE, OTHER THAN 11TH BACKREST AND VARIABLE HEIGliT ADJU IIENT, NOT FOR IIOTOR VEHICLES 
=O~~ BAn EN IIETAUX COIIIIUNS, REIIBOURRES, AUTRES QU'AYEC DOSSIER, HAUTEUR .UUSTABLES ET NON CONCUS POUR VOITURES ~~BEL lilT GESTELLEN AUS UNEOLEN IIETALLEN, AUSG. lilT RUECKENLEHNE, YERSTELLBARER SITZHOEHE U. NICHT FUER 
001 FRANCE 1199 566 
711 
67 69 177 304 14 2 001 FRANCE 9059 4125 
3793 
560 461 1237 2555 78 23 
002 BELG.-LUXBG. 1555 239 20 437 
1238 
141 4 3 002 BELG.-LUXBG. 9822 2423 84 2966 
4215 
499 17 40 
003 NETHERLANDS 7269 1273 747 24 
2301 
3765 13 191 
8 
003 PAY8-BAS 19875 3378 1999 59 
15261 
9671 62 491 
13 004 FR GERMANY 5630 
7073 
1441 102 781 572 11 414 004 RF ALLEMAGNE 35119 
21257 
8862 845 4599 3518 84 1937 
005 ITALY 15881 4161 
85 
883 423 2119 44 1151 27 005 ITALIE 51134 14790 
373 
2985 1987 6545 144 3161 265 
006 UTO. KINGDOM 573 49 133 40 31 
1070 
216 19 006 ROYAUME-UNI 2846 231 706 173 252 
2508 
937 174 
007 IRELAND 1156 13 64 7 73 72 14 007 lALANDE 2656 17 1 46 130 429 64 008 DENMARK 1056 160 89 652 
57 
008 OANEMARK 6422 1059 528 720 3576 454 028 N y 136 11 6 2 46 9 7 
3 
028 NORVEGE 1240 124 83 37 363 105 70 4 
030S 793 288 53 8 78 7 177 179 030 SUEDE 5209 1596 363 52 592 51 788 52 1715 
032 D 30 5 4 
25 
2 2 7 10 
2 
032 FINLANDE 287 48 46 1 25 16 73 78 
11 036 ALAND 559 271 166 9 20 61 5 036 SUISSE 3628 1116 1369 280 34 156 647 15 
036 lA 1907 1699 106 4 50 19 28 
156 
1 036 AUTRICHE 5214 4483 343 25 157 103 100 355 3 042 SPAIN 4697 415 3660 36 35 63 520 10 042 ESPAGNE 11915 900 6598 218 247 165 1369 43 
046 YUGOSLAVIA 77 21 1 
113 69 
51 4 046 YOUGOSLAVIE 179 47 2 
126 142 
117 13 
056 GERMAN DEM.R 3275 
7 
1613 1226 254 056 RD.ALLEMANDE 4929 20 2393 1663 405 054 HUNGARY 97 2 88 064 HONGRIE 245 6 219 




066 ROUMANIE 656 599 
85 36 59 37 528 2 5 400 USA 241 90 4 400 ETAT8-UNIS 1328 588 47 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl Ouantltb Ursprung I Herkunlt Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E).).c)ba Nlmexe 'E~~Oba 
1401.39 1401.39 




720 CHINE 387 20 10 
4 
357 
5 732 JAPAN 14 9 
5 
1 732 JAPON 101 56 18 
28 
19 
8 736 TAIWAN 114 40 23 41 3 736 T'AI-WAN 437 155 89 4 139 14 
1000 WORLD 47138 12633 12919 383 4303 2919 11155 478 2309 37 1000 M 0 N D E 172902 42281 44148 2621 24389 13535 35251 1808 8582 289 
1010 INTRA-EC 34321 9374 7259 305 3892 2720 8641 314 1781 35 1010 I NT RA-CE 136943 32491 30679 1987 22725 12719 28872 1388 5828 278 
1011 EXTRA-EC 12815 3260 5660 77 411 199 2515 183 528 2 1011 EXTRA-CE 35958 9790 13486 654 1664 818 8379 422 2758 11 
1020 CLASS 1 8667 2809 4012 77 224 126 988 162 267 2 1020 CLASSE 1 29164 8960 10917 653 1469 648 3764 413 2331 11 
1021 EFTA COUNTR. 3438 2274 339 40 185 61 282 4 251 2 1021 A E L E 15610 7367 2215 396 1171 444 1684 56 2266 11 
1030 CLASS 2 128 41 27 1 5 49 1 4 . 1030 CLASSE 2 513 161 125 1 4 28 171 8 15 
1040 CLASS 3 4022 410 1621 186 69 1478 258 . 1040 CLASSE 3 6280 869 2424 192 142 2443 410 
1401.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF STRAIGHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOlSTERED 1401.41 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF STIWGHT WOOD, NOT PADDED, STUFfED OR UPHOLSTERED 
SIEGES AVEC BAn EN BOIS NON COURSE, NON REU80URRES UNGEPOLSTERTE SI!ZIIOEBEL II. GESTEU AUS NICHT GEBOGENEII HOlZ 
001 FA E 245 97 
244 
21 13 61 48 
1 
5 001 FRANCE 1416 615 
1100 
90 80 341 258 
1 
32 






002 BELG.-LUXBG. 6982 922 
15 
3311 3686 1645 45 003 A LANDS 3269 263 389 
567 
1307 17 
16 ~ ~~'ltft~AGN~ 9549 793 669 2045 4088 53 69 004 A MANY 2141 
3411 
565 110 434 71 11 367 7466 
14956 
1983 466 1531 521 6 845 
005 ITAL 16936 11670 
6 
353 180 1176 35 90 21 005 ITALIE 53541 31548 34 1328 972 4248 134 235 120 006 UTD. KINGDOM 315 152 36 47 17 
s2 53 4 006 ROYAUME-UNI 1709 964 327 137 89 136 136 22 007 IRELAND 62 200 100 8 35 9 007 lALANDE 137 990 436 s6 1 31 8 008 DENMARK 418 62 
7 
008 DANEMARK 1994 192 287 
s3 028 NORWAY 52 23 1 9 2 
24 
10 028 NORVEGE 495 256 5 19 25 
129 
126 1 
030 SWEDEN 2810 1853 22 
4 
52 21 838 030 SUEDE 7765 5154 87 
11 
228 80 1 2086 
032 FINLAND 110 81 8 4 1 4 8 032 FINLANDE 569 392 49 25 10 29 53 
036 SWITZERLAND 65 43 9 6 5 2 
15 2 
036 SUISSE 260 136 39 28 29 22 5 1 
038 AUSTRIA 635 542 21 34 18 3 038 AUTRICHE 3919 3526 62 213 45 14 53 6 
040 PORTUGAL 111 50 5 
11 
10 43 3 040 PORTUGAL 288 148 13 26 23 99 7 :i 2 042 SPAIN 1613 290 1151 13 88 79 042 ESPAGNE 4662 1448 2509 74 179 421 
048 MALTA 48 1 
11o4 241 565 406 45 131 048 MALTE 347 4 2647 54:i 1499 11o2 343 340 048 YUGOSLAVIA 5265 1767 1051 048 YOUGOSLAVIE 13648 4111 3404 




052 TURQUIE 104 30 2 28 44 
1:i 200 8 41 056 SOVIET UNION 3207 1948 57 
16 
967 203 056 U.R.S.S. 3835 2454 84 26 1035 056 GERMAN DEM.R 1348 2054 625 102 142 225 8 236 058 RD.ALLEMANDE 1743 3855 814 142 174 255 31 332 060 POLAND 3807 30 142 10 19 1262 282 060 POLOGNE 8037 114 614 19 35 3026 343 
062 CZECHOSLOVAK 2680 1080 348 39 275 33 649 20 238 062 TCHECOSLOVAQ 4147 1943 512 85 316 40 878 43 330 
064 HUNGARY 1266 635 139 29 37 79 86 7 54 064 HONGRIE 3505 2464 333 70 75 215 222 36 90 
066 ROMANIA 14958 3365 5851 772 2290 369 2152 5 154 066 ROUMANIE 20870 4527 8098 1415 3391 517 2638 8 276 
088 BULGARIA 1658 678 201 
76 
80 21 647 31 088B 2643 1166 226 
sO 122 48 1036 45 070 ALBANIA 566 39 351 100 
1354 7 
070 A 641 35 448 98 
2228 20 390 SOUTH AFRICA 1436 23 52 390 A 2376 33 95 2 
393 SWAZILAND 217 35 
:i 20 164 16 393 SWAziLA 415 57 28 101 4 316 42 400 USA 42 3 16 400 ETAT5-UN 342 38 171 
600 CYPRUS 85 
2:i 112 :i 
85 600 CHYPRE 202 
81 342 17 
202 
680 THAILAND 148 8 680 THAILANDE 466 25 
700 INDONESIA 148 148 2 700 INDONESIE 310 296 i 14 706 SINGAPORE 73 
8 22 24 21 1 73 34 706 SINGAPOUR 176 24 30 26 2 175 70 720 CHINA 150 40 
4 
720 CHINE 312 55 105 
1:i 736 TAIWAN 192 83 15 1 11 74 4 736 T'AI-WAN 708 306 53 3 35 287 11 
1000 WORLD 88019 19303 23150 1578 6484 3207 11541 183 2528 45 1000 M 0 N DE 166024 51944 52780 3937 14348 9494 27504 533 5275 209 
1010 INTRA-EC 25194 4292 13009 147 1875 1977 3259 117 481 37 1010 I NT RA-CE 82821 19265 36082 681 7094 6848 11164 338 1180 189 
1011 EXTRA-EC 42828 15011 10141 1431 4609 1230 8282 87 2047 8 1011 EXTRA-CE 83203 32879 18718 3278 7254 2848 18320 194 4095 21 
1020 CLASS 1 12283 4700 2381 333 718 548 2605 8 988 4 1020 CLASSE 1 34865 15323 5553 971 1995 1560 8880 25 2551 7 
1021 EFTA COUNTR. 3783 2592 64 54 92 74 52 
18 
855 • 1021 A E L E 13294 9609 254 272 375 274 299 3 2208 
1:i 1030 CLASS 2 908 307 140 1 7 12 414 5 4 1030 CLASSE 2 2601 887 481 5 34 42 1080 42 17 
1031 ACP sra 226 36 7 1097 1 670 164 18 1osS . 1031 ACP~ 440 64 16 2300 2 1o44 316 42 1528 1040 CLA 29636 10005 7620 3884 5263 41 . 1040 CLA 3 45738 16489 10685 5225 8360 127 
1401.45 SEATS AND CHAIRS WITH FRAME OF BENT WOOD, NOT PADDED, STUFfED OR UPHOlSTERED 1401.45 SEATS AND CHAIRS WITH FRAIIE OF BEHT WOOD, NOT PADDED, STUFFED OR UPHOlSTERED 
SIEGES AVEC BAn EN BOIS COURSE, NON REUBOURRES NICHT GEPOLSTERTE SITZIIOEBEL lilT GESTELL AUS GEBOGENEII HOlZ 
001 FRANCE 320 48 2:i 17 11 205 30 2 11 001 FRANCE 1774 274 90 103 94 1017 241 10 45 002 BELG.-LUXBG. 591 293 
4 
242 60i 31 34 002 BELG.-LUXBG. 3794 2209 4 1340 2992 138 3 003 NETHERLANDS 908 110 37 
1sB 
79 41 003 PAY5-BAS 4422 845 151 12 
628 
278 76 288 i 004 FA GERMANY 809 
590 




004 RF ALLEMAGNE 3406 
2639 
288 319 648 251 1 1292 
005 ITALY 4806 3067 
5 
81 43 739 48 005 ITALIE 15895 9262 
47 
288 326 3119 39 182 62 006 UTD. KINGDOM 103 25 5 29 1 
18 
37 1 006 ROYAUME-UNI 472 138 37 85 10 
e:i 137 18 008 DENMARK 79 37 17 2 1 2 2 55 008 DANEMARK 477 204 141 12 7 17 13 300 030 SWEDEN 115 33 3 9 3 2 10 030 SUEDE 598 96 71 59 24 6 42 
032 FINLAND 37 4 
2 
19 i 2 14 12 032 FINLANDE 310 22 1 181 26 13 2 91 036 SWITZERLAND 38 9 10 2 
7 
036 SUISSE 234 22 16 88 26 58 
12 038 AUSTRIA 661 658 348 4 2 6 10 038 AUTRICHE 2688 2773 4 28 8 4 39 1 042 SPAIN 457 29 3 11 60 
14 155 2 
042 ESPAGNE 1794 262 1083 10 78 15 343 2 22 048 YUGOSLAVIA 2089 583 388 121 55 10 781 048 YOUGOSLAVIE 6788 1952 1022 307 184 28 2723 14 538 
058 SOVIET UNION 407 204 30 
24 
95 i 59 15 4 056 U.R.S.S. 457 230 39 118 89 8 75 17 7 060 POLAND 591 263 132 95 42 14 20 060 POLOGNE 2188 803 604 444 88 43 58 
062 CZECHOSLOVAK 2048 1013 182 29 475 272 54 21 
1s 
062 TCHECOSLOVAQ 3832 1737 338 163 998 455 95 48 55 064 HUNGARY 140 10 4 1 54 4 52 
6 
064 HONGRIE 459 40 13 3 179 9 160 
18 088 ROMANIA 3849 809 680 67 658 562 998 69 066 ROUMANIE 6501 1889 1102 88 1202 716 1472 214 
088 BULGARIA 125 77 17 10 21 
36 
088 BULGARIE 181 113 24 13 31 
75 390 SOUTH AFRICA 48 
6 
2 10 390 AFR. DU SUD 101 
1:i 
3 23 
393 SWAZILAND 309 17 288 393 SWAZILAND 480 22 445 
127 
128 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft L Mengen 1000 kg auanmas Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla 1 Nederland I Belgo-luxol UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Halla I Nederland I Belgo-luxol UK I Ireland I Danmark I B~aba 
1401.45 1401.45 
706 SINGAPORE 25 
745 251i 5li 28 5 24 5 1 3 706 SINGAPOUR 137 4 791 163 94 23 121 16 12 10 736 TAIWAN 1120 26 8 736 T'AI-WAN 3912 2641 126 43 
740 HONG KONG 20 2 4 14 740 HONG-KONG 105 20 33 2 1 46 3 
1000 W 0 R L D 19691 5574 5314 429 2018 1883 3434 172 850 16 1000 M 0 N DE 81993 18665 15285 1748 5844 8417 10298 439 3204 95 
1010 INTRA-EC 7425 1103 3227 72 520 978 838 82 483 11 1010 INTRA-CE 30287 6111 8949 495 2420 5008 4158 275 1809 84 
1011 EXTRA-EC 12267 4471 2087 357 1499 905 2498 80 387 5 1011 EXTRA-CE 31700 12553 5338 1249 3424 1408 6139 164 1395 32 
1020 CLASS 1 3492 1320 727 166 77 38 918 14 230 2 1020 CLASSE 1 12883 5153 2213 682 352 160 3324 15 962 22 
1021 EFTA COUNTRo 887 708 8 42 10 5 39 
5 
75 o 1021 A E L E 4097 2936 96 356 83 49 158 
16 
421 
10 1030 CLASS 2 1529 763 284 51 34 6 373 10 3 1030 CLASSE 2 5016 2729 948 168 132 25 925 64 
1031 ACP Jra 311 7 17 140 1388 1 286 6i 128 o 1031 ACP~ 483 14 23 300 294i 1 445 133 369 1040 CLA 7248 2369 1076 861 1205 o 1040 CLA 3 13602 4672 2175 1223 1690 
1401o41 P=.ooSTIJfFB) OR UPIIOI.STERED SEATS AND CIIAIRS WITH WOODEN FRAliE, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
AJU , NOT FOR IIOTOR ¥EHICI.ES 
1401o41 ~AB~G ~RU~~~TS AND CHAIRS WITH WOODEN FRAME, OTHER THAN WITH BACKREST AND VARIABLE HEIGHT 
SIEGES AYEC BAD Ell BOIS, REIIBOURRES, AUTRE$ QU'A'IEC DOSSIER, HAUTEUR AJUSTABLES ET NOH CONCUS POUR VOITURE AUTOIIOBW GEPOLSTEIITE SllZIIOEBEL lilT HOUGESTEU, AUSG. lilT RUECKENLEIINE, VERS1EL.LBAHER SITZIIOEHE Uo NICHT FUER KRAF'IfAHRZEUGE 
001 FRANCE 1547 540 
10927 
247 86 518 137 5 14 001 FRANCE 14536 5070 
76145 
2288 615 4602 1531 45 165 
002 BELGo·LUXBGo 22383 2306 21 6297 2609 2746 86 77 i 002 BELGo-lUXBGo 149934 18353 243 37710 163&4 17006 471 6 i 003 NETHERLANDS 6500 2625 367 24 
847i 
278 499 003 PAY5-BAS 45302 19886 3386 197 
67142 
1756 1100 612 
004 FR GERMANY 16950 
10187 
5012 214 1826 655 55 702 15 004 RF ALLEMAGNE 130774 
52044 
35092 1740 16231 6318 418 3745 88 
005 ITALY 36656 19770 
47 
1846 2749 3574 139 327 64 005 ITALIE 325930 203732 
2sS 
13328 28917 24981 552 1886 488 
006 UTDO KINGDOM 1970 194 148 406 89 583 1063 23 006 RO -UN I 12562 2409 1659 3640 1018 2106 3174 396 1 007 IRELAND 586 2 
240 
1 444 45 18 007 IR 2127 15 4 2 1 437 82 008 DENMARK 4597 2956 25 869 
526 
008 DA RK 34893 23636 1354 128 3434 5620 
7096 028 NORWAY 1274 175 37 5 28 18 484 1 i 028 NO GE 17464 3144 684 55 303 311 5868 3 1s 030 SWEDEN 3936 1843 71 5 295 44 807 14 1056 030 su 29126 9447 975 45 2679 461 5487 77 9940 032 FINLAND 509 343 9 4 12 4 19 118 i 032 Fl E 3123 1989 101 36 63 27 180 705 16 036 SWITZERLAND 1019 754 101 35 36 50 36 2 036S 12555 9352 1608 448 514 362 205 i 30 036 AUSTRIA 4763 4554 24 84 54 31 15 1 036 AUTRICHE 25256 23690 203 597 343 145 63 14 
040 PORTUGAL 115 105 9 
4 22 38 1 i 4 040 PORTUGAL 307 241 61 19 1 30i 3 8 1 042 SPAIN 919 115 648 87 042 ESPAGNE 4595 803 2775 166 462 61 046 MALTA 49 4 4 1173 26 174 41 14 38 046 MALTE 130 27 32 1533 16 672 71 22 156 048 YUGOSLAVIA 6363 3000 318 1642 048 YOUGOSLAVIE 13247 6048 896 3842 




056 UoR.SoSo 2075 2036 3 4663 4633 34 146i 058 GERMAN DEMoR 16847 
1692 
1301 9807 36 058 RDoALLEMANDE 28201 3602 2522 14922 7i 060 POLAND 3217 30 9 11 1434 5 060 POLOGNE 6653 81 18 60 2801 14 
062 CZECHOSLOVAK 3033 1365 41 107 26 1344 59 91 062 TCHECOSLOVAQ 5737 2866 82 i 215 57 2228 113 176 064 HUNGARY 2699 1999 289 
297 
120 63 144 1 63 064 HONGRIE 6079 4136 813 309 154 419 1 244 
066 ROMANIA 21543 16487 713 1116 17 902 11 
16 
066 ROUMANIE 33219 28819 1154 416 1690 25 1063 32 
28 068 BULGARIA 535 162 8 350 068 BULGARIE 800 229 16 1 1 525 
390 SOUTH AFRICA 49 
27 
8 
2 16 6 
41 390 AFR. DU SUD 134 405 59 14 146 129 75 i 400 USA 305 189 66 400 ETAT5-UNIS 2889 1310 884 
404 CANADA 56 i 1 2 1 54 404 CANADA 101 4 8 27 6 63 i j 664 INDIA 6 2 i 1 :j 664 INDE 111 7 61 8 8 680 THAILAND 91 4 8 75 680 THAILANDE 345 18 29 265 7 
706 SINGAPORE 41 1 19 21 706 SINGAPOUR 221 7 1 75 136 
708 PHILIPPINES 20 1 
2i 
18 1 708 PHILIPPINES 280 3 2 261 14 
720 CHINA 554 
163 i 533 i 14 720 CHINE 949 5 63 4 i i 881 8 48 736 TAIWAN 326 42 105 i 736 T'AI-WAN 1282 587 205 428 j 740 HONG KONG 36 1 2 
19 
34 740 HONG-KONG 269 18 17 
100 
1 226 
958 NOT DETERMIN 19 958 NON DETERMIN 196 
1000 W 0 R L D 162B51 54651 40368 2208 22117 10584 26984 2002 3861 96 1000 M 0 N DE 911660 219398 335183 8257 137101 77129 100805 8189 26935 663 
1010 INTRA-EC 93190 18812 36483 578 17550 7836 8842 1865 1144 80 1010 INTRA-CE 716072 121623 321373 4862 125873 69769 59320 5843 6631 578 
1011 EXTRA·EC 69644 35639 3867 1610 4568 2748 18122 137 2717 18 1011 EXTRA-CE 195393 9m4 13811 3200 11229 7360 41485 345 20104 85 
1020 CLASS 1 19380 10724 1417 1311 492 364 3295 30 1745 2 1020 CLASSE 1 108971 55360 8712 2746 4324 2429 17231 113 18004 30 1021 EFTA COUNTRo 11616 7574 252 133 427 147 1363 14 1704 2 1021 A E L E 87830 48062 3631 1163 3923 1327 11807 81 17786 30 
1030 CLASS 2 573 165 60 3 2 2364 280 1 28 14 1030 CLASSE 2 2697 696 356 35 9 1 1360 8 177 55 1040 CLASS 3 49690 24929 2409 297 4074 14547 106 944 o 1040 CLASSE 3 63725 41698 4743 417 6896 4930 22894 224 1923 
1401.10 SEATS AND CliAIRS OF CANE, OSIER, BAII600 OR SIIIILAR MATERIALS 1401.60 SEATS AND CliAIRS OF CANE, OSIER, BAMBOO OR Slllll.AR MATERIALS 
SIEGES Ell ROliN, OSIER, BAIIBOU OU MAnERES SIIIII.AIRE5 SITZIIOEBEL AUS KORBWEIDEN, STUHLAOHR, BAIIBUS OO.AEHNLSTOFfEII 




12 14 42 001 FRANCE 499 59 
935 
58 5 136 102 3 134 002 BELGo-lUXBGo 357 4 1 
29 
7 21 002 BELGo·LUXBGo 1662 18 12 580 
248 
32 65 
003 NETHERLANDS 73 17 4 
16 27 
5 i 18 :j 003 PAY5-BAS 636 184 23 1 206 54 i 128 14 004 FR GERMANY 186 
1018 
9 24 20 87 004 RF ALLEMAGNE 1113 
498i 
102 88 144 146 412 005 ITALY 1817 302 i 11 72 307 11 93 3 005 ITALIE 9536 1815 12 57 656 1365 36 609 19 006 UTDo KINGDOM 80 1 1 20 2 
8 
54 1 006 ROYAUME-UNI 478 6 4 152 16 7i 282 6 008 DENMARK 123 88 16 j 1 10 008 DANEMARK 846 627 87 37 8 53 036 AUSTRIA 49 41 
398 28 
1 
240 18 44 036 AUTRICHE 187 145 2477 126 5 776 92 163 042 SPAIN 953 187 1 37 
2 
042 ESPAGNE 4687 945 2 106 
6 048 YUGOSLAVIA 557 436 5 67 26 6 12 
9 
3 048 YOUGOSLAVIE 1252 988 21 106 57 24 41 
6 
9 
060 POLAND 158 42 21 
17 
25 1 46 10 060 POLOGNE 522 135 94 
33 
53 6 192 36 064 HUNGARY 247 51 61 53 27 14 6 18 064 HONGRIE 972 188 281 200 120 70 8 72 066 ROMANIA 410 142 21 16 11 7 30 163 066 ROUMANIE 679 194 51 29 23 20 80 282 400 USA 42 12 1 1 3 3 22 
12 
400 ETAT5-UNIS 479 149 18 8 29 24 251 
63 680 THAILAND 2336 136 1705 1 22 236 220 680 THAILANDE 8062 621 5658 6 110 784 620 
700 INDONESIA 93 29 9 45 6 1 
28 
3 700 INDONESIE 465 221 50 149 27 5 
69 
13 




1 2 60 2 j 701 MALAYSIA 426 1296 2 70 8 10 326 11 37 708 PHILIPPINES 1324 286 191 76 552 1 46 708 PHILIPPINES 6659 1466 841 350 2207 3 369 
720 CHINA 300 95 71 34 70 14 11 5 720 CHINE 1300 446 328 200 204 47 59 1 15 
736 TAIWAN 190 100 35 10 10 20 15 736 T'AI-WAN 729 369 134 36 31 78 81 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herltunfl l Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeurschla~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I V.>.c!Oa Nlmexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.c!Oa 
14a1JO 14a1JO 
740 HONG KONG 243 77 25 1 33 6 63 38 740 HONG-KONG 1217 476 233 6 92 25 260 1 124 
1000 W 0 R L D 9796 2647 3203 198 679 592 1663 128 651 15 1000 M 0 N DE 42956 12102 13870 781 2920 2872 7111 508 2718 78 
1010 INTRA-EC 2721 1131 552 24 164 149 369 65 262 5 1010 INTRA-CE 14815 5876 2965 1n 1008 1255 1810 323 1374 33 
1011 EXTRA-EC 7071 1518 2648 174 515 443 1314 63 389 8 1011 EXTRA-CE 28134 6226 10899 810 1912 1617 5301 185 1341 43 
1020 CLASS 1 1619 678 404 79 63 46 277 18 52 2 1020 CLASSE 1 6635 2243 2521 226 234 161 1100 92 252 6 
1021 EFTA COUNTR. 72 43 1 11 6 1 4 
29 
6 . 1021 A E L E 405 159 5 109 22 6 24 
73 
80 
at 1030 CLASS 2 4322 497 2072 27 293 348 928 121 7 1030 CLASSE 2 17786 3002 7624 123 1198 1261 3783 685 
1040 CLASS 3 1132 341 173 67 159 49 110 17 216 • 1040 CLASSE 3 3513 981 754 261 479 195 418 20 405 
14a1.70 SEATS AND CIWRS OTHER THAH OF CANE, OSIER, BAMBOO OR SIIIILAR MATERIALS 14a1.70 SEATS AND CIWRS OTHER THAH OF CANE, OSIER, BAII800 OR SIIIILAR MATERIALS 
SIEGES, AUTRES QU'EN ROTlH, OSIER, BAIIBOU OU MATIERES SIMII.AIRES SllZIIOEBa AUS AND£REN STOFFEN ALS KORBWEIDEII, STUHLROHR, BAIIBUS UNO AEHNl.. 
001 FRANCE 4898 1962 
saO 
534 507 571 1296 4 6 18 001 FRANCE 21355 8023 3050 1664 1831 3868 5756 36 37 120 002 BELG.-LUXBG. 964 116 18 212 208 31 19 6 1 002 BELG.-LUXBG. 6364 407 386 2352 919 153 66 35 1 003 NETHERLANDS 2196 494 1045 3 
2207 
207 218 2 003 PAY8-BAS 7865 1325 4268 21 
7046 
640 622 4 
004 FR GERMANY 5508 
1069 
1790 49 989 161 10 207 95 004 RF ALLEMAGNE 22806 
3782 
9947 269 3453 767 94 843 387 
005 ITALY 7425 3442 22 815 395 1472 36 173 23 005 ITALIE 28690 16089 100 1882 1423 4314 127 903 170 006 UTD. KINGDOM 648 46 310 67 28 
6i 
171 3 1 006 ROYAUME-UNI 3574 154 2233 216 156 
2s0 
607 94 8 
007 IRELAND 69 7 1 
16 39 5 3 007 IRLANDE 271 20 1 12li 233 38 32 006 DENMARK 444 240 86 55 
13 
008 DANEMARK 2722 1136 737 418 40 028 NORWAY 41 3 6 6 3 5 5 
4 
028 NORVEGE 400 53 99 86 27 42 53 
18 030 SWEDEN 627 289 29 12 40 11 186 56 030 SUEDE 3248 1258 381 77 310 82 795 327 
032 FINLAND 34 
16i 
10 3 2 
5 
5 14 i 032 FINLANDE 316 1 73 21 35 3 36 147 5 036 SWITZERLAND 648 310 14 68 86 3 036 SUISSE 3907 429 2877 81 157 47 280 31 
038 AUSTRIA 171 30 52 11 14 8 56 038 AUTRICHE 600 110 180 78 35 24 173 





sO 114 4 040 PORTUGAL 164 74 86 76 96 177 2 49 042 SPAIN 1663 1483 8 042 ESPAGNE 5110 4209 61 464 
048 YUGOSLAVIA 180 31 28 4 1 9 83 24 
22 
048 YOUGOSLAVIE 572 98 59 12 4 22 268 109 56 058 GERMAN DEM.R 165 123 4 16 
76 i 058 RD.ALLEMANDE 312 224 7 2 23 204 6 064 HUNGARY 78 
10 39 
1 064 HONGRIE 215 3 56 5 066 ROMANIA 434 385 066 ROUMANIE 470 411 
066 BULGARIA 90 3 12 i i 78 2 4 3 066 BULGARIE 137 47 15 2li 15 i 122 36 32 17 400 USA 81 22 45 400 ET AT8-UNIS 761 185 400 
404 CANADA 26 36 21 5 2 404 CANADA 125 2 98 1 2 22 6 624 ISRAEL 73 
5 
41 624 ISRAEL 180 70 2 
14 
102 
720 CHINA 93 
a3 26 57 88 720 CHINE 164 330 1 282 149 736 TAIWAN 251 10 81 736 T'AI-WAN 1041 70 58 301 
1000 WORLD 27106 4588 9455 728 4093 2307 4788 278 703 168 1000 M 0 N DE 112007 17332 45044 3168 14813 10291 16485 1180 3118 780 
1010 INTRA-EC 22150 3934 7253 642 3647 2198 3283 242 813 140 1010 INTRA-CE 93677 14848 38325 2599 13559 9857 12308 962 2533 688 
1011 EXTRA-EC 4954 854 2201 83 248 111 1505 38 90 28 1011 EXTRA-CE 18324 2488 8718 565 1054 434 4177 218 583 91 
1020 CLASS 1 3583 531 1979 62 181 88 615 34 89 4 1020 CLASSE 1 15324 2077 8256 470 740 401 2567 213 577 23 
1021 EFTA COUNTR. 1582 483 425 47 171 29 337 4 85 1 1021 A E L E 8655 1851 3697 343 661 198 1338 18 544 5 
1030 CLASS2 381 113 25 12 65 1 162 2 i 1 1030 CLASSE 2 1491 406 105 74 312 3 577 6 6 8 1040 CLASS 3 989 10 197 8 22 728 23 1040 CLASSE 3 1509 4 355 20 2 29 1032 61 
14a1J1 PARTS OF IIOTOR VEIIICt.E SEATS 14a1J1 PARTS OF IIOTOR VEIIICU SEATS 
PARTIES DE SIEGES POUR VOITURES AUTOIIOBW SITZIIOEBaTEU FU£R KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 8372 5316 
2774 
182 523 1968 380 1 
2 
2 001 FRANCE 22424 12829 
ani 537 2187 5881 966 15 25 9 002 BELG.-LUXBG. 4242 956 23 182 
425 
303 2 002 BELG.-LUXBG. 14168 2855 101 1308 
1400 
1100 8 
003 NETHERLANDS 920 207 3 
saO ali 285 19 203 003 PAYS-BAS 2959 258 38 2892 672 1173 6 21i 1219 004 FR GERMANY 9960 262 3494 1639 3937 004 RF ALLEMAGNE 38414 670 11964 7409 14021 005 ITALY 395 85 
17 
16 3 10 
3i 
17 2 005 ITALIE 1367 406 
ali 166 12 39 66 56 18 006 UTD. KINGDOM 1760 752 97 83 775 
126 
5 006 ROYAUME-UNI 6789 3028 397 329 2830 345 50 1 007 IRELAND 126 
9 9 4 1907 10 
007 IRLANDE 345 
32 32 29 6saO 132 030 SWEDEN 1982 j 43 030 SUEDE 7041 174 236 036 SWITZERLAND 545 514 2 i 21 1 036 SUISSE 16694 16467 9 19 32 12 038 AUSTRIA 4634 4258 338 21 16 038 AUTRICHE 16936 14687 1687 248 92 3 
040 PORTUGAL 485 
219 
485 i 3 175 i i 040 PORTUGAL = 
1 3457 
5 17 149 6 13 042 SPAIN 1935 1535 648 042 ESPAGNE 150 3518 144i 048 YUGOSLAVIA 2752 2092 8 4 048 YOUGOSLAVIE 12078 10582 47 8 
060 POLAND 505 505 i j 5i 46 060 POLOGNE 701 700 8 1 100 226 135 400 USA 112 7 
48i i 14 400 ETAT8-UNIS 572 98 1 1i 12 47 732 JAPAN 694 7 3 9 1 178 732 JAPON 1957 82 23 745 121 20 896 
1000 WORLD 39497 15157 1839 1964 118 6814 5492 34 55 224 1000 M 0 N DE 150083 82614 30765 6099 4957 24813 11115 19 499 1322 
1010 INTRA-EC 25780 7495 6453 802 895 4810 5042 13 42 208 1010 ~-CE 86484 19644 21596 3817 4668 17822 17658 87 342 1254 
1011 EXTRA-EC 13714 7662 2386 1181 23 2004 450 1 12 15 1011 A-CE 83595 42970 9168 2482 291 8988 1451 13 158 18 
1020 CLASS 1 13145 7107 2376 1161 21 2004 448 1 12 15 1020 CLASSE 1 62628 42104 9111 2476 280 6983 1442 13 156 61 
1021 EFTA COUNTR. 7651 4781 830 32 5 1948 44 11 . 1021 A E L E 44152 31188 5518 289 48 6720 251 138 j 1030 CLASS 2 21 16 5 
2 2 
. 1030 CLASSE 2 117 85 17 5 3 3 17 i 1040 CLASS 3 548 539 5 • 1040 CLASSE 3 649 780 40 1 7 
14a1J3 PARTS OF SEATS AND CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AND IIOTOR VEIIICI! SEATS IC01.G PARTS Of SEATS AIID CHAIRS OF WOOD, EXCEPT AIRCRAFT AIID IIOTOR VEHICI! SEATS 
PARTIES DE SIEGES Ell BOIS, EXCL POUR AEROOYNES ET AUTOIIOBILES SllZIIOEBaTEU AUS IIOI.Z, AUSGEII. FUER WFTFAIIRZEUGE UNO KIIAFTWAGEN 
001 FRANCE 1132 752 
518 
68 8 298 4 2 001 FRANCE 2447 1309 
763 
304 39 736 48 10 1 
002 BELG.-LUXBG. 2738 516 5 1620 
317 
78 1 002 BELG.-LUXBG. 7144 1515 13 4597 
657 
255 1 




003 PAYS-BAS 2108 1042 8 
100 4823 
401 
729 004 FR GERMANY 2585 662 348 284 183 24 004 RF ALLEMAGNE 7917 3359 739 818 700 100 005 ITALY 1589 374 52 50 408 19 005 ITALIE 6674 1348 257 338 1218 52 
129 
130 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I flail a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
14Q!J3 14Q!J3 
006 UTD. KINGDOM 52 20 2 1 6 3 
10 
20 006 ROYAUME-UNI 179 22 13 6 40 16 53 78 4 008 DENMARK 461 399 8 42 2 
7 eli 008 DANEMARK 1798 1604 62 69 8 1 1 352 3 030 SWEDEN 263 145 7 5 1 030 SUEDE 795 335 49 24 25 7 
032 FINLAND 33 19 4 
4 
2 35 &2 i 8 032 FINLANDE 197 91 38 14 23 1 331 4 44 2 036 SWITZERLAND 348 224 22 038 SUISSE 1696 700 552 2 90 1 




038 AUTRICHE 1464 1439 366 5 3 20 2 042 s 142 7 24 
62 322 
6 042 ESPAGNE 491 67 24 
139 
29 
048 VIA 3739 192 82 3000 80 1 048 YOUGOSLAVIE 4296 482 173 2471 865 161 5 
060P 453 424 21 5 1 38 2 060 POLOGNE 784 712 58 10 2 34 2 062 CZE SLOVAK 141 102 1 38 2 062 TCHECOSLOVAQ 238 194 2 94 8 064 HUN ARY 655 572 3 
122 i 44 5 064 HONGRIE 917 712 6 293 3 105 IS 066 ROMANIA 398 160 71 30 9 066 ROUMANIE 787 318 114 24 19 
070 ALBANIA 271 
194 
271 070 ALBANIE 415 
748 
415 
204 MOROCCO 194 58 t9 204 MAROC 748 16i 27 276 GHANA 75 276 GHANA 188 
664 INDIA 62 299 3 59 664 INDE 191 968 8 183 700 INDONESIA 302 3 700 INDONESIE 985 17 ; 708 PHILIPPINES 19 400 32 19 708 PHILIPPINES 167 960 67 166 720 CHINA 432 
32 3 
720 CHINE 1027 ; 93 12 736 TAIWAN 35 
9 ; ; 736 T'AI-WAN 106 9i 6 740 HONG KONG 11 740 HONG-KONG 102 2 3 
1000 W 0 R L D 17824 5602 2201 3549 3312 1329 1230 23 550 28 1000 M 0 N DE 44291 14992 6136 3647 10269 3577 3998 95 1455 122 
1010 INTRA-EC 9761 3058 1255 144 3114 952 856 23 335 24 1010 INTRA-CE 28336 8850 2932 500 9765 2565 2739 91 788 106 
1011 EXTRA-EC 8066 2545 946 3405 198 377 375 1 215 4 1011 EXTRA-CE 15955 6142 3204 3146 504 1012 1260 4 667 16 
1020 CLASS 1 4941 973 220 3031 68 364 172 1 111 1 1020 CLASSE 1 9105 3131 1196 2529 189 985 652 4 415 4 
1021 EFTA COUNTR. 1055 771 35 5 7 42 84 1 109 1 1021 A E L E 4262 2573 653 21 50 116 433 4 408 4 
1030 CLASS 2 737 308 203 1 11 114 97 3 1030 CLASSE 2 2577 1060 796 4 22 450 233 12 
1031 ACP Jra 85 1264 523 374 130 10 56 19 • 1031 ACP (, 204 19s0 121i 617 312 16 161 27 1040 CLA 2390 2 89 8 • 1040 CLASS 3 4273 6 158 19 
14Q1.99 PARTS, OF IIATEIILWI OTHER THAH WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND IIOTOR VEHIClE SEATS 14Qt.J9 PARTS, OF IIATEIILWI OTHER THAH WOOD, OF SEATS AND CHAIRS, EXCEPT OF AIRCRAFT AND IIOTOR VEHICLE SEATS 
PARllES DE SIEGE EN AUTRES IIATIERES QU'EN BOIS, EXCL POUR AIERODYNES ET AUTOIIOBW snzuOEBaTEilf AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLl, AUSGEN. FUER LUFlfAHRZEUGE UND KRAFTWAGEN 
001 FRANCE 2880 1844 
1919 
394 116 99 405 ; 20 2 001 FRANCE 9054 5312 360i 1952 357 384 978 1 58 12 002 BELG.-LUXBG. 3203 675 23 534 
11sB 
40 7 4 002 BELG.-LUXBG. 8062 1624 67 2448 
5820 
275 6 18 23 
003 NETHERLANDS 2537 409 34 11 
121i 
519 377 27 2 003 PAYS-BAS 10246 1666 154 31 
596i 
1282 1191 92 10 
004 FR GERMANY 5759 
5203 
2119 665 539 863 57 273 32 004 RF ALLEMAGNE 31323 
11178 
11487 4123 1994 5112 173 2262 211 
005 ITALY 7843 1263 
sO 374 78 759 52 89 25 005 ITALIE 20196 4231 247 1239 331 2669 162 299 87 006 UTD. KINGDOM 1457 837 55 21 324 
2o4 
164 6 006 ROYAUME-UNI 5640 3195 345 81 1179 
1190 
473 120 





4 ; 007 lALANDE 1263 578 30 42 43 30 14 008 DENMARK 281 3 10 34 
95 6 
008 DANEMARK 933 14 73 182 433 29 028 NORWAY 651 121 75 20 2 
ti 
320 12 028 NORVEGE 2725 607 506 122 9 1 975 43 
030 SWEDEN 2120 480 34 2 18 221 11 1343 030 SUEDE 7812 1876 316 10 123 92 761 53 4581 
032 FINLAND 230 182 3 
108 
2 4 20 ; 19 8 032 FINLANDE 657 445 26 3 20 16 48 3 99 67 036 SWITZERLAND 1879 1345 48 6 186 176 1 036 SUISSE 13052 10033 245 355 48 1160 1122 19 
038 AUSTRIA 381 334 8 3 5 7 11 ; 13 038 AUTRICHE 1587 1263 80 19 64 97 34 4 30 12 042 SPAIN 486 70 374 4 9 20 7 1 042 ESPAGNE 1603 334 1044 38 51 81 36 3 
048 YUGOSLAVIA 1054 896 
2i 
118 30 10 
3 ; 048 YOUGOSLAVIE 1502 948 72 433 104 17 8 7 060 POLAND 102 71 5 
120 
1 060 POLOGNE 161 57 12 sos 5 062 CZECHOSLOVAK 635 56 
97 13 8 
445 6 8 062 TCHECOSLOVAQ 2273 74 
303 37 28 
1650 11 33 
064 HUNGARY 320 202 
2i 
064 HONGRIE 900 532 
43 066 ROMANIA 181 142 18 
129 
066 ROUMANIE 705 610 52 
174 070 ALBANIA 129 
127 620 2 6i 39i ; 59 070 ALBANIE 174 699 286i 14 218 2462 4 384 400 USA 1262 1 400 ETATS-UNIS 6677 35 
404 CANADA 212 
2 
7 ; 200 5 404 CANADA 466 14 29 2 26 3 419 16 508 BRAZIL 7 
49 
4 508 BRESIL 149 2 1 103 
524 URUGUAY 49 
567 53 67 524 URUGUAY 1856 1305 1856 100 118 624 ISRAEL 706 19 
33 
624 ISRAEL 1664 72 
675 680 THAILAND 76 41 2 680 THAILANDE 2059 1369 15 
701 MALAYSIA 24 
589 2243 154 239 
24 701 MALAYSIA 164 
123s 2535 255 300 163 1 720 CHINA 3225 
6 18 ti 
720 CHINE 4326 33 59 38 736 TAIWAN 39 4 
69 2 
736 T'AI-WAN 137 6 
94 4 
1 
740 HONG KONG 112 36 5 740 HONG-KONG 229 107 24 
1000 W 0 R L 0 38117 13835 7402 3865 2682 2778 4757 700 2020 78 1000 M 0 N DE 137775 43793 28694 10339 11481 11865 19687 2165 9299 452 
1010 INTRA-EC 24183 9189 5396 1150 2283 2201 2825 653 422 84 1010 INTRA-CE 86716 23553 19862 6481 10201 9737 11688 2021 2849 344 
1011 EXTRA-EC 13933 4646 2004 2715 399 577 1933 47 1598 14 1011 EXTRA-CE 51056 20239 8831 3877 1280 2128 7999 144 6450 108 
1020 CLASS 1 8302 3561 1168 256 45 324 1361 37 1536 14 1020 CLASSE 1 36175 16243 5109 1019 332 1782 5892 124 5566 108 
1021 EFTA COUNTR. 5269 2464 167 133 34 208 754 24 1471 14 1021 A E L E 25659 14232 1176 508 263 1367 2956 99 5162 96 
1030 CLASS 2 1033 615 111 69 56 2 126 9 54 . 1030 CLASSE 2 6328 2722 2057 101 141 13 451 20 843 1040 CLASS 3 4598 470 726 2390 298 250 446 9 . 1040 CLASSE 3 8556 1274 1666 2758 807 334 1655 42 
1402 liE= DENTMRGICAL OR VETERINARY FURNITURE; DEN11STS' AND SII!JLAR CHAIRS WITH MECHANICAL WYATING, ROTATING OR 1402 II~ D~GJCAL OR VETERINARY FURNITURE; DENnSTS' AND SILin.AR CHAIRS WITH MECHANICAL WYATING, ROTATING OR 
RE G 110 S; PARTS OF THOSE ARTICLES RE G II ; PARTS OF THOSE ARTICLES 
~=D~Ecttot~~RGJCAL; FAUTEUILS DE DENnSTES ET Sill. AVEC DISPOSITIF IIECANIQUE D'ORIENTATION ET D'WYATION; IIEDIZIII..QIIRURGJSCHE IIOEBa; DENTALSTUEHLE UND DERGL., lilT IIECHANISCHER KIPP-, SCHWENK- UND HEBEVORRICHTUNG; TEilf DAYON 
1402.10 DENliSTS' AND SIII!LAR CHAIRS 1402.10 DENTISTS' AND SILin.AR CHAIRS 
FAUTEUILS DE DENnSTES ET SILIIL.; LEURS PARnES DENTALSTUEHLE UND DERGJ.; TEI.E DAYON 
001 FRANCE 12 3 
4 
2 1 3 2 1 001 FRANCE 217 93 
52 
22 3 7 27 24 41 
003 NETHERLANDS 19 3 8 4 003 PAYS-BAS 239 74 5 71 2 35 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I cXXaOa Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I cXXaOa 
1402.10 1402.10 
004 FR GERMANY 318 
41:i 
102 49 41 24 47 3 35 17 004 RF ALLEMAGNE 6039 
612i 
1484 1179 1062 369 1132 45 436 312 
005 ITALY 600 102 i 14 21 20 10 4 26 005 ITALIE 6923 1566 IS 152 313 334 I 49 365 006 UTD. KINGDOM 24 3 9 I 006 ROYAUME-UNI 478 107 172 14 5 
2 
164 
007 IR AND 9 7 2 007 IRLANDE 133 106 25 
2 i li 008 ARK 15 8 7 j 5 5 10 008 DANEMARK 529 247 266 114 26i 030 EN 41 10 4 
10 
030 SUEDE 930 232 93 78 129 3 
032 NO 162 14 66 45 10 20 17 i 032 FINLANDE 3407 260 1553 533 210 237 353 241 ti 036 ERLAND 146 137 3 1 2 2 036 SUISSE 1646 1417 86 23 56 35 14 2 
046 YUGOSLAVIA 120 120 
20 :i i 16 t:i 046 YOUGOSLAVIE 1174 1174 560 4:i 12 27 357 4 6 5 400 USA 66 7 i 6 400 ETATS-UNIS 1147 133 732 JAPAN 221 26 30 4 2 152 732 JAPON 2333 303 264 41 2 26 1624 13 60 
1000 W 0 R L D 1799 755 366 114 77 85 265 14 73 50 1000 M 0 N DE 27477 10395 6181 1969 1694 1115 4005 214 1088 816 
1010 INTRA-EC 1002 440 226 52 58 54 70 14 45 43 1010 INTRA.CE 16622 6601 3569 1224 1260 776 1498 210 544 740 
1011 EXTRA-EC 797 315 140 62 19 31 195 28 7 1011 EXTRA.CE 10856 3594 2613 745 434 339 2507 4 544 76 
1020 CLASS I 791 315 139 62 19 31 190 28 7 1020 CLASSE 1 10794 3592 2605 739 434 339 2461 4 544 76 
1021 EFTA COUNTR. 371 162 74 54 16 12 25 27 1 1021 A E L E 6024 1962 1733 636 401 276 480 525 11 
loW2.90 MEDICAL, OENTAL, SURGICAL OR YETERJN.IJIY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DEHTISTS' AND SIMILAR CHAIRS 1402.90 MEDICAL, DENTAL, SURGICAL OR YETERJN.IJIY FURNITURE AND PARTS, EXCEPT DEHTISTS' AND SIWLAR CIIAIRS 
MOB IllER MEDICO.CHIRURGICAL, SF FAUTEUILS DE DENTlSTES; PARTIES DE CES OBJETS MEDIZIN.-CHIRURGISCHE MOEBEL, KEINE DEKTALSTUEHLE: TEilE DAVON 
001 FRANCE 164 43 3ci 36 15 44 16 1 5 4 001 FRANCE 2611 773 224 420 176 762 143 14 167 156 002 BELG.-LUXBG. 276 12 9 220 






003 PAYS-BAS 3138 1481 199 100 
4594 
426 148 1 
004 FR GERMANY 1065 
to:i 
197 76 222 60 55 004 RF ALLEMAGNE 15053 
1138 
3314 1467 2844 1019 624 910 281 
005 ITALY 386 172 
5 
28 18 33 2 6 26 005 ITALIE 3378 1224 
135 
236 154 366 6 50 202 
006 UTD. KINGDOM 366 101 18 91 4 
2i 
131 17 1 006 ROYAUME-UNI 4252 1214 316 1035 65 
34i 
1172 308 7 
007 IRELAND 30 3 8 i 76 li 007 IRLANDE 414 62 11 4 566 38 008 DENMARK 352 183 73 
IS 
008 DANEMARK 2550 1414 143 385 
13i 028 NORWAY 21 1 58 5 4 :i 1 028 NORVEGE 203 6 8 t2:i 41 34 17 2 030 SWEDEN 370 93 39 110 62 i 030 SUEDE 5733 1311 1072 624 1769 798 032 FINLAND 76 16 5 5 8 5 34 i 2 032 FINLANDE 1349 252 120 92 263 73 492 14 40 17 036 SWITZERLAND 85 64 6 2 6 2 2 4 036 SUISSE 1717 1200 147 47 160 10 58 61 20 036 AUSTRIA 166 155 2 1 4 2 038 AUTRICHE 1245 1115 15 32 26 41 15 1 
046 YUGOSLAVIA 21 21 
134 35 20 4i ta:i li 6 046 YOUGOSLAVIE 210 203 1516 669 76:i 545 7 168 149 9 400 USA 476 32 i 400 ETATS-UNIS 7616 785 2614 732 JAPAN 49 3 11 2 11 6 13 732 JAPON 607 33 143 37 146 72 158 4 14 
736 TAIWAN 23 1 3 19 736 T'AI-WAN 153 14 12 127 
1000 W 0 R L D 4255 993 654 181 924 456 601 197 184 65 1000 M 0 N DE 52650 11137 8487 3398 10311 5523 8150 2007 2784 853 
1010 INTRA-EC 2912 570 437 130 820 383 248 188 94 44 1010 INTRA.CE 33396 6160 5430 2158 8221 4637 2711 1825 1598 656 
1011 EXTRA-EC 1344 423 217 51 104 73 353 11 90 22 1011 EXTRA.CE 19253 4977 3057 1241 2089 888 5438 182 1188 197 
1020 CLASS I 1285 396 216 50 100 72 347 11 69 2 1020 CLASSE 1 18655 4942 3026 1218 2029 852 5357 162 1165 62 
1021 EFTA COUNTR. 730 341 70 13 60 10 150 1 83 2 1021 A E L E 10276 3910 1363 294 1115 158 2352 14 1031 39 




1 6 19 1030 CLASSE 2 286 
35 
17 22 1 34 61 1 132 
1040 CLASS 3 29 . 1040 CLASSE 3 109 12 59 3 
1443 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 1443 OTHER FURNITURE AND PARTS THEREOF 
AUTRES MEUBLES ET LEURS PARTIES ANDERE MOEBEL; TElL£ DAVON 
1443.11 FURNITURE FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT, OF BASE METAL, EXCL PARTS 1403.11 FURNITURE FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT, OF BASE METAL, EXCL PARTS 
MEUBLES EN METAUX COMMUNS, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTIES, DESTlNES A DES AERONEFS CMLS MOEBEL AUS UNEDLEN IIETALLEN, AUSG. TEilE DAVON, FUER ZMLE WFTFAHHZEUGE 




003 PAYS-BAS 249 1 
31i 1368 
13 209 
210 004 FR GERMANY 227 5 9 201 004 RF ALLEMAGNE 6610 
2 
489 23 4409 
006 UTD. KINGDOM 35 15 20 006 ROYAUME-UNI 139 1 75 1 60 
1000 WORLD 388 4 10 48 29 37 237 24 1 • 1000 M 0 N DE 8081 229 559 871 1497 113 4737 270 3 2 
1010 INTRA-EC 359 1 8 30 28 38 234 24 i . 1010 INTRA.CE 7691 18 519 812 1484 108 4878 270 :i 2 1011 EXTRA-EC 29 2 2 18 3 2 3 • 1011 EXTRA.CE 389 210 40 59 13 5 59 
1020 CLASS I 17 2 2 4 3 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 335 205 39 11 13 5 59 3 
1021 EFTA COUNTR. 12 I 4 3 2 1 1 . 1021 A E L E 143 92 13 11 13 4 7 3 
1403.15 FURNITURE FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT, OF WOOO, EXCL PARTS 1403.15 FURNITURE FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT, OF WOOD, EXCL PARTS 
MEUBLES EN BOIS, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTES, DESTINES A DES AERONEFS CMLS MOEBEL AUS HOLZ, AUSG. TElL£ DAVON, FUER ZIVILLUFTFAHHZEUGE 
004 FR GERMANY 31 
4 
1 1 10 13 6 004 RF ALLEMAGNE 116 
18 
7 2 17 55 37 
005 ITALY 115 3 108 005 ITALIE 250 16 214 
1000 W 0 R L D 211 8 1 10 14 35 125 11 9 • 1000 M 0 N DE 873 35 9 42 35 178 319 25 30 
1010 INTRA-EC 183 8 1 2 13 29 121 11 9 • 1010 INTRA.CE 514 28 7 18 35 109 294 25 30 1011 EXTRA<C 28 1 8 8 4 . 1011 EXTRA.CE 181 7 2 27 1 69 25 
1020 CLASS 1 26 1 6 6 4 9 . 1020 CLASSE 1 159 6 2 27 1 69 24 30 
1021 EFTA COUNTR. 27 1 6 6 3 9 . 1021 A E L E 145 3 27 1 69 15 30 
1443.11 FURNITURE FOR USE IN CIVI. AIRCRAFT, OF IIATEIIIAI.S OTHER THAN BASE METAL AND WOOO, EXCL PARTS 1403.11 FURNITURE FOR USE IN CML AIRCRAFT, OF IIATEIIIAI.S OTHER THAN BASE METAL AND WOOD, EXCL PARTS 
MEUBLES EN AUTRES IIATIERES QUE IIETAUX COMMUNS ET BOIS, A L 'EXCLUSION DE LEURS PARTlE$, DESTlNES A DES AERONEFS CMLS MOEBEL AUS ANDEREN STOFFEN ALS HOLZ UND UNEDLEN METALLEN, AUSG. TElL£ DAVON, FUER ZMLE LUFTFAHHZEUGE 
001 FRANCE 9 i 1 1 I 6 001 FRANCE 102 16 22 2 16 23 41 003 NETHERLANDS 25 7 16 1 003 PAYS-BAS 115 5 35 46 7 
131 
132 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Her1<unfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peulsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'E>.).c!Oa Nlmexe l EUR 10 }:>eutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmar1< I 'E>.).c!Oa 
1403.11 1403.11 
004 FR GERMANY 26 
7 1 
4 10 11 1 
1 
004 RF ALLEMAGNE 198 
130 
14 29 74 31 7 43 
7 005 ITALY 32 
13 
15 1 7 
24 
005 ITALIE 223 2 
1 
44 11 29 
143 006 UTD. KINGDOM 39 2 
5 2 2:i 
006 ROYAUME-UNI 453 308 1 
5 loS 030 SWEDEN 32 
5 
2 030 SUEDE 123 
1575 
3 10 036 SWITZERLAND 5 
1 3 
036 SUISSE 1575 
657 2 20 7 e1 400 USA 5 1 400 ETAT5-UNIS 957 180 
732 JAPAN 7 7 732 JAPON 787 787 
1000 WORLD 200 22 3 27 40 33 22 21 2S 1 1000 II 0 N DE 4621 3008 685 72 181 130 132 207 209 7 
1010 INTRA-EC 146 8 2 25 35 33 17 2S 
z6 1 1010 INTRA.(;E 1182 462 38 87 151 130 1~~ 200 209 7 1011 EXTRA-EC 53 14 1 2 5 5 • 1011 EXTR)..(;E 3459 2548 657 5 10 7 
1020 CLASS 1 53 14 1 2 5 5 26 . 1020 CLASSE 1 3455 2542 657 5 10 25 7 209 
1021 EFTA COUNTR. 40 5 2 5 2 26 . 1021 A E L E 1711 1575 3 10 5 118 
14113.21 BEDS OIIIASE IIETAL ~J1 BEDS 01 BASE IIETAL 
UTI EN IIETAUX COIIIIUNS BET1EII AUS UNEDUIIIIETAWII 
001 FRANCE 530 333 
164 
43 9 54 50 
1 25 
41 001 FRANCE 2022 1194 
292 
237 41 225 238 3 
2.0 
84 




002 BELG.-LUXBG. 2654 141 3 1896 
1894 
81 1 6 003 NETHERLANDS 6256 1704 979 1 
134 
2434 65 256 003 PAY5-BAS 14660 3665 2423 12 
501 
5680 185 595 004 FR GERMANY 472 
4743 
96 33 91 66 1 51 
31 
004 RF ALLEMAGNE 1776 8409 283 69 483 299 1 140 126 005 ITALY 8813 2712 
2 
593 215 309 28 182 005 ITALIE 18246 7013 
16 
1002 555 843 69 431 




008 DANEMARK 181 121 34 
1014 030 SWEDEN 750 75 
1 
5 257 030 SUEDE 1871 157 28 
4 
12 78 582 




038 SUISSE 498 185 227 15 57 2 12 
21 ·038 AUSTRIA 1149 976 155 1 1 7 
1 
038 AUTRICHE 2899 2356 466 7 5 4 20 
8 042 SPAIN 305 25 162 1 15 50 51 
4 
042 ESPAGNE 800 74 360 5 72 138 143 4 056 SOVIET UNION 109 
507 59 246 84 105 12 056 U.R.S.S. 106 725 9Ci 26:i 111 102 23 056 GERMAN DEM.R 980 72 058 RD.ALLEMANDE 1310 98 
064 HUNGARY 110 
539 
80 59 30 064 HONGRIE 172 8Hi 126 48 46 066 ROMANIA 663 58 7 066 ROUMANIE 988 120 10 
1000 W 0 R L D 22818 8663 5089 172 2200 1338 3985 278 1120 78 1000 M 0 N DE 52441 17882 12483 503 4081 3589 8912 621 3170 220 
1010 INTRA·EC 18192 8899 3956 80 1833 1178 3389 269 515 75 1010 INTRA.(;E 41684 13872 10043 336 3547 3175 8461 591 1414 216 
1011 EXTRA-EC 4727 1784 1133 82 366 110 596 7 605 4 1011 EXTRA.(;E 10758 4010 2440 166 514 414 1425 29 1758 4 
1020 CLASS 1 2800 1212 488 4 49 76 371 7 593 . 1020 CLASSE 1 8017 3146 1465 34 192 303 1115 29 1731 
1021 EFTA COUNTR. 2456 1185 323 3 33 25 307 580 . 1021 A E L E 7109 3069 1096 25 116 161 930 1712 
1030 CLASS 2 18 11 1 
89 317 84 8 12 . 1030 CLASSE 2 100 49 4 132 1 111 44 2 4 1040 CLASS 3 1910 540 644 220 4 1040 CLASSE 3 2639 813 970 321 265 23 
14113.23 DRAWING TABUS 01 BASE IIETAL 1403.23 DRAYIING TABLES 01 BASE IIETAL 
TABLES A D£SSEIN EIIIIETAUX COIIIIUNS ZEICHEIITISCHE AUS UNEDUIIIIETAWII 
001 FRANCE 82 16 9 28 6 20 3 001 FRANCE 373 66 73 175 30 22 1 4 2 003 NETHERLANDS 59 32 29 1 70 18 9 33 003 PAY5-BAS 214 104 134 12 517 85 25 1sS 5 004 FR GERMANY 167 54 11 23 3 004 RF ALLEMAGNE 1024 189 83 117 1:i 005 ITALY 335 120 58 7 67 26 005 ITALIE 1243 424 203 17 290 106 1 
030 SWEDEN 43 18 11 2 2 3 7 030 SUEDE 204 95 1 39 7 8 3 51 
036 SWITZERLAND 13 13 038 SUISSE 207 203 2 2 
1000 W 0 R L D 812 152 152 10 207 58 129 32 72 • 1000 M 0 N DE 3690 741 578 85 1110 247 514 69 338 8 
1010 INTRA-EC 699 105 149 10 174 46 123 27 83 • 1010 INTRA.(;E 3052 370 564 85 873 22S 469 60 2n 8 
1011 EXTRA-EC 114 46 3 33 10 • 5 8 • 1011 EXTRA.(;E 837 371 14 137 21 25 8 81 1020 CLASS 1 82 40 3 20 3 2 5 9 . 1020 CLASSE 1 541 352 14 81 10 15 8 61 
1021 EFTA COUNTR. 61 33 12 3 2 3 8 . 1021 A E L E 437 317 3 42 10 8 3 54 
1403.25 D£SKS, IW IOCII HIGH, OIIIASE IIETAL 1403.25 D£SKS, IIAX IOCII HIGH, 01 BASE IIETAL 
BUREAUX EIIIIETAUX COIIIIUNS SCHREIBTISCIE AUS UNEDUIIIIETAWII 
001 FRANCE 444 7 




002 BELG.-LUXBG. 916 82 1 668 
2026 
3 1 
41 003 NETHERLANDS 1066 80 51 
43 216 
151 11 003 PAY5-BAS 3315 253 163 
216 902 803 29 :i 004 FR GERMANY 733 
18 
29 189 243 4 9 
6 
004 RF ALLEMAGNE 3383 98 141 939 1109 24 49 005 ITALY 224 156 15 9 13 
18 
7 005 ITALIE 794 511 61 25 56 4 18 21 006 UTD. KINGDOM 52 5 12 2 10 29 5 006 ROYAUME-UNI 287 40 45 5 79 78 103 15 008 DENMARK 69 10 
2 
28 1 1 
28 
008 DANEMARK 241 53 1 
2 
90 9 10 
172 030 SWEDEN 105 17 2 2 54 030 SUEDE 651 72 8 13 8 374 4 036 SWITZERLAND 58 30 6 10 12 
2 
038 SUISSE 361 149 31 1 27 153 
11 1 038 AUSTRIA 32 28 
e6 1 4 2 7 038 AUTRICHE 155 131 225 1 5 11 19 042 SPAIN 102 2 2 042 ESPAGNE 276 7 12 6 2 
1000 WORLD 3255 246 400 81 644 1133 650 49 82 8 1000 M 0 N DE 13106 1052 1321 378 2598 3569 3528 292 342 27 
1010 INTRA-EC 2837 149 301 60 592 1109 544 47 28 7 1010 INTRA.(;E 11280 822 1022 359 2461 3513 2851 281 126 25 
1011 EXTRA-EC 418 100 88 1 53 24 105 2 34 1 1011 EXTRA.(;E 1824 430 298 19 115 58 877 11 218 2 
1020 CLASS 1 352 94 97 1 12 19 92 2 34 1 1020 CLASSE 1 1737 409 293 19 79 52 657 11 215 2 
1021 EFTA COUNTR. 213 n 9 8 15 70 34 . 1021 A E L E 1293 365 42 3 74 46 543 4 215 1 
1403.27 OFFICE FURNITURE OntER llWI DESKS, IIAX IOCII HIGH, 01 BASE IIETAL 1403.27 OFfiCE FUIIHITURE OntER llWI D£SKS, IIAX IOCII HIGH, 01 BASE IIETAL 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herlcunft 

































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 































































1000 W 0 R L D 1187 982 1101 138 374 
1010 INTRA-EC 5717 n1 543 113 273 
1011 EXTRA-EC 2488 204 560 25 101 
1020 CLASS 1 2255 201 560 18 74 
1021 EI'TA COUNTR. 1692 178 449 12 72 
1040 CLASS 3 203 3 7 27 
I4Wt OFfiC( FURIITURE > IOCII DIIIEIGHJ, OTHER "IIWI CUPBOARDS AND CABINE11, OF BASE UETAL 

























































































































































































































































2 1000 M 0 N D E 27438 3532 4202 1250 11219 3203 
1 1010 INTRA.CE 18573 1613 3700 878 4137 2767 
2 1011 EXTRA.CE 8663 1919 502 371 2082 437 
2 1020 CLASSE 1 6729 1901 487 365 2064 429 
2 1021 A E L E 4748 738 144 335 561 345 
I403J3 CUPBOARDS 11TH ODORS, SHUTTERS OR FLAPS, > IOCIIII HEIGIIT, Of BASE IIETAL 
BUEROSCIIRAENXE lilT TUEREN DOER ROWEDEN, AUS UNEDLEN UET AWll, > 10 Cll HOCII 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 





















9 1000 M 0 N D E 16488 
9 1010 INTRA.CE 13874 
1 1011 EXTRA.CI! 2613 
1 1020 CLASSE 1 2288 
. 1021 A E L E 688 





































I4CI.35 FlUNG, CARD-INDEX AND OTHER CA8IHE1S, > IOCII IN HEIGIIT, OF BASE METAL 
BUEIIOSCIIIIAENX lilT SCIIUBI.AD£H, AUS UNEDLEN IIETAWII, > 10 C11 HOCII 
~ ~t~~EuxeG. 2~~~ ~ 51 611 
003 PAY5-BAS 1558 248 33 
~ W,.~~LEMAGNE ~ l12S 1m 
006 ROYAUME-UNI 3585 372 113 
006 DANEMARK 395 153 
028 NORVEGE 534 
030 SUEDE 2637 
032 FINLANDE 249 
038 SUISSE 554 
038 ALITRICHE 579 
040 PORTUGAL 211 
042 ESPAGNE 253 
056 U.R.S.S. 114 
062 TCHECOSLOVAQ 123 
400 ETAT5-UNIS 1452 
404 CANADA 319 
732 JAPON 301 



























































1 1000 M 0 N DE 28214 3297 3842 134 1282 2603 
1 1010 INTRA.CE 11844 2472 2137 7n 925 2482 
• 1011 EXTRA-CE 7570 828 1503 57 337 122 
. 1020 CLASSE 1 7228 821 1503 49 301 117 
. 1021 A E L E 4785 720 1099 33 288 4 
. 1040 CLASSE 3 281 4 7 36 5 
1403.31 OFFICE FURHI1UIIE > IOCIIII HEIGIIT, OTliEII THAll CUPBOARDS AND CABDIET5, OF lASE IIETAL 


















































































































































































Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quan11t~s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l. UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~~Oa 
1403.39 1403.39 
003 NETHERLANDS 825 316 72 15 
897 
309 108 3 2 
1 
003 PAY5-BAS 3097 925 147 134 
3890 
1504 370 8 9 
4 004 FR GERMANY 4099 
431 
902 505 1037 530 84 143 004 RF ALLEMAGNE 17177 
2016 
3622 2114 4422 2470 306 349 
005 ITALY 3332 1489 
33 
292 393 626 28 69 4 005 ITALIE 11575 4620 
162 
798 1714 2109 74 226 18 
006 UTD. KINGDOM 1071 158 40 115 123 
34 
564 38 006 ROYAUME-UNI 2831 586 118 434 252 
110 
1176 103 
007 IRELAND 51 12 
11 4 
4 
5 23 1 007 lALANDE 142 10 36 9 20 26 221 2 006 DENMARK 349 193 73 40 
396 
008 DANEMARK 1280 665 180 143 
700 028 NORWAY 427 2 
15 
3 23 3 338 2 028 NORVEGE 790 11 54 10 39 27 3 11 030 SWEDEN 1730 65 22 100 69 1119 030 SUEDE 4455 383 161 366 337 1482 1661 
032 FINLAND 47 6 2 3 12 
85 
15 9 032 FINLANDE 283 25 9 9 61 
2sS 
153 26 
036 SWITZERLAND 260 37 22 8 62 46 
2 
036 SUISSE 897 188 37 48 172 180 7 
038 AUSTRIA 165 76 
34 
69 6 1 11 038 AUTRICHE 691 354 
91 
245 16 4 63 9 
042 SPAIN 184 106 1 28 9 6 
173 
042 ESPAGNE 525 265 11 110 23 25 
116 062 CZECHOSLOVAK 182 203 1 6 4ci 9 15 10 062 TCHECOSLOVAQ 186 957 5 97 329 10 1os aB5 1 400 USA 277 2 400 ETATS-UNIS 2404 25 
404 CANADA 22 10 12 404 CANADA 107 64 
2 
2 41 
3 732 JAPAN 29 12 17 732 JAPON 127 35 87 
1000 W 0 R L D 17674 3162 262B 799 2050 2243 3978 719 2087 B 1000 M 0 N DE 64911 11064 8B50 3492 7593 9179 18440 2720 3542 31 
1010 INTRA-EC 14191 2641 2553 683 1734 2061 34BO 70B 32B 5 1010 INTRA-cE 54081 8766 8641 2B92 6418 8470 16216 1823 832 23 
1011 EXTRA-EC 3465 521 76 115 316 182 498 12 1761 4 1011 EXTRA-cE 10824 2298 209 595 1175 709 2224 896 2710 8 
1020 CLASS 1 3199 520 73 115 290 172 486 12 1531 . 1020 CLASSE 1 10421 2290 199 595 1147 696 2165 896 2432 1 
1021 EFTA COUNTR. 2644 190 38 105 210 157 412 2 1530 . 1021 A E L E 7187 969 101 473 685 634 1886 11 2428 
1040 CLASS 3 273 25 10 8 230 . 1040 CLASSE 3 323 22 12 12 277 
1403.43 OTHER FURNITURE OF BASE IIETAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CMI. AIRCRAFT 9403.49 OTHER FURNITURE OF BASE IIETAL, EXCEPT BEDS, DRAWING TABLES, OFFICE FURNITURE AND FURNITURE FOR CMI. AIRCRAFT 
=ME~ EN IIETAUX COI!IIUHS, IIEUBLES AUTRES QUE UTs, TABLES A DESSIN, MEUBLES DE BUREAU, ET NON DESllNES A DES ANDERE IIOEBa AUS UNEDLEN IIETAL~KEINE SITZIIDEBEL, IIEDIZINISCH-CHIRURGISCHE IIDEBEL, BETTEN, ZEICHENTISCHE, BUERO-
IIOEBa UND NICHT FUER ZIVILE LUFll UGE 
001 FRANCE 5652 1608 
1867 
260 471 1952 1193 92 71 5 001 FRANCE 16286 4179 
4167 
1256 1434 5869 3095 329 213 111 
002 BELG.-LUXBG. 6038 674 5 2667 
2094 
712 78 35 8 002 BELG.-LUXBG. 11453 1909 35 3832 6163 1226 178 106 2s 003 NETHERLANDS 9224 3664 712 13 
9700 
2327 144 262 003 PAY5-BAS 23536 8094 1907 63 
22601 
6414 301 569 
004 FR GERMANY 30434 
3937 
10055 1200 3146 5224 279 725 25 004 RF ALLEMAGNE 82506 
11429 
22182 4124 10414 18813 731 3557 84 
005 ITALY 22135 8977 
sci 1085 938 6814 135 198 51 005 ITALIE 55399 21550 212 3354 2605 15247 267 758 189 006 UTO. KINGDOM 2953 643 831 470 118 
sBci 778 45 8 006 ROYAUME-UNI 9981 2252 2339 1407 571 30sS 2936 217 47 007 IRELAND 613 12 7 
24 
14 
39 35 3 007 lALANDE 3741 520 72 113 91 174 261 33 008 DENMARK 3246 1046 609 615 873 
85 
008 DANEMARK 10779 3131 2316 1753 2998 
100 028 NORWAY 162 53 1 
35 
2 4 17 
13 1 
028 NORVEGE 522 233 10 3 16 38 61 1 
2 030 SWEDEN 6177 2403 681 343 128 1368 1205 030 SUEDE 16612 5196 2339 136 863 470 4044 48 3514 
032 FINLAND 931 362 184 2 180 80 49 7 67 032 FINLANDE 3276 1036 739 7 545 352 290 25 282 
036 SWITZERLAND 7562 5788 264 510 514 196 222 2 66 
6 
036 SUISSE 24461 18973 964 1246 1598 588 829 18 245 
19 038 AUSTRIA 1324 753 121 66 165 27 141 1 44 038 AUTRICHE 4608 2525 423 261 706 98 480 4 92 
040 PORTUGAL 148 70 66 
15 45 
5 5 
3 38 040 PORTUGAL 156 41 78 1 217 11 24 7 1 042 SPAIN 2044 111 1675 108 49 042 ESPAGNE 4736 519 3320 109 301 168 95 
046 YUGOSLAVIA 90 49 
1820 
3 8 99 13 17 046 YOUGOSLAVIE 130 48 6 9 20 117 31 16 058 GERMAN DEM.R 2361 
23 
3 150 105 
1 
176 058 RD.ALLEMANDE 2913 
15 
2304 5 179 163 
3 
145 
060 POLAND 113 2 1i 8 4ci 87 1 060 POLOGNE 123 5 10 6 46 100 3 062 CZECHOSLOVAK 791 330 401 
281 
062 TCHECOSLOVAQ 574 290 219 




064 HONGRIE 1375 156 254 
43 
14 
137 066 ROMANIA 3573 624 2585 27 36 
23 9 1 
066 ROUMANIE 2448 426 1769 19 54 
186 409 s!i 400 USA 1090 91 131 8 56 75 696 400 ETATS-UNIS 5740 842 1052 78 390 293 2421 
404 CANADA 474 19 33 5 417 404 CANADA 1424 57 96 19 1252 
624 ISRAEL 35 
75 
35 624 ISRAEL 226 
141 2 
226 
720 CHINA 77 
14 6 Bci 2 2 1 2 720 CHINE 146 119 362 35 3 8 19 2 732 JAPAN 256 48 103 732 JAPON 1759 495 37 682 
736 TAIWAN 1726 645 148 4 272 24 596 3 34 736 T'AI-WAN 4165 1447 303 5 689 58 1548 11 104 
1000 W 0 R L D 109891 23250 31289 2294 16961 9315 21991 1596 3086 109 1000 M 0 N DE 2B9664 64115 68682 7793 40113 28163 64335 5333 10527 603 
1010 INTRA-EC 80301 11588 23059 1563 15102 8286 17724 1541 1338 100 1010 INTRA-cE 213691 31522 54535 5805 34472 25594 50851 5003 5420 489 
1011 EXTRA-EC 29588 11661 8230 731 1859 1026 4268 55 1749 9 1011 EXTRA-cE 75971 32593 14146 1988 5641 2568 13484 330 5107 114 
1020 CLASS 1 20366 9838 3173 644 1394 630 3115 51 1533 8 1020 CLASSE 1 63616 30046 9151 1887 4724 2203 10361 315 4833 96 
1021 EFTA COUNTR. 16299 9429 1318 613 1204 439 1802 22 1466 6 1021 A E L E 49637 28004 4552 1654 3734 1555 5728 96 4293 21 
1030 CLASS 2 1812 658 164 6 275 24 641 3 40 1 1030 CLASSE 2 4759 1509 437 40 699 64 1853 13 129 15 
1040 CLASS 3 7393 1166 4892 81 191 373 512 1 176 1 1040 CLASSE 3 7598 1038 4558 61 218 300 1272 3 145 3 
1403.51 WOODEN BEDROOII FURNITURE 1403.51 WOODEN BEDROOII FURNITURE 
IIEUBLES POUR CHAIIBRES A COUCHER, EN BOIS SCHI.AFZIYIIER!IDEBa AUS HOU 
001 FRANCE 4704 1662 
19033 
83 737 1444 731 10 37 001 FRANCE 12917 4348 
39356 
440 1548 4050 2355 57 119 
002 BELG.-LUXBG. 29110 2449 30 5832 
4143 
1752 9 5 002 BELG.-LUXBG. 67489 10460 64 14900 
9794 
2679 21 9 
003 NETHERLANDS 6860 1390 362 5 
22975 
862 60 38 
10 
003 PAY5-BAS 15887 3168 639 5 
38514 
1869 155 57 7i 004 FR GERMANY 66475 
2743 
19355 560 10586 11658 40 1283 004 RF ALLEMAGNE 106656 
10920 
26170 1392 19434 19512 138 1619 
005 ITALY 13502 8843 
17 
188 241 1359 33 9 86 005 ITALIE 56794 37664 
82 
642 1240 5931 87 41 269 
006 UTD. KINGDOM 2404 171 193 89 17 
1051 
1914 3 006 ROYAUME-UNI 5380 1009 500 376 93 
2827 
3297 23 
007 IRELAND 1060 1 2 
34 
6 
511 10 1 
007 lALANDE 2845 1 
20sS 4ci 17 112s 45 2 008 DENMARK 13604 7884 878 827 3451 
19 
008 DANEMARK 33220 18783 2123 9044 B6 028 NORWAY 590 290 25 
1 54 23 233 1 028 NORVEGE 1599 758 39 2 1 53 662 7 1 030 SWEDEN 6995 2949 1108 53 2014 815 030 SUEDE 16578 6837 2492 129 81 4111 2918 
032 FINLAND 827 423 55 
sci 16 23 240 70 032 FINLANDE 1739 942 188 140 37 91 244 1 237 036 SWITZERLAND 1538 1204 226 40 5 3 
30 
036 SUISSE 3200 2128 645 240 22 20 4 
038 AUSTRIA 4597 4307 2 199 7 27 25 038 AUTRICHE 16028 15220 8 571 29 58 63 79 
040 PORTUGAL 715 233 280 
5 
39 35 128 
1 
040 PORTUGAL 1521 288 794 26 22 93 324 8 2 042 SPAIN 9639 2950 6250 24 69 340 042 ESPAGNE 19122 4848 12893 97 202 1046 
043 ANDORRA 38 
2972 
38 
602 88 145 so6ci 162 62 043 ANDORRE 156 3762 156 812 119 285 8893 284 100 046 YUGOSLAVIA 12632 3541 046 YOUGOSLAVIE 19720 5465 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl Ouantit~s Ursprung I Herkunfl Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe "E>.>.aoo Nimexe "EUaoo 
1403.51 1403.51 
058 GERMAN DEM.R 54116 
1128 
12562 117 3664 2821 34952 
35 2 058 RD.ALLEMANDE 24711 1575 5559 90 1741 1292 16029 sO 4 060 POLAND 3827 251 3 2046 338 24 060 POLOGNE 2731 380 6 543 122 51 
062 CZECHOSLOVAK 4024 2368 756 445 3 427 19 6 062 TCHECOSLOVAQ 4801 3162 659 429 3 492 49 7 
064 HUNGARY 264 52 39 
11 
128 3 28 14 064 HONGRIE 493 82 67 
21 
262 5 54 23 
066 ROMANIA 17236 9014 4641 3070 355 136 9 066 ROUMANIE 19483 9113 6057 3697 414 166 15 
068 BULGARIA 177 10 58 109 
ali 068 BULGARIE 192 11 80 101 97 382 ZIMBABWE 157 55 69 17 382 ZIMBABWE 188 69 91 24 390 SOUTH AFRICA 607 
3 10 
41 494 390 AFR. DU SUD 802 
20 43 60 4 649 400 USA 207 16 
70 
177 400 ETAT5-UNIS 1161 134 
210 
956 3 
508 BRAZIL 105 34 1 
3 
508 BRESIL 328 2 118 58 28 708 PHILIPPINES 20 Hi 4 5 12 3 708 PHILIPPINES 115 1 26 6 736 TAIWAN 121 1 97 736 T'AI-WAN 347 53 18 3 
5 
267 
2 740 HONG KONG 14 1 12 1 740 HONG-KONG 108 19 76 6 
1000 W 0 R L 0 256412 44262 78619 1831 40574 20851 65413 2330 2428 104 1000 M 0 N 0 E 436945 97591 142315 3843 65965 38481 78742 4251 5408 349 
1010 INTRA-EC 137717 16299 48664 730 30655 16942 20863 2085 1375 104 1010 INTRA-CE 301193 48688 106387 2024 58122 35737 44217 3801 1869 348 
1011 EXTRA-EC 118694 27963 29954 1101 9919 3909 44550 245 1053 • 1011 EXT RA-CE 135751 48903 35926 1820 7843 2744 34525 450 3539 1 
1020 CLASS 1 38411 15332 11608 878 309 380 8723 185 996 . 1020 CLASSE 1 81794 34814 22926 1597 734 891 17074 330 3427 1 
1021 EFTA COUNTR. 15259 9405 1695 259 157 165 2642 2 934 . 1021 A E L E 40668 26173 4167 713 458 399 5425 8 3324 1 
1030 CLASS 2 544 25 58 32 145 1 258 7 18 . 1030 CLASSE 2 1411 113 212 25 333 7 647 21 53 
1031 ACP Jra 193 12606 
1 6 69 
3528 
117 54 38 . 1031 ACP (~ 242 1 7 4 91 1846 139 99 sci 1040 CLA 79740 18288 191 9465 35570 . 1040 CLASS 3 52548 13977 12788 198 6776 16804 
1403.55 WOODEN DINING ROOII AND LIVING ROOII FURNITURE 1403.55 WOODEN DINING ROOII AND LIVING ROOII FURNITURE 
IIEUBI.£S POUR SAWS A !lANGER ET DE SEJOUR, EN BOIS ESS- UNO WOHIIZIM!.!ERIIOEBEL AUS HOU 
001 FRANCE 10420 4503 
21415 
374 1233 3545 731 5 29 001 FRANCE 32911 13808 
64793 
1572 2446 10090 4695 35 265 
002 BELG.-LUXBG. 45633 11076 156 11339 
4603 
1607 34 6 002 BELG.-LUXBG. 171120 56696 191 44350 
18105 
4905 152 33 
003 NETHERLANDS 14876 6802 988 61 
11506 
1743 659 40 
5 
003 PAYS-BAS 61401 33313 1410 227 
28130 
6975 1140 231 
26 004 FA GERMANY 28761 
31181 
7012 918 4833 2913 39 1535 004 RF ALLEMAGNE 76182 
134340 
16959 3788 12027 11245 131 3896 
005 ITALY 65253 24561 
1100 
2322 1603 5031 155 344 56 005 ITALIE 277871 99354 
2564 
10264 8410 23157 547 1621 178 
006 UTD. KINGDOM 9157 2603 989 854 264 
1327 
3235 105 1 006 ROYAUME-UNI 41701 19009 6126 2913 1945 
4959 
7784 1356 4 




007 lALANDE 5021 39 2 14 1 5 
147 
1 
008 ARK 21254 11526 1344 36 387 6359 
165 
008 DANEMARK 83179 49108 4311 162 4855 1761 22835 
1260 028 AY 369 52 7 19 25 8 92 1 028 NORVEGE 2651 264 80 263 153 83 542 6 
6 030 SWEDEN 19392 12696 1128 99 643 401 2024 14 2386 030 SUEDE 49914 27889 2987 361 2801 1169 7319 60 7322 
032 FINLAND 2900 2051 206 1 174 57 111 1 299 032 FINLANDE 8683 5342 766 36 581 243 530 6 1159 
036 SWITZERLAND 2001 1541 179 121 32 36 47 45 036 SUISSE 5489 3217 915 312 109 82 370 i 484 038 AUSTRIA 4110 3519 90 77 278 134 10 
3 
2 038 AUTRICHE 18116 16473 248 409 671 235 66 13 
040 PORTUGAL 2482 1760 414 16 82 10 174 23 040 PORTUGAL 4219 2003 1587 10 121 39 419 13 27 
14 042 SPAIN 9679 1630 6686 105 130 303 816 5 3 042 ESPAGNE 32573 8672 17786 363 423 945 4307 22 41 






046 MALTE 910 3 12 16 
2131 1oB 
879 34 79 048 YUGOSLAVIA 18819 2919 191 3780 048 YOUGOSLAVIE 24435 11517 4011 317 6238 
052 TURKEY 84 1 68 13 
59 
2 2i 052 TURQUIE 150 3 135 8 at 1 3 i 2i 056S UNION 409 95 87 4 
2267 
142 056 U.R.S.S. 379 82 92 4 
1772 
112 
058 N DEM.R 28310 
13891 
6725 50 3781 14493 29 994 058 RD.ALLEMANDE 20910 17317 4435 177 3487 10474 sO 565 060 19653 359 7 899 164 4165 119 060 POLOGNE 23697 397 15 600 164 5026 128 
062 OSLOVAK 11129 8755 111 23 251 25 1921 56 10 062 TCHECOSLOVAQ 12140 8983 188 57 304 31 2532 88 14 064 ARY 5239 4002 519 283 
920 
403 2 7 064 HONGRIE 8251 6045 872 487 
1266 
767 7 16 
066 ANIA 65385 48875 18659 653 8872 7054 27 125 066 ROUMANIE 103619 59090 22332 837 11021 8885 53 135 
068 ARIA 4814 2392 748 275 142 43 1145 69 068 BULGARIE 5404 2353 1038 221 199 65 1438 90 
382 ZIMBABWE 34 
101 228 34 34 43 382 ZIMBABWE 138 135 348 2 39 138 8i 390 SOUTH AFRICA 1436 1029 390 AFR. DU SUD 1900 1297 
393 SWAZILAND 607 59 203 
553 8 
329 16 393 SWAZILAND 710 71 204 333 72 5 411 24 9 400 USA 908 103 44 198 400 ETAT5-UNIS 2651 617 297 1518 
404 CANADA 73 1 44 j 28 404 CANADA 101 3 1 36 18 61 508 BRAZIL 87 19 20 41 508 BRESIL 214 71 2 36 87 
528 ARGENTINA 5 5 54 528 ARGENTINE 111 111 277 600 CYPRUS 54 
17 28 j 2 i i 600 CHYPRE 277 94 92 19 6 9 3 664 INDIA 83 27 
5 
664 INDE 359 136 36 680 THAILAND 231 34 25 6 1 46 113 1 680 THAILANDE 1338 207 221 33 7 214 616 4 
701 MALAYSIA 66 
4 
1 i 45 19 1 701 MALAYSIA 279 4 2 1 11 i 204 66 4 706 SINGAPORE 327 i 1 j 320 1 706 SINGAPOUR 932 28 3 883 4 708 PHILIPPINES 176 4 7 38 98 
15 
21 708 PHILIPPINES 965 44 11 17 151 51 499 
42 
192 
720 CHINA 276 63 21 33 22 70 49 3 720 CHINE 1184 333 112 136 100 282 165 14 
728 SOUTH KOREA 38 17 10 
8 10 
1 10 728 COREE DU SUD 334 187 70 2 1 7 65 2 
732 JAPAN 70 25 
324 25 
27 
51 4i 4 732 JAPON 381 97 2 25 61 ali 195 166 1 15 736 TAIWAN 3100 413 3 75 2164 736 T'AI-WAN 10541 1424 1024 15 216 7450 143 
740 HONG KONG 265 19 58 19 8 4 166 9 2 740 HONG-KONG 1709 187 252 125 52 33 995 42 23 
743 MACAO 24 19 4 1 743 MACAO 164 1 130 8 22 3 
1000 WO R L 0 417760 178502 96425 5152 45796 19881 61001 4482 6453 68 1000 M 0 N 0 E 1096230 479278 253848 12967 116853 59300 143843 10705 19196 242 
1010 INTRA-EC 196725 67699 56290 2674 28818 15244 19713 4165 2060 62 1010 INTRA-CE 749427 306328 192955 8513 92961 52347 78777 9936 7403 207 
1011 EXTRA-EC 221033 110803 40133 2477 16977 4838 41289 317 4393 6 1011 EXTRA-CE 348794 172948 60887 4450 23893 6953 65065 769 11794 35 
1020 CLASS 1 60499 32107 11994 1271 2530 1062 8470 91 2972 2 1020 CLASSE 1 152528 76242 29278 2506 7123 2954 23788 222 10395 20 
1021 EFTA COUNTR. 31248 21619 2023 332 1235 645 2456 18 2919 1 1021 A E L E 89073 55188 6603 1391 4437 1851 9247 65 10265 6 
1030 CLASS 2 5311 622 709 154 138 87 3427 96 74 4 1030 CLASSE 2 18672 2501 2137 494 504 419 11879 305 418 15 




. 1031 ACP (~ 970 80 278 20 
16266 
1 564 24 3 
1040 CLASS 155222 78075 27430 1052 29391 129 . 1040 CLASS 3 175593 94205 29471 1450 3580 29398 242 981 
1403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 1403.57 WOODEN KITCHEN FURNITURE 
IIEUBL£S POUR CUISINES, EN BOIS KUECHENMOEBEL AUS HOI.Z 
001 FRANCE 7260 615 16 437 2061 4080 41 9 001 FRANCE 26650 1976 121 1847 7801 14654 194 3 54 
135 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Hertunll 





004 FA GERMANY 
005 ITALY 






036 S NO 
038A 
~~u 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































ICCU1 WOOCEJI SHOP FURNITURE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























1000 W 0 R L D 19478 
1010 INTRA-EC 15514 
1011 EXTRA·EC 3981 
1020 CLASS 1 3861 
1021 EFTA COUNTR. 3752 
1040 CLASS 3 94 
1403.13 WOOCEJI D£SXS, 1W IOCII HIGH 





















































































































































































































































































































































































































































































345 1000 M 0 N D E 430069 
344 1010 INTRA.CE 380838 
1 1011 EXTRA.CE 49234 
1 1020 CLASSE 1 31448 
1 1021 A E L E 19570 
. 1030 CLASSE 2 1901 
. 1031 ACP 163) 1559 
. 1040 CLASS£ 3 15884 
1403.11 WOODEll SHOP FURNITURE 






























13 1000 M 0 N D E 93743 
13 1010 INTRA.CE 79454 
• 1011 EXTRA.CE 14288 
. 1020 CLASSE 1 14099 
. 1021 A E L E 13527 
. 1040 CLASSE 3 120 
14113.13 WOODEll DESKS, IW IOCII JIGH 

































































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Her1wnft 



















1000 W 0 R L D 19225 2680 7068 
1010 INTRA-EC n20 593 1831 
1011 EXTRA-EC 12107 2087 5437 
1020 CLASS 1 2238 746 650 
1021 EFTA COUNTRo 1617 712 343 
1040 CLASS 3 9860 1339 4785 
1403J5 OTHER WOODal OFFICE FURNITURE, EXWT DESKS, IIAX IUCII IOGH 
























































































































































1000 W 0 R L D 14884 1514 2369 398 2014 1457 8420 258 
1010 INTRA-EC 9148 597 1808 281 1793 1284 3105 243 
1011 EXTRA-EC 5733 817 562 111 221 193 3315 15 
1020 CLASS 1 2701 694 159 86 205 177 973 15 
1021 EFT A COUNTRo 1994 455 n 72 166 20 802 15 
1040 CLASS 3 3018 223 402 23 16 15 2331 
1403.&1 WOODal CUPBOARDS WITH DOORS, SHUTTERS OR FLAPS: WOODal FUIO, CARJ).lNDEX AND OTHER CABlNETS, > IUCII II lElGHT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 




























































































1403.17 OTHER WOOD£II OFFICE FURNITURE, EXWT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > IOCII II lElGHT 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 







































































































































































4 1000 M 0 N D E 42238 8120 11060 
2 1010 INTRA-CE 28330 2682 5856 
2 1011 EXTRA-CE 13908 3438 5205 
2 1020 CLASSE 1 6543 1947 1513 
2 1021 A E L E 4945 1833 866 
o 1040 CLASSE 3 7291 1471 3673 
1403.15 OTHER WOODal OFFICE FURNITURE, EXWT DESKS, IIAX IUCII taGH 


































































































































































10 1000 M 0 N D E 54468 5044 8535 1515 9384 5935 20832 1327 
8 1010 INTRA-CE 40208 2640 7402 1024 9383 5315 13900 1278 
4 1011 EXTRA-CE 14229 2404 1134 460 880 820 6932 49 
3 1020 CLASSE 1 11493 2065 710 439 964 586 5048 49 
3 1021 A E L E 9549 1614 491 397 849 120 4411 45 
o 1040 CLASSE 3 2662 336 421 19 18 28 1827 
1403.&1 WOODal CUPBOARDS WITH DOORS, SHUrnRS OR FLAPS: WOODEN FlUNG, CAJID.INDEX AND OTHER CABINETS, > IUCII Dl HEIGHT 
BUEROSCIIRAENXE AUS HOlZ, > 10 Cll HOCII 
~ ~~t~~CUXBGo ~ ~ 2i 
003 PAY8-BAS 334 90 12 
8 ~ 11Atr~LEMAGNE ~ 79 1~ 
006 ROYAUME-UNI 392 78 62 
008 DANEMARK 2837 137 15 
030 SUEDE 622 124 56 
038 SUISSE 245 69 30 
~ ~~~lf~€ ~ ~ 4i 
048 YOUGOSLAVIE 176 19 155 















8 1000 M 0 N D E 15858 1181 2638 240 2827 
8 1010 INTRA-CE 122n 4n 2210 208 2578 
• 1011 EXTRA-CE 3580 704 428 32 348 
o 1020 CLASSE 1 3262 692 324 32 329 
0 1021 A E L E 1797 653 123 31 328 















1403.17 OTHER WOODal OFFICE FURNITURE, EXWT DESKS, CUPBOARDS AND CABINETS, > IUCII Dl HEIGHT 





























































































































































































Januar- D~zember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.MOo Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.ooa 
Mm.l7 1403J7 
040 PORTUGAL 101 
2 16 1 
79 5li 22 040 PORTUGAL 193 1 47 10 90 228 102 042 SPAIN 244 27 140 li 042 ESPAGNE 873 9 76 503 12 048 YUGOSLAVIA 311 273 7 1 1 21 048 YOUGOSLAVIE 381 338 3 2 2 24 
056 SOVIET UNION 908 li 141 908 2 056 U.R.S.S. 693 7 129 693 2 066 ROMANIA 151 
3 2 2 
066 ROUMANIE 138 
1 10 2 10 400 USA 58 6 2 43 400 ETATS-UNIS 3eo 25 13 319 
404 CANADA 17 17 404 CANADA 178 1 177 
1000 W 0 R L D 7177 885 1137 82 1656 937 2041 228 208 3 1000 M 0 N DE 23429 3423 3551 413 3088 3273 8260 715 690 18 
1010 INTRA-EC 4421 286 942 60 542 862 1427 222 78 2 1010 INTRA..CE 16393 1686 3250 325 1773 2762 5661 689 237 10 
1011 EXTRA-EC 2755 599 195 22 1114 74 614 6 130 1 1011 EXTRA..CE 7031 1738 301 64 1315 511 2599 25 453 5 
1020 CLASS 1 1612 555 49 20 203 74 575 6 129 1 1020 CLASSE 1 6016 1659 156 82 616 511 2515 25 447 5 
1021 EFTA COUNTR. 942 274 22 16 173 15 316 6 119 1 1021 A E L E 4111 1264 87 70 529 278 1409 25 424 5 
1030 CLASS 2 35 12 
147 1 
3 19 1 . 1030 CLASSE 2 135 50 4 
1 
6 68 7 
1040 CLASS 3 1108 32 908 20 . 1040 CLASSE 3 681 29 141 693 17 
1403.69 OTHER WOODEN FURNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DININO AND LMNG ROOIIS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CIVD. AIRCRAFT 1403.69 OTHER WOOOEN FURNITURE, EXCEPT FOR BEDROOMS, DINING AND LMNG ROOIIS, KITCHENS, SHOPS, OFFICES AND CIVD. AIRCRAFT 
AIITRES IIEUBLES EN~ IIEUBLES AUTRES QUE CNAIIBRES A COUCHER, POUR SALLE A !lANGER, POUR CUISINES, POUR MAGASIN5, DE 
BUREAUX, ET NON D S A DES AERONEFS CIVD.S 
ANDERE IIOEBEL AUS ~ KEINE SITZ·, SCHLAFZJMIIER·, ESS. UNO WOHNZIIIIIER·, KUECHEH-, LADEN- ODER BUEROIIOEBEL UNO NICIIT 
FUER ZIVD.E WFlFAHHZEUG 
001 FRANCE 5382 901 
702 
874 492 1734 1356 3 20 2 001 FRANCE 20844 2522 
1884 
3229 1422 5273 8274 35 74 15 
002 BELG.-LUXBG. 6058 1245 900 1819 
3239 
1041 11 339 1 002 BELG.-LUXBG. 13389 1869 1767 4241 
4244 
3014 101 511 2 
003 NETHERLANDS 12424 2058 3028 81 
4019 
2470 63 1485 
15 
003 PAYS.BAS 19187 4481 4367 348 
9785 
4537 144 1067 1 
004 FR GERMANY 20433 
1744 
7903 1940 2611 1495 54 2396 004 RF ALLEMAGNE 45535 
6782 
13571 7028 7781 4778 264 2242 66 
005 ITALY 18872 6427 
1898 
1194 856 5965 73 191 402 005 ITALIE 66806 28635 
4187 
4905 4194 20069 252 618 1351 
006 UTD. KINGDOM 4046 140 310 178 eo 
244 
1409 27 4 006 ROYAUME-UNI 11286 783 1627 588 311 
1172 
3665 91 34 
007 IRELAND 259 
947 
3 12 
263 234 14 





2 008 DENMARK 3251 879 62 852 
97 
008 DANEMARK 10106 2354 2751 257 712 3194 
295 028 NORWAY 169 23 19 4 2 4 20 
12 2 
028 NORVEGE 621 66 78 40 13 10 119 
59 11 030 SWEDEN 7753 3363 1147 81 147 81 1361 1559 030 SUEDE 17331 5155 2685 324 418 229 4820 3630 
032 FINLAND eo2 94 230 29 28 18 328 75 
1 
032 FINLANDE 3089 311 927 134 163 65 1246 1 242 
13 036 SWITZERLAND 545 78 119 158 50 12 127 
1 6 
036 SUISSE 2369 457 606 450 177 40 625 
4 
1 
038 AUSTRIA 2016 1363 58 268 89 13 218 038 AUTRICHE 8363 6006 190 1256 192 69 633 13 
040 PORTUGAL 378 142 132 6 18 10 36 
s6 34 040 PORTUGAL 712 218 264 21 34 16 104 115 35 042 SPAIN 3209 32 2304 363 75 77 227 75 042 ESPAGNE 7650 135 4795 1052 157 374 952 70 
048 YUGOSLAVIA 4288 2182 1259 22 45 103 504 7 166 048 YOUGOSLAVIE 5492 2588 1491 33 70 166 988 24 132 
056 SOVIET UNION 97 1 76 4 16 
1262 700 165 
056 U.R.S.S. 117 2 96 2 15 1 
749 
1 
058 GERMAN DEM.R 5623 
1692 
3307 54 75 
10 
058 RD.ALLEMANDE 4493 
1753 
2594 47 60 840 
32 
203 
060 POLAND 2418 297 11 24 20 245 139 060 POLOGNE 3048 437 26 92 25 540 168 062 CZECHOSLOVAK 2232 1250 669 33 21 204 25 10 062 TCHECOSLOVAQ 2475 1219 924 31 45 194 28 9 
064 HUNGARY 531 242 186 46 23 1 26 53 064 HONGRIE 864 416 213 52 62 1 97 95 066 ROMANIA 17645 7646 6444 865 106 338 
4 
066 ROUMANIE 17381 7391 6468 835 145 489 1 
068 BULGARIA 436 41 373 
5 46 18 24 068 BULGARIE 772 103 632 3 43 17 20 20 390 SOUTH AFRICA 419 26 eo 
34 
238 390 AFR. DU SUD 442 31 92 
240 
253 
5 1 400 USA 299 18 18 38 190 1 400 ETATS.UNIS 1562 103 94 115 3 988 13 









3 664 INDIA 23 3 1 
3 3 
664 INDE 138 19 15 
17 
37 
2 680 THAILAND 18 2 3 1 6 680 THAILANDE 102 10 31 3 12 27 
708 PHILIPPINES 35 1 2 3 3 8 18 
1 
708 PHILIPPINES 158 4 3 7 10 64 70 
3 720 CHINA 685 27 277 336 21 4 19 720 CHINE 1611 172 1174 124 24 21 93 
728 SOUTH KOREA 37 6 8 21 
1 7 
2 
1 14 1 
728 COREE DU SUD 165 46 64 38 1 1 15 
3 89 7 732 JAPAN 166 65 16 25 36 732 JAPON 1010 248 194 102 9 61 297 
736 TAIWAN 2121 529 1009 11 31 45 399 2 9 86 736 T'AI-WAN 6652 1751 3105 44 118 116 1221 7 38 252 
740 HONG KONG 41 2 10 5 1 1 19 3 740 HONG-KONG 292 17 73 38 7 10 126 3 18 
1000 W 0 R L D 123382 26108 41437 7360 9635 10581 19104 1775 6863 519 1000 M 0 N DE 276543 47079 82438 20982 24632 24854 60226 4894 9662 1776 
1010 INTRA·EC 70649 7035 21255 5768 7964 8753 13565 1628 4457 424 1010 INTRA..CE 186455 18795 52647 16860 21709 22518 45100 4547 4609 1470 
1011 EXTRA-EC 52503 19073 20178 1570 1671 1824 5539 147 2406 95 1011 EXTRA..CE 88038 28264 29582 4093 2923 2323 15126 347 5054 306 
1020 CLASS 1 20159 7386 5389 1005 522 372 3354 104 2024 3 1020 CLASSE 1 48975 15327 11492 3551 1496 1082 11246 238 4512 31 
1021 EFTA COUNTR. 11661 5063 1704 546 335 139 2089 13 1770 2 1021 A E L E 32464 12213 4769 2225 997 429 7547 64 4216 24 
1030 CLASS 2 2564 588 1067 82 104 59 576 7 10 91 1030 CLASSE 2 8199 1900 3468 261 295 207 1702 46 45 275 
1031 ACP (63a 157 43 4 483 12 1393 97 36 372 1 1031 ACP (~ 216 41 24 5 13 1 131 63 496 1 1040 CLASS 29759 11098 13722 1046 1609 . 1040 CLASS 3 30863 11056 14623 281 1132 1034 2178 
Mm.n FURNI1URE OF ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS Mm.n FURNITURE OF ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS 
MEUBLES EN MA11ERES PLASTIQUES ARTIFICIEUES, AUTRES QUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CIVD.S IIOEBEL AUS KUNS1STOFF, AUSG. FUER ZIVILE LUFlFAHRZEUGE 
001 FRANCE 4864 643 
315 
864 687 1466 1166 1 7 30 001 FRANCE 17923 2138 
974 
3935 2367 5352 3961 7 35 128 




4 7 002 BELG.-LUXBG. 2497 182 30 1096 
1948 
155 1 16 43 




003 PAYS.BAS 6771 1786 1826 111 
3072 
745 64 291 
1249 004 FR GERMANY 2782 
ssli 394 50 255 522 7 188 004 RF ALLEMAGNE 10623 2071 1640 368 1169 2248 49 828 005 ITALY 4943 2623 
7 
215 249 1103 8 110 47 005 ITALIE 13199 6465 
10 
867 860 2348 32 357 201 
006 UTD. KINGDOM 470 12 31 205 9 
25 
174 32 006 ROYAUME-UNI 1818 73 175 601 61 
100 
798 100 
007 I LAND 25 
23 8 4 2s 7 2 
007 IRLANDE 101 
62 
1 
24 67 22 11 008 NMARK 86 17 
a3 008 DANEMARK 319 45 88 317 030 N 250 11 21 128 1 6 030 SUEDE 868 75 67 384 2 22 1 
032 D 47 1 44 
4 
2 9 1o3 3 032 FINLANDE 204 6 179 9 16 1 2 17 036 RLAND 216 74 11 12 
1 
036 SUISSE 932 416 70 80 45 295 
4 036 lA 262 183 6 32 14 4 21 
7 
1 038 AUTRICHE 2311 1905 30 183 88 23 71 
18 
7 
042 S AIN 709 61 562 
1 
8 28 6 37 042 ESPAGNE 2011 392 1204 3 138 132 48 73 3 
400 USA 162 104 8 1 20 41 6 1 400 ETATS.UNIS 886 498 67 27 19 3 231 25 16 736 TAIWAN 212 58 45 3 48 37 1 736 T'AI-WAN 669 215 164 69 101 36 81 3 
1000 W 0 R L D 18301 2394 4792 998 2814 2693 3400 236 566 406 1000 M 0 N DE 61607 9893 13056 4778 8924 9673 10563 1011 2070 1639 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft 1 Mengen 1ooo kg auantitl!s Ursprung I Herltunlt 1 Werle 1000 ECU Valeurs 
Orlglne I provenance 1----.------..----""T"""----.----.---~----r-----r---r-----l Orlglne I provenance 1-----.----.-----.------,.-----.------,.----""T"""-----,----.------1 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















740 HONG KONG 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































































































































































































































































438 -· --- 402 1010 INTRA-CE 
128 1 1011 EXTRA-CE 
127 1 1020 CLASSE 1 
89 1 1021 A E L E 





























































































18 001 FRANCE 
i ~ ~~~~:~,k'lBG. 
10 004 RF ALLEMAGNE 




















2 n8 ~~~'ff-~~NG 
57 1000 M 0 N D E 
53 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
2 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
2 1030 CLASSE 2 



































1403.11 FURNITURE PARTS OF 8ASE METAL 
MDEBaTEILE AUS UNEDLEN MET ALLEN 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
2 ~ ~~Y...:trt~AGNE 
9 005 ITALIE 
008 ROYAUME-UNI 
i ~ ~}~~B~RK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 Fl E 
036 s 
038 AU E 









12 1000 M 0 N D E 
12 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
. 1030 CLASSE 2 






























































































































































































































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dltcembre 1985 
Ursprung I Her1cunft Ursprung I Her1cunfl Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe V.>.GOa 'E).). GOa 
001 FRANCE 6141 2871 
7951 
1241 1171 503 328 22 5 001 FRANCE 12805 6473 
7600 
2224 1515 1316 1221 48 8 
002 BELG.-LUXBG. 18474 1610 1 1818 
600 
5890 343 861 
1 
002 BELG.-LUXBG. 27062 3976 12 3037 
1300 
10914 896 627 3 003 NETHERLANDS 2080 665 268 2 
11512 
513 11 20 003 PAY5-BAS 4458 1498 554 11 
14472 
863 78 61 
004 FR GERMANY 38374 
6681 
6055 755 4921 10422 314 4394 1 004 RF ALLEMAGNE 51623 
35013 
10873 1461 7508 11447 512 5344 6 
005 ITALY 17147 6200 
47 
148 1026 2970 4 110 10 005 ITALIE 76040 23348 
199 
517 1764 16985 20 327 66 
006 UTD. KINGDOM 1291 134 44 363 68 
1256 
321 314 006 ROYAUME-UNI 3231 429 160 557 326 
2297 
1103 457 
007 IRELAND 1284 28 
127 37 28 24 7 
007 IRLANDE 2655 358 
523 96 120 123 66 008 DENMARK 5811 3936 1652 
s3 008 DANEMARK 15461 8478 6061 211 028 NORWAY 659 661 74 
3 
21 2 48 
4 
028 NORVEGE 1335 570 229 1 17 3 304 2i 4 030 SWEDEN 25833 19011 992 138 107 3717 1660 030 SUEDE 44310 33563 2165 12 425 279 3615 4220 
032 FINLAND 6023 4997 22 
18 
31 23 718 13 219 032 FINLANDE 10597 8779 63 1 122 76 990 13 533 
036 SWITZERLAND 463 217 135 9 26 60 036 SUISSE 1512 768 380 57 21 55 231 
4 1 038 AUSTRIA 1958 1825 37 24 15 14 43 
28 
038 AUTRICHE 4779 4257 48 107 56 31 275 
040 PORTUGAL 3154 2134 298 
3 
4 9 681 040 PORTUGAL 2698 1535 367 
25 
4 10 754 28 
042 SPAIN 2171 1329 500 22 45 272 042 ESPAGNE 4970 979 2175 96 194 1501 
046 MALTA 29 
7947 635 519 14 2IXi 29 79 046 MALTE 269 77o2 1223 1465 16 100 269 10i 048 YUGOSLAVIA 10011 417 048 YOUGOSLAVIE 12100 1397 
056 SOVIET UNION 3098 2653 38 311 7 
321 
89 058 U.R.S.S. 2882 2573 33 162 11 355 103 058 GE DEM.R 1026 
2397 
260 281 105 39 058 RD.ALLEMANDE 1026 
2556 
269 264 111 27 
060 PO 2657 4 5 3 137 111 060 POLOGNE 3066 7 27 4 348 121 
062 CZE LOVAK 4068 3803 107 562 58 39 61 6 062 TCHECOSLOVAQ 4200 3659 129 348 28 43 141 9 064 HUNGARY 1065 405 10 7 71 4 064 HONGRIE 1048 547 18 19 78 31 
066 ROMANIA 1263 1133 54 55 5 9 7 066 ROUMANIE 1223 1099 48 55 6 8 7 
276 GHANA 260 




390 AFR. DU SUD 2505 
21 
1810 440 400 USA 888 10 5 4 15 756 2 400 ETAT5-UNIS 3796 248 39 14 30 2968 36 
404 CANADA 568 64i 421 1 8 4 142 404 CANADA 3872 3 2945 2 2li 15 907 508 BRAZIL 969 314 508 BRESIL 2195 1462 713 
624 ISRAEL 37 19 
12 
18 624 ISRAEL 178 110 
17 4 
68 
700 INDONESIA 95 66 17 700 INDONESIE 287 222 
3 3 
44 




706 SINGAPOUR 100 67 
10 
27 34 708 PHILIPPINES 91 5 79 708 PHILIPPINES 195 35 2 
2 
114 
732 JAPAN 8 8 
671 8 113 3 2747 65 41 
732 JAPON 209 198 1 1 40 7 206 165 736 TAIWAN 3682 34 736 T'AI-WAN 13453 126 2910 43 187 9778 
740 HONG KONG 161 156 1 2 1 1 740 HONG-KONG 869 825 7 16 9 12 
1000 W 0 R L D 183030 65676 25328 3220 18211 7883 35209 1120 8372 13 1000 M 0 N DE 319937 128768 56628 6092 21879 13634 76923 3018 12920 79 
1010 INTRA-EC 80603 15925 20648 2082 15037 7142 23030 1024 5703 12 1010 INTRA-CE 195338 58224 43061 4002 20217 12427 49788 2717 6825 75 
1011 EXTRA-EC 72421 49751 4871 1138 1174 741 12180 98 2669 1 1011 EXTRA-CE 124588 72544 13550 2090 1662 1207 27135 299 6095 4 
1020 CLASS 1 53760 38370 3496 567 315 506 8162 30 2333 1 1020 CLASSE 1 93085 58947 10032 1692 845 901 15035 89 5540 4 
1021 EFTA COUNTR. 38289 28845 1557 42 218 181 5267 18 2160 1 1021 A E L E 65226 49471 3272 178 644 453 6168 43 4993 4 
1030 CLASS 2 5458 989 681 8 141 4 3484 65 86 • 1030 CLASSE 2 16037 2958 3007 50 263 54 11210 206 289 
1031 A~~ 276 8 494 562 718 231 237 1 33 • 1031 ACP~ 430 11 512 348 ss4 252 351 4 68 1040 c 13182 10391 534 251 . 1040 CLA 3 13465 10638 891 266 
.. FIJRNITIJRE PARTS OTIIEII TIWI OF BASE IIETA1 OR WOOD .. FURNITURE PARTS OTIIEII TIWI OF BASE IIETA1 OR WOOD 
PARW DE IIEUBLES AUlliES QU'EN IIETAUI COIIIIUNS ET EN SOlS UO£BEI.TEILE AUS AIIDEREN STOFFEN A1S UNEDLEN IIETA1LEN U. HOI.Z 
001 FRANCE 811 239 206 75 158 81 224 1 4 49 001 FRANCE 2393 658 ss3 325 307 259 894 25 14 111 002 BELG.-LUXBG. 600 32 4 318 
128 
36 3 1 002 BELG.-LUXBG. 1630 60 30 798 
593 
158 11 2 
003 NETHERLANDS 371 128 13 8 
7si 
79 10 5 
15 
003 PAY5-BAS 1798 533 59 37 2683 496 39 41 64 004 FR GERMANY 6777 
789 
668 201 656 3582 281 597 004 RF ALLEMAGNE 23601 
2139 
2563 1248 2151 11607 706 2579 
005 ITALY 2709 423 95 111 50 811 22 488 15 005 ITALIE 9042 1309 189 354 192 4148 85 743 72 006 UTD. KINGDOM 1115 73 38 164 10 
124 
711 24 006 ROYA -UN I 3229 373 367 540 40 
518 
1651 89 
007 IRELAND 125 1 
1 9 17 2 12 007 IR 522 4 8 64 74 1i s6 008 DENMARK 358 102 215 
113 
008D 1332 349 764 
418 028 NORWAY 124 1 
283 2 
2 2 6 
2 
028 N 478 8 666 2li 5 22 27 32 030 SWEDEN 3326 821 13 11 2020 174 030S E 9232 2182 82 44 5532 660 
032 FINLAND 304 26 
3 
5 35 7 263 3 032 FINLANDE 950 127 8 26 1 21 759 
16 
036 SWITZERLAND 291 145 29 19 59 
2 
1 036 SUISSE 1421 796 78 114 117 301 7 
038 AUSTRIA 392 228 36 48 10 5 50 13 038 AUTRICHE 1233 522 224 237 47 13 165 24 
042 SPAIN 102 2 8 4 11 2 75 042 ESPAGNE 494 8 64 15 57 12 336 2 
048 YUGOSLAVIA 461 385 24 11 7 34 
6 
048 YOUGOSLAVIE 463 361 10 12 13 66 1 
082 CZECHOSLOVAK 76 44 25 1 062 TCHECOSLOVAQ 216 86 102 2 26 
066 ROMANIA 110 89 
s4 5 6 20 16 1 066 ROUMANIE 526 511 so2 51 92 14 64 
1 
400 USA 356 23 222 400 ETAT5-UNIS 2918 389 1637 3 8 708 PHILIPPINES 54 5 
12 
2 45 708 PHILIPPINES 149 17 
253 3 8 
5 114 5 
732 JAPAN 23 9 2 732 JAPON 324 36 24 
736 TAIWAN 176 112 2 62 736 T'AI-WAN 463 414 10 2 58 
1000 W 0 R LD 18814 3280 1838 504 1838 962 8014 1061 1437 80 1000 M 0 N DE 83180 9848 6655 2378 5234 3588 28067 2875 4680 257 
1010 INTRA-EC 12869 1365 1368 398 1524 907 5071 1041 1118 79 1010 INTRA-CE 43753 4137 4859 1898 4753 3253 18585 2574 3448 248 
1011 EXTRA-EC 5945 1915 470 108 114 55 2943 20 319 1 1011 EXTRA-CE 19425 5511 1798 479 480 335 9482 101 1232 9 
1020 CLASS 1 5437 1646 461 103 77 54 2771 19 306 • 1020 CLASSE 1 17723 4421 1729 444 352 329 9201 98 1149 
1021 EFTA COUNTR. 4470 1225 333 63 58 44 2418 4 305 • 1021 A E L E 13375 3644 899 360 248 219 6827 34 1144 8 1030 CLASS 2 298 134 9 2 13 2 131 6 1 1030 CLASSE 2 920 488 67 20 26 6 250 3 54 
1040 CLASS 3 213 135 3 25 43 7 . 1040 CLASSE 3 763 605 1 14 103 32 28 
1404 ~= ~~~~ ~wo= = ~~.J"~ OR STUFfED OR IHTERIW.LY FITTED 11TH AllY 1404 ~= ~'lf~=.'~ ~~~= ~~~...r= OR STUFFED OR IIITERIW.LY FITTED 11TH AllY 
SOIIIIIERS; AR1ICLES DE LITEIUE ET SIIIIL, A RESSORTS OU REUBOURRES OU GARIIIS IITERIEURUENT, RECOUVEIITS OU NOll SPRUNGIWIIIEN; BmAUSSTATTUHGEN UND AEIINL. WAREN, UIT FEDEIIUNG, GEPOI.STEIIT DOER GEFUEI.LT, AUCII UEBERZOGEN 
1404.11 MATTRESSES OF EXPANDED FOAII OR SPONGE PLASTIC IIATERIAL 1404.11 MATTRESSES OF EXPANDED FOAII OR SPONG£ PLASTIC MATERIAL 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I · Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I I !alia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U>.~oa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I B.>.~oa 
1404.11 MATEI.AS EH MATIERES PLASTIQUD ARmCIEL1.ES A L 'ETAT SPOiiGJEtJX OU CBI.Ul.AIRE 1404.11 AUFLEGEIIATRATZEN AUS SCHAUJI., SCIIWAIIII· ODER ZWXUHSTSTOFI' 
001 FRANCE 298 196 
925 
3 11 60 '0 
1 
1 001 FRANCE 1119 572 
4956 
18 65 293 156 
6 
15 
002 BELG.-LUXBG. 4972 1441 11 2538 
287 
36 20 002 BELG.-LUXBG. 20084 4799 56 10066 
1309 
100 101 
003 NETHERLANDS 859 381 140 25 43 3 2 21 4 003 PAY$-BAS 3867 1837 508 43 276 22 8 140 30 004 FR GERMANY 134 
378 
37 28 1 
14 
21 004 RF ALLEMAGNE 891 844 260 4 183 10 1 107 005 ITALY 526 '0 24 59 21 3 005 ITALIE 1016 72 67 99 63 63 6 2 
006 UTD. KINGDOM 69 1 1 8 
7 
60 1 006 ROYAUME-UNI 214 11 3 29 1 
37 
165 5 
008 DENMARK 20 3 2 8 2 236 008 DANEMARK 142 20 11 1 71 3 1336 030 SWEDEN 402 145 7 
1 
3 9 030 SUEDE 2260 788 32 23 12 68 
036 SWITZERLAND 29 20 2 2 4 
5 
036 SUISSE 241 186 14 8 11 15 
14 
7 
038 AUSTRIA 34 28 
s9 1 038 AUTRICHE 188 165 341 3 8 042 SPAIN 89 042 ESPAGNE 341 
1000 WO R L 0 7535 2606 1231 47 2639 450 144 78 334 8 1000 M 0 N 0 E 30674 9055 8232 142 10618 1938 604 283 1785 39 
1010 INTRA-EC 8891 2401 1131 40 2631 434 106 77 87 4 1010 INTRA-CE 27417 7883 5831 121 10574 1888 470 243 374 33 
1011 EXTRA-EC 845 205 100 7 8 18 38 1 287 3 1011 EXTRA-CE 3259 1172 401 21 45 48 134 20 1411 7 
1020 CLASS 1 609 202 99 7 8 16 24 1 251 1 1020 CLASSE 1 3189 1159 393 19 45 48 117 20 1387 1 
1021 EFTA COUNTR. 481 193 9 2 5 6 15 251 . 1021 A E L E 2736 1140 46 12 33 33 85 1387 
1404.11 ARTICUS OF IWJOING OR SIIIII.AR FURIIISHING OF EXPANDED FOAM OR SI'ONGE PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 1404.11 AIITICL£S OF BEOOING OR SIIIILAR FURNISHING OF EXPANDED FOAM OR SPONG£ PLASTIC MATERIAL, EXCEPT MATTRESSES 
ARTICUS DE U1ERIE ET SIIIIL, SF MAm.AS, EH MATIERES PLASTIQUES ARmC. A L 'ETAT SPOIIGIEUX OU CEUULAIRE BETTAUSSTATTUNGEH UND AaiNL. WAREH, KEINE AUFI.EGEIIATRATZEN, AUS SCHAUII, SCIIWAIIII· ODER munJNSTSTOFI' 
001 FRANCE 350 304 
1&8 
16 1 14 15 
21 1 
001 FRANCE 1571 1312 
9a0 
38 13 69 134 
113 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1406 201 1014 00 3 2 002 BELG.-LUXBG. 6341 1143 1 4061 536 27 1 16 003 NETHERLANDS 554 282 11 26 178 184 4 1 003 PAY$-BAS 2531 1187 72 2730 1931 686 40 9 004 FR GERMANY 525 
179 
79 160 28 1 45 8 004 RF ALLEMAGNE 8093 
1398 
982 1735 311 4 339 61 
005 ITALY 269 27 
1 
5 37 12 7 1 1 005 ITALIE 1781 205 
13 
31 51 53 34 7 4 
006 UTD. KINGDOM 651 11 54 25 153 
5 
407 006 ROYAUME-UNI 3826 148 206 147 708 
32 
2601 1 2 
008 DENMARK 153 148 
31 
2 22 201 008 DANEMARK 1130 1065 6 3 23 227 1 1362 030 SWEDEN 702 415 28 5 030 SUEDE 8411 4171 290 341 20 
032 FINLAND 30 25 2 1 
21 





036 SWITZERLAND 72 40 
19 2 
6 4 1 036 SUISSE 512 373 4 50 16 5 
038 AUSTRIA 108 82 4 1 
2 
038 AUTRICHE 754 557 147 7 32 9 2 
15 1 040 PORTUGAL 26 24 
a2 4 040 PORTUGAL 185 169 289 1 8 042 SPAIN 95 8 1 
1sS 
042 ESPAGNE 340 30 10 2 
066 ROMANIA 248 91 33 12 5 1 1 066 ROUMANIE 588 182 485 130 21 48 3 406 11 400 USA 63 10 1 400 ETAT$-UNIS 862 157 7 
1000 W 0 R L 0 5349 1883 508 44 1278 484 288 420 435 13 1000 M 0 N 0 E 35940 12593 3729 2801 8800 3398 1497 2869 2348 107 
1010 INTRA-EC 3931 1123 338 43 1225 454 247 417 72 12 1010 INTRA-CE 25364 8252 2451 '085 6208 3099 1333 2841 500 97 
1011 EXTRA-EC 1420 781 188 2 53 30 39 3 383 1 1011 EXTRA-CE 10575 8340 1278 18 594 298 184 28 1848 11 
1020 CLASS 1 1120 624 165 2 52 29 39 3 205 1 1020 CLASSE 1 9719 5997 1224 16 587 286 154 28 1416 11 
1021 EFTA COUNTR. 943 588 50 2 40 28 29 2 204 . 1021 A E L E 8375 5691 450 12 448 264 88 15 1407 
1030 CLASS 2 13 5 3 1 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 178 82 51 6 12 10 17 
1040 CLASS 3 290 132 1 157 . 1040 CLASSE 3 678 261 3 1 413 
14D4.30 MATTRESS SUPPORTS 1404.30 MATTRESS SUPPORTS 
SOIIIIIEIIS SPRUNGRAHIIEH 
001 FRANCE 630 97 
72aS 
25 25 459 24 
2 1s0 
001 FRANCE 1398 208 
15220 
79 84 946 81 
1 so4 002 BELG.-LUXBG. 10805 378 215 1141 
1259 
1633 002 BELG.-LUXBG. 22645 755 365 3219 
1718 
2581 
003 NETHERLANDS 1945 274 391 
10 1621 
20 1 003 PAY$-BAS 2960 633 570 26 28ri 39 2 004 FR GERMANY 5305 
37 




005 ITALIE 532 355 24 32 29 
17 
2 
7 006 UTD. KINGDOM 52 22 12 14 
2 
006 ROYAUME-uNI 174 79 18 51 4 
008D K 67 58 7 




030 SUEDE 128 2 12 21 
5 036S LAND 1077 382 4 176 15 036 SUISSE 5414 2644 2024 22 875 44 
038A 1132 1113 38 3 19 1 038 AUTRICHE 2121 2083 94 6 34 3 4 042 SP N 42 042 ESPAGNE 103 
1000 WO R L 0 21600 2556 11288 274 2820 2465 1765 4 428 2 1000 M 0 N 0 E 45561 8684 23574 499 8287 4421 2885 18 1188 7 
1010 INTRA-EC 19065 888 10798 249 2818 2248 1781 4 323 2 1010 INTRA-CE 37825 1888 21413 470 8258 3873 2869 18 1049 7 
1011 EXTRA-EC 2535 1690 490 24 5 217 4 105 • 1011 EXTRA-CE 7933 4818 2181 29 29 748 15 137 
1020 CLASS 1 2366 1616 430 6 5 201 3 105 • 1020 CLASSE 1 7789 4738 2131 10 29 730 14 137 
1021 EFTA COUNTR. 2314 1612 392 
18 
4 200 1 105 • 1021 A E L E 7664 4729 2036 
19 
27 730 5 137 
1040 CLASS 3 171 75 60 16 2 • 1040 CLASSE 3 144 78 29 16 2 
14D4.51 MATTRESSES OF EXPANDEO, FOAM OR SPONG£ RUBBER 1404.51 MATTRESSES OF EXPANDED, FOAM OR SI'ONGE RUBBER 
MATEI.AS EH CAOUTCHOUC SPONGIEUX OU CEUULAIRE AUFLEGEIIATRATZEN AUS SCHAUM, SCIIWAIIJI. ODER ZB.I.KAUTSCIIIJl( 
001 FRANCE 513 450 440 1 16 43 3 7 001 FRANCE 3282 2887 3408 2 90 280 22 1 25 002 BELG.-LUXBG. 1600 367 788 
mi 3 002 BELG.-LUXBG. 8005 1347 3225 838 20 003 NETHERLANDS 263 83 22 3 114 1 003 PAY$-BAS 1256 377 10 8 273 1 11 004 FR GERMANY 208 
ali 19 33 3 17 004 RF ALLEMAGNE 1052 295 228 114 304 124 005 ITALY 139 3 29 2 5 11 005 ITALIE 415 9 
7 
53 7 14 14 23 
006 UTD. KINGDOM 171 1 1 15 3 13 141 006 ROYAUME-uNI 693 12 34 65 1 8 41 533 028 NORWAY 51 
1 
48 028 NORVEGE 120 
8 1 
112 
030 SWEDEN 17 6 1 20 1 15 030 SUEDE 128 s5 11 120 1 2 117 038 SWITZERLAND 215 148 39 
1 
1 038 SUISSE 1903 1602 110 
13 
4 
038 AUSTRIA 68 56 8 1 038 AUTRICHE 416 300 92 2 5 4 
1000 WO R L 0 3331 1259 472 24 988 240 90 18 240 • 1000 M 0 N 0 E 17831 7052 3757 158 3884 1242 497 71 983 
1010 INTRA-EC 2910 995 488 4 988 240 45 18 178 • 1010 INTRA-CE 14799 4973 3690 17 3741 1240 365 57 718 
141 
142 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark _l 'HXOba 
*51 1404.51 
1011 EXTRA-EC 424 265 7 20 21 45 2 64 o 1011 EXTRA.CE 2832 2079 67 141 143 2 132 21 247 
1020 CLASS 1 376 220 7 18 21 45 1 64 . 1020 CLASSE 1 2716 1976 67 132 143 2 132 17 247 
1021 EFTA COUNTR. 349 206 6 9 20 43 1 64 . 1021 A E L E 2568 1910 55 103 122 1 126 14 237 
1404.55 SPRING INlEIUOR MATTRESSES 1404.55 SPRING INTERIOR MATTRESSES 
MATEUS A CARCASSE IIETALIJQtJE AUFLEGEIIATRATZEN lilT FEOERXERN 
001 FRANCE 312 160 84 4 63 85 2 25 001 FRANCE 1302 454 204 27 450 368 3 :i 50 002 BELG.-LUXBG. 542 239 192 
276 5 
002 BELG.-LUXBG. 1894 732 903 543 2 003 NETHERLANDS 357 73 2 !i 293 1 26 003 PAY5-BAS 932 337 22 44 724 29 1 84 004 FR GERMANY 1151 
91 
108 665 50 i 004 RF ALLEMAGNE 2309 179 347 840 270 14 005 ITALY 587 417 13 20 39 
4 2 
005 ITALIE 860 550 22 34 81 
14 9 006 UTD. KINGDOM 95 5 1 22 
46 
61 006 AOYAUME-UNI 265 46 3 96 2 
143 
95 
007 IRELAND 46 
245 6 1 




008 DANEMARK 751 46 6 785 030 SWEDEN 288 12 
1 
1 1 030 SUEDE 861 56 
8 6 
6 3 5 




4 036 SUISSE 2118 2003 92 
2 
9 
038 AUSTRIA 39 34 
:i 15 038 AUTRICHE 178 137 :i 39 19 046 YUGOSLAVIA 1229 694 268 249 046 YOUGOSLAVIE 1551 946 276 307 
056 SOVIET UNION 207 207 056 U .R.S.S. 269 269 
1000 W 0 R L D 5574 2012 647 291 612 1132 457 71 350 2 1000 MO N DE 13789 5882 1224 396 2313 1885 973 119 988 9 
1010 INTRA-EC 3359 813 613 19 583 1045 160 70 54 2 1010 INTRA.CE 8474 2436 1128 75 2202 1788 576 113 147 9 
1011 EXTRA·EC 2216 1200 35 272 29 88 297 295 o 1011 EXTRA.CE 5316 3446 96 321 111 97 397 6 841 1 
1020 CLASS 1 1688 979 35 272 15 1 291 295 . 1020 CLASSE 1 4912 3153 96 321 100 5 389 6 841 1 
1021 EFTA COUNTR. 588 264 2 4 15 1 2 280 . 1021 A E L E 3179 2201 9 45 99 4 7 6 807 1 
1040 CLASS 3 327 221 14 87 5 . 1040 CLASSE 3 400 292 11 92 5 
94ll4.59 MATTRESSES HEllMER OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 1404.59 MATTRESSES NEilMElt OF RUBBER OR PLASTIC MATERIAL, NOR SPRING INTERIOR 
MATEW, AU1RES QU'EN CAOutCHOUC, MATIERES PLAST. ARTFIC. OU A CARCASSE IIETAWOUE AUFLEGEMATRATZEN, AUSGEN. lilT FEOERXERN UND NICIIT AUS KUNSIDOFF ODER KAU1SCHUK 
001 FRANCE 281 29 7i 2 54 195 1 42 001 FRANCE 1325 146 310 23 303 838 15 315 002 BELG.·LUXBG. 203 21 60 
41 
3 002 BELG.-LUXBG. 1071 114 1 312 
91 
19 




003 PAY5-BAS 312 133 41 
28 118 
44 2 
004 FR GERMANY 151 
120 
12 55 11 
35 
004 RF ALLEMAGNE 626 
240 
86 172 65 
62 
64 33 
005 ITALY 376 77 
4 
28 68 47 
:i 1 005 ITALIE 897 220 14 90 117 163 11 5 006 UTD. KINGDOM 91 29 13 3 
5 
37 2 006 ROYAUME-UNI 465 221 90 13 
2 31 
108 8 
008 DENMARK 35 24 1 4 1 
4 11 
008 DANEMARK 173 121 5 8 4 
1 74 
2 
030 SWEDEN 56 25 7 i 2 7 030 SUEDE 416 230 39 20 14 9 49 036 SWITZERLAND 225 25 164 13 3 13 036 SUISSE 2112 280 1703 57 16 36 
1 038 AUSTRIA 114 64 1 29 038 AUTAICHE 519 419 2 3 1 93 
046 YUGOSLAVIA 50 2 
4 
24 
5 :i 24 046 YOUGOSLAVIE 116 4 1 23 22 22 88 400 USA 36 23 1 400 ETAT5-UNIS 393 299 31 4 15 
1000 W 0 A L D 1754 418 360 49 208 369 147 72 80 51 1000 M 0 N DE 8611 2266 2543 135 995 1276 638 171 524 63 
1010 INTRA·EC 1208 243 183 16 188 359 72 72 67 8 1010 INTRA.CE 4900 974 752 73 900 1220 348 169 415 49 
1011 EXTRA-EC 547 175 177 33 20 10 76 13 43 1011 EXTRA.CE 3711 1292 1790 62 96 56 290 1 110 14 
1020 CLASS 1 491 163 177 33 20 10 75 13 . 1020 CLASSE 1 3643 1258 1763 60 94 46 285 1 110 6 
1021 EFTA COUNTR. 398 134 172 8 15 7 49 13 . 1021 A E L E 3088 931 1746 23 72 25 178 1 107 5 
94ll4.11 SLWING BAGS 1404.61 SLEEPING BAGS 
SACS DE COUCHAGE SCHLAFSAECKE 
001 FRANCE 158 63 
:i 3 17 54 14 6 1 001 FRANCE 1821 783 38 42 109 670 141 1 58 17 002 BELG.-LUXBG. 76 7 10 49 3:i 36 7 :i 002 BELG.-LUXBG. 555 71 16 349 2sS 20i 81 20 003 NETHERLANDS 133 43 12 
9 35 6 003 PAY5-BAS 953 367 58 140 471 46 004 FR GERMANY 125 
9 
43 23 6 
1 
8 1 004 RF ALLEMAGNE 1592 
40 
427 341 90 
6 
106 17 
005 ITALY 20 2 2 
1 
6 005 ITALIE 136 11 22 
:i 26 57 006 UTD. KINGDOM 38 16 1 6 
1 4 
14 006 ROYAUME-UNI 824 350 23 207 
s6 214 1 028 NORWAY 59 26 3 
1 
25 028 NORVEGE 1194 494 80 9 39 514 
030 SWEDEN 96 20 10 2 1 17 46 030 SUEDE 1445 429 117 25 12 i 389 498 038 AUSTRIA 51 46 2 038 AUTRICHE 869 827 2 7 1 
046 YUGOSLAVIA 10 6 4 
49 38 2i 046 YOUGOSLAVIE 105 40 65 146 122 a8 058 GERMAN DEM.R 120 4i 6 6 10 12 058 RD.ALLEMANDE 376 100 31 20 39 40 062 CZECHOSLOVAK 139 53 11 062 TCHECOSLOVAQ 500 166 34 
404 CANADA 10 10 




720 CHINE 2153 2002 1 16 44 
28 732 JAPAN 9 7 
2 1 4 
732 JAPON 247 160 22 29 8 
59 736 TAIWAN 51 34 
10 
10 736 T"AI-WAN 609 378 
210 
43 12 117 
740 HONG KONG 17 7 740 HONG-KONG 363 149 4 
1000 W 0 R L D 1453 634 105 92 186 151 95 27 140 23 1000 M 0 N DE 16230 8362 1176 648 1462 1467 1105 282 1574 154 
1010 INTRA-EC 555 140 60 22 110 109 60 15 28 11 1010 INTRA.CE 5968 1645 557 197 1158 1270 491 221 317 112 
1011 EXTRA·EC 897 494 46 70 76 41 35 12 111 12 1011 EXTRA.CE 10266 6717 620 451 304 198 614 62 1258 42 
1020 CLASS 1 239 117 14 6 2 3 23 74 . 1020 CLASSE 1 4539 2546 230 146 41 57 462 1053 2 
1021 EFTA COUNTRo 206 92 13 2 2 2 22 
1 
73 . 1021 A E L E 3546 1761 200 29 26 53 453 
22 
1024 
1030 CLASS 2 281 223 26 3 7 38 11 10 . 1030 CLASSE 2 2678 1976 357 46 50 141 108 117 40 1040 CLASS 3 377 154 6 61 67 2 10 27 12 1040 CLASSE 3 3046 2192 32 257 213 44 39 88 
94ll4.t1 ARTICLES OF BEOOING FILLED WITH FEATHERS OR DOWN 1404J1 ARTIClfS OF BEDDING FILLED WITH FEATHERS OR DOWN 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooo Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo 
14114.11 AR11CLES DE LI1ERlE ET SIMILAIRES REIIBOURES DE PlUIIES OU DE DUVET 14114.11 BETTAUSSTATTUNGEH UNO AEHNL WAREH, lilT FEDERN ODER DAUNEN 
001 FRANCE 65 11 
mi 15 3 30 5 1 001 FRANCE 652 78 1145 158 50 309 36 21 002 BELG.-LUXBG. 1057 87 
3i 
800 
100 24 3 
002 BELG.-LUXBG. 3553 239 
115 
2169 
1858 112 i 25 003 NETHERLANDS 272 94 14 
2s0 Hi 003 PAYS-BAS 2813 648 54 5425 33 004 FA GERMANY 488 
10 
35 43 51 47 46 004 RF ALLEMAGNE 8649 6i 297 231 1126 633 904 005 ITALY 32 13 
4 2 
4 4 50 1 005 ITALIE 210 43 52 5 64 29 348 8 006 UTD. KINGDOM 94 22 3 7 6 006 ROYAUME-UNI 809 191 38 33 102 
2 
45 008 DENMARK 357 35 94 13 207 8 
7 4 
008 DANEMARK 6058 408 1675 673 3121 179 
52 028 NORWAY 11 
76 15 5 23 15 
028 NORVEGE 153 6 
s2 40 125 74 95 030 SWEDEN 153 19 030 SUEDE 922 439 2 160 
036 SWITZERLAND 43 3 39 1 i 036 SUISSE 522 42 8 437 16 35 1i 038 AUSTRIA 17 15 1 i 038 AUTRICHE 168 117 11 13 39 064 HUNGARY 53 49 
148 
3 064 HONGRIE 1383 1173 2 848 169 624 ISRAEL 148 
24 12 9 i 157 i 624 ISRAEL 848 458 160 128 29 1876 27 720 CHINA 204 720 CHINE 2683 5 
1000 W 0 R L D 3028 438 360 184 1287 372 253 51 77 28 1000 M 0 N DE 29861 4047 3556 1871 10983 4635 2910 355 1351 153 
1010 INTRA·EC 2370 259 328 105 1262 206 87 50 49 24 1010 INTRA..CE 22803 1625 3251 1231 10802 3638 869 350 929 108 
1011 EXTRA-EC 657 177 32 59 25 168 168 28 4 1011 EXTRA..CE 7059 2422 305 840 181 997 2041 8 422 45 1020 CLASS 1 244 100 18 49 24 18 7 24 4 1020 CLASSE 1 2038 734 138 509 145 139 97 6 225 45 1021 EFTA COUNTR. 225 94 16 44 23 17 7 24 • 1021 A E L E 1795 618 98 488 142 121 97 6 225 
1030 CLASS 2 153 3 1 
9 i 148 1 4 • 1030 CLASSE 2 950 55 7 13i 6 853 29 197 1040 CLASS 3 258 74 12 158 . 1040 CLASSE 3 4071 1633 160 29 6 1915 
11404.99 AR11CLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING, NOT WITIUN 14114.11-11 14M.99 ARTICLES OF BEDDING OR SIMILAR FURNISHING, NOT WITHIN 14M.11-11 
AR11CLES DE LI1ERlE ET SIMILAIRES, NON COMPRIS DANS 14114.11 A 11 BETTAUSSTATTUNGEH UNO AEHNL WAREH, NICIIT IN 14114.11 815 11 ENTIIAI.TEN 
001 FRANCE 540 92 
2252 
112 30 186 108 2 10 001 FRANCE 4017 648 
8010 




003 PAYS-BAS 7417 1858 621 44 
94o9 
1165 54 2 
004 FA GERMANY 1892 
1s0 
248 82 288 112 1 141 004 RF ALLEMAGNE 17644 64ci 1947 817 2887 1239 7 1282 56 005 ITALY 758 238 
4 
104 74 149 2 29 12 005 ITALIE 4876 1868 59 491 358 1192 7 213 107 006 UTD. KINGDOM 476 45 119 50 87 
39 
123 45 3 006 ROYAUME-UNI 3263 241 924 334 440 
353 
766 478 21 
007 IRELAND 42 
113 
1 1 
62 16 4 
1 007 lALANDE 430 
1164 
45 13 5 
225 34 14 008 DENMARK 222 11 3 13 34 008 DANEMARK 2445 179 55 720 68 43i 028 NORWAY 63 7 5 3 2 12 
2 
028 NORVEGE 794 102 83 
2 
39 32 107 
10 030 SWEDEN 901 473 71 72 55 32 196 030 SUEDE 8610 4689 813 702 577 180 1637 
032 FINLAND 124 109 1 38 3 1 1 9 032 FINLANDE 476 292 9 189 22 11 5 137 036 SWITZERLAND 459 115 21 103 27 155 
3 i 036 SUISSE 2614 1100 82 589 143 511 55 12 038 AUSTRIA 276 146 5 20 42 48 11 038 AUTRICHE 2837 1740 81 238 453 200 58 
040 PORTUGAL 12 6 3 i 2 1 1 1 2 040 PORTUGAL 111 46 34 23 27 14 10 7 26 042 SPAIN 578 13 544 8 3 5 042 ESPAGNE 1539 286 994 87 53 43 
058 GERMAN DEM.R 25 365 5 16 2 2 058 RD.ALLEMANDE 102 976 6 75 i 12 9 060 POLAND 372 1 1 5 060 POLOGNE 998 3 4 14 
064 HUNGARY 38 38 
8 4 i 2 064 HONGRIE 211 202 1 12 4 4 066 ROMANIA 108 93 
18 sci 4 066 ROUMANIE 267 227 21 49 2 985 3 5 2i 400 USA 170 5 8 47 7 1 400 ETATS-UNIS 1754 109 68 444 58 17 
404 CANADA 12 3 8 
2 34 1 404 CANADA 164 33 117 s4 16 166 8 6 624 ISRAEL 47 11 
3 i 3 624 ISRAEL 512 251 5 66 i 864 INDIA 15 6 2 664 INDE 313 117 86 19 18 6 
720 CHINA 150 2 1 
5 
147 720 CHINE 1610 2 19 16 1 1572 
728 SOUTH KOREA 27 2 i 20 i 728 COREE DU SUD 353 28 i 96 10 i 229 14 732 JAPAN 29 26 i 1 732 JAPON 141 99 1 15 736 TAIWAN 32 3 6 22 736 T'AI·WAN 250 22 15 54 1 156 2 
740 HONG KONG 52 51 1 740 HONG-KONG 380 344 36 
1000 W 0 R L D 11975 2484 3663 717 2129 1199 1135 134 496 38 1000 M 0 N DE 78820 16888 16126 2995 17336 10417 9389 838 4508 323 
1010 INTRA-EC 8393 965 2966 583 1829 1011 842 133 234 30 1010 INTRA..CE 54347 6097 13594 2176 14883 9069 5336 824 2117 251 
1011 EXTRA-EC 3587 1500 698 134 300 188 493 2 263 9 1011 EXTRA..CE 24473 10791 2532 819 2453 1348 4052 14 2392 72 1020 CLASS 1 2674 919 667 107 273 150 299 250 9 1020 CLASSE 1 19205 8555 2304 532 2293 1127 1973 8 2344 69 
1021 EFTA COUNTR. 1834 855 106 59 223 134 212 242 3 1021 A E L E 15442 7969 1102 429 1806 977 871 2266 22 
1030 CLASS 2 198 79 15 11 9 35 47 i 2 . 1030 CLASSE 2 2001 812 177 195 97 196 508 6 13 3 1040 CLASS 3 714 501 16 16 18 4 147 11 . 1040 CLASSE 3 3267 1424 51 91 84 24 1572 35 
143 
144 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herltunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orfglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~ulschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.j UK J Ireland I Danmarlt I "E>.>.clOo Nlmexe I EUR 10 peulschl~ France I nan a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.~ba 
1505 WORKED TOIITOISI:..stiE!.!. IIOTIIEII OF ~IVORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAL OR AGGI.OIIERATED) AND OTIIER ANliiAL CARVING 1505 WORKED TORTOISUHEU., II01IIER OF ~ORY, BONE, HORN, CORAL (NATURAl. OR AGGLOMERATED) AND OTHER ANIIIAI. CARVING 
MAliiiW, AND AR1lClfS OF THOSE MA MAmiiAL, AND ARTlCI.£S OF THOSE MA 
ECAILL!, ~~ OS. CORNE, BOIS D'ANIIIAUX, CORAl. NATURa OU RECOIIS1lTUE ET AUlHES IIATIERES ANIIIAL£S A TAILI.ER, fRA. 
YAWS (YC sam.DPWA:s~ELRNB~~ GmD£, lOIIAIJ.EN, Auat WIEDERGEWONIIEII, UND ANDERE TERISCHE SCII!IlZ· BTOFFE, EITEl; W AUS 
1505.11 WORKED CORAL AND AR1lClfS THEREFROM, COIIBINED WITH OTIIEIIMATEIIW.S 1505.11 WORKED CORAL AND AR1lClfS THEREFROM, COMBINED WITH 01IIER MATEIIW.S 
CORAIL NATURa OU RECONSTITUE, TRAYAI.I.E, COMBINE AVEC D'AUTRES MATIERES lORAUEII, Auat WIEDERGEWONIIEH, BEARBBm, WAREN AUS lOIIAIJ.EN, II YERBINDUHG 11fT AHDEREII STOFFel 
708 PHILIPPINES 7 1 3 1 2 708 PHILIPPINES 143 38 15 85 2 3 40 2 736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 141 20 48 27 4 
1000 WORLD 10 2 4 1 3 • 1000 M 0 N DE 414 91 62 144 9 22 31 1 49 5 
1010 INTRA-EC 1 1 4 i 3 • 1010 INTRA-CE 91 51 24 144 1 14 3i 1 49 5 1011 EXTRA-EC 9 1 • 1011 EXTRA-CE 322 40 37 II 8 
1030 CLASS 2 9 1 4 1 3 • 1030 CLASSE 2 304 40 36 133 8 6 31 48 2 
1505.11 WORKED CORAL AND AIIT1ClES THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTIIEIIMATEIIW.S 1505.11 WORKED CORAL AND ARTlCI.£S THEREFROM, NOT COMBINED WITH OTIIER MATEIIW.S 
CORAl!. NATURa OU RECOHSTITUE, TRAVAIW, NON COIIBINE AVEC D'AUTRES MATIERES lORAUEII, Auat WIEDERGE\YONIIEH, BEARBBm, WAREN AUS lOIIAIJ.EN, NICHT II YERBINDUHG 11fT ANDEREII BTOFFEII 
004 FR GERMANY 8 2 6 004 RF ALLEMAGNE 155 
912 
23 97 2 25 8 i 35 005 ITALY 1 i 1 :i 4 005 ITALIE 1150 171 38 7 17 7 708 PHILIPPINES 9 1 708 PHILIPPINES 152 44 43 i 7 27 2 732 JAPAN 
28 2 :i 1!i 4 732 JAPON 245 82 57 66 31 17 1 736 TAIWAN 736 T'AI·WAN 4404 930 530 2763 9 9 105 41 
1000 WORLD 80 4 6 55 1 1 10 2 1 1000 II 0 N DE 6381 2067 865 3037 23 67 212 4 19 67 
1010 INTRA-EC 12 3 2 6 i 1 1 2 • 1010 INTRA-CE 1358 921 209 101 9 51 25 4 1 35 1011 EXTRA·EC 67 4 49 9 1 1011 EXTRA-CE 5024 1148 656 2936 14 16 187 17 52 
1020 CLASS 1 55 :i 4 39 8 . 1020 CLASSE 1 318 119 68 91 1 7 31 17 1 1030 CLASS 2 1 1030 CLASSE 2 4682 1023 588 2834 13 9 148 50 
1505.50 ~~HEETSco!JfDS. TUBES, DISCS AND SIIID..AR FORIIS. NOT POLISHED OR OTIIEII'iiSE WORKED, OF ANIMAL CARVING MATERIAL 1505.50 PLA~~ODS, TUBES, DISCS AND SIIID..AR FORII$, NOT POLISHED OR OTIIERWISE WORKED, OF ANIIIAL CARVING MATERIAL 
OTIIER CO 
PLA~ FEUILLES, BAGUETTES, TUBES, DISQUU ET 511111., NON POLIS II AUTREIIENT OUVRES, EN MATIERES ANIIIAL£S A TAILI.ER, 
EXCL CO 
PLA~~AEBE, ROHIIE, SCHEIBER U.DGL, WEDER POI.ERT NOCH ANDERS BEARBBm, AUS TIERISCHEN SCHNIIZSTOF-
FEN, AU lO 
006 UTD. KINGDOM 1 1 li 006 ROYAUME-UNI 501 496 4 1 373 MAURITIUS 9 
26 :i i 373 MAURICE 181 342 181 3i 8 664 INDIA 30 li 664 INDE 367 6 816 VANUATU 9 816 VANUATU 148 148 
1000 WORLD 64 27 24 11 2 • 1000 II 0 N DE 1455 904 487 58 20 1 5 
1010 INTRA·EC 2 1 
24 1i 
1 • 1010 INTRA-CE 536 511 8 1 12 1 5 
1011 EXTRA·EC 62 26 1 • 1011 EXTRA-CE 817 393 459 57 II 
1030 CLASS 2 60 26 22 11 1 • 1030 CLASSE 2 863 390 416 49 8 
1031 ACP (63) 18 18 • 1031 ACP (63) 365 36 329 
1505.11 IVORY CARVING MATERIAL AND AR1lClfS THEREFROM, NOT WITHIN 1505.50 1505J1 IVORY CARVING MATERIAL AND ARTlCI.£S THEREFROM, NOT WITHIN 1505.50 
MATIERES ANIIW.£5 A TAI.LfR EN IVOIRE ET OUVRAGES, NON REPR. SOUS 1505.50 TIEillSCHE SCHNITZSTOFFE AUS ELRNBEIN, WAREN DARAUS. NICHT 111505.50 ENTHALTEN 
004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 126 110 65 1 10 19 3 37 1 664 INDIA 664 INDE 505 174 52 28 42 89 
680 THAILAND 
12 6 8 
680 THAILANDE 112 
1:i 
15 2 1 
3i 
84 i 720 CHINA i i 720 CHINE 548 249 228 14 23 3 740 HONG KONG 13 10 1 740 HONG-KONG 6788 897 4407 512 178 297 430 53 
1000 WORLD 55 3 19 8 1 1 2 21 1000 M 0 N D E 6783 1230 5073 828 34 288 453 744 124 
1010 INTRA-EC 54 3 1i 8 i i i • 1010 INTRA-CE 261 66 79 13 3 40 3 58 1 1011 EXTRA-EC 21 1011 EXTRA-CE 8518 1164 4984 813 31 255 450 668 124 
1020 CLASS 1 5 
2 1:i 2 i ; 5 1020 CLASSE 1 114 41 12 6 1 1 41 1 11 1030 CLASS 2 35 16 1030 CLASSE 2 7855 1109 4733 578 30 231 379 664 111 
1031 ACP (63~ 2 1 1 
8 
. 1031 ACP~ 347 102 137 13 6 24 39 26 ; 1040 CLASS 12 6 . 1040 CLA 3 548 13 249 228 23 31 3 
1505.19 AN111AL CARVING MATERIAL AND AR1lClfS THEREFROM, NOT WITHIN 1505.11-fl 1505.19 ANIIIAI. CARVING MATERIAL AND ARTlCI.£S THEREFROM, NOT WITHIN 1505.11-fl 
MATIERES ANIIIAL£S A TAI.LfR ET OUVRAGES, NON REPR. SOUS 1505.11 A 11 TIERISCHE SCIINilZSTOFFE, WAREN DARAUS, NICIIT II 1505.11 BIS 11 ENTHALTEN 
002 BELG. BG. 11 
8 
6 2 3 
8 
002 BELG.-LUXBG. 133 
4i 
122 1 10 
12:i 003N NOS 16 
12 2 ; 2 003 PAY$-BAS 164 117 17 4 7 18 4 004 FR NY 18 
:i 
1 ; 004 RF ALLEMAGNE 202 157 35 005 ITAL 106 100 2 005 ITALIE 729 522 ; 9 23 3 15 400 USA 1 1 9 10 ; ; 12 :i ; 400 ETAT$-UNIS 120 23 3 14 11i 93 11i li 664 INDIA 44 7 664 INOE 840 150 308 76 153 
680 THAILAND 13 5 4 1 38 2i 3 ; 14 48 680 THAILANDE 161 81 46 13 146 1 17 :i 3 27i 708 PHILIPPINES 1361 265 310 293 391 708 PHILIPPINES 12003 3519 2698 2363 188 2727 88 
720 CHINA 32 3 8 3 4 2 10 1 1 720 CHINE 216 25 41 21 28 22 46 6 27 
732 JAPAN 30 18 8 1 1 1 1 ; 732 JAPON 665 391 111 120 2 1 36 4 1o:i 738 TAIWAN 53 9 14 25 3 1 738 T'AI·WAN 1749 312 558 680 31 14 48 4 
740 HONG KONG 6 2 2 2 740 HONG-KONG 264 152 39 27 4 17 1 24 
1000 W 0 R L D 1806 330 478 399 50 48 426 2 20 54 1000 M 0 N D E 18117 5084 4738 3844 251 471 3178 17 253 470 
1010 INTRA-EC 178 18 120 • 4 23 6 1 2 1 1010 INTRA-CE 1435 283 789 44 28 214 22 14 23 30 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E""aba 
1505.19 1505.89 
1011 EXTRA-EC 1627 314 359 392 47 23 420 1 18 53 1011 EXTRA-CE 16682 4832 3940 3600 225 257 3158 3 230 439 
1020 CLASS 1 36 20 11 2 1 
2i 
1 i 1 . 1020 CLASSE 1 918 467 142 159 2 1 136 3 10 1 1030 CLASS 2 1554 266 339 385 42 409 17 52 1030 CLASSE 2 15442 4273 3746 3398 195 231 2971 214 411 
1040 CLASS 3 39 7 9 5 4 2 10 1 1 1040 CLASSE 3 323 92 53 42 28 26 49 6 27 
1501 WORKED VEGETABlE OR IIINEIW. CARVING IIATERW. AND AIITICI.ES· IIOULD£D OR CARVED AIITlCI.ES Of Wtlnr.~ GUliS OR 
RESINS OR IIODEWNG PASTES AND OTHER AIITlCI.ES NOT a.sEiiiiERE SPECFIED; WORKED UNHARDENED GELA AND Of GELATIN 1501 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING IIATERW. AND ARTlCI.ES· IIOULDEO OR CARVED ARTlCI.ES OF W~STEAR:'\aNATURAL GUMS OR RESINS OR IIODEWNG PASTES AND OTHER ARTICLfS NOT ELSEWiifRE SPECFIED; WORKED UNIWIDENED GELA NAND TlCLES OF GELATIN 
IIAT.VEGET.OU IIINEU T~RAdOUVR.IIOULES OU TAJLLES EH CIRE, PARAfF, STEARINE, GOIIMES NAT.OU RESINES NAT.EH PATES A 
IIOO£LER ET OUVR.NDA.; GELA DURCIE, TRAY. ET OUVRAGES ~~ARDtW~ G~~~?;~ ~f:.EH AUS WACHS, PARAF. STEARIN, NATUERLGUMMEH OO.HARZEII, 
1501.20 VEGETABLE OR 111NERAL CARVING IIATERW. IN PLATES. SlEETS, RODS, TUBE$, DISCS AND SIMILAR FORMS, NOT POLISHED OR 1501.20 :~~If ~R'k~ CARVING IIATERW.IN PLATES, SHEETS, RODS, TUBE$, DISCS AND SlllllAR FORMS, NOT POLISHED OR OTHERWISE WORKED 
=' VEGET. OU IIINERALES A TAII.LER, EN PLAQUES, FEUILLES, BAGUETTES, TUBES, DISOUES ET SIIIR.., NON POLIS Nl AUTREIIENT ~Ho~::=~SCHNITZSTOFFE II FORM VON PLATTEN. BLAETTERN, STAEBEN, ROHREN, SCHEIBEH U.DGL. WEDER 
001 FRANCE 10 1 8 
28 
1 001 FRANCE 122 2 
4 
95 6i i, 24 i 1 004 FR GERMANY 29 1 004 RF ALLEMAGNE 101 22 12 
1000 WORLD 52 2 2 10 28 1 9 . 1000 M 0 N 0 E 366 24 28 129 64 7 92 2 20 
1010 INTRA-EC 43 1 1 9 28 i 4 • 1010 INTRA-CE 245 4 14 120 62 1 42 1 1 1011 EXTRA-EC 11 1 2 1 1 5 • 1011 EXTRA-CE 122 21 14 10 2 8 49 1 19 
1501.10 IIATERW.S AND AIITlCI.ES Of 115.01 NOT I'ITIIIN 1501.20 150l80 IIATERW.S AND ARTlCI.ES OF 15.08 NOT I'ITIIIN 1501.20 
OUVRAGES DU NO. 1501, NON REPR. SOUS 1501.20 WAREN DER NR. 1501, NICHT IN 1501.20 ENTHALTEN 
001 FRANCE 308 58 
92 
87 62 72 21 3 5 001 FRANCE 7666 1701 
294i 
2963 418 1794 509 4 97 180 
002 BELG.-LUXBG. 379 178 40 21 
27 





003 NETHERLANDS 36 7 58 26 37 26 26 4 2 003 PAYS-BAS 130 68 4 693 392 12 302 12 004 FR GERMANY 226 6 15 46 004 RF ALLEMAGNE 4217 156 1476 259 701 67 327 005 ITALY 41 10 i 5 1 13 13 2 11 005 ITALIE 594 129 44 3 18 263 287 sci 25 006 UTD. KINGDOM 63 4 25 1 12 006 ROYAUME-UNI 1366 125 705 26 12 117 
008 DENMARK 1 
8 
1 
13 i 008 DANEMARK 135 104 14 1 3 9 3 12 4 036 SWITZERLAND 22 036 SUISSE 665 197 11 411 1 30 
056 SOVIET UNION 
2 2 
056 U.R.S.S. 648 322 
sci 48 7 271 i 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 661 
2s 
830 
060 POLAND 43 i 10 2 2 ·24 i i 2 060 POLOGNE 203 6 14 33 560 65 3i 172 10 400 USA 400 ETAT8-UNIS 1096 47 227 109 
708 PHILIPPINES 126 20 48 7 31 17 3 708 PHILIPPINES 452 90 140 15 63 6 98 40 
720 CHINA 44 2 35 2i 28 i 14 720 CHINE 133 9 9 34 61 45 54 7 3 732 JAPAN 64 7 732 JAPON 1158 666 183 
1000 WORLD 1448 294 316 193 193 144 158 35 25 92 1000 M 0 N DE 32514 9049 6844 5445 1472 2786 2752 399 2328 1440 
1010 INTRA-EC 1080 253 186 148 126 115 112 33 16 91 1010 INTRA-CE 26729 8243 5269 4895 1254 2123 2314 361 874 1398 
1011 EXTRA-EC 368 41 130 45 67 28 44 2 8 1 1011 EXTRA-CE 5786 804 1576 550 218 683 438 38 1454 45 
1020 CLASS 1 158 12 61 36 5 27 11 2 3 1 1020 CLASSE 1 3154 287 1219 466 59 839 265 38 137 44 
1021 EFTA COUNTR. 28 8 2 13 2 i 1 1 1 1021 A E L E 749 213 31 411 13 13 10 7 20 31 1030 CLASS 2 161 26 68 9 35 19 3 . 1030 CLASSE 2 766 162 291 35 98 17 119 44 i 1040 CLASS 3 48 3 28 14 3 . 1040 CLASSE 3 1665 356 65 48 61 7 54 1273 
145 
146 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne 1 provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.J UK I Ireland I Danmark I "E.>..>.ooa Nimexe I EUR 10 feutsch1a1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark j "E.>..>.ooa 
11601 BROOIIS AND BRUS!IfhWITH OR WITHOUT HANDlfS, INa. BRUSHES AS PART OF IIACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOII OR 11601 BROOIIS AND BRUS!Ifh WITH OR WITHOUT HANDlfS, INa. BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOII OR 
BRUSH MAKING; PAINT OUERS; SQUEEGEES (EXCL. ROLWI SQUEEGEES) AND IIOPS BRUSH MAKING; PAINT OLWIS; SQUEEGEES (EXCL. ROLWI SQUEEGEES) AND IIOPS 
BALAIS EH BOTTU UEES, EIIIIAHCHES OU NO~ BROSSERJE YC BROSSES ELEIIEHTS DE MACHINES; mES PREP.P.ART.BROSSERIE; 
ROULEAUX A PEINDRE; RACLETTES EH CAOUT OU MAT.SOUPI...AHAL ~NUR GEBUN~AUCH lilT STia.; BUERSTENWAREH U.PINSEL, IIASCHIHENBUERSTEH; PINSEIJ(OEPfE; ROLLER ZUII AHSTREICHEH; AUS KAUTSC It OOER AEHNL GESCHIIEIDIGEN STOFFEN 
11601.01 BROOIIS AND BRUSHES OF TWIGS OR OTHER VEGETABU: IIATERIAlS, IIERELY BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 11601.01 BROOIIS AND BRUSHES OF TWIGS QR OTHER VEGETABU: MATER!Al.S, IIERELY BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES 
BALAIS ET BALAYETTES EH BOTTES UEES, EIIIIAHCHES OU NON BESEN, NUR GEBUNDEH, AUCH lilT STia. 
004 FR GERMANY 151 
449 
39 2 101 2 5 2 
6 
004 RF ALLEMAGNE 285 
475 
67 18 144 7 42 3 4 
16 005 ITALY 855 377 15 2 6 26 005 ITALIE 1233 693 32 8 8 3i 1 038 AUSmiA 48 28 
842 513 
038 AUTRICHE 102 70 1 
i47 048 YUGOSLAVIA 1998 643 
3 
048 YOUGOSLA VIE 2889 940 1202 
5 052 TURKEY 42 32 7 
s5 3 3 2 052 TURQUIE 112 93 14 128 9 j 4 064 HUNGARY 557 391 73 064 HONGRIE 872 576 148 
068 ROMANIA 275 259 14 2 068 ROUMANIE 270 247 19 4 
1000 W 0 R L D 4122 1863 1383 608 132 10 78 25 9 14 1000 M 0 N DE 8221 2518 2271 841 214 28 141 55 22 35 
1010 INmA-EC 1043 465 428 2 121 8 11 4 2 8 1010 INTRA-CE 1873 501 838 21 192 19 81 21 8 18 
1011 EXTRA·EC 3078 1398 957 607 11 3 66 21 7 8 1011 EXTRA-CE 4548 2015 1434 920 22 8 80 34 18 19 
1020 CLASS 1 2159 719 855 515 3 43 20 3 1 1020 CLASSE 1 3250 1151 1237 775 7 37 31 6 6 
1021 EFTA COUNTR. 110 42 1 90 10 43 20 3 1 1021 A E L E 194 110 5 143 20 36 31 6 6 1040 CLASS 3 898 678 101 15 1 2 1 1040 CLASSE 3 1252 859 195 27 3 4 1 
11601.0S PREPARED KNOTS AND TUnS FOR BROOII OR BRUSH IIAIONG 1601.05 PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOII OR BRUSH IIAIONG 
mES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE PINSELKOEPFE 
004 FR GERMANY 54 
:j 6 1 27 4 16 004 RF ALLEMAGNE 425 66 332 17 20 20 19 17 400 USA 11 7 1 400 ETATS.UNIS 120 42 12 
1000 W 0 R L D 113 7 37 1 1 29 12 2 22 2 1000 M 0 N DE 912 179 531 38 22 35 58 8 33 12 
1010 INTRA-EC 82 2 20 1 28 11 2 18 2 1010 !NTRA-CE 551 27 378 17 20 27 41 8 21 12 
1011 EXTRA·EC 30 4 17 2 1 8 • 1011 EXTRA-CE 360 152 153 19 1 8 15 12 
1020 CLASS 1 20 4 9 
2 
1 6 . 1020 CLASSE 1 242 128 85 4 1 j 12 12 1030 CLASS 2 4 2 . 1030 CLASSE 2 100 19 56 15 3 
11601.10 TOOTH BRUSHES 1601.10 TOOTH BRUSHES 
BROSSES A DENTS ZAHIIBUERSTEH 
001 FRANCE 175 2 j 69 2 21 64 17 001 FRANCE 1703 50 22i 545 33 218 769 3 2 83 002 BELG.-LUXBG. 73 7 1 41 
10 
16 i 1 002 BELG.-LUXBG. 1294 164 23 622 162 241 4 i 19 003 NETHERLANDS 64 9 10 28 4li 4 3 2 003 PAYS.BAS 1037 145 149 407 50i 63 50 60 004 FR GERMANY 609 26 159 172 87 125 7 8 004 RF ALLEMAGNE 6530 172 1815 1881 779 1284 87 38 145 005 ITALY 113 65 i 3 1 15 1 10 8 005 ITALIE 925 489 19 22 21 119 13 3 86 006 UTD. KINGDOM 115 16 1 27 24 
184 
26 10 006 ROYAUME-UNI 1978 194 16 436 402 
2934 
467 172 272 
007 IRELAND 310 113 2 11 007 lALANDE 4344 1214 34 162 
12 9 9 OOB DENMARK 9 4 1 1 
at 17 3 li sO j OOB DANEMARK 469 269 61 17 92 162 1oa0 028 NORWAY 349 8 75 12 75 028 NORVEGE 6233 139 1350 295 1512 269 1319 107 
030 SWEDEN 5 1 j 2 66 :i 4 :i 030 SUEDE 201 19 23 73 785 1 3 155 30 038 SWITZERLAND 125 36 10 038 SUISSE 1808 558 163 10 61 128 
038 AUSTRIA 40 16 24 i 038 AUTRICHE 434 173 258 3 042 SPAIN 23 
13 
22 




5 6 j i 404 CANADA 325 45 4:i 74 &i 3 90 116 79 j 732 JAPAN 40 16 5 5 732 JAPON 518 164 92 88 1 
736 TAIWAN 29 8 3 3 7 i 2 i 6 736 T'AI-WAN 247 55 33 44 49 2 10 15 52 2 740 HONG KONG 111 5 31 2 7 60 4 740 HONG-KONG 893 49 225 46 50 6 460 42 
1000 WORLD 2532 278 428 458 302 169 828 108 112 55 1000 M 0 N DE 34195 3802 5520 5212 4432 2002 8537 1884 2003 823 
1010 INmA-EC 1486 170 244 284 120 142 411 38 13 46 1010 INTRA-CE 18283 2209 2788 3054 1828 1590 5501 624 • 218 875 
1011 EXTRA-EC 1084 105 181 172 182 27 217 72 99 9 1011 EXTRA-CE 15915 1594 2734 2159 2805 412 3038 1240 1787 148 
1020 CLASS 1 896 92 142 167 168 23 137 70 88 9 1020 CLASSE 1 14624 1490 2438 2069 2697 389 2491 1215 1689 146 
1021 EFTA COUNTR. 521 62 105 18 153 18 78 8 73 8 1021 A E L E 8743 889 1793 396 2296 282 1425 162 1363 137 
1030 CLASS 2 149 13 35 5 14 4 67 1 10 . 1030 CLASSE 2 1191 104 269 90 99 19 499 15 94 2 
1040 CLASS 3 22 4 1 1 14 1 1 . 1040 CLASSE 3 100 27 9 4 46 10 4 
11601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 1601.20 BRUSHES USED AS PARTS OF MACHINES 
BROSSES POUR MACHINES IIASCHINENBUERSTEH 
001 FRANCE 98 63 26 3 4 13 14 2 1 001 FRANCE 1270 796 300 34 44 128 219 36 13 002 BELG.-LUXBG. 189 10 3 146 
ali 8 4 002 BELG.-LUXBG. 2945 203 159 2080 813 160 3 42 1 003 NETHERLANDS 174 48 39 
125 21i 
4 j 11 003 PAYS.BAS 1941 497 481 2 177i 71 53 21 004 FR GERMANY 1076 7i 226 106 302 66 33 004 RF ALLEMAGNE 8411 1105 2266 886 961 1684 82 565 196 005 ITALY 213 71 
24 
17 1 19 
25 
7 27 005 ITALIE 2095 495 
70 
55 12 107 3 104 214 
006 UTD. KINGDOM 454 322 38 11 23 
159 
9 2 006 ROYAUME-UNI 3132 2060 316 195 151 
727 
227 85 28 
OOB DENMARK 361 115 2 9 67 9 j OOB DANEMARK 1476 425 23 39 190 68 34 4 030 SWEDEN 96 67 3 
3 
5 1 13 i 030 SUEDE 478 284 23 2 22 8 105 4 16 038 SWITZERLAND 75 32 11 2 2 8 16 036 SUISSE 1229 487 241 54 20 25 144 238 






038 AUTRICHE 178 96 1 4 
2473 17 
59 1 15 2 
042 SPAIN 84 2 15 28 li 1 042 ESPAGNE 2898 137 28 76 132 89 10 25 400 USA 130 34 7 1 25 11 42 1 1 400 ETATS.UNIS 2836 1129 236 50 317 257 669 65 24 
732 JAPAN 26 13 2 6 4 1 732 JAPON 1119 506 16 51 270 1 244 18 4 9 
1000 W 0 R L D 3044 804 425 188 522 239 819 41 124 84 1000 M 0 N DE 30344 7811 4480 1438 7460 2453 4423 429 1257 593 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 




1020 CLASS 1 
Nlmexe 
1021 EFTA COUNTR. 
1601.30 PAINT ROLLERS 




1020 CLASS 1 





























































































BROSSES ET PINCEAUX A PEINDRE, BADIGEONNER, VERNIR ET SliiJL., POUR LA PEINTURE AIITISliQUE ET L '£NseGHEIIENT 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
373 MAURITIUS 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
732 JAPAN 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 






























































































006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
030 SWE 
036 SWI AND 
060 POLA 
062 CZEC OVAK 
400 USA 
404 CANADA 
669 SRI LANKA 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
























BROSSES OU PIHCUUX A BARBE 
001 FRANCE 4 
004 FR GERMANY 31 
005 ITALY 46 
720 CHINA 105 











































































































































































88 1010 INTRA-CE 
18 1011 EXTRA-CE 
8 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
1601.30 PAINT ROUERS 
ROUER ZUII ANSTREICHEN 
001 FRANCE 
2 = ~~1L~.f'~AGNE 
2 006 ROYAUME·UNI 
007 IRLANOE 
6 ~ ~¥~fluNIS 
14 1000 M 0 N D E 
8 1010 INTRA-CE 
8 1011 EXTRA-CE 
6 1020 CLASSE 1 













































FARBPINSEL U. AEIINI. PINSEL FUER KUNSTIW.ER UND UHTERRICHT 
4 8&l ~~-rLY.~MAGNE 3~K 42 
005 ITALIE 148 7 
006 ROYAUME·UNI 406 n 
007 IRLANOE 193 
373 MAURICE 841 
2 ~ ~~~M'NKA 1m 
1 732 JAPON 927 
1 740 HONG-KONG 150 
8 1000 M 0 N DE 
5 1010 INTRA-CE 
4 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
1 1030 CLASSE 2 
. 1031 ACP (631 

























































































9601.41 PAINT, DISTEIIPER, VARNISH AND SIMILAR BRUSHEs, EXCVT AllliSTS' AND STUDEHTS' 
FARBPINSEL U. AEIINI. PINSEL, AUSG. FUER KUNSTIIALSI UNO DEN UHTERlUCIIT 
~ ~~t~~fUXBG. {~1 7~ 42 1g 
3 = ~~1c~.f'~AGNE ~re 149 3H J1 
1
' ~ ~~~~UME·UNI 6~~ 17~ ~ 35 ~ k~.f'~J>E 1= 132 36 
038 SUISSE 148 30 
~ ~g~~g~~LOVAO 1~ 94 
400 ETATS.UNIS 161 40 
4
. ~ ~~~tl'~KA m 33 
720 CHINE 5803 3553 
732 JAPON 171 137 
27 1000 M 0 N D E 
21 1010 INTRA-CE 
7 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
2 1030 CLASSE 2 
4 1040 CLASSE 3 
1601.tl SHAVING BRUSHES 
IIASIERPINSEI. 
i 8&l ~~Altt~MAGNE 
1 005 ITALIE 
3 720 CHINE 
















































































































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !!alia I Nederland I Belg.-lux.1 UK I Ireland I Danmark 1 a~aoa Nlmexe I EUR 10 joeutschla'1 France I !!alia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j "E~~aoa 
16111.t1 1601J1 
1000 WORLD 267 38 68 48 49 12 47 2 2 5 1000 M 0 N DE 3428 644 1185 351 440 257 387 55 54 53 
1010 INTRA·EC 91 7 32 1 12 8 28 1 2 2 1010 INTRA-CE 2307 421 907 105 216 237 280 53 51 37 
1011 EXTRA-EC 177 31 34 45 38 3 22 4 1011 EXTRA-CE 1120 223 278 248 224 21 107 1 3 17 
1020 CLASS 1 9 
5 
2 1 1 5 . 1020 CLASSE 1 171 10 71 30 2 7 48 3 2 1030 CLASS2 54 7 2 38 1 1 1030 CLASSE 2 378 52 67 25 223 4 5 1 1040 CLASS3 114 26 25 42 2 16 3 1040 CLASSE 3 571 161 140 191 10 54 14 
1601.12 IIAXE.UP BRUSHES 1601.12 IIAKE.UP BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR IIAQUWGE ET GRJYAGE BUERSTEII UNO PINSEL ZUII SCHMINXEN 
001 FRANCE 23 4 2 3 8 4 1 1 001 FRANCE 877 211 1996 
157 51 264 144 10 23 17 
004 FR GERMANY 105 sO 10 8 4 13 4 6 004 RF ALLEMAGNE 3933 91 650 292 197 640 1 114 43 005 ITALY 43 5 21 
2 
2 1 4 
15 
5 5 005 ITALIE 904 671 115 
22 23 41 
197 
21 35 
006 UTD. KINGDOM 37 3 11 4 1 
24 
1 006 ROYAUME-UNI 976 86 373 63 91 1513 
48 3 
400 USA 90 1 63 1 1 400 ETAT5-UNIS 4097 39 2437 45 4 43 4 12 
720 CHINA 3 
72 
1 2 
9 1 162 1 
720 CHINE 377 
1188 
19 349 
245 sO 3 6 728 SOUTH KOREA 336 59 32 728 COREE DU SUD 11182 2863 2137 4651 48 
732 JAPAN 27 8 6 3 1 8 1 
9 
732 JAPON 1494 458 342 179 19 36 433 27 74 736 TAIWAN 14 2 2 1 736 T'AI-WAN 165 22 34 133 
12 6 17 
5 740 HONG KONG 42 13 4 4 1 1 19 740 HONG-KONG 572 138 71 7 11 204 3 
1000 W 0 R LD 761 110 234 56 29 21 248 15 19 31 1000 M 0 N DE 25163 2329 8935 3828 773 745 7761 211 360 221 
1010 INTRA-EC 216 15 93 14 16 15 22 15 12 14 1010 INTRA-CE 6889 451 3068 932 451 583 863 211 218 112 
1011 EXTRA·EC 548 96 142 42 13 8 224 7 18 1011 EXTRA-CE 18276 1877 5868 2897 322 162 6899 142 109 
1020 CLASS 1 133 10 74 5 1 3 34 5 1 1020 CLASSE 1 5892 525 2873 268 53 95 1983 83 14 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 1 2 2 5 . 1021 A E L E 194 27 3 36 31 15 31 49 2 
1030 CLASS 2 399 86 s4 36 12 3 186 2 10 1030 CLASSE 2 11968 1348 2968 2282 264 67 4906 53 80 
1040 CLASS 3 16 3 2 4 7 1040 CLASSE 3 415 4 26 349 5 10 6 15 
1601.13 HAIR BRUSHES 1601.12 HAIR BRUSHES 
BROSSES A CIIE'IEUI KOPFBUERSTEH (HAAIIBUERS1EN) 
001 FRANCE 117 60 
14 
5 3 15 23 1 8 2 001 FRANCE 2048 1158 125 
118 52 282 323 14 67 36 
002 BELG.·LUXBG. 39 1 1 22 1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 275 15 15 91 
s6 20 14 6 3 003 NETHERLANDS 42 20 1 1 12 5 2 003 PAY5-BAS 254 125 15 4 594 20 10 8 004 FR GERMANY 133 4 7 59 9 36 1 14 3 004 RF ALLEMAGNE 1506 146 77 115 92 423 7 160 
38 
005 ITALY 59 22 5 
1 
4 7 16 35 5 005 ITALIE 513 50 15 32 40 
194 4 1 46 
006 UTD. KINGDOM 64 13 8 3 4 006 ROYAUME-UNI 791 194 113 38 82 324 
334 7 8 
036 SWITZERLAND 109 12 22 2 6 8 40 17 2 036 SUISSE 1320 253 275 21 65 132 1 233 17 036 AUSTRIA 15 1 1 1 10 
3 
2 038 AUTRICHE 345 25 21 6 19 2 258 13 
400 USA 10 
13 4 5 
7 
3 
400 ETATS-UNIS 167 8 44 1 11 4 126 28 3 29 728 SOUTH KOREA 56 1 29 1 728 COREE DU SUD 589 138 9 54 301 
732 JAPAN 8 1 5 1 1 
12 
732 JAPON 149 14 54 20 6 5 39 1 
8 3 
736 TAIWAN 700 351 90 66 s4 22 82 
11 
13 736 T'AI-WAN 5903 2989 732 552 529 200 701 91 108 
740 HONG KONG 533 124 33 16 19 12 288 23 7 740 HONG-KONG 2686 637 169 114 100 58 1399 70 108 31 
1000 WORLD 1947 621 198 108 190 95 563 53 B1 38 1000 M 0 N DE 16848 5722 1745 1041 1562 1014 4218 480 716 350 
1010 INTRA·EC 459 118 32 15 92 47 82 39 24 12 1010 INTRA-CE 5434 1644 380 279 807 558 990 378 253 147 
1011 EXTRA·EC 1485 505 168 91 98 48 480 14 57 28 1011 EXTRA-CE 11398 4078 1365 748 754 456 3228 103 483 203 
1020 CLASS 1 152 15 29 4 12 9 58 3 20 2 1020 CLASSE 1 2013 301 365 47 100 145 749 29 257 20 
1021 EFTA COUNTR. 127 14 23 3 7 8 50 
11 
20 2 1021 A E L E 1668 279 296 26 84 134 582 1 249 17 
1030 CLASS 2 1304 488 130 86 86 40 404 37 22 1030 CLASSE 2 9265 3771 956 690 654 311 2438 71 206 168 
1040 CLASS 3 31 2 8 2 17 2 1040 CLASSE 3 120 6 44 11 41 3 15 
16111.15 BRUSHES FOR COSMETICS AND PERSONAL TOILETRY OTHER THAN SHAVING, IIAKE.UP AND HAIR BRUSHES 1601J5 BRUSHES FOR COSMETICS AND PERSONAL TOILETRY OTHER THAN SHAWIG, IIAKE.UP AND HAIR BRUSHES 
BROSSES ET PINCEAUX POUR LA TOILETTE CORPORELLE, AUTRES QU'A BARBE, A CHEVEUX, POUR LE IIAQUWGE ET GRJYAGE BUERSTEII UNO PINSEL ZUR KOERPERPFLEGE, AUSG. RASIERPINSEL, KOPFBUERSTEN UNO BUERSTEH UND PINSEL ZUII SCHIIINXEN 
001 FRANCE 58 10 
4 
7 4 32 5 001 FRANCE 773 203 38 108 50 327 73 1 10 2 002 BELG.-LUXBG. 158 6 148 
5 5 1 9 
002 BELG.·LUXBG. 430 47 1 342 
42 37 
1 
003 NETHERLANDS 36 2 14 
11i 2 
003 PAY5-BAS 280 18 99 2 406 8 74 23 004 FR GERMANY 142 8 47 19 35 2 11 004 RF ALLEMAGNE 1662 1oB 136 392 124 465 18 98 005 ITALY 98 10 4 
3 
23 11 42 36 1 7 005 ITALIE 629 
57 35 152 55 228 1 7 21 006 UTD. KINGDOM 48 5 2 4 2 
5 
1 1 006 ROYAUME-UNI 401 61 27 27 22 27 
211 10 8 
007 IRELAND 58 53 
1 4 2 




030 SUEDE 144 21 
13 
70 
12 036 ERLAND 29 8 3 1 13 2 036 SUISSE 353 141 48 10 20 85 24 
038 lA 15 4 
52 
:i 4 4 
2 
038 AUTRICHE 192 48 
187 
2 27 29 85 
4 
1 
1 058 AN DEM.R 156 23 9 65 5 058 RD.ALLEMANDE 427 s8 2 62 22 131 18 062 HOSLOVAK 68 37 2 7 20 2 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 124 2 
6 
18 1 31 4 96 400 67 4 15 i 1 36 400 ETAT5-UNIS 716 145 
239 12 25 187 6 
728 SOUTH KOREA 14 2 1 10 728 COREE DU SUD 322 28 4 
37 14 4 239 
732 JAPAN 6 3 li 1 i 3 1 732 JAPON 126 
45 1 12 1 63 




736 T'AI·WAN 116 20 44 3 10 13 12 14 740 HONG KONG 123 14 15 4 2 79 1 1 740 HONG-KONG 537 112 93 34 20 11 241 7 5 
1000 W 0 R L D 1160 163 138 41 267 11 366 39 44 13 1000 M 0 N DE 8454 1899 1055 693 11B2 742 2143 274 382 84 
1010 INTRA·EC 596 86 32 28 225 69 92 33 22 I 1010 INTRA-CE 5064 1254 372 540 986 579 837 243 200 53 
1011 EXTRA·EC 560 76 104 12 42 21 274 6 21 4 1011 EXTRA-CE 3378 645 683 140 196 194 1308 31 182 31 
1020 CLASS 1 155 21 19 5 7 10 76 16 1 1020 CLASSE 1 1665 410 297 47 71 114 557 7 150 12 
1021 EFTA COUNTR. 66 15 4 1 4 9 28 
2 
4 1 1021 A E L E 715 219 54 15 43 82 239 14 
51 12 
1030 CLASS 2 163 18 23 6 5 3 103 1 2 1030 CLASSE 2 1056 161 165 73 45 28 544 9 17 
1040 CLASS 3 243 38 61 2 30 9 95 3 5 . 1040 CLASSE 3 657 75 221 20 80 22 205 10 22 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg OuanUt6s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~eutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'EI.MOCJ Nimexe I EUR 10 !oeu1schlan~ France I ftalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOCJ 
8601.91 RO~WEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOIIS AND BRUSHES, INCL SHOE AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOIIING ANIIIALS 8601.116 RO~WEEPING BRUSHES; HOUSEHOLD BROOIIS AND BRUSHES, INCl. SHOE AND CLOTHES BRUSHES; BRUSHES FOR GROOMING ANIIIALS 
BROSSES ET BAUIUROSS£5 POUR EHTRETIEN DES SURfACES ET LE IIENAGE, YC BROSSES A VETEIIEIITS ETA CHAUSSURES;BROSSES POUR 
LA TOILETTE DES ANIIIAUX 
STRASSEK- UND HAUSHALTSREINIGUNGSBUERSTENWAREH, EINSCHL. KLEID£11- UND SCHUHBUERSTEN; BUERSTEN ZUR TIERPFLEGE 
001 FRANCE 108 55 
259 2 
10 16 24 1 1 1 001 FRANCE 624 226 




1 3 002 BELG.-LUXBG. 4212 827 7 2553 504 10 39 2 7 003 NETHERLANDS 180 44 27 365 1133 3 3 1 003 PAY5-BAS 1019 230 197 1 4451 20 21 7 004 FR GERMANY 2474 
133 
224 306 232 25 142 47 004 RF ALLEMAGNE 11402 
531 
1635 1837 1563 893 80 731 212 
005 ITALY 1401 619 
3 
177 17 254 29 37 135 005 ITALIE 4196 1798 29 544 81 587 85 139 431 006 UTD. KINGDOM 199 20 80 15 16 
25 
51 12 2 006 ROYAUME-UNI 1048 113 405 109 100 
166 
185 90 17 
007 IRELAND 26 
15 i 2 18 5 1 1 007 IRLANDE 185 1 2 18 155 30 i 16 008 DENMARK 56 7 
1 
1 008 DANEMARK 444 147 35 37 
16 
21 
028 NORWAY 49 7 i 1 36 4 1 028 NORVEGE 273 36 48 1 198 17 5 030 SWEDEN 63 4 7 36 8 030 SUEDE 430 34 13 44 1 234 56 
032 FINLAND 9 
1i 
1 i 51 1 6 2 2 032 FINLANDE 107 2 7 70 324 13 73 25 23 036 SWITZERLAND 107 9 8 12 036 SUISSE 1095 269 151 61 184 




1 038 AUTRICHE 217 166 30 4 5 3 8 1 
042 SPAIN 160 1 104 29 
sO 4 5 18 042 ESPAGNE 661 6 431 124 83 125 12 10 24 1 058 GERMAN DEM.R 538 
3 
163 22 56 212 3 058 RD.ALLEMANDE 1003 
10 
357 61 71 333 8 38 
060 POLAND 59 
10 4 11 5 
53 3 060 POL E 109 
23 6 21 9 
92 7 
062 CZECHOSLOVAK 425 303 87 5 062 TCH OVAO 592 407 115 11 
064 HUNGARY 117 117 
285 89 1 1 10 1 1 
064 HO 199 199 863 1020 14 11 61 14 9 2 400 USA 395 7 400 ETA IS 2158 164 
669 SRI LANKA 156 47 
11 
17 11 60 21 
1 
669 SRI LANKA 237 72 
37 
17 18 76 54 




720 CHINE 952 438 129 
23 17 
348 
10 732 JAPAN 29 10 5 1 9 
4 
732 JAPON 324 108 64 15 83 4 
736 TAIWAN 163 88 7 2 19 8 28 
1 
7 736 T'AI-WAN 1005 490 48 23 153 52 158 
4 
49 32 
740 HONG KONG 157 69 5 3 35 3 37 3 1 740 HONG-KONG 1015 496 39 25 207 17 209 16 2 
1000 W 0 R L D 8849 1318 1847 568 2663 600 1258 130 244 225 1000 M 0 N DE 34031 5090 7023 3433 9070 2n9 3917 442 1422 855 
1010 INTRA-EC 5953 469 1215 372 2395 453 548 118 198 189 1010 INTRA-CE 23134 2075 4878 1896 7882 2420 1878 394 993 718 
1011 EXTRA-EC 2894 849 632 193 268 147 708 14 47 36 1011 EXTRA-CE 10889 3015 2145 1529 1189 359 2039 48 429 138 
1020 CLASS 1 932 97 417 132 130 11 110 1 31 3 1020 CLASSE 1 5595 824 1615 1266 703 81 710 14 349 31 
1021 EFTA COUNTR. 275 59 20 9 95 5 60 
1 
24 3 1021 A E L E 2137 507 236 87 571 32 392 
4 
288 24 
1030 CLASS 2 529 219 31 23 70 71 92 14 8 1030 CLASSE 2 2429 1138 113 66 395 145 443 72 53 
1040 CLASS 3 1435 534 184 39 68 85 506 12 3 24 1040 CLASSE 3 2868 1053 417 196 92 134 886 29 8 53 
8601.91 BROOMS AND BRUSHES NOT WITIIIH 11601.01-116; SQUEEGES AND IIOPS 8601.91 BROOMS AND BRUSHES NOT WITIIIH 1601.01-116; SQUEEGES AND IIOPS 
ARTICLES DE BROSSERIE, NON REPR. SOUS 1601.01 A 116; RACI.ETTES EN CAOUTCHOUC OU AUTRES MATIERES SOUPLES ANAI.OGUES BUERSTENWAREH, NICIIT IN 9601.01 BIS 116 ENTHALTEN; llSCHER AUS KAUTSCHUK OOER AEHNL. GESCHMEIDIGEN STOFFEN 
001 FRANCE 173 45 
184 




001 FRANCE 1607 563 882 113 154 463 256 1 23 14 002 BELG.-LUXBG. 1497 283 52 953 68 17 3 002 BELG.-LUXBG. 4570 792 137 2634 533 92 4 18 11 003 NETHERLANDS 204 23 38 2 503 62 8 2 1 003 PAY5-BAS 1327 172 183 25 3242 348 25 27 14 004 FR GERMANY 1675 
1oS 
473 56 159 253 16 185 30 004 RF ALLEMAGNE 10044 433 2783 553 978 1141 94 1142 111 005 ITALY 1103 487 
5 
161 37 195 29 79 10 005 ITALIE 4348 1940 50 648 150 795 n 242 63 006 UTD. KINGDOM 533 103 125 43 60 
141 
165 29 3 006 ROYAUME-UNI 2955 600 738 248 286 
705 
814 164 55 
007 IRELAND 143 1 
17 2 11 4 1 
1 007 IRLANDE 759 28 6 36 72 5 8 15 008 DENMARK 118 18 65 
2 
008 DANEMARK 1084 130 244 50 538 
23 
6 
028 NORWAY 15 1 
6 
2 1 1 8 028 NORVEGE 109 9 
157 
9 17 3 48 
1 030 SWEDEN 160 9 1 3 101 40 030 SUEDE 1235 83 4 10 59 744 177 
032 FINLAND 15 
72 18 3 
2 
1 
10 3 032 FINLANDE 179 5 6 8 26 2i 119 17 1 036 SWITZERLAND 126 10 19 3 036 SUISSE 1359 699 212 44 129 214 33 
038 AUSTRIA 77 27 11 1 11 7 9 11 038 AUTRICHE 564 189 74 16 25 35 160 65 




042 ESPAGNE 416 23 122 64 18 6 151 
11 
30 
058 GERMAN DEM.R 224 50 50 4 59 29 61 10 058 RD.ALLEMANDE 481 67 162 9 91 57 122 15 14 062 CZECHOSLOVAK 69 6 
s4 1 6 10 2 3 062 TCHECOSLOVAO 106 9 758 1 1 20 8 2 400 USA 193 7 51 19 34 9 
61 
400 ETAT5-UNIS 2781 205 828 175 134 484 150 47 204 600 CYPRUS 81 
13 312 
600 CHYPRE 204 
17 621 669 SRI LANKA 325 
18 i 669 SRI LANKA 638 1o4 30 20 720 CHINA 34 1 8 720 CHINE 176 3 
1 1 
19 




728 COREE DU SUD 312 77 34 11 188 




732 JAPON 759 176 259 8 43 9 209 
18 736 TAIWAN 308 110 41 21 2 30 76 736 T'AI-WAN 1552 367 304 86 147 22 189 4 415 
740 HONG KONG 79 11 4 1 1 2 48 1 11 740 HONG-KONG 673 120 51 11 10 9 331 18 122 1 
1000 WORLD 7488 940 1654 243 1818 481 1539 247 470 118 1000 M 0 N DE 38872 4951 9155 1981 7692 2844 7639 1268 2613 529 
1010 INTRA-EC 5442 sn 1323 128 1683 394 n1 221 300 47 1010 INTRA-CE 26698 2739 87n 918 6997 2465 3875 1024 1818 289 
1011 EXTRA-EC 2043 363 331 118 132 87 768 28 170 70 1011 EXTRA-CE 11968 2212 2378 1057 695 379 3764 244 997 240 
1020 CLASS 1 743 139 139 79 50 20 238 9 71 . 1020 CLASSE 1 7571 1433 1717 910 444 278 2176 175 434 4 
1021 EFTA COUNTR. 410 109 35 8 25 12 164 
3 
59' • 1021 A E L E 3458 985 449 80 206 128 1294 
24 
315 1 
1030 CLASS 2 813 128 60 26 22 3 418 89 64 1030 CLASSE 2 3445 564 411 108 158 33 1379 548 222 
1040 CLASS 3 486 96 132 11 60 44 113 14 10 6 1040 CLASSE 3 951 215 250 39 92 68 209 47 17 14 
1605 POIVDER.jiUfFS AND PADS FOR APPLYING COSIIETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 1605 PO\VDER.jiUfFS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET IIOUPPETTES A POUDRE ET SIIIJL, EN TOUTES MATIERES PUDERQUASTEN UND DERGL AUS STOFFEN ALLER ART 
1605.00 POI'DER.jiUfFS AND PADS FOR APPLYING COSIIETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 1605.00 PO\VDER.f'UffS AND PADS FOR APPLYING COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS, OF ANY MATERIAL 
HOUPPES ET HOUPPETTES A POUDRE ET SlloiJL, EN TOUTES MATIERES PUDERQUASTEN UND DERGL AUS STOFfEll ALLER ART 
001 FRANCE 14 2 
1 
1 1 3 7 001 FRANCE 3n 85 
18 
47 3 36 129 1 96 
004 FR GERMANY 6 
11 
1 
1 1 1 
4 004 RF ALLEMAGNE 202 40i 91 7 10 3 15 2 21 006 UTD. KINGDOM 20 6 
3 
006 ROYAUME-UNI 787 275 13 53 i 14 042 SPAIN 5 2 20 3 042 ESPAGNE 209 5 74 125 3 42 400 USA 28 5 400 ETAT5-UNIS 806 273 486 
149 
150 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quanti16s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schlan~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "&>.OOo Nlmexe I EUR 10 IDeU1schla~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I '&>.elba 
1605.011 1605.011 
728 SOUTH KOREA 15 1 3 8 1 10 728 COREE OU SUO 508 39 113 9 47 34 295 3 2 732 JAPAN 12 2 2 732 JAPON 297 10 107 37 109 
1000 W 0 R L D ' 1124 28 127 107 15 22 12 2 2 37 5 1 11 1000 M 0 N D E 3473 568 1040 323 108 87 59 
1010 INTRA-EC 45 14 10 2 1 1 4 1 1 11 1010 INTRA-CE 1582 498 474 152 62 57 178 15 23 123 
1011 EXTRA·EC 65 2 12 11 1 1 34 4 • 1011 EXTRA-CE 1888 67 566 171 47 39 948 43 5 4 




1 23 4 . 1020 CLASSE 1 1327 19 453 162 
47 
39 607 43 2 2 
1030 CLASS 2 16 3 11 . 1030 CLASSE 2 563 46 113 9 340 3 3 
11601 HAND SIEVES AND HAND RIDOW, OF ANY IIA1tiiiAI. 
-
HAND SIEVES AND HAND RlDOW, OF ANY IIA1tiiiAI. 
TAlliS ET CRIBLES, A IIAIN. EN TOIITES IIATERES HANDSIEBE AUS STOFfEN AUER ART 
11601.011 HAND SIE¥U AND HAND RIDDlfS, OF ANY IIA1tiiiAI. 1601.011 HAND SEVE$ AND HAND RIDOLES, OF ANY IIA1tiiiAI. 
TAlliS ET CRIBLES, A IIAIN. EN TOUTES IIATERES HANDSIEBE AUS STOFfEN AUER ART 
003 NETHERLANDS 8 3 
1s 3 6 3 2 3 2 003 PAY5-BAS 130 22 5 
·. 1 
67 
30 63 8 1 
004 FR GERMANY 38 
146 
1 8 004 RF ALLEMAGNE 354 
679 
91 15 26 110 44 1 005 ITALY 150 2 
6 1 1 
1 2 7 005 ITALIE 729 5 122 29 44 8 21 36 1 006 UTO. KINGDOM 28 12 5 1 006 ROYAUME-UNI 554 245 56 37 062 CZECHOSLOVAK 67 53 
1 1 
14 062 TCHECOSLOVAQ 205 174 
30 5 8 96 31 400 USA 2 400 ETAT5-UNIS 141 2 
1000 W 0 R L D 384 232 26 13 9 8 42 2 27 5 1000 M 0 N DE 2560 1286 198 160 111 156 340 123 167 19 
1010 INTRA·EC 230 158 24 9 7 8 11 2 11 2 1010 INTRA-CE 1846 972 159 138 101 126 200 21 125 6 
1011 EXTRA·EC 134 74 2 4 1 2 30 1 16 4 1011 EXTRA-CE 711 313 39 22 10 30 139 102 43 13 
1020 CLASS 1 21 10 1 4 1 1 6 1 16 1 1020 CLASSE 1 325 n 33 4 5 20 76 102 4 4 1040 CLASS 3 100 54 24 2 1040 CLASSE 3 300 180 19 1 53 38 9 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft l Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa 
1701 WHEELED TOYS DESIGNED TO BE RIDDEN BY CHILDREN (FOR EXAIIPlE, TOY BICYCW AND TRICYCW AND PEDAL IIOTOR CARS); DOLLS' 1701 rs ~~~~~ ~aJ.fs RIDDEN BY CHILDREN (FOR EXAMPLE, TOY BICYCLES AND TRICYCLES AND PEDAL IIOTOR CARS); DOLLS' 
PRAMS AND DOLLS' PUSH CHAIRS 
VOITURES ET VEHICULES A ROUES POUR L'AIIUSEIIENT DES ENFANT$ SPIEIJ'AIIIIZEUGE FUER KINDER 
1701.10 DOLLS' PRAMS AND PUSH CHAIRS 1701.10 DOLLS' PRAMS AND PUSH CHAIRS 
VOITURES DE TOUS GENRES POUR POUPEES PUPPENWAGEH ALLER ART 
001 FRANCE 56 34 9 9 10 3 i 2 001 FRANCE 234 143 35 28 51 12 3 9 003 NETHERLANDS 49 24 9 124 7 6 003 PAYS.BAS 207 106 49 465 30 22 i 004 FR GERMANY 267 
36 
7 20 101 3 3 
7 
004 RF ALLEMAGNE 1259 
162 
55 99 565 4 21 
005 ITALY 668 515 18 36 34 15 7 005 ITALIE 2852 2244 59 150 134 62 35 6 
006 UTD. KINGDOM 125 5 32 87 1 006 ROYAUME-UNI 593 1 3 12 161 412 4 
030 SWEDEN 20 
39 57i 16 27 37 18 
20 030 SUEDE 106 
128 2346 46 96 14i 1oS 106 042 SPAIN 709 1 042 ESPAGNE 2865 3 
048 YUGOSLAVIA 34 34 96 102 1o4 10i 29 36 048 YOUGOSLAVIE 141 141 200 2o9 233 246 9i 1o9 058 GERMAN DEM.R 468 
s5 058 RD.ALLEMANDE 1094 244 060 POLAND 100 14 1 
2 18 
060 POLOGNE 297 46 7 
7 37 062 CZECHOSLOVAK 108 2 22 64 062 TCHECOSLOVAO 198 1 22 131 
1000 W 0 R L D 2692 276 122B 12 311 253 355 156 81 10 1000 M 0 N 0 E 10186 995 4990 62 893 800 1299 684 341 22 
1010 INTRA-EC 1172 84 531 11 157 106 147 106 13 7 1010 INTRA-CE 5175 416 2337 53 569 493 750 481 69 7 
1011 EXTRA-EC 1521 182 696 1 154 148 206 50 79 3 1011 EX TRA-CE 5010 579 2653 8 324 407 548 203 272 15 
1020 CLASS 1 801 78 599 1 16 27 38 18 21 3 1020 CLASSE 1 3248 285 2438 6 46 96 146 105 111 15 
1021 EFTA COUNTR. 54 5 28 1 
138 107 mi 3i 20 • 1021 A E L E 221 17 90 6 218 243 39i 98 108 1040 CLASS 3 703 103 96 58 . 1040 CLASSE 3 1670 293 206 161 
1701.10 CHILDREN'S TOY BICYCLES, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 1701.90 CHILDREN'S TOY 81CYCW, TRICYCLES, PEDAL CARS AND OTHER WHEELED TOYS FOR RIDING 
VROCIPEDES, TROTTINETTES, CHEVAUX IIECAN., AUTOS A PEDALES ET AUTRES VEHICULES A ROUES POUR EHFANTS, SF VOITURES P.POUPEES FANRRAEDER, ROLLER, AUTOS lilT TRETWERK UND ANDERE SPIEIJ'AIIIIZEUGE FUER KINDER, KE1NE PUPPEHWAGEH 









003 NET NOS 171 83 1 2o6 368 50 1 i 003 PAYS.BAS 655 335 3 4 1110 166 2 4 004 FR NY 1944 
1094 
33 168 936 128 104 004 RF ALLEMAGNE 6004 
3340 
134 479 558 2900 481 338 
005 ITALY 5560 3378 i 106 116 645 30 168 23 005 ITALIE 21954 14503 7 339 532 2464 117 594 65 006 UTD. KINGDOM 244 6 20 47 42 
93 
125 3 006 ROYAUME-UNI 1055 64 131 163 159 
430 
510 21 
007 IRELAND 94 29 1 6 sci 8 007 lALANDE 431 153 1 1s 152 3i 008 DENMARK 114 8 13 
8 
008 DANEMARK 454 33 70 
37 030 SWEDEN 78 4 54 65 2 1o9 10 37 030 SUEDE 390 21 264 224 10 39:i 58 116 042 SPAIN 2196 22 1537 106 312 6 042 ESPAGNE 6681 92 4850 254 941 11 
058 GERMAN DEM.R 720 
3i 
95 3 442 121 20 39 058 RD.ALLEMANDE 1150 3o9 136 5 736 179 27 67 060 POLAND 36 5 
1s i 22 060 POLOGNE 322 8 5 3 23 062 CZECHOSLOVAK 91 34 19 
17 
062 TCHECOSLOVAO 123 40 i 6 30 27 73 400 USA 46 
1s i 1 2 23 3 400 ETATS-UNIS 260 3 8 12 131 26 736 TAIWAN 71 18 9 18 10 736 T'AI-WAN 322 87 5 69 37 76 48 
1000 WORLD 12331 1550 5151 301 1353 782 2374 411 374 25 1000 M 0 N DE 43823 5451 20213 825 3797 2690 7990 1566 1216 75 
1010 INTRA-EC 8904 1386 3445 230 725 530 1921 347 295 25 1010 INTRA-CE 33724 4691 14834 579 2594 1977 6600 132B 1046 75 
1011 EXTRA-EC 3423 184 1703 71 628 261 453 84 79 • 1011 EXTRA-CE 10068 760 5387 248 1203 713 1391 238 170 
1020 CLASS 1 2379 48 1604 67 125 110 354 54 17 • 1020 CLASSE 1 7816 213 5211 236 318 409 1165 189 75 









1030 CLASS 2 136 17 1 1 19 71 1 . 1030 CLASSE 2 539 109 13 5 80 185 5 
1040 CLASS 3 908 99 98 3 483 136 27 62 • 1040 CLASSE 3 1733 438 143 5 805 211 41 90 
1702 DOLLS 1702 DOLLS 
POUPEES DE TOUS GENRES PUPPEH 
1702.11 DOLLS OF ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS 1702.11 DOLLS OF AIITFICIAL PLASllC MATERIALS 
POUPEES EH MATIERES PLASTlQUES ARTIFICIELLES PUPPEH AUS KUNSTSTOFF 




1 24 i 4 001 FRANCE 702 141 242 132 10 21 353 1 17 44 002 BELG.-LUXBG. 313 39 




003 PAYS.BAS 817 173 35 17 
121s 
163 38 
257 004 FR GERMANY 714 
100 
140 20 110 277 2 45 004 RF ALLEMAGNE 9202 
136i 
1689 273 1400 3686 38 644 
005 ITALY 1769 1318 77 55 134 7 11 7 005 ITALIE 14197 10464 609 450 1002 56 167 68 
006 UTD. KINGDOM 210 8 65 
1o4 




980 54 2 
009 GREECE 105 66 1 ss 142 564 22 5 i 009 GRECE 1612 55S 20 657 1209 se 48 14 042 SPAIN 2760 1411 452 042 ESPAGNE 21741 9932 5301 3927 
048 MALTA 491 491 
s5 048 MALTE 7207 7207 29i • 048 YUGOSLAVIA 220 165 
so4 174 114 402 122 048 YOUGOSLAVIE 1322 1031 1707 665 438 1178 1 424 058 GERMAN DEM.R 1661 
18 
345 i 058 RD.ALLEMANDE 5375 254 962 8 400 USA 44 25 400 ETATS.UNIS 764 6 i 5 5 486 412 MEXICO 85 85 412 MEXIQUE 169 168 




706 PHILIPPINES 13585 5180 
894 174 
1370 
100 720 CHINA 1320 395 181 93 463 25 
6 
720 CHINE 11313 3261 1387 745 4484 172 23 728 SOUTH KOREA 62 25 4 9 2 1 15 728 COREE DU SUD 1259 705 78 169 16 19 244 5 
732 JAPAN 12 3 2 3 2 
32 
1 i 3 1 732 JAPON 191 77 28 28 22 1 27 10 4 4 736 TAIWAN 940 219 133 37 19 490 6 736 T'AI-WAN 10505 2325 1494 375 170 299 5796 18 18 
740 HONG KONG 3363 837 683 348 293 230 887 24 46 15 740 HONG-KONG 31848 7418 6425 2768 2388 1796 10391 194 401 67 
743 MACAO 360 73 149 19 5• 15 94 5 743 MACAO 4030 886 1774 176 50 149 924 71 
958 NOT DETERMIN 45 1 44 958 NON DETERMIN 210 6 204 
151 
152 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanti~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I 'E~~~ba 
1702.11 1702.11 
1000 W 0 R L D 16079 3232 5136 1571 955 767 3900 184 278 56 1000 M 0 N D E 143029 32901 41590 13350 7290 8391 37255 1588 2134 530 
1010 INTRA-EC 3280 257 1548 144 244 208 878 114 84 27 1010 INTRA.CE 32320 2223 13269 2037 2372 2297 7720 1084 921 397 
1011 EXTRA·EC 12753 2975 3569 1384 710 559 3223 70 215 28 1011 EXTRA.CE 110499 30678 28315 11109 4917 4094 29535 505 1213 133 
1020 CLASS 1 3556 752 1414 511 97 143 608 22 7 2 1020 CLASSE 1 31499 9210 9981 5626 692 1216 4591 98 59 26 
1021 EFTA COUNTR. 10 5 1 42i 1 279 2 26 1 . 1021 A E L E 
135 81 14 7 8 1 17 210 
7 loS 1030 CLASS 2 6155 1809 1486 319 1721 62 26 1030 CLASSE 2 61979 18143 15218 3713 2660 2266 19104 557 
1040 CLASS 3 3044 414 690 446 294 137 895 22 146 . 1040 CLASSE 3 17021 3326 3116 1769 1566 612 5839 197 596 
1702.11 DOW OF IIATERIALS 01liER THAN PlASTIC 1702.11 DOW OF IIATERIALS OTHER THAN PWTIC 
POUPEES EN AIITRES IIATIERES QU'E PLASnQUES A1I1IFlCIEWS PUPPEN AUS ANDEREN STOFFEN ALS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 43 6 IS 14 3 10 9 i 1 001 FRANCE 754 
146 
234 
247 24 173 149 4 
8 
11 






002 BELG.-LUXBG. 454 12 15 135 
469 
49 1 
4 003 NETHERLANDS 142 42 1 
22 
8 3 003 PAY5-BAS 1664 693 338 19 222 
90 11 40 
004 FR GERMANY 116 4i 28 12 22 16 1 15 i 004 RF ALLEMAGNE 
1342 
442 
348 147 159 243 21 202 13 005 ITALY 412 144 
23 
93 37 65 23 2 005 ITALIE 2945 1109 263 
440 271 375 273 22 
006 UTD. KINGDOM 338 190 43 17 6 56 1 006 ROYAUME-UNI 4133 2557 586 217 43 446 16 5 




009 GRECE 562 1 512 49 
i 2 2 036 SWITZERLAND 5 
2 
036 SUISSE 243 235 3 
040 PORTUGAL 13 11 
ts4 63 9 29 i 
040 PORTUGAL 156 124 1 834 70 323 31 5 i 042 SPAIN 297 14 27 042 ESPAGNE 2811 187 1143 248 
046 MALTA 14 14 
2 i 2 
046 MALTE 194 194 ti 12 37 056 SOVIET UNION 8 3 2i 9 4 056 U.R.S.S. 
121 55 
110 29 22 056 GERMAN DEM.R 384 20 275 59 10 2 
058 RD.ALLEMANDE 1417 
119 
1034 170 52 
24 060 POLAND 165 
2 
38 27 4 73 1 060 POLOGNE 609 8 169 62 14 211 2 






062 TCHECOSLOVAQ 201 125 45 1 13 3 
ta3 3 
14 26 400 USA 35 j 400 ETAT$-UNIS 467 8 3 233 7 2 
2 
404 CANADA 22 
2 9 




412 MEXICO 12 1 
i 6 5 
412 MEXIOUE 143 7 128 15i 114 680 THAILAND 39 25 1 1 680 THAILANDE 798 481 7 17 24 4 
701 MALAYSIA 7 1 3 2 1 701 MALAYSIA 218 40 129 18 6 25 
708 PHILIPPINES 279 12 2 261 
ali 44 4 j 12 
708 PHILIPPINES 3188 181 21 2898 
sts 346 88 49 68 720 CHINA 1203 108 411 189 344 720 CHINE 6958 916 1485 1730 1849 
728 SOUTH KOREA 227 56 90 20 8 8 38 1 6 728 COREE DU SUD 4225 1096 1590 350 154 229 669 6 131 3 732 JAPAN 16 3 2 4 3 
63 
4 
i 42 4 
732 JAPON 341 65 33 65 65 9 80 8 
1 
736 TAIWAN 2265 1038 483 381 109 144 736 T'AI·WAN 21839 9910 4693 3723 925 579 1577 391 33 
740 HONG KONG 492 106 63 173 8 12 123 1 6 740 HONG-KONG 4543 990 630 1705 75 114 971 8 49 1 
743 MACAO 31 6 7 4 6 8 743 MACAO 307 76 60 42 42 87 
958 NOT DETERMIN 30 27 3 958 NON DETERMIN 297 246 51 
1000 W 0 R L D 8730 1729 1804 1313 445 301 932 96 103 7 1000 M 0 N DE 82122 18875 14178 13185 3218 2969 7610 874 1121 96 
1010 INTRA·EC 1120 292 299 54 150 114 103 84 22 2 1010 INTRA.CE 11993 3861 3128 741 1083 1115 985 756 291 33 
1011 EXTRA·EC 5580 1437 1505 1232 296 184 829 12 80 5 1011 EXTRA.CE 49831 15014 11048 12198 2133 1803 6625 117 830 83 
1020 CLASS 1 407 54 156 88 14 30 62 2 1 1020 CLASSE 1 4743 1036 1192 1154 145 340 808 3 36 29 
1021 EFTA COUNTR. 23 17 1 1 1 92 2 3 1 . 1021 A E L E 
536 441 13 16 3 2 34 42 
27 
34 1030 CLASS 2 3382 1242 657 858 138 328 60 4 1030 CLASSE 2 35713 12751 7250 8955 1288 1002 3704 687 
1040 CLASS 3 1794 141 692 287 144 62 440 9 19 . 1040 CLASSE 3 9376 1227 2606 2089 701 461 2112 73 107 
1702.31 DOW' GARMENTS, FOO'ITt'EAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 1702.31 DOW' GARMENTS, FOO'ITt'EAR, HEADGEAR AND OTHER ACCESSORIES 
VE1EMEHlS, CHAUSSURES, CHAPEAUX ET AUTRES ACC£SS. P. POUPEES K1.E1DER, SCHIJIIE, HUETE UND ANDERES ZUBEHOER FliER PUPPEN 
001 FRANCE 9 3 
i i 
2 4 001 FRANCE 117 57 16 
3 12 18 27 
i 002 ·LUXBG. 24 
5 j 22 
002 BELG.·LUXBG. 414 2 8 7 228 
380 
003 RLANDS 12 j i 1s 4 37 
003 PAY$-BAS 302 69 3 
18 265 
2 




004 RF ALLEMAGNE 1503 
222 
162 526 36 








006 UTD. KINGDOM 52 7 27 2 j 006 ROYAUME-UNI 741 94 486 37 46 
1 1 
042 SPAIN 102 2 66 1 6 042 ESPAGNE 1271 131 997 14 77 6 
204 MOROCCO 4 4 
4 18 
204 MAROC 112 
i 
112 
5 2 si ti 400 USA 32 
169 








720 CHINA 546 68 209 52 174 720 CHINE 7523 818 2681 1167 106 2248 98 
728 SOUTH KOREA 10 9 
13 23 2 5 
1 
2 
728 COREE DU SUD 325 252 57 1 
14 95 
15 
3 3 19 736 TAIWAN 112 27 40 
3 si 
736 T'AI·WAN 2169 597 489 459 490 
740 HONG KONG 991 418 154 66 54 43 202 740 HONG-KONG 13721 5748 2155 1042 602 856 2637 35 646 
1000 WORLD 2439 734 812 231 86 118 522 23 107 8 1000 M 0 N DE 34771 11087 8795 3441 1052 2186 6567 249 1319 75 
1010 INTRA·EC 252 33 82 4 18 46 31 13 41 4 1010 INTRA.CE 3666 444 884 83 297 829 450 130 514 55 
1011 EXTRA-EC 2138 700 550 179 68 72 491 10 66 2 1011 EXTRA.CE 31020 10843 7923 3282 755 1357 8117 119 805 19 
1020 CLASS 1 165 10 96 4 2 6 46 
3 
1 . 1020 CLASSE 1 1739 204 1140 7 31 80 252 38 25 19 1030 CLASS 2 1424 623 245 123 56 48 272 52 2 1030 CLASSE 2 21734 9620 4103 2106 618 950 3618 662 
1040 CLASS 3 553 68 209 52 11 18 174 7 14 . 1040 CLASSE 3 7549 819 2681 1169 106 327 2248 81 118 
1702.35 PARTS OF DOW 1702.35 PARTS OF DOW 
PARTIES ET PIECES DETACIIEES POUR POUPEES 1EILE FliER PUPPEN 
004 FR GERMANY 17 
69 
2 2 6 
:i 7 6 14 004 RF ALLEMAGNE 
192 
825 
41 34 58 4 48 5 2 
005 ITALY 110 13 5 






006 UTD. KINGDOM 12 1 8 
s4 i 4 3 
006 ROYAUME-UNI 198 9 142 680 2 32 
1 1 
042 SPAIN 182 120 042 ESPAGNE 2216 1 1462 2 i 4 
1 38 
400 USA 18 j 6 12 400 ETAT$-UNIS 353 14 31 
107 8 185 1 2 
669 SRI LANKA 7 
12 14 i 
669 SRI LANKA 101 101 
112 5 4 4 243 5 2s 732 JAPAN 27 732 JAPON 403 5 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 i'>eU!schla.ndj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOo 
1702.35 1702.35 
736 TAIWAN 40 12 7 1 9 6 3 
5 
2 736 T'AI-WAN 517 141 122 18 100 63 39 8 1 25 740 HONG KONG 81 19 23 1 21 12 740 HONG-KONG 1240 647 177 7 2 195 178 25 5 4 




4 1020 CLASSE 1 3060 92 1605 792 16 5 464 4 9 73 1030 CLASS 2 133 38 31 5 9 16 2 1030 CLASSE 2 1967 936 317 50 103 258 219 49 6 29 
1703 OTHER TOYS; WORKING 1100£LS OF A KINO USED FOR RECREATIONAL PURPOS£5 1703 OTHER TOYS; WORKING IIOOELS OF A KINO USED FOR RECREATIONAL PURPOS£5 
AUTRE$ oiOUETS. IIOOElES REDUTT1 POUR L£ DIVERTlSSEIIENT AIIDERES SPIEilEUG. IIOOEU.E ZUII SPIEl.EH 
1703,05 TOYS AND WORKING IIOO£LS OF WOOD 1703.05 TOYS AND WORKING IIOO£LS OF WOOD 
oiOUETS ET IIOOEL£5 REOUTT1 POUR DIVERTISSEIIENT, EH BOIS HOlZSPIEilEUG UNO -IIOOEUE ZUII SPIB.EII, KEINE SPIELIAHRZEUGE 




038 AUTRICHE 1049 601 27 40 178 1 197 5 042 SPAIN 186 22 98 17 44 1 1 042 ESPAGNE 1306 166 640 158 270 9 41 11 11 046 MALTA 87 18 5 1 18 1 44 
1 
046 MALTE 548 120 30 6 121 8 263 056 SOVIET UNION 122 21 29 8 38 1 24 
2 
056 U.R.S.S. 360 29 212 22 60 4 32 
4 
1 056 GERMAN DEM.R 1488 
243 
394 28 354 404 268 38 058 AD.ALLEMANDE 2320 
314 
710 62 477 582 392 93 060 POLAND 512 29 
s6 9 82 136 4 9 060 POLOGNE 776 66 136 20 51 295 15 15 062 CZECHOSLOVAK 875 292 109 178 42 154 13 31 062 TCHECOSLOVAQ 1901 581 249 356 75 392 34 78 064 HUNGARY 200 18 102 15 1 52 12 064 HONGAIE 509 49 231 
2 




732 JAPON 279 40 52 62 15 4 105 
4 
1 736 TAIWAN 322 172 9 23 28 68 736 T'AI-WAN 1630 805 38 120 144 51 360 88 
1000 WORLD 10679 3619 1448 278 1385 998 2374 54 518 7 1000 M 0 N DE 37200 11597 5984 1215 4282 2702 8535 234 2602 49 1010 INTRA-EC 2909 385 537 71 480 424 900 29 97 8 1010 INTRA-CE 14753 3135 3148 442 1815 1813 3603 166 595 38 1011 EXTRA-EC 7768 3234 910 207 925 571 1474 25 420 2 1011 EXTRA-CE 22429 9482 2828 769 2487 888 4932 87 2007 11 1020 CLASS 1 1535 431 204 26 180 9 380 303 2 1020 CLASSE 1 9919 3145 1200 288 1032 67 2579 1 1596 11 1021 EFTA COUNTR. 1100 356 59 3 80 5 295 
5 
302 • 1021 A E L E 7189 2615 382 60 551 41 1959 1 1580 1030 CLASS 2 482 231 12 31 41 8 137 17 . 1030 CLASSE 2 2350 1166 79 165 195 53 531 7 154 1040 CLASS 3 5752 2572 694 150 703 555 957 20 101 . 1040 CLASSE 3 10160 4151 1550 316 1240 766 1821 59 257 
1703.11 ElECTRIC IIOOEI. RAILWAYS 1703.11 ElECTRIC IIOOEL RAILWAYS 
IIOOEW REOUITS OE TRAINS ElECTRIQUES ELEKTRISCHE IIOOELLEISEHBAHNEN 




1 3 001 FRANCE 524 372 
134 
86 1 19 46 i 002 BELG.-LUXBG. 10 1 i 9 002 BELG.-LUXBG. 239 90 33 14 115 003 NETHERLANDS 17 7 46 a6 22 3li 003 PAY8-BAS 412 264 139i 2685 514 3 004 FA GERMANY 411 25i 168 65 004 AF ALLEMAGNE 11969 6089 4148 2526 10i i 005 ITALY 547 172 13 27 78 
4 
6 005 ITALIE 10468 2555 
11 
216 420 1071 4 113 006 UTD. KINGDOM 14 5 3 i 1 1 006 AOYAUME-UNI 403 182 98 21 32 48 9 2 036 SWITZERLAND 9 7 
25 
1 
5 3i i 038 SUISSE 991 799 36 78 28 49 455 1 038 AUSTRIA 357 249 13 27 038 AUTAICHE 11393 8782 797 427 758 146 24 4 042 SPAIN 10 3 2 1 1 1 1 1 042 ESPAGNE 219 95 41 21 27 6 19 10 046 YUGOSLAVIA 18 17 1 i i 3 046 YOUGOSLAVIE 101 1 97 4 3 8 15 056 GERMAN DEM.R 55 18 3 47 056 AD.ALLEMANDE 326 100 36 240 23 064 HUNGARY 18 i 5 064 HONGAIE 190 3 22 s6 400 USA 6 400 ETAT8-UNIS 116 31 2 728 SOUTH KOREA i i 728 COREE DU SUD 113 41 20 29 72 98 12 2 732 JAPAN i 2 i i 12 2 732 JAPON 1107 948 5i i 740 HONG KONG 25 6 740 HONG-KONG 307 49 7 97 7 65 3li 
1000 W 0 R L D 1558 589 273 218 181 110 159 4 43 3 1000 M 0 N DE 39168 18018 5239 5068 4148 3432 2273 58 900 38 1010 INTRA-EC 1017 278 222 174 100 102 103 4 38 • 1010 INTRA-CE 24038 7015 4179 4281 2937 3112 1833 55 823 3 1011 EXTRA-EC 539 293 50 41 81 8 58 7 3 1011 EXTRA-CE 15108 11001 1060 763 1211 320 640 1 76 34 1020 CLASS 1 422 266 45 26 32 6 43 4 . 1020 CLASSE 1 13994 10662 1008 572 848 304 543 53 4 1021 EFTA COUNTR. 384 256 26 25 30 6 37 4 . 1021 A E L E 12448 9589 843 522 796 199 455 i 40 4 1030 CLASS 2 42 10 3 12 2 1 12 3 2 1030 CLASSE 2 579 148 15 174 123 7 81 30 1040 CLASS 3 76 16 3 3 47 1 1 . 1040 CLASSE 3 529 190 38 17 240 8 15 23 
1703.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER THAN THOSE OF 1704.20 1703.15 ELECTRIC CAR SETS, OTHER THAN THOSE OF 1704.20 
aJICUITS O'AUTOS ElECTRIQUES (A L 'EXCEPTION DES JEUX OE COIIPE11TION VISES AU NO 1704) ELmRISCHE AUTO.VERXEHRSSPIELE, AUSG.RENNSPIELE OER Nllm4 
001 FRANCE 16 2 
16 9 1 12 1 001 FRANCE 147 15 146 1 96 4 104 20 3 004 FA GERMANY 28 2 1 004 AF ALLEMAGNE 274 23 14 1 
153 
154 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunlt I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 1Deutschlan1 France I !tall a I Nederland I Belg.-l.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nlmexe I EUR 10 joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E:f.:f.C)Oa 
llUIS llUIS 
005 ITALY 64 10 45 i 4 1 4 005 ITALIE 666 84 500 34 25 10 37 2i 10 006 UTD. KINGDOM 170 2 164 3 i 006 ROYAUME-UNI 1239 8 1151 21 4 22 400 USA 17 i 16 400 ETAT8-UNIS 378 22 351 5 706 SINGAPORE 8 4 3 706 SINGAPOUR 284 
2 
214 1 48 1 732 JAPAN 7 5 2 732 JAPON 185 2 121 58 
736 TAIWAN 48 
18 19 
6 1 42 2 1 736 T'AI-WAN 677 1 5 53 i 5 618 34 j 740 HONG KONG 120 49 30 7 40 HONG-KONG 1122 178 96 597 204 
1000 W 0 R L 0 517 34 253 88 18 4 117 4 1 1000 M 0 N DE 5253 315 1973 1444 154 49 1222 78 13 7 
1010 INTRA-EC 280 15 225 1 18 4 18 1 . 1010 INTRA-CE 2341 113 1790 35 147 44 158 41 13 j 1011 EXTRA-EC 235 11 29 84 1 99 2 1 1011 EXTRA-CE 2874 202 183 1370 7 5 1065 35 
1020 CLASS 1 28 
19 
3 22 i 3 2 . 1020 CLASSE 1 620 8 23 484 6 5 98 1 j 1030 CLASS 2 206 25 62 96 1 1030 CLASSE 2 2252 194 159 886 1 966 34 
I7D3JII TOY WEAPONS 1703.20 TOY WEAPONS 
ARIIES JOUETS SPIELZEUGWAffEN 
002 BELG.-LUXBG. 32 31 i 1 3 9 i 8 2 002 BELG.-LUXBG. 295 284 1 10 3i 78 6 74 23 004 FR GERMANY 136 68 108 4 004 RF ALLEMAGNE 980 66i 717 23 28 005 ITALY 433 280 
2 
6 13 19 
27 
14 13 005 ITALIE 3331 2166 
16 
36 81 205 
214 
130 46 




006 ROYAUME-UNI 622 166 96 31 52 
mi 47 a6 042 SPAIN 630 124 267 103 18 41 5 22 042 ESPAGNE 3393 543 1590 567 82 204 27 116 680 THAILAND 66 20 7 1 4 34 680 THAILANDE 314 88 29 13 52 132 
3 706 SINGAPORE 37 
36 
30 i 1 6 i 8 706 SINGAPOUR 234 117 194 4 3 34 25 720 CHINA 49 i 3 720 CHINE 162 2li 15 1 732 JAPAN 77 44 
6 2 
32 i 732 JAPON 550 207 42 15 323 i 8 736 TAIWAN 72 21 7 35 
28 
736 T'AI-WAN 565 91 75 333 
740 HONG KONG 1104 299 197 57 49 433 41 740 HONG-KONG 4983 1295 889 283 234 1929 152 201 
743 MACAO 220 22 168 4 9 17 743 MACAO 1281 87 932 19 58 185 
1000 W 0 R L D 2998 687 1120 107 110 144 831 62 102 33 1000 M 0 N 0 E 17103 3279 7021 818 570 882 3569 404 604 156 
1010 INTRA-EC 710 122 431 4 19 30 32 27 30 15 1010 INTRA-CE 5351 842 3265 41 119 217 324 220 254 69 
1011 EXTRA-EC 2287 568 689 103 91 113 599 34 73 19 1011 EXTRA-CE 11753 2437 3758 578 451 665 3245 185 351 87 
1020 CLASS 1 718 168 269 103 19 43 69 5 23 19 1020 CLASSE 1 4081 757 1619 576 88 240 570 27 117 87 
1030 CLASS 2 1511 362 411 70 70 527 29 42 . 1030 CLASSE 2 7484 1562 2122 353 423 2658 157 209 
1040 CLASS 3 60 36 9 2 4 1 8 . 1040 CLASSE 3 188 118 15 10 2 17 1 25 
1703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPTlCAL TOYS 1703.30 TOY PROJECTORS AND OTHER OPT1CAL TOYS 
APPAREILS DE PROJECTlON ET AUTRES JOUETS OPTIQUES PROJEXTIONSAPPARATE UND ANDERES SPIELZEUG lilT OPTISCHER YORRICHTUNG 
002 BELG.-LUXBG. 21 
9 
12 
2 i 8 1 3 002 BELG.-LUXBG. 251 93 142 1 3 8 90 15 25 005 ITALY 113 97 1 005 ITALIE 1062 919 3 14 i 732 JAPAN 23 9 6 1 3 4 
3 i 732 JAPON 347 102 130 3 18 54 42 2li 740 HONG KONG 109 27 18 6 5 49 7 40 HONG-KONG 658 172 108 43 44 263 5 
1000 WORLD 338 53 154 2 14 10 84 12 2 5 1000 M 0 N DE 2829 414 1477 22 106 118 535 88 22 47 
1010 INTRA-EC 169 10 112 2 3 1 28 9 1 5 1010 INTRA-CE 1532 108 1089 19 18 12 158 69 18 47 
1011 EXTRA-EC 168 42 42 11 I 58 3 1 • 1011 EXTRA-CE 1297 309 387 3 90 105 377 20 8 
1020 CLASS 1 39 12 18 1 3 5 
3 i . 1020 CLASSE 1 487 115 236 3 18 61 56 2li 1 1030 CLASS 2 123 30 25 6 5 53 . 1030 CLASSE 2 791 193 152 53 44 321 5 
17U40 TOY IIUSICAL INSTRUIIENTS AND OTHER IIUSICAL APPUANCES 1703.40 TOY IIUSICAL INSTRUIIENTS AND OTHER IIUSICAL APPUANC£5 
INSTRUMENTS DE IIUSIQUE JOUETS IIUSIKSPIELZEUG 
001 FRANCE 16 13 
14 
2 i 1 001 FRANCE 150 55 100 12 21 57 2 3 i 3 002 BELG.-LUXBG. 18 
4 
3 
17 i 002 BELG.-LUXBG. 192 2 18 5 9i 3 003 NETHERLANDS 24 2 




004 RF ALLEMAGNE 926 
1aoS 
441 42 272 
4 
8 
005 ITALY 1424 596 
3 
33 41 449 2li 22 005 ITALIE 9849 4443 2i 199 293 2908 167 29 006 UTD. KINGDOM 459 9 39 2 386 006 ROYAUME-UNI 3348 121 256 28 2779 j 137 007 IRELAND 11 
18 
11 007 IRLANDE 108 4 97 
038 AUSTRIA 18 26 i 038 AUTRICHE 193 191 2 i 5 042 SPAIN 37 10 2li 57 2 042 ESPAGNE 298 58 234 i 148 i 8 058 GERMAN DEM.R 99 
16 
15 5 058 RD.ALLEMANOE 285 6i 49 54 24 060 POLAND 32 
19 
1 2 13 060 POLOGNE 150 
100 
6 12 1 64 
701 MALAYSIA 77 ti 58 701 MALAYSIA 768 12i 562 7 706 SINGAPORE 29 12 706 SINGAPOUR 213 
36 8 
88 4 
708 PHILIPPINES 1 1 j 2i 8 70 i i 708 PHILIPPINES 105 61 4i 228 3 3 720 CHINA 154 46 720 CHINE 566 214 60 17 
732 JAPAN 68 8 9 i 1 1 49 732 JAPON 802 84 119 18 9 62 520 4 8 736 TAIWAN 95 24 2 1 2 65 
4 5 
736 T'AI-WAN 974 260 23 43 51 575 56 740 HONG KONG 513 112 40 2 29 30 291 740 HONG-KONG 3129 685 369 18 204 163 1586 46 
743 MACAO 76 34 35 1 6 743 MACAO 506 198 261 5 42 
1000 WORLD 3363 621 879 17 149 498 1124 28 45 4 1000 M 0 N 0 E 23119 4087 8737 197 789 3607 7131 213 322 38 
1010 INTRA-EC 2057 308 712 14 47 449 478 21 24 4 1010 INTRA-CE 14734 2021 5413 156 319 3270 3197 145 177 36 
1011 EXTRA-EC 1308 313 187 3 102 48 845 7 21 • 1011 EXTRA-CE 8383 2065 1324 41 470 337 3934 87 145 
1020 CLASS 1 134 38 35 1 2 58 . 1020 CLASSE 1 1416 380 359 10 68 591 8 
1021 EFTA COUNTR. 20 20 9i 3 31 32 456 5 5 . 1021 A E L E 240 234 6 40 2&5 22i 2951 62 56 1030 CLASS 2 829 198 . 1030 CLASSE 2 5845 1370 852 
1040 CLASS 3 344 77 35 71 14 130 1 16 . 1040 CLASSE 3 1123 315 113 1 176 42 392 6 78 
llUSI SCALE IIODEL ASSEIIBLY KITS OF ARTfiCIAL PLAS11C MATERIALS 1703.51 SCALE IIOOEL ASSEIIBLY ICITS OF ARTFICW. PLAST1C MATERIALS 
.Januar - uezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Quantit&s Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe U.>.CIOa Nlmexe "E>.MOa 
1703.51 IIODEW REDUITS A ASSEIIBLER, EN IIATlERES PUSTIQUES ARTtFtC. 
001 FRAN 205 67 
ri 6 19 2 106 2 1 2 001 FRANCE 1599 387 69 166 62 649 22 4 24 002 BEL 32 4 4 2 43 4 1 002 BELG.-LUXBG. 633 120 34 305 31 13 6 003N 84 16 6 
s3 336 18 i 1 2 003 PAY8-BAS 1062 192 11 4592 250 10 18 004 766 
9i 
201 62 78 33 004 RF ALLEMAGNE 9090 834 2137 665 622 725 320 19 005 ITAL 948 669 i 75 18 71 1 7 14 005 ITALIE 4212 1919 30 491 177 613 4 70 104 006 UTD. KINGDOM 305 130 151 6 5 
15 
10 1 1 006 ROYAUME-UNI 2579 1046 1240 79 49 
171 
115 14 6 
008 DENMARK 177 122 38 
5 3 





036 SWITZERLAND 12 3 1 036 SUISSE 172 65 19 11 i 2 036 AUSTRIA 14 14 j 14 036 AUTRICHE 178 156 13 31 6 126 1 042 SPAIN 22 1 
24 6 
042 ESPAGNE 166 9 2 
74 5 5 400 USA 209 127 6 46 
4 
400 ETATS-UNIS 2106 1100 254 38 630 




30 706 SINGAPOUR 1131 314 
281 
52 465 1013 703 62 732 JAPAN 1045 380 28 441 50 
2 
732 JAPON 15831 5537 383 7887 245 
9 736 TAIWAN 135 13 8 
5 
106 86 6 736 T'AI-WAN 470 205 76 36 40 523 139 4 1 740 HONG KONG 161 64 2 3 740 HONG-KONG 1102 451 48 13 27 
743 MACAO 19 2 17 743 MACAO 176 21 155 
1000 WORLD 4206 1043 1142 121 592 302 665 14 102 25 1000 M 0 N DE 41955 11653 6656 1515 5988 2792 12208 155 788 202 
1010 INTRA-EC 2514 430 1082 84 438 132 292 14 43 19 1010 INTRA-CE 20357 3689 5989 894 5384 1228 2438 151 442 162 
1011 EXTRA-EC 1693 814 60 57 154 171 573 59 5 1011 EXTRA-CE 21598 7963 687 822 822 1584 9770 4 348 40 
1020 CLASS 1 1323 526 49 46 48 84 515 54 1 1020 CLASSE 1 18551 6889 569 524 580 1018 8696 270 5 
1021 EFTA COUNTR. 35 18 1 5 3 
a7 
3 4 1 1021 A E L E 403 241 32 71 18 1 15 
4 
21 4 
1030 CLASS 2 364 85 8 10 106 56 5 5 1030 CLASSE 2 3007 1067 76 88 41 546 1073 76 36 
1703.55 CONSTRUCTIONAL TOYS Of ARTIFICtAL PLAS1lC IIATEIUALS 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE 
1703.55 CONSTRUCnDNAL TOYS Of ARTFICW. PLASTIC IIATERJALS 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
JOUm OE CONSTR~ EN IIAllERES PUST1QUES ARTFICIEI.LES KUNSTSTOFI'-BAUKASTENSPEllEUG 
OE: VENTILATION PAR PAYS IN MPlETE OE: OHNE BESTIMMTE LAENOER 
001 FRANCE 47 27 
5 





2 25 i 002 BELG.-LUXBG. 101 18 2 19 115 22 7 76 86 003 NETHERLANDS 97 29 
1047 66 17 003 PAY8-BAS 604 198 1 46 596 73 004 FR GERMANY 1536 
37 
32 43 334 
6 
7 7 004 RF ALLEMAGNE 14556 
183 
11080 302 245 2195 
41 
53 87 
005 ITALY 117 6 
4 
21 3 25 
2 
19 005 ITALIE 601 39 44 125 19 75 2 117 006 UTD. KINGDOM 108 1 3 46 
428 1577 
51 1 006 ROYAUME-UNI 1316 11 35 380 17 
20773 
810 14 5 
008 DENMARK 5173 
929 
1268 904 992 6045 4 008 DANEMARK 68631 9019 16954 12395 12693 5773 61017 43 036 SWITZERLAND 8071 417 167 120 37 356 036 SUISSE 81561 4162 2337 1155 368 3503 
036 AUSTRIA 15 2 
12 20 1 21 1 11 9 036 AUTRICHE 143 22 107 1 5 94 14 101 1oS 042 SPAIN 112 6 13 31 042 ESPAGNE 799 25 167 59 241 
046 YUGOSLAVIA 200 18 182 046 YOUGOSLAVIE 480 3 59 418 
706 SINGAPORE 10 
6 2 3 4 
10 706 SINGAPOUR 448 58 44 5 6 196 448 2 2 732 JAPAN 33 
10 
18 732 JAPON 676 363 
736 TAIWAN 63 1 11 1 40 
5 
736 T'AI-WAN 529 15 
3 
78 187 5 244 
8 46 740 HONG KONG 45 3 1 2 1 31 740 HONG-KONG 332 62 3 11 5 194 
977 SECRET CTRS. 2851 2851 977 SECRET 37153 37153 
1000 WORLD 18562 3912 2760 1168 1287 571 2653 60 6097 56 1000 M 0 N DE 206583 46957 32468 15481 15306 6905 28728 887 61327 544 
1010 INTRA-EC 7093 97 2328 948 1128 494 1988 58 34 40 1010 I NT RA-CE 88100 542 28148 12807 13823 8206 23217 857 147 351 
1011 EXTRA-EC 8819 965 432 220 159 77 688 2 6083 15 1011 EXTRA-CE 85320 9262 4319 2674 1483 696 5511 10 81180 185 
1020 CLASS 1 8454 955 431 206 141 62 588 6062 9 1020 CLASSE 1 83841 9172 4316 2568 1277 673 4545 61178 112 
1021 EFTA COUNTR. 8104 943 417 167 125 37 357 
1 
6056 . 1021 A E L E 81804 9088 4162 2338 1198 368 3516 li 61131 5 1030 CLASS 2 139 5 1 14 13 2 97 6 1030 CLASSE 2 1441 78 3 106 196 11 964 73 
1703.51 Ol1tER TOYS AND WORKIIG IIOOELS Of ARTFICW. PWT1C MATERIALS, EXCEPT IIODEL IWI.WAYS, CAR SETS, WEAPONs, OPT1CAL TOYS, 
IIUSICAL INSTRUIIEHTS, ASSEIIBLY KITS AND CONSTRUCTIONAL TOYS 
1703.55 ~llrc.JO~t~~:sr:tr~ ~tri.'u'~~ EXCEPT IIOOEL IWI.WAYS. CAR SETs, WEAPONS, OPTICAl. TOVS, 
JOUETS ET IIODElfS REDUITS NOH A ASSEUB~EN IIAT. PLAST. ARTIFIC. AUTRES QUE TRAINS ET CIRCUITS O'AUTOS, POUPEE8, 
ARIIES JOUET8, JOUETS OPllQUES, DE IIUSIQUE DE CONSTllUCTlON ANDERES KUNSTSTOFI'.SPIELZEUG ALS SPIELFAHRZEU~~ ZEUGWAfFEII, OPTISCIES SPIELZEUG, IIUSIK· U.8AUKASTENSPIELZEUG SOWlE ANDJIUNSTSTOfF.IIODEU.E ALS SOLCHE ZUII 
001 FRANCE 8768 2223 
2527 
978 596 802 4071 35 50 13 001 FRANCE 49179 12546 
188oS 
6259 2534 4461 22695 157 393 132 




48 23 002 BELG.-LUXBG. 36345 5109 854 5951 
12172 
4954 1 494 176 
003 NETHERLANDS 2218 482 121 120 
2118 
256 28 10 003 PAY5-BAS 19307 2767 1027 981 
15291 
1837 189 263 71 
004 FR GERMANY 9220 
4093 
2639 1040 1617 1027 99 447 173 004 RF ALLEMAGNE 79922 
1897i 
27556 12256 11240 7386 450 3966 1775 
005 ITALY 13930 4449 
236 
1103 744 2987 96 292 186 005 ITALIE 65430 23137 
1970 
4319 3987 12136 404 1421 1055 
006 UT 7299 918 1577 471 2978 386 966 98 55 006 ROYAUME-UNI 45653 6906 11901 3030 14426 1732 6232 759 429 007 IR 519 
149 




007 lALANDE 2423 
691 
61 547 34 
163 3 
49 
137 008 512 11 3 214 104 008 DANEMARK 2734 76 19 842 803 
009 45 2 8 3 7 1 24 
2 
009 GRECE 238 14 48 21 33 5 117 
39 028 NO AY 57 
118 14 1s 
1 
7 




205 i :i 030 SWEDEN 328 29 42 101 030 SUEDE 2354 109 145 273 503 
032 FINLAND 117 28 
13 
3 13 
at 55 18 032 FINLANDE 560 124 6 12 70 1 243 104 036 SWITZERLAND 238 20 18 38 60 
7 
2 036 SUISSE 2466 352 94 217 347 918 528 4li 10 10 036 AUSTRIA 535 205 46 5 34 7 204 27 036 AUTRICHE 4717 2230 736 52 270 63 1132 176 
040 PORTUGAL 214 141 16 19 1 1 36 
29 17 57 
040 PORTUGAL 1950 1234 237 196 29 26 224 
137 
4 
61i 042 SPAIN 2506 141 1156 307 138 154 507 042 ESPAGNE 17279 1004 7921 2355 771 1153 3206 121 
046 A 230 196 10 7 2 1 10 1 2 1 046 MALTE 1437 1144 120 56 8 13 51 11 27 7 
048 VIA 915 189 322 116 43 63 167 1 14 046 YOUGOSLAVIE 4576 852 1579 532 226 356 954 7 68 
056 N DEM.R 1731 
163 
302 51 298 269 683 10 118 056 RD.ALLEMANDE 3592 
284 
645 125 474 649 1367 34 298 
062 SLOVAK 453 16 18 79 41 104 7 25 062 TCHECOSLOVAO 881 41 51 119 102 190 18 76 
064 HUNGARY 53 42 11 064 HONGRIE 185 166 19 
066 ROMANIA 118 30 116 5 066 ROUMANIE 277 129 277 9 068 BULGARIA 61 
129 
26 068 BULGARIE 182 
962 
44 
212 TUNISIA 129 
25 3 
212 TUNISIE 962 363 41 373 MAURITIUS 31 3 
16 16 298 34 2 373 MAURICE 516 112 113 151 1675 118 27 3 400 USA 2212 121 140 1585 400 ETAT8-UNIS 13918 754 1096 9921 
155 
156 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Heotunft l Mengen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 peutschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmaot l ·n~obo Nlmexe I EUR 10 joautschlar1: France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark ~ j "E~~Obo 
I703.5t I703.5t 
404 CANADA 142 i 2 5 85 3 54 i 404 CANADA 390 1 1 35 45 21 
321 1 









508 BRAZIL 84 1 
5 
74 i 27 5 508 BRESIL 557 4 34 515 3 21i 
21 
624 ISRAEL 34 1 624 ISRAEL 256 7 1 
669 SRI LANKA 84 84 
19 24 23 32 245 i 12 669 SRI LANKA 958 958 113 139 143 265 1394 10 9i 680 THAILAND 393 37 
3 
680 THAILANOE 2423 268 
9 701 MALAYSIA 293 125 




706 SINGAPORE 2932 643 74 125 1358 33 706 SINGAPOUR 39276 13247 10508 869 2062 10488 772 
708 PHILIPPINES 172 1 
15 




708 PHILIPPINES 1568 27 
118 
14 16 1102 105 
e4 324 6 720 CHINA 1201 234 147 25 17 736 13 720 CHINE 7410 1366 916 170 103 4576 71 
728 SOUTH KOREA 412 92 15 128 26 8 134 7 2 
6 
728 COREE OU SUD 3920 461 222 1180 329. 149 1445 109 25 
69 732 JAPAN 2420 701 93 59 97 33 1409 3 19 732 JAPON 39634 15235 1575 814 2091 864 18575 42 369 
736 TAIWAN 6761 1590 65 1395 371 314 2820 31 135 40 736 T'AI-WAN 48029 8932 746 13007 2050 2217 19941 169 800 165 
740 HONG KONG 20274 5559 693 3020 1210 1042 7844 320 556 30 740 HONG-KONG 135516 36619 4110 21358 8120 7042 52419 2055 3594 199 
743 MACAO 3146 227 1349 149 82 87 1234 5 15 743 MACAO 30354 2190 11654 1681 644 621 13152 59 153 
958 NOT DETERMIN 136 131 7 958 NON OETERMIN 1032 2 956 74 
1000 W 0 R L D 98477 19534 tam 8440 8120 10032 29827 1700 2133 812 1000 M 0 N DE 872010 137785 124824 68810 50370 85255 194861 10427 15039 4859 
1010 INTRA-EC 47748 8738 11342 2628 5374 7327 9681 1228 975 475 1010 INTRA-CE 301235 47008 82814 22906 32035 48454 51681 7438 7348 3775 
1011 EXTRA-EC 48590 10795 4937 5681 2748 2698 19968 472 1157 136 1011 EXTRA-CE 369744 90757 42207 44748 18338 18728 143200 2991 7693 1084 
1020 CLASS 1 9972 1880 1811 566 496 655 4241 76 203 64 1020 CLASSE 1 89745 24102 13490 4471 4159 5121 35820 429 1449 704 
1021 EFTA COUNTR. 1489 512 90 59 115 102 453 8 149 1 1021 A E L E 12323 5104 1198 589 867 1035 2625 55 836 14 
1030 CLASS 2 34991 8496 2762 4892 1847 1716 14045 368 793 72 1030 CLASSE 2 267418 64828 27784 39180 13411 12752 100893 2425 5791 374 
1031 ACP (63~ 36 5 25 2 40:i 327 4 28 16i . 1031 ACP~ 577 147 369 15 765 855 
46 
137 453 6 1040 CLASS 3625 439 364 223 1680 1 1040 CLA 3 12581 1827 934 1117 6487 
17113.11 DIE.cA51IIIHIATURE MODW OF METAL I 17113.11 DIE-CAST IIINIATURE MODW OF METAL 
MODELES IIIHIATURES OBTENUS PAR MOULAGE, EM METAL MINIATUR-UODEW AUS METALL, IU SPRITZGUSSVERFAHREH HERGEST. 
001 FRANCE 1632 385 30 798 83 236 113 2 15 001 FRANCE 14136 3364 338 6175 806 2716 922 15 137 
3 






1 002 BELG.-LUXBG. 467 53 2 53 
165 
12 29 9 003 NETHERLANDS 56 13 7 
30i 
11 5 003 PAY5-BAS 805 197 124 37 
3127 
155 98 
004 FR GERMANY 617 
702 
100 13 60 65 1 77 004 RF ALLEMAGNE 6499 
462i 
1103 146 513 803 10 795 
·005 ITALY 2295 1139 
12 
165 122 125 1 41 005 ITALIE 16097 8198 
157 
1043 821 927 7 280 
006 UTO. KINGDOM 1533 948 282 91 57 
3 
74 69 006 ROYAUME-UNI 12975 7525 2532 873 556 29 715 617 030 SWEDEN 9 2 2 1 1 030 SUEDE 140 53 34 14 4 
i 
6 
036 SWITZERLAND 28 5 19 3 1 
i 
036 SUISSE 696 104 536 1 29 22 1 
036 AUSTRIA 10 5 
7 3 
4 036 AUTRICHE 255 210 
142 
2 1 1 25 16 
040 PORTUGAL 17 3 
15 li 4 i 2 040 PORTUGAL 255 46 9 26 8 
24 
6 12 042 SPAIN 121 6 74 5 10 042 ESPAGNE 1416 46 617 137 38 55 503 
056 SOVIET UNION 11 8 3 
4 7 3 
056 U.R.S.S. 131 93 36 2 




4 058 RD.ALLEMANOE 114 4li 77 28 7 10 i 400 USA 207 
3 
194 2 400 ETAT5-UNIS 1779 
3i 
10 13 1655 24 
701 MALAYSIA 136 130 5 
14 3 
701 MALAYSIA 842 769 40 2 




706 SINGAPOUR 421 7i 35 16 289 720 CHINA 111 
6 
102 i 720 CHINE 816 2 li 12:i 728 1 732 JAPAN 116 7 
2 
1 101 732 JAPON 1831 109 28 1547 14 






736 T'AI-WAN 247 64 
136 
14 23 1 143 
124 
2 
740 HONG KONG 1564 795 165 14 501 740 HONG-KONG 10244 5312 1191 106 102 3017 256 
743 MACAO 1722 513 345 861 2 1 743 MACAO 14584 4014 3031 7513 18 8 
1000 W 0 R L D 10371 3553 2078 1024 691 515 2148 102 282 • 1000 M 0 N DE 85054 26930 17048 7994 8311 5011 18449 928 2362 5 
1010 INTRA-EC 8179 2051 1558 827 850 488 318 81 208 • 1010 INTRA-CE 51028 15987 12299 6520 5904 4771 2851 778 1938 4 
1011 EXTRA-EC 4192 1501 518 197 41 29 1831 21 54 • 1011 EXTRA-CE 34002 10983 4745 1455 408 239 15598 150 448 
1020 CLASS 1 523 42 102 24 18 9 321 1 6 . 1020 CLASSE 1 6485 685 1333 199 230 106 3851 7 74 
1021 EFTA COUNTR. 66 16 28 1 7 
12 
13 2<i 1 . 1021 A E L E 1383 434 714 26 60 11 114 143 24 1030 CLASS 2 3487 1453 367 171 17 1401 46 . 1030 CLASSE 2 26446 10208 3243 1247 133 105 11004 363 
1040 CLASS 3 183 7 46 2 7 7 109 3 . 1040 CLASSE 3 1073 71 169 9 43 28 744 9 
17113.611 OTHER METAL TOYS AND WORKIIIQ MODW, EXCS'T DIE-CAST MINIATURES 17113.611 OTHER METAL TOYS AND WORKING MODW, EXCS'T DIE-CAST IIIHIATURES = pi/IJ MODE.L£5 REDUITS POUR LE DIVER11SSEUEHT, SAUf MODELES IIIHIATURES OBTEHUS PAR MOULAGE, EM METAL, NON REPR. SOUS SPIB.ZEUO UND MODELL£ ZUU SPta.EH, KEINE IIIHIATUR-MODELLE IU SPRITZGUSSVERFANREH HERGESTB.LT, AUS METALL, NICIIT IN 
17113.11 SIS 1/lJ EN1HALTEH 
001 FRANCE 604 32 
13 
15 97 233 113 1 54 59 001 FRANCE 5654 230 
187 
293 920 2264 1012 22 379 534 
002 BELG.-LUXBG. 22 1 2 6 
43 9 i 
002 BELG.-LUXBG. 272 13 35 25 
293 
5 7 i 003 NETHERLANDS 80 14 10 3 
100 i 2 





004 FR GERMANY 755 
228 
266 41 32 98 209 004 RF ALLEMAGNE 11746 
1542 
4933 795 374 863 3723 30 
005 ITALY 902 370 
14 
60 58 173 
82 
9 4 005 ITALIE 6113 2873 
1o4 
326 310 964 
659 
78 20 
006 UTD. KINGDOM 439 44 169 45 46 
19 
36 1 006 ROYAUME-UNI 5865 553 3482 284 315 
187 
458 10 
007 IRELAND 19 i i 3 5 007 IRLANOE 188 1 3 44 7i 008 DENMARK 12 2 6 008 DANEMARK 164 19 27 39 030 SWEDEN 16 3 1 
4 
1 1 4 030 SUEDE 113 23 5 36 4 6 36 036 SWITZERLAND 27 4 2 1 16 i 036 SUISSE 354 125 28 5 3 61 3 96 li 036 AUSTRIA 23 7 1 
24 4 19 
13 
24 
1 036 AUTRICHE 906 734 26 20i 1 125 129 5 042 SPAIN 936 19 717 127 2 042 ESPAGNE 5610 218 4312 35 546 151 3 17 
048 YUGOSLAVIA 22 
3 
1 6 1 14 048 YOUGOSLAVIE 106 
19 
3 25 3 75 
056 SOVIET UNION 89 3 76 6 1 
257 4 28 
058 U.R.S.S. 205 9 161 6 10 
497 14 s:i 058 GERMAN DEM.R 598 
2 
137 3 64 105 058 RD.ALLEMANOE 1223 35 291 18 109 231 060 POLAND 34 i 30 9li 2 5 060 POLOGNE 108 2 5 61 6 893 10 s!i 400 USA 110 4 2 400 ETAT5-UNIS 1166 123 44 36 
404 CANADA 111 111 404 CANADA 605 2 603 




624 ISRAEL 146 
625 4048 139 40 706 SINGAPORE 237 5 1 10 706 SINGAPOUR 5095 71 10 301 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Ouanlltas Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeulschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E.l.Moa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ltaila I Nederland j Belg.-luxJ UK I Ireland I Danmark I "E.l..l.60o 
1703.61 1703.6! 
720 CHINA 74 « 15 1 1 6 4 3 720 CHINE 362 234 52 10 6 22 22 16 
728 SOUTH KOREA 131 5 26 5 5 1 89 5 22 728 COREE DU SUD 1014 71 232 34 25 22 627 63 3 732 JAPAN 286 92 60 11 8 1 87 732 JAPON 8772 5096 1184 195 154 40 1610 430 
736 TAIWAN 136 43 3 32 13 5 36 1 3 
2 
736 T'AI-WAN 1516 552 70 369 56 61 370 7 31 
8 740 HONG KONG 576 171 66 41 111 37 114 20 14 740 HONG-KONG 4512 1299 526 307 961 323 645 96 147 
743MACAO 221 32 125 6 15 7 34 2 743 MACAO 3122 274 2173 90 141 51 374 1 18 
1000 WO A L D 6545 790 2196 289 581 813 1«1 139 428 70 1000 M 0 N DE 66029 11998 24701 2784 4252 4612 10374 1047 5655 828 
1010 INTAA-EC 2832 321 830 74 317 418 414 84 311 85 1010 INTAA-CE 30652 2498 11595 1238 2607 3628 3133 702 4657 594 
1011 EXTAA-EC 3713 469 1366 215 284 197 1027 55 115 5 1011 EXTAA-CE 35378 9496 13106 1527 1845 994 7242 345 997 34 
1020 CLASS 1 1536 129 784 45 16 34 445 29 51 3 1020 CLASSE 1 17698 6326 5621 461 247 255 3900 217 645 26 
1021 EFTA COUNTR. 70 14 6 4 1 1 19 20 24 1 1021 A E L E 1430 887 79 36 19 9 236 3 153 8 1030 CLASS 2 1344 273 424 89 147 49 320 20 2 1030 CLASSE 2 15672 2635 7118 874 1210 460 2819 105 243 8 
1040 CLASS 3 632 67 158 81 101 113 262 5 45 . 1040 CLASSE 3 2006 335 367 191 188 269 523 24 109 
1703.75 OTHER TOYS OF TmU FABRIC, OTHER THAN GARIIEHTS OF THE 'COW.SOr TYPE AND OTHER GARMENTS FOR AIIUSEIIENT AND PLAY 1703.75 OTHER TOYS OF TmU FABRIC, OTHER THAN GARIIEHTS OF THE 'COW.SOr TYPE AND OTHER GARIIEHTS FOR AIIUSEIIEHT AND PLAT 
oiOUETS ET MODB.ES REDUITS, EH TISSUS, SF. VETEIIENTS DU GEIIRE COW.SOY ET AUTII. SIIIIL POUR DEGUISEIIEHT ET DIVERTISSEIIEHT SPIELZEUO U. MODEU.E ZUM SPIWJI, AUS SPINNSTOFFEN, AUSO. COWBOY- U.AEHIII.. KLEIDUNO ZUM VERKI.EIDEN U. SPIELEN 
001 FRANCE 182 73 
a5 25 7 23 54 4 001 FRANCE 2428 891 1616 488 20 403 630 3 8 5 002 BELG.-LUXBG. 307 120 3 28 
111 
67 3 1 002 BELG.-LUXBG. 5387 1600 25 382 995 1657 3 104 5 003 NETHERLANDS 219 80 10 
12 68 3 11 003 PAY$-BAS 2113 767 216 271 767 37 20 73 004 FR GERMANY 555 
244 
378 47 28 21 1 004 RF ALLEMAGNE 8224 
1878 
5561 758 572 4 268 17 
005 ITALY 991 527 
11 
145 20 21 
s8 29 5 005 ITALIE 8247 5158 220 601 143 188 3 247 29 006 UTD. KINGDOM 465 85 187 67 54 
18 
23 006 ROYA -UNI 6962 1101 3294 931 673 
1o4 
593 150 
007 IRELAND 20 
8 1 





008 DENMARK 9 008 DA RK 114 
2 
10 
6 036 SWITZERLAND 17 17 
1 1 
036 SUI 269 252 
30 
1 8 
12 036 AUSTRIA 90 88 
4 3 7 1 4 038 AUTRICHE 3359 3284 32 1 37 12 32 042 SPAIN 132 5 96 12 042 ESPAGNE 1701 35 1281 190 46 66 
058 GERMAN DEM.R 523 
87 
212 4 38 129 44 96 058 RD.ALL NDE 2521 
287 
1179 9 230 506 170 427 
060 POLAND 129 40 3 1 5 26 10 060 POL 436 1 1 9 14 73 51 062 CZECHOSLOVAK 317 92 89 25 
1 
88 062 TCH OVAO 1019 267 153 9 252 73 
8 
265 
084 HUNGARY 22 15 5 1 084 HO 174 111 39 1 2 2 11 
204 MOROCCO 84 22 39 45 204 MAROC 543 635 355 188 212 TUNISIA 61 39 3 212 TUNISIE 1184 349 71 373 MAURITIUS 58 15 40 
1 4 8 4 
373 MAURICE 1746 385 1290 
19 s5 1sB 1 s9 400 USA 202 
62 30 
185 400 ETAT$-UNIS 3705 9 15 3389 
624 ISRAEL 175 7 76 624 ISRAEL 3347 916 712 144 1567 8 
669 SRI LANKA 10 10 
45 
669 SRI LANKA 144 144 
4 5 1654 4 680 THAILAND 46 1 
71 
680 THAILANDE 1684 17 3 701 MALAYSIA 81 7 
sci 354 118 3 18 s1 701 MALAYSIA 1880 139 1713 605 2462 25 127 385 720 CHINA 2136 821 129 50S 720 CHINE 16628 6101 977 1354 4617 
728 SOUTH KOREA 2803 1192 85 117 126 180 1017 38 48 728 COREE DU SUD 37389 13822 1265 2364 1691 2912 14363 296 674 
732 JAPAN 49 22 48 1 5 6 15 7 23 1 732 JAPON 924 345 8 18 113 125 311 76 4 11 736 TAIWAN 1124 190 60 81 33 881 738 T'AI-WAN 13684 2569 629 792 871 449 6003 284 
740 HONG KONG 344 100 4 3 20 27 175 2 12 1 740 HONG-KONG 3523 765 67 26 153 286 2104 8 98 16 
743 MACAO 15 7 2 5 1 743 MACAO 192 100 36 3 48 5 
958 NOT DETERMIN 63 3 60 958 NON DETERMIN 763 58 705 
1000 WO A LD 11295 3358 2049 337 1047 914 3037 129 410 14 1000 M 0 N D E 1307« 36684 26090 5171 8751 9666 39922 1149 3213 118 
1010 INTAA-EC 2768 610 1187 51 316 258 190 62 89 7 1010 INTAA-CE 33596 6336 15845 990 2711 2979 3189 625 864 57 
1011 EXTRA-EC 8487 2748 883 284 731 599 2847 87 321 7 1011 EXTAA-CE 98388 30328 10245 4123 6040 5983 36733 524 2349 61 
1020 CLASS 1 529 131 114 14 13 17 224 11 5 1020 CLASSE 1 10166 3930 1409 262 219 335 3854 1 122 34 
1021 EFTA COUNTR. 115 105 1 1 
234 245 
1 48 6 1 1021 A E L E 3696 3542 46 34 3 8 15 396 48 2 1030 CLASS 2 4808 1602 363 163 2047 84 2 1030 CLASSE 2 65424 19631 6488 3237 2663 3698 27996 1088 27 
1031 ACP ~ra 58 15 40 87 464 337 3 11i 227 . 1031 ACP ~ 1746 385 1290 625 2959 19s0 71 127 1139 1040 CLAS 3131 1015 385 577 . 1040 CLAS 3 20799 6767 2349 4883 
1703.10 OTHER TOYS AND WOJIXIIO MODELS OF RUBBER 1703.80 OTHER TOYS AND WORKING MODELS OF RUBBER 
JOUETS ET MODB.ES REDUITS, EH CAOUTQIOUC SPIELZEUO UND IIODEU.E ZUM SPJWN, AUS KAUTSCIIUK 
001 FRANCE 119 87 
30 
6 1 25 001 FRANCE 645 634 
mi 2 36 13 160 14 002 BELG.-LUXBG. 134 66 8 
22 
30 
5 5 002 BELG.-LUXBG. 1005 530 2 61 230 222 24 2 003 NETHERLANDS 133 63 15 3 42 3 1 003 PAYS-BAS 1438 968 146 68 364 34 34 004 FR GERMANY 192 48 72 44 18 1 12 004 RF ALLEMAGNE 1620 385 565 361 134 4 103 27 005 ITALY 121 31 27 1 9 1 3 005 ITALIE 985 235 214 11 109 5 22 








326 66 1 
038 AUSTRIA 16 11 1 
44 
1 1 036 AUTRICHE 332 247 8 11 30 
7 
16 
042 SPAIN 171 63 31 4 3 3 3 042 ESPAGNE 1398 618 301 58 306 45 32 31 
062 CZECHOSLOVAK 216 40 1 28 16 100 31 062 TCHECOSLOVAO 406 81 1 72 46 149 57 
400 USA 16 4 2 
24 156 
7 3 400 ETAT$-UNIS 288 79 35 
168 
2 165 7 
412 MEXICO 372 97 2 87 6 412 MEXIQUE 2653 662 23 1110 606 84 




701 MALAYSIA 486 52 3 
51 
431 
1 9 732 JAPAN 17 10 
6 12 1 
1 5 2 732 JAPON 204 104 18 163 3 36 21 736 TAIWAN 207 102 7 55 17 736 T'AI-WAN 1115 457 6 31 306 25 88 
740 HONG KONG 44 13 1 4 13 2 3 8 740 HONG-KONG 307 71 10 1 28 2 99 10 15 71 
600 AUSTRALIA 25 25 600 AUSTRALIE 158 158 
1000 WO A L D 2069 878 221 45 34D 106 509 50 107 15 1000 M 0 N D E 14629 5189 1626 468 2318 678 3029 405 550 148 
1010 INTRA-EC 793 302 152 3 96 71 92 40 32 5 1010 INTAA-CE 8714 2739 1182 70 754 662 698 354 222 55 
1011 EXTAA-EC 1275 374 69 41 243 35 417 10 76 10 1011 EXTAA-CE 7917 2450 484 418 1584 218 2333 52 328 92 
1020 CLASS 1 282 116 45 5 45 9 51 1 10 • 1020 CLASSE 1 2598 1120 379 65 322 127 494 11 80 
1021 EFTA COUNTR. 27 19 1 1 
163 
1 1 1 3 . 1021 A E L E 430 318 13 7 11 30 15 3 33 
1030 CLASS 2 711 218 9 37 8 233 7 26 10 1030 CLASSE 2 4788 1249 51 353 1156 36 1623 35 173 92 
157 
158 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Heotunlt Ursprung I Heotunlt Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E).~~ Nlmexe s~aoa 
1703.10 1703.10 
1040 CLASS 3 281 40 15 35 18 133 39 . 1040 CLASSE 3 552 82 34 88 53 218 6 75 
t703J5 ti'Mrel,ORXINO IIOOELS Of IIAmuAI.S OTHER TIWI WOOO, PWTIC, IIETAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS Of 17.81, 17.82 t703J5 TOYS AND WOROIQ IIODB.S Of IIAmuAI.S OTHER TIWI WOOO, PLAS1lC, IIETAL, FABRIC OR RUBBER, NOT BEING TOYS Of 17.81, 17.82 OR 1703.11-10 
ffl~~ ~JsO'I.'IJE.n=·PloAUTRES IIATIERES OUE BOIS, PWTIOUES AJITFlCIELW, IIETAL, nssus ET ~= ~ loo:Mf filor. fk~B~~ AND. STOFFEII ALS HOI.Z, KUNSTSTOFF, IIETAU, SPINNSTOFFEII OO£R IAUTSCHUK, KE1N 
001 FRANCE 921 23 228 117 57 460 227 17 001 FRANCE 
5573 221 
1430 
904 184 2672 1482 3 5 102 






003 NETHERLANDS 2979 883 953 81 
215 
254 003 PAY$-BAS 9552 2688 2466 342 968 793 393 
89 
004 FA GERMANY 1790 338 634 334 209 245 2 54 
97 004 RF ALLEMAGNE 10114 
1700 
2260 2969 1825 1301 11 305 475 
005 ITALY 2100 687 
140 
183 205 600 12 18 59 005 ITALIE 11594 5251 1182 
701 970 2526 49 45 262 
006 UTD. KINGDOM 805 38 54 279 24 
129 
223 34 13 006 ROYAUME-UNI 5113 458 454 841 208 919 
1695 219 56 
007 IRELAND 164 1 14 19 1 
2 2 
007 lALANDE 1099 7 50 103 20 10 10 008 DE ARK 39 3 10 1 1 20 
1 
008 DANEMARK 241 18 110 10 5 78 9 030 sw EN 60 21 4 12 1 2 18 1 030 SUEDE 383 119 24 89 6 9 122 4 
032 D 74 2 1 1 1 1 68 032 FINLANDE 167 11 7 3 6 2 22 116 
038 ERLAND 47 20 3 7 7 9 
1 




038 AUTRICHE 348 138 14 135 8 6 41 10 042 SPAIN 595 12 348 90 21 21 46 042 ESPAGNE 3279 62 903 1600 114 181 158 122 129 




048 YOUGOSLAVIE 604 113 456 2 25 8 44 11 058 GERMAN DEM.R 574 
9 
197 33 31 238 058 RD.ALLEMANDE 1182 57 
478 97 104 87 360 
060 POLAND 14 1 
10 13 5 
2 2 060 POLOGNE 112 29 47 27 21 
14 12 
062 CZECHOSLOVAK 75 15 11 2 19 062 TCHECOSLOVAQ 235 65 25 7 43 
066 ROMANIA 43 42 1 
2 
066 ROUMANIE 190 165 5 5 204M ceo 37 35 204 MAROC 642 637 
212 TU lA 7 7 212 TUNISIE 110 2 
110 
2 2 373 IUS 9 
7 
9 
mi 1 67 
373 MAURICE 287 281 li s3 11 9 400 270 17 
492 
400 ETAT$-UNIS 3127 267 52 1600 926 
412 MEXICO 814 60 21 179 8 34 412 MEXIQUE 2676 131 54 1605 788 34 66 
624 ISRAEL 21 9 3 
102 
5 4 624 ISRAEL 314 141 72 756 
49 51 
701 MALAYSIA 144 2 40 
7 3D 701 M YSIA 1557 3 
792 1 
e4 5 1 706 SINGAPORE 62 
7 
3 22 20 706 Sl UR 
764 2 32 382 
107 
263 
1 708 PHILIPPINES 35 4 
132 
1 3 li 12 708 p INES 212 62 25 
2 3 12 20 720 CHINA 1103 288 135 73 40 417 
1 
720 c 4954 860 521 934 72 123 2389 35 7 728 SOUTH KOREA 850 320 6 162 12 16 304 29 728 COREE DU SUD 10051 3701 85 2488 117 252 2773 6 622 




732 JAPON 3901 775 111 450 374 245 1927 3 12 4 
736 TAIWAN 2117 487 123 685 301 78 419 21 736 T'AI-WAN 11112 1714 240 6705 392 358 1606 10 82 5 
740 HONG KONG 945 40 8 611 8 23 248 3 1 5 740 HONG-KONG 7601 317 71 5021 38 187 1910 22 7 28 
743 MACAO 54 3 19 15 3 14 743 MACAO 633 14 183 149 37 250 
958 NOT DETERMIN 55 2 53 958 NON DETERMIN 442 19 423 
1000 W 0 R L D 17658 2648 3648 3109 1837 1B29 3580 281 484 242 1000 M 0 N DE 101561 13962 17189 28902 5450 10135 20877 1928 2130 1188 
1010 INTRA-EC 9165 1279 2581 697 782 1568 1547 261 244 208 1010 INTRA-CE 45802 5352 12023 5591 3190 8398 7457 1839 967 985 
1011 EXTRA-EC 8438 1368 1068 2360 1054 263 2033 20 240 34 1011 EXTRA-CE 55317 8609 5148 22889 2260 1737 13220 89 1162 203 
1020 CLASS 1 1489 108 398 405 81 49 265 6 130 27 1020 CLASSE 1 12482 1517 1300 4658 555 529 3435 28 307 153 
1021 EFTA COUNTR. 218 52 8 28 10 3 33 1 81 2 1021 A E L E 1403 411 118 336 36 23 292 4 172 11 
1030 CLASS 2 5139 950 260 1779 839 138 1090 6 51 6 1030 CLASSE 2 36134 6109 2601 17131 1501 977 7015 41 719 40 
1031 ACP Jra 9 311 9 176 134 76 658 9 60 . 1031 ACP~ 292 4 281 3 1 1 2 21 137 11 1040 CLA 1813 388 1 1040 CLA 3 6704 984 1246 1101 204 231 2769 
1703.10 ASSORTMENTS Of TOYS Of 17 .83, Of DIFfERENT IIAlERW.S, PUT UP IN SETS, OUTRTS OR THE LIKE 1703.10 ASSOR111EHTS Of TOYS Of 17.03, Of DIFfERENT IIAmuAI.S, PUT UP IN SETS, OUTRTS OR THE UXE 
ASSORTIIIENTS DE .IOUETS DE LA PRESEHTE POSITION, DIFFEREIITS PAR LA IIAllERE, ASSai8L£S EN PANOPLIES OU PRESENTION Slllll.. ZUSAIIIIENSTai.UNQ VON STOFFUCH VERSCHIEDENARTIGEII SPIEllEUQ DIESEl! TARFIIUIIIIER IN GEIIEINSAIIER UIISCILIESSUNQ 
001 FRANCE 410 65 
4 
119 10 34 152 9 001 FRANCE 2105 644 27 
153· 32 264 964 42 6 




002 BELG.-LUXBG. 1392 17 17 102 725 
1229 li 20 003 NETHERLANDS 602 388 21 21 
170 
14 003 PAY$-BAS 2264 1172 94 102 12sB 
143 
004 FA GERMANY 977 
673 
467 67 66 188 13 8 004 RF ALLEMAGNE 8111 4221 
2747 897 653 2279 69 208 
005 ITALY 1129 78 
1sB 
65 42 257 11 3 005 ITALIE 6820 700 562 
256 265 1284 64 30 
006 UTD. KINGDOM 1154 46 88 38 3 
347 
816 5 006 ROYAUME-UNI 7503 447 620 234 36 1372 
5551 53 
007 IRELAND 349 1 1 
3 1 
007 lALANDE 1399 11 
7 
15 1 
4 4 008 DENMARK 27 20 2 
3 
008 DANEMARK 211 122 9 33 32 18 030 SWEDEN 45 20 
1 








042 SPAIN 126 2 52 20 2li 52 20 042 ESPAGNE 
490 13 117 
52 sli 265 48 058 GERMAN DEM.R 164 47 6 45 058 RD.ALLEMANDE 349 84 16 90 
202 CANARY ISLES 40 40 
11 9 ali 2 2 202 CANARIES 199 19 
199 
527 274 1265 21 400 USA 111 400 ET NIS 2110 2 
412 MEXICO 5 
3 2 
4 412 M 138 6 
10 145 
132 
706 SINGAPORE 33 
1 
28 706 Sl UR 748 3 
593 
1 720 CHINA 13 22 5 16 7 5 720 c 




732 JA 1408 
1 
126 3 545 61 
736 TAIWAN 158 4 
5 
41 5 102 3 736 T'AI- AN 1113 78 432 35 23 522 6 16 
740 HONG KONG 317 35 43 11 4 160 36 3 740 HONG-KONG 2198 219 46 232 57 28 1312 270 34 
743 MACAO 61 38 7 2 2 12 743 MACAO 719 348 52 14 2 8 294 3 
1000 W 0 R LD 5955 1344 801 546 350 348 1593 911 82 • 1000 M 0 N DE 40288 7936 4775 3534 2314 2359 12748 6073 551 
1010 INTRA-EC 4717 1215 858 368 295 299 1010 853 19 • 1010 INTRA-CE 29820 8835 4195 1758 1918 1947 7313 5739 317 
1011 EXTRA-EC 1236 129 143 177 58 49 583 58 43 • 1011 EXTRA-CE 10466 1302 580 1772 398 412 5433 334 235 
1020 CLASS 1 385 51 20 76 20 9 194 2 13 . 1020 CLASSE 1 4495 597 98 634 251 281 2303 6 125 
1021 EFTA COUNTR. 66 26 7i 9 5 7 23 sO 3 . 1021 A E L E 
405 120 
399 
65 22 4 168 3 23 
1030 CLASS 2 657 78 88 15 336 6 . 1030 CLASSE 2 5433 705 648 94 58 2960 299 50 
1040 CLASS 3 196 47 14 20 33 52 5 25 . 1040 CLASSE 3 538 84 89 53 72 151 29 60 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft f Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft 1 Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe r EUR 10 1Deutsch1;;;df France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.I.clba Nlmexe r EUR 10 ~utschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.I.clba 
1704 EQUIPUEIIT FOR P= TABLE AND FUNFAIR GAllES FOR ADULTB OR CHJLDREH (INCLUDJIIQ BR.UARD TABLES AND PIIITABLES AND 1704 EQUIPUEIIT FOR PARLOU~ TABLE AND FUNFAIR GAUES FOR AOULTB OR CHJLDREH (IIIClUDJIIG BIWARD TABLES AND PIIITABLES AND TABLE·TDINIS REQ TABLE·TENNIS REQUISITES 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE GESWSCHAFTBSPIB.E 
1704.10 PLAYIIIG CARDS, IIICL TOY PLAYIIIG CARDS 1704.10 PLAYIIIG CARDS, INCl.. TOY PLAYIIIG CARDS 
CARTES A JOUER, YC LES CAJITES.JOUETB KARTENSPIEI.E, E.INSCHL KIIIDERXARTENSPIB.E 
001 FRANCE 220 11 
420 
5 2 22 180 35 27 001 FRANCE 1264 144 1657 65 24 130 900 210 1 002 BELG.-LUXBG. 2121 232 15 828 24 556 002 BELG.·LUXBG. 10034 1197 76 3621 189 3151 122 003 NETHERLANDS 82 5 8 1 65 2 35 7 003 PAYS·BAS 511 39 22 2 348 48 183 28 004 FR GERMANY 948 15 529 35 15 291 1 12 004 RF ALLEMAGNE 3925 129 1731 222 82 1460 6 76 005 ITALY 117 4 5 13 2 83 31 1 005 ITALIE 367 70 37 47 31 90 1a0 ti 006 UTD. KINGDOM 138 9 90 2 17 006 ROYAUME·UNI 908 65 601 7 10 1o4 008 DENMARK 21 2 1 2 1 i i 008 DANEMARK 141 18 12 26 7 9 1i 036 SWITZERLAND 36 13 2 6 11 036 SUISSE 487 190 26 111 114 3 036 AUSTRIA 224 70 30 13 10 3 39 59 036 AUTRICHE 1227 239 179 65 63 20 362 276 042 SPAIN 95 1 22 9 3 60 2 3ci 042 ESPAGNE 744 15 149 7 57 24 489 7 3 058 GERMAN DEM.R 198 6 14 4 148 058 RD.ALLEMANDE 314 20 25 7 205 70 064 HUNGARY 31 6 1 22 14 3 1 064 HONGRIE 104 140 24 63 6 233 13 7 400 USA 30 7 1 10 400 ETATS.UNIS 537 104 23 22 720 CHINA 301 5 20 15 10 258 720 CHINE 524 20 39 31 1 1 431 736 TAIWAN 34 1 8 1 7 3 3 736 T'AI-WAN 133 5 37 24 39 7 10 740 HONG KONG 204 11 23 39 7 110 10 740 HONG-KONG 891 62 102 201 47 6 418 45 
1000 W 0 R L D 4858 3B8 1188 144 992 78 1819 130 141 • 1000 M 0 N DE 22478 2260 4777 849 4488 519 8291 875 819 1010 INTRA·EC 3660 272 1060 81 911 64 1144 101 47 • 1010 INTAA-CE 17217 1592 4093 402 4054 442 5820 579 235 1011 EXTRA-EC 1189 113 107 n 81 12 878 29 94 • 1011 EXTRA-CE 5227 868 884 418 432 n 2471 98 383 1020 CLASS 1 414 92 63 16 27 7 148 61 • 1020 CLASSE 1 3159 555 533 147 264 61 1293 3 303 1021 EFTA COUNTR. 261 83 31 14 16 3 54 
13 
60 • 1021 A E L E 1750 430 208 110 178 31 497 3 293 1030 CLASS 2 246 16 25 46 18 1 124 3 • 1030 CLASSE 2 1125 83 112 238 79 9 542 52 10 1040 CLASS 3 530 6 20 15 36 4 404 15 30 • 1040 CLASSE 3 945 30 39 31 90 7 636 42 70 
1704.15 TABLE·TDINIS BATs, BAUS AND NETS 1704.15 TABLE·TENNIS BATB, BAUS AND NETS 
RAQUETTES, BALLES £T FLETS DE TENNIS DE TABLE TISCIITEHNISSCHLAEGER, -IIAELLE UNO -HETZE 
002 BELG.·LUXBG. 35 2 33 
5 9 8 29 6 1 002 BELG.-LUXBG. 208 35 161 124 7 101 2 1 77 3 004 FR GERMANY 114 3 58 3 004 RF ALLEMAGNE 1784 31 1203 149 110 19 006 UTD. KINGDOM 16 9 
4 
1 
1 9 24 006 ROYAUME-UNI 227 117 20 20 2 58 24 13 030 SWEDEN 64 7 6 17 13 030 SUEDE 781 287 158 61 7 35 35 140 058 GERMAN DEM.R 72 33 2 9 9 2 2 4 058 RD.ALLEMANDE 139 64 10 31 15 17 6 6 062 CZECHOSLOVAK 21 70 8 5 1 11 1 1 062 TCHECOSLOVAQ 100 943 52 16 2 53 1 4 15 720 CHINA 184 43 17 13 13 8 720 CHINE 1853 425 129 107 125 7 61 3 732 JAPAN 39 20 6 2 1 1 5 
1 




736 T'AI·WAN 287 7 234 2 
153 
21 14 6 3 740 HONG KONG 889 370 273 75 21 97 5 740 HONG-KONG 6115 2665 1966 401 142 564 24 189 11 958 NOT DETERMIN 19 4 15 958 NON DETERMIN 159 54 105 
1000 W 0 A L D 1527 488 510 129 72 83 165 24 69 7 1000 M 0 N DE 13158 4606 4755 1005 535 548 1007 108 540 58 1010 INTAA-EC 188 8 106 11 10 13 30 3 8 1 1010 INTRA-CE 2395 80 1503 239 178 138 122 25 89 25 1011 EXTRA·EC 1319 480 400 103 82 50 134 21 83 8 1011 EXTRA-CE 10603 4528 3197 881 360 411 885 82 450 31 1020 CLASS 1 108 28 12 6 4 3 14 13 28 . 1020 CLASSE 1 1987 874 362 113 53 105 231 39 187 3 1021 EFTA COUNTR. 86 7 6 4 2 1 9 13 24 • 1021 A E L E 803 297 158 63 10 41 59 35 140 1030 CLASS 2 932 374 303 76 24 24 100 8 24 1 1030 CLASSE 2 6509 2678 2295 403 153 163 584 29 193 11 1040 CLASS 3 280 79 84 21 34 23 20 3 11 5 1040 CLASSE 3 2129 974 540 146 154 143 70 14 70 18 
1704.20 ELECTRIC CAR RAQNG SETS, HAYING THE CHARAcmt Of COUPE1111VE GAllES 1704.20 ELECTRIC CAR RACING S£TS, HAVIIIG THE CHARAcmt Of COUPE1111VE GAUES 
aRCUITB EI.ECTRIQUES DE YOITURES AUTOUOBW PRESEIITANT LES CARACTERisnQUES DE JEUX DE COUPETITlON ELEXTRISCHE AUTO-RENNSPIB.E (GESELLSCHAFTBSP!ELE) 
004 FR GERMANY 18 2 9 6 2 3 004 RF ALLEMAGNE 150 25 64 61 5 8 4 16 005 ITALY 18 14 9 4 1 005 ITALIE 203 143 86 38 16 11 006 UTD. KINGDOM 306 1 291 5 006 ROYAUME·UNI 2634 12 2481 67 1 17 400 USA 9 21 3 1 400 ETATS.UNIS 119 2 44 3 2 706 SINGAPORE 21 
155 3 31 71 159 2 41 11 706 SINGAPOUR 174 174 1137 13 149 443 1451 3 223 740 HONG KONG 663 190 740 HONG-KONG 4643 1141 a3 
1000 WO A L D 1058 219 479 4 48 76 188 5 44 17 1000 M 0 N DE 8222 1440 3918 20 304 518 1582 41 269 152 1010 INTRA·EC 358 3 320 
4 
15 5 3 4 2 4 1010 INTAA-CE 3154 81 2735 2li 153 74 27 38 21 45 1011 EXTRA-EC 704 217 159 31 71 185 2 42 13 1011 EXTRA-CE 5070 1379 1183 152 443 1535 3 248 107 1020 CLASS 1 18 6 4 1 
31 71 
5 2 1 1 1020 CLASSE 1 223 63 46 7 3 443 67 3 25 12 1030 CLASS 2 885 211 155 3 160 41 11 1030 CLASSE 2 4846 1315 1137 13 149 1468 223 95 
1704.30 COIN OR DISC OPERATED AUTOMATIC AUUSEUEIIT AND GAUIIIG.MACHIIIES 1704.30 COIN OR DISC OPERATED AUTOMATIC AUUSEUEIIT AND GAUIIIG IIACHIIIES 
JEUX AUTOMATIQUES FONCTlONNANT PAR IIITRODUC110N D'UNE PIECE DE UONNAIE OU O'UN JETON AUTOMATISCHE SPIB.E UfT IIUEIIZEINWURF 
001 FRANCE 62 4 
s2 9 6 28 12 2 1 1 001 FRANCE 803 69 988 89 58 183 151 48 23 5 002 BELG.-LUXBG. 280 36 28 71 57 35 57 002 BELG.-LUXBG. 3194 647 165 732 846 499 13 127 003 NETHERLANDS 230 50 51 22 123 35 2 5 10 003 PAYS.BAS 3576 893 523 250 1296 954 4 97 9 004 FR GERMANY 580 114 88 167 25 49 16 130 004 RF ALLEMAGNE 5945 17s0 1203 1280 481 1090 22 267 306 005 ITALY 533 252 
25 
4 24 125 
2a0 
12 2 005 ITALIE 5829 2409 205 65 288 1180 1 130 6 006 UTD. KINGDOM 1352 100 18 834 70 266 24 1 006 ROYAUME·UNI 18192 1940 594 11351 588 4207 3143 382 9 007 IRELAND 483 147 39 2 12 17 007 lALANDE 8843 3035 826 247 241 280 i 7 008 DENMARK 19 23 1 2 18 3 008 DANEMARK 122 13 13 13 87 2 036 SWITZERLAND 28 036 SUISSE 549 447 6 8 75 
159 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Herkunft 








728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
738 TAIWAN 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIA 
1000 W OR L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































1704.40 BILLIARD TABLES (WITII OR WITHOUT LEGS) 
BIUARDS.IIEUBLES ET BILLARDS DE TABLE 
001 FRANCE 335 
002 BELG.-LUXBG. 211 
003 NETHERLANDS 82 
004 FA GERMANY 43 
005 ITALY 165 
006 UTO. KINGDOM 1053 
400 USA 51 
732 JAPAN 5 
738 TAIWAN 105 
1000 W 0 R L D 2144 
1010 INTRA·EC 1912 
1011 EXTRA-EC 232 
1020 CLASS 1 123 
1030 CLASS 2 108 
1704.50 TABLE· TENNIS TABLES 
TABLES DE TENNIS DE TABLE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FA GERMANY 
030 SWEDEN 
058 GERMAN OEM.R 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































I704.JO EQUIPIIEHT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAllES NOT WITIIIIII704.1~ 





























































































































































































































































































































203 1000 M 0 N D E 101347 
200 1010 INTRA-CE 46313 
3 1011 EXTRA-CE 55033 
3 1020 CLASSE 1 53245 
.1021AELE 1138 
. 1030 CLASSE 2 1664 

















1704.40 BII.I.IARD TABLES (WITII OR IITHOUT LEGS) 
BWRDIIOEBB. UND TlSCHBWRDS 
001 FRANCE 989 
002 BELG.-LUXBG. 917 
003 PAY5-BAS 844 
004 RF ALLEMAGNE 138 
005 ITALIE 1157 
006 ROYAUME-UNI 3853 
400 ETAT5-UNIS 379 
732 JAPON 238 
738 T'AI-WAN 544 
2 1000 M 0 N DE 
2 1010 INTRA-CE 
• 1011 EXTRA-CE 
. 1020 CLASSE 1 
. 1030 CLASSE 2 
1704.50 TABLE·TENNIS TABLES 


























































6 ~ ~~~~~CuxeG. 1ng 27 1243 ~ 
2 ~ ~~tJ-{EMAGNE ~~ 11 31~ 3~~ 
058 RO.ALLEMANOE 1454 1212 21 
9 1000 M 0 N D E 6683 53 2794 548 
8 1010 INTRA-CE 4821 40 1556 468 
1 1011 EXTRA..CE 2038 12 1238 58 
• 1020 CLASSE 1 463 11 13 23 
. 1021 A E L E 441 11 8 23 
. 1030 CLASSE 2 100 8 12 
. 1040 CLASSE 3 1473 1217 22 
1704.10 EOUIPIIEHT FOR PARLOUR, TABLE AND FUNFAIR GAllES NOT WITIIIIII704.1~ 












































































































































































































































































































































































Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe s~ooa Nimexe 'E~~ooa 
1704.10 1704.110 
632 SAUDI ARABIA 5 
7i 
5 ; 3 632 ARABIE SAOUD 115 511i ; 104 9 2 30 662 KIST AN 75 
2 
662 PAKISTAN 552 
3 
3 









706 PORE 343 132 6 173 1 706 SINGAPOUR 3440 1145 69 69 
3 
1385 3 
720 108 40 10 13 16 
3 
21 2 6 720 CHINE 786 280 38 54 151 236 14 10 
728 s KOREA 16 9 2 65 1 1 6 3 4 728 COREE DU SUD 747 103 62 16 37 497 32 330 213 a5 732 JA 458 84 69 45 20 162 732 JAPON 22358 3547 3898 2160 2468 1494 8163 
736 TAIWAN 3017 750 298 129 314 55 1377 12 71 11 736 T'AI-WAN 19640 5822 1925 1201 1611 304 8397 60 222 98 
740 HONG KONG 2025 377 141 118 204 37 1066 14 56 12 740 HONG-KONG 29726 5242 4313 2585 2785 672 13240 105 540 244 
743 MACAO 49 6 9 34 743 MACAO 296 36 55 205 
800 AUSTRALIA 8 1 7 800 AUSTRALIE 513 53 460 
1000 WORLD 30738 8397 4875 2148 3824 2093 8370 983 937 113 1000 M 0 N DE 246866 46680 43234 19020 30071 19697 73019 8459 5580 1106 
1010 INTRA-EC 19519 3700 3893 1535 2660 1852 4595 824 378 82 1010 INTRA-CE 128323 21629 28591 8928 18481 15945 26254 5259 2672 584 
1011 EXTRA-EC 11217 2698 982 607 1165 241 4775 158 559 31 1011 EXTRA-CE 118470 25050 14643 10019 11590 3752 48765 3200 2909 542 
1020 CLASS 1 4497 1121 419 327 229 68 1891 104 330 8 1020 CLASSE 1 59197 11165 7605 5908 5298 2132 22661 2435 1798 195 
1021 EFTA COUNTR. 1222 570 40 128 72 19 63 21 307 2 1021 A E L E 7838 2924 359 1370 507 281 878 165 1331 23 
1030 CLASS 2 5916 1438 528 264 671 105 2693 39 155 23 1030 CLASSE 2 57122 13354 6880 4042 5696 1522 23620 726 935 347 
1040 CLASS 3 804 139 34 16 266 67 192 16 74 . 1040 CLASSE 3 2150 531 159 69 596 97 484 39 175 
1705 CARNIVAL ARTICW; EHlERT AINMEHT ARTICL£S; CHIUSTIIAS TR££ DECORATIO!IS AND SIIIII.AR ARTICLES FOR CHIUSTIIAS FESTMT1ES 1705 CARNIVAL ARTIClES; EHTERTAINMEHT ARTICL£S; CHRISTIIAS TR£E DECORATIONS AND SIMILAR ARTICW FOR CHRISTIIAS FESTMTIES 
ARTICL£S POUR DI'ICRTISSEUENTS ET ~CCESS. DE COTIUON ET ARTICL£S.SURPRISES; ARTICL£5 ET ACCESS. POUR ARBRES DE 
NOEL ET ARTICW SIMB.. POUR FETES DE 
~~=~·· ZAUBERARnKEL UND AEIINL. WAREN ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE; CHRJSTBAUMSCHMUCK UND 
1705.10 CARNIVAL AND EHTERTAINMEHT ARTICW 1705.10 CARNIVAL AND EHTERTAINMEHT ARTICL£S 
ARTICW POUR DI'ICRTISSEIIENTS ET FETES, ACCESSOIRES DE COTUON ET ARTICL£S.SURPRISES KARNEVALJ., KOTUON-, SCHERZ·, ZAUBERARnKEL UND AEHNL. WAREN ZUR UNTERHALTUNG UND FUER FESTE 
001 FRANCE 259 96 
72 
71 12 36 20 6 18 001 FRANCE 3552 914 
801 
1349 186 581 295 58 168 
002 BELG.-LUXBG. 199 40 1 84 
132 
2 
5 31 8 





si 003 NETHERLANDS 672 55 178 27 
a:! 
236 003 PAYS-BAS 3974 624 953 226 
954 
1285 171 
004 FR GERMANY 1105 
99 
147 704 74 58 1 25 14 004 RF ALLEMAGNE 9370 
792 
2000 4449 909 645 8 223 182 
005 ITALY 496 256 9 26 70 35 72 7 3 005 ITALIE 2774 1317 1sS 105 215 253 1 55 36 006 UTD. KINGDOM 119 14 10 3 6 
26 
5 006 ROYAUME-UNI 1319 189 213 58 95 33:i 548 56 5 008 DENMARK 78 29 4 11 6 1 
2 
008 DANEMARK 1185 460 75 157 115 27 4 
41 
14 




030 su 102 22 1 36 ; 2 036 SWITZERLAND 25 7 1 
6 3 
036S 320 66 125 87 
23 
41 
2i 038 AUSTRIA 184 148 2 14 
4 
11 038 AU 821 588 22 124 6 37 
042 SPAIN 99 17 24 23 5 26 
a:i 20 042 ES 769 143 184 185 34 33 188 2 45 058 GERMAN DEM.R 557 
6 
341 62 21 22 8 058 RD. MAN DE 1151 
42 
567 136 69 66 14 254 









373 MAURITIUS 90 
6 2 ; 373 MAURICE 1018 77 8 4 18 6 9 400 USA 43 3 1 264 3 30 14 400 ETAT5-UNIS 567 110 41 294 720 CHINA 715 276 4 132 12 10 720 CHINE 3661 2013 55 607 778 15 75 1 69 48 
728 SOUTH KOREA 211 30 26 108 21 9 8 9 728 COREE DU SUD 2783 380 354 1621 180 93 88 67 
4 732 JAPAN 56 19 8 14 1 1 12 ; 1 25 732 JAPON 1073 376 202 184 9 26 258 j 16 736 TAIWAN 582 243 24 71 70 24 114 10 736 T'AI-WAN 5996 2879 172 772 459 251 1065 73 318 
740 HONG KONG 573 155 96 44 32 32 191 8 11 4 740 HONG-KONG 4237 928 683 519 382 283 1272 66 78 26 
1000 WORLD 6275 1268 1284 1320 761 415 823 90 209 105 1000 M 0 N DE 47109 10983 8735 10934 3962 3233 6443 696 1210 913 
1010 INTRA-EC 2938 333 667 823 212 318 388 78 74 44 1010 INTRA-CE 23684 3181 5360 6356 1790 2443 2902 604 565 463 
1011 EXTRA-EC 3334 835 617 496 549 86 434 12 134 61 1011 EXTRA-CE 23424 7802 3369 4563 2172 790 3541 92 645 450 
1020 CLASS 1 430 202 53 55 14 5 91 2 6 2 1020 CLASSE 1 3848 1348 649 657 95 71 908 18 91 13 
1021 EFTA COUNTR. 230 158 18 18 7 1 23 9 5 . 1021 A E L E 1381 713 152 247 28 8 165 73 68 344 1030 CLASS 2 1486 447 219 238 125 66 324 30 28 1030 CLASSE 2 14360 4330 2096 3089 1037 633 2540 218 




2 98 . 1031 ACP (~ 1018 2125 878 126 1040 a5 14 335 94 1040 CLASS 1421 346 203 20 31 1040 CLASS 3 5214 625 816 93 
1705.51 GLASS, CHRJSTIIAS TR£E DECORATIONS AND ARTICW FOR CHRJSTIIAS FESTMTlES t705.51 GLASS, CHRJSTIIAS TR£E DECORATIONS AND ARTICW FOR CHRJSTIIAS FESTMTlES 
ARTICifS ET ACCESSOIRES P. ARBRES DE NOEL ET stiiJL EN VERRE CHRJSTBAUMSCHMUCK UND AEHNUCHE ARnKEL AUS GW 
001 FRANCE 16 1 ; 3 3 5 9 ; 001 FRANCE 190 9 6 25 60 1 93 1 4 1 003 NETHERLANDS 18 5 3 
17 
3 ; 003 PAYS-BAS 184 84 13 199 56 20 1 8 004 FR GERMANY 98 ; 40 9 5 20 6 004 RF ALLEMAGNE 1301 25 546 105 92 268 11 72 005 ITALY 23 
2 
7 3 12 
8 
005 ITALIE 242 8 60 28 114 4 3 
006 UTD. KINGDOM 22 12 006 ROYAUMECUNI 201 15 17 
3 
1 168 
038 AUSTRIA 32 32 
6 
038 AUTRICHE 261 253 4 1 
042 SPAIN 35 29 2ci 27i 7i 2ci 13 042 ESPAGNE 165 150 15 100 114i 276 a3 s8 058 GERMAN DEM.R 504 29 109 6 058 RD.ALLEMANDE 2080 22ci 416 15 060 POLAND 237 54 29 53 6 50 10 060 POLOGNE 1128 201 146 243 41 212 49 
062 CZECHOSLOVAK 520 23 343 83 60 7 4 062 TCHECOSLOVAO 1417 219 106 579 404 68 41 
068 BULGARIA 31 19 2:i s7 4:i 12 5 ; 7 ~ BULGARIE 114 66 169 462 489 1oS 14 13 34 10 736 TAIWAN 506 276 78 15 T'AI-WAN 4555 2122 1098 84 
740 HONG KONG 36 3 28 4 1 740 HONG-KONG 374 41 1 1 1 272 52 3 3 
1000 WORLD 2118 455 581 122 486 162 233 14 57 111000 M 0 N DE 12548 3393 1509 871 2839 1009 2253 252 382 40 
1010 INTRA-EC 188 24 48 15 27 14 44 10 7 1 1010 INTRA-CE 2184 174 596 143 321 177 499 188 76 12 
1011 EXTRA-EC 1933 431 535 107 459 148 189 5 51 8 1011 EXTRA-CE 10360 3219 1112 727 2518 831 1753 66 306 28 
1020 CLASS 1 78 62 6 1 6 1 2 . 1020 CLASSE 1 538 413 19 13 48 1 7 37 
1021 EFTA COUNTR. 36 32 
23 s7 
4 
12 100 5 16 
. 1021 A E L E 291 257 4 3 23 
1o9 
2 &4 2 13 1030 CLASS 2 546 281 44 2 1030 CLASSE 2 4940 2169 170 462 495 1370 88 
1040 CLASS 3 1310 88 506 50 409 136 82 33 6 1040 CLASSE 3 4883 637 723 252 1975 722 377 1 181 15 
161 
162 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantites Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark .I 'EAX~Oa Nimexe I EUR 10 IOeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmarf< I 'OX~Oa 
9705.59 CHRISTIIAS TREE DECORAllONS AND AII11CW FOR CHRISTIIAS FCSTMTIES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 1705.59 CHRJSTIIAS TREE DECORATIONS AND ARTIClES FOR CHRISTIIAS FESTIVITIES OF MATERIALS OTHER THAN GLASS 
ARTIClES ET ACCESSOIRES POUR ARBRES DE IIOEI. ET SIIIJLAIRES, EN AUTRES MATIER£S QUE YERRE CHRISTBAUIISCH!.IUCK UNO AEHNUCHE ARTIKEL AUS ANDEREN STOFFEN A1.S GLAS 
001 FRANCE 125 4 
79 
68 7 28 17 1 001 FRANCE 1159 54 
396 
503 55 354 180 7 
3 
6 






002 BELG.·LUXBG. 646 31 8 66 
913 
141 1 




003 PAYS..BAS 6270 2571 1363 417 
1676 
778 50 175 
004 FR GERMANY 714 
166 
189 39 82 166 4 45 004 RF ALLEMAGNE 8043 
1493 
2499 598 1045 1554 73 546 52 
005 ITALY 1096 344 
6 
207 130 223 14 
2 
12 005 ITALIE 8044 2403 
6i 




006 ROYAUME·UNI 2614 63 258 119 15 
182 
2074 4 
008 DENMARK 61 18 8 6 9 1 008 DANEMARK 618 174 96 54 63 22 4 i 23 009 GREECE 8 2 2 3 
2 i 1 16 009 GRECE 128 15 39 42 2 8 29 030 SWEDEN 76 40 2 11 4 
4 
030 SUEDE 716 413 19 107 16 34 i 119 18 032 FINLAND 162 17 i 1 9 1 123 7 032 FINLANDE 2267 141 7 25 142 21 1764 88 036 SWITZERLAND 14 3 6 i 4 2 036 SUISSE 105 22 2 59 6 1 20 1 038 AUSTRIA 51 8 1 3 
3 
36 038 AUTRICHE 328 153 19 31 
27 
109 10 
042 SPAIN 45 1 20 15 
to4 2 2 4 9 042 ESPAGNE 428 5 203 137 532 36 i 20 loS 058 GERMAN DEM.R 187 
47 
8 1 17 21 25 058 RD.ALLEMANDE 939 28i 32 2 47 76 138 060 POLAND 106 2 1 
4 
1 1 54 060 POLOGNE 541 6 12 2 3 7 3 221 
062 CZECHOSLOVAK 34 
2 
4 17 8 1 062 TCHECOSLOVAO 306 15 
8 
27 168 18 71 i 7 400 USA 18 16 400 ETATS..UNIS 217 39 3 1 165 
404 CANADA 20 5 
2 
15 404 CANADA 125 28 
25 
4 93 
2 680 THAILAND 46 24 20 680 THAILANDE 318 181 
5 
110 
708 PHILIPPINES 5 5 
e5 280 29 i 154 2 19 9 708 PHILIPPINES 123 106 4 174 6 8 1i 125 7i 720 CHINA 1341 762 720 CHINE 9903 6295 500 1582 1139 
728 SOUTH KOREA 57 16 7 4 7 1 20 
2 
2 728 COREE DU SUD 714 236 126 57 79 13 171 1 27 4 
732 JAPAN 300 38 43 9 16 8 169 15 
sci 732 JAPON 5371 588 901 208 317 152 3012 31 160 2 736 TAIWAN 4089 1112 616 604 199 132 1157 27 162 736 T'AI·WAN 37576 11855 4612 5580 1642 1168 10190 323 1528 678 
740 HONG KONG 1762 256 79 82 115 28 1119 29 43 11 740 HONG-KONG 15373 1563 726 870 520 253 10666 366 278 111 
958 NOT DETERMIN 15 5 10 958 NON DETERMIN 186 59 124 3 
1000 W 0 R L D 12556 3191 2020 1265 907 605 3578 420 439 131 1000 M 0 N DE 103575 28449 14390 10548 6897 5168 32208 3083 3533 1301 
1010 INTRA·EC 4198 843 1143 231 409 408 702 358 88 18 1010 INTRA-CE 27812 4400 7055 1688 3290 3433 4431 2318 748 251 
1011 EXTRA-EC 8344 2348 872 1024 498 198 2878 84 353 113 1011 EX TRA-CE 75n7 22049 7278 8734 3607 1732 27n7 765 2787 1050 
1020 CLASS 1 689 113 68 45 27 13 370 2 46 5 1020 CLASSE 1 9616 1391 1170 576 481 211 5236 34 437 80 
1021 EFTA COUNTR. 305 67 5 21 11 3 167 
57 
27 4 1021 A E L E 3468 731 59 222 164 30 1927 1 256 78 
1030 CLASS 2 5987 1425 711 691 321 161 2321 209 91 1030 CLASSE 2 54451 14057 5569 6534 2249 1446 21233 710 1659 794 
1040 CLASS 3 1671 810 94 288 150 22 186 5 98 18 1040 CLASSE 3 11707 6601 537 1623 877 74 1307 21 491 176 
1708 APPUANCEn&.eAPPARATU~SSORIES AND REQUISITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
THAN AR S FALLING HEADING NO 17.04) 17116 ~UAijf~~~~~=~G~& ~~~SITES FOR GYMNASTICS OR ATHLETICS, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAMES (OTHER 
ARTIClES ET ENGINS POUR JEUX DE PLEIN AIR, GYUNASTIQUE, ATHLET1SME ET AUTRES SPORTS, SF ARTICLES DU 110. 1704 GERAETE FUER FREILUFTSPIELE, LEJCIITATIILETIK, GYIINASTU< UNO ANDERE SPORTARTEN, AUSGEN. WAREN DER TARIFNR. 1704 
1701.03 CRICKET AND POLO EQUIPMENT 17116.03 CRICKET AND POLO EQUIPMENT 
ARTIClES DE CRICKET ET POLO GERAETE FUER KRICKET UNO POLO 
662 PAKISTAN 283 283 i 662 PAKISTAN 713 713 i 5 664 INDIA 99 98 664 INDE 1043 
10 
1037 
800 AUSTRALIA 2 2 800 AUSTRALIE 101 73 18 
1000 W 0 R L D 431 5 1 3 8 411 1 3 1 1000 M 0 N DE 2269 21 17 71 17 2061 18 52 12 
1010 INTRA·EC 18 5 i 3 5 1 1 2 1 1010 INTRA-CE 193 21 5 61 14 38 17 29 10 1011 EXTRA·EC 418 2 411 2 • 1011 EXTRA-CE 2077 12 11 3 2028 1 23 1 
1020 CLASS 1 11 1 10 i . 1020 CLASSE 1 251 6 10 216 i 18 1 1030 CLASS 2 402 401 . 1030 CLASSE 2 1822 6 1810 5 
1708.07 TENNIS RACKETS 1706.07 TENNIS RACKETS 
RAQUETTE$ DE TENNIS TENHISSCHLAEGER 
001 FRANCE 102 39 IsS 20 5 28 7 i 2 1 001 FRANCE 7016 2986 5630 1616 377 1556 333 25 89 54 002 BELG.·LUXBG. 336 101 7 47 
16 
18 5 1 002 BELG.·LUXBG. 14229 4962 468 2073 
452 
815 42 189 50 
003 NETHERLANDS 43 24 1 1 
4 
1 i 2 003 PAYS..BAS 1276 683 15 47 254 63 5 11 004 FR GERMANY 51 
9 
4 29 6 5 004 RF ALLEMAGNE 2827 
189 
186 1770 305 243 
13 
49 20 
005 ITALY 24 4 
49 
2 1 6 
25 
2 i 005 ITALIE 390 22 1369 4 73 81 5 3 006 UTD. KINGDOM 202 53 51 11 10 2 006 ROYAUME-UNI 7933 2537 2208 618 766 
2 
273 132 30 
028 NORWAY 
161 66 4i ti 8 2 17 2 028 NORVEGE 215 52eS 3595 1560 532 213 10 10i 22 038 AUSTRIA 
2 i 038 AUTRICHE 12560 243 1209 400 USA 129 49 10 6 30 3 27 1 400 ETATS-UNIS 10539 4796 692 533 1794 923 1588 131 57 25 
662 PAKISTAN 409 13 47 10 21 46 253 5 13 1 662 PAKISTAN 1552 80 251 52 101 223 745 36 58 6 
706 SINGAPORE 3 1 
5 
1 i i 1 2 706 SINGAPOUR 232 57 16 62 34 66 63 00 732 JAPAN 21 6 2 4 
9 3 
732 JAPON 1260 389 307 172 30 204 
164 8i 736 TAIWAN 1215 156 505 76 102 82 263 19 736 T'AI-WAN 38665 7267 14588 3302 3115 2270 7442 436 
740 HONG KONG 29 4 21 1 2 1 740 HONG-KONG 307 75 130 78 
ti 17 7 958 NOT DETERMIN 6 3 3 958 NON DETERMIN 333 42 274 
1000 W 0 R L D 2744 524 854 221 230 198 814 43 48 12 1000 M 0 N DE 99901 29388 27743 11364 8971 7149 13057 695 1218 318 
1010 INTRA·EC 762 228 215 105 68 60 41 27 12 8 1010 INTRA-CE 33795 11409 8067 5270 3333 3162 1564 352 470 168 
1011 EXTRA·EC 1978 297 638 114 161 137 573 18 38 8 1011 EX TRA-CE 65773 17979 19634 5820 5638 3970 11493 343 748 148 
1020 CLASS 1 314 123 62 25 39 8 50 2 4 1 1020 CLASSE 1 24759 10489 4599 2290 2358 1477 3099 141 252 54 
1021 EFTA COUNTR. 162 68 47 17 8 3 17 
14 
2 . 1021 A E L E 12849 5302 3599 1565 534 457 1228 10 105 29 
1030 CLASS 2 1662 173 574 89 124 128 523 32 5 1030 CLASSE 2 40979 7488 15004 3529 3280 2493 8394 201 496 94 
17116.10 GYIINASIUII AND ATHLETICS EQUIPMENT 1706.10 GYMNASIUIII AND ATHLETICS EQUIPMENT 
"'""ucu - uezernoer ll:IO::> 1mpon Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herl<unft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmar1< I "E~Moo Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~cf_ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moo 
9706.10 IIATERIB. 0£ GYIINASllQUE ET DE SPORT ATHLETIQUE 9706.10 GERAETE FUER TURNEN, GYMNAsnK UNO ATHLETIX 
001 FRANCE 177 15 205 2 53 83 16 2 1 7 001 FRANCE 955 114 513 34 204 457 100 1 7 38 002 BELG.-LUXBG. 396 8 11 138 356 31 9 1 002 BELG.-LUXBG. 1237 72 51 364 1412 224 4 66 9 003 NETHERLANDS 642 177 88 4 636 7 1 39 003 PAY5-BAS 2705 694 469 14 2648 44 6 6 004 FA GERMANY 3449 
827 
808 260 454 1154 24 74 004 RF ALLEMAGNE 13957 
2250 
3288 1227 2129 3924 87 416 238 
005 ITALY 2006 895 
23 
41 67 159 
237 
11 6 005 ITALIE 5677 2604 17Ci 113 182 435 11 37 45 006 UTD. KINGDOM 740 230 71 79 21 
9 
74 5 006 ROYAUME-UNI 2870 911 516 162 162 34 782 139 28 007 IRELAND 25 4 
12 










5 40 028 NORWAY 100 78 3 2 10 
1 2 
028 NORVEGE 605 443 19 21 68 1 
30 030 SWEDEN 287 98 51 5 2 10 66 52 030 SUEDE 1553 494 318 41 15 47 341 10 257 
032 FINLAND 1291 323 89 12 45 26 782 12 2 032 FINLANDE 5783 1316 495 90 203 126 3436 108 9 
036 SWITZERLAND 31 23 2 2 2 1 1 036 SUISSE 394 240 18 29 64 29 2 12 
038 AUSTRIA 73 71 
472 
1 1 
174 843 7 038 AUTRICHE 342 312 1642 16 10 1 3153 29 3 1 042 SPAIN 1724 163 53 12 042 ESPAGNE 5945 626 233 41 218 2 




048 YOUGOSLAVIE 106 82 11 
19 
13 




056 U.R.S.S. 181 35 
417 
117 
70 058 GERMAN DEM.R 365 IS 19 41 31 1 6 058 RD.ALLEMANDE 651 55 45 68 51 3 IS 060 POLAND 796 703 
2 
61 5 4 060 POLOGNE 1778 1540 
6 
136 15 14 
062 CZECHOSLOVAK 118 41 62 5 6 2 062 TCHECOSLOVAO 194 60 102 12 10 3 1 
068 ROMANIA 198 
159 6 
198 
8 2 741 1 2 
066 ROUMANIE 258 
1098 191 
258 
111 2s 3373 4 12 8 400 USA 922 3 400 ETATS-UNIS 4900 78 
404 CANADA 1564 83 19 3 47 1409 3 
1 
404 CANADA 1863 357 73 72 217 i 1139 1 4 11 662 PAKISTAN 11 8 1 1 
6 
682 PAKISTAN 108 68 8 4 8 5 3 
664 INDIA 19 4 IS 18 3 43 6 664 INDE 116 21 3 34 9 36 68 15 720 CHINA 1140 209 470 385 720 CHINE 771 151 11 245 294 
3 728 SOUTH KOREA 26 3 486 161 100 179 23 20 28 6 728 COREE DU SUD 126 41 1341 4o9 1 187 81 2s IS 736 TAIWAN 10048 6797 2262 736 T'AI-WAN 14367 8817 146 3371 56 
1000 W 0 R L D 26496 9505 4246 851 1779 1484 7980 296 279 76 1000 M 0 N DE 68351 18693 13736 2952 4846 5184 20337 970 1181 452 
1010 INTRA-EC 7465 1272 2079 300 959 982 1382 264 169 58 1010 INTRA-CE 27817 4347 7429 1497 3519 4342 4768 893 659 363 
1011 EXTRA-EC 19031 8233 2167 551 820 502 6598 32 110 18 1011 EXTRA-CE 40534 14346 6307 1455 1327 842 15570 77 522 88 
1020 CLASS 1 6073 1065 642 83 118 221 3854 9 75 6 1020 CLASSE 1 21617 5003 2769 582 682 482 11566 46 439 46 
1021 EFTA COUNTR. 1787 592 145 20 52 43 859 1 71 4 1021 A E L E 8695 2804 850 181 313 227 3850 11 420 39 
1030 CLASS 2 10161 6832 492 161 112 181 2321 20 29 13 1030 CLASSE 2 14945 8982 1408 413 168 210 3635 25 66 40 
1040 CLASS 3 2799 336 1033 307 590 100 423 4 6 . 1040 CLASSE 3 3971 362 2130 460 479 150 368 6 16 
9706.31 SQUASH AHD BADMINTON RACKETS 9706.31 SQUASH AHD BADMIHTON RACKETS 
RAQUETTE$ DE SQUASCif. TBINIS ET DE BADMINGTON SQUASif.SCHLAEGER UNO FED£RBAI.LSCHLAEGER 




002 BELG.-LUXBG. 2131 760 1 476 
151 
672 
003 NETHERLANDS 15 5 
2 2 3 
1 
3 
003 PAY5-BAS 355 118 2 
a2 a3 36 4 44 8 004 FR GERMANY 12 
17 
1 1 
17 i 004 RF ALLEMAGNE 307 568 19 39 65 3 8 006 UTD. KINGDOM 50 8 3 4 
3 
006 ROYAUME-UNI 1878 391 20 188 213 
297 
428 70 
038 AUSTRIA 7 2 2 
1 1 
038 AUTRICHE 573 191 46 11 
1 
28 




400 ETATS-UNIS 255 22 14 2 50 146 
732 JAPAN 22 
117 5 100 
3 7 
8 
732 JAPON 1545 391 30 46 6 160 431 10 517 736 TAIWAN 1066 375 67 337 68 736 T'AI-WAN 22151 6706 1374 1263 1171 10265 187 1139 
740 HONG KONG 18 6 12 740 HONG-KONG 134 29 1 1 90 13 
1000 W 0 R L D 1391 483 162 13 134 91 395 28 82 3 1000 M 0 N DE 30047 6912 2122 194 2057 1953 12302 674 1825 8 
1010 INTRA-EC 218 90 40 3 20 15 22 18 7 3 1010 INTRA-CE 4920 1490 638 119 754 447 869 484 131 8 
1011 EXTRA-EC 1170 394 121 10 114 74 373 9 75 • 1011 EXTRA-CE 25038 7422 1479 72 1303 1425 11433 210 1694 
1020 CLASS 1 46 9 3 5 7 14 1 7 . 1020 CLASSE 1 2513 605 93 24 7 251 979 21 533 
1021 EFTA COUNTR. 16 2 2 5 
114 
3 4 
8 68 . 1021 A E L E 653 191 46 22 1200 42 345 187 7 1030 CLASS 2 1123 385 118 5 68 357 . 1030 CLASSE 2 22466 6814 1376 46 1174 10418 1161 
1706.33 CRQSS.(()UNTRY SKIS 9706.33 CROSS-(()UNTRY SKIS 
SKIS 0£ FOND SKI FUER DEN LANGLAUF 
001 FRANCE 23 9 
35 li 20 4 3 7 001 FRANCE 274 77 374 117 1 55 5 133 3 004 FR GERMANY 69 
20 
2 1 004 RF ALLEMAGNE 776 
460 
242 22 3 18 
005 ITALY 45 24 20 3 1 8 005 ITALIE 817 345 434 22 9 3 032 FINLAND 94 57 3 3 032 FINLANDE 1556 949 34 39 78 
036 SWITZERLAND 17 
642 117 19 42 13 8 
17 
1 
036 SUISSE 138 7 
2254 357 743 19s IsS 
131 
14 038 AUSTRIA 853 11 038 AUTRICHE 13352 9418 213 











048 YUGOSLAVIA 36 
6 
048 YOUGOSLAVIE 276 39 45 056 SOVIET UNION 103 85 
2s 4 14 
12 056 U.R.S.S. 1041 889 
186 34 103 107 058 GERMAN DEM.R 70 
26 
2 25 058 RD.ALLEMANDE 473 
163 
20 130 
060 POLAND 29 
1 4 3 
3 060 POLOGNE 194 
9 IS 2s 
31 
062 CZECHOSLOVAK 118 105 5 062 TCHECOSLOVAO 808 715 
7 
43 
404 CANADA 6 6 404 CANADA 116 5 104 
1000 W 0 R L D 1495 981 214 54 78 42 33 92 1 1000 M 0 N DE 20221 12954 3355 950 1099 481 445 1 918 18 
1010 INTRA-EC 138 31 59 11 20 6 3 8 . 1010 INTRA-CE 1906 560 720 117 245 97 8 1 155 3 
1011 EXTRA-EC 1355 950 155 43 57 36 30 83 1 1011 EXTRA-CE 18314 12394 2635 833 854 384 436 763 15 
1020 CLASS I 1036 735 129 39 45 19 30 38 I 1020 CLASSE 1 15796 10627 2440 799 772 256 436 451 15 
1021 EFTA COUNTR. 972 702 120 39 45 18 9 38 I 1021 A E L E 15139 10399 2294 799 772 242 177 442 14 
1040 CLASS 3 319 216 25 4 12 17 45 . 1040 CLASSE 3 2518 1767 195 34 82 128 312 
9706.34 SNOW SKIS OTHER THAH CROSS-(()UNTRY 9706.34 SNOW SKIS OTHER THAH CROSS-(()UNTRY 
163 
164 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Ouan1itas Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.l.~ Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S.>.~oa 
1701.34 SKIS DE NEIGE, AUTRES QUE SKIS DE FOHO I70l34 SKI FUER DEN WIHTERSPORT, AUSG. LAHGLAUFSKI 
001 FRANCE 733 322 
1 
272 22 31 81 2 3 001 FRANCE 15340 6345 
19 
6341 393 568 1635 24 34 
002 -LUXBG. 5 1 2 1 
7 
002 BELG.-LUXBG. 131 45 58 9 
169 2 003 RLANDS 8 1 
1o!i 11 8 1 1 003 PAY5-BAS 217 1 41 4 217 115 4 004 RMANY 143 
121 
8 7 004 RF ALLEMAGNE 3326 
1584 
160 2708 91 31 




005 ITALIE 3274 1349 
4 
137 122 73 
15 
7 2 
006 UTD. KINGDOM 8 8 
1 11 5 
006 ROYAUME-UNI 146 104 2 4 
1 taB 45 17 028 NORWAY 17 
1 2 17 4 
028 NORVEGE 282 6 34 4 4 
032 Fl D 35 33 7 11 032 FINLANDE 434 42 11 29 190 
51 
187 
111 8 036 RLAND 55 2 7 4 8 2 9 036 SUISSE 1318 40 831 172 60 3 
17 
038 lA 2753 1460 356 704 131 58 27 038 AUTRICHE 44732 23750 5253 11901 2070 185 969 450 154 
042 SPAIN 69 60 1 1 2 2 3 042 ESPAGNE 766 664 8 12 22 21 8 41 1 048 YUGOSLAVIA 158 35 13 105 3 1 
2 
1 048 YOUGOSLAVIE 1922 399 169 1280 46 11 8 
400 USA 160 117 18 16 6 1 400 ETATS-UNIS 4275 2940 568 519 174 1 48 25 
958 NOT DETERMIN 38 1 37 958 NON DETERMIN 799 13 788 
1000 W 0 R L D 4453 2127 529 1257 205 69 170 1 78 17 1000 M 0 N D E 77369 36009 8514 23858 3334 1237 3233 15 943 228 
1010 INTRA-EC 1131 449 104 383 42 54 90 1 4 4 1010 INTRA-CE 22447 8080 1574 9115 787 950 1824 15 65 57 
1011 EXTRA-EC 3284 1878 424 838 183 18 80 75 12 1011 EXT RA-CE 54125 27929 6927 13955 2587 288 1409 879 171 
1020 CLASS 1 3253 1675 422 835 163 14 79 56 9 1020 CLASSE 1 53889 27888 6916 13944 2567 273 1404 754 163 
1021 EFTA COUNTR. 2888 1464 390 713 152 12 77 51 9 1021 A E L E 46881 23859 6136 12132 2324 240 1348 680 162 
1040 CLASS 3 29 3 2 1 1 19 3 1040 CLASSE 3 237 61 11 12 15 5 125 8 
1701.37 SKI STICKS 1701.37 SKI STICKS 
CANNES POUR SKIS DE NEIGE SKISTDECKE 
001 FRANCE 39 15 8 3 1 6 9 ,; 4 1 001 FRANCE 459 193 s8 43 15 63 
87 53 5 
004 FR GERMANY 27 8 10 1 1 1 004 RF ALLEMAGNE 228 56 88 13 5 8 
005 ITALY 409 203 178 7 5 15 1 005 ITALIE 3539 1724 1508 
1 
88 43 168 7 :i 
028 NORWAY 136 116 2 
1 
7 1 3 7 028 NORVEGE 796 642 21 38 6 39 49 
030 SWEDEN 72 58 20 3 2 1 8 030 SUEDE 428 344 2 
11 17 13 3 38 
032 FINLAND 122 88 6 2 2 5 032 FINLANDE 1278 873 226 93 14 16 7 49 
036 SWITZERLAND 43 21 3 10 7 
:i 1 1 036 SUISSE 591 351 55 121 48 25 
7 9 
038 AUSTRIA 195 132 27 6 17 5 5 038 AUTRICHE 1657 1056 240 93 148 44 51 
1000 W 0 R L D 1060 831 250 38 55 20 34 33 1 1000 M 0 N DE 9177 5187 2244 440 488 188 360 268 8 
1010 INTRA-EC 478 218 185 12 18 13 25 8 1 1010 INTRA-CE 4244 1918 1575 99 191 125 260 68 8 
1011 EXTRA-EC 581 413 65 23 37 7 9 27 • 1011 EXTRA-CE 4910 3269 668 319 295 61 100 198 
1020 CLASS 1 575 413 59 23 37 7 9 27 • 1020 CLASSE 1 4865 3266 629 319 295 60 100 196 
1021 EFTA COUNTR. 564 413 51 23 34 7 9 27 . 1021 A E L E 4750 3266 544 319 265 60 100 196 
1706.43 SKI BINDINGS 171JU3 SKI BINDINGS 
FIXATIONS POUR SKIS DE NEIGE SKIBINDUHG£N 
001 FRANCE 967 416 
2 
387 40 27 94 3 001 FRANCE 14116 5988 
30 
5654 575 422 1411 64 2 
002 BELG.-LUXBG. 7 4 1 
5 
002 BELG.-LUXBG. 121 74 16 1 
95 003 NETHERLANDS 10 1 4 
89 17 6 4 003 PAY5-BAS 168 27 46 1260 225 83 38 2 004 FR GERMANY 138 
12 
18 4 004 RF ALLEMAGNE 1884 tri 237 39 005 ITALY 31 16 
:i 1 1 :i 1 005 ITALIE 488 270 81 12 20 24 
9 
028 NORWAY 27 6 8 1 6 028 NORVEGE 309 50 76 8 5 65 
030 SWEDEN 7 2 5 
5 
030 SUEDE 110 31 76 
82 2 :i 3 038 SWITZERLAND 23 11 7 
161 5 9 036 SUISSE 371 183 101 131 038 AUSTRIA 1318 584 188 373 038 AUTRICHE 12248 5974 1631 3769 685 58 
048 YUGOSLAVIA 49 22 9 14 4 048 YOUGOSLAVIE 415 194 68 114 39 
4 732 JAPAN 117 90 24 3 732 JAPON 978 775 169 30 
1000 WORLD 2740 1160 304 872 231 41 108 24 • 1000 M 0 N DE 31622 13599 2911 10988 1604 606 1582 1 327 4 
1010 INTRA-EC 1152 433 39 477 58 37 100 8 • 1010 INTRA-CE 16792 6271 588 6933 814 576 1494 1 111 4 
1011 EXTRA-EC 1587 727 284 395 173 3 8 17 • 1011 EXTRA-CE 14820 7328 2313 4054 791 30 88 216 
1020 CLASS 1 1561 715 254 395 171 2 8 16 . 1020 CLASSE 1 14611 7218 2246 4050 779 19 88 211 
1021 EFTA COUNTR. 1379 603 206 381 163 2 8 16 . 1021 A E L E 13082 6245 1884 3936 705 19 87 206 
1040 CLASS 3 25 9 10 3 2 1 . 1040 CLASSE 3 162 62 67 5 12 11 5 
1706.48 PARTS AND ACCESSORIES Of SNOW SKIS AND STICKS, OTHER THAN SKI BINDINGS 1706.48 PARTS AND ACCESSORIES Of SNOW SKIS AND ST1CXS, OTHER THAN SKI BINDINGS 
PARllES, PIECES DETACIES ET ACCESSOIRES POUR SKIS DE NEIGE ET POUR CANNES POUR SKIS DE NEIGE, EXCL FIXATIONS TELE UHD ZUBEHDER FUER WIHTERSPORTSKI UHD FUER SKISTOECKE, AUSG. SKIBINDUNG£N 
001 FRANCE 85 5 9 31 11 4 34 2 001 FRANCE 1223 68 91 234 211 29 671 6 
4 
004 FR GERMANY 35 
47 




005 ITALIE 701 328 
7 
4 16 49 66 2 006 UTD. KINGDOM 8 1 1 
1 2 2 
006 ROYAUME-UNI 190 21 13 83 
5 48 11 028 NORWAY 18 1 12 9 028 NORVEGE 112 3 37 7 1 036 SWITZERLAND 201 15 168 9 9 036 SUISSE 1298 417 709 99 1 3 65 
4 
038 AUSTRIA 301 140 58 67 27 038 AUTRICHE 2175 811 472 342 54 4 484 8 
1000 W 0 R L D 822 253 294 124 30 8 84 4 13 2 1000 M 0 N DE 6611 1879 1705 872 425 103 1445 71 83 28 
1010 INTRA-EC 231 52 53 42 20 7 50 4 1 2 1010 INTRA-CE 2582 402 459 372 358 81 805 68 12 27 
1011 EXTRA-EC 591 201 241 82 10 2 43 12 • 1011 EXTRA-CE 4030 1477 1248 500 87 22 840 8 71 1 
1020 CLASS 1 581 196 241 82 9 2 39 12 . 1020 CLASSE 1 3949 1447 1246 498 58 22 608 69 1 
1021 EFTA COUNTR. 541 162 239 79 9 2 38 12 . 1021 A E L E 3722 1288 1233 466 58 21 596 62 
t70lS1 ROUER SKATES 1706.51 ROI.IfR SKATES 
..tanuar - uezemoer 1985 Import Janvier- Dl!cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quanti!~ Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutschla~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EllllclOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
1701.51 PATlNS A ROULETTES 1701.51 ROLLSCIIUHE 
001 FRANCE 55 96 39 34 7 14 247 1 001 FRANCE 311 573 174 178 28 105 1501 002 BELG.-LUXBG. 438 38 23 43 2 002 BELG.-LUXBG. 2688 224 207 216 11 7 003 NETHERLANDS 95 4 48 
37 259 3 2 
003 PAY5-BAS 487 31 209 
5 195 1239 18 004 FR GERMANY 335 
7 
10 24 004 RF ALLEMAGNE 1716 
s4 51 193 15 005 ITALY 65 47 1 8 2 
42 10 




006 ROYAUME-UNI 538 24 44 
7 
87 15 
71 042 SPAIN 22 1 2 
1o3 42 
1 33 1 042 ESPAGNE 102 7 5 9 96 3 ali 058 GERMAN DEM.R 380 23 200 1 058 RD.ALLEMANDE 811 120 424 204 3 2 064 HUNGARY 23 
8 1 22 2li 064 HONGRIE 120 sO 7 24 110 212 400 USA 60 
321 2s 8 151 400 ETAT5-UNIS 407 4 63 7o2 736 TAIWAN 2995 911 610 258 711 736 T'AI-WAN 11352 1410 2891 105 2425 1057 2699 
740 HONG KONG 290 7 5 5 253 19 1 740 HONG-KONG 1294 27 16 1 14 1177 54 1 4 
1000 WORLD 4842 461 1279 100 781 668 1289 53 198 3 1000 M 0 N DE 20330 2258 4152 544 3202 3036 5854 399 867 18 
1010 INTRA-EC 1069 109 154 72 72 92 510 44 14 2 1010 INTRA.CE 6163 682 767 408 524 585 2778 331 73 15 
1011 EXTRA-EC 3775 353 1125 28 719 578 779 9 185 1 1011 EXTRA.CE 14164 1575 3385 136 2677 2451 3078 67 794 3 
1020 CLASS 1 88 2 10 3 1 23 48 1 
152 
• 1020 CLASSE 1 584 19 55 30 33 124 319 3 
7oS 
1 
1030 CLASS 2 3264 328 916 25 614 511 730 8 • 1030 CLASSE 2 12648 1436 2906 106 2440 2235 2753 64 
2 1040 CLASS 3 403 23 200 103 42 1 33 1 1040 CLASSE 3 934 120 424 204 93 3 68 
1706.53 ICE SKATES 1706.53 ICE SKATES 
PATlNS A GLACE SCII.ITlSCIIUHE 
001 FRANCE 15 6 5 4 
1 
001 FRANCE 218 82 
1 









004 FR GERMANY 142 
111 
11 12 004 RF ALLEMAGNE 1050 
1126 
38 10 98 72 
1 005 ITALY 290 13 
1 
87 15 61 
1 
3 005 ITALIE 3004 163 
13 
807 145 727 
8 
35 006 UTD. KINGDOM 16 8 8 
2 4 
006 ROYAUME-UNI 224 75 117 34 4 s:i 7 036 SWITZERLAND 16 9 1 036 SUISSE 364 237 39 11 
2 
10 038 AUSTRIA 33 32 1 
7 
038 AUTRICHE 545 515 11 8 2 2 5 048 YUGOSLAVIA 61 54 
2 
048 YOUGOSLAVIE 358 324 
1 
1 33 
060 POLAND 27 15 
4 2 
10 060 POLOGNE 151 71 22 
18 2 
57 
062 CZECHOSLOVAK 150 120 17 7 062 TCHECOSLOVAQ 691 513 25 95 38 064 HUNGARY 38 28 9 1 23 064 HONGRIE 299 205 81 12 1 066 ROMANIA 157 21 5 3 113 4 066 ROUMANIE 1420 119 79 76 1187 15 97 114 404 CANADA 58 13 32 1 404 CANADA 1076 321 487 21 
720 CHINA 64 20 2 64 t5 1 720 CHINE 552 122 17 552 1 s8 12 736 TAIWAN 186 148 736 T'AI-WAN 1047 797 
1000 WORLD 1298 451 44 5 599 38 81 1 69 • 1000 M 0 N DE 11387 3645 583 128 4928 391 1054 8 431 1 1010 INTRA-EC 483 137 21 2 204 35 87 1 18 • 1010 INTRA.CE 4688 1412 319 31 1647 354 798 8 118 1 1011 EXTRA-EC 815 314 23 3 395 3 24 53 • 1011 EXTRA.CE 6678 2432 263 98 3279 37 258 313 
1020 CLASS 1 186 110 8 3 47 9 9 . 1020 CLASSE 1 2501 1403 140 96 601 18 158 85 
1021 EFTA COUNTR. 58 42 2 1 7 5 1 . 1021 A E L E 952 754 50 20 42 2 59 25 
1030 CLASS 2 186 20 2 148 
2 
15 1 . 1030 CLASSE 2 1047 122 17 797 1 98 12 
1040 CLASS 3 443 185 13 201 42 . 1040 CLASSE 3 3130 907 107 1881 18 2 215 
87116.55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-BOARDS 17D6.55 SKATE-BOARDS; PARTS AND ACCESSORIES OF SKATES AND SKATE-BOARDS 
PLANCHES A ROULETTES; PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES DE PATIN$ ET DE PUNCHES A ROULETTES SKATEBOARDS; TElL£ UND ZUBEHDER FUel ROUSCHUHE, SCHUTTSCIIIJHE UND SKATEBOARDS 
003 NETHERLANDS 11 7 2 
7 9 
2 003 PAY5-BAS 120 32 51 3 &4 4 3 30 004 FR GERMANY 21 
17 




005 ITALIE 433 171 
19 
12 7 29 
3 12 
1 006 UTD. KINGDOM 90 68 11 5 2 
7 
006 ROYAUME-UNI 687 407 148 74 26 
70 008 DENMARK 14 
14 3 1 
7 008 DANEMARK 135 
311 63 19 65 3 2 400 USA 56 5 33 
1 
400 ETAT5-UNIS 997 110 487 2 




16 404 CANADA 186 7 2&4 42 10 4 104 3 736 TAIWAN 311 126 8 49 50 25 738 T'AI-WAN 1574 688 28 168 275 129 
1000 WORLD 852 251 109 28 94 15 123 32 • 1000 M 0 N DE 4758 1788 751 175 681 112 1070 3 212 8 
1010 INTRA-EC 218 95 50 14 25 13 15 8 • 1010 INTRA.CE 1838 659 383 77 231 101 115 3 65 4 
1011 EXTRA-EC 437 157 59 14 69 2 109 27 • 1011 EXTRA.CE 3122 1109 368 99 431 11 954 148 2 1020 CLASS 1 100 21 3 5 17 1 52 1 . 1020 CLASSE 1 1418 364 69 71 235 7 632 18 2 
1021 EFTA COUNTR. 20 5 
52 8 
10 1 3 1 . 1021 A E L E 179 53 1 28 96 4 12 13 1030 CLASS 2 318 126 49 1 57 25 . 1030 CLASSE 2 1627 689 286 168 4 323 129 
1706.57 WATER SKIS 1706.57 WATER SKIS 
SXIS IW/llQUES WASSERSIQ 




3 2 2 001 FRANCE 102 3 
11 
8 2 41 
3 
18 30 005 ITALY 19 
1 
2 5 1 3 005 ITALIE 200 74 2li 18 12 44 8 30 400 USA 45 11 8 2 1 19 2 1 400 ETAT5-UNIS 908 119 193 44 28 443 30 22 
1000 WORLD 84 19 10 3 8 3 28 1 5 9 1000 M 0 N DE 1400 219 230 53 97 60 540 17 88 118 
1010 INTRA-EC 35 7 2 2 4 2 8 1 3 8 1010 INTRA.CE 433 82 28 12 50 32 90 17 30 94 1011 EXTRA-EC 48 12 8 2 1 19 3 1 1011 EXTRA.CE 968 137 204 41 47 28 450 37 24 
1020 CLASS 1 48 12 8 2 2 1 19 3 1 1020 CLASSE 1 966 137 204 39 47 28 450 37 24 
l7rUI SAUOARDS l7rUI SAILBOARDS 
PI.ANCIIES A YOU SEGB.BRETTER 
001 FRANCE 434 31 38 157 85 72 21 22 8 001 FRANCE 5687 415 368 1856 1899 808 214 221 86 
165 
166 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunlt I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 !oeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.J.~Oo Nimexe I EUR 10 1Deutschlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EH~Oo 
1706.60 1706.60 
002 BELG.-LUXBG. 112 3 36 17 45 
1aS 
7 9 4 4 002 BELG.-LUXBG. 1507 17 4BO 124 698 2729 131 100 
57 
s:i 003 NETHERLANDS 450 66 26 2 
3s0 
136 19 003 PAY5-BAS 6095 884 420 34 
4495 
1499 373 
004 FR GERMANY 1432 
2i 
484 201 33 310 1 42 11 004 RF ALLEMAGNE 15567 230 4142 2744 352 3029 11 647 
147 
005 ITALY 200 68 i 57 28 23 5 2 1 005 ITALIE 2132 1001 2i 334 288 250 64 
17 12 
006 UTD. KINGDOM 78 7 14 33 1 
2 
15 2 006 ROYAUME-UNI 1317 139 369 497 16 
27 
193 18 









030S 214 3 i 84 55 1 030 SUEDE 2034 49 322 427 762 
15 
032 Fl 128 5 91 27 4 i 1i 7 032 FINLANDE 1125 59 786 6 237 37 10 100 179 036S ALAND 809 376 79 61 217 57 036 SUISSE 16311 7257 2249 1453 3841 
5 
1214 
038 AUSTRIA 597 212 114 34 136 
7 
79 22 
:i 038 AUTRICHE 10443 3600 2107 748 2239 1280 1 454 9 042 SPAIN 91 24 46 6 2 3 042 ESPAGNE 830 153 417 55 129 22 33 21 
060 POLAND 7 7 i 5 060 POLOGNE 101 101 i 5i s5 390 SOUTH AFRICA 9 3 
37 :i 390 AFR. DU SUD 176 39 20 26 8 400 USA 139 54 35 10 400 ETAT5-UNIS 1336 614 266 297 105 
624 ISRAEL 22 13 7 22 2 624 ISRAEL 374 233 96 514 
44 1 
647 U.A.EMIRATES 34 12 
1i 
647 EMIRATS ARAB 641 126 1 348 :i :i 680 THAILAND 26 15 i 2 i 680 THAILANDE 744 388 2 i 66 736 TAIWAN 5 1 i 736 T'AI-WAN 134 25 39 7 i 3 740 HONG KONG 7 3 2 
5 
1 740 HONG-KONG 205 99 49 14 35 
800 AUSTRALIA 75 35 1 
20 
34 800 AUSTRALIE 263 111 30 
457 
30 92 
958 NOT DETERMIN 20 958 NON DETERMIN 457 
1000 W 0 R L D 4928 905 1040 391 1180 348 807 36 183 38 1000 M 0 N DE 68292 14791 12863 8421 15658 5545 9479 405 2580 550 
1010 INTRA-EC 2725 141 628 258 644 334 554 35 104 27 1010 INTRA-CE 32854 1880 8418 3312 7926 5284 5807 393 1508 326 
1011 EXTRA-EC 2184 784 412 113 536 14 253 1 80 11 1011 EXTRA-CE 34982 12911 6445 2652 7732 261 3672 13 1072 224 
1020 CLASS 1 2082 714 400 103 514 11 250 1 78 11 1020 CLASSE 1 32716 11930 6219 2303 7201 160 3611 11 1057 224 
1021 EFTA COUNTR. 1747 596 312 96 465 
:i 195 1 74 8 1021 A E L E 29923 10966 5464 2219 6750 5 3294 
11 1011 203 
1030 CLASS 2 97 44 12 11 22 3 2 . 1030 CLASSE 2 2163 880 225 348 532 101 61 1 15 
1040 CLASS 3 7 7 . 1040 CLASSE 3 101 101 
1706.69 WATER SPORTS EQUIPMENT OTHER THAN WATER SKIS AND SAILBOARDS 1706.69 WATER SPORTS EQUIPMENT OTHER THAN WATER SKIS AND SAILBOARDS 
IIATERIEL POUR SPORTS NAUTIQUES, AUTRE QUE SKIS ET PLANCHES A VOILE GERAETE FUER DEN WASSERSPORT, AUSG. SKI UNO SEGELBRETTER 
001 FRANCE 416 170 106 38 18 64 1 5 14 001 FRANCE 3596 980 
6 
649 379 393 937 17 72 169 
002 BELG.-LUXBG. 12 1 
:i i 6 24 1 2 i 4 002 BELG.-LUXBG. 180 14 10 120 29i 
14 3 1 22 
003 NETHERLANDS 146 68 
166 
46 1 003 PAY5-BAS 1504 545 52 
1460 
560 21 21 4 
004 FR GERMANY 504 
310 
158 37 69 46 22 6 004 RF ALLEMAGNE 3924 
2870 
742 384 395 611 6 244 62 
005 ITALY 768 290 i 53 39 54 22 6 16 005 ITALIE 7041 2429 29 339 476 686 3 69 169 006 UTD. KINGDOM 102 8 52 13 3 i 2 1 006 ROYAUME-UNI 1060 199 258 257 59 34 234 16 8 028 NORWAY 4 
8 5 
2 1 
7 i 028 NORVEGE 112 89 10 i 61 6 1 34 030 SWEDEN 47 1 25 030 SUEDE 543 31 39 12 255 82 
032 FINLAND 35 6 
2 2 




036 SUISSE 1508 527 364 533 12 
100 038 AUSTRIA 137 51 4 5 7 57 
4 
4 038 AUTRICHE 2322 693 56 78 79 40 1117 1 68 
042 SPAIN 329 147 103 26 30 2 14 3 042 ESPAGNE 1820 787 496 172 198 9 104 35 19 
046 MALTA 14 !i 2i 13 i :i 1 i i 046 MALTE 192 178 23i 175 34 26 17 35 14 400 USA 114 8 70 400 ETATS-UNIS 1500 351 631 
404 CANADA 2 1 i 1 4 i 404 CANADA 114 55 20 25 29 18 10 11 15 732 JAPAN 13 7 
25i 6 :i 5 732 JAPON 330 151 1os0 4 102 17 
4 
736 TAIWAN 533 62 i 1 202 3 736 T'AI-WAN 2228 315 :i 4 27 766 27 12 740 HONG KONG 169 33 8 14 1 96 10 6 740 HONG-KONG 860 203 37 96 8 423 3 57 30 
800 AUSTRALIA 19 1 2 16 800 AUSTRALIE 120 21 2 1 15 81 
1000 W 0 R L D 3590 983 899 204 408 170 757 34 74 61 1000 M 0 N DE 29874 7885 5472 2005 3630 1794 7214 355 785 734 
1010 INTRA-EC 1974 571 504 145 279 152 215 26 39 43 1010 INTRA-CE 17520 4686 3492 1079 2595 1625 2857 288 460 438 
1011 EXTRA-EC 1618 412 395 58 129 19 543 8 35 19 1011 EXTRA-CE 12290 3199 1981 861 1036 169 4356 67 325 296 
1020 CLASS 1 867 291 136 57 104 11 235 5 18 10 1020 CLASSE 1 8955 2575 870 856 890 131 3098 48 234 253 
1021 EFTA COUNTR. 363 125 11 7 71 3 124 1 13 8 1021 A E L E 4798 1364 118 117 627 60 2109 13 166 224 
1030 CLASS 2 731 120 259 1 16 7 300 4 15 9 1030 CLASSE 2 3284 623 1111 4 129 36 1233 20 86 42 
1706.71 COMPLETE GOU: a.UBS 1706.71 COMPLETE GOL1 a.uBS 
a.UBS DE GOU: COUPLETS VOUSTAENDIG£ GOI.fSCHUfGER 




001 FRANCE 164 106 
a8 2 34 24 i 002 BELG.-LUXBG. 5 1 i 002 BELG.-LUXBG. 175 38 4i 46 003 NETHERLANDS 3 1 1 i i i 2 003 PAY5-BAS 142 63 28 17 19 10 16 004 FR GERMANY 21 
5i 
16 
:i 46 004 RF ALLEMAGNE 191 1948 58 32 49 1osB 006 UTD. KINGDOM 244 110 2 24 
17 
8 006 ROYAUME-UNI 7875 3531 162 732 117 
182 
317 
007 IRELAND 17 




040 PORTUGAL 1180 202 
28i 
231 
232 184 400 USA 180 23 20 1 2 115 400 ETAT5-UNIS 7348 1293 869 78 54 4357 
732 JAPAN 157 6 17 1 2 130 1 732 JAPON 5177 274 629 56 82 9 4112 15 
736 TAIWAN 28 1 3 i 1 23 2 736 T'AI-WAN 566 12 81 2 35 1 432 17 3 740 HONG KONG 17 2 1 11 740 HONG-KONG 125 24 4 8 2 70 
2 800 AUSTRALIA 4 4 800 AUSTRALIE 151 149 
1000 W 0 R L D 721 92 177 6 37 25 312 57 15 • 1000 M 0 N DE 23459 3959 5503 380 1175 862 9725 1317 538 
1010 INTRA-EC 295 56 129 3 25 5 21 48 10 • 1010 INTRA-CE 8735 2159 3705 179 755 224 311 1068 334 
1011 EXTRA-EC 424 36 47 4 12 18 292 10 5 • 1011 EXTRA-CE 14671 1799 1796 200 420 588 9414 249 205 
1020 CLASS 1 378 34 42 3 10 18 258 8 5 . 1020 CLASSE 1 13958 1771 1690 195 377 580 8911 232 202 




. 1021 A E L E 1219 202 184 54 4:i 516 263 17 :i 1030 CLASS 2 46 2 5 1 34 . 1030 CLASSE 2 717 29 106 6 8 505 
1706.75 GOIJ' BALLS 1706.75 GOL1 BALLS 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantitb Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
1701.75 BAUES DE GOLf 1701.75 GOLFBAELLE 
004 FR GERMANY 11 
19 






004 RF ALLEMAGNE 105 
318 
9 17 53 2 17 
600 
7 
16 006 UTD. KINGDOM 189 79 5 22 
14 
17 006 ROYAUME-UNI 2643 1072 45 237 38 
241 
221 
007 IRELAND 14 35 19 2 9 2 27 7 007 IRLANDE 242 608 350 1 93 53 308 153 400 USA 861 760 400 ETAT5-UNIS 10619 52 9002 





1 732 JAPAN 42 1 4 3 34 732 JAPON 723 7 38 45 627 1 
1000 W 0 R L D 1192 75 128 11 42 6 830 74 25 1 1000 M 0 N DE 14925 1079 1663 140 458 120 10033 1029 387 16 
1010 INTRA-EC 219 20 80 8 26 4 18 44 18 1 1010 INTRA-CE 3102 338 1110 81 292 66 272 698 229 16 
1011 EXTRA-EC 972 55 47 2 16 2 812 31 7 • 1011 EXTRA-CE 11825 742 554 59 166 54 9761 331 157 1 
1020 CLASS 1 911 37 23 2 12 2 801 27 7 . 1020 CLASSE 1 11424 626 388 59 138 54 9693 309 157 
1 1030 CLASS 2 57 18 24 4 8 3 . 1030 CLASSE 2 388 116 166 27 56 22 
1706.71 GOLf EQUIPIIEHT OTH£R THAR CLUBS AND BALLS 9706.71 GOLf EQUIPMENT OTHER THAN CLUBS AND BALLS 
MATERIEL DE GOLf, AUTRE QUE CLUBS ET BAUES GOLfGERAETE, AUSG. SCHUEGER UND BAELLE 
001 FRANCE 10 3 
1 
1 3 3 001 FRANCE 300 53 
14 
17 8 43 175 4 
003 NETHERLANDS 22 8 
16 10 
13 
10 8 2 
003 PAY5-BAS 480 62 
31 1oS 
402 2 
28 19 004 FR GERMANY 86 66 35 5 004 RF ALLEMAGNE 592 1562 234 75 97 2 006 UTD. KINGDOM 236 63 18 35 5 
24 
38 11 006 ROYAUME-UNI 4215 907 372 601 115 
2o9 
474 182 
007 IRELAND 24 
2 2 1 1 
007 lALANDE 213 3 
9 10 
1 




030 SUEDE 125 46 6 
5 
36 
78 400 USA 420 6 13 9 378 1 400 ETATS-UNIS 8087 157 216 216 113 7288 14 




732 JAPON 1117 28 29 32 
14 
2 1010 14 2 
736 TAIWAN 292 1 3 285 736 T'AI-WAN 4251 14 24 1 3 4161 25 9 
1000 W 0 R L D 1180 96 119 45 65 27 761 52 15 • 1000 M 0 N DE 19764 2038 1445 692 905 659 13147 631 245 2 
1010 INTRA-EC 394 82 99 36 53 27 38 46 13 • 1010 INTRA-CE 5964 1743 1156 433 769 648 506 508 201 2 
1011 EXTRA-EC 787 14 21 10 11 723 6 2 • 1011 EXT RA-CE 13798 295 289 259 138 10 12641 124 44 
1020 CLASS 1 460 12 17 10 10 425 4 2 . 1020 CLASSE 1 9412 259 257 257 119 7 8388 92 33 
1021 EFTA COUNTR. 11 4 2 1 3 
2 





1030 CLASS 2 308 3 4 1 297 1 . 1030 CLASSE 2 4385 36 32 1 17 4253 11 
170U1 TENNIS BALLS 9706.81 TENNIS BALLS 
BAllES DE TENNIS TENNISBAELLE 
001 FRANCE 35 5 
107 
20 2 5 3 
1 
001 FRANCE 582 28 
860 
441 34 59 17 1 2 
4 002 BELG.-LUXBG. 127 3 
15 
16 
27 16 1 




003 PAY5-BAS 2197 956 727 178 
39 
61 26 4 
004 FR GERMANY 30 
98 
10 11 2 2 
6 3 
004 RF ALLEMAGNE 330 
1041 
82 137 23 25 56 6 18 005 ITALY 128 14 
144 
1 1 5 
7 
005 ITALIE 1321 159 
152:3 
6 11 34 14 
72 006 UTD. KINGDOM 973 100 325 316 23 
91 
38 20 006 ROYAUME-UNI 9578 1047 3067 3100 246 
879 
330 193 
007 IRELAND 1116 382 334 79 70 142 556 14 4 007 lALANDE 11936 3873 3204 1073 740 1902 3111 228 37 030 SWEDEN 560 3 1 
1 
030 SUEDE 3160 1 42 6 
11 032 FINLAND 41 
8 47 1 14 22 
40 
5 
032 FINLANDE 252 
27 194 6 56 a5 241 25 062 CZECHOSLOVAK 101 
122 
2 2 062 TCHECOSLOVAO 411 
1193 
7 11 
400 USA 935 121 113 5 559 14 1 
10 2 
400 ETATS-UNIS 7716 1065 896 80 4336 133 7 2 4 
662 PAKISTAN 89 1 5 1 1 9 60 662 PAKISTAN 305 5 14 12 4 32 177 49 12 
728 SOUTH KOREA 117 22 86 5 3 
11 1 
1 728 COREE DU SUD 896 191 603 55 25 6 5 11 
736 TAIWAN 51 8 18 6 1 6 736 T'AI-WAN 350 55 130 49 4 69 10 33 
1000 WORLD 4561 833 1149 295 990 261 307 643 64 19 1000 M 0 N D E 40469 8406 9940 3687 8552 2835 2484 3766 613 186 
1010 INTRA·EC 2638 666 879 268 407 201 117 45 41 14 1010 INTRA-CE 27072 6992 8099 3361 4101 2487 1019 399 479 135 
1011 EXTRA-EC 1922 166 269 26 583 60 190 598 23 5 1011 EXTRA-CE 13381 1414 1841 310 4451 348 1465 3367 134 51 
1020 CLASS 1 1550 123 113 11 561 14 128 597 1 2 1020 CLASSE 1 11323 1102 898 176 4349 133 1270 3359 8 28 




6 596 1 1 1021"AELE 3509 24 2 35 6 
1o9 
73 3352 6 11 
1030 CLASS 2 255 31 12 4 61 
2 
17 2 1030 CLASSE 2 1554 252 747 116 32 192 1 93 12 
1040 CLASS 3 119 14 48 3 18 26 1 5 2 1040 CLASSE 3 503 60 196 17 70 106 3 7 33 11 
1706J3 ~TABLE BALLS, OTH£R THAN TENNIS AND GOLf BALLS 1706.83 NON-INFLATABLE BAlLS, OTH£R THAR TENNIS AND GOLf BALLS 
BAUONS ET BAUES NON GONIUBLES, AUTRE$ QUE BAllES DE GOLf ET DE TENNIS NJCNT AUFBLASBARE BAEU.E, AUSG. GOLfBAELLE UND TENNISBAELLE 
001 FRANCE 39 10 
3 
2 12 9 5 1 001 FRANCE 198 45 
23 
9 65 41 10 
1 
28 
002 BELG.-LUXBG. 35 23 
18 
9 
288 15 15 17 
002 BELG.-LUXBG. 218 150 4 38 
95:3 
2 
73 003 NETHERLANDS 504 33 118 
24 1 
003 PAYS-BAS 1749 165 352 89 
143 
59 58 
9 004 FR GERMANY 63 
25 
9 6 4 2 
11 
17 004 RF ALLEMAGNE 546 
93 






005 ITALIE 508 340 
12 
3 2 15 5 
15 006 UTD. KINGDOM 141 88 14 22 
3 
7 1 006 ROYAUME-UNI 1833 1103 125 266 110 
34 
129 73 
030 SWEDEN 11 1 3 3 1 030 SUEDE 128 22 13 1 37 21 
058 GERMAN DEM.R 83 46 2 2 6 2 2 81 058 RD.ALLEMANDE 117 74 8 8 6 3 6 114 2 062 CZECHOSLOVAK 56 
6 5 
4 062 TCHECOSLOVAO 112 29 42 8 400 USA 20 1 5 1 2 
5 
400 ETATS-UNIS 200 23 6 50 5 15 30 
43 662 PAKISTAN 16 5 
1 2 
5 1 662 PAKISTAN 198 43 4 
1 
6 2 90 10 
664 INDIA 32 4 25 36 664 INDE 304 14 4 9 1 275 889 720 CHINA 54 23 1 




732 JAPON 588 303 2 39 7 
1 
168 
75 736 TAIWAN 167 64 5 16 2 26 26 736 T'AI-WAN 2709 827 122 76 110 19 161 1318 
740 HONG KONG 34 22 3 3 6 740 HONG-KONG 255 162 11 1 1 12 66 2 
1000 W 0 R L D 1480 358 275 41 107 321 126 37 197 18 1000 M 0 N DE 11478 3581 1140 317 835 1210 1113 281 3003 198 
1010 INTRA-EC 940 180 238 27 72 308 41 33 37 4 1010 INTRA-CE 5126 1566 920 143 544 1157 153 249 341 53 
1011 EXTRA-EC 542 179 37 15 35 12 86 4 160 14 1011 EXTRA-CE 6350 2015 220 171 291 53 761 32 2662 145 
1020 CLASS 1 76 18 7 8 13 3 12 1 13 1 1020 CLASSE 1 1098 371 44 71 151 16 149 15 260 21 
167 
168 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D6cembre 1985 
Ursprung I Herlwnfl I Mengen 1000 kg Ouantit~s Ursprung I Herkunfl I Werts 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I S>.dba Nlmexe I EUR 10 peutschl~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I S>.dba 
1701.13 1701.13 






3 1 1021 A E L E 167 31 
161 98 
13 1 39 
11 
62 21 
1030 CLASS 2 268 98 19 69 33 13 1030 CLASSE 2 3632 1094 129 24 603 1391 121 
1040 CLASS3 198 63 3 2 7 5 2 115 1 1040 CLASSE 3 1618 550 15 2 10 13 8 6 1011 3 
I70US INFLATABLE, LEATHER BAUS t70U5 INFLATABLE, LEATHER BAUS 
BAU.ONS ET IIAI.I.ES GONFUBW, EN CIJIR AUfBLASBARE BAELL£ AUS lfDER 
001 FRANCE 44 22 
16 
17 1 2 2 001 FRANCE 1505 659 
252 
504 23 62 7 1 2 47 









003 NETHERLANDS 17 2 
12 11 13 1 3 
003 PAY5-BAS 288 17 3 
240 
14 
7 t5 52 004 FR GERMANY 88 9 19 
12 
004 RF ALLEMAGNE 987 
1 
117 280 227 49 
006 UTD. KINGDOM 31 
1 
10 2 2 3 1 1 006 ROYAUME-UNI 396 93 26 14 87 
2 
157 11 7 
008 DENMARK 7 
3 
4 2 008 DANEMARK 203 15 
100 
124 60 2 
042 SPAIN 3 
6 3 3 6 
042 ESPAGNE 120 5 
5 64 6 26 28 062 CZECHOSLOVAK 19 1 
1 2 
062 TCHECOSLOVAQ 206 74 9 52 064 HUNGARY 76 35 37 1 
6 
064 HONGRIE 1928 938 889 15 34 
ali 1 13 400 USA 10 1 2 1 
41 45 1 53 47 400 ETAT5-UNIS 166 39 10 8 2 5 10 662 PAKISTAN 898 274 253 79 105 662 PAKISTAN 11565 3630 3288 963 475 495 1343 754 407 
664 INDIA 577 288 50 6 55 2 188 6 2 664 INDE 4474 1984 352 125 342 23 1576 45 12 15 
720 CHINA 95 15 19 28 13 15 1 
1 
4 720 CHINE 1140 204 229 348 153 159 7 
6 
40 





732 JAPAN 87 31 25 8 11 4 2 3 3 732 JAPON 2904 1160 764 208 407 98 66 67 
736 TAIWAN 70 5 11 29 15 1 3 1 5 736 T'AI-WAN 856 49 145 257 297 15 25 1 12 55 
1000 WORLD 2078 702 444 195 167 107 308 19 63 73 1000 M 0 N DE 27804 9572 6366 2985 2162 1474 3344 222 939 740 
1010 INTRA-EC 210 35 38 36 25 37 19 13 2 5 1010 INTRA-CE 3812 1035 488 939 340 594 112 165 30 109 
1011 EXTRA-EC 1867 667 405 158 142 69 290 7 61 68 1011 EXTRA-CE 23990 8537 5878 2045 1822 880 3232 57 909 630 
1020 CLASS 1 105 34 30 9 12 4 9 j 4 3 1020 CLASSE 1 3268 1249 892 221 418 124 188 1 95 80 1030 CLASS 2 1572 576 319 121 112 48 279 56 54 1030 CLASSE 2 17407 6088 3860 1456 1154 543 3005 56 765. 480 
1040 CLASS 3 191 57 56 28 18 17 2 3 10 1040 CLASSE 3 3316 1219 1126 368 251 212 39 30 71 
1701.19 INFLATABLE BAUS OTHER THAN OF LEATHER t10U9 INFLATABLE BAUS OTHER THAN OF LEATHER 
B.W.ONS ET IIAI.I.ES GONFI.A.BLES, AUTRE$ QU'EN CUIR AUFBLASBARE BAEUE, AUSO. AUS L£0ER 
001 FRANCE 56 10 
4 
9 13 10 12 1 1 001 FRANCE 664 301 
39 
152 35 87 58 14 
4 
17 
002 BELG.-LUXBG. 62 7 
19 
51 
14 23 38 6 1 002 BELG.-LUXBG. 387 63 89 279 140 44 1sS 
2 
003 NETHERLANDS 211 84 26 
eO 003 PAY5-BAS 978 326 165 728 24 5 004 FR GERMANY 372 
68 
117 38 43 63 6 4 1 004 RF ALLEMAGNE 2845 303 726 777 189 351 18 26 30 005 ITALY 299 167 
3 
11 2 26 11 11 3 005 ITALIE 1084 548 44 57 9 63 35 40 9 006 UTD. KINGDOM 61 6 8 3 1 50 39 1 006 ROYAUME-UNI 707 218 132 26 26 171 234 8 
19 
007 IRELAND 50 
2 
007 IRLANDE 172 
1 5 
1 
2 038 AUSTRIA 18 
1 2 1 4 
16 
2 2 2 
038 AUTRICHE 125 36 
10 
81 
6 25 12 062 CZECHOSLOVAK 21 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 120 16 29 16 3 3 
400 USA 29 13 
to4 
1 3 1 9 1 
1s0 
1 400 ETAT5-UNIS 442 203 5 39 43 12 105 13 6 16 
662 PAKISTAN 883 256 133 18 6 208 1 7 662 PAKISTAN 11666 3662 1653 1453 210 76 1668 11 2672 61 
664 INDIA 158 73 31 6 8 3 32 1 4 664 INDE 1609 532 310 55 166 66 418 10 52 
680 THAILAND 13 
12 14 
11 1 1 
8 
680 THAILANDE 126 
124 64 95 21 10 81 1 1 720 CHINA 66 39 5 8 
1 
720 CHINE 690 331 22 46 
728 SOUTH KOREA 38 3 3 23 3 9 3 1 2 728 COREE DU SUD 702 55 79 422 62 2 66 13 44 
16 
732 JAPAN 188 46 47 34 19 8 2 732 JAPON 3037 890 613 792 346 147 153 39 
736 TAIWAN 873 101 222 165 64 21 267 14 6 13 736 T'AI-WAN 5878 676 1858 1354 303 150 1311 66 46 114 
800 AUSTRALIA 3 1 2 800 AUSTRALIE 101 50 8 3 36 4 
1000 WORLD 3483 684 759 502 284 123 755 117 188 71 1000 M 0 N DE 31743 7421 6381 5809 2327 992 4880 598 2969 366 
1010 INTRA-EC 1150 174 322 71 159 71 194 95 21 43 1010 INTRA-CE 6940 1215 1630 1132 1130 473 708 466 102 84 
1011 EXTRA-EC 2333 510 437 431 125 52 581 22 167 28 1011 EXTRA-CE 24805 6208 4751 4678 1197 519 4172 133 2867 282 
1020 CLASS 1 248 61 60 46 24 10 36 3 4 4 1020 CLASSE 1 3869 1120 726 918 403 158 385 29 68 62 




2 . 1021 A E L E 197 18 12 48 9 
3oS 
90 98 17 3 1030 CLASS 2 1978 436 361 339 95 515 161 22 1030 CLASSE 2 20099 4947 3909 3402 766 3695 2772 205 
1040 CLASS 3 109 13 16 47 6 11 10 2 2 2 1040 CLASSE 3 838 140 117 357 29 56 92 6 26 15 
1701.11 SUD£S I70U1 SUDES 
TOBOGGANS RUTSCHBAHNEN 
001 FRANCE 131 108 
41 
5 19 1 001 FRANCE 347 269 
141 
13 62 3 
003 NETHERLANDS 110 35 9 38 34 28 4 003 PAY5-BAS 482 143 54 136 198 168 1 9 004 FR GERMANY 396 
s5 301 16 004 RF ALLEMAGNE 1542 100 1132 42 005 ITALY 66 1 
1 
005 ITALIE 193 2 
2 
1 
6 1 006 INGDOM 25 46 24 2 006 ROYAUME-UNI 165 213 173 1 3 7 008 RK 63 15 
11 1 1 6 
008 DANEMARK 296 72 
5 
3 
107 030 N 143 43 29 52 030 SUEDE 875 280 172 33 3 275 
036 SWI ERLAND 152 92 50 10 
3 
036 SUISSE 1060 698 263 95 1 2i 3 038 AUSTRIA 128 53 14 58 038 AUTRICHE 651 402 80 342 
042 SPAIN 46 46 042 ESPAGNE 337 337 
1000 WORLD 1316 441 542 95 46 71 103 3 15 • 1000 M 0 N DE 6441 2203 2457 560 168 319 555 22 157 
1010 INTRA-EC 829 252 401 14 43 69 44 2 4 • 1010 INTRA-CE 3145 816 1558 6B 157 308 219 10 9 
1011 EXTRA-EC 487 189 140 81 3 2 59 2 11 • 1011 EXTRA-CE 3289 1387 890 492 12 11 336 13 148 
1020 CLASS 1 482 189 139 78 3 1 59 2 11 . 1020 CLASSE 1 3220 1387 652 470 10 4 336 13 148 
1021 EFTA COUNTR. 425 189 93 78 3 1 55 6 . 1021 A E L E 2791 1380 515 470 10 4 302 110 
1701.13 SWINGS 1701.93 SWINGS 
... muiu - uezemoer ll:IOO 1m port Janvier - D~embre 1985 
Ursprung I Herltunft Ouantitb Ursprung I Herkunft Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E>.>.c~oa Nlmexe 'E>.Moa 
I7DU3 IALANCOIHES 1706.93 SCIWJKEUI 
368 2 
2 
39 245 81 001 FRANCE 761 9 5 4 76 513 157 2 141 1 
149 
21 70 47 22 003 PAY$-BAS 252 2 244 20 149 76 238 23 6 12 41 7 004 RF ALLEMAGNE 496 sO 36 29 132 10 44 67 
3i 
3 3 38 030 SUEDE 168 
1o9 
6 10 72 
61 30 
49 6 
038 AUTRICHE 163 52 50 9 2 204 
42 
148 
s8 058 RD.ALLEMANDE 259 56 199 102 i 113 3 060 POLOGNE 162 4 
1000 WORLD 1420 154 303 207 87 487 140 61 • 1000 M 0 N DE 2732 339 510 2 311 153 1034 261 121 
1010 INTRA·EC 886 23 113 153 73 364 137 22 • 1010 INTRA-CE 1771 93 180 1 250 127 827 248 46 
1011 EXTRA-EC 535 131 190 55 15 102 3 39 • 1011 EXTRA-CE 960 246 330 61 26 207 15 75 
1020 CLASS 1 158 54 34 3 9 17 3 38 . 1020 CLASSE 1 451 136 123 7 17 81 15 72 
1021 EFTA COUNTR. 131 53 34 3 6 3 38 . 1021 A E L E 347 132 123 7 1 12 72 1040 CLASS 3 377 76 156 52 85 2 . 1040 CLASSE 3 499 105 207 54 9 122 2 
I7D6Jt APPLIANCES, APPARATUS, ACCESSORIES AND REQUISIT£S FOR ATHlETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAllES, EXCS'T THOSE OF 1704 AND NOT 
WITHIN 1706.03-93 
I7D6Jt ~J"JARATUS, ACCESSORIES AND REQUISI1ES FOR ATII.ETICS, SPORTS OR OUTDOOR GAllE$, EXCS'T THOSE OF 1704 AND NOT 
AFlTlCl£S ET ENGINS POUR SPORTS ET JEUX DE PLEIN AIR, SF ARliClES DU NO. 1704 ET NON REPR. SDUS 1706.03 A 93 SPORTGERAETE UND FREIUJFTSPIELGERAETE, AUSG. WAREN DER NR. 1704 UND NICHT 11170l03 SIS 13 ENTHALTEN 
001 FRANCE 4943 2518 
146 
110 483 1043 453 2 291 43 001 FRANCE 8060 1904 
766 
1502 513 2048 1700 13 137 265 
002 BELG.-LUXBG. 293 10 20 98 
328 
11 1 1 4 002 BELG.-LUXBG. 2191 130 124 761 
223i 
334 21 34 19 
003 NETHERLANDS 893 285 115 7 
2aS 
129 11 10 8 003 PAYS-BAS 4555 807 699 57 
2057 
576 56 75 54 
004 FR GERMANY 1973 303 686 239 194 221 3 283 62 004 RF ALLEMAGNE 10531 126i 2536 1713 1007 1698 24 1181 315 005 ITALY 1074 417 
136 
64 58 139 
139 
15 58 005 ITALIE 6014 2493 2008 503 370 942 3 37 405 006 UTD. KINGDOM 947 153 237 199 56 
s8 15 12 006 ROYAUME-UNI 8260 1564 2166 773 521 205 667 253 108 007 IRELAND 61 504 3 18 162 32 5 007 lALANDE 227 2304 13 a4 2 145 2i 7 008 DENMARK 974 147 106 33 i 008 DANEMARK 4334 643 667 470 028 NORWAY 148 61 22 12 6 2 11 
3 
028 NORVEGE 642 320 66 118 43 1 112 
13 
154 8 
030 SWEDEN 1475 327 254 11 150 100 351 275 4 030 su 5019 1299 656 132 438 348 1190 718 25 
032 FINLAND 1048 347 129 166 109 68 179 48 032 Fl E 3754 919 608 581 464 225 664 272 1 




1 038A E 1943 1150 43 247 69 10 379 i 10 35 042 SPAIN 504 33 309 28 76 11 4 6 042 ESPAGNE 2364 133 1432 223 317 115 83 19 35 
056 SOVIET UNION 75 8 2 2 3 
10i 
46 13 1 056 U.R.S.S. 164 17 8 6 5 




38 24 060 POLOGNE 451 1 13 45 65 61 i 38 19 062 CZECHOSLOVAK 405 193 6 70 1 69 6 062 TCHECOSLOVAO 782 407 35 15 113 2 104 40 
064 HUNGARY 424 98 4i 7 173 110 33 8 4 3 064 HONGRIE 528 119 117i 41 208 123 22 52 15 400 USA 617 51 23 89 21 373 1 400 ETATS-UNIS 8142 1529 974 544 535 3243 8i 13 
404 CANADA 183 10 38 7 22 5 80 21 404 CANADA 1342 166 266 167 137 34 503 49 
624 ISRAEL 49 1 48 
3 50 i 79 2 624 ISRAEL 151 4 145 1 1 16 715 29 662 PAKISTAN 179 33 11 i 662 PAKISTAN 1666 371 96 33 599 4 3 664 INDIA 108 11 10 4 23 1 58 3 664 INDE 1034 118 73 29 256 8 543 3 4 720 CHINA 82 204 9 10 2 1 55 2 720 CHINE 1077 9 50 70 41 5 681 6 15 728 SOUTH KOREA 387 57 11 66 6 43 
12 2 
728 COREE DU SUD 3085 1060 791 259 425 134 380 
3 
16 
732 JAPAN 568 26 456 7 3 42 20 
14 
732 JAPON 3303 299 1789 198 97 419 401 55 42 
736 TAIWAN 3524 1111 1122 195 169 118 623 156 16 736 T'AI·WAN 13345 3234 4536 798 648 382 2966 96 407 78 
740 HONG KONG 141 24 8 9 9 8 75 3 1 4 740 HONG-KONG 708 136 66 55 45 38 328 14 9 17 
600 AUSTRALIA 156 3 1 152 600 AUSTRALIE 879 42 28 608 1 
1000 W 0 R L D 22858 6904 4726 1139 2468 2369 3459 205 1348 242 1000 M 0 N DE 99165 20643 22627 9870 10251 9047 19664 1222 4317 1524 
1010 JNTRA-EC 11159 3775 1753 529 1311 1711 1117 161 615 187 1010 INTRA-CE 44211 7985 9320 5468 5276 6321 5926 1004 1724 1167 
1011 EXTRA-EC 11693 3130 2973 601 1157 658 2343 44 731 58 1011 EXTRA-CE 54917 12658 13305 4326 4976 2726 13758 218 2593 357 
1020 CLASS 1 5308 1223 1294 330 465 276 1272 25 405 18 1020 CLASSE 1 30216 6850 6651 2956 2200 1779 7676 74 1661 169 
1021 EFTA COUNTR. 3237 1104 441 228 275 185 631 3 364 6 1021 A E L E 14019 4722 1919 1265 1104 677 2594 13 1655 70 
1030 CLASS 2 4402 1383 1261 222 317 133 868 19 159 20 1030 CLASSE 2 20356 4945 5808 1177 2164 579 4980 143 442 98 
1040 CLASS 3 1964 525 417 49 375 249 183 168 18 1040 CLASSE 3 4345 863 648 194 592 368 1102 1 289 90 
I7Q7 f1Sli.HOOK~ LDIE FISHING RODS AND TACJa.E; FISH LANDING NETS AND BUTTERfLY NETS; OECOY 'BIROS', LARK IIIRRORS AND SIIIIWI I7Q7 FISJI.HOO'b\ LDIE FISHING ROOS AND TACKLE; FISH LANDING NETS AND BUTTERfLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIIIILAR 
HUNTING 0 SHOOTING REQUISIT£S HUN11NG SHOOTING REQUISIT£$ 
HAIIECONS ET EPUISETTES; AR1IClES POUR LA PECHE A LA UGHE; APPELANT$, IIIROIRS A ALOUETTES ET AR11ClES DE PECHE SlliD.. ~ ANGEI.GERAETE; HANDNETZE lUll LANDEN VON FISCI£N, SCHIIETTERUNGSNETZE; LOCKVOEGEL, WICHENSPIEGEI. UND AEHIIL 
G 
1707.10 UIIIIOUNTED FISJI.HOOKS 1707.10 UIIIIOUNTED FISJI.HOOKS 
HAIIECONS NON MONTES ANGEUIAKEN, NICHT IIONTIERT 
001 FRANCE 17 3 i 6 i 1 3 2 001 FRANCE 1056 78 s5 556 22 53 194 46 75 32 006 UTD. KINGDOM 7 3 1 
2 44 j 15 006 ROYAUME-UNI 426 103 134 57 35 879 18 24 028 NORWAY 116 3 19 24 2 028 NORVEGE 2916 83 727 580 92 87 1 189 278 
706 SINGAPORE 3 1 1 3 1 706 SINGAPOUR 193 53 110 2i 6 24 728 SOUTH KOREA 13 8 2 
2 10 2 4 
728 COREE DU SUD 372 307 38 
ni 5 555 4 732 JAPAN 39 5 2 14 732 JAPON 1464 239 56 407 28 73 
1000 WORLD 218 26 29 50 8 5 64 2 12 20 1000 M 0 N D E 6977 936 1214 1733 338 204 1762 73 328 393 
1010 INTRA·EC 30 8 1 6 3 3 3 2 3 1 1010 INTRA-CE 1600 226 75 704 87 108 200 64 104 32 
1011 EXTRA-EC 188 19 28 43 5 2 60 8 20 1011 EXTRA-CE 5374 710 1138 1029 249 98 1562 8 221 381 
1020 CLASS 1 158 8 24 38 4 2 54 9 19 1020 CLASSE t 4573 330 891 994 239 92 1448 8 220 351 
1021 EFTA COUNTR. 119 3 21 24 3 2 44 7 15 1021 A E L E 3022 66 797 580 120 87 879 4 191 278 
1030 CLASS 2 28 11 4 5 7 1 1030 CLASSE 2 797 379 247 34 10 4 113 10 
1031 ACP (63) 3 1 2 . 1031 ACP (63) 101 42 59 
17Q7.t1 FISHING RmS 17Q7.t1 FISHING RmS 
169 
170 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1<unft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Her1<unft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I 11alia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.~Oa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI.MOa 
1707.t1 IIOUUNETS POUR LA PECHE A LA UGNE 1707J1 ANGELIIOUEN 
001 FRANCE 86 2 
4 
12 3 8 58 2 1 001 FRANCE 2559 68 
81 
486 90 293 1555 39 20 8 




003 PAYS..BAS 303 56 
95 153 
63 98 4 1 
004 FR GERMANY 37 
1 
17 2 3 004 RF ALLEMAGNE 822 33 317 29 81 8 139 005 ITALY 6 4 1 
7 2 





006 UTD. KINGDOM 13 3 1 
1 6 
006 ROYAUME-UNI 371 103 50 9 
430 
65 
030 SWEDEN 14 5 
2 
2 030 SUEDE 770 145 32 104 
13 
1 58 
400 USA 9 
197 
4 




728 COREE DU SUD 9677 3920 1889 2066 516 355 750 
7 
181 
11 732 JAPAN 324 43 93 63 8 7 90 18 732 JAPON 7595 1471 2226 1454 180 205 1616 425 
736 TAIWAN 131 14 59 29 1 1 24 2 1 736 T'AI-WAN 1665 118 909 326 16 1J- 250 22 11 2 740 HONG KONG 122 37 46 15 5 1 15 3 740 HONG-KONG 1381 404 492 213 57 171 26 2 
958 NOT DETERMIN 2 2 958 NON DETERMIN 125 125 
1000 W 0 R L 0 1299 309 347 250 48 42 252 12 40 1 1000 M 0 N 0 E 26103 6354 6331 5088 1041 999 5102 207 957 24 
1010 INTRA-EC 165 12 28 15 13 14 67 10 8 . 1010 INTRA-CE 4406 271 637 666 260 399 1761 176 228 8 
1011 EXTRA-EC 1135 298 320 234 33 28 185 2 34 1 1011 EXTRA-CE 21574 6083 5694 4297 781 601 3342 31 729 18 
1020 CLASS 1 349 48 96 69 8 7 98 1 21 1 1020 CLASSE 1 8769 1634 2363 1674 193 218 2168 7 501 11 




2 . 1021 A E L E 784 148 41 104 
589 
1 430 22 60 5 1030 CLASS 2 773 248 214 165 86 12 . 1030 CLASSE 2 12727 4443 3290 2605 382 1173 218 
1707.99 ~gm~~DS AND TACKLE AND LANDING NETS; BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARX MIRRORS AND SIMILAR HUNTING AND SHOOTING 1707J9 FISHING RODS AND TACKLE AND LANDING NETS; BUTTERFLY NETS; DECOY 'BIRDS', LARK MIRRORS AND SIMILAR HUNTING AND SHOOTING 
REQUISITES 
EPUISETTES; ARncLES POUR LA PECHE A LA UGNE, SF IIOUUNETS; APPELANTI ET ARTICLES SIIIIL. POUR LA CHASSE ANGELGE~ ANGELROLLEN; HANDNETZE ZUII LANDEN VON ASCHEN, SCHIIETTERLINGSNETZE; LOCKVOEGEL, LERCHENSPIEGEL UND 
AEHNL. JAGDG 
001 FRANCE 245 41 
37 
73 26 44 48 4 8 1 001 FRANCE 7058 1046 
630 
3691 293 1219 627 71 86 25 









003 NETHERLANDS 167 38 24 3 46 23 4 003 PAY5-BAS 2190 282 375 52 681 514 37 1 004 FR GERMANY 163 
102 
54 17 16 22 1 9 004 RF ALLEMAGNE 3054 
1o00 
1048 415 345 312 28 184 41 
005 ITALY 468 214 
18 
45 31 61 1 14 005 ITALIE 4134 1825 
469 
317 458 457 18 58 1 
006 UTD. KINGDOM 303 89 16 44 27 33 101 8 006 ROY AUME-UNI 4833 1595 689 704 486 136 550 339 1 008 DENMARK 54 6 1 1 2 11 
3 
008 DANEMARK 303 57 6 18 6 2 77 
75 
1 
028 NORWAY 18 
4 
1 8 5 1 028 NORVEGE 364 10 18 187 
3 
1 59· 14 




11 030 SUEDE 794 75 150 157 4 222 
597 
183 
2 032 FINLAND 56 2 10 7 17 1 032 FINLANDE 2118 93 538 654 113 15 66 40 
040 PORTUGAL 14 1 3 
4 1 









042 ESPAGNE 659 35 494 12 
17 
4 
19 058 GERMAN DEM.R 80 
3 




138 148 3 97 062 CZECHOSLOVAK 32 18 
1 
1 3 6 1 062 TCHECOSLOVAQ 265 148 2 3 22 45 9 
064 HUNGARY 6 2 
17 
3 064 HONGRIE 177 137 
672 
3 8 29 
212 TUNISIA 23 6 
1 
212 TUNISIE 835 163 
182 8 13 346 KENYA 2 1 346 KENYA 270 18 49 
18 373 MAURITIUS 18 
8 
18 
3 2 9 2 





1 a6 1 400 USA 42 18 400 ETATS-UNIS 1809 575 235 548 




452 HAITI 214 4 210 
2 10 13 117 3 664 INDIA 11 
2 3 
664 INDE 203 28 22 
706 SINGAPORE 12 7 
100 sO 156 12 10 706 SINGAPOUR 847 395 127 268 1 39 17 235 164 728 SOUTH KOREA 1402 380 385 303 j 728 COREE DU SUD 32916 9745 8070 6337 3014 1636 3715 3sS 732 JAPAN 281 65 37 68 8 22 52 11 11 732 JAPON 12520 3160 1825 2867 470 1724 1713 206 197 
736 TAIWAN 284 49 61 57 24 6 59 4 14 10 736 T'AI-WAN 4559 654 1096 590 257 243 1345 85 222 67 
740 HONG KONG 36 15 1 2 3 3 9 2 1 740 HONG-KONG 432 177 30 24 36 21 115 24 5 
1000 W 0 R L D 3939 874 972 578 359 301 551 147 120 39 1000 M 0 N 0 E 84553 19484 19502 16220 6833 7323 10751 1826 2071 543 
1010 INTRA-EC 1548 326 345 115 192 194 210 118 41 5 1010 INTRA-CE 23741 4348 4572 4707 2697 3426 2450 758 709 74 
1011 EXTRA-EC 2393 548 627 460 167 107 341 29 79 35 1011 EXTRA-CE 60770 15136 14931 11471 4135 3897 8301 1068 1362 469 
1020 CLASS 1 474 84 94 93 13 23 102 24 29 12 1020 CLASSE 1 18580 3770 3640 4207 666 1783 2736 972 601 205 
1021 EFTA COUNTR. 120 9 19 19 2 
59 
39 17 15 . 1021 A E L E 3544 287 736 1000 116 25 458 611 305 8 
1030 CLASS 2 1796 459 491 365 135 235 4 28 20 1030 CLASSE 2 41063 11197 10988 7239 3329 1955 5527 94 498 236 
1031 ACP (63a 23 
5 
21 
2 19 25 
2 
23 
. 1031 ACP (~ 1031 18 757 18 
140 158 
217 8 13 
20 1040 CLASS 124 43 4 3 1040 CLASS 3 1127 168 303 25 39 3 263 
1708 ROUNDABO~WINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELLING MENAGERIES AND 
TRAVELLING TRES 
1708 ~=rM~~S, SHOOTING GAllERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, TRAVELLING MENAGERIES AND 
IIANEGES, BALANCOIRES, ITANDS DE TIR ET AUTRES ATTRAtnONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS KARUSSEUE, LUFTSCIIAUKELN, SCHIESSITAEHDE UND ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNEHIIEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
1708.00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND OTIIER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 1708.00 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GAllERIES AND OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES, MENAGERIES AND THEATRES 
IIANEGES, BALANCOIRES, ITANDS DE TIR ET AUTRES ATTRAtnONS FORAINES, CIRQUES, MENAGERIES ET THEATRES AMBULANTS KARUSSELLE, LUFTSCIIAUKELN, SCHIESSITAEHDE UND ANDERE SCHAUSTELLERUNTERNEHIIEN, ZIRKUSSE, TIERSCHAUEN, WANDERTHEATER 
001 FRANCE 694 278 
189 
52 9 176 179 
8 
001 FRANCE 4467 2397 
835 
413 78 576 1002 35 1 002 BELG.-LUXBG. 512 29 1 238 
412 
47 002 BELG.-LUXBG. 1803 54 77 634 
1100 
168 




003 PAY5-BAS 7367 769 218 2192 
4552 
2931 60 
1616 004 FR GERMANY 1411 
148 
207 174 118 148 
1oS 
004 RF ALLEMAGNE 10083 
874 
603 1048 1043 1221 
2sS 005 ITALY 1180 547 
2 
55 89 76 
1o3 
160 005 ITALIE 6147 2707 
19 
440 478 764 
182 
619 
006 UTD. KINGDOM 393 17 55 162 49 348 5 006 ROYAUME-UNI 1506 140 253 402 450 1sB 60 007 IRELAND 498 44 150 100 1 007 lALANDE 552 48 394 . 232 6 5 008 DENMARK 146 1 
3 
008 DANEMARK 314 20 3 
6 030 SWEDEN 39 4 33 32 13 25 030 SUEDE 151 9 224 121 47 197 15 036 SWITZERLAND 312 73 113 55 036 SUISSE 1994 483 367 676 
1 038 AUSTRIA 157 65 23 60 9 
49 
038 AUTRICHE 556 248 67 162 78 




042 ESPAGNE 974 15 547 
178 
31 
7 13 400 USA 149 1 2 79 42 400 ETATS..UNIS 1541 12 35 506 2 788 
404 CANADA 61 2 59 404 CANADA 371 18 353 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU 'raTeunr Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H~aoa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
17DI.OO 1701.00 
1000 W 0 R L D 7468 759 1357 925 1096 869 1794 133 415 120 1000 M 0 N DE 37979 5146 5904 4828 ana 3949 8467 284 2324 299 
1010 INTRA-EC 6547 595 1219 674 989 844 1584 133 404 105 1010 INTRA-CE 32239 4282 5030 3981 6111 3748 6246 2n 2297 267 
1011 EXTRA-EC 922 164 138 251 106 25 210 1 12 15 1011 EXTRA-CE 5739 864 874 847 666 201 2221 7 27 32 
1020 CLASS 1 879 145 138 249 105 25 209 1 7 • 1020 CLASSE 1 5613 788 874 842 661 201 2217 7 23 
1021 EFTA COUNTR. 511 141 56 204 22 25 58 5 • 1021 A E L E 2705 742 291 649 125 197 691 10 
1717 GOODS OF CHAPTER 17 CARRIED BY POST 1797 GOOOS OF CHAPTER 17 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 17 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 17, 1M POSMRKBIR BEFOERDERT 
1717.00 GOODS OF CHAPTER 17 CARRIED BY POST 1797.00 GOOOS OF CHAPTER 97 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES DU CHAP. 17 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. 17, IY POSMRKBIR BEFOERDERT 
001 FRANCE 2 1 1 i 001 FRANCE 184 at 82 102 35 003 NETHERLANDS 1 4 26 003 PAY5-BAS 134 12 1281 004 FR GERMANY 30 004 RF ALLEMAGNE 1949 475 193 
005 ITALY 1 2 1 005 ITALIE 119 89 140 30 006 UTD. KINGDOM 9 7 006 ROYAUME-UNI 809 289 380 
036 SWITZERLAND 2 i 2 036 SUISSE 244 66 67 109 038 AUSTRIA 2 1 038 AUTRICHE 112 40 40 32 
400 USA 2 1 1 400 ETATS-UNIS 198 69 60 69 
732 JAPAN 732 JAPON 138 52 64 22 
1000 W 0 R L D 60 17 42 1 • 1000 M ON 0 E 4325 1323 785 2182 35 
1010 INTRA-EC 44 7 36 1 • 1010 INTRA-CE 3287 975 433 1844 35 
1011 EXTRA-EC 16 10 6 • 1011 EXTRA-CE 1037 347 352 338 
1020 CLASS 1 7 2 5 . 1020 CLASSE 1 819 279 258 282 
1021 EFTA COUNTR. 4 1 3 . 1021 A E L E 458 144 130 184 
1030 CLASS 2 9 8 1 . 1030 CLASSE 2 202 61 90 51 
171 
Januar - Dezember 1985 
Ursprung I Her1wnft 
Orlglne I provenance 
Nlmexe 
1801 
BOUTON$, BOUTONS-I'RESSIOII, BOUTONS DE 11AHCHmES ET S!111L 
1801.10 BunON BLANXS AND IIOUI.DS 

















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































1801J1 PRESS-fASTENERS, SHAP.fASTENERS, PRESS-STUDS AND THE UICE 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 
























BOUTONS DE IIANCHETTES ET Slllll.AIR£5 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 17 
1010 INTRA-EC 12 
1011 EXTRA-EC 4 










































































































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





740 HONG KONG 










































































































Import Janvier - Dtlcembre 1985 
1801 ~ms~~~LDS, STIJDS, CUfF.liiXS, AND PRESS-fASTENERS, INCUIDDIG SNAJI.fASTaiERS AND PRESS-STUDS; BLANXS AND 
IOIOEPFE, DRUCIOOIO£PFE, IIANSCI£TTENXNOFE UND DERGL 
1801.10 BUTTON BLANXS AND IIOULDS 






























21 1000 M 0 N D E 5843 590 853 1827 
15 1010 INTRA-CE 3648 398 818 169 
8 1011 EXTRA-CE 1994 194 38 1659 
5 1020 CLASSE 1 763 175 35 463 
1 1021 A E L E 182 139 2 3 
1 1030 CLASSE 2 1211 1195 
1301J1 PRESS-fASTENERS, SIWI.I'ASTENERS, PRESS-STUDS AND THE UICE 
DRUCKIOIOEPFE UND DERGI.EICHEN 
5 001 FRANCE 
20 002 BELG.-LUXBG. 
2S ~ ~~Yflf.f'~AGNE 
13 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 




9 ~ ~1W8~ 
14 ~~ ~~~'g_~~NG 
90 1000 M 0 N D E 
64 1010 INTRA-CE 
28 1011 EXTRA-CE 
9 1020 CLASSE 1 
. 1021 A E L E 
14 1030 CLASSE 2 
























1801.33 STUDS AND CUFF-UIXS 
IIANSCI£TTENXNO UND DERGLEICIIEII 
















































• 1000 M 0 N D E 1427 80 311 
• 1010 INTRA-CE 1281 58 290 
• 1011 EXTRA-CE 148 24 21 
• 1020 CLASSE 1 101 21 14 























































































IOIOEPFE, KE1NE DRUCK- UND IIAHSCHETTENKNO AUS UNEDI.EN IIETAUEN, OHNE SPINNSTOFFUEBERZUG 
001 FRANCE 
j = ~f~~~,1lfBG. 
16 004 RF ALLEMAGNE 
8 005 ITALIE 
1 006 ROYAUME-UNI 
030 E 
1 ~ 5-UNIS 
7 732 N 
3 740 HONG-KONG 
49 1000 M 0 N D E 
34 1010 INTRA-CE 























































































































































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkun!l I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 !oeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.4oo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.4oo 
18U1J5 18U1.35 
1020 CLASS 1 116 51 13 2 6 25 2 8 9 1020 CLASSE 1 1311 528 137 54 7 46 287 .1 162 49 
1021 EFTA COUNTR. 13 2 1 2 1 7 . 1021 A E L E an 125 7 21 3 9 49 11 152 
ai 1030 CLASS 2 39 1 31 1 6 1030 CLASSE 2 352 7 4 4 285 19 2 
18U1J7 8unONS OF AR1IFICW. PWl1C, NOT COVERED WITH 1EXTLE MATERIAl. 18U1J7 8unONS OF ARTFICIAI. PlASTIC, NOT COVERED WITH 1EXT1L£ MATERIAl. 
BOUTON$, SF BOUTQHS.IIRESSIONS ET BOUTONS D£ IIAHCI£TTES, EN MATlERES PI.AST. ARTFIC., NON RECOU'IERTS DE MATlERES TEXT. KNO£PFE, KE1NE DRUCK· UND IIAHSCIETTENXNO AUS KUNSTSTOFF, OHHE SFIHNSTOFfUEBEHZUQ 
001 FRANCE 7. 16 i 7 11 22 16 i 1 1 001 FRANCE 2086 722 32 145 230 636 263 22 30 60 002 BELG.·LUXBG. 5 1 i 1 26 1 2 002 BELG.·LUXBG. 150 28 10 23 aa4 27 s5 8 003 NETHERLANDS 52 18 2 118 3 4 36 003 PAYS..BAS 1742 616 55 12 1894 102 6 12 004 FR GERMANY 323 
31!i 
17 12 39 53 « 004 RF ALLEMAGNE 6713 
372i 
647 596 1128 1114 63 843 428 
005 ITALY 685 133 49 47 86 5 13 33 005 ITALIE 9703 2490 
1i 
619 694 1426 70 163 520 
006 UTD. KINGDOM 34 2 13 3 4 
10 
8 4 006 ROYAUME·UNI 728 46 156 58 88 
160 
249 106 6 
009 GREECE 36 25 1 3 009 GRECE 459 288 i 10 5 4 1 030 SWEDEN 8 1 i i 3 1 030 SUEDE 139 14 2s4 29 22 64 036 SWITZERLAND 5 2 i 1 036 SUISSE 594 162 125 20 8 1 24 042 SPAIN 12 
2i 
4 7 
6 i i i 042 ESPAGNE 324 9 130 161 ai 3 24 i 4 062 CZECHOSLOVAK 46 5 13 062 TCHECOSLOVAO 212 97 20 
16 
58 
400 USA 5 1 1 3 1 400 ETATS..UNIS 195 35 24 6 3 104 7 404 CANADA 9 
2 
8 404 CANADA 230 55 
13 2 
5 26 170 1 1 732 JAPAN 13 1 2i 5 10 732 JAPON 469 80 66 280 736 TAIWAN 45 2 6 5 1 2 736 T'AI·WAN 624 46 463 29 59 27 26 1i 740 HONG KONG 202 4 4 10 181 740 HONG-KONG 1762 43 59 1 99 1523 
1000 WORLD 1568 417 208 33 210 139 397 20 70 74 1000 M 0 N DE 28399 6033 4383 1129 3147 3494 5370 «9 1323 1071 
1010 INTRA-EC 1212 381 165 20 182 138 173 18 64 71 1010 INTRA..CE 21625 5430 3381 792 2840 3431 3107 410 1199 1035 
1011 EXTRA-EC 357 36 42 13 28 2 224 2 8 4 1011 EXTRA..CE 4749 603 978 338 307 83 2263 39 124 34 
1020 CLASS 1 65 9 6 8 7 1 25 1 4 4 1020 CLASSE 1 2116 411 426 308 114 54 650 17 102 34 1021 EFTA COUNTR. 24 6 1 1 4 4 i 4 4 1021 A E L E 883 226 256 126 37 25 71 8 100 34 1030 CLASS 2 247 6 31 5 16 1 186 2 • 1030 CLASSE 2 2408 93 525 30 160 6 1556 21 17 1040 CLASS 3 46 21 5 6 13 1 1 • 1040 CLASSE 3 224 98 27 34 3 56 1 5 
18U1.3t aunONS OTI£R llWilHOSI: OF 18U1J5 AND 17 18U1.3t BunONS OTIIER l1WI THOSE OF 18U1J5 AND 17 
BOUTONS, AUTRES QUE REPRIS SQUS 18U1J1. 33, 35 ET 17 KNO£PFE, ANDERE ALS Dl 18U1J1, 33, 35 UND 17 ENTHALTEN 
001 FRANCE 33 4 6 2 6 13 1 1 001 FRANCE 1161 217 
12 
193 27 195 487 30 12 




1 2 003 PAYS..BAS 392 41 47 17 
374 
112 25 60 
004 FR GERMANY 140 
s4 
4 37 11 36 3 32 004 RF ALLEMAGNE 3002 
1204 
217 950 205 409 36 113 698 
005 ITALY 311 59 
4 
26 25 133 6 
2 
8 005 ITALIE 5317 1235 
164 
361 427 1874 66 1 149 




038 AUTRICHE 869 808 30 26 i 2 2 1 042 SPAIN 14 1 2 042 ESPAGNE 504 31 294 25 
16 
151 i 3 2 062 CZECHOSLOVAK 17 5 3 8 3 i 062 TCHECOSLOVAO 561 235 153 71 78 4 400 USA 19 8 10 400 ETATS..UNIS 343 11 3 200 
5 
1 124 4 
404 CANADA 17 i 4 2 17 2 3 404 CANADA 563 1 285 6i 557 14 43 732 JAPAN 25 i 7 732 JAPON 1191 480 1 2 285 16 740 HONG KONG 17 1 14 1 740 HONG-KONG 136 5 9 1 8 97 4 4 8 
1000 WORLD 687 89 81 70 55 53 251 23 13 52 1000 M 0 N DE 15503 3258 2358 1779 905 1182 4286 429 307 1021 1010 INTRA·EC 551 64 66 49 54 51 193 20 a 46 1010 INTRA..CE 10955 1568 1534 1345 889 1129 2910 376 230 974 1011 EXTRA-EC 133 24 15 20 1 2 58 3 5 5 1011 EXTRA..CE 4530 1688 817 423 16 53 1356 53 n 47 
1020 CLASS 1 97 19 10 13 2 41 3 5 4 1020 CLASSE 1 3752 1446 614 346 8 35 1156 46 71 24 1021 EFTA COUNTR. 21 11 1 2 i 2 1 2 2 . 1021 A E L E 1147 925 33 55 1 34 37 29 27 6 1030 CLASS 2 19 
5 
2 1 14 1 1030 CLASSE 2 202 5 46 3 8 2 122 4 4 6 
1040 CLASS 3 17 3 6 3 • 1040 CLASSE 3 574 235 154 71 16 78 1 3 16 
1802 SUD£ FASTENERS AND PARTS THEREOF 1802 SUD£ FASTENERS AND PARTS THEREOF 
FERIIETURES A GUSSIEIIE ET LEURS PAR11ES REISSVERSCII.UESSE. TEU DAVON 
1802.11 COMPLETE SUD£ FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE IIETAL 1802.11 COMPLETE SUD£ FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS OF BASE IIETAL 
FERIIETURES COMPLETES, AVEC AGRAFES, EN IIETAUX COIIIIUNS YOUSTAENDIGE REISSVERSCII.UESSE lilT ZAEIINEII, AUS UNEDLEN IIETAUEN 
001 FRANCE 126 12 265 22 14 55 35 2 8 4 001 FRANCE 1374 138 2469 305 9 565 338 17 1 1 002 BELG.·LUXBG. 497 9 
3 s8 189 8 002 BELG.-LUXBG. 5313 99 3 179 995 2296 78 131 38 003 NETHERLANDS 129 32 3 34 10 7 5 11 003 PAYS..BAS 1816 398 29 39 506 134 70 59 92 004 FR GERMANY 194 
1i 
4 5 10 99 2 2 38 004 RF ALLEMAGNE 3494 
1o4 
210 102 146 1435 320 98 675 
005 ITALY 125 8 3 i 6 12 18 93 005 ITALIE 1038 50 36 73 5 88 6 165 712 006 UTD. KINGDOM 57 11 8 7 6 006 ROYAUME·UNI 928 419 76 51 7 160 180 028 NORWAY 7 1 028 N GE 193 1 1 
3 
4 27 
030 SWEDEN 9 36 3 1 2 8 030 194 11 2 10 69 168 032 FINLAND 117 




6 036 2904 870 4 105 
25 
219 2 042 SPAIN 47 31 
100 a3 3 1 8 32 042 AGNE 312 193 40i 563 23 26 8 37 062 CZECHOSLOVAK 229 2 2 1 
4 6 
062 TCHECOSLOVAO 1165 13 10 6 56 s2 172 400 USA 10 
4 1i 
400 ETATS..UNIS 128 5 
112 
5 720 CHINA 21 
75 34 174 14 4 720 CHINE 152 679 40 28i 1211 110 23 732 JAPAN 553 190 62 732 JAPON 4305 1558 437 740 HONG KONG 17 2 1 11 3 740 HONG-KONG 102 14 7 61 2 18 
1000 WORLD 2264 254 639 221 113 133 586 42 63 183 1000 M 0 N DE 26157 3466 5944 2154 1317 2040 7266 831 1410 1729 
173 
174 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~c!Oa Nimexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK L Ireland I Danmark I "E~MOa 
11302.11 9302.11 
1010 INTRA-EC 1127 81 285 32 58 123 338 31 33 148 1010 INTRA-CE 13993 1160 2854 497 819 1721 4297 671 455 1519 
1011 EXTRA-EC 1136 173 354 188 55 10 248 11 60 37 1011 EXTRA-CE 12152 2306 3090 1648 498 319 2969 159 955 210 
1020 CLASS 1 838 168 218 87 41 9 243 11 57 4 1020 CLASSE 1 10512 2272 2517 963 411 312 2910 159 937 31 
1021 EFTA COUNTR. 219 60 25 22 4 6 62 2 36 . 1021 A E L E 5651 1376 916 506 90 266 1610 73 791 3 
1030 CLASS 2 30 3 5 1 12 i 5 3 1 1030 CLASSE 2 237 21 46 8 78 6 59 18 7 1040 CLASS 3 270 2 132 101 2 32 1040 CLASSE 3 1404 13 528 675 10 172 
11302.15 IWIROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED sot.EI.Y WITH CHAIN SCOOI'S, OF BASE METAL 8802.15 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOI'S, OF BASE METAL 
RUBANS TOUTES LONGUEURS, S!I.IPLAVEC AGRAFES, EN IIETAUX COIIIIUNS BAEHDER UND STREIFEH MIT ZAEHNEII, AUS UNEDLfN IIETALLfN 




001 FRANCE 269 84 
8 
169 10 4 
8 3 
2 




004 RF ALLEMAGNE 385 
4 34 
132 
13 732 JAPAN 12 1 5 732 JAPON 111 7 51 2 
1000 W 0 R L D 224 8 4 48 21 85 49 4 5 1000 M 0 N DE 1853 142 39 315 165 680 414 32 27 39 
1010 INTRA-EC 147 5 1 32 9 81 14 2 3 1010 INTRA-CE 1337 111 20 206 81 659 188 32 12 28 
1011 EXTRA-EC 77 3 3 16 12 4 35 2 2 1011 EXTRA-CE 516 31 20 109 84 20 226 15 11 
1020 CLASS 1 30 3 1 1 6 4 13 2 . 1020 CLASSE 1 283 29 11 16 42 20 148 15 2 
1030 CLASS 2 41 13 6 22 . 1030 CLASSE 2 212 2 87 41 78 4 
9802.11 PARTS OF SUDE FASTENERS OF BASE METAL, EXCEPT IWIROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 91W2.11 PARTS OF SUDE FASTENERS OF BASE METAL, EXCEPT IWIROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS 
PARnES POUR FERMETURES, AVEC AGRAFES, EN METAUX COMIIUNs, EXCL RUBAN$ 1Eil.E FIJER REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEII, AUS UNEDLfN METALLEH. AUSGEH. BAEHDER UND STREIFEN 
001 FRANCE 554 280 
4 
127 6 91 39 5 6 001 FRANCE 4159 2187 
36 
666 44 515 450 49 48 




1 003 PAY5-BAS 448 27 10 38 
1019 
10 15 9 
004 FR GERMANY 289 
241 
15 77 42 63 1 11 004 RF ALLEMAGNE 3239 
1659 
238 476 403 761 4 185 153 
005 ITALY 481 82 64 39 10 
77 
11 34 005 ITALIE 3228 498 
8 
409 251 88 4 79 240 
006 UTD. KINGDOM 249 81 7 39 37 
3 
3 5 006 ROYAUME-UNI 1954 520 57 249 252 
49 
790 37 41 




2 1 032 FINLANDE 159 25 
s4 2 10 24 63 10 036 SWI NO 34 10 10 i 65 036 SUISSE 722 161 116 1 383 3 96 062 CZE OVAK 67 
79 
1 062 TCHECOSLOVAO 106 
351 
6 4 
064 HUN y 79 
4 1 6 
064 HONGRIE 351 
42 i 11 7 46 400 USA 13 2 
194 62 163 4 3 
400 ETAT5-UNIS 114 7 
407 3i 11 732 JAPAN 677 96 152 3 732 JAPON 4763 698 1116 1207 99 1194 
6 736 TAIWAN 23 5 15 3 736 T'AI-WAN 189 36 127 20 
1000 W 0 R L D 2610 816 269 430 245 258 334 96 30 134 1000 M 0 N DE 20124 5798 2056 2864 2177 1892 3301 1019 344 673 
1010 INTRA-EC 1674 612 110 220 180 249 130 86 25 62 1010 INTRA-CE 13403 4435 840 1477 1735 1758 1447 878 301 532 
1011 EXTRA-EC 938 204 160 210 66 7 204 10 5 72 1011 EXTRA-CE 6717 1383 1216 1384 442 134 1854 141 43 140 
1020 CLASS 1 752 114 159 203 65 7 166 9 5 4 1020 CLASSE 1 5912 918 1214 1329 430 134 1694 128 43 22 
1021 EFTA COUNTR. 50 16 3 8 2 3 13 3 1 1 1021 A E L E 954 209 55 121 23 24 418 82 12 10 
1030 CLASS 2 33 6 6 1 15 1 4 1030 CLASSE 2 303 79 3 48 12 131 8 22 
1040 CLASS 3 153 83 1 3 1 65 1040 CLASSE 3 502 366 7 29 4 96 
9802.51 COMPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 9802.51 COMPLETE SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
FERIIETURES COMPLETEs, AVEC AGRAFES, EN AUTRE$ MAnERES OU'EN METAUX COIIIIUNS VOLLSTAENDIGE REISSVERSCHLUESSE lilT ZAEHNEII, AUS ANOEREN STOFFEH ALS UNEDLfN METAUEH 
001 FRANCE 97 6 
s2 39 1 15 32 1 1 2 001 FRANCE 1192 64 906 557 18 195 302 10 17 29 002 BELG.-LUXBG. 106 5 3 15 
74 
22 3 6 2 002 BELG.-LUXBG. 1809 84 31 283 
1902 
338 43 87 37 
003 NETHERLANDS 167 64 9 2 
75 
15 2 1 33 003 PAY5-BAS 3789 1470 77 33 1325 260 28 
15 4 
004 FR GERMANY 233 
10 
4 13 12 48 1 47 004 RF ALLEMAGNE 3745 
153 
80 243 73 610 22 873 519 
005 ITALY 256 216 3 
1 
17 
4 33 10 005 ITALIE 2566 2112 6 52 9 138 3 3 
96 
006 UTD. KINGDOM 65 23 3 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 1130 448 89 16 10 
12 
56 505 
1 030 SWEDEN 5 
19 7 
4 030 SUEDE 156 5 11i 138 032 FINLAND 67 
4 1 
1 40 032 FINLANDE 1580 560 
207 21 97 
44 805 
036 SWITZERLAND 25 14 
6 12 
4 2 036 SUISSE 682 252 6 209 90 
042 SPAIN 65 2 
3 
6 26 13 042 ESPAGNE 689 17 
40 
64 166 80 197 165 
624 ISRAEL 37 3 21 1 9 624 ISRAEL 402 32 225 15 90 
728 SOUTH KOREA 50 
110 
35 15 33 225 20 728 COREE DU SUD 570 1816 392 178 515 3160 235 732 JAPAN 506 87 33 
5 
732 JAPON 7273 1074 473 
49 736 TAIWAN 537 3 85 169 17 257 1 736 T'AI-WAN 5328 43 1025 1422 223 2555 11 
1000 W 0 R L D 2271 266 507 321 167 109 684 16 167 54 1000 M 0 N DE 31689 5041 6127 3393 2824 2384 8012 188 2957 783 
1010 INTRA-EC 928 107 285 57 95 101 138 12 87 48 1010 INTRA-CE 14290 2224 3264 873 1694 2189 1684 164 1502 696 
1011 EXTRA-EC 1342 158 223 264 72 8 528 4 79 6 1011 EXTRA-CE 17394 2816 2863 2517 1129 195 8328 24 1455 67 
1020 CLASS 1 690 149 91 46 53 8 260 3 79 1 1020 CLASSE 1 10617 2686 1287 635 877 166 3666 17 1444 19 
1021 EFTA COUNTR. 103 37 4 1 8 1 6 
1 
45 1 1021 A E L E 2717 854 209 24 196 97 275 
6 
1044 18 
1030 CLASS 2 635 9 127 205 19 268 1 5 1030 CLASSE 2 6441 121 1517 1824 249 9 2655 11 49 
1040 CLASS 3 21 5 14 1 1 . 1040 CLASSE 3 136 8 59 57 4 7 1 
11302.55 NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED sot.EI.Y WITH CHAIN SCOOI'S, NOT OF BASE METAL 9802.SS NARROW STRIPS OF ANY LENGTH MOUNTED SOLELY WITH CHAIN SCOOI'S, NOT OF BASE METAL 
RUBAN$ DE TOUTES LONGUEURs, SIIIPL AVEC AGRAFEs, EN AUTRES MAnERES OU'EN IIETAUX COMIIUNS BAENDER UND STREIFEN lilT ZAEHNEII, AUS ANDEREN STOFFEH ALS UNEDLEN METALLfN 






001 FRANCE 1839 4 
2232 
203 6 1546 70 
53 
7 3 
002 BELG.-LUXBG. 493 57 4 29 83 1 002 BELG.-LUXBG. 3387 242 38 94 713 723 1 4 003 NETHERLANDS 34 3 
18 136 9 
1 34 003 PAY5-BAS 845 54 5 1 1766 5 13 5 50 004 FR GERMANY 266 
8 
85 1 3 004 RF ALLEMAGNE 3505 
179 
287 875 98 13 409 56 
005 ITALY 37 19 1 3 
4 18 
6 005 ITALIE 437 158 5 
2 
46 56 279 49 006 UTD. KINGDOM 397 374 1 006 ROYAUME-UNI 3950 3611 2 6 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantith Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->.Oba 
98112.55 98112.55 
036 SWITZERLAND 17 13 4t 4 23 s4 2 11 5 036 SUISSE 283 160 10 100 1 691 12 042 SPAIN 166 14 042 ESPAGNE 1825 126 555 247 24 130 52 
062 CZECHOSLOVAK 97 97 062 TCHECOSLOVAO 454 454 
701 MALAYSIA 6 6 
42 
701 MALAYSIA 113 113 
4 355 728 SOUTH KOREA 42 
52 142 70 s8 4 6 728 COREE DU SUD 359 ss:i 835 700 732 JAPAN 389 57 
184 
732 JAPON 4057 1412 467 
1268 
48 26 
736 TAIWAN 459 30 25 148 57 15 736 T'AI-WAN 3130 221 181 838 521 101 
1000 W 0 R L D 2721 658 608 291 239 607 205 11 68 38 1000 M 0 N DE 24290 5763 4851 2003 2970 5094 2241 130 893 345 
1010 INTRA-EC 1541 443 393 39 145 360 87 11 52 11 1010 INTRA-CE 13988 4108 2684 242 1878 3138 946 129 701 162 
1011 EXTRA-EC 1179 213 215 251 94 247 118 16 25 1011 EXTRA-CE 10304 1655 2168 1761 1092 1959 1295 1 192 183 
1020 CLASS 1 573 79 189 61 93 64 61 16 10 1020 CLASSE 1 6205 855 1978 567 1083 691 761 192 78 









1030 CLASS 2 509 37 190 57 15 1030 CLASSE 2 3640 345 188 1193 9 535 101 
1040 CLASS 3 97 97 . 1040 CLASSE 3 458 454 1 3 
9802.59 PARTS OF SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT NARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS, HOT OF BASE METAL 9802.59 PARTS OF SUDE FASTENERS WITH CHAIN SCOOPS, EXCEPT HARROW STRIPS OF CHAIN SCOOPS, NOT OF BASE METAL 
PARTIES POUR FERMETURES, AVEC AGRAFES, EN AUTRES IIATIERES QU'EH METAUX COMMUNS TEILE FUER REISSVERSCHLUESSE lilT ZAEHNEH, AUS AHO. STOFFEH ALS UNEDLEH MET ALLEN, AUSGEN. BAEHDER UND STREIFEN 
001 FRANCE 39 1 
2 2 




36 292 15 20 
002 BELG.-LUXBG. 25 1 18 1 1 002 BELG.-LUXBG. 265 11 2 
1 
197 14 10 




6 1 1 004 RF ALLEMAGNE 246 
141 
24 5 4 98 99 4 11 




006 ROYAUME-UNI 209 44 13 7 
at 3 036 SWITZERLAND 14 7 36 2 9 036 SUISSE 397 227 3 79 1 732 JAPAN 48 t 1 1 732 JAPON 319 1 171 5 60 12 75 736 TAIWAN 94 1 83 2 736 T'AI-WAN 795 31 2 738 19 
1000 W 0 R L D 485 38 194 3 2 29 168 14 37 1000 M 0 N DE 4348 484 1181 108 24 249 1650 337 7 308 
1010 INTRA-EC 309 21 158 3 2 28 66 11 25 1010 INTRA-CE 2599 199 1008 11 24 187 694 270 7 199 1011 EXTRA-EC 178 17 38 3 102 3 12 1011 EXTRA-CE 1750 285 174 97 62 958 67 109 
1020 CLASS 1 75 10 36 2 2 11 3 11 1020 CLASSE 1 869 246 174 86 60 146 67 90 
1021 EFTA COUNTR. 18 7 2 
1 
6 3 . 1021 A E L E 488 228 3 79 1 115 62 
1030 CLASS 2 97 7 1 86 2 1030 CLASSE 2 838 39 5 2 771 19 
9802.99 SUDE FASTENERS OTHER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PARTs, HOT OF BASE IIETAL 9802.99 SUDE FASTENERS OTHER THAN WITH CHAIN SCOOPS AND THEIR PART&, ~OT OF BASE IIETAL 
FERIIETURES A GUSSIERE, SANS AGRAFES, EN AUTRES IIATIERES QU'EN IIETAUX COMMUNS, LEURS PARTIES REISSYERSCHLUESSE OHNE ZAEHNE, AUS ANDEREH STOFFEH ALS UNEDLEH IIETALLEH, TEILE DAYON 
001 FRANCE 45 5 
3 
9 20 7 4 001 FRANCE 358 58 
32 
72 63 48 6 111 
002 BELG.-LUXBG. 23 1 1 
2 1 
18 002 BELG.-LUXBG. 237 5 11 5 
21 
1 183 




6 003 PAYS-BAS 222 1 10 34 22 4 1 151 004 FR GERMANY 23 
gt 
8 1 1 6 004 RF ALLEMAGNE 507 
720 
88 167 21 11 66 132 




34 005 ITALIE 1389 185 
5t 
11 369 3 101 
006 UTD. KINGDOM 23 2 3 1 3 006 ROYAUME-UNI 407 27 54 9 64 172 22 2 
036 SWITZERLAND 7 2 11 3 1 1 036 SUISSE 170 56 179 84 22 6 2 624 ISRAEL 14 3 
21 
624 ISRAEL 194 
1 
15 
736 TAIWAN 29 7 1 736 T'AI-WAN 282 87 4 100 
1000 W 0 R L D 403 107 48 36 25 71 21 1 94 1000 M 0 N DE 4089 873 662 514 115 550 317 99 959 
1010 INTRA-EC 329 104 29 21 24 69 14 1 87 1010 INTRA-CE 3135 811 382 342 111 523 197 89 680 
1011 EXTRA-EC 74 3 19 15 2 7 28 1011 EXTRA-CE 955 62 280 173 4 27 120 10 279 
1020 CLASS 1 20 2 4 2 7 5 1020 CLASSE 1 428 60 5 122 4 27 117 10 83 
1021 EFTA COUNTR. 14 2 
19 
4 2 6 . 1021 A E L E 306 58 1 110 4 27 96 10 
1030 CLASS 2 53 1 11 22 1030 CLASSE 2 521 3 275 51 192 
98Q3 FOUNTAIN PENSUoSTYLOGRAPH PENS AND PENCILS AND OTHER P~EH-HOLDER~ PENCIL-HOIJ)ERS AND SIMILAR HOLDERS, PROPELUNG 
PENCILS AND S lNG PENCILS; PARTS AHO FlmNGS THEREOF, 0 THAN THOS IN NO 18ll4 OR 9805 
98Q3 re~~rJ"J:rtu~~~rJ:tfDEN~fsliMIJI1~,P~~~~OLDJS:t 'rrf~~J.\'\:SD SIMILAR HOLDERS, PROPELLING 
~lr-PL98~E, STYLOS, PORTE·IIINES; PORTE-CRAYON ET SIMIL; LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES. SF ARllCLES DES NOS. FEDERHAL/l'}, FUELLHALm\,KUGELSCHREIBER, FUELLSTIFTE; BLEISTlFTHALTER UND DERGL; TEILE DAYOH UND ZUBEHOER, AUSGEN. WAREN DER ARIFNRN. 9804 ND 9805 
9803.01 BALL POINT PENS AHO PENCI.S WITH UQUID INK . 9803.01 BALL POINT PENS AND PENCR.S WITH UQUID INK 
STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BW, A ENCRE UQUIDE TINTENKUGELSCHREIBER 









003 NETHERLANDS 28 3 1 t 31 3 3 1 003 PAYS-BAS 1634 59 18 654 56 4 78 2 004 FR GERMANY 348 
15 
17 14 261 14 004 RF ALLEMAGNE 5783 
93 
293 192 269 3975 130 235 35 
005 ITALY 405 13 
1t 
6 24 339 
20 
4 4 005 ITALIE 2814 133 
914 
71 182 2248 14 34 39 
006 UTD. KINGDOM 169 19 10 95 1 
1 
7 006 ROYAUME-UNI 6345 856 482 3363 25 3t 443 260 2 030 SWEDEN 53 
2 
17 6 1 35 030 SUEDE 636 1 160 1489 8 9 430 036 SWITZERLAND 15 6 
1 
036 SUISSE 1744 43 7 10 183 3 
042 SPAIN 10 3 9 9 1 042 ESPAGNE 124 21 1 19t 6 107 11 3 t 400 USA 35 22 400 ETATS-UNIS 1107 226 7 615 30 
632 SAUDI ARABIA 3 
165 5 2 11 14 
3 
21 
632 ARABIE SAOUD 115 
2952 18:3 44 3oB 200 115 sli sat 1 732 JAPAN 375 157 732 JAPON 8000 3579 




4 8 736 T'AI-WAN 457 3 90 12 2 104 246 
1 740 HONG KONG 39 2 34 740 HONG-KONG 670 10 9 14 12 31 593 
1000 WORLD 1595 213 88 37 162 82 896 24 85 8 1000 M 0 N DE 31893 4323 1949 2761 4743 2517 13138 665 1694 105 
1010 INTRA-EC 1028 42 60 28 133 83 845 23 27 7 1010 INTRA-CE 18735 1246 1269 1184 4143 2053 7510 598 638 98 
1011 EXTRA-EC 569 172 28 9 29 20 251 1 58 1 1011 EXTRA-CE 13144 3077 680 1560 600 465 5827 70 1056 9 
1020 CLASS 1 495 169 25 7 21 14 200 1 57 1 1020 CLASSE 1 11698 3028 580 1534 522 330 4574 68 1054 8 
175 
176 
Januar - De:Zember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unll l Mengen 1000 kg QuanUI!s Ursprung I Herl<unll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutsch1~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.l.dOa Nlmexe I EUR 10 joeu1sc111a~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarl< j "El.l.dOa 
11803.01 11803.01 
1021 EFTA COUNTR. 71 2 17 6 1 
6 
9 36 . 1021 A E L E 2449 50 170 1489 18 27 260 1 434 
1030 CLASS 2 72 3 4 2 8 49 • 1030 CLASSE 2 1399 49 101 26 78 134 1008 1 2 
11803.12 B.W. POINT PENS AND PENCU, NOT WITH LIQUID INK, 11TH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROI.Wl PRECIOUS IIETAL 11803.12 B.W. POINT PENS AND PENCI.S, NOT WITH LIQUID INK, 11TH 80DY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLWl PRECIOUS IIETAL 
STYLOGIW'HES ET CRAYONS A BlUE, CORPS OU CAPUCHDN EN IIETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES IWGEI.SCHREIBER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDEUIETAI.I.EN ODER .f'LATTIERUNGEN 
001 FRANCE 9 i 6 1 2 001 FRANCE 705 80 4 8 2 246 173 22 2 174 002 BELG.-LUXBG. 1 
1 2 2 002 BELG.-LUXBG. 215 35 2 164 20 7 1 1i 004 FR GERMANY 5 004 RF ALLEMAGNE 1292 
1:i 
292 61 38 781 18 65 
005 ITALY 2 2 2 i 2 005 ITALIE 202 81 349 8 1 76 3 s6 28 006 UTD. KINGDOM 7 
1 :i 
2 006 ROYAUME-UNI 1130 395 142 10 
379 
85 85 
007 IRELAND 16 12 
1 
007 lALANDE 2224 1469 6 19 14 191 134 12 
036 SWITZERLAND 2 1 
1 4 
036 SUISSE 861 219 309 77 21 12 205 j 4 14 400 USA 5 400 ETAT5-UNIS 830 77 44 9 20 24 552 93 4 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 109 7 7 7 6 61 19 1 1 
1000 W 0 R L D 56 18 3 3 1 • 12 2 2 8 1000 M 0 N DE 7781 2317 892 564 267 521 23D2 204 387 339 1010 INTRA-EC 44 15 2 2 1 • 8 1 1 8 1010 INTRA..CE 5616 1997 526 440 226 478 1436 130 267 316 1011 EXTRA-EC 11 1 1 1 1 6 1 • 1011 EXTRA..CE 1942 321 366 103 41 49 665 74 99 24 
1020 CLASS 1 9 1 1 1 6 • 1020 CLASSE 1 1848 316 365 93 41 41 845 28 99 20 
1021 EFTA COUNTR. 2 1 1 . 1021 A E L E 878 232 310 77 21 12 205 1 6 14 
11803.14 B.W. POINT PENS AND PEHCI.S WITH REPLACEABLE REFU, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROI.Wl PRECIOUS IIETAL 1803.14 B.W. POINT PENS AND PENCU WITH REPLACEABLE REFU, NOT WITH 80DY OR CAP OF PRECIOUS OR ROI.Wl PRECIOUS METAL 
STYLOGIW'HES ET CRAYONS A BlUE, AVEC CARTOUCHE REioiPLACABLE, NON TRAVWlS AVEC D£ IIETAUX PRECIEUX IWGEI.SCHREIBER IIJT AUSWECHSELBARER lilliE, AUSG. TINTENXUGB.SCHREIBER UNO NICIIT UJT EDELIIETAI.I.EN VERARBEITET 
001 FRANCE 71 6 
1i 
2 15 13 31 1 1 2 001 FRANCE 4166 523 
36i 
240 568 662 1956 4 52 161 
002 BELG.-LUXBG. 42 4 22 56 5 2 i 002 BELG.-LUXBG. 1164 155 6 558 2450 76 j 3 5 003 NETHERLANDS 132 48 14 11!i 96 9 1 003 PAY5-BAS 3769 638 380 19 2348 183 75 17 004 FR GERMANY 430 308 63 41 66 45 8 004 RF ALLEMAGNE 13333 3032 2471 3221 822 2902 3 1463 103 005 ITALY 762 115 
5 
64 27 211 
14 
22 15 005 ITALIE 6920 1594 204 845 202 959 1ac:i 278 210 006 UTO. KINGDOM 149 32 13 68 1 
25 
8 8 006 ROYAUME-UNI 4934 1569 676 1659 33 
1oa:i 
365 228 
007 IRELAND 35 
4 
4 2 2 2 007 lALANDE 2913 23 535 654 405 213 2 008 DENMARK 18 9 3 1 1 
2 
008 OANEMARK 522 124 261 76 15 44 




030 SUEDE 158 26 30 
1022 
24 1 3 j 036 SWITZERLAND 35 11 2 1 i 1 036 SUISSE 2024 403 245 92 191 36 28 038 AUSTRIA 13 11 
4 i :i 1 2 2 038 AUTRICHE 152 85 21 5 1 9 29 1 1 042 SPAIN 1B 2 3 1 042 ESPAGNE 322 44 38 6 65 64 24 j 50 11 400 USA 91 5 8 5 1 70 2 400 ETATS-UNIS 4242 248 332 96 348 44 3070 82 15 
662 PAKISTAN 3 1 2 
1 i 4 662 PAKISTAN 120 40 72 4 ali 4 728 SOUTH KOREA 8 2 
3i 8 14 
728 COREE DU SUO 169 24 1 11 44 
449 33Ci 1i 732 JAPAN 153 26 45 26 3 i 732 JAPON 5308 991 1046 1652 728 95 736 TAIWAN 97 50 22 5 11 5 2 1 736 T'AI-WAN 3223 1943 673 134 247 119 54 37 16 
740 HONG KONG 130 18 38 6 14 12 40 1 1 740 HONG-KONG 3539 845 1073 263 244 429 815 32 38 
1000 WORLD 2210 540 338 197 334 171 472 18 103 39 1000 M 0 N DE 57321 10663 9871 7566 8130 5424 11736 201 2898 834 
1010 INTRA·EC 1635 401 228 119 269 141 348 18 79 34 1010 INTRA..CE 3772B 6084 6279 4345 6262 4397 7206 184 2238 725 
1011 EXTRA·EC 574 139 109 78 65 30 124 24 5 1011 EXTRA..CE 19591 4579 3592 3219 1868 1027 4530 7 660 109 
1020 CLASS 1 326 65 46 65 36 9 81 21 3 1020 CLASSE 1 12353 1887 1714 2783 1260 428 3640 7 583 51 
1021 EFTA COUNTR. 53 23 3 19 2 1 2 3 . 1021 A E L E 2372 517 297 1028 119 205 76 121 9 
1030 CLASS 2 241 71 61 12 28 21 43 3 2 1030 CLASSE 2 7118 2660 1833 418 596 596 890 70 55 
1040 CLASS 3 11 4 3 1 2 1 . 1040 CLASSE 3 119 32 45 18 12 3 6 3 
1803.11 r:fAL POINT PENS AND PENCU OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFU, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROI.Wl PRECIOUS 1803.11 8AI.I. POINT PENS AND PENCU OTHER THAN WITH REPLACEABLE REFILL, NOT WITH 80DY OR CAP OF PRECIOUS OR ROI.Wl PRECIOUS 
IIETAL 
STYLOGIW'HES ET CRAYONS A BlUE, SANS CARTOUCHE REIIPLACABLE, NON TRAVAIUlS AVEC D£ IIETAUX PRECIEUX IWGEI.SCHREIBER OHNE AUSWECHSELBARER lilliE, AUSG. TINTENXUGB.SCHRER UNO NICHT UIT EDEUIETAI.I.EN VERARBEITET 
001 FRANCE 530 124 
6 




002 BELG.-LUXBG. 489 25 56 121 
2156 
36 43 4 1 
003 NETHERLANDS 207 6 8 
8S 46 6 1:i 20 003 PAY5-BAS 2622 125 155 9 521 102 8 67 26i 004 FA GERMANY 442 
495 
137 31 92 24 004 RF ALLEMAGNE 7954 
6394 
3197 1458 606 1323 168 420 
005 ITALY 1943 700 
42 
94 173 411 24 9 37 005 ITALIE 19031 7524 
2224 
588 1319 2576 140 88 402 
006 UTO. KINGDOM 256 116 28 1 
5 
65 1 3 006 ROYAUME-UNI 4014 770 264 4 20 
1sS 
647 29 56 
008 DENMARK 14 5 2 1 1 
18 
008 OANEMARK 448 7 131 115 6 28 3 23:i 2 030 SWEDEN 21 3 030 SUEDE 307 10 15 44 3 2 
032 FINLAND 1 
2 36 1 :i i 1 i 2 032 FINLANDE 100 41 1 96 36 26 2 1i 1 5 036 SWITZERLAND 140 94 036 SUISSE 3456 2059 1231 29 18 
038 AUSTRIA 18 2 17 li 1 i 038 AUTRICHE 121 16 72 21 1 10 1 i j 042 SPAIN 160 148 
2 34 042 ESPAGNE 1041 47 847 138 36 1 1507 :i 400 USA 55 4 11 2 2 400 ETATS-UNIS 2062 97 240 73 45 12 47 
508 BRAZIL 106 
19 
106 6 i 508 BRESIL 517 12i 517 44 4 624 ISRAEL 26 11i 236 2i 1 11i 2 624 ISRAEL 169 4175 5130 700 1s 39i 18 732 JAPAN 499 19 i 22 732 JAPON 11792 678 8 611 736 TAIWAN 33 8 6 8 2 7 
2 2 
1 736 T'AI-WAN 697 223 130 179 8 30 107 3 9 8 
740 HONG KONG 54 2 14 12 6 1 14 1 740 HONG-KONG 1162 35 433 240 47 22 233 46 83 23 
1000 W 0 R L D 4578 810 1400 530 440 445 689 111 84 69 1000 M 0 N DE 62323 1669 20017 12226 3496 5381 8083 1138 1411 922 
1010 INTRA-EC 3420 742 885 161 419 415 589 106 41 62 1010 INTRA..CE 40469 8302 11476 4980 3310 4825 5369 1038 838 751 
1011 EXTRA-EC 1157 68 516 367 21 30 100 5 43 7 1011 EXTRA..CE 21782 1367 8540 7192 186 756 2695 101 773 172 
1020 CLASS 1 907 33 387 345 7 24 64 3 39 5 1020 CLASSE 1 18997 937 7430 6736 86 688 2277 39 668 136 
1021 EFTA COUNTR. 181 3 54 97 3 1 2 2 19 • 1021 A E L E 4012 72 2149 1395 36 32 44 21 258 5 
1030 CLASS 2 241 32 127 20 14 4 36 2 4 2 1030 CLASSE 2 2686 408 1095 427 98 60 409 56 102 31 
1803.17 FB.T AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCU 1803.17 FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCILS 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantlt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe J EUR 10 IDeutschl~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa 
1803.17 STYLOGRAPHES ET MARQUEURS A POIHTE FIBRE OU A IIECIIE FEU1RE 1803.17 RIZ· UND FASERSCHREIBER 
001 FRANCE 409 18 
24 
202 13 76 91 2 5 2 001 FRANCE 5782 259 
59i 
2752 168 1021 1465 25 64 28 
002 BELG.-LUXBG. 54 6 1 13 
138 
10 i 6 002 BELG.-LUXBG. 1027 118 26 153 1964 132 10 7 003 NETHERLANDS 207 32 15 1 334 14 46 003 PAY5-BAS 2982 459 257 14 5046 219 59 540 004 FR GERMANY 2068 
724 
655 224 181 516 26 82 004 RF ALLEMAGNE 30733 
3927 
9468 3468 2655 n12 366 1486 
005 ITALY 3882 968 
3 
272 81 1571 42 158 66 005 ITALIE 17232 4124 46 1257 495 6426 151 606 246 006 UTO. KINGDOM 126 26 29 6 6 
2 
36 19 1 006 ROYAUME-UNI 1712 543 274 102 94 
107 
435 208 10 
007 IRELAND 3 i 1 3 3 007 lALANDE 208 6 79 1 15 4:i 030 SWEDEN 16 8 
82 5 
1 i 030 SUEDE 245 17 103 944 67 3 12 i 15 036 SWITZERLAND 270 96 65 2 18 
8 
1 036 SUISSE 3608 1292 938 37 126 236 19 
038 AUSTRIA 500 421 52 17 
5 
2 038 AUTRICHE 2528 1955 369 3 139 3 24 25 7 3 
040 PORTUGAL 21 6 8 i 15 1 i 040 PORTUGAL 174 37 5 i 2 27 127 13 1i 042 SPAIN 28 
2i 
12 042 ESPAGNE 317 74 6 6 182 
058 GERMAN DEM.R 33 
15 124 
10 2 i 058 RD.ALLEMANDE 114 37 255 3 40 66 8 2 062 CZECHOSLOVAK 202 
8 22 1 61 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 431 540 2 132 40 3i 400USA 150 20 40 10 40 6 400 ETAT5-UNIS 4585 832 1061 352 305 1268 156 
700 INDONESIA 27 27 
3 
700 INDONESIE 240 240 
39 7 701 MALAYSIA 22 19 
3 
701 MALAYSIA 339 293 
16 728 SOUTH KOREA 12 646 9 21i 13i 1o9 42i 18 107 728 COREE DU SUD 108 4 81 7 2000 1875 7195 196 1582 732 JAPAN 2059 393 23 732 JAPON 35301 9422 8625 4089 317 
736 TAIWAN 25 9 3 5 1 3 2 2 736 T'AI-WAN 282 75 42 57 8 19 58 i 4 19 740 HONG KONG 12 1 1 5 1 4 740 HONG-KONG 212 11 18 107 2 12 56 3 
1000 WORLD 10153 2070 2401 747 828 641 2793 136 392 147 1000 M 0 N DE 106454 19569 26454 11903 9569 8709 25472 1281 4273 1224 
1010 INTRA-EC 8752 808 1692 434 838 482 2204 107 271 118 1010 INTRA..CE 59727 5332 14798 8317 8724 6244 16072 987 2429 824 
1011 EXTRA-EC 3399 1282 708 313 187 159 589 29 121 31 1011 EXTRA..CE 48709 14237 11644 5581 2845 2465 9400 293 1644 400 
1020 CLASS 1 3048 1190 569 301 176 129 510 29 118 26 1020 CLASSE 1 46867 13554 11201 5389 2791 2344 9104 292 1826 366 
1021 EFTA COUNTR. 808 518 126 83 21 10 36 9 4 1 1021 A E L E 6556 3263 1414 947 245 159 401 39 70 18 
1030 CLASS 2 113 57 15 11 2 8 14 1 5 1030 CLASSE 2 1259 637 186 189 15 50 138 1 9 34 
1040 CLASS 3 237 15 124 10 21 65 2 . 1040 CLASSE 3 583 45 257 3 40 71 158 9 
1!03.21 INDWIINK DRA'fiNG PEHS 9803.21 INDIAN INK DRA'fiNG PEHS 
STYLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE ROEHRCHENSCHREIBER UND AEHN1.. TUSCIIESCHR£IIIER 
002 BELG.-LUXBG. 2 1 
4 2 4 
1 i 2 002 BELG.·LUXBG. 126 1 27 1 2 136 92 32 3 j 004 FR GERMANY 52 i 30 9 004 RF ALLEMAGNE 2846 ali 1502 130 197 681 167 400 USA 3 2 400 ETAT5-UNIS 142 4 4 2 7 37 
1000 WORLD 81 2 30 5 4 5 12 2 17 4 1000 M 0 N DE 3387 160 1530 149 222 140 793 42 312 19 
1010 INTRA-EC 73 2 30 4 4 4 12 2 13 4 1010 INTRA..CE 3080 10 1529 137 210 131 n9 35 233 16 1011 EXTRA-EC 10 1 1 2 4 . 1011 EXTRA..CE 288 151 1 13 12 9 14 7 79 2 
1020 CLASS 1 9 2 1 1 2 3 . 1020 CLASSE 1 263 141 1 13 12 9 5 7 73 2 
18113J3 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PEHS filTH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROUED PRECIOUS IIETAL 98W3 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PEHS filTH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
PORTE-I'I.UI!E A RESERVOIR ET AUTRE$ STYLOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN METAUX PRECEUX. OU EN PlAQUES FUELI.FEDERHALTER UNO ANDERE FIIEI.UIALTER, SCHAFf DOER KAPPE AUS EDELMETAUEN ODER .f'LATTIERUNGEN 
001 FRANCE 6 1 
2 




3 1980 1 1 1 
004 FR GERMANY 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1368 i 1 19 956 6 79 13 005 ITALY 
3 i i i 005 ITALIE 139 125 239 1 5 12 s6 i 36 006 UTD. KINGDOM 2 006 ROYAUME-UNI 637 212 60 28 284 007 IRELAND 2 i 007 lALANDE 373 10 3 i 4 8 43 21 036 SWITZERLAND 1 038 SUISSE 211 27 113 1 1 66 2 
1000 W 0 R L D 15 1 2 1 1 9 1 1000 M 0 N DE 5001 389 810 266 93 44 3318 73 128 64 
1010 INTRA-EC 15 1 2 1 1 9 1 1010 INTRA..CE 4668 348 487 280 90 35 3231 63 124 72 
1011 EXTRA-EC 1 1 . 1 011 EXTRA..CE 313 43 142 7 3 9 85 10 2 12 
1020 CLASS 1 1 1 . 1020 CLASSE 1 280 43 123 7 3 9 81 2 12 
1021 EFTA COUNTR. 1 1 . 1021 A E L E 221 31 119 1 1 1 66 2 
1803.25 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS, NOT filTH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROUED PRECIOUS IIETAL 11803.25 FOUNTAIN AND OTHER STYLOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS IIETAL 
PORTE-I'I.UI!E A RESERVOIR ET AUTRE$ STYLOGRAPHES, AUTRES QU'EN METAUX PRECIEUX FUELl.FEDERHALTER UNO ANDERE FUELLHALTER, NJCHT lilT EDELMETAUEN YEIWIBEITET 
001 FRANCE 74 7 
4 
13 19 11 23 1 001 FRANCE 2959 285 laB 1021 171 405 1009 1 24 43 003 NETHERLANDS 15 4 46 2i 7 29 i i 7 003 PAYS-BAS 1246 139 10 613 896 12 29 1 135 004 FR GERMANY 166 
1i 
46 15 004 RF ALLEMAGNE 8193 
110 
3885 1527 487 1452 65 
005 ITALY 127 11 
17 
7 8 85 9 5 005 ITALIE 1124 227 646 138 51 542 1 3 52 006 UTD. KINGDOM 68 11 12 18 
2 
1 006 ROYAUME-UNI 3197 858 844 622 14 
98 
182 5 24 
036 SWITZERLAND 7 2 3 036 SUISSE 643 120 504 24 27 56 3 5 6 
038 AUSTRIA 1 1 
2 
038 AUTRICHE 126 94 12 1 3 14 2 
052 TURKEY 10 8 
2 5 4 
052 TUROUIE 315 257 
1i 242 38:i 7 58 3 i 73 400 USA 20 2 
:i 7 400 ETAT5-UNIS 1146 86 340 728 SOUTH KOREA 4 
2 15 
1 
2 33 i i 728 COREE DU SUD 243 7 161 675 66 159 2 i 9 7 732 JAPAN 62 8 i 732 JAPON 2730 153 632 51 1020 30 736 TAIWAN 6 1 2 2 736 T'AI-WAN 224 7 61 94 29 4 27 i 2 740 HONG KONG 8 1 3 2 740 HONG-KONG 204 17 16 69 70 11 
1000 W 0 R L D 587 47 91 113 73 43 189 10 2 19 1000 M 0 N D E 23018 2148 8628 4478 2155 2092 4795 222 115 385 
1010 INTRA-EC 455 32 75 n 66 40 140 10 2 13 1010 INTRA..CE 16927 1402 5227 3218 1591 1854 3068 214 99 254 
1011 EXTRA-EC 134 18 18 35 7 3 50 1 8 1011 EXTRA..CE 6065 744 1401 1235 564 23B 1727 8 17 131 
1020 CLASS 1 108 15 11 23 6 2 45 1 5 1020 CLASSE 1 5278 712 1155 1021 469 226 1561 7 16 111 
1021 EFTA COUNTR. 10 3 3 
13 
1 3 . 1021 A E L E 987 214 506 35 34 59 122 3 6 8 
1030 CLASS 2 25 1 4 1 5 1 1030 CLASSE 2 769 31 244 213 95 4 161 1 20 
9803.31 PROPElliNG AND SUDING PENCU I8D3J1 PROPELLING AND SUDIHG PENCILS 
177 
178 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Ita II a 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.clba Nimexe I EUR 10 fe_utschla~ France I Ita II a ., Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E>.>.cloo 
I8W1 PORTE.JIINES 11803J1 FUB.LS1FTE 
004 FA GERMANY 57 31 6 1 3 10 4 2 004 RF ALLEMAGNE 1647 30 603 209 56 100 
399 1 244 35 
005 ITALY 23 1 12 2 1 6 1 005 ITALIE 221 127 112 
17 6 31 
1 
9 1 
006 UTD. KINGDOM 10 1 2 3 2 2 006 ROYAUME-UNI 491 92 89 63 6 114 
127 1 
007 IRELAND 1 
1 
1 007 lALANDE 213 4 45 1 8 7 
37 
036 SWITZERLAND 2 
3 
1 036 SUISSE 205 5 152 1 4 12 30 
064 HUNGARY 3 
1 2 
064 HONGRIE 117 115 
10 55 20 2 23 1 400 USA 7 3 1 400 ETAT5-UNIS 520 381 1115 30 732 JAPAN 218 90 46 25 14 8 23 11 1 732 JAPON 9212 3617 2235 360 240 1105 511 29 
736 TAIWAN 40 7 10 20 3 736 T'AI-WAN 519 128 111 5 7 5 234 29 
1000 W 0 R L D 372 106 106 34 20 15 63 24 4 1000 M 0 N DE 13518 4387 3484 1488 589 469 1987 8 1064 82 
1010 INTRA-EC 98 3 48 8 5 8 17 8 3 1010 INTRA-CE 2780 138 888 324 181 200 569 8 424 52 
1011 EXTRA-EC 278 103 80 28 15 9 48 18 1 1011 EXTRA-CE 10757 4249 2578 1184 428 268 1399 841 30 
1020 CLASS 1 229 93 48 26 15 8 25 13 1 1020 CLASSE 1 10019 4004 2423 1122 419 264 1152 605 30 
1021 EFTA COUNTR. 3 j 1 2 . 1021 A E L E 240 6 156 1 
5 4 15 53 
1030 CLASS 2 41 11 20 3 . 1030 CLASSE 2 594 128 143 41 7 5 234 36 
1040 CLASS 3 4 3 1 . 1040 CLASSE 3 143 117 12 1 1 12 
98D3.39 PENS 01liER THAN FOUNTAIN, BALL POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCL AND SIMILAR HOLDERS 9803.39 PENS OTHER THAN FOUNTAIN, BALL POINT, FELT AND FIBRE TIPPED AND PEN HOLDERS; PENCL AND SIMILAR HOLDERS 
PORTE-PLUME, AIITRES QU'A RESERVOIR ET mLOGRAPHES; PORTECRAYON ET SIMIL. FEDERHA1TER, KEINE FUELLHA1TER UND IWGELSCHREIBER; BLEJSTFTltALTER UND DERGL. 
001 FRANCE 61 47 1 12 1 001 FRANCE 1078 1 2 
540 1 27 491 1 8 9 
003 NETHERLANDS 13 1 11 
1 




004 FA GERMANY 669 2 632 6 7 16 3 2 004 RF ALLEMAGNE 11390 50 52 10607 107 
319 41 
005 ITALY 94 10 2 8 4 69 1 005 ITALIE 630 33 138 
52 27 462 
ali 2 4 006 UTD. KINGDOM 26 1 5 13 j 006 ROYAUME-UNI 449 67 8 133 8 32 6 i 042 SPAIN 10 9 1 042 ESPAGNE 175 7 135 6 3 5 4 400 USA 10 i 9 i 1 400 ETAT5-UNIS 286 
45 11 3 209 16 732 JAPAN 16 3 1 10 732 JAPON 434 107 1 25 1 192 87 5 
1000 W 0 R L D 938 24 11 704 30 25 122 9 8 5 1000 M 0 N DE 15039 348 145 11627 358 339 1772 203 150 101 
1010 INTRA-EC 870 11 4 689 28 23 100 8 3 4 1010 INTRA-CE 13793 128 95 11321 335 310 1302 108 121 75 
1011 EXTRA-EC 63 13 8 14 1 2 23 1 2 1 1011 EXTRA-CE 1241 220 50 302 21 29 470 95 29 25 
1020 CLASS 1 45 4 2 14 1 1 21 1 1 1020 CLASSE 1 1102 177 23 284 21 14 458 94 12 19 
1021 EFTA COUNTR. 8 1 1 4 1 1 . 1021 A E L E 202 22 4 121 14 10 24 1 3 3 
1030 CLASS 2 14 9 1 1 1 2 . 1030 CLASSE 2 110 42 1 18 15 12 16 6 
98D3.51 PARTS OF PENS AND PENCU. TURNED FROII BARS, RODS, ANGLES, SHAPE$, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION, OF BASE IIETAL 11803.51 PARTS OF PENS AND PENCILS, TURNED FROII BARS, RODS, ANGLE$, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD SECTION, OF BASE IIETAL 
PIECES DECOLLETEES DANS LA IIASSE, EN IIETAUX COM!IUNS AUS YOUEll IIATERJAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN IIETALLEN 
004 FA GERMANY 16 4 7 4 1 004 RF ALLEMAGNE 523 65i 18 68 80 348 3 
6 
036 SWITZERLAND 14 13 1 1 8 19 1 
036 SUISSE 790 95 10 13 15 858 3i 400 USA 29 
2 
400 ETAT5-UNIS 1559 26 11 80 567 
732 JAPAN 3 1 732 JAPON 158 149 4 1 3 1 
1000 W 0 R L D 79 23 2 7 8 14 22 1 2 1000 M 0 N DE 3283 947 128 159 94 984 893 40 38 
1010 INTRA-EC 28 8 2 4 7 5 3 i 
1 1010 INTRA-CE 719 72 18 78 80 397 35 1 38 
1011 EXTRA-EC 51 18 2 9 19 • 1011 EXTRA-CE 2562 875 110 80 13 587 858 39 
1020 CLASS 1 48 16 2 1 9 19 1 . 1020 CLASSE 1 2510 832 110 71 13 587 858 39 
1021 EFTA COUNTR. 14 13 1 . 1021 A E L E 794 658 95 10 13 17 1 
98D3.53 REFW FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH UQUID INX 11803.53 REFUS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH UQUID INX 
CARTOUCHES DE RECHAHGE POUR mLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE UQUIDE ERSATZIIINEN FUER TINTENKUGELSCHREIBER . 
001 FRANCE 6 
1 
3 2 1 001 FRANCE 359 2 152 157 27 10 2 9 




003 PAY5-BAS 149 39 




004 FA GERMANY 131 24 2i 1 30 15 004 RF ALLEMAGNE 2809 15 14 
317 
005 ITALY 28 1 2 
2 19 
25 
3 2 1 
005 ITALIE 355 17 333 1 3 319 76 10i 14 006 UTD. KINGDOM 54 19 8 006 ROYAUME-UNI 1746 385 298 528 5 138 007 IRELAND 1 1 007 lALANDE 194 15 26 9s0 13 1 
15 2 
036 SWITZERLAND 62 1 58 3 036 SUISSE 1065 33 66 
038 AUSTRIA 85 78 7 
1 32 
038 AUTRICHE 400 2 314 84 20 1229 j 400 USA 68 35 400 ETAT5-UNIS 3425 27 9 2133 4 2 732 JAPAN 18 6 3 4 1 4 732 JAPON 542 238 72 34 25 158 9 
1000 W 0 R L D 489 28 121 150 44 4 97 8 18 1 1000 M 0 N DE 11218 741 1350 4495 1127 157 2715 102 497 34 
1010 INTRA-EC 224 21 33 42 43 4 57 8 17 1 1010 INTRA-CE 5830 453 839 1274 1083 153 1248 102 448 32 
1011 EXTRA-EC 244 8 88 108 1 40 1 • 1011 EXTRA-CE 5588 288 511 3219 45 4 1469 50 2 
1020 CLASS 1 239 6 83 108 1 40 1 . 1020 CLASSE 1 5508 288 439 3212 45 4 1469 49 2 
1021 EFTA COUNTR. 151 1 80 66 3 1 . 1021 A E L E 1509 22 353 1034 1 66 33 
98D3.59 REFW FOR BALL POINT PENS AND PENCU, 01liER THAN WITH UQUID INX 11803.59 REFW FOR BALL POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH UQUID INK 
CARTOUCHES DE RECHAHGE POUR STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AIITRES QU'A ENCRE UQUlDE ERSATZIIINEN FUER KUGELSCHREIBER OHNE TINTE 
001 FRANCE 154 
1 
8 6 2 137 1 001 FRANCE 2841 16 8 
200 61 45 2309 1 9 
003 NETHERLANDS 8 34 7 
003 PAY5-BAS 445 19 593 473 
405 343 8 2 11 004 FR GERMANY 110 14 28 11 19 4 004 RF ALLEMAGNE 2135 7i 425 196 
92 5 




005 ITALIE 246 77 486 2 2 88 74 1sB 006 UTD. KINGDOM 48 13 4 3 006 ROYAUME-UNI 1292 358 143 75 2 14 036 SWITZERLAND 8 i 6 2 
036 SUISSE 311 17 232 42 4 




038 AUTRICHE 100 27 38 35 3i 18 3i 14 12 400 USA 6 1 2 400 ETATS-UNIS 297 66 43 70 
------------------------------·~--~ 
..1anuar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft [ Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.OOa Nlmexe I EUR 10 [oeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.oOa 
9803.59 98113.59 
732 JAPAN 8 4 1 3 732 JAPON 326 53 107 53 29 80 4 
1000 W 0 R L D 391 1:1 40 71 40 20 175 10 7 1 1000 M 0 N DE 8044 681 1143 1525 748 672 2893 99 1:78 1:1 
1010 INTRA-EC 358 24 28 57 39 20 170 10 7 1 1010 I NT RA-CE 6928 481 707 1292 878 848 1:762 62 251 25 
1011 EXTRA-EC 33 2 12 14 1 4 • 1011 EXTRA-CE 1118 160 436 233 70 23 131 17 24 2 
1020 CLASS 1 30 2 12 11 1 4 • 1020 CLASSE 1 1079 179 436 201 70 22 131 14 24 2 
1021 EFTA COUNTR. 15 1 6 8 . 1021 A E L E 436 60 270 78 4 2 14 8 
9803.11 REFW FOR FELT AHD ABRf TIPPED PEHS AHD PENCILS 9803.11 RfFP.LS FOR FELT AHD ABRf TIPPED PEHS AND PENCU 
CARTOUCHES DE RfCHAHGE POUR STYi.OGRAPHES ET MARQUEURS A POIHTE FIBRE OU A II.ECHE FEUTRE ERSATZIIINEN FUER All- ODER FASERSCIIREIBER 
004 FR GERMANY 43 12 6 9 2 11 1 2 004 RF ALLEMAGNE 617 ti 212 38 180 66 71 7 43 006 UTD. KINGDOM 4 2 i 42 2 006 ROYAUME-UNI 124 91 3 6 at 17 2 i 036 SWITZERLAND 50 7 i 4 036 SUISSE 196 11 B4 7 35 200 2 400 USA 7 j :i 2 400 ETAT5-UNIS 307 3 29 8 2 28 732 JAPAN 11 1 732 JAPON 354 200 97 1 2 3 44 7 
1000 WORLD 134 9 25 8 10 5 68 7 2 • 1000 M 0 N DE 1829 287 550 83 195 153 299 224 57 1 
1010 INTRA-EC 61 2 15 8 9 2 22· 3 2 • 1010 INTRA-CE 921 53 322 59 182 95 139 24 47 i 1011 EXTRA-EC 72 7 10 2 1 3 45 4 • 1011 EXTRA-CE 908 214 228 23 13 59 160 200 10 
1020 CLASS 1 72 7 10 2 1 3 45 4 • 1020 CLASSE 1 906 214 228 23 13 59 160 200 10 1 
1021 EFTA COUNTR. 52 7 2 1 42 • 1021 A E L E 228 11 101 14 10 1 87 1 1 
mn PARTS AND FITTlNGS OF II.ETAI. OF PEHS AHD PENCILS, EXCEPT lltOSE WITHIN 9803.5t.et AHD TIIOSE OF 18.04 AHD 118.05 mn PARTS AHD FITTINGS OF II.ETAI. OF PENS AHD PENCILS, EXCEPT THOSE WITHIN IIW.51.f1 AND TIIOSE OF 11.04 AHD 11.05 
PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES EN II.ETAUX, AUTRE$ QU£ CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 11 ET AR11CI.£S DES NOS. 9804 ET 9805 lEU UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN, AUS METAU.EN, AUSGEN. SOI.CHE DER NRN. 9803.51 DIS 11 UND WAREN DER NRH. 
9804 UHD 9805 
001 FRANCE 126 4 
4 
7 38 115 i 10 i 001 FRANCE 6244 88 634 346 446 1 5774 li 113 35 004 FR GERMANY B4 
:i 8 22 004 RF ALLEMAGNE 1807 32 150 5 436 15 005 ITALY 8 3 i 1 i 1 i 6 005 ITALIE 128 50 59 6 :i 37 24 65 3 006 UTD. KINGDOM 102 47 44 2 
3 
006 ROYAUME-UNI 4490 1566 2679 93 
119 
1 
036· SWITZERLAND 272 82 25 162 
10 i 036 SUISSE 8088 2927 2905 2129 4 2 534 5 1 400 USA 71 27 4 3 i 28 400 ETAT5-UNIS 6367 2596 684 642 1908 18 1 732 JAPAN 41 32 5 1 1 1 732 JAPON 2787 2166 366 25 39 71 120 
1000 WORLD 715 195 85 182 42 1 178 12 18 2 1000 M 0 N DE 30149 9408 7312 3381 589 15 8519 568 322 57 
1010 INTRA-EC 325 53 51 18 41 1 143 2 18 2 1010 INTRA-CE 12808 1695 3368 554 548 13 6367 32 178 55 
1011 EXTRA-EC 390 142 34 168 1 35 10 2 • 1011 EXTRA-CE 17343 7713 3948 2808 44 2 2152 534 144 2 
1020 CLASS 1 389 141 34 166 1 35 10 2 • 1020 CLASSE 1 17314 7696 3935 2806 43 2 2152 534 144 2 
1021 EFTA COUNTR. 273 83 25 162 3 • 1021 A E L E 8104 2934 2905 2137 2 119 8 1 
9803.75 PARTS AHD RTTINGS, HOT OF METAL, OF PENS AHD PENCILS EXCEPT THOSE WITHIN 9803.51.e1 AHD TIIOSE OF 11.04 AHD 11.05 9803.75 PARTS AHD FITTINGS, NOT OF METAL, OF PEHS AHD PENCU EXCEPT TIIOSE WITHIN 9803.51.e1 AHD THOSE OF 98.04 AHD 11.05 
PIECES DETACIIEES ET ACCESSOIRES EN AUTRES UATIERfS QU'EN METAUX, AUTRES QUE CEUX REPRIS SOUS 9803.51 A 11 ET AR1lCI.£S 
DES NOS. 9804 ET 9805 
lEU UND ZUBEHOER VON SCHREIBGERAETEN, AUS AHDERfH STOFFEN AI.S II.ETAU.EN, AUSGEN. SOI.CHE DER NRH. 9803.51 BIS 11 UND 
WAREN DER NRH. 9804 UND 9805 
001 FRANCE 142 
235 
47 2 27 65 1 001 FRANCE 4443 71 
14 
525 13 969 2742 1 122 
002 BELG.-LUXBG. 301 12 14 
2 
40 002 BELG.-LUXBG. 1471 769 52 487 
s!i 149 i 003 NETHERLANDS 5 3 
32 35 290 36 i 40 003 PAY5-BAS 154 62 537 lOti 2368 2 32 5 004 FR GERMANY 458 IS 22 004 RF ALLEMAGNE 5149 137 98 594 504 005 ITALY 202 125 
t:i 
14 1 47 
eli i 005 ITALIE 1255 772 1168 58 12 272 3 1 5 006 UTD. KINGDOM 152 40 9 2 1 
4 
006 ROYAUME-UNI 2608 515 349 94 18 46 431 28 036 SWITZERLAND 281 58 100 98 1 036 SUISSE 3336 959 900 1398 22 8 3 
038 AUSTRIA 4 1 
24 
1 2 
81 i i 038 AUTRICHE 141 48 941 87 6 10 2 s:i 24 j 400 USA 148 17 20 2 400 ETATS-UNIS 6075 1076 953 26 2985 
732 JAPAN 58 11 34 6 2 4 1 732 JAPON 4860 1051 2694 694 41 1 363 16 
1000 WORLD 1749 390 325 235 31:7 54 285 88 43 2 1000 M 0 N DE 29745 4774 8222 5912 3118 1205 7287 520 590 139 
1010 INTRA-EC 1259 293 168 108 321 54 188 87 40 2 1010 I NT RA-CE 15112 1555 1873 2757 3020 1187 3788 487 535 132 
1011 EXTRA-EC 490 97 159 11:7 8 97 1 3 • 1011 EXTRA-CE 14832 3218 4550 3155 98 18 3480 53 55 7 
1020 CLASS 1 479 96 159 125 6 89 1 3 • 1020 CLASSE 1 14513 3205 4539 3135 96 18 3408 53 54 7 
1021 EFTA COUNTR. 271 62 100 99 3 5 2 . 1021 A E L E 3538 1051 900 1466 28 8 51 14 
9804 PEN NI8S AHD NIB POINTS 9804 PEN NIBS AND NIB POINTS 
PLUMES A ECRIRf ET POIHTES POUR PLUUES SCHREIBFEDERH. KIJGB.N FUER FEDERSPITZEH 
9804.11 GOlD PEN NIBS 9804.11 GOlD PEN NIBS 
PLUMES A ECRIRf EN OR SCHREIBFEDERN AUS GOlD 
001 FRANCE 001 FRANCE 196 152 
412 sO 42 2 i 004 FR GERMANY i i 004 RF ALLEMAGNE 502 40 3 36 006 UTD. KINGDOM 006 ROYAUME-UNI 175 135 
1000 WORLD 1 1 • 1000 M 0 N DE 955 184 554 58 80 55 37 7 1 1 
1010 INTRA-EC 1 1 • 1010 INTRA-CE 889 152 547 50 54 48 37 j 1 i 1011 EXTRA-EC • 1011 EXTRA-CE 62 12 8 3 25 8 
9804.11 PEN NIB$, OTHER THAN OF GOlD 9804.11 PEN NIBS, OTHER THAN OF GOlD 
PLUMES A ECRIRf EN AUTRES UATIERES QU'EN OR SCHREIBFEDERH AUS AHDEREN STOFFEN AI.S GOlD 
003 NETHERLANDS 9 9 003 PAY5-BAS 582 22 2 536 2 
179 
180 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mengen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.Milo Nlmexe I EUR 10 joeutsch"""1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~clllo 
~~Skit ISD4.11 
004 FR GERMANY 16 
2 
3. 2 3 1 6 1 004 RF ALLEMAGNE 1161 
144 
475 141 118 152 250 11 11 3 
006 UTD. KINGDOM 40 2 27 9 3 006 ROYAUME-UNI 1568 159 963 309 7 163 1 5 036 SWITZERLAND 8 4 1 
1 
036 SUISSE 524 206 52 96 2 5 6 1 400 USA 41 33 7 400 ETAT5-UNIS 2203 1705 3 278 168 42 
664 INDIA 
94 72 8 4 1 9 




97 3 732 JAPAN 732 JAPON 8013 5755 355 n6 
1000 W 0 R L D 221 112 13 41 24 10 19 1 1 • 1000 M 0 N DE 14540 8022 1681 1859 852 720 1379 13 30 4 
1010 INTRA·EC 76 3 5 29 21 10 7 1 • 1010 INTRA..CE 3549 268 639 1110 498 712 290 13 18 3 
1011 EXTRA·EC 144 109 8 12 3 12 • 1011 EXTRA..CE 10992 nsa 1022 750 354 8 1089 12 1 
1020 CLASS 1 142 109 8 12 2 11 . 1020 CLASSE 1 10774 7680 1012 744 337 7 981 12 1 
1021 EFTA COUNTR. 8 4 1 3 . 1021 A E L E 553 220 53 107 2 5 163 3 
1030 CLASS 2 . 1030 CLASSE 2 216 76 11 6 15 1 107 
l8li4.3G NIBPOIHTS 1804.30 NIB POIHTS 
POINTES POUR PLUIIES IWGELN FUER FEDERSPITZEN 
004 FR GERMANY 17 14 3 3 004 RF ALLEMAGNE 873 718 3 94 9 44 1 4 3 006 UTD. KINGDOM 3 
2 
006 ROYAUME-UNI 112 
s5 9 99 2 174 8 400 USA 2 400 ETAT5-UNIS 260 5 7 
1000 W 0 R L D 28 14 3 5 4 • 1000 M 0 N DE 1419 82 728 107 117 10 340 10 11 14 
1010 INTRA·EC 22 14 3 5 4 • 1010 INTRA..CE 1010 82 718 102 112 10 44 10 8 8 1011 EXTRA·EC 4 • 1011 EXTRA..CE 408 10 5 5 298 2 8 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 402 82 10 5 5 290 2 8 
11805 PEH~THER THAN PENCU Of HEADING NO 98.r; PENCI. ~SLATE PENCILS, CRAYONS AND PA51EI.S, DRAWING CHARCOALS 1805 PENCUWJU4&THER THAN PENCILS Of HEADING NO ta.rt PENCIL 'Mf&sSLATE PENaLS, CRAYONS AND PA51EI.S, DRAWING CHARCOALS 
AND G AND DRAWING, CHAI.KS; TAILORS' AND !WARDS C S AND Q AND DRAWING CHAIJ(S; TAILORS' AND !WARDS 
CRAYONS, lllNES, PASTELS ET FUSAINS; CRAIES A ECRIRE ETA DESSINER, CRAIES DE TAILLEURS ET CRAIES DE BilLARD$ BL£1., KOPI£R., FARBSTFTE, SCHIEFERGRII'FEL, I!INEN, PASTEU.STFTEZEICHOHI.E; SCHREIII-, ZEICHEih SCHNEIDER- UND BIUARDKREIDE 
98n5.01 PENCILS WITH 'lEADS' Of GRAPIITE IS05.01 PENCU WITH 'lEADS' Of GRAPHITE 
CRAYONS A GAIIIE AVEC lilliE DE GRAPIITE BLEISTFTE 
001 FRANCE 16 1 
:i :i 
1 7 3 1 3 001 FRANCE 147 16 
41 9 
7 4 58 20 16 26 




15 4:i 003 PAY5-BAS 1218 69 311 931 12 21 156 680 004 FR GERMANY 278 
1 
126 44 16 7 16 004 RF ALLEMAGNE 3767 
10 
1601 593 200 75 266 
005 ITALY 19 10 
:i 2 2 
2 
6 1 
6 005 ITALIE 192 100 
27 
5 1 15 
69 
4 57 
006 UTD. KINGDOM 17 2 1 
ts 
006 ROYAUME-UNI 175 12 14 14 20 IsS 17 2 007 IRELAND 15 
1 15 5 2 
007 lALANDE 155 




036 SUISSE 265 10 
038 AUSTRIA 66 2 9 
2 
8 10 038 AUTRICHE 826 172 28 301 88 5 90 53 89 
060 POLAND 33 
27 47 36 25 
23 
14 
8 060 POLOGNE 146 
12:i 225 IsS 114 8 107 64 31 062 CZECHOSLOVAK 282 1 125 7 062 TCHECOSLOVAO 1315 6 584 34 
066 ROMANIA 63 3 5 62 3 10 066 ROUMANIE 278 12 17 198 
4 
14 37 
4 400 USA 6 2 
4 
1 3 400 ETATS-UNIS 132 33 
41 
38 7 46 
508 BRAZIL 76 17 50 
:i 
5 508 BRESIL 494 106 316 
19 
31 
701 MALAYSIA 46 29 14 
15 7 22 5 3 701 MALAYSIA 255 167 69 62 29 54 24 16 720 CHINA 64 12 
1 
720 CHINE 233 46 2 






728 COREE DU SUD 114 74 3 13 
21:i 170 
8 10 
374 732 JAPAN 198 60 14 37 
1 
18 732 JAPON 3905 1318 465 327 676 10 352 
736 TAIWAN 134 39 16 9 17 2 25 12 13 736 T'AI-WAN 1305 403 167 66 145 22 258 8 88 128 
740 HONG KONG 28 4 4 2 6 8 3 1 740 HONG-KONG 260 72 35 36 53 39 1 19 5 
1000 W 0 R L D 1605 241 262 265 121 183 307 12 93 121 1000 M 0 N DE 15534 2738 zan 2227 1200 1469 2295 134 1107 1489 
1010 INTRA-EC 513 12 142 50 27 152 33 10 34 53 1010 INTRA..CE 5725 119 1792 638 349 1157 319 109 478 768 
1011 EXTRA·EC 1087 228 119 213 94 30 274 2 59 68 1011 EXTRA..CE 9804 2617 1088 1584 851 313 1978 25 829 723 
1020 CLASS 1 309 78 29 38 40 15 49 23 37 1020 CLASSE 1 5270 1547 528 708 494 233 824 10 417 509 
1021 EFTA COUNTR. 92 15 4 18 24 5 9 
1 
5 12 1021 A E L E 1139 179 61 310 264 55 100 
15 
60 110 
1030 CLASS 2 311 109 39 62 29 2 38 17 14 1030 CLASSE 2 2525 888 314 451 243 22 336 123 133 
1040 CLASS 3 468 42 52 113 25 14 166 19 17 1040 CLASSE 3 2009 182 244 425 114 57 817 89 81 
98n5.09 PENCI.S WITH 'lEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER THAN THOSE WITH GRAPIITE 'LEADS' 1805.09 PEHCI.S WITH 'lEADS' ENCASED IN WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, OTHER THAN THOSE WITH GRAPIGTE 'lEADS' 
CRAYONS A GAINE, AUTRES QU'AVEC lilliE DE GRAPIITE KOPICJI. UND FARBSTFTE UND SCHIEFERGRIFFEI., lilT FE5TEII SCHII1ZIWITB. 
001 FRANCE 115 17 
t5 
17 1 2 51 25 1 1 001 FRANCE 917 106 
102 
101 9 12 455 187 36 11 
003 NETHERLANDS 147 35 16 
t5 
47 31 1 2 
21 
003 PAY5-BAS 1124 359 137 
ts4 
225 261 6 34 
315 004 FR GERMANY 269 8 49 106 57 24 17 004 RF ALLEMAGNE 3728 s6 544 1517 641 260 11 256 005 ITALY 108 60 
12 
1 2 25 29 2 10 005 ITALIE 766 446 100 9 6 138 194 14 95 006 UTD. KINGDOM 72 4 18 3 6 
19 a 1 006 ROYAUME-UNI 545 25 152 28 41 214 5 8 036 SWITZERLAND 114 10 20 43 1 12 036 SUISSE 1333 139 238 535 8 117 76 
038 AUSTRIA 71 29 3 5 10 3 8 2 11 038 AUTRICHE 798 351 30 65 95 40 87 21 89 
046 YUGOSLAVIA 125 13 
69 
110 2 
1 4:i 16 046 YOUGOSLAVIE 292 102 262 172 18 4 206 66 060 POLAND 132 
10 38 3 060 POLOGNE 546 47 17:i 16 062 CZECHOSLOVAK 305 189 27 10 21 
1 
10 062 TCHECOSLOVAO 1427 888 129 38 98 
6 
54 
064 HUNGARY 45 
:i 1 




400 ETAT5-UNIS 362 19 78 3 160 1 3 
508 BRAZIL 244 173 44 15 7 
1 6 
508 BRESIL 1554 1098 266 106 19 44 
:i 32 
21 
720 CHINA 76 1 3 20 
1 
6 36 3 720 CHINE 342 3 17 128 
4 
19 127 13 
728 SOUTH KOREA 21 2 3 6 4 2:i 2 2 3 728 COREE DU SUD 123 10 16 39 29 so:i 42 13 12 732 JAPAN 73 11 11 13 7 2 2 2 732 JAPON 1632 324 193 328 131 29 31 51 
736 TAIWAN 87 7 23 13 9 2 17 2 14 736 T'Al-WAN 808 91 189 133 73 14 163 
1 
16 129 
740 HONG KONG 24 3 1 3 6 7 3 1 740 HONG-KONG 216 35 8 25 56 56 27 2 6 
.Januar - uezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quantltb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlar1 France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan1 France I !tali a I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I -e>.>.aOa 
1805.09 9805.09 
1000 WORLD 2132 345 511 437 108 183 352 57 47 94 1000 M 0 N DE 17184 2984 3411 3713 868 1368 2953 447 559 883 
1010 INTRA·EC 741 71 143 151 22 113 134 54 22 31 1010 INTRA-CE 7218 597 1262 1656 254 925 1160 399 344 421 
1011 EXTRA·EC 1391 274 369 287 84 69 218 3 25 62 1011 EXTRA-CE 9957 2387 2150 1653 614 435 1793 49 214 462 
1020 CLASS 1 449 67 38 188 21 35 71 2 13 14 1020 CLASSE 1 4622 1007 502 1230 260 242 1033 45 146 157 
1021 EFTA COUNTR. 212 40 23 59 11 30 27 11 11 1021 A E L E 2206 490 273 647 101 160 301 
1 
114 100 
1030 CLASS 2 384 197 71 36 15 15 26 
1 
5 19 1030 CLASSE 2 2798 1330 479 303 133 119 234 31 168 
1040 CLASS 3 557 10 260 62 48 19 121 7 29 1040 CLASSE 3 2535 50 1168 319 221 73 526 3 38 137 
S8tl5.21 PENCIL LEADS 9805.21 PENCI. LfADS 
IIINES IIINEH 
001 FRANCE 40 1 
2 
29 2 1 7 001 FRANCE 622 13 
47 
392 5 14 194 4 
002 BELG.-LUXBG. 15 
12 95 3 
13 
27 5 





126 137 004 FR GERMANY 297 
5 
23 132 004 RF ALLEMAGNE 2436 40 469 435 968 038 AUSTRIA 19 9 2 
1 
3 038 AUTRICHE 252 
3 
137 37 1 
3 20 37 400 USA 3 2 
3 
400 ETATS·UNIS 227 158 41 2 
728 SOUTH KOREA 9 6 30 j 3 12 8 728 COREE DU SUD 128 92 3 33 167 132 603 293 732 JAPAN 86 21 5 732 JAPON 4027 1070 1540 222 
1000 W 0 R L D 505 39 57 59 122 13 169 27 18 1 1000 M 0 N DE 8175 1478 2099 1074 716 247 1908 150 499 4 
1010 INTRA-EC 365 3 26 41 100 8 158 27 5 1 1010 INTRA-CE 3347 40 532 827 470 105 1299 130 142 2 
1011 EXTRA·EC 142 37 31 18 22 7 13 13 1 1011 EXTRA-CE 4830 1438 1587 448 246 142 810 20 357 2 
1020 CLASS 1 111 28 30 15 10 3 13 12 . 1020 CLASSE 1 4597 1316 1558 412 213 135 606 20 337 
1021 EFTA COUNTR. 20 5 
1 
10 2 3 . 1021 A E L E 327 79 15 149 40 3 41 
2 1030 CLASS 2 14 8 3 1 1 1030 CLASSE 2 176 112 7 35 20 
9805.21 PENCILS OlltER llWI WITH 'lEADS' ENCASED Dl WOOO OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAWING CHARCOALS 9805.21 PENCILS 01ltER llWI WITH 'lEADS' ENCASED Dl WOOD OR RIGID PAPER SHEATH, CRAYONS, PASTELS AND DRAYilNG CHARCOALS 
CRAYONS, AUTRES QU'A GAIME; PASTELS ET FUSAIN$ STIFlE UNO GRIFfEL, ANDERE ALS lilT FESTEII SCHUTZIWITEL; ZEICHENKOHI.E 
001 FRANCE 245 3 
3 
28 132 6 68 6 2 001 FRANCE 2138 33 
42 
197 1292 52 518 36 1 9 
002 BELG.-LUXBG. 8 1 1 3 j 1 1 2 002 BELG.·LUXBG. 117 6 39 27 48 15 3 12 20 003 NETHERLANDS 31 2 16 2 
24 2 
003 PAYS-BAS 223 18 99 11 
163 13 004 FR GERMANY 175 
41 
62 20 58 7 2 2 004 RF ALLEMAGNE 1816 
118 
523 333 623 66 22 73 
005 ITALY 128 47 
9 
2 6 22 
s1 
7 3 005 ITALIE 660 300 
at 10 68 124 206 25 17 006 UTD. KINGDOM 110 3 34 1 7 5 1 4 006 ROYAUME·UNI 593 16 211 10 36 39 8 25 036 SWITZERLAND 18 1 
1 8 1 
9 2 1 036 SUISSE 189 9 1 
126 10 
87 47 6 




038 AUTRICHE 303 18 22 4 119 
3 
2 2 
042 SPAIN 21 1 4 2 1 4 042 ESPAGNE 123 6 23 24 5 11 22 2 27 
400 USA 46 1 1 6 1 37 
10 5 1 
400 ETATS-UNIS 575 24 6 60 6 11 464 4 j 2 720 CHINA 97 18 3 10 
12 
8 42 720 CHINE 150 24 7 29 
49 
11 53 17 
728 SOUTH KOREA 35 
4 
15 
9 29 1 5 2 728 COREE DU SUD 143 ai 53 5 1 185 6 26 3 732 JAPAN 65 14 2 
2 
4 3 732 JAPON 693 118 153 18 5 1 89 43 
736 TAIWAN 27 2 1 2 3 5 1 11 736 T'AI-WAN 186 14 11 26 22 1 42 14 8 48 
1000 WORLD 1095 88 204 108 193 104 253 81 30 38 1000 M 0 N DE 8245 419 1433 1158 1668 960 1759 323 254 275 
1010 INTRA·EC 703 50 183 61 183 82 102 59 11 12 1010 INTRA-CE 5581 193 1184 667 1501 827 740 258 69 144 
1011 EXTRA-EC 392 36 41 47 30 22 151 22 19 24 1011 EXTRA-CE 2665 228 249 490 165 133 1019 87 185 131 
1020 CLASS 1 185 8 21 25 4 14 95 1 7 10 1020 CLASSE 1 1975 149 176 383 46 120 893 8 142 78 
1021 EFTA COUNTR. 43 2 3 8 1 11 15 
12 
2 1 1021 A E L E 521 37 30 126 17 94 158 
42 
51 8 
1030 CLASS 2 94 2 17 12 17 
8 
14 7 13 1030 CLASSE 2 466 19 65 98 83 2 70 36 51 
1040 CLASS 3 114 25 3 10 10 42 10 5 1 1040 CLASSE 3 224 58 8 29 36 11 56 17 7 2 
98n5.3D WRITING AND DRAYilNG CHALKS; TAILORS' AND BIWARDS CHAIJ(S !1805.30 WRITING AND DRAWING CHALKS; TAILORS' AND BIWARDS CHAIJ(S 
CRAJES A ECRIRE, A DESSINER, DE TAWURS ET DE BIUARDS SCHIIEJB.., ZEICHEN-, SCHNEIDER- UND BIUARDKREIDE 
001 FRANCE 567 70 
12 
254 25 79 75 20 44 001 FRANCE 642 88 
151 
237 44 104 104 1 31 33 









004 FR GERMANY 142 
19 
36 10 21 2 48 20 004 RF ALLEMAGNE 735 a2 196 59 144 19 97 4 006 UTD. KINGDOM 137 
8 
4 11 30 25 006 ROYAUME-UNI 371 6 24 33 68 
2 
113 43 2 
036 SWITZERLAND 18 6 3 1 
1 
036 SUISSE 221 71 105 31 12 




038 AUTRICHE 186 112 42 
85 
9 7 
447 i 400 USA 192 16 4 22 21 3 400 ETATS-UNIS 1018 138 32 120 160 19 16 
732 JAPAN 21 5 1 
1 
4 9 1 i 1 732 JAPON 206 77 13 1 36 66 8 i 5 7.36 TAIWAN 49 9 1 10 26 1 736 T'AI-WAN 103 22 3 8 16 49 4 
1000 W 0 R L D 1617 283 78 358 182 278 243 so 94 73 1000 M 0 N D E 4843 858 595 530 688 983 711 137 264 99 
1010 INTRA-EC 1068 128 55 275 103 234 83 48 75 67 1010 INTRA-CE 2801 317 388 372 438 705 180 131 191 79 
1011 EXTRA-EC 553 157 21 83 59 45 181 2 18 7 1011 EXTRA-CE 2040 541 204 158 248 259 531 8 73 20 
1020 CLASS 1 283 48 17 15 29 32 107 9 6 1020 CLASSE 1 1691 418 199 87 202 247 462 1 57 18 
1021 EFTA COUNTR. 47 26 11 60 4 1 s4 i 5 . 1021 A E L E 444 200 147 65 44 19 2 i 30 2 1030 CLASS 2 187 30 1 29 10 1 1 1030 CLASSE 2 247 47 3 45 9 70 6 1 
1040 CLASS 3 104 80 3 8 1 3 1 8 . 1040 CLASSE 3 101 76 2 6 2 2 3 10 
18118 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, 1IIIETHEII FRAMED OR NOT 98111 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAIIED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L 'ECRITURE ET LE DESSIN SCIIIEFERTAFEIJI UNO TAFEIJI ZUII SCHREIBEN UND ZEICHNEN 
118118.00 SLATES AND BOARDS WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAIIED OR NOT 9806.00 SLATES AND BOARDS WITH WRITING OR DRAWING SURFACES, WHETHER FRAMED OR NOT 
ARDOISES ET TABLEAUX POUR L 'ECRITURE ET LE DESSIN SCIIIEFERTAFEIJI UNO TAFEIJI ZUII SCHREIBEN UND ZEICNNEN 
001 FRANCE 141 21 18 5 59 37 1 001 FRANCE 487 71 118 9 219 68 2 
181 
182 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouantit6s Ursprung I Herkunft 1 Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feU1sch1~ France I ftalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.Obo Nimexe I EUR 10 joeU1schlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I n>.ooa 
-.oo eaoo 
002 BELG.-LUXBG. 529 192 59 71 45 207 002 BELG.-LUXBG. 1617 628 175 199 159 615 i i 003 NETHERLANDS 283 138 49 6i 544 51 5 2 003 PAYS..BAS 996 502 168 21i 1372 165 i 004 FR GERMANY 798 6 25 91 70 004 RF ALLEMAGNE 3308 3i 127 408 1158 24 7 005 ITALY 110 97 1 2 3 35 1 005 ITALIE 467 400 j 9 15 10 1 1 2 006 UTD. KINGDOM 56 3 9 3 5 
100 
1 006 ROYAUME-UNI 367 83 59 20 22 
mi 171 3 008 DENMARK 183 43 i 2 1 6 30 3 008 DANEMARK 337 52 2 1 2 15 95 19 030 SWEDEN 65 18 7 li 34 18 li 030 SUEDE 539 146 10 20 67 10 2n 15 j 040 PORTUGAL 808 24 566 160 14 8 040 PORTUGAL n2 27 533 146 25 9 
058 GERMAN DEM.R 190 
4 
84 24 66 16 
3 
058 RD.ALLEMANDE 214 43 94 30 70 20 19 i 732 JAPAN 21 6 2 13 3 1 2 i 732 JAPON 243 3 6 161 1 15 li 740 HONG KONG 109 45 7 43 740 HONG-KONG 410 154 24 23 10 178 1 6 
1000 W 0 R L D 3568 620 801 83 886 281 648 85 32 12 1000 M 0 N D E 10299 1852 1830 404 2097 941 2854 292 102 27 
1010 INTRA-EC 2101 401 240 80 624 209 473 85 7 2 1010 INTRA-CE 7578 1365 930 337 1611 838 2187 268 31 11 
1011 EXTRA-EC 1468 219 662 13 262 83 175 20 25 8 1011 EXTRA-CE 2717 587 701 62 486 104 667 24 70 18 
1020 CLASS 1 981 79 571 9 205 8 58 18 25 8 1020 CLASSE 1 1782 298 578 38 393 11 371 15 70 8 
1021 EFTA COUNTR. 948 74 568 9 191 8 50 18 22 8 1021 A E L E 1452 245 553 32 228 10 312 15 50 7 
1030 CLASS 2 152 62 6 4 18 4 57 2 1 1030 CLASSE 2 579 218 29 24 48 15 228 8 1 8 
1040 CLASS 3 336 78 84 42 72 60 . 1040 CLASSE 3 354 71 94 44 n 68 
9807 DATE, SEAUNG OR NUIIBERINO STAMPfta,AND TIE UICE 'CjCLUDINO DEVICES FOR PRIIITlNG OR EMBOSSING LABELS~ DESIGNED FOR 1807 DATE, SEALING OR NUMBERING STAIIPSiEAND THE UKE =DING DEVICES FOR PRINTING OR EMBOSSING LABELS~ DESIGNED FOR 
OPERATING II THE HAND; ~ERA COMPOSING T1CKS AND HAND PRIIITlNG sm INCORPORATING SUCH MPOSIIIG SliCKS OPERATING IN THE HAND; ~RA D COMPOSING liCKS AND HAND PRINTING sm INCORPORATING SUCH MPOSING SliCKS 
CACHETS, NUIIEROTEURS, COMPOSTEURS, DATEURS, TIMBRES ET SIMIL, A IIAIH PETSCHAFTE, NUIIIIERNSTEIIPEl, ZUSAMMENSETZSTEIIPEl, DATUMSTEIIPEl, EIIIFACHE STEIIPEl UND AEHNL. HANDSTEIIPB. 
9807.00 HANI).()PERATED DATE, SEAUNO OR HUIIBERIHG STAMPS, COIIPOSIIIG SliCKS AND PRIIITlNG sm 1807.00 f!AND.OPERATED DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS, COMPOSING ST1CKS AND PRIIITlNG SETS 
CACHETS, NUIIEROTEUR8, COMPOSTEUR8, DATEURS, TIMBRES ET SIIIIL, A IIAIH PETSCHAFTE, NUIIIIERNSTEIIPEl, ZUSAMMENSETZSTEIIPEl, DATUMSTEIIPEl, EIIIFACHE STEMPEL UNO AEHNL. HANDSTEIIPB. 
001 FRANCE 21 4 
67 
7 2 7 3li 1 001 FRANCE 868 79 997 379 95 255 20 4 37 3 002 BELG.-LUXBG. 164 30 6 14 
6 
9 002 BELG.-LUXBG. 2814 575 163 280 
215 
656 138 1 
003 NETHERLANDS 31 9 3 2 3li 8 2 3 2 003 PAYS..BAS 765 152 57 66 95i 155 8 109 3 004 FR GERMANY 472 
4 










12 4 3 43 
006 UTD. KINGDOM 50 12 11 2 
3 
2 006 ROYAUME-UNI 1765 162 963 60 
4i 
182 133 83 
008 DENMARK 28 4 9 1 11 
5 
008 DANEMARK 403 65 168 13 110 5 1 
117 030 SWEDEN 32 1 12 1 2 11 030 SUEDE 673 40 204 18 39 6 236 13 
3 036 SWITZERLAND 18 9 1 7 
26 17 
1 
2 9 4 
036 SUISSE 501 226 60 132 10 8 56 
29 
6 
036 AUSTRIA 355 88 82 96 31 038 AUTRICHE 7103 2156 1664 1429 544 374 604 214 89 
042 SPAIN 12 5 1 5 1 i 65 i i 042 ESPAGNE 257 68 49 121 10 7 2 2i 24 400 USA 82 8 3 2 1 400 ETATS-UNIS 3684 308 98 27 22 40 3144 
728 SOUTH KOREA 9 1 1 
16 
1 i 6 3 i 728 COREE DU SUD 215 35 5 977 24 56 151 278 28 732 JAPAN 60 8 13 2 16 732 JAPON 3981 635 1030 177 800 
736 TAIWAN 18 7 4 4 2 1 736 T"AI-WAN 166 79 35 37 i 12 i 3 740 HONG KONG 24 6 2 16 740 HONG-KONG 219 56 22 139 
1000 W 0 R L D 1404 195 404 162 110 47 413 16 45 12 1000 M 0 N DE 31795 4736 8123 3948 2392 1571 8718 310 1555 442 
1010 INTRA-EC 790 83 287 29 78 27 282 13 25 8 1010 INTRA-CE 14807 1128 4965 1158 1564 1066 3483 241 887 319 
1011 EXTRA-EC 814 133 117 133 32 20 151 3 20 5 1011 EXTRA-CE 16986 3610 3158 2792 828 501 5237 70 668 122 
1020 CLASS 1 563 119 112 127 32 20 126 3 19 5 1020 CLASSE 1 16296 3437 3106 2705 802 501 4899 66 659 121 1021 EFTA COUNTR. 406 98 95 103 28 17 43 3 15 4 1021 A E L E 8304 2425 1930 1579 593 388 896 45 358 92 
1030 CLASS 2 52 14 5 6 1 25 1 . 1030 CLASSE 2 638 173 41 59 25 334 1 5 
9808 TYPEWRITER AND SIIIILAR RIBBONS, WHETHER OR HOT ON SPOOlS; IlK-lADS, WITH OR WlTIIOUT BOXES 1808 TYPEWRITER AND SIIIILAR RIBBONS, WHETHER OR NOT ON SPOOlS; INK-I' AD$, WITH OR WITHOUT BOXES 
RUBANS ENCRfURS ET TAMPONS ENCREURS FARBBAENDER UNO STEIIPELKISSEN 
9808.11 TYPEWRITER AND SIIIILAR RIBBONS OF ARTIFICW. PLASTIC MATERIALS 1808.11 TYPEWRITER AND SIIIILAR RIBBONS OF ARTI'ICW. PWTIC MATERIALS 
RUBANS ENCRfURS EN MAnERES PLASTIQUES AR11FICIELLES FARBBAENDER AUS KUNSTSTOFF 




003 PAYS..BAS 4200 1179 843 567 
190i 
1260 28 60 2 
004 FR GERMANY 850 
20 
149 79 91 346 10 67 004 RF ALLEMAGNE 13526 333 2565 1282 1487 4678 193 1327 93 005 ITALY 608 398 
129 
60 2 122 1 5 
2 
005 ITALIE 9027 5661 
1500 
921 31 1920 11 144 6 
006 UTD. KINGDOM 1369 908 105 134 38 
8 
31 22 006 ROYAUME-UNI 19045 11821 1821 2063 646 
110 
584 476 44 
007 IRELAND 47 20 5 10 4 
5 
007 IRLANDE 771 301 98 152 106 1 
3 
3 
008 DENMARK 107 49 6 10 10 27 6 6 008 DANEMARK 994 424 63 178 59 53 211 110 3 030 SWED 73 11 38 6 2 i 4 4 030 SUEDE 1475 254 699 126 48 2 141 88 7 036 SWI RLAND 1832 1388 25 81 35 272 23 3 036 SUISSE 27420 19686 568 1536 636 32 4304 424 128 106 
036 24 14 4 2 3 1 036 AUTRICHE 556 319 37 60 101 29 4 3 3 
048 VIA 225 
7s0 
225 048 YOUGOSLAVIE 2213 2 
7&8 
2211 1 212 TUNISIA 760 
298 70 87 3 184 4 5 i 212 TUNISJE 769 569i 2138 27&8 206 603i 207 26 400 USA 686 34 400 ETATS..UNIS 19326 2164 103 404 CANADA 13 3 6 
3 
4 404 CANADA 280 56 123 
110 
4 6 88 3 
508 BRAZIL 3 
2 12 2 
508 BRESIL 115 36 4 177 1 26 624 ISRAEL 18 
110 
2 
18 29 i li 624 ISRAEL 266 1986 37 594 688 32 2 732 JAPAN 439 149 5 117 2 732 JAPON 11404 4346 299 3199 210 50 740 HONG KONG 5 4 
19 
1 740 HONG-KONG 102 75 1 2 24 
958 NOT DETERMIN 19 958 NON DETERMIN 259 259 
1000 WORLD 8537 3292 1680 970 666 275 1428 88 125 17 1000 M 0 N DE 138402 sons 17451 17615 14965 5242 27376 1745 2841 392 
1010 INTRA-EC 4432 1422 703 558 520 241 828 52 103 7 1010 INTRA-CE 73975 20289 11083 10796 10785 4311 13279 1089 2172 171 
1011 EXTRA-EC 4089 1871 en 396 148 34 598 35 22 10 1011 EXTRA-CE 84168 30486 636B 6560 41BO 932 14097 655 669 221 
1020 CLASS 1 3299 1864 216 390 145 34 585 35 22 8 1020 CLASSE 1 62843 30370 5589 6395 4160 932 13885 654 662 196 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Quantit~s Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IOeutschl~ France I !tall a I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
11301.11 1l801.11 
1021 EFTA COUNTR. 1932 1413 66 89 40 1 280 29 9 5 1021 A E L E 29567 20260 1306 1724 794 35 4567 519 242 120 
1030 CLASS 2 787 6 761 5 13 2 1030 CLASSE 2 1303 116 779 151 17 212 1 3 24 
11301.11 lYPEWIUTER AND SIIID.AR RIBBONS OTHER THAN OF ARTIFICIAl. PLASTIC IIAltlliAI.S 1l801.11 lYPEWRJTER AND SIIID.AR RIBBONS OTHER THAN OF ARTFICW. PLASTIC MATERIALS 
RUBANS ENCREURS EN AUTRES IIAliERES QUE PLASTIQUES ARli'IC. FARBBAENDER, ANDERE ALS AUS KUNSTSTOFF 
001 FRANCE 619 289 
5 
77 74 52 33 2 81 11 001 FRANCE 11622 4694 
245 
1460 1316 1068 662 34 2158 210 
002 BELG.-LUXBG. 29 5 1 5 
16 
13 
2 2 i 002 BELG.-LUXBG. 967 115 24 166 583 411 1 1 4 003 NETHERLANDS 246 37 63 6 
mi 119 003 PAYS-BAS 6526 614 1909 180 3486 3067 45 87 21 004 FR GERMANY 956 
312 
242 101 119 235 25 46 12 004 RF ALLEMAGNE 18256 5444 4579 2384 2465 3476 464 1087 297 005 ITALY 1169 271 
s:i 20 64 476 3 19 4 005 ITALIE 19165 4716 171i 341 1280 6790 22 492 80 006 UTD. KINGDOM 611 126 175 109 30 
169 
35 51 2 006R -UN I 12263 2379 3855 1913 561 
2638 
783 1014 47 
007 IRELAND 278 19 42 6 34 1 6 1 007 IR 5232 406 1049 122 927 13 
7 
62 15 
008 DENMARK 43 2 3 11 14 13 i 2i 0080 RK 507 33 46 2 106 80 228 493 5 030 SWEDEN 45 4 1 64 2 1 9 9 030S 1101 101 80 5 73 46 278 22 3 036 SWITZERLAND 1528 161 654 196 67 328 4 45 036 SUISSE 28597 4613 11982 1705 2906 1262 5090 58 784 197 
036 AUSTRIA 22 12 1 
4 
6 1 2 038 AUTRICHE 461 175 5 5 196 4 10 3 56 7 
042 SPAIN 13 2 4 3 042 ESPAGNE 278 46 88 86 14 4 39 1 
212 TUNISIA 7 7i 7 63 s:i 15 2sS 8 5 i 212 TUNISIE 197 1908 197 3766 2767 697 7768 254 400 USA 641 140 400 ETATS-UNIS 23783 6331 259 33 404 CANADA 14 2 2 2 1 7 404 CANADA 420 44 38 65 22 248 1 2 412 MEXICO 11 1 i 10 412 MEXIOUE 605 59 23 544 2 508 BRAZIL 6 5 
:i 508 BRESIL 143 2 120 54 624 ISRAEL 8 43 4i 5 2i 7 7 5 i 624 ISRAEL 165 2053 109 522 266 220 228 24 732 JAPAN 300 14 161 732 JAPON 11957 1825 729 6096 
740 HONG KONG 6 5 
1i 
1 740 HONG-KONG 114 88 
2s0 
5 2 19 
956 NOT DETERMIN 12 1 956 NON DETERMIN 291 31 
1000 WORLD 6573 1083 1665 438 752 387 1826 89 290 43 100D M 0 N DE 142893 22363 37544 12646 15359 8390 36969 1919 6739 964 
1010 INTRA-EC 3953 790 801 273 431 296 1056 68 205 31 1010 INTRA-CE 74569- 13665 16399 5913 8254 6089 17291 1356 4902 680 1011 EXTRA-EC 2608 293 863 154 321 91 768 21 85 12 1011 EXTRA-CE 68034 8678 21114 6473 7106 2302 19678 562 1837 284 
1020 CLASS 1 2565 293 843 148 311 90 764 21 85 10 1020 CLASSE 1 66677 8674 20596 6340 6543 2295 19568 560 1834 267 1021 EFTA COUNTR. 1597 177 656 65 204 68 339 5 74 9 1021 A E L E 30213 4892 12068 1721 3176 1311 5408 85 1344 208 
1030 CLASS 2 40 19 6 10 5 . 1030 CLASSE 2 1318 4 512 132 553 2 110 3 2 
11308.50 INK PADS saoa.so INK PADS 
TAIIPONS ENCREURS STEIIPEIJOSSEN 
001 FRANCE 7 2 
s5 4 9 1 5 i 3 3 001 FRANCE 198 21 638 144 2 27 3 1i 1 004 FR GERMANY 106 8 22 004 RF ALLEMAGNE 1536 
22 
160 110 296 238 49 34 036 SWITZERLAND 6 44 3 2 3 3 9 :i 036 SUISSE 194 74 1 45 67 87 8 9 1 038 AUSTRIA 92 23 
6 
8 036 AUTRICHE 1036 328 388 8 114 77 1 042 SPAIN 18 12 
5 2 5 042 ESPAGNE 270 118 217 152 11i 7 2s0 400 USA 16 3 1 i i i 400 ETATS-UNIS 751 110 55 i 732 JAPAN 36 19 7 3 2 2 732 JAPON 907 298 283 104 105 18 56 34 9 
1000 W 0 R L D 315 89 103 26 16 27 29 11 9 5 100D M 0 N DE 5419 1024 1751 673 406 427 827 41 195 75 
1010 INTRA-EC 136 11 58 14 10 23 11 2 3 4 1010 INTRA-CE 2136 145 726 337 145 332 301 31 59 60 1011 EXTRA-EC 182 79 44 12 8 5 19 9 8 2 1011 EXTRA-CE 3284 879 1025 336 281 96 527 10 135 15 1020 CLASS 1 176 79 42 11 6 4 18 9 6 1 1020 CLASSE 1 3240 877 1004 328 261 91 523 10 135 11 1021 EFTA COUNTR. 104 45 29 2 3 12 9 4 . 1021 A E L E 1306 351 504 11 45 67 217 10 101 2 
11309 SEAliNG WAX BoNCI.UOING BOmE.SEAUNG W~ STICKS, CAKES OR SIMilAR FORMS; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, 8809 SEALING WAX ~ClUDING BOmE.sEAUNG W~ IH STICKS, CAXES OR SII!ILAR FORIIS; COPYING PASTES WITH A BASIS OF GELATIN, 
WliETIIER OR T ON A PAPER OR TEXTILE BA G WHETHER OR OT ON A PAPER OR TEXTILE BA KING 
~llfiJ.~sf~~rs· BATONNETS ET SII!IL.; PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROUWUX ~~~ r..e~EN SCHEIBEN, STANGEN ODER AEIINL FORI!EN; GELATlNEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUXTIONEN 
11309.00 SEALING WAX IN STICKS, CAKES OR Sll!llAR FORMS; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXTILE 9a09.DO =WAX IN STICKS, CAKES OR SII!ILAR FORMS; COPYING PASTES WITH BASIS OF GELATIN, WHETHER OR NOT ON PAPER OR TEXT1L£ 
BACKING 
~llfiJ.~CHffEOSAEM~'ll'a_ETTEs, BATONNETS ET SII!IL.; PATES A BASE DE GELATINE POUR REPRODUCTIONS GRAPHIQUES; ROULEAUX ~~ r..e~ SCHEIBEN, STANGEN ODER AEIINL FORMEN; GELATINEPASTEN FUER DRUCKWALZEN, GRAPHISCHE REPRODUKTIONEN 
004 FA GERMANY 13 1 2 2 2 2 




19 2 6 006 ROYAUME-UNI 256 145 7 31 5 45 1 042 SPAIN 58 2 2 042 ESPAGNE 242 140 82 11 9 
1000 W 0 R L D 151 39 25 23 23 7 19 4 9 2 100D M 0 N DE 830 183 198 153 51 41 73 24 99 8 1010 INTRA-EC 88 1 24 7 21 5 16 4 8 2 1010 INTRA-CE 488 5 188 68 38 31 53 22 79 8 1011 EXTRA-EC 65 39 17 3 2 3 1 • 1011 EXTRA-CE 339 177 12 84 12 10 20 1 21 2 1020 CLASS 1 65 39 17 3 2 3 1 . 1020 CLASSE 1 339 177 12 84 12 10 20 1 21 2 
11310 ~HAH1JoA1~J!fERS AND SIMILAR UGHTERS, INCI.UOING CHEIIICAL AND ELECTRICAL UGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXClUDING 9810 ~~~~SAND SIMILAR UGHTERS, INCLUDING CHEMICAL AND ELECTRICAL UGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXClUDING 
BRIQUETS ET AUUMEURS ET LEURS PIECES DETACIIEES, AUTRE$ QUE LES PIERRE$ ET IIECHES FEUERZEUGE UNO ANZUENDER; TEILE DAVON, AUSGEN. STEINE UND OOCHTE 
11310.0S ~ftftx'~~IIE~CAL AND Sll!llAR LIGHTERS, TURNED FROII BARS, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS OR WIRE, OF SOliD 11310.05 ~~ET:JrJ~IIfs~AL AND SIMilAR UGIITERS, TURNED FROII BARS, RODS, ANGLES, SHAPEs, SECTIONS OR WIRE, OF SOUD 
PIECES DECOL1ETEES DANS LA IIASSE, EN IIETAUX COIIIIUNs, IIAX.25MII DE DtAIIETRE AUS VOUEIIIIATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEN IIETAUEN, IIAX.251111 DIJRCHMESSER 
006 UTD. KINGDOM 7 7 006 ROYAUME-UNI 185 183 2 
183 
184 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanlill!s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Elll.clOa Nimexe I EUR 10 joeulschlan~ France I Halia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El.>.cllla 
981D.OS 9810.05 
732 JAPAN 61 59 2 732 JAPON 1628 1536 88 4 
1000 W 0 R L D 75 70 4 1 1000 M 0 N DE 1944 21 1780 1 15 115 1 2 9 
1010 INTRA·EC 10 7 2 1 1010 INTRA..CE 252 21 185 1 15 22 1 2 5 
1011 EXTRA-EC 65 83 2 . 1011 EXTRA..CE 1691 1594 93 4 
1020 CLASS 1 61 59 2 . 1020 CLASSE 1 1833 1536 93 4 
9810.10 N08-REfWIILE, GAS FUEllED POCKET LIGHTERS 1810.10 NON-IIEI'ILWILE, GAS FUELLED POCKET UGII!ERS 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABLE$ GASTASCHENFEUERZEUGE, NICHT NACHFUEWAR 
001 FRANCE 2832 1928 
1:i 
99 395 78 216 21 54 41 001 FRANCE 24258 15175 
190 
904 3565 1049 2312 175 680 398 
002 BELG.-LUXBG. 39 7 
2 
17 an 2 :i 48 002 BELG.-LUXBG. 502 98 1 176 4286 27 39 7 3 003 NETHERLANDS 1210 833 93 
511 
54 22 003 PAYS-BAS 12461 5544 923 46 4777 925 698 200 004 FR GERMANY 922 50 229 10 84 42 1 23 004 RF ALLEMAGNE 9174 440 2349 126 878 503 17 315 006 UTD. KINGDOM 83 5 1 6 1 006 ROYAUME-UNI 708 5 55 90 19 
:i 
85 14 
030 SWEDEN 60 
1:i 1 21 





1 036 SWITZERLAND 36 
15 
1 
12 2 1:i 5 
036 SUISSE 469 156 25 1 8 7 2 
038 AUSTRIA 176 53 31 3 42 038 AUTRICHE 2323 799 388 28 221 432 190 29 168 68 
042 SPAIN 455 5 362 3 4 8 67 2 4 042 ESPAGNE 5212 43 3896 56 35 74 1039 26 43 
400 USA 14 1 13 400 ETATS-UNIS 179 19 134 8 3 2 10 3 
404 CANADA 20 68 20 3o:i 404 CANADA 111 56:i 111 2621 708 PHILIPPINES 469 118 708 PHILIPPINES 4708 1524 
1 728 SOUTH KOREA 7 5 1 
9 
1 
11 :i 2 1 
728 COREE DU SUD 103 69 15 
100 
18 8 n4 42 21 732 JAPAN 569 369 105 69 732 JAPON 5528 3731 754 705 45 
740 HONG KONG 127 118 1 8 7 40 HONG-KONG 1111 1031 4 72 2 1 1 
1000 W 0 R L D 7040 3255 988 145 1330 605 410 37 197 75 1000 M 0 N DE 87702 27709 10337 1823 12298 8790 5204 393 2595 753 
1010 INTRA-EC 5089 2622 338 111 928 552 319 31 128 84 1010 INTRA..CE 47238 21284 3478 1132 8612 6257 3830 318 1715 818 
1011 EXTRA·EC 1955 833 851 35 402 54 92 8 71 11 1011 EXTRA..CE 20460 8424 6861 488 3686 533 1374 77 880 137 
1020 CLASS 1 1331 442 531 35 90 54 91 6 71 11 1020 CLASSE 1 14515 4755 5312 488 973 530 1370 76 878 133 
1021 EFTA COUNTR. 273 67 32 23 17 46 13 2 67 6 1021 A E L E 3479 959 417 316 229 448 204 31 807 70 
1030 CLASS 2 623 192 119 312 . 1030 CLASSE 2 5942 1669 1548 2713 3 3 1 2 3 
981DJ1 REFILLABLE GAS FUELLED POCKET UGIIlERS WITH ElECTRICAL IGNITION SYSTDI 1810.21 REFILLABLE GAS FUEllED POCKET UGIIlERS WITH ElECTRICAL IGNITION SYSTEII 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, A AllUIIAGE ELECTRJQUE, RECHARGEABLE$ GASTASCHENFEUERZEUGE, lilT EL.EKTR. ZUENDUNG, NACHFUEWAR 
001 FRANCE 15 7 
1 
1 5 1 1 001 FRANCE 2473 2043 
105 
29 165 60 153 10 13 
002 BELG.·LUXBG. 2 4:i :i 1 19 11 2 002 BELG.-LUXBG. 256 93 210 41 733 15 2 003 NETHERLANDS 113 35 
9 4 
003 PAYS-BAS 4910 1636 1851 500 375 8 105 66 004 FR GERMANY 41 13 2 2 6 5 004 RF ALLEMAGNE 1861 
1:i 
422 186 107 267 305 
005 ITALY 10 
2 
3 4 3 
4 1 







006 UTD. KINGDOM 9 2 006 ROYAUME-UNI 795 131 299 20 
31 
119 20 
036 SWITZERLAND 3 2 1 
2 1 
036 SUISSE 994 748 125 52 10 15 
11 
6 7 




36 1 4 
400 USA 2 
41 14 25 1 
2 400 ETATS-UNIS 141 15 5 14 86 3 1 
728 SOUTH KOREA 84 
25 
3 
:i 9 :i 
728 COREE DU SUD 2156 906 352 1 692 21 178 
159 
6 
158 732 JAPAN 435 172 43 91 5 84 732 JAPON 26106 9455 3177 2270 3940 328 5967 652 
740 HONG KONG 10 9 1 740 HONG-KONG 245 166 22 10 30 5 5 7 
1000 W 0 R L D 755 289 113 32 138 28 120 7 18 12 1000 M 0 N DE 41028 15532 6588 2855 5470 1318 7354 337 1258 318 
1010 INTRA-EC 195 55 54 8 20 22 20 4 9 5 1010 INTRA..CE 10547 3948 2734 450 789 923 883 168 548 106 
1011 EXTRA·EC 563 235 59 28 118 8 100 3 10 8 1011 EXTRA..CE 30438 11584 3854 2361 4681 395 8471 171 710 211 
1020 CLASS 1 484 184 45 26 91 5 95 3 9 6 1020 CLASSE 1 27866 10488 3475 2339 3970 344 6187 171 698 194 
1021 EFTA COUNTR. 15 10 2 
25 1 
2 1 . 1021 A E L E 1481 1000 293 53 16 15 68 11 13 12 
1030 CLASS 2 97 51 15 5 . 1030 CLASSE 2 2566 1096 379 22 711 51 284 12 11 
981D.21 REFWBLE GAS FUELLED POCKET UGIIlERS WITH OTHER THAN ElECTRICAL IGNITION SYSTEII 181D.21 REFILLABLE GAS FUELLED POCKET UGIIlERS WITH OTHER THAN ElECTRICAL IGNITION SYSTDI 
BRIQUETS DE POCHE A GAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEIIES D'AllUIIAGE QU'ElETRJQUE, RECHARGEABLE$ GASTASCHENFEUERZEUGE, lilT ANDERER ALS EL.EKTR. ZUENDUNG, NACHFUEWAR 
001 FRANCE 19 2 
1 2 
3 3 4 7 001 FRANCE 2681 608 
a1 
61 107 1667 151 1 3 83 
002 BELG.-LUXBG. 9 
2 
6 
2 9 2 002 BELG.·LUXBG. 1655 1 84 1537 61 2 61 2 003 NETHERLANDS 28 3 10 
7 




9 1 1 
1 
005 ITALIE 412 94 
1sS 
131 13 158 48 6 2 006 UTD. KINGDOM 8 2 1 
1 
006 ROYAUME-UNI 1461 335 714 85 38 
102 
36 22 
007 IRELAND 1 
1 4 4 
007 lALANDE 102 




036 SUISSE 7984 4514 
038 AUSTRIA 14 5 1 1 5 
1 
038 AUTRICHE 584 107 48 210 23 32 143 4 15 2 
042 SPAIN 18 4 10 1 1 1 042 ESPAGNE 269 45 175 6 6 15 5 
1 
6 11 
400 USA 3 3 400 ETATS-UNIS 184 7 4 18 1 9 117 5 22 
701 MALAYSIA 7 
17 
7 701 MALAYSIA 255 5 
176 
250 
708 PHILIPPINES 17 
75 sO 1 66 1 708 PHILIPPINES 176 1303 1440 2:i 4 1207 27 12 728 SOUTH KOREA 233 10 
1 4 
728 COREE DU SUD 4242 226 35 732 JAPAN 141 32 21 43 14 24 2 732 JAPON 8638 1359 1259 3733 626 50 1343 87 146 
740 HONG KONG 6 1 3 1 1 7 40 HONG-KONG 586 43 227 23 4 277 6 6 
1000 W 0 R L D 580 125 139 73 69 10 136 3 11 14 1000 M 0 N DE 31460 4321 5937 8103 3229 2233 8780 109 417 331 
1010 INTRA·EC 118 7 18 24 27 8 17 1 7 8 1010 INTRA..CE 8348 1155 1270 718 2069 1821 780 57 243 125 
1011 EXTRA-EC 483 118 120 50 43 1 118 1 5 8 1011 EXTRA..CE 23113 3187 4687 5384 1160 313 7890 52 174 206 
1020 CLASS 1 194 42 37 49 15 1 40 1 4 5 1020 CLASSE 1 17680 1804 2991 5354 731 305 6126 42 140 187 
1021 EFTA COUNTR. 34 6 6 6 1 1 12 2 . 1021 A E L E 8585 393 1552 1596 99 231 4657 6 43 8 
1030 CLASS 2 264 76 83 1 27 76 1 . 1030 CLASSE 2 5364 1363 1675 23 429 7 1813 1 34 19 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mengen 1000 kg Quanti!~ Orlglne I provenance Ursprung I Herkunfl I Werle 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France J !lalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
8810.30 POCKET UGKmiS OTIIER THAN GAS FUELLED 8810.30 POCKET UGKmiS OTIIER THAN GAS FUELLED 
BRIQUETS DE POCHE A D'AIITRES COMBUSTIBLES QU'A GAZ TASCHENFEUERZEUGE FUER ANDERE BRENNSTOFFE A1.S GAS 
001 FRANCE 3 
3 
1 i i 2 i 001 FRANCE 669 3 Bli 607 5 32 54 i 9 004 FR GERMANY 7 i 1 004 RF ALLEMAGNE 196 13 15 17 36 038 AUSTRIA 8 2 
2 
1 4 038 AUTRICHE 139 33 17 11 22 65 i 400 USA 14 22 5 1 6 400 ETAT8-UNIS 948 27 312 234 60 292 i i 728 SOUTH KOREA 34 9 i 3 4 i i 728 COREE DU SUD 457 256 144 24 39 4 8 8 732 JAPAN 13 1 5 732 JAPON 661 50 149 7 326 34 1 66 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 123 71 15 5 32 
1000 WORLD 98 29 u 4 8 1 22 3 3 3 1000 M 0 N DE 3447 478 788 898 149 58 861 64 38 115 
1010 INTRA-EC 17 2 5 1 1 1 4 2 3 1 1010 INTRA.CE 1018 24 128 621 27 32 117 29 3 35 1011 EXTRA-EC 81 u 22 3 5 18 1 2 1011 EXTRA.CE 2429 453 860 us 122 28 744 35 35 79 
1020 CLASS 1 41 2 12 3 2 16 1 3 2 1020 CLASSE 1 1834 116 499 275 78 26 701 34 34 71 
1021 EFTA COUNTR. 11 1 2 1 4 3 . 1021 A E L E 178 13 35 17 11 68 i 32 2 1030 CLASS 2 38 23 10 3 2 . 1030 CLASSE 2 587 328 161 45 42 2 8 
8810AO TABLE UGKmiS 8810.40 TABLE UGKmiS 
BRIQUETS DE TABLE llSCHfEUERZEUGE 
001 FRANCE 3 1 9 2 001 FRANCE 454 331 224 45 4 45 29 14 003 NETHERLANDS 16 6 
7 
1 i 3 003 PAYS-BAS 474 172 7 202 55 2 6 004 FR GERMANY 14 3 004 RF ALLEMAGNE 477 
4 
94 6 23 36 110 
005 ITALY 3 3 005 ITALIE 108 68 2 6 25 
8 
1 2 
006 UTD. KINGDOM 1 26 1 4 18 i 7 5 006 ROYAUME-UNI 109 7 68 200 6 2 175 18 13 732 JAPAN 111 50 i 732 JAPON 2384 439 837 467 12 23 138 740 HONG KONG 11 3 6 1 740 HONG-KONG 133 31 51 1 18 1 2 29 
1000 WORLD 198 39 74 5 31 4 34 9 2 1000 M 0 N DE 4460 1018 1424 351 782 147 338 32 318 52 
1010 INTRA-EC 40 7 18 4 9 4 1 3 • 1010 INTRA.CE 1659 518 483 59 238 131 92 8 144 8 1011 EXTRA-EC 155 32 58 21 1 32 8 1 1011 EXTRA.CE 2800 500 960 293 544 18 248 23 174 44 
1020 CLASS 1 114 26 51 4 18 1 8 6 . 1020 CLASSE 1 2516 452 882 292 470 15 195 23 174 13 
1030 CLASS 2 41 6 7 3 24 1 1030 CLASSE 2 281 48 77 1 72 1 51 31 
8810.10 IIECHANICAL ETC. UGKmiS, OTIIER THAN POCKET OR TABLE 8810.10 IIECHANJCAL Etc. UGKmiS, OTIIER THAN POCKET OR TABLE 
AUUIIEURS ANZUENDER 
001 FRANCE 45 9 
17 
2 17 7 9 1 001 FRANCE 1690 278 
437 
767 279 148 199 8 11 
002 BELG.·LUXBG. 30 
2 
12 6 1 i 002 BELG.-LUXBG. 532 2 2 62 90 27 4 2 2 003 NETHERLANDS 18 




004 RF ALLEMAGNE 3142 
555 
1831 122 94 294 3 66 
005 ITALY 326 89 71 14 99 2 1 005 ITALIE 4301 1312 6 855 178 1326 36 27 12 006 UTD. KINGDOM 7 1 4 i 1 2 1 i 006 ROYAUME-UNI 209 26 128 13 22 34 2 038 AUSTRIA 24 i 19 1 038 AUTRICHE 791 14 716 20 6 3 13 042 SPAIN 9 6 2 
3 7 
042 ESPAGNE 268 22 202 41 
2i i 058 GERMAN DEM.R 58 44 4 058 RD.ALLEMANDE 398 279 41 56 
204 MOROCCO 23 23 
2 6 204 MAROC 764 6 755 14 9 127 3 400 USA 10 23 2 2 i i 400 ETAT8-UNIS 177 23 79 4 3 47 732 JAPAN 36 3 1 5 732 JAPON 830 315 141 55 9 148 33 
736 TAIWAN 32 6 9 2 13 1 1 736 T'AI-WAN 300 71 100 21 5 87 1 7 8 
1000 WORLD 737 91 '08 10 135 37 170 5 8 5 1000 M 0 N DE 13868 1355 5948 1008 2117 581 2452 81 175 151 
1010 INTRA-EC 538 60 169 8 121 31 138 5 5 3 1010 INTRA.CE 10205 919 3714 900 1888 509 2000 77 107 91 
1011 EXTRA-EC 199 31 107 4 14 8 32 3 2 1011 EXTRA.CE 3683 438 2234 108 229 72 452 4 88 80 
1020 CLASS 1 81 25 31 4 5 2 11 2 1 1020 CLASSE 1 2121 361 1098 108 119 37 289 3 56 50 
1021 EFTA COUNTR. 26 1 20 1 1 2 
14 
1 . 1021 A E L E 837 18 732 21 9 24 10 i 20 3 1030 CLASS 2 60 7 32 4 1 1 1 1030 CLASSE 2 1143 75 856 70 14 107 10 10 
1040 CLASS 3 58 44 4 3 7 . 1040 CLASSE 3 400 280 41 21 58 1 1 
8810Jll PARTS OF UGKmiS, EXCEPT FLINTS AND WICKS AND BASE METAL TURNED PARTS WITH IW DIAIIETER 251111 8810.10 PARTS OF UGKmiS, EXCEPT FUNTS AND WICKS AND BASE METAL TURNED PARTS WITH IW DIAIIETER 251111 
PIECES DETACIIEES POUR BRIQUm ET AUUIIEUIIS, AIITRES QUE PIERRES ET IIECHES ET PIECES DECOUfTEES DANS LA IIASSE EN 
IIETAUX COIIIIUNS AVEC IIAX.251111 DE DIAIIETIIE lli'f~~ ~~ KElNE STEINE UNO DOCIITE UNO KElNE AUS YOUEll MATERIAL GEDREIITE STUECKE AUS UNEDLEN 
001 FRANCE 127 21 
14 
3 19 4 80 001 FRANCE 1666 269 443 23 301 11 119 i 943 003 NETHERLANDS 17 2 
5 9 i 1 i 003 PAYS-BAS 489 19 2 73 7 17 004 FR GERMANY 49 
2 
13 20 004 RF ALLEMAGNE 1454 43 524 98 58 671 30 i 005 ITALY 53 49 
7 2 
2 i 005 ITALIE 341 241 152 2 7 46 s5 1 006 UTD. KINGDOM 19 i 9 63 i 006 ROYAUME-UNI 507 51 143 2 70 110 32 2 038 SWITZERLAND 87 22 i 036 SUISSE 2425 115 1510 43 622 10 9 6 038 AUSTRIA 9 4 4 036 AUTRICHE 161 8 96 6 41 10 
042 SPAIN 239 239 
28 
042 ESPAGNE 4759 4752 7 
048 YUGOSLAVIA 31 3 
2 4 
048 YOUGOSLAVIE 211 9 27 184 14 1o4 2 400 USA 69 63 400 ETATS-UNIS 1355 1226 
708 PHILIPPINES 13 652 8 14 2 5 2 i 708 PHILIPPINES 151 692i 95 544 73 3 56 189 1i 24 732 JAPAN 755 57 27 732 JAPON 10075 1585 725 
1000 WORLD 1483 888 484 57 84 5 70 3 2 82 1000 M 0 N DE 23847 7528 10689 1077 1103 179 1951 244 97 979 
1010 INTRA-EC 269 26 88 15 30 3 u 1 1 80 1010 INTRA.CE 4545 399 1383 283 405 153 857 55 64 948 
1011 EXTRA-EC 1214 660 398 42 65 2 43 2 1 1 1011 EXTRA.CE 19302 7128 9308 784 698 u 1094 189 33 33 
1020 CLASS 1 1190 654 388 42 65 2 35 2 1 1 1020 CLASSE 1 18991 7053 9198 785 695 27 980 189 33 31 
1021 EFTA COUNTR. 97 1 27 63 5 1 . 1021 A E L E 2588 123 1606 50 622 10 151 19 7 
1030 CLASS 2 24 6 10 7 1 1030 CLASSE 2 312 75 108 10 3 114 2 
185 
186 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Mangen 1000 kg Quantit6s Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~ulschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "El-l-elba Nlmexe I EUR 10 ~ulschl~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>-1-cllla 
11111 SIIOKING P~~STDIS AND OTHER PARTS OF SIIOQIG P1P£S (IICUIDING ROUGII.Y SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); 11111 SIIOIONG ~B~TEIIS AND OTHER PARTS OF SIIOIONG PIPES (INCLUDING ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT); 
CIGAR AND AND PARTS THEREOF CIGAR AND S AND PARTS lltEREOF 
PIPES; FUIIE.aGARE ET FUIIE.aGARETlE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES OETACHEES TABAKPFERN; ZIGAJIREN. UND ZIGARETTENSPIIZEN; IIUNDS11JECKE, ROHRE UND AND£RE TEU 
11111.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR IIANUI'ACTURE OF SIIOKIIG PIPES 11111.10 ROUGHLY SHAPED BLOCKS OF WOOD OR ROOT FOR IIAHUFACTURE OF SIIOKJNQ PIPES 
EBAUCHONS DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE PFEFENROIFORIIEN AUS WURZELHOI.Z ODER ANDEREII IIOLZ 
001 FRANCE 25 
23 i 15 4 6 001 FRANCE 143 5 6 10 :i 12 41 7 75 005 ITALY 102 
77 
n 1 005 ITALIE 869 164 266 652 17 009 GREECE 242 
27 79 
50 115 009 GRECE 1149 3 
2aS 
234 644 
042 SPAIN 197 73 14 4 042 ESPAGNE 633 112 182 39 15 
204 MOROCCO 108 n 29 2 204 MAROC 398 276 105 17 
100D W 0 R L D 681 52 157 195 1 3 145 128 • 1000 M 0 N DE 3223 315 571 568 3 17 971 11 769 
1010 INTRA·EC 375 25 1 93 3 131 122 • 1010 INTRA..CE 2186 203 8 279 3 17 930 11 737 
1011 EXTRA-EC 305 27 158 102 14 8 • 1011 EX TRA-CE 1038 112 568 287 41 32 
1020 CLASS 1 197 27 79 73 14 4 . 1020 CLASSE 1 640 112 290 182 41 15 
1030 CLASS 2 108 n 29 2 . 1030 CLASSE 2 398 276 105 17 
11111.11 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 181U1 PIPES AND PIPE BOWLS OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES DE PIPES EN BOIS OU EN RACINE PFEIFEN UND PFEIFENKDEPFE AUS IIOLZ 
001 FRANCE 23 6 1 1 1 12 2 001 FRANCE 1641 436 
7 
31 29 85 840 35 163 22 
003 NETHERLANDS 6 5 
2 
1 
2 i i 003 PAYS-BAS 336 216 30 38 49 17 10 11 6 004 FR GERMANY 6 29 i i 2 004 RF ALLEMAGNE 241 1896 2 26 10 48 53 54 005 ITALY 50 i 2 12 2 1 005 ITALIE 2740 33 15i 72 46 438 85 106 64 006 UTD. KINGDOM 15 6 1 1 6 2 3 1 006 ROYAUME·UNI 1777 764 216 50 76 446 131 348 41 007 IRELAND 10 1 1 2 007 IRLANDE 910 209 44 164 12 9 4 
008 DENMARK 15 15 i 008 DANEMARK 1866 1798 12 4 16 29 7 036 SWITZERLAND 1 i 2 6 2 036 SUISSE 168 4 7 5 7 170 425 110 5 042 SPAIN 16 3 042 ESPAGNE 795 26 97 6 1 126 062 CZECHOSLOVAK 8 1 6 i 5 2 2 062 TCHECOSLOVAQ 211 34 4 4 6 105 50 16 070 ALBANIA 26 10 2 3 070 ALBANIE 270 97 4 68 14 17 54 
1000 W 0 R L D 183 n 9 12 8 8 48 12 17 8 1000 M 0 N DE 11458 5811 505 518 248 341 2396 889 934 220 
1010 INTRA-EC 128 83 4 4 5 4 32 4 8 4 1010 INTRA..CE 9580 5328 364 428 223 305 1801 261 685 187 
1011 EXTRA·EC 88 14 5 8 1 2 18 8 9 3 1011 EXTRA..CE 1878 283 141 90 23 38 594 428 249 34 
1020 CLASS 1 20 1 2 7 8 2 . 1020 CLASSE 1 1201 92 108 10 4 11 397 426 139 14 




. 1030 CLASSE 2 171 59 19 8 1 65 6 2ci 1040 CLASS 3 39 12 2 8 8 2 1040 CLASSE 3 506 132 14 72 8 23 132 105 
11111.15 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 1811J5 PIPES AND PIPE BOWLS OTHER THAN OF WOOD OR ROOT 
PIPES ET TETES OE PIPES EN AUTRES IIATIERES QU'EN BOIS OU EN RACINE PFEIFEN UND PFEIFENKDEPFE AUS ANDEREN STOFI'EN ALS IIOLZ 
001 FRANCE 4 1 1 1 1 i i 001 FRANCE 160 57 9 5 35 49 5 9 2 003 NETHERLANDS 5 3 003 PAYS-BAS 172 108 5 5 20 3 23 DDS ITALY 3 2 1 005 ITALIE 174 106 5 
19 
10 22 28 
2 036 AUSTRIA i i 038 AUTRICHE 155 38 52 i 6 12 26 052 TURKEY 
:i i 2 052 TURQUIE 200 80 35 14 3 25 42 400 USA 7 1 400 ETATS-UNIS 176 25 6 88 2 19 36 
1000 W 0 R L D 40 13 8 4 8 1 3 5 • 1000 M 0 N DE 1428 502 147 113 240 83 128 22 187 8 
1010 INTRA·EC 18 8 1 1 2 1 1 2 • 1010 INTRA..CE 707 321 32 47 99 72 48 22 83 3 
1011 EXTRA-EC 25 5 5 3 8 2 4 • 1011 EXTRA..CE 722 181 115 87 141 11 80 124 3 
1020 CLASS 1 11 2 1 1 3 1 3 . 1020 CLASSE 1 587 144 95 45 91 10 63 116 3 
1021 EFTA COUNTR. 1 
2 5 i :i i 1 . 1021 A E L E 178 40 52 20 49 6 19 39 2 1030 CLASS 2 12 . 1030 CLASSE 2 126 21 20 21 14 1 
1811.19 smiS AND OTHER SIIOIONG PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 1811.19 STEIIS AND OTHER SIIOKING PIPE PARTS, EXCEPT BOWLS; CIGAR AND CIGARETTE HOLDERS AND PARTS 
FUIIE.aGARE ET FUIIE.aGARETlE; BOUTS, TUYAUX ET AUTRES PIECES OETACHEES ZIGARR£11. UND ZIGARETTENSPIIZEN; IIUNDSTUECKE, ROHRE UND ANDERE TEILE 
001 FRANCE 12 2 8 :i 2 4 1 2 3 001 FRANCE 576 117 126 129 43 112 80 21 73 1 004 FR GERMANY 21 
2 
2 i 4 2 004 RF ALLEMAGNE 491 62 68 37 6 146 49 52 7 005 ITALY 16 4 
:i 1 7 2 1 i 005 ITALIE 450 80 15 18 29 231 6 21 3 006 UTD. KINGDOM 11 1 4 
2 
006 ROYAUME·UNI 215 34 16 
:i 62 25 57 7 24 042 SPAIN 14 
6 i 12 i 8 042 ESPAGNE 136 54 2 106 1s i 1oS 732 JAPAN 68 49 3 732 JAPON 971 39 713 41 
1000 W 0 R L D 179 17 14 75 8 9 33 4 10 9 1000 M 0 N DE 3338 387 298 1143 131 238 698 134 164 145 
1010 INTRA·EC 80 5 13 7 5 9 28 4 10 1 1010 INTRA..CE 1908 225 227 224 101 211 574 133 178 35 
1011 EXTRA-EC 100 12 1 88 3 1 7 8 1011 EXTRA..CE 1424 142 70 915 30 27 122 1 7 110 
1020 CLASS 1 92 11 1 63 2 1 6 8 1020 CLASSE 1 1306 110 60 864 23 27 107 1 6 108 
1021 EFTA COUNTR. 6 4 i 5 2 i . 1021 A E L E 115 51 16 6 14 12 10 6 1030 CLASS 2 8 1 . 1030 CLASSE 2 106 28 9 52 5 12 
11112 COIIBS. HAIR.SUDES AND THE UXE 1812 COIIBS. HAIR.suOES AND THE UXE 
PEIGHES A COiffER ET DE COifFURE, BARRETTES ET ARTICL.SIIIlL FRISIEJI., EDiSTECKKAEIIIIE, HAARSI'ANGEN UND AEIINL. WAREN 
11112.10 COIIBS. HAIR.SUDES AND THE UKE, OF EBONIIE OR ARTFICW. PlASTIC MATERIAL 1812.10 COIIB$, HAIR.suOES AND THE UKE, OF E80NITE OR ARTFICW. PLASTIC MATERIAL 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl Quanti!~ Ursprung I Herkunfl Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe V.MOa Nlmexe "El.Mba 
001 FRANCE 197 42 
70 
65 24 40 14 3 8 001 FRANCE 5838 1271 83li 2587 510 917 272 31 87 163 002 BELG.-LUXBG. 87 1 16 6 5 2 002 BELG.-LUXBG. 1111 33 7 225 59 5 1:i 1 2 003 NETHERLANDS 46 31 1 6 72 2 003 PAYS.BAS 462 2n 12 185 865 41 58 2 004 FR GERMANY 193 
4i 
62 20 24 7 004 RF ALLEMAGNE 2734 688 829 399 258 1 157 40 005 ITALY 263 132 
:i 
22 13 39 
2s 




036 SUISSE 319 161 65 35 2 41 
73 i 038A 38 5 2 2 11 1 038 AUTRICHE 966 192 76 63 222 108 46 165 
042 SP IN 12 7 1 
1 14 32 1 2 042 ESPAGNE 463 9 301 24 9 24 1sS 34 46 14 400 USA 76 6 3 14 11 1 400 ETATS-UNIS 878 15 51 344 13 170 92 27 5 728 SOUTH KOREA 20 6 2 2 4 i 728 COREE DU SUD 438 121 111 55 52 1 88 3 2 732 JAPAN 22 4 7 4 1 
4 
5 i 732 JAPON 624 147 198 120 18 7 110 1 7 16 736 TAIWAN 146 28 35 17 8 50 
1i 
3 736 T'AI-WAN 2251 113 658 358 182 27 834 8 13 58 
740 HONG KONG 552 74 97 14 50 31 269 4 2 740 HONG-KONG 3768 433 581 124 299 160 2060 52 33 26 
1000 WORLD 1767 251 432 130 226 138 458 52 43 37 1000 M 0 N DE 24226 35n 5506 4014 2711 2010 4446 6n 709 576 
1010 INTRA-EC 843 119 270 75 144 82 84 27 13 29 1010 INTRA-CE 14199 2316 3489 2844 1832 1512 1017 407 326 458 
1011 EXTRA-EC 926 133 162 55 82 56 374 25 31 8 1011 EXTRA-CE 10018 1261 2017 1160 880 498 3429 270 383 120 
1020 CLASS 1 182 19 19 22 16 21 45 13 25 2 1020 CLASSE 1 3376 529 637 616 306 310 414 200 333 31 
1021 EFTA COUNTR. 72 15 3 4 14 7 5 2 22 . 1021 A E L E 1384 358 88 128 266 110 109 73 251 1 
1030 CLASS 2 729 109 137 33 65 35 326 12 6 8 1030 CLASSE 2 6535 689 1351 543 568 187 2995 63 50 89 
1040 CLASS 3 18 5 6 1 4 . 1040 CLASSE 3 106 42 29 1 6 1 20 7 
9812JO COIIBS, HAIR.SUDES AND THE LIKE, OF IIAltRW.S OTHER THAN EBONITE OR AR1FICW. PlASliC IIATEIUAI. 9812.90 COIIBS. HAIR.SUDES AND THE LIKE, OF IIATEIUAI.S OTHER THAN EBONITE OR AIITFICtAI. PlASTIC IIATEIUAI. 
PEIGIIES A COmA ET DE COIFfURE, BARRETTES ET AIITICLSIIIU.., EN AIITRES IIATIERES QU'EN EBONITE QU IIATIERES PLAST. ARTIFIC. FRISIER-, EINSTECKKAEIIIIE, HMRSPANGEN UNO AfiiNL WAREN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS IIARTKAUTSCHUK ODER KUNS1S10FF 
001 FRANCE 124 8 
2 
16 14 15 62 5 3 001 FRANCE 2525 232 36 829 303 429 542 21 123 46 002 BEL BG. 11 26 1 8 5 12 i 002 BELG.·LUXBG. 155 5 15 98 84 42 1i 39 1 003N NOS 45 
10 5 5 i 003 PAYS.BAS 593 411 3 3 85 18 004 FR NY 29 
1i 
3 2 i 3 004 RF ALLEMAGNE 742 243 349 146 70 29 1 44 005 ITAL 132 55 
:i 13 10 32 10 005 ITALIE 2009 1023 66 70 194 331 8 7 133 006 UTD. KINGDOM 56 9 11 6 12 9 13 1 006 ROYAUME-UNI 910 143 216 86 186 637 182 18 13 008 DENMARK 32 8 9 1 4 1 
2 
008 DANEMARK 1590 349 393 39 2 156 14 48 6 038 AUSTRIA 10 
:i 1 6 038 AUTRICHE 461 27 9 141 1 8 221 :i 400 USA 10 
12 22 7 
1 3 2 
4 
400 ETATS.UNIS 211 1 65 2 
134 
39 53 27 1 
728 SOUTH KOREA 92 33 13 1 728 COREE DU SUD 1957 285 681 413 6 324 3 25 86 
732 JAPAN 25 1 8 9 1 4 1 732 JAPON n9 69 223 313 12 12 112 13 3 22 
738 TAIWAN 63 1 30 12 1 15 
57 2 
3 736 T'AI-WAN 1405 12 655 309 40 20 321 
8 
1 47 
740 HONG KONG 156 17 20 15 5 37 2 740 HONG-KONG 1141 169 300 178 47 7 406 12 14 
1000 W 0 R L D 801 95 183 93 62 54 198 74 17 25 1000 M 0 N DE 14790 2044 4017 2515 884 1216 3085 281 358 392 
1010 INTRA-EC 430 62 67 27 47 49 117 16 10 15 1010 INTRA-CE 6538 1383 2020 1099 846 1119 1591 238 230 212 
1011 EXTRA-EC 372 33 98 67 15 5 81 56 7 10 1011 EXTRA-CE 6251 660 1997 1416 237 97 1494 43 127 180 
1020 CLASS 1 50 2 12 10 1 2 15 2 4 2 1020 CLASSE 1 1613 124 345 495 16 62 419 32 87 33 
1021 EFTA COUNTR. 13 1 1 
sO 14 1 7 57 2 1 1021 A E L E 538 36 33 152 3 8 244 11 55 7 1030 CLASS 2 314 30 84 3 65 3 8 1030 CLASSE 2 4603 535 1647 901 222 33 1068 39 147 
9814 SCENT AND SIIIILAII SPRAYS OF A KINO USED FOR TOilET PURPOSE$, AND IIOUNTS AND HEADS THEREFOR 9814 SCEHT AND SIIIIUR SPRAYS OF A KIND USED FOR TOILET PURPOSES, AND IIOUNTS AND HEADS THEREFOR 
YAPORISATEURS DE TOUm, IIOHTES, LEURS IIONTURES ET TETES DE IIONTURES PARfiiEIIZERS1AEUBER UNO ANDERE BAUZERS1AEUBER ZU TOII!TTEZWECKEN; ZERSTAEUBERVORRICNTUNGEN UNO ZERSTAEUBERKOEPFE 
9814.10 TOILET SPRAYS 9814.10 TOILET SPRAYS 
YAPOIIISATEURS DE TOILETTE PARfiiEIIZERS1AEUBER UNO ANDERE BAUZERS1AEUBER 
001 FRANCE 57 12 
2s 
14 2 12 17 
1 
001 FRANCE 18n 455 
759 
334 70 218 784 20 16 004 FR GERMANY 65 
7 
23 13 7 15 004 RF ALLEMAGNE 1666 
62 
331 115 104 328 9 
005 ITALY 56 21 5 5 11 8 4 005 ITALIE 803 293 92 102 116 192 35 3 006 UTD. KINGDOM 9 2 2 006 ROYAUME-UNI 168 35 24 11 1 
7 
4 1 
007 IRELAND 1 1 32 5 7 :i 6 007 lALANDE 128 95 26 94 s8 47 i 2 038 AUSTRIA 71 18 038 AUTRICHE 1032 182 462 166 
042 SPAIN 32 1 11 1 19 042 ESPAGNE 419 11 148 25 6 7 228 10 400 USA 8 i 3 2 i 3 400 ETATS.UNIS 247 90 88 45 1 97 732 JAPAN 19 5 1 11 732 JAPON 330 83 30 9 118 
736 TAIWAN 75 29 30 7 8 1 736 T'AI-WAN 800 349 234 117 93 7 
1000 WORLD 435 72 136 57 43 38 82 5 2 1000 M 0 N DE n20 1312 2211 1084 521 552 1935 70 34 
1010 INTRA-EC 225 23 48 42 28 35 42 5 2 1010 INTRA-CE 4811 668 1125 756 355 498 1316 59 i 32 1011 EXTRA-EC 210 49 87 15 16 3 40 • 1011 EXTRA-CE 2901 844 1086 317 166 55 619 11 2 
1020 CLASS 1 131 20 52 9 8 3 39 . 1020 CLASSE 1 2075 294 826 201 73 55 613 11 2 
1021 EFTA COUNTR. 73 18 33 5 7 3 7 . 1021 A E L E 1on 192 507 100 58 47 170 1 2 
1030 CLASS 2 81 29 36 7 8 1 . 1030 CLASSE 2 827 350 260 117 93 7 
9814.50 IIOUNTS AND HEADS FOR TOilET SPRAYS 9814.50 IIOUNTS AND HEADS FOR TOILET SPRAYS 
IIONTURES ET TETES DE IIONTURES DE YAPORISATEURS DE TOilETTE ZERSTAEUBERYORRICNTUNGEN UNO ZERSTAEUBERKOEPFE 
001 FRANCE 355 18 
257 
7 4 242 86 
1i 
001 FRANCE 4011 361 
8197 
224 146 1480 1790 
218 
2 6 
004 FR GERMANY 290 
3i 
5 6 4 6 004 RF ALLEMAGNE 8924 
512 
79 129 58 134 35 14 
005 ITALY 499 405 
:i 
1 33 24 5 005 ITALIE 6292 5261 
12 
8 174 287 39 11 
006 UTD. KINGDOM 92 24 48 1 11 7 006 ROYAUME-UNI 2845 225 2513 8 44 43 
007 IRELAND 16 16 
122 11 
007 lALANDE 431 431 
237i 6 1B:i 042 SPAIN 134 
2 
042 ESPAGNE 2560 
67 19 27 400 USA 70 58 8 400 ETATS.UNIS 3406 3092 18 183 
187 
188 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dkembre 1985 
Ursprung I Herlwnll T Mengen 1000 kg QuanUt~s Ursprung I Herkunft I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe r EUR 10 ~U1schlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.AOOo Nlmexe r EUR 10 joeU1schla~ France I ftalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.OOo 
9114.50 1114.50 
732 JAPAN 6 4 1 1 732 JAPON 211 154 22 5 25 5 
736 TAIWAN 15 12 3 736 rAI-WAN 421 264 14 143 
1000 W 0 R L D 1489 94 90S 16 15 291 141 24 2 1 1000 M 0 N DE 29396 1636 21782 383 308 1n6 2829 407 44 31 
1010 INTRA-EC 1255 88 709 15 11 291 116 23 1 1 1010 INTRA-CE 22599 1552 15999 339 293 1756 2212 380 37 31 
1011 EXTRA-EC 233 7 196 1 3 1 24 1 • 1011 EXTRA-CE 6797 294 5783 45 15 19 617 27 7 
1020 CLASS 1 218 7 184 1 3 1 21 1 . 1020 CLASSE 1 6371 284 5516 31 15 19 472 27 7 
1021 EFTA COUNTR. 9 1 3 3 2 . 1021 A E L E 183 63 22 1 15 80 2 
1030 CLASS 2 15 12 3 . 1030 CLASSE 2 426 267 14 145 
1115 YACUUIIIUSKS AND OTHER YACUUII VESSB.S, COIIJILETE WITH CASES; PARtS THEREOF, OTHER TIWI GLASS INNER$ 1815 YACUUII FLASKS AND OTIEII YACUUII VESSELS, COIIPLETE WITH CASES; PARlS THEREOF, OTHER TIWI GLASS liNERS 
80UTEILLES ET RECIPISITS ISOTIIERMIQUES IIONTES, LEURS PARTIES, SF AYPOUW EN VERRE 
' 
ISOLIERFWCIIEN UHD ANDERE ISOlER- (YAXUUII·) BEHAELTER, lEU DAVOH (AUSGEN.GLASKOLBEN) 
9815.20 YACUUII FLASKS AND YESSaS, WITH CASES, CAPAaTY IW 0.751. 9815.20 YACUUII FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPAaTY IW 0.751. 
BOUTEWS ISOlAIITES ET AUTRE$ RECIPIENTS ISOTIIERMIQUES IIONTES, CAPACITE IW. I, 751. ISOLIERFWCIIEN UHD ANDERE ISOLER-(YAKUUII·)BEHAELTER, IW.O, 751. 
001 FRANCE 24 1 10 12 1 001 FRANCE 121 3 
281 3 
4 56 46 4 5 1 002 BELG.-LUXBG. 200 
8 
48 2 a5 57 5 3 002 BELG.-LUXBG. 1032 30 429 s8 256 6 26 37 003 NETHERLANDS 40 4 13 5 1 9 003 PAYS.BAS 216 20 465 347 39 112 53 004 FR GERMANY 340 92 76 75 44 18 15 20 004 RF ALLEMAGNE 2073 
57 




23 37 006 UTD. KINGDOM 294 6 108 1 11 64 
18 
39 59 6 006 ROYAUME-UNI 1645 37 553 345 36 352 35 030 SWEDEN 35 1 2 2 12 030 SUEDE 145 15 14 2 12 52 14 036 SWITZERLAND 17 8 3 
s5 1 14 5 036 SUISSE 100 35 15 217 23 1 39 27 058 GERMAN DEM.R 130 
18 
51 
7 1 1 
058 RD.ALLEMANDE 357 35 100 1 4 062 CZECHOSLOVAK 54 27 062 TCHECOSLOVAQ 116 
17 
1 59 16 2D<i 4 400 USA 26 2 4 1 1!i 400 ETATS.UNIS 259 29 1 1 6 
49 
1 
508 BRAZIL 312 7 182 16 2 63 4 10 28 508 BRESIL 1134 39 463 91 3 9 294 24 162 
720 CHINA 68 28 10 34 6 10 720 CHINE 175 
131 
62 4ci 25 24 51 1 14 24 732 JAPAN 40 18 7 5 3 3 1 1 2 732 JAPON 316 55 27 10 10 17 
736 TAIWAN 66 23 30 2 1 3 5 2 736 T'AI-WAN 432 130 194 65 6 9 24 4 
1000 W 0 R L D 1734 92 537 171 258 167 249 45 120 95 1000 M 0 N D E 8515 571 2424 916 1067 900 1097 301 690 549 
1010 INTRA-EC 946 26 261 79 172 138 94 41 84 51 1010 INTRA-CE 5294 131 1553 473 838 n1 418 271 518 321 
1011 EXTRA-EC 767 67 275 89 86 29 156 4 36 45 1011 EXTRA-CE 3196 440 870 420 229 129 679 29 172 228 
1020 CLASS 1 133 36 18 6 7 6 38 19 3 1020 CLASSE 1 921 264 113 46 61 46 256 6 95 34 
1021 EFTA COUNTR. 64 16 7 2 2 19 18 . 1021 A E L E 328 115 29 
156 
27 12 46 
24 
65 14 
1030 CLASS 2 381 30 212 18 1 6 69 4 11 30 1030 CLASSE 2 1624 176 660 9 42 329 62 166 
1040 CLASS 3 273 46 65 79 17 48 7 11 1040 CLASSE 3 651 97 217 160 41 93 15 28 
1815.30 VACUUIIIUSKS AND VESSB.S, WITH CASES, CAPAaTY > 0.751. 1115.30 YACUUII FLASKS AND VESSELS, WITH CASES, CAPAaTY > 0.751. 
BOIITEILL£S ISOlAIITES ET AUTRE$ RECIPIAHTS ISOTIIERIIIQUES IIONTES, CAPACITE PLUS DE D, 751. ISOI.IERfi..UCH UHD ANDERE ISOLEJI.(VAKUUII·)BEHAELTER, UESER D, 75L FASSUNGSVERIIOEGEN 
001 FRANCE 35 1 4 1 18 4 6 1 001 FRANCE 348 9 44ci 55 32 154 31 3 60 4 002 BELG.-LUXBG. 238 1 6:i 125 27 22 
9 




112 3 003 NETHERLANDS 109 25 21 2 28 23 1 003 PAYS.BAS 655 147 136 16 
3002 
160 5 39 004 FR GERMANY 1032 111 75 399 104 198 116 29 004 RF ALLEMAGNE 7940 
191 
947 598 884 1402 934 173 005 ITALY 108 55 9 15 10 19 005 ITALIE 431 58 
213 
1 64 32 
2s0 89 
87 
006 UTD. KINGDOM 364 6 180 56 9 48 38 19 8 006 ROYAUME-UNI 1798 35 884 58 241 
7 
48 008 DENMARK 25 12 1 10 1 1 008 OANEMARK 504 312 9 9 157 3 
69 
7 
028 NORWAY 16 54 10 18 2 12 4 028 NORVEGE 220 5 36 119 251 9 146 030 SWEDEN 225 4ci 5 96 030 SUEDE 1051 198 22 416 
2 036 SWITZERLAND 33 7 
17 18 





042 SPAIN 109 3 5 35 31 
42 
042 ESPAGNE 557 22 29 157 47 2 058 GERMAN DEM.R 193 
17 
15 9 107 14 6 058 RD.ALLEMANDE 549 
sci 50 40 247 46 15 151 1 062 CZECHOSLOVAK 104 48 26 4 9 062 TCHECOSLOVAQ 252 68 1 82 11 19 
1 400 USA 52 4 1 1 45 1 400 ETATS.UNIS 431 48 8 
s6 22 3 342 6 7 508 BRAZIL 262 24 101 14 1 1 94 1 17 9 508 BRESIL 1102 145 319 20 3 387 97 59 
720 CHINA 92 1 3 12 1 18 31 23 3 720 CHINE 220 3 9 47 3 41 49 59 9 
732 JAPAN 975 197 54 21 45 370 80 195 13 732 JAPON 6372 1396 512 164 333 2259 440 
4 
1168 80 
736 TAIWAN 1976 969 464 89 268 130 28 1 24 3 736 T'AI-WAN 8233 3996 1933 419 1050 574 117 133 7 
1000 W 0 R L D 5986 1383 1088 337 1064 784 593 41 593 103 1000 M 0 N DE 32432 6633 5458 1985 6085 4556 3435 266 3457 557 
1010 INTRA-EC 1908 100 385 137 542 212 283 38 164 87 1010 INTRA-CE 13061 703 2452 894 3897 1495 1803 256 1199 362 
1011 EXTRA-EC 4076 1283 703 200 522 572 330 2 429 35 1011 EXTRA-CE 19368 5930 3007 1088 2188 3061 1631 10 2258 195 
1020 CLASS 1 1414 268 70 75 117 390 159 321 14 1020 CLASSE 1 6826 1718 592 513 767 2318 1030 1800 68 
1021 EFTA COUNTR. 280 65 11 18 41 2 17 
2 
126 . 1021 A E L E 1456 252 42 119 255 10 168 
10 
608 2 
1030 CLASS 2 2269 996 567 103 271 146 123 43 18 1030 CLASSE 2 9513 4159 2268 468 1088 644 513 246 97 
1040 CLASS 3 393 18 66 22 134 36 48 65 4 1040 CLASSE 3 1028 53 147 87 332 98 68 213 10 
9815.70 PARlS OF YACUUII FLASKS AND VESSELS, OTHER TIWI GLASS INNER$ 9815.70 PARTS OF YACUUIIFLASKS AND VESSELS, OTHER TIWI GLASS liNERS 
PARTIES DE RECIPIENTS ISOTIIERMIQUES, SF AYPOUW EH VERRE TW YON ISOUEJI. (YAKUUII·) BEHAELTERN, AUSGEN. GLASKOLBEN 
004 FR GERMANY 55 45 4 4 1 1 004 RF ALLEMAGNE 210 149 19 26 3 10 3 
028 NORWAY 73 73 028 NORVEGE 1048 1048 
1000 W 0 R L D 181 15 47 5 4 19 78 1 12 1000 M 0 N DE 1655 136 156 54 24 89 1089 6 21 80 
1010 INTRA-EC 83 6 48 3 4 10 1 1 12 1010 INTRA-CE 418 58 151 17 23 60 10 6 15 80 
1011 EXTRA-EC 99 9 1 3 9 n • 1011 EXTRA-CE 1236 80 5 37 1 29 1078 6 
1020 CLASS 1 81 2 3 76 . 1020 CLASSE 1 1139 4 36 20 1077 2 
1021 EFTA COUNTR. 75 1 1 73 . 1021 A E L E 1065 2 4 9 1048 2 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn I Mengen 1000 kg Ouantlt6s Ursprung I Herkunn I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance 
Nlmexe I EUR 10 Joeutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "E>.>.c!ba Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I B>.c!ba 
1811 TAILORS' DUMMIES AND OTHEII LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHEII ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR 51101' WIHDOW DRESSING 1811 TALORS' DUMMIES AND OllER LAY FIGURES; AUTOMATA AND 01HEII ANIMATED DISPLAYS OF A KIND USED FOR SHOP WIHDOW DRESSING 
IIANNEQUINS ET SIIIIL; AUTOMATES ET SCENES ANliiEES POUR ETAIAGES SCHNEIDERPUPPEN, SCHAUFEHSTERPUPPEN UND DERGL; BEWEGUCHE FIGUREN UND AUSSTELLUNGSSTUECKE FUER SCHAUfENSTER 
1811.00 TAILORS' DUMMIES AND OTHEII LAY FIGURES; AUTOMATA AND OTHEII ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW DRESSING 1811.00 TALORS' DUMMIES AND OllER LAY FIGURES; AUTOMATA AND 01HEII ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WIHDOW DRESSING 
IIANNEQUINS ET SIIIIL; AUTOMATES ET SCENES ANliiEES POUR ETAIAGES SCIINEIDERPUPPEN, SCHAUFEHSTERPUPPEN UND DERGL; BEWEGUCHE FIGUREN UNO AUSSTEUUNGSSTUECKE FUER SCHAUfENSTER 
001 FRANCE 65 21 3li 9 2 24 6 i 2 1 001 FRANCE 680 272 556 204 41 160 138 22 36 29 002 BELG.-LUXBG. 131 32 5 16 
22 
35 1 1 002 BELG.-LUXBG. 2387 704 122 275 344 679 13 16 003 NETHERLANDS 66 21 31 1 36 11 2 4 i 003 PAY5-BAS 1117 238 384 16 542 134 s5 1 46 004 FR GERMANY 164 rri 42 15 12 52 004 RF ALLEMAGNE 3166 11165 536 616 211 1104 76 005 ITALY 666 306 
26 
69 47 39 2 37 9 005 ITALIE 5911 2223 
sa3 444 473 357 20 412 117 006 UTD. KINGDOM 213 62 35 27 12 22 23 5 3 006 ROYAUME-UNI 4449 1812 349 613 317 7&4 322 77 76 007 IRELAND 23 1 
sO 9 45 5 i 007 IRLANDE 778 14 10sS 100 726 45 20 008 DENMARK 393 122 181 5 008 DANEMARK 6340 2660 1671 28 030 SWEDEN 57 4 5 




042 ESPAGNE 263 41 168 11 20 14 
458 
9 
400 USA 27 5 2 3 
9 
400 ETATS-UNIS 905 192 66 96 55 2 16 
720 CHINA 28 2 9 
5 
6 2 i 720 CHINE 336 22 102 3 45 145 19 i 23 732 JAPAN 35 22 4 1 
5 
2 732 JAPON 930 550 113 148 36 5 54 
736 TAIWAN 10 1 2 1 1 
8 i 736 T'AI·WAN 176 11 35 10 19 99 100 2 740 HONG KONG 37 4 15 4 2 3 740 HONG-KONG 506 77 200 58 25 25 12 
1000 W 0 R L D 2013 511 558 83 215 142 402 28 59 15 1000 M 0 N DE 29611 8851 6185 2428 2887 1852 5953 421 730 304 
1 D1 0 INTRA-EC 1764 456 506 64 198 123 325 28 49 15 1010 I NT RA-CE 25076 7564 5135 2002 2641 1550 4648 418 616 304 
1011 EXTRA-EC 249 56 52 19 17 19 76 10 • 1011 EXTRA-CE 4533 1287 1050 425 248 301 1107 3 114 
1020 CLASS 1 170 49 25 11 8 2 66 9 • 1020 CLASSE 1 3464 1173 697 331 157 27 975 3 101 
1021 EFTA COUNTR. 89 15 11 3 3 8 49 8 . 1021 A E L E 1275 329 319 76 42 7 448 1 53 1030 CLASS 2 50 5 17 8 3 8 1 . 1030 CLASSE 2 727 90 250 91 44 124 114 14 
1040 CLASS 3 29 2 9 6 10 2 • 1040 CLASSE 3 343 24 102 3 45 150 19 
1897 GOODS OF CHAPTER 18 CARRIED BY POST 1897 GOODS OF CHAPTER 18 CARRIED BY POST 
IIARCIWIDISES DU CHAP. 18 TRANSPORTEE$ PAR LA POSTE WAREN DES KAP. Ill, Ill POSTVERKEIIR BEFO£Rl)£JIT 
1897.00 GOODS OF CHAPTER 18 CARRIED BY POST 1897.00 00005 OF CHAPTER 18 CARRIED BY POST 
IIARCIWIDISES DU CHAP. 18 TRANSPORTEES PAR LA POSTE WAREN DES KAP.III, Ill POSTVERXEHR BEFOERDERT 
001 FRANCE 2 2 001 FRANCE 162 68 31 131 002 BELG.-LUXBG. 1 1 002 BELG.-LUXBG. 100 1 31 4 003 NETHERLANDS 30 3 27 003 PAY5-BAS 101 92 5 1519 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 3491 1635 337 
005 ITALY 1 i 1 005 ITALIE 277 228 147 49 i 006 UTD. KINGDOM 3 2 006 ROYAUME·UNI 524 253 123 
008 DENMARK 1 1 008 DANEMARK 105 44 22 39 
036 SWITZERLAND 1 1 036 SUISSE 366 272 28 66 
036 AUSTRIA 1 1 036 AUTRICHE 100 53 17 30 
400 USA 400 ETAT5-UNIS 130 97 8 25 
732 JAPAN 732 JAPON 122 75 3 44 
1000 W 0 R L D 43 5 38 • 1000 M 0 N DE 5727 2956 820 2145 8 
1010 INTRA-EC 39 5 34 • 1010 INTRA-CE 4769 2328 544 1894 5 
1011 EXTRA-EC 5 1 4 • 1011 EXTRA-CE 956 830 78 252 
1020 CLASS 1 4 4 . 1020 CLASSE 1 885 578 67 240 
1021 EFTA COUNTR. 3 3 • 1021 A E L E 587 379 46 162 
189 
190 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt Ouantith Ursprung I Herkunlt Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
"f).).c!Oo "f).).c!OQ 
1901 1901 
TABWUX, PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA IWI, SF DESSINS INDUSTRIELS 
1901.00 :=- DRAWINGS AND PASTaS, EXECUTED ENTIRB.Y BY HAND, EXQ. INDUSTRIAL DRAWINGS AND HAND-PAINTED, IIANUfACTURED 1901.00 PAINTINGS, DRAWINGS AND PASTaS, EXECUTED ENTIRELY BY HAND, EXa.. INDUSTRIAL DRAWINGS AND fiAND.PAINTED, IIAIIUFAC'TURED 
ARTIClES 
TABWUX, PEINTURES ET DESSINS FAITS A LA IWI, SF DESSINS INDUSTRIELS GEMAaDE UND ZEICHNUNG£II, HANDGESCHAFFEII, AUSGEN. GEWERBL ZEICHNUNG£N 
001 FRANCE 66 12 10 4 6 34 
2 
001 FRANCE 69095 4052 
4797 
636 5953 2221 56138 8 63 24 
002 BELG.-LUXBG. 33 5 1 16 
1i 
9 002 BELG.-LUXBG. 20293 674 40 1805 
1334 
12927 50 
8 003 NETHERLANDS 52 24 1 
14 
16 003 PAY$-BAS 41032 4389 1497 5872 
5223 
27931 1 
004 FR GERMANY 51 
24 
11 4 22 
4 
004 RF ALLEMAGNE 54150 
3623 
2065 2027 811 43800 204 
128 005rr y 50 
24 
1 2 18 
si 005 ITALIE 14590 1179 14Bi 318 192 9126 485 24 006 . KINGDOM 64 18 10 2 
5 
006 ROYAUME-UNI 48760 14923 13145 14666 3672 2020 349 39 007 [) 5 
13 2 
007 IRLANDE 2074 29 2 32 20 3 008 RK 21 6 008 DANEMARK 14351 1110 74 274 73 12788 
3 009 E 4 3 1 009 GRECE 2625 149 15 4 1 27 2428 




028 NORVEGE 4398 62 87 
14 210 4 
4260 9 
030 SWEDEN 10 6 030 SUEDE 12767 279 564 11335 361 
032 FINLAND 
5i 13 4 6 2i 032 FINLANDE 301 21 27 134i 2 234 233 s6 18 036 SWITZERLAND 036 SUISSE 164912 21632 19704 6742 115198 5 
036 AUSTRIA 35 27 1 1 6 036 AUTRICHE 12411 5373 114 93 198 20 6613 
040 PORTUGAL 1 
18 2 
1 040 PORTUGAL 2611 17 11 4i 8 6 2569 042 SPAIN 30 8 042 ESPAGNE 4580 1087 887 78 65 2616 
044 GIBRALTAR 
2 i 044 GIBRALTAR 170 263 43 1o3 6 170 048 LA VIA 048 YOUGOSLAVIE 422 
22 
7 
056 UNION 5 5 056 U.R.S.S. 1202 1100 28 35 17 
058 DEM.R 2 
2 





3 060 3 060 POLOGNE 232 27 49 4 12 
062 CZE HOSLOVAK 3 3 
5 
062 TCHECOSLOVAQ 219 207 1 
32 
9 2 
243 j 064 HUNGARY 11 4 064 HONGRIE 627 279 23 37 5 
068 BULGARIA 1 068 BULGARIE 166 71 19 49 27 
122 212 TUNISIA 212 TUNISIE 122 
254 272 IVORY COAST 6 6 272 COTE IVOIRE 278 36 2 6 i 24 390 SOUTH AFRICA 
15 5 6 2 2 390 AFR. DU SUD 3282 6 3229 s4 76 400 USA 143 112 400 ETAT$-UNIS 267579 11565 18237 299 16648 1443 219258 
404 CANADA 10 2 1 1 6 404 CANADA 7976 266 353 26 333 32 6931 15 
412 MEXICO 412 MEXIQUE 188 8 160 
467 ST VINCENT 467 ST-VINCENT 357 
8 140 2 
357 
460 COLOMBIA 460 COLOMBIE 150 
6 36 464 VENEZUELA 464 VENEZUELA 117 2 73 
508 BRAZIL 508 BRESIL 860 89 62 3 708 
512 CHILE 512 CHILl 147 4 4 139 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 249 3 
28 
246 
604 LEBANON 604 LIBAN 167 66 2 23 139 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1274 6 1177 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 223 2 221 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 236 236 
640 BAHRAIN 
2 i 640 BAHREIN 100 55 69 s4 123 2 100 2 664 INDIA 664 INDE 405 100 
703 BRUNEI 
12 i 6 4 703 BRUNEI 6188 42 1i 44 5i 6188 4 :i 720 CHINA 720 CHINE 261 93 
728 SOUTH KOREA 5 3 
5 
2 728 COREE DU SUD 424 303 33 
22 286 14 
76 
si 12 732 JAPAN 15 1 9 732 JAPON 74307 371 2630 70974 1 
736 TAIWAN 206 35 1 170 
3 
736 T"AI-WAN 1279 353 19 1 23 72 808 8 3 5 740 HONG KONG 43 9 6 23 740 HONG-KONG 5291 664 1430 36 157 82 2825 84 
800 AUSTRALIA 5 5 800 AUSTRALIE 6647 69 1 1 4 6572 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 465 1 464 
1000 W 0 R LD 964 242 84 84 33 514 12 10 5 1000 M 0 N DE 852397 73571 87888 12528 53343 10421 632512 684 1258 214 
1010 INTRA-EC 345 98 47 47 25 111 11 2 4 1010 INTRA-CE 266969 28949 22794 10090 28259 8332 187158 545 651 191 
1011 EXTRA-EC 817 144 17 37 7 403 1 8 • 1011 EXTRA-CE 585428 44821 45094 2438 25084 2090 465355 118 607 23 
1020 CLASS 1 309 79 11 21 5 188 1 4 . 1020 CLASSE 1 562922 41060 42449 1950 24520 1820 450497 110 494 2 
1021 EFTA COUNTR. 98 43 4 7 1 41 2 . 1021 A E L E 197410 27385 20487 1448 7159 265 140216 56 394 
16 1030 CLASS 2 273 51 3 9 1 205 4 . 1030 CLASSE 2 19370 1694 2390 134 407 199 14423 8 99 
1031 ACP (63a 36 14 3 8 10 . 1031 ACP Jrel 1050 5 305 352 34 3 703 14 4 1040 CLASS . 1040 CLA 3 3137 1847 256 158 71 435 
11902 ORIGIHAL ENGRAVINGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS 9902 ORIGINAl. ENGRAYINGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS 
GRAWRES, ESTAIIPES ET UTIIOGRAPIIJES ORIGJNAJ.ES ORIGJNAI.STICHE, .scHN1TTE, -RADIERUNGEH UND .sTEJNDRUCKE 
11902.00 ORIGIHAL ENGRAYIHGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS 1902,00 ORIGJNAJ. ENGRAYINGS, PRINTS AND UTHOGRAPHS 
GRAWRES, ESTAIIPES ET UTHOGRAPIIIES ORIGINAJ.ES ORIGJNAI.STICHE, -scHNJm, -RADIERUNGEN UND .STEINDRUCKE 
001 FRANCE 12 5 4 3 001 FRANCE 5377 2350 45 15 20 175 2695 119 3 002 BELG.-LUXBG. 
:i i 002 BELG.-LUXBG. 588 97 4 18 60 426 2 003 NETHERLANDS 
4 3 8 
003 PAY$-BAS 628 201 20 
200 
340 2 42 004 FR GERMANY 16 i 1 004 RF ALLEMAGNE 5099 aO 456 114 355 3791 53 005 ITALY 2 1 
2 
005 ITALIE 552 72 
15 
2 7 384 
74 
4 3 
006 UTD. KINGDOM 5 2 006 ROYAUME-UNI 2103 1169 367 67 72 
1o4 
339 
007 IRELAND 007 IRLANDE 115 7 
14 
4 
008 DENMARK 008 DANEMARK 188 66 
24 
4 104 
4 028 NORWAY 028 NORVEGE 931 3 
2 3 
900 
030 SWEDEN 030 SUEDE 1022 100 97 773 47 
...1anuar - oezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ouanlil~s Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E).).C)ba Nlmexe 'E).).C)ba 
8902.00 sm.oo 
036 SWITZERLAND 8 6 2 036 SUISSE 6142 3002 735 7 53 32 2311 2 
036 AUSTRIA 1 1 
1 
036 AUTRICHE 847 674 5 1 
2 
166 1 
042 SPAIN 1 042 ESPAGNE 176 52 25 9 88 
046 MALTA 1 
1 
1 046 MALTE 114 
93 j 6 114 062 CZECHOSLOVAK 1 20 10 062 TCHECOSLOVAO 106 608 101 9459 89 400 USA 33 2 400 ETATS.UNIS 12670 2298 63 51 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 228 13 7 9 
2 
194 4 
624 ISRAEL 1 1 624 ISRAEL 510 123 1 
3 
384 
732 JAPAN 1 1 732 JAPON 730 74 106 4 542 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 320 7 20 9 284 
1000 W 0 R L D 90 20 22 5 8 25 2 2 8 1000 M 0 N DE 38879 10460 2636 273 574 788 23334 78 870 48 
1010 INTRA-EC 41 9 2 5 8 a 2 1 8 1010 INTRA-CE 14654 3969 959 147 408 878 7849 78 520 48 
1011 EXTRA·EC 50 11 20 1 17 1 . 1011 EXTRA-CE 24224 6511 1877 125 168 108 15464 3 150 
1020 CLASS 1 47 9 20 1 16 1 . 1020 CLASSE 1 23304 6231 1632 108 149 94 14939 3 148 
1021 EFTA COUNTR. 11 8 3 . 1021 A E L E 8980 3780 865 7 56 36 4182 54 
1030 CLASS 2 1 1 . 1030 CLASSE 2 763 155 42 11 10 8 537 
1040 CLASS 3 1 . 1040 CLASSE 3 155 124 3 6 7 8 8 
11903 ORIGINAl. SCUI.P11JRES AND STATUARY, IN AllY MATERIAL 9903 ORIGINAl. SCUI.P11JRES AND STATUARY, IN AllY MATERIAL 
PRODUCTlONS ORIGINAl.ES D£ L'ART STATUAIRE ET D£ LA SCULPTURE ORIGIIIALERZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
9903.00 ORIGINAl. SCUI.P11JRES AND STATUARY, IN AllY MATERIAL 9903.00 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN AllY MATERIAL 
PRODUCTlONS ORIGINAl.ES DE L'ART STATUAIRE ET D£ LA SCULPTURE ORIGIIIAL£RZEUGNISSE DER BILDHAUERKUNST 
001 FRANCE 96 28 14 8 12 29 3 2 001 FRANCE 10469 1337 
492 
388 209 1060 7442 40 12 




002 BELG.-LUXBG. 2322 347 9 223 
131 
1251 
11 003 NETHERLANDS 25 13 
4 24 
6 003 PAYS.BAS 2267 500 162 444 
763 
1019 




004 RF ALLEMAGNE 6825 
1186 
786 97 476 4701 
1 
2 
005 ITALY 179 14 18 81 005 ITALIE 4124 1009 
70 
74 364 1408 82 
14 008 UTD. KINGDOM 19 7 4 4 
4 
2 008 ROYAUME-UNI 3366 1286 1140 449 136 
214 
14 259 
007 IRELAND 5 1 007 lALANDE 234 20 
252 j 55 2 008 DENMARK 7 5 1 008 DANEMARK 601 171 114 
028 NORWAY 2 1 1 028 NORVEGE 990 48 
24 4 
942 
2 030 SWEDEN 6 4 
4 3 2 
1 030 SUEDE 950 103 
170 99 817 036 SWITZERLAND 66 14 45 036 su 13130 3353 1015 470 8022 1 
036 AUSTRIA 23 21 2 036 AU 1237 866 3 4 16 5 343 
042 SPAIN 3 1 1 042 ES 320 28 75 5 4 24 183 
052 TURKEY 1 1 j 052 TU 215 215 20 1o6 4 63 062 CZECHOSLOVAK 14 6 062 TC 423 230 
064 HUNGARY 2 1 1 064 HON IE 185 105 7 43 29 
204 MOROCCO 
6 1 5 





390 SOUTH AFRICA 
5 3 4 
390 AFR. DU SUD 565 2 
159 
535 99 14 400 USA 52 10 29 400 ETATS.UNIS 20557 1124 1670 138 94 17259 
404 CANADA 8 4 4 404 CANADA 2747 233 316 4 2 3 2188 1 
647 U.A.EMIRATES 2 2 647 EMIRATS ARAB 379 379 
649 OMAN 
11 2 8 649 OMAN 2314 25 62 5 2 8 2314 664 INDIA 664 INDE 352 250 
3 680 THAILAND 4 2 1 680 THAILANDE 971 41 79 1 3 5 839 
732 JAPAN 5 1 
2 
2 732 JAPON 1115 193 109 6 62 2 732 
3 
11 
3 740 HONG KONG 5 1 2 740 HONG-KONG 1015 159 47 13 1 105 684 
800 AUSTRALIA 2 1 1 800 AUSTRALIE 135 12 1 122 
1000 W 0 R L D 683 213 32 81 58 254 8 18 3 1000 M 0 N DE 79378 11913 7799 1478 2773 2579 52209 133 468 28 
1010 INTRA-EC 394 118 20 55 42 144 1 11 3 1010 INTRA-CE 30298 4879 3843 1015 1772 2175 18176 17 395 28 
1011 EXTRA-EC 268 94 ·12 27 18 109 5 5 • 1011 EXTRA-CE 49065 7033 3958 448 1001 403 36034 118 71 3 
1020 CLASS 1 177 57 10 8 5 91 4 2 . 1020 CLASSE 1 42099 6213 3218 347 729 228 31220 99 45 
1021 EFTA COUNTR. 101 39 4 5 3 49 1 . 1021 A E L E 16399 4391 1042 173 502 104 10169 
17 
18 
3 1030 CLASS 2 62 26 1 6 10 16 2 . 1030 CLASSE 2 6182 446 662 44 90 165 4720 15 
1031 ACP Jr~ 11 3 4 3 1 . 1031 ACP(~ 174 62 6 2 55 29 15 5 1040 CLA 29 11 13 1 2 . 1040 CLASS 3 783 373 57 57 183 9 93 11 
9904 POSTA~ REVEN11E AND SI!IILAR STAIIPS ~a.uDING STAIIP-I'OSTIIARKS AND FRANKED EHYELQPES, LmERCARDS AND TIE LIKE), USED, 9904 POSTA~REYENUE AND SI!IILAR STA!IPS rsa.uDING STA!IP.f'OSTIIARKS AND FRAHXED EHYELOPES, LmERCARDS AND THE LIKE), USED, 
OR F SED NOT Of CURRENT OR NEW UE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED OR F SED NOT Of CURRENT OR NEW SUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE DESTINED 
TIIIBIIES-l'OSTE, TI!IBRES FISCAUX ET AHALOGUE5, N'AYAHT PAS COURS, Nl DESTINES A AYOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION BRIEfiiARKEII, STEIIPEUIARKEII, STEUERZEICHEII UNO DERGL, Ill YERBRAUCNSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUII UIILAUF YORGESEHEH 
1904.00 ~AGE, REVENIIE AND SIIIILAR STA!IPS; F UNUSED, NOT Of CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 9904.00 ~"!lfAGE, REVENUE AND SI!IILAR ST A!IPS; F UNUSED, NOT Of CURRENT OR NEW ISSUE IN TIE COUNTRY TO WHICH THEY ARE 
TIIIBIIEUOSTE, TIIIBRES FISCAUX ET AHALOGUE5, N'AYAHT PAS COUR5, Nl D£STINES A AYOIR COURS DANS LE PAYS A DESTINATION BRIEfiiARKEII, STEIIPEUIARKEII, STEUERZEICHEII UNO DERGL, Ill VERBRAUCHSLAND WEDER GUELTIG NOCH ZUII UIILAUF YORGESEHEH 
001 FRANCE 15 11 4 001 FRANCE 3534 2662 
2176 
4 10 308 491 35 4 




002 BELG.-LUXBG. 3769 1126 3 16 293 430 17 1 003 NETHERLANDS 23 15 
15 





2 004 FR GERMANY 45 
49 
6 11 12 004 RF ALLEMAGNE 2948 2964 434 175 1250 666 005 ITALY 50 20 1 21 005 ITALIE 3593 108 9 6 14 475 1s 26 008 UTD. KINGDOM 60 16 i 006 ROYAUME·UNI 7783 5363 1355 394 136 46 510 007 IRELAND 1 
6 
007 lALANDE 451 283 39 45 38 
008 K 15 9 008 DANEMARK 1802 885 49 
3 
21 846 1 009 1 1 i 009 GRECE 656 621 29 2 39 024 1 024 ISLANDE 273 87 15 132 
025 FAR ISLES 1 
2 
1 025 ILES FEROE 775 491 27 
4 134 
257 
028 NORWAY 9 6 028 NORVEGE 727 330 30 228 
191 
192 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunfl Valeurs 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'EllliOOo Nlmexe 'Ell MOo 
11904.00 1904.00 
030 SWEDEN 8 2 2 2 2 030S 1608 566 105 88 10 289 550 
032 FINLAND 3 2 2 5 1 032 Fl 551 394 22 i 616 6 3 
126 20 036 SWITZERLAND 80 72 1 038S 33876 23151 5236 789 3543 514 
036 AUSTRIA 16 12 4 038 A E 3133 2973 78 2 
4 
66 14 
040 PORTUGAL 1 1 3 3 040 PO AL 1247 
901 158 129 44 11 
042 SPAIN 9 3 042 ESP E 1320 477 320 
18 
36 4 480 3 
045 VATICAN CITY 1 1 045 CITE VATICAN 637 610 8 
2 
1 
046 MALTA 046 MALTE 321 296 20 3 
048 YUGOSLAVIA 
1 1 
048 YOUGOSLAVIE 263 239 21 3 
052 TURKEY 
2 
052 TURQUIE 204 174 27 
25 
3 
4 056 SOVIET UNION 4 1 056 U.R.S.S. 436 352 55 
8 060 POLAND 
2 2 
060 PO NE 172 163 1 
2 062 CZECHOSLOVAK 
2 2 12 
062 TC LOVAQ 301 266 13 
10 48 t2 86 064 HUNGARY 30 12 064 HO 1594 1346 70 22 
066 ROMANIA 
1 1 
066 RO IE 289 288 1 
1611 390 SOUTH AFRICA i 390 AFR. SUD 1620 9 653 42 122 5i 6 ali 9 400 USA 19 10 400 ETAT8-UNIS 14136 5156 7825 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 1536 173 51 54 1258 
442 PANAMA 
12 11 
442 PANAMA 127 127 i 265 448 CUBA 448 CUBA 1695 1423 
459 ANTIGUA, BARB 1 1 459 ANTIGUA, BARB 116 
to2 1 
115 
508 BRAZIL 508 BRESIL 161 
1 
58 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 534 519 14 
600 CYPRUS 600 CHYPRE 191 159 26 
174 
5 
995 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1507 264 74 
628 JORDAN 628 JORDANIE 251 251 
139 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 142 3 
706 SINGAPORE 
2 2 
706 SINGAPOUR 401 
132 48 35 401 720 CHINA 720 CHINE 216 358 2 732 JAPAN 732 JAPON 488 110 14 
2 
4 
740 HONG KONG 
2 
740 HONG-KONG 346 34 3 
3 
309 
800 AUSTRALIA 800 AUSTRALIE 1096 413 4 7 669 
804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 104 30 21 5 48 
1000 WORLD 437 227 5 54 10 81 2 58 • 1000 M 0 N DE 100920 57282 12062 134 2145 2035 23651 25 3548 38 
1010 INTRA·EC 217 103 1 36 9 32 2 34 • 1010 INTRA-CE 26738 14677 4278 20 841 994 4392 20 1508 8 
1011 EXTRA-EC 220 124 4 18 1 49 24 • 1011 EXTRA-CE 74178 42605 7786 105 1303 1042 19259 8 2040 30 
1020 CLASS 1 152 103 10 27 12 • 1020 CLASSE 1 63971 36591 7016 67 1004 945 16369 6 1943 30 
1021 EFTA COUNTR. 118 90 6 12 10 • 1021 A E L E 41413 28401 5642 7 839 810 4119 1575 20 
1030 CLASS 2 13 1 1 11 • 1030 CLASSE 2 5314 1934 536 1 187 46 2601 7 
1031 ACP (63a 3 
19 4 i 1 3 12 . 1031 ACP (~ 896 112 221 3li 113 17 546 00 1040 CLASS 55 12 . 1040 CLASS 3 4893 4081 233 51 289 
1905 COLLECTIONS AND COllECTORS' PECES Of' Z~ANICAL, IIINEJW.OGICAL, ANATOIIICAL, IGSTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 9905 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECES Of' ZOO~ANICAL, IIINERALOGJCAL, ANATOIIICAL, IUSTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 
PALEOIITOI.OGJCAL, ETHNOGRAPHIC OR NUIIISIIATIC . PALEONTOlOGICAL, ETHNOGJIAIIHIC OR NUUISIIATIC 
~ ~t&lECctp~~~ANIQUE, IIINERALOGI£ ET ANATOIIIE; OBJETS P.COLLECT.D'IHTERET HISTOR., =. ~IIINEJW.OG.OD.ANATOILSAII!IlUNGSSTCKE U.SAIIIILUNGEH; SAIIIILUNGSSTUECKE YON GESCHICIITL, ARCHAEOI.OG. PALAE· UNDLODER IIUENZKUHDUCHEII WERT 
8905.00 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PECES Of' ZOOI.OGICA~ANICAL, IIINEJW.OGICAL, ANATOIIICAL, IGSTORICAL, ARCHAEOLOGICAL, 8905.00 COLLECTIONS AND COLLECTORS' PIECES Of' ~ANICAL, IIINERALOGJCAL, ANATOUICAL, IUSTORICAL, ARCHAEOlOGICAL, 
PALEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR NUUISIIATIC PALEONTOlOGICAL, ETHNOGJIAIIHIC OR NUUISIIATIC 
~ ~=P~~.N~ANIOUE, IIINERALOGI£ ET ANATOIIIE; OBJETS P.COLLECT.D'IHTERET HISTOR., Z~ BOT~OG.OD.ANATOII.SAIIIILUNGSSTUECKE U.SAIIIILUNGEH; SAIIIILUNGSSTUECKE YON GESCHICIITL, ARCHA£01.00. PALA£. ONTO!. YO ODER IIUENZKUHDUCHEII WERT 
001 FRANCE 99 
2 
93 5 001 FRANCE 2277 417 
671 
21 4 453 1380 
002 BELG.-LUXBG. 6 4 002 BELG.·LUXBG. 2103 206 25 474 i 727 003 NETHERLANDS 4 
2 t1 
3 003 PAY8-BAS 1179 452 152 1 
tali 
567 
23 2i 004 FR GERMANY 18 5 004 RF ALLEMAGNE 3644 
679 
166 5 203 3054 
005 ITALY 3 
4 4 11 
3 005 ITALIE 805 6 
t8i 594 
8 112 
8 t5 006 UTD. KINGDOM 20 
1 
006 ROYAUME-UNI 6406 4504 1032 66 
261 007 IRELAND 1 
1 
007 lALANDE 261 48i 24 10 008 DENMARK 2 1 008 DANEMARK 662 141 
009 GREECE 14 14 009 GRECE 1480 
8 1 1 
1480 
21 028 NORWAY i 5 2 028 NORVEGE 523 
492 
030 N 030 SUEDE 255 194 13 13 14 21 
032 D 1 
2 t4 
1 032 FINLANDE 114 1 
2712 170 22 541 
112 1 
036 ALAND 19 3 038 SUISSE 12257 5266 3535 10 
036 lA 1 1 038 AUTRICHE 1910 810 18 1 1 1078 2 
040 PORTUGAL 040 PORTUGAL 367 
5 
26 341 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 119 114 
342 SOMALIA 
5 1 3 1 
342 SOMALIE 546 
14 23 10 1 11 
546 
3 5 390 SOUTH AFRICA 
2 21 
390 AFR. DU SUD 1011 944 
3 400 USA 33 2 4 3 400 ETAT8-UNIS 26158 3737 692 93 224 280 21030 98 1 
404 CANADA 3 1 1 404 CANADA 901 27 57 9 195 528 14 6 65 
508 BRAZIL 2 1 1 2 508 BRESIL 548 9 50 11 
11 467 
604 LEBANON 2 604 LIBAN 376 
12 
45 331 
608 SYRIA 608 SYRIE 117 
tli 
105 
3 624 ISRAEL 624 ISRAEL 716 627 70 
628 JORDAN 628 JORDANIE 212 212 
640 BAHRAIN 
24 3 2 2 ti 640 BAHREIN 297 t!i 231 18 8 26 297 8 664 INDIA 664 INDE 475 165 
706 SINGAPORE 
11 6 1 4 706 SINGAPOUR 211 1 2 12 6 35 202 1 708 PHILIPPINES 708 PHILIPPINES 178 3 90 3 34 6 720 CHINA 8 6 2 720 CHINE 157 100 6 13 31 
919 
1 
732 JAPAN 732 JAPON 993 69 2 3 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ouanmh Ursprung I Herkunft Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E>.Moa Nlmexe 'E>.>.aoa 
1905.00 1905.00 
736 TAIWAN 8 7 
4 
736 TAl-WAN 149 3 91 43 
2 1049 
2 10 740 HONG KONG 4 
3 
740 HONG-KONG 1174 110 13 
5 800 AUSTRALIA 7 3 800 AUSTRALIE 629 13 15 1 594 




. 1021 A E L E 15427 6279 2772 171 22 556 5572 54 1 1030 CLASS 2 81 1 20 26 1 1030 CLASSE 2 5990 966 912 164 98 211 3598 27 14 1031 ACP~a 17 1 4 1 7 2 2 
. 1031 ACP~ 921 10 152 59 27 95 564 13 1 1040 CLA 8 8 2 • 1040 CLA 3 312 141 11 4 18 32 90 6 10 
1905 AHTlQUES Of AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 1901 AHT1QUES Of AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS O'AHTlQUITE$ AYAHT PLUS DE 100 ANS O'AGE AHTlQUITAETEII, UEHR ALS 100 WIRE All 
119011.00 AHTlQUES Of AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 1901.00 AHT10UES Of AN AGE EXCEEDING 100 YEARS 
OBJETS O'AHTlQUITES AYAHT PlUS DE 100 ANS O'AGE AHTlQUITAETEII, UEHR ALS 100 WIRE All 
001 FRANCE 588 51 19 12 87 410 1 8 001 FRANCE 28777 2859 
5233 
452 435 1817 23018 60 51 87 002 BELG.-LUXBG. 226 24 
1 




009 GRECE 326 14 1 10 
16 
301 
11 158 028 AY 18 2 1 028 NORVEGE 447 8 265 8 
255 030 SWEDEN 519 128 2 105 284 030 SUEDE 10672 2054 84 8190 2071 032 FINLAND 2 
49 2 3 3 
1 1 032 FINLANOE 185 13 
5487 159 470 251 
129 43 036 SWITZERLAND 121 64 
4 
036 SUISSE 76612 4555 65663 27 038 AUSTRIA 191 81 1 53 52 038 AUTRI HE 4548 1560 21 45 11 104 2769 38 040 PORTUGAL 13 1 
19 s4 14 12 2 040P AL 3212 14 84 4 127 3 3107 3 042 SPAIN 156 17 50 042 E NE 1574 114 281 43 138 866 052 TURKEY 1 
2si 1378 
1 052T IE 352 89 139 
so8 2 122 058 GERMAN OEM.R 1639 s3 4 058 RO.ALLEMANOE 2673 483 11 22 2096 58 062 CZECHOSLOVAK 87 3 31 2 062 TCHECOSLOVAQ 574 6 61 2 3 084 HUNGARY 38 17 17 084 HONGRIE 359 104 264 218 2 32 204 MOROCCO 1 1 204 MAROC 280 9 7 220 EGYPT 
30 1 29 220 EGYPTE 135 8 13 127 390 SOUTH AFRICA 3 16 3 3 38 390 AFR. DU SUO 1343 24 133 2172 317 1306 154 29 2o4 400 USA 316 33 219 400 ET ATS..UNIS 91105 3042 4170 80854 404 CANADA 2 2 404 A 1670 47 38 1582 3 413 BERMUDA !i 9 413 DES 129 100 129 448 CUBA 1 448 190 13 7 486 508 BRAZIL 3 508 BR 506 
287 2 604 LEBANON 24 24 604 LIBAN 1289 2 2 16 998 606 SYRIA 4 2 4 4 606 SYRIE 462 38 68 409 291 616 IRAN 7 1 616 IRAN 454 29 64 3 2 624 ISRAEL 1 624 ISRAEL 732 12 716 
26 638 KUWAIT 1 1 638 KOWEIT 293 268 647 U.A.EMIRATES 3 
6 1 
3 647 EMIRATS ARAB 138 
aci 8 138 662 PAKISTAN 9 2 2 662 PAKISTAN 129 195 39 4 41 16 664 INDIA 97 3 8 83 664 INOE 1587 71 41 1221 672 NEPAL 
8 4 2 1 
672 NEPAL 137 20 3 
21 
114 
16 680 THAILAND 680 THAILANOE 515 106 85 287 700 INDONESIA 22 3 19 700 INOONESIE 101 24 28 2 48 701 MALAYSIA 
11 9 2 
701 MALAYSIA 341 
24 47 279 
341 
2 
706 SINGAPORE 6 4 3 706 SINGAPOUR 4148 21 s6 3796 73 720 CHINA 20 7 720 CHINE 772 202 310 30 80 728 SOUTH KOREA 11 1 4 6 
3 
728 COREE OU SUO 158 5 41 7 5 42 58 34 732 JAPAN 33 2 2 23 5 732 JAPON 3244 123 665 3 80 349 1990 740 HONG KONG 47 6 2 38 1 740 HONG-KONG 12894 442 812 9 81 53 11467 30 800 AUSTRALIA 18 4 14 800 AUSTRALIE 4834 6 4 4824 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANOE 323 323 
1000 WORLD 8570 2621 60 776 2074 2535 43 385 76 1000 Ill 0 N D E 426828 53143 42541 2870 20245 14498 287337 1460 4261 653 1010 INTRA-EC 5078 2163 30 409 534 1775 39 70 38 1010 I NT RA-CE 196880 39635 29196 2082 18137 10718 95999 1289 1381 443 1011 EXTRA-EC 3492 439 30 387 1540 759 4 315 38 1011 EXTRA-CE 229940 13507 13344 584 4108 3778 191339 171 2899 210 1020 CLASS 1 1422 317 26 78 98 556 4 305 38 1020 CLASSE 1 200203 11650 11164 399 2959 1165 170085 168 2409 204 1021 EFTA COUNTR. 865 260 4 8 57 235 1 300 . 1021 A E L E 95687 8205 5858 216 581 359 78120 11 2337 
3 








1 1040 CLA 1799 85 1422 12 . 1040 CLASS 3 4668 826 330 2405 190 3 
-
CONFIDENTIAL TIWISACIION$ Of CHAPTER II 
-
CONFIDENlW. TIWISACIIONS Of CHAPTER II 
TIW'IC CONRD£IITIEI. liON CLASS!: AWIJRS VERTRAUUCIIER VERXEIIR U.G. 
199S.81 CONFIDENTW. TIWISACTIOHS, NOT CLASSFIED EI.SEWIIERE I99S.81 CONFIIlEIIl1A1. TIWISACTIOHS, NOT CLASSIFIED EI.SEWIIERE 
193 
194 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunll I Mengen 1000 kg Ouantites Ursprung I Herkunll I Werte 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeu1sehlan1 France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oo Nimexe I EUR 10 joeu1sehlar1 France I Halla I Nederland I Belg.-lux.T UK I Ireland I Danmark I "E>.>.c!Oo 
8991.01 TRAFIC CONFIDEIITIEL NON CUSSE AIU.fURS 8991.01 YERTRAUUCHER YERKEHR ANG. 
001 FRANCE 137074 2659 134406 9 001 FRANCE 119906 3804 114432 1670 
002 BELG.-LUXBG. 238766 156950 81703 113 002 BELG.-LUXBG. 207691 73740 118743 15208 
003 NETHERLANDS 273134 
44522 
272986 148 003 PAY5-BAS 151866 29842 
146271 5597 
004 FR GERMANY 186703 140676 1505 004 RF ALLEMAGNE 221592 161411 30339 
005 ITALY 24720 2432 22282 6 005 ITALIE 29440 2467 26485 488 
006 UTD. KINGDOM 61n 6014 
120663 
163 006 ROYAUME-UNI 29946 7292 113358 
22654 
007 IRELAND 120666 1 2 007 lALANDE 113662 10 294 
008 DENMARK 3659 1539 2120 
14 
008 DANEMARK 7124 2007 5117 296 025 FAROE ISLES 14 
264207 
025 ILES FEROE 296 18396 028 NORWAY 264498 9 291 
028 NORVEGE 35505 
49 
17109 
030 SWEDEN 32650 32322 319 030 SUEDE 45661 27543 18069 
032 FINLAND 1148 71 1147 1 
032 FINLANDE 1841 
1oo0 
1832 9 
036 SWITZERLAND 8378 7826 475 036 SUISSE 48080 45041 2030 
038 AUSTRIA 906 1 904 1 038 AUTRICHE 1731 67 1591 73 
040 PORTUGAL 2303 20 2283 209 040 PORTUGAL 1572 
47 1525 
1087 042 SPAIN 77850 5769 71872 042 ESPAGNE 22860 5599 16174 
046 MALTA 26 26 046 MALTE 117 117 
046 YUGOSLAVIA 10381 10381 048 YOUGOSLAVIE 997 997 
052 TURKEY 659 
310 
659 052 TURQUIE 326 516 
326 
056 SOVIET UNION 150109 149799 056 U.R.S.S. 33609 33093 
058 GERMAN DEM.R 1557 798 759 058 RD.ALLEMANDE 950 468 482 
060 POLAND 32112 
227 
32112 060 POLOGNE 6438 859 
6438 
062 CZECHOSLOVAK 1013 786 062 TCHECOSLOVAQ 3136 2277 
064 HUNGARY 867 1 866 064 HONGRIE 6464 1 6463 
204 MOROCCO 244 244 204 MAROC 294 294 
216 LIBYA 27866 27866 216 LIBYE 5108 5108 
238 UPPER VOLTA 1166 
1 
1166 236 HAUTE-VOLTA 1027 3 
1027 
272 IVORY COAST 35661 35660 272 COTE IVOIRE 26403 26400 
276 GHANA 5900 5900 276 GHANA 4443 4443 
346 KENYA 142 142 346 KENYA 445 445 
352 TANZANIA 19 38 19 
352 TANZANIE 185 
71 
185 
390 SOUTH AFRICA 20566 20528 
1353 
390 AFR. DU SUD 221197 221126 141033 400 USA 97010 71 95586 400 ETATS-UNIS 307448 842 165573 
404 CANADA 66410 29 66277 104 404 CANADA 253801 184· 250894 2723 
412 MEXICO 19 19 412 MEXIQUE 491 491 
416 GUATEMALA 153 
3822 
153 416 GUATEMALA 192 22039 
192 
446 CUBA 3822 
22 
448 CUBA 22039 96li 453 BAHAMAS 22 453 BAHAMAS 968 ill ~~~~~~!.lOB 45722 45722 ill ~~~~~~UOB 12522 12522 11525 
23 
11525 3112 117 
3112 
486 GUYANA 32 9 486 GUYANA 117 6535 508 BRAZIL 2344 2344 508 BRESIL 6535 
512 CHILE 553 553 512 CHILl 1550 1550 




616 IRAN 3248 
180 
3248 863 624 ISRAEL 4711 4678 624 ISRAEL 5523 4460 
632 SAUDI ARABIA 18248 18248 632 ARABIE SAOUD 3528 3525 3 
644 QATAR 5708 5708 644 QATAR 1598 1598 
647 U.A.EMIRATES 4573 4573 647 EMIRATS ARAB 1584 1584 
664 INDIA 1250 1250 664 INDE 836 836 
680 THAILAND 93 93 680 THAILANDE 100 100 
700 INDONESIA 98 98 700 INDONESIE 163 163 
701 MALAYSIA 119 119 701 MALAYSIA 801 801 
706 SINGAPORE 244 
213 
244 706 SINGAPOUR 21752 339 
21752 
720 CHINA 55n 5364 720 CHINE 13035 12696 




728 COREE DU SUD 2216 
2164 
2216 
157 732 JAPAN 7493 7065 732 JAPON 32674 30353 
740 HONG KONG 619 619 740 HONG-KONG 582 1 
582 
800 AUSTRALIA 4570 4570 800 AUSTRALIE 23217 23216 
804 NEW ZEALAND 10634 85248 2326678 10634 67518 
804 NOUV.ZELANDE Jlli 1022495 1574743 1870 99096 977 SECRET CTRS. 2479444 977 SECRET 26 
1000 W 0 R L D 4439374 85248 225980 2326678 1729227 72241 • 1000 M 0 N DE 4768323 1022495 153716 1574743 1658522 358847 
1010 INTRA-EC 991011 214115 n4951 1945 • 1010 INTRA-GE 881295 119162 685884 76249 
1011 EXTRA-EC 968920 11865 954276 2n9 • 1011 EXTRA-GE 1190694 34554 972637 183503 
1020 CLASS 1 605498 6439 596292 2767 . 1020 CLASSE 1 999204 10032 806583 182589 
1021 EFTA COUNTR. 309864 107 306691 1086 . 1021 A E L E 134400 1171 95937 37292 
1030 CLASS 2 168285 56 168218 11 . 1030 CLASSE 2 105775 300 104561 914 
1031 ACP (63a 86800 24 86776 . 1031 ACP~ 46163 120 46043 
1040 CLASS 195137 5369 189768 . 1040 CLA 3 85715 24222 61493 
9997 GOOOS OF CHAPTER 119 CARIUED BY POST 9997 GOODS OF CHAPTER 19 CARRIED BY POST 
IIARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AIU.fURS WAREN Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
9997.00 GOOOS CARRIED BY POST, NOT CLASSIFIED ELSEWHERE 9997.00 GOODS CARRIED BY POST, NOT CLASSifiED ELSEWHERE 
IIARCHANDISES TRANSP. PAR LA POSTE, NON CLASSEES AIU.fURS WAREN Ill POSTYERKEHR BEFOERDERT, ANG. 
001 FRANCE 2428 5 10 1 2412 001 FRANCE 72801 298 
593 767 20 13174 58247 
002 BELG.-LUXBG. 18 1 6 
1 
11 002 BELG.-LUXBG. 3124 62 631 68 1983 150 003 NETHERLANDS 30 1 
301 
28 003 PAY5-BAS 19074 539 126 17953 
17707 636 
004 FR GERMANY 448 37 110 004 RF ALLEMAGNE 129476 6699 2475 31 97866 4452 
005 ITALY 15 
15 
8 7 005 ITALIE 21195 1438 1435 
502 2 19155 98 
006 UTD. KINGDOM 5390 47 5328 006 ROYAUME-UNI 132797 2810 4586 22 16855 
123944 
007 IRELAND 
23 3 11 9 
007 lALANDE 16924 42 8 19 
2 407 008 DENMARK 008 DANEMARK 14818 338 231 729 12911 
...1anuar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Mengen 1000 kg Ouanmas Ursprung I Herkunfl I Werte 1000 ECU . -· ~ Valeurs Orlglne I provenance Origine I provenance ~ ~ 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I flail a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mlla 
8997.00 9997.00 
009 GREECE 1 1 009 GRECE 1373 18 2 9 1340 4 
024 ICELAND 
:i :i 024 ISLANDE 842 1 19 3 638 028 NORWAY 2 028 N RVEGE 3401 55 103 i 3224 030 SWEDEN 12 10 030 DE 10427 319 139 626 9342 
032 FINLAND 2 
8 
2 032 DE 3795 81 23 129 
17 
3562 
036 SWITZERLAND 34 26 036 19284 1818 845 2609 13995 
038 AUSTRIA 8 4 4 038 AUTRICHE 7498 256 375 337 i 6530 040 PORTUGAL i i 040 PORTUGAL 1962 48 12 8 1893 042 SPAIN 042 ESPAGNE 3562 74 8 37 1 3442 
044 GIBRALTAR 044 GIBRALTAR 516 2 514 
046 MALTA 046 MALTE 457 
:i 7 14 457 048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 440 416 
052 TURKEY 052 TURQUIE 537 6 1 2 528 
056 SOVIET UNION i i 056 U.R.S.S. 349 3 9 13 324 058 GERMAN DEM.R 058 RD.ALLEMANDE 1650 29 3 25 1593 
060 POLAND 060 POLOGNE 1484 4 i 5 1475 062 CZECHOSLOVAK 062 TCHECOSLOVAQ 608 28 25 
4 
554 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 280 4 2 27 243 
204 MOROCCO 204 MAROC 163 17 146 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 267 
1o4 i 267 212 TUNISIA 212 TUNISIE 251 146 
276 GHANA 276 GHANA 100 100 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 533 
:i 533 346 KENYA 346 KENYA 1090 1087 
350 UGANDA 350 OUGANDA 166 i 166 352 TANZANIA 352 TANZANIE 706 i 705 373 MAURITIUS 373 MAURICE 140 139 
378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 297 297 
382 ZIMBABWE 382 ZIMBABWE 898 898 
386 MALAWI 386 MALAWI 177 
6 4 8 177 390 SOUTH AFRICA 
378 :i 7 368 390 AFR. DU SUD 7472 7 7454 8069 400 USA 400 ETAT5-UNIS 84296 866 480 858 54016 
404 CANADA 52 52 404 CANADA 13711 24 15 49 13128 495 
412 MEXICO 412 M E 106 2 104 
413 BERMUDA 413 DES 399 i 399 450 WEST INDIES 450 OCCID. 139 138 
453 BAHAMAS 453 MAS 207 207 
463 CAYMAN ISLES 463 ILES CAYMAN 107 107 
464 JAMAICA 484 JAMAIOUE 550 550 
469 BARBADOS 469 LA BARBADE 200 200 
472 TRINIDAD, TOB 472 TRINIDAD, TOB 170 
:i 2 2 170 508 BRAZIL 508 BRESIL 474 467 
529 FALKLAND IS. 529 IL. FALKLAND 127 i 127 600 CYPRUS 600 CHYPRE 565 i 584 608 SYRIA 608 SYRIE 105 104 
616 IRAN 616 IRAN 3893 
s2 16 47 3893 624 ISRAEL 624 ISRAEL 1541 1426 
632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUD 418 418 
636 KUWAIT 636 KOWEIT 188 168 
840 BAHRAIN 840 BAHREIN 416 416 
844 QATAR 844 QATAR 134 134 
847 U.A.EMIRATES 847 EMIRATS ARAB 530 530 
849 OMAN 849 OMAN 114 
4 i 2 114 662 PAKISTAN 2 i i 662 PAKISTAN 1625 1618 684 INDIA 684 INDE 5808 46 37 27 5698 
669 SRI LANKA 669 SRI LANKA 267 
4 
267 
672 NEPAL 672 NEPAL 610 i 11 606 680 THAILAND 680 THAILANDE 890 43 835 
700 INDONESIA 700 INDONESIE 247 4 2 241 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 1497 5 1 1491 
706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 2178 5 i 5 2188 708 PHILIPPINES i i 708 PHILIPPINES 289 1 2 285 720 CHINA 720 CHINE 782 38 23 6 715 
728 SOUTH KOREA 2 i i 728 COREE DU SUD 2524 15 4 45 2460 732 JAPAN 732 JAPON 15446 196 95 112 15043 
736 TAIWAN 2 1 1 736 T'AI-WAN 4284 80 121 95 i 3988 740 HONG KONG 1 1 740 HONG-KONG 27626 89 51 119 27386 
800 AUSTRALIA 1 1 800 AUSTRALIE 31948 8 7 46 31887 
801 PAPUA N.GUIN 801 PAPOU-N.GUIN 127 3 
:i 4 124 804 NEW ZEALAND 804 NOUV.ZELANDE 9481 3 9471 
815 FIJI 
89 89 
815 FIDJI 109 
:i 109 1837 958 NOT DETERMIN 958 NON DETERMIN 1840 
1000 W 0 R L D 8943 82 444 2 8415 • 1000 M 0 N DE 678118 16579 7244 30670 18D 425103 198340 
1 D1 D INTRA-EC 8351 81 383 2 7905 • 1 D1 0 INTRA-CE 411382 12182 4931 25198 145 180990 187938 
1011 EXTRA-EC 501 21 6D 42D • 1 D11 EXTRA-CE 284893 4394 2313 5474 35 244113 8584 
1020 CLASS 1 493 18 55 420 . 1020 CLASSE 1 194914 3766 2033 4984 27 175540 8584 
1021 EFTA COUNTR. 59 14 45 . 1021 A E L E 47010 2578 1413 3815 19 39185 
1030 CLASS 2 6 2 4 . 1030 CLASSE 2 84696 521 242 383 3 63547 
1031 ACP~a 2 i i . 1031 ACP(~ 8096 24 1 6 5 6065 1040 CLA . 1040 CLASS 3 5281 106 38 106 5026 
9991 GOODS OF CHAPTER IS DEClARED AS SIUPS' STORES 9998 GOODS OF CHAPTER 99 DEClARED AS SHIPS' STORES 
195 
Januar- Dezember 1985 
Ursprung I Herkunfl 
Orlglne I provenance 
IIARCHANDISES D£Ct.. COUIIE PROV. DE BORD, NON CUSSEES AIJ.EURS 
001 FRANCE 162 
002 BELG.-LUXBG. 272 
004 FR GERMANY 699 
005 ITALY 26 
006 UTD. KINGDOM 382 
008 DENMARK 103 
028 NORWAY 34 
064 HUNGARY 127 
508 BRAZIL 151 
528 ARGENTINA 67 
669 SRI LANKA 19 
706 SINGAPORE 290 
732 JAPAN 18 
9985 950 STORES, PROV. 9985 
1000 W 0 R LD 13124 9985 
1010 INTRA-EC 1842 
1011 EXTRA-EC 1498 
1020 CLASS 1 438 
1021 EFTA COUNTR. 133 
1030 CLASS 2 807 
1031 ACP fr~ 105 1040 CLAS 253 
20 
20 
1991 R£TIJRNED GOODS. IIIPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT ClASSIFIED WEWHERE 
IIARCHANDISES EN RETOUR, IIIPORT, ET EXPORT, NON a.. AIJ.EURS 
11999.01 R£TIJRNED GOODS. NOT ClASSIFIED WEWHERE 
IIARCHANDISES EN RETOUR, NON CI.ASSEES AILL£URS 
001 FRANCE 49100 40613 8487 
002 BELG.-kUXBG. 37512 35400 2112 
003 NETHE LANDS 66978 65627 1351 
004 FR GERMANY 12938 
14429 
12938 
005 ITALY 14429 
24168 006 UTD. KINGDOM 48668 24500 
007 IRELAND 1746 1635 111 
008 DENMARK 12173 11813 360 
009 GREECE 1999 1546 453 
024 ICELAND 107 64 43 
028 NORWAY 4593 4475 118 
030 SWEDEN 10638 10185 451 
032 FINLAND 3085 2853 232 
038 SWITZERLAND 45729 43303 2426 
038 AUSTRIA 31266 29401 1865 
040 PORTUGAL 960 785 175 
042 SPAIN 6895 5638 1257 
043 ANDORRA 5 4 1 
046 MALTA 232 207 25 
048 YUGOSLAVIA 5020 3819 1201 
052 TURKEY 1842 1677 165 
056 SOVIET UNION 3228 2931 297 
056 GERMAN DEM.R 53 
1424 
53 
060 POLAND 1618 194 
062 CZECHOSLOVAK 1711 1648 63 
064 HUNGARY 2038 1826 212 
066 ROMANIA 272 193 79 
068 BULGARIA 691 583 108 
070 ALBANIA 6 44 8 202 CANARY ISLES 906 862 
204 MOROCCO 189 167 22 
208 ALGERIA 1570 1350 220 
212 TUNISIA 704 632 72 
216 LIBYA 2323 2186 137 
220 EGYPT 569 314 255 
224 SUDAN 39 39 
26 228 MAURITANIA 49 23 
232 MALl 9 9 a 248 SENEGAL 40 32 
272 IVORY COAST 87 86 1 
276 GHANA 25 25 9 284 39 30 
288 A 652 494 158 
302 OON 81 33 48 
314 N 11 11 550 322 626 76 
334E 40 40 
3 338 UTI 4 1 
342 ALIA 70 40 30 
























1991.00 GOODS DEa.ARED AS SIDPS' STORES, NOT CWSIFIED WEWHERE 
WAREN ALS SCHIFF$- UNO LUFTFAHRZEUGBEDARF ANGEIIELDET, ANG. 
001 FRANCE 892 
002 BELG.-LUXBG. 430 
004 RF ALLEMAGNE 1407 
005 ITALIE 114 
006 ROYAUME-UNI 1338 
008 DANEMARK 214 
028 NORVEGE 114 
064 HONGRIE 231 
508 BRESIL 340 
528 ARGENTINE 163 
669 SRI LANKA 147 
706 SINGAPOUR 316 
732 JAPON 239 
20819 950 AVIT.SOUTAGE 20819 
. 1000 M 0 N DE 27892 20819 
. 1010 INTRA-CE 4433 
• 1011 EXTRA-CE 2840 
. 1020 CLASSE 1 909 
. 1021 A E L E 381 
. 1030 CLASSE 2 1366 
. 1031 ACP§ 180 
. 1040 CLA 3 365 
30 
30 
1999 RETURNED GOODS, IIIPORTATIONS AND EXPORTATION$, NOT ClASSIFIED ELSEWHERE 
RUECKWAREII, EJK.UND AUSFUHREN, AJI.G. 
1999.01 R£TURHED GOODS, NOT ClASSIFIED ELSE\YHERE 
RUECKWAREII, AHQ. 
001 FRANCE 424057 364953 59104 
002 BELG.-LUXBG. 171015 161134 9881 
003 PAYS..BAS 397639 387604 10035 
004 RF ALLEMAGNE 86524 
142993 
86524 
005 ITALIE 142993 
31so0 006 ROYAUME-UNI 281069 249469 
007 IRLANDE 17830 17240 590 
008 DANEMARK 115097 112140 2957 
009 GRECE 60608 57014 3594 
024 ISLANDE 1328 894 434 
028 NORVEGE 47023 45197 1826 
030 SUEDE 91128 86964 4164 
032 FINLANDE 28434 26662 1772 
038 SUISSE 403077 380670 22407 
038 AUTRICHE 234489 224854 9635 
040 PORTUGAL 14757 13500 1257 
042 ESPAGNE 79432 73135 6297 
043 ANDORRE 110 96 14 
046 MALlE 2750 2522 228 
048 YOUGOSLA VIE 40012 38295 3717 
052 TUROUIE 13902 13121 781 
056 U.R.S.S. 88662 80355 8307 
058 RD.ALLEMANDE 294 
15173 
294 
060 POLOGNE 16396 1223 
062 TCHECOSLOVAQ 21607 20935 672 
064 HONGRIE 20401 18507 1894 
066 ROUMANIE 3248 2909 339 
068 BULGARIE 12390 11543 847 
070 ALBANIE 198 84 114 
202 CANARIES 423 309 114 
204 MAROC 1153 1062 91 
208 ALGERIE 8476 6663 1813 
212 TUNISIE 3294 2950 344 
216 LIBYE 4886 4380 506 
220 EGYPTE 6351 4628 1723 
224 SOUDAN 383 383 
sO 228 MAURITANIE 145 85 
232 MALl 177 165 12 
248 SENEGAL 382 260 122 
272 COTE IVOIRE 551 548 3 
276 GHANA 289 286 3 
284 BENIN 151 138 13 
288 NIGERIA 2763 2347 416 
302 CAMEROUN 721 664 57 
314 GABON 117 115 2 
322 ZAIRE 1807 744 1063 
334 ETHIOPIE 347 347 
112 338 DJIBOUTI 524 412 
342 SOMALIE 474 116 358 























Janvier- Decembre 1985 
Valeurs 
.1anuar - uezemoer 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl Ursprung I Herkunn 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe D>.4ba Nlmexe D>.4ba 
1999.01 1999.01 
350 UGANDA 26 26 350 OUGANDA 504 504 352 TANZANIA 35 35 352 TANZANIE 758 758 
37 373 MAURITIUS 3 2 373 MAURICE 200 163 378 ZAMBIA 13 13 378 ZAMBIE 248 248 5 382 ZIMBABWE 9 8 382 ZIMBABWE 363 358 388 MALAWI 71 71 
m! 388 MALAWI 831 831 1829 390 SOUTH AFRICA 2839 2667 390 AFR. DU SUD 39111 37282 391 BOTSWANA 18 18 
209i 391 BOTSWANA 103 103 31763 400 USA 20178 18087 400 ETAT5-UNIS 388533 356770 404 CANADA 2102 1879 223 404C 29573 27446 2127 408 S.PIERRE, MIQ 8000 
493 
8000 408 s. MIQ 2788 
9912 
2788 412 MEXICO 538 43 412 M 10369 457 416 GUATEMALA 55 55 416 G LA 367 367 424 HONDURAS 35 35 424 HONDU s 604 604 436 COSTA RICA 32 32 436 COSTA RICA 216 218 56 442 PANAMA 38 37 442 PANAMA 516 460 448 CUBA 30 30 448 CUBA 1374 1311 63 452 HAITI 25 25 452 HAITI 227 227 464 JAMAICA 3 3 464 JAMAIQUE 127 127 469 BARBADOS 2 2 469 LA BARBADE 137 137 26 472 TRINIDAD, TOB 6 6 :~~ ~!fj~~~· JfB 116 90 476 NL ANTILLES 9 9 
24 246 199 47 480 COLOMBIA 50 26 480 COLOMBIE 1039 766 273 464 VENEZUELA 74 64 10 464 VENEZUELA 1432 1203 229 496 FR. GUIANA 278 278 i 496 GUYANE FR. 2648 2648 34 500 ECUADOR 52 51 500 EQUATEUR 1217 1183 504 44 39 5 504 PEROU 2094 2019 2~ 508 556 551 5 508 BRESIL 8128 7648 512 93 90 3 512 CHILl 2444 2375 69 520 UAY 110 110 
1:i 520 PARAGUAY 319 319 mi 524 URUGUAY 65 53 524 URUGUAY 1673 1494 528 ARGENTINA 140 136 4 528 ARGENTINE 2590 2455 135 600 CYPRUS 3266 43 3225 600 CHYPRE 2330 879 1451 604 LEBANON 343 275 68 604 LIBAN 1108 604 304 608 SYRIA 365 250 115 608 SYRIE 2215 1729 486 612 IRAQ 5055 4996 59 612 IRAQ 21044 20685 359 616 IRAN 543 441 102 616 IRAN 4924 4279 645 624 ISRAEL 1491 1002 489 624 ISRAEL 10761 9309 1452 628 JORDAN 197 156 41 628 JORDANIE 2179 1933 246 632 SAUDI ARABIA 2580 2007 573 632 ARABIE SAOUD 34949 33025 1924 636 KUWAIT 503 456 47 636 KOWEIT 5171 4621 550 640 BAHRAIN 64 58 6 640 BAHREIN 1434 1350 64 644 QATAR 22 21 1 644 QATAR 1563 1496 67 647 U.A.EMIRATES 611 583 28 647 EMIRATS ARAB 8254 7629 625 649 OMAN 738 736 
4 
649 6035 6035 9 652 NORTH YEMEN 1352 1348 652 DU NRD 661 852 656 SOUTH YEMEN 7 7 
:i 
656 DUSUD 113 110 3 662 PAKISTAN 120 118 662 AN 4092 3937 155 664 INDIA 638 637 1 664 INDE 6618 6528 90 666 BANGLADESH 19 19 
:i 666 BANGLA DESH 574 574 14 669 SRI LANKA 200 197 669 SRI LANKA 1348 1334 680 THAILAND 133 120 13 680 THAILANDE 4131 4105 26 700 INDONESIA 603 600 3 700 INDONESIE 5925 5775 150 701 MALAYSIA 237 218 19 701 MALAYSIA 4212 4004 208 706 SINGAPORE 1066 907 179 706 SINGAPOUR 28132 26253 1879 708 PHILIPPINES 48 37 11 708 PHILIPPINES 3214 3066 148 716 MONGOLIA 2 2 g.j 716 MONGOLIE 114 114 161i 720 CHINA 3938 3642 720 CHINE 19038 17427 724 NORTH KOREA 1 1 
10 724 COREE DU NRD 113 107 6 728 SOUTH KOREA 266 256 728 COREE DU SUD 3633 3485 148 732 JAPAN 1798 1513 285 732 JAPON 54917 52710 2207 736 TAIWAN 354 296 58 736 T'AI·WAN 5494 5085 409 740 HONG KONG 565 479 88 740 HONG-KONG 20575 19066 1509 600 AUSTRALIA 906 787 119 600 AUSTRALIE 16466 15121 1345 604 NEW ZEALAND 173 160 13 604 NOUV.ZELANDE 2912 2860 52 815 FIJI 20 20 815 FIDJI 367 367 890 POLAR REG. 2 2 
2375 890 REG.POLAIRES 493 493 4517 956 NOT DETERMIN 2375 958 NON DETERMIN 4520 3 
1000 WORLD 440045 360040 80005 • 1000 M 0 N DE 3643837 3302945 340892 1010 INTRA-EC 245540 195563 49977 • 1010 INTRA-CE 1696830 1492548 204264 1011 EXTRA-EC 192130 164478 27654 • 1011 EXTRA-CE 1942487 1810398 132091 1020 CLASS 1 138371 127508 10863 
. 1020 CLASSE 1 1488081 1396207 91874 1021 EFTA COUNTR. 96376 91067 5309 
. 1021 A E L E 820235 778741 41494 1030 CLASS 2 40152 24465 15687 
. 1030 CLASSE 2 270549 245702 24647 
1031 ACP~a 2215 1357 658 
. 1031 ACP Js~ 14950 12347 2603 1040 CLA 13609 12504 1105 • 1040 CLA 3 183858 168488 15370 
8999.D2 IMPORTA110NS AND EXPORTATIONS, NOT ClASSIFIED ELSEWHERE 1999.02 IMPORTATIONS AND EXPORTATIONS, NOT ClASSIFIED ELSEWHERE DE: PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAFFIC AND NO BREAKOOMI BY COUNTRIES DE: PROCESSING TRAFFIC INCLUDED IN NORMAL TRAfFIC AND NO BREAKOOMI BY COUNTRIES 
IIAIICIIANDIS~NON ClASSEES AILLEURS 
DE: TRAFJC DE CTIONNEMEHT REPRIS SOUS LE TRAAC NORMAL ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS ~ANG. DE: UNGSVERKEHR IN DEY NORMALEN HANDEL UNO OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN 
001 FRANCE 299 105 129 65 001 FRANCE 108043 178 73259 33623 963 002 BELG.-LUXBG. 2244 2054 137 53 002 BELG.-LUXBG. 15140 141 13063 1500 436 
197 
198 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft l Mangen 1000 kg Ouantitb Ursprung I Herkunft I Werle 1000 ECU Valeurs Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.IIc11la Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I !tall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMila 
11999.02 1999,02 
003 NETHERLANDS 8027 403 243 7351 433 003 PAY$-BAS 119092 716 
188 108410 9238 1256 
004 FR GERMANY 4198 2452 1343 004 RF ALLEMAGNE 38949 19804 9766 8663 
005 ITALY 138 3 57 78 005 ITALIE 11244 42 9689 835 678 
006 UTD. KINGDOM 8531 61 8323 147 006 ROYAUME-UNI 41728 310 38162 
39728 1690 
007 I AND 1 
:j :j 1 007 lALANDE 38183 5 3a:i 21 008 ARK 6 008 DANEMARK 23978 23590 4 009 CE 
2056 1988 6li 009 GRECE 
425 i 404 17 028 AWAY 
27 
028 NORVEGE 116152 115718 
7sB 
433 
030 SWEDEN 4263 2981 1255 030 SUEDE 22490 15 2044 19663 
032 FINLAND 20 
2 
20 032 FINLANDE 461 2 219 36 240 036 SWITZERLAND 48 
9 
46 036 SUISSE 2164 2 1487 639 
036 AUSTRIA 2730 2706 15 038 AUTRICHE 4251 19 1021 2957 254 
040 PORTUGAL 6 3 
1462 
3 040 PORTUGAL 1243 2 1215 134:i 
26 
042 SPAIN 1617 155 042 ESPAGNE 34491 35 33113 1 
046 MALTA 046 MALlE 4259 8 4251 
052 TURKEY 052 TURQUIE 2891 20 
2891 
060 POLAND 060 POLOGNE 1282 1262 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 798 798 
204 MOROCCO i i 204 MAROC 2673 5 
2673 
212 TUNISIA 212 TUNISIE 3290 3285 
220 EGYPT 7 7 220 EGYPTE 13901 18 13883 
224 SUDAN 224 SOUDAN 396 396 
244 CHAD 244 TC 384 384 
248 SENEGAL 248 SE AL 562 562 
268 LIBERIA 268 L lA 231 231 
272 IVORY COAST i i 272 IVOIRE 2341 12 
2341 
288 NIGERIA 288 NIGERIA 296 284 
302 CAMEROON 302 CAMEROUN 805 805 
314 GABON 314 GABON 2464 2464 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 156 156 
330 ANGOLA 330 ANGOLA 402 402 
338 DJIBOUTI 338 DJIBOUTI 303 303 
342 SOMALIA 
970 970 
342 SOMALIE 1214 1214 
700 348 KENYA 348 KENYA 1453 750 
352 TANZANIA 352 TANZANIE 394 394 
382 ZIMBABWE 
25 25 
382 ZIMBABWE 754 754 
18 390 SOUTH AFRICA 
17 
390 AFR. OU SUD 295 
215 
277 
4 400 USA 35 18 400 ETAT5-UNIS 492928 453435 39274 
404 CANADA 4 4 404 CANADA 9845 10 8420 1415 
508 BRAZIL 3 3 508 BRESIL 2750 8 2742 
524 URUGUAY 524 URUGUAY 603 603 
600 CYPRUS 
27 27 
600 CHYPRE 185 165 
56i 604 LEBANON 604 LIBAN 561 1si 608 SYRIA 
9 9 
608 SYRIE 151 
1i 632 SAUDI ARABIA 632 ARABIE SAOUO 2875 2864 
640 BAHRAIN 640 BAHREIN 830 1 829 





647 EMIRATS ARAB 9167 9162 
4 864 INDIA 664 INDE 2117 2 2111 
680 THAILAND 680 THAILANDE 134 134 
703 BRUNEI 
19 18 i 703 BRUNEI 681 
681 
14 706 SINGAPORE 706 SINGAPOUR 23186 32 
23172 
732 JAPAN 2 2 732 JAPON 14118 14085 1 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1622 1 1621 4 BOO AUSTRALIA BOO AUSTRALIE 1676 1672 
804 NEW ZEALAND 488 488 804 NOUV.ZELANDE 
291 291 
75849 958 NOT DETERMIN 
6723i 
958 NON DETERMIN 317076 
1157458 
241227 
977 SECRET CTRS. 67231 977 SECRET 1157458 
1000 W 0 R L D 103140 67231 8382 243 23755 3529 • 1000 M 0 N DE 2659634 1157458 1952 188 1246932 218096 35008 
1010 INTRA·EC 23445 2830 243 18451 2121 . 1010 INTRA-CE 396787 1393 188 288383 95090 13733 
1011 EXTRA-EC 11977 5265 5304 1408 • 1011 EXTRA-CE 788313 559 719322 47157 21275 
1020 CLASS 1 10807 5160 4239 1408 . 1020 CLASSE 1 707656 376 640198 45812 21270 
1021 EFTA COUNTR. 9121 4980 2734 1407 . 1021 A E L E 146786 40 121726 3761 21259 
1030 CLASS 2 1170 104 1065 1 . 1030 CLASSE 2 78361 155 76859 1345 2 
















































































































..1anuar- uezember 1985 Import Janvier - Oecembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Eli>.Oba Nlmexe I EUR 10 joeutschl~ France I hall a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland l Danmark I "E>.MOa 
1001 LIISEH, PRISIIEII, SPIEGEL li.AND.OPT.ELEIIEIITE, NICHT GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN; POl.ARIS.STOFFE ALS FOUEN ODER PI.A111ERT 1001.09 
=tRIS~IIIRRORS AND OTHER OPTICAL ELEM~OF AHY MATERIAL, UNIIOUHTED, OTHER THAN SUCH EI.£IIEIITS OF GlASS NOT 1010 INTRA-EC 5821172 586268 1706429 811477 831990 443926 819434 5580 326998 189094 
Y W ; SHEETS OR PLATES, OF POI.ARISDIG TERIAL 1011 EXTRA·EC 4758928 717289 775808 105305 138535 189907 2658714 72882 78703 25783 
1020 CLASS 1 2372757 320644 732767 103695 51921 115780 939081 38802 53230 16837 
LEHTWS, PRISIIES, IIIROIRS ET AUTRES ELEIIENTS D'OPTIQUE, NON IIONTU; IIATIERES POI.ARJSANTES EN FEUIUES OU EN PLAQUES 1021 EFTA COUNTR. 615336 64558 223453 78534 
86614 
97598 146824 51 3470 848 
1030 CLASS 2 2259112 320006 41428 1610 67443 1677559 34000 23473 6979 
1001.D5 KONTAmCtW.£11 
STUECK 1001.10 =AEIIKENBRILLENGLAESER AUS GLAS, SEIDE FLAECIIEH FERTIG BEARSBm, lilT KOIIREICTIONSWIRKUNG 
CONTACT LENSES 
NUIISER GlASS SPECTAa.E LENSES, OTHER THAN SDIGLE FOCAL, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF ¥ISION 
NUIISER 
VERRES DE CONTACT 
NOIIB!!f =IE DE LUNErnRIE CORRECTEURS AUTRES OU'UNIFOCAUX, COIIPLETEMENT OUVRfS SUR LES DEUX FACES, EN VERRf 
001 FRANCE 369786 96262 
12556 
141954 60071 56213 8498 5423 1365 




4500 3li 001 FRANCE 655469 464764 400 87315 48617 9737 37101 3984 3751 003 NET NOS 656292 5848 50125 100 
1001a0 





21264 004 FR NY 1065064 
24852 
70009 699758 21201 117650 4774 42132 9360 004 FR GERMANY 1972267 
146554 
308617 45276 55191 180317 
005 ITAL 162669 7892 
233846 
63080 37231 11543 20906 3449 34622 005 ITALY 833079 402284 38209 47805 112671 47755 135 1400 74475 006 UTD. KINGDOM 1364237 21990 346346 645319 17378 
303418 
46872 31580 006 UTD. KINGDOM 689274 350709 21939 30956 76362 
8700 
90510 534 58055 
007 IRELAND 864079 74647 131686 145432 106563 20248 80106 1979 007 IRELAND 144782 93602 
1018 
42480 29330 300 030 SWEDEN 178642 
28078 
72848 766 2784 2692 1894 97658 
1oo0 
040 PORTUGAL 86843 8406 36985 
185 
10804 
22717 1346 036 SWITZERLAND 95925 52105 13766 34 942 400 USA 416491 121642 40179 2647 30432 197050 293 
040 PORTUGAL 78165 
148615 
2048 76119 56509 7518 639945 32725 29794 14536 680 THAILAND 84050 57827 21544 320 35868 19498 4679 400 USA 1392863 352322 110699 732 JAPAN 77647 20638 1055 268 
404 CANADA 25257 1145 5000 1750 500 640 15554 380 286 
1802 624 ISRAEL 57751 23190 7552 1300 10041 8640 3453 3770 3 1000 W 0 R LD 5405197 1349385 877775 1164973 835837 323570 458170 120725 208812 166150 
732 JAPAN 320934 54589 129678 25412 617 433 106267 43 2408 1487 1010 INTRA·EC 4405014 1107691 733530 1117322 550067 294748 161920 94995 187196 157545 
1011 EXTRA·EC 1000183 241694 244245 47651 85570 28822 288250 25730 21618 8605 
1000 W 0 R L D 6860951 481481 1240586 1516762 1140653 202212 1765534 82837 331355 89551 1020 CLASS 1 685526 159766 94701 44476 60007 28622 249812 22717 21602 3623 
1010 INTRA·EC 4620864 225619 818618 1224090 1069674 184227 977522 42818 199161 78938 1021 EFTA COUNTR. 150162 17228 47557 39725 29575 97 14922 758 300 
1011 EXTRA-EC 2238726 255842 621870 291311 70778 17985 788012 40018 132194 20615 1030 CLASS 2 279339 81928 149544 3175 23563 16133 14 4982 
1020 CLASS 1 2105279 232627 613999 232447 60523 11317 770617 34848 131878 17023 
1021 EFTA COUNTR. 356867 28078 126999 90651 2784 2726 5265 smi· 99384 1000 1001.12 BIUUENGLAESER AUS GW, AUSG. BEIDFLAECIIIG FERTIG SEARBBmE 1030 CLASS 2 132625 23215 7971 58864 10041 6640 17395 316 3013 STUECK 
1001.07 SRIU.ENGLAESER AUS GLAS, SEIDE FLAECI£N FERTIG SEARSBm, OIIHE KOIIREICTIONSlVIIIKUNG ~J'ECTAa.E LENSES, OTHER THAN BOTH SIDES F1N15HED 
STUECK 
GLASS SPECTAa.E LENSES, BOTH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRfCTION OF VISION 
NUIIBER 
=DE WNETTERIE EN VERRE, AUTRE$ QUE COIIPI.ETEIIENT OUVRE$ SUR LES DEUX FACES 
VERRES DE WNETTERIE NON CORRECTEURS, COIIPLETEIIENT OUVRfS SUR LES DEUX FACES, EN VERRf 001 FRANCE 2571134 1489109 
190195 
136294 65550 342823 428199 94179 14980 
NOIIB!!f 002 BELG.-LUXBG. 214372 667 11781 8158 
301711 
3451 120 
15255 004 FR GERMANY 1244434 
348421 
295842 98567 261357 105803 165899 
001 FRANCE 219472 54143 
17129 
6811 4152 6868 139145 
1010 
7410 943 005 ITALY 951262 206939 
175054 
15989 208358 143029 
124537 
5634 22892 
004 FR GERMANY 224848 58053 60490 99778 14958 19440 10922 1121 006 UTD. KINGDOM 818592 ~ 376531 22241 41157 47619 6322 43556 005 ITALY 447392 231024 58540 7545 39302 15221 173o2 100 96147 007 IRELAND 351925 37o2 282191 15815 726 567 006 UTD. KINGDOM 116556 14100 8634 2200 
soO 20 14340 1440 036 SWITZERLAND 40278 3577 28600 2300 3106 036 SWITZERLAND 1718092 909 1716024 609 588 429179 30 925 040 PORTUGAL 304251 7699 3116 66912 22234 201990 9115 400 USA 504555 7316 31610 22682 6044 5168 1043 064 HUNGARY 401077 356 15678 
40216 6588 18522 375928 45161 15389 680 THAILAND 364378 45270 
6938 2869s0 
9946 309162 400 USA 568760 303793 79221 56794 3076 
736 TAIWAN 624575 328687 508 BRAZIL 118936 5115 2841 796 
1sB 
110184 





3989 1000 WORLD 5048002 296474 2388818 482054 125148 82904 1085785 452691 51222 100907 680 THAILAND 184413 122631 710 39567 763 
1010 INTRA·EC 1077959 139550 279811 142181 113939 75760 175453 18312 33302 89651 720 CHINA 199680 
15557 1o00 14350 10s0 
199680 
30269 1011 EXTRA-EC 3970043 158924 2109008 319873 11207 7144 810332 434379 17820 1258 732 JAPAN 152994 90678 
1020 CLASS 1 2390626 58364 1775630 29593 1261 7144 78778 429179 9421 1256 
1021 EFTA COUNTR. 1786565 42594 1716024 609 673 500 23096 2738 331 1000 W 0 R L D 8660181 2399799 1275885 1088228 413093 857483 1810498 170200 328551 116658 
1030 CLASS 2 1405797 100560 332038 289280 9946 665474 8499 . 1010 INTRA-EC 6196719 1863114 1091630 705247 389110 898761 729351 124537 277583 87386 
1011 EXTRA-EC 2483472 516685 184055 382981 23983 58722 1181145 45883 50968 18270 
1001.09 EDISTAERKEIIBRIUENGLAESER AUS GLAS, SEIDE FLAECHEN FERTIG SEARSBm, lilT KOIIREICTIONSWIRKUNG 1020 CLASS 1 1155467 334689 152371 157896 9938 50656 353869 45173 46979 3876 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 373867 13111 33318 95512 2300 23217 205096 12 1321 
4779 1030 CLASS 2 658416 181840 16006 177753 14045 8066 251648 490 3989 ~~SDIGLE FOCAL SPECTAa.E LENSES, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 1040 CLASS 3 649589 356 15678 47332 575608 10615 
1001.14 ~L.AESER, NICIIT AUS GLAS, SEIDE FLAECIIEH FERTIG SEARBBm, OIIHE KORREKTIONSWIRKUNG 
VERRES DE LUNErnR1E UHJFOCAUX, CORRECTEURS, COIIPlETEIIENT OUVRfS SUR LES DEUX FACES, EN VERRf 
NOIIB!!f 
001 FRANCE 355612 86039 
852020 
3574 90481 41991 75003 13772 44752 
=.~fRa.E LENSES OTHER THAN OF GLASS, 80TH SIDES FINISHED, NOT FOR CORRECTION OF ¥ISION 
002 BELG.-LUXBG. 1069689 1540 216105 
156719 663773 
24 




=DE WNETTERIE NON CORRECTEURS, COIIPlETEIIENT OUVRfS SURLES DEUX FACES, AUTRES QU'EH VERRf 
004 FR GERMANY 2207149 
288078 
507028 158048 135572 286774 
005 ITALY 652131 188470 33000 23553 57547 45086 5560 700 48699 006 UTD. KINGDOM 324895 75574 118007 35494 29621 
146748 
10625 17014 001 FRANCE 1492279 1325640 
4632 
130456 10000 2150 13150 
8028 
3273 7610 
040 PORTUGAL 508303 63763 188454 11484 97598 256 
12368 
004 FR GERMANY 121111 
1142645 
8514 70328 4307 800 23982 520 
042 SPAIN 634795 124325 496212 
5681 8970 
1890 
109037 38751 201 
005 ITALY 1725378 552721 
117308 
286 412 28614" 
24 
500 
400 USA 210825 41396 1370 1818 3621 006 UTD. KINGDOM 176542 21560 58 28860 4800 376 3990 624 ISRAEL 97171 92793 
161oB 
1610 
79654 768908 23473 
2768 038 AUSTRIA 49264 46613 2219 
727 22so0 1499 226 680 THAILAND oom1 19636 
1400 4211 
400 USA 219866 5192 
950849 
182860 6862 
706 SINGAPORE 731699 
24667 11732 19so0 42951 
725998 
49559 
708 PHILIPPINES 950849 
70145 6519 1300 25448 2222 732 JAPAN 846103 14474 683220 34000 732 JAPAN 412906 307272 740 HONG KONG 476587 207577 65953 169057 800 AUSTRALIA 177350 177350 
1000 W 0 R L D 10380098 1303555 2482237 816782 770525 833833 3576148 78442 403699 214877 1000 WORLD 6098027 2748622 1998232 836523 121832 34662 285517 9551 54758 8130 
201 
202 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft 
I 
Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOa Nlmexe I EUR 10 IOeutschlan~ France I ttalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I. Danmark I "E~~clOa 
1001.14 91101.11 
1010 INTRA-EC 3557802 2498936 575055 264328 109474 11762 46225 8052 33840 8130 701 MALAYSIA 380800 
101674 
350000 30600 
3867 75795 1011 EXTRA-EC 2540225 249886 1423177 572195 12358 22900 237292 1499 20918 706 SINGAPORE 761152 380358 199458 
1076Hi 43o4 14623 1020 CLASS 1 909921 125785 310328 224500 12358 22900 210085 1499 2466 732 JAPAN 6788409 99734 5702921 381146 387718 90353 
1021 EFTA COUNTR. 54453 46853 58 2621 4100 400 405 18 736 TAIWAN 1414363 
171025 
1307500 105263 600 1000 534 1030 CLASS 2 1630304 124101 1112849 347695 27207 18452 800 AUSTRALIA 508106 7500 323477 5570 
1001.11 ~fFBRIUENGI.AfSER, NICHT AUS GLAS. SEIDE FLAECHEN FERTIG BEARBBTET, lilT KORREKTIONSWIRKUNG 1000 W 0 R L D 39472937 3570578 21505228 9477714 617913 1222789 2794029 44843 208231 31612 
1010 INTRA-EC 23178374 2661020 11798230 5560680 419504 719807 1768973 38259 181346 30555 
1011 EXTRA-EC 16293540 909558 9706998 3916011 198409 502982 1025056 6584 26885 1057 
~~a~ FOCAL SPECTACI! LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION 1020 CLASS 1 11292374 780149 7424994 1673462 198409 498515 682355 6584 26884 1022 
1021 EFTA COUNTR. 387598 3276 125613 248953 160 1001 8040 10 545 
35 1030 CLASS 2 5000166 129409 2282004 2241549 4467 342701 1 
~~'lflE DE LUNErni!JE UNIFOCAUX, COIIPLETEMENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AU1RES QU'EN YERRE 
9002 UNSEN, PRISMEN, SPIEGEL U.AND.OPT.ELEMEHTE, GEFASST, AUS ALLEN STOFFEN, FUER INSTRUMEHTE, APPARATE UNO GERAETE 
001 FRANCE 3289291 2237769 3564 19449 32227 11143 947060 36874 4769 LENS&MPRISII~MIRRORS AND OTHER OP11CAI. ELEMENTafuOF ANY IIA~ IIOUNTE\BEING PARTS OF OR FITTINGS FOR 002 BELG.-LUXBG. 125263 1250 48184 72040 
32127 
225 INSTRU ENTS 0 APPARATUS, OTHER THAN SUCH ELEII OF GLASS NOT PTICALLY ORKED 
003 NETHERLANDS 83277 41528 5962 3136 
266283 10476 
524 4358 004 FR GERMANY 965902 
805272 
383682 34496 266607 LENTILLES, PRJSMES, IIIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPnOUE EN TOUTES IIAnERES, IIONTES, POUR INSTRUMENTS ET APPAREILS 
005 ITALY 840630 15743 4329 4000 11286 206 3256 006 UTD. KINGDOM 26410 17751 5203 
1069oS 
9002.01 ~~K PRISMEN, SPIEGEL U.A. OPnSCHE ELEMENTE AUS STOFFEN ALLER ART, FUER ZMlf LUFTFAHRZEUGE 
007 IRELAND 106958 50 
815 036 SWITZERLAND 92945 92130 
3858 28347 656 130669 569 477 LENS~ PRISMS, IIIRRORS AND OTHER OPnCAL ,ELEMENT$, OF ANY MATERIAL, FOR CIVIL AIRCRAFT 400 USA 170015 5439 
624 ISRAEL 225009 223356 1653 NUMB 
680 THAILAND 429977 429977 
28633 239300 4498 10002 8368 706 SINGAPORE 303641 12640 ~ PRISMES, MIROIRS ET AUTRES ELEMENTS D'OPnQUE EN TOUTES IIAnERES, DESnNES A DES AERONEFS CMLS 
708 PHILIPPINES 506029 
571672 
506029 
1327i 152530 2soS 1820 732 JAPAN 741898 
800 AUSTRALIA 550438 550438 400 USA 
1000 W 0 R L D 8541546 4493938 958152 88888 795058 100911 1771097 200 322600 10704 1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 5442912 3108801 408951 70769 374879 86969 1075730 200 307486 9127 1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 3097644 1385137 549201 17129 420177 13942 695367 15114 1577 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 1580457 671953 13955 17129 180877 4508 683712 6746 1577 1020 CLASS 1 





1030 CLASS 2 1512251 713184 535246 4498 8368 9002.11 OBJEKTIVE FUER PHOTO., KINO-, PROJEKnONS., YERGROESSERUNGS. ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
STUECK 
9001.17 l%Tcs.lAERKENBRIUENGLAESER, NICHT AUS GLAS, BEIDE FLAECHEN FERnG BEARBBTET, lilT KORREKnONSWIRKUNG OBJEcnVES FOR USE IN PHOTOGRAPHY, CINEMATOGRAPHY, PROJECTION, ENLARGEMENT OR REDUcnoN 
NUMBER 
~~t'iffRCl! LENSES, OTHER THAN OF GLASS, BOTH SIDES FINISHED, FOR CORRECTION OF VISION, NOT SINGLE FOCAL OBJEcnFS POUR LA PHOTOGRAPHIE, CINEIIATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENT OU REDUCTION 
NOIIBRE 
~~'lf~EDE LUNETTERIE CORRECTEURS AU1RES OU'UNIFOCAUX, COMPLETEIIENT OUVRES SUR LES DEUX FACES, AUTRES QU'EN VERRE 
001 FRANCE 14549 2589 
33509 
4892 473 1299 2831 
492 
94 2371 
002 BELG.-LUXBG. 158101 39485 1597 13741 
14135 
67596 1681 
s6 001 FRANCE 818227 431661 
24039 
3833 147488 12184 136145 42144 44772 003 NETHERLANDS 23380 2868 2267 1494 
23588 
1319 245 976 




004 FR GERMANY 410723 
1072 
138374 59018 78942 48269 15164 47007 361 
004 FR GERMANY 169674 
224054 
7671 308o4 8711 97s0 49981 005 ITALY 1592 79 
2338 
346 2 63 5033 23 7 005 ITALY 252758 4956 
35738 
4763 17165 120 
s3 1700 3332 006 UTD. KINGDOM 26969 7831 1716 1520 8173 305 
357 1 




1011 008 DENMARK 3993 3148 255 68 55 152 10 336 ; 400 USA 820381 9905 31266 5574 568 11 7488 030 SWEDEN 62817 7078 735 52733 225 1374 335 
624 ISRAEL 46112 37372 
151667 
8740 032 FINLAND 594 19 564 525 324 79 50 ; 87 3 680 THAILAND 272624 120957 036 SWITZERLAND 7001 4090 1400 453 




038 AUSTRIA 25586 25267 50 240 4 9 10 6 
732 JAPAN 275866 236176 040 PORTUGAL 33720 33720 
445 2i 800 AUSTRALIA 680860 680860 048 YUGOSLAVIA 62265 61799 
8282 17 39925 157 100 058 GERMAN DEM.R 95567 
20093 
34972 12114 
186 1000 W 0 R L D 3856984 1289124 46981 453574 210510 49905 1651026 64 105028 50772 400 USA 42391 436 501 3624 176 16838 536 1 
1010 INTRA-EC 1460049 754327 36666 128798 198076 49337 146015 53 96173 50604 404 CANADA 15658 15578 29 1 48 2 





1020 CLASS 1 1929060 249989 4541 173042 11634 568 1480252 11 6855 168 728 SOUTH KOREA 213110 127436 2626 25116 
1753 42626 7598 1030 CLASS 2 454723 284808 5774 151734 800 11607 732 JAPAN 2755329 1001456 436078 290602 149402 33518 792296 





1001.11 =GLAESER NICHT AUS GLAS, ANDERE ALS SEIDE FLAECHEN FERnG BEARBBTET 740 HONG KONG 221383 98950 29351 45845 1911 3423 383 
800 AUSTRALIA 117 83 
1795 s3 32 2 958 NOT DETERMIN 1848 
SPECTACI! LENSES, OTHER THAN OF GLASS, NOT WITH BOTH SIDES FINISHED 
654906 209037 193716 1010374 22902 84327 11057 NUMBER 1000 W 0 R L D 4379496 1479851 703326 
1010 INTRA-EC 641128 57070 176200 71124 39724 102703 120426 20944 50141 2796 
YERRES DE LUNETTERIE AUTRES QU'EN VERRE ET AUTRES QUE COMPLETEMENT OUVRES SURLES DEUX FACES 1011 EXTRA-EC 3736520 1422781 527126 581987 169313 90960 889948 1958 44186 8261 
NOIIBRE 1020 CLASS 1 3005719 1169409 438338 346022 153580 35156 810072 1945 43594 7603 
1021 EFTA COUNTR. 129894 70345 1349 54898 553 1462 850 1 432 4 
001 FRANCE 6404103 925662 
83s0 
4177873 158174 125864 972409 
sci 44121 . 1030 CLASS 2 476355 252644 53624 71725 4789 55527 37337 13 83 
413 
003 NETHERLANDS 291986 55375 16042 
25461i 
151276 60106 777 . 1040 CLASS 3 254446 528 35164 164240 10944 277 42539 509 245 
004 FR GERMANY 4169466 
1618546 
3065301 159448 362171 177000 3005 129327 18603 
005 ITALY 9684129 8099784 
117652 4824 
75383 77586 1200 200 11430 9002.95 OPnSCHE ELEII~USG. FUER PHOTO-, KINO-, PROJEKnONs., YERGRDESSERUNGS. ODER YERKlEINERUNGAPPARATE, OBJEKTIVE DAFUER 
006 UTD. KINGDOM 842124 56623 616979 4599 460330 34004 6921 522 UND FUER ZMlf W AHRZEUGE 007 IRELAND 1545964 174 
23367 
1083565 1895 
902 10 26i 
STUECK 
030 SWEDEN 27114 
1859 
2546 26 






LEN~RISIIS~RORS AND OTHER OP11CAI. ELEMENT$, FOR USE OTHER THAN IN PHOTOGRAPHY, CINEIIATOGRAPHY, ENLARGMENT, 
400 USA 3595946 506114 1580417 719866 578029 11666 RED N OR AIRCRAFT 
508 BRAZIL 1207710 11019 956100 240591 
35 
NUIIBER 
624 ISRAEL 54422 14316 
121o00 
26396 13675 
680 THAILAND 1016944 895944 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite supplementalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlaooj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland .I Danmark I 'EXXclOa 
9002.99 ElEIIEHTS 0'0~ AUTRES QUE PR LA PHOTOGRAPHJE, CINEIIATOGRAPHIE, PROJECTION, AGRANDISSEMENTS, REDUCTION ET NON DESTI- 9003.30 
NES A DES AERO CMLS 
HOMBRE 048 YUGOSLAVIA 105237 25054 15436 32993 2696 303 26070 1452 1233 
373 MAURITIUS 169320 59050 100020 
24515 3222 435 10250 33145 1882 001 FRANCE 3367 3367 400 USA 459720 124476 60937 211108 002 BELG.-LUXBG. 928 928 404 CANADA 29915 
2384 
7042 5858 
857 35 17015 272 003 NETHERLANDS 1421 1421 624 ISRAEL 20042 623 
1146 
15871 
004 FR GERMANY 
4146 4146 




3606 275 008 DENMARK 210 210 740 HONG KONG 1348134 79087 15791 750 1110 1093540 15402 36121 
030 SWEDEN 651 651 800 AUSTRALIA 67430 2600 13447 51383 
032 FINLAND 11 11 977 SECRET CTRS. 2738049 2738049 
036 SWITZERLAND 13160 13160 
: 1000 W 0 R L D 038 AUSTRIA 231 231 14269918 4861987 1879044 1007779 847014 435630 3982853 238514 461951 555146 040 PORTUGAL 1885 1885 . 1010 INTRA-EC 6074894 1047098 1017337 432397 644316 388186 1603731 178789 276773 486267 042 SPAIN 69 69 . 1011 EXTRA-EC 5456575 1076840 861707 574982 202698 47444 2379122 59725 185178 68879 
066 ROMANIA 4197 4197 . 1020 CLASS 1 3224683 654063 726578 571372 107881 44418 889390 36562 164681 29538 
400 USA 11214 11214 . 1021 EFTA COUNTR. 2215272 476470 595746 475369 88647 38559 446832 
22923 
78932 14717 
404 CANADA 50 50 . 1030 CLASS 2 2218335 416960 135129 2610 88417 3026 1489732 20197 39341 
624 ISRAEL 59 59 . 1031 ACP (63) 172212 59050 100020 13142 
649 OMAN 
535 535 706 SINGAPORE 1003.4Q FASSUNGEN AUS UNEDLEN IIET AU.fN 
728 SOUTH KOREA 257 257 OE: OHNE 8ESTIMMTE I.AENOER 
732 JAPAN 25689 25689 STUECK 
736 TAIWAN 71 71 
740 HONG KONG 79 79 FRAMES AND IIOUNTlNGS OF BASE METAL 
OE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1000 W 0 R L D 73104 73104 NUMBER 
1010 INTRA-EC 14196 14196 
1011 EXTRA-EC 58908 58908 IIONTURES EN IIETAUX COMMUNS 
1020 CLASS 1 53064 53064 0E: 'IENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
1021 EFTA COUNTR. 15977 15977 NOMBRE 
1030 CLASS 2 1143 1143 
1040 CLASS 3 4701 4701 001 FRANCE 1999772 1201744 
7927 
321542 127413 107881 185763 7168 17851 30410 





9003 FASSUNGEN FUER BRillEN, KLEMMER, STIELBRIU.EN DOER FUER AEHNL WAREN; TEJLE DAYON 003 NETHERLANDS 64817 7594 2718 
86715 251361 
44918 
50817 26480 004 FR GERMANY 1104410 
2869603 
147035 62688 331848 147486 
FRAMES AND IIOUNTJNGS, AND PARTS THEREOF, FOR SPECTACLES, PINCE-NEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND THE UKE 005 ITALY 4073172 351744 
1700 
126658 102752 594323 10467 82701 134924 
006 UTD. KINGDOM 123125 46649 24643 18160 2608 
2292 
17751 11354 
IIONTURES OE LUNETTES, DE LORGNONS, DE FACES.A-IIAIN ET D'ARTJClES SIMIL; PARTIES DE IIONTURES 008 DENMARK 14216 10649 853 
14524 
225 197 
412 364 036 SWITZERLAND 179943 49112 89855 2547 1699 21430 
9003.10 FASSUNGEN AUS EDELIIETAU.fN ODER EDELIIETALLPLAmERUNGEN 038 AUSTRIA 1044401 737582 15977 65598 23701 19905 146839 
974 
33106 1693 STUECK 042 SPAIN 55462 6304 13517 1378 18948 2982 9956 1403 
064 HUNGARY 351572 351122 
1oos0 6307 
450 468 15961 52257 167 FRAMES AND MOUNTINGS OF PRECIOUS METAL OR OF ROLLED PREQOUS METAL 400 USA 176979 91684 75 
NUMBER 404 CANADA 43114 535 28992 1897 
1300 
11690 





1766 2so0 IIONTURES EN METAUX PRECIEUX, EN PLAQUES OU DOUBLES 728 SOUTH KOREA 2321976 4710 10936 203102 
HOMBRE 732 JAPAN 1515605 781671 99673 20316 122338 5229 471981 12499 1898 
736 TAIWAN 255570 142559 94516 465 6070 100 9606 254 2000 001 FRANCE 59661 24826 
73234 
4434 5341 16286 3634 1200 2393 1547 740 HONG KONG 236220 46051 10249 15556 194 162550 1620 
004 FR GERMANY 153411 
8146 
340 12865 26867 4809 33470 1733 93 977 SECRET CTRS. 2507670 2507670 
005 ITALY 35836 7531 
200 
6971 4112 6038 
101 
501 2537 
006 UTD. KINGDOM 9245 8152 663 
s1s 
34 15 1000 W 0 R L D 162771B7 10771340 970300 532148 745216 31787B 2278800 144106 315849 201752 




. 1010 INTRA-EC 7451520 3951161 535398 410771 540922 285598 1189526 86203 259987 191954 
038 AUSTRIA 106173 86647 1271 574 
1849 
65 1011 EXTRA-EC 6317997 4312509 434902 121375 204294 32280 1089274 57903 55662 9798 
732 JAPAN 10580 1652 4305 109 2465 200 . 1020 CLASS 1 3077104 1671367 287683 112497 167762 30283 692389 57903 52022 5198 
1021 EFTA COUNTR. 1237060 790273 108855 80122 26248 21604 169906 37952 2100 
1000 W 0 R L D 398572 428B8 181214 10437 31597 63523 17480 34771 12179 4483 1030 CLASS 2 2683192 2290020 147219 2752 36082 1994 396885 3640 4600 1010 INTRA-EC 262128 41124 83315 5754 25537 48293 14481 34771 4661 4192 1040 CLASS 3 357701 351122 6126 450 3 
1011 EXTRA-EC 136444 1764 97899 4683 6060 15230 2999 7518 291 
1020 CLASS 1 128580 1764 96594 4683 1293 14488 2049 7518 191 9003.60 FASSUNGEN AUS ANOEREN STOFFEN ALS EDELMETAU.fN, KUNSTSTOFFEN UNO UNEDLEN METALLEN 
1021 EFTA COUNTR. 109095 47 88492 1683 1124 10644 7040 65 STUECK 
9003.30 F AUS KUNSTSTOFFEN ~~~AND MOUNTlNGS OF MATERIALS OTHER llWI PREQOUS IIETAL, ROlLED PRECIOUS METAL, PLASTIC OR BASE METAL OE: p EDELUNG IN OEM NORMALEN HANDEL ENTHAL TEN UNO OHNE BESTIMMTE I.AENDER 
s 
FRAMES AND MOUNTINGS OF ARTIFJCJAI. PLASTIC MATERIAL 
~gar.:s EN AUTRES MATIERES QU'EN METAUX PRECIEUX, MATIERES PLASTJQUES ARTIF. ET METAUX COMMUNS 
DE: OUTWARD PROCESSING TRAFFIC INClUDED IN NORMAL TRAFAC AND BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 001 FRANCE 540151 16542 
2959 
271650 217105 30777 194 175 3708 




47791 13548 5288 471 2788 
IIONTURES EN MATIERES PLASTIOUES ARTIFJCIELLES 005 ITALY 466666 23177 
1504 
42258 208167 7405 12355 12156 OE: TRAFIC OE PERFECTIONNEMENT PASSIF REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL ET 'IENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 006 UTD. KINGDOM 31313 7977 2615 1262 
14352 
11952 5553 450 HOMBRE 038 AUSTRIA 106076 69028 3340 19151 205 042 SPAIN 23747 
1so0 10 
22332 1415 
27282 1524 2s 001 FRANCE 1364135 369626 5002 314516 102828 117880 244636 4998 40678 168973 400 USA 46935 16534 60 002 BELG.-LUXBG. 86031 13826 545 8397 
34631 
36948 300 55 1258 732 JAPAN 52719 28593 23274 852 003 NETHERLANDS 126117 12620 11805 3148 345343 61102 1111 1400 958 NOT DETERMIN 13762 13762 004 FR GERMANY 1702704 
591966 
377884 109890 155728 494645 49187 128678 41349 
005 ITALY 2567710 598681 
4298 
176480 77677 745215 10429 97030 270232 1000 W 0 R L D 1790844 199513 35643 736879 69 318104 413212 24860 43207 19357 006 UTD. KINGDOM 214960 56347 18262 7825 2077 
3909 
113875 9221 3055 1010 INTRA-EC 1413879 186568 34447 550139 69 311659 268264 24839 18792 19102 030 SWEDEN 32388 16054 5317 1554 8350 988 5304 250 1011 EXTRA-EC 363203 12945 1196 172978 6445 144948 21 24415 255 036 SWITZERLAND 109952 
454296 
33933 15130 49560 1991 • 1020 CLASS 1 282581 3156 486 167763 5445 81564 21 23891 255 
038 AUSTRIA 2036647 544160 457631 79723 35925 360151 70370 14391 1021 EFTA COUNTR. 139350 1656 385 94528 3970 18828 21 19732 230 
040 PORTUGAL 33407 6120 11495 
14738 
574 1648 13212 
2202 
360 . 1030 CLASS 2 79222 9789 710 4315 1000 63384 24 
042 SPAIN 194791 10501 27335 7134 4014 45953 71398 11516 
203 
204 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Her1tunft L Besondere MaBelnhelt Ursprung I Her1tunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feutsch1ar1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.~C)Oa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-t.ux.l UK I Ireland I Danmar1t I "E>.~<!Oo 
1004 BRIWII, ICWIIIER, 8TELBRIU.EII UND AEIINL WAREJI 1005.20 JUIIELlfS AVEC PRISIIES 
SPECTACW, PINCE-HEZ, LORGNETTES, GOGGLES AND ntE liKE, CORRECTIVE, PROTECTIVE OR OntER 
NOIIBRE 







LUNETTES, LORGNONS, FACES-A-IlAlN Er ARTICW SIIID.. 002 BELG.-lUXBG. 21148 1267 405 636 6057 320 003 NETHERLANDS 3089 762 1570 59 
17094 
4 96 58 s1 1004.10 SONNEIIBRJU.EIIIIIT NICHT OPT1SCII BEARBamtll GLAESCRN 004 FR GERMANY 84407 202 20607 15778 4467 22565 3749 DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 006 UTD. KINGDOM 6358 1702 30 1600 117 
178 
2663 2 40 STUECK 038 AUSTRIA 6548 2798 596 2449 372 153 
040 PORTUGAL 36303 36301 2 
14817 4457 6650 27270 2111 450 SUNGUSSES WITH 'GLASSES' NOT OPTlCAU.Y WORXED 056 SOVIET UNION 170026 79321 35150 




62 40487 504 1237 NUMBER 400 USA 9172 3 480 42 7001 464 





5479 LUHETTES SOUIRES AVEC YERRES NON TRAVAIWS OPTIQUEIIENT 732 JAPAN 834879 316768 174816 56115 215755 29003 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 740 HONG KONG 224882 4499 2007 32318 3761 183 181713 201 6050 NOMBRE 743 MACAO 104438 28859 20444 40104 4400 4581 
001 FRANCE 4157665 803379 
311789 




8235 54 1010 INTRA-EC 126260 6766 34015 18422 21584 8953 29331 2949 4149 81 003 NETHERLANDS 632164 119099 167507 37504 
236832 
30394 14285 26483 1011 EXTRA-EC 1509295 500699 256146 150816 29071 28922 491703 4856 39149 5931 004 FR GERMANY 608813 
1503068 
81551 105652 45059 96335 19342 18378 5664 1020 CLASS 1 888417 356374 175467 59453 16453 17445 223417 4657 29872 5479 005 ITALY 5799282 2295096 
9600 





2 006 UT DOM 455840 67226 92053 26917 72817 
7602 
163591 22020 1326 1030 CLASS 2 403607 65004 44891 73925 4765 200529 6129 
007 247704 17107 
16938 11165 
221745 50 1200 . 1040 CLASS 3 217271 79321 37768 17436 4457 6712 87757 3348 450 
008 K 92680 12448 19765 4032 20214 
1660 
8322 
036 RLAND 98735 
312958 
52024 19436 5641 2925 16749 3 300 1005.30 FERNROHRE UND FERNGWSER OHNE PRISIIEN 038 AUSTRIA 816985 51554 218624 24291 30306 142600 33132 3519 SlUECK 042 SPAIN 16757 3157 5993 2242 1763 720 680 1371 631 
373 MAURITIUS 1068670 71182 428630 11487 11000 25450 241141 
137 
299800 
3974 =~G TWSCOI'ES; NON-PRISMATIC BINOCULARS 400 USA 381362 24508 128779 125492 54208 2552 32804 8910 
728 SOUTH KOREA 2200513 1297014 127997 23800 140013 1500 602324 
1 
5466 2399 
732 JAPAN 953012 259025 94651 14390 143974 6430 428039 4081 2421 LOHGlJES.WES Er JUIIEUES SANS PRISIIES 
736 TAIWAN 15703798 4120912 2933390 347701 1260964 695199 5247172 51650 854333 192477 NOIIBRE 
740 HONG KONG 1185092 138955 108025 76077 10533 14274 812136 1440 23364 268 
958 NOT DETERMIN 23583 
273237 
660 22889 34 001 FRANCE 10368 4058 1891 966 7674 803 92 514 37 977 SECRET CTRS. 273237 004 FR GERMANY 11164 
168 
1588 635 3276 
006 UTD. KINGDOM 1836 208 1 30 211 
47 
1218 
53 1000 W 0 R L D 35346799 9075595 6982595 2120940 3133482 1518871 10082216 2743711 17228111 455902 036 SWITZERLAND 4467 26 26 4108 204 3 
1010 INTRA-EC 12453729 2564520 2984932 1228642 1468904 739381 2530836 220115 487453 248946 038 AUSTRIA 3494 787 19 2289 360 18 2 19 





5 5 111 1020 CLASS 1 2348265 604242 383035 400135 233065 42933 621415 1174 49421 10845 400 USA 10959 18 2 56 10655 
1021 EFTA COUNTR. 933418 313006 112999 242737 33122 33231 159537 8 34957 3819 728 SOUTH KOREA 26193 1 40363 12246 15360 3125 10832 3682 2067 1030 CLASS 2 20223182 5631698 3630849 459841 1428433 736423 6904469 53090 1182970 195411 732 JAPAN 287263 91972 15165 118443 
1031 ACP (63) 1068670 71182 428630 11487 11000 25450 241141 299800 743 MACAO 16785 20 16267 498 
11004.50 SOHNENBRILLEIIIIIT OPTISCII BEARBamtll GWSERN 1000 W 0 R L D 470031 105180 69401 39510 50850 36664 160008 5434 2838 146 STUECK 1010 INTRA-EC 28352 534 6885 3480 1319 9847 4315 1541 594 37 
1011 EXTRA-EC 441585 104648 62516 35938 49531 27017 155693 3893 2242 111 
SUNGLASSES WITH 'GLASSES' OPTlCAU.Y WORKED 1020 CLASS 1 306529 92806 40410 18988 15785 3127 129167 3893 2242 111 
NUIIBER 1021 EFTA COUNTR. 8299 813 45 6637 564 
23800 
65 5 170 
1030 CLASS 2 117614 4352 19297 16769 33080 20226 WNETTES SOUIRES AVEC YERRES TRAVAIWS OPTIQUEIIENT 1040 CLASS 3 17442 7468 2809 179 668 6300 
NOIIBRE 
1007 PHOTOAPPARATE; BUT21JCHTGEIWTE UND ·VORRICHTUNGEN FUER PHOTOGRAPHISCIIE ZWECKE SOWlE PHOTOBI.li2WIPEII 




4824 8272 PHOTOGRAPHIC CAIIERAS; PHOTOGRAPHIC FLASliUGIIT APPARATUS AND FLASHBULBS OntER llWI DISCHARGE LAIIPS OF HEADING NO 15.211 
004 FR GERMANY 107613 
95398 
14432 19986 19998 14399 1802 5597 
005 ITALY 291877 12926 
70 
33580 14728 17595 
17824 
1807 115843 :fPNaW l~~~"ob ~~ Er DISPOSITFS, YC WIPES Er TUBE!, POUR LA WIIIERE.£CI.AIII EN PHOTOGRAPHIE, SF LAIIPES 006 UTD. KINGDOM 41852 2794 2446 10876 4473 
1098 
3369 
31M 036 SWITZERLAND 244540 421 4300 
2so0 
230063 369 5105 





400 USA 76168 53091 1304 2937 2157 1994 3625 7063 
728 SOUTH KOREA 25507 605 1500 
100 
22894 60 400 1 47 
487 
CAII~COIIBIIIED Yll1ll REPRODUCTION APPARATUS OR NOT, FOR TRANSFERRING INFORIIATION ON OOCUIIENTS OR MAGIIETIC IIEDIA TO 
732 JAPAN 99560 11511 812 6179 10750 69526 3600 105 lllCR OR FICHE 736 TAIWAN 498026 67815 76729 21541 62817 5975 148910 1440 109199 NUIIBER 
740 HONG KONG 198219 16056 13247 90210 1440 69268 8000 
1000 WORLD 
APPARElS DE REPRODUCTION SUR IIICR().fUJS OU IIICR()IICIIES DES OOCUIIENTS OU INFORIIATIONS INSCIIITES SUR SUPPORT 
2497648 479466 275201 81417 728904 130441 408461 23501 52934 307323 MAGIIETIQUE IIEIIE COIIBINES AVEC UN APPAREIL DE REPRODUCTION 
1010 INTRA-EC 1068318 291612 35278 63010 297477 92867 106882 19612 15625 165956 NOIIBRE 
1011 EXTRA-EC 1409329 187854 239923 28407 431427 37574 301578 3889 37309 141367 
1020 CLASS 1 654810 93988 142457 6710 241106 27799 82773 287 35822 23668 001 FRANCE 83 42 
6 
1 9 12 18 1 
1021 EFTA COUNTR. 448267 16599 139907 2884 231217 6379 6491 3602 31512 13278 002 BELG.-LUXBG. 108 39 12 29 43 22 2 1030 CLASS 2 754719 93866 97486 21697 190321 9775 216806 1487 117699 003 NETHERLANDS 500 61 13 321 
26 
60 40 3 004 FR GERMANY 1015 64 41 380 293 232 1005 FERNGLAESER UND FERNROIIRE, lilT DOER OHNE PRISIIEN 005 ITALY 428 45 64 274 11 29 124 4 1 006 UTD. KINGDOM 562 152 10 57 134 17 4 







036 SWITZERLAND 584 48 16 5 60 1 MIW.ES Er LOHGlJES.WES AVEC OU SANS PRISIIES 058 GERMAN DEM.R 270 
391 615 
259 
737 339 11 41 400 USA 3276 363 790 
1 11005.211 FERNGLAESEII lilT PRISIIEN 732 JAPAN 1787 888 74 69 301 98 335 21 
STUECK 958 NOT DETERMIN 283 278 5 
PRISMATIC BINOCULARS 1000 WORLD 8960 1713 821 1898 1467 997 1797 128 131 10 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 2762 386 116 778 424 494 366 127 62 9 
1011 EXTRA-EC 5915 1327 705 840 1043 498 1431 1 69 1 
Januar - uezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunfl I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herltunfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlar1 France I ltalla J Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "E>.>.cloa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmarlt I n>.ooa 
1007.G5 1007.15 CAMERAS FOR FLII Of IW 351111, OTHal THAN THOSE FOR SPECIAl. USES 
NUMBER 
1020 CLASS 1 5638 1326 705 580 1043 497 1416 1 69 1 
1021 EFTA COUNTR. 569 47 16 148 5 60 285 7 1 APPARW PHOTOGRAPIIIOUES POUR FILIIS D'UIIE LARGEUR IIAX.351111, EXCL APPARW PHOTOGRAPIIIQUES SPECIAUX 
1040 CLASS 3 270 259 11 NOUBRE 
1007AI ~~HISCHE REPRODUKTIONSAPPARATE ZUII HERSTEUEN VON IClJSCIIEES ODER DRUCKZYLIND£RN, NEGATIVFORIIAT IIAX. 30140 Cll 001 FRANCE 22604 1472 
92504 
8150 72 4308 4760 2 
3244 
3840 
002 BELG.·LUXBG. 328067 68969 2560 37582 
30792 
121945 1263 
s6 003 NETHERLANDS 66169 11447 11162 1438 
55266 
8528 2322 424 
CAMERAS USED IN COIIPOSINO AND PREPARIIIG PRINTING PlATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT IW 30 X 40CII 004 FR GERMANY 484018 
7555 
153783 123267 31006 67314 135 27368 25879 




753 1 245 2i 006 UTD. KINGDOM 60534 12223 17191 7098 
s5 15389 55 APPARELS PHOTOGJIAPIIIQUES POUR PREPARER DES CLICHES OU CYUNDRES D'IUPRESSION, FORMAT DU NEGATF IIAX. 30140 Cll 030 SWEDEN 1653 769 18 
2100 
29 346 1 404 1 
NOUBRE 036 SWITZERLAND 8749 6274 266 21 3 38 38 1 
036 AUSTRIA 4610 4607 3 
002 BELG.-LUXBG. 47 44 1 2 
1 10 
040 PORTUGAL 14301 14301 
2997 792 60ci 5 003 NETHERLANDS 14 3 
17 loS laO 042 SPAIN 26349 21955 10536 1696 1970 004 FR GERMANY 368 46 51 14 :i 056 SOVIET UNION 88726 35174 5800 33550 827 008 DENMARK 195 4 46 IS 142 1 058 GERMAN DEM.R 191833 9970:i 59079 25152 33245 2888 73380 1427 150 400 USA 83 14 3 1 4:i 1 400 USA 462679 402 10174 124 332207 15094 660 732 JAPAN 209 16 149 404 CANADA 2308 1895 
32o4 1248 36ci 410 1 492 508 BRAZIL 9126 3102 
1449 
720 
1000 WO R L 0 1335 112 45 46 527 52 318 48 185 8 664 INDIA 151450 150001 tsooci 300ci 439 1010 INTRA·EC 1038 98 25 
48 
508 52 168 3 181 5 700 INDONESIA 58869 2030 38400 20540 1 1020 1011 EXTRA-EC 297 14 20 19 150 43 4 1 701 MALAYSIA 43565 40 17100 1860 3004 
1020 CLASS 1 297 14 20 46 19 150 43 4 1 706 SINGAPORE 380282 93947 8312 244509 354ci 3o96 26511 3 7000 98 720 CHINA 104774 ~ 23949 21303 5530 1500 8 1007,09 PHOTOGRAPIDSCI£ REPRODUKTIONSAPPARATE ZUII HERSTEI.LEN VON IWSCHEES OOER DRUCKZYLIND£RN, NEGA1lVFORIIAT > 30140 Cll 728 SOUTH KOREA 18010 3520 1850 3369 150 5500 1 80 
13348 STUECK 732 JAPAN 3121535 893554 552875 328636 192545 56220 1004579 6686 73092 
736 TAIWAN 519777 140148 129830 60309 95275 11654 67346 9484 5631 100 
CAMERAS USED IN COUPOSING AND PREPARING PRINTING PlATES AND CYUNDERS, WITH NEGATIVE FORMAT > 30 X 40CII 740 HONG KONG 2488388 503960 282378 117499 60894 36668 1448763 19069 17922 1235 
NUUBER 743 MACAO 372180 101460 84430 23955 10465 3000 142820 50 6000 
958 NOT DETERMIN 13803 13765 37 1 
APPARW PHOTOGRAPIIIQUES POUR PREPARER DES CUCHES OU C'II.INDRES D'IUPRESSION, FORMAT DU NEGATF > 30140 Cll 
1000 W 0 R L 0 9065410 2190968 1522228 1018812 508941 195049 3367748 57352 158953 47365 NOIIBRE 
1010 INTRA-EC 978299 102403 281031 138477 100484 73598 204058 19112 31338 29802 
002 BELG.-LUXBG. 304 52 138 2 5 
:i 
95 12 . 1011 EXTRA-EC 8073308 2088583 1241195 866570 408457 121418 3183688 38239 127617 17563 
003 NETHERLANDS 34 27 2 
IS 138 21:i 10 
2 . 1020 CLASS 1 3644475 1044152 556561 340993 192721 60249 1339028 8126 88635 14010 
004 FR GERMANY 802 
11 
170 176 76 3 1021 EFTA COUNTR. 30437 26886 287 2183 52 349 230 1 . 447 2 
005 ITALY 21 4 2 1 34:i 2 1 1030 CLASS 2 4043474 998633 566432 468586 177255 52271 1712200 28613 38149 1335 006 UTD. KINGDOM 399 4 4 38 47 49 1 . 1040 CLASS 3 385359 45778 118202 56991 38481 8896 112460 1500 833 2218 008 DENMARK 989 549 130 215 8 
390 SOUTH AFRICA 1 
:i 
1 
2s 2 21 2s 4 
1007.17 ~l8fPARATE FUER FR.IIE lilT > 35 1111 BREITE, AUSGEN. SPEZIALAPPARATE 
400 USA 98 16 
732 JAPAN 1035 152 20 812 3 1 6 41 
1000 WO R L 0 3712 801 487 857 184 484 391 353 143 12 
~~ FOR flLII > 351111, OTHER THAN THOSE FOR SPECIAl. USES 
1010 INTRA-EC 2555 843 448 20 179 447 360 353 93 12 
1011 EXTRA-EC 1145 158 39 837 5 25 31 50 fJ.~ PHOTOGRAPIIIQUES POUR ALliS D'UNE LARGEUR > 35 1111, EXCL APPAREILS PHOTOGRAPIIIQUES SPECIAUX 
1020 CLASS 1 1145 158 39 837 5 25 31 50 
1007.13 ~HOTOAPPARATE, NICHT IN 1007 .OS BIS 01 ENTHAI.TEN 001 FRANCE 8243 660 
212S 
14 6594 731 
1251S 11 
8 236 
002 BELG.-LUXBG. 32272 5351 4559 7674 
26215 
31 
2042 003 NETHERLANDS 491157 149786 130373 143935 
22167 
27965 733 10108 
PHOTOGRAPHIC CAMERAS FOR SPECIAl. USEs, NOT WITHIN 1007.~ 004 FR GERMANY 195823 
61:i 
120573 21573 16056 6254 66 1665 7469 
NUMBER 005 ITALY 6436 3212 
19079 
1258 1200 130 5 
69 
18 
006 UTD. KINGDOM 601073 32921 30830 493026 8104 
2812 
16994 50 





NOIIBRE 008 DENMARK 11976 290 
1135 
8422 
425 266 030 SWEDEN 3660 1300 192 295 7 20 
1 001 FRANCE 1714 1265 436 11 67 39 329 3ci 3 036 SWITZERLAND 8053 742 5306 248 282 14 1458 4 002 BELG.·LUXBG. 1077 173 93 275 365 67 3 056 SOVIET UNION 12402 4150 3 247 2 6000 100 003 NETHERLANDS 4465 1973 490 554 
974 
1044 2 37 
26 
058 GERMAN DEM.R 10858 
423i 
10750 
1537 597s:i 52662 9as6 s8 326 004 FA GERMANY 25258 
41 
182 22271 191 823 4 787 400 USA 311849 181980 1228 
005 ITALY 238 3 
1572 




706 SINGAPORE 240451 200 30ci 235751 4500 5272 10 006 UTD. KINGDOM 5361 1555 489 1098 315 
129 
72 720 CHINA 10332 
31520 
4750 
1650 988:i 3726 1670 007 IRELAND 129 
sci 25 3107 74 9 2 65 732 JAPAN 95929 29973 9436 5935 2136 008 DENMARK 4508 1176 
1 
736 TAIWAN 68868 1701 21369 37285 2610 2130 60 982 2187 544 




15 740 HONG KONG 193327 20982 114965 54576 280 315 1572 27 610 
030 SWEDEN 71 10 
421 
35 11 2 
4 
743 MACAO 19808 6000 3300 6508 2000 2000 
036 SWITZERLAND 1159 580 9 105 1 32 7 
036 AUSTRIA 96 49 41 
1275 
3 1 1 
7 
1 . 1000 W 0 R L 0 2347384 258429 661405 555055 810982 121858 83600 22822 20703 14730 
400 USA 7362 1029 1981 2143 50 797 66 34 1010 INTRA-EC 1349937 189837 287118 194397 537170 52308 49679 17834 11981 9815 
732 JAPAN 8651 1938 302 68 5546 12 758 1 25 1 1011 EXTRA-EC 995835 68792 374289 359046 73812 69550 33921 4788 8722 4915 
958 NOT DETERMIN 64 1 45 18 . 1020 CLASS 1 437626 37892 218408 19139 70917 62638 18257 2218 4504 3653 
1021 EFTA COUNTR. 21434 2123 8443 440 9504 93 2454 24 352 1 
1000 WO R L 0 60392 8708 3962 29417 10539 1035 5288 303 1007 133 1030 CLASS 2 524601 28884 140681 335154 2848 6910 2392 2560 4218 1154 
1010 INTRA<C 42749 5057 1825 27608 2608 951 3607 295 904 94 1040 CLASS 3 33608 16 15200 4753 247 2 13272 10 108 
1011 EXTRA-EC 17578 3651 2338 1764 7931 68 1681 8 103 39 
1020 CLASS 1 17494 3633 2327 1764 7927 66 1627 8 103 39 1007.21 STATIVE FUER PHOTOGRAPIISCHE APPARATE 
1021 EFTA COUNTR. 1447 653 62 421 232 4 59 12 4 STUECK 
1030 CLASS 2 66 14 2 3 47 
1031 ACP (63a 3 1 
7 1 
2 TRIPODS FOR PHOTOGRAPHIC CAIIERAS 
1040 CLASS 19 4 7 NUMBER 
1007.15 =APPARATE FUER FR.IIE lilT IW. 351111 BREITE, AUSGEN. SP£ZIALPHOTOAPPARATE 
205 
206 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Orlgine I provenance 
Nimexe 'E).).~Oa Nimexe 'E).).~Oa 
9007J4 
004 FR GERMANY 514272 
1644 
290698 110410 23937 22769 47413 206 17379 1460 




5 006 UTD. KINGDOM 75793 35710 2610 949 343 194 543 004 FR GERMANY 30000 
122i 
10279 7067 2243 2799 4304 
33i 





27 005 ITALY 5391 1702 
412 
798 
sO 200 1139 036 SWITZERLAND 9749 2132 511 675 5792 6 179 036 SWITZERLAND 3337 926 1016 361 
207i 66i 
562 440 400 USA 9090 2008 68 155 1052 1 5263 1 536 732 JAPAN 196440 53373 20652 18925 3401 93415 3502 706 SINGAPORE 122348 11103 64250 16400 19655 3454 4786 700 
736 TAIWAN 30204 1282 8350 13999 1650 4754 169 708 PHILIPPINES 128650 128650 
24943 13817 3437 20s0 45840 7s0 2s18 25s0 740 HONG KONG 17595 630 5400 2964 263 8338 728 SOUTH KOREA 97015 1050 
732 JAPAN 1233480 554452 192039 103370 56399 10527 297179 418 14524 4572 




32893 3300 12 9839 
1010 INTRA·EC 48807 3652 12642 10298 4600 4853 5127 532 6965 340 740 HONG KONG 802544 273335 83342 20935 264160 1953 12474 2750 
1011 EXTRA·EC 258247 56591 43218 37320 5875 2198 107589 881 4188 609 
1020 CLASS 1 201554 54657 21718 20357 3762 2198 93697 661 4064 440 1000 W 0 R L D 3537379 1034482 713719 345395 132421 63902 779448 30751 47808 389475 
1021 EFTA COUNTR. 3649 1103 1016 412 361 107 68 562 • 1010 INTRA·EC 1081949 44396 293962 118664 28683 42298 123177 24320 17951 368500 
1030 CLASS 2 48601 1912 13750 16963 1913 13692 2 169 1011 EXTRA·EC 2473264 990066 419757 224565 103738 21606 656271 8431 29855 20975 
1020 CLASS 1 1253525 558838 192538 104426 58266 10530 308578 426 14768 5135 
9007.32 BUlZWUE lilT ELEXTRISCHER ZUENDUNG 1021 EFTA COUNTR. 10822 2260 431 689 815 2 6135 6005 263 27 Nl: OHNE AU NACH LAENOERN 1030 CLASS 2 1219732 431228 227216 120139 45472 11076 347693 15064 15839 
OE: OHNE BE LAENOER 
STUECK 9007.35 BUTZWUERfEL lilT IIECHANISCHER ZUENDUNG 
NL: OHNE AUffiiLUNG NACH LAENOERN 
D PHOTOGRAPHIC FLASCUBES DE: DHNE BESTIMMTE LAENOER 
NL: BY COUNTRIES STUECK 
OE: WN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
A 
NL: ~~lf~E~~~JFED 
CUBES-ECLAIR A ALLUIIAGE ELECTRIQUE DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS NUMBER 
DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE CUBEs-ECLAIR A ALLUIIAGE IIECANIQUE 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
002 BELG.·LUXBG. 3712083 
30120 
3058702 331109 242880 
420 
79392 OE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 





004 FR GERMANY 2410236 464040 657320 241428 363262 125646 006 UTD. KINGDOM 1360158 532280 116 300 158 002 BELG.·LUXBG. 16285957 6468160 2197440 
280712 
4467325 580032 553000 




458 004 FR GERMANY 6012635 2058090 2305563 866421 
100 
501845 4 
977 SECRET CTRS. 6360754 740 HONG KONG 3846 
21355658 
3746 
8103s0 977 SECRET CTRS. 22166208 
1000 W 0 R L D 14672B38 6960720 4286617 964511 175360 39980 926135 363682 238038 717793 
1010 INTRA·EC 7953651 49B955 4280808 964411 39980 872131 363682 220550 713134 1000 W 0 R L D 44887045 21560398 10597304 4506859 810350 280714 5422834 9078 1146504 553004 
1011 EXTRA·EC 358431 276371 5809 100 54004 17488 4659 1010 INTRA·EC 22499472 54300 10594764 4503003 280712 5422834 8978 1081877 553004 
1020 CLASS 1 357181 275121 5809 100 54004 17468 4659 1011 EXTRA·EC 221365 150240 2540 3858 2 100 64627 
1030 CLASS 2 3646 3746 100 
9007.33 PHOTOBUTZLAIIPEN UND ~ lilT ELEKlRISCHER ZUENDUNG, AUSG. BUlZWUERfEL 
NL: OHNE AUFTEILUNG NACH DEAN 9007.31 BUTZUCHTGERAETE UND ·YORRICHTUNGEN FUER PHOTOZWECKE, AUSG. ELEXTRONENBUTZGERAETE, BUTZWUERfEL UND PHOTOBUTZLAIIPEN OE: OHNE BESTIMMTE LAENOER lilT ELEKTRISCHER ZUENDUNG 
STUECK STUECK 
IGNITED PHOTOGRAPHIC FLASHBUlBS AND SIIIILAR ARTlClES OTHER THAN FLASHCUBES 
BY COUNTRES 
Y COUNTRIES INCOMPLETE 
HIC FLASHUGHT APPARATUS AND FLASHBULBS, OTHER THAN ELECTRONIC FLASHLIGHT$, IIECHANICALLY IGNITED FLASHCUBES 
CALLY IGNITED FLASHBULBS 
LAIIPE$, ~tf/,~~IIIIL., A ALLUIIAGE ELECTRIQUE, AUTRES QUE CUBES-ECLAIR 
APPARW ET DISPO~ LAIIPES ET TUB1tJ POUR LA PRODUCTION DE LA WIIIERE-ECLAIR EN PHOTOGRAPHIE, EXCL. FLASHES 
ELECTRONIQUES, CUBEs-E R ET LAMPES ET BES A ALLUIIAGE ELECTRIQUE 
NL: PAS DE NOIIBRE 
DE: VENTILATION PAYS INCOMPLETE 
NOMBRE 002 BELG.·LUXBG. 6005 600 5405 
2525 1480 928 123 52 539 004 FR GERMANY 758344 
2043 
752697 




2090768 173320 30000 005 ITALY 4014 720 
225i 
1 1250 









004 FR GERMANY 1157299 
615700 
351618 529492 51635 76663 146168 036 SWITZERLAND 8694 431 6684 1168 1 
006 UTD. KINGDOM 961990 168317 105523 5010 47440 
12 : 1000 WORLD 036 SWITZERLAND 7363 5863 1350 326 12 
9000 i 898698 12424 771968 13651 1521 6472 65578 23251 3833 400 USA 26276991 26218037 2684 162 47013 4 . 1010 INTRA-EC 845007 6676 783482 5428 1481 5304 81853 198 609 
732 JAPAN 36216 24500 49 10 
2217oo2 
824 7002 1503 70 2258 1011 EXTRA·EC 53689 5748 8504 8225 40 1168 3725 23055 3224 
977 SECRET CTRS. 15865420 13668418 . 1020 CLASS 1 40391 2243 2008 8225 40 1168 638 23055 3014 
1021 EFTA COUNTR. 31715 373 431 6684 39 1168 23020 
1000 W 0 R L D 50840074 41524485 1828772 1725608 2217002 201003 2673857 49956 378237 41354 
1010 INTRA·EC 8223112 1465307 1822149 1723530 151854 2597208 47907 378061 37096 9008 KINEIIATOGRAPHISCHE APPARATE 
1011 EXTRA·EC 26531542 26390760 6823 2078 49149 . 76449 2049 176 4258 
1020 CLASS 1 26451712 26361160 4063 522 47849 34249 1505 86 2258 CINEIIATOGRAPHIC CAIIERAJj PROJECTO~ SOUND RECORDERS AND SOUND REPRODUCERS BUT NOT INCLUDING RE-RECORDERS OR FILII 





9008.11 AUFNAHMEAPPARATE FUER FILIIBREITE VON IIIND. 11 1111, AUSGEN. KAIIERAS FUER OOPPELACHT.fiLIIE 
STUECK 
NUIIBER 
APPARW ET DISPOSITIFS DITS FLASHES ELECTRONIQUES 




APPARW DE PRISE POUR FILIIS D'UNE LARGEUR 111111 OU PLUS, SF APPAREILS POUR FILIIS 2XIIIII 
6842 1470 46 2114 1297 2916 265 79 30 750 NOIIBRE 002 BELG.·LUXBG. 407336 5036 96 2261 
10800 
35228 257 364333 
003 NETHERLANDS 34558 529 39 2 23051 11 36 001 FRANCE 165 45 9 3 67 33 7 
Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herltunft I Unlt6 suppl6mentalre Origlne I provenance Orlgine I provenance 
Nlmexe I_ EUR 10 1Deu1Schlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I "EXMOa Nimexe I EUR 10 1Deu1Schlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland r Oanmark I "EXMOa 
!11101.11 11008.31 APPAREILII DE PROJECTlON POUR FILII$ D'UNE LARG. 11 liM OU PLUS 
NOIIBRE 
002 BELG.-LUXBG. 71 4 36 
3 
31 
33 6 5 2 003 NETHERLANDS 97 16 32 
57 4 
001 FRANCE 1353 18 43 1193 24 76 62 3 1 004 FR GERMANY 1475 
16 
232 369 118 512 170 13 002 BELG.-LUXBG. 86 8 7 2i 3 1i 2 i 005 ITALY 85 6 38 38 50 7 157 2 6 003 NETHERLANDS 59 13 6 308 100 6 006 UTD. KINGDOM 440 66 51 76 
8 
12 004 FR GERMANY 1801 
30 
699 231 257 94 108 4 
006 DENMARK 115 79 2 17 9 005 ITALY 948 256 
4 10 
30 536 8i 54 40 028 NORWAY 16 16 i 6 006 UTD. KINGDOM 296 95 20 1 107 84 1 030 SWEDEN 17 10 007 IRELAND 131 18 i 46 59 2 6 032 FINLAND 9 9 9 8 j 13 i 008 DENMARK 136 29 5 i i 036 SWITZERLAND 98 60 
2 
036 SWITZERLAND 95 8 5 74 1 
26 
5 
9 038 AUSTRIA 32 17 5 7 1 400 USA 1775 613 408 44 3 645 25 2 
288 NIGERIA 50 
sci 25 1i 3 3 50 i 706 SINGAPORE 56 4 815 8i 210 96 52 146 s4 400 USA 313 190 732 JAPAN 3186 819 941 
404 CANADA 11 5 5 1 i : 1000 W 0 R L D 496 FR. GUIANA 7 
4 
6 10131 1673 2268 1776 408 484 2661 288 434 139 
528 ARGENTINA 4 
i i . 1010 INTRA-EC 4815 
211 1025 1559 193 361 976 189 255 48 
706 SINGAPORE 41 39 2i ; 5 136 . 1011 EXTRA-EC 5312 1462 1243 213 215 123 1685 99 179 93 732 JAPAN 334 61 3 107 . 1020 CLASS 1 5190 1445 1230 210 215 122 1606 99 175 88 
804 NEW ZEALAND 2 2 . 1021 EFTA COUNTR. 211 13 5 74 1 i 16 90 10 2 1030 CLASS 2 104 7 10 3 79 4 
1000 W 0 R L D 3523 600 424 484 136 365 985 168 323 40 
1010 INTRA-EC 2483 229 359 438 130 353 597 161 178 40 11008.35 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBRSTE UNTER 11 liM 
1011 EXTRA-EC 1040 371 65 48 8 12 388 5 145 STUECK 
1020 CLASS 1 852 269 54 41 5 11 322 5 145 
1021 EFTA COUNTR. 172 112 15 8 2 7 20 8 ~lliM~OJECTORS AND SOUND REPRODUCERS, COMBINED OR NOT, FOR FILII OF < 16MY 
1030 CLASS 2 175 91 11 7 1 1 64 
1031 ACP (63~ 52 1 1 50 
1040 CLASS 13 11 2 APPAREILII DE PROJECTlON POUR FILII$ D'UNE LARG.IIOINS DE 11 liM 
NOIIBRE 
11001.15 =~MEAPPARATE FUER FILIIBREITE UNTER 11 liM, EINSCHL KAMERAS FUER OOPPELACIIT.fll.IIE 






2 1 10 
004 FR GERMANY 7663 
9677 
46 303 6 189 1 
~B~ERAS AND SOUND RECORDERS, COMBINED OR NOT, FOR FILII OF < 16MY, INCL OOUBLE-IM!I 005 ITALY 11695 1298 
3 
33 94 577 
218 
1 15 
006 UTD. KINGDOM 750 32 372 94 1 30 
036 SWITZERLAND 121 13 
125 
105 j 4i 68 1 20 2 APPAREILII DE PRISE POUR FILII$ D'UNE LARGEUR IIOINS DE 11 liM, YC APPAREILII POUR FILIIS WilY 400 USA 396 86 46 2 1 
HOMBRE 701 MALAYSIA 595 595 
11015 834 670 226 410 12 732 JAPAN 15358 2197 
001 FRANCE 249 63 
942 898 
2 13 171 i 127 4 1000 W 0 R L D 004 FR GERMANY 3922 
237 
295 526 1129 38607 13871 17920 1458 1286 706 2737 231 326 72 
006 UTD. KINGDOM 880 21 14 201 402 1 4 1010 INTRA-EC 21451 10462 6779 432 609 442 2139 228 291 69 
038 AUSTRIA 16 12 1 3 . 1011 EXTRA-EC 17155 3409 11141 1025 877 264 598 3 35 3 
701 MALAYSIA 795 795 
25825 3620 1064 1sB 1158 22 6 
• 1020 CLASS 1 15974 2311 11140 985 677 261 561 3 33 3 
732 JAPAN 36075 4190 2 1021 EFTA COUNTR. 214 26 
i 
105 
:i 80 1 2 1030 CLASS 2 1181 1098 40 37 2 
1000 W 0 R L D 43180 5581 26784 4850 1820 1127 2643 428 138 11 
1010 INTRA-EC 5780 408 945 1019 529 929 1409 403 129 9 11009 STEHBD.DWERFER; PHOTOGRAPHISCHE VERGROESSERUNGS- ODER VERKLEINERUNGSAPPARATE 
1011 EXTRA-EC 37399 5173 25839 3830 1091 198 1234 25 7 2 
1020 CLASS 1 36479 4348 25838 3829 1071 198 1164 25 6 2 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC PROJECTORS); PHOTOGRAPHIC (EXCEPT CINEMATOGRAPHIC) ENLARGERS AND REDUCERS 
1021 EFTA COUNTR. 326 105 5 203 4 8 1 
1030 CLASS 2 920 827 1 1 20 70 i APPAREILII DE PROJECTlON FIX£; APPAREILS D'AGRANDISSEMENT OU DE REOUCTlON PHOTOGRAPHIQUES 
!11101.21 STATIVE FUER 811.1). UNO TONAUFNANMEAPPARATE 11009.11 r~gruLESEGERAETE, AUCH MIT RUECKVERGROESSERUNGSEINRJCHT. 
STUECK 
LW~~ FOR CINE CAMERAS, PROTECTORS, SOUND RECORDERS AND REPRODUCERS ~b~ifY READERS, COMBINED OR NOT WITH COPYING APPARATUS 
PIEDS POUR APPAREJLS DE PRISE DE VUES ET DE SON ~~:fr:fCTEURS, MEllE COMBINES AVEC APPAREl\. DE REPRODUCTlON 
NOIIBRE 
003 NETHERLANDS 3799 55 37 192 
3564 
380 3135 364 946 2s0 001 FRANCE 6186 1376 1s0 1232 71 364 2997 12 145 1 004 FR GERMANY 22840 
1723 
4017 5556 3182 4957 002 BELG.-LUXBG. 796 57 146 77 
1sB 
315 29 
005 ITALY 3145 1393 
244 4 25 398 
29 003 NETHERLANDS 2689 250 12 1257 6409 920 10 52 006 UTD. KINGDOM 1599 657 122 
228 
149 004 FR GERMANY 35445 
785 
7021 4591 3838 12791 24 729 42 




006 UTD. KINGDOM 1607 59 360 163 3 
2562 
198 39 
732 JAPAN 172580 62376 30131 9302 14221 5038 49039 1985 007 IRELAND 5055 15 947 1398 
87 39 i 
133 
736 TAIWAN 35784 17502 3026 2714 1540 10844 2 156 036 SWITZERLAND 1613 161 153 273 876 23 
740 HONG KONG 4484 1285 1452 1460 3 284 400 USA 28813 6028 1684 2129 984 538 16367 191 884 8 
732 JAPAN 16887 2362 2800 143 1536 574 8872 101 499 
1000 W 0 R L D 247672 84888 38892 18125 22102 10298 70262 770 3142 1195 
1010 INTRA-EC 32184 2438 5570 6047 3588 3698 8685 762 1118 260 1000 W 0 R L D 99729 11078 13117 11637 9329 5557 45857 537 2560 57 
1011 EXTRA-EC 215502 82450 33322 10072 18514 6600 61577 8 2024 935 1010 INTRA-EC 52073 2512 8398 9034 6720 4396 19593 244 1127 49 
1020 CLASS 1 175233 63662 30296 10072 14348 5060 49273 8 2019 495 1011 EXTRA-EC 47600 8568 4719 2547 2609 1181 26264 293 1433 8 
1021 EFTA COUNTR. 928 826 14 42 11 
12304 
2 20 13 1020 CLASS 1 47459 8561 4890 2547 2609 1161 26158 293 1432 8 
1030 CLASS 2 40269 18788 3026 4166 1540 5· 440 1021 EFTA COUNTR. 1663 169 154 275 89 39 909 1 47 
11001.21 VORFUEHRAPPARATE FUER FILMBRSTE VON IIIND. 11 IIY 11009.15 DIAPROJEKTOREN 
STUECK STUECK 





Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besonclere MaBelnheH Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 ~utschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeutsc~~la~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I -e>.>.ooa 
1009.15 APPARW DE PROJECIIOII POUR DIAPOSITI'IB 1010 APPARATE UND AUSRUESTIJNG FUER PHOTOGJWIH.ODERIOIIEJIATOGJWIII.I.ABORS, AWGNL; PHOTOKOPIERAPPARATE lilT OPTISCIIEII SYSTEII 00. 
HOMBRE MACH KONTAJCIVERFAHREN, THERIIOKOPIERAPPARATE; UCHTBR.D'IAENDE 
001 FRANCE 8782 1624 
3769 
6372 71 412 221 56 26 APPARATUS AND EOUIPIIEJIT USED II PHOTOGRAPHIC OR CINEIIATOGRAPHIC WORATORI£S, NOT ELS£WHEIIE SPECFJED; PHOfO.COP'IJNG 002 BELG.-LUXBG. 22051 329 14863 1163 
2114 




50 6 004 FR GERMANY 265685 
4284 
61239 10730 25261 6762 1281 IIATERIB. POUR LABORATOIRES PHOTOGJWIH.OU CINEIIATOGJWIILHDA.; APPARW DE PHOTOCOPIE, OPTIQUE OU PAR CONTACT, APPARW DE 
005 ITALY 14734 7993 
2011 
932 981 9 
1164 
513 22 Tlf£RIIOCOPIE; ECIIANS POUR PROJEC1IONS 
006 UTD. KINGDOM 3906 27 34 530 111 
2242t 
24 5 
007 IRELAND 41064 1728 14202 2003 500 120 
100 
84 1010.22 PHOTOKOPIERAPPARATE lilT OPTISCHEII SYSTEII 
030 SWEDEN 843 475 82 40 
31 1 
76 70 STUECK 036 SWITZERLAND 411 91 2 221 1 64 038 AUSTRIA 1413 358 1008 
12 
4 19 24 PilOT~ APPARATUS DICORPORATUIG AN OPTICAL SYST£11 
040 PORTUGAL 184672 184660 
10995 2865 
NUIIBER 
058 GERMAN DEM.R 16434 
700 
2574 
216 1921 2782 25 t 400 USA 7781 976 781 293 APPAREILS DE PHOTOCOPIE A SYSTEIIE OPTIQUE 
732 JAPAN 4758 2712 958 43 394 163 224 169 95 NOIIBRE 
1000 WORLD 584805 197478 108872 159823 36034 15589 52295 4725 8079 1910 001 FRANCE 48760 19395 
4292 
3849 20122 1893 3189 16 280 16 
1010 INTRA-EC 360452 8199 88838 155839 32702 14468 49609 1683 7584 1552 002 BELG.-LUXBG. 19606 6006 5556 1154 
6746 
1904 223 456 15 
1011 EXTRA-EC 224324 189279 20038 3955 3332 1121 2688 3042 515 358 003 NETHERLANDS 63054 12924 10823 13809 
7736 
13931 231 3900 690 
1020 CLASS 1 200419 189278 3026 1085 730 409 2393 3042 352 104 004 FR GERMANY 84725 80t 25113 14748 4234 26337 253 4479 1825 1021 EFTA COUNTR. 187550 185598 1092 261 43 10 130 260 158 
110 
005 ITALY 15062 13256 4686 52 439 103 4 247 154 1040 CLASS 3 17405 10995 2865 2574 700 161 006 UTD. KINGDOM 34983 5941 15460 3551 1346 
338 
1867 1307 825 
007 IRELAND 429 44 922 33 1 11 133 2 3t 11009.21 ~~\VERfER, EIHSCIL BETRACIITER, NICHT IN !11109.11 UND 15 ENTIW.TEN 008 DENMARK 4462 318 1751 859 257 185 




165 1 15 1 
STUECK 030 SWEDEN 619 215 134 6 215 20 6 2 
STU IIIAGE PRO.IECTORS OTHER THAN IIICROfiJI READERS AND SUD£ PRO.IECTORS 
032 FINLAND 409 1 13 351 66 43 16 8 1o3 036 SWITZERLAND 1447 106 310 702 106 11 
NUII8ER 038 AUSTRIA 288 78 49 8 56 69 
1 
28 
NUIIBER 042 SPAIN 147 2 20 
1 
71 53 
056 SOVIET UNION 7 
2291 n3 1298 254 
6 
at 200 1 fa~~ DE PRO.IECTION FIXE, NON REPR. SOliS !11109.11 ET 15 400 USA 7397 605 1888 
404 CANADA 162 3li 11 91 27 10 23 NOIIBRE 624 ISRAEL 38 
100 
001 FRANCE 628 JORDAN 100 7 2no 302 
141 
385 83 579 1096 2 244 79 664 INDIA 10 3 002 BELG.-LUXBG. 7217 6799 17 63 4364 134 1 57 5 720 CHINA 150 243582 150 9840t 67471 17410 104249 1052 16152 3200 003 NETHERLANDS 4943 99 26 38 
7523 
407 2 6 1 732 JAPAN 682303 130774 004 FR GERMANY 49744 
118 
17180 10235 2907 5835 268 4357 1439 740 HONG KONG 1254 1 81 721 371 686 75 5 005 ITALY 2682 22n 
324 
13 128 248 
93t 91 
40 958 NOT DETERMIN 2009 1 1322 006 UTD. KINGDOM 2583 287 146 462 331 
3417 
5 
007 IRELAND 4255 30 289 38 260 25 
1t 
198 1000 WORLD 968164 291589 202365 146743 103142 33346 152972 3888 27151 6970 




1 1010 INTRA-EC 271082 45435 69868 44432 33475 14928 45988 2727 10671 3582 
030 1286 49 323 
1aB 
26 180 20 • 1011 EXTRA-EC 695073 246154 132498 100989 69687 1n34 106964 1159 16480 3408 
038 LAND 2542 1426 81 29 276 476 17 49 . 1020 CLASS 1 693159 246097 132236 100213 69288 1n24 106703 1159 16398 3341 
038 62546 62308 1 3 3 
2s 
232 1 • 1021 EFTA COUNTR. 3068 220 658 1106 421 50 431 20 28 134 
048 VIA 15174 8199 2178 1889 695 1543 65 450 195 1030 CLASS 2 1703 55 110 775 379 10 262 81 31 400 USA 11203 1127 2645 1716 829 1005 3321 464 31 1031 ACP s'fa 52 9 2 7 6 6 21 1 36 632 SAUDI ARABIA 78 
135 2274 358 10t 322 78 602 2t 1040 CLA 211 2 152 1 19 1 732 JAPAN 4635 786 24 
1010J2 THERMOKOPIERAPPARATE 
1000 WORLD 176548 64940 2n24 15476 10108 10183 17903 1942 6254 2018 STUECK 
1010 INTRA-EC 74n8 nos 20143 11300 6408 8334 11138 1227 4755 1768 
1011 EXTRA·EC 101750 n23s 7581 4154 1700 1649 8765 715 1499 252 TIIERM~G APPARATUS 
1020 CLASS 1 98548 74331 7502 4154 1692 1841 6591 707 1478 252 NUIIBER 
1021 EFTA COUNTR. 66404 63787 405 191 58 489 898 37 537 2 
1030 CLASS 2 3122 2904 57 7 8 143 3 APPAREILS DE THERIIOCOPIE 
11009.30 PHOTOGRAPHISCIIE VERGROESSERUNGS- OO.VERXUIHERUNGSAPPARATE 
NOIIBRE 




11 29 13 002 BELG.-LUXBG. 68 1 54t 1t 72 19 s1 Clf~RAPHIC ENLARGERS AND REDUce!$ (NOT CINEIIATOGRAPHIC) 004 FR GERMANY 1179 
16 
35 415 23 
005 ITALY 75 44 13 2 222 1 
APPARELS D'AGRANDJSSaiENT 011 DE REDUCTIOII PHOTOGRAPHIOUES 
006 UTD. KINGDOM 259 36 
so6 5 24 100 008 DENMARK 1007 358 
at 20 rli NOIIBRE 400 USA 1502 421 250 83 43 535 5 
1 732 JAPAN 3525 2410 28 4 1014 18 50 001 FRANCE 161 37 
62 
6 1 56 10 2 49 
: 1000 WORLD 002 BELG.-LUXBG. 274 8 4 200 92 1081 s8 10495 3460 872 693 1520 191 784 319 114 2562 003 NETHERLANDS 1384 138 3 12 
1373 2 
• 1010 INTRA-EC 2873 574 593 602 483 81 159 314 38 51 004 FR GERMANY 5984 4438 1672 484 989 904 350 210 1011 EXTRA-EC 7622 2888 279 91 1057 110 605 5 78 2511 005 ITALY 13434 2493 
12 
686 692 4568 
210 
385 172 1020 CLASS 1 5086 2681 279 91 1057 109 585 5 78 1 006 UTD. KINGDOM 10n 211 557 16 15 
110 
53 3 
008 DENMARK 1514 44 1024 225 104 7 
21 1 
1010.41 UCHTPAUSIIASCHINEII 




~~TUS FOR COPYING FROII TRANSPARENT ORIGIIW.8 (DIAZ()(QPIEIIS) 400 USA 2489 28 110 1 8 2227 81 
732 JAPAN 10640 887 163 551 368 88 8180 404 1 
1000 W 0 R L D APPAREILS A PHOTOCOPIER LES CALQUES 51764 8620 12163 1346 3583 2418 20695 217 1957 797 NOIIBRE 
1010 INTRA-EC 23835 4978 5811 743 2380 1851 6680 214 895 385 
1011 EXTRA-EC 27959 3744 6352 603 1203 565 14015 3 1062 412 001 FRANCE 154 70 j 29 1 54 1020 CLASS 1 14412 1029 297 603 726 95 11140 3 509 10 002 BELG.-LUXBG. 81 21 
5 
53 3aci 748 8 16 1 1021 EFTA COUNTR. 1160 114 24 23 357 1 612 24 5 003 NETHERLANDS 2005 837 10 
436 1040 CLASS 3 8538 2715 1055 476 470 2871 551 400 004 FR GERMANY 1315 58 275 92 424 2 25 3 
... c:wuar - uezemDer l!:!Ho Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Beaondare MaBelnhaH Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mantalre Orlglne I provenance Origlna I provenance 
Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I U.MOa Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHOOa 
1010A1 1012.11 
005 ITALY 375 339 5 
14 
21 20 7 36 2 1 004 FR GERMANY 12097 14i 2101 5190 1983 986 1080 78 206 473 006 UTD. KINGDOM 330 28 19 119 
10 
96 ; 005 ITALY 1164 949 93 2 1o2 11 237 3 58 008 DENMARK 148 102 32 3 006 UTD. KINGDOM 849 154 145 75 
115 
37 6 
028 NORWAY 30 9 ; 30 282 2 14 036 SWITZERLAND 3539 1840 155 413 741 21 10 86 178 400 USA 495 ; 207 ; 038 AUSTRIA 650 459 36 48 13 24 56 12 2 732 JAPAN 198 24 1 170 1 040 PORTUGAL 8028 8020 B 
270 2008 2245 ; 058 SOVIET UNION 14298 7928 1846 





1011 EXTRA-EC 781 86 1 1 245 3 268 172 24 1 400 USA 5080 226 192 106 22 217 18 
1020 CLASS 1 772 62 1 1 244 1 287 172 23 1 720 CHINA 12245 258 1144 
97o:i 
8250 2217 277 
424 
99 
284 1021 EFTA COUNTR. 69 29 33 1 1 5 732 JAPAN 101727 51906 1111 13694 5482 18400 723 740 HONG KONG 21088 12158 2304 3 60S 1404 4616 
1010.43 PHOTOKOI'IEIW'PARATE NACH D£11 KOHTAKTVERI'AHHEN, AUSG. UCIITPAUSIIASCHIN£H 958 NOT DETERMIN 62 62 
STUECK 
1000 W 0 R L D 207751 92579 14213 17111 26834 13488 39868 1117 1518 1029 
COHTAC1-TYPE PHOTO-COP'IIHG APPARATUS. OTHER THAN DIAZQ.(()IIIERS 1010 INTRA-EC 27387 6626 6614 5899 2993 1942 1717 681 375 540 
NUMBER 1011 EXTRA-EC 180302 85953 7599 11150 23841 11544 38149 438 1141 489 1020 CLASS 1 119366 62477 1805 10272 14522 5549 22801 434 1024 482 
APPARELS DE PHOTOCOPIE PAR CONTACT, AUTRES QU'A PHOTOCOPIER W CALQUES 1021 EFTA COUNTR. 12547 10338 502 461 754 45 173 10 84 180 
HOMBRE 1030 CLASS 2 31984 14581 2309 3 609 1664 12823 2 13 
7 1040 CLASS 3 28952 8915 3485 875 8710 4331 2525 104 
001 FRANCE 1847 923 
28 
323 48 196 350 6 1 
002 BELG.-LUXBG. 448 302 103 12 
18i 
3 38 2 4 1012.30 APPARATE FUER IIJKROI'HOTOGRAPHIE, IIIKROKIIIEJIATOGRAPHJE DOER IIIKROI'ROJEKTION 003 NETHERLANDS 3043 96 794 1911 640 17 STUECK 004 FR GERMANY 8067 
147 
6306 543 171 188 73 140 6 
005 ITALY 1554 945 
33 
14 10 426 
99i 
12 ~CJ'ifRHOTOGRAPHIC, IIJCROCINEIIATOGRAPHIC AND IIJCROPROJECTION APPARATUS 
006 UTD. KINGDOM 1497 47 68 274 84 
133 008 DENMARK 804 94 398 19 44 116 
28 i 030 SWEDEN 140 11 25 2 48 25 40 fo~~LS POUR LA IIICROI'HOTOGRAPHIE, LA IIJCROCINEIIATOGRAPHIE ET LA IIICROPROJECTION 036 SWITZERLAND 471 302 71 52 5 
7 sO 5 1 400 USA 1007 537 174 8 73 152 1 
732 JAPAN 8768 171 128 6885 58 150 592 674 38 72 003 NETHERLANDS 116 2 34 58 40 15 7 128 29 004 FR GERMANY 2028 22 228 1540 2 61 i 1000 W 0 R L D 27854 2661 8960 9919 1281 945 1942 1832 217 97 006 UTD. KINGDOM 206 4 118 14 40 
14 29 
7 
1010 JNTRA-EC 17287 1612 8539 2932 1032 758 1141 1108 143 22 036 SWITZERLAND 1817 138 1 1580 4 10 41 
1011 EXTRA-EC 10588 1049 421 6987 249 188 801 724 74 75 058 GERMAN DEM.R 596 
42 5 
580 
18 14 46 200 15 1 1020 CLASS 1 10538 1044 420 6987 248 182 784 724 74 75 400 USA 888 6 557 
1021 EFTA COUNTR. 672 316 96 64 99 25 40 30 2 732 JAPAN 423 239 15 26 1 76 36 30 
1012 OPTISCHE MIKROSKOPE, AUCH FUER IIJKROPHOTOGRAPHIE, IIIKROKINEIIATOGRAPHIE DOER MJKROPROJEKTION 1000 W 0 R L D 6589 872 299 4013 179 141 210 237 172 668 1010 INTRA-EC 2841 43 270 1647 129 118 71 1 128 36 COMPQUHO OPTICAL MICROSCOPEs, WHETHER OR NOT PROVIDED WITH IIEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJEC11NG THE IMAGE 1011 EXTRA-EC 3948 629 29 2166 50 25 139 238 44 830 1020 CLASS 1 3341 625 22 1586 50 25 139 236 29 629 UICROSCOI'ES OPTIQUES, YC APPAREILS POUR LA IIICROI'HOTOGRAPHIE, LA IIICROCINEIIATOGRAPHIE ET LA UICROPROJECTION 1021 EFTA COUNTR. 1634 150 2 1580 4 10 17 29 42 1040 CLASS 3 601 5 580 15 1 
1012.11 STEREO!IIKROSKOPE 
STUECK 1015 WAAGEN lilT ElNER EIIPFINDUCHKEIT VON MIND, 50 IIG, AUCH lilT GEli'ICHTEII 
STEREOSCOPIC MICROSCOPES BALANCES OF A SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER, WITH OR WITHOUT THEIR WEIGHTS 
NUMBER 
BALANCES SENSmLES A UN POJDS 0£ 5 CG ET IIOINS, AVEC OU SANS POIDS 
UICROSCOI'ES STEREOSCOPIQUES 
NOIIBRE 1015.10 WAAGEN 
STUECK 
003 NETHERLANDS 3398 958 2100 33 
227 
271 16 10 12 
42 004 FR GERMANY 4825 
10 
3470 125 39 733 8 181 BALANCES OF SENSITIVITY IIIN 5CG 
006 UTD. KINGDOM 131 29 3 13 2 
:i 
3 67 4 NUMBER 
036 SWITZERLAND 5720 1037 615 3953 87 3 3 17 2 
058 GERMAN DEM.R 1069 
1037 
101 66 45 383 469 5 BALANCES 
060 POLAND 1037 
8 9 4 37 :i NOIIBRE 400 USA 242 181 
720 CHINA 715 1 
129 4400 728i 708 6 7i 2o9 5 002 BELG.-LUXBG. 1596 139 1 2 1440 1129 14 11i 773 107 732 JAPAN 19476 2447 51 4883 004 FR GERMANY 6367 
4 
437 1908 1765 230 
005 ITALY 942 133 
27:i 
4 6 500 
24i 
10 285 
1000 WORLD 37591 5795 6498 8592 7647 1331 8357 95 1018 60 006 UTD. KINGDOM 1384 401 6 236 154 317 74 5 1010 INTRA-EC 8978 1028 5640 183 408 514 897 21 260 47 036 SWITZERLAND 2781 502 171 653 227 656 40 9 
1011 EXTRA-EC 28614 4769 856 6428 7439 817 5460 74 758 13 400 USA 2781 478 300 73 72 290 1491 2 10 65 
1020 CLASS 1 25466 3679 754 8362 7368 58 4924 74 239 8 732 JAPAN 827 166 16 40 524 30 41 10 
1021 EFTA COUNTR. 5741 1045 617 3953 87 3 3 3 27 3 
1030 CLASS 2 219 50 1 
s6 15 6 147 519 • 1000 WORLD 23805 2010 878 2922 4227 7260 3433 1253 1258 568 1040 CLASS 3 2929 1040 101 58 753 389 5 1010 INTRA-EC 11205 583 571 2602 3448 1601 884 260 859 397 1011 EXTRA-EC 12600 1427 307 320 779 5659 2549 993 397 169 
1012.11 OPTJSCHE IIJKROSKOI'E, AUSG. STEREO!IJKROSKOPE, APPARATE FUER IIJKROPHOTOGRAPHIE, IIIKROKINEIIATOGRAPHIE ET IIIKROI'ROJEKTION 1020 CLASS 1 7975 1401 306 246 777 1758 2340 888 95 166 STUECK 1021 EFTA COUNTR. 2872 516 6 173 654 297 317 656 43 10 
COIIPOUNO OPTICAL MICROSCOPES OTHER THAN STEREOSCOPIC, WITH NO MEANS FOR PHOTOGRAPHING OR PROJEC11NG AN IMAGE 1011 ~R.EI~ RECHENJNSTRUIIENTE UNO -GERAETE; IIASCII., APPARATE, INSTRUIIENTE UNO GERAETE ZUIIIIESSEN, PRUEFEN, KON-
NUMBER AW ; PROfiiJIROJEKTOREN 
UICROSCOI'ES OPTIOUES, AUTRES QUE STEREOSCOPJQUEs, APPAREILS POUR IIICROPHOTOGRAPHIE, IIICROCINEIIATOGRAPHIE ET DRAWING IIARKIN~UT AND IIATHEIIATICAL CALCULATING INSTRU!I~RAFTING IIAC~ANTOGRAPHS DRAWING SETS SUDE 
UICROPROJECTION RULES, DisC CALCULATORS AND THE LIKE; MEASURING OR CHECKING IN U!IENTS AND IIA S, N.E.S.; PROfiLE PROJEC10RS 
HOMBRE 
001 FRANCE 1587 178 
689 
343 654 331 77 
8 
4 2 002 BELG.-LUXBG. 1392 172 1 278 
42:i 
241 1 
003 NETHERLANDS 9947, 5976 2728 244 93 358 124 1 
209 
210 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Dllcembre 1985 
Ursprung 1 Herkunfl I Besondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I Unltll suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 leeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.T UK I Ireland I Danmark I 'E>.>-<IOo Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T 'E>.>-c~oa 
1011 INSliiUIIfNTS DE D~ TAACAGE ET DE CALCUL; IIACIIINES, APPARW ET INSliiUIIEHTS DE IIESURE, DE VERIFICAliON ET DE 1011.41 
CONTROI.E, NDA.; PROJE AS DE PROFilS 008 DENMARK 214 122 1 31 60 
1011. J2" Rf.SSZEUGE 036 SWITZERLAND 2280 963 221 682 8 i 35 405 STUECK 400 USA 91 11 4 21 16 4 i 1i 29 732 JAPAN 6415 583 4296 96 20 11 1368 
DRAWING SETS 750 31 
NUIIBER 1000 W 0 R l D 31095 1893 23838 2157 464 172 1654 
138 
1010 INTRA-EC 17372 310 15140 662 402 154 241 135 328 3t 
ETUIS DE IIATHEIIATIOUES 1011 EXTRA-EC 13723 1583 8698 1495 62 18 1413 1 
422 
NOIIBRE 1020 CLASS 1 8817 1583 4521 799 46 16 1406 
1 416 29 
1021 EFTA COUNTR. 2310 988 221 682 10 1 3 405 2 
004 FR GERMANY 406566 12809 53577 4544 3060 217401 2005 112190 980 1040 CLASS 3 4692 4170 696 16 2 
6 
005 ITALY 867435 339602 114070 
4796 
230396 92269 49581 38816 2701 
036 SWITZERLAND 5783 50 867 
48s0 3500 3ll006 
70 9011.71 IIIKROIIETER UNO PRAEZISIONSLEHREN AUER ART 
062 CZECHOSLOVAK 123607 3037 420 81800 STUECK 
1000 W 0 R L D 1751237 421179 129110 69413 325567 106844 426434 32249 236448 3993 IIICROIIETERS, CAlliPERS AND GAUGES 
1010 INTRA-EC 1399250 410958 128243 64097 236340 103344 269714 30809 152064 3681 NUIIBER 
1011 EXTRA-EC 351987 10221 867 5316 89227 3500 156720 1440 84384 312 IIICROIIETRES, PIEDS A COUUSSE, CAUBRES ET JAUGES 1020 CLASS 1 12388 4984 867 4896 32 1509 100 
1021 EFTA COUNTR. 6273 50 867 4896 
89227 3500 1 459 
NOIIBRE 
1040 CLASS 3 218584 3037 420 39600 82800 1351 001 FRANCE 90472 74168 
1220 
512 1657 3065 9578 26 115 
9011.13 PARALLEI.OGRAIIII· UNO LAUFWAGEN.zEICHENIIASCHINEN 002 BELG.-LUXBG. 22836 4191 12005 4242 237&3 
117 500 530 33 
STUECK 003 NETHERLANDS 41368 5699 1390 41 129356 
6599 23 3532 301 
004 FR GERMANY 1071967 
171889 
581007 109759 25590 164684 1224 50778 9369 
PARAU.ELOGRAII AND TRACK TYPE DRAFTING IIACIIINES 005 ITALY 240484 34014 2608 
12720 5700 635 33 8809 6684 
NUIIBER 006 UTD. KINGDOM 57737 22036 4688 4265 4074 682 
16368 3689 7 
030 SWEDEN 18611 5116 3262 4284 795 279 33 4160 2sS 
APPARER.S A DESSIHER A SYSTEIIE DE PARALLB.OGRAIIIIE ET IIACHINES A DESSINER A CHARIOT 036 SWITZERLAND 113463 60056 28075 4265 729 2964 11097 71 5931 
NOIIBRE 036 AUSTRIA 36715 3758 1056 32 415 36 31973 
13 1430 
042 SPAIN 161590 7903 113540 5 3402 111 36328 301 
001 FRANCE 1866 1786 
100 




048 YUGOSLAVIA 33232 26952 8722 524 003 NETHERLANDS 453 106 81 137 33 2 056 SOVIET UNION 
76720 55002 679 90 11703 323i 1480 004 FR GERMANY 6696 3640 369 1148 402 936 130 16 058 GERMAN DEM.R 21093 70657 
693 10640 2026 1216 1807 
005 ITALY 6972 3055 332 65 25 1308 10 227 1950 060 POLAND 132996 44910 1519 1566 655 12601 536 552 
006 UTD. KINGDOM 1252 94 1 i 7 1139 10 062 CZECHOSLOVAK 89129 9310 55261 1206 366 12425 1085 1605 6341 3115 008 DENMARK 27 26 1 400 USA 106702 10794 14820 936 3772 16437 58310 8 18 
036 SWITZERLAND 406 136 8 237 18 7 664 INDIA 14688 822 336 220i i 13470 60 036 AUSTRIA 1286 1183 
857 
103 706 SINGAPORE 8345 84 5 927i 
6054 
52i 171i 
056 GERMAN DEM.R 858 
1345 i 1 
720 CHINA 100126 43830 43550 3718 
720 523 
39 400 USA 1472 2088 i 65 sO 70 i 
732 JAPAN 551625 408804 14974 7527 8295 65783 18710 3775 
732 JAPAN 11358 5344 891 1138 151 1509 166 740 HONG KONG 25139 16502 8637 
1000 W 0 R L D 33204 13163 5069 2840 3294 765 4245 1408 452 1968 1000 W 0 R L D 3188353 1056104 1023076 169795 206961 118028 457156 20053 
105191 31989 
1010 INTRA-EC 17473 5118 4155 414 1281 613 2369 1182 374 1967 1010 INTRA-EC 1527741 280552 622319 124948 152243 62223 182014 18244 
67453 17745 
1011 EXTRA-EC 15731 8045 914 2426 2013 152 1876 226 78 1 1011 EXTRA-EC 1660500 775550 400757 44837 54718 55705 275142 1809 
37738 14244 
1020 CLASS 1 14664 8037 914 2426 1156 152 1874 226 78 1 1020 CLASS 1 1046015 544220 177030 22098 12834 28128 225318 1749 28659 
5779 
1021 EFTA COUNTR. 2028 1343 22 338 18 299 8 . 1021 EFTA COUNTR. 171613 69459 32432 8601 1940 3281 43970 104 
10141 1665 
1040 CLASS 3 659 1 857 1 . 1030 CLASS 2 175754 33864 78634 13 26203 3839 32384 60 1 
756 
1040 CLASS 3 436731 197466 145093 22726 15681 23738 17440 8878 7709 
9011.11 RECHENINSTRUIIENTE UNO -GERAETE 
STUECK 9019 ~=:re.fJ~FU==blOfJY.~~ r~= ZAHN-, AUGEN- UND AND.PROTHESEN; SCHWERHOERIGENGERAETE UND 
IIATHEMATICAL CALCULATING DISTRUIIEHTS 
NUIIBER ORTHOPAEDIC APPLIANCES SURGICAL BELTS AND THE UKE· FRACTURE APPLIANCES· ARTIFICIAL UIIBfbEYES TEEllt AND OTHER· HE.AJIING AIDS AND OTHER' APPUANCES WHICH ARE WORN OR CARRIED OR IIIPLAmD Dl THE BODY, T coiiPENSE DEFECT OR DISABILITY 
DISTRUIIEHTS DE CALCUL APPARER.S D'ORTHOP~ ARTIClES ET APPARER.S POUR FRACTURES ET DE PROTHESE DENTAIRE, OCULAIRE OU AUTRES; APPAREILS POUR NOIIBRE SQUADS, A TENIR EN SUR LA PERSONNE OU A IIIPLAHTER 
004 FR GERMANY 151190 33350 91524 409 35932 7250 1505 
196 10776 3598 
005 ITALY 159638 101745 
sO 2150 7431 4060 17623 1623 
9279 9011.12 KUNSmOFFZAEHNE 
006 UTD. KINGDOM 27259 3361 3344 18 1211 
122579 
415 1227 1000 STUECK 
400 USA 139677 6574 288 1 6341 2007 1715 171 1 ARTIFICIAl TEEllt OF PLASTIC IIA TER1ALS 
1000 WORLD 710458 144845 238094 3885 45662 26750 195652 26605 13750 15213 THOUSAND JTEIIS 
1010 INTRA-EC 388536 69971 200724 570 39301 24577 8247 17819 12913 14414 
1011 EXTRA-EC 321920 74874 37370 3315 8361 2173 187405 8786 837 799 DENTS EN IIATIERES PLASTIOUES ARTFICIEI.LES 
1020 CLASS 1 180254 29439 15636 315 6361 2028 123153 1808 836 678 IIIWERS 
1021 EFTA COUNTR. 23343 19837 2180 205 21 574 834 509 17 1030 CLASS 2 116717 36965 11644 3000 64252 1 1 004 FR GERMANY 19721 2140 7251 687 9207 1814 
52 35 664 11 
005 ITALY 73919 1093 16 11 1100 5 7 69547 





STUECK 036 SWITZERLAND 41161 4204 13058 549 13 
352 





PROFILE PROJECTORS AND OPTICAL COIIPARATORS 400 USA 2799 125 35 429 11 26 
NUIIBER 472 TRINIDAD, TOB 1799 35 19 418 
62 1265 
PROJECTEURS DE PROFilS ET COIIPARATEURS OPTIQUES 1000 W 0 R L D 144224 7749 22915 3718 15308 3214 2507 160 1593 87062 
NOIIBRE 1010 INTRA-EC 95768 2255 9795 702 9284 2073 1187 
129 785 69558 
1011 EXTRA-EC 48456 5494 13120 3018 6022 1141 1320 31 808 17504 
001 FRANCE 82 5 27 4 10 36 . 1020 CLASS 1 46062 5392 13120 2517 6000 1139 878 31 
746 16239 
003 NETHERLANDS 310 147 ri 585 53 32 i 
. 1021 EFTA COUNTR. 42189 4515 13058 2517 5475 649 287 13 503 15172 
004 FR GERMANY 14642 13680 224 43 102 8 . 1030 CLASS 2 1946 102 51 22 2 442 
62 1265 






300 . 1031 ACP (63) 1815 35 19 434 62 1265 
006 UTD. KINGDOM 409 113 44 48 20 
v .... IIUU.I - ...,'lii:JLOIIIU~I I:::JIOO Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herltunft 
I Besondere MaBelnheH 
Ursprung I Herltunft 
I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
. Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France j ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "EliMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa 
1011.14 KUENSTUCIIE ZAEIINE AUS AHDEREN STOffEII ALS AUS KUNSTSTOFFEN 1020 ROEHTGENAPPARATE UNO -G£RAETE UNO APPARATE UNO GERAETE, DIE RADIOAKliVE Sl'IWiliH VERWERTEN; TE1LE UNO ZUBEIIOER DAVON 
1000 STUECK 
ARTFICIAL TEETH OF MATERIALS OTHER 1liAH PLASTlC ~~TU~fo~~ ~i&. f~~&"Kr'=~o~R~JlllM~m.~iJf:J =TORS, TUBES, SCREENS, HIGH 
THOUSAND ITEIIS 
DENTS AR1FIC. EN AUTRE$ IIATIERES QU'EN PLASTlQUES AIITFIC. APPAREILS A RAYONS X ET APPARfiLS liT1LISAHT LES RADIATIONS DE SUBSTANCES RADIO-ACTIVES ET LEURS Aca5SOIRES 
IIIWERS 1020.11 ROEHTGENAPPARATE UNO -GERAETE FUER IIEDIZINISCHE UNO ZAHNAERZTUCHE mCKE 
STUECK 
004 FR GERMANY 7506 
2 
23n 1388 2269 1234 5 233 
005 ITALY 2403 1n3 5 622 1 i X-RAY APPARATUS FOR IIEDICAI. OR DEHTAI. USE 006 UTD. KINGDOM 1544 8 1488 
1679 
14 33 NUMBER 
036 SWITZERLAND 2182 138 142 117 36 70 
038 AUSTRIA 71 71 
19 1524 265 30 3i APPAREILS A RAYONS X A USAGE IIEDICAI. OU DENTAIRE 400 USA 1907 38 
6 14 
NOIIBRE 
472 TRINIDAD, TOB 1390 359 242 140 629 
001 FRANCE 2011 600 
200872 
182 57 1013 75 6 30 48 1000 WORLD 18449 908 8174 3272 4739 2840 2 85 415 14 002 BELG.·LUXBG. 201216 104 56 n 
225 
96 6 5 
1010 INTRA·EC 11n3 19 5840 1447 22n 2033 2 43 314 14 003 NETHERLANDS 2268 211 90 1458 654 117 57 40 127 1011 EXTRA·EC 6676 889 534 1825 2462 807 42 101 004 FR GERMANY 5044 544 529 267 1B93 1255 141 248 1020 CLASS 1 4377 316 175 1583 1986 178 2 36 101 005 ITALY 102B59 101465 
14 
210 252 170 1 44 173 
1021 EFTA COUNTR. 2380 277 142 59 1679 117 36 70 
14 
006 UTD. KINGDOM 353 34 9 5 9 
15 
276 3 3 1030 CLASS 2 2266 573 359 242 443 629 6 008 DENMARK 74 42 3 4 9 1 
1031 ACP (63) 1390 359 242 140 629 6 14 009 GREECE 14 B 6 2 
2 8 02B NORWAY 11 1 
8i 22 i j 6 13 1011J1 SCHWERHOERIGEHGERAETE 030 SWEDEN 565 412 18 25 




73 105 8 i STUECK 036 SWITZERLAND 160 99 12 7 30 1 038 AUSTRIA 60 54 
73 
1 3 2 
5 i IEARIHG AID APPUAHCES 042 SPAIN 366 11 31 2 243 
DE: BREAKDOWN BY COUNtRIES INCOMPLETE 048 YUGOSLAVIA 10 7 3 i 24 NUMBER 058 GERMAN DEM.R 27 
3 
2 
11i 062 CZECHOSLOVAK 147 
3 
33 
APPARW POUR FACIUTER L'AUDITION AUX SOURDS 064 HUNGARY 152 29 
746 52 6i 262 9 13 121i DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 400 USA 1279 100 34 2 NOMBRE 404 CANADA 7 1 4 1 1 
496 FR. GUIANA 4 
5 
4 
12 2 001 FRANCE 4200 292 
11454 




624 ISRAEL 38 19 i 003 NETHERLANDS 33142 14597 
ss21i 
4113 1201 1175 632 SAUDI ARABIA 7 5 
100 75 144 
1 
23 714 004 FR GERMANY 59973 
2465 
19259 15048 5711 9516 2382 2537 732 JAPAN 3093 883 84 1062 2 005 ITALY 8632 2458 
12B12 
533 44 108 
5714 
2369 655 736 TAIWAN 1 1 
3 006 UTD. KINGDOM 48979 5304 5249 101 1629 
576i 
16046 2124 800 AUSTRALIA 3 
14 008 DENMARK 150886 59939 35334 31174 11439 6576 
2056 
663 958 NOT DETERMIN 14 
030 SWEDEN 2645 224 5 11 240 69 40 
mi 036 SWITZERLAND 154498 30841 29946 61633 67 2556 7022 22463 1000 W 0 R L D 321125 4138 303307 2925 1198 3959 3422 384 1033 761 
038 AUSTRIA 71304 25133 2355 27502 1634 801 13499 159 221 1010 INTRA·EC 313842 1541 302974 1983 1012 3393 1731 348 283 599 042 SPAIN 8114 1 1752 5946 
2a:i 
280 36 51 48 1011 EXTRA·EC 7269 2597 333 928 184 568 1691 38 no 182 400 USA 58873 10484 2334 12063 4657 25674 3346 32 1020 CLASS 1 6767 2548 304 912 170 532 1475 38 no 18 404 CANADA 10874 7996 2305 
246 
148 165 27 143 90 1021 EFTA COUNTR. 2007 1548 89 60 25 83 142 6 42 14 732 JAPAN 5076 3288 60 44 702 734 • 1030 CLASS 2 176 17 26 16 12 34 105 958 NOT DETERMIN 8692 
18082 
8692 • 1040 CLASS 3 326 32 3 2 111 144 
977 SECRET CTRS. 18082 
1020.11 ROEHTGENAPPARATE UNO -GERAETE FUER NICHTIIEDIZINISCHE mcKE 
1000 W 0 R L D 653679 184371 112551 197581 21158 27501 84417 5751 53184 7185 STUECK 
1010 INTRA-EC 308433 68000 73764 74488 18490 18924 16910 5751 23484 6824 
1011 EXTRA·EC 320472 78289 38787 114403 2688 8577 47507 29680 561 X-RAY APPARATUS FOR USES OTHER 1liAH IIEDICAI. OR DEHTAI. 
1020 CLASS 1 312457 78022 38697 107403 2668 8572 47002 29532 561 NUMBER 
1021 EFTA COUNTR. 22B968 55998 32306 89148 1943 3426 20561 25197 391 
APPAREILS A RAYONS X A USAGE NON IIEDICAI. 
1011.51 ~TU~HRITTIIACIIER, AUSGEN. TEILE UNO ZUBEIIOER NOIIBRE 
001 FRANCE 76 24 
98 





14 004 FR GERMANY 3012 
3i 
131 196 2100 387 28 ~~TEURS CARDIAQUES, EXCL PARTIES, PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES 005 ITALY 238 31 
116 
10 27 129 
124 
8 2 006 UTD. KINGDOM 417 48 20 6 87 
19 
16 
008 DENMARK 87 15 26 10 14 3 
ti 001 FRANCE 7803 941 
ti 
1291 2760 1612 1080 40 79 028 NORWAY 16 
2 
4 1 






030 SWEDEN 49 
ti 
16 29 









004 FR GERMANY 8035 
1729 
1624 818 388 1882 1 888 036 SWITZERLAND 54 15 12 i 2 4 005 ITALY 7059 2220 
879 
144 14 2754 1 
2 
197 038 AUSTRIA 181 165 7 4 2 2 006 UTD. KINGDOM 8181 1921 2457 1629 
3 126 
875 418 064 HUNGARY 84 20 44 
3i 13 i 299 6 8 007 IRELAND 343 212 2 
1038 205 400 USA 490 127 5 008 DENMARK 1243 
5659 1425 252 108i 92li 410 
404 CANADA 47 i 43 5 1 2 1 030 SWEDEN 16098 5860 491 
476 
624 ISRAEL 7 
9 3 
1 30 2 3 036 SWITZERLAND 7483 22n 1841 1845 382 435 169 
6 
58 732 JAPAN 123 15 16 45 
400 USA 52200 3522 1197 873 33402 89 12942 111 58 740 HONG KONG 7 3 2 2 
800 AUSTRALIA 7129 1592 1827 2460 1086 110 54 
958 NOT DETERMIN 381 381 • 1000 W 0 R L D 5675 653 529 471 274 2403 1048 138 144 17 1010 INTRA·EC 4538 275 401 398 255 2334 860 128 72 17 1000 WORLD 196815 34740 23472 39238 51401 18695 24547 3024 1495 2203 1011 EXTRA·EC 1139 378 128 75 19 69 388 10 72 
1010 INTRA-EC 113082 21660 16685 28178 16925 15919 9219 2437 459 1620 1020 CLASS 1 998 336 82 65 17 64 359 10 65 
1011 EXTRA-EC 83352 13080 8426 11060 34478 n6 15328 587 1038 563 1021 EFTA COUNTR. 322 191 25 16 1 11 26 2 50 
1020 CLASS 1 83263 13080 6423 11060 34393 776 15328 587 1036 580 1030 CLASS 2 55 22 2 10 2 4 8 7 
1021 EFTA COUNTR. 23683 7966 3266 n23 927 687 1250 476 920 468 1040 CLASS 3 86 20 44 1 21 
211 
212 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe Nlmexe "Hllcll>a 
11020.51 11020.n 
1021 EFTA COUNTR. 5330 390 3138 764 49 323 366 5 295 
fu=TUS BASED 011 USE OF RADIAllONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTAIICES, FOR IIEDICAI. USE 1030 CLASS 2 233 33 70 41 12 10 46 21 
2:i 1040 CLASS 3 179 9 98 5 44 
fJ.'a'lfS UT1I.ISAliT LfS RADIATIONS DES SUBSTANCES RAOIOACTIVES, A USAGE MEDICAL 1020.75 ROENTGENSCIIIRME, EINSCILYERSTAERKERFOUEN; STREUSTIWILENIIASTEJ 
STUECK 
001 F 123 2 
1 
53 42 26 X-RAY FLUORESCEHT SCREENS AND X-RAY INTENSIFYING SCREENS; ANMCATTER SHIELDS AND FRIO$ 
003 NE 398 8 10 




98 j 006 UT . 144 16 94 5 =~RAOIOt.OGIQUES, YC ECRAIIS D1T1 RENFORCATEURS; TRAIIES ET GRWS AJITlDmJSAIITU 008 DENMA K 9 7 
1 
1 1 
24 030 SWEDEN 30 
2 
2 3 
4 036 SWITZERLAND 12 
5129 :i 
2 1 3 
2 
001 FRANCE 
400 USA 6187 14 21 901 117 003 NETHERLANDS 
404 CANADA 23 2 3 11 7 004 FA GERMANY 
624 ISRAEL 1 1 005 ITALY 
030 SWEDEN 
1000 W 0 R L D 7466 46 5110 478 119 1055 581 7 4 8 400 USA 
1010 INTRA-EC 1198 21 39 467 91 138 429 7 2 2 732 JAPAN 
1011 EXTRA-EC 6270 25 5131 8 28 817 152 2 8 
1020 CLASS 1 6267 25 5131 9 26 916 152 2 6 1000 WORLD 
1021 EFTA COUNTR. 52 11 1 5 4 27 4 1010 INTRA-EC 
1030 CLASS 2 3 2 1 . 1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
9020.511 m~TE UND G£RAETE, DIE RADIOAKTlYE STIWILEN VERWERTEN, FUER NICH!liEDIZINISCHE ZWECKE 1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
fu~~TUS BASED ON USE OF RADIATIONS FROM RADIO-ACTIVE SUBSTAIICES, FOR USES OTHER THAN MEDICAL 1023 DICIITEIIESSER UND AEHNJ... INSTRUMENTE, THERMOMETER, PYROMETER, BAROIIETER, HYGROIIETER UND PSYCHROMETER 
fcfu'iift' UTIUSAIIT LES RADIATIONS DES SUBSTAIICES RAOIOACTIVES. A USAGE NON IIEDICAL !Wr~~~~~Jo1Wlt,l\1fj~~=~=MOMETERS, PYROIIETERS, BAROIIETERS, HYGROIIETERS, PSYCHROMETERS, RECORDING OR 
001 FRANCE 437 29 63 15 328 2 
DENSIMETRES. AEROMETRES, PESE.UOUIDES ET SIIIIL, THERMOMETRES, BAROIIETRES, HYGROIIETRES ET PSYCHOMETRES 
003 NETHERLANDS 328 12 :i 64 162 292 13 7 1 1023.11 FIEBERTHERIIOMETER 004 FA GERMANY 4271 
1:i 




15 330 1611 006 UTD. KINGDOM 13450 39 30 483 
1 
CIJNICAL THERIIOIIETERS 





008 DENMARK 261 2 14 215 
5 030 SWEDEN 12 2 
11 1566 
2 3 THERIIOIIETRES IIEDICAUX 





400 USA 42459 228 471 9 564 35185 
732 JAPAN 105 2 2 1 100 001 FRANCE 749843 554218 
2352 
109938 2347 80287 20 3055 12 003 NETHERLANDS 36447 21339 11520 
4096 
1204 
29268 14939 1000 W 0 R L D 454707 392000 1080 2045 1265 12314 37895 1013 6985 10 004 FA GERMANY 454652 
2485974 
40000 250323 84394 1030 30602 
1010 INTRA-EC 18823 122 571 462 692 12209 2781 330 1666 10 005 ITALY 2716282 197500 
8262 
200 3700 100 112 28696 
1011 EXTRA-EC 435884 391878 509 1583 573 105 35234 683 5319 006 UTD. KINGDOM 371791 324000 
14986 
21200 38064 18329 17200 1020 CLASS 1 435659 391676 495 1577 572 105 35232 683 5319 042 SPAIN 278780 97985 110545 
259691 2436a:i 1021 EFTA COUNTR. 393064 391447 16 1586 6 24 5 058 GERMAN DEM.R 3230041 321820 1572559 647288 185000 
062 CZECHOSLOVAK 454140 




11020.n ROENTGENROEHREN 400 USA 129353 
1oooo0 527s0 
520 6 
STUECK 732 JAPAN 653973 310 3288 58032 359315 41000 17630 21650 
X-RAY TUBES 1000 W 0 R L D 9931118 3519802 580886 2350589 583490 1141397 566962 61329 362494 784167 
NUIIBER 1010 INTRA-EC 4450415 3389131 240758 380043 123855 169585 29788 19479 18468 79310 
1011 EXTRA-EC 5480701 130671 340128 1970546 459635 971812 537174 41850 344028 684857 
TUBES A RAYONS X 1020 CLASS 1 1282530 129671 18308 291287 101320 96064 445014 41850 20159 138857 
NOIIBRE 1021 EFTA COUNTR. 120424 5126 
321820 
106710 1320 5250 8 2009 1 
1040 CLASS 3 4087085 1672559 348195 874788 323723 546000 
001 FRANCE 2712 408 
531 
450 88 1609 123 10 19 5 
002 BELG.-LUXBG. 779 97 39 74 
159 
38 
11 385 2 
1023.11 UNM!TTELIIAR ABLESBARE FLUESSIGKEITSTHERIIOIIETER, AUSG. FUER ZIVII.E LUFTFAHRZEUGE UND KEINE FIEBERTHERIIOIIETER 
003 NETHERLANDS 3127 1141 307 788 
962 
334 STUECK 
004 FA GERMANY 9930 
110 
943 5649 557 598 44 955 22 005 ITALY 3996 3863 
381 
2 17 4 
10 21:i 
~~~y OR OTHER LIQUID-fiLLED THERMOIIETERS, FOR DIIIECT READING, OTHER THAN CUNJCAL OR FOR CIVIL AIRCRAFT 006 UTD. KINGDOM 1167 367 124 49 23 
17 008 DENMARK 170 35 15 82 21 
1:i 028 NORWAY 37 
26 15 5 
5 19 J&.s A MERCURE 011 A AUTRES LIOUIDES. A LECTURE DIIIECTE, AUTRES QUE I!EDICAUX ET QUE CEUX DESTINES A DES 
030 SWEDEN 101 8 
1:i 
13 34 





036 SWITZERLAND 5133 361 3120 32 310 310 236 




9 2 001 FRANCE 673569 443774 
22977 
74981 49273 64087 11307 1340 7147 21660 
042 SPAIN 341 5 2 34 002 BELG.-LUXBG. 38354 6668 3 7170 
94927 
1250 50 191 45 






003 NETHERLANDS 163897 6518 44080 10507 
1037947 
2697 1940 2515 713 
390 SOUTH AFRICA 25 3 
786 36 11 :i 004 FA GERMANY 3995149 311ao:i 1589570 449474 386426 158362 410 308888 62072 400 USA 4290 774 1940 83 659 35 005 ITALY 881910 407698 
11911 
43988 4380 3419 
11385 
4714 105908 
404 CANADA 21 2 3 8 4 4 
:i 
006 UTD. KINGDOM 53619 7408 11588 6950 2069 
24633 
1473 835 
624 ISRAEL 14 3 6 1 1 030 SWEDEN 246561 22284 1150 2599 37439 8066 213 150170 7 
632 SAUDI ARABIA 39 3 23 
26a:i 
1 i 10 14 2 036 SWITZERLAND 281218 149316 622 87352 3761 1517 37190 1266 66 128 732 JAPAN 5109 210 1445 256 498 2 038 AUSTRIA 28185 10786 103 755 7000 500 6381 1 2658 1 
042 SPAIN 214400 3055 4800 205794 20 170 173 363 25 
1000 W 0 R L D 37452 3594 12460 12165 1621 2739 2747 97 1977 52 058 GERMAN DEM.R 460616 
13381 
78358 29757 106863 15159 38505 
1114 
127544 64430 
1010 INTRA-EC 21901 2162 5783 7589 1200 2365 1125 75 1573 29 400 USA 1002388 13866 830708 619 3201 138850 450 199 
1011 EXTRA-EC 15551 1432 6677 4576 421 374 1622 22 404 23 732 JAPAN 312791 45876 7940 12288 1430 111 110857 10 355 133924 
1020 CLASS 1 15139 1390 6607 4437 409 359 1576 22 339 736 TAIWAN 387327 49694 97206 79247 104352 27260 28680 888 
"cUIUQI " U.,£.,moer ll:IO:> Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft 
I Besondera MaBelnhaH 
Ursprung I Herkunft 
I Unlt6 suppl6mentalra Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Ita II a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIMOa 
9023.11 9024.11 :~~POfJ\Ms11a1f~'l:ig ~WJ! 'lli~NkRESSJrsDES PHEUIIATIQUES, A SPIRE OU A IIEIIBRANE IIAHOMETRIQUE 
740 HONG KONG 503856 125232 192436 16303 27599 16561 124193 1119 413 NOIIBRE 
1000 WORLD 9618794 1330367 2521729 1822632 1497929 671758 700921 19328 813624 440508 001 FRANCE 13095 16 
3288 
4904 18 1336 3400 i 260 3161 1010 INTRA-EC 5921102 879036 2081210 547051 1146035 554408 181924 15257 324936 191243 004 FR GERMANY 98002 
275 
1490 59881 5069 6964 17793 3516 
1011 EXTRA-EC 3697692 451329 440519 1275581 351894 117352 518997 4071 288688 249263 005 ITALY 57138 42141 1116 4627 2216 2850 40 1210 3779 1020 CLASS 1 2097669 247028 31542 1142537 50610 13615 321146 2814 154090 134287 006 UTD. KINGDOM 19197 379 1801 6659 314 
1756 
3542 2374 412 
1021 EFTA COUNTR. 560056 184678 1876 90773 48291 10133 69784 1480 152902 139 400 USA 8195 25 750 6 556 5033 3 64 
1030 CLASS 2 966318 204296 293591 95550 167951 43822 158555 1252 688 413 
1040 CLASS 3 633705 5 115366 37494 133333 59915 39296 5 133708 114563 1000 W 0 R L D 342930 49639 57622 13462 88735 12544 71328 9253 27630 12717 
1010 INTRA-EC 194125 839 48181 8171 73185 10898 13668 3583 24597 11203 
9023JO THERIIOIIETER, NICHT IN 9023.01 BIS 11 EHTIW.TEN 1011 EXTRA-EC 148805 48800 9441 5291 15550 1848 57660 5870 3033 1514 
STUECK 1020 CLASS 1 14682 1294 1508 2797 300 616 2410 5170 473 114 
1021 EFTA COUNTR. 5195 1269 583 2791 60 142 350 
THERMOMETERS NOT WITHIN 9023.01·11 
NUMBER 9024.19 MANOMETER lilT MUALLFEDERMESSWERK, AUSG. REIFENLUFTDRUCKMESS. UND REGUUERGERAETE UNO NtCNT FUER Z1VU LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
THERIIOIIETRES DU NO 9023, NON REPR. SOUS 9023.01 A II 
SPIRAL OR IIETAL DIAI'HRAGII PRESSURE GAUGES, OTHER THAN THOSE FOR MEASURING OR REGULATING TYRE PRESSURE AND NOT FOR CML NOIIBRE 
AIRCRAFT 
001 FRANCE 610325 518825 
17919 
16670 3148 37467 14554 16 19391 254 NUMBER 
002 BELG.-LUXBG. 66652 5145 70 40397 
22169 
590 1920 596 15 
003 NETHERLANDS 150467 57303 39436 493 
421976 
6184 ·166 23963 753 ~:~ESAeVI!Ifu~U~~~~IIANOIIETRIQUE IIETALIJQIJE, AUTRES QUE POUR !lESURE ET REGULATION DE LA PRESSION DES 004 FR GERMANY 2123693 
1324277 
693502 236799 194733 146991 3978 412370 11344 
005 ITALY 2674857 1104958 
925i 
67655 44765 32262 1569 18197 81174 HOMBRE 
006 UTD. KINGDOM 306697 115191 12988 12628 1007 
735 
17750 137346 2536 
008 DENMARK 67834 45111 3263 11792 6478 332 64 33446 59 001 FRANCE 137053 76071 1379 10696 2371 37430 8273 915 1231 66 030 SWEDEN 219325 14110 13820 84706 36964 14066 21703 15 481 002 BELG.-LUXBG. 9411 1191 1910 2139 
69964 
2072 5853 720 036 SWITZERLAND 1361232 854752 74017 386403 5983 14688 201 209 24950 29 003 NETHERLANDS 426671 81028 9357 57393 
510146 
94172 110904 
3317 038 AUSTRIA 169527 140017 1273 3680 7524 3 1790 4 14931 305 004 FR GERMANY 1730665 
19764 
680377 147839 66581 156492 344 145769 
042 SPAIN 26866 2102 13878 7505 3231 45 
132451 445 105 a:! 005 ITALY 244221 97138 5997 46009 11165 9228 500 54054 6363 400 USA 2763645 389385 430327 2616 1563813 34697 209629 006 UTD. KINGDOM 31721 9907 1938 2060 321 Hi 8521 2526 451 404 CANADA 50535 50320 
48087 1067 118014 312 
210 4 1 
1266 
008 DENMARK 7067 6822 50 106 29 47 3 
126 732 JAPAN 298150 84443 17485 5207 22267 030 SWEDEN 3671 2491 51 72 216 9 84 22 
736 TAIWAN 171476 65696 12237 5000 46690 3520 15950 19271 912 036 SWITZERLAND 177394 158265 9718 5544 1617 315 1624 164 147 
740 HONG KONG 600112 178703 226660 15103 73531 3510 65358 37247 038 AUSTRIA 6557 3464 
5595i 
2604 30 Hi 52i 259 042 SPAIN 109184 30 14000 36664 
42 1000 WORLD 12083457 3858708 2814581 942853 2414790 381834 459186 82088 1029471 99968 060 POLAND 159223 156578 2000 2 600 1 
1010 INTRA-EC 6015777 2068834 1880287 279075 552298 300473 201349 25483 811883 98135 066 ROMANIA 516110 225740 180370 110000 
396i 5264 278285 1378 153 2 1011 EXTRA-EC 6084680 1789874 934294 660778 1862492 81361 257837 56605 417608 3831 400 USA 425275 28334 752 107146 
1020 CLASS 1 5082520 1536524 620330 635575 1735929 64031 176250 5885 305691 2305 732 JAPAN 16263 399 38 13990 
1650 1100 
20 8 70 1740 
1021 EFTA COUNTR. 1755143 1010270 90032 474792 50471 28777 26104 228 73654 815 736 TAIWAN 71659 47034 2430 16498 355 2592 
1030 CLASS 2 776622 247947 238913 20103 125763 7030 81317 10 56627 912 
1000 W 0 R L D 4140158 845397 1081810 478229 570283 212202 589875 18602 371799 11981 
9023J5 BAROMETER 1010 INTRA-EC 2590468 194783 790239 223941 562754 205508 271704 18136 315204 10197 
STUECK 1011 EXTRA-EC 1549692 850814 271571 254288 7509 6694 298171 2468 56595 1784 
1020 CLASS 1 750158 195152 74734 144208 5859 5594 280065 2110 40696 1742 
BAROMETERS 1021 EFTA COUNTR. 190645 166344 9789 9070 1898 330 1728 187 1299 
NUMBER 1030 CLASS 2 66560 55164 6042 80 1850 1100 17506 355 2663 
42 1040 CLASS 3 712974 400298 188795 110002 600 1 13236 
BAROIIETBES 
NOUBRE 9024.29 rArer AUSG. lilT IIETALUEOERIIESSWERK UNO NICHT FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
001 FRANCE 310895 149635 
1967 
67011 13328 4817 57690 4218 13485 711 




~llf.]i~RE GAUGES OTHER THAN SPIRAL OR IIETAL DIAPHRAGM TYPE, NOT FOR CIVU. AIRCRAFT 
003 NETHERLANDS 16710 1237 350 
34807 135555 
3 450 
004 FR GERMANY 308918 
68425 
49950 11625 36864 1452 38304 361 
005 ITALY 157051 59011 
12 
8123 7000 12827 3483 1661 4 IIANOIIETRES AUTRE$ QUE CEUX A SPIRE OU A IIEIIBRANNE IIANOIIETRIOUE IIETAWQUE ET CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 006 UTD. KINGDOM 6184 1847 39 327 8 
3021i 
337 131 HOMBRE 
036 SWITZERLAND 6381 894 4 2291 122 
12 
1 47 2 
732 JAPAN 7366 2821 1926 1880 191 536 001 FRANCE 129941 25283 
24434 
16085 4987 52443 20178 542 7191 3232 
002 BELG.-LUXBG. 30681 2812 25 1049 
2053i 
2261 6 85 9 
1000 W 0 R L D 944729 233385 114013 108344 171908 30533 111177 10778 65130 1463 003 NETHERLANDS 144037 12235 53617 10825 
977030 
35666 1100 9693 370 
1010 INTRA-EC 810234 223795 111345 101830 182679 29417 107418 9658 82633 1461 004 FR GERMANY 2684981 
92692 
523446 590267 245982 382843 230 139101 26082 
1011 EXTRA-EC 34495 9590 2668 4514 9229 1118 3759 1120 2497 2 005 ITALY 899007 570448 
17480 
50377 65164 34114 2347 11858 72007 
1020 CLASS 1 
"" 
20696 8716 1981 4179 1005 36 3188 14 1575 2 006 UTD. KINGDOM 113033 40825 11635 5273 8025 
2572 
18890 10639 266 
1021 EFTA COUNTR. 12844 5720 29 2291 725 3040 2 1035 2 008 DENMARK 33723 4175 12606 13056 613 333 191 
57 
177 
028 NORWAY 852 32 21 240 252 14 80 154 2 
9024 INSTRUII~PARATE UNO GERAETE ZUIIIIE~ KOHTROLLOOER REGELN VON VERAENDERLGROESSEN VON FLUESSIGKEITEN OD.GASEN 030 SWEDEN 14072 3657 768 277 575 1365 3465 61 3823 81 
OD.ZUII RE VON TEIIPERATUREN, AUSGEN.W DER TARIFNIUD14 032 FINLAND 1733 33 367 850 10 64 431 1 177 
7985 036 SWITZERLAND 168657 113274 21515 7754 3299 3508 10452 77 793 
IIISTRUUENTS AND APPARATUS FOR IIEASURINro CHECKING OR AUTOIIATICAUY COHTROWNG THE= DEPTH, PRESSURE OR OTHER 038 AUSTRIA 37716 8755 1525 616 67 318 24581 4 707 1143 
YARIASLES Of LIQUIDS OR GASES, OR FOR AUT IIATICAUY CONTROWNG TEIIPERATURE, EXCL AR OF NO. 1014 042 SPAIN 101388 40672 32247 11922 1750 162 14591 24 
22232 058 GERMAN DEM.R 52095 
381s0 
24338 2 2058 
sooci 100 10 3365 APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR IIESI:mCOHTROLE OU REGULATION DES FLUIDES GAZEUX OU UQUJDES, OU POUR COHTROLE AUTOIIATIQUE 060 POLAND 137083 2337 26047 24050 32550 4 6925 
DES TEIIPERATURES, SF APPARW ET UIIEHTS DU NOJD14 064 HUNGARY 106243 106232 
149203 
4 7 
066 ROMANIA 195343 46140 
33055 7245 1490ci 20468ci 5522 4567 235 9024.11 GERAETE ZUIIIIESSEN UNO REGUUEREN DES REIFENLUFTDRUCKS, lilT IIETALLFEDERI!ESSWERX, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 400 USA 296329 15223 10902 
STUECK 732 JAPAN 87165 23583 9959 1656 58 
13464 
51262 12 240 413 
736 TAIWAN 182106 7792 66912 10000 16628 39067 263 5980 
APPUANCES OF THE SPIRAL OR IIETAL DIAPHRAGM TYPES FOR MEASURING AND REGULATING TYRE PRESSURES, NOT FOR CIVIL AIRCRAFT 
IIUIIBER 
604 NEW ZEALAND 1501 4 1497 
1000 W 0 R L D 5912560 582251 1687299 672206 1108720 431281 863925 29543 198411 158924 
1010 INTRA-EC 4236098 178027 1196192 847740 1039329 392478 478283 23308 178600 102143 
1011 EXTRA-EC 1876288 404224 470971 224428 69391 36803 385642 8237 19811 56781 
1020 CLASS 1 713042 205531 99571 35158 14055 20339 312159 5964 10406 9859 
1021 EFTA COUNTR. 223230 125751 24196 9537 4203 5269 39209 297 5557 9211 
213 
214 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunlt I Beaonclere MaBelnheH Ursprung I Herl<unlt I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 feulschl~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I E.>.Oba Nimexe I EUR 10 feulschla~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmart I E.>.c!Oa 
1024.21 10202 
1030 CLASS 2 470472 7806 344725 12003 29224 13464 39633 263 6016 17338 002 BELG.-LUXBG. 56590 2215 39927 2039 5566 
10135 
4789 2658 1396 94 1040 CLASS 3 492774 190887 26675 177267 26112 5000 33850 10 3389 29584 003 NETHERLANDS 50228 30817 3238 2981 
23676 
620 200 2143 
004 FA GERMANY 222699 
19sB 
81975 57823 11851 15039 2607 26357 3371 
1024.41 ~&OSTAlE lilT ElEXTRISCHER SCHAI.lEINRICHTUNO, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUG£ 005 ITALY 59508 35417 
8325 
1364 3196 4664 7 126 12776 
006 UTD. KINGDOM 68214 16165 12207 6777 21330 
435 
2665 607 138 
008 DENMARK 4067 2982 7 510 123 1 9 
3855 3 ='tiSTATS 11TH ELfCTRICAL TRIGGERINO DE'I1CE, NOT FOR CML AIRCRAFT 030 SWEDEN 5783 604 79 39 347 579 249 28 
036 SWITZERLAND 55341 40277 8135 2266 1326 556 1076 210 1369 126 
036 AUSTRIA 6475 200 5001 1127 10 
691 
5 5 125 2 
THERMOSTATS A DISPOSITF DE DECL£NCI£IIEHT ELECIIIIQUE AUTRES QUE caJX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 042 SPAIN 112294 1082 69753 3160 
2071 
35610 22 201 1775 
NOMBRE 400 USA 210725 7420 108662 1870 18191 62301 8376 1572 62 
732 JAPAN 95841 19622 615 59890 2897 753 6832 2454 2646 132 
001 FRANCE 1169613 201570 
4221436 
452620 42896 49262 376679 17208 6321 23057 740 HONG KONG 497560 465640 1090 280 28150 2400 
002 BEL BG. 6106723 1698847 295 29140 
107239 
148847 93 123 7948 
003 NET NOS 1955010 1319763 376170 68672 
3538687 
64066 2734 16295 71 1000 WORLD 1489129 592925 369418 156229 78090 69631 138114 19487 46605 18832 
004 FA ANY 18206491 
907729 
8041580 2942796 1229074 1672965 35471 669742 76176 1010 INTRA·EC 483078 54752 172771 86943 38910 47903 26327 8148 30805 16519 
005 ITAL 3236325 1619662 
47775 
112314 95996 199266 77420 185607 38331 1011 EXTRA-EC 1005717 538173 196645 69288 39180 21394 111787 11339 15800 2113 
006 UTD. KINGDOM 16959494 12064776 4179011 502249 10490 
3768 
35632 119561 . 1020 CLASS 1 486535 69566 192967 68393 6916 20938 106400 11209 10034 2112 
008 DENMARK 608639 404384 158939 22157 12342 1051 3204 
5125 
2794 1021 EFTA COUNTR. 69397 41392 13728 3448 1947 1237 1644 243 5615 143 
030 SWEDEN 26884 13378 165 11 2169 4895 565 376 . 1030 CLASS 2 514191 467807 3302 893 32264 5187 4738 
036 SWITZERLAND 1346963 1303733 7438 7570 19395 1111 7367 10 301 38 
036 AUSTRIA 8223087 7966786 68096 1309 54058 207 129361 3000 270 1024.14 WC~USSMESSER, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 042 SPAIN 2011686 216626 741864 67667 40 6280 958720 20489 
048 YUGOSLAVIA 3503987 3471316 6065 10000 4200 20 22621 30 1075 058 GERMAN DEM.R 76537 65007 128 2 FLO\VIImRS. NOT FOR CML AIRCRAFT 
212 TUNISIA 89119 
511230 
89119 
31931 1589955 17916 433453 31265 238818 2 NUMBER 400 USA 3141686 287116 
404 CANADA 577904 253079 7100 102 296331 110 19166 16 2000 DEBITIIETRES AUTRES DUE CEUX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 




2 84759 56436 1703 10 HOMBRE 732 JAPAN 927960 160530 1704 427774 
740 HONG KONG 317819 306603 11216 001 FRANCE 7471 3528 
3171 
330 776 1707 406 104 565 35 





3 1000 WORLD 68660888 30939479 19969435 3730420 8224157 1527595 4585148 287353 1246848 150457 003 NETHERLANDS 121328 50043 46143 1967 
42427 
3985 8432 
1010 INTRA·EC 48250415 16598081 18596828 3534315 4237665 1493112 2472608 171762 997871 148377 004 FA GERMANY 137474 
5768 
24954 42295 7621 14269 168 5503 237 
1011 EXTRA-EC 20408223 14341398 1372609 195955 1988492 32383 2112540 115591 249175 2080 005 ITALY 37126 12969 
3540 
9666 743 3065 146 792 3977 
1020 CLASS 1 19793276 14014759 1272309 128943 1968106 32253 2013153 114980 246723 2050 006 UTD. KINGDOM 62241 16753 11804 5970 926 
69 
17452 5640 156 
1021 EFTA COUNTR. 9615753 9298952 75699 8890 75686 6223 137318 6750 6197 38 008 DENMARK 8065 7611 28 172 31 142 12 
756 1030 CLASS 2 534533 325466 92320 2005 14126 2 99381 
611 
1203 30 028 NORWAY 972 166 1 
127 
5 
sO 44 12 16 1040 CLASS 3 80414 1173 7980 65007 4280 128 6 1249 030 SWEDEN 14066 6953 4487 1129 213 1049 
032 FINLAND 1259 335 121 3 52 16 84 10 638 
1 1024.41 ~~STAlE OHNE ELEKTRISCHE SCHALTEINRICHTUNG, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 036 SWITZERLAND 20694 16935 2246 183 814 294 100 4 117 
036 AUSTRIA 1963 1434 1 3 50 378 97 





3200 2798 ~=CAL THERIIOSTAT5, HOT 11TH ELECTRICAL TRIGGERING DEVICE AND NOT FOR CML AIRCRAFT 400 USA 71167 10457 5075 3713 40165 





79 732 JAPAN 38355 1341 9 2487 33936 324 
THERMOSTATS AUTRES QUE caJX A DISPOSITF DE DECLEHCHEMEHT ELECTRIOUE ET caJX DESTINES A DES AERONEfS CIVILS 804 NEW ZEALAND 1498 529 186 290 3DO 193 
NOMBRE 
1000 W 0 R L D 564325 126196 110283 59898 89179 22402 100655 23988 27310 4438 
001 FRANCE 7292804 5985187 
1332897 
776163 154764 125013 140894 1339 17863 91581 1010 INTRA-EC 382533 85892 99188 48305 60528 19737 23474 20039 20965 4409 
002 BELG.·LUXBG. 9371862 628952 5744143 13927 
263138 
1601482 1880 758 47825 1011 EXTRA-EC 181691 40304 11077 11492 28653 2665 77181 3947 8345 27 
003 NETHERLANDS 18005135 10299991 1295968 3977420 
547347 
1980637 124833 55883 7265 1020 CLASS 1 180381 40230 11031 11492 28579 2565 76789 3941 5727 27 
004 FA GERMANY 6770419 
1838549 
1153544 2211379 241067 1651417 11703 434761 519201 1021 EFTA COUNTR. 40957 27823 6856 318 2050 390 821 26 2658 17 
005 ITALY 5424085 2100156 
1072294 
140806 194923 532110 19186 99346 499009 1030 CLASS 2 255 50 1 62 142 




4 3 1024JI REGLER UND REGELEINRICHTUNGEH, AUSG. FUER ZIVUUFTFAHRZEUGE 
008 DENMARK 819897 63490 101764 3479 549125 
13237 
15850 STUECK 
030 SWEDEN 170495 79716 18797 1722 7553 6146 42442 206 676 
036 SWITZERLAND 251191 102989 10467 35141 17627 30264 40341 38 13223 1101 REGULATORS, NOT FOR CIVI. AIRCRAFT 
038 AUSTRIA 2555676 1824849 607439 47141 6058 22 87025 1000 2040 102 NUMBER 
042 SPAIN 2931411 314145 2327372 181726 28705 1100 74310 71 370 3612 




10 29301 41 
2000041 
7500 REGULATEURS AUTRES QUE CEUX DEST1RES A DES AERONEFS CMLS 
4DO USA 5994726 485816 188856 96862 1916642 8676 1901 HOMBRE 
404 CANADA 75474 7260 7231 1360 27966 691 11084 156 726 19000 
SOB BRAZIL 73711 46460 
253657 
27251 001 FRANCE 655311 611043 5048 17605 6702 6688 8082 3503 273 1415 701 MALAYSIA 7310889 5349310 1707922 
18800 5719 207369 372538 33176 12oo6 
002 BELG.-LUXBG. 62633 27853 2842 11443 
17075 
15040 16 328 63 
732 JAPAN 1043192 58636 272978 61970 003 NETHERLANDS 681075 287180 242870 60437 
442717 
45878 5107 5904 16624 
004 FA GERMANY 1830425 
485087 
687357 119178 98851 426641 15700 36109 3872 
1000 W 0 R L D 72949922 28423760 12319438 18214269 1425911 1001664 8893428 840174 2788451 1244807 005 ITALY 718900 90540 4466 21006 6958 19433 5500 20609 69767 1010 INTRA-EC 52000519 19892859 7666286 13872363 1102190 859039 8457670 250318 703331 1198465 006 UTD. KINGDOM 169728 27078 25649 35719 16013 
4932 
51347 9298 164 





5715 1020 CLASS 1 13297351 3053421 4345990 547928 301978 141580 2410298 383317 2065922 46917 008 DENMARK 242869 230566 92 1124 149 4875 
272 1021 EFTA COUNTR. 3161118 2176647 637731 90657 31250 37198 151320 1809 31608 2898 028 NORWAY 23690 20649 2002 
1oo!i 
149 38 575 5 
2021 1030 CLASS 2 7575739 5477070 295774 1743528 21743 
1osS 
18450 6541 12538 95 030 SWEDEN 55576 7686 33818 1494 162 659 344 8383 
1040 CLASS 3 71163 410 10157 46831 7010 4660 1030 032 FINLAND 3437 1545 1508 838 205 3 71 2 105 22937 036 SWITZERLAND 143735 84853 12445 11966 8874 1096 50 676 
1024.12 ~ AUSG. FUER ZIVIL£ LUFTFAHRZEUGE 038 AUSTRIA 128710 115937 203 540 9005 200 59 12 193 2561 
STUECK 040 PORTUGAL 31355 28 395 12 552 20707 9661 
218 080 POLAND 932 694 
1 
19 1 
7so0 =erUG£5, HOT FOR CML AIRCRAFT 064 HUNGARY 47948 40347 7 2 220 EGYPT 67 58 
55237 so2 16134 13863 2342 137 400 USA 276968 88455 24859 75339 
INDICATEURS DE NIVEAU AUTRES QUE caJX DESTINES A DES AERONEFS CMLS 404 CANADA 14849 1968 200 7915 3 1 4706 58 
HOMBRE 616 IRAN 42 38 4 
81 632 SAUDI ARABIA 222 127 14 
001 FRANCE 19546 6DO 15265 1404 1390 574 2 171 140 638 KUWAIT 29 29 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunft 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'E~MOa Nimexe "EHOOa 
9024.96 1025.11 






5 . 1000 W 0 R L D 63714 7573 3708 140n 2979 3471 22938 1566 5838 1568 
732 JAPAN 79782 38352 2894 31586 558 924 171 1010 INTRA-EC 23921 1325 3107 5975 2082 1909 3344 1548 4227 404 
1011 EXTRA-EC 39791 6248 601 8096 897 1562 19594 18 1611 1164 
1000 W 0 R L D 5221460 2093067 11n&96 215447 599n8 174901 632394 108646 85739 133592 1020 CLASS I 33856 6247 555 8084 883 1562 13743 15 1611 1156 
1010 INTRA-EC 4372152 1668835 1057695 204537 518810 145738 524893 81504 72522 97620 1021 EFTA COUNTR. 4137 1378 7 1035 35 22 935 I 709 15 
1011 EXTRA-EC 649308 424232 120001 10910 80968 29165 107501 27342 13217 35972 1030 CLASS 2 5878 10 14 5851 3 
1020 CLASS I n6140 3673n 117888 10907 79319 28816 104047 27010 12949 27827 
1021 EFTA COUNTR. 386504 230698 50369 2387 22832 9829 23167 10074 9629 27519 11025.31 MIKROTOIIE 
1030 CLASS 2 19336 15804 2081 2 395 9 380 325 35 325 STUECK 
1031 ACP (63~ 420 35 333 24 9 19 
7 233 7820 1040 CLASS 53832 41051 32 1254 340 3094 MICROTOIIES 
NUMBER 
9024.98 INSTRUIIENTE, APPARATE UND GERAETE DER TARIFNR. 9024, NICIIT IN 1024.10 815 91 EHTHALTEN 
STUECK MICROTOIIES 
HOMBRE 
INSTRUMENTS AND APPARATUS OF 90.24 NOT WllliiN 1024.10.96 
NUMBER 001 FRANCE 40 37 




9 3 8 
NOIIBRE 030 SWEDEN 35 4 6 13 
10 
3 
036 SWITZERLAND 248 18 
19 
220 
7 52 2 4 001 FRANCE 550675 6754 
13114 
410068 15981 15554 80783 154 14138 7243 038 AUSTRIA 237 40 99 14 
002 BELG.-LUXBG. 78215 3337 24130 29454 
7382 
6200 387 793 800 400 USA 2209 8 2020 59 103 16 I 2 
003 NETHERLANDS 168489 10794 6571 106227 
162955 
2694 30849 2782 1190 958 NOT DETERMIN 35 35 
004 FR GERMANY 1594980 
37289 
236809 926605 49491 79152 1577 107833 30558 
005 ITALY 1441567 1043632 
205346 
19092 42800 127646 55379 1714 114015 1000 W 0 R L D 5339 172 2285 618 449 318 325 39 53 1080 
006 UTD. KINGDOM 626223 93562 68671 161727 28953 6304 31231 26088 10645 1010 INTRA-EC 2205 72 240 200 136 185 223 38 37 1074 007 IRELAND 11007 3655 62 109 835 14 
447 
26 2 1011 EXTRA-EC 3099 10D 2045 383 313 133 102 1 16 6 
008 DENMARK 179592 59012 64342 5052 10102 2116 15609 
142 
2912 1020 CLASS I 3085 89 2045 382 313 133 100 1 16 6 
028 NORWAY 22406 9753 150 8257 32 687 3206 179 . 1021 EFTA COUNTR. 560 75 25 323 20 24 64 5 4 
030 EN 56251 12368 5115 2516 3075 4621 19131 40 9245 140 
032 8722 1075 353 766 270 975 4926 250 97 10 9026 GAS-, FLUESSIGKBTS. UND EI.EKTRIZITAETSZAEIII.ER, FUER VER8RAUCH ODER PROOUKTION 
036 152765 29608 34654 40024 6560 1436 5993 25937 6569 1984 
038 62966 3797 3268 48727 47 138 6128 14 774 73 GAS, LIQUID AND ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION METERS; C.WBRATING METERS THEREFOR 
042 S AIN 295668 797 178754 73219 500 I 39595 2137 295 370 
048 YUGOSLAVIA 9745 762 1 8266 696 13 7 COMPTEURS DE GAZ, DE UQUIDES ET D'EI.ECTRICITE 
064 HUNGARY 11468 11468 
63053 36955i 6305i 23808 104524 45177 87048 748i 400 USA 775471 11978 9026.10 GASZAEIILER 
404 CANADA 99632 35 10 10 62721 105 36295 455 I STUECK 
647 U.A.EMIRATES 464 1 6 415 
2460 
12 30 
2174 742 4800 732 JAPAN 294258 2155 118501 121876 4720 36830 GAS METERS 
736 TAIWAN 66318 1026 11000 1800 10430 11943 18754 229 5186 5950 NUIIBER 
800 AUSTRALIA 3243 2801 5 143 293 1 
COMPTEURS DE GAZ 
1000 W 0 R L D 6529413 303104 1868751 2360516 549491 195701 601587 196675 264905 188683 NOMBRE 
1010 INTRA-EC 4653205 214854 1453201 1679539 400146 148312 318390 120024 153374 167365 





4 1021 EFTA COUNTR. 303907 56601 43542 100660 9985 8280 39385 26420 16827 2207 003 ANDS 23372 5319 528 627 
170677 
1407 4819 
1030 CLASS 2 76794 1055 11561 7096 10622 11977 22636 231 5336 6280 004 FR ANY 274280 
194 
625 76861 6259 2152 4012 13688 6 
1031 ACP (63~ 320 
12059 
14 10 7 
2 
289 
s7 1277 172 
005 ITA 15582 11069 
1156 
1050 81 177 
1795 
11 3000 
1040 CLASS 17009 11 124 6 3301 006 UTD. KINGDOM 36274 193 4 32770 332 
478 
24 
008 DENMARK 1420 132 3 4 803 
27 1025 INST~APPAR.U.GERAETE FUER PHYSIKALOD.CHEM.UNTERSUCHUN\\ZUR BESTIMMUNG DER VISKOSITAET, POROSITAET OO.DERGLUND FUER 038 SWITZERLAND 1524 324 390 71 130 582 
KAI.O IIETRIE, PIIOTOIIETRIE OD.AIWSTISCNE MESSUNG; IIIKROTO E 042 SPAIN 13626 326 100 13070 130 
1035 048 YUGOSLAVIA 1042 
122 4 47 
7 
212 4688 33 2 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR CIIEIIJCAL ANALYSI~ FOR MEASURING OR CHECKING VISCOSITY, POROSITY AND TNE UKE, 400 USA 9180 1276 2796 
FOR MEASURING AND CHECKING QUANTIIIES OF NEAT, LIGHT OR SOUN ; MICROTOMES 404 CANADA 475 10 
851o3 
80 1 384 
528 ARGENTINA 85103 
INSTRUMENTS ET APPARW P.ANAI.YSES PHYSIQUES OU CIIIMIOUES, P.ESSAIS DE VISCOSITE, POROSITE ET SIMIL.ET P.MESURES CALORI-
METRIOUES, PIIOTOMETRIOUES OU ACOUSTIQUES; MICROTOIIES 1000 W 0 R L D 552248 17391 19085 193529 241738 16055 11433 26092 23908 3017 
1010 INTRA-EC 438712 16056 18679 108312 227157 15753 5619 26056 . 20065 3015 
9025.11 GAS- UND RAUCIIGASPRUEFER 1011 EXTRA-EC 113536 1335 406 87217 14581 302 5814 36 3843 2 
STUECK 1020 CLASS 1 26590 1327 404 314 14574 301 5789 36 3843 2 1021 EFTA COUNTR. 2145 874 390 73 141 77 585 3 2 
GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS 1030 CLASS 2 86933 2 86903 3 25 
NUMBER 
9026.30 FLUESSIGKEITSZAEIILEII 
ANAL YSEURS DE GAZ OU DE FUMEES STUECK · 
HOMBRE 
LIQUID METERS 
001 FRANCE 3064 227 
li 
1923 129 121 621 45 18 
24 
NUIIBER 




13 i 9 003 NETHERLANDS 389 162 29 
798 
38 3 COMPTEURS DE UOUIDES 
004 FR GERMANY 11076 2 2416 2374 966 2487 960 914 161 NOMBRE 005 ITALY 241 159 
158i 
24 7 36 540 11 2 006 UTD. KINGDOM 6472 792 418 903 751 
96 
3273 214 001 FRANCE 76557 4918 
282717 
12271 4514 45299 5658 344 3543 10 
007 IRELAND 197 2 69 19 9 2 002 BELG.-LUXBG. 300172 6039 3800 2523 
1797 






003 NETHERLANDS 28779 5618 14147 6059 
90298 
854 300 
030 SWEDEN 1397 22 
4 
10 255 708 004 FR GERMANY 315919 
93976 
35551 61864 43246 7426 412 84754 12368 
036 SWITZERLAND 567 290 99 13 17 143 005 ITALY 296129 116777 
759 
10033 11535 5695 3 74 58036 
038 AUSTRIA 852 845 3 
1996 
I 2 1 
13 898 1124 
006 UTD. KINGDOM 27022 2027 9588 1243 7571 
1272 
4657 1175 2 
400 USA 13430 4862 527 575 1539 1896 008 DENMARK 12007 10055 211 200 62 194 13 
1726 2 732 JAPAN 11790 6 21 595 273 10875 3 17 030 SWEDEN 2900 971 18 175 1 7 29 740 HONG KONG 5700 5700 032 FINLAND 221 2 4 
52ri 
35 61 76 14 
1s0 036 SWITZERLAND 79051 18767 5806 8131 1616 6n7 32527 
215 
216 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E>.>.Obo Nlmexe 'E>.>.Obo 
9021.30 1021 ELEKTRISCHE OOER ElfKTRONISCHE INSTRUIIEN!E, APPARATE UND GERAEIE ZUIIIIESSEN, PRUEfEII, KONTROWEREN, REGEI.N, ANAI.YSIEREN 
038 -AUSTRIA 10311 878 2 5214 75 
13422 
50 20 4072 
65 
ELECTRICAL IIEASURING, CHECKING ANALYSING OR AUTOIIATICALI.Y CONTROWNG INSTRUIIEHTS AND APPARATUS 
400 USA 38881 8046 4658 2075 3632 6700 10 273 
732 JAPAN 3607 899 2365 6 336 1 
133 
INSTRUIIEHTS ET APPARW ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE IIESURE. VERIFICATION, CONTROL!, REGULATlOH OU AIW.YSE 
804 NEW ZEALAND 1204 17 372 274 408 
1021.01 UEBERZIEII-WARNRECHNER FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
1000 W 0 R L 0 1200345 154317 472195 98172 121841 125355 42519 5622 109272 71052 STUECK 
1010 INTRA-EC 1056722 122754 458991 84953 108674 109842 25465 5430 70374 70419 
1011 EXTRA·EC 143623 31583 13204 13219 13167 15713 17034 192 38898 633 ELECTRONIC STAll WARNING CALCULATORS FOR CIVIL AIRCRAFT 
1020 CLASS 1 136834 29752 12901 12567 12453 15710 14347 192 38695 217 NUIIBER 
1021 EFTA COUNTR. 92695 20727 5831 10491 8437 1678 6910 49 38420 152 




CALCULATEURS DE DECROCHAGE POUR AERONEFS CIVIL$ 
1040 CLASS 3 5103 1716 200 105 2628 35 NOIIBRE 
9028.51 EINPHASEN-WECHSELSTROIIZAEIILER 001 FRANCE 1152 170 11 970 1 
STUECK 004 FR GERMANY 78 64 5 2 7 43 006 UTD. KINGDOM 144 30 39 49 13 56 25 ELECTRICITY SUPPLY IIETERS FOR SINGLE-I'HASE ALTERHATING CURREHT 400 USA 482 191 114 58 7 
NUIIBER 
1000 W 0 R L 0 1957 31 481 192 1052 65 50 25 60 
COIIPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURAHT ALTERHATIF IIONOPHASE 1010 INTRA-EC 1444 1 i 277 67 988 9 43 2s 59 NOIIBRE 1011 EXTRA-EC 513 30 204 125 84 56 7 1 
1020 CLASS 1 506 30 1 204 123 59 56 7 25 1 
002 BELG.·LUXBG. 10636 6 9185 
33392 
1445 . 1021 EFTA COUNTR. 22 13 9 
003 NETHERLANDS 34842 1450 
soO 92i 36546 406 2ri 64 4752 004 FR GERMANY 59344 
79 
18041 11021.03 TRAEGHEITSNAVIGATIONSSYSTEIIE FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 
036 SWITZERLAND 9046 72 8041 72 186 573 2019 4 STUECK 
048 YUGOSLAVIA 48864 16961 6022 1875 7908 15606 512 
ELECTRONIC INERTIAL NAVIGATION SYSTEIIS FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 WO R L 0 207283 49215 6726 14013 53713 65538 6893 3443 2323 5419 NUIIBER 
1010 INTRA-EC 109006 1477 600 925 45730 49442 1981 3425 64 5362 
1011 EXTRA·EC sam 47738 6126 13088 7983 16096 4912 18 2259 57 CEN1RALES INERTIELLES POUR AERONEFS CMLS 
1020 CLASS 1 89360 47734 6095 8641 7983 15796 1087 18 2019 7 NOIIBRE 
1021 EFTA COUNTR. 39918 30241 72 6741 75 190 573 2019 7 
1030 CLASS 2 4100 4 31 3825 240 001 FR 109 106 3 
003 NE 2 
279 
1 
9028.55 DREIISTROIIZAEIILER 004 FR 260 
25 33 12 
1 
10 STUECK 006 UTD. DOM 279 199 
3 007 IRELAND 3 
ELECTRICITY SUPPLY IIETERS FOR IIUL"MHASE ALTERHATING CURREHT 008 DENMARK 1 
2 
1 
NUIIBER 036 SWITZERLAND 3 i 302 CAMEROON 1 
' 
COIIPTEURS D'ELECTRICITE POUR COURAHT ALTERHATIF POLYPHASE 350 UGANDA 1 1 
NOIIBRE 378 ZAMBIA 2 53 53 715 13 2 19 4 400 USA 1238 381 
001 FRANCE 1708 198 45 
13766 
60 1405 404 CANADA 57 2 48 2 5 
002 BELG.-LUXBG. 13767 1 
16637 
528 ARGENTINA 6 6 
003 NETHERLANDS 16637 
273 13423 257 465 13099 2725 636 KUWAIT 19 19 i 004 FR GERMANY 55715 200 25473 647 U.A.EMIRATES 1 030 27313 
297 765 2866 2135 
1 2 27110 29 649 OMAN 9 9 036 13285 483 3425 658 2627 
038 7366 2116 
1505 6 4173 
5250 . 1000 WO R L 0 2032 82 90 1388 27 412 29 4 
048Y 101741 96057 . 1010 INTRA·EC 675 26 33 585 12 9 10 4 1011 EXTRA·EC 1349 56 57 795 15 403 19 
1000 WO R L 0 243457 99210 1808 4813 31061 48480 3722 2023 48181 4161 1020 CLASS 1 1300 53 57 764 15 388 19 4 
1010 INTRA-EC 89416 328 4 550 28174 42172 257 702 13099 4130 1021 EFTA COUNTR. 4 
2 
2 1 1 
1011 EXTRA·EC 154041 98882 1802 4263 2887 8308 3465 1321 35082 31 1030 CLASS 2 48 31 15 
1020 CLASS 1 149838 98882 1802 765 2877 6308 3462 659 35050 31 1031 ACP (63) 6 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 48035 2605 297 765 2868 2135 3426 658 35050 31 
1040 CLASS 3 4173 3498 10 3 662 1021.os BODENANNAEHERUNGS.WARNGERAEIE FUER ZIVILE LUFTFAHRZEUGE 
STUECK 
1102t.59 ~HSTROIIZAEIIL£R, ZAEHLER FUER PRODUKTlON, KONTROUZWECKE UNO EICHZWECKE 
ELECTRONIC GROUND PROXIIIIIY WARNING SYSTEIIS FOR CML AIRCRAFT 
NUIIBER 
B~ERELECTRICITY IIETERS, E.G. DIRECT CURRENT, PRODUCTION, STANDARD AND CAIJBRATING IIETERS 
SYSTEIIES D'ALARIIE AVERnSSEURS DE LA PROXIIIITE DU SOL, POUR AERONEFS CIVIL$ 
NOIIBRE 
~~ D'ELECTRICITE POUR COURAHT CONTINU, DE PRODUCTION, DE CONTROLE OU D'ETALONNAGE 
400 USA 195 2 37 2 41 90 4 19 
001 FRANCE 910 206 
10 
558 28 82 34 
5 i 4 1000 W 0 R L 0 242 16 39 2 41 13 92 5 34 003 NETHERLANDS 1867 790 
1902 3087 
994 87 . 1010 INTRA·EC 27 12 
37 2 41 13 1 1 34 004 FR GERMANY 17765 236 905 6778 646 2591 1194 662 1011 EXTRA-EC 213 4 91 4 005 ITALY 3220 360 
sci 32 10 2371 205 22 4 1020 CLASS 1 213 4 37 2 41 91 4 34 006 UTD. KINGDOM 6642 1210 70 93 346 
270 
4841 




19 36 9021.07 IIAGNETFELDSONOEN ZUII IIESSEN DES IIAGNE11SCHEN ERDFELDES, FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE 030 SWEDEN 1030 62 310 71 
185i 
20 10 STUECK 
036 SWITZERLAND 27969 5841 7247 1227 396 1316 801 5038 4252 
048 YUGOSLAVIA 4154 783 
76 35 296 1923 1008 254 440 2 TERRESTRIAL IIAGNE11C FIELD DETECTOR APPARATUS OPERATING BY SATURATION OF IIAGNE11C CIRCUITS, FOR CML AIRCRAFT 400 USA 4873 338 25 3009 838 NUIIBER 
1000 W 0 R L D 75170 11832 9037 4322 4923 12029 9730 9958 7693 5846 APPAREU DETECTEURS DU CHAIIP IIAGNETIOUE 1ERRESTRE PAR SATURATION, POUR AERONEFS CMLS 
1010 INTRA·EC 31883 2735 1380 2531 3882 8211 3569 7666 1217 872 NOIIBRE 
1011 EXTRA-EC 43307 8897 7657 1791 1041 3818 8181 2292 8478 5174 
1020 CLASS 1 40324 8729 7653 1525 891 3678 6045 1079 6460 4264 003 NETHERLANDS 5 2 
5 42 
3 
128 6 1021 EFTA COUNTR. 29459 6130 7577 1481 573 1683 1852 825 5076 4262 400 USA 253 70 
ursprung 1 Herkunn I Besondere MaBalnhalt Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mantalre -Orlglna I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexa I EUR 10 IDeutschlan~ Franca I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EllllclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EllllclOa 
9021.D7 " 1101 TASCifEN., ARMBAND- UNO AEHNL. UHREH 
1000 W 0 R L D 338 78 8 58 26 135 22 8 POCKET·WATCHES, WRI51·WATCHES AND OTHER WATCHES, INClUDING STOP·WATCHES 
1010 INTRA-EC 73 5 4 10 26 6 22 i 1011 EXTRA-EC 263 73 5 48 128 IIONTRES DE POCHE, IIONTJIES.llRACELETS ET Sll!ll. 
1020 CLASS 1 262 73 5 48 128 8 
1101.11 STOPPUHREH 
9021.01 ELEKTRONISCIJE IWIIMIII.AGE.JIEGLER FUER ZMLE LUFTFAIIIIZEUGE STUECK 
STUECK 
STOP· WATCHES 
ELfCTRONIC AIR CONDITIONING REGULATORS, FOR CML AIRCRAFT 
NUIIBER 
NUIIBER 
COIIPTEURS DE TEIIPS 
REGULATEURS POUR LE CONDITIONNEIIEHT DE L'AIR, POUR AERONEFS CIVU NOIIBRE 
HOMBRE 
002 BELG.-LUXBG. 29297 
14454 
27748 20 1521 
27100 424 
10 
001 FRANCE 354 77 179 3 67 17 1 10 003 NETHERLANDS 47246 2679 2509 
10600 48 2896 274 004 FA GERMANY 7769 
1 62 
7575 65 119 6 2 2 004 FA GERMANY 79079 
4700 
55986 5803 3372 10 




1 036 SWITZERLAND 34548 5975 2954 1823 568 9881 331 2297 5959 
400 USA 5918 20 135 5332 37 180 167 400 USA 5790 2549 581 20 
3170 600 1949 268 423 2s 404 CANADA 78 78 732 JAPAN 37795 5240 4370 17209 3260 300 3621 
740 HONG KONG 610435 339770 99038 51100 32665 36550 43194 500 7400 198 
1000 W 0 R L D 18270 134 278 16504 182 5511 74 407 123 14 
1010 INTRA-EC 10753 108 62 9937 142 242 25 203 20 14 1000 W 0 R L 0 883680 381221 200233 83598 53318 69709 65195 2792 16915 10700 
1011 EXTRA·EC 7464 26 214 6514 40 314 49 204 103 • 1010 INTRA-EC 167950 15059 86411 12313 14211 31091 2934 1393 3041 1497 
1020 CLASS 1 7348 26 214 6491 40 239 46 203 89 . 1011 EXTRA-EC 715730 366162 113822 71283 39108 38818 62261 1399 13874 8203 
1021 EFTA COUNTR. 990 6 1 834 3 58 1 16 71 . 1020 CLASS 1 78462 12549 11069 20183 5023 1168 15106 899 6430 6035 
1030 CLASS 2 115 22 75 3 1 14 . 1021 EFTA COUNTR. 34861 4760 6118 2954 1653 568 9881 331 2386 6010 
1030 CLASS 2 629029 346909 101238 51100 34085 37450 47155 500 7424 3168 
1101.15 ~· ARIIIJANJ). UNO AEHNL. QIJARZUHREH lilT EDEUIETALLGEHAEIJSE, KEINE STOPPUHREH 
ELECTRIC OR ELfCTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL AND PJEZO.a.ECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE 
NUIIBER 
IIONTRES DE ~ IIONTJIES.llRACELETS ET SIIIILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC BOlTE EN IIETAUX PRECIEUX, AUTRES QUE 
COIIPTEURS DE TEIIP 
NOIIBRE 
001 FRANCE 13419 3643 
31 
2106 1066 4747 186 201 23 1447 
002 BELG.-LUXBG. 2403 24 150 2198 
47oS 7 003 NETHERLANDS 5590 677 200 
1122i 12681 3548 245 205 004 FA GERMANY 29981 885 653 773 648 005 ITALY 1314 340 98 616 29 53 7 006 UTD. KINGDOM 4431 109 21 50 
39093 
3537 
19s0 3465 036 SWITZERLAND 213909 55248 39448 59833 10721 4298 55 







400 USA 322 103 63 115 7 
632 SAUDI ARABIA 26 4 8 16 
636 KUWAIT 143 58 126 17 644 QATAR 168 3 107 
647 U.A.EMIRATES 47 16 31 
649 OMAN 7 2 5 
701 MALAYSIA 112 112 
703 BRUNEI 184 
4 
184 
706 SINGAPORE 45 
421 43337 5320 
41 
9 4244 417 732 JAPAN 55309 1529 
5370 
32 
740 HONG KONG 38168 5458 2 13564 399 11415 431 1529 
1000 W 0 R L D 371820 88018 41497 130116 32703 20008 44390 20828 7321 7140 
1010 INTRA-EC 57373 5433 1251 13582 18581 10307 3859 3990 878 1712 
1011 EXTRA-EC 314444 82586 40248 116534 18142 8698 40531 16638 6843 5428 
1020 CLASS 1 270260 57041 40083 102970 16118 4328 39556 73 6212 3899 
1021 EFTA COUNTR. 214436 55399 39448 59833 10735 4324 39403 56 1956 3482 
1030 CLASS 2 39015 5544 163 13564 24 5370 975 11415 431 1529 
1101.11 ~ ARIIBANJ). UNO AEHNL. UHREH lilT EDELIIETALLGEHAEUSE, ELEKTRISCH OOER EI.EKTRONISCH, AUSG. QIJARZIJHREH U. STOPPUHREH 
Wil: OR ELfCTRONIC WATCHES WITH CASE OF PRECIOUS IIETAL, NOT QUARTZ WATCHES OR STOP-WATCHES 
IIONTRES DE ~NTJIES.llRACELETS ET SIIIILAIRES EI.ECTRIQIJES OU ELfCTRONIQIJES, AVEC BOlTE EN IIETAUX PRECIEUX, AUTRES QUE COIIPTEURS DE S ET IIONTRES A QUARTZ 
NOIIBRE 
001 FRANCE 3248 m 132 129 100 4 2106 
003 NETHERLANDS 4122 692 
11486 
3430 
1805 619 7o4 004 FA GERMANY 15653 140 90S 
006 UTD. KINGDOM 19443 46 7s:i 1971 128 355 16949 30 10 036 SWITZERLAND 29983 4122 12170 8406 60 935 3459 
732 JAPAN 13048 20ci 1960 10520 132 45 17 354 740 HONG KONG 19678 13149 5595 734 
1000 W 0 R L D 117874 248 783 28108 40083 14329 155 24693 2693 8784 
1010 INTRA-EC 42984 
248 7s:i 
3580 11743 4818 155 18871 996 2820 
1011 EXTRA-EC 74889 24528 28340 9509 5822 1697 3984 
217 
218 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier - D~cembre 1985 
Ursprung I Herkunlt Ursprung I Herkunlt 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E'-'-<10o 'E'-'-<IOo 
1101.11 1101.26 
1020 CLASS 1 48526 46 783 11379 22690 8609 226 962 3831 
1021 EFTA COUNTR. 35431 46 783 9397 12170 8438 179 944 3474 
1030 CLASS 2 26363 200 13149 5650 900 5596" 735 133 ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE OTHER THAN OF PREQOUS IIET~ WITH Pi£ZO.ELECIRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
1101.22 ~· ARIIBANJl. U. AEHNJ.. QUARZUHREN lilT IIEC11ANJSCHER AHZEIGE, AUSG. lilT EOEUIETAUGEHAEUSEN UNO STOPUHREN 
DEVIS~ OTHER THAN WITH IIECHANICAL DISPLAY, OPTO<LECTRONIC DISPLAY OR 8 OP·WATCHES 
NUllS 
iN'r11=fc::~~~O~ ~~W~~CIOUS IIETAI., WITH PEZO<LECIRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 
IIONTRES DE~ IIONTRES BRACELETS ET SIIIILAJRES A REGULATEUR A QUARTZ, AUTRES QU'AVEC AmCHAGE IIECANJQUE QU OPTO. 
ELECTRONIQUE, B EN IIETAUX PRECIEUX ET COIIPTEURS DE TEIIPS 
NOIIBRE 
001 FRANCE 186548 932 
36774 
86475 20329 55938 11570 657 5016 5631 
IIONTRES DE= IIONTRES BRACELETS ET SIIIILAIRES A REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AmCHAGE IIECANIQUE, AUTRES QU'AYEC BOlTE 002 BELG.-LUXBG. 54561 365 987 11400 
321393 
1 28 4336 690 





15939 NOIIBRE 004 FR GERMANY 356552 60236 187009 28492 16882 42133 







001 FRANCE 459928 121586 
192800 
38969 132100 67968 37851 7702 52162 1590 006 UTD. KINGDOM 760015 649732 10074 




1039 036 SWITZERLAND 461796 297099 60259 58273 
004 FR GERMANY 589910 
1837 
173019 43833 45806 15220 90527 15432 662 PAKISTAN 119000 
14000 
119000 
23000 1oo0 46600 22992 005 ITALY 19204 8888 
71100 
2978 419 5082 
58230 3149 
720 CHINA 432818 
00 
323226 
006 UTD. KINGDOM 470824 101334 25610 195858 15483 
4943 





46100 007 IRELAND 32189 1 451 
310 
26794 732 JAPAN 1874905 211321 83047 1088630 19115 332589 47789 
006 DENMARK 5197 3029 1838 
2147 
20 736 TAIWAN 135333 8978 10949 92196 2700 5617 1201 14 704 12974 
032 FINLAND 4334 797 1390 
180656 85642 981839 5043 110949 11387 740 HONG KONG 3626838 214924 175305 2301587 54393 150749 310664 84921 206359 127936 036 SWITZERLAND 4599290 1568221 1063670 591683 






• 1000 W 0 R L D 8972028 452598 1117783 4694905 140861 992640 846171 158679 343583 22482B 
373 MAURITIUS 70410 45885 
140 
500 46i . 1010 INTRA-EC 2143455 5021 773955 417065 36840 753681 31870 46030 54341 22652 400 USA 32398 12019 799 26 471 15855 46 2559 1011 EXTRA-EC 8780887 447577 343808 4230173 104021 238943 814301 110646 289242 202176 624 ISRAEL 5916 5916 6836 • 1020 CLASS 1 2374025 223584 119319 1392358 20928 81577 392289 25705 59066 59199 647 U.A.EMIRATES 6838 
2711 aa8 100 • 1021 EFTA COUNTR. 466368 12253 35986 300586 1813 60309 58322 495 11237 5367 706 SINGAPORE 3700 
201329 
. 1030 CLASS 2 3968581 223993 210489 2514589 60093 156366 367969 84941 207164 142977 
708 PHILIPPINES 206394 5065 208aO 43500 1090s0 526a4 • 1040 CLASS 3 438281 14000 323226 23000 1000 54043 23012 720 CHINA 452451 161303 64034 
823 
1000 
728 SOUTH KOREA 331420 5138 21920 
375710 
205770 720 96289 
1657 
760 1101.26 L~~0ARJJ,'f~o AEHNL uHREN lilT ANDEREII ALS EDELIIETAUGEHAEUSE. ELEKTRISCH ooER ELEKTRONJSCH. AUSG. QUARZ· 732 JAPAN 5040088 1315483 761225 407969 149313 1869587 136335 22809 




1538 10854 STUECK 
740 HONG KONG 5980614 2637830 313631 369200 738474 1393778 133448 133207 
1000 W 0 R L D 19180613 
ELECTRIC OR ELECTRONIC WATCHES WITH CASE NOT OF PRECIOUS IIETAI., OTHER THAN STOP-WATCHES OR QUARTZ WATCHES 
6083901 2687936 1594846 2317263 903300 4774262 85150 534307 199846 NUMBER 
1010 INTRA-EC 2240816 289482 431574 198870 849295 361183 75456 69225 148479 17072 
1011 EXTRA-EC 16937763 5794439 2258337 1393849 1667968 542036 4698806 15924 385826 182576 IIONTRES DE mriiONIRES.BRACELETS ET SIIIILAIRES ELECTRONJQUES OU ELECIRIQUES, AUTRES QU'A QUARZ, QU'A AIGUD.lES, 
1020 CLASS 1 9699413 2897815 1837181 595698 235095 2870285 7755 247839 36755 QU'AVEC BOlTE EN II AUX PRECIEUX, QUE COIIPTEURS DE TEMPS 
1021 EFTA COUNTR. 4617715 1570287 1068502 187258 85642 982471 5610 111304 11387 NOIIBRE 
1030 CLASS 2 6717102 2735262 389856 960218 253607 1708031 8169 137779 144821 
1031 ACP (63a 70410 15450 45885 1550 53334 500 1850 1o00 001 FRANCE 60686 868 9183 1234 44336 2395 2714 2058 1040 CLASS 521248 161362 29300 43500 112052 120490 210 002 BELG.-LUXBG. 7175 3269 
70881 9 
1563 241 
003 NETHERLANDS 105473 23342 11237 
1655 
4 34566 1101.24 ~W· ARMBAND- U. AEHNL QUARZUHREN lilT OPTO<LEKTRONISCHER AHZEIGE, AUSG. lilT EDELIIETAUGEHAEUSEN UNO STOPUHREN 004 FR GERMANY 83666 235 26734 10055 329 10098 







006 UTD. KINGDOM 284869 677 17910 38224 
m'iN'r=J~o~~~LA~~~=rJllt"ST,!wRffcO~ IIETAI., WITH PIEZO<LECIRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING 007 IRELAND 343883 11120 11200 1526 332683 400 10502 20089 036 SWITZERLAND 150778 38940 68111 
NUIIBER 400 USA 3236 1 1717 1 23 1093 19 382 
720 CHINA 104075 41 19300 83315 983 2aB 800 660 f:J~rcx&E~~r~mTM"A~.riLR~~: REGULATEUR A QUARTZ, AVEC AmCHAGE OPTo.ELECTRONJQUE, AUTRES QU' 732 JAPAN 521457 336903 74925 51332 56979 736 TAIWAN 21124 
2126 2000 13730 1926 85 97020 5028 2281 NOIIBRE 740 HONG KONG 1080326 789166 50353 19292 118443 
958 NOT DETERMIN 36693 36570 121 2 
001 FRANCE 289421 51498 
1315616 
2193 43318 66762 120355 912 4383 
4917 002 BELG.-LUXBG. 3404588 371956 5150 1679220 
1962278 
25796 1750 183 1000 W 0 R L D 2938775 2217 38612 1344175 6650 852374 983 306580 143152 244032 




1061 • 1010 INTRA-EC 980774 43 25444 84607 3091 570396 
98:i 
207669 52615 36909 
004 FR GERMANY 532683 
183ssa0 
98827 43454 46886 162104 29321 2026 1011 EXTRA-EC 1921308 2174 13168 122299B 3559 281857 98909 90537 207123 
006 UTD. KINGDOM 2578746 14810 109517 552447 4842 
7871 
44235 17317 . 1020 CLASS 1 677874 11168 378802 1527 143104 983 1874 62067 78349 
007 IRELAND 633280 1 500158 68000 13100 44150 
442 14918 
. 1021 EFTA COUNTR. 153127 
2174 
11120 40182 1526 68111 490 10710 20988 
036 SWITZERLAND 503064 128091 739 28160 62123 32794 235646 151 1030 CLASS 2 1135359 2000 824696 2032 55438 97035 27670 124114 
03B AUSTRIA 24277 18438 200 846 4410 50 331 • 1040 CLASS 3 108075 19300 83315 800 4660 
058 GERMAN DEM.R 35092 
6154 23927 
4900 30192 
9 400 USA 102404 1000 71314 1101.33 TASCHMfREII~IIMBAND- UND AEHHL. UHREN lilT EDELIIETAUGEHAEUSE, lilT AUTOIIATISCIIEII AUfZUO UNO PALETTENANKERHEIIIIUNG, KE1NE 
442 PANAMA 7163 
477s00 
7163 
247oo0 4000 302s0 STOPPUH 662 PAKISTAN 1057000 84o:i 298250 STUECK 708 PHILIPPINES 55675 183 
152s00 1884300 11061s0 
47090 
720 CHINA 8129358 3005328 223134 1757946 
3000 
WATCHES OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING, JEWEU£0 LEVER ESCAPEIIENT AND CASE OF PRECIOUS IIETAL 





732 JAPAN 5606173 1691431 616008 49739 2440045 157907 
736 TAIWAN 610934 309778 132046 11400 74522 18614 62672 
3842 
400 1500 IIONTRES DE POCHE, IIONIRES.BRACELETS ET SIIIIL AVEC BOlTE EN IIETAUX PRECEUX, REIIONTAGE AUTOIIATIQUE, ECHAPPEIIENT A ANCRE 
740 HONG KONG 19992626 8859153 1498533 1950409 1674901 932049 4621954 239568 12217 EIIPI£RRE 
1000 W 0 R L D 
NDM8RE 
47170498 17400081 4700524 3143497 6669109 4271046 10424148 52730 470849 38514 1010 INTRA·EC 10193342 2825118 2091437 229832 2443827 2125260 371859 46997 52269 6943 001 FRANCE 929 51 355 64 28 10 420 
1011 EXTRA-EC 36971676 14574963 2609087 2908385 4225282 2145786 10052289 5733 418580 31571 003 NETHERLANDS 1349 50 
98 2300 569 
1299 
665 16 701 1020 CLASS 1 6262208 1844349 616757 436113 330139 82533 2758110 1891 174462 17854 004 FR GERMANY 4526 34 176 1021 EFTA COUNTR. 543802 146764 749 37860 63061 32794 245377 492 16554 151 005 ITALY 192 
14190 22467 673 498 
117 
81 ao9 41 1030 CLASS 2 22460105 9715286 1769196 2267222 2005943 957103 5503678 3842 244118 13717 036 SWITZERLAND 64485 12311 13251 205 
1040 CLASS 3 8229363 3015328 223134 205050 1889200 1106150 1790501 400 USA 96 6 8 4 1 74 3 
644 QATAR 85 85 
647 U.A.EMIRATES 189 189 
Ursprung I Herkunft I Besondere Ma8elnhelt Ursprung I Herkunft I UnH6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 loeutschlaooj France j Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I V.AOOa Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.I.MOa 
1101.33 1101.53 
1000 WO R L 0 74753 12529 14344 25201 2411 2039 14532 1494 838 1367 1010 INTRA-EC 12722 430 110 874 6662 709 418 602 37 882 
1010 INTRA-EC 9532 171 98 2673 1631 1539 847 1385 26 1162 1011 EXTRA-EC 31829 8698 1891 7996 140 460 6091 23 66 6466 
1011 EXTRA-EC 65221 12358 14246 22528 780 500 13685 109 810 205 1020 CLASS 1 24637 66n 1366 7939 125 460 5698 21 65 466 
1020 CLASS 1 64624 12330 14243 22516 780 499 13357 84 810 205 1021 EFTA COUNTR. 24262 8464 1382 7932 25 440 5468 20 65 466 
1021 EFTA COUNTR. 64593 12322 14235 22512 679 498 13251 81 810 205 1030 CLASS 2 455 19 5 57 371 2 1 
1030 CLASS 2 396 27 3 12 1 328 25 
1101.57 ~~~~= W&tsi~'8WMfllNGEHAEUSE AUS ANDER£11 AlS EDELMETAU, lilT NICHTAUTOMATISCHEII AUFZUG UNO 




WATCHES OlltER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ~EWEUED LEVER ESCAPEMENT, WITH CASE NOT OF 
WATCHES OlltER THAN ELECTRIC OR ELECTRONic, WITH AUTOMATIC WINDING,~ LEVER ESCAPEIIENT AND CASE NOT OF PRECIOUS PRECIOUS IIETAL 
IIETAL NUMBER 
NUMBER 
IIONTRES DE ~ IIONTREs.aRACELETS ET SIMIL AVEC BOlTE EN AUTRE$ IIETAUX QUE PRECIEUX, REIIONTAGE NON AUTOMATIQUE, 
IIONTRES DE ~ONTRes.BRACELETS ET Sllolll AVEC BOlTE EN AUTRE$ IIETAUX QUE PRECIEUX, REMONTAGE AUTOMATIQUE, ECHAPPEMENT A RE EIIPIERRE 
ECHAPPEIIENT A AN EMPIERRE - HOMBRE 
NOIIBRE 
001 FRANCE 63540 1249 32727 4786 167480 
11332:i 
12520 19620 13038 
001 FRANCE 32750 20689 
141ss:i 





2:i 002 BELG.-LUXBG. 150539 424 31 8185 6880C:i 346 loS 003 NETHERLAN~S 44658 12749 82 2556:i 1440 56 003 NETHERLANDS 71802 1631 210 500 5088 556 506 1,§17 004 FR GERMAN 204638 2222 160509 1128 12465 2931 2192 ri 004 FR GERMANY 58216 
13 


















103 564 038 SWITZERLAND 262052 72941 19707 5217 4463 574 1743 1563 038 SWITZERLAND 276583 53065 112392 11997 1541 1862 038 AUSTRIA 17138 14143 700 700 
1104793 
1595 
506 732 JAPAN 242711 182594 
2so0 
450 22464 17313 14606 2 4377 705 056 SOVIET UNION 1309273 44560 159420 
10285 566 740 HONG KONG 147010 46283 13950 6722 74513 51 691 058 GERMAN DEM.R 78514 
2506 261sB 
67669 
1646 062 CZECHOSLOVAK 30298 
44700 so6 1000 W 0 R L 0 1017507 314598 197836 129200 46962 108419 189747 17041 8127 35n 373 MAURITIUS 56667 7887 2000 
70026 
1200 
1010 INTRA-EC 339555 25865 184979 2407 14083 79085 14318 15371 1830 1617 732 JAPAN 203459 59899 141 
17958 
34325 30755 606 6319 2572 1011 EXTRA-EC 6n952 288733 12857 126793 34679 29334 175429 1670 6297 1960 740 HONG KONG 995324 144952 36523 12715 364744 406318 8942 
1020 CLASS 1 522035 236165 8847 112843 24605 29334 100908 1619 6245 1269 
1021 EFTA COUNTR. 277356 53218 8847 112392 2332 11997 84547 1592 1867 564 1000 W 0 R L 0 3656930 462401 528868 46213 207455 509397 1796951 52995 47986 4664 
1030 CLASS 2 153707 52568 4010 13950 7872 74521 51 44 691 1010 INTRA-EC 682527 108155 276289 6538 125062 53884 39244 49654 23592 129 
1011 EXTRA-EC 2974400 354246 252579 39672 82393 455533 175n07 3341 24394 4535 
1101.45 TASCHEN-, ARIIBAND- UNO AEHNL. UHREN lilT AUTOMATISCIIEII AUFZUG UNO lilT ANDERER AlS PAI.ETTENANKERIIIIUNG, KElNE STOPPUHREN 1020 CLASS 1 488699 147435 11586 19714 41520 74504 176090 2178 12109 1563 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 282315 87427 11445 19707 6209 4463 145557 2169 3755 1563 
1030 CLASS 2 1066616 158751 81573 19958 14715 370744 407155 603 10145 2972 
WATCHES OlltER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH AUTOMATIC WINDING AND OTHER THAN ~D LEVER ESCAPEMENT 1031 ACP~a 56667 7887 44780 2000 10285 BOO 566 1200 NUIIBER 1040 CLA 1419085 48060 159420 26158 1172462 2140 
IIONTRES DE POCHE, UONTREs.aRACELETS ET SIMIL AVEC REMONTAGE AUTOMATIQUE, AVEC ECHAPPEIIENT AUTRE QU'A ANCRE EIIPIERRE 
NOIIBRE 
1101.65 ~·ARMBAND- UNO AEHNL. UNREN lilT NICNTAUTOMAT. AUFZUG UNO lilT ANDERER ALS PALETTEIWIXERHEMMUNG, KEINE STOPPUHREN 
001 FRANCE 16084 2984 
27628 
7633 200 2231 3026 4 6 =~l8: OlltER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ESCAPEMENT OlltER THAN ~ LEVER 
002 BELG.-LUXBG. 27628 
501:i 469 643 251 004 FR GERMANY 7443 
4318 
1067 
3691 006 UTD. KINGDOM 15960 
1o2 
7951 
1679 345 784 IIONTRES DE POCHE, IIONTREs.aRACELETS ET SIMIL AVEC REIIONTAGE NON AUTOMATIOUE, AVEC ECHAPPEIIENT AUTRE QU'A ANCRE EIIPIERRE 038 SWITZERLAND 35832 7033 25086 803 NOIIBRE 
706 SINGAPORE 4990 4990 
5056 5741 52486 732 JAPAN 63971 700 
14086 17300 1095 
001 FRANCE 123546 9974 
2556 
16672 1357 13866 80079 43 1557 
740 HONG KONG 106645 1178 2325 67017 3650 003 NETHERLANDS 32543 n1 2529 30848 25206 1467 56 338 004 FR GERMANY 134392 
51299 
26703 73092 3104 257 
1000 WO R L 0 301727 21982 50462 120343 829 60988 19570 7537 17902 2114 006 UTD. KINGDOM 121383 17 28831 12900 150 
259566 
28184 2 
566 1010 INTRA-EC 71871 7437 28905 21143 669 3179 3560 6717 255 6 038 SWITZERLAND 373588 65984 27684 14883 1869 3006 50 
1011 EXTRA-EC 229856 14545 21557 99200 160 57809 16010 820 17847 2108 058 GERMAN DEM.R 144302 
6895 
27284 10000 30571 76467 
1020 CLASS 1 102796 7733 5152 32142 54159 1430 820 347 1013 708 PHILIPPINES 20073 44046 13178 1021 EFTA COUNTR. 36068 7033 102 25091 1679 
14sa0 
803 347 1013 728 SOUTH KOREA 44321 281 
5284 ss<i 13719 2146 1030 CLASS 2 124900 6812 14405 67058 3650 17300 1095 732 JAPAN 26924 2485 2840 
4591 1511 206 740 HONG KONG 396724 25228 56608 90680 95086 10000 112840 
1101J3 ~~UNO AEHNL. UHREN lilT EDELIIETALLGEHAEUSE, lilT NICNTAUTOMATISCHEII AUFZUG UND PAlETTEIIAIIKERliiUNG, 
1000 W 0 R L 0 176243 220594 266187 1n488 69132 556878 32827 1954 1503671 2368 
STUECK 1010 INTRA-EC 445539 82055 39301 140724 46332 42406 82502 28234 383 1602 
1011 EXTRA·EC 1057716 114188 181293 125047 129158 26726 474376 4593 1571 766 
WATCHES OlltER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH NON-AUTOMATIC WINDING, WITH ~EWEUED LEVER ESCAPEMENT AND WITH CASE OF 1020 CLASS 1 406643 69518 31511 20367 2519 16725 265575 2 60 566 
PRECIOUS IIETAL 1021 EFTA COUNTR. 373670 66036 27684 14883 1869 3006 259566 
4591 
60 568 
NUIIBER 1030 CLASS 2 498461 38580 122518 94680 95066 10001 131334 1511 200 
1040 CLASS 3 152392 6090 27284 10000 31571 77467 
rgra:~HE, IIONTRES-BRACELETS ET Sllolll AVEC BOlTE EN IIETAUX PRECIEUX, REMONTAGE NON AUTOMATIOUE, ECHAPPEIIENT A 
1102 UNREN lilT KI.EINUHR-WERK (AUSGEN.SOLCHE DER NRN.I101 UJ103) 
NOIIBRE CLOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS (EXCLUDING CLOCKS OF HEADING NO 11.03) 
001 FRANCE 1495 106 
71 
199 227 67 34 862 




PENDULETTES ET REVEU A IIOUVEIIENT DE IIONTRE 





602 20 006 UTD. KINGDOM 3664 1 2360 1 2o5 17 1102.11 ~ ODER ELEKTRONISCHE UNREN lilT KLEINUHR-WERK, MIT EINER UNRUH lilT SPIRALFEDER 030 SWEDEN 206 
410 1 
1 
032 FINLAND 412 
7932 25 
1 
5070 20 64 466 038 SWITZERLAND 19340 3944 1381 438 ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS WITH WATCH IIOVEIIENTS, WITH BALANCE-WHEEL AND HAIRSPRING 
038 AUSTRIA 4303 4110 
4 7 20 
193 NUMBER 
400 USA 435 1n 227 




PENDULETTES ET REVW ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES A BALANCIER.SPIRAL 
740 HONG KONG 74 58 NOIIBRE 
1000 WO R L 0 44568 9126 2001 8882 8802 1172 6507 625 103 7346 1000 W 0 R L 0 42341 100 1993 16079 16158 901 100 508 199 6303 
219 
220 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.~<IOa Nimexe I EUR 10 joeutschlandj France I llalla I Nederland I Belg.-t.ux. I UK I Ireland I Danmark I ·n~<IOa 
1102.11 1102Jt PENDUUTTES A IIOUVEIIEHT DE IIONTRE, Sf PENDlJI.ETTES..REVE AUTRES QU'ELfCTRJQUES OU ElECTRONJQUES 
NOIIBRE 
1010 INTRA-EC 14240 58 1930 8 10870 861 
100 
253 10 250 
1011 EXTRA-EC 28101 42 83 16071 5288 40 255 189 6053 001 FRANCE 7497 175 
3981 
747 61 1738 4776 345 2341 1036 004 FR GERMANY 51528 
426 
29288 2103 2682 9752 




7633 48 132 
STUECK 036 SWITZERLAND 13616 479 479 1446 376 1 18 36 
740 HONG KONG 44622 4867 65 24160 500 500 8239 1000 4660 631 = OR ElECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING PIEZO-ElECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DE'IICE 
1000 WORLD 203136 8082 32900 79088 10478 10787 36054 9922 12398 3429 
1010 INTRA-EC 112659 2738 31908 30035 8505 9609 16489 8862 2628 1887 
PENDULETTES ET REVELS ElECTRIOUES OU ElECTRONIQUES A QUARTZ 1011 EXTRA-EC 90477 5346 992 49053 1971 1178 19565 1060 9770 1542 
NOIIBRE 1020 CLASS 1 36794 479 479 23593 1471 478 5102 56 5099 37 
1021 EFTA COUNTR. 14730 479 479 9393 1446 376 2431 3 87 36 
001 FRANCE 66728 4331 
1815721 
579 3933 18191 39194 500 
240 
• 1030 CLASS 2 50805 4867 513 25460 500 700 12463 1000 4671 631 
002 BELG.-LUXBG. 1899382 7957 867 52123 
128503 




2980 294 1103 ARIIATURBRETTUHREN UNO DERGL, FUER KRAFTFAHRZEUGE, SCHifFE, FLUGZEUGE UNO ANDERE FAHHZEUGE 004 FR GERMANY 428231 
1595 
212464 64052 20482 67301 5770 3749 




58 INSTRUIIEHT PANB. CLOCKS AND CLOCKS OF A SIIIILAR TYPE, FOR VEHICLES, AIRCRAFT OR VESSELS 
006 UTD. KINGDOM 100977 7506 29562 5260 4915 
5919 86 36 036 SWITZERLAND 60079 24010 12458 14719 2445 411 31 IIONTRES DE TABLEAUX DEBORD ET SIMIL POUR AUTOIIOBW, AERODYNE$, BATEAUX ET AUTRES YEHICULES 





4893 4829 398 732 JAPAN 568648 35463 320311 10797 49041 1103.10 ARIIATURBRETTERUHREH U. DGL, lilT KLEJNlJHR\YERI( ODER UHR\YERI( lilT DURCHIIESSER < 4, 5 Cll, FUER ZIVU WfTFAHRZEUGE 
736 TAIWAN 715888 317188 72262 76152 125451 38460 60861 
20253 
5014 20500 STUECK 
740 HONG KONG 16202890 4202818 4390792 1977224 1072618 2153197 2289586 65711 30691 
CLOCKS WITH MOVEMENTS < UCII WIDE AND CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS FOR USE IN CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 20523208 4629586 6722088 2483456 1342355 2389493 2748419 66685 85250 55878 NUIIBER 
1010 INTRA·EC 2731591 32521 2107133 82878 116947 172211 165121 41532 8990 4258 
1011 EXTRA-EC 17786611 4597065 4814953 2395578 1225408 2217282 2583298 25147 76260 51620 =g=s DE TABLEAU DEBORD A IIOUVEMEHT D'HORLOGERIE D'UN DIAIIETRE DE IIOINS DE 4, SCII, DESTINES A DES AERONEFS CIVILS 
1020 CLASS 1 690582 60704 139695 341200 19999 11285 106841 4894 5535 429 
1021 EFTA COUNTR. 64350 24750 12699 16989 2445 411 6839 
20253 
186 31 
1030 CLASS 2 16966054 4523561 4475138 2053378 1198549 2194147 2379112 70725 51191 400 USA 513 20 11 2 35 427 1 17 
1040 CLASS 3 129975 12800 120 1000 6860 11850 97345 
1000 WORLD 7798 20 33 7002 71 1 561 2 18 90 
1102..2!1 ~ ODER ELEKTRONISCHE UHREN lilT KLEJNlJHRWERX, AUSG. lilT EINER UNRUH lilT SPIRA11EDER UNO QUARZUHREN 1010 INTRA-EC 136 20 21 7oo:i 7i 1 23 1 18 90 1011 EXTRA-EC 7662 12 538 1 
1020 CLASS 1 653 20 11 2 71 530 1 18 
~ OR ElECTRONIC CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS, HAVING NEITHER BALAHCE WHEEL AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAL 
1103.21 ARIIATURBRETTER.QUARZIJHREN U. DGL, AUSG. FUER ZMUUFTFAHRT 
NUIIBER STUECK 
~~JJ'aflES ET REVEU A IIOUVEIIEHT DE IIONTRE, ElECTRIQUES OU ElECTRONIQUES, AUTRES QU'A BALAHCIER A SPIRAL ET A QUARZ INSTRUIIEHT PANB. CLOCKS WITH PIEZo.aECTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULATING DEVICE, NOT FOR CIVIl AIRCRAFT 
NUIIBER 
002 BELG.-LUXBG. 34149 258 31830 30 1519 
1414 
512 
24 645 5337 IIONTRES DE TABLEAU DE BORD A QUARZ, AUTRES QUE CELLES DESTINEES A DES AERONEFS 004 FR GERMANY 20126 1219 4632 6349 506 NOIIBRE 




50 880 4110 001 FRANCE 211662 50426 2176 1055 657 11406 148111 5 2 740 HONG KONG 964312 31415 577463 230336 2550 34570 002 BELG.-LUXBG. 23998 7060 10 9423 
11414 
5082 5 242 
5 004 FR GERMANY 944957 3d 316074 5238 4619 606203 33 1371 1000 WORLD 1093820 37344 97815 603851 240337 48164 9047 4892 1858 50712 036 SWITZERLAND 3148 42 2962 100 
12 
14 
1010 INTRA-EC 79737 2311 35950 4663 8069 11361 4016 4628 645 8094 400 USA 93174 12149 6 100 80907 
1011 EXTRA-EC 1011583 35033 81665 596688 232268 36603 5031 264 1213 42618 701 MALAYSIA 105743 5403 2ao0 2226 3437 105743 1020 CLASS 1 16076 709 855 6279 232 25 2381 264 333 4998 706 SINGAPORE 14310 
5228 
450 
3 1944 100 1030 CLASS 2 977219 34324 54810 580621 231036 36778 2650 880 36120 732 JAPAN 72967 10500 31 
15426 
807 54354 
740 HONG KONG 167219 61367 4000 6347 2832 74471 626 2156 
110111 :fuc:m' UNO UHREN lilT WECKERWERK, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 
1000 W 0 R L D 1874975 150760 332824 33205 32797 33547 1084638 148 4468 2590 
1010 INTRA-EC 1190977 57984 324074 6303 16068 24668 759753 145 1651 333 
ALARII CLOCKS, NEITHER ElECTRIC NOR ElECTRONIC 1011 EXTRA-EC 483998 92778 8750 26902 18731 8879 324865 3 2815 2257 
NUIIBER 1020 CLASS 1 173435 24806 1950 2962 1007 5343 135275 3 1988 101 
1021 EFTA COUNTR. 3192 30 42 2962 100 3536 14 44 2156 = ET PENDlJI.ETTES..REVE A IIOUVEMEHT DE IIONTRE, AUTRES QU'El.ECTRIOUES OU ElECTRONIQUES 1030 CLASS 2 310553 67970 6800 23940 15724 189600 827 
001 FR 
1103.SS ARIIATURBRETTERUHREN U. DGL, AUSG. FUER ZIVU LUFTFAHRZEUGE UNO QUARZUHREN 
13645 2677 
531 
1915 111 8469 463 
sO 10 184 STUECK 003 NE NOS 20171 1124 
30423 4127 
18162 110 
424 004 FR NY 219839 
724 
97049 23934 18351 206 47325 INSTRUIIEHT PANB. CLOCKS OTHER THAN WITH QUARTZ CRYSTAL DEVICE, NOT FOR CMl AIRCRAFT 
036 sw LAND 7443 123 751 5205 398 
142s0 
200 42 NUIIBER 064 HUN y 45200 30840 
11676 
100 
526 720 CHIN 54006 5200 36500 500 41810 1oo0 5 IIONTRES DE TABLEAU DE BORO AUTRES QUE CELLES A QUARTZ ET CELLES DESliNEES A DES AERONEFS CIVILS 732 JAPAN 50965 4cxxi 20 7740 8200 NOIIBRE 740 HONG KONG 89153 15650 57 16980 6700 35700 13 1853 
001 FRANCE 24846 1438 
59804 
2096 2085 2544 14074 785 1149 675 
1000 W 0 R L D 579270 59701 141832 56487 18949 81899 149000 10363 2768 58271 004 FR GERMANY 235309 305 121631 35074 3450 4623 356 5061 5310 1010 INTRA-EC 275619 4113 102923 36398 7123 53745 19242 4128 440 47509 006 UTD. KINGDOM 14801 2393 500 96 10879 
415 
428 147 53 
1011 EXTRA-EC 303651 55588 38909 20089 11826 28154 129758 6237 2328 10782 036 SWITZERLAND 1801 443 314 548 
72 
81 
1 1020 CLASS 1 61810 5954 36652 1251 5205 559 10688 1184 275 42 400 USA 1598 4090 514 25 1os0 986 1100 9441 1021 EFTA COUNTR. 1m 754 123 751 5205 446 
49805 
184 270 42 732 JAPAN 28779 1 5670 2882 4400 106 
1030 CLASS 2 114096 18794 2257 16980 4000 12094 13 1953 8200 740 HONG KONG 129328 10785 23150 6380 87487 300 1226 
1040 CLASS 3 127745 30840 1858 2621 15501 69265 5040 100 2520 
1000 W 0 R L D 465034 19295 83640 155673 56235 21261 114439 1762 15075 17654 
11112.99 =lilT KLEINIJIIR.WERK, KEINE WECKER, WEDER ELEKTRISCH NOCH ElEKTRONISCH 1010 INTRA-EC 284653 1765 62811 124277 39183 19600 18819 1842 9653 6903 
1011 EXTRA-EC 180381 17530 829 31396 17052 1661 95620 120 5422 10751 
1020 CLASS 1 32351 4537 829 6243 2954 1161 5803 120 1229 9475 
=WITH WATCH MOVEMENTS, NEITHER ELECTRIC NOR ElECTRONIC, NOT ALARII CLOCKS 1021 EFTA COUNTR. 1925 447 314 548 
14098 
81 416 13 106 
1276 1030 CLASS 2 146795 12993 25153 89281 3994 
ursprung 1 Hert<Unn 
I Beaondere MaBelnhelt 
Ursprung I Herkunft l Unite auppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutsc:hlandl France I llalia I Nederland I Belg.4.ux.l UK I Ireland r Danmark T 'E}.},C)ba Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandl France I llalla I Nederland I Belg.4.ux.l UK I Ireland I Danmark I 'E.>..>.OOo 
9104 AND£RE UHREN 9104.34 QUARZWANDUHREN 
STUECK 
OTHER CLOCKS 
BATTERYoOPSIATED WALL CLOCKS WITH QUARTZ CRYSTAL 
HORLOGU, PENDULES, RE'VEILS ET APPAIIfiLS D'HORLOGERIE SIIIIL A IIOUVEMEHT AliTRE QUE DE IIOHTRE NUIIBER 
9104J0 ELEKTRISCHE ODER ELEKTRONISCHE UHRENANLAGEN HORLOGES MURALES A QUARZ 
STUECK NOIIBRE 
ELECTRIC OR ELECTRONIC CLOCKS FOR ELECTRIC ClOCK SYSTEMS 001 FRANCE 410422 384422 
40716 
4B7 12657 7429 5020 36 245 126 







003 NETHERLANDS 93614 11775 17331 
146267 
10573 27207 1961 
HORLOGES DE DISTRIBUTION ET D'UNIRCAnDN DE L'HEURE, ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES 004 FR GERMANY 719571 
eoo2 
94741 67129 50094 276807 15633 60175 6525 
HOMBRE 005 ITALY 133439 99740 300 2620 2763 16319 15 654 1126 006 UTD. KINGDOM 72892 2151 54057 1256 3136 
282763 
10788 940 264 
001 FRANCE 2565 1468 9!i 72 575 434 14 12 10 007 IRELAND 342600 1882i 19950 688 13390 7201 18610 002 BELG.-LUXBG. 309 143 
s5 11 232 51 3 2 253 036 SWITZERLAND 87019 34656 1940 12023 2571 14933 6 4049 26 004 FR GERMANY 3041 935 354 1055 539 4 523 058 GERMAN DEM.R 44241 3305 6950 8594 1812 20069 8628 005 ITALY 1190 46 
3 
54 125 26 708 SINGAPORE 49845 9018 3900 31720 90 











030 SWEDEN 1301 2 56 200 306 1 62 732 JAPAN 336756 69868 60907 110780 76894 67 8828 448 036 SWITZERLAND 2303 949 239 394 43 17 56 235 736 TAIWAN 197430 16683 5742 442 865 13166 155016 120 42 5354 
740 HONG KONG 110200 19216 27470 6435 2260 5645 27962 20301 711 
1000 W 0 R L D 19885 4326 4279 2782 1893 1433 2312 471 1850 339 
1010 INTRA-EC 8778 3173 917 88 1192 1093 1050 412 585 268 1000 W 0 R L D 2729171 565318 475481 96137 343537 114490 939251 47901 131240 15838 
1011 EXTRA-EC 10907 1153 3382 2694 701 340 1262 59 1285 71 1010 INTRA-EC 1944071 419918 326535 73687 194444 90315 593982 26897 108304 10009 
1020 CLASS 1 3989 1134 341 694 51 314 65 59 1260 71 1011 EXTRA-EC 882936 145398 147778 21270 149093 24175 345269 21192 22938 5829 
1021 EFTA COUNTR. 3697 1029 297 598 50 314 31 59 1257 62 1020 CLASS 1 443840 94192 98110 13093 126968 3352 93714 271 13465 475 
1021 EFTA COUNTR. 100471 22736 36730 2256 13308 3147 15424 204 6637 27 
9104..31 QUARZWECKER 1030 CLASS 2 364535 51208 42699 7877 8525 20823 226787 20421 843 5354 
STUECK 1040 CLASS 3 54763 6967 300 13600 24788 500 8828 
ELECTRIC OR ELECTRONIC. BATTERYoOPSIATED ALARII CLOCKS WITH Plezo.a!CTRJC QUARTZ REGULAnNG DEVICE 
NUIIBER 
9104.35 ~~IEBETRIEBENE WANDUHREN, NICIIT lilT QUARZ 
RE'VEILS A OUARZ =~=oOPSIATED WALL CLOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 
HOMBRE 
001 FRANCE 94762 20035 
54247 
39452 445 23499 10424 50 1 876 HORLOGES MURALES A PILES AliTRES QU'A QUARZ 












004 FR GERMANY 4204092 
3310 
1081533 1043257 114174 1341395 197071 37456 001 FRANCE 22711 527 
2848 
989 11087 1900 6138 32 1918 122 
006 UTD. KINGDOM 27245 3302 2176 642 4396 
20830 
12708 682 20 002 BELG.-LUXBG. 6016 1986 30 743 
24630 
120 265 24 
007 IRELAND 22231 
9540 7789 
107 2200 4035 15000 1285 20 003 NETHERLANDS 68596 29956 336 2332 12564 5430 15i 5579 162 036 SWITZERLAND 203039 111533 45113 7800 004 FR GERMANY 136129 
10263 
11727 30156 23260 16172 1473 28771 11986 
058 GERMAN DEM.R 254626 
18560 
17650 11926 39033 27527 126768 12095 17829 2000 005 ITALY 81713 37028 5770 8767 4219 2722 810 12134 
708 SINGAPORE 22373 200 
1856 
3604 600 006 UTD. KINGDOM 32857 5346 3134 1539 13401 790 53770 9778 961 237 720 CHINA 45562 
163100 4000 70060 43126 007 IRELAND 68734 1067 33904 1880 9688 728 SOUTH KOREA 277980 352265 10940 40800 3562 37998 101s0 030 SWEDEN 52365 12730 22sS 365 1122 150 4114 732 JAPAN 1603956 207936 259965 41167 679962 036 SWITZERLAND 12857 5956 98 569 903 100 2934 1i 
736 TAIWAN 162397 50363 2308 15250 7879 9060 67416 
53 
8177 1926 732 JAPAN 15184 73 1240 448 2664 646 5391 3294 1428 
740 HONG KONG 851150 167344 210546 92699 109406 41160 217670 144 12126 736 TAIWAN 25422 2923 405 33 74 1200 10760 10027 
740 HONG KONG 14508 990 2770 10746 
1000 WORLD 8022973 849901 1853203 1718822 802498 272465 2851039 117968 282410 78887 
1010 INTRA-EC 4573325 30719 1146303 1127764 330818 177728 1411272 87238 209840 49845 1000 W 0 R L D 554587 77265 94543 41875 51158 83374 113663 14212 62112 36187 
1011 EXTRA-EC 3444525 819192 504840 583995 271880 94737 1239787 30732 72570 26822 1010 INTRA-EC 419610 50156 55073 35091 47219 59347 85647 14198 47992 24685 
1020 CLASS 1 1825573 219786 270162 463920 45462 14984 736065 18564 46420 10170 1011 EXTRA-EC 134877 27107 39470 8784 3937 4027 28018 14 14120 11502 
1021 EFTA COUNTR. 209542 11541 9789 111568 3750 4035 45521 15000 6318 20 1020 CLASS 1 85048 22649 35285 2745 3733 2727 5928 12 10514 1475 
1030 CLASS 2 1316394 399396 217028 108149 187365 50220 333610 53 6321 14052 1021 EFTA COUNTR. 66310 21608 34002 2297 1046 2025 250 
2 
7069 11 
1040 CLASS3 300556 17650 11928 39033 29533 169892 12095 17829 2600 1030 CLASS2 43154 4456 405 4039 144 1300 22088 691 10027 
9104.33 ~~~IEBETRIEBENE WECKER, NICHT MIT QUARZ 910U7 QUARZUHREN AWGNL STUECK 
ELECTRIC OR ELECTRONIC BATTERY.OPBIATED ALARM CLOCKS, NOT QUARTZ CRYSTAL REGULATED =d. OTHER THAN ALARM AND WALL CLOCKS, WITH Plezo.a!CTRIC QUARTZ CRYSTAL REGULAnNG DEVICE 
NUIIBER 
RE'VEILS A PILES AliTRES QU'A QUARZ =g:~es. PENDULES, APPAREILS D'HORLOGERIE A QUARZ AliTRES QUE REYEILS ET NORLOGES MURALES A QUARZ 
NOIIBRE 
001 FRANCE 12599 1578 
10734 
6985 301 1109 139 136 2349 001 FRANCE 3342 340 
6242 
277 50 998 1659 17 1 











004 FR GERMANY 328887 
7876 
5419 173964 28714 13560 25174 69476 003 NETHERLANDS 77398 3986 7713 
49787 
8808 4554 
006 UTD. KINGDOM 29302 136 8736 280 2247 1871i 8617 652 1036 004 FR GERMANY 1792936 4687 
245279 163421 17418 1243690 35008 17263 10s0 
007 IRELAND 20041 









056 GERMAN DEM.R 43090 
ami 3100 4500 2760 700 3000 007 IRELAND 98549 3017 4648 3695 92 5 344 ,I 732 JAPAN 62363 10 624 72 36346 
607 
5016 6357 036 SWITZERLAND 27161 4261 10699 





513 154i 1000 WORLD 694559 38348 27877 257973 29839 40601 109298 42824 50987 86812 732 JAPAN 304367 29049 1919 1373 194014 434 
1010 INTRA-EC 439712 15192 25627 202396 10448 35537 35157 11462 30512 73181 736 TAIWAN 80560 10128 531 7646 14404 22000 21280 
1012i 
1763 2806 
1011 EXTRA-EC 252621 23158 2050 53351 19391 5064 74141 31342 20475 23651 740 HONG KONG 421905 35629 27598 120562 61770 57114 97763 7928 3400 
1020 CLASS 1 79118 12947 10 5630 651 564 43491 9268 6357 






4246 . 1000 W 0 R L D 2986888 121101 368517 347937 155432 151327 1729408 51578 36148 8440 




Januar - Oezember 1985 Import Janvier- Oecembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unite suppl8mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 t;>eutschlan~ France I !lalla I Nederland I Belg.-luxJ UK I Ireland j Danmark I "E>.l.Oba Nlmexe I EUR 10 t;>eutschla~ France I !lalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
t10U7 t104.41 
1021 EFTA COUNTR. 29741 4713 5266 4261 4110 92 10728 5 566 
6206 
006 UTD. KINGDOM 17644 1043 70 626 192 582 
10907 
15024 7 100 
1030 CLASS 2 538318 48452 31440 131845 76174 79414 144673 10321 9793 007 IRELAND 11397 
so2 86 624 32 45 222 490 66 1040 CLASS 3 25824 1500 24292 8 24 038 SWITZERLAND 1955 291 87 
400 USA 3578 521 88 1681 2 19 1253 3 11 
t104.39 ~TETRIEBENE UHREN, KE1NE auARZUHIIfll UND AYIGII. 706 SINGAPORE 16594 16294 
1643 1719 300 288 4576 66 1s 2092 732 JAPAN 13022 2611 10 
736 TAIWAN 12856 
249i 1300 200 
11856 
2 10 
1000 lib= OTHER THAN ALARII AND WAU ClOCKS, NOT WITH QUARTZ CRYSTAL 740 HONG KONG 10126 6043 
1000 WORLD 223017 31760 12127 62668 15307 12177 51012 16087 9868 12013 
l:u~~S, PENDUlfS, APPARW D'HORLOGERIE AUIRES QU'A QUARlZ, AUIRES QUE REVEU ET HORLOGES IIURALES 1010 INTRA·EC 162980 9020 10277 57342 14963 11545 26942 15789 8247 8855 
1011 EXTRA-EC 60037 22740 1850 5326 344 632 24070 298 1619 3158 
1020 CLASS 1 18854 3655 1850 4026 44 352 6164 296 309 2158 
001 FRANCE 10717 2546 
199i 
6952 104 987 104 24 . 1021 EFTA COUNTR. 2233 523 119 626 32 45 317 222 283 66 




2266 • 1030 CLASS 2 39883 19085 1300 300 280 17906 2 10 1000 
004 FR GERMANY 207987 
4736 
5326 131197 17805 16786 26291 1015 
005 ITALY 27864 11421 40 4582 1686 1137 150 696 3254 t104.51 REISEWECKER. WEDER ELEKTRISCH NOCH El.fKTRONJSCH 006 UTD. KINGDOM 21293 2271 1098 411 
20144 
17439 34 STUECK 
007 IRELAND 20358 194 
31i 575i 20 210 20 038 SWITZERLAND 7739 1061 375 i 11 soO TRAVEL ClOCKS YII7H A1A1111. NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 732 JAPAN 21725 4488 764 5199 1172 
57503 
5243 4258 NUIIBER 
740 HONG KONG 149012 4959 7020 32651 11680 4168 1 11264 19766 
1000 W 0 R L D 769853 
REVEILS DE VOYAGE, AUIRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 
25505 294445 187213 30589 88322 51713 22238 45193 24635 NOIIBRE 
1010 INTRA-EC 305459 11843 22985 139265 10825 25547 39181 22213 29331 4269 
1011 EXTRA-EC 464102 13662 271460 47658 19764 62775 12532 25 15882 20366 004 FR GERMANY 343353 56311 41610 84565 11353 115286 6755 3578 23895 
1020 CLASS 1 296337 7220 264314 11888 1202 342 6149 24 4598 600 006 UTD. KINGDOM 26068 4056 5020 
66092 
16456 536 
1021 EFTA COUNTR. 272772 1769 263371 6521 20 260 495 i 336 19766 064 HUNGARY 67102 25245 900 36646 sosO 8500 1010 727 ooe6 1030 CLASS 2 164332 6442 7146 34835 16062 62433 6383 11264 720 CHINA 234306 143936 4214 
732 JAPAN 134165 27367 6086 50 100 97983 1351 1028 200 
t104.4Z ELEKTRISCHE ODER El.fKTRONISCHE WECKER FUER NETZANSCHI.USS 736 TAIWAN 32867 10860 2000 4090 576 7s0 2050D 64 7 1500 STUECK 740 HONG KONG 132780 46391 78160 749 
IIAINS OPERATED ALARII CLOCKS 1000 W 0 R L D 1055477 116041 74598 85390 97300 30066 570314 29860 7686 44222 
NUIIBER 1010 INTRA·EC 410621 5174 65361 42095 90793 20700 132222 23211 4629 26436 
1011 EXTRA-EC 644858 110867 9237 43295 6507 9366 438092 6649 3057 17786 == ELECTRIQUES OU ElfCTRONIQUES, FONCTlONN. SUR SECTEUR 1020 CLASS 1 141391 28371 6337 2557 381 116 100494 1361 1574 200 
1021 EFTA COUNTR. 4165 621 2000 2557 331 16 294 64 346 1s00 1030 CLASS 2 190557 57251 4090 576 750 123570 756 





22253 35 502 . 1040 CLASS 3 312906 25245 900 36648 5550 6500 214028 5224 727 16086 003 LANDS 76628 9373 
68592 645i 
14665 
3394 004 MANY 114222 
44286 
14567 6129 7434 4 7651 t104.51 WECKER. KEINE REISEWECKER. lilT ZFfERBLAn VON 7 Cll ODER IIEHR, WEDER ELEKTRISCH NOCH El.fKTRONISCH 
706 SINGA ORE 44686 
33393 
600 
1000 2000 STUECK 720 CHINA 36793 400 
4524 2559 875 732 JAPAN 24482 200 
139772 20988 
2044 14280 ALARII ClOCKS OTHER THAN TRAVEL CLOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC. DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL IIIN 7CII 
740 HONG KONG 950156 286393 229999 112192 146080 11732 1000 NUIIBER 
1000 W 0 R L D 1399183 349351 251730 76231 307597 156937 196144 15858 38243 7092 ~~ SF DE VOYAGE. AVEC CADRAN DE 7 Cll OU PLUS, AUTRE$ QU'ELECTRIQUES OU EL.ECTRONIQUES 
1010 INTRA·EC 285640 15807 106814 21650 72474 31695 7784 1233 23639 4544 
1011 EXTRA-EC 1113343 333544 144916 54381 235123 125242 188360 14625 14604 2548 
1020 CLASS 1 26293 448 144 
20988 





1030 CLASS 2 1010715 332679 144772 230599 122192 146080 
13525 
11732 1673 002 BELG.-LUXBG. 35980 
1700 
2665 
13557 12700 1040 CLASS 3 76335 417 33393 1000 28000 003 NETHERLANDS 28840 863 
30597 27070 10326 38946 27453 004 FR GERMANY 763716 
155420 
387647 40294 201383 
t104.41 ELEKTRJSCHE ODER El.fKTRONISCHE WANDUHREN FUER NETZANSCHI.USS 048 YUGOSLAVIA 156970 1550 
8100 40644 71650 10075 STUECK 058 GERMAN DEM.R 265064 
50100 
61650 
1soo0 060 POLAND 95160 
223700 189160 
30000 
72686 IIAINS OPERATED WAU ClOCKS 062 CZECHOSLOVAK 722496 206698 26750 3442 3000 40s0 NUMBER 064 HUNGARY 74218 44403 19561 3204 
066 ROMANIA 35165 70 1150 20750 
1032 59244 
13195 
5296 8136 22055 =~ES IIURALES ELECTRIQUES OU ELECTRON., FONCT.SUR SECTEUR 720 CHINA 418773 5500 234102 30724 52680 
740 HONG KONG 41614 2400 1200 924 10141 22900 216 3833 
003 NETHERLANDS 14920 229 40 5883 7145 2683 106 11861 1 1000 WORLD 2733612 479085 988510 133695 303522 210327 393013 24182 143673 57625 004 FR GERMANY 21760 
aos 
254 3652 2296 1573 957 1010 INTRA·EC 859105 6750 421333 34797 30682 66858 214083 14618 41133 28853 
005 ITALY 12856 3792 
62 
887 3278 3902 25 167 1011 EXTRA-EC 1874507 472315 587177 98898 272840 143471 178930 9564 102540 28772 





1030 CLASS 2 59546 3604 
565627 
1728 924 38400 3833 700 
1000 W 0 R L D 78703 1498 5480 6128 10159 14720 13404 4482 18552 4282 1040 CLASS 3 1656312 313163 96428 271237 133330 140525 9346 96599 28055 
1010 INTRA-EC 60768 1228 4246 5929 8807 9975 11111 4482 13497 1493 
1011 EXTRA·EC 17935 270 1234 197 1352 4745 2293 5055 2789 1104.51 WECKER. KE1NE REISEWECKER. lilT ZFFERBLAn UNTER 7 Cll, WEDER ELEKTIUSCII NOCH El.fKTRONISCH 
1020 CLASS 1 15365 137 234 197 1259 4745 2128 4300 2365 STUECK 
1021 EFTA COUNTR. 12589 29 233 145 1253 4744 1879 4287 19 
t104.41 ~~CHE ODER El.fKTRONISCHE UHIIfll FUER NETZANSCHI.USS, AUSG. WECKER UND WANDUHREN 
ALARII ClOCKS OTHER THAN TRAVEL ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC. DIAMETER OR DIAGONAL OF DIAL < 7CII 
NUMBER 
IIAINS OPERATED ClOCKS OTHER THAN ALARII AND WAU CLOCKS 
= SF DE VOYAGE, AVEC CADRAN DE IIOINS DE 7 Cll, AUTRES QU'ELECTRIQUES au ELECTRONIQUES 
8 
NUIIBER 





sst 3646 1200 ::&~~~ ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES FONCTIONNANT SUR SECTEUR. AUIRES QUE REVEU au HORLOGES IIURAUl 004 FR GERMANY 315443 
1575 
127311 17772 32593 9221 
006 UTD. KINGDOM 27441 9 3140 500 14383 
6130 
7234 600 
ri 038 SWITZERLAND 17448 1097 20 4786 180 4750 58 350 
002 BELG.-LUXBG. 12566 5785 1008 4260 684 
10493 
759 53 15 4 058 GERMAN DEM.R 60841 1250 2845 
82132 14775 
21300 1461 33985 
004 FA GERMANY 103016 
111!i 
6146 52214 9107 12757 702 6998 4599 062 CZECHOSLOVAK 244447 
42451 6600 95669 34650 32sO 17201 3004 005 ITALY 12917 2356 4803 276 251 4112 064 HUNGARY 85978 5700 24940 33 
""'>:I..,IYIIW I IIGIII.UIIII I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl l Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOo Nimexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~MOo 
1104.51 1104.71 CLOCK~ NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, N.E.S. 
NUll BE 
720 CHINA 466079 
10700 
18860 316284 5540 92436 970 2500 29489 
740 HONG KONG 54389 4700 1890 26818 2888 2730 4683 gg~~~ES NOA., AUTRES QU'ELECTRJQUES OU ELECTRONIQUES 
1000 WORLD 1401999 60387 131784 595678 121719 61123 299830 15369 28670 87459 
1010 INTRA-EC 383401 5894 99562 132214 39167 36048 46439 8193 4283 11621 001 FRANCE 6798 1743 
4758 
2963 188 1010 85 8 801 
1011 EXTRA-EC 1018598 54493 32202 463464 82552 25075 253391 7176 24407 75838 002 BELG.-LUXBG. 10309 3075 272 1530 
2761 
569 100 5 
1020 CLASS 1 46830 1342 92 10856 420 4760 28733 68 482 77 003 NETHERLANDS 5218 1604 165 
217249 4692 
202 74 412 3403 1021 EFTA COUNTR. 17585 1097 55 4786 180 4750 6130 58 452 77 004 FA GERMANY 241651 
4525 
5559 4528 2610 139 3471 
1030 CLASS 2 87223 10700 5200 6090 
82132 20315 
51332 2888 2730 8283 005 ITALY 106932 94391 5483 2288 1994 2838 559 9Ci 337 1040 CLASS 3 884545 42451 26910 446518 173326 4220 21195 67478 006 UTD. KINGDOM 40318 699 169 88 1894 
207 
31895 
008 DENMARK 483 253 2 5003 6 1 20 1251 4li 1104.71 TISCHUHREN, KAMINUHREN UNO DGL, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONJSCH 036 SWITZERLAND 9437 147 1543 706 740 1 
STUECK 400 USA 544 16 84 190 7 33 153 23 38 
728 SOUTH KOREA 4373 2593 800 50 120 810 
1290 6022 99a:i TABLE-TOP AND IIAHTWIECE CLOCKS AND THE UXE, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 740 HONG KONG 20089 31 70 132 2562 
NUIIBER 
1000 W 0 R L D 462721 14939 113693 235261 9441 14399 11138 35421 14643 13786 
HORLOGES DE TABLE, DE CHEMINEE ET SIMIL., AUTRES QU'ELECTRIQUES QU ELECTRONIQUES 1010 JNTRA·EC 415690 11916 105046 229169 8786 12188 6531 32795 5519 3740 
NOIIBRE 1011 EXTRA·EC 46699 3023 8847 5760 655 2211 4607 2626 9124 10046 
1020 CLASS 1 13190 363 1698 5749 365 1959 1217 336 1439 64 
001 FRANCE 10727 1546 
734 
1975 56 132 6129 
235 
889 . 1021 EFTA COUNTR. 11798 302 1563 5334 347 1906 1045 1 1260 40 
003 NETHERLANDS 9431 2486 87 
8600 
3513 2264 112 . 1030 CLASS 2 25048 2628 971 50 252 3390 1290 6465 9982 
004 FA GERMANY 140973 
4236 
8671 41734 15039 51229 934 15565 1111 
005 ITALY 21379 10273 68 1133 3635 2030 60 12 1105 KONTROUAPPARATE UNO ZBTIIESSER, lilT UHRWERK ODER SYNCHRON!.IOTOR 006 UTD. KINGDOM 47955 1852 59 161 730 
2864 
45052 33 
036 SWITZERLAND 10286 3115 577 761 2492 430 1 46 TillE OF DAY RECORDING APPARA~ APPARATUS WITH ClOCK OR WATCH IIO'Iti!ENT ~UDING SECONDARY IIOVEMENT} OR WITH 
400 USA 1227 210 29 1 2 11 456 13 505 SYNCHRONOUS MOTOR, FOR IIEASU G, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING INTERV OF TillE 
720 CHINA 60882 
sO 37832 544 23050 728 SOUTH KOREA 2397 
3919 41s0 971 
1603 
11175 
APPARELS DE CONTROl£ ET COIIPTEURS DE TEMPS A IIOUVEMENTS D'HORLOGERIE OU A IIOTEUR SYNCHRONE 
732 JAPAN 23192 1078 1899 
3 1s00 740 HONG KONG 55383 24821 3630 23967 1462 1105.10 REGJSTRIERUHREN 
STUECK 
1000 W 0 R L D 397603 43526 22018 93474 12116 24074 122788 47111 29885 2611 
1010 INTRA-EC 234173 10911 19791 43870 8837 23049 63911 46281 16612 1111 TIIlE-REGlSTERS 
1011 EXTRA-EC 163414 32615 2227 49588 3479 1025 58877 830 13273 1500 NUIIBER 
1020 CLASS 1 37073 7370 2116 5126 3476 481 5929 814 11761 
1021 EFTA COUNTR. 10505 3241 584 761 2503 430 2904 1 81 
1s00 
ENREGJSTREURS DE PRESENCE 
1030 CLASS 2 64199 25245 51 6630 
3 
544 28701 16 1512 NOIIBRE 
1040 CLASS 3 62142 60 37832 24247 
002 BELG.-LUXBG. 4085 825 602 1010 1227 
235 
150 242 29 
1104.73 KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 003 NETHERLANDS 368 1 84 1 5450 47 119 ssa 127 STUECK 004 FA GERMANY 15730 
402 
6566 763 1342 405 
005 ITALY 1833 401 
1 
10 125 774 
223 
25 96 
CUCKOO ClOCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC 006 UTD. KINGDOM 550 42 99 8 72 105 
NUIIBER 030 SWEDEN 341 55 1 44 82 105 354 1 98 036 SWITZERLAND 1236 31 14 376 10 406 
118rJs~ES COUCOUS, AUTRES QU'ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES 400 USA 1098 64 150 604 37 82 191 259 315 309 732 JAPAN 2985 387 133 1445 39 68 
004 FA GERMANY 69687 35745 18692 4957 5412 5142 13 314 1412 1000 W 0 R L 0 30077 1831 8154 3049 7691 3598 2231 722 2226 577 
1010 INTRA·EC 23298 1290 7752 1847 7188 1805 1492 342 1330 252 
1000 W 0 R L D 78720 4872 38339 16814 5887 58D2 5303 41 345 1737 1011 EXTRA·EC 8781 541 402 1202 505 1791 739 380 896 325 
1010 INTRA-EC 71882 922 38238 16692 4957 5782 5166 41 327 1737 1020 CLASS 1 6509 541 392 1172 505 1736 588 380 888 309 
1011 EXTRA-EC 4858 3750 101 122 710 20 137 18 • 1021 EFTA COUNTR. 1718 90 18 47 468 116 355 121 505 
1104.71 WANOUHREN, KEINE KUCKUCKSUHREN, WEDER ELEKTRISCH NOCH ELEKTRONISCH 1105.20 ZEIT· UND DATUIISTEIIPELUHREN 
STUECK STUECK 
WALL a.OCKS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONic, EXCEPT CUCKOO ClOCKS TIIlE-RECORDERS 
NUIIBER NUIIBER 
HORLOGES IIURALES, Sf COUCOUS, ET AUTRES QU'El.ECTRJQUES OU ELECTRONIQUES HORODATEURS ET HOROCOIIPTEURS 
NOIIBRE NOIIBRE 
001 FRANCE 4284 1099 
1238 
1875 393 645 30 242 001 FRANCE 3847 2 
155 
3382 101 59 318 5 
10 002 BELG.-LUXBG. 21792 18172 84 2250 
18785 




004 FA GERMANY 27641 
157 
8065 1160 2742 78 
004 FA GERMANY 261953 
5479 
50735 64312 12666 73553 206 23642 006 UTD. KINGDOM 2151 425 364 219 
72 
985 1 
005 ITALY 77781 41753 
2300 





006 UTD. KINGDOM 22432 1056 1708 386 4143 
7587 
12689 150 036 SWITZERLAND 4493 28 22~ 196 369 1 9 2 007 IRELAND 15554 47 
21 3037 2641i 
6435 
5 
1485 400 USA 12107 214 467 2701 563 11 2586 1345 
036 SWITZERLAND 9941 1149 1133 1137 819 732 JAPAN 31483 1055 128 24205 1 5898 44 10 142 
720 CHINA 28660 
12013 
15054 3450 47 180 8609 1320 
: 1000 W 0 R L D 728 SOUTH KOREA 70525 25252 6306 4355 485 21514 600 
26 
85459 1607 17718 42474 4970 1887 11012 5382 157 252 
736 TAIWAN 13103 2559 150 94 14 9460 800 1010 INTRA-EC 35309 248 9130 14022 3981 1664 2051 3989 138 108 
1011 EXTRA-EC 49130 1361 7578 29442 989 223 8961 1413 19 144 
1000 W 0 R L D 585950 83355 137927 81768 58082 47036 151384 15728 29248 1444 1020 CLASS 1 49025 1361 7578 28442 979 148 8941 1413 19 144 
1010 INTRA-EC 449285 48103 98441 68650 48941 44421 103841 13780 28758 552 1021 EFTA COUNTR. 5167 89 2522 1536 415 137 451 17 
1011 EXTRA-EC 136662 17252 41488 13118 9138 2615 47723 1948 2492 892 
1020 CLASS 1 15267 2369 171 3253 4398 1145 1863 26 1950 92 1105.30 KllliZZEITIIESSER 
1021 EFTA COUNTR. 13898 2342 128 3193 3943 1140 1245 5 1862 40 STUECK 
1030 CLASS 2 90583 14719 25407 6415 4369 485 37251 600 537 800 
1040 CLASS 3 30812 164 15908 3450 371 985 8609 1320 5 ~~:-TillERS, STOP.Q.OCKS AND THE LIKE 




Januar - Dezember 1985 Import Janvier - Decembre 1985 
Ursprung I Herltunfl Ursprung I Herltunlt 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe n>-ooo 
001 FRANCE 167652 49097 
1901o3 
5218 30 917 112170 50 170 
1346 004 FA GERMANY 564839 
548132 
19268 54877 57869 195340 1015 45021 001 FAA CE 2629195 861131 8505 367445 109253 76904 1086182 1185 6529 120566 005 ITALY 1218632 468990 75245 18529 88001 78 19548 109 002 BEL -LUXBG. 17918 572 704 3715 
130s0 
1901 1860 469 192 






003 NET LANDS 30706 8942 6580 62 450463 744 231 501 596 036 SWITZERLAND 124025 39342 34671 21196 5725 2 11826 004 MANY 4000364 
15373i 
1261664 746226 81180 1215392 6278 107785 131376 
042 SPAIN 253135 1150 235721 15770 75 203 216 005 512582 124123 
26668 
10790 6690 174320 2012 14771 26145 
058 GERMAN DEM.R 147945 10980 79370 4075 13500 40020 006 UTD. KINGDOM 143071 40325 47868 7844 1605 
24717 
15288 1875 1578 
062 CZECHOSLOVAK 53820 
229 
17500 600 22920 1400 2000 3016 10000 10 007 IRELAND 25247 879 9 1300 2 45 528 519 400 USA 15155 1370 26 770 9131 3 008 DENMARK 12382 537 1633 7370 
695i IsS 732 JAPAN 30758 5802 5220 1500 4988 872 11633 3 690 50 030 SWEDEN 25052 6881 8511 830 409 48 55 1182 
740 HONG KONG 244848 120839 74665 6400 11400 4675 18235 8632 036 SWITZERLAND 1260271 320156 363281 123303 63764 67909 266709 399 50622 4128 
038 AUSTRIA 9321 7921 1074 6 44 
1384 
140 55 71 10 
1000 W 0 R L D 2972682 868802 828185 272692 286882 107494 461043 6879 137678 3027 042 SPAIN 266348 43880 118953 67006 11231 18234 2502 3158 
1010 INTRA-EC 1980121 599478 887985 24490 131068 88852 397698 3821 65274 1455 046 MALTA 1300771 1300121 650 4668 3599 3449 92283 162 1038 6 1011 EXTRA·EC 992581 269324 160200 248202 155814 18642 63345 3058 72404 1572 400 USA 159000 27276 26519 
1020 CLASS 1 465729 82485 43865 241773 42124 7492 29608 3058 13752 1572 701 MALAYSIA 90705 86901 
11610 
190 
s4 3614 1021 EFTA COUNTR. 133058 44979 35949 3244 21340 5775 7388 26 12843 1512 706 SINGAPORE 51020 39044 
13830i 7237 
302 
2959 13743 1030 CLASS 2 262047 135839 76835 6429 11400 4675 18237 8632 732 JAPAN 492356 155758 45165 31759 97434 
1040 CLASS 3 264785 51000 39500 102290 6475 15500 50020 736 TAIWAN 198088 16155 
1128 
1201 178449 20 2123 140 
740 HONG KONG 36682 13230 32 
713 
21565 127 
1105.10 =OWPPARATE UHD ZEITIIESSER, AUSGEH. REGISTRIEII-, ZEIT, DATUIISTEIIPEI.UIIREN UHD KURZZEITIIESSER 958 NOT DETERMIN 6951 20 6218 
1000 WORLD 11593849 3092471 2322115 1491061 874019 260235 3017598 29468 196500 310382 
~":fW.J8AsiiEASURING, RECORDING OR INDICATING INTERVALS OF TillE, EXCB'T TillE REGISlERS AND RECORDERS, PROCESS TillERS 1010 INTRA·EC 7371528 1065643 1449306 1142495 583700 179474 2510626 27382 131930 280972 
1011 EXTRA-EC 4215370 2026828 872789 342348 290319 80048 506972 2086 84570 29410 
NUIIBER 1020 CLASS 1 3536557 1870368 566209 340245 110806 80028 475580 1828 64303 27190 
1021 EFTA COUNTR. 1308096 342198 374370 128693 64217 67957 266906 1636 57796 4323 
=: ff ~=SETD£~r&m~~ D£ TEIIPS, AUTRE$ QUE ENREGISTREURS DE PRESENCE, HOROOATEURS, HOROCOIIPTEURS, 1030 CLASS 2 673773 156460 306530 2103 178513 .20 29822 58 267 
NOIIBRE 1107 KLEINUHII-WERKE, GANGfER1IG 
001 FRANCE 20154 492 
676 
9493 109 1443 8218 86 4 309 WATCH IIOVEIIENTS (INa.uDING STOP·WATCH IIOVEIIENTS), ASSEIIBLED 
002 BELG.·LUXBG. 5563 103 125 1224 4809 1215 50 135 2035 003 NETHERLANDS 5945 380 87 91 
25482 
482 73 23 
1o99 
IIOUVEIIENTS D£ IIONTREB TERIIINES 
004 FA GERMANY 199766 
142 
82002 13659 5652 16341 1378 54153 
005 ITALY 74114 32076 
439 
127 1573 19692 159 2041 18304 1107.11 ELEKTRISCHE OOER ELEKTRONISCHE KLEINUHII-WERKE lilT E1NER UNRUH ALS SPUIAI.ftDER 
006 UTD. KINGDOM 16444 681 3789 119 9394 
100 
1827 184 11 STUECK 
030 SWEDEN 5202 1303 20 1020 1628 121 29 930 6 036 SWITZERLAND 16638 1664 4004 1880 1901 1349 5811 194 ELECTRIC OR ELECTRONIC, ASSEIIBL£0 WATCH IIOVEIIENTS WITH IW.ANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
042 SPAIN 10876 
4796 
3637 6514 &64 920 434 268 23 NUIIBER 400 USA 55802 3905 1299 42137 1688 413 
saO 732 JAPAN 17911 22 218 13388 12 3406 16 169 IIOUVEIIENTS D£ IIONTRES A BALANCIER SPIRAL, ELECTRIQUES OU ELECTRONIOUES 
740 HONG KONG 67583 8908 572 10020 45767 1 11 2304 NOIIBRE 
1000 W 0 R L D 538808 19811 133272 49784 41690 25617 163831 5656 59209 39938 036 SWITZERLAND 35705 2932 3505 22556 100 580 5463 459 110 
1010 INTRA·EC 341637 1945 118638 23807 27072 22927 65308 3842 56540 21758 
1011 EXTRA·EC 195792 17868 14555 24877 14618 2690 98523 2014 2669 18180 1000 W 0 R L D 100148 9273 3505 48310 31033 1939 5513 463 112 
1020 CLASS 1 109269 7805 12788 24105 4205 2390 52634 2013 2143 1186 1010 INTRA·EC 28359 100 
3505 
5534 21384 1359 
5513 463 
2 
1021 EFTA COUNTR. 22094 2987 4026 2904 3529 1470 5995 39 1138 6 1011 EXTRA-EC 71789 9173 42778 9669 580 110 
1030 CLASS 2 82684 8908 267 572 10020 45889 
- 1 33 16994 1020 CLASS 1 35830 2932 3505 22622 105 580 5513 463 110 1021 EFTA COUNTR. 35705 2932 3505 22556 100 580 5463 459 110 
1101 ZEITAUSLOESER lilT UHRWERK ODER SYNCHRONIIOTOR 
TillE SWITCHES WITH a.OCK OR WATCH IIOVEIIENT (INCLUDING SCCONDARY IIOVEIIEIIT) OR wml SYNCHRONOUS IIOTOR 1107.22 KLEINUHR·WERKE lilT EINER UNRUH ALS SPIR.W'EDER, lilT AUTOIIATISCHEII AUFZUG STUECK 
APPARW A IIOUVEIIENT D'HORLOGERIE OU A IIOTEUR SYNCHRONE AVEC DECLANCHEIIENT D'UN IIECANISIIE A TEIIPS DONNE ASSEIIBL£0 WATCH IIOVEIIENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE Wlm AND HAIRSPRING AND WITH AUTOIIATIC WINDING 
NUIIBER 
1101.10 ElEKTRlSCHE OOER ELEKTRONISCHE TARIFSCHALTUHREN 
STUECK IIOUVEMENTS D£ IIONTREB TERIIINES A BAI.ANCIER-SPIRAL AVEC REIIOHTAGE AUTOIIATIQUE 
NOIIBRE 
ELECTRIC OR EL£CTRONIC TillE SWITCHES FOR IIULTIPLE-RATE SUPPLY IIETERS 
NUIIBER 036 SWITZERLAND 31553 15220 4952 7883 48 3444 6 
HORLOG£S ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES CHANGE·TARIF 1000 WORLD 139653 17884 65601 9027 1038 437 28479 19200 7 
NOIIBRE 1010 INTRA·EC 87904 2024 60849 900 453 208 3471 200 1 
1011 EXTRA-EC 71749 15840 4952 8127 585 231 23008 19000 8 
001 FRANCE 25079 11744 
800 
7499 2732 330 2 40 729 2003 1020 CLASS 1 32716 15340 4952 7883 585 231 3719 6 
004 FA GERMANY 103734 
4 
56319 1221 2382 8764 88 33569 501 1021 EFTA COUNTR. 31553 15220 4952 7883 48 3444 
19000 
6 
006 UTO. KINGDOM 7063 
52o2 5450 3 13093 31293 7062 14 . 1030 CLASS 2 39033 500 244 19289 036 SWITZERLAND 60087 306 4123 242 378 
400 USA 2538 2135 40 11 178 100 74 1107.21 KLEINUHII-WERKE lilT EINER UNRUH ALS SPIRAU'EDER, lilT NICHTAUTOIIATISCHEII AUFZUG 
STUECK 
1000 WORLD 207439 15879 6134 69268 8340 20101 41570 7532 35708 2907 
1010 INTRA·EC 137847 11841 892 83818 4208 2728 9888 7190 34379 2907 ASSEIIBL£0 WATCH IIOVEIIENTS, NOT ELECTRIC OR ELECTRONIC, WITH BALANCE WHEEL AND IWIISPRING AND WITH NON-AUTOIIATIC WINDING 
1011 EXTRA·EC 69592 4038 5242 5450 4134 17373 31684 342 1329 NUIIBER 
1020 CLASS 1 64041 2487 5242 5450 4134 13373 31684 342 1329 
1021 EFTA COUNTR. 61001 351 5202 5450 4123 13093 31293 242 1247 IIOUVEIIENTS D£ IIONTRES TERIIINES A BAI.ANCIER-SPIRAI. AVEC REIIONTAGE NON AUTOIIATIQUE 
NOIIBRE 
110UO mft&SI.OESER lilT UHRWERK ODER SYNCHRONIIOTOR, AUSGEN. ELEXTRISCHE OOER ELEKTRONISCHE TARIFSCHAI.TUHREN 
76519 84420 
12707 
7432 100 1000 1 3500 36 30 
112617 67401 14103 1169 17012 10 215 
TillE SWITCHES WITH WATCH OR a.OCK IIOVEIIENT OR SYNCHRONOUS IIOTOR OTHER THAN ELECTRIC OR ELECTRONIC SWITCHES FOR 51010 45510 5500 
72200 IIUL TIPLE-RATE SUPPLY IIETERS 72200 
130000 NUIIBER 130000 
510174 4000 514174 
origlne ; provi!naiice 1 Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunfl Orlgine I provenance I Unlt6 suppl6mentalre 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarlt I "EliMOo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.4lla 
1107.21 
708 PHILIPPINES 
740 HONG KONG 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP 1631 
1040 CLASS 3 

















































ASSEMBLED WATCH MOVEMENTS WITH PIEZQ.£1.ECTRIC QUARTZ CRYSTAl REGULATING DEVICE 
NUMBER 





004 FA GERMANY 
008 UTD. KINGDOM 
036 SWITZERLAND 







728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
740 HONG KONG 
1000 WO A L D 
1010 INTAA-EC 
1011 EXTAA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (631 















































































































ASSEIIBL£0 WATCH UOVEUENTS. NEITHER WITH BALANCE·WHEEI. AND HAIRSPRING NOR QUARTZ CRYSTAl 
NUMBER 
UOUVEIIENTS DE MONTRES TER!IINES AUTRES QU'A BALANCIER-SPIRAL ETA QUARTZ 
NOIIBRE 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
036 SWITZERLAND 








1000 W 0 A L D 1874611 30778 
1010 INTAA-EC 89695 8457 
1011 EXTAA·EC 1784915 22321 
1020 CLASS 1 123114 7477 
1021 EFTA COUNTR. 97193 7477 
1030 CLASS 2 1661801 14844 
1108 UHRWERXE, KEINE KLEINUHR·WERICE, GANGfERTIG 



















































































































1108.10 ~'(KRKE. lilT OOER OHNE ZlfFERBLAn ODER ZEIGER. lilT IIEHR A1S ElNEII STEIN, lilT > 47 STUNDEN LAUFZEIT, FUER ZMLLUF'II'AHRT 
ASSEMBLED CLOCK 110~ WITH OR WITHOUT DIALS OR HANDS, DESIGNED TO OPERATE OVER 47 HOURS WITHOUT REWINDING, WITH 
=~HAN ONE JEWEL, FOR U E IN CIVIL AIRCRAFT 
MOUVEMENTS D'HORI.OGERIE AVEC OU SANS CADRAN OU AIGUR.LES, COMPORTANT PLUS D'UNE PIERRE. POUVANT FONCTIONNER PLUS DE 
47H. DESTINES A DES AERONEFS CMLS 
HOMBRE 
1000 W 0 A L D 1392 278 34 655 300 2 123 
1108.10 
. 1010 INTAA-EC 
. 1011 EXTRA-EC 





278 655 300 
~~~ ~~COR ELECTRONIC, ASSEIIBLED CLOCK UOVEUENTS WITH PIEZO-afCTRIC QUARTZ CRYSTAl REGULATING DEVICE 
UQUYEIIENTS D'IIORLOGERIE A QUARTZ NDA. 
NOMBRE 
001 FRANCE 
004 FA GERMANY 
005 ITALY 




728 SOUTH KOREA 
732 JAPAN 































: 1000 W 0 A L D 7186701 565629 1227415 1274853 
500 1010 INTAA·EC 4604048 108888 849289 743870 
. 1011 EXTAA-EC 2561453 478741 378126 529783 
. 1020 CLASS 1 2016696 112958 378096 468453 
. 1021 EFT A COUNTA. 802426 26236 207306 240955 
. 1030 CLASS 2 564307 363783 30 41330 
























122550 ~8WaEJENTS D'IIORLOGERIE ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES NDA., AUTRES QUE CEUX A QUARTZ 
129451 
128~~: 88l ~~~E~EMANY 12~ 2405 48o:i Jm 17a~ ~ 
4385 036 SWITZERLAND 79376 12768 1747 3134 1000 10 
122ss0 ~g~ ~fplf'JSIA ~~~ 2= 3350 20 
2000 1000 W 0 A L D 354451 
1010 INTAA·EC 150631 
1011 EXTAA-EC 203803 
1020 CLASS 1 129567 
1021 EFTA COUNTR. 79952 
1030 CLASS 2 74236 











1747 • 6506 
1747 3156 
14505 




AUTRE$ UQUYEIIENTS D'HORLOGERIE NDA. 
NOMBRE 
875257 001 FRANCE 
4001 003 NETHERLANDS 
871258 004 FA GERMANY 
32705 036 SWITZERLAND 
7964 373 MAURITIUS 
638551 732 JAPAN 
1000 W 0 A L D 
1010 INTAA·EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































1109 GEIIAEUSE FUER TASCIIEII-, ARIIBANDUHREN UNO AEliNI.. UHREN UNO TEU DAVON 
WATCH CASES AND PARTS OF WATCH CASES 
BOITES DE UONTRES DE POCHE. IION7RES-BRAca£TS ET 511111. ET LEURS PARTIES 


































































































































Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunn T Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunn I Unlt6 supphlmentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 loeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo Nimexe r EUA 10 ~utschl;,;;r France 1 Halla 1 Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
1109.20 FINISHED WATCH CASES OF PRECIOUS IIETAL 
NUIIBER 
1109.50 
772636 1242 146360 1000 WORLD 7723904 301923 1732541 385517 34824 411051 3937810 
==EDE IIONTRES FIHIES, EN IIETAUX PREQEUX 1010 INTRA-EC 317905 27925 215835 6593 960 20150 44220 1 432 1789 
1011 EXTRA·EC 7405999 273998 1516706 378924 33864 390901 3893590 772635 810 144571 
1020 CLASS 1 464360 31697 414841 4050 118 901 9062 60 60 3571 001 FRANCE 14324 3982 
32 
63 8072 2207 1021 EFTA COUNTR. 455444 31565 414841 4050 100 901 3882 
769775 
60 45 




. 1030 CLASS 2 6938839 242301 1101865 374874 33746 390000 3884528 750 141000 
004 FR GERMANY 4637 
4966li 
3332 1 911 




1111 ANDERE UHREHTEILE 
006 UTD. KINGDOM 1596 1 676 45 2876 6 sori 038 SWITZERLAND 51372 10656 3768 33496 25 OTHER ClOCK AND WATCH PARTS 
800 AUSTRALIA 214 214 
AUTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
1000 W 0 R L D 238050 69765 12959 133502 2464 2394 13206 68 
' 
3686 
1010 INTRA-EC 86061 54841 9191 4240 2464 2326 10038 43 6 3118 1111.30 KLEINUHR·WERKE lilT UNRUH lilT SPUIAI.fEDER, NICIIT GANGFERTIG 1011 EXTRA·EC 151989 15124 3768 129262 68 3168 25 568 STUECK 
1020 CLASS 1 88020 10928 3768 69512 45 3168 25 6 568 
1021 EFTA COUNTR. 51408 10692 3768 33496 45 2876 25 6 500 UNASSEIIBLED WATCHIIOVEMEHTS, WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
ml~ UHRENG£11AEUSE AOS UNEDlfN IIETAWII, VERGOLDET, VERSILBERT DOER lilT EDEUIETAUEN PLAmERT NUMBER 1109.31 
IIOUVEMENTS DE IIONTRES A BALANaER.SPIRAL, NON TERIIINES 
NOMBRE rllfJC[l WATCH CASES IN GILT, SILVER-I'LATE OR WITH ROLLED PRECIOUS IIETAL 
038 SWITZERLAND 58124 5573 52270 250 31 
SOlTES DE IIONTRES FINIES, EN IIETAUX COIIIIUNS, DOREES, ARGEHTEES, PLAQUEES OU OOUBLEES DE IIETAUX PRECIEUX 1000 W 0 R L 0 80014 5573 59770 5300 3851 9 31 5480 
NOIIBRE 1010 INTRA·EC 12789 
557:i 
500 5300 1500 9 
31 
5480 
1011 EXTRA·EC 66144 59270 1270 




3472 1020 CLASS 1 59144 5573 52270 1270 31 
004 FR GERMANY 267830 
31724 
260418 4569 200 1802 1021 EFTA COUNTR. 58124 5573 52270 250 31 
005 ITALY 50717 18993 
154926 7 5720 3496 2 940 KLEINUHR·WERKE lilT ANDEREII ZEITTEILERSYSTEII ALS UNRUH lilT SPUIAI.fEDER, NICHT GANGFERTIG 036 SWITZERLAND 949554 481042 303421 1111.35 
400 USA 32230 5047 26983 200 STUECK 
680 THAILAND 57171 52191 4980 
eli 24666 14 732 JAPAN 26937 2189 UNASSEIIBLED WATCHIIOVEMEHTS, NOT WITH BALANCE WHEEL AND HAIRSPRING 
736 TAIWAN 24104 22304 
1250220 8825 
1800 
2:i 112s 6000 NUMBER 740 HONG KONG 1645832 419039 160000 
IIOUVEMEHTS DE IIONTRES A SYSTEIIE AUTRE QUE BALANaER.SPIRAL, NON TERMINE$ 
1000 W 0 R L D 3705640 1219382 1900625 296658 775 158 254248 19575 1924 12295 NOMBRE 
1010 INTRA·EC 759249 235303 314121 132707 700 158 54747 16058 183 5274 




3292 300 9000 15 
1020 CLASS 1 1010803 490145 330604 155126 75 30401 3496 16 940 038 SWITZERLAND 1169033 823174 2465 575 46098 7 22559 
1021 EFTA COUNTR. 949612 481100 303421 154926 7 5720 3496 2 940 1030 CLASS 2 . 1935588 493934 1255900 8825 169100 23 1725 6081 1000 W 0 R L D 2059997 15577 1578674 309041 2100 6885 17646 56483 1687 71904 




4120 828 10385 330 42145 
1109.39 = UNRENGEHAEUSE AUS UNEDlfN IIETAWII, ANDERS ALS VERGOLDET, VERSILBERT ODER lilT EDELIIETAUEN PLATTIERT 1011 EXTRA·EC 1298457 876843 2765 16818 46098 1357 29759 
1020 CLASS 1 1224807 2977 826243 307340 100 2465 16818 46098 207 22559 
1021 EFTA COUNTR. 1169033 1715 823174 272340 100 2465 575 46098 7 22559 
OTHER WATCH CASES OF BASE METAL, NOT GILT, SILVER-I'LATED OR WITH ROU£D PRECIOUS IIETA1 1030 CLASS 2 73650 12600 50400 2000 300 1150 7200 
NUMBER 
:&~WREDE IIONTRES FIHIES, EN IIETAUX COIIMUNS, AUTRE$ QUE DOREES, ARGENTEE$, PLAQUEES OU DOUBLEES DE IIETAUX PREaEUX 
001 FRANCE 282755 128008 
770656 
86332 500 111 28821 2121 36862 
002 BELG.·LUXBG. 771342 646 657 35077 35 003 NETHERLANDS 53333 17610 
31810 3773 3320 10 345 51sB 004 FR GERMANY 938833 
57324 
894417 
005 ITALY 195693 55868 82501 29 006 UTD. KINGDOM 150451 797 149625 
308378 6100 94 61776 1357 14048 038 SWITZERLAND 1 655572 591222 1 
204 MOROCCO 1 
s6 142563 156 907 400 USA 1 109549 
363756 680 THAILAND 398 31280 1000 2250 
2846 19432 271 12910 732 JAPAN 64702 20853 7254 1136 200000 1756 736 TAIWAN 287030 81094 2886 
1164287 496229 
1300 
691495 740 HONG KONG 26860185 2532135 12366318 1279550 6856430 1473741 
1000 W 0 R L D 32099523 351no9 15180054 1702967 510145 1878582 7054025 1479729 1973 774339 
1010 INTRA·EC 2393244 186775 1888967 118142 4970 35188 114842 2160 345 42055 
1011 EXTRA·EC 29702155 3330934 13291087 1580701 505175 1643394 6939383 1477569 1628 732284 
1020 CLASS 1 1826949 681146 708225 309664 8946 94 81303 78 1628 35865 
1021 EFTA COUNTR. 1639851 656598 591422 308378 6100 94 61776 78 1357 14048 
1030 CLASS 2 27732206 2648288 12527862 1188537 496229 1843300 6858080 1475491 694419 
1109.50 FERTIGE UHRENGEHAEUSE AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDI.EN ODER EDELIIETAUEN 
STUECK 
FINISHED WATCH CASES OF OTHER THAN BASE OR PRECIOUS IIETALS 
NUMBER 
SOlTES DE IIONTRES FIHIES, EN AUTRE$ IIATIERES QUE IIETAUX COIIIIUNS OU PRECIEUX 
NOIIBRE 
038 SWITZERLAND 455384 31565 414841 4050 100 901 3882 
769775 756 
45 
740 HONG KONG 6563479 224261 1099545 374874 33746 35000 3884528 141000 
ursprung 1 Herkunn 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
'E>-Moa Nlmexe V.Mba 
1201 1201.11 
PWIOS&UDING AUTOMATIC PIANOS~ OR NOT WITH KEYBOARDS); HARPSICHORDS AND OTHER KEYBOARD STRINGED 006 UTD. KINGDOM 4065 35 331 3608 17 21 
1 
52 1 INSTRU ; HARPS BUT NOT INCLUD AEOLIAN HARPS 036 SWITZERLAND 1022 17 14 29 961 
1:i 1 :i 036 AUSTRIA 303 151 44 29 25 37 PIANOS; CUVECINS ET AUTRES INSTRUIIENTS A CORDES, A CUYlER; HARPES (AUTRES QUE HARPES EOUENNES) 058 GERMAN DEM.R 43B 
37 
112 180 9 12 110 
6 




17 1 1 
s STUECK 728 SOUTH KOREA 758 264 176 83 3 20 732 JAPAN 3020 935 570 857 157 142 244 12 32 71 NEW UPRIGHT PIANOS 
NUMBER 1000 W 0 R L D 12124 1577 1758 5887 1438 333 874 78 100 101 1010 INTRA-EC 6081 133 865 4259 203 147 371 55 38 10 PIANOS DROITS NEIJfS 1011 EXTRA-EC 6035 1444 885 1608 1233 186 503 23 62 91 NOIIBRE 1020 CLASS 1 4394 1126 629 920 1144 155 299 13 34 74 1021 EFTA COUNTR. 1329 171 58 58 987 13 36 
4 
1 3 001 FRANCE 150 21 
s 36 23 15 53 36 . 1030 CLASS 2 764 264 122 176 75 13 85 20 5 002 BELG.-LUXBG. 91 5 35 
263 




13 004 FR GERMANY 9021 
13S 
4450 1886 392 691 301 1202 ANOERE SAITENINSTRUMENTE 005 ITALY 167 11 
38 
2 7 3 
IsS 




1 34 46 6 030 SWEDEN 355 81 12 
19S AUTRES INSTRUIIENTS DE MUSIQUE A CORDES 032 Fl D 7400 3283 1769 194 245 1420 276 18 036S ALAND 70 49 4 
IS 
1 2 14 
s 
1202.10 STREICHINSTRUMENTE 038 lA 122 48 26 11 4 13 STUECK 042 IN 73 
s 
47 
I sO 126 4 9 22 056 SOVIET UNION 948 457 
197 1310 527 
161 STRING MUSICAL INSTRUMENTS PLAYED WITH A BOW 058 GERMAN DEM.R 9344 
72 
4173 2021 856 36 224 NUMBER 060 POLAND 2311 690 434 764 
112 
150 12 179 10 062 CZECHOSLOVAK 4956 174 1319 2091 579 223 41 302 115 INSTRUMENTS DE IIUSIQUE A CORDES FROTTEES 066 ROMANIA 475 3 234 238 




10 001 FR 193 37 
2sS 
5 80 13 58 
IS 219 720 CHINA 1425 4 8 s36 144 45 loS 100 004F 1634 98 111 452 77 490 11 728 SOUTH KOREA 16977 1251 5493 8579 91 686 191 006 DOM 1063 16 40 26 32 
12 
787 64 732 JAPAN 16403 5460 3042 3B64 1268 504 695 88 254 1428 038 NO 154 124 13 309 170 206 5 70 058 GERMAN DEM.R 2959 588 847 1084 273 1000 W 0 R L D 75284 12188 23311 20950 5920 1824 5803 394 1888 2896 062 CZECHOSLOVAK 3107 1028 3 
144 
1487 1 1010 INTRA·EC 13232 1507 5768 2051 1275 818 1100 160 199 356 064 HUNGARY 2844 1496 80S 104 
200 
295 
19 1011 EXTRA-EC 62052 10691 17545 18899 4645 1106 4703 234 1689 2540 066 ROMANIA 3235 25 2346 2s0 100 
2893 
810 1020 CLASS 1 25357 9140 5130 4087 1720 705 2184 88 576 1727 720 CHINA 23872 910 2200 16944 262 s6 1021 EFTA COUNTR. 7962 3461 1965 238 267 201 1481 46 322 29 728 SOUTH KOREA 1531 1051 480 11si 49 6 699 138 1030 CLASS 2 17129 1293 5494 8644 559 91 692 105 203 732 JAPAN 4331 1069 1213 1040 CLASS 3 19568 258 6921 6168 2368 310 1827 98 1008 610 
1000 W 0 R L D 48091 5642 7233 2423 3354 1014 25446 1615 995 369 1201.15 GEBRAUCIITE IIUVIERE lilT AUFRECIIT STEIIENDEIIIWIIIEN 1010 INTRA-EC 3800 222 477 158 626 491 729 805 283 11 STUECK 1011 EXTRA·EC 44291 5420 6758 2287 2728 523 24717 810 712 358 1020 CLASS 1 4584 1221 1247 1158 60 7 734 157 USED UPRIGIIT PIANOS 1021 EFTA COUNTR. 193 136 13 44:i 10 66 13 19 238 NUMBER 1030 CLASS 2 3568 1060 483 2666 1278 810 sss 1040 CLASS 3 36139 3139 5026 668 450 22705 120 PIANOS DROITS USAGES 
HOMBRE 1202.50 GITARREN 
STUECK 001 FRANCE 108 27 
22 
13 2 56 10 
002 BELG.·LUXBG. 701 5 3 29 
24 




NUMBER 004 FA GERMANY 735 
8 
36 386 7 133 005 ITALY 99 91 
2072 1147 s46 1778 23S GUITARES 006 UTD. KINGDOM 10954 608 4567 HOMBRE 036 SWITZERLAND 478 44 25 406 1 2 
IS 058 GERMAN DEM.R 1412 159 
2 1328 67 001 FRANCE 1175 616 
:i 
52 55 452 




86S 732 JAPAN 104 1 36 65 004 FA GERMANY 4751 
1019 
1519 388 402 331 629 118 005 ITALY 11819 1565 
239 
1107 67 5630 4 10 2417 1000 WORLD 15737 1101 4984 4551 1344 836 985 1778 8 350 006 UTD. KINGDOM 5243 511 9 365 596 
ss1 
3383 17 123 1010 INTRA·EC 12972 765 4726 2501 1268 833 983 1778 7 311 007 IRELAND 621 70 
12424 57 aS 5814 1857 4 646 1011 EXTRA-EC 2579 336 73 2049 76 3 2 1 39 042 SPAIN 68598 13342 20627 6102 1020 CLASS 1 677 110 65 489 9 2 2 058 GERMAN DEM.R 36152 906 10689 1117 5402 253 15315 426 2650 300 1021 EFTA COUNTR. 565 104 25 424 9 2 1 
39 
062 CZECHOSLOVAK 11212 180 310 400 9361 41 1040 CLASS 3 1863 221 7 1528 67 1 066 ROMANIA 22178 7966 22178 068 BULGARIA 7960 
91 126 26 30 496 IS s2 1201.11 IIUVIERE, AUSGEN. lilT AUFRECIIT STEHENDEII RAHMEN 400 USA 2007 787 300 STUECK 508 BRAZIL 4610 676 1980 1854 
628 446 1498S 1022 42 100 728 SOUTH KOREA 39106 7490 9945 3451 1095 PIAN~ OTHER THAN UPRIGIIT 732 JAPAN 36685 11476 7078 4411 4205 702 3734 338 2283 2458 NUMB 736 TAIWAN 64100 22453 12080 12184 986 595 10036 1801 1401 2562 
P~ SF PIANOS DROITS 1000 WORLD 331388 71763 59338 32592 20542 7584 105988 7022 10007 16552 NOMS 1010 INTRA-EC 28947 2976 3292 1057 2957 3671 7376 3415 680 3523 1011 EXTRA-EC 302441 68787 56048 31535 17585 3913 88612 3607 9327 13029 001 FRANCE 42 19 
10 






• 1021 EFTA COUNTR. 2096 265 313 452 28 20 219 
2823 
799 003 NETHERLANDS 82 51 2 liT 5 35 . 1030 CLASS 2 109835 30680 24011 19289 1714 1051 25059 1451 3757 004 FR GERMANY 1805 IS 519 638 93 334 9 1040 CLASS 3 82334 9421 12129 1427 5804 253 48451 426 4101 322 005 ITALY 39 3 3 1 17 
227 
228 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl I Beaondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I a>.ooa Nlmexe I EUR 10 joeu1sehlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland T Danmark I "E>I>.ooa 
12112.10 AHD£RE SAITEIIINSTRUMENTE 120CJO 
SlUECK 33 048 YUGOSLAVIA 1470 1418 
2755 
19 
952 2i 3625 132 1046 Wfs~IIUSICAI.INSTRUIIEHTS, EXCEPT GliTARS AND TJtOSE PLAYED Ylll1t BOW 056 GERMAN DEM.R 9438 1710 545 
362 
062 CZECHOSLOVAK 2422 170 90 76 106 49 7 204 
720 CHINA 1823 573 20 30 422 372 160 246 
AUTRES INSTRUMENTS DE IIUSJQUE A CORDES 3857 8930 1988 4933 HOMBRE 1000 W 0 R L D 56861 11840 7813 10044 3482 4174 
1010 INTRA·EC 38973 6312 4618 9151 2424 3835 4220 3575 650 3988 
004 FA GERMANY 6970 
424 
85 4939 352 84 327 7 1014 162 1011 EXTRA-EC 17887 5328 2995 893 1058 22 4710 598 1338 945 
005 ITALY 3149 98 64i 1069 6 721 90 5 826 1020 CLASS 1 4173 3011 50 224 30 1 
554 45 125 133 
05B GERMAN DEM.R 5559 
18ri 
1406 1079 164 1847 264 68 1021 EFTA COUNTR. 1957 1547 49 122 30 1 14 553 
114 80 
720 CHINA 17411 35 4072 11327 
mi 100 
1040 CLASS 3 13696 2303 2945 666 1028 21 4155 1213 812 
728 SOUTH KOREA 4042 1014 300 616 
129 11i 
1942 
1sS 24:3 732 JAPAN 4646 1328 955 391 1304 12!)5 ANDERE BL.ASINSTRUMENTE 
1000 W 0 R L D 53527 7029 4443 11064 4940 808 20419 1115 1921 1788 OTHER WIND IIUSJCAL INSTRUMENTS 
1010 INTRA-EC 11827 748 226 4949 1581 281 1181 855 1023 1005 
1011 EXTRA·EC 41700 8283 4217 6115 3379 527 19238 260 898 783 AUTRES INSTRUMENTS DE IIUSIQUE A VENT 
1020 CLASS 1 7347 2810 957 557 191 117 1724 
mi 633 35B 1030 CLASS 2 6532 1104 1133 620 114 6 3384 1 
425 
1205.11 BLECHBL.ASINSTRUMENTE 
1040 CLASS 3 27821 2369 2127 4938 3074 404 14130 90 264 SlUECK 
1203 ORGELN; HARMONJEN UNO AEHNI..INSTRUMENTE UIT KUVIATUR UNO DURCHSCHUGENDEN METAWUNGEN 'BRASS' INSTRUMENTS NUMBER 
PIPE AND REED ORGANS, INClUDING HARIIONIUMS AND THE UKE 
INSTRUMENTS DJTS CUJVRES 
ORGUES A TUYAUX; HARIIONJUMS ET INSTRUMENTS Slfa. A ClAVIER ETA ANCHES UBRES IIETAJ.UQUES HOMBRE 
1203.10 HARMONJEN UNO AEHN1.. INSTRUMENTE UJT KUVIATUR UNO DURCHSCHUGENDEN IIETAWUNGEN 001 FRANCE 2314 722 i 5 522 143 799 1 76 46 SlUECK 003 NETHERLANDS 3049 1507 248 1720 1186 343 
6 6 
004 FR GERMANY 3970 
122 
179 216 874 711 14 
REED ORGANS, INCl.. HARMONJUIIS AND THE UKE 005 ITALY 499 159 37 
12 16 185 
4807 
5 
3 NUMBER 006 UTD. KINGDOM 8570 1869 204 1568 23 11i 
39 





HARMONIUMS ET INSTRUMENTS SllllL A Ct.AYEJI ETA ANCHES UBRES IIETAJ.UQUES 036 SWITZERLAND 245 139 
110 
46 19 12 
NOIIBRE 038 AUSTRIA 1763 1133 62 182 287 




897 2177 593 
001 FRANCE 1187 30 796 5 356 062 CZECHOSLOVAK 7268 631 220 11 5166 7 
25 1 
003 NETHERLANDS 126 86 24i 38 1 i 12 400 USA 12147 6309 1016 128 
1130 255 3156 145 1 
004 FR GERMANY 509 
759 




295 412 005 ITALY 25182 2851 i 14 320 21111 121 732 JAPAN 9455 
6106 40B 
223 
698 1311 26 
006 UTD. KINGDOM 1109 42 2 1050 736 TAIWAN 9617 3604 1467 2234 5 1630 64 390 
800 AUSTRALIA 1130 1130 
1000 W 0 R L D 30528 1045 3050 1045 50 380 22498 1902 415 141 
1010 INTRA-EC 28203 958 3028 1044 25 379 21556 1071 7 135 1000 W 0 R L D 79661 25821 8341 960 12345 3868 20330 4955 2538 503 
1011 EXTRA-EC 2323 87 22 1 25 1 942 831 408 6 1010 INTRA·EC 18769 4254 550 298 4021 1584 2348 4608 837 69 
1020 CLASS 1 413 72 1 1 1 268 61 3 6 1011 EXTRA·EC 60892 21567 7791 662 8324 2284 17982 147 1701 434 
1020 CLASS 1 25018 13712 1469 246 2060 479 5993 33 593 413 
1204 AKKORDEONS, KONZERlJNAS U.AEHHL.IIUSDSTRUII.; IIUNDHARMONIKAS 1021 EFTA COUNTR. 2273 1284 65 118 232 27 394 a4 153 1030 CLASS 2 18037 3805 4570 223 4644 1507 2714 490 2i ACCORDIONS, CONCERlllWI AND SlloiiLAIIIIUSJCAL INSTRUMENTS; IIOUTH ORGANS 1040 CLASS 3 17837 4050 1732 193 1620 298 9275 30 618 





NUIIBER FLUTES A DEC 
NOIIBRE 
HARIIONICAS A BOUCHE 
NOIIBRE 004 FR GERMANY 130464 1680 
44894 35220 9262 8435 21488 
13609 
5247 5918 
006 UTD. KINGDOM 57485 41222 50 399 25 500 
004 FR GERMANY 206414 
126077 
69459 7940 18391 19994 78334 6237 8059 036 SWITZERLAND 18001 15724 38 1450 7ooB 
15 
16805 
224 i 720 CHINA 191897 21480 12120 2970 11010 15360 2880 05B GERMAN DEM.R 72652 386 38244 8919 
225 
624 ISRAEL 73576 37727 345i 26069 5094 4300 700 22730 16 1000 W 0 R L D 542240 175525 120118 27238 36073 42510 115658 3803 12318 8799 732 JAPAN 510141 62861 176559 11850 10625 221083 
1010 INTRA-EC 222109 7320 69459 9183 18391 23900 76828 2187 6283 8578 
1011 EXTRA-EC 318331 168205 50659 16255 17682 18610 39028 1616 6055 221 1000 WORLD 1055958 90773 403832 57448 69353 40799 338537 15396 33001 6821 
1040 CLASS 3 297234 164415 49515 14655 17682 18610 24968 1616 5352 221 1010 JNTRA-EC 250421 5416 101579 35648 10669 15903 53687 14617 6467 8437 
1011 EXTRA·EC 805537 85357 302253 21800 58684 24696 284850 779 26534 384 
1204.10 AKKORDEON$, KONZERlJNAS U.AEHIIUCIIE IIUSIKINS1RUIIENTE 1020 CLASS 1 549445 83789 176611 20075 13023 10683 221159 700 23129 76 
STUECK 1021 EFTA COUNTR. 22590 20925 38 37 1173 18 46786 79 
399 
307 1030 CLASS 2 151570 1568 58028 275 36253 5094 3180 
Au'ii'i..DIONS, CONCERlllWI AND THE UKE 1040 CLASS 3 104522 67614 1450 940B 8919 16905 225 1 
t2IJ7 ELEKTROMAGNETISCHE, ELEKTROSTATISCHE, ELEKTRONJSCHE UNO AEHN1.. IIUSIKINSTRUMENTE 
ACCORDEONS ET CONCERTINAS ELECTRO-MAGNETIC, ELECTROSTATlC, ELECTRONIC AND SIIIII.AR IIUSICAI.INSTRUIIENTS (FOR EXAMPLE, PIANOS, ORGANS, ACCORDIONS) NOIIBRE 









028 NORWAY 153 1~ 49 28 14 ~ ~W!T~.!'iJ;!LAND 11~ ~! • ..,; ORGANS UIIUQR 
ursprung I Herl<unn I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herl<unfl I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexel EUR 10 P,utschl~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXC)Oa 
1207.1D ORGUES 1211.1D 
IIOIIBRE 
1020 CLASS 1 53654 206 1224 46945 143 742 2617 1519 219 39 
001 FRANCE 2602 477 
8994 




. 1030 CLASS 2 18493 7 1537 15238 1 709 1000 
003 NETHERLANDS 6127 1226 2508 4 
1351 
677 . 1040 CLASS 3 6366 1 6384 1 
004 FR GERMANY 16595 64662 1693 9910 663 2227 19 604 128 005 ITALY 9399653 9295460 542 6394 2225 28882 209 905 716 1211.20 TONWIEDERGABEGERAETE UIT LASER-TONABNEHIIERSYSTEII 008 UTD. KINGDOM 5460 141 332 667 189 5 3587 2 STUECK 028 NORWAY 130 
116 1 76 1 
125 
036 SWITZERLAND 199 5 SOUND REPRODUCERS WITH LASER OPTICAL READING SYSTEII 
038 AUSTRIA 891 24 
16 
867 5 319 i 33 NUIIBER 400 USA 475 44 57 
6756 187 732 JAPAN 596995 161002 72645 3024 8495 337899 1445 5540 APPAREU DE REPRODUCTION A SYSTEIIE DE LECTURE OPTIQUE PAR FAISCEAU LASER 
740 HONG KONG 16512 5428 1871 100 47 2500 6021 2545 NOUBRE 
1000 WORLD 10088702 233772 9383570 16468 17875 15208 385888 5262 9832 1031 001 FRANCE 429 22 40434 10 263 128 27860 141 2 4 1010 INTRA-EC 9441374 87050 9308987 12295 9270 5347 32182 3818 1583 944 002 BELG.-LUXBG. 262037 55841 16370 107264 
9132 
13947 180 
1011 EXTRA-EC 827328 168722 74583 4171 8605 9859 353508 1446 8249 187 003 NETHERLANDS 91283 40692 5796 25780 
3227 
6251 57 3521 54 
1020 CLASS 1 599240 161187 72712 4089 8510 6758 338667 1446 5704 187 004 FR GERMANY 32901 
164 
4398 22340 780 543 
539 
1608 5 
1021 EFTA COUNTR. 1254 140 1 967 10 
3101 
5 131 008 UTD. KINGDOM 2529 534 150 626 304 
31 
202 10 
1030 CLASS 2 28084 5532 1871 101 95 14839 2545 008 DENMARK 3157 688 1998 21 53 164 
7 
2 
036 SWITZERLAND 1242 844 63 291 4 2 29 2 
1207.20 GITARREN 400 USA 292 26 46 108 34 35 27 5 13 
STUECK 728 SOUTH KOREA 1526 25 1501 
14186 73738 9364 145571 7 10831 572 732 JAPAN 523393 183615 85707 
GUITARS 740 HONG KONG 719 41 678 
NUIIBER 
79336 1000 W 0 R L D 920591 282475 140830 185354 19909 181130 744 30171 842 
GUITARES 1010 INTRA-EC 392696 97879 53310 84671 111538 10508 34720 737 19280 255 
IIOMBRE 1011 EXTRA-EC 527825 184798 87320 14595 73818 9401 146410 7 10891 587 
1020 CLASS 1 525403 184691 85816 14595 73786 9401 145631 7 10889 587 
002 BELG.-LUXBG. 698 1 10 85 596 
959 
6 . 1021 EFTA COUNTR. 1711 1049 63 301 9 2 32 253 2 
003 NETHERLANDS 1363 57 2 263 
so2 82 394 . 1030 CLASS 2 2418 102 1504 31 779 2 004 FA GERMANY 1142 408 38 63 37 108 86 005 ITALY 2094 170 






244 46 400 USA 7540 645 1115 79 3589 90 =rYERS WITH AUTOMAllC RECORD CHANGING MECHANISII, OTIIER TNAN WITH LASER OPTICAL READING SYSTEIIS 
728 SOUTH KOREA 33158 9423 5876 1544 253 749 15470 40 3 
47 732 JAPAN 69751 19330 15714 5078 4217 446. 22808 13 2100 
736 TAiWAN 2780 639 544 388 60 79 877 171 24 TOURNE.OISQUES A CHANGEURS DE DISQUES AUTOUATIQUES, SANS SYSTEIIE DE LECTURE PAR FAISCEAU LASER 
NOIIBRE 
1000 WORLD 129319 32345 24995 9653 7668 2944 46455 2073 3007 179 
1010 INTRA-EC 9587 1024 352 495 3038 1410 1559 1183 462 86 002 BELG.-LUXBG. 19650 32 11 4811 176 
673 
14507 3 110 
1011 EXTRA-EC 118732 31321 24843 9158 4832 1534 44898 910 2545 93 003 NETHERLANDS 10240 57 58 7096 
1042 
1620 149 589 
1020 CLASS 1 78475 21257 16388 7122 4319 578 26449 39 2230 93 004 FR GERMANY 22154 430 7508 1390 10860 44 880 
1030 CLASS 2 36097 10062 6220 1948 313 828 16444 211 71 005 ITALY 21179 
134 
2211 346 7 790 18164 3434 7 1040 CLASS 3 5160 2 2035 88 128 2003 660 244 008 UTD. KINGDOM 6641 542 1659 424 
1757 
100 
008 DENMARK 1814 1 15 1 40 
1211 TONAUFNAH!oiE· UNO TONWIEDERGABEGERAETE; UAGIIET1SCII ARBEITENDE BILD- UNO TONAUl'ZEICIINUNGS- UNO IIEDERGABEGERAETE FUER DAS 400 USA 8678 32 8646 
FERNSEIIEN 708 SINGAPORE 10000 Ji 3905 68992 11 637 10000 2 7&38 732 JAPAN 99288 18097 
1 GIWIOPHO~ DICTATING MACHINES AND OTHER SOUND RECORDERS OR REPRODU~ INClUDING RECOJID.IIUYERS AND TAPE DECKS, WITH 736 TAIWAN 14229 20 13208 1000 
OR W1THDUT lJND.IIEADS; TELEVISION IIIAGE AND SOUND RECORDERS OR REP ROO S 
1000 W 0 R L D 222939 249 8177 91715 2897 3987 100853 3634 5 11622 
APPARELS D'ENREGISTREI!ENT 011 DE REPRODUCTION DU SON; APPARW D'ENREGISTREIIENT OU DE REPRODUCTION DES IIIAGES ET 1010 INTRA-EC 82453 241 3250 20048 2884 3344 47330 3830 5 1728 DU SON EN TELEVISION 1011 EXTRA-EC 140435 8 4927 71617 13 643 53323 3 9898 
. 1020 CLASS 1 110604 8 3927 71497 13 641 26759 1 2 7758 
1211.1D TONAUFNAHIIEGERAETE 1021 EFTA COUNTR. 2510 22 2473 4 10 1 
STUECK 1030 CLASS 2 26811 1000 20 2 24084 2 3 1700 
SOUND RECORDERS 1211.33 PUTTENSPIELER OHNE YERSTAERKER, AUSG. UIT LASER-TONABNEHIIERSYSTEII 
NUMBER STUECK 
APPARW D'ENREGISTREIIENT DU SON RECORD-PLAYERS WITHDUT AUTOUAllC RECORD CHANGING IIECIIANISM OTHER 1HAN WITH LASER OPllCAI. READING MECHANISM 
IIOIIBRE NUIIBER 
001 FRANCE 419 2 300 5 91 21 30 ~~~.I)ISQUES SANS CHANGER DE OISQUES AUTOUAT10UE, AUTRES QU'A SYSTEIIE DE LECTURE OP11QUE PAR FAISCEAU LASER 0028 UXBG. 491 6 5 423 29 231 3 340 59 003 LANDS 727 9 10 
414 
72 1 
004 F MANY 20887 
21 
608 18753 348 721 1 43 1 001 FRANCE 272714 488 
1013s0 
2677 10107 253679 5357 48 233 125 
008 UTD. NGOOM 16563 61 1328 2649 20 
2 
12473 10 1 002 BELG.·LUXBG. 384854 52743 98229 93988 35505 26158 3265 7955 1168 008 DEN RK 74 2 Ji 67 1 1 i i 1 003 NETHERLANDS 84023 18724 2173 5688 31144 14288 32 7451 162 028 NORWAY 72 
12 
40 1 19 2 004 FR GERMANY 162151 
4151 
69482 15381 6979 27717 330 6455 4663 
030 SWEDEN 66 
6 614 
1 6 1 46 005 ITALY 165122 126371 
8178 
9921 4276 20077 5560 3 323 036 SWITZERLAND 1464 16 20 75 730 3 i 008 UTD. KINGDOM 157210 127681 9402 2063 1279 6205 2878 169 038 AUSTRIA 2384 12 424 511 8 39 1391 008 DENMARK 12972 1554 1902 92 2724 184 
27 sO 311 390 SOUTH AFRICA 2 96 85 1 117 171 1 16 12 3 036 SWITZERLAND 1675 193 124 1240 26 14 1 400 USA 11804 10932 372 042 SPAIN 2807 6 
12 
2800 1 
404 CANADA 11 
70 687 34847 4 465 11 62 203 36 058 GERMAN DEM.R 5290 5586 750 4527 1 732 JAPAN 37835 1461 060 POLAND 25137 8808 3000 7765 
740 HONG KONG 14003 13003 1000 082 CZECHOSLOVAK 10601 8513 
2322 9025 2088 435 1539 4 958 NOT DETERMIN 533 533 400 USA 13399 73 1 
913 11i 728 SOUTH KOREA 20256 4404 8627 3180 2902 212 
528623 51 1000 W 0 R L D 118642 274 3438 89981 3443 1434 4332 15333 333 74 732 JAPAN 1681575 508664 251932 78041 194249 66902 48681 8432 
1010 INTRA-EC 39578 60 677 20881 3299 692 1005 12814 114 34 736 TAIWAN 169361 34415 1425 4329 475 83246 44304 187 978 
1011 EXTRA-EC 78533 214 2781 88587 144 742 3327 2519 218 40 740 HONG KONG 22270 4 4 21000 1260 2 
229 
230 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herl<unfl I Beaondere MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I UnH6 supphlmentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 joeU1schla.1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).cllla Nimexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).).cllla 
9211.33 9211.41 TONWIED£RGABEGEIIAETE, AUSG. PUTTENWECIISL£11, ..SPIElfR U. IIAGNETBANDKASSrnENGEIIAET IN KIIAFTFAHRZEUGEII 
1000 WORLD STUECK 3193079 765799 584683 227313 364781 473803 675734 9320 75108 16540 
1010 INTRA·EC 1239050 205341 310880 130245 149947 301903 99803 9235 24975 6921 SOUND REPRODUCERS, OTHER THAN RECORI).9UYERS, ElECTRIC GRAIIOPHONES AND REPRODUCERS USING CASETTE TAPE USED IN MOTOR 
1011 EXTRA·EC 1953n8 560458 274003 96870 214934 171647 575931 85 50131 9619 VEHIClES 
1020 CLASS 1 1699914 507010 254384 86318 197077 67387 530275 64 49946 6433 NUIIBER 
1021 EFTA COUNTR. 1991 242 124 1240 27 50 16 27 264 1 
1030 CLASS 2 212643 39369 10063 7540 33n 104460 45656 
1 
1182 996 APPAREII.S DE REPRODUCTION DU SOMsUTRES QUE TOURNE-DISQUES, ELECTROPHONES ET APPAREII.S UTIJSAHT DES BANDES IIAGN., EN 
1040 CLASS 3 41221 14079 9556 3012 14380 3 190 CASSETTE. POUR VEIDCUW AUTOIIOB 
NOIIBRE 
9211.35 IIUENZBETAETIGTE MUSIKAUTOIIATEN 
STUECK 001 FRANCE 6159 353 
173666 
1023 428 1447 2906 1 
3121 
1 
002 BELG.·LUXBG. 199634 5540 1476 14335 
42450 
269 667 560 
~cmc GRAIIOPHONES, COIN-OPERATED 003 NETHERLANDS 304389 116155 73860 56805 
53074 
4617 101 6545 1856 
004 FR GERMANY 139458 
30641 
49133 20092 8082 3696 307 2637 3437 







EI..ECTROPHONES COMIIIANDES PAR INTRODUCT.D'UNE PIECE DE IIONNAIE 006 UTD. KINGDOM 69180 12993 5580 1928 
784 
818 2 
NOIIBRE 007 IRELAND 2119 22 1313 
1 43 188 008 DENMARK 615 140 16 
2 
227 
1 3 004 FR GERMANY 2864 
13 




65 032 FINLAND 7057 
471 
743 &8 5 218 802 47 mi 400 USA 520 16 7 24 15 036 SWITZERLAND 5054 22 3207 253 
038 AUSTRIA 23757 3768 2682 922 14364 128 1145 
17 
518 10 
1000 W 0 R L D 13579 34 170 1075 9067 126 2649 29 43 187 400 USA 23137 2010 808 1952 67 411 17546 324 2 
1010 INTRA·EC 11936 14 162 996 8587 111 1813 29 41 183 628 JORDAN 5000 
103142 34906 8524 6291 1942 
5000 
2122 810 1011 EXTRA·EC 1643 20 8 79 490 15 1035 2 4 706 SINGAPORE 187795 30064 
1020 CLASS 1 1643 20 8 79 480 15 1035 2 4 720 CHINA 91108 24000 19500 2000 37625 1000 2980 4003 
250 728 SOUTH KOREA 363713 184366 29113 25849 40002 5460 78426 
5315 
2249 
9211.37 ~mrweCIISLER U • ..SPIEWI, AUSG. SOLCHE lilT WER·TONABNDIMERSYSTEU U. MUSIKAUTOIIATEN 732 JAPAN 5644940 1645712 929093 300441 661598 231430 1787436 57508 26407 
736 TAIWAN 1008345 318430 167150 35677 14200 19925 445966 1 4387 2609 
740 HONG KONG 362172 151904 108643 17339 3662 73157 1000 5122 1345 Wucmc GRAIIOPHONES, exc. co~PERATED, oTHER THAN WITH wER omcAL READING svSTEUs 958 NOT DETERMIN 4401 7 4394 
1000 W 0 R L D 8517118 2607102 1617390 502803 852149 316480 2454104 38025 91111 37954 ~~OPHONES, AUTRES QU'AVEC SYSTENE DE LECTURE PAR FAISCEAU WER ETQUE COIIIIIANDES PAR PIECES DE IIONIWE 1010 INTRA·EC n5121 165844 321035 95287 73965 56178 12718 30889 13151 6054 
1011 EXTRA-EC n37596 2441258 1298348 403122 n8164 260302 2441386 7136 n960 3190D 
1020 CLASS 1 5706362 1652430 933632 312618 676204 231975 1807320 6135 59450 26598 
001 FRANCE 15767 941 
21413 
2503 2580 9613 100 30 • 1021 EFTA COUNTR. 38172 4708 3706 10225 14539 134 2250 803 1618 189 




920 140 1030 CLASS 2 1937935 762771 343215 68504 84355 27327 631086 1001 14462 5214 
003 NETHERLANDS 19920 16357 3049 
4173 116ci 949 
249 . 1040 CLASS 3 93299 26057 19501 2000 37625 1000 2980 4049 68 
004 FR GERMANY 8541 
50 
1408 753 4 94 
005 ITALY 46009 44957 
2081 26 1002 2375 94ci 10 1211.51 IIAGNETBANDGERAETE ~E KASS=IT NUR EINER BANDLAUFGESCHWINDIGKEIT YON IIAX. 11 CMIS ODER IIIT DIESER UNO ANDEREN 006 UTD. KINGDOM 8440 896 112 
1522 
NIEDRIGEREN BANDU GESCHWIND 
008 DENMARK 1524 1 1 
1301 3 1 
STUECK 
036 SWITZERLAND 2368 62 1001 




COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING IIAGNEllC TAPES ON~ EXCL CASSETTES~ ALLOWIND SOUND RECORDING OR 
060 POLAND 35440 6800 
700 
REPRODUCTION EITHER AT A SINGLE SPEED OF 11 SEC/CU OR SEVERAL SPEEDS ONLY 11 SECICM LOWER SPEEDS 
062 CZECHOSLOVAK 7473 1072 5701 
12 100 
NUMBER 
400 USA 123 11 
2603 1 1143 73ci 732 JAPAN 60008 592 54939 APPAREII.S IIIXTES A BANDES IIAGNE11011ES SUR BODINES ~SIDES), POUR ENREGISTRER OU REPROOUIRE LE SO~ A UNE 
736 TAIWAN 12744 2150 10553 40 1 YITESSE DE 11 CU/S, SOIT A PLUSIEURS YITESSES OONT LA SE DE 11 CII/S ASSOCIEE EXClUSIVE A DES YITESSES URES 
1000 W 0 R L D NOIIBRE 339991 51955 178676 81583 57B8 12146 2865 2430 3668 880 





1020 CLASS 1 62737 666 3604 56253 1 103 1380 730 004 FR GERMANY 10975 
301 
2770 834 1145 752 









13 13 1040 CLASS 3 138920 29662 3055 50 036 SWITZERLAND 566 70 160 152 
060 POLAND 5668 5668 
37 sci 77 8 100 4 5 8 9211.41 IIAGNETBANDKASSETTENGERAETE IN KIIAFTFAHRZEUGEN 400 USA 390 1 STUECK 732 JAPAN 6124 1527 370 2054 897 153 606 295 222 
Cti",A~UCERS USING CASETTE TAPE, USED IN MOTOR VEIDCLES 1000 W 0 R L D 32675 7670 3509 3408 8922 2688 2362 2587 1210 319 
1010 INTRA·EC 19539 355 2931 1267 7699 2410 1421 2582 871 3 
1011 EXTRA-EC 13135 7315 578 2141 1223 278 941 4 339 316 fo~'t:S UTBJSAHT DES BANDES IIAGNETIQUES, EN CASSETTES, POUR VEIDCULES AUTOMOBW 1020 CLASS 1 7412 1633 578 2141 1222 277 941 4 337 279 
1021 EFTA COUNTR. 898 105 171 27 249 116 145 37 49 
1040 CLASS 3 5671 5670 1 
002 BELG.·LUXBG. 66359 12190 8615 39858 1425 
2849 
5740 66 455 10 
003 NETHERLANDS 8496 4244 463 367 360ci 128 30 345 270 921tn KOMBIHIERTE IIAGNETBANDKASSETTENGERAETE MIT EINGEBAUTEM YERSTAERKER U. UIT EINEU ODER IIEIIREREN EINGEBAUTEN LAUTSPRECHERN 004 FR GERMANY 21907 
29 
851 10337 1599 5478 
1617 
42 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 4158 511 463 1100 432 6 
038 AUSTRIA 3340 3292 49 
42 5023 744 
COIIBINED REPRODUCERS USING CASETTE TAPE WITH BUILT-IN AUPUFIER AND ONE OR !lORE BUILT-IN LOUDSPEAKER 
706 SINGAPORE 7329 398 1122 940ci 1oB NUIIBER 728 SOUTH KOREA 48318 2868 
7124 279oB 
3830 32112 
143 8666 732 JAPAN 1124915 821394 84885 17117 176724 954 APPAREILS UIXTES A BANDES IIAGNE11QUES, EN CASSETTES, AVEC AUPUFICATEUR ET UN OU PLUSIEURS HAUT.PARLEURS, INCORPORES 
736 TAIWAN 83295 12678 6960 39065 4966 6103 12037 60 336 1090 NOII'SRE 
740 HONG KONG 12269 8551 620 2 2300 2 1 793 
958 NOT DETERMIN 7184 7184 001 FRANCE 43197 228 
21118 
41 5036 174 3n11 1 
49 002 BELG.-LUXBG. 112862 19139 17000 22194 
13338 
31612 650 1090 1000 W 0 R LD 1411079 872178 2n23 179028 42335 37516 236467 1849 2247 11639 003 NETHERLANDS 78914 43606 6837 2314 
22415 
3243 8926 
87 1010 INTRA·EC 109274 16464 12423 51276 9417 5440 11368 1740 649 280 004 FR GERMANY 110434 
1954 
12868 5997 7167 50139 20 11721 
1011 EXTRA·EC 1294641 855694 15300 120588 32918 32076 225101 206 1399 11359 005 ITALY 8354 740 
268ci 
5429 4 207 
16782 
20 
1020 CLASS 1 1132339 824979 7218 68503 27908 17120 176949 143 954 6666 006 UTD. KINGDOM 37129 578 2609 7363 6193 
1516 
924 
1021 EFTA COUNTR. 6827 3319 49 3240 
5010 14956 
220 
62 445 1883 007 IRELAND 1876 1287 268 92 845 2 1030 CLASS 2 158491 27815 8082 52085 49153 008 DENMARK 2712 2 549 228 
1&4 028 NORWAY 597 3 1 62 30 337 
I ua•gnu~~tre Maaemnen 
ursprung 1 nerKunn I Unite suppl6mentalra Urlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexej EUR 10 ~utschlar1 France I iialla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E~~clOa Nimexe I EUR 10 joeutschla"'4 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'E~MOa 
1211.n - 1211.71 
036 SWITZERLAND m9 709 689 6127 161 229 51 1 39 2 028 NORWAY 1625 84 628 651 1 9 197 26 29 038 AUSTRIA 477147 100648 112868 59617 6151 182225 496 14902 11 032 FINLAND 753 
9tii 
1 338 44 413 1 t5 123 7 040 PORTUGAL 22811 12289 400 2185 2526 1015 3036 1360 036 SWITZERLAND 2173 94 482 375 115 
058 GERMAN DEM.R 29122 
3363 
25200 3922 038 AUSTRIA 22219 29 3101 254 1 
- 1~----~~ 1277 25 30 060 POLAND 7265 3552 350 ti 400 USA 2757 769 108 434 55 107 92 307 064 HUNGARY 6011 6000 i 628 1aS j 95 100 404 CANADA 26 1 1 12 12 . 400 USA 5596 171 4406 450 WEST INDIES 2 2 
412 MEXICO 21000 
81536 1oo0 
21000 i 459 ANTIGUA, BARB 3 12 3 5 701 MALAYSIA 93877 
13000 15088 6594 
11340 664 INDIA 17 
6942 310 1045 75 706 SINGAPORE 83361 7981 5067 34640 991 701 MALAYSIA 8373 1 
120 i 385 708 PHILIPPINES 27753 25753 
36520 3500 5700 2000 706 SINGAPORE 12206 11091 307 300 1 1 720 CHINA 67190 4510 
22050 
16960 
98 799 1200 





3108 4 4287 
200 
728 SOUTH KOREA 426046 52017 104606 50976 3898 190402 728 SOUTH KOREA 34279 5528 2217 1740 4588 
732 JAPAN 1020754 382403 114517 47147 38408 51724 352261 406 26413 7477 732 JAPAN 248078 100596 18979 18923 5948 13553 48278 372 11771 29660 
736 TAIWAN 181718 41160 9340 3259 2079 15617 109299 480 64 420 736 TAIWAN 20653 2930 
13600 
4748 1 5050 3 5608 2313 
740 HONG KONG 885360 148008 127122 24096 26629 71791 482107 297 3459 1851 740 HONG KONG 71431 299 16506 2223 33013 2622 3168 
958 NOT DETERMIN 15218 15215 1 958 NOT DETERMIN 500 1 499 
1000 WORLD 3779047 933411 593940 257243 159674 196807 1536262 19337 71174 11199 1000 W 0 R L D 521446 130519 83048 57583 11401 49465 99631 14509 27915 47395 
1010 INTRA-EC 395478 68792 45122 28032 63077 27521 124682 17452 22682 138 1010 INTRA-EC 79910 7563 20740 3340 5218 16507 4256 12472 3211 6603 
1011 EXTRA-EC 3368353 866619 548818 213998 96597 169288 1411600 1884 48492 11061 1011 EXTRA-EC 441038 122958 62307 53724 8183 32958 95375 2037 24704 40792 
1020 CLASS 1 1537497 496290 228476 116784 47952 53186 543042 1009 43168 7590 1020 CLASS 1 277859 102424 22947 21102 6060 28292 53147 1772 12082 30033 
1021 EFTA COUNTR. 510559 113655 113958 69635 8918 1274 185850 596 16660 13 1021 EFTA COUNTR. 26942 1048 3824 1729 59 14601 4107 1292 218 66 
1030 CLASS 2 1721227 356456 255070 93712 38673 116060 851586 875 5324 3471 1030 CLASS 2 151960 19871 36060 26622 123 3966 42228 10 12621 10459 
1040 CLASS 3 109629 13873 65272 3500 9972 40 16972 . 1031 ACP (63a 10 1 3 6000 1 5 255 i 300 1040 CLASS 11217 661 3300 700 
9211.75 KOMBINIEI!TE IIAGNETBANDKASSETTENGfRAETE, ANDERE ALS lilT EINGEBAUTEII VERSTAfRKER 
STUECK 1211J1 IIAGNElBANDGERAETE ALS BJlD. U. TONAUFZEICHNUNGS. COER BJlD. U. TONWIEDERGABEGERAETE 
DE: OHNE BESTIMMTE LAENDER 
COIIBINED REPRODUCfRS USIHO CASEITE TAPE OTHER THAN WITH BUILT.JII AMPLFIER STUECK 
NUIIBER 
TWVISION IIIAGE AND SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS USING MAGNETIC TAPE 
APPAREILS IIIXTES A BANDES IIAGNETlQUES, EN CASSETTES, AUTRES QU'AVEC AIIPLFICATEUR INCORPORES DE: BREAKOOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NOUBRE NUMBER 
001 FRANCE 44438 29456 
153082 




APPAREILS D'ENREGISTREMENT OU DE REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON A BANDES IIAGNETlOUES 
002 BELG.-LUXBG. 550147 57562 211144 106043 
83933 
13084 8287 DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 301925 85747 5217 115681 
22927 
3380 34 6538 1397 NOM8RE 
004 FR GERMANY 80892 
2769 
14895 14254 19004 3032 36 6541 203 
005 ITALY 9057 1391 
2814 
526 57 4151 34064 162 1 001 FRANCE 9347 3685 5174 2422 126 779 2117 2 15 201 006 UTD. KINGDOM 59584 6460 6525 3263 2575 
76 
3880 3 002 BELG.-LUXBG. 43371 7160 1417 21844 
51819 
6507 8 1 1262 
007 IRELAND 363 76 
1720 75 
202 9 003 NETHERLANDS 127719 31242 426 30817 
217493 
7725 1152 2884 1654 
008 DENMARK 7277 49 862 1 4570 
143 
004 FR GERMANY 1287839 
2148 
328295 131711 73963 461269 11066 31329 32713 
028 NORWAY 1370 43 206 84 27 135 732 005 ITALY 2687 5 
4016 
28 2 171 
19798 6945 
335 
032 FINLAND 2173 
174 
345 523 5 1000 300 i 3i 2 006 UTD. KINGDOM 239172 178831 12886 13708 1003 2715 1985 036 SWITZERLAND 1337 187 339 532 8 63 007 IRELAND 2732 14 84 40 368i 2 i 1 toi 038 AUSTRIA 580683 13694 
12170 
6387 48094 511300 49 821 
235 
338 008 DENMARK 8751 855 321 3688 
040 PORTUGAL 54179 37430 2490 416 620 818 009 GREECE 269 3 
136 
2 264 




028 NORWAY 367 55 160 6 2 060 POLAND 25362 6746 150 030 SWEDEN 1466 106 1 456 716 7 634 064 HUNGARY 20245 20245 






50 511 038 AUSTRIA 215992 i 44155 35968 56103 1844 64310 13097 451 706 SINGAPORE 77456 8163 31747 11912 21440 282 400 040 PORTUGAL 2094 1970 1 19 103 




1068 4000 400 
100 
042 SPAIN 1477 9 14 1409 45 
728 SOUTH KOREA 168632 7993 13041 32835 
202i 
5233 043 ANDORRA 500 
3 
500 
732 JAPAN 2772738 1033310 313872 271394 404560 86022 617853 32383 9323 056 SOVIET UNION 8 i 2 9 5 736 TAIWAN 120718 59234 6617 3715 1415 3825 43416 2429 67 390 SOUTH AFRICA 14891 3 
73 
14876 
16 t5 187 740 HONG KONG 147586 22160 34109 54407 16355 1802 18002 251 500 400 USA 3821 657 1544 133 504 692 
958 NOT DETERMIN 6768 6427 341 432 NICARAGUA 353 3 
5 
350 i t5 i i 632 SAUDI ARABIA 30 7 
76 3 1000 W 0 R L D 5143570 1475780 656008 737387 641785 743098 771252 37066 67038 14158 647 U.A.EMIRATES 797 9 708 i 1 1010 INTRA-EC 1053687 182120 182830 348747 140369 109504 30018 34204 25416 2479 660 THAILAND 4 
4129 i 3743 ti 3 1011 EXTRA-EC 4083115 1293660 473176 384213 501418 633253 741234 2862 41822 11879 706 SINGAPORE 19142 
9 
10865 393 
1020 CLASS 1 3492484 1085556 403129 281831 453936 601527 620730 2850 32824 10101 720 CHINA 259 6 2 
2678 1012 
242 
2883 2 1021 EFTA COUNTR. 639772 51343 12908 9823 49086 513063 1964 822 423 340 728 SOUTH KOREA 74781 21893 2354 1464 42495 
6952 1030 CLASS 2 527683 169174 49051 100382 46860 31726 120254 12 8646 1578 732 JAPAN 3529831 1424625 219956 96338 287915 52687 1370304 55304 15750 
1040 CLASS 3 62948 38930 20996 2000 620 250 152 736 TAIWAN 13183 962 2454 102 1 11 9237 
3 13 
416 
740 HONG KONG 14855 9076 2 
2754 
1100 6 4588 67 
1211.71 ~C~IERTE TONAUFNAHIIE· ODER ·WIEDERGABEGfRAETE, AUSG. IIAGNETBANDKASSETTENGERAETE 958 NOT DETERMIN 2772 
38317 
13 5 
977 SECRET CTRS. 38317 
COMBINED SOUND RECORDERS OR REPRODUCERS EXC. REPROOUCfRS USING CASETTE TAPE 1000 W 0 R L D 5668737 1724098 818112 312489 817454 184048 2004211 39087 113958 55324 
NUMBER 1010 INTRA-EC 1721887 223936 348850 170423 256882 127889 484458 32025 41175 38251 
1011 EXTRA-EC 3905761 1481845 271262 139292 360572 56144 1519755 7037 72781 17073 
APPAREILS IIIXTES D'ENREGISTREIIENT OU DE REPROOUCTTON DU SON, AUTRES OU'APPAREILS A BANDES IIAGNETJQUES, EN CASSETTES 1020 CLASS 1 3781623 1425693 266313 137285 352978 55082 1451515 7032 69275 16450 
NOIIBRE 1021 EFTA COUNTR. 231039 382 46269 39401 63516 1865 65080 64 13950 512 
1030 CLASS 2 123735 36109 4947 1998 7594 1062 67991 5 3406 623 
001 FRANCE 2075 51 
984 
101 1 1234 262 17 44 365 1040 CLASS 3 403 43 2 9 249 100 





003 NETHERLANDS 29028 1237 13905 268 
2071 
262 1818 2190 1211.19 BJlD. U. TONAUFZEICHNUNGS. ODER 811.0- U. TONWIEDERGABEGERAETE FUER FERNSEHEN, AUSG. IIAGNElBANDGERAETE 
004 FR GERMANY 17920 
2847 
2741 2582 5021 2943 540 274 1748 DE: OHNE 8ESTIMMTE LAENDER 
005 ITALY 5058 1670 
170 
1 2 501 
11876 
10 27 STUECK 
006 UTD. KINGDOM 17162 2592 1435 72 890 
24i 
96 31 
007 IRELAND 803 555 1 1 5 385 008 DENMARK 524 31 4 50 48 8 
231 
Januar - Dezember 1985 
1211.19 lB.E'IlSION IIIAGE AND SOUND R£CORDERS OR REPRODUCERS OTHER THAN USING IIAGNETIC TAPE 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
NUMBER 
DE: ~~J~~~~E REPRODUCTION DES IMAGES ET DU SON, AUTRES QU'APPARW A BANDES IIAGNETIQUES 
NOMBRE 
OD1 FRANCE 2522 2 1130 31 923 1197 324 2 OD2 BELG.-LUXBG. 36542 689 1033 18388 
16537 
16172 
003 NETHERLANDS 23418 164 133 3493 
8192 
2070 
811 004 FR GERMANY 90305 
2 
8602 8750 37272 5757 
005 ITALY 874 267 
1os0 
24 421 111 
10754 006 UTD. KINGDOM 17491 88 2043 83 1142 63 OD7 IRELAND 80 1 
10 i 16 008 DENMARK 1060 986 12 
032 FINLAND 227 
10 9 27 100 529 20 1 036 SWITZERLAND 696 
03B AUSTRIA 21876 40 845 13 20973 3 2 





6 400 USA 915 59 170 301 
706 SINGAPORE 831 
7 
3 99 7 2 702 728 SOUTH KOREA 611 401 1 101 
976 732 JAPAN 127609 32399 52839 10095 221 10091 7649 
736 TAIWAN 6548 5610 
112 
86 8 BOD AUSTRALIA 134 
7206 
9 
977 SECRET CTRS. 7206 
1000 WO A L D 344020 40653 70992 27037 28100 89592 34223 12m 
1010 INTAA-EC 174297 948 11875 14387 27611 57572 24511 11587 
1011 EXTRA-EC 182404 32501 59117 12589 489 32011 9712 1207 
1020 CLASS 1 152119 32485 53051 11255 481 31912 8006 1207 
1021 EFTA COUNTR. 23421 10 50 1101 123 21642 34 224 

















1212 TONTRAEGER UND AND.AUfZEICHNUNGSTRAEGER. FUER GERAETE DER TARJFNR. 1211 ODER FUER AEHIIL AUFNAHIIEVERFAHREII; IIATRIZ£N 
UNO GALVANJSCHE FORIIEN Zllll HEIIS1EL1fN VON SCHAUPLATTEN 
GRAMOPHONE RECORDS AND OntER SOUND OR SIIIILAR RECORDINGSi.J!ATRICES FOR PRODUCTION Of RECO'!P.VREPARED RECORD BLAIIXS, 
FlJI FOR IIECHANICAL SOUND RECORDING, PREPARED TAPES, WIRES""" THE LIKE, FOR SOUND OR SIIIILAR n=~RDINO 
~~rPFfimS:oo~CuLEM&~tfU DU NO. 1211 0U POUR ENREGISTREIIENTS ANALOGUES; MATRICES ET IIOULES GALVANIQUES 
121U1 :mrroNTRAEGER. BESPIELT, ZIIR WIEDEROABE BB KINEIIATOGRAPil FILIIEN 
=lNG IIEDIA, IIAGNETICAU Y RECORDED FOR SCORING Of CINE RUIS 
=RTS DE SON ENREGISTRES IIAGNETIQUEIIENT POUR LA SONORISATION DES FIUIS CINEI!ATOGRAPHIQUES 
001 FRANCE 1334551 321718 
203256 
292119 13109 114633 592136 
004 FR GERMANY 1086240 200090 322870 13305 8380 514526 005 ITALY 546378 236197 
297136 13906 
109061 
006 UTD. KINGDOM 1571242 578773 563303 
036 SWITZERLAND 199286 136816 30460 31810 
23748 9748 1263365 400 USA 4091004 885614 879111 1028738 




2035 732 JAPAN 448105 257358 21681 
1000 W 0 A LD 11799941 2940391 2652693 2404020 82760 232195 3331345 
1010 INTRA-EC 5232650 1427974 1096377 983278 40350 206895 1353887 
1011 EXTRA-EC 8587288 1512417 1556318 1440744 42410 25300 1977458 
1020 CLASS 1 5909158 1420434 1276410 1361299 27290 9748 1789336 
1021 EFTA COUNTR. 540985 360767 71108 40890 















































1302 REVOLVER UND PISTOLEN 
REVOLVERS AND PISTOLS, BEING FIREARIIS 
REVOLVERS ET PISTOLETS 
1302.10 REVOLVER UNO PISTOLEN, IWIBER IIJND. I 1111 
Bl: VERTRAUUCH 
Nl.: IN 9307.33 ENTHALTEN 
UK: GEWlCHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENOERN FUER DIE WERlE 
IR: VERTRAUUCH 
STUECK 
REVOLVERS AND PISTOLS Of CAUBRE lllH Hill 
Bl: CONFIDENTIAL 
NL: N 9307.33 
UK: CONF. AND NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: 
BL: 
Sf PISTOLETS, CAUBRE I OU AIJ.DESSUS 
NL: sous 9307.33 
UK: ITES CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
IR: NTIEL 
E 
001 FRANCE 756 741 
002 BELG.-LUXBG. 2914 2839 
004 FR GERMANY 6262 
7555 005 ITALY 7716 
036 SWITZERLAND 410 403 
036 AUSTRIA 2289 1087 
042 SPAIN 3968 3307 
062 CZECHOSLOVAK 2591 2547 
400 USA 9778 7619 
404 CANADA 670 603 
508 BRAZIL 1900 1895 
624 ISRAEL 1057 205 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO A L D 40577 28982 
1010 INTAA-EC 17805 11229 
1011 EXTRA-EC 22769 17753 
1020 CLASS 1 17184 13077 
1021 EFTA COUNTR. 2716 1496 
1030 CLASS 2 2973 2108 
1040 CLASS 3 2612 2568 
1302.90 REVOLVER UND PISTOLEN, IWIBER UNTER I 1111 
BL: VERTRAUUCH 
















UK: GEWlCHT VERTR. U. OHNE AUFTEILUNG NACH LAENDERN FUER DIE WERlE 
IR: VERTRAUUCH 
STUECK 
REVOLVERS AND PISTOLS Of CAUBRE < 91111 
BL: CONFIDENTIAL 
NL: INCLUDED IN 9307.33 
UK: OUANTmES CONF. AND NO BREAKOOI'm BY COUNTRIES FOR VALUE 
IR: CONFlDENTIAL 
NUMBER 
VERS ET PISTOLETS, CAUBRE EN-OESSOUS DE I 1111 
Bl: 
NL: s 9307.33 
UK: 
IR: 
CONF. ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
a 
001 FRANCE 1191 1124 
2858 
51 
004 FR GERMANY 3733 638 626 005 ITALY 1967 1296 i 036 SWITZERLAND 2361 2377 1 
400 USA 1028 878 34 58 
508 BRAZIL 1557 1272 265 
977 SECRET CTRS. 
1000 WO A L D 13982 7789 4835 1048 
1010 INTRA-EC 7383 2091 4279 688 
1011 EXTRA-EC 6599 5698 358 360 
1020 CLASS 1 4557 3953 69 360 
1021 EFTA COUNTR. 2897 2632 1 151 
1030 CLASS 2 1560 1273 287 
1304 FEUERWAffEN (ANDERE ALS SOI.CHE DER TARifiiRII. 1302 UND 1303) 
232 




























v• 'W"'" , pruvonance 1----.----,,.---"'T""----y---_--_··_-_-·_-T--·---_-_··_···_-T··----r---..,..---,.----l Orlglne i p~o~enance I unne supplementalre 
Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo Nlmexe I EUR 10 joeutschlan~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK j Ireland I Danmark I 'EIIII~oo 
1304 ~UKEFIREARIIS, INCLUDING VERY PISTOLS, PISTOLS AND REVOLVERS FOR FllllNG BLANK AIIIIUN!TION ONLY, UNE·TIIROWING GUNS AND 
ARIIES A FEU (AUTRE$ QUE CEU.ES DES NOS. 1302 ET 1303) 
1304.20 VORDERLADER 
STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, llumE LOADING 
NUIIBER 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 

































SPORTING AND TARGET SHOOTING GUNS, NOT IIUZZU LOADING, WITH ONE BARRB., SMOOTH BOR.E 
NUIIBER 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
040 PORTUGAL 
042 SPAIN 
































































1000 W 0 R L D 123183 11184 54318 1879 13 25717 8397 
1010 INTRA-EC 83368 8165 25778 1088 13 7714 3887 
1011 EXTRA-EC 59815 5019 28540 593 18003 2530 
1020 CLASS 1 26462 4034 7634 516 11460 1287 
1021 EFTA COUNTR. 6906 48 74 289 6349 53 
1030 CLASS 2 2293 16 1101 1 435 525 
1040 CLASS 3 31060 969 19805 76 6108 718 
1304.41 .IAGI). UND SPORTGEWEHRE lilT ElHEll GEZOGENEN LAUF FUER RANDFEUERPATRONEN, KElNE VORDERLADER 
STUECK 



















Q\t'lfR.EET CARABINES D£ CHASSE ET D£ TIR, A UN CANON RAVE, A PERCUSSION ANNULAIR.E, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
gg~ ~~t~~CUXBG. 1g~~ ~J 743 1 ~ 24 1929 
004 FR GERMANY 223872 10173 208304 311 313:! 1oa:i 
005 ITALY 5476 69 2962 880 612 
038 AUSTRIA 832 211 407 81 56 55 
~ ~~~~Jo~~~~AK 1~~~ ~ 15~ 75 1~~ 1020 
400 USA 1476 474 564 201 116 
1000 W 0 R L D 257388 2090 31474 208403 410 9693 2915 
1010 INTRA-EC 233078 145 14165 208322 335 8428 1698 
1011 EXTRA-EC 24311 1945 17308 81 75 3265 1217 
1020 CLASS 1 2935 721 999 81 808 173 
1021 EFTA COUNTR. 911 244 435 81 . 65 57 
1040 CLASS 3 20998 1212 16305 75 2121 1020 
1304.41 .IAGO. UND SPORTGEWEHRE lilT ElHEll GEZOGENEN LAUF FUER ANDER.E ALS RANDFEUERPATRONEN, KElNE VORD£RLADER 
STUECK 































































































1000 W 0 R L D 48439 8725 15170 
1010 INTRA·EC 19033 1325 8565 
. 1011 EXTRA-EC 29306 7400 6605 
. 1020 CLASS 1 26810 6529 6167 
1021 EFTA COUNTR. 13108 2817 1359 
2 1040 CLASS 3 1999 650 433 
2 













































~t'lfR.EET CARABIHES D£ CIIASSE ET DE TIR A DEUX CANONS, USSEs, NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
001 FRANCE 
002 BELG.·LUXBG. 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 










































































20001 1000 W 0 R L D 151513 16184 58983 2358 1044 8903 
17097 1010 INTRA·EC 69186 8065 25774 518 762 3410 
2904 1011 EXTRA·EC 82387 8119 33189 1840 282 5493 
1106 1020 CLASS 1 38840 6143 9344 1609 239 4462 
. 1021 EFTA COUNTR. 1321 154 221 277 138 17 
. 1030 CLASS 2 256 149 18 . . 16 
1798 1040 CLASS 3 43291 1827 23827 231 43 1015 






























































~t'lfR.EET CARABINES D£ CHASSE ET DE TIR A PLUSIEURS CANONs, SF A D£UX CANONS ET USSES ET NON A CHARGER PAR LA BOUCHE 
~ ~~t~~fUXBG: 1m ~ 129 ~ 1~ 22 1sg 
1
. 
004 FR GERMANY 1193 445 169 14 9S 30 
005 ITALY 5110 7&6 289 151 1111 
006 UTD. KINGDOM 592 25 1 :i 
7
. 1 263 
032 FINLAND 483 77 333 5 13 34 
~ i't)'~~~~~LAND ~ 3~~ 5~ 4 3 319 
042 SPAIN 4271 345 10 3903 10 
058 GERMAN DEM.R 981 762 130 49 
062 CZECHOSLOVAK 784 554 208 17 3 ~ y~~AN ~ ~ 51 13 1 8~ 1{ 




















1010 INTRA·EC 8901 875 864 411 
1011 EXTRA·EC 8608 1509 1418 152 
1020 CLASS 1 6375 936 445 22 
1021 EFTA COUNTR. 1311 507 394 9 
1040 CLASS 3 2229 572 971 130 
1304.10 ~cfAFml UND AEHHL. GERAETE, KElNE .IAGD- UND SPORTGEWEHRE 


















































































Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Decembre 1985 
Ursprung I Herkunfl L Besondere Ma8elnheh Ursprung I Herkunfl I Unh6 suppl6mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschl~ France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E'-'-OOo Nimexe j EUR 10 joeutschlandj France I !lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E'-MOo 
1304.90 ~Hi~ FEU ET ENGINS Slllll.., SF FUSJLS ET CARABINES DE CHASSE ET DE TIR 9307.41 CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON RAVE 
MIWERS 
001 FRANCE 1856 92 54 36 1406 1 2 320 002 BELG.-LUXBG. 771 464 73 s564 234 784 1299 5027 s3 s6 002 BELG.-LUXBG. 3454 69 3328 
4479 5050 7638 2 311 004 FR GERMANY 13974 815 1015 146 004 FR GERMANY 170275 
159170 





005 ITALY 322559 123900 
526 
1033 10184 20053 100 1919 6200 032 FINLAND 3369 1411 82 
362 
11 38 1718 
006 UTD. KINGDOM 8450 839 3031 65 119 68 491 976 403 038 AUSTRIA 3366 521 36 2 120 2316 9 042 SPAIN 8963 8739 41 
5 
115 54 062 CZECHOSLOVAK 1351 1219 1408 394 25 82 25 228 35 400 USA 2267 6 2007 20 175 400 USA 6131 1608 
22 
127 2331 
732 JAPAN 2556 8 2209 339 624 ISRAEL 518 8 240 248 
1000 W 0 R L D 538038 174655 X16707 8624 5577 17348 31256 937 15574 7362 1000 W 0 R L D 37077 6871 3088 6653 504 1796 8481 5394 3876 838 1010 INTRA-EC 507713 160898 X14539 8353 5577 17184 29677 924 5349 7234 1010 INTRA-EC 16242 687 1090 5584 390 1089 1657 5068 83 638 
1011 EXTRA-EC 30325 13759 2168 2271 182 1579 13 10225 128 1011 EXTRA-EC 20835 8204 1998 1089 114 707 6804 328 3593 
1020 CLASS 1 29290 13727 2148 2271 182 610 10224 128 1020 CLASS 1 17928 4965 1996 849 67 625 5515 328 3583 1021 EFTA COUNTR. 15457 4948 100 48 47 16 10170 128 1021 EFTA COUNTR. 11192 2760 588 455 59 498 3184 100 3548 
WAFFEHTEILE (ANDERE ALS SOLCHE DER TARIFJIR. 113l11) 1030 CLASS 2 1544 8 240 22 82 1264 10 9301 1040 CLASS 3 1363 1231 25 25 
PARTS OF ARMS, INa.UDING GUN 8ARIIEL BLAJIKS, BUT NOT llla.UDING PARTS OF SIDE·ARMS 9307.45 ZENTRALFEUERJAGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN MIT GLATTEU LAUI' 
PARnES ET PIECES DETACHEES POUR ARMES AUTRES QUE CELL£$ DU NO. ll3ll1 1000 STUECK 
9306.4JR: ~~u~fL" ROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOlVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN, KEINE GEWEHRSCHAFTROHUNGE SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH CENTREfiRE THOUSAND ITEMS 
STUECK CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION CENTRALE, POUR ARMES A CANON USSE 
IR: ~~'lit_Cl BARREL BLANKS, EXCEPT FOR MILITARY 'IIEAPONS, REVOlVERS AND PISTOLS MIWERS 
001 FRANCE 204897 93 
13356 
196 1643 288 1873 
426 
804 200000 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 18309 244 510 2588 
764 
1211 
467 555515 004 FR GERMANY 639840 
16646 
6717 899 2202 73076 200 c Y&t£URS EBAUCHES, POUR AUTRE$ ARMES QUE REVOlVERS, PISTOI.ETS ET ARMES DE GUERRE, EXCL EBAUCHES DE CROSSES 005 ITALY 530122 44204 
599 
3192 56312 94062 2297 2646 310763 
IR: 006 UTD. KINGDOM 10785 126 219 271 3 3s3 6075 3482 10 030 SWEDEN 1119 
4111i 118 
267 469 
038 AUSTRIA 4239 
868 
3 




17 1019 058 GERMAN DEM.R 1771 




3689 062 CZECHOSLOVAK 341781 4086 18428 3400 2258 
005 ITALY 14256 11037 
8 
738 1134 53 1102 064 HUNGARY 9743 3943 350 
393 
300 66 1952 175 3023 155433 038 AUSTRIA 803 743 26 25 1 400 USA 158522 1730 771 125 10 040 PORTUGAL 6117 664 1756 205 5912 4156 22 138 600 CYPRUS 4635 4635 400 USA 7127 349 42 
732 JAPAN 2854 38 16 2778 2 20 1000 W 0 R L D 2074879 34259 89424 4928 12402 58365 181768 9737 14665 1669333 
1010 INTRA-EC 1407098 17234 64510 4405 10328 57387 170575 8992 7399 1068288 1000 W 0 R L D 75604 22420 14524 14940 28 10174 11251 952 1315 1011 EXTRA-EC 667633 17025 24764 521 2078 998 11193 745 7268 603045 1010 INTRA-EC 54010 18007 12594 14325 12 1359 8468 90 1157 1020 CLASS 1 164998 5850 1586 521 398 728 482 155433 1011 EXTRA-EC 21594 4413 1930 615 18 8815 4785 862 158 1021 EFTA COUNTR. 5882 4120 21 128 338 603 472 1020 CLASS 1 19401 2310 1884 615 16 8815 4778 825 158 1030 CLASS 2 4755 
11175 23178 2076 600 4755 745 6784 447612 1021 EFTA COUNTR. 8723 1547 107 251 16 5995 4 803 . 1040 CLASS 3 497880 5710 
9306.45 SC~KEINE SCHAFTROHUNGE, FUER ANDERE WAFFEN ALS REVOlVER, PISTOLEN UND KRIEGSWAFFEN 9307.47 RANDFEUERJAGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN UIT GEZOGENEU LAUI' 
IR: VERT RAUl H 1000 STUECK STUECK 
IR: ~~~OTHER THAN ROUGHLY SHAPED GUN STOCK BLOCKS, NOT FOR UIUTARY 'IIEAPONS, REVOlVERS AND PISTOLS SPORTING ANO TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFlES WITH RIIIFIRE THOUSAND ITEMS 
NUMBER CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON RAVE 
CROSS~Sf EBAUCHES, D'AUTRES ARMES QUE REVOlVERS, PISTOI.ETS ET ARMES DE GUERRE MIWERS 
IR: CONFI IEl 004 FR GERMANY 62328 
2289 
21275 15289 6268 10083 555 8858 NOMBRE 005 ITALY 21539 11224 
410 
1185 2145 1316 
1572 
3380 
006 UTD. KINGDOM 96183 40498 22819 1563 9490 
94 
19831 
004 FR GERMANY 14362 
74816 
650 433 60 13190 29 548 030 SWEDEN 3484 3300 175 100 3390 005 ITALY 105304 8349 10 19705 1876 032 FINLAND 5769 2098 26 038 AUSTRIA 8542 8487 40 9006 2166 15 038 AUSTRIA 3756 3658 60 10 100 300 10 052 TURKEY 11166 048 YUGOSLAVIA 14350 4250 9700 
21s0 265 246 4 400 USA 44436 15972 17075 2185 6509 
1000 WORLD 171061 9BOB8 9834 19158 400 3614 37303 2115 549 800 AUSTRALIA 41787 12999 10500 1620 14966 1702 1010 INTRA-EC 130057 74828 9449 10157 
400 
110 33033 1931 549 1011 EXTRA-EC 41004 23260 385 9001 3504 4270 184 • 1000 W 0 R L D 310433 87201 97384 4810 19857 22180 37148 2373 39480 20 
1020 CLASS 1 39605 22835 113 9001 400 3454 3619 183 . 1010 INTRA-EC 187770 43878 55594 1010 18322 19841 14929 21'D 32069 
20 1021 EFTA COUNTR. 11448 10436 66 400 530 1 15 . 1011 EXTRA-EC 122663 43323 41770 3800 1535 2339 22219 246 7411 
1020 CLASS 1 113709 40183 37510 3800 535 2285 21919 246 7211 20 
9307 GESCHOSSE UND MUNITlON, EINSCHL Ul!IEN; TEILE OAVON, EINSCHL. REHPOSTEN, JAGOSCHROT UND PATRONENPROPFEN 1021 EFTA COUNTR. 13086 6962 235 270 54 94 5505 20 1040 CLASS 3 6937 3123 2260 1000 300 200 BOIIBflr&,~ TORPEDOES~~INES, GUIDED WEAPONS ANO MISSILES ANO SIMILAR MUNITIONS OF WAR, AND PARTS THEREOF; 
AUMU N ANO ARTS THERE , INCLUDING CARTRIDGE WADS; WD SHOT PREPARED FOR AUIIUNJTJON 9307.49 RANDFEUERJAGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN UIT GLATTEU LAUI' 
~~Wr&~UNITIONS, YC LES MINES; PARnES ET PIECES DETACHEES, YC LES CHEVROTINES, PLOMBS DE CHASSE ET BOURRES 1000 STUECK 
SPORTING AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR SHOTGUNS WITH RIMFIRE 
9307.41 ~&ERJAGD- UND .SPORTPATRONEN, FUER WAFFEN UIT GEZOGENEU LAUF THOUSAND ITEMS 
CARTOUCHES DE CHASSE ET DE TIR A PERCUSSION ANNULAIRE, POUR ARMES A CANON LISSE 
SPORTING ANO TARGET SHOOTING CARTRIDGES FOR RIFLES WITH CENTREfiRE 
IIIWERS 
THOUSAND ITEMS QQ1 E!'!A_!l_C_~ •••••• ~~ 1692 ~n~ 201 1313 11,;, ~~1 .. r:~., ... Ann 
Orlglne 7 provenance I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 suppl6mentalre Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschlandj France I Ita !Ia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'E.>.MOo Nimexe I EUR 10 leeutschlan~ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK .I Ireland I Danmark I 'EliMOo 
1307A9 9601 BES~UR GEBUND~ AUCH MIT STIEL; BUERSTENWAREH U.PINSEL, IIASCHJNENBUERSTEN; PIHSELKOEPFE; ROLLER ZUII ANSTREJCHEH; 
WISCH AUS KAUTSC K ODER AEHNL GESCHYEJCIGEH STOI'FEN 
005 ITALY 7932 36 6713 soli 600 1316 50 569 006 UTD. KINGDOM 1846 
24237 
BROOMS AND BRUSHE\ WITH OR WITHOUT HANCl!S, INCL BRUSHES AS PART OF MACHINES; PREPARED KNDTS AND TUFTS FOR BROOII OR 
008 DENMARK 24237 BRUSH !lAKING; PAINT OLLER$; SQUEEGEES (EXCL ROLLER SQUEEGEES) AHC IIOPS 
056 SOVIET UNION 11245 11245 
236165 404 CANADA 236165 BALAIS EH BOTTES LEESRA EMMAHCHES OU NO~TICLCE BROSSERIE YC BROSSES ELEMENTS DE MACHINES; TETES PREP.P.ART.BROSSERIE; 
1000 WORLD 297473 8580 
ROUlEAUX A PEINDRE; ClETTES EH CAOUT .OU MAT.SOUPUHAL 
6322 457 555 1024 38885 1906 1010 238734 
1010 INTRA-EC 41087 1722 8580 397 555 972 26480 1431 381 569 9601.10 ZAHNBUERSTEN 
1011 EXTRA-EC 256386 4600 60 52 12405 475 629 238165 STUECK 
1020 CLASS 1 244165 4600 60 52 660 628 238165 
1021 EFTA COUNTR. 4806 4590 52 156 
475 
8 TOOTH BRUSHES 
1040 CLASS 3 11720 11245 NUMBER 
1307.52 HUELSEH FUER JAGD- UNO SPORTPATRONEH BROSSES A CENTS 
1000 STUECK HOMBRE 
CASES FOR SPORnNG AND TARGET SHOOTING CARTRIDGES 001 FRANCE 4839935 125036 
371872 
2295490 77858 549057 1510220 9644 1042 271586 
THOUSAND ITEMS 002 BELG.-LUXBG. 4418681 575656 1076 2862217 
456054 
537725 3500 275 66360 
003 NETHERLANDS 2128648 394053 307037 684113 
2402858 
124163 107408 2188 53832 OOUI.LES POOR CARTOUCHES CE CHASSE ET CE nR 004 FR GERMANY 20989108 
520451 
3793068 5363720 3051594 5542054 427536 158148 250128 
MIWERS 005 ITALY 3802244 2439120 
26600 
90448 22564 310470 20000 8554 390637 006 UTD. KINGDOM 5946190 461161 30628 1720999 1643805 
4816976 
1123077 642514 297406 
001 FRANCE 193498 8981 4 66794 27 24721 93002 650135 007 IRELAND 9671473 4346752 83568 424177 20810 5472 11366 004 FR GERMANY 654258 
3519 
253 3 3636 
39639 
008 DENMARK 515795 314466 32680 10288 120693 
355510 005 ITALY 318916 191319 16331 66146 1962 028 NORWAY 15230476 554060 5206757 351125 3308272 299010 1287323 3472003 396416 
036 SWITZERLAND 3060 20 856 27 10 3030 257 030 SWEDEN 868402 155930 212350 169954 3079913 500 32448 467174 70433 036 AUSTRIA 16732 2136 611 12851 036 SWITZERLAND 6278656 2133600 343278 12793 129701 338784 
400 USA 9325 1213 67 8045 036 AUSTRIA 2560831 629546 1925760 5525 346 042 SPAIN 1504739 
1372217 
1458073 
2751056 548565 46320 2405586 3347878 2886 1000 W 0 R L D 1239218 16099 231985 67080 52 41781 190228 39898 652097 400 USA 11944961 770232 33137 713410 
1010 INTRA-EC 1206926 12565 230799 67047 37 41073 163669 39639 652097 404 CANADA 799272 101646 216 127000 
91200 4326 
236210 332200 
847280 1011 EXTRA-EC 32292 3534 1186 33 15 708 26559 257 732 JAPAN 3745779 2322131 28910 206896 237601 2640 4741 
1020 CLASS 1 29980 3531 1106 33 15 708 24330 257 736 TAIWAN 1181284 221864 99856 145240 221003 4000 19640 
25408 
453025 16656 
1021 EFTA COUNTR. 20466 2251 919 33 15 708 16283 257 740 HONG KONG 3104054 320002 379304 68569 237600 12192 1872613 188166 200 
1307.53 ~gcrMflKFUER FEDER, LUn- UNC GASGEWEHRE, .SUECHSEH UND .PISTOLEH 1000 W 0 R L D 101947678 14548773 18353909 12629019 14847173 6207001 20325010 5811203 7392929 1832661 1010 INTRA-EC 52312274 6737577 7057973 8805484 7175190 5728546 12962301 1691167 812721 1341335 
1011 EXTRA-EC 49635404 7811196 11295936 3823555 7671983 478455 7362709 4120036 6580208 491326 mo~~~lf~: AIR, SPRING, OR ~PERATEC PISTOLS, RIFL£S OR GUNS 1020 CLASS 1 43974289 7269330 10610520 3609746 7171580 423781 4537637 4036228 5838997 474470 1021 EFTA COUNTR. 25011200 3473336 7688145 524794 6388185 317828 1518592 355510 4277961 466849 1030 CLASS 2 4502881 541866 521736 213609 458603 50320 2033072 25408 641211 16856 ~crLEs POUR FUSILS, CARABINES ET PISTOLETS A RESSORT, A AIR COIIPRIME OU A GAZ 1040 CLASS 3 ' 1158234 163680 41800 4354 792000 56400 100000 
004 FR GERMANY 659518 
s6 348194 2142 113410 24726 153346 50 13950 3700 005 ITALY 38708 20567 46 100 1o00 18091 1002 514180 006 UTD. KINGDOM 524465 1288 6855 
2oa0 12so0 042 SPAIN 1709432 21350 1661317 9 2104 10122 
048 YUGOSLAVIA 41900 41900 
1000 W 0 R L D 3013990 70549 2039568 2182 127369 35416 181802 1052 26450 529602 
1010 INTRA-EC 1249805 2327 378166 2182 127360 33241 171947 1052 13950 519380 
1011 EXTRA-EC 1764385 68222 1661402 9 2175 9855 12500 10222 
1020 CLASS 1 1764381 68222 1661399 9 2175 9654 12500 10222 
1307.55 KARTUSCHEH FUER BOIZEHSETZ- UNC NIETWERKZEUGE CER NR. 1204 UNO FUER VIEHTOETUNGSAPPARATE 
IR: VERTRAULICH 
1000 STUECK 
FOR RIVETING AND SIMILAR TOOLS OF 1104 OR FOR CAPTIVE .SOL T HUMANE KILLERS 
IR: IAL 
T ITEMS 
CARTOUCHES POUR PISTOLETS DE SELLEIIEHT CU NO. 1204 ET POUR PISTOLETS C'ABATTAGE 
IR: CONFIDENTIEL 
MIWERS 




4942 15857 341 108838 
004 FR GERMANY 711867 
8812 
13608 9189 11892 3477 626775 





006 UTD. KINGDOM 217453 52 170055 709 g.j 45176 008 DENMARK 110 16 
2BO:i 30 400 USA 8577 4566 3744 732 JAPAN 4560 
1000 W 0 R L D 2210609 19735 198667 20895 23674 15563 54761 4472 1872642 
1010 INTRA-EC 2191977 13008 164274 20782 23674 15543 47616 4238 1672642 
1011 EXTRA-EC 18632 6727 4393 113 20 7145 234 
1020 CLASS 1 15854 6724 4328 113 4455 234 
235 
236 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Her1<unfl I Besondera MaBelnheH Ursprung I Herkunfl I Unfl6 suppll!mentalre Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 peutschlan~ France I Halla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark T "E~~c!Oo Nlmexe I EUR 10 1Deu1schlandj France I Halia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmar1< I a~c!Oo 
1706 GERAm FUER FREI.UFTSPIELE, LEICIITATII.ETIK, GYIIIIASTIK UND ANDERE SPORTARTEN, AUSGEH. WAREN DER TARifNR. 1704 I70U7 
APP~PARATU~SORIES AND REQUISITES FOR GYIINASTICS OR ATIIlETICI, OR FOR SPORTS AND OUTDOOR GAllES (OntER 1011 EXTRA-EC 1097072 786896 135828 36803 54987 16295 13814 10 52439 
THAN FAWNG HEADING NO 17.G4) . 1020 CLASS 1 1080121 785861 121053 36803 54987 15935 13814 10 51658 
1021 EFTA COUNTR. 1065782 785843 108081 36803 53687 15935 13775 51658 
AllllCI.ES ET ENGINS POUR JEUX OE IUIN Alii, GYIIHASnQUE, ATHlETISIIE ET AUTRE$ SPORTS, SF AllllCI.ES DU NO. 1704 
1708.51 ROUSCHUHE 
l7liUI SICl FUER DEN LAHGLAUF PMR 
PMR 
ROUER SKATES 
CR05S-(()UHTRY SKIS PAIRS 
PAIRS 
PATIN$ A ROULETTES 
SKIS OE FOND PIJRE 
PIJRE 
001 FRANCE 29168 
65175 21798 
16090 2100 10838 140 
48i 001 FRANCE 10902 4629 
18070 6095 
32 1965 1165 3081 10 002 BELG.-LUXBG. 287674 28928 13060 
25757 
158232 906 004 FA GERMANY 37038 
13344 
10831 1027 144 871 003 NETHERLANDS 43870 2040 15167 




66 004 FA GERMANY 162670 
5474 
6060 12814 
032 FINLAND 54115 32528 885 1821 4387 005 ITALY 38984 28115 1560 3090 745 
25138 6552 036 SWITZERLAND 8280 175 
73614 10787 16614 5387 2s16 
8105 
2aS 
006 UTD. KINGDOM 50975 6706 8016 
2ci 
2177 2386 
18435 038 AUSTRIA 481426 364189 6034 042 SPAIN 20503 329 1146 183 
218s0 
390 






30 058 GERMAN DEM.R 214362 
10230 
110594 63918 1200 
048 YUGOSLAVIA 18445 1881 
3220 
084 HUNGARY 10230 
2so0 35i 394 10393 16174 056 SOVIET UNION 71024 . 61575 
11335 23sci 5748 
6229 400 USA 29913 101 
8154 5566i 058 GERMAN DEM.R 32543 
11515 
1500 11610 736 TAIWAN 1190907 126902 284691 6110 238092 200068 271229 
060 POLAND 13425 68ci 1100 1so0 1910 740 HONG KONG 267559 13584 17520 480 5303 
196129 31963 900 1680 
062 CZECHOSLOVAK 57842 50952 
75 
3610 
: 1000 W 0 R L D 404 CANADA 2563 139 2349 2352181 231113 495607 52597 344765 484465 623969 35508 82251 1906 
1010 INTRA-EC 814719 79395 79156 45411 36865 54885 282980 26064 8360 1603 
1000 WORLD 832867 558346 125477 32766 36710 21266 10850 18 47109 325 1011 EXTRA-EC 1737462 151718 416451 7186 307900 429580 340989 9444 73891 303 
1010 INTRA-EC 79408 19343 33972 6095 10961 3662 1329 18 4018 10 1020 CLASS 1 53904 1002 3846 596 587 11033 36597 390 5734i 
53 
1011 EXTRA-EC 753459 539003 91505 26671 25749 17604 9521 43091 315 1030 CLASS 2 1458466 140486 302211 6590 243395 396197 303192 9054 2s0 1020 CLASS 1 578598 414937 79490 24321 19929 10356 9521 19729 315 1040 CLASS 3 225092 10230 110594 63918 22350 1200 16550 
1021 EFTA COUNTR. 550965 398649 75201 24321 19929 10213 2994 19393 265 
1040 CLASS 3 174834 124042 12015 2350 5820 7248 23359 1706.53 SCHliTTSCHUHE 
PMR 
1701.34 ~~ FUER DEN WIHTERSPORT, AUSG. LAHGLAUFSKI 
ICE SKATES 
PAIRS 
SHOW SKIS OntER THAN CR05S-(()UNTRY 
PAIRS PATIN$ A GLACE 
PIJRE 
~~DE NElGE, AUTRES QUE SKIS DE FOND 
001 FRANCE 10424 5981 
24 
133 40 2552 1698 20 





001 FRANCE 246623 117259 
324 
77337 7837 14276 28758 592 564 004 FA GERMANY 66281 
51213 
1850 178 5649 5763 36 002 BELG.-LUXBG. 1758 321 667 446 2043 ; 44 005 ITALY 141350 6967 575 41860 8777 31154 s2ci 1343 003 NETHERLANDS 2570 33 349 100 
41o9 270 
006 UTD. KINGDOM 19902 8348 10181 648 98 1727 180 004 FA GERMANY 45156 
4677i 
2519 33107 2595 2176 380 036 SWITZERLAND 8425 4875 794 188 36 195 005 ITALY 91234 35832 
s6 2445 4426 1575 164 173 12 038 AUSTRIA 16101 15424 238 234 68 45 
56 
006 UTD. KINGDOM 2765 1977 27 103 
48 sssci 3628 428 048 YUGOSLAVIA 30402 26748 70 23 
3631 
028 NORWAY 10190 158 635 73 98 060 POLAND 13130 6816 652 
965 105 
5392 




062 CZECHOSLOVAK 56884 41214 1879 9882 2819 
036 SWITZERLAND 17235 707 9959 1087 1668 65 896 084 HUNGARY 19014 13417 5094 419 84 





042 SPAIN 20338 17760 189 288 564 489 10 1038 
19 
404 CANADA 84981 5596 39566 225 
048 YUGOSLAVIA 56516 15271 3215 36009 1430 199 141 232 720 CHINA 52016 
11148 239 
52016 4ci 9044 47i 400 USA 41625 29905 4719 4296 1860 5 556 284 736 TAIWAN 104037 83095 
958 NOT DETERMIN 12854 309 12545 
1000 WORLD 725173 209781 36194 10563 365826 20576 46434 520 35243 36 
1000 WORLD 1522017 732602 185520 396187 75548 29558 61721 164 36288 4431 1010 INTRA-EC 250198 73967 19065 920 95251 19306 33428 520 7705 36 
1010 INTRA-EC 390384 166373 39060 111277 15176 23340 32511 164 1189 1274 1011 EXTRA-EC 474969 135814 17129 9637 270575 1270 13006 27538 
1011 EXTRA-EC 1118799 566229 146151 272365 60372 6216 29210 35099 3157 1020 CLASS 1 133341 53472 9847 9637 51341 265 3657 4922 
1020 CLASS 1 1102930 562648 145774 271515 60372 5836 29099 24657 3029 1021 EFTA COUNTR. 31449 20341 1032 440 6663 36 1974 963 
1021 EFTA COUNTR. 984135 499671 137383 230921 56512 5143 28392 23103 3010 1030 CLASS 2 104037 11148 239 83095 40 9044 471 
1040 CLASS 3 15659 3572 377 850 380 111 10441 128 1040 CLASS3 237591 71194 7043 136139 965 105 22145 
17118.37 SIOSTOECKE 1706.71 YOUSTAENDIGE GOLFSCHI.AEGER 
PAAR STUECK 
SKI STICKS COIIPlETE GOLF CLUBS 
PAIRS NUII8ER 
CAHHES POUR SKIS OE NEIGE Q.UBS DE GOLF COIIPLETS 
PIJRE NOIIBRE 
001 FRANCE 59127 25417 
183s0 
1686 1501 11027 13082 4790 1624 001 FRANCE 9030 6792 
2185 110 
1576 662 
25 004 FA GERMANY 58108 
363916 
19249 15169 2845 338 2357 445 002 BELG.-LUXBG. 4975 1790 1297 865 26 005 ITALY 703403 304353 
120 
11187 7517 14636 1349 003 NETHERLANDS 4919 1925 1354 
2277 1043 
317 
2so9 028 NORWAY 261718 224541 5297 10805 2472 3011 15472 004 FA GERMANY 8891 
58832 
1170 718 1174 
72744 030 SWEDEN 140731 115019 129 1370 5013 4431 310 14459 006 UTD. KINGDOM 363400 178034 3588 31422 4657 
1117i 
13923 
032 FINLAND 274842 194579 47753 14160 2896 4142 1508 9604 007 IRELAND 11390 207 844ci 487 10 34287 2 036 SWITZERLAND 71662 35504 5426 16082 11614 
4800 
1245 1791 040 PORTUGAL 63936 8742 
8085 
13980 
7osS 3554 038 AUSTRIA 317029 216200 49476 5071 23359 7701 10332 400 USA 194963 31134 18442 1610 1003 124080 
732 JAPAN 162465 13417 30991 709 2159 243 114069 13 844 
1000 WORLD 1920856 1176471 459940 58488 82844 38229 41870 10 60935 2069 736 TAIWAN 56196 2060 3873 93 2287 17 4m4 10 82 
1ft1ft INTa& .. l=~ 822874 389575 323952 20935 27857 21934 28058 8496 2069 740 HONG KONG 41849 10 2940 1008 340 415 32134 4800 2 
ori!lln""ti·; p~~;~~-;,:~ee I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunft I Unlt6 auppl6mentalre Orlglne I provenance 
Nlmexe I EUR 10 IDeutschla~ France I ltalla I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Danmark I "&Aclbo Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I Jtalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Aabo 
1701.n 1802 REISSYEIISCHLUESSE. TW DAVON 
800 AUSTRALIA 6531 6435 96 SUD£ FASTENERS AHD PARTS tHEREOF 
1000 WORLD 936199 127581 246114 10098 45912 46048 354733 84698 21037 FERIIETURES A GUSSIERE ET LEURS PARTIES 
1010 INTRA-EC 402886 69551 182753 5865 32851 8446 14189 72770 16459 
1011 EXTRA·EC 532252 58010 83352 4210 13061 36589 340544 11908 4578 ssn2.11 ~AENDIGE REISSVERSCHLUESSE lilT ZAEHNEN, AUS UIIEDI.EN METAI.LEII 
1020 CLASS 1 430835 53355 58339 3109 10434 35533 260473 7098 4494 
1021 EFTA COUNTR. 64972 8746 6448 619 40 34287 14832 
4810 a4 1030 CLASS 2 101417 4655 7013 1101 2627 1056 80071 COMPLETE SUDE FASTENERS WJllt CIJAJN SCOOPS Of BASE METAL 
METRES 
1701.75 GOl18AB.U 
=RES COMPLETES, AVEC AGRAFES, EN UETAUX COIIIIUNS STUECJ( 
GOlf BAllS 
NUMBER 001 FRANCE 4503753 292939 
5387076 
1287168 7300 1901279 582280 448712 1023 3052 
002 BELG.·LUXBG. 14622799 164652 20556 409263 
1507946 
8120744 116065 232981 151462 
JIAllfS DE GOLF 003 NETHERLANDS 2926522 470842 64566 211983 
649490 
146765 68682 104046 351692 
NOUBRE 004 FR GERMANY 5912115 383948 693073 259245 240574 1596125 20031 32150 2421419 005 ITALY 7668857 607423 
12750 
133085 4206 119695 5012 120 6415368 
004 FR GERMANY 234IT9 
397373 




006 UTD. KINGDOM 1389880 364324 155664 274303 14754 
121785 
131IT4 436291 
006 UTD. KINGDOM 3321551 1343105 18198 445467 35729 
218680 
269105 028 NORWAY 149501 1500 944 
52a0 
1000 24272 
007 IRELAND 220996 300 
257642 
2016 
90234 62756 408934 1301a:i 
030 SWEDEN 192944 14296 16150 27199 
54087 
130019 





728 SOUTH KOREA 929261 380520 372840 9600 82000 486 48001 45900 672 036 SWITZERLAND 3222661 550193 13231 42380 31921 109289 2150 732 JAPAN 826937 6104 101160 40580 668101 240 042 SPAIN 1336485 1007526 
1525454 3315781 
90273 100538 29800 76427 
2766198 062 CZECHOSLOVAK IT34015 52100 24145 50337 
77853 118208 1000 W 0 R L D 16548763 1503303 2243115 165234 748743 129648 10034655 12730IT 429250 19738 400 USA 200901 712 116 
826650 
700 3312 
1010 INTRA·EC 3856131 4146IT 1387348 1116IT 534879 66214 251807 793642 296399 19488 720 CHINA 968103 
2570376 
141453 
1146828 4678932 214916 67225 1011 EXTRA-EC 12690632 1088626 875787 53557 213864 63434 9782648 476435 132851 250 732 JAPAN 16421824 6865581 2857966 
1020 CLASS 1 11467119 704522 358802 53557 130814 63434 9613760 409399 132831 
2s0 
740 HONG KONG 638418 71410 18000 428110 1582 119336 
1030 CLASS 2 1196993 364104 516965 83050 142568 70038 20 
1000 WORLD 73702821 6620194 17193802 9659428 3292812 4602858 17065820 995492 1888750 12383665 
1010 INTRA-EC 37163825 1697570 6907822 1924652 1473449 3668759 10560273 790276 806611 9354413 
1011 EXTRA·EC 36510368 4922624 10285980 IT26148 1819383 934099 6505547 205216 1082139 3029252 
1020 CLASS 1 2627IT58 4775464 8154562 3564717 1341948 883046 6317034 205216 962799 72950 
1021 EFTA COUNTR. 5916419 1166040 1129223 610781 91263 782508 1407648 55087 671458 2413 
1030 CLASS 2 1298866 95040 232887 19000 453270 716 188513 119336 190104 
1040 CLASS 3 8933746 52100 1898531 4142431 24145 50337 4 2766198 
ssn2.15 ~ UNO STREIFEN lilT ZAEHNEN, AUS UNEDI.EN METAI.LEII 
= STRIPS Of ANY LENGTH MOUHlED SOLB. Y WJllt CIJAJN SCOOPS, Of BASE METAL 
~= TOUTES LONGUEURS, SIIIPU.VEC AGRAFES, EN MErAUX COMIIUNS 
001 FRANCE 1052071 467103 
13179 
525600 10068 24300 22648 1200 5000 236600 002 BELG.·LUXBG. 480630 
1200 
207003 
1817142 26a4 003 NETHERLANDS 1822420 1394 
126343 585135 997 18195 004 FR GERMANY 1263206 8000 35513 191ao0 497023 417a0 732 JAPAN 501257 38600 205097 16000 
1000 W 0 R L D IT82932 738304 146649 1114979 864276 2447831 2013240 6980 88578 364095 
' 
1010 INTRA-EC 4742723 538266 50949 651943 217072 2339831 60IT83 6980 41804 288095 
1011 EXTRA-EC 3040209 198038 95700 463036 647204 108000 1405457 46IT4 76000 
1020 CLASS 1 1067680 183719 40700 40426 271800 108000 360261 46774 16000 
1030 CLASS 2 1836919 14319 362000 375404 1045196 40000 
m51 ~AENDIGE REISSVERSCHLUESSE MIT ZAEHNEN, AUS AHDEREN STOFFEN ALS UNEDI.EN UETAI.LEII 
f?~LETE SUDE FASTENERS WJllt CIJAJN SCOOPS. NOT Of BASE METAL 
=nuRES COIIPLETES, AVEC AGRAFES, EN AUTRE$ UATIERES QU'EN IIETAUX COU!IUNS 
001 FRANCE 3675641 187640 
2043974 
1626363 50409 490111 1154768 5IT7 13694 146879 
002 BELG.·LUXBG. 4187260 146962 127661 698100 
2859091 
850168 63328 139009 118058 003 NETHERLANDS 6024241 2205IT6 217148 66570 
2364121 
598352 31715 32502 13087 
004 FR GERMANY 10516960 
526262 
589184 671911 2699IT 1828018 27960 1209735 3536034 005 ITALY 7460147 5606307 
16642 
79730 34998 617238 3287 4406 587919 006 UTD. KINGDOM 3175727 1931158 52230 46366 26358 58000 83598 1039377 3195 030 SWEDEN 168228 6290 2550 
186310 
98193 
032 FINLAND 2012475 666977 
9IT95 16607 150940 
86444 1072744 
036 SWITZERLAND 1273733 790071 5958 174694 37670 
042 SPAIN 2660415 42364 
81391 
653400 411362 244852 918353 410084 
624 ISRAEL 2618505 39154 2134149 24386 339425 
261 728 SOUTH KOREA 4362968 
3086095 
1872707 2490000 
1113906 6931795 732 JAPAN 16677207 3489496 1619034 436881 
1052700 736 TAIWAN 36589672 204098 5520941 18008379 650211 11119442 13901 
1000 WORLD 105104039 10023769 20137014 29825959 5727593 4113007 24987068 221009 4519109 5589511 
1010 INTRA-EC 35230854 5008468 8508843 2523047 3258728 3680535 5133262 19IT81 2438IT3 4481419 
1011 EXTRA-EC 69858185 5015301 11628171 27285912 2468887 432472 19833806 23228 2080336 1088092 
237 
238 
Januar - Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herkunft I Besondere MaBelnhelt Ursprung I Herkunlt I UnH6 auppl6mentalre Orlglne I provenance Origlne I provenance 
Nimexe I EUR 10 feu1Schlan1 France I Halla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa Nlmexe I EUR 10 IDeulschlan~ France I llalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJI>.aoa 
9802.51 9803.12 
1020 CLASS 1 24130316 4679660 3588771 3327641 1753461 408101 8264815 6579 2065696 35392 002 BELG.-LUXBG. 11 3 
s5 1 5 2s 1 1 1 IS 1021 EFTA COUNTR. 3631279 1547583 99195 30507 228193 150940 324938 
13649 
1218731 31192 004 FR GERMANY 185 
2 
35 4 31 9 





1040 CLASS 3 1663834 22050 283057 1325543 9720 20464 3000 006 UTD. KINGDOM 289 72 3 1 
19 
11 
007 IRELAND 208 155 6 5 1 17 11 
1 
9802.55 =ER UND STR£f£H lilT 2AEHNEN, AUS ANDEREN STOFFEN ALS UNEDLEN IIETAUEN 036 SWITZERLAND 31 9 10 1 4 
:i 400 USA 109 4 3 1 1 8 89 
10 732 JAPAN 54 1 1 28 14 =r STRIPS OF AHY LENGTH MOUHTED SOLELY WITH CHAIN SCOOI'S, NOT OF BASE METAL 
1000 WORLD 1337 260 81 260 11 282 167 24 32 220 
1010 INTRA·EC 1101 243 72 230 9 237 58 12 29 211 n= DE TOUTES LONGUEURS, SIIIPL AVEC AGRAfES, EN AUTRES UATIERES QU'EN IIETAUX COMIIUNS 1011 EXTRA-EC 233 17 9 28 2 44 109 12 3 9 
1020 CLASS 1 199 17 9 12 2 37 109 10 3 
1021 EFTA COUNTR. 34 12 6 10 1 1 4 
001 FRANCE 15482736 16000 
18885065 
622028 15454 14331004 486950 
64642 
2300 9000 
002 BELG.-LUXBG. 24697245 2896685 88340 312083 
24621oS 
2435359 2551 12320 1803.14 KUGELSCHREIBER MIT AUSWECHSELBARER lllNE, AUSG. 11NTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELMETAUEN VERARBEITET 
003 NETHERLANDS 2855661 225161 18002 
287 11151225 
16900 3955 23408 106129 1000 STUECK 
004 FR GERMANY • 21359802 
644402 
1379272 5149941 476888 44364 2928942 228863 





036 SWITZERLAND 1017623 929088 16648 5000 3B045sO 854600 042 SPAIN 11454429 1469829 3276200 1411000 104250 534000 STYLOGRAPHES ET CRAYONS A BILLE, AVEC CARTOUCHE REMPLACABLE, NON TRAVAWS AVEC DE METAUX PRECIEUX 
062 CZECHOSLOVAK 9294665 9294865 MIWERS 
701 MALAYSIA 584394 584394 
15600 2386700 728 SOUTH KOREA 2402300 
3959960 5185011 3137900 374300 18ooo0 
001 FRANCE 5408 239 
t065 
839 652 576 2928 12 86 76 
732 JAPAN 22263310 8487240 938819 
11810210 





736 TAIWAN 25714037 2075319 1451000 5903823 3701185 772500 003 NETHERLANDS 9793 3883 912 12 
s965 
635 103 20 
004 FR GERMANY 31973 
29331 
4147 10554 2220 3920 7 4412 748 
1000 W 0 R l D 175451547 57144457 33971691 9995703 18189603 37569273 10539851 173369 5732506 2135094 005 ITALY 54844 9840 
ItS 
1781 2516 7576 
186 
2256 1544 
1010 INTRA-EC 102487814 38790548 20703003 710655 11543992 21952513 3526237 170569 4448786 641511 006 UTD. KINGDOM 5386 2301 405 1980 34 
2326 
253 109 
1011 EXTRA-EC 72963733 18353909 13268688 9285048 6645611 15616760 7013614 2800 1283720 1493583 007 IRELAND 2896 3 60 390 86 31 6 1020 CLASS 1 34863915 6379601 11782088 993656 6601011 3806550 3301889 1283720 715400 008 DENMARK 1293 321 688 191 34 73 
75 1021 EFTA COUNTR. 1116111 941077 16648 54837 5000 2000 40329 
2so0 





:i 1030 CLASS 2 28798601 2679643 1486600 8290523 44600 11810210 3711725 772500 036 SWITZERLAND 3302 965 43 46 74 78 
1040 CLASS 3 9301217 9294665 869 5683 038 AUSTRIA 696 611 
ISS 
7 1 58 6 1 12 
042 SPAIN 989 152 75 176 174 60 
6 
152 15 
9SIJ3 FEDERHALTE~ FUELLHALm'lJKUGELSCHREIBER, FUELLSTFTE; BLEISTFTHALTER UND DERGL; TE1LE DAVON UND ZUBEHOER, AUSGfN. 400 USA 4769 322 600 8 212 53 3471 87 10 
WAREN DER ARJFNRN. 9!04 ND 1805 662 PAKISTAN 104 53 43 5 45 3 728 SOUTH KOREA 242 53 
2772 
2 142 
542 1 984 t2 FOUNTAIN PENit STYLOGRAPH PENS AND PENCILS AND OTHER PE~EN-HOLDE~ PENCIL-HOLDERS AND SIMILAR HOLDERS, PROPELUNG 732 JAPAN 9515 1548 2292 1283 81 
PENCILS AND DING PENCILS; PARTS AND FITTINGS THEREOF, 0 THAN THOS IN NO 9804 OR 9805 . 736 TAIWAN 4217 1272 1549 403 424 478 35 39 17 
740 HONG KONG 5696 813 1460 345 463 906 1617 35 57 
~~W~E. STYLOS, PORTE·IIINES; PORTE-CRAYON ET SIMIL; LEUR PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE$, SF ARTlCLES DES NOS. 
1000 W 0 R L D 146724 43B62 24194 17379 14176 11636 24025 220 8596 2636 
1010 INTRA-EC 114466 36449 17097 11926 11396 9631 18132 213 7117 2505 
980101 TIHTENKUGELSCHREIBER 1011 EXTRA-EC 32196 7413 7097 5391 2780 2005 5893 7 1479 131 
11100 STUECK 1020 CLASS 1 20839 4932 3633 4471 1744 387 4223 7 1390 52 
1021 EFTA COUNTR. 4229 1613 76 2093 73 79 113 167 15 
BALL POINT PENS AND PENCILS WITH LIQUID INX 1030 CLASS 2 10337 2201 3056 762 971 1529 1670 74 74 
THOUSAND ITEMS 1040 CLASS 3 1020 280 408 158 65 89 15 5 
~1&~r'HES ET CRAYONS A BILLE, A ENCRE LIQUIOE 9803.11 KUGELSCHREIBER OHNE AUSWECHSELBARER MINE, AUSG.TIHTENKUGELSCHREIBER UND NICHT MIT EDELUETAUEN VERARBEITET 
1000 STUECK 
001 FRANCE 3948 113 
2073 
87 50 299 3362 15 22 BALL POINT PENS AND PENCILS OTHER THAN WITH REPLACEABLE REALL, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS 
002 BELG.-LUXBG. 2320 31 
:i 25 t64:i 190 2 1 1 METAL 003 NETHERLANDS 1907 53 26 
2834 
127 52 THOUSAND ITEMS 
004 FR GERMANY 31596 
429 
1471 443 690 24456 47 1564 71 





036 SWITZERLAND 1026 234 2 12 695 47 
28 
001 FRANCE 64671 16728 
572 
2835 35623 1437 7659 133 42 214 






10 002 BELG.-LUXBG. 2081 110 40 1158 
20414 
75 121 3 2 
400 USA 3087 149 12 1954 48 003 NETHERLANDS 21918 362 533 14 
4978 
268 23 304 
1967 632 SAUDI ARABIA 150 
12888 412 IsS 918 620 
150 
26 2301 2 
004 FR GERMANY 66634 
50342 
34981 6082 2373 11604 1055 3594 
732 JAPAN 31673 14348 005 ITALY 211262 96413 
7248 
11850 18000 29317 2003 876 2461 
736 TAIWAN 1292 1 335 9 3 475 469 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 27862 12498 2790 28 53 
408 
5074 112 59 
740 HONG KONG 2838 12 25 614 45 169 1971 008 DENMARK 2587 16 359 1728 20 44 4 
1939 
8 
030 SWEDEN 2135 41 23 129 3 1000 W 0 R L D 12819B 15059 7788 2361 8320 6650 78764 266 8615 375 032 FINLAND 286 
187 
2 282 
254 48 125 46 2 7 1010 INTRA-EC 78458 1673 4596 1529 5823 5358 56822 234 2080 345 036 SWITZERLAND 17437 3214 13421 135 1011 EXTRA-EC 49736 13386 3192 828 2497 1294 21942 32 6535 30 038 AUSTRIA 2116 50 1863 43 
2 
123 36 1 
6 1020 CLASS 1 44059 13195 2830 190 1633 838 18800 31 6512 30 042 SPAIN 20808 96 20101 596 
2sS 
1 1 5 
1021 EFTA COUNTR. 7724 240 2268 32 18 5 1008 i 4153 400 USA 3002 82 858 296 45 1426 6 11 22 1030 CLASS 2 5600 191 362 638 664 644 3077 23 508 BRAZIL 15000 
2838 
15000 
1007 120 624 ISRAEL 3965 
14431 21795 1951 46 2035 126 9803.12 ~JBER. SCHAFf ODER KAPPE AUS EDELMETAUEN ODER -PLATTIERUNGEN 732 JAPAN 44851 1785 26 2656 
736 TAIWAN 2289 255 402 767 50 171 542 67 13 22 
740 HONG KONG 3034 108 857 504 269 98 754 295 113 36 ~~'r rilfs AND PENCILS, NOT WITH LIQUID INK, WITH BOOY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
1000 W 0 R L D 517381 86397 192915 56170 55676 45628 57437 8979 9243 4936 
1010 INTRA·EC 397739 80061 135648 17955 53657 42323 50040 6413 4931 4711 ~HES ET CRAYONS A BILLE, CORPS OU CAPUCHON EN UETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 1011 EXTRA-EC 119450 6336 57259 38031 2019 3305 7397 566 4312 225 
1020 CLASS 1 91698 2797 40791 36564 663 2755 3672 153 4142 161 
N'U C'DA.frJl"':C 1021 EFTA COUNTR. 22048 280 5138 13877 254 52 249 100 2091 7 <>Y Q 186 5 2 52 1030 CLASS 2 26891 3301 16294 1288 1326 396 3696 382 150 58 
-I ~ --------- ------·····-.. _, .. ..,, .. ,,1:1 • oo,_;if\l.lllll Unlt6 suppJ6mentalre 
"'''V"'v r l•""'"c''Cllll..CI Orlglne I provenance 
Nimexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EllllclOa Nlmexe I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Oanmark I 'EllllclOa 
9803.17 FJLZ. UND FASERSCHREJBER 9803.25 PORTE-I'LUIIE A RESERVOIR ET AUTRES mLOGRAPHES, AUTRES QU'EN METAUX PRECEUX 
1000 STUECK MIWERS 
FELT AND R8RE TIPPED PENS AND PENCU 001 FRANCE 2461 285 
82 
559 93 374 1104 28 18 
THOUSAND ITEMS 003 NETHERLANDS 493 83 13 
671i 
297 18 33 20 534 004 FR GERMANY 5344 
441 
1154 1001 421 1503 
smOGRAPHES ET MARQUEURS A POINTE RBRE OU A IIECHE FEUTRE 005 ITALY 5159 802 
1sS 
395 197 2901 2 5 416 
MIWERS 006 UTD. KINGDOM 1497 457 403 258 30 
57 
144 2 5 
036 SWITZERLAND 285 70 101 6 5 1 17 1 27 
001 FRANCE 25036 670 
2027 
12403 1249 3862 6202 82 409 159 038 AUSTRIA 128 100 5 1 1 3 18 




15 2 052 TURKEY 167 105 
111 ali 1 
62 




400 USA 523 26 
100 
225 
004 FR GERMANY 197168 
57403 
108683 9631 7989 38258 932 4714 728 SOUTH KOREA 218 8 
11oB 
19 
1ali 2081 2 51 
1 
005 ITALY 261766 53587 
126 
22896 5088 99959 2829 18224 1780 732 JAPAN 4286 240 592 19 25 
006 UTD. KINGDOM 5072 1293 998 236 363 
158 
1258 791 7 736 TAIWAN 329 10 66 109 19 19 104 
6 
2 




740 HONG KONG 377 19 17 265 40 30 
030 SWEDEN 681 91 248 
5332 338 
20 43 036 SWITZERLAND 22947 9602 4683 128 2777 
332 
44 1000 W 0 R L D 21894 1846 3468 3718 1598 1523 8279 207 109 1148 
038 AUSTRIA 29444 21332 5381 10 2255 10 95 19 10 1010 INTRA·EC 15147 1267 2483 1794 1442 1320 5634 179 55 973 




1 252 861 24 
44 
. 1011 EXTRA-EC 6726 579 985 1903 156 203 2645 28 54 173 
042 SPAIN 900 264 16 14 421 . 1020 CLASS 1 5568 542 696 1376 118 171 2449 22 54 140 
058 GERMAN DEM.R 633 
144 13707 1 
316 265 50 2 . 1021 EFTA COUNTR. 435 170 102 11 11 2 73 18 3 45 
062 CZECHOSLOVAK 20002 
1678 
66 6017 43 67 . 1030 CLASS 2 1130 37 277 526 38 19 194 6 33 400 USA 7186 665 1539 501 175 2359 208 18 
700 INDONESIA 1210 1210 
240 40 
9803.31 FUELLSllFTE 
701 MALAYSIA 2172 1892 ](j 1000 STUECK 728 SOUTH KOREA 798 11 704 13 
7786 6721 26774 919 7135 732 JAPAN 126968 34331 31656 10669 977 PROPEWNG AND SUDING PENCILS 
736 TAIWAN 1713 194 51 937 24 270 156 
1 
43 38 THOUSAND ITEMS 
740 HONG KONG 546 47 7 5 55 428 3 
PORTE·MINES 
1000 WORLD 727232 132101 225387 40262 62522 35701 187702 6464 32486 4627 MIWERS 
1010 INTRA-EC 509160 62344 166842 22546 50179 27087 146898 5144 24649 3471 
1011 EXTRA·EC 218015 69757 58524 17660 12343 8614 40804 1320 7837 1156 004 FR GERMANY 1890 
ali 
772 271 55 133 329 2 280 48 
1020 CLASS 1 189346 66162 43797 16513 11991 7510 33348 1319 7658 1048 005 ITALY 799 465 
93 
56 35 98 
5 
54 3 
1021 EFTA COUNTR. 54216 31025 10315 5342 2510 600 3754 356 261 53 006 UTD. KINGDOM 497 127 165 44 1 
10 
62 
1030 CLASS 2 7889 3423 1007 1146 36 765 1333 1 70 108 007 IRELAND 23 1 5 5 2 
1040 CLASS 3 20780 172 13720 1 316 339 6123 109 036 SWITZERLAND 28 200 6 1 21 064 HUNGARY 200 5 26 42 26 6 9803J1 ROEHRCHENSCHREI8ER UND AEHNL TUSCHESCHREI8ER 400 USA 306 201 
1781 2 53 1000 STUECK 732 JAPAN 18139 9059 3233 579 333 2165 934 
736 TAIWAN 4952 762 544 4 3 50 3117 10 462 
INDIAN INK DRAWING PENS 
THOUSAND ITEIIS 1000 W 0 R L D 27623 10452 5359 2324 794 763 5800 19 1920 192 
1010 INTRA-EC 3587 225 1426 368 179 338 467 7 438 139 
mLOGRAPHES A DESSINER A ENCRE DE CHINE 1011 EXTRA-EC 24036 10227 3933 1956 615 425 5333 12 1482 53 
MIWERS 1020 CLASS 1 18724 9261 3281 1947 610 375 2194 2 1001 53 
1021 EFTA COUNTR. 60 1 9 li 5 sci 1 10 44 002 BELG.-LUXBG. 31 1 5 
1s0 74 81 
24 9 1 . 1030 CLASS 2 5045 762 614 3 3117 481 004 FR GERMANY 1332 35 464 438 68 28 1040 CLASS 3 267 204 38 1 2 22 400 USA 62 3 1 6 17 
9803.53 ERSATZMINEN FUER TIHTENKUGELSCHREI8ER 
1000 WORLD 2336 157 489 201 112 86 525 31 688 47 1000 STUECK 
1010 INTRA-EC 1990 12 489 157 94 81 487 25 625 40 
1011 EXTRA·EC 346 145 44 18 5 58 6 63 7 RERLLS FOR BALL POINT PENS AND PENCILS WITH UQUID INK 
1020 CLASS 1 296 136 44 18 5 26 6 54 7 THOUSAND ITEMS 
9803.23 FUELLFEDERHALTER UNO ANDERE FUEWIALTER, SCHAFT ODER KAPPE AUS EDELMETALLEN ODER .PLAmERUNGEN 
1000 STUECK 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR mLOGRAPHES ET CRAYONS A BW, A ENCRE UQUIDE 
MIWERS 
FOUKTAIN AND OTHER mLOGRAPH PENS WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS IIETAL 001 FRANCE 1432 13 875 384 87 42 28 3 
THOUSAND ITEIIS 003 NETHERLANDS 345 194 
3255 105Bii 8318 
144 
2811 4li 7 92 004 FR GERMANY 37568 
222 
94 12360 
PORTE-PI.UIIE A RESERVOIR ET AUTRES mLOGRAPHES, CORPS OU CAPUCHON EN IIETAUX PRECIEUX, OU EN PLAQUES 005 ITALY 7087 105 
2640 
7 50 6702 
107 
1 
2 IIIWERS 006 UTD. KINGDOM 8599 2388 1121 2113 1 
217 
227 







001 FRANCE 111 22 
100 
1 6 2 88 4 1 036 SWITZERLAND 18628 554 334 004 FR GERMANY 159 40 038 AUSTRIA 58339 211 50707 7421 
37 6436 6 005 ITALY 9 
14 
4 4li 5 5 6 400 USA 8186 86 29 1592 11 006 UTD. KINGDOM 85 2 10 
1 10 1 
732 JAPAN 2623 721 219 790 70 781 31 
007 IRELAND 13 
1 3 
1 
036 SWITZERLAND 5 1 . 1000 W 0 R L D 148249 3928 58382 44152 10958 388 17415 183 12746 97 
1010 INTRA·EC 55350 2835 4484 14103 10851 376 9777 180 12647 97 
1000 W 0 R L D 386 37 115 49 22 3 139 5 5 11 1011 EXTRA-EC 92893 1093 53898 30043 107 12 7638 3 99 
1010 INTRA-EC 380 36 112 49 22 3 138 5 5 10 1020 CLASS 1 90528 1093 51584 29997 107 12 7637 3 95 
1011 EXTRA·EC 6 1 3 1 1 1021 EFTA COUNTR. 77077 286 51282 25113 1 334 3 58 
1020 CLASS 1 6 1 3 1 1 
1021 EFTA COUNTR. 5 1 3 1 9303.59 ERSATZMINEN FUER KUGELSCHREI8ER OHHE T1NTE 
1000 STUECK 
9803.25 FUELLFEDERHALTER UNO ANDERE FUEWIALTER, NICHT lilT EDELIIETALLEN VERARBEITET 
1000 STUECK ~~~M~ POINT PENS AND PENCILS, OTHER THAN WITH LIQUID INK 
FOUKTAIN AND OTHER mLOGRAPH PENS, NOT WITH BODY OR CAP OF PRECIOUS OR ROLLED PRECIOUS METAL 
THOUSAND ITEIIS CARTOUCHES DE RECHANGE POUR mLOGRAPHES ET CRAYONS A BW, AUTRES QU'A ENCRE UOUIDE 
MIWERS 
001 FRANCE 86856 52 20 894 336 303 85188 1 3 79 003 NETHERLANDS 1063 115 896 4 28 
239 
240 
Januar- Dezember 1985 Import Janvier- Dllcembre 1985 
Ursprung I Herl<unll Ursprung I Herkunll 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nimexe 'E>.>.aoa Nlmexe 'El.MOo 
11803.59 1810J1 
004 FR GERMANY 41454 
37sS 
2820 16425 12790 1148 4788 12 3405 68 004 FR GERMANY 907731 
3400 










2829 552 006 UTD. KINGDOM 5616 1391 1371 i 75 191 006 UTD. KINGDOM 140544 25488 41840 3828 1914 8570 2209 036 SWITZERLAND 3188 543 1439 1118 5 7 036 SWITZERLAND 37566 18042 13685 2122 271 377 
12164 
268 887 
038 AUSTRIA 4404 80 1 4323 
159 5 324 19 13 




27788 1206 1556 




1000 WORLD 732 JAPAN 7515197 3416181 661477 407338 1345031 68813 1417947 129534 159825 8971 9380 28117 13741 2415 95159 195 3660 187 740 HONG KONG 308028 281780 4748 2589 12600 3163 1634 1514 
1010 INTRA-EC 149000 7869 7130 19681 13507 2370 94498 168 3604 175 
1011 EXTRA-EC 10825 1102 2250 6438 234 45 681 29 58 12 1000 W 0 R L D 13098964 5578079 1962791 548714 1961258 446145 1905085 60946 260764 373182 
1020 CLASS 1 10279 1090 2250 5936 234 15 661 26 55 12 1010 INTRA·EC 3278456 865887 1051304 121781 174003 354194 340477 24083 124105 222642 
1021 EFTA COUNTR. 7798 801 1440 5441 8 1 75 7 25 • 1011 EXTRA-EC 9807548 4712192 911467 413993 1787253 93951 1564808 36865 136659 150540 
1020 CLASS 1 8060610 3755723 682874 411913 1349844 69192 1461206 36865 132567 140426 
18113.11 ERSATZIIINEN FUER FRZ· ODER FASERSCHREIBER 1021 EFTA COUNTR. 409169 335690 20967 2197 2071 377 31252 12164 1808 2443 
1DDD STUECK 1030 CLASS 2 1741938 956469 228613 2080 437409 24759 83402 4092 5114 
REFUS FOR FELT AND FIBRE TIPPED PENS AND PENCU 
tHOUSAND !TEllS 
1810.21 ~tfHENFEUERZEUGE, lilT ANDERER ALS ELEXTR. ZUENDUNG, NACIFIJEUBAR 
CARTOUCHES DE RECHANGE POUR STYLOGRAPHES ET IIAROUEURS A POINTE FIBRE OU A IIECIIE FEUTRE REFWBLE GAS FUEUED POCKET UGHTERS WITH OTHER THAll ELECTRICAl. IGNITION SYSTEII 
lln.LIERS NUIIBER 
004 FR GERMANY 5318 
138 
2734 120 1607 182 379 26 270 BRIOUm DE POCHE A GAZ, AVEC D'AUTRES SYSTEI!ES D'AUUIIAGE QU'ELETRIQUE, RECHARGEABlE$ 
006 UTD. KINGDOM 524 327 5 
28 4287 
54 i 256 NOII8RE 036 SWITZERLAND 16226 28 11589 37 
54 584 400 USA 813 20 68 20 2 65 
3i 
001 FRANCE 524547 24329 
6687 
7159 48708 29541 129052 871 2443 282444 
132 JAPAN 4204 2435 1123 7 5 27 576 002 BELG.·LUXBG. 101132 1040 20828 69286 
22635 
3229 37 25 909 003 NETHERLANDS 524203 57369 41754 54383 
13o584 
262668 10 84455 
1000 W 0 R L D 29528 3082 16098 280 2143 441 8259 684 303 258 004 FR GERMANY 641215 
1926 
291371 47702 47676 43588 1396 75625 3293 
1010 INTRA·EC 7570 599 3283 182 1808 238 1331 80 271 
256 
005 ITALY 124740 10116 
9039 
77674 25951 6282 35 1636 1120 
1011 EXTRA-EC 21958 2463 12815 118 535 205 4928 584 32 006 UTD. KINGDOM 81780 23642 15736 9380 2239 
13179 
15014 3407 3323 
1020 CLASS 1 21921 2483 12780 118 535 205 4928 584 32 256 007 IRELAND 13179 
431i 39632 43119 850 2754 23i 59i 66 1021 EFTA COUNTR. 16791 28 11589 91 528 11 4287 1 256 036 SWITZERLAND 184073 92519 
038 AUSTRIA 446531 143144 43159 36175 11131 1431 164156 6300 34535 6500 
1810 FEUERZEUGE UNO ANZUENDER; lEU DAVON, AUSGEN. STEINE UND OOCIITE 042 SPAIN 541556 108460 353809 885 100 934 2761 67 26224 46296 
400 USA 37082 618 1273 4353 1000 1524 21692 201 2161 4260 ~J:' ~liTERS AND SIIIILAII LIGHTERS, INClUDING CHEIIICAL AND ELECTRICAl. LIGHTERS, AND PARTS THEREOF, EXQ..UDIHG 701 MALAYSIA 191810 1300 
10BOO<i 
190400 110 
708 PHILIPPINES 108000 
1039926 14271a0 9366 1384 995908 16800 8256 728 SOUTH KOREA 3647335 148521 
9229 BRIOUm ET AUUIIEURS ET LEURS PIECES OETACIIEES, AUTRES QUE LES PIERRES ET IIECIIES 732 JAPAN 2106676 369111 375980 708228 199124 8029 362365 20163 54447 
740 HONG KONG 136006 19384 85910 80 7467 2000 10423 4950 5772 
1810.10 GASTASCIIENFEUEIIZE NICHT NACIFIJEUBAR 
STUECK 1000 W 0 R L D 9556570 1801868 2692947 949919 811648 148098 2402740 41274 290992 418888 
1010 INTRA·EC 2012888 109292 365684 139111 335812 128042 459082 17383 187591 291089 
NOfi.REFUAEILE, GAS FUELI.fD POCKET UGKTERS 1011 EXTRA-EC 7543664 1692574 2327263 810788 478238 18058 1943658 23891 123401 127797 
NUIIBER 1020 CLASS 1 3338062 625664 814113 796164 212205 14872 844101 16039 101535 113569 
1021 EFTA COUNTR. 652648 147455 82981 82698 11981 4185 257251 6542 52987 6566 
BRIQUm DE POCHE A GAZ, NON RECHARGEABlE$ 1030 CLASS 2 4118374 1066910 1513150 9440 264031 3384 1224717 648 21866 14228 
NOIIBRE 
001 FRANCE 3749081 
1810JO TASCHENFEUERZEUGE FUER ANDERE 8RENNSTOFFE ALS GAS 
87874225 
735018 
4697133 18463935 8785628 827226 2317714 2135676 STUECK 
002 BELG.·LUXBG. 298014 3000 746338 
16111441 
78096 1375 15663 10000 
003 NETHERLANDS 33919730 5085609 157176 
25512810 
2254875 102013 2433318 
997310 
POCKET UGKTERS OTHER THAN GAS FUELI.fD 
004 FR GERMANY 
2901320 
11034114 472518 3538334 1807487 15225 1057428 NUIIBER 006 UTD. KINGDOM 19043 2470 251890 46428 
4827 
268297 28304 4000 030 SWEDEN 2834 10144 
893165 
18625 19200 690 2173012 
2ao0 
BRIQUm DE POCHE A D'AUTRES COIIBUSTIBLES QU'A GAZ 
036 SWITZERLAND 511527 60740 3400 20164 13089 1160 3843 NOII8RE 038 AUSTRIA 2374586 1273044 116608 560648 1518914 444872 95670 510172 185554 
042 SPAIN 173944 25808446 307732 136082 167736 3610437 200 92368 148928 001 FRANCE 71242 2250 
69994 
10106 5000 24 53362 500 
1392 11058 400 USA 54096 708447 6500 10000 3000 8998 384 688 004 FR GERMANY 133352 
14642 





484 038 AUSTRIA 186394 52600 450 13850 
3975 
104852 
53 900 708 PHILIPPINES 4518450 
ooc:i 400 USA 1 5388 52062 43414 11482 66269 soci 728 SOUTH KOREA 164153 18880 
430224 
44000 20590 487825 100566 57934 728 SOUTH KOREA 6 412865 193460 8294 56590 5036 5638 1200 6600 732 JAPAN 17804017 5017197 3640751 135015 732 JAPAN 237 19881 110424 2860 70807 7015 722 12600 
740 HONG KONG 6107753 22880 396360 2128 1084 418 736 TAIWAN 41704 21800 5900 2300 11704 
1000 W 0 R LD 342609175 156080215 55155838 7303728 66937301 25701451 17689157 1449710 9747243 3544534 1000 WORLD 1952940 578363 538187 65758 108615 21322 379309 108759 120484 38145 
1010 INTRA·EC 239768818 125088089 16887458 5532297 44980873 23945387 13119475 1214458 5852431 3146170 1010 INTRA-EC 409247 39270 115839 13598 21553 12311 92170 98924 1809 13773 
1011 EXTRA·EC 102823549 30992128 38268380 1754429 21958428 1756084 4569682 235244 2 396364 1011 EXTRA-EC 1543693 539093 420348 52158 87062 9011 287139 7835 118875 22372 
1020 CLASS 1 70586427 20936154 33698018 1754429 4369506 1749604 4559028 233144 8 393216 1020 CLASS 1 765646 46028 220688 52158 28172 9011 268307 7235 116275 15772 
1021 EFTA COUNTR. 10848841 2899997 1343928 1009973 582673 1558278 486387 97545 06 188354 1021 EFTA COUNTR. 304938 14842 52602 450 13850 108059 220 115000 115 
1030 CLASS 2 32234910 10055972 4570362 17586922 6480 10654 1100 1936 1030 CLASS 2 724047 437065 199660 58690 18832 600 2400 6600 
1810.21 ~~ lilT ELEXTR. ZUENDUNG, NACHFUEWAR 181D.40 11SCHFEUERZEUGE STUECK 
REFWBLE GAS FUELI.fD POCKET UGKTERS WITH ELECTRICAl. IGHITIOH SYSTEII TABLE UGKTERS 
NUIIBER NUIIBER 
:0~ DE POCHE A GAZ, A AUUIIAGE ELECTRIQUE, RECHARGEABlE$ 8RIQUm DE TABLE 
NOII8RE 
001 FRANCE 219577 126142 
107682 
36979 29594 12730 7123 32 6515 482 001 FRANCE 20276 5810 
163204 
872 367 10338 2606 30 57 396 
IVY) D~l n, .I IIYRn. 12!1925 5903 10860 __ m1 -·~,J ~~ 003 NETHERLANDS 237626 58171 356 13441 752 1702 1\1\.ol ~10 t"'!:~CII.JIA .. IV 
"""""' 
?MQII 711!\ 51214 3317 4030 11023 3469 
VU)tiiUI'U I rrDII\UIIII Ursprung I Herkuntt 
Orlglne I provenance Orlglne I provenance 
Nlmexe 'E).).C)ba Nlmexe 'E).).C)ba 
1810.40 
005 ITALY 32140 182 26949 138 3337 858 856 59 617 006 UTD. KINGDOM 14382 666 9972 
3867li 
416 503 26428 1749 2776 732 JAPAN 573814 141185 181791 144292 2479 5088 33118 
740 HONG KONG 134925 35522 89544 160 4559 50 91 1 4998 
1000 WORLD 1234917 249012 530053 40710 237914 33857 68753 5955 57987 12698 
1010 INTRA-EC 418493 85430 220899 1731 71199 30938 8297 888 14813 4502 
1011 EXTRA-EC 918424 183582 309154 38979 188715 2921 58458 5089 43354 9194 
1020 CLASS 1 625880 142591 203185 38619 144395 2871 42846 5089 43303 2781 
1030 CLASS2 189984 40991 105804 160 21905 50 15810 51 5413 
--------------
241 
Clasificaci6n de las publicaciones del Eurostat EN THEME [1] General statistics (midnight blue) [lJ Economy and 
Klassifikation at Eurostats publikationer finances (violet) [ID Population and social conditions (yellow) 
Gliederung der Veroffentlichung des Eurostat [!) Energy and industry (blue) [ID Agriculture, forestry and 
Ta~lv6.,f'JOI'J T(A)V 6f'J.,OOituot(A)V rou Eurostat fisheries (green) [§] Foreign trade (red) [1] Services and 
Classification of Eurostat publications 
transport (orange) [ID Miscellaneous (brown) 
Classification des publications de I'Eurostat SERIES [AI Yearbooks- [ID Short-term trends- [Q] Accounts, 
Classificazione delle pubblicazioni deii'Eurostat surveys and statistics -[Q] Studies and analysis-[§] Methods-
Classificatie van de publikaties van Eurostat [£] Rapid reports 
Classifica~o das publica~oes do Eurostat 
ES TEMA [1] Estadfsticas generales (azul oscuro) [lJ Economra y FR TH~ME [1] Statistiques g~nt:rales (bleu nult) [lJ Economie et finanzas (vloleta) [ID PoblaciOn y condiciones sociales finances (violet) (ID Population et conditions sociales Oaune) 
(amarillo)[!) En erg fa e industria (azul claro)[ID Agricultura, silvi- [!) Energie et industria (bleu) [ID Agriculture, sylviculture et 
cultura y pesca (verde)[§] Comercio exterior (rojo) [1] Servicios p~che (vert) [§] Commerce ext~rieur (rouge) [1] Services et 
y transportes (naranja) [ID Diversos (marrOn) transports (orange) [ID Divers (brun) 
SERlE [AI Anuarios - [ID Coyuntura - [Q] Cuentas, encuestas S£RIE[AJ Annuaires -(ID Conjoncture -[QJ Comptes, enqu~tes 
y estadfsticas - [Q] Estudios y am11isis - [§] M~todos - et statistiques - [Q] Etudes et analyses - [§] M~thodes -
[£] Estadfsticas rc\pidas [£] Statistiques rapides 
DA EMNE [1] Almene statistikker (m0rkebl6) [lJ f2Jkonomi og IT TEMA [1] Statistiche generali (blu) [lJ Economia e finanze finanser (violet) [ID Befolkning og sociale forhold (gul) [!) Energi (viola) [ID Popolazione e condizioni sociali (giallo) [!) Energia e 
og industri (biA) [ID Landbrug, skovbrug og fiskeri (gr0n) industria (azzurro) [ID Agricoltura, foreste e pesca (verde) [§] 
(§] Udenrigshandel (r0d) [1) nenesteydelser og transport Commercia estero (rosso) [1] Servizi e trasporti (arancione) 
(orange) [ID Diverse statistikker (brun) [ID Diversi (marrone) 
SERlE [AI Arb0ger- [ID Konjunkluroversigter -[Q] Regnskaber, SERlE [AI Annuari - [ID Tendenze congiunturali - [Q] Conti, 
tmllinger og statistikker - [Q] Unders0gelser og analyser - indagini e statistiche - [Q] Studi e analisi - [§] Metodi -
[§] Metoder - [£] Ekspresoversigter [£] Note rapide 
DE THEMENKREIS [1] Allgemeine Statistik (Dunkelblau) (lJ Wirt- NL ONDERWERP [1] Algemene statistiek (donkerblauw) [lJ Eco-schaft und Finanzen (Violett) [ID BevOikerung und soziale nomie en financien (paars) [ID Bevolking en sociale voor-
Bedingungen (Gelb) [!) Energie und Industria (Biau) [ID Land- waarden (geel) [!) Energie en industria (blauw) [ID Landbouw, 
und Forstwirtschaft, Fischerei (Griin) [§] AuBenhandel (Rot) bosbouw en visserij (groen) [§] Buitenlandse handel (rood) 
[l] Dienstleistungen und Verkehr (Orange) [ID Verschiedenes [l] Diensten en vervoer (oranje) [ID Diverse statistieken (bruin) 
(Braun) 
SERlE [AI Jaarboeken - [ID Conjunctuur - [Q] Rekeningen, 
REIHE [AI JahrbOcher - [ID Konjunktur - [Q] Konten, Erhe- enqu~tes en statistieken - [Q] Studies en analyses -
bungen und Statistiken -[Q] Studien und Analysen -[§] Metho- [§] Methoden - [£] Spoedberichten 
den - [£] Schnellberichte 
GR 9EMA [1] rtvlKt<; otanonKt<; (13a9u 11nAtl [lJ 01Kovo11ia Kal PT TEMA [1] Estatrsticas gerais (azul escuro) [lJ Economia e 61'JIJOOlOV01JlKQ (j310Atti) [ID nA1'J9UOIJ6<; KQl KOlVWVlKt<; OUV91'\Kt<; finan(fas (violeta) [ID Populat;ao e condi(fOes socials (amarelo) 
(KiTPlVO) [!) Evtpy&lQ KQlj3lOIII'JXOV(Q (liRA&) liD rtwpyia, MOll KQl [!) Energia e industria (azul) (ID Agricultura, silvicultura e pesca 
aA1tia (np6olvO) [§] E~wttplK6 &1Jn6plo (K6KKIVO) [l] Vni'Jp&oit<; (verde) [§] Com~rcio extemo (vermelho) [1] Servi(fOs e trans-
KOl IJ&Tacjlopt<; (noptoKaAO [ID A1641opa (Kacjlt) portes (laranja) [ID Diversos (castanho) 
IEIPA (AI Entti'Jpi6t<; - (ID IuyKupia - [Qj AoyaplOOIJOi, tptu· S£RIE [AI Anuc\rios - [ID Conjuntura - [Q] Contas, inqu~ritos 
Vt<; KOl OTOllOllKt<; - [Qj MtAttt<; KQl avaAuOtl<; - (§] Mt9o- e estatrsticas - [Q] Estudos e anc\lises - [§] M~todos -
601 - [Ej Taxtit<; OTQllOllKt<; [£] Estatrsticas rapidas 
Numero de titulos por tema y serie D Antal publikationer pr. emne og serie D Anzahl der Veroffentlichungen pro 
' Themenkreis und Reihe D Ap18~6c; lii'J~OOI&uo&wv KaTil et~a Kal o&lpil D Number of publications 
per theme and series D Nombre de publications par theme et s6rie D Numero dl pubblicazloni per tema e serie 
Aantal publikaties naar onderwerp en serie D Numero de titulos por tema e s6rie 
[1] [2] ~ ~ [5] [§] [1] [9] 
~ 5 - - 3 1 1 1 -
[I 1 4 2 5 4 3 1 -
~ - 10 11 7 8 4 3 1 
[g - 2 2 5 1 3 - 1 
[E] - 7 2 - 2 1 - -
[E] - - 1 1 - - - -
Comunidades Europeas - Comisi6n 
Europmiske Fmllesskaber- Kommissionen 
Europiiische Gemeinschaften - Kommlssion 
EupwnciiKt~ Koav6TT)T£~ - Emrpo'"' 
European Communities - Commission 
Communautes europeennes - Commission 
Comunitc} europee - Commisslone 
Europese Gemeenschappen - Commissle 
COMERCIO EXTERIOR- Tablas analltlcas- Nlmexe 1985, lmportaclones 
Volumen L: 90-99 
UDENRIGSHANDEL- Analytlske tabeller- Nlmexe 1985, lndlersel 
Bind L: 90-99 
AUSSENHANDEL- Analytlsche Tabellen- Nlmexe 1985, Elnfuhr 
Band L: 90-99 
E:::OTEPIKO EMnOPIO- AvaAunKo[ n[vaKE~- Nlmexe 1985, Elaaywyt~ 
T 6110~ L: 90-99 
EXTERNAL TRADE- Analytical tables- Nlmexe 1985, Imports 
Volume L: 90-99 
COMMERCE EXT~RIEUR- Tableaux analytlques- Nlmexe 1985, Importations 
Volume L: 90-99 
COMMERCIO ESTERO- Tavole analltlche- Nlmexe 1985, lmportazlonl 
Volume L: 90-99 
BUITENLANDSE HANDEL- Analytlsche tabellen- Nlmexe 1985, lnvoer 
Oeel L: 90-99 
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautes europeennes 
1986- XL, 241 p.- 21,0 X 29,7 em 
Tema 6: Comercio exterior (color rojo) 
Serle C: Cuentas, encuestas y estadlsticas 
Emne 6: Udenrigshandel (rodt omslag) 
Serle C: Regnskaber, tmllinger og statistikker 
Themenkrels 6: AuBenhandel (Rote Hefte) 
Reihe C: Konten, Erhebungen und Statistiken 
etiiO 6: E~wT£pLK6 £11TT6pLO (K6KKIVO E~wcj>u.Uo) 
Itapci C: Aoyopaaa11ol, tptuvt~ KOL aronarLKt~ 
Theme 6: Foreign trade (red covers) 
Series C: Accounts, surveys and statistics 
Thi!me 6: Commerce exterieur (couverture rouge) 
Serle C: Comptes, enqu6tes et statistiques 
Tema 6: Commercio estero (copertina rossa) 
Serle C: Conti, indaginl e statlstiche 
Onderwerp 6: Buitenlandse handel (rode omslag) 
Serle C: Rekeningen, enqu6tes en statistieken 
ES/DAIDE/GR/EN/FRIIT/NL 
Vol. L: ISBN 92-825-6175-5 
Vol. A-L + Z: ISBN 92-825-6177-1 
Kat. I cat.: CA-61-86-012-8A-C 
Preclos de venta al publico en Luxemburgo, IVA excluldo • Prls I Luxembourg (moms lkke medregnet) • Ollentllche Praise In Luxemburg (ohne MwSt.) 
T1111\ cno Aou~c11Poupyo xwp!~ <l>nA • Price (excluding VAn In Luxembourg • Prix publics au Luxembourg, TVA exclue 
Prezzl al pubbllco nel Lussemburgo, IVA esclusa • Vastgestelde prljzen In Luxemburg (excluslel BTW) 
lmportaclones • lndf"rsel • Elnfuhr • Eaaaywyt~ • Imports • Importations • lmportazlonl • lnvoer 
Preclo por numero 
Prls pr. hmfte 
Einzelprels 
T111~ KOT' OVTlTUTTO 
Single copy 
Prix par numero 
Prezzo unltario 
Prijs per nummer 
ECU 27,13 
PTA 3 700 
DKR 217 
OM 59 
l1PX 3 595 
IRL 19.40/UKL 17.70/USO 25 
FF 180/BFR 1 200 
LIT 40 000 
HFL 67/BFR 1 200 




Complete special series 
Ensemble de Ia serie speclale 
lnsleme del volumi 
Gehele speclale serie 
ECU 271,30 




IRL 194/UKL 177/USO 250 
FF 1 800/BFR 12 000 
LIT 400000 
HFL 670/BFR 12 000 
lmportaclones + exportaclones • lndfersel + udfersel • Elnfuhr + Ausfuhr • Eaaaywyt~ + E~aywyt~ • Imports + exports 
Importations + exportations • lmportazlonl + esportazlonl • lnvoer + ultvoer 
Precio por numero 
Pris pr. hmfte 
Einzelprels 
Till~ KQT' QVTlTUTTO 
Single copy 
Prix par num6ro 
Prezzo unitario 





l1PX 5 390 
IRL 29.10/UKL 26.60/USD 37 
FF 270/BFR 1 800 
LIT 60 000 
HFL 100/BFR 1 800 




Complete special series 
Ensemble de Ia s6rle speciale 
lnsieme del volumi 






IRL 291/UKL 266/USO 370 
FF 2 700/BFR 18 000 
LIT 600 000 
HFL 1 000/BFR 18 000 
Estadisticas del comercio exterior de Ia Comunidad y del comercio entre sus Estados miembros 
segun Ia nomenclatura Nimexe. 
Ventilaci6n de" productos segun pais» para cad a posici6n de 6 cifras en Ia Nimexe en 12 volumenes 
(A-L), para las exportaciones y para las importaciones, correspondientes a las categorias de 
productos. Cad a serie contiene un tercer volumen (Z), ventilaci6n « paises segun productos » 
conforme a los capitulos de 2 cifras de Ia Nimexe. 
Det europc:eiske Fc:ellesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter Nimexe-
nomenklaturen. 
Analysen »varer efter Iande« for hver 6-cifret Nimexe-position i 12 bind (A-L) for bllde import og 
eksport, opdelt efter varegrupper, samt analysen »Iande efter varer« for hvert Nimexe-kapitel (2-
cifret) i et 13. bind (Z). 
AuBenhandelsstatistik der Europaischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem Nimexe-
Warenverzeichnis. 
Aufgliederung ,Waren nach Uindern" fUr jede 6stellige Warenposition der Nimexe in ]e 12 Sanden fOr 
die Einfuhr und tor die Ausfuhr (A-L) entsprechend den Warenbereict)_en und in der Aufgliederung 
,Lander nach Waren" nach Kapiteln der Nimexe (2stellig) In je einem 13. Band (Z). 
!TanaTtK£~ Tou t~wTEptKou t1.mop!ou TT)~ Eupwna'iK~~ Kotv6TT)TO~ Kat TWV KpaTwv !JtXwv TT)~ 
au!Jcj>wva !Jt TT)V ovoiJaToXoy{a Nimexe. 
KaTOVOIJ~ at «npo'i6VTa KQTQ xwpa» yta Kcl9t t~aljl~cj>ta t1TlKtcj>aXi6a Nimexe !Jt 12 T61JOU~ yta Tl~ 
tlaaywy£~ KOt12 T61JOU~ yta Tl~ t~aywy£~ (A-L) KQTQ KAa6o KQl KOTQVOIJ~ at« XWPt~ KQTQ npo'i6VTO » 
au!Jcj>WVO !Jt TO Ktcj>aXata Nimexe (21jlf1cj>ia) !Jt ova EVO 13° T61JO (Z) yta Tl~ ttaaywy£~ KOl Tl~ t~aywy£~ 
OVT{aTOlXO. 
External trade statistics of the European Community and of the Member States according to the 
Nimexe nomenclature. 
Breakdown into 'products by country' for all6-figure Nimexe headings, in 12 volumes each for Imports 
and exports (A-L), arranged by commodity group, and into 'country by products' by Nimexe chapter (2-
figure code) in a 13th volume in each case (Z). 
Statistiques du commerce exterieur de Ia Communaute europeenne et de ses Etats membres dans Ia 
nomenclature Nimexe. 
Ventilation dans l'ordre « Produits par pays" au niveau de chaque position a six chiffres de Ia Nimexe 
endouze volumes, tant pour les importations que pour les exportations (A-L), suivant les branches, et 
dans l'ordre "Pays par produits » au niveau des chapitres de Ia Nimexe (a deux chiffres) en un 
treizieme volume (Z). ' 
Statistiche del commercio estero della Comunita europea e dei suoi Stati membri, secondo Ia 
nomenclatura Nimexe. 
Ripartizione « Prodotti per paesi "• con riferimento aile rubriche Nimexe a sei cifre, in due serie di 
dodici volumi (A-L) dedicate rispettivamente aile importazioni e aile esportazioni; ripartizione "Paesi 
per prodotti » in un tredicesimo volume (Z), anch'esso sdoppiato (import./esport.), per capitoli della 
Nimexe (a due cifre). 
Statistiek van de buitenlandse handel van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens 
de goederennomenclatuur Nimexe. 
Publikatie van een indeling ,Produkten per land" voor iedere positie van de Nimexe met 6 cijfers in 
twee reeksen van elk 12 delen, een voor de invoer en een voor de uitvoer (A-L), per goederengroep, 
en van een indellng ,Landen per produkt" per hoofdstuk van de Nimexe (2 cijfers) in een 138 deel (Z) 
van beide reeksen. 
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